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IMagyar-országhoz tartozó kissebb szomszéd tarto­
mányokat, nagyobb részént a’ Töröktől úgymint a‘ 
Keresztyénség köz-ellenétől való félelem csatlá hoz­
zá. Lz volt az ösztön , melly Horváth , Dalmáí és 
Szláv szülötteket csoportonként vezeté a’ Magyar-tá­
borban , hónjoknak bátorságot, magoknak pedig di- 
csősséget aratni, ez emelte őket , mind a’ polgári , 
mind a’ hadi-pályán nagyra. A* józan vetélkedés ha­
talmas rugója a’ Nemzeti mívelődésnek , a’ nagy, 
a’ szép példák hasonlókra serkentenek ; ’s ebből 
származik gyakorta, hogy az utánnazók felülmúlják 
elemképeiket. — Magyar-ország Horváth-országnak 
köszönheti a’ Draskovicsiakat. — Még Árpád véré­
ből való Királyaink’ idejéből dicséretes hűségek* 
mellyet Nagy-Lajos és Corvin alatt, mind a’ polgári 
kormánynál , mind a’ csataneszben megbizonyítattak.
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Ragyogott már e* Nemzetség’ érdeme tehát a* jelen 
Dynasztia előtt, de legnagyobb fényt szerze reá 
G y ö r g y ,  Bertalannak Utissenich Annának íija, ki 
l5l5-ben született Febr. 5-kén Bilina Várában. —~ 
Atyja számos magzatokat nemzett, birtokait a’ Tö­
rök felprédálta, maga a’ külföldön halt-meg, ’s az 
örökség, melly gyermekeire háromlott, egy kard 
vala. —
Elsülyed György is, ha az el nem rejthetendő 
lelkitulajdonok, Anya-Bátyjának, Zápolya mindenha* 
tó Miniszterének, az éles szemű *s elméjű Marti- 
nuzi Utissenicbnek figyelmét fel nem ébresztik. Ez 
eltökéllé a* gyermek kebelben lappangó erőt napvi­
lágra hozni , a’ gyermeket magához vévé , eggy 
ideig szorgalommal neveltette Erdélyben , — ’s a’ 
jövedelraes és az élebgondjaitól feloldozó Papirend­
re szánta. Erdélyből Krakóba ment a’ gyönyörű 
reményű nevendék, innét Bolognába , hol az Egy­
házi- *s Polgári-törvények szorgalommal gyakorolva, 
jövendő nagyságának alapjait józanon vetegette, míg 
Bátya minden tekintetben lépcsőről lépcsőre emel­
kedett. A’ Theologiai tudományok’ hallgatására mint 
felkenetett Pap ’s Aradi Prépost, Rómába az Anya- 
szentegyház’ Székpontjába ment. Itt vi’sgálódásait 
az Egyházi-történeteknek szentelé. Élete’ 37-ik esz­
tendejében i55i-ben jelent-meg a’ lelkes Ferdinánd 
Udvaránál, ’s mindenki, ki megismérte belbecsét, 
szerette, tisztelte, Fejedelme a’ Jászói Praemon- 
stratensisck Prépostságával jutalmazta i553 , ’s ugyan 
azon esztendőben Titoknokjává pevezte, Oláh Mik*
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lós Magyar Hierarcha* tanácsára. — Draskovics cse­
kélyebb állásponton sem maradhatott volna homály­
ban, hanem most kiterjedett határkörében munkás­
ságának megbizonyítá, hogy nagyra született. — 
Ferdinánd napról napra nagyobb hajlandósággal vi­
seltetett eránta, ’s annyira megszokta volt szemé­
lyét maga körül látni; hogy midőn 1555-ben őt a* 
Római Birodalom ügye az Agosztai-Gyülésre híva, 
Draskovicsot magával vivé, ’s ott a’ Po’sonyi Pré- 
postsággai jutalmazta , még pedig úgy, hogy előbbi 
jÖvedelmes Prépostságát is a’ békövetkezendő kirá­
lyi rendelésig megtarthassa. — A’ Pápa Apostoli 
Proto-Notáriusznak, Ferdinánd pedig Gyóntatója’ 
*s Tanácsossának nevezte-ki íöö^-ben. — i558*ban 
Mária a* szerencsétlen Lajos Király özvegye’ halotti 
dicsérő beszédét tartotta. A’ tudós Weránczy Antal, 
munkássága jutalmáúl az Egri Püspökséget nyeré, 
helyét- a’ Pécsi Püspökségben tellyesen kipótolta 
Ferdinánd Draskovicscsal, melly méltóságában IV-ik 
Piusz Pápa, Julius’ 17-én i56o-ban megerősíté , 
Ferdinánd háláúl pedig azt rendelé : hogy míg a’ 
a’ most nyert Püspöki székben lész ; mindaddig a’ 
Po’sonyi ’s Jászói Prépostságokat is bírhassa ’s hasz­
nálhassa. Bölcsen átlátta György felmagasztaltatása’ 
fennségét, átlátta azon terheket, mellyek a* Püspöki 
vállat nyomják, ha erejét egyszer’smind a* polgári 
kormány is kívánja, —  de ő , ki ezen örvényes ten­
ger’ zátonyait ösmerte; megtanulta már, ügyes eve­
zéssel elkerülni.
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На már Pásztori levele , mellyet Megyéje hívei­
hez Apostoli buzgósággal és lélekkel tele, bocsátott, 
nagy reményeket gerjesztett felőle, tellyesíteni sie­
tett ezeket Lerinuszi Vincze V-ik századbéli írónak 
Intő-munkája Magyarra fordításával, mellyet Maxi- 
milián Főherczegnek ajánlott i56i-ben, Hofflialter 
Raphael Nyomtató-műhelyében. Kevéssel ezután La- 
ctantiuszt adá Nemzetének, kinek nyelve most halá­
los kórságba sínlődni indúlt.
1502-ben Piusz Pápa a’ Tridentomi Egyházi- 
Zsinatot folytatni kívánván, az egész Keresztyén vi­
lágot mozgásba hozta. Oláh Miklós Magyar Zsina­
tot tartott, inellyben Wránczy Antal megköszönvén 
választatását, helyette Januáriusz 1-sőjén Ferdinánd 
mint Magyar-Király "képviselőjének választó Györ­
gyünket. — A’ Magyar Anyaszentegyház’ képvise- 
lőji, a* mívelt lelkű, ’s nagy tudományú Dudics 
András, Kinizsi és Kolo’sváry János Csanádi Püspök 
valónak. — Mi nagy volt Ferdinánd’ bizodalma 
Draskovics tehetségeihez, onnét is megbizonyoso­
dik ; hogy Bruss Antal Prágai Érsek és Thun ’Sig- 
mond Felső-Ausztriai Helytartónak meghagyó: ma­
gokat mindenben Draskovicshoz tartanák , ’s a’ szük­
séges tudósítások’ szerkeztetését is reá bíznák. — 
Januáriusz’ i 8-án, ugyan azon nap, mellyen a* Con­
cilium megnyitatott, érkezett-meg Matthisy István 
Pécsi - Kanonokkal és Titoknokjával Trientben, a’ 
hol 10 holdnapig és 16 napig mulatott. Költségére 
68oo Rforint volt rendelve. Januáriusz’ 3i-én Bruss 
Antalt és Draskovics Györgyöt, öt Püspök és a’
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Cardinál-Legátusz’ egész udvari tisztsége , nagy pom­
pával fogadta. Februariusz 24-kén Hatalmazó-leve- 
lét bemutatta ’s idvézlő beszédét tartotta. Mártziusz’ 
4-én tartott Gyülekezetben Draskovics és Bruss a’ 
Dissidensek’ meghívását a’ Conciliumra ’s a* Német 
Egyház’ megzabolázását sürgették, *s a* Pápai Köve­
tek’ ellenére, Seripandus Cardinál’ oltalma alatt, a’ 
Püspököknek Megyéjök székhelyén való tartózkodá­
sát Herculesz Gonzaga Cardinál ellen , bátran és mé­
részen vitatták. Aprilisz’ 18-kán Draskovics ismét 
új dicsősséget aratott a’ jó ’s igaz pályáján , Beruár- 
di János Ajaccioi Püspök ellen, ki szükségtelennek 
tartotta az t; bogy a’ Püspökök nyájok’ körébe mú­
lassanak, állandóan szóllott György, ’s vele minden 
derék, ’s igaz való Apostoli lélekkel'megtelt kebel, 
melly az egész Keresztyénség’ javát mélyebben ápol- 
gatta, ’s annyira vitte a’ Pécsi Megyés a’ dolgot; 
hogy Aprilisz 20-án a’ Zsinat’ Előülője, a’ kérdés 
eránt Synodalis Decretum szerkeztetést rendelt.
Juniusz 6-án felvétetett azon fontos kérdés, a’ 
mellynek elintézése végett Ferdinánd követjeit kiil- 
dé, — ezekkel eggy fedél alatt mozdíták-elö Feje­
delmük’ kérelmét a’ Franczia Püspökök. — Bényúj- 
tá a* Cardinál-Követeknek Fejedelmének Ferdinánd- 
nak 27 Czikkelybe foglalt kívánságait.
Draskovics ezen Zsinat’ történeteit feljegyző a’ 
maradéknak, de fájdalom, a* munka maiglan valami 
zugolyban várja feltámadása’ hajnalát ’s halhataila- 
nítását a’ sajtó által.
XMég Tridentomban múlatott, midőn Ferdinand 
őt a’ Zágrábi Püspökséggel jutalmazta. Apostoli 
lélekkel kormányozta ő Megyéjét, mellyet gyakorta 
meglátogatott , a’ néphez nemcsak Székes-Templo­
mában ; hanem falukban is tartott buzgó beszédeket, 
oktatásokat, ’s hogy a’ jónak gyümölcsöző magva 
maradjon , oskolákat em elt, mellyekbe saját növen­
dékeit rendelé Tanítóknak , ’s Atyai gondoskodását 
a5 Bán i-méltóság sem kissebbítette, sőt a’ jó’ min­
denható leikétől elragadva, két Zsinatot tartott, az 
utolsót már Kalocsai Érseki czimmel, végzéseit sa­
ját költségein kinyomtattatta ’s az egész Országba 
szerte küldötte. Egyházi foglalatosságai* temérdek- 
sége , einem vonta őt Báni hivataljától , mellynél 
fogva társával, Frangepánnal a* Tartomány’ zavart 
állapotját rendbe hozni iparkodott, ’s a’ határ-széle­
ket olíy karba helyhezé; hogy ezek képesek valának 
a’ Török’ bérohanásait elfogadni , hanem munkáló- 
dásának virágzatjában Bán-társától Frangcpántól, ép­
pen midőn karjára legnagyobb szüksége lett volna , 
megfosztá a’ halál. Gubecz Mátyás, a’ szomszédvári 
Horváth parasztnépet fellázasztja 1572-ben Tahy Fe- 
rencz ellen, magát Királynak kiáltatja ’s pillán táti 
uralkodását gyilkolással kezdi , — hamar sereget 
gyűjt György, ’s a’ pártosok ellen Keglevics Mátét 
’s Alapy Gáspárt küldi, maga pedig nyomba száguld 
ezek utáa a’ nyugtalan dúló’ megzabolázására , k it, 
nem sokára gyülevész népét szerte vervén , elfoga­
tott *s Pünkösdi Királyságának ’s életének véget sza­
bott. Ugyan ez esztendőben felszóllitá őt Bocskay
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a’ részvétre, támadásában ; de György, levelét a’ Csá­
szárhoz kiildé.
A’ Török - hatalom veszéllyel fenyegette Hor- 
váth-országot, azomban Selim’ váratlan halála Stam- 
bulba vonta ezt, ’s kevésre a’ Keresztyénség’ nagy 
vesztére, sikeresen használta a’ mindenütt csak Szi­
getnél nem, győzedelmes Soliman. Draskovics meg­
unván a’ veszélyes fegyverforgatást, hogy Egyházi 
foglalatosságait buzgóbban végezhesse , Báni méltósá­
gától való felszabadíttatását sürgette , de haszontalan , 
mert a’ Király tanácsosnak tartotta , a’ lelket és erőt 
ott hagyni, hol ez legszükségesebb vala, ’s György 
kívánságát csak 1570-ban Ifudolf alatt 12 év múl­
va érte-el, de nem hogy ez által minden polgári fog­
lalatosságoktól felszabaduljon, hanem hogy ezekkel 
még inkább terheltessék, mert a’ Győri Püspöki- 
Szék mellett, egyszer’smind az Ország’ Cancellárjává 
is rendeltetett. Érzékeny volt a’ búcsú, mellyet Zá­
grábi híveitől vön , hanem sem ezeknek kérelme. , 
sem a’ Király felszólítása nem volt elég hatalmas 
arra, hogy ezen Püspökség’ kormányát is megtar­
totta volna hív követője az Egyházi törvényeknek. 
Mindjárt átköltözése első évében Szombathelyit Zsi­
natot tartott, a’ melly Ausztriából Jezsuitákat, kiket 
még Magyar-ország nem bírt, hívott-meg, s meg is 
tartotta őket itt Tanítóknak.
Bakács Tamás halála ólta, nem bírt a* Magyar 
Sz. Egyház Cardinálist, megkérte azért Puidolf XIII- 
dik Gergely Pápát, hogy ezen méltóságra emelné 
Draskovicsot, \s a’ Sz. Atya annál hajlandóbb volt
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az érdemes Püspök felmagasztalására; mennél inkább 
általlálta, hogy ezzel a* Sz. Egyházi dísze nevekedik. 
De Gergelyt szándéka teljesítésében a’ halál akadá­
lyoztatta , V-dik Sziksztus Pápa azomban tellyesílé , ’s 
Deczemb. i 8-án 1585-ben a’ Szent Ágoston Piendén 
lévő Szerzetesek* Templomában a’ Bécsi Érsek’ ké­
széből vévé a’ vörös kalapot. — Febr. i3-án i586 , 
fényes vendégség tartatott, mellynél Emészt, Mátyás 
és Maximilián Királyi Fő-Herczegek is jelen valának. 
Itt reá bírta Draskovics a’ Fő-Herczegeket, azon 
gondolatra; hogy Rudolfot kérnék reá, engedné a* 
Thúrótzi Prépostságot a* Jezsuitáknak, a’ mi Májusz 
19-én meg-is történt. A’ Cardinálisi fényes méltó­
sághoz a’ királyi Helytartói hivatal és Kalocsai-Ér­
sek czíme is járult. A’ következő évvel Sziksztus 
Pápa fontos tanácskozások miatt Rómába hívta Dras- 
kovicsot, ez buzgóan készült a’ nagy útra , hanem 
1587-ben Januar. 3i-én pályáját elvégezte élete’ 
72-ik évében. — О szerze-meg Nemzetségének a’ 
Grófi méltóságot ’s a’ Trakostyányi czímt, — mel- 
lyek’ megfontolásánál minden Draskovics követésére 
lelkesülhet. — Eltakantatott a’ Győri Anya-tem­
plomban.
KOVACSÓCZY.
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Magyar-Ország’ különös természetű 
Vizeiről.
N e m  csak a nagy te tte k , de a' Honnyi-fold- 
nek jeles term észeti ritkaságai-is eggyaránt h í­
ressé , ’s dicsőségessé teszik  a’ Nem zeteket. 
Fogyatkozott ebben édes H azán k , a m in t an­
nak tudom ányos tö rténeti b izo n y ítják , szinte 
a’ XVI. századig, a' m időn az Auri sacra fames 
üzésc á ltal m ár sok századok elő tt bejött ű) és
e) A’ Magyar-országi Bánya - mívelés régibb a’ Magyarok be­
jövetelénél, noha bizonyos a z ,  hogy a’ Kán- és Kazár- 
Nemzetek A’siaban mind arauy-mívelő , és arany-szerek­
kel gazdagon éld Nemzetek valanak, a’ mint ezt Pallas 
Orosz-Orszagban tett utazásában alő-adja. De sem a’ Ma­
gyarok ideje előtt volt Bánya - mívelésről, sem pedig már 
az о orszaglasok alatt űzött Banyaszi szorgalom történe­
teiről mindeddig egy Munka se jött közre , annyira-, hogy 
noha Se/meczen dicső emlékezetű Maria Theresia áltál több 
Professorok alatt egy Bányász - Académia fundaltatott-is , 
még-is a’ ki a’ Bányák’ történetéről ’s allapotjaról többet, 
mintsem azt ,  a’ mi lí. Maximiiiantól először kiadatott, 
’s a’ többi Fejedelmek áltál gyarapítóit Berg-Ordnung  ban 
foglaltatik, akar tudni; annak valóban csak a’ külső Or­
szági, de kivált Szász és Slésiai Szerzők könyveiből szük­
séges nagy munkával mind a z t ,  a’ mi a’ Felső- és Alsó- 
(Bunatusi) Magyar és Erdély - Országi Bányákról nyomta­
tásba kijött, íeljegyzeni. Holott valamennyi Banya-Varo­
sok , de kivált Selmecz, Körmöcz, Uj-Banya, Nagy-Bánya  
’s a’ többiek’ Leveles - tárai tele vágynak mái napig legré­
gibb eredeti Oklevelekkel, mellyekkel ezen jeles Nemzeti 
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behívott külső N em zetbeliek a’ B ányász-m es­
terségben foglalatoskodván, H azánknak term é­
szeti jelességeit-is m unkáik  álta l h ir le lté k , és 
közre bocsájtolták. E lsőknek találtam  Reichern- 
d a rf Chorographia Transylvaniae et Moldáviáé W ien 
1550. Negyed rétben — és W ernher György' 
a’ K assai, vagy akkoron Szepesi K am araP rae- 
fectussának illyen  cz ím ű : De adrnirandis Hun­
gáriáé Aquis. Yien. 1551. ism ét 4 d. rétben c) 
nyom tato tt K önyveiket.— Nem czélja É rtekezé­
sem nek , sem B ibliographiai ism éretet előadni 
a’ S zerzőknek , k ik  azolta három  Századok 
folyta a la tt ezen pályán  e le red v én , H azánk' 
Term észeti-H istóriájában érdem ük szerént cm- 
lítte tn e k ; annál kevésbbé a’ H onnyi - földün­
kön eredt fo rrá so k n ak , vagy csurgó patakok­
n a k , m ellyek  csudála tos, és különös term é­
szettel b írn a k , leírását k ö z le n i; hanem inkább
szorgalom és Gazdaság  Történetet voltaképen felvilágosí­
tani lehetne ; — ámbátor magának a’ Felséges Udvarnak 
legnagyobb karával, ez előtt egynéhány esztendőkkel a’ leg­
gazdagabb e's több szobákat betöltő nevezetes, me'g szinte  
a’ XIÍ Századtól eredett Oklevelekkel tellyes Archívuma 
a’ Könnöczi Pénzverő - műhelynek , tfiz által elemészte- 
tett.  — A’ Selmeczi Academia ugyan hirtelen nevezetessé, 
lön a’ Külföldön Delius és Born  nyomtatott Munkaji, —• 
Hellnek vizet szívó Gépelye áltál;  de ezeknek halálokkal 
nem-csak a’ Külföldön enyészett dicsősége, hanem Hazánk 
Tudóssal előtt-is mostani foglalatossága annyira ismeret­
le n ,  hogy már inkább gazdaságbeli Cameralism mint tu­
dományos Köz - Intézetnek tartatik.
Ь) Kijött ezen Munkácska későbben többször 151)5 Coloniában 
Broniornak Tatár - ország’ leírásával in Föl. — Possevin 
Moscoviájával, — Bongarsius és Schwandtner Gyüjtemén- 
nyében. Scriptores Rerum Hungaricarum in Föl. —•
e) Utóbb ismét kinyomtattatott Coloniában 1595. Fol. Herber­
stein Moscoviai utazásival. — Possevin Moscoviájával. — 
Respublica R. Hung. Könyvetekében az 56 — 95 lapokon, 
és mind Bougars, mind Schwardtner Script. Rer. Hung. 
Gyüjteménnyében.
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ezen tárgynak tökélletes kidolgozására, H azánk' 
je les Physicussait és a’ Term észeti - tudom á­
nyok ' g y ak o rló it, eggy ism ére tlen ; de a’ m i 
H azánk jelességeire nézve olly r itk a  Poétával 
m eg ism érte tn i, k i a' csudálatos term észetű 
Magyar v izek e t, helyes Német versekben még 
a' XVI. században széles világgal megismér- 
tette.
Joh. Rudolph Räbmann, vagy Felső Magyar- 
Ország Bánya - várossainak Polgára leh e te tt, 
vagy ha nem , bizonyosan H azánkban netalán a’ 
Segéd-seregek közö tt több időke t tö ltö tt , m int­
hogy ő előtte a’ most-is sokaknál ism eretlen 
Tar igének értelm e tudva volt. — Azomban nem 
csak Nemzetsége , de lakhelye és foglalatossá- 
ga-is elő lünk anny ira  e lre jte te tt; hogy még a’ 
B ibliographusoknál-is lehetetlen  (ezen Silésiai- 
nak  íté itt K ö ltő t) feltaláln i. —  M unkája illy  
czím a la tt jö t t  k ö z re : Poetisches Gastmahl, hol 
W ernher G yörgyöt, m in t königlichen Rath , und 
Landvoigten von Sárén, Sáros Vármegyei Fő-Is- 
pány t akara  m ondani, em líti. A' jeles Magyar- 
Országi v izeket pedig im így é n e k li:
Erstlich wo die Wasser zu Steine werden:
I n  Ungarn da Wagus entsteht,
Da Carpathus höchst Gibel hat,
Mit steeten Schnee bedeckt allezeit 
Darauf steets Gewölck in Spitzen leit, 
Das rauh G’birg allda genannt
Am Nahmen Tatari (Tátra) bekannt;
2  *
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Die Ungarn nennen ihn Tarczal *)
Heist abgeschoren, blos kahl;
W eil Carpathus am selben Platz ,
Im höchsten Haupt ist bloss und glatz.
Und lauter Felsen dabey nah
Ihr Ursprung hat, die JVeyxel jah.
Zepusium das Dorf daran
Da solcher Wasser viel entstahn.
Die Lau und sehr an Wasser reich
Der Rauschbrun einen Weyher gleich.
Wenn Holtz darein geworfen wird,
Das bald , ein Rind , wie Stein gebiert. 
Corricius auch hie ist gelegen,
Berühmt von seinen Höhlen wegen 
Darinn das Wasser wird zu Stein,
Im Berg wächst der SafTran gemein.
Steine werden zu Wasser.
Vom Schloss Zepusien nicht weit 
Daran Sanct Martins Kirchen leit,
Ein Wasser mit GetÖss entspringt
Welches mit Murmeln stark herfürdringt. 
W o es fleusst hin wird es zu Stein, - 
Gebiert denselben, gross und klein,
Und welche da die Erd bedeckt,
W enn steter Regen wird erweckt;
So Werdens zu Wasser doch dergestalt,
Das man’s für Kalch zu Mauerwerk b’halt. 
Was ob der Erden wächst gemein ,
Von diesem Wasser sind Sandstein ,
Damit man Häuser baut, mit Pracht.
Drum spricht man das man Häuser macht 
Aus Wasser , und darinnen wohn’
W ie klärlich wird gezeigt davon.
*) Tar  valóban nálliink most-is eggy értelembe vevódik a’ ko­
párral, vagy kopasszal,  ’s aze'rt me'ltán nevezek Eleink a’ 
T átra -hegyet Tarczalnak , nem-külömben mint a’ Tokaji- 
b eg y e t - is  Tartzalnak , úgy Sáros Vármegyében Berzevi- 
ezeiek’ elejitől épített Varat Tarkőnek , melly azon kopár 
kőszikláu rakatott.
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Wasser die durch Eisen fressen.
Auch dessen soll ich nicht vergessen ,
Solch W ässer, die in Eisen fressen
Sind bey Zepusio voran,
Welchs Thier es trinkt, muss sterben dran.
In vier und zwanzig Stunden zwar 
Ein Hufeisen verzehrt wird gar.
Eisen wird zu Kupfer.
Und giebt ein dicken Wust und Rat,
Aus dem gut Kupfer bald entstaht,
Welches im ßrenn-Ofen gereinigt wird ,
Der Berg auch da Calcant gebiert.
Das ist natürlich Vitriol,
Schumachers-Schwärtz man ’s nennen soll.
Regen wird zu Vitriol.
Der Regen in den Berg inschleufFt 
Und unten wieder herfür treuflt,
Und wird zu Vitriol behend,
Welchs von Griechen wird Calcanih genennt.
Mir zweifelt nicht des Wassers Krafft
W erd ihm von Ertz-feuerstein verschafTl ,
Welchen man nennet Marcheziih 
Der in verborgnen Adern ligt.
Tödlich Wasser.
Ferner am sarmatischen Birgck
Im Landvoigtey *) Zepusien-Circk ,
*) Nálunk már szélesen elterjedett Német-Nyelv gyarapitasa- 
ra csak-ugyan méltóképpen ellehetne hagyni az Obergesj)»n 
nevet, melly csak felében Német, felében Magyar, s he­
lyette Landvoigtot  venni fe l ,  melly a.’ F ő-Isp á n y i  luvata 
eredetével , és Tisztivel voltaképpen megeggyez.
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Etliche Brunnen daselbst man find 
Die Vieh und Vöglein tödlich sind.
Viel Wolfskraut wächst in selben Kreiss 
Welches lauter Gifft ist, wie man weise.
W asser, das im Sommer ein Eyss wird.
Vom Schloss Zepusien nicht weit 
In eines Berges Höhlen allezeit,
Ein Wasser fleusst im Winter zwar, 
Welches im Sommer gefrieret gar ;
Davon das Eyss man brauchen thut,
Den Trank zu kühlen ist es gut.
Ein Brunnen nimmt zu und ab , wie der Mond.
Und unter jenem Brunnen zwar 
Das Wasser ist so tödlich gar.
Ist einer an dem solcher Art 
Bisher klärlich gesehen w ard;
Das wie da scheint, und wächst der Mond;
Es auch gleich ab- und zu hat gnomm. 
Und wenn ist es in Neumon Gestalt,
Der Brunn gar nah kein Wasser halt.
Szám talan B ib lio thékák , és eladandó Köny­
vek ' la jstrom aiban híjába keresvén a' Szer­
zőt , —  több m in t húsz esztendei fáradtságom 
U tán , a' n é lk ü l , hogy az eredeti m unkát lá t­
hattam  , a' n é lk ü l, hogy ezen tárgyat egészen 
e lő adhattam ; —  a' nélkül hogy a' Szerzőt illő ­
képen m egism erhettem : kéntelen valék ezen 
m inden tudós Hazafi e lő tt becses XVI. század­
béli Német töredéket dd), az örökké tartandó
d) A* Töredéket találta az Értekező olly munkában, hol so- 
ha-sem kereste volna, t, i. Wolfgangi Hildebrands Kunst
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feledékenységtől ’s enyészettől m egm enten i, 
hogy vele a’ M agyar Term észeti-tudom ány ß i- 
bliographiája nem ű - nem ű képen szaporodlias- 
son, 's példájával T udósainkat Magyar - or­
szág' különös term észetű v izeinek  tudós és 
tökélletes le írá sá ra , m eljyben szűkölködünk , 
g erjeszthessem.
J*M*
ч / 1
2.
Beleszóllás , a’ Színjátékok eránt folytatóit 
vetekedésbe.
A .  Játékszín ' használatos volta  világosaid». 
sem -m int a z t , vagy még bővebben bébizonyítani 
ke llene , vagy kétségbe hozni lehetne. E gym a­
ga a’ m inden E urópai m ívelt népek' p é ld á ja , 
untig elégséges a’gondolkodó em bert a’ felől vég- 
képén meggyőzni. És megvan győződve felőle 
a' gondolkodni tudó rész hazánkban-is ; de n in­
csen és nem egy könnyen lészen a' számosabb 
része H azánkfia inak , m elly t. i. nem tanúit 
gondolkodni és széles értelem ben véve Község­
nek nevezhető. Ám vigyázzon reá a k á r k i , m i­
iind Wunderbuch Frankf. am May», in Henn. grossen 
Buchhandlung 1704 . 4d. retb. 21 1 —-214 lapjain. De Miivel  
a* egesz m unkát-is  ismerni óhajtja, minden Olvasóihoz, 
esedezik annak felkeresése, 's feltaláltatván, bejelenté­
se iránt.
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dőn Hazafira a k a d , k i a’ felállítandó magyar 
Játékszínek  m ellett buzgód ik , — az ritk án  fog 
lenni m íveletlen eszű és törzsökös tiszta  Ma­
gyar, hanem  m indenkor vagy külföldi nemzet­
tel a tyafias, vagy tudom ányosan m ívelt le lk ű , 
vagy aífectált buzgóságú Hazafi. T iszta M agyar­
község , fő characteri vonása lévén neki m inden 
dolgaiban a' bizonyos innepiség, lassúság, meg- 
lettség és kom olyság, — sem em bert, sem te tte t, 
m ellyen könnyelm űség és változékonyság tűn ik  
szem ébe, nem kedvelhet. E lén k m ím elések k e l, 
tagok’ m ozgásival, arcznak jelentinényes elvo- 
núlásíval még p réd ikálló  Papja sem kap fe le lő t­
te ;  annál inkább megveti az a’féléket a' Szín­
játszóban , vagy szintén magát a' Színjátszót 
az a’félékért. Mivel a’ Színjátszó gyakorta bor- 
dozóskodik és nincsen nek i húzomos m aradása 
se h o l; ez eránt megvetése legfőbb m értékre 
hág , úgyhogy előtte ez csak ország - k e rü lő , 
semmivel b író , k in ek  hátán háza, kebelében 
kenyere. Már azután a m int becsüli a Színját­
szónak szem élyét, csak úgy becsüli annak mí- 
vészségét-is , az-az : semmire-sem.
A nnak valóságos fő okát teh á t, hogy H a­
zánkban a' Színjáték olly nehezen tud lábra 
k a p n i , úgy v é ln ém , nem-csak a’ külső mosto­
ha környülállásokban és bal-/vélem ényekben ; 
hanem  magában a’ Nemzet’ characterében kell 
k e re sn i, mellynél-fogva a Magyar nem poétái 
Nemzet. Egyedül ez az állítás ád kulcsot m ind 
azon jelenm ényekre, m ellyek a’ L iteratura emel­
kedésében , legkivált e' mi időnkben nagyon 
szembetűnőleg kinyilvánosodnak , és most im itt 
k ö v e tk ezn ek :
1) A 'M ag y ar-n em ze t,— m in t eredeti és 
Vegyületlen, — Sün játékokra nem hajlandó. A' inelly
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Nemzet ezekre ha jlandó , a z , m ár akkor m utatta  
illy  hajlandóságának je l e i t , m időn még nála a’ 
Színek és Já tékok  nem vo ltak  művészi módon 
rendbe szedve és organizálva. A' praxis m inden­
ben elébb létezett m in tth e o r ia ;  és a' m it tlieo- 
riává akarunk  te n n i, annak m ár p rax isb an , — 
bár-ha hom ályosan - is , — fe lta lá lta tn ia  kell. 
Német-, F ranczia-és Olasz-országban a 'legseté- 
tebb századokban-is m ulatozott a' Nép valam i­
féle sovány S zín játékokkal , m ellyeket azután 
csak később idők  hoztak szép rendbe. T udni­
illik  e’féle m ulatozás azon n é p ek n é l, poétái 
charakterökből kifolyó szükséges m egkívánta- 
tás v o l t ; m ellyet ország-szerte béveendő múla- 
lozási in tézetté  tenni , semmi vesződséggel-sem 
j á r t . — A’ M agyar - községnél illyesre hajlan­
dóságnak, valam int eleitől-fogva nem volt nyo­
m a, úgy máig s in tsen , ezután pedig még ke- 
vésbbé rem énylhető.
2 .) N em zetünknek nincsenek Nép - inncpei. 
Búcsút, Szentség-napot vagy Patrónusét annak 
nem m ondhatn i, még elébb a’ h eg y -in n ep e t 
(aranyos H é tfő t) , és az a ra tást bevégző n a p o t, 
mellyen az a lfö ld i/a ra tók  a’ kalász koszorút 
dal-zengés között v iszik  uraságjok' udvarára. 
De ez utóbbi szokás-is leginkább csak T ótokkal 
vegyült vagy szomszédos köz-népnél tapasztal- 
ta tik . Egyébb jeles nap ja it és innepies szoká­
s a i t , m iném úek a’ sz ü re t, to r ,  lakodalom , 
sirató (m enyaszszonyi háznál ta rta tn i szokott 
kisebb vendégség, p. o. Veszprém Vármegyé­
b en ), áldom ás, Bíró - v á lasz tás , ’s t. e'f. — a’ 
Magyar csak üres zajogással , m inden szép 
symbolicus cselekm ények nélkü l tö lti. Oliy 
nép-innepekre , m inőket Ném etek , F rancziák  , 
Schveitzerek , Ánglusok és más több Nemzetek
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e lő m u ta th a tn ak , nálunk M agyaroknál nem ta­
lálni. M ert p. o. a B ihari hegy - a llján eszten­
dőnként Szent Péter - Innepén ta rtan i szokott 
leán y -v ásá r, nem M agyar; hanem Oláh nép- 
innep. *) A' Szakolczai m észárosok között-is 
az öreg legény-választás m ár tótos szokás.**) 
A' Várm egyék’ T iszt-újjítási Innepét ped ig , a' 
k i a' sok hely t véle já ró  vad Scénákat figyelem­
m el n é z te , (báto r analogum át az Anglus Nem­
zetnél tu d ja - is ,)  szégyenlheti hogy nem zeti 
szo kásunk , és viszsza k ívánná taszíttan i örök­
re  Á rpád’ idejébe.
3 . ) K öznépi elmés játékok' nyom aira sem 
akadunk. Ifjúságunk közö tt im itt-a m o tt gya- 
k o ro lta tik  a’ Pünkösti K irá lynéság , Balás és 
G ergely-járás, tiirkölősdi és Leventás ; de ezek- 
i s , m in t a’ m ente és párta  múló félben v ág y n ak ; 
nem-is m indenütt bévett és esméretes Játékok. 
M agyarnak , egész N em zetet, öregét, apraját in- 
tereszszáló o lly  népjátékai n incsenek , m int 
F rancziának  a’ bal k irá ly -választás; Ánglusnak 
az oklözés, félfogadás; Schveitzernek a' vad­
kecskékkel küzdés, ’s a 't .  A' m inem ű múlato- 
zásaik  vágynak , azokban-sem találn i valam i 
poétáit. H úsvétkor az egymást vízzel-öntözés- 
b en , A pró-szentek' napján a' korbácsolásban, 
Farsang végén a’ tuskó-húzásban, fonó-házaknál 
a' d ísztelen leány repítésben valyon k ita lá lna  
szépet és szeretendőt ?
4. ) Nevezetes történt dolgokat hirdető régi em­
lékjelek és oszlopok, (m inő legújabban Zemplén 
Vármegyében á llíta to tt) H azánkban nem talál­
koznak. B itó fánál, határdom boknál, vadásza-
*) Acta Musei Nat. IIuns;. Budáé 1818. 4. p. 229,
* • )  Tud. Gyűjt. 1822. Vll. 119.
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tot tilalm azó karóknál egyébb nem zeti emlék- 
je le t az Országunkon áltú tazó nem igen lát.
5. ) A’ M agyar-nem zet, aszszonyaival - is 
napkeletiesen b án v án , a z -az  ra jto k  u ra lkod ­
ván , — nála nem adja magát kézre tárgy a' 
romános szerelmekre 's ezeknek énekben , m uzsi­
kában, versekben leendő előadására. Szere­
lemben fejlődnek a' legfelségesebb characterek. 
'S talán i t t  egyik  oka a n n a k , bogy a’ Magyar­
történetekben (m ennyire  azokat más Nemzete­
kéivel legalább én öszsze - hason líthattam ) a’ 
D rám ákul szolgálható jeles charak terek  és scé- 
náknem  talá lkoznak  olly számosán m in t a 'rég i 
Görögök és R óm aiak ', vagy az újabb Nem zetek' 
történetes könyveikben.
6. ) Természeténél-fogva a' M agyar-község 
muzsikai tál ént ómra Bem. hajlandó. M ert, hogy Czi- 
gányaink m uzsika-barátok ; azt ta lán  csak nem 
fogjuk tu lajdon ítan i a’ M agyarnak.
7. ) A' m i végre legfőbb, a’ Magyar-község 
még magát a' poesist sem kedveli. A' költem ény­
ben ő nem talál egyebet hazugságnál. Esm érek 
több Úri szem élyeket, k ik e t a’ legszebb versek 
sem in te resszáln ak , sőt Iró jára-isnem  kissebb 
megvetéssel néznek , m in t valam i karak terct- 
len K om édiásra. A' régi időkből B árdosokat, 
az újabbakból Im provizátorokat nem nevezhe­
tü n k ; nem sok le lk e s , eredeti nép-m ondákat, 
regéket, nép-danákat-is. Avagy A rg irus, S till- 
f r id , M arkalf, K lim ius M ik lós, H árm as H istó­
r ia ,  F arkas A ntal erkölcsi Isk o lá ja , és a’ Ko­
m árom ban term ő , 's falun Kofák által á ru ita tn i 
szokott Is tó riák  legyenek-e azok ? Ezekből áll 
t. i. a' Magyar Köz-nép' mulatságos K ö n y v tá ra , 
és ha m ár ez-is legalább eredeti volna I A' H e-
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likoiii kedvtöltésben *) igen szívesen sürgette- 
t ik  a' Magyar danák’ és regék’ öszsze-szedetése. 
Ugy-de hol léteznek e’félékből az öszsze-szedés- 
re m éltók? Melly regéket újabb író in k  közöl­
n e k , azok' eredeti voltáról többnyire kételked­
hetünk  ; é s , én részem rő l, kívánnék-is arra  a* 
v idékre  vagy azon Magyar lakosokhoz ú tasítat- 
n i ,  k ik n ek  szájában élve tenyészik f iró l- i ira , 
az-az író tó l előmbe adott rege. A’ M agyarnak 
köznép-danái épen merő soványság. Лап kö ­
zűlök  birtokom ban a' hazának külömbféle v i­
dékein öszsze-írt és válogatott G yűjtem ény; de , 
m ondhatom  , — többnyire nynl-faroknyi rövid­
ségükön k ív ü l, — olly kevés öszsze-függés, 
szellem , élénkség, érzés és poésis talá lkozik  
b e n n ö k , hogy K iadójok lenni m indeddig elé 
nem vágytam .
Ollyan lévén tehát az eredeti M agyar, hogy 
m ár karak terénél és vele született hajlaiulósá- 
gánál-fogva ő csak prosaicus n em ze t, és m in­
dentől , a' mi poétái ízen t a r t , id eg enked ik ; 
alig fogja a’ Színjátékot ezntán-is valaha egész 
szívvel, lélekkel m egkedvelln i, — hanem ha a 
nyúgoti m ívelt új N em zetekkel való további kö- 
zösködésc á ltal annyira csinosu l, m íve lőd ik , 
s ím itta tik  ; hogy az e’féie ízlésre-is m egérik , 
vagy inkább nemzetiségéből kim osdik. Es vál­
jo n  a’ Játékszín  elm úlhatatlan hozzá v a ló ja -e  
a' műveltségnek ? Nem jnthatna-e el Nemzetünk 
egész kifejlődéséhez a' nélkiil-is ? H a eggyes m í­
velt le lkű  em bereket gondolhatni a’ n é lk ü l , 
hogy a’ Játékszín t ó h a jto tták , vagy az által 
eszöket szívókét pallérozták  volna; m iért ne 
képzelhetnénk eggy egész Nemzetet? Első Lajos'
‘) 1. Kötet 80 lap..
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és Mát) á s 'id ő -k o ro k b an , Magyar Nem zetünk a’ 
tudományos műveltségnek m ár elég magas lép­
csőjén á llo tt , és nem k e lle tt nek i Játékszín  , 
nem-is ó h a jto tta , nem s ín le tte , nem sürgette. 
Ő neki egy nem zeti A kadém ia fogna lenni mí- 
veltetésének ügyében most-is m indenre minden. 
Lenne az orgánum a a' valódi tudom ány ok’ te r­
jesz tésének ; m elfyekre pedig N em zetünket elég 
hajlandónak lá tjuk . Nem-is vár ő ezekre sem 
unszolást, sem erő lte tést, m int a’Játékszín 'm eg­
kedvelésére ; hanem ön magától -óhajtja. Gaz­
dálkodásra , hadi v irtu so k ra  és egyébb reális 
igyekezetekre, indúl ösztön nélkül. A 'M agyar­
nak , ha ugyan őt nem zetiségében meghagyni 
ak arju k , vagy tisztán n ap k e le tin ek , vagy a' 
keleti és nyúgoti közö tt vakarni középnek kell 
m aradnia. Nem m inden a 'nyugo ti N em zeteknek 
v a ló , d íszük  a’ m ienknek-is. A 'Já té k sz ín , пел 
szerin t az e'félékhez szám lálandó , úgym int a’ 
m elly sem T ö rö k ö k , sem Arabsok ( k i k  pedig 
már valam ikor a' tudom ányos m íveltséget bá­
mulandó nagyra v i t té k ) ,  sem Persák  és velünk 
atyafias egyéb Nem zetek közö tt m indekkorig  
fel-nem ta lá lta to tt. Nem egy könnyen fog illy  
Intézet m egfundálfatni ITazánkban-is. Példa er­
re a' Pesti Theátrom ' viszontagságai. — Azom- 
ban adja a' jó  I s te n , hogy ham is prófétai 
lélek szólít légyen k i itt belőlem. M ert ugyan-is 
m ind ezeket velem épen nem valam i honnom 
eránt \vseltető ellenséges indu la t í r a t ja ; m inem ű 
ha bennem rejteznék  , írásim m al-sem  kívánnék  
H azám nak kedveskedni ; hanem (a ' nékiink Tu­
dósoknak saját ellenm ondási le lken k ív ü l , )  
azért íráin e ze k e t, hogy részin t azon állításo­
m a t, m ellynél fogva a' M agyar Nem zetet nem 
poétáinak ta rtom , va lak i nyom osánm egczáfol-
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v á n , annak ideáját verné-ki fejemből ö rökre; 
részin t pedig azé rt, hogy —  ha állításom  való­
nak  m eghagyatik : —  a Játékszínek’ ügye mel­
le tt való buzgólkodásban, m inden illető  F elek  
azt szem ök elő tt ta rtan i soha ne felejtsék.
A' versbeli szép előadásban gyönyörködök’ 
szám ára még i t t  hadd foglaljon helyet az a’ je ­
les O da, m ellyet Abonyban lakozó Тек. Yida 
László Ú rhoz, a’ Pesti-Játékszín ' egykori Di- 
rectorához 1813. Szemere Pál írt. M egjelenít a' 
szép Óda nyom tatásban , Prof. I la litzk y n ak  né­
m et fordításával eggyü tt, negyed rétben P esten , 
csak pusztán egy maga néhány lapokon. H a 
van v ers , m elly a’ Játékszín  használatos voltát 
élénken ra jz o lja , tehát ez az. 'S m inthogy csak 
eggyes levélkéken je lenvén-m eg, kevés kezek- 
ben-is forog, feledékenységbe-is m ehet; meg­
é rd em li, hogy ezen F o lyó-írásban , m in t állan­
dóbb és bátorságosabb helyen , azylum át ta lá l­
ván , örök em lékezetűi egész kiterjedtségében 
feljegyeztessék:
Míg Más, szép Hitvesét rengetve karjában,
A’ szerelem’ bájos kelyhét ürítgeti,
Es viszsza ifjúdván fiú játékában 
A’ rózsakort újra nyarában élheti;
Addig Te elmaradt kedvesed ’s fiadtól,
T e , kinek reményit a* Halál elnyelé,
Örömidtől meszsze, tova ten magadtól 
Ily panaszszal indúlsz a1 jövendő felé:
„ Nincs, kivel lehetne e’ nagy utat tennem,
„ Ki csüggedésemben segéd-kart nyújtana,
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„ Kire támaszkodnám, ki fogódznék bennem 
„ És együtt pihenne, együtt bolyongana.
„ Majd ha az időnek ónsúlyai nyomnak,
„ ’S vándor-botját kezem fáradtan em eli:
„ Leszen-e, ki terhét feloldván vállomnak 
„ Lelkemet a’ túlsó partra áltöleli ?
„ Látom leszáll a’ N ap, ez a* jótét atyja;
„ Az egész természet mély gyászba rejtezik,
„ Az esti lengeteg őtet sóhajtgatja ,
„ ’S kiholtát a’ mező virági könnyezik:
„ Engem, mikor a’ szép főidet és az eget 
„ Elzárja előlem az Örök éj gyomra ,
„ Ki sirat-meg forrón ? áldva ki emleget ?
„ Ki ültet cziprus-fát szendergő poromra ?
» Nem ! a’ magtalannak tünemény világa ,
„ A’ hol ő bujdosott csak egy vadon homok , 
„ Mellyből a’ nyomorult mihelyest kihága 
n Enyészten enyésznek Ösvényin a’ nyomok.
„ Éljek Nemzetemért? ez fő polgár mivé,
,1 Ki hírének arany oszlopot-is tehet,
„ Kinek csak könnye van és lángoló szíve,
„ Hazájáért annak csak halnia lehet”.
Vajha így tűnődnék sok nagy Előkelő,
’S ekképen rettegné nevének homályját,
Míg a’ köz virágzást nem segíti-elő ,
'S magának ragyogva, futja a’ nap-pályát,
Ki könnyen tavaszra nyithatván a’ telet, 
Hidegen mint a’ hold fénylik-le sugára,
15
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Még-is reményje van, hogy a1 hív tisztelet 
Márványt fog emelni, ha kidől, halmára.
Hasztalan! éltében elveszett a’ Hiú.
Dicsőséget arat, ki érdemet vetett:
О elfeledtetést, Te nemes Férjfiu,
Hazafi tettedben nyersz örök életet.
R Á d a y  védiette nemzeti Színünket ,
Mellyet az agg örvény már csak-nem bésodra; 
Azt, hogy óvd szökésink’, ruhánk és nyelvünket, 
VESELéNYi után vevéd kormányodra.
’S ím az unalomnak temérdek rabjai 
A’ gondtól enyhülni Te hozzád sietnek , 
Megnyílnak előttök hajlékod’ ajtai 
'S  tágul vasbilincse rajtok az életnek.
Itt a’ Szenvedőnek menedéke ’s honja,
Itt az elnyomatott iehány minden terhet;
A’ kinek szárnyait a’ föld alá vonja ,
Itt repülésének szabad eget nyerhet.
Itten minden Kar, Piang, Vallás és nemzető 
Képezheti lelkét múlatván józanul ;
A z, kihez nem szóllhat a’ tanács ’s holt betű,
E’ Világ tükréből foganattal tanúi.
Te előteremtvén a’ régi hőseket 
Életet varázsolsz néma tetteikbe;
Te megtestesíted a’ jó erkölcsöket 
t s  azok a’ Nézőt szent tűzzel töltik-be.
Ekkor edződik még az érzékenykedő,
A’ kőszikla-kebel először itt vérez ,
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Elveti ostorát a’ kegyetlenkedő,
’S a’ tigrisi boszú szelídebben érez.
'S midőn mindenkinek a’ Szép ’s Jó vezére 
És melyjét a1 virtus fedezi, mint paizs:
A' setétségnek-is elviszed völgyére,
Figyelmesé tévén még a’ roszszakra-is.
Hogy lássa a’ gonoszt, a’ fold’ szörnyetegét, 
Kit megvesztegetett a’ bűnnek maszlagja,
Lássa a’ törpéket ’s a’ hiúk’ seregét,
És gyűlölje amazt, ezeket kaczagja.
Ha van, ki nem segít a’ sülyedó' Hazán, 
Királjáért kinek nem buzog a’ vére,
Ha van bíró, a’ ki nem fontol igazán,
’S gazdag, ki nem ügyel szegény’ sérelmére;
Ha van, ki mostoha édes gyermekéhez;
Magzat, ki szüléit szentül nem tiszteli;
Ha van testvér, a’ ki hideg testvéréhez 
’S rokon, ki rokonát ál-szívvel öleli;
Ha van házasok köztt eggymást gyűlölhető,
Ha ki-fogadását megtöri merészen,
Ha van hűtlen barát ’s csapodár szerelő;
És ha van nem-ember; nálad ember lészen!
и
Örvendj! a* láncz , mellyel magát egyesíti 
Az élőkhöz a’ holt, neked el-nem szakadt:
A’ ki Nemzetének erkölcsét szebbíti,
Az hágy maga után háláló fiakat.
V e r i d i c u s .
F .  M .  O H .  M I N E R V A  1. N E G Y E U .  182Ú. 3
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Erdély’ Hisztoriájához tartozó 
Emlék-írások.
(Folytatás.)
I.
A z Országban lévő három Nemzetnek és Magyar- Or­
szágnak ez Országhoz tartózó részeinek Artikulussai, 
mellyeket ’Sigmond Fejedelem , post eius in Regnum 
r egres sum, ez Országbéli minden rendek kévánsághá- 
ra accept á lt, keze írásával, peczétivel, és Jurament о 
Thordae coram Dnis Regnicolis solenit. ps/i/o, con- 
firmalni, és megh tartani fogadót. ( l 5q8.)
Az Flgd kegls resolutióiat, mellyet tött Flgd 
az mi kévánságunkra, kit feő Uraink, és attiank-fiai 
által ez ellmult napokban , Flgdhez küldöttünk volt, 
megh értök, és FIgdtül alázatosson vöttük , mellyben 
hogy Flgd az mi méltó kévánságunkat megh halgatta, 
és szüviben bé vötte, Flgdk hiisigessen megh igie- 
kezük szolgálni. Az mennyibül penigh Fgdet továb 
kell faraztanunk , köniörgünk Flgdk alázatoson , bogi 
cbbül FJgd meg ne bántassék , sőt kévánságunkat 
keglmessen approbállia, és keze írásával peczétivel 
roborálván Juramento etiam megh erőssicze, mellyek 
ekképen következnek:
Hogy Flgd minden rendbelieket, az eő hitük­
ben Rcligióiokban megh tarczon illibatc.
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Hogy primo quoque tempore hazánkk czeqdes 
allapattiára megh maradására tanáczival, és ez Or­
szágnak értelmivel valamit legh jobbat talál Flgd , 
azmint ígérte is magát, minden igikezetivel azon lé­
gien hogi azt czelekedgie Flgd.
Hogy senkit törvinyiben , se Nemest, se Nemte­
lent törvénytelen Flgd megne bánczon , se szemillyi- 
ben, se jószágában, se marháiaban , és bántani más­
nak ne hadgion. —
Hogy Fgd mindekk igaz törvényt szolgáltat, az 
szent András Királly Decretomának igaz Continentiaia 
szerint.
Hogy ez Országnak minden Arlssait, mellyet 
Flgd igasságával Orzágának pro tempore véghigh ro­
borál meghtarcza , és egyebekkelis megh tartassa , 
mind ez előtte valókat, in ea parte et Arlis, in qua et 
quibusnem cassaltak per contrariam Constitutionem, 
mind penigh az Jövendőket.
Hogy Flgd az Jesuitakat tarcza czak Kolo’svárat, 
noha sok okokbul kévántuk volna Flgdtül, hogi ne 
legienek Kolo’sváratis, és Monostoron, ezenkívül 
Fejérvárat ne tarcza főképpen Flgd.
Hogy ez üdő alat, ha vagy szavával valaki, vagi 
czelekedetível megh bántotta volna, mint illien törté­
net, és hallatlan Casusban, Flgd mindenekk megh 
boczásson, és tellyes életiben senkit se szemillyiben, 
se marháidban, se jozágában Flgd megh ne bánczon, 
se mással megh ne bántasson.
Hogi minden Nemes embernek privilégiumát, 
Donatioiát, Inscriptioiát hellyin és ereiben hadgion 
Flgd, salvo jure alieno.
Az Váradi attiank-íiai az mit Flgd távol létében 
czelekettek , abbul Flgd ükét megh ne báncza, seőt 
tellies életiben le teött dologh ligien, és abban az ál- 
lapatban, mellyben most vadk Fgd keglssen megh 
tarcza. Ezt hozzá tévén, hogi az Catholicusok min-
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den Czeremoniaiával Szölössön, és az Szölössi ha­
tárban , mindenképpen libere, et omnimodam, ple- 
nariam habeant facultatem appetendi, exercendi, ad- 
ministrandi Religionem Catholicam, Váradon penigh 
ha valaki beteges megh halandó Catholicus ember vol­
n a , az Varadiak közöt, ki az Giontatást és Communi- 
cálasl kévánna, és Szölösrül Papot hivatna ; az olliati 
pap Varadra bé mehessen de simplici suo habitu 
amictus, minden Czeremonia nélkül Kereszt, Causa, 
Czengetés, vagi akar miezoda publica, et manifesta 
demonstratio nélkül, az betegnek házához, és ott 
megh giontathassa, communicáltathassa. Ha penigh 
az giontatás, communicálás Mise nélkül megh nem le­
hetne, tehát ibidem az betegnek házánálMiset-is mond­
hasson. Ha penigh az ollyannak halála lenne, tehát 
azt tiztessigessen temettethessék, sine tarnen Cere- 
monjis, az ki akarja'késérni, vagi Catholicus, vagy 
Evangelicus, szabad ligien késérni; kirül senkit az 
Evangelicus papi Predicator ne tilezon , és az ollian 
ki késért halottat, az Szölösi Papok határokban ki 
várván , azt oszlán minden Czeremoniajokkal el vihes­
sék szabadon , és el temethessék.
Giülésünkben és Tanácsban Flgd az réghi bol­
dogít emlekezetü Fejedelmek ideiben való rendtar­
tás szerint, mindenekk libera voxot engedgien , és az 
szerint senkinek hántása ne ligien , se feniegetise, ha 
ki böczületessen lelki ismeretit megh akarván menteni 
voxat ki mondgia.
Kitül Isten oltalmazzon, és Flgdet sokkaigh megh 
tarczia , mint hogy halandók vagiunk, életiben ez után 
minket senkinek ne kötelezzen, hanem libera Ele- 
ctionk megh maradion.
Idegen Nemzetet Flgd semminémü tiztre ez or- 
zaghi dolognak Gubernálásában ne válaszszon, az 
fegyverházbéli szolgákon, és hazánkk közönsiges ja­
vára való Mester embereken kívül.
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Mivelhogy Flgdt közönsiges jó, és szabad aka­
ratunk szerint, nullo persvadente , hazánkk közönsi­
ges jováert válaztottuk, és fogattuk, Flgd azt ne ké- 
vánnia tülkünk, bogi Orzágul hittel légiünk kötele­
sek Flgdk , azonkívül, kit ennek elötte-is az boldogh 
emlekezetü Fejedelmekk kötelessek voltunk, Flgd 
az mi hűségünkéi contentus ligien.
Hogy ez ell múlt üdékben , az minémü hellyeken 
az Flgd Birodalmában az Bomay Iieligiót, ereöszak 
szerint bé vitték, azokrul az hellyekrül , mellyet Flgdk 
megh nevezünk, tollaltassék az Pieligio az két feö em­
ber által, mellyekk edgyike Evangelicus , az második 
Catholicus ligien, inquiráltassék sine metu az Com- 
munitás, mellyik féli többen ligien azoknak marad- 
gion megh Pieligióiok.
Hogy Jozágot Flgd olly hellyre ne conferallion, 
honnét Fiscusra ne szálhasson, bogi Flgd se magának , 
se ennek utánna való Fejedelmeknek kárt ne légien, 
és hazáidnak fogiatkozást.
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II.
Juramentum Serenissimi Principis Sigismundi.
En Sigmond Erdelly Országnak, Moldovának, 
Havasalföldinek és az Szent Imperiumnak Fejedelme , 
Magiar-Országh részeinek Ura, az Arany gjapiunak 
szentelt vitéze , és Székellyeknek Ispánnya , Eskeszem 
Attyának, Fiúnak, és Szent Lélekk, tcllyes szent 
Háromságnak, egy bizony Istennek, hogy én ez meg 
mondott Birodalmimban , minden Rendeket, Statuso­
kat és Nemzecsigeket, az eö Törviniekben , Szabad­
ságokban, és Pteligioiokban, az Arisok tartása szerint, 
és réghi jo szokásokban meg tartok. Szent András Ki­
rály Decretumát, es Magiar-Orzágnak ki irt Decreto- 
mát observalom, megh tartom, és igasságot szolgál­
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tatok, és minden Fejedelmekk vigezisit, Donatioit, 
inscriptioit, az magamétis salvo Jure alieno ez mosta­
ni élőmben irt Arisokat, vigeziseket per omnia megh 
tartom, és meghis tartatok; Es mindeneket valami­
ket az közönsiges Jó ra , és az birodalombéli Statusokk 
hasznára, nevekedisire mivelhetek, az én tehetsigem 
szerint azonlészek, törvéntelen senkit megh nem bán­
tok* Isten engemet úgy segéllyen!
III.
A z Juramentomnak páriáid, kivel Romay Czyászár­
nak Országul meghesküvénk. 1698.
En N. Eskezem az élő Istennek hogy az én Kegls 
Uramnak, Fejedelmemnek, Czyászáromnak II-dik 
Rudolphusnak az Szent Romay birodalomnak Czyá- 
szárának, és Magiar-Országnak Koronás Királlyának , 
kik legitime succedálnak minden üdőben , igaz és hiii 
lészek, és mindenben eő Flge paranczolattiahoz tar­
tom magamat; Ellensighinek ellensige, és barattianak 
baráttia lészek, és ellene sem titkon, sem nyilván, 
se czelekedetemmel, se tanáczommal uem járok, ha­
nem tehetsigem szerint minden ellene való dolgokk 
ellene állok, és valaminémü rendet és formát ez mi 
Orzágunkk Erdélynek, és Magiar-Orzágh részeinek 
Gubernálásában, vagi per absolutum Principatum, 
vagi per Gubernátoréin Országunkban rendel, minde­
nekben az eő Flge rendelisit acceptálom , fejem fen 
allásaigh híven megh állom, és mindenekben az eő 
Flge akarattiához és közöttünk való rendelisihez tar­
tom magamat. Isten engemet úgy segéllyen!
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IV .
A' Török Császárnak 1612-dik esztendőben költ le■ 
vele, Bálkori Gábor Fejedelem letételéről.
Hatalmasságunk5 Erdély Országának lakosi, fő­
renden lévő Bégjei, urak, fő és nemes renden lévő 
statusi mind közönségesen! Köszönetünk után adjuk 
értéstekre : a5 mi nagy emlékezetű Császári eleink, a* 
kik már a'ditsőséges Paraditsomban örvendeznek, ez 
egész világon lévő akár mi névvel nevezendő népe­
ket, mellyek a’ mi boldog emlékezetű eleinknek ke­
zei és szárnyai alá hajtották fejeket, nagy Császári ke- 
gyelmességgel megoltalmaztak; mellyel az egész vi­
lág tud.
Mi is már, Isten kegyelmességéből azoknak 
nyomdokát követvén , mindeneket, a’kik akarják ven­
ni a* mi Császári kegyelmességiinket, minden ellen­
ségtől megoltalmazunk; semmi-néműszabadságjokban, 
törvényekben meg nem háborgatjuk és háborgattatjuk. 
Tudjátok azért jól ti is, Erdély-Országnak lakosi közön­
ségesen, hogy miolta a’ mi ditsőséges eleinknek keze, 
hatalma és szárnyai alá hajlottatok, sem azoktól sem mi 
tőlünk bántodástok nem volt, sem törvényetek ellen 
nem tselekedtünk, sem magatoknak személyetekben, 
sem semmi-némű rendetekben, szabadságtokban meg 
nem háborgattattunk. Mindenképpen hatalmas szár­
nyunk alatt tsendességben nyugodtatok, a5 mi eleink 
idejében és a’ mi időnkben , ellenünk tett vétketeket 
megengedvén , gratia adatott ; és tsak a’ mi hatalmunk 
és birodalmunkban ennekelőtte mitsoda gonoszt tse- 
lekedtetek, jól tudjátok: már azokról tovább meg nem 
emlékezünk, és azokért rajtatok bosszút nem állunk, 
noha bosszút állhatnánk azokért. Ennekelőtte a* mi 
megesküdt ellenségünkkel megeggyezvén, magunkra,
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Országunkra rá jöttetek, sok városinkat, faluinkat, 
várainkat elvettétek, mellynek most is híre vagyon e’ 
világon. Hogyha a’ szegénységet, és jobbágyinkat nem 
tekintvén, nem szántunk volna, minden erőnkkel fel­
kelvén, magatokat kitsintől fogva nagyig levágatván, 
az Országot porrá és hamuvá tehettük volna. De a* ini 
fegyverünkén kívül is a* magatok keresztyén nevét vi­
selő szomszéd-felekezetektől minémü fegyver-zörgést, 
tsapást szenvedtetek, e’ világ tudja: Isten azok által is 
megvert titeket. — így lévén a* dolog, mégis a’ mi 
magunk’ természeti kegyelmességünkből a* ti mi ho- 
zánk küldött Követeteknek keserves panaszát meghal- 
gatván ’s méltó tekintetbe vévén , megkeseredett sor­
sotokat, hogy a’ mi kegyelmességünkből lett Fejetek 
és Fejedelmetek mitsoda insolentiákat tett rajtatok, 
és mitsoda könyörületlenséget tselekedett, azt meg­
tapasztaltuk. Kiváltképpen nem csak törvényetekben 
\s régi szokástokban rontott-meg; hanem mind ma­
gatok’ személyében megbántott, mind pedig javatok­
tól, kintsetektől törvénytelenül megfosztott ’s prédáit: 
mi ezeket nem tsak magatoktól, hanem a’ mi ßegler- 
Bégjeinktől hallottuk.— Azon kívül a’ mi szomszéd 
jóakaróinkat ’s híveinket felzendítvén , kikkel nékiink 
igaz frigyünk volt, azokat felháborította ellenünk; az­
zal sem elégedvén-meg, a’ magunk saját Országinkat 
és azoknak népeit, Havasalföldi és Moldovai hívein­
ket , jobbágy inkát elpusztította , elprédálta. Mi ezeket 
megértvén, sokszor Követinket küldöttük, és leve­
lünkkel intettük, hogy a’ szomszéd országbéliekkel 
jól alkudjék, a’ frigyet ne bontogassa: de látván, 
hogy a’ mi levelünk és intő parantsolatunk semmit nem 
használ; sőt inkább napról-napra ellenünk való dol­
gokat követ-el, az Ország szegénységit pusztítja in­
kább, mint sem'oltalmazná , kihezképpest mi mind 
Isten, mind világ előtt protestáltunk sok Ízben hogy 
veszedelmeteknek okai ne légyünk, —
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Imé azért hozánk küldött magatok Atyjatokfiát 
Gétzi András követeteket vissza botsátottuk hozatok, 
és melléje Csauzunkat rendeltük, kitől Országotokba 
botot, zászlót küldöttünk. Parantsoljuk azért néktek 
Országostól, hogy ezen fényes parantsolatunkkal oda 
érkezvén, a’ magatok törvénye és szokástok szerént, 
az Országnak nagy rendéi közül magatoknak más elöt- 
tetek-járót, Fejedelmet választván, tegyetek, a’ ki a’ 
mi Császári parantsolatunknak engedelmeskedjék , és 
igazán szolgáljon , és titeket is semmi-némü törvénye­
tekben, szabadságtokban meg ne háborgasson, jova- 
tokban meg ne károsítson; sőt mindenekben megoltal­
mazzon benneteket. Mi is ahozképpest a’ régi termé­
szeti kegyelmességünk szerént benneteket gratiánkba 
vészünk, és ellenségtektől benneteket megoltalma­
zunk, szárnyunk alá vészünk , és eddig való vétkete­
ket és gonosz Tselekedeteteket szemetekre nem hány­
juk. De mindazáltal töbször ellenünk pártot ne üsse­
tek, hüségteket hozánk megtartsátok: mert ha több­
ször effélét követtek, nyugodjatok-meg abban, bogy 
az Istent hivorn bízonyságúl, hogy magatokat kitsintöI 
fogva nagyig fegyverre hányatlak , Országotokat porrá 
tétetem, semmi gratia nem adatik, és minden vesze­
delmeteknek okai magatok (észtek: a* kik utánnatok 
megmaradnak, átkoznak benneteket e’ világ előtt. —  
Azért úgy gondolkozzatok felőle. Konstántzinápoly- 
ban, Mahumeth Próféta’ halála után 1021. észtén, 
dőben.
oAgm SSTm .*.
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I'so -dpafy Mihály levelei Nalátzi Istvánhoz.
Instructio Generoso Stephano Nalátzi, ad Supremum 
Vezerium expedite, data Anno 1664. die 28 Januarii.
Isten 6 Kegyelmét Nándor-Fejérvárra vivén az 
Fő-vezér ő Nagyságához, legelsőben köszönje-meg 
hozzánk való jó akaratját, annakutánna találja-meg 
illyen dolgok felől:
1. О Kegyelménél légyen a’ Tefternek páriája, 
mellyben fen vágynak írva az Jenőhöz foglalt falúk, 
azok közül mennyi falúk légyenek, az rnellyek, mikor 
Jenőt annak előtte az Török bírta , oda valók nem 
voltának, maga tudja: azon kell könyörgeni, hogy 
azok mostan is az hodolás alól felszabadítassanak. 
Erre nem kitsin fundamentomot mutat a az Fő-vezér­
nek minapiban nékünk küldött levele, kinek is fordí­
tását ő Kegyelme magával vigye cl, abban azt írja, 
hogy negyven falú volna Jenőhöz ; az Tefterhen penig 
hatvan-kettőt írtak. Úgy hiszük szintén , az negyvenen 
feljül lévő huszonkét falú foglaltatott most el.
2. Megkell jelenteni azt is: Fővezér ő Nagysága 
parantsolatja szerint mi tellyes tehetségünkkel igyeke­
zünk Magyar - országnak béhodoltatására, tsak hogy 
kívántatik, az Fővezér ő Nagysága Hatalmas Császá­
runktól szerezzen levelet, mellyet küldjen kezünkbe, 
illyen continentiával valót, hogy valakik általunk ha­
talmas Császárunk kegyelmességihez folyamodnak, 
sem személyekben, sem javakban meg nem kárositat­
nak, és minden szabadságokban megtartatnak, hogy 
így az az levél kezünknél lévén, bízvás biztathassuk 
mi is őket: mert ez nélkül kevés hitele lehet töreke- 
désiinknek, de az meglévén, nagy reménységünk va­
gyon , hogy hatalmas Császárunknak hasznosan szol­
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gálhatunk. Sok helyekről már válaszunk is jö tt, melly 
tsak mutat erre az levélre.
3 . Megjelentheti ő kegyelme a z t- is : illyen nagy 
dolognak véghezvitele sok költség nélkül lehetetlen 
légyen, im tsak mostan is a’ Székelylúdban lévő Német 
Braesidiumn а к eggynéhány ezer tallért kell adnunk 
ajándékon, az Várnak feladásáért. Ha azért a’ fényes 
Porta az adó dolgában valami engedelmességgel nem 
lészen, mindaz adónak megadására, ’s mind az illyen 
költségeknek véghez vitelére lehetetlenség, elérkez­
hessünk : az illyen akadályok miatt nem szolgálhatunk 
hatalmas Császárunknak, a’ mint akarnók; mindazál- 
tal mi mindenekben az Fővezér ő Nagysága jó akarat­
jára hadtuk magunkat; valamint tollúnk kitelhetik, 
hivatalunkban eljárunk.
4 . Az Váradhoz foglaltatott hódoltságról való 
Tcftertxs sollicitálja ő Kegyelme, melly ki is adatik , 
az mint Panajot Uram írta nékünk; mindazonáltal az 
Ali Pássá hit levelének сопНпепйа)ъхъ emlékeztetvén 
ez dologban az Fővezért, mellyet ő Kegyelme maga 
jól tud. írunk mi is mind az Fővezérnek és Tihájának, 
mind Panajot Uramnak ez szerént.
c d p a ß  tu,  áí. ( p .h .)
VI.
Aldja-meg Isten Kegyelm edet m inden jó k k a l , 
édes Nalátzi U ram !
Kegyelmed levelét vettük, írását értjük, hogy 
ollyan híre jött volna Kegyelmednek, hogy a’ Vezér 
Nándor Fejérvárról elment volna; nem lehetetlen,
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mindazonáltal a’ dolgok úgy kívánván, a’ hol fogja lé­
téthallani, siessen, mi költséget is küldtünk Kegyel­
mednek. Az mi nézi az itt való állapotokat, Istennek 
neve ditsértessék ! jól folynak: a’ Kolosvári Németek­
kel megalkudtunk 5 4 7 2  Tallérokban, hozzánk is kö­
veteket küldtenek vala, mi magunk is nem késünk az 
oda való menetellel semmit. Magok a’ Németek bíztat­
nak Szathmáraak feladásával is; nem régen jött jóaka­
róinknak is levelek onnét kivül, az kik szüntelen un­
szolnak a’ megindulással. Ok immár készen vágynak , 
Patakot; Onodot, Kállót — feladják; Azt írják: 
Munkátson\s akkor laboráltak\ itt immár készen va­
gyon a’ dolog, tsak ott adná Isten, vihetné végben 
Kegyelmed az dolgát. Isten hozza Kegyelmedet jó 
egészségben.
Nagy-Sinken 12-a Febr. Anno 1664.
cApafi ßflidafty ue. p.
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(T it.)
Nalátzi Istvánnak , meghitt Hívünknek adassák.
VII.
Michael Apafi Vei gratia Princeps Transylvaniae, 
Partium regni Hungáriáé Dominus iß Siculo- 
rum Comes etc.
Spectabilis et G enerose, fid e lis , nobisque 
syncere d ilec te , salutem  et gratiam  nostram !
Eddig Kegyelmedet nem tudósíthattuk akadályos 
dolgaink miatt. Minapi Kegyelmed kívánsága szerént a’ 
végbéli dolgokról írhatjuk Kegyelmednek : hogy noha 
mi az oda bé való állapotokat mostan mi karban lé­
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gyenek, nem tudjuk, és ahoz képpest bajos is deter­
minálnunk felöllek ; mindazonáltal (noha mi jobb kar­
ba való állittatását kívánnók a’ végekbéli dolgoknak) 
de ha kiilömben nem lehet, akár tsak a’ Contractus 
szerint álhatnának-meg az végbéli dolgok. Mellyre 
hogyha Kegyelmed lépni kénteleníttetik : deciáralja 
Kegyelmed azt is , hogy annak a’ Contractusudb vég­
ben menetele után is annak a’ darab főidnek adóját so­
ha eggy karban nem hadják, és egyéb aránt is semmi­
ben magokat a’ Contractus\\oz nem tartották ’s nem 
tartják a* Váradiak; hanem elviselhetetlen terhe 
viseléssel sanyargatják a’ szegénységet úgy annyi­
ra, hogy ma is sok faluk pusztán állanak; sőt 
naponként rabolják és hová-tovább pusztítják azon 
darab főidet. Erdélyre is újjabb-újjabb fenyegetődző 
leveleket küldenek b é , mellyek közül a’ közelebb való 
alkalmatosságbélieket Kegyelmed kezéhez is bé kül­
döttük, pro informatione. Kegyelmed bennünket gya­
korta tudósíttson, minden occurentiáikróL Az Ma­
gyar - országbéli hadak a’ Tiszán által jöttek: c- 
gyébaránt minémü levelek jöttek közzülök , Ke­
gyelmed kezéhez küldöttük, azokból egész informaiiot 
vehet Kegyelmed , alkalmaztathatja ahozképpest dol­
gait, ha előfordúlnának. Cui sic facturo gratiose pro- 
pensi manemus. Datum in Civitate nostra Alba-Julia, 
Die 9~a Mensis Deceinbris, 1678.
c/Zpafí uí. p.
( T i t . )
Spectabili et Generoso Stephano Nalátzi de eadern, Con- 
siliario nostro intimo , Comitaluum Hunyad etdeZaránd 
Comiti, Aulaeque nostrae Magistro, et arcis Devaiensis 
Capitaneo, ad praesens tempus ad Fulgidam portám 
Ottornanicam Ablegato nostro; ubique Supremo, Fi- 
deli , nobisque syneere dilecto.
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VIII.
Michael Apafi , Dei gratia Princeps Transylvaniae, 
partium Regni Hungáriáé Dominus, et Siculo- 
rum Comes etc.
Spectabilis ac G enerose, fide lis , Nobis 
syneere d ilec te , salutem  et gratiam  nostram !
Hogy későnvaló indulásunkkal a’fényes Portának ne­
hézségét magunkra > és a’ Hazára ne vonjuk, szükséges­
nek ítéltük az idegeny Hadaknak az Országból való hita- 
karodásaután, mennél hamarább lehet, meginduljunk; 
de az Hadakat hová ’s melly napra gyüjtessük öszsze, 
Kegyelmetek’ tetszésiből akarjuk tselekedni; hogy azért 
arról discurrálhassunk és végezhessünk, Kegyelmed­
nek kegyelmesen parantsoljuk: ad diem 10. proxime 
affuturi mensis Junii mi Udvarunkba Radnothon ( jó 
karban hagyván dolgait) compareá\]ox\, Et secus non 
facturus. Datum in Castro nostro Ebesfalviensi, die 
26-a Maji, 168З.
cApafi ш. pz.
IX.
/ _
Aldja-m eg Isten Kegyelm edet m inden testi 
és le lk i á ld á s iv a l!
Kegyelmed nékem küldött levelit betsülettel vet­
tem : hogy Feleségem és a’ Gyermek egészsége felől 
tudósított, azt is kedvesen értettem. Istennek hálá! 
most én is tűrhető egészségben vagyok. Mitsoda hírek 
légyenek, Pogarasi, Becs alól jővén most, Kegyel­
mednek megmondhatja, En is inkább innám kegyel­
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meddel edgyütt a’Meggyes bort, hogy nem itt a’ sok 
port. Adja Isten, láthassam jó egészségben Kegyel­
medet !
Visegrádi táborból^ 3-a Augusti, i683.
Kegyelmednek minden jókat kíván istentől ,
cApafi M. é.
X .
Az Erdélyi Szász - Papoknak azon kötelességéről, 
melly szerint tartoztak d  tábori szereket hor- 
doztatni.
Az 15 5 8 -béli Országos Gyűlés’ végezésénél fog­
va a’ régibb időkben a’ Szász Papok’ kötelessége volt 
az ágyúk’, puskapor’ , golyóbisok’, ’s más egyéb hadi 
szereknek a’tábor után való hordoztatása. A’ mi pedig 
nem kevés bajjal járt; úgyhogy p. o. Zápolya János 
'Sigmond 15 6 6 -ban, Magyar-Országra kiütni szándé­
kozván, a* végre a’ szükséges költségen kívül 100. 
szekeret, 698 lovat, ezekhez kotsisokat ’s a’ t. kívánt 
a’ Papságtól *).
Első Piákótzi György szabadította-fel a’ Szász 
Papságot ezen tereh alól, a’ mint bizonyítja a’ Szász­
városi Pief. Papok’ laistroma, mellyet Bőd Péter ké­
résire az Ekklé’sia’ Protocollumából írt-meg Berzétei 
Jó’sef, X°rdosi Pief. Pap.
„ Ez (Dé'si István) után succedált 1629-ben 
„ Nádudvari Gergely, a’ ki hasonlóképpen nagy tc- 
,, kíntetü ember volt a’ Fejedelem I. Piákótzi György 
„ előtt. Ez nyerte-meg i 6 3 6 -ban a5 Fejedelemtől, 
„ hogy a’ Szász-Papok ezután tábori szekereket ’s 
» lovakat ne tartozzanak adni.” *
*) Jós. Benkő Milkovia Tom. 1. pag. 333 — 5.
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XI.
Gróf Apor István The saurarius' levele a Szászvá­
rosi Tanát shoz. Kolozsvár, Máj. Q-kén, 1696.
Szolgálok és Istentől Kglmednek m inden 
jó k a t k ív á n o k !
Ugi ertem amaz boldog emlékezetű ’s az em­
berek közöt halhatatlan hírű Báthori István, a’ ke­
nyér mezején a’ Pogányság ellen ditsőséges harczá- 
nak diadalmának örök monumentumára epitet Ká­
polna egész ruinában vagion , holot penig vi Privile- 
gii azon kápolnát eleitől fogván Kmkk kellet restau- 
ráltatni, ugi énis mint cő Felseginek Erdélyi Ki­
rályi Thesaurariussa ex officio intem, kérem, sőt 
authorilate mihi benignissime concessa parancso- 
lomis Kgkk у hogi minden haladék nélkül a’ prae- 
mittált Kápolnát restauraltatván bé-zsendelyeztesse, 
ugi hogi a’ mikor rövid napon az eő Felsége Ha­
dai arra felé le mennek készen talallyák, külömben 
ha Ktek negligallya, magokk tulajdonítsa vakmerő- 
segekk büntetésit. Isten Kmeteket éltesse jo eges- 
segben. Kolo’svár 9 Máji 1696.
Kegielmetek
szolgáló jó akarója
(jz. оАрог rj4tváu ш. 4. jé.
(T it.)
Prudentibus , ac Circumspectis Judici Regio , Sedis 
et Oppidi Szászváros, Dnis et Amicis Benevolis.
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A’ Fejedelem-választás Karinthiában.
( Merítve Megiterut K arin th ia i Év-könyveinek II .  Fejezetiből.)
Л .  Róm ai-birodalom ' e l-enyészése u tán  Ka- 
rin th ia  csak ham ar Bavariához k ap cso lta to tt, 
és Thassiló' fiát Throdot abban Fejedelem m é 
tette. Ezen I f jú t ,  m in t lázitó t Nagy K ároly  
klastrom ba ta sz íto tta , és a’ K arin th ia iaknak  
Herczegííl egy frank  G rófot, Ingw ont re n d e lt, 
788-dik esztendőben. K arin th iában  noha m ár ek­
kor V irgilius Salzburgi Püspök és K arin th ia i 
Apostol á l ta la ' K eresz tyén-vallás h ird e tte te tt: 
m indazáltal az Evangéliom ’ világa még ez idő­
ben csak igen hom ályosan égett. A’ polgárok 
és parasztok ugyan v a llo tták  az egy igaz élő 
Istent szívvel s z á jja l; de azonban a' Lovagok 
és Nemesek között a' legmélyebb bálvány-im á- 
dás uralkodott. Ezek olly szin-okkal palásto l­
ták n y akaskodásokat, hogy az új tudom ány 
elég jó  volna u g y a n , de Lovagokhoz és előke­
lő rangú Személyekhez nem illen ék ; m ivel a' 
Keresztyén - h it békés vesztéglő é le te t, aláza­
tosságot, 's t. e'f. k ív án , m ellyek m ind nem 
volnának Lovagi tulajdonok.
Illy  környülm ények köztt Ingwon Ilerczcg- 
nek az a gondolat ö tlék  e lm éjébe , hogy Ne­
meseinek ebbéli pogány bal-vélekedésöket va-
r .  M. OR. JIINERVA I. NEGYED.  1829. 4
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lam i különös módon fogja m eg-szégycnítení. 
Szerzett egy pompás nagy vendégséget, m éllyre 
nem es, p a ra sz t, m inden rangi külömbség nél­
k ü l , eggycránt m eghívattatott. Megjelenvén és 
m ár együtt lévén a' vendégeknek telyes serege, 
a’ K eresztyén-parasztokat m ind eggyül-eggyig, 
a’ maga tu lajdon asztalához és személyéhez 
legközelebbre ü lte tte ; őket drága étkekkel és 
borokkal meg-is vendégelte. A' pogány Lovag­
seregnek pedig az ebédlő e lő tt k inn  á lló , bi- 
czegő a sz ta lo k n á l, fekete k en y érre l, f é l- ro t­
had t hússal és fanyar borokkal ke lle tt be-érni. 
M időn azután a' N em esek, e'féle meggyalázta- 
tások felett elbám úlva és boszonkodva, ennek 
okát tu d ak o z ták , következő választ n y e rtek : 
„  ama parasztok és h itvány , alávaló emberek , 
„ le ik e ik e t a' szent Keresztségben m egm osták; 
,, ti pedig még a’ bálványozási utálatosságtól 
„b ü d ö sek  vagytok , és így hozzám közel nem- 
„  is jö h e ttek .”
Több foganatja le tt en n ek , m int A rn o , 
Salzburgi Püspök’ m inden előbbi p rédikátzió i- 
nak . A’ Lovagok csoportosan tódu ltak  a' Ke­
resztelő - kőhez. T örtén t ez U. sz. u. 7 9 0 , eszten­
dőben. Ö rök em lékezetére e’ dolognak , Ingwon 
Herczeg azt a’ rendelést te tte , hogy ennekutá- 
na K arin th iában  m inden Ország-fejedelem , pa­
raszt által tétessék-meg és ik tattassék-be m éltó­
ságába.
Ez az innepies cselekm ény következő mód­
dal v ite te tt végbe. Egy Glatzendorfl paraszt-ha­
dának *) volt mások felett az a' priv ilégium a, 
hogy a' Fejedelem nek az Investitu rát megad*
*) H ad, familia’ ^rtem ényében; mint e’ szóval a’ Hazában 
sok helyen élnek.
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hassa. H ihető a z é r t ,  m ivel az té rt a 'K eresztyén- 
vallásra legelőször* Mi tö b b : e' had’ m aradé­
kait Glatzendoríi H erczegeknek n e v ez té k -e l. 
Ha már íij Fejedelem  kerü lt az u ra lk o d ásra , 
eljött o ly a n k o r eggy illy  p a ra sz t, és H am burg­
nál (K lagenfurttól egy m ért-fő ldnyire) a' sza­
bad mezőn leü lt egy gömbölyű m árvány-kő re , 
mellyen az Ország' czím ere lá tta to tt kivágva. 
A’ kő köriil-foglaltatott k o r lá to k k a l, m ellyc- 
k enk ívü l a föld népe állo tt. Az új Fejedelem  
durva paraszt öltözetben já ru lt  e lő , kezében 
pásztori bot. E lő tte , ké t k is zászlók k ö zö tt, 
mentt a' Görczi G róf, m in t fő-palatinai Herczeg 
Karinthiában. M ellette a' Fejedelem nek m entiek  
két O rszág-U rai; és úgy következett az egész 
Nemesség, a' K arin th ia i Herczeg zászlójával. 
Balja felől a' Fejedelem nek egy fekete szarvas- 
m arhát ha jto ttak  ; jobbja felől egy kiszolgált so­
vány szántó^lovat vezettek. —  A’ m árvany-kö- 
vön ülő p a ra sz t, m ihely t a' Fejedelm et jönn i 
észre-vette, eleibe k iá lto tt tó t n y e lv en : „  k i- 
„ csoda az , a' k i olly büszkén felénk pompás- 
„ k o d ik ? "  E rre  megfelelt a' körü l-álló  népség: 
„az  Ország’ Fejedelm e jő ." Kérdezé ezután a' 
p a ra sz t: „szabad ember - e ? igaz Bíró - e ? elő- 
„  m ozdítója- e boldogságunknak ? V allója - e a’ 
„  Keresztyén - h itnek  ? Védője-e özvegyeknek 
„ é s  á rv á k n ak ? ” ,,Ig en -is! (felele a’ község) 
„ a z ,  és a z - is  fog lenni.” — A kkor a' F e je ­
delem a’ paraszthoz já ru l t ,  nek i kezét nyuj- 
tá , és fogadást téve, m iként az igazságért nem 
szégyenlene olly szegénnyé len n i, hogy illyen 
barm okkal volna kéntelen táp lá lk o zn i, miné- 
műek a szántó-ló és a' m arha. H a ez m eg le tt, 
kérdé a' paraszt tovább : „hogyan és mi jussal 
„ fog Kegyelmed engem e' székről elbírni ?"
4  *
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m ellyre a’ Görczi G róf azonnal így fe le lt: „meg­
f o g n a k  onnét vásárolni hatvan fén in g en ;— a’ 
„m arh a  és a' ló tied m a ra d h a t;— a’ tisz ti ru- 
„  h á t , m ellyet a’ Fejedelem  a’ szűr kedvéért le­
v e t k ő z ö t t ,  magadhoz veheted; és házad , ud­
v a r o d  szabad és adótlan legyen örök időkre.” 
E rre  a’ paraszt a' Fejedelm et gyöngén arczul- 
csapta , m ondván: „igaz Bíró légy Г  Most fel­
ke lt neki hely t engedni, és a barm okat magá­
val elvezette. Fel-hágott m ár a’ Fejedelem  a' 
kőre , fordulást te tt m inden-felé , a' levégbe vá­
gott m ezítelen k a rd a l; a' népnek pedig jó  és 
igazságos ítélet-tevést ígért. Ment ezután az oda 
nem meszsze álló Szent P éter’ Tem plom ába, 
h o l, az Isteni szo lgálat'végezetével, fejedelmi 
ru h á já t ism ét felöltötte , és kis vártáivá a' Lo­
vagokkal asztalt ta rto tt. Ebédelés után által- 
lovagolt az íigy-nevezett Z o llfe ld re , hol a ’ Jó­
szág-osztó - szék á llo tt, n ap k e le t-fe lé  fordulva 
íílést fogott; m ezitlen fővel és fe ltarto tt ú jjak ­
kal az O rszágnak, szokás sze rin t, m egesküdött, 
és fogadást t e t t , hogy régi igazságos szabadsá­
gait védelm ezi, 's azok szerin t fog uralkodni. 
E llenben ő is viszont elfogadta az engedelmcs- 
ségi a ján lásokat, és jószágokat osztogatott. A' 
Fejedelem  m egé, hátta l öszsze ü lt iU yenkor 
a' Görczi G róf, és ő is jószágokat osztogatott, 
m in t ezt jussai engedték. A' K arin th iai örökös 
Ország-marschala ta rtá  ezalatt a 'F ejedelem nek  
p a rip á já t; az örökös P o h á rn o k , arany gomb­
já t ;  az örökös Étek-fogó az arany-tálat.
Csudás környülm ény volt e' dolog körűi a z , 
hogy a za la tt, míg a’ Fejedelem  a' széken ült és 
o s z to tt , a’ G radneckerek hadának szabadságá­
ban állo tt m ásnak rétjén annyit kaszálni és ta­
k a rn i, valam ennyit az idő a la tt kaszaihato tt; —
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vagy pedig a’ birtokos kéntelen  volt tőle a' ré te t 
megvásárlani. Még nevezetesebb a z , hogy ugyan 
azon idő a la tt a’ Portendoríi N em esek, gyújto­
gathattak , égethettek szerte-széjjel az Ország­
ban , valahol n ek ik  te ts z e t t , és a' hol velők 
eggyességre nem léptek. K ihalván a' Portendor- 
fiak, ezt a’ kárhozatos hatalm at (m ellynek  ere­
dete az elő-világ' hom ályában fekszik  eltem et­
v e ,)  a’ M ordax Bárók nyerték  által.
Végbe menvén m indenek , a’ F e jed e lem , 
egész k íséretével eggyütt a’ Szálai Szűz Anya' 
templomába intézte  m enését, hol az innepies 
cselekmény pompás Isteni szolgálattal bé-re- 
kesztetett.
Az utólso F e jed e lem , k i m ind a’ követ 
m ind a’ széket m eg ü lte , s utóbb-is ezen czere- 
m oniához ta rtá  m agát: F in esz t Ilerczeg volt 
A usztriában , A tyja IV -d ik F rid iik  Császárnak. 
1 4 1 4 -ben le tt Fejedelem m é K árin th iában . F ia  
már nem te tt úgy ; n ek i, m in t Római Császár­
nak , a' dolog dísztelennek látszván. De a’ Ka- 
rin th ia i népnek nyugtatványt k e lle tt k ia d n ia , 
m elly k ő it Szent V itus n ap ján , 1 4 4 4 , a r ró l:  
hogy e 'czerem oniának elm ulasztása sem nek ik , 
sem m aradékaiknak  á rta lm okra  nem lészen.
I-ső M axim ilián C sászár, a' régi szokást v iszont 
helyre akarta  á l l í t ta tn i , de háború m ialt aka­
dályoztatott. F erd inand  Császár m ásképen gon­
do lk o d o tt; m agáról ő - is  inkább N yugtatványt 
adván. F ia  ped ig , K áro ly , A usztriai F ő - I íe r -  
czeg, 1 5 6 4 . Zollfelden a' Jószág-osztó - székben 
valósággal m egtette az esk ü v és t; m indazáltal a' 
többi czerem oniáktól m egkém éltetelt.
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5 .
Napóleonnak a’ háborút illető 
Alaprendszabásai,
(F o ly ta tó t . )
Jegyzés:  Napoleon Maximái a’ folyó-szám alatt; — a? nemet
Kiadó észrevételei e g y * ,  a’ magyar Fordítód két** alatt
olvasható^.
8.
A  Hadiseregnek, éjjel *s nappal, minden szemr 
pillantatban olly képen készen kell magát tartani, 
hogy ő akár miilyen megtámadásnak ellentálhasson. 
E’ végre tehát szükséges : A’ katona mindenkor fegy? 
vérét, töltéseit készen, és jó karban tartsa; a’ gya- 
logságnál az ágyúk, a’ lovaság, és az útmutatók ké­
szen álljanak; a’ külömbbféle sereg-osztályok egymás’ 
segedelmükre készen legyenek; a’ seregek táborjaik? 
ban, a’ marsközben, állásokban mindenkor védve ma­
radjanak , és a’ csata helyhez alkalmazható tulajdon­
ságokkal bírjanak, úgymint: az oldalaik (Flanque) 
jóltakarva, az ágyúk hathatós helyheztetésben legye­
nek , a’ honnét azok mindenfelé munkáságban jöhes­
senek, Ha a'seregoszlop (Cojonne) marsrendben áll, 
elővédjeinek, ’s oldalőrjeinek. kelletik lenni, ezek 
elöl, jobbra , ?s balra elegendő távulatban a tájt 
tisztán tartsák, hogy a’ sereg’főereje bátorsággal mór 
zoghasson, kiterjeszkedhessék , és alkalmatos helyhez? 
tetést nyerhessen,
* Montecuculi’ memoirjai közűi egynéhány kisze­
dett pontok, itt említést érdemlenek, hogy ezen mag­
mák tökéiletességekre szolgáljanak.
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a) . Ha már egyszer háborút viselni magunkat elhatá­
roztuk , semmi kétségeskedésre, semmi gyanakodás- 
ra nehalgassunk , hanem legyünk abban bizonyosak , 
hogy a’ megtörténhető veszedelmek nem mindenkor 
történnek-meg; mert azokat vagy a’ végzés elháríthatja, 
vagy az elmeség megakadályoztathatja , vagy pedig azt 
nékünk okozni ellenségünk nem gondoskodott. A’ had­
viselés’ szerencsés következése felől bizonyosé tehetjük 
magunkat, ha a’ Főhadivezérséget eggyetlenegynek ad- 
juk-által; mert ha a’ hadihatalom elvagyon osztva, 
akkor a’ vélekedések és intézetek-is elvagynak oszolva, 
’s a’feltétel’ végben vitelében így hibázni fog az egyszerű­
ség. KülÖihben-is a’ dolgot mint közöst fogjuk tekinte­
n i, nem mint ollyas valamit, melly egyedül a’ mi tu­
lajdonunk; azért nem is járunk benne olly lelkesen-el.
b) . Ha a’ haditudomány’ minden rendszabásait be- 
tellyesítettük ; bizonyosak vagyunk, akkor a’ dolog’ ki­
menetelét az egekre bízhatjuk, és nyugalommal vár­
hatjuk, a’ mit azok felőlünk elhatároztanak.
c) . A’ Főhadivezér, akármiilyen nehézségek - is 
adják magokot elő, feltett plánuma mellett megmarad­
jon, és vigyázzon magára, ne hogy a’ szerencsés követ­
kezések őt kevélyé , a’ szerencsétlenségek pedig kicsin- 
lelkűvé tegyék; mert a’ háborúban a’ jó a’ roszszat egy­
mást felváltva igen hamar szokja követni.
d) . Ha egy hadisereg erős, és hadra szokott, az el­
lenségé pedig gyenge, fiatal, vagy a’ hosszas nyugalom 
végett elpuhult katonákból áll; akkor igyekezzünk véle 
mentői elébb megütközni. De ha az ellenfél’ ereje a’ 
miénket felül-m úlja, akkor kerüljük-el a’ megválasztó 
ütközeteket; és csak bátorságos táborokba száljunk, 
ássuk-el magunkat a' szorosságokban (Defilée) és eléged- 
jünk-meg azzal, ha-hogy az ellenséget előmenetelében 
feltartóztathatjuk. Ha pedig erőnk az ellenségével e­
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gyenlő , úgy nem kelletik ugyan az ütközetet elmellöz- 
nünk; hanem azt úgy elrendelnünk szükséges, hogy 
abból hasznot nyerhessünk. Erre való nézve , az ellen­
séghez közel kelletik táboroznunk, véle az emeleteken 
parallel lineában marsolnunk, az ó táborára vivő utakat 
erőségeket elfoglalnunk, és azon szorosságokon, mel- 
lyeken az ellenségnek által-menni kell, magunkat fel­
állítanunk. Igen sokat nyerünk, ha az ellenséget vala- 
melly feltételében megakadályoztathatjuk, ha neki idő- 
veszteséget okozunk, plánumát megsemmisíthetjük, 
vagy ha annak kimenetelét sikeretlené tehetjük. Ha pe­
dig seregünk az ellenségével épen meg-nem mérkőz­
het, vagy nem képes ellene haszonnal munkálkodni, 
ekkor hadjuk-el a* kinntáborozást, száljunk a1 megerősí­
tett védelem várakba.
e). Az ütközet’ szempillantatában a’ Iladivezér leg­
nagyobb figyelmét oldalai’ védelmökre fordítsa. A’ vi­
déknek valamelly természetes tulajdonsága leginkább al­
kalmatos az oldalvédelemre ; de mivel az illyes védel­
mek el-nem mozdíthatók, egyedül tehát csak akkor hasz­
nálhatók , ha az ellenség megtámadását hellyben akar­
juk bevárni, ellenben azok a* megtámadó munkálko­
dásokban nem használhatók. A’ Hadivezér, serege’ fel- 
állítódását olly móddal rendelje-el, hogy az ellenség’ 
megtámadásait, mellyeket a’ homlokrende, háta, vagy 
oldalai ellen végbe-vihetne, viszsza-verhesse. — Ha 
seregünk eggyik oldala valamelly nagy folyó-víz , vagy 
járatlan mélységhez volna támasztva, úgy a’ másik ol­
dalunk* oltalmára egész lovasságunkat oda küldhetjük, 
így annak nagy száma az ellenségét felülmúlja, és köm 
nyebben bekeríthetjük. «—• Ha az ellenség’ szárnyait va­
lamelly erdőséghez támasztotta, úgy oda könnyű lo­
vas- és gyalog sereget kell küldenünk , kik őt az ütkö­
zet’ hevében oldalt, vagy hátúi megtámadhatják. Ha
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hogy alkalmatosságunk vagyon az ellenség' butyora fel- 
dúlására, el-ne múlaszszuk, így őt zavarodásba hoz­
hatjuk. — Ha a’ mi jobb szárnyunkkal az ellenség’ bal 
szárnyát megakarjuk verni, akkor a’ támadó szárnyun­
kat azáltal, hogy a’ legjobb seregünket oda-küldjük» 
erősítsük-meg. — Ha az ellenséghez akarunk férni, az 
ütközettől megóvni akart szárnyunkat az alatt, míg a’ 
másikkal előre nyomulunk, vonjuk viszsza, így az 
ellenséget rakásra verhetjük. — Ha az hely’ tulajdon­
sága engedi az ellenség* megtámadására intézett köze­
ledésünket, titokban tartani szükséges, nehogy Ő mó­
dot találjon a' maga védelmére. — Ha az ellenségnél 
a’ félelem legkisebb jelét észre-vesszük, az-az: ha moz­
dulásai rendetlenséggel és zavarodással történnek, 
ejtor azt űzőben kell vennünk, a’lovaságot előre moz­
dítanunk , hogy ez az ellenség* ágyú-tárjaira , és bú- 
tyoraira rohanhasson.
/) •  A1 marsban előforduló mozgások azon csata­
rend’ szabásai szerént legyenek, mellyet már előre ki­
dolgoztunk. A’ mars akkor rendes; ha az, az úthoz és 
időhöz vagyon alkalmaztatva. A* mozgó sereg-oszlop’ 
szélességét annyira terjeszszük szét, vagy húzzuk ösz- 
sze, mennyire a’ hely’ tágassága, vagy szűke engedi» 
és arra figyelmezzünk, hogy az ágyutár az országúton, 
de elegendő védelem alatt maradjon.
g). Ha egy folyóvízen az ellenség előtt által aka­
runk menni, úgy az általmenetel’ tárgya ellenébé a 
parton ágyúiíízhelyet (Batterie) kell felállítanunk. Nagy 
hasznunkra vagyon, ha a’ folyó ott egy hajlást tészeri, 
és azon helyhez közel, hol az általmenetelt végbe­
akarjuk vinni, a* víz átgázolható. Az építendő híd 
mértéke szerént, gyalogságot állítunk-fel a’ felünkön lé­
vő partra; ez a’ túlpartra általtüzel, így a’ hídcsinálók 
védelem alatt maradnak. De mihelyt a’ hűi elkészült»
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azonnal nem-csaic gyalogságot, hanem lovasságot, és 
ágyúkaft-is küldjünk által rajta. A’ gyalogság azonnal 
magát a’ hídvódföbe ássa magát (Brückenkopf); igen 
bölcsen cselekeszünk, ha innetső parton-is földvár által 
bátorságban tartjuk magunkat, ha p. o. az ellenség meg- 
támadolag viselné magát.
h) . A’ sereg’ elővédjénél megbízott kalauzoknak , 
és Pionnier (útkészítő) századnak kelletik lenni; amazok 
vezetőül szolgálnak , emezek pedig a’ megromlott utakat 
alkalmatosokká teszik.
i) . Ha több osztályokban marsolunk, akkor a’ Fő­
vezér, mindeggyik osztály-vezérnek a’ seregek1 öszsze- 
zárakozások helyét írásba adja , de ezen helynek az el­
lenségtől elég meszsze kelletik esni, hogy az öszsze- 
kapcsolódás előtt az osztályokat az ellenség egygyenként 
meg7ne támadhassa, meg-ne semmisíthesse; ezen ok­
ból az öszsze-kapcsolódás* hellyét titokban kell tartani.
h), A1 hadiseregnek ugyan azon szempillantattól, 
mellyben az ellenséghez közel-ér, úgy kell külömbbféle 
mozgásait elrendelni, valamint az ütközet maga meg­
kívánja. Ha valami veszedelemtől félünk, szorgalmun­
kat a1 félelmünk’ mértékéhez kelletik alkalmaztatnunk. 
Ha valamelly szorúlaton keresztül akarunk menni, 
akkor az általmenttek a’ szorúlaton kívül mind addig 
megállapodjanak, míg csak az egész sereg keresztül 
nem mentt.
I), A’ hadi-sereg’ mozgásának titokban tartására , 
szükséges éjjel, erdős helyeken, vagy völgyekben mar­
kolnunk, eltakart tájakat keresnünk, népes helyeket, 
és tűz gyújtást elmellőznünk; az elindúlatra, és a’mars­
közben megkívántaié rendtartásokat tárgyazó parantso- 
latokat szóval adjuk-ki. Ha marsunk’ tárgya , valamelly 
ellenséges-helynek elfoglalása, vagy az ellenfél őreinek 
meglepő elfogása; akkor elővédünk csak egy puska-lö*
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vésnyire megyen az seregosztály előtt, mivel minden 
lépten arra kell elhatározva lennünk ; hogy mindent 
a’ mi csak velünk egybetalálkozik, rakásra verhessünk.
m) . Ha pedig valamelly ellenség’ hatalmában lé­
vő úton keresztül akarunk törni, ekkor tétetni kell ma­
gunkat, mintha őt egy helyen akarnánk megtámadni, 
azonban a’ készület alatt másolt törünk által. Czélujnk- 
hoz érünk úgy, ha p. o. midőn az ellenség bennün­
ket megpillant egy színlett mozgással viszsza - látsza­
tunk magunkat vonni , azonban az ellenmarssal minek- 
előtle az ellenség oda érne, az útra törünk. Több Ha­
divezérek az által-is szabad útat szerzettek , hogy az el­
lenség előtt olly mozgásokat tettek, mellyek azt szün­
telen függőben tartották, az alatt egy más seregosz­
tály eltitkolt marssal az útra tört. Az illy esetekben 
az ellenség szüntelen a’ mi mozgásunkra figyelmez- 
vén, foglalatosságban tartatik, így az útra tört másik 
sereg osztálynak alkalmatossága lesz, magát ott beár- 
kolni.
n) . A’ miilyen bátorságban érzi magát lenni a1 Ha­
divezér, olly módon üti-fel táborát, olly módokhoz 
szabja készületeit. Ha barátságos földön vagyon, osz- 
tályoként táboroz , hogy a’ katonának* alkalmatosabb 
helye lehessen; ellenben közéj az ellenségtől csatarend­
ben osztja-el táborát. A’ mennyire csak lehet táborát 
természeti oltalom-tárgyak által bátorságban tartsa, 
u. rn. folyóvíz, nagy hegyek, vagy meredek mélysé­
gek által; tábora uralkodó emelet alatt ne legyen, mert 
így az ellenség’ lerohanására kivagyon téve, tábora1 
osztályait természeti akadályok el-ne szakasszák, mert 
így a’ seregek egymást nem segíthetik.
c). Ha hogy egy táborban hoszszabb ideig maradni 
kénteleníttetünk, úgy a’ szükséges élelemnek, és más 
hadi-szereknek kéznél kelletik lenni, vagy azpk meg­
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szerzése könnyen megtörténhessék, a’ táborbabéhozni 
minden baj nélkül lehessen. E’ végből a’ közlekedés 
(Communication) lineát menten tartsuk , ’s arra figyel- 
mezzünk, hogy hátunk megett valamelly ellenséges 
helly ne légyen. Ha a’ hadisereg téli szálláson vagyon, 
úgy azt felhányt földvárakkal bátorságba helyheztessiik, 
és arról gondoskodjunk, hogy a’ szálasok valamelly 
kereskedő város*, vagy hajokázható folyóvíz* szom­
szédságában légyenek ; így a’ megkívántaié élelmet 
megszereznünk könnyen lehet, a’ sereg-osztályokat 
egymáshoz közel fekvő helységekbe szállítjuk, így 
azok egymás segedelmökre könnyebb módot nyernek. 
A* téli szállásokra vivő utakat apró földvárakkal meg­
erősítsük , oda lovas őröket állítunk, mellyek az ellen­
séget figyelemmel tartsák.
p). Ha tökélletes reménységünk vagyon a’ győze- 
delemhez, ha attól tartanunk lehet, hogy seregünk üt­
közet nélkül fogyatkozást szenved, vagy ha valamelly 
az ellenségtől körül táborozott helly* segítségére akarunk 
indúlni, vagy ha az ellenségtől kiküldött seregosztá­
lyokat felakarjuk tartóztatni; ezen esetekben ütköz- 
zünk-meg. Utközzünk-meg akkor-is , ha látjuk hogy az 
ellenség valamelly hibát ejtett, vagy ha annak vezérjei 
köztt viszálkodások történtek.
<j). Ha az elleuség az ütközetet kikerülni látszatik, 
reá kénszerithetjük, ha hogy annak valamelly neveze- 
teshellyét körültáborozzuk ; vagy ha ő t, midőn hátrálá­
sát egy könnyen végbe nem viheti , véletlenül reáro­
hanunk , vagy ha midőn magunkat viszsza-vonni szín­
lelvén azonban hirtelen az eltakart ellenmarssal (Con^ 
tremarche) őt megtámadjuk.
r), E’ következendő esetekben kikeli kerülnünk 
az ütközetet; ha a’ veszteségből több kárt szenvedünk, 
minta’ győzedelemből nyernénk , ha az ellenfélnél sokkal
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gyengébbek vagyunk, ha az ellenség új segítséget min­
den szempillantatban vár, ha az ellenség* helyheztetése 
igen alkalmatos az ütközetre, ha Hadivezéreink között 
történetből viszálkodások, vagy érthetetlenségből hi­
bák történtek.
i). Ha az ütközetet megnyerni akarjuk; a’ felfegy- 
verkezetnek mindegyik nemét czélarányosan állítsuk- 
fel, és csatarendünket intézzük úgy e l , hogy mind hom- 
lokrendünkel , mint pedig szárnyainkat az ütközetben 
résztvehessünk; de a’ szárnyak az ütközet alatt vagy 
természeti oltalmak, vagy mesterséges védelmek által 
takarva maradjanak. Figyelmeznünk kell , hogy a* se­
reg-osztályok egymást zavarodás nélkül segíthessék, a’ 
hátranyomattatott, vagy megverettetett zászló-allyak aka­
dályt ne okozzanak. Kiváltképen szorgalmatosán igye­
kezzünk elmellőzni, hogy a* seregosztályok köztt lévő 
hézagok nagyok ne-legyenek, mert máskép az ellen­
ség oda tolakodhatna, vagy ott általtörhetne , és így 
ezen esetben kénteleníttetriénk tartalék (Reserve) sere­
günket ütközetbe hozni, pedig attól magunkat meg­
fosztani ártalmas. Győzhetünk úgy-is, ha az ütközet 
alatt a1 katonának alkalmatossága a'hátrálásra nincsen, 
vagy ha az zászló-allyakat olly hellyheztetésbe állítjuk , 
mellyben azok kéntelenek vagy győzni, vagy halni.
i). A’ megütközés’ elején mindjárt az ellenség’ nya­
kára kell rohanni, így a’ katona vérszemet kap, a’ ve­
szélyt nem - is tekinti; ha pedig helyes felállitódásban 
vagyunk , ágyúink-is haszonnal munkálkodhatnak , akkor 
nem árt az ellenséget, kivált ha gyengébbek vagyunk 
nálánál, bevárni. Az ütközetnek elszánt akarattal kell 
megtörténni, az elfáradott, vagy sokat szenvedett se­
regeknek jókorán segedelmet nyújtani, más pihentek 
által felváltatni, a’ tartalék sereget mentül tovább lehet 
megkell kémélleni , és mindég olly védelemről gondos­
kodjunk, hogy a’megzavart zászló-allyak menedék-he> 
lyet találjanak.
u). Ha pedig kénteieníttetnénk egész erőnkkel az 
ütközetbe keveredni, igyekezzünk csak estve megüt­
közni; mert így akár mikép esne-is ki a* csata’ vége, 
az éj elválasztja a’ verekedőket, a’ nélkül, hogy egész 
erőnkből kifogynánk. Múdot-is találhatunk a’szerencsét­
len esetben, hátrálásunkat rendesen végbe-vinni a’ 
győző féltől nem üzettetve magunkat jól-felállítani.
vJ. Az ütközet alatt a’ Fővezérnek olly helyen kell 
állani, a'honnét ha csak lehet, a’ verekedő seregosztá­
lyokat szeme előtt tarthassa ; ahol valami történt, onnét 
tudósítást kell nekikapni, hol a* szükség hozza magá­
val oda annak idejében segítséget küldeni ; hol az ellen­
ség már tántorodni kezd , a’ támadást ott megújítani; 
ha valamelly hellyet az ellenfél gondatlanúl elhagyott, 
azt szükséges mindjárt elfoglaltatni, nehogy a’ történt 
hiba hellyre-állíttassék. Ha megvagyon verve az ellen­
ség , minekelőtte ő öszszetudná magát szedni, űzőbe 
kell venni ; de ellenben ha a* gyözedelemre remény­
ségünk elenyészne, minekelőtte tökélletesen veszedelem­
ben forganánk, jó móddal viszsza-kell magunkat vonni.
tv). Elmésségét megbizonyítja az olly Hadivezér, a’ 
ki az ütközetre kész seregeket a* készületlenek helyett , 
a’ fenyítékhez szokottakat jó módjával használni tudja. 
Azon légyen, hogy az ellenség meggyengült, vagy el­
bontakozott osztályaira rohanhasson, azokat megsem­
misíteni igyekezzék. A1 hátráló ellenség’ nyomát soha 
el-ne veszítse, azt a’ szorúlatokban, minekelőtte ma­
gát csata-rendben állíthatná, széjjel-verje , bontsa.
n>). Alkalmatos helyheztetés az, ha a’ fegyverkezet’ 
mindeggyik neme, szolgálatja szerént az ütközet alatt 
munkásságba jöhet, hogy hijjában helyet ne foglalja­
nak a’ haszonvehetetlenek. Sík térségen akkor álíthat-
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fűk - fel magunkat, ha elegendő lovasságunk vagyon.
Akadékos vidéken, ha gyengék vagyunk; lágos helyen, 
ha elegendő néppel bírunk; gyenge erővel a’ leghe­
gyesebb tájt keressük , ott-is minden-völgyeket árko- 
lással elrekesgessünk.
y )  . Ha valamelly tartomány’ megtámadtatásából
hasznot akarunk szerzeni, arra figyelmezzünk , váljon 
azon tartomány könnyen elfoglalható-e, vagy nem. Ha 
eltokéllettük magunkban azon tartomány’ megtámadta- 
tását, annak minden erőből kell megtörténni, legin­
kább ollyas helyen vigyük azt végbe, hol az ellen­
ség legnagyobb kárt szenvedhet. •
z) . Ha a’ háborút haszonnal akarjuk viselni, e’kö­
vetkezendő Alaprendszabásoktól soha ne távozzunk j 
u. m. Ha az ellenség1 erejét a’ miénk számával és 
morálisi erejével felülhaladja, olly ütközeteket tegyünk, 
mellyek réműlést okozzanak mindjárt a’ hadév elején az 
ellenség földén; seregünket annyi haditestekre osszuk, 
a' mennyi csak veszedelem nélkül megeshet; a’ sereg­
nél szoros fenyítéket tartsunk; a’ segedelmet nyújtó 
földnépével jól bánjunk, az ellenségeskedőkkel pedig 
erősen; hátrálásunkat jól oltalmazzuk; magunkat min­
den hellyen megerősítsük ; a1 Fővezér’ hellye a’ sereg’ 
középpontján légyen, honnét a’ rendelések annak ide­
jében a’ külömbbféle seregekhez juthassanak. A1 Főve­
zér tegye magát a’ nagy folyók’, utak’, csatornák’ bir­
tokába, igya1 közlekedése annál könnyebb. A’ várakat 
körül-táborlások által, a* tartományokat pedig ütköze­
tek által kelletik elfoglalnunk; mivel puszta képzelődés 
ez , hódításokat ütközetek nélkül tenni. Végtére érte­
nünk kell az elfoglalt tartományokat megtartani , ben- 
nek erővel, és szelídséggel bátorságban maradni.
** Seregoszlopnak mondjuk azt, ha egy sereg több na­
gyobb , vagy apróbb osztályokra, csapatokra törődik, és
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ezek egymás után a helly tulajdonságához képest állanak, 
vagy marsainak. Mentül kissebb részekre törődik a' homlok- 
rend , annál hoszszabb az oszloprend, és annál nehezebben 
fejiödhetik innét szétt a’ mi pedig nagy bajt szokott okozni; mi­
vel az homlokrend később állhai-fel, és a' részek később jö­
hetnek munkásságba,
Ä  táji tisztán tartani annyit iész, mint mindent a’ 
sereg* mozgása* közében tlmellözni, a* mi csak a’ kifejlődést 
hátráltathatja, úgymint: a* nyugtalanító apróbb ellenséges csa­
patokat elkergetni, hellybeli akadékokai az-az: elromlott hida­
kat , felvájt utakat, kiárasztott csatornákat, az útra rakott 
fákat у szekereket 'sa't. elmellőznia' tájt tisztán tartani , Aö- 
ielessége az Elővédnek.
9. A* hadisereg’ erejét mozgásainak szaporasá- 
gából kilehet számlálni; a’ gyors mars felemeli a’ se­
reg’ morális erejét, és megszaporítja a’ győzedelem- 
re mutató módokat.
* Montecuculi állítása szerént a’ sereg’ munkálko­
dásának titokban tartása igen jó, mivel a’ Hadivezér' in­
tézeteinek elhireltetésére időt nem enged. Igen hasznos 
tehát a' vigyázatlan ellenséget váratlanul meglepni, és 
minekelőtte bennünket észrevenné reárohanni, rakásra 
verni. De mivel a’ nagy sietség a1 sereget, igen gyengí­
ti, a’ késedelem pedig a’ használható alkalmatosságok­
tól bennünket megfoszt; azért tehát a’ jót a’ roszszal 
minden oldalról mértékbe kell tennünk, és a’ czél- 
erányosabbat választanunk. —- Marschal Víllars-is azt 
állítja, hogy a’ háborúban minden attól függ, mikép 
tudjuk magunkat az ellenség előtt tekintetben tartanig 
és ha egyszer megrémlett tőlünk az ellenfél; igyekez­
zünk rettegéseit még megnagyobbítani. Villars példája’ 
tanításával megegyezett hadimozgásai szaporák, rae- 
részszek, és jó foganatuak voltak.— Fridrik Király ta-
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nácsa-is, rövid, de szapora háborút viselni, a' hosszú tá­
borozás a' hadiseregnél rnegcsühhenti a' fenyítéket, az orszá­
got népeilenné teszi, a1 segítségek' kútfejét kiszárítja.
•
10. Az ollyan hadisereg, a5 mellynek igen ke­
vés ágyúi, és lovassága vagyon, mellőzze-el a* nagy 
ütközeteket; ön-gyengeségét marsának gyorsaságával, 
az ágyúk* hijjánosságát a’ mozgások’ helyes tulajdon­
ságával , a’ lovasság’ csekélységét az helyheztetés’ vá­
lasztásával igyekezzék kipótolni. Az illyen szorgos 
környülállásoKban a’ katonák’ lelkesedését kell fel- 
ingerleni.
* Franczia-országbari l8l4-ik hadévben ezeriAlap- 
rendszabás szerént viselte magát P»uonaparte. О , ámbár 
serege a’ Moszkaui és Leipczigi szerencsétlenségek 
miatt, ’s az Eggyesültek'seregének a’Francz-főldön tar­
tózkodás^ által elkedvellenedett-is ; de még-is egy kis 
korig képes volt jól elintézett mozgásaival a’ híjjános- 
ságot helyre-hozni. Champ-auberti, Montmiraili, Mon- 
tereaui és Rheimsi győzedelmei a’ Franczia sereg’ ked­
vét ismét felemelték. A’ több csatákban szolgált öreg 
vitézek jó példát adtak a' sok fiatal katonáknak; de 
Páris’bevétele, és ennek következései Buonapartét kénte­
lenítették a’ fegyvert letenni. Azonban ezen következések 
inkább a’ környűlállásoktól, mintsem a’ kéntelenségtŐi 
okoztattak , mert ha a’ Franczia Fővezér a’ Loiron állal— 
menvén , meggyengült seregét az Alpeni és Pyrenei 
ármádákkal könnyen Öszszekapcsolhatta ;— úgy sere­
gét 100 ezerre szaporíthatván, a’ csataszínen újra 
megjelenhetett volna. Ezen sereg annál inkább elégsé­
ges lett volna új gyözedelmeket szerzeni; mivel azEggye- 
sültek’ seregei Franczia-országban, barátságtalan föl­
dön voltak, az Olasz , Franczia erősségek pedig az Egy- 
gyesültek hátok megelt még el-nem foglalva fennállottak.
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** De már о’ környűlállásokban volt o' kcntelcnség, a’ 
miért letette Buonaparte a’ fegyvert. 0 , ha a' Loiron túl nyert 
rolna-is ütközet ehet, aé mi még kérdés; mivel az Alpeni se­
regnek magához húzásával , o' déli Franczia-országi eggye- 
siilt haditestet is nyakára vonván, a1 Pyrenei ármádának az 
Angol-Spanyol sereggcl-is haja lett volna; de teszem azt, hogy 
győzött volna-is, még-sem kerülhette volna-el a* felette függő 
végzést. A1 nép nagy áldozatokat képes tenni, örömmel-is teszi, de 
tudni kell neki miértP a1 katona-is mint az áldozatokat tevő 
nép1 polgár -társa , szereti tudni miért csatáz? miért hal? 
Ezen kívánságaikat épen hinein elégítheti az eggyes ember pri­
vát Inieresszéje, ha bár az mily fellengezö légyen is. A' \ 0-dik 
szám alatt említett Alaprendszabás szerént, a' háborúi nyolcz 
évek ó/ta viseli már a' mindenben szűkölködő Görög -nemzet.
11. Egymástól távollévő, ’s kiilömböző , egymással 
kapcsolódásban nem álló arányozatban munkálkodni 
olly egy hiba, mellyból mindég többek-is eredni 
szoknak. Az elvált seregosztályok jobbára csak egy 
nap tudják magokat az elválás előtt kapott parancso­
latokhoz tartani, más napi munkáságok csupán a’ 
történettől függ. Környülállások szerént vagy nincs 
ideje a’ seregtől elküldött osztálynak a’ hozzá intézett 
parancsolatokat bevárni, vagy ha azok elérkeznek, 
kéntelen azokkal épen ellenkezőleg magát viselni, e* 
pedig a’ főseregnél zűrzavart okozhat. Alaprendsza- 
básul szolgáljon tehát, hogy a* sereg minden osztá­
lyait eggyiit tartsa , nehogy az ellenség a’ részek közé 
betörhessen. De ha még-is kéntelenek vagyunk ezen 
Alaprendszabástól eltávoznunk , akkor az elküldött 
sereg-osztálynak a’ főseregtől függetlenül kelletik 
munkálkodni, csupán azon tárgyat szükséges megha­
tároznunk , a’ hol az egybekapcsolódás jövendőben 
megtörténjék. Azon meghatározott tárgy felé kell az­
után az elvált seregosztálynak tartani, és ha csak le­
het minden ollyas csatákat, mellyek az osztályt ve­
szélyben hozhatnék, kikerülni.
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* Alvinczy F ő h ad iv ezé r’ korm ánya  alatt az Ausz­
triai Arm áda két hadi-testre o sz lo t t ,  ezeknek egymás­
tól függetlenül kelletett m u n k á lk o d n i ,  de úgy , hogy 
Mantuánál öszsze-kapcsolódhassanak. E zen  haditest’ 
eggyike 45000-el Alvinczy alatt m arad o t t ;  ennek M on­
tebello ellen kellett n y o m u ln i ,  és pedig azon pozitzió 
ellen , m ellyet a’ Franczia-sereg  az E ts  folyó’ partján  
elfoglalt. A’ másik Provera H adivezér alatt az E t s ’ 
folytában m o zg o tt ,  és M antuának  a’ körű ltáborlás  alól 
való felszabadítását vette  tárgyául. Buonaparte az Ausz­
triaiak’ intézetit m e g é r tv é n ,  ha b á r  azzal egybekapcsolt 
szándékokat m egnem  foghatván-is , sereg osztályainak 
öszszehuzására magát elhatározta , és m indenkép igye­
kezett azokat a* hadim unkaságra készen tartani. Ú jabb 
tudósítások szerént csak ham ar  álta 1 látta a* F rancz iák’ 
Fővezére  , hogy azon C o ro n n án  által M ontebellon túl 
elnyújtozott ausztriai S e reg -o sz lo p  az E ts  folyón Dol- 
cénél á lta lm entt ,  a’ Rivoli hegylapon Incanole felé vi­
vő úton-álló lovassággal, és ágyukkal öszsze akar zá­
rakozni. De mivel azon hegy-lap B uonaparte  ha ta lm á­
ban vo lt ,  csak ham ar  az Ausztriaiak’ öszszekapcsolódá- 
soknak magát ellene szegezni eltökéllette. Ú tnak  in­
dította s e r e g é t , m á r  reggel 2 ó rakor  a’ Rivoli hegy­
lapon volt. így ura lévén azon p o n tn a k ,  hol az egy­
bekapcsolódás e lintéződött,  rendeléseinek jó foganatjá­
ról nem  kétségeskedett. Az Ausztriaiak’ ellene tett  r o ­
hanásait m ind  viszsza-verte, 7 OOO katonát e lfogott,  12 
ágyú , és több  zászlók hatalm ába estek. Délután  2 óra­
kor a’ Rivoli ütközetet B uonaparte  m ár  m eg n y e r te , ek­
kor h a l lo t ta , hogy P ro v e ra  Anghieránál E tsen  áltál- 
m e n t , ’s útját Mantua felé ta r t ja ,  Alvinczy’ iizetését 
Alvezéreire b ízván , egy seregosztállyal P ro v e ra 1 intéze­
tének megakadályoztatására indult. Gyors marsolása ké­
pesé telte őt P ro v e ra ’ m eg tám adására ,  és így a’ Man-
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iuai őrizet a’ felmentő sereggel egybe nem kapcsolód­
hatott.  A' körültáborló  franczia sereg büszkélkedett a b ­
ban , hogy a’ Rivoli győző kormányja alatt harczolhat 
a’ M antuából k irohant őrizetet viszsza-is verte. Buona- 
partéval jött seregos&tály pedig nem  gondolván a’ t e r ­
hes mars* súlyával, dühösen rohan t  Provera* felmenlő 
seregének hom lokrendére  , Santo Giorgionál azt hátul 
ró l egy más csapat, odalt pedig Augereau m egtám ad­
v á n ,  m inden  felől b ekerí te t ték ,  és a ’ maga feladására 
kénszerítették.
'** E lkü ldö tt  (entsendet, detachirt) seregnek nevezzük 
az olly hadit estet, melly a* főseregtől a* rendes csatasziniől 
távol más vidékre, valamtlly tárgy elérésére , vagy volá­
nt el ly diverszio véget, e lválva, függetlenül munkálkodik. 
B á to r  , és elhatározott seregosztálynak kell az i/lyennek len­
ni, a i ezt vezérlőnek pedig okos,  e lő re lá tó ,  és hadiforlé- 
lyos tisztnek. Éjjel-nappal talpon áljon az illy sereg, min­
den alkalmat, az ellenségnek ártani tudni használjon, mun­
kálkodása'' Joganatáról, ha-csak lehetséges, tudósítsa a' Fő­
vezért , szabad útját cine veszejtse , hahogy a szükség kivány- 
j a , a' fősereghez zárakozni tudjon. Hlyen elküldött sereget 
nagy ügyességgel vezérlett 1799~ken mint Huszár Kapitány , 
most nyugalomban élő Őrnagy (Major) Báró Buday Ignácz 
(lásd Tud. Gyűjt. 8 2 8 . X  k. 9 4  l.) minckutánna az ellensé­
get a' körültáborlott Ferrara’ felmentében többször megaka- 
dályoztatta, Modenából a* Francziákat kiűzte , Luogi citadel­
lát elfoglalta , Imola , Forli, Cervia , Rimini, Pesaro , és 
Sinigalia erősségekből az ellenséget kiűzte; San leot, Fáról meg­
vívta ; Mondolfoból ki, őrt Francziákat öszszevagdalta ; 2174 
embert, 50 ágyút, és 1 6  mozsarat elfoglalván , 5 hónapi tá­
volléte után a' fősereggel diadalmasan öszszezárakozott.
.  K i s s  K a r o l y .
( Folytatása következik.)
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6.
Lehetséges - e egygyetlen-egy legfelsőbb 
princípium a’ tudományokban 1
Л и  ig kezdett a' m últ század' végefelé a* Né­
met-országi tanító-székekről hangzani a ’ C riti- 
cisinus, már-is m ind e llen k ező i, m ind kedvcl- 
lői a' roppant systém ában ezt a' nagy hibái 
se jte tték ; hogy nem volna annak valódi talp- 
köve vagy a la p ja , az-az cggyetlen-egy és leg­
felsőbb princípium a. Az ilíyetén  princíp ium  
alatt többnyire olly m ondást vagy ítéletet 
(p ropositió t) é rte ttek  , m ellynek igazságától és 
foglalatjától (form a et m ateria) v a lam en n y i, a 
tudományos philozophia' körébe felveendő íté ­
letek' és értelm ek’ (no tiones) igazságának és 
foglalatjának függeni kellessék. A' hol illyen 
princípium  n incsen , o tt nincsen valódi tudo­
mányos systéma ! — így hangzott m indenünnen , 
s így gondolkoznak még m a -is  sok jeles phi- 
lozophikus fejek. M iilyen szerencsével kiiz- 
ködtenek légyen az em líte tt hiba' inegigazítása 
és az eggyetlen-egy legfelsőbb princíp ium  fel­
állítása körű i Reinhold és F ic h te , tudva va­
gyon az olvasó 's a’ literatúráV al megbarátsá- 
gosodott Közönségnek. Azom ban azon véleke ­
dést, m elly szerént nincs tudom ány eggyollyas 
princípium  nélkül (t. i. a’ fent e lő terjesztett é r­
telem ben) könnyen megczáfolhatta volna, csak
\
egy p illantású  vissza - tekintés a’ gondolkodás 
és m ennyiség 'tudom ányokra (Logica et Mathe- 
sis). M ert ezeknek a' tudom ányoknak eggyike 
sem elégszik-meg eggyetlen-egy legfelsőbb p rin ­
cípium m al , se fo rm ájokra, se fo g la la to k ra  néz­
ve , a' m it itten  bővebben k ifejten i szükségte- 
len. Igaz u g y a n , hogy a' m ostani században 
vo ltak  és vannak olly m é ly , éles elméjű böl­
csek , k ik  vagy gúnyolódva tek ín tének  a’ szá­
raz L o g ik ára , vagy épen k i - i s  ke ltek  e llene; 
m ivel t. i. a' phantaziának  hely t nem akar ad­
n i ; mi csuda te h á t , ha rövid  idő múlva talán 
az ő érdemes és tiszteletre  m éltó te stvéré t-is , 
a’ M athesist, hasonló sors éri ? M ert valóban 
a rra  jö n  a’ dolog ezekben az extrém um okra haj­
tó id ő k b e n , a’ m it Cicero mond de divinat.
II. 58. ,,Sed nescio , quomodo n ih il tarn absurde 
dici po test, quod non dicatur ab aliquo philo- 
sophorum ,"
De fogjunk a’ dologhoz! H át ugyan-csak 
nincsen egység , (un itas) öszszekapcsolás, egy­
szó v a l, systém a a 'tu d o m án y b an , (az igazságot 
nem-is em lítem ) ha ez nem nyugszik eggyetlen- 
egy legfelsőbb talpkövön , m in t p. o. egy (leg­
alább a’ képzeletben) felfordított pyram is vagy 
to ro n y - oszlop ? És micsoda talp-kő ez ? Egy 
sarkalatos í té le t ! Látom , m in t szom orkodik 
ezen a' kérőtételen  (postu lalum ) a' megfogás 
(conceptus) és okoskodás (syllogism us.) Mert 
ezek-is bizonyos nemei és formái a gondolko­
d ásnak , bennek-is  szükséges az egység és ösz- 
sze-kapcsolás, ha m inden emberi gondolko­
dásban változhatatlanúl m egkívántatik  az egy­
ség. Hogy ju th a tn a  az íté le t illyen kirekesztő 
jushoz?  S ő t, ha valam i gondolatnak uralkodni 
kell egy bizonyos tudom ány' körében és ősz-
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sze-kapcsolni az oda tartozandó sokféleséget 
(varium ); ezen fő m éltóságot inkább csak a 
megfogásnak, vagy-is ideának tu la jdon íthatjuk . 
Mert akárm iilyen  gondolatok’ sorában csak a' 
legfelsőbb idea olly  elem entom  , m elly le -fe lé  
minden alább-való megfogásokban és észrevéte­
lekben (perceptiones) egészen előfordul; de 
m egfordítva, az alábbvaló elem entom ok’ sok­
félesége az uralkodó legfőbb ideából sem m im ó­
don ki-nem  vonatta tlia tik  , hanem m ásonnan , 
nyilvánvaló és esm eretes lég y en , szükséges. 
Péld. ok. ezen m egfogásból: Ember, semmiféle 
felbontás á lta l ki-nem  húzhatom  csak E urópá­
n a k - is  m indenféle nem zetségeit; de áléiró l 
kezdve fe lfe lé , valam ennyi in d iv iduum , faj és 
nem , és valam ennyi felosztás p rincíp ium  csak 
gondolható , m ind f e lo s z l i k  a’ legfelsőbb meg­
fogásban : Ember. ’S épen így tám ad egy bizo­
nyos rend és logikus egység, m ellyben a' gon­
dolkodó elme tökélletesen megnyugszik.
De hiszen , hogy eggy idea légyen az eggyet- 
len-eggy és legfelsőbb princíp ium  akárm i Ilyen 
tudom ányban-is, arró l úgy sincs s z ó , hanem  
hogy azon princípium  egy sarkalatos íté le t lé­
gyen, az k ív án ta tik -m eg ! Tegyük tehát fel, hogy 
valam elly tudom ányban az illyetén  drága kőre 
már reá akad tak  volna a’ tudósok és bö lcsek ; m it 
hozol-ki belőle a k á rm iily e n  okoskodás á lta l?  
Nincsen okoskodás, m ellyben nem volna szük­
séges két elöljáró íté le t (praem issae.) (M ert az 
úgy nevezett egyenes következéséi okoskodá­
sok m ind közbevetések , a’ m it csak a’ megrög­
zött előítélet és balvélekedés nem lá t á lta l.) 
No de az a’ két elöljáró íté le t egymástól annyi­
ra független, hogy eggyik a’ m ásikból sem m i­
képen nem é rth e tő d ik , sem igazságára , sem
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foglalatjára nézve. Légyen p. o. ez egy sarka­
latos íté le t: m inden á lla t halandó. Próbálja 
bár k i-k i elme é lé t , hogy kihozhatja-e abból 
ennek igazságát: m inden ember á lla t; ez t, 
ha-csak másonnan n e m , az em líte tt p rinc íp i­
umból soha-sem hozza-ki. így hát m ind a' két 
í té le t : m inden álla t halandó , és m inden ember 
á lla t ,  egymástól függetlenül, m indegyike kü ­
lönösen , m in t igazság v evőd ik , valahányszor 
belölök ezt akarom  m egm utatni: hogy az ember 
is halandó. Ebből nyilván  k ite tsz ik , hogy egy 
felte tt legfelsőbb princípium  m ellett még ig e n , 
igen sok m ásféle, a' felsőtől független ítélet , 
m in t alsó elöljáró k ív á n ta tik , hogy csak egy 
csekély gondolatbeli lán tzra  vagy sorra szert te­
hessünk , m elly valóban még meg-nem érdem li 
a' tudom ánynak dicső nevezetét!
Hogyha m ár a’ m ondottakat öszsze-húzzuk, 
feleletünk a' felvétetett kérdésre ebben fog ál- 
lan i :
1. )  Hogy a' tudom ánynak systém ája nem 
csupa kihozás és m integy lefonás, sem eggyet- 
len-egy legfelsőbb ítéletből (F ich te  sz e ré n t) , 
sem eggyetlen-egy legfelsőbb megfogásból vagy 
ideából (H egel szerént) ; m ert ez részszerént le­
hetetlen  , részszerént nem nyújt olly sokfélesé­
g e t, a' m iilyen nélkül meg-nem állhat semmifé­
le valódi tudom ány.
2 . ) Hogy m inden tudom ány sokfé le , egy­
m ástól független igazságokat foglal m agában, 
és hogy az a 'vé lekedés, m elly szerént valam en­
n y i, eggy bizonyos tudom ány körében előfordu­
ló íté letek  egy első sarkalatos íté letnek igazsá­
gától függenek, nyilvánságosan hamis.
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3.) És u to ljá ra , hogy az-az egység, m ellyre 
minden tudom ány tö re k e d ik , 's m ellyel az em- , 
béri ész m egelégszik, egyébben nem á ll ,  ha­
nem csak eggy uralkodó ideában , honnan m ind 
egy magas hegyről az egész hozzá tartozandó 
vidéket lá tha tn i. Egyéberánt a' tu d o m án y , vé­
lekedésem szerén t, igen hasonlít egy nagy fo­
lyóvízhez. A’ m i itten  a' befolyás és a’ v izeknek 
sokasága, az o ttan  a’ gondolatoknak és esmére- 
teknek  sokféleségök és öszsze-kapcsolások. De 
valam int nevetséges volna p. o. a' nagy D unát 
csak eggyetlen-eggy forrásból a' Dunaeschingi 
várban szárm azta tn i, épen olly nevetséges akár 
m iilyen tudom ányt igazságára és foglalatjára 
nézve, eggyetlen-egy legfelsőbb princípium ból 
(légyen ez id e a , vagy íté le t) m integy lefonni. 
Végezetre va lam int a’ D u n a , sok és tem érdek  
testvéreivel eggyütt csak-ugyan eggyetlen-eggy 
ágyat té szen ; úgy m inden igazi tudom ány, m in­
den tagjaival eggyütt csak egy orgánikos egé­
szet tészen; egy felsőbb rangú egységet, t. i. 
az sokféle gondolatokat és esm éreteket maga 
alá öszsze-gyűjtő és élesztő idea szárnyai alatt.
G----'S IYI.
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IIdlk Jó’sef Császár’ ítélete a’ Rang 
és Gazdagság felől.
JM ásodik  Jó ’sef Császár a’ gazdagságot gyak­
ran  az értelem  antithezisének (ellen-tételének) 
szokta nevezni. A’ k i tehát tehetős és fő-ran­
gú v o l t , az ő vizsga tekintése előtt annak u- 
gyan derekasan m egkellett á lln ia , ha tőlle va­
lam it m egnyerni akart. M ert az illyentől ő 
m egkívánta (és ezt m éltán) , hogy a’ neki gaz­
dagon hatalm ában álló segéd -k ú tfő k et,— mel- 
lyeket a’ szegénynek talentum a kéntelen nél­
k ü lö z n i, — lelkének annál foganatost) kim ive- 
lésére fordítsa. Az ide szolgáló számos bébizo- 
nyítások  közzé számlálandó az itten  következő 
le v é l, m ellyet ez a' lelkes és igazságos Monar- 
cha egy rangbeli Aszszonysághoz ném etül í r t :
„ Tíl actame /  “
„ Ép en nem látom által, miért volna köteles 
„ egy Monarcha > alattvalói közzül valamellyikre hí- 
„ vatalt azért ruházni, mivel az nemes ágyból szü- 
„ letett. Valyon kérelmében Aszszonyságának vagy- 
„ nak-e fontosabb indító okai, mint a* minőket 
„ Aszszonyságának én említettem? Nem mondja c 
„ Aszszonysága, hogy meghalálozott férje érdcmek- 
„ kel telyes brenerál és nagy-tckíntctü házból szár-
„ mázott Lovag volt? Es ezért Aszszonysága a* maga 
„ Famíliája’számára, — név szerint második fijának , 
„ ki épen most érkezett utazásaiból haza, —* az én 
„ kegyelmemtől Gyalog - seregeim között egy Com- 
„ paniát ígér? Lehet az ember Generál’ fia, a’ nél- 
„ kül hogy legkisebb indulatja voína hadi-tisztség- 
„ re; lehet jó házból származott Gavallér, minden 
„ egyébb érdem nélkül, minthogy történet’ játékából 
„ megnemesiilt. En Aszszonyságának fiát esmérem ; 
„ tudom azt-is, mi kívántatik katonához. E’két tárgy’ 
„ néző - pontjából úgy találom, hogy Aszszonysága 
„ fiának hadi emberhez kellő készülete épen nincsen , 
„ és hogy sokkal jobban el-van foglalva születési 
„ rangjától, mintsem magamnak tőle oily szolgálato- 
„ kát ígérhetnék, mellyekkel Hazája valaha büszke 
„ lehetne. Azért, Madame, én magát sajnálom, 
„ hogy fia sem hadi-tisztnek, sem státus-emberének, 
„ sem papi-személynek nem való; röviden véve, 
„ hogy ő semmi - sem egyébb mint Nemes, és ez 
„ tellyes szívvel lélekkel. Köszönje Aszszonysága 
„ kedvező szerencséjének, hogy fiát—is nevezetes jó- 
„ szágok’ bírásába tehette, mellyeknél fogva az én 
„ egész kegyelmemet nélkülözheti. Reményiem, elég 
„ részre-hajlatlan fog Aszszonysága lenni azon okok’ 
„ bélátására , mellyek engem olly elhatározásra kén- 
„ szerítettek, minő talán Aszszonyságának kellemet- 
„ len fog lenni, de általam szükségesnek találtatott. 
„ Isten maradjon Aszszonyságával í Iram Laxem- 
3, burgban, Aug. 4* l 7&7i
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j ó a k a ró ja
Jó’sef m .s .k .
i .  p.
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8.
KISFALUDY SÁNDORHOZ, BERZSENYIHEZ 
VÖROSMARTYHÖZ.
Depositis apud hős habitat Concordia telis,
Hős colit in tenero Gratia nata sinu.
Ovidius.
A’ KELLEMEK.
1. T i t e k e t ,  és V i t é z t  ° )  k i t  m agos  fénnyébe
Az É g  f e l f o g a d o t t ,  r iém ellyek  leczkéznek  ,
Óh e n g e d je te k  -  m eg a ’ kevélységébe  
M e s te rk é lv e  s ik ló  e l len ség es  k é z n e k !
2. K o rá n t  sem  u tá n z ó k ’ szű k  u tán o z ása
V eze te  t i t e k e t  H e l ik o n ’ ú t j á b a ,
D e  a ’ szép  T e rm é s z e t ’ bo ldog  fe l fo g á sa ,
A’ lán g  é s z , a ’ lán g  s z í v , t e t t  L a n t ’ b i r to k á b a
3. Még ó i s ,  k is  fiúk’ e lb íz o t t  m e s t e r e ,  **)
Ki a ’ G ö rö g - láb a t  r a jz o l t t  k ézre  s z e d t e ,
Ki több fás r e g u lá t  fásán  í rn i  m e r e ,
G y ö n y ö rű  d a l lo to k ’ m indég  kedvelle t te .
4- De a z é r t  I s t e n i t  még nem h a n g z a n á n a k , 
M e ló d iá jo k k a l  meg nem ig é z n é n e k ,
B á r  mi G örög- lábon  fo lyvást  i n d u ln á n a k ,
H a  sz ívet  és l e lk e t  nem  m eleg ítnének  *)
*) Csokonai Vile'z Mihály.
) Lásd Papp Ignálz’ Magyar Poczisát.
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a. A’ s z e l l e m ,  m e l ly f  t á r g y á t  lobogó  sz ik ráv a l  
F e l  fe l -m e le g ű lv e , c se n d b en  á l t a l - h u t ju ,
Nem szó ll  s o h a  seho l  a ’ jó  sz ív ’ h í j j á v a l ,
Ő a ’ belső b é k e ,  ’s k e l l e m e k ’ m ag za t ja .
0 A* b é k é t ! a ’ b é k é t ! E g e k ’ e ’ hív  l y á n y á t  
T i  j ó k  e z e n tú l  is t é r d e n  i m á d já to k ,
K ínu l  a ’ t i t k o s  g ő g ’ fe l fú t t  t u d o m á n y á t ,
A’ tépő  ’s t é p e t e t t  sz ív ek n ek  h a g y já to k .
7 Á dázos  d ü h ö k b en  h a d d  h e n te sk e d je n e k
E g y m ásb a  ü t k ö z v e ,  a ’ sz i la j  v é r -v á g ó k ,
V agy  m in t  a ’ h ó h é r o k ,  p a l lo ssa l  e j t s e n e k ,  
V a g y  é l je n ek  v a d k é n t ,  m arv a  e g y m á s t  rágok .
8. V ag y  h a so n l í t s a n a k  a ’ dongó d a r á z s h o z ,
K i zúgva  fe l rep p en  á r t a lm a s  s z ú r á s r a ,
Hol m e g h ű l t ,  h o l  m eleg  édes  vér-fo lyáshoz  
V ágy  van k ö z e l í t ’n i ,  lak a d a lm o za s ra .
0. Be s z e re n c sé t l e n e k  ! és T i  m i  o k o sa k  !
H o g y  zajos  ú t jo k b ó l  eg észen  k i á l v a ,
* Ink áb b  nem a k a r t o k ,  o l ly  tu d o m á n y o sa k  
F é n y l e n i ,  m in t  fu tn i  v e sz e t te k k é  válva.
10. K e l lem ek is  u g y a n  m éz -ü rö m  keverve
R ó zsa -zö ld  ú tak o n  ( a ’ m időn  kél k é n n y ek )  
T ö v is k e t  h u l l a tn a k  sze l íd ed en  m e r v e ,
De soha-se  d u r v á k ,  soha-se  kem ények .
11. E n y e lg ő  t r é f a s á g , n y á ja s  c s ipkedések
Abban a ’ m it  s z ő n e k ,  abban  a ’ m it  s z ő t t e k ,  
N em  n e h éz k es  g y i lk o k  , nem m érg es  d ö fé sek ,  
Nem  t i tk o s  r á g a l m a k , k edvesek  e lő t tek .
12. Ki nem lá tsz ik  r a j t o k ,  a ’ te t sz ő sk e d é s n e k
P ip e ré v e l  r a k o t t  h iú  g o n d o s s á g a ,
Nem kíván e g ygy ik  is te t s z e n i  é k e s n e k ,
’S így bajul berniek u’ k e cs ’-pong y o laság a .
13. N in c se n ek  k in y a lv a ,  még is k is im u ltak
A ’ kü lső  ö l tö z e t ’ i l l en d ő  b á j á b a n ,
E g y g y ü t t  é rkeznek-m eg  * m e r t  e g y g y ü t t  indú ltak  
A ’ N a p - i s t e n  ’s M ú zsák ’ fény-v ilág lásában .
14. R ed ő s  lep le z e tb e n  k o n n y é d ed e n  l ép n e k
M i sze l íd  ! m i nem es ! s z e ré n y  t e k i n t e t ű k , 
U ra k n a k  t e t t s z e n e k ,  t e t t s z e n e k  a ’ N é p n e k ,
M eg lep  m in d en  é lő t  fű szeres  ih le tök .
15. K a ro n  fűzve l é p n e k ,  lá t s z ik  h o g y  t e s tv é r e k ;
M in d -eg y g y ik b en  más m ás a ’ k é j ’ v e g y í t é k e ;
A z t  nem  m o n d ja  s e n k i  n e k ik  ki nem t é r e k ,
A ngya l  j á r  m e l l e t t ö k ,  e lü t tö k  a ’ béke.
16. A ’ sze lek  m e g s z ű n te k ,  a ’ hol  m e g je le n n e k ,
M in d en  p a ta k  csepp je  c se reg  c sen d ese b b e n ,
A ’ sű r ű  vadonon  ha  k e re sz tü l  m e n n e k ,
C sa t to g  a ’ c sa lo g á n y  sokka l  édesebben.
17. D e rű i  a ’ hol j á r n a k ,  és l é p tö k ’ a la t t a
B o k o rk é n t  v i rág o k  zöld g y ep en  S e r d ü ln e k ,
K ik e le t  k í s é r i ,  és ki^ki h a lh a t t a  
H o g y  ők nem  h e r v a d n a k , hog y  meg nem vénülnek.
18. H e l lá sz b ó l  kö ltözve  lengő  fr iss  s z á r n y a k o n ,
"Végig á l t ’ r e p ü l t é k  a’ szom széd  v a d s á g o t ,
’S m eg p ihenvén  n á l u n k ,  a ’ sok  szép ha lm akon  
A z t  v é lé k ,  e lh a g y tá k  hogy  T örök-o rszágo t .
19. D e  m in t  m e g d ö b b e n te k ! a ’ légnek  űrében
H a l lv án  m ag o k  k ö rü l  sok n y i la t  r e p e s n i ,
M e l ly e t  e z ,  és a m a z ,  p a r a n c s o l t ,  m é r g é b e n ,  
Á r t a t l a n  b a r á t r a  e lp a t ta n v a  esni.
20. B á r  m i s é r t e t l e n e k ,  fe l tek in tvén  É g r e ,
Ú gy  m in th a  f é ln é n e k ,  n y u g tab b  h e ly ’t  k e r e s n e k ,
’S azok  a ’ k ik  v ih a r t  h oznak  c se n d e s s é g re ,
A ’ h a rap ó  n y i la t  í té l ik  m érgesnek.
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21. M itsoda?  — h á t  i t t e n  (e 'k ép en  szó l lán ak )
A’ B é k e ’ fijai egym ás  k ö z t  c sa tá z n a k ?
És a ’ g y ö n g y  sze l id sé g ’ h í r e s  V a l lá sá n ak  
I l o n n y á b a n , s z in tú g y  n incs n y u g ta  semmi h ázn ak
22. V a n —  fe le l  egy  s z ó - h a n g —  „ c s a k  n é m e l ly  lan to so k .
( ’S n incsen  a r a n y  l a n t jo k )  a ’ h ú r t  szak ad ás ig  
Iv-feszűlve zúzván  , m in t  n y í l ’-sz á l l t  D a l lo s o k  
F e ln y u j tó z k o d n á n a k  a ’ m agas  A tlás ig .
23. De az  igaz  D a l l ü k ,  k ik e t  M e n n y ’ kegyeln ie
I s te n i  s ú g á r r a l  ég ig  d i c s ő i t e t t ,
I t t  is é rz ik  h o g y  n em  fe k sz ik  dü h b en  e lm e ,
’S a’ B é k e -o l t á rn á l  l e t e t t é k  a ’ h i te t .
2 1 . B á t r a k  de k e g y e s e k ,  nem k ín o z z a  őke t
A’ h í r -v ág y  ’s feszesen  fe lk é sz ü l t t  e lm é ssé g ,  
K e rü l ik  m eszsz irő l  a ’ v e s z e k e d ó k e t ,
M e r t  c sak -nem  r a g a d ó s  a ’ s á r g a  epésség.
25. K iv á lt  ig a s sá g o t  ’s m é r t é k e t  k e d v e in e k ,
K ö n n y ű  nem  ú tfé l i  t e r m é s z e t e s s é g e t ,  
M in d e n n ap isá g o t  soha-sem  em e ln ek  
E g e k i g ,  nem  h ú z n a k  s á rb a  fe llengsége t .
20. Báj a ’ m ihez  n y ú l n a k , és m ég sem  ó h a j tn a k  
K e le t tő l  N y ú g a t ig  fe n n te n  h a r s o g t a t n i ,  
S z e rén y te le n sé g g e l  e lő re  nem  h a j tn a k  
A ’ sok  töm jén  fü s th ö z  m ag o k a t  sz o k ta tn i .
27. Ők nem  csupán  eg y m á s t  s z e r e t i k ,  d i c s é r i k ,
A ’ fe le k ez e t i  lé lek  a ls z ik  b e n n e k ,
A ’ j ó t  ’s g y e n g é t  k e g y g y e i  , de nem vassal m érik  , 
Még azokban  i s , k ik  t i tk o n  r a j t o k  m ennek.
28. Nem  h a n g z a tk a  n á lo k  az é r z é s — le h e ln e k
Olvadozó v á g y a t ,  h a  l ág y  szív k é n n y é r e ,
Bő r ím e n  kivűl is é r z e te k e t  le lnek  
Az e lh a g y o t t  b a r á t ’ k e g y es  védelm ére .
29. M e r t  h azu g  e c se t te l  soha-se  r a j z o l t a k ,
N em  sz o k tá k  a ’ f e s te t t  k é p e t  b é m á z o ln í ,
És  a ' m it  ok né lkü l  h a jd an  f e lp o lc z o l t a k ,
A z t  ism ét  ok né lk ü l  ré g ig  lep iszko ln i .
30. B ecsü l ik  a ’ r é g i ,  a ’ s z e n t  b a r á t s á g o t ,
V a d  e lm e -sz ik ra n ak  a z t  fe l-nem  á ld o z z á k , 
F e k e te  az  a ’ k i  b a r á t já b a  v á g o t t ;
„ Ú g y  é h o g y  K e g y e te k ’ le lk é t  nem h o rd o z zá k ?
31. K e g y e te k  az  ó n k é n y t  nem n y ú j t j á k  ö l e k r e ,
K ülöm ben  K elle tnek  len n i  m eg sz ű n n é n e k ,
’S m ive l  szem e t  és fü l t  em e ln ek  E g e k r e ,
M in d en  s z a ro k  ’s h a ng jok  t i s z t á n  folyó én ek .”
32. A ’ G rá tz iá k  ezen  szókon  m e g n y u g v á n a k ,
A ’ t e s t t é  v á l t  szó -hang  n a g y o n  kéré  ő k e t ,
H o g y  el ne  m e n n y é n e k ,  h o g y  i t t  m a r a d n á n a k ,
A’ j ó k é r t  t ü rn é k -e l  a ’ veszni té rő k e t .
33. ’S re p ü lv én  e lü t tö k  csapkodó  s z á rn y á v a l ,
D e r ü l t t  É g  k e re sz tü l  N a p ’ ’s F ö l d ’ k ö zep e t te  
F e n n te b b e n  a ’ Sasná l  m ik o r  szá ll  fijával ,
Ő k e t  a ’ T is z á tó l  D u n áh o z  veze tte .
34. O t t  m e g p ih e n te tv é n , kíse 'ré h o z z á to k ,
H o l  r e n d re  n á la to k  ü t ö t t e k - f e l  s z é k e t ,
O t t  á ldás  v o l t  m in d e n ,  nem  h a l l a t s z o t t  á t o k ,
’S há rm an  h á rm a to k n á l  l e l t e k  m enedéke t .  —
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R ÉV A Y  FERENCZ
AL-NÁDOR,
RÉVAY JÓ ’SEF és SIMON NE VENDÉKEIMNEK
p é ld a  g y a n á n t  festve.
N agy embereink*, *s hogy ezek számosán vannak, 
azt mindenki feltalálja ha Hazánk’ történeteinek bár 
melly részét átfutni nem restellj, életök olly kevéssé 
van kiemelve Honnunk* közös viszontagságaiból; 
hogy azokat, kik benuök fontos szerepeket játszot­
tak, alig, vagy épen nem ismerjük. Méltó tehát 
Biographusi tollat fogni *s a’ maradéknak egy tün­
döklő csillagot fenntartani, hogy azt idővel a’ homály 
ne fedné. Súlyos munka, nagy számú Történetíróink­
ból kik nem gyakran ellenkeznek egymással, egy kép­
nek alap-vonásait eggy idomos egészbe gyűjteni. Sú­
lyos munka , mert nevezetesebb Nemzetségei hazánk­
nak, Levél-táraikat, méltán legnagyobb kincseiket, 
nem örömest nyítogatják. Ez volna pedig az egygyet- 
len szer, melly által parlag Diplomatikánk és Genea­
lógiánk derületet nyerhetne, ez által Nemzetünk Nagy­
jainak érdemei ismeretesebbek lehetnének; mert tud­
juk azt, hogy ott fejlik a’Nemzeti *s lelki erő , hol vi­
harok és veszélyek váltva tanyáznak. — Setétebb na­
pok pedig egünkön nem komolykodának, mint Lajos 
Királyunknak Mohácsi csatája után. A’ nagy sír so­
kakat elnyelt, de gyászos ormán némü-némükép ki­
józanodott ártalmas ön-szeretetéből a’ Nemzet.
Г. M. O K .  M I N E R V A  I .  N É G Y E D .  1 8 2 9 ,  G
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A’ Révay Nemzetség régi 's érdemes, a’ Sze- 
remségnek Réva nevű vára adá Őt’ Hazánknak. Derék 
eléd je Jakab, 1 163 III—ik István Király alatt már Ma­
gyar-országi birtokos vala, szerette mindenkor iva­
déka a’ csatákat, mellyek a’dicsőség’ mezeji valának; 
hanem nagyobb ragyogásra csak Jakabnak kilenczedik 
unokája László ju to tt, a’ nagy hatalmú« ’s lelkű Ma­
gyar Király Corvin Mátyás alatt. László volt tulajdon­
képen eggy hoszszú hős sornak törzsöké, mellynek 
ivadéka máiglan vidámon virágzik. Eszteleky Annával 
három fiai maradtak őt gyászolni, János, István és 
Ferencziink , János az Oszmán fegyvere alatt húlt-el, 
Istvánról más alkalommal szóllándunk.
Ferencz 1 4 8 9 -ben született. A’szülék’ szorgalma 
kifejté az ifjúnak magas erejét, és ez belső hívatásá- 
nál-fogva a’ törvényes pályát választotta. Sokak’ sze­
me függött a’ sokat ígérő ifjún, de senki-sem szerel­
te annyira mint Báthory István, ki őt Titoknokjának 
fogadta, ’s barátja, ’s atyja lett, hűté az ifjú lángját, 
’s élesztgető a’ hol szuqnyadozni látszék. Rövid idő 
múlva a’Nádor minden titkaiba beavatta , és saját val­
lása szerint ’a Királynak-is ajánlotta. 1Ö21 Orbán 
Pápa napján költ Királyi levelében,, megerősítő a' 
Révay nemzetség’ czímét, és a’ fennálló farkasszájá­
ba két piros rózsa mellé egy fehéret tett, Ferencz- 
nek nőtelenségét kívánván jelenteni. — Dicséretesen 
említi Ferencz őseit, magáról pedig hősünkről ezt 
mondja: ,, ut prope unicum sis inter Pannóniáé no- 
„ strae Secretarios specimen et exemplum. ’’ — 
Azomban János’ fővétele napján az Ország elvesz­
tette Királyját. Ezen méltóságra Corvin Mátyás’ kincs­
tárából rablóit kincstől elő-segélve leginkább Zápolya 
János vágyott, és ártalmas szédelgésében magát a’ 
sors által elfoglalására meghatalmazva hitte , párt-hí­
vei által részint ígéretekkel, részint ajándékokkal so­
kakat reávett hogy Tokayban kiáltanák Királynak. —
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Ez megtörtént. A* koronát, Perényi Péter minekután- 
na Sáros-Patak’ birtokában megerősíttetétt, Jánosnak 
átadá, ez Székes-Fehérvárra , Lajos’ pompás elteme­
tésére, és ön megkoronáztatására öszsze-hívta a’ Ren­
deket, *s Várday Pál’ gyengesége által, kit Esztergomi 
Érseknek nevezett-ki, megkoronáztatott — ’s a’ polgári 
hadra tágas ösvény nyittatott.
A’ nemesség’ józanabb része, melly Zápolya fel* 
hivalkodásából semmi jót-sem látott a’ Nádor’ véle­
ményéhez szított. Ez Mária Királyné’ testvérét Anna’ 
Ulászló leánya’ férjét és Ausztriának Herczegét, fiatal 
de érett elméjű, ’s jó erkölcsű Fejedelmet törekedett 
a’ Magyar trónusba iktatni. Ez Ferdinánd Ximenesz 
Spanyol Cardinalis’ nevendéke vala.
Piévay Ferencz’ mindjárt a’ villongások elején 
Báthoryhoz jótévőjéhez, Zápolyának még a’ Temesi 
ostromtól ellenéhez szított, hasonlóan gondolkoz­
tak Batthyányi Ferencz, Slavonia,’Croatia’s Dalmatia' 
"ayingi Török Bálint, Batthyányi Orbán, 
as, Gyulay István, Varjasy Imre, Nádas- 
, Oláh Miklós Székes - Fehérvári, Peregi 
Albert Pécsi Prépostok, Broderics István Szeremi 
Püspök, Bedégi Nyáry Ferencz, Seredy Gáspár, ’s 
többek kik egyedül a’ haza* javát tekintették. Mária 
az Özvegy Királyné a’ Nádorral Komáromba Ország­
gyűlést hirdetett, hanem Zápolya a’ leveleket elfog­
lalta ’s ezáltal Báthoryt kéntelenítette a* Gyűlést Po- 
’sonyba át-tenni, ’s ugyanazon napon, az-az Novem­
ber’ 2 Ö-én Szent Katalin napján , midőn Zápolya is­
mét kihirdettette, hogy az Isten’ kegyelméből és a’ 
Magyarok’ köz megegygyezéséből Magyar Királynak 
választatott, nyítotla-meg a’ Po’sonyi Gyűlést, úgy­
mint a* ki ezelőtt negyven - eggy esztendővel hozott 
törvény által erre a’ tettre megvolt mint Nádor hatal­
mazva. A’ Gyűlés’ elején a’ törvényes egygyességek 
szerint Báthory kinyilatkoztatta hogy a’ trónus Annát,
JL:jüanja 
Pekry Laj t 
dy Tamás
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Ulászló* leányát és ennek férjét illeti, ’s Fcrdinánd 
választása harang-zúgás és ágyú-dörgés alatt kihirdet- 
te telt, egyszers’mind követek rendeltettek., kik elvá- 
lasztatásáról őt tudósítanák , ’s ez által a’ Polgári egye­
netlenségeknek’s gyülőlségeknek alapja hoszszas időre 
megvolt vetve.
Ekkor pusztíta népével Szeged’ gazdag tájjékán 
Tschurnopewics János, ki magát daczosan Iván 
Czárnak nevezte. Némelly Szerbusszal elhitette hon­
jában , hogy ő a* régi Szerbusz Deszpoták’ ivadéka , 
a* gazdagságot reméllő pór-nép számosán gyűlt rabló 
zászlója alá, gátolatlan prédálás által megtelt kincs­
tára, a’ zsoldot pazérlón fizette, ’s nem sokára 1 0 0 0 0  
fegyveresre szaporoda kóborló csapatja, mellynek hí- 
zelkedései felfúvalkodóvá tévé, ’s szeszes feje koro­
náról álmodozgata, az ÍOOOO fegyveres mind Zápo- 
lyának mind a’ Német Gyűlésekkel elfoglalt Ferdi- 
náridnak hatalmas indító ok volt Iván Czár’ kedvezé­
sét keresni. Követségek jöttek hozzá ’s ez által még ne- 
vekedett daczos délczegSége, melly őt kimondhatatlan 
kegyetlenségekre ragadta , örjöngő örömmel legeltette 
a' legembertelcnebb kínzásokon szemeit, ’s őrjöngve 
úszott ő’ és zabolátlan népe a’ bujaságnak fertelmei­
ben. Sikeretlenek voltak mindaz al- mind a’ törvényes 
Király’részéről az izenetek , Iván egyhez-sem hajlott, 
míg csak az édes ajakú Révay, hazája’ javáért min­
den veszélyt, melly nyilvánosan fenyegette megvet­
vén , a’ dolyfösnek pór-táborába nem költözék , hogy 
őt Ferdinánd* pártjára vonja , és ezt megerősítvén , 
az Ország’ népét minden zaklatástól felszabadítsa.
Hallott Iván Czár R é v a y ’ jöveteléről valamit, 
azonnal kegyetlenségének , vérrel mocskos áldozatai­
nak sáppadt hagyományjait sátora elől eltakarítana, 
*s a* régi karók’ helyébe újjakat verettetett a’ követek’ 
számára. Látta Révay a’ rettentő készületeket, de 
megijedni nem tudó bátorsággal lépett a’ büszke pór­
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hoz, ennek nem lelki, hanem kül-erőtől költsönö- 
zött méltósága, Ferencz* nyugodalma által megal- 
Iyasodott, ékes-szóllása pedig annyira lecsendesíté 
békételen lelkének sötét zavarongásait, hogy udvari- 
ságra olvadva’ Révayt alakolt szelídséggel bőséges 
asztalához meghívná, ’s kényeit vele megosztaná ; cse­
lesen várván a’ pontot, hol Révay’ fekete gyanúja el- ' 
szunnyadna ’s annál bizonyosabb áldozat lehetne. Az 
ember-ismerő Révay’ figyelmét el-nem kerülhette Iván’ 
szándéka, *s minekelőtte véghcz-viteléhez fogna; a’ 
Király nevében, saját szerzeményéből ékes ajándéko­
kat nyujta, *s ezáltal annyira megnyerte Iván* szívét, 
hogy az magát seregénél azonnal Ferdinánd Király 
szítójának kiáltatná. Innét sietve viszsza-tért Po- 
’sonyba, hol az Ország’ színe Ferdinándot várta —
’s Juliusz’ 3i-kén Kőszegen ,elébe-mentt.
Augusztusz í- jé n  az Óvári-várat megnyitotta 
Amadé István, a* Nádor’ felszóllítására. — Itt hallotta 
Ferdinánd Mária’ testvérétől a’ minden szívét örven­
deztető h írt, hogy Anna neki ggy fiat szült. — Innét 
8 ouO fegyveressel Győr felé indúlt, előtte 3oo lo­
vaggal Nádasdy Tamás és Révay Ferencz menttek. 
Győr hamar meghódolt; Komárom két napi ellenkezés 
után. Az Esztergomi Káptalan, Várday Pál Zápolya 
által neveztetett Érsek futása után, a’ hűség eskét Fer- 
dinándnak tette - le.
Sikerült Révaynak , mind okokkal, mind testvéri 
szeretet által István’ testvérét Zápolya’ pártjától el­
vonni. — Ez lázzadó seregével Fikeressy János és 
Fogasy Ambróval, Pest és Buda között kevés vesz­
teséget szenvedve a’ reájok lövetett ágyúk által, a* 
záró lánczot-is eltépvén, Komárom és Esztergom kö­
zött telepítvén csapatját, Ferdinándnak ajánlotta hű­
séges szolgalatját, a’ miért Királyi kegyelemből 
Sellye Mező-városát nyeré a’ W ág vize* mentében.
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Míg ezek történtek, Zápolya öszszeháborodott 
Tsarnejovicsal *s Perényi Pétert ellene kiildé, hanem 
ez az első ütközetben Bakics Kelement és Bezerédy 
Ferenczet elvesztvén, megfutamlott. — Szerencsésebb 
volt Gzibak Im re, ez Perényi futó népével megsza­
lasztotta a pór pártoskodót, hanem ez megerősödve 
támadta-meg Szegedet éjjel, ’s épen midőn Zákány 
István gazdag Kereskedő’ háza pusztításával foglalar 
toskodna ; láb-ikrájába megsebesittetett, hívei őt Do- 
rosmán elrejtették; de Enyingi Török Bálint, ki 
Ferdinándot ismét elhagyá , feltalálta , ’s fejét győze- 
delme’ jeléül Zápolyához küldötte. ,
Augusztusz 1 9 -kén Ferdinánd 0  Buda alatt tá­
borozott , — ’s Szeptember' 2 9 -kén az Ország-gyűlést 
megnyitotta, itt hívei naponként nevekedtek, ezáltal 
bátorodva koronázását 3-dik Novemberre rendelte, 
mellyen az Ország’ legnagyobb díszei, a’ hölgye An­
ita , ’s Mária jelen valának. November 4 "kén Zápolya 
és Verbőczy a’ Haza ’s Király ellenségeinek hirdet- 
tettek, birtokaik elvétettek, ’s ezeknek nagy része 
Királyi-adomány által azonnal ThurzőElek, György 
és Ferencznek adattattak, szint illy keménységgel 
bántak az Ország’ Nagyjai Erdődy Simon Zágrábi 
Püspök, Alsö-Lindvai Bánffy János, Bolondöczi 
Bánffy Antal, Tahy János és Homonnai Drugeth Fe- 
renczczel , a’ többi szitoknak egész a’ békövetkező 
Katalin napjáig engedelem adatott a* megtérhetésre , 
’s ezen Végzések gyors követek által mind Erdélyben 
mind Magyar - országban köz-hírré tétettek.
Más nap, az Egyházi Nagyok közzül tizen-há­
rom férjfiú és harmincz Mágnás esküve Ferdinánd- 
nak hűséget, ezeken kívül, példájokra sokan oda­
hagyták Zápolyát. Vasárnap feloldotta Ferdinánd az 
Ország-gyűlését, ’s Bévay Ferencz nagy örömére, 
Báthory Istvánt, kit Perényi Péterrel a’ Kendek Ko= 
róna-őrzőnek választottak, megerősítő Nádori Méltó*
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ságában , az utóbbit pedig Erdélyi Vajdaságában. Fő­
kancellárnak Várday Pál Esztergomi Érsek, Al-Cancel- 
bírnak Szalaliázy Tamás Veszprémi Püspök, Ország-. 
Birájának Thurzó Elek , Ecsedi Báthory András FŐ 
Kincs-Tárnoknak , Bévay Ferencz Királyi Képviselő­
nek neveztettek az ítéletekben. Nem kérelmére , hanem 
érdemeinek megjutalmazására tisztelte • meg Ferdi- 
nánd, Ferenczet ezen fontos hivatallal, hogy Bévay 
tulajdonai által a’ zavaros időkben erre erő és fény 
hárámoljék. Uj ösztönül szolgált Révaynak felmagasz- 
taltatása, hogy kezdett pályáján haladjon, ’s Ferdi- 
nánd meggyőződve hihette, hogy sok viszály-vihar­
nak kitett koronája, egy hatalmas támaszt ta lált.— 
Hivatalát az új Personális a* porok által ellepetett 
Országban, a’ fegyverek dördűletei között úgy visel­
te ; hogy mind a* Nemesség, mind a’ Fejedelem 
egészen megelégedve javalnák bánása módját, és di­
csérnék igazság szeretetét. Azért Ferdinánd, némelly 
kérdéses pontoknak az Al-Királlyal való eligazítására 
i53i-ben Varjasy Nagy Imre Al-nádorral őt kiildc 
Visegrádra, hol Zápolya részéről Várallyai Szaniszló 
Fehér-vári Püspök és Baksay Bernát jelenttek - meg. 
Ezen egyengetés’ következésében az Esztergomi Érsek 
vissza-nyerte azon birtokait, mellyek Zápolya részén 
valának, More László pedig, ki kémélletlenül rabláso­
kat gyakorlott, mind a’ két Király’ birodalmaiból 
száinki-üzetett. 1533-ban jelen voltFcrencz Bécsben, 
midőn Ferdinánd Solejman1 követjeit nagy pompával 
és inneplések között nyilván kilialgatta, hanem dolga1 
clő-mozditására semmit-se tett, és Magyar-ország úgy­
mint az előtt két Király között fő nélkül volt.
i537-ben Révay Ferencz Bárónak neveztetett, 
’s ez által, ő hozá e’ fényes Nemzetségbe, melly 
még most*is dicsőségesen virúl, ezen méltóságot. 
Zápolya a’ Bévay1 messze terjedésű munkálódásainak 
ártalmát naponként érzette, azért ígéretekkel és bíz*
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tatásokkal pártjára törekedett vonni, de sikereden, 
mert a’ hüségtelenség* szavai inkább-inkább megerő- 
síték hűségében, 1539-ben Paghi Károlyi Pállal és 
Asszonyfalvai Ostffy László Zápolya’ küldöttjeivel is­
mét Esztergomban találjuk, hol a’ két rész jobbágyai­
nak pőréit intézgeti.
A’ sok kérelemre Ferdinand az Ország’ javára 
(igyelmetesebbé le tt, ’s elősször-is Budát mint Anya­
várost akarta megvenni. Ez eránt Révay már sikeres 
elő-lépéseket tett, Acsády János Budai Bíró, Pál- 
czán, Bornemisza Tamás és György, Bácsi Be­
nedek és még más hét Szenátorokkal az átadásról igaz 
hittel alkudozni kezdett. Ugyan ekkor küldötte Iza­
bella, megunván Martinuzzi’ fösvénykedéseit és Petro- 
vics’ durvaságát, Perényi Péter és Révay Ferenczhez 
Pelsöczi Bebek Im rét, hogy ez tudósítaná Révayt 
arról: hogy nem fog késni Budát át-adni, ’s ezért Fer- 
dinánddal alkudozni kívánna, ha követei szabad me- 
nedéki levelet nyernének, Révay megígérte hogy 
személyesen megjelen Ferdinándnál az özvegy követ- 
jeivel, egyszer smind Rakovszky György Túrótz 
Vármegyei AMspán által Januáriusz i5-én 1 6 4 1 -ben 
írtt levelében Ferdinándot mindenről tudósította. A* 
Királyném akarván elillanni engedni a* vissza nem ke­
rülő szerencsés alkalmat, feleletében, melly Januá­
riusz 23-án költt, mindenben helyben-hagyá Révay’ lé­
péseit, sőt azon ígéreteknek tellyesítésére-is kötelez­
te magát, mellyeket ez Buda át-adóinak teve. Izabella' 
tehetetlensége mellett hajó-törést szenvedett szándéka, 
Buda’ át-adása eránt, *s Ferdinánd, Zápolya eltakarí­
tása után kénszerítve vala Birodalma’ állapítását fegy­
verrel keresni, 's szerencsétlenül választva Roggen­
dorf Vilmost, ki Belgiomban koszorúkat szerzett, de 
már évülni ’s tunyásodni kezdett, küldé Buda ostro­
mára, kezére került volna ez, ha a* makacs Fő-Vezér a 
Magyarok tanácsainak okosan engedvén ezeket megve-
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léssel fel-nem háborítja, minden dicsősséget ma­
gának ’s Német-seregének kívánván szerezni. — 
Minden vér nélkül a’ törvényes Királyé lehetett 
volna Buda, ha Roggendorf Révayt meghalgat- 
ván, szavát követte volna. Révay minden haszon- 
keresésnél magas’b ,»hü polgárja Hazájának, s hu 
jobbágya Királyának, példátlan kincs - megvetéssel, 
ok-levelek által oda igéré Szklabina várát, minden 
hozzá tartozandó birtokokkal a* fennt - említett Budai 
polgároknak , ha Buda Ferdinándnak hódol.
Révay, Bornemisza Tamással abban egygyezett- 
meg, hogy ez cggy alkalmas éjt várna-bé, hol 
a’ setétségis elő-mozdítsa szándékjokat, és akkor egy 
régi, márfeledékenységbe menttkis kaput a’ Boldog- 
ságos Szűz Templománál, melly a’ Német-sírkerten 
keresztül a* Dunához vezetett, nyisson-meg , hol Ré­
vay ezer fegyveressel de egyedül Magyarral lopóz- 
kodjék-bé, a’ többi kapukat pedig nyissa-meg a* künn 
táborozó seregnek.
Révay, mivel hadi erővel nem parancsolhatott, 
azonnal pontiglan tudósító Roggendorfot mindenről, 
de ez Ferencz’feltételére semmi módon sem akart reá 
állani, annyira hogy Révay, szavának kezesét Mihály 
fiában ajánlá. Roggendorf az ajánlást kész volt el­
fogadni, ’s a* dolgot egésszen Piévayra bízá, csende­
sen a’ mint a’ dolog kívánta sikeres rendeléseket tesz* 
Ferencz, ’s a’ legnagyobb remény virul szívében, 
hogy az Ország’ legékes’b gyémántját a* törvényes 
Király’ koronájához viszsza-csatolja. A* végre-hajtásra 
Juniusz’ i3-ka volt határozva. Ekkor Roggendorf nem 
bíz Révay hűségében , ’s a* nélkül hogy ezt szándéká­
ról tudósítaná, négy száz Némettel megelőzi Révayt 
Roggendorf fija az említett helyen, megnyílik halkan 
a* kapu, nyugtalanul, és zajjal rohannak-bé rajta a’ 
Németek, ott találják az át-adókat, de jel-szavokra 
дет tudnak felelni, — Mind elszomorodnak ezek ,
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midőn Révay többszöri felszóllítás után se szólta!« 
meg, hanem Német-nyelvet hallanak. Szó-váltás tá­
mad közöttök, az elbízott Németek nyerteseknek hí­
vén magokat zajra fakadnak, Battyányi Orbán, ki az 
őrök’ vi’sgálatjával foglalatoskoda figyelmetes, lész’ a* 
szokatlan neszre, ’s oda-felé siet, a’ honnét ez zúg, 
ellen-fegyvereseket lel, — fegyverre kerül a’ dolog, ’s 
a* kevéssel ezelőtt lármázó Németek szaladásnak 
erednek—- nyomba követi őketPetrovics , kit a'moraj 
álmából felrezzentett, néhány Németek el-eslek, ’s 
Buda a* Török vérpadjára került.
Bornemisza és Pálczán félvén a’ várbeliek* bosszú­
jától, az elsők voltak, kik életüket futással siettek 
megtartani. — Bornemisza szív-repedve vált-el a’ vár­
tól , hol szerette hölgye és egygyetlen leánya epe­
dének, Pálczán vagyonján kívül semmit-se vesztett. 
Mind a’ ketten Révayhoz futottak ’s könnyes szemek­
kel tevének szemre - hányásokat, —  ’s mind addig 
míg Ferdinánd, veszteségüket Királyi bő-kezüséggel 
ki nem pótolta, Révay’ vagyoujában mint testvérek 
osztozkodtak. —
Más nap Martinuzzi kemény vi’sgálatot tett az 
árúlók eránt, sokan fejőket vesztették, Acsádi a’ 
Város’ Bírája ’s a’ kulcsok át-adója , szinten Bácsi 
Ferencz Szepesi Prépost, a’ Szent-György piarczán 
négy részre vagdaltattak. Késő bánat lepte-el Rog­
gendorf’ lelkét, és nem sokára nem sebében, mellyet 
azon szerencsétlen csatában hol Ferdinánd kipótolha- 
tatlan kárt szenvedett, kapott; hanem fájdalmában, 
hogy életének minden dicsőssége agg! napjaiban el- 
hamvadott, Csaló-köz’ Somorja Mező - várossában 
halt-meg. —
Tetszett Ferdinándnak Révay hűsége, ’s őt az 
1542-iki Ország-gyűlése* 2 8 -ik Czikkelyének bizonyí­
tása szerint Túrótz Vármegye örökös Fő-Ispányjá- 
jiak, és Thurzó Elek’ halála után i543-bau Ma­
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gyár-Ország A1 - Nádor jának nevezte-ki. — Az első 
Méltóságot maiglan mindenek’ javallásával, köz-d i­
csérettel viseli á’ Révay Nemzetség, mellyről többet 
’s bővebben szóllunk más alkalommal. Mennyire 
tisztelte az Ország’ színe Ferenczet, kitetszik abból, 
hogy némelly szemtelen rablás végett Bakics Pállal 
hosszas pörben egyeledvén, ennek megbüntetését 
az i55o-dik Ország - gyűlésében, a’ m inta’ 6 o-dik 
Czikkely bizonyítja, hatalmas közben-járásával nem 
kételkede; hanem haszontalan vala már minden moz­
dulása ; mert Révaynak legbecsesb és legimádottabb 
kincse, szerette hölgye Gyulay Borbála, Bakics vá­
rában meghalt.
Révay Luther* oktatásait állandóan követte, *s 
magával ezeknek állapítójával túdos vizsgálódási le­
velezéseket folytatott, mellyekből kitetszik, hogy né- 
mellyekben Zwinglihez szított. — Kedvelte a* tudo­
mányt és tudósokat. \eránczy Ferencz tőle kérte 
Boníin Antalnak Magyar-országi Históriája* negyedik 
és ötödik tizede kéz-iratát, a’ mint ezt a* tudós Bí­
borosnak Martziusz 5-kén i55o-ben költ levele bi­
zonyítja.
i544"ben Ferdinánd vagy nem tudta, hogy 
Révay Luther’ követője, vagy Révay még valóban 
nem volt az; mert úgy nehezen bízta volna reá hogy 
oktatásai tisztelőit abajgassa, — a’ mint ezt Juliusz
i-én tette. Szklabina várában emelte Révay az első 
Evangelicus templomot, a’ másodikat pedig Styav- 
nyicskai birtokában, ’s itt az Isteni szolgálatot vál­
togatva a’ Szent Ilonái Plébános tartotta, ki a’ Ka- 
tholika hitet elhagyá.
Az i5Ö2-iki Ország-gyűlésén bár beteges álla­
potban vala, a* Forgács Nemzetség Ügye miatt meg­
jelenti, ’s ennek jóra fordulását szerencsésen eszkö­
zölte , utolsó munkálódása volt ez, mert 1553-ban 
Noyember 1-én Po’sonyban elragadta a’ halál, — te­
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temei innét birtokai’ Fő-helyére Szent Mártonba vi­
tettek , sír-köve most-is mutatja nyugalma* helyét. 
Élete fájdalom! csak 6 4  évre terjedett. Négy fiú, 
Ferencz, Mihály, Lőrincz, János, és két leány tisz­
telte benne Atyját, — Borbála isméretlen férjét meg­
előzte az örökkévalóságban, más leánya pedig For­
gács László’ nője vala.
kovacsócsy.
í o .
A’ Munkátsi Klastrom’ bővebb 
esmertetése.
X  . T. B alajthy Úr a’ tavalyi M inerva’ 2-dik Ne- 
gyedjében azzal-is érdem esíti m agát, hogy a' 
Munkátsi, vagy a’ helynek hol fek sz ik , neve­
ze té tő l, Csernek-hegyi Klastrom rég i, 's ujjabb 
á llap o tjá t közli az O lvasókkal. í r  ró la , vagy 
hibás kútfőből m erítve tudom ányát, észre nem 
vévén a’ h ijá n y t; vagy k i nem m e r íte tt , 's ké­
tes ism éretet adván a' K özönségnek, a’ való he­
lye t ; csak-úgy m in t a' külföldi mérészebb í r ó k , 
m iko r M agyar-ország' S tatisticáját í r já k ;  azon­
ban m indent Öszsze - viszsza írnak . — Fogám 
to liam at, hogy azo k k a l, k ik n ek  kedvek volna 
legalább írásból tudni valam it ezen elég híres 
K lastrom  fe lő l, valódibb fogások szerént , és 
k iinerítő leg  ismértessem azt; ne hogy rósz ka-
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Jauz után indúlván , bal - vélekedésbe essenek 
cránta. Szent há t a’ czélom , de szentűl-is ak a­
rom én azt vinni : —  nem p iszká ln i az író  érde­
mében; hanem  csendes indu la tta l rajzolni-a* 
K lastrom nak , m ellynek  magam-is eggy időben 
lakója v a lé k , S ta tis tic á já t, ’s a ’ m elle tt az em­
lített írón-is igazítani i t t  o t t ,  a’hol h ibázik .
Tagadhatatlan , hogy az egyébként-is szép 
vidékú M unkátsnak m éltóságát, díszét nagyít­
ja ,  szembetűnőbbé teszi a' k é t o ld a lró l, ő ran­
gyalkén t, egymás ellenébe , m ajd  egyform a tá ­
volságra a’ V árostó l, dom bjaikon em elkedő V á r , 
és K lastrom . G yönyörű fekvése vagyon a’ V ár­
n a k , de gyönyörű a’ K lastrom nak-is —  k iv á lt 
m iolta a’ régi Templom széjjel bon tato tt. Ez 
egészen ú tjá t á llja  vala a ’ hely ette ú j , ’s finom 
ízléssel épült T em p lo m n ak , ú g y , hogy belül­
rő l egyebet sem ta lá lt az em ber az egym ást érő 
fa lak n á l; most pedig ezen szükségtelen épület­
nek elvételével derék  S im m etriájúvá le tt m ind 
be lső , m ind külső tek in te te  a' K lastrom nak. — 
H elytelen tehát B. Ú rnak a' régi Templom* leon- 
íása eránt való vesződése, de még helytelenebb 
az eggyügyüségnek’ kárhoztatása. —  A’ régisé­
gek addig ta rta tn a k  fe n n , míg bizonyos , és ele­
gendő ok n in tsen  e lb o n ta táso k ra ; m ihelyest 
pedig valam i régi épü let bár m i módon vesze­
delmes , á rta lm as, vagy tsak  haszontalan-is, a’ 
józan ész in ti azt k im ozdítta tn i h e ly éb ő l; m ár 
pedig ezen régi Templom magától-is roskadván , 
hasadozván, sőt boltozatjáról kövei-is h u llv án , 
nem-csak hasztalanná, de a’ m ellette elm enők­
nek veszedelmessé is l e t t , 's m inek  is épült vol­
na m ár jó  rég en , annak előtte az új Tem plom , 
ha az ótska tartandó le tt volna ? —  De 
külömben - is , m inek egy háznak két Egy­
h á z ? ! —  Könnyen tudhatta  ezeket B. Ú r, na­
gyon közel lakván a’ K lastrom hoz. H a tudta — 
tehát maga ellen szóll ; ha nem tu d ta , — tehát 
m erészen ír.
A lkotását ugyan annak köszöni a" K lastrom , 
k in e k  a1 M unkátsi Y ár-is : t. i. Podoliai Kori- 
atliovits Tódor H erczegnek , k i I-ső Lajos K i­
rá ly tó l , a’ nék i adott Jószággal az Indigenatust- 
is elnyervén  ^ M unkácsi V ezérnek írta  magát. 
Ezen állításom at m inden kétségen kívül valóvá 
teszi csak az ő tu lajdon keze írá sa -is , m elly 
m in t Adomány-levél a' maga eredetében ta rta tik  
fenn a' Po’sonyi T. K áptalan’ levél-tárában , a' 
m elle tt hogy a’ h a z a i, 's külföldi író k n ak  meg- 
eggyezése és h iteles hagyománya-is az. — Meg­
jegyzésre m éltónak véltem ide csatolni azon kör- 
n y ü lá llá s t- is ; hogy m iért épen Sz. M iklósnak , 
és nem más Szentnek a ján lo tta  légyen fel Kori- 
athovits Herczeg a’ K lastrom ot, és a’ Templo­
m ot ? E zt í r t t  D átum ok1 fogyatkozásában i ha­
gyományból közönségesen tu d ju k : hogy Kori- 
athovits H . egykor vadászatra k im envén , egy 
nagy csörgő kígyótól (m ellyet Párkánynak  ne­
vez a' Köz-nép) Lavátska-hegy1 tavánál támad- 
tatván  m eg, Sz. M iklósnak segítségül hívására 
a’ fene vadon , lántsájával azt átszegezvén 1 sze- 
rentsésen győzedelm eskedett, és h á lá -ad ásu l 
ezen Szentnek tiszteletére szentelte-fel a' K la­
strom ot. Egy kő-táblán i m elly az ó Templom1 
falából k ivan  véve ábrázoltatik  ezen viaskodá- 
s a , m ettzéssel, ’s orosz fel-írással. *) — Ide való
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*) A’ k im e ts z é s ,  m e l ly  j á r a t l a n  k e z e t ,  ’s kevés szo rga lm at  
á r u l - e l ,  K o r ia th o v i t s  H e rcz e g e t  k ö n n y ű  tábor i  ö l töze tben  
t ü n t e t i  e lü n k b e ,  az e lő t te  diij jedt s z e m m e l ,  m érge t  habzó 
t á t o t t  szá jja l  a g y ark o d ó  h e ly e ze tb e  á l l ó ,  ’s reá - rohanni  
tö re k e d ő  k íg y ó tó l  m e g re t t e n t  ágaskodó  ménjén feszü lt  
ü lésben , m időn izmos ka r jáva l  hoszszn l á n tsá já t  nyélig  döfi 
a ’ V a d ’ to rk á b a  dereká ig .  —
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azon észrevételem -is; m iért nem m á s , hanem  
Sz. Bazilius Piend’ Szerzeteseit ik ta tta-be  Kla- 
strom ába? E nnek oka a z , hogy m agaK oriatho­
vits H. N apkeleti A nyaszentegyliáz’ híve lév én , 
lakosokat - is , ezen V idéknek a' T atárok  á lta l 
még IV -dik Béla K irály  a la tt le tt e lpusztítása 
u tán , többnyire O roszokat, N apkeleti H itűeket 
hozott-be, 's Sz. B azilius’ rendébő l, m elly a' 
Napkeleti A nyaszentegyháznak egy R endje, vá- 
laszta Szerzeteseket le lk i A ty á k n ak , annyival- 
inkább , hogy — a1 m it köz hagyom ányból tu ­
dunk —  K oriathovits H . az építendő Vár-hely' 
szemlélésére a' dom bra , m ellyen később fe l- is  
ép íttetett a z , felmenvén , ott ké t Remetére ta­
lált , k ik-is B azilitáknak  vallván m ag o k a t, szá­
mokra más helyen K lastrom ot ép íte tn i ígért , 
m it utóbb tellyesített-is.
K oriathovits H . h istóriájához ta rtoz ik  még 
ez-is: hogy ő ezen Csernek-liegyi K lastrom on 
k iv ű l, még eggy Apátza-Klastrom ot-is a lko to tt 
Dominica Felesége’ k ívánságára Podheringi he­
gyen , M unkáts' szom szédságában, 's egyebeken 
kivűl élelm ekre egy falu t re n d e lt, m elly  inai 
napiglan Leány-falú nevét fenn-tartja. — Fel-is 
állott ezen Apácza-Klastrom (Sz. Bazilius Rendű 
ez-is) egész a5 Rákoczyak’ id e jé ig ; de akkor 
Körtvélyesi , 's több más K lastrolnokkal egy- 
gyiitt k irab o lta tv án , s e lpusztíta tván , tsudára 
Temploma még-is épségében m arada. Később 
osztán Podhering helysége' Parochialis Tem­
plomává v á lt ,  's m ajd a’ m i em lékezetünkig 
állott fenn ; most m ind kettőnek  csak Talp-kö­
vei látszatnak. —  Ezen K lastrom bái eggу  Akiiina 
nevű Apácza a' C sernek -hegy i K lastrom nál, 
(m elly ezen K lastrom ’ D ipticájából m egtetszik) 
mint M ajoros-gazdaszszony szolgált ho ltig , 's
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szolgálatba béréből egy rendbéli M ise-m ondó 
r u h á t ,  egy K ehely t, m elly  m ostanáig m egvan, 
szerezvén, a’ Tem plom nak ajándékozta. — Ezen 
Podheringi K lastrom ról Bárdosy u tán  emléke­
z ik ,  de rö v id en , Bazilovits a' m aga: „ Notitia 
fundationis Koriathovitsianae" m unkájában. —  Bő­
kezűségét K oriathovits Herczegnek h irde ti még 
a ' Beregszászi Római Catholicus hívek’ részére 
a ' Tem plom nál á lta la  fu n d á lt, 's fel-építetett 
Betegek-háza-is.
M ennyit te tt légyen a’ M unkácsi v idéknek 
ékességére K oriathovits H . a’ felhozottakból 
világos. —  Meg-is m aradtak  mai napiglan épsé­
gekben , k iá ltván  m indennem ű z ivataroknak 
nem  kevés csatáját szerencsésen, a 'V á r ugyan, 
m in t Országunk eggyik p a izsa , m ellyben leg­
drágább k in ts e , t. i. a’ K irály i korona több íz­
ben m enedék-helyét ta lá lta  veszedelm eiben, — 
a’ Csernek-hegyi K lastrom  pedig olly annyira 
n e v e k e d e tt; hogy a’ Munkácsi Görög - szertar- 
tású Catholica Megyének A nyjává le t t ,  m elly- 
tő l születtek  a’ fő le lk i P ász to ro k , t. i. a 'P üspö­
k ö k  (m elly  fényes Praerogativáját M unkátsnak 
Dioecesis Canonisatio alkalm ával R óm a-is el- 
esm ervén , noha a’ P ü sp ö k i-S zé k  utóbb Ungh- 
várra  vitetne-is á l ta l , Munkács azután-is D ioe­
cesis A nya-V árosa m aradott-m eg álhatatosan) 
—  k ik n ek  L a js tro m át, hogy itten  röviden érin­
tsem , maga e' jelenvaló  m unkám nak tárgya 
k ív á n ja : —
Első  M u n k á tsi P ü sp ö k  v o lt  János, * ) ez  
U lá sz ló  K ir á ly n a k  1481-dik e sz ten d e i h e ly b eh a -
e ) E n n e k , ’s több  más u tá n n a  k ö v e tk e z e t t  Pü sp ö k n ek  ne­
vén. k í v ü l ,  nag y o n  k ev ese t  hfigya r e á n k  a ’ m ú lt  hom ályos 
k o r  , m ég n em zetség i  neveik  - is tö b b ek n ek  i sm ére t lenek  
e lő t tü n k .  — —
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gyó Decretum ából nyilván-való. — Második 
M unkátsi Püspök volt László , k i t  h ívataljába
I- ső Ferd inánd K irály  1530-ban erősített m eg .— 
Harmadik Püspök volt Hilarius (Lárionának is ne­
vezik történet’ könyveink) k it  II-d ik  János 
K irály 1561-ban te tt azzá. Ez az , k in ek  szabad 
tetszést engede II-d ik  János , hogy halála  u tán  
maga válaszszon m agának következő Püspö­
k ö t, m in t azt Gyakó-várban k ö lt P riv ilé ­
giuma bizonyítja  1561 észt. Januar. 25-én (Lásd 
bővebben B azilovits.) — Negyedik v é lt Benedek: 
ez II-d ik  M axim ilián K irály tó l 1569-ben nevez- 
te te tt-k i.—  Ötödik vo lt a' II-íA László P üspök ,
II- ik  R udolf K irály  á ltal 1597-ben választato tt. 
— Hatodik Sergius, 1601 Mátyás Fejedelem től 
választva lévén .— Hetedik volt Petronius; Püspök­
ké le tt 1623-ban G ábor, Római és E rdély i H er- 
czeg választása m ellett. — Nyólczadik volt II-dik 
János, (Gregorovits) 1627-ben Gábor Fejedelem ­
nek kinevezése által.
Kilenczedik Püspök volt Basilius, Püspökké 
lett 1633-ban, k it  Rákóczy György E rdélyi F e­
jedelem  választott. Ez am a Taraszovits Basilius 
P ü sp ö k , k i t  Rákóczy Fejedelem  fegyveres kéz­
zel hu rczo lta ta-e l az O ltá rtó l, ’s a 'M unkátsi- 
Yárban három évig töm löczöztete, és c sa k lll- ik  
F erd inánd K irály  közbevetésére bocsáta-ki on­
nan. Okául ezen iszonyú tö rténetnek  azt adja 
B. Ú r , hogy Rákóczy Fejedelm et sértette volna- 
meg Taraszovits; de hogyan sé r te tte ? azt ön­
ként e lh alg atja , adja azonban azon kínoztatás- 
nak okát Bazilovits a’ maga N o titiá jáb an , k i­
nek saját szavait hozom e lő : „T urbulento  aevi 
„ il l iu s  tem p o re , quo introductum  Calvini Do- 
„ gma in  H ungária altius radices figere, ac di- 
„ la ta re  coepit, praenom inatus P rae su l, Basi-
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„  lius T araszovits, Catholicae fidei eotum acer- 
„ rim u s  defensor ex stitit’’—  — ,, Quapropler 
„P rinccps Georgius Rákóczy suinmo in emu fe- 
„ re b a tu r  od io , utque cum C lero , et populo a 
„ S a c ra  reccderet U n ione , m iris ilium  mod is 
„ p e r  suum Arcis Capitaneum  Joannem  Bálingb 
„  in  tantum  u rs e ra t , u t pro disunito  a Romana 
„E cc les ia  semet d ec la rav e rit; in terea paulo 
„ p o s t poen iten tia  tac tu s, quia Catliolicam pu- 
„  blice professus est íidem , ab Ara in  Sacro Epi- 
„ scopa li vestitu  a trem endo Missae Sacrificio 
„  Anno 1610 raptatus , in  squallore carceris diu- 
„  tissim i m acerabatur” Part. I. Cap. 15. — Ezek­
ből igen világos , mi adott légyen Rákóczy F e­
jedelem nek a’ reá m egnebeztelésre o k o t, tud­
n iill ik  a' buzgó P üspöknek , M artyrokéhoz ha­
sonló , meg-nem tán torítha tó  Apostoli álhatatos- 
sága a’ Catholica H ithez. —  Jeles P ü sp ö k , ki 
a’ 17-ik K eresztyén században Keresztyén Catho­
lica H ité rt töm löczöt szenvedett, ’s fő Pásztori 
H ivatalátó l elm ozdíttatván , számkivetésben 
végzé szent élete’ földi páljyáját.
Tizedik Püspök volt Ratossinszky Pcler Paríhe- 
nius, ez 1619-ben I-ső Leopold Császártól a 'C le- 
rus nagy óhajtására n ev ez te te tt-k i, és V íl-d ik  
Sándor Pápától erősíttetett-m eg. Ezen Püspök 
m ind járt liívataljának  kezdetén olly szerencsés 
v o lt ,  hogy egyszerre 63 nem egyesült - h itű  Pa­
pokat öt Esperestjeikkel h o z o ttá ’ Sz. U nióra, 
k ik  az ő X -ik Innocentius Pápához 1652. Januar. 
15-én Rómába ír t  levelekben magok v a llják , 
hogy Jakusits  György Egri Püspök őket tisztes­
séges levele által meghívta légyen U nghvárra , 
és o tt a’ Vár K ápolnájában Parthenius, (a ’ ki már 
akkor k ineveztete tt Püspök vo lt) és Gábor Ba- 
s ilita  A tyák által az Unióról alkalm atos beszé-
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dct tartván c ló ttö k , a' m it czélzott, a' Sz. Lélek 
m unkálkodása á l ta l , könnyen végre is h a j tá , 
t. i. hogy ők akkor Sz. Mise a la tt a Catholica 
H it-Á gazattjait a' tisz te lt Egri Püspök elő tt fenn 
szóval közönségesen vallo tták .
Ezen részes történetből igen sokat követ­
keztet egyszerre B. Úr azt m ondva: hogy „1649. 
„észt. Á prilis 24-kén Unghváron a’ R óm ai, és 
„ Görög szertartásit Ecclésiák köz tt az egygye- 
„sű lés ( Unió) tökélietességre m en y én ; vala- 
„ m in t az egész eggyesült P apság , úgy különö­
s e b b e n  a’ Csernek-hegyi K lastrom  - is szem- 
„ betűnőképen pártfogoltato tt koronás Fcjc- 
„ delm eink által" az-az , azt k ö v e tk ez te ti: hogy 
áltáljába a' M unkátsi Dioecesis csak Parthenius 
Püspök a la tt vette  volna fel az U nió t; addig pe­
dig m ind Schism aticusok voltunk. — Bizony 
bátor következtetés ez ! Én azt tartom  : hogy 
a’ Csernek-hegyi K lastrom nak Sz. Basilius ren­
dén lévő szerzetesei, és az azokból vá lt Püspö­
kök  soha-se  vo ltak  nem egyesült h itű e k ; ha­
nem K oriathovits fundátio jának kezdetétől fog­
va , m indenkor a’ Római Catholica Anyaszent- 
egyházzal valának eggyesúlve. (Még maga K ori­
athovits is hogy a' vo lt légyen , m ár a' fellyebb 
m ondottakból-is eléggé m eg te tsz ik .)— Ezen ál­
lításom at be-is b izonyítom : 1-őr arró l senki-se 
k é te lk e d ik , hogy P a rth en iu s , és az u tánna volt 
Püspökök m ind Catholicusok v o lta k ; m ert ezek 
m ár a’ Római Pápáktól confirm áltattak Püspök- 
ségökben. Már pedig se P a rth en iu sró l, se más 
Piispökről-is sehol-se ta lá lh a tn i, hogy confir- 
m átiója elő tt az U niót felvette volna ; így tehát 
azon religioi-vallásban m aradtak  m in t Püspö­
k ö k , m ellyben voltak  m in t Szerzetesek , és így 
Püspökségükben ’s Szerzetcségökben cgygyek ,
2 *
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az-az: a ’ Római Calholica Anyaszentcgyházzal 
egyesülitek. — 2 -or Eggyetlen-egy Taraszovits 
Püspökről vagyon tudva; hogy ő Schismaticus 
le t t ,  ez épen semmi benyom ást nem okozhat­
ta  , ha az előtte való Püspökök-is azok lettek  
vo lna; m ár pedig e z - is  csak Rákóczy Fejede­
lem 1 unszolására le tt azzá; de képtelenség le tt 
volna őt Schism atism usra k én sze ríten i, ha 
m ár csak-ugyan Schismaticus volt a k k o r-is , és 
nem Catholicus. — 3-or Az Egri K áptalan a 
maga 1641-kén Sz. Három ság1 V asárnapján Já ­
szon k ö lt K áptalanbéli k inyilatkoztatásában 
így fejezi-ki m agát: „  Reverendissimo Domino 
,, Basiiio T araszovits, EpiscopoEcclesiae Grae- 
,, со - Cathoiicae M unkácsiensis” az-az: a1 Mun- 
k á tsi Görög - Szertartásu Anyaszentegyházat 
(m cllynek  Taraszovits-is Piispökje v o lt ,)  Ca- 
tholicának  v a llja ; m ár pedig ha ezen Római 
Catholica K áptalan  a k k o r - is ,  m ikor tudván- 
tu d ta , hogy Taraszovits Püspök a1 maga Catho­
lica H itében m egbuko tt, az Ecclésiát m ég-is 
G örög-Catholica Ecclésiának vallja ; csalhatat­
lan je le  , hogy a’ M unkácsi Püspöki Ecclésia, 
m elíy  akkor nem más , hanem a1 Csernek-hegyi 
K lastrom beli v a la , világ-szerte Catholica Ec­
clésiának e sm erte te tt; de képzelhetetlen , hogy 
annak e sm e rte te tt;— ha valósággal , ’s m inden 
időben a' nem le tt volna. —  4-er H a a' koronás 
F ejedelm eknek pártfogása caracteristica jele  a1 
C atholicism usnak; úgy B. Úrnak ön meggyő- 
ződéséből következik  állításom nak valósága: 
hogy a1 Csernek-hegyi K lastrom  m indenkor 
Catholicus v o lt, és a1 Püspökök, k ik  ezen 
K lastrom 1 Szerzeteseiből választattanak , Catho­
licus Püspökök voltak  valam int Successorai, 
úgy Antecessorai-is P a rth en iu sn ak ; mert maga
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bizonyítja: hogy „Felséges K oronás K irályaink  
„m indenkor kész segedelm et n y ú jto ttak  a' 
„ K lastrom ’ Szerzeteseinek , ’s kegyesen oltal- 
„ mázták azokat ju ssa iknak  m inden méghábo- 
„ rítói e l le n ,” 's maga előhozza I-ső M átyás, 
Izabella , I l- ik  M ax im ilián , F e rd in á n d , Magyar 
Ország K irá ly a it , hogy „pártfogások szárnyai- 
„ val fedezgetik vala jussok ’ , és szabadságok’ 
„háborgatói ellen a' M unkátsi K lastrom ’ Szer- 
„ zeteseit. ” — Már pedig ezen pártfogások a ’ 
Klastrom kezdetétől fogva, és u tánna szakadat­
lanul történnek. Tehát a’ M unkátsi K lastrom  , 
m int Ecclésia , m indenkor Catholica eggyesült 
hitű volt.
Tizeneggyedik M unkátsi Püspök volt Zéjkán 
Joannicius, k it  Báthory 'S oph ia , Rákóczy E rdé­
lyi Fejedelem ' özvegye neveze-ki 1660-ik észt. 
E z , a ’ K lastro m 'rég i tem p lom át, M ultyánszky 
Moldvai Fejedelem ’ költségével, a’ hová fel- 
szenteítetésevégett j á r t ,  1661 fe lép íte tte , m elly 
tem plom nak 1823-ban a’ felhozott okokra nézve 
széjjel bontatnia kellett. M iszticzén, a' hol J ó ­
szága volt és m in t Püspök lak o tt tö b b n y ire , 
R esidentziáját, 's JószágátSz. Basilius Rendnek 
eltestálván, a' M iszticzei K lastrom nak erede­
tet a d o tt.— Tizenketlődik M unkátsi Püspök volt 
Avdán Porphyrias. — Tizenharmadik Püspök volt Т а ­
кое eczky Methodius. — Tizennegyedik, Jó'séf ; I-ső 
Leopold Császártól neveztetett-k i 1689-ben, és 
VIII. Sándor Pápától m egerősíttetett. Ezen nagy 
emlékezetű de Camellis János Jó ’sef Püspököt, 
és de Camellis Isaiás Abbást, Szent Basilius 
Rend’ Szerzeteseit , G róf Kolonits Leopold Car- 
dinális és O rszág-Prím ása Rómából k e ríte tte  
ide. A' Püspöknek nagy érdemei egyebeken k i­
vid ezek : A' Cscrnek-hegyi K lastrom m al Rá-
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kóczy Fejedelm ek által e lidegenrttetctt fundá- 
tionalis jószágát viszsza-nyerte. A' Clems’ Egy­
házi szabadságát k ieszk ö z lö tte , és salva Gvar- 
d iá t nyert a' M unkátsi K lastrom nak. — Ezen 
fáradhatatlan  életű em bernek teste Eperjesen 
nyugszik akko ri M in o riták ', most pedig Püspö­
k i tem plom ’ krip tájában . Isaiás Apát pedig 
1700-ban Szatthm ár Vármegyében lévő Bikszádi 
K lastrom nak vala Szerzője és Apátja. Szabolch, 
és Szatthm ár Vármegyében a’ Catholica H itnek  
hirdetésében sok ideig te tt buzgó fáradtsági után 
a' K lastrom ba éjszakának idején gyilkosoktól 
m egtám adtatván , d irib-darabra ap rítta to tt - fel. 
— M ártyrom ságát sírja  lelett növő veres fű b i­
zonyítja  máig-is.
Tizenötödik M unkátsi Püspök vólt Hoder- 
márszky Jó'séf. 1707-ben I-ső Jó 'sef Császártól 
kineveztetve lévén , de a' Püspökségre szüksé­
ges m egerősíttetését a’ Római Pápától azon ok­
b ó l , hogy ő a' párfoskodó szövetség ellen a'C sá­
szár’ részéről k ik ü ld ö tt seregnek vezére lévén , 
és azért irregularisnak  íté lte tv én , a’ Felséges 
K irályoknak  több rendbeli közbenjárások mel­
le tt - is nem nyerhetvén m eg ; nyólcz esztendő 
cl folyta u tá n , m in t nevezett és fel-nem szentelt 
Püspök uto ljára  kén telen íttete tt Püspöki hiva­
ta lá ró l  lem ondan i, ’s úgy osztán m int Infulatus 
C sernek-heg)^ A pátúr, és Sz. Basilius Rend’ 
Praelatusa , e’ m ellett M unkátsi következő Püs­
pöknek Generális V icariusa adott a lkalm atos­
ságot; hogy a 'C sernek-hegyi K lastrom  Abbatia 
nevezetet kapott. — Tizenhatodik Püspök v o l t , 
a' III-d ik  K ároly K irálytól kineveztetett , és 
X l-ik  Clemens Pápától helybe-hagyatott Bizún- 
tzi György Genadius 1716-ban. Ezen Püspök, c- 
gyébb érdemein kívül a' Krasznobrodi Kiástromot,
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(Zemplén Vármegyében hol a’ Bóldogságos Szűz 
csudálatos képe tisz te lte tik ) l(H2 -iki zűrzava­
ros időben le tt elpusztulása u tán  1729-ben meg- 
ú jjítá , és keríté  yiszsza a’ Szent Basilius Kend 
Szerzeteseinek. Úgy nem ktilöm ben M ária-Pó- 
tson Szabolch V árm egyében, azon nagy Tem ­
plom nak, m ellyben csak-ugyan a’ Bóldogságos 
Szűz’ (sudálatos képe tisz te lte tik , fundam en­
tumát ve té , és maga költségével jó  magosra fel­
emelvén magát örök em lékezetre m éltóvá tévé. 
— Tizenhetedik Püspök volt Olsávszky István 
Simeon 1733-ban Л 1-dik K ároly Császártól ne* 
v ez te te tt-k i, és X I-dik  Clemens Római Pápától 
coníirm áltatott. — Tizennyolczadil Püspök volt : 
B/azsovszky György, Gábor 1738-ban még Ante- 
cessora’ idejében S egéd-P üspöknek  szentelte- 
tett-fel. — Dioecesis dolgaiban fe ljárt akkoron 
tarto tt Ország - G yűlésére, de viszsza-jövet az 
úton megbetegedvén nem sok idő m úlva e l - is  
végezte röv id  de szorgalmatos élte’ pályáját. 
Teste Ungh Vármegyében a’ K is-Bereznai Kla- 
strom ’ T em plom ában, hová betegen v ite tte  m a­
gá t, tpm ettetett-el.
Tizcnkilenczedik M unkátsi Püspök volt Ol­
sávszky Mihály, Manuel. 1733-ban M ária There- 
’sia K irálynétól ncveztetett-k i , és XIV-ik Bene­
dek Pápától coníirm áltatott. Ezen nagy Apo­
stolnak m inden te t te i t , m ellyek ívekre terjed ­
nén ek , sok lenne i t t  e lő -szám lá ln i, nagyjából 
csak ném ellyeket hozok-fe l: — Ő a’ Genadius 
Püspöktől e lkezdett Pécsi roppant Tem plo­
mot külső ’s belső ékességeivel tökélletesség- 
re v itte. Az ő eszközlésénél fogva G róf K árolyi 
Ferencz a’ Pótsi K lastrom ra fundatziót te tt. О a’ 
Pólsi K lastrom nak felét felépítette. Ő a’ Mun­
kácsi Püspöki Residentziát, O skolát, ParochialiS
H ázat a lk o tá , 's a 't .  De ezek m ind kicsinyek 
az ő Apostoli cselekedeteihez k é p e s t, m ellyek 
őt a’ Megyére nézve h a lh a ta tlan n á , a' Haza , 
és Fejedelm e’kedvelttjévé , P a p -tá rsa i ' Példá- 
jo k k á  , a’ szűkülitek’, árvák ' és özvegyek' gyám- 
jo k k á  te tték . — Tetem ei nyugosznak a’ Pótsi 
Tem plom ’ krip tájában . — Ezen Püspöknek a- 
rany  idejében K oriathovics Herczegnek bőke- 
züségivel vetekedő Rácz D em eter, G róf Káro­
ly i H áznak P len ip o ten tz ia riu sa , az előbbi 
szűk 's m ár m egavúlt K lastrom  h e ly e tt, a’ 
m ostani M unkátsi K lastrom ot két em eletre csi­
nos m unkával ép ítte tn i k ezde , m ellyet 1772-ik 
észt. el-is végezett; hozzá-adván a' C sű rt, bor­
házat , és k e rt' kőfal-kerítését. Ennek továbbá 
köszöni a lko tta tásá t a' Pótsi K lastrom nak - is 
fe le , és a Nagy- K árolyi Oroszok’ Parochialis 
szép temploma. — É lt ezen Ns. férfi az Ország­
nak  m in t k a to n a , Polgári-státusnak m int G róf 
K árolyi Ház inkább A tyja m int Plenipoten- 
tz iá riu sa , az Egyházi-státusnak m int Jótévője és 
m indenkor dísze M unkátson, a' hol született. 
— Nyugszik h o ltte s te  ezen K lastrom ’ tem plom á­
nak magányos k rip tá jáb an , felette van m árvány 
táblán a’ feliil-írás. Huszadik Püspök volt Bra- 
dács János, 1767-ben M ária Theresia K irályné­
tól k in e v ez te te k , és XIV-ik Clemens Római Pá­
pától m egerősíttetett. О idejében rendeltetett 
a' M unkátsi Dioecesis' hét Kanonokból álló 
K áptalanja. M unkátsi nem rég épült Residen- 
tziájában meghalálozván 1772-ben által hozatott 
a’ K lastrom ba , hol-is a’ k rip tába  tem ettetett- 
el, —
Ezen eddig e lő -szám lált M unkátsi Püspö­
kök m ind Szent Basilius Rend' szerzetéből vá­
lasz ta ttak , és pedig többnyire ifjúságoktól fog­
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va a' Szerzetben n ev elte ttek , ném ellyek pedig 
világi Papokból Szerzetesekké lévén , em eltet­
tek Püspöki érdem re. Az utolsón k ívül m ind 
Csernek-hegyi K lastrom bán lak tanak . —
Huszoneggyedik M unkátsi Püspök volt Bacsinsz- 
ky András, 1772-ben. E rrő l tudva v a n , k i á ltal 
neveztetett légyen P ü sp ö k n ek , é sm e lly ik  Pápa 
által erősittetett-is meg ; va lam int a z - is , bogy 
mit nyert-k i maga szám ára U nghváron, m it a’ 
Nevendék Papság’, m it a' C uratusok’ javára . 
Lásd erről F . M. O. M inerva 1148 — 1150 lap­
jain. Ezen Excellentziás Püspök 1798-dik észt. 
a M unkátsi K lastrom ’ új tem plom ának maga 
tette-le fundam entom a’ kö v é t; B. Úr pedig a’ 
többit-is hozzá a d ja , hogy maga költségével 
fel-is ép ítte tte  azt. Szörnyű sokat m o n d ! E ’ k i- 
csinybe-is m eg te tsz ik , m elly nagyot h ibázik  az 
író  Ú r ; m ert e’ Tem plom ’ felépítése m indenes­
tül a’ Szerzet’ ön költségével ’s igyekezetével 
esett-meg. — A' tisz te lt író  továbbá azt kárhoz­
ta tja , hogy a’ Templom m ennyezetén ördögök 
vannak festve t. i. az utolsó íté le t’ leábrázolásá- 
ban. M inthogy a’ N apkeleti Anyaszentegyház- 
nak szokása szerént majd m inden Tem plom ban 
megvan az illyen  ábrázo lás; nagyba vág bele 
B. Ú r, m ikor ezt b írá lja , vagy ism eretlenségét 
árúlja-el ez által. Mi pedig a’ szemérmes szeme­
ket sértő testállásokat i l l e t i ; az egy tá to tt szá­
jon  k iv ű l, m elly a’ kárhozat’ to rk o la tjá t tün te­
ti , 's egy k is borzadással tölti-el a’ n é z ő t; sem­
mi más testállás , m elly vagy a’ szem et sé rten é , 
vagy a’ képzelődésbe behatna (ha  csak az magá­
nak sérthető situa tiókat nem terem t) telyeség- 
gel nints. Hasonlóul a' tárgy’ ism eretlenségét 
tudatja a’ Közönséggel B. Ú r, m időn a’ K la­
strom' könyv-tárát gyalázván pókháló léptének
írja , bár értse ezen gúnyolását physical, akár pe­
dig m orális értelem ben. Hogy ezen K lastrom nak 
esmeréséhez elegendő physicai tapasztalás h íj- 
jával vagyon B. Ú r ; m ár az előadattakból elég­
gé m eg te tsze tt; hogyan tudhatja  tehát belső el- 
rendeltetését a ’K lastrom nak ? következésképen 
a’ k ö n y v -tá r t, könyvek számát és minémúsé- 
gét-is, ho lo tt a’külső falait se esmérte jó l ? Ha 
pedig a 'm ásodik  értelem be érti azon gunyolását, 
anny it m ond , a’ m ennyit nem-is go n d o lt: hogy 
t. i. ő m inden Szerzetest esmér, ’s tu d ja , k i , m i­
k o r , m it c siná l, olvas-é könyvet, és m iily en t?  
m ert ez szükséges a r r a , hogy — pókháló ne lep­
je  a' könyveket. M inthogy tehát m inden okfő 
nélkü l eggy egész Szerzetről illy  m erészen í r ;  
b izo n y ítja , hogy még az-is, mi légyen a’ Szer­
zetesek’ kötelessége ’s foglalatossága, eddig 
esm éretlen dolog előtte.
Végezetre B. Úr azt-is veszi é sz re , hogy a' 
Szerzetesek hússal élnek a’ K lastrom bán. Azt 
m o n d ja , hogy a’ K lastrom ' fundatiójától fogva 
egész 1825-ik esztendeig a’ K lastrom  falai közt 
semm iféle négy lá b ú , és szárnyas-állatnak hú­
sát meg-nem ették  az i t t  lakó Szerzetesek ; ho­
lo tt azt csak Bazilovits notitiájából-is , honnan 
ezen s ta tistika i tudom ányát többnyire m eríte tte  
könnyen k itu d h a tta  volna B. Ú r, hogy nem 
több 70 esztendőnél, a’ m in t a’ hús ételektől 
m egszűntek légyen ; K oriathovits fundatiójá- 
nak  pedig több négy száz esztendejénél-is. 2 -or 
Nem-is a K lastrom ’ falai k ö z tt ; m ert úgy magá­
ból következne, hogy túl a' falon szabad le tt vol­
na a' hús-é te l, de az se v a ló , hogy a' négy láb ú , 
és szárnyas-állatnak húsát meg-nem e tték ; m ert 
vannak lábas és szárnyas állatok  elégen , mellyek 
аккогт-is étkul szolgáltak. 3-or A' közm egcgy-
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gyezéshez, m cllyet okának m ond B. Úr a' be­
vett hús’ ev ésnek , még egyébnek-is  k e lle te tt 
hozzá já rú ln i ; és nem hogy bővebben tá la lhas­
sanak , hanem e' szerént még kevesebbel érhes- 
sék-be.
Ezek az é n , M unkátsi v a g y - is  Csernek- 
hegyi K lastrom ot tárgyazó rövid  foglalatba egy- 
be-szedett statistica l észrevétele im , m ellyeket 
híven o k levelekbő l, s más hiteles kútfőből me­
rítvén , kívántam  e' K lastrom ot érdem oldalról is 
a' Publicum m al m egesm értetni. E rre, hogy egye­
nesen m egvalljam , a lkalm at ado tt egyedid 
Balajthy Ú rnak F . M. O. M inervája m últ 1828 
esztendei 2 -d ik  Negyedjében ezen K lastrom ról 
közönségessé te tt statisticai le írása ; m ellyben 
jó llehet M unkáts’ nevezetességei köztt m ásodik 
helyt ád a n n a k , mégis ezen hiines czím a la tt 
jobbára csak őt szenvedőleg ille tő  , vagy bal­
oldalról esm ertető tárgyakat hord-elő ; érdem eit 
azonban, m ellyek álta l nevezetessé le t t ,  kénje 
szerént e lhalgatván , S ta tis tiká jának  velősebb 
részét oda-hagyta. — Egy részről szinte sajno­
son e se tt , hogy ezen becses Szerzet - h á z ró l, 
mellyből a’ közjóra nem kevés, de tetem es ja ­
vak h á ro m lo ttan ak , csak illy  a la tso n y o n , 's 
megvetőleg ír  B. Úr , — más részről m integy kö- 
telességemnek-is véltem  azt a' reá m éltatlanúl 
ken t szenytől m egtisztítani. — M ert egyéberán t, 
a'mi ezen K lastrom nak valódi S ta tis tic á já tille ti, 
azt B. Úr elő tt jó  előre k iad ta  Bazilovits Joan- 
nicius ezen Szerzetnek volt Provinciálissá , vagy 
Protohegum enje , k i po liticai 's egyszer'sm ind 
egyházi tek in te tek re  k iterjeszkedvén, k é t rend­
beli könyveiben: „ Brevis notitia fundationis Theo- 
dori Korialhovits” czím a la t t ,  D iplom atice elő­
adja ezen K lastrom nak k ezd e té t, viszontagsá-
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g i t , érdem eit. De m inthogy ezen m unka deák­
nyelven írá tta to tt, és azonkívül maga útján ki- 
sem liird e tte te tt , kevés kézhez kerü lhetett ed­
dig. Ezen alkalm atossággal tehát azokat kö­
zönségessé tenni einem múlatom. Foglalatjok 
alább csillag *) jegyzék a la tt következik. Ezen 
D iplom aticai m unkából e’ röv id  rajzolatom at 
m erítettem  tö b b n y ire , B. Ú rnak ellenvetéseire 
véd lőképenalkalm azta tva , a M unkátsiK lastro- 
m ot közelebbről esm ertetni óhajtván , hazai- 
nyelven közlöm Hazámfiaival.
SZTROMECZKY.
*) M éltó  ezen  m u n k á ró l  bővebben é r te k ez n i .  T öbb  éveket  töl-  
té  a ’ szo rga lm as  í ró  m ind  a ’ rég is ég ’ hom ályával  e l fe d e t t  
t ö r t é n e t e k n e k  n yom ozásában  •, m ind  a ’ h i te le s  k ú t f ő k n e k ,  
m e l ly ek  K o r iá th o v i t s  t ö r té n e te i t  é rdeke lvén  k ü l f ö ld ie k ,  
és tö b b n y ire  ré g i  Orosz és L e n g y e l  e r e d e tű e k  , m eg sze r­
zésébe ; m ind  ped ig  az O k leve leknek  g y ű j té s é b e n ,  m e l ­
ly ek  vagy a ’ K la s t r o m o t ,  v agy  az abból  vá lt  P ü s p ö k ö k e t ,  
M e g y é t ,  k ö rn y é k e t  i l le t i .  K i jö t t  végre  K assán  E l l i n g e r  
T y p o g ra p h iá ja b ó l  az egész m u n k a  ké t  jó  n ag y  N e g y e d r é t  kö­
te tb e n  , a ’ C sernek  - hegyi  K la s t ro m  k ö l t s é g é n ,  ezen czim 
a l a t t : , ,B rev is  n o t i t i a  F u n d a t io n i s  T h e o d o r i  K o r iá th o v i t s  
, ,  o lim  Ducis  de M u n k á t s ,  pro  B elig ios is  R u th en is  O rd in is  
, ,  S. B asi l i i  M. in m onte  C sernek  ad M u n k á t s ,  Anno 1360 
, ,  f a c ta e ,  exh ibens  Ser iem  E p isco p o ru m  Graeco - C atho lico-  
, ,  rum  M u n k á ts in en s iu m  , enni p raec ip u is  eorum dem  , a lio-  
;, rum qtte  I l lu s t rm m  V i ro ru m  g e s t i s ,  e variis  D ip lo m a ti-  
„ b u s ,  D ecre t isq u e  R e g i i s , ac a li is  D ocum en t is  a u te n t ic i s  
, ,  po t is s im um  c o n c in n a t a m ; A u th o re  R. P .  Joannicio Házi-  
, ,  lov i ts  , O rd in is  S. B asi l i i  M. in Ven. M o n as te r io  de mon- 
, ,  te  C se rn ek  P ro to h e g u m e n o .  ”
I-Ső K ö te t je  k i jö t t  1799. e sz te n d ő b e n :  m e l ly n ek  há ­
rom  része  m agában  fo g la l ja :  1-ször K or ia thov ics  e r e d e t é t ,  
g e n e a ló g iá já t ,  t e t t e i t ,  b e jö t té t  P odo l iábó l .  2-szor a ’ M un­
ká ts i  P ü sp ö k ö k ’ szám a t  r e n d s z e r é n t ,  t e t t e i k e t  e lég  hosz- 
szii n y o n o z á s sa l .  3-szor kii 1 ömbféle o k -ad em án y  L eve le ­
ket.  4 -szer  több nevezetes  Férf iak n ak  v i s - í t  t e t t e i t .  5-ször
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11.
Többféle tárgyú Levelek.
I.
Сгуакгап lehetc tőlem hallanod , édes Barátom , hogy 
Becsben töltött időm ifjúkorom’ legszebb szakaszát 
tévé. Ha e’ melleit szabad még egyszer a* legszebb 
kifejezéssel élnem , tehát elmondom , hogy illyen idő­
szakasz volt 1 8 2 6 -dik év’ négy utolsó és az 1 8 2 6 -dik’ 
három első hava is. Pozsonyban töltém ezt az időt; 
ott látám Felséges Asszonyunk’ Augusta Carolina
K r a s z n o b r o d i , P ú ts i  , M i s z t i c z e i ,  es inás M o n o s to ro k ’ еге- 
d e te ' t ,  nevekedésé t .  6-szor a ’ M unkács i  P ü s p ö k s é g n e k ,  K áp ­
t a l a n n a k ,  N e v en d ék n ek  a l k o t t a t á s á t , c a n o n i s a t i ó j á t , es 
á l t á l -v i te lé t  U ngíivárra .  —  60 év re  t e r jed .
11-dik K ö t e t j e ,  m cl ly  1804/5-be jö t t -k i  sa j tó  a ló l ,  fog la l ­
j a :  1-ször a ’ M u n k á ts i  M eg y e ’ H ie ra r c h ic u s - s ta tu s a ’ esm ér- 
te t é s é t .  2 -szor  a ’ D io e ce s is ’ , és S z e r z e t ’ j e l e n k o r i  (1804) á l ­
l a p o d a t .  Ez- is  h á ro m  ré szb ő l  á l l ó ,  55 évre  tő it .  —  É s z r e ­
vehet i  az O b  ásó a ’ S z e r z e tn e k  m enny i  p én ze  h ev er  b e n ­
ne ! — hever  valóban  m e r t  kevés p é ld á n y  k e lv é n - e l , a ’ 
több i  több száz  p é ld á n y o k  h e v e rn e k  a ’ 11. Úr s z e ré n t  pók-  
h á ló -Iep t te  T á r b a n ,  és így  szeg én y  B a z i lo v i t sn a k  (h o g y  el- 
h ú n y t  B e reg szá sz ia k k a l  m ond jam ) nem -csak  o leum , e t  ope­
r a ,  de a ra n n y a - is  n y n g o szn ak  m u n k á jáb an .  —  F e l s z ó l í to m  
i t t  mind a ’ két H a za  tu d ó s  Olvasóit- ,  hogy  ezen m u n k án a k  , 
(m e l ly n ek  k ö t te tv e  kem én y  tá b lá b a  5 . ,  p a p iro s  t áb lá k b a  
4. B í r t  vá ltóba  az á ra )  m e g s z e rz é sé v e l ,  m ind  T á r o k a t  eg y  
hasznos  m unkával  bővítsék  , m ind az  e lh u n y t  í ró  fá ra d sá g a  
ju ta lm á t  lega lább  az utánnav a lókka l  é r e z t e s s é k .— A ’ m u n ­
ká t  m egsze rezn i  k ív á n ó k a ’ S z e r z e t  - E lö l já ró jáv a l  é r t e k e z ­
hetnek.
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fején a* karmazsin bársony-koronát, a* gyémántokkal 
ragyogó arany gerezdekkel. A’ koronázás’ innepén, 
ha valaki távolról nézte Pozsonyt estve, azt gondol­
ható , hogy a’ földszínén is ragyogva lebegnek a’ csil­
lagok’ myriádjai. A’ tropéumokon állott felülírások 
közzül e* két Distichont tartóm méltóbbnak a’ meg­
jegyzésre :
T u  das  cor  p o p u l o , T i b i  n o s ,  C a ro l in a ,  C o ro n a m ;
P lu s  d a re  пес  p o p u l u s ,  пес C a ro lin a  po tes t .
G lo r ia  m ag n a  quidem  e s t  sa c ra  fu lgere  Corona-,
S e d , C a r o l in a ,  T ib i  m axim a  — G en t is  amor.
A’ Cs. Kir. Familiát, úgy több ottani Mágná­
sokat örömöm vala már Bécsben látni. Az említett 
Országgyűlés alatt juta nekem is az a’ szerencse sor­
súi, hogy sok egyébb Nagyok köztt ott látám először, 
’s ott israerém-meg Gróf Széchényi Istvánt, Gróf 
Illésházyt, Vay és Szegedy Aranykulcsosokat, Báró 
Prényit, Вárt a lt, Rohonczyt, Somsichot, kiknek ha 
nevöket érintem, már elég; a’ többit elmondja ne­
veik mellé az érdem maga. Ritkán voltam úgy az 
ülésekben , hogy Athéné’ Areopagusa , Róma Fóru­
ma , ’s London Westminsteré eszembe nem jutott 
volna. Ha voltak és vannak olt jeles hazafiak és szó­
nokok — ezt mondám magamban :— itt is vannak.
Bécs különösen két jeles hazafi’ barátságával 
ajándékoza-meg ’s teve boldoggá engem ; Nagy-Ajtai 
Cserey Farkas Májor és Aranykulcsos, és az idve- 
zült Igaz Sámuel Táblabíró Urakéval. De ezen utób­
bira nézve Kind után így kell sóhajtanom:
N u r  zu  v e r l ie re n  m üssen w i r  e r w e r b e n ;
Ach ! A l les  b lü h t  zu w e lk en  und  zu  s te rb en  !
Pozsony nekem barátot — de a’ szó’ legszorosabb 
értelmében barátot — csak eggyet ada, kinek ártat­
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lan tiszta lelke kimondhatatlanul vona magához en­
gem. A’ kit itt érdeklek, el fogja ő szivem’ lobba- 
nását érteni, midőn e’ soraimat olvassa. — Azon 
idő alatt nézém-meg a’ régi magyar Koronát is a* 
Pallium mai eggyiitt. — Gróf Apponyi akkor állita- 
tott-fel Pozsonyban egy jeles épületet a* Vármegye- 
házhoz közel, hogy oda Könyvtárát tegye, ’s közha- 
szonra ezélzó nemes igyekezetből, szabadon és nyit­
va álljon az olvasni szeretők’ számára. Az épület’ csi­
nos homlokfalán ez áll nagy betűkkel: LITEPiIS Ш 
PATPilA AUGEND1S.
A’ kedvező sors három ifjú Kazinczyt is engede 
Pozsonyban ismernem, Andrást, Józsefet és Victort. 
Lavateri szemekkel kívántam vonásaikat kémlelgetni, 
’s bár a’ mi közliszteletü Széphalmi lelkes és most is 
tüzzel-teljes Veteránusunk’ portraitját régolta nem lá- 
tám (’s fájdalom! nem is bírom a z t ,)  ohajték arra 
visszaemlékezni, ’s próbálgattam kitalálni, mellyik 
volna a’ virágzó három ifjú közzűl ő hozzá hasonlóbb; 
mivel hiszem azt, hogy a’ familiai vonás ritkán té- 
ved-el valamelly rokonban egészen. A* mennyiben 
a’ reminiscentia segédem lehete., Victort épen nem 
találám a’ mi tisztelve-szeretett Öregünkhöz hasonló­
nak; Józsefet, kivévén nyúlánk termetét, talám leg­
inkább ; bizonyos vonás miatt valamennyire Andrást 
is, a’ most Zemplény Vármegyei Al-Jegyzőt, kivel 
gyakran eggyiitt valék. Nem írhatom-le,, édes Hará- 
tom, miilyen érzéssel néztem e* három derék ifjakat. 
Ha századok múlva is szent előttünk az a’ hely is, 
hol valamelly nagy ember megfordult, nem lehet e, 
’s nem kell e a* Széphalmi Tudóst még rokonaiban 
és onokájiban is tisztelnünk ? Vagy csak ezen okok­
ból is nem tekinthetek c’ gyönyörűséggel Pozsonyra 
vissza ?
Tartózkodtak eggy ideig az akkori Országgyűlés’ 
kezdetén magyar Színjátszók is Pozsonyban, *s dí­
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cséretet arattak ugyan, de jutalmat keveset; pedig 
e’ nélkül amabból elélni , magában dicső dolog 
ugyan, de a’ becsültetés mellett sem szeret az em­
ber éhezni; ugyanazért a* Társaság elbúcsúzott és el­
ment onnét. Az Árva és a Gyilkos, a5 Kérők , a’ 
Tudálékos, és Zrínyi nevű darabokat jelesen adták, 
mint a* többit is. Zrínyiben a’ ,Szemere jambusai 
felségesen hangzottak Czelesziin Úr’ ajkairól, kié Ju- 
ranics' rolléja volt. Az Árva és d  Gyilkos czímü 
darabban az árva, néma fiú* rolléját felül alig múlható 
ügyességgel játszotta Vásárhelyi Ur. Komlóssy, Ma­
gyar és Megyeri Urak, valamint Kántoráé, Új falu­
siné *s Komlóssyné Asszonyok akármelly játékszínre 
felléphetnek. Kántornénak különösen mindenkor 
ezernyi taps jutott.
II.
Áldom a’ természetet, édes Barátom , azért, 
hogy belém mind a’ társas élethez mind a’ csendes 
elvonúláshoz egyenlő hajlandóságot ada. Valamint 
gyönyörűséget nem tudnék lelni, ha szép körű tár­
saságba nem mennék; úgy megelégedetlen lennék 
a* csendes magány’ örömeit nem kóstolva, hol érke­
zésemen senki nem vígad, ’s távozatomon senki bú­
song magamon kívül. Még azt jegyzem-meg itt, 
hogy kevésből, de nyilt- és tisztaszivüekből, ’s ne 
csupa férfiakból álljon az a’ társaság, mellyben lenni 
szeretek; mivel sem a* feszes tónusú, sem az igen 
zajos kör nem kedvenczem. A’ Múzák’ száma elég 
egy falusi kellemes társasághoz. A’ melly palotá­
ban gőg, bizodaímatlanság és feszesség uralkodik; 
ott reám nézve únalmasan mennek ónlábakon az 
órák; illyenkor szeretném a’ legpompásabb palotát
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egyszerű vityillóvá tenni, hol fellegszárnyakon re­
pülnek az édes órák, meliyekhez a’ pillantatokat is 
drágán megfizetnénk. Az én gondolatomat mondá-ki 
Niemeyer, Angliai utazásában, midőn azt jegyzi-meg, 
hogy a’ melly nagy társaságban igen sok meghívot­
tak eggyütt vannak, mint Londonban az úgynevezett 
Raul-ban (Bout), unalom ott az eggyüttlét, hozzá- 
tévén , hogy „ Jede extensive Erweiterung des gesel­
ligen Umgangs ist intensive Beschränkung. “
Hát azért mit mondjak , édes Barátom , hogy a* 
természet nekem is szeretnitudó szívet adott? Köszö­
netét mondjak e neki, vagy átkozzam őt ezért? Vagy 
mindeniket tegyem ? Azt mondom , ezerszer boldog 
a’ ki szeret, hanem tízezerszer boldogtalan , a’ ki igen 
szeret. Azonban mit tehetünk ? Már Plutarchus azt 
mondá egy helyen az ő Biographiájiban, ha jól em­
lékezem , Szolon életirásában : A z ember leikébe a 
szerelem indulatja már d  természettől b eolt at ott, és 
a szerelem olly igen tulajdona, mint az érzés, gon­
dolkozás és emlékezés. Ä’ tréfás Bürger is ezt zengi 
egy dalában:
Morgen liebe, was bis heute
Nie der Liebe sich gefreut;
Was sich schon der Liebe freute,
Liebe morgen, wie bis heut.
De ki győzné mind azt előszámlálni, a* mit a* .szere­
lem* magasztalásáról ifjabb éveimben csak én is ol- 
vasék ? ’S ki tudná tagadni, hogy a’ szerelem a' szal­
matetős kunyhót is mennyország’ pitvaraivá teheti ? 
Valljuk-meg azonban e’ mellett azt is, hogy a’ uiil- 
lyen boldoggá, olly boldogtalanná is tteheti a* szere­
lem az embert, kivált azt, a’ ki igazán tud szeretni, 
az az, a’ ki csak eggyet de állhatatosan tud szeretni. 
Úgy, de a’ ki mindég csak egyhez hajói, mint a’ 
napraforgó a* naphoz, mint a’ mágnes az északi sark-
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hoz, ’s csak abban az egy teremtésben találja min­
den boldogságát, mit érez, mit cselekszik akkor, 
midőn az eggyetlen imádott alakot tőle vagy hitsze- 
gés, vagy hajál, vagy egyébb előfordúlható eset el- 
szakasztja ? Örökre elfelejtse odalett kedvesét? Ezt 
nem teheti. Másnak adja e szívét? Ezt annálkevésbbé 
tudná tenni. Még akkor is örökre hív maradjon e 
hozzá ? Igen is , ezt teszi ő ! ’S talál ebben boldog­
ságot és gyönyörűséget? Talál ollyant, minőt kívüle 
senki sem. Ez a’ legnagyobb áldozat, mellyel az 
ember valakiért tehet. Olthatatlan hívsége az eltűnt 
boldoglét* álomképeit mindég előtte lebegteti, ’s ez 
viszont némelly gyönyörrel vegyült sorvasztó kínt és 
fájdalmat nyűgöz a’ szívre; úgy, hogy a’ ki híven 
szeret, élve hal, ’s halva él. — Ha olly igen érzé­
kenyek nem volnánk, mind máskép’ lenne. De mi­
ért bír az ember olly gyenge érzéssel? ’S miért do­
bog mejjemben is olly érzékeny szív? Ali! ezt is a’ 
természet adja belénk, ’s a’ nevelés azt még érezni 
tudóbbá képezi; különben, ha lehetne, néha örömest 
nem akarnék olly érzékeny lenni. Ha érző szívvel 
bírunk, a’ boldogságot is nagyobb mértékben tudjuk 
érezni, az igaz ! de nagyobb mértékben a' keservet 
és bánatot is. Ez okozza , hogy én mindég az élet’ 
boldog álmait szeretném emlegetni, ’s mindég azok­
nak álomi múlandóságát keseregni! ■—, De miért szag- 
gatom-fel szívem’orvoslatlan sebeit? Oh, miként van 
az, hogy eltűnt gyönyörűségeiről is olly örömest em­
lékezik az ember? — Itt van Schiller válasza :
In  W o r te n
E r le i c h t e r t  sich d e r  sch w er  b e la d ’ne B usen  !
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III.
A’ magyar Olvasó-közönség megunta már a* 
tollcsaták’ seregét. Ezt csak azért nem csudálom , 
mivel a’ nagyobb rész úgy szeret olvasni, bogy irá- 
sinkban idölopó múlatságot leljen; ide tartozik a’ di- 
lettant olvasó-felekezet. — Azonkívül a’ nyelvcsíno- 
sítást emelő theoriák mellett való viadalt sokan leve­
gőbe vagdalkozásnak, szükségtelen betükoptatásnak, 
papiros-vesztegetésnek és haszontalan időtöltésnek 
mondogatják. Éhez járul az, hogy az ezelőtt írás­
ban és köz-szájban használt magyarságunkat úgy is 
tökélletesnek tartják, ’s így nem látják szükségesnek 
a* jobbítást; Illy fonák princípiumok teszik az Ol­
vasót makacsá , hogy jobb-ízlésű nyelvet nem csak 
nem akar tanúlni, hanem arról még hallani sem sze­
ret. Ne csudáid tehát , édes Barátom, ha neked ő- 
szintén megvallom, hogy én a’ czélerányos tollviada- 
lok’ (akár grammaticaiak, akár aestheticaiak legyenek 
azok) olvasásától még most sem vagyok idegen. Ta- 
lám az volnék, ha nyelvünket úgy nem szeretném, 
a’ miként szeretem. De boszszankodom ama’ képte­
lenségen , midőn elgondolom, hogy Iskoláinkon a’ 
gyenge Grammatistát megbüntetni jónak tartják , ha 
az, a’ latin Grammatica ellen legkissebb hibát ejt is; 
és nagy szégyen a' humaniórákon pályázó ifjúnak, 
a’ latin nyelvben‘syntactice vagy grammatice botlani; 
— ’s e’ mellett íróinknak ősi szép anyanyelvűnkön 
ejtett hibáikat csekélységnek, sokan éppen semmi­
nek nézik! Hogyan eggyez-meg ez a* józamokosság- 
gal? hogyan a’ nyelv- és hazaszeretettel? hogyan le­
hetne ezt az inconsequens tapasztalást elhallgatni *s 
nyúgodtan eltűrni ? Csak a’ mi szeretetre- *s szána­
kozásra méltó magyar nyelvünk legyen e parlag mí- 
veletlenségre , ’s örök durva egyformaságra kárhoz­
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tatva? Csak Nemzetünk’ sorsán uralkodik c olly kí­
méletlen Géniusz , hogy nyelvünk minden cultúra 
nélkül, űrök átok alatt maradjon? — Kelj-ki, ma­
gyar-szellemű Barátom, te is azok ellen, kik a’ nyelv- 
csinosításért kárhoztatnak bennünket! Czáfold-meg 
az igazságtalan ’s értetlen vádolókat szent ügyünk 
m ellett! Utasítsuk őket e* nem rég kijött német mun­
kára : Handwörterbuch der deutschen Sprache, ganz 
neu bearbeitet, mit vielen auch fremden, in der deu­
tschen Sprache au f genommenen neuen Wörtern sehr 
bereicherte Ausgabe. 2  Theile. Leipzig, bei Fr. Aug. 
Leo. Utasítsuk okét továbbá ezen mnnkára: Über 
den Unsinn und Barbarei in der heutigen deutschen 
Literatur. Herausgegeben von Dr. Th. Schacht. Mainz, 
bei Florian Kupferberg. — Hlyen munkákat kell azon 
Pseudo-Magyarokkal megismertetni, kik csak a’ Ma­
gyar nyelv* ügyében fáradozókat tudják az újítás* és 
csinosítás* (az ő fejek szerént, rontás) bűnével vá­
dolni. Nézzék-meg az illyenek, hová vitte a’ német 
nyelvet Schiller és Göthe már jóval ezelőtt? ’s hova 
emelkedik az még most is, szembetűnő culturával, 
ugyan Göthe korában ? Ha tehát — minekutánna 
illy remekírók vívtak-meg a’ német nyelv géniuszá­
val — niég is találni nyelvükön simítani valót; mi­
kor érte-el a’ mi nyelvünk azt a’ culminatiót, melly- 
nél tovább haladnia nem lehetne ’s nem kellene? De 
illyen volt a’ közgondolkozás, édes Barátom, ama 
reánk nézve boldog időszakban is , mellyben a' Szép­
halmi Nyelviskola* halhatatlan Mestere látván, melly 
igen hátra van a’ hazai nyelv, Klopstocfi szavai sze­
rént így sóhajta-fel:
A lte s  J a h r h u n d e r t !  hebe  das n ied e rg esu n k en e  H a u p t
N o c h  e inm al e m p o r ,  u n d  g ib  u n s  den S e g e n ,  den  du  h a t t e s t ;
’s mivel a’ Nyelvmüvészek csak eszközök a* boldog 
időkor’ és szerencsés század’ jótévő kezeiben, — ő
млm
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maga lett az a’ géniusz, a’ ki által vettük az áldást, 
és hálaadó örömzajjal mondhatjuk-el már most után- 
na a’ következő sort:
Und es h e b t  au s  se inem  G ra b e  s ich  a u f ,  und  s e g n e t !
Tudod , mennyit kelle KazinczymV eltűrnie, 
mennyit kiállania, mennyit hallania, midőn Szép Li- 
teratúrájának kilencz kötetei a’ világ előtt megjelentek ! 
Mennyi kárhoztatóji lettek ’s vannak még ma is — 
a’ minorum gentium olvasók kÖztt — az ő Neo- és 
Xenologismusának í Mint győzödelem után szomjúzó 
’s rendülni nem tudó Plänkler (tirailleur) , bátran 
szcmbeszállott az ellencsata’ tüzével , ’s ő rajta esett 
legtöbb karczolás. Mivel azonban neki is engedtek, 
utóbb ő is engede másoknak; azt mondván, az egy­
kor igen is dagályos és czikornyás-tollú kezdők felől: 
- - - - - „ ezen versezeteik mellett, arra az о oláh- 
czif rájokra, a halmozottra, mellynek az üveg-klárisz 
is gyémánt — behunyom szemeimet *, idővel elhagyják 
a z t“ — Már most Literatúránk’ jelen álláspontja 
méltán úgy tekintethetik, mint az ő nemes kiiszdésé- 
nek diadalmi jele. Már kezd az előbbi vádolok’ szá­
ma kevesedni, kezdi a’ csinosabb nyelvet megszeret­
ni , ’s kezd elnémúlni. De így kelle ennek a’ ter­
mészet’ útján is következni; mert a* homály el szo­
kott a’ világosság elől tűnni. A’ Széphalmi tűz pe­
dig nem lehete nemjótévő, nem lehete nemáldott 
termékenységü; mert világíta is, melegíte is.
IV.
Minap eggy valakitől azt hallám , bogy André* 
’s Jurendc’ német Kalendáriomokban több az inte- 
rcszszáns tudományos ezikkely , mint minden Folyó-
írásinkban. Én tudakozám tőle, minő forrásból ered 
ez az ő zavaros véleménye? — „ Tapasztalásából
— felele ő ; — mert azok a’ tudományos cultúrát 
előbbre viszik. Volna kedvem azon úgy is kevés 
hazai Folyóírásinkat járatni, de restellem és unom 
már ízt az örök békaegérharczot olvasni, mellyel 
minden magyar Folyóírás tömve van a’ csömöriéiig.“
— Elmondám neki erre mind azt, a’ mit előbbi ler 
velemben hozzád a’ Kritika’ megeskiidt elleneiről ír­
tam. E* mellé még azt vetém, hogy olvasó-közön­
ségünknek koránt rsincs olly helyes oka panaszolkod- 
n i , mint van az íróknak ,. a’ Könyváros- és Nyom­
tatóknak. íróink teljesítik azt, a’ mi kötelességük; 
Könyvnyomtató- ’s Árosaink is elég áldozatokat tesz­
nek ; de a’ Publikum’ nagyobb része megéri azzal, 
ha valamellyik hazai Éolyóírást vagy Szerzőt — fé­
lig ismerve is —■ gúnyolhatja. Illy hibás vélekedés 
és gondolkozás mellett valóban lehet csudálni, hogy 
Literqitúránk odajutott, a’ hol á ll, ’s hova ezt legin­
kább magok az írók vitték. Hát ha még az Olvasók’ 
hamvadó tüze a’ szent ügy’ előmozdításában eléggé 
fellobbant volna ! Tekintsünk Angliára! Nem eggy- 
szer történt Londonban az , hogy egy nyomtatott 
Színjátékból, egy Románból, egy Pamphletből, 
még a’ melly napon reggel 3—40 0 0  példányok va- 
lának a’ könyváros-boltban , ugyan azonnap estvérc 
eggyetlenegy példányt két árán is örömest megfizet­
tek volna. — Az Evangelical Magazin nevű ekklé- 
zsiai Journálnak 22000 Abonnense van. — Hume- 
nak e’ munkája: Angiid története, Bowjer által új 
kiadást nyervén, ÖOO tallér az ára. — Don^Quixote- 
nak eggy új kiadása, melly négy kötetből áll, 7 0 0  
talléron adatik. — Scott W alter, az ő húsz évi li- 
teráriai fáradozásai által 35üOOO tallért vett-be. — 
Моопхэк Lalla Rookh czímü versezete, eggy évben 
nyolez kiadást é r t ; ’s a’ kiadás' jussának áltengcdé-
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béért a' Küllő 1 8 0 0 0  tallért, Lord Byron pedig Mur- 
гауЛб\ 8 4 0 0 0  talléron felül kapott. — Ackermann 
ezen czímü munkájának: „ Microcosm o f London, “ 
melly bárom kötetből áll, 1 0 8  tallér az ára.
Mindezekre azt feleié beszélgető-társam, a’ mit 
tőle bizonyosan vártam : — „Anglia’ gazdagságához 
— úgymond — mi nem tehetjük magunkat. “ — 
Igen is , — mondám ; — de nálunk erejéhez mérve 
sem szerez magának könyveket a’ Publikum. Nem 
nagy fejtörésbe kerülne kiszámlálni Folyóírásaink’ 
ElŐfizetőjinek summájából , hányadik ember szerzi- 
ineg Hazánkban azokat. Sőt láthatni azt-is, hogy 
vannak egész Vármegyék, mcllyekből vagy csak há­
rom négy, vagy éppen eggy előlizető sincs Folyó- 
írásinkra ; ’s ha vannak, azok is többnyire magok az 
írók. Mit lehet még erre mentségül mondani ? — 
Midőn egy Németországi útazó azt mondá London­
ban egy Könyvárosnak , hogy igen sok olvasni-szc- 
rető lehet ott, mivel annyi könyv elkél, a’ mellett 
is , hogy a’ könyvek olly drágák; ezt a’ választ vévé 
a’ Könyvárostól: Igen rosszúl menne a’ mi kereske­
désünk, ha csak annyi könyvet vennének Londonban , 
a' mennyit olvasnak. — ím e, Angliában tehát a’ szo­
babeli pompás bútorok között elmúlhatatlannak tart­
ják minden jobb házaknál a’ könyvtárt is ! Ezzel már 
eleget tesz hazafiúi kötelességének az Anglus. így 
már előmozdíttatik az ügy; boldogúlnak az írók, úgy 
a’ Könyvnyomtató- ’s Arosok is. Ez az oka , hogy 
Angliában a’ legkissebb tekintetű munka is velínen, 
pompás kiadásban jelen-meg. Ez az oka, hogy ott 
gőz-présre van szükség, melly egy nap 7 0 0 0  ívet is 
benyomtat. Ez az oka, hogy ama* híres Lackington 
nevű Könyváros Londonban, kinek könyvboltja leg­
szebbnek tartatik az egész világon, — egy guinec- 
vel kezde kereskedni, ’s rövid idő múlva eggy évi 
jövedelme reáment 6 0 0 0  font sterlingre. — Nálunk
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is , a* kitől könnyen kikerül, csak szerezné-meg ma­
gyar könyveinket és Folyóírásinkat, már ezzel leróv- 
ná hazafiúi adóját; ha ezek szinte haszontalanúl he­
vernének is nála.
A’ mi illeti a1 Recensiókat, Kritikákat és Anti- 
kritikákat , igaz , hogy ezekben talám némelly írók 
kedvetlenséget is okoztak, és el kell mondanunk, a’ 
mit Kazinczynk egy hozzám küldött levelében íra ; 
hogy t. i. n d  sok Grammatikázás úgy ront, mint d  
sok Aesthetikázds. Kell Grammatika, kell Aestheti- 
ka \ de a nyelv és mesterség körül inkább kell ízlés, 
mint t u d o m á n y — Igen kegyetlenek némelly 
Íróink az afféle munkákban , úgy , hogy tökélletcs 
igaza volt Gróf Dessewffy Úrnak e’ tárgyban azt val­
lani, a’ mit egy levelében így nyilatkoztatott-ki előt­
tem: „Fonákul kezd indulni Liter atúr ánk eggy idő­
tó i fogva  ; — elő akarjuk azt mozdítani, hozzáéde­
síteni a sokféle nyelvüeket az Országban, kiváltkép­
pen a külföldiesedett Nagyjainkat. És ím e , ha azt 
mondja valaki: a kímélés'' leikével kell eltelnünk , és 
nagyobb szükségünk van sarkantyúra , mint ostorra , 
kikelnek a - 's azt kiáltják: sújtsd-le
a kontárt! E ttő l a tónustól el kellene szokni , kü- 
lömben igen sokan még jobban fognak a magyar Li- 
teratúrától idegenkedni. Vagy legyünk elmések, mi­
kor csipkedünk , vagy kegyesek , mikor pirongatunk. M 
—  Hlyen lélekkel, illyen gondolkozással kellene min» 
dep Recensiónak készülni; de hol és hányat lelünk 
ezzel a’ tónussal írottat? — Én magam is több ér» 
tekezésimben javallám a* Recensiók’ és Kritikák’ he­
lyesebb módját követni; javallák ezt más egyebek 
is; azonban még is sok literátori perek jutának kés­
zembe, ’s ezek köztt ollyanok is, mellyeket csak fé­
lig olvastam e l , és akkor azt kelle mondanom, a' 
mit Pope az Angliában igen divatba jött hosszú Epi- 
táphiumokra í r t , ezen Epigrammában :
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In y o u r  e p i t a p h s ,  J  am  g r ie v ’d 
So v e ry  m uch  is s a i d ;
One h a l f  w i l l  never  be  b e l ie v ’d ,
T h e  o t h e r  n e v e r  re ad .
Magyarul ezt teszi: „ A ' ti Epitáphiumaitok felet­
te hoszszúk ; 's ezt sajnálom , mert felét senki sem hi­
szi , felét pedig senki sem olvassa-el.u
(Ezen levelek’ folytatása következik.)
Я. ApÁt h I KISS SÁMUEL.
12 .
Napóleonnak a’ háborút illető 
Alaprendszabásai.
(Folytatás.)
12.
A’ hadiseregnek csupán-csak eggy opcratzio-lineá- 
jának kell lenni, de ezt szorgalmatosán igyekezzünk 
inegörzeni, és csak akkor hagyhatjuk-el, ha igen ve­
szedelmes környülállások arra kénszerítenének,
* A* hadisereg’ kozlőlineája azt mondja Montecuculi 
bátorságos és jól elrendelt légyen , mivel azon Armáda, 
melly az operátziólineájától eltávozik, és azzal öszszekap- 
csolódásáról nem-gondoskodik, a’ veszély' szélén bo to rká l, 
és abban, mint több példák bizonyítják, b e -is  bukik.
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Valóban az oily hadisereg nem álhat fentt sokáig; és a’ 
legnagyobb veszedelmeknek kivagyon téve, ha azon út, 
mellyen élelmét, segedelmét, hadi-szereit kapni szokta, 
elegendő bátorságban nincsen, ha tár-és kórházai, táp­
láló helyei rosszul vágynak elrendelve.
** Tápláló-helynek {Etappen-Station) nevezzük az ally 
helységeket, mellyenben az operátzio talpától annak lineájána* 
hadimunkásságban foglalatoskodó sereg után jövő segítségek , 
tartalékok , vagy más sereg-csapatok a nélkül, hogy a’ szük­
ségnek , vagy késedelemnek kilegyenek téve, minden időveszte­
getés nélkül élelmei találnak. Az Hlyen iápiálóhelyben bő 
tárháznak, elegendő' őrizetnek, ügyes kórmányozónák, és 
hadibíztosnak kell lenni, kivált ha az, az ellenség földén va­
gyon. Ä  tápláló-helyek nagy segítségére vágynak a’ mun­
kálkodó seregnek, ezeknek hijján osságával több veszélynek ki­
vagyon téve.
13. A’ kiilömbféle seregtéstek köztt a’ mars­
ban tartandó távolát, a’ vidék', k'őrnyűlállás , és az 
intézet1 tárgyától függ.
* Ha az ellenségtől távol marsolunk, akkor a’ se­
regoszlopokat több utakra eloszthatjuk, így ágyúink, 
társzekereink megkémélve maradnak. De ha az ütkö­
zetre indúlunk , ekkor a’ külömbbféle haditesteknek 
öszszezárt oszlopot, és csatarendet kell képzeniek; a’ Hadi- 
vezérek arra figyelmezzenek, hogy azon seregoszlopok 
elei, mellyeknek egyszerre kelletik az ellenséget meg­
támadni, egymást megne ejőzzék , és mihelyt a’ csata­
színre érnek, egész erejüknek kifejtődésére elegendő 
tért igyekezzenek nyerni. Az ütközetre vezető marsnak 
legnagyobb vigyázattal, előrelátással kell megesni, azt ta- 
nácsolá Fridrik Király, és ajánlá vezéreinek, hogy ők 
gondos vigyázok legyenek, a’ vidéket jól megvi’sgáltas- 
sák, a’ megtámadó - alkalmat elqe mulasszák, és mind
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ollyan mód’ birtokában lépjenek, mellyek az ütközet’ 
szerencséjét elősegítik.
* A’ vissza-hízódásnál, azt tanítják több hadítúdó- 
sok, hogy az erő eggyiltt maradjon; a1 mars összezára- 
kozva történjék-meg, kivált ha magunkat az első alka­
lommal a’ megtámadó munkásságra elég erősnek érez­
zük; mivel így; mihelyt alkalmatos helyet találunk az 
ellenséggel való megrnérközésre, vagy ha segedelmet 
nyertünk tartalékunktól, könnyen felállíthatjuk magun­
kat az ütközetre. Moreaunak viszszahúzódása illyenvolt, 
midőn az eggyesült Ausztriai és Orosz Armáda az Ada 
folyón általmentt. A’ Franczia-hadivezér legelöszszor-is 
azon igyekezett, hogy ő a’ Milánóból kijött Franczia- 
sereget a’ veszélytől megoltalmazhassa , azután magát a’ 
Pó, és Tenár folyók köztt felállíthassa. Táborát két igen 
alkalmatos oltalomhoz, u. m. Alexandrához, ésValen- 
cziához támasztotta , illyenkép a’ Turini, és Savonai ú- 
tat-is, mellyeken hátra-húzódás^t könnyen végbenvi- 
hetné, ha seregét a* Neápoly-országból Toskanában siet- 
séggel igyekező Magdonald' seregével egybekapcsolhatja. 
Moreau kéntelen volt Piemontban |és Toskánába tör­
tént néplázzadás végett az említett helyheztetését elhagy­
ni, Asztiba viszsza - mentt, itt hallotta, hogy Céva* 
bévétele miatt a’ Genuai tengerparttól ellegyen zárva. 
Minekutánna többször minden erejét haszontalan fordí­
totta volna Céva’ visszavételére, a’ hegyek köztt remél- 
lette a* menedék helyet. A’ sereg’ bútyorát tehát, és a’ 
nehéz ágyúszert Fenestrella Colion által Franczia-or- 
szágba vitette, magának pedig a* szent Bernard’ hava­
sán utat nyitott, és könnyebb ágyúival Loanóhoz ju­
tott. Ezen ügyes mozdúlása Moreaut Franczia-ország- 
gal kapcsolódásba hozta , és Macdonald’j seregére-is 
figyelmezhetett, ezzel egybe-is kapcsolodhatqlt volna, 
de Macdonald a’ Trebia’ partján három csatában meg-
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verettetett, Moreau’ készületét haszontalanná tette. 
Végre mégis Suvarow késedelme miatt az Apenini he­
gyeken öszszezárakozott a’ Franczia-sereg, és Genua’ 
oltalmazásába magát helyheztette.
2D ** Ha egy ütközetben embert, ágyút igen sokat vesztene 
egy megveretett sereg, ereje már elégtelen volna az ellensé­
get feltartóztatni, ekkor hasznosabbnak látszik a' sereg meg­
maradóit részeit több csapatokra osztani, mellyekkel igye­
kezzünk az operátiio-lineán valamelly várban, vagy megerő­
sített táborban menedék helyet keresni. így menekedhetünk- 
meg egyedül a' végső veszélytől, mivel a’ győző ellenség nem 
tudhatja magái elhatározni, mellyik csapatot vegye űzőben. 
Egyébberánt-is könnyebben marsolhat a’ kicsiny sereg, m m / 
o’ nagy, ás a’ külombféle tárgy felé tett arányzat hasznára 
vagyon a’ hátrahúzódóknak. Billow azt mondja. A' megtáma­
dás concentrálva, o’ hátrahúzódás pedig excentrálva legyen.
1 4 . A’ hegyek között több olly helyhezetek 
vágynak, mellyek igen erősek. Óvjuk magunkat az 
Hlyének’ megtámadásától. A’ hegyek köztt történendő 
csatákban a’ haszon a’ táborozástól függ, a z -az : ha 
akaratunkban áll az ellenséggel majd oldalt, majd 
hátul -  támadásaiban - megütközni, táborunkat majd 
amott felütni, az ellenség előtt magunkat hirtelen el­
rejteni , ismét előtte fenyegetődzve megjelenni. A* 
hegyek köztt esendő csatákban jobbadon a’ támadó 
veszt, ha itt támadólag (offensive) munkálkodunk-is , 
igyekezzünk ellenségünket megtámadtatásunkra kén- 
szeriteni.
* A’ Franczia-sereg Brunei1 vezérlése alatt l?93-an 
ámbár mindenkép igyekezett-is a’ tenger-melléki hava­
sok köztt Bauss, és Fouches bérczeken lévő táborokat 
ostrommal megvívni; de hijjában estek minden erőlkö­
dések. A’ Piemonti katonaság* bátorsága a’ nyereséges
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oltalomban csak nevekedett, a' Franczia kiválogatott 
Gránátérosok pedig jobbára mind halva maradtak. Buona­
parte 1796 mimódon kénszerítette az előbbeni két erős 
tábort minden csata nélkül a1 magok feladására, a' 14 
szám alatt olvasható Alaprendszabás’ valóságát bébizo- 
nyítja.
i5. Több tapasztalásokon épült igazság az a* 
haditudományban, hogy semmit ollyasl ne tegyünk , a 
mit az ellenség akarja hogy tegyünk, már csak azért 
sem, mivel azt ellenségünk akarja. Az olly csatahc- 
lyet-is, mellyet az ellenség már kikémlett, és esmér , 
elkelletik kerülnünk, Az-is tökélletes igazság, hogy 
azodalt, vagy hátul megtámadható ellenséges tábort, 
homlokban soha megne támadjuk.
* Villeroi Franczia-vezér 1701-ben, Eugen Herczeg’ 
Chiarinál felütött táborát megbocsájthatatlan vakmerő­
séggel támadtatta-meg. Sokan haditisztei közzül, maga 
Caiinat is , az Eugen táborát győzhetetlennek állíták ; de 
Villeroi, kiadott parancsolatától mégsem á!lott-el, kato­
náinak java, minden nyereség nélkül, el-is veszett az 
erős ostromnál.— Herczeg Condének 1644-ben , mivel az 
előbbeni Alaprendszabástól elállóit, minden foganat nél­
kül estek-ki a’ Bajor-sereg ellen végbe-vitl munkásságai, 
Gróf M erci\ Freiburg’ síkján állította - fel lovaságát, és 
ágyútüzhelyét, gyalogságát a’ hegyek közzé. Többször 
isméi lett erőlködés után maga általlátta Condé, hogy a1 
bajorokat lehetetlen légyen állásaikból kitolni; de mi­
helyt az eggyüt-függések’ lineáját fenyegette elbontani, 
azonnal felszedték táborokat, és Sehwartzwaldon túl 
állíták-fel magokat.
** Buonaparte Szmolensknél az \Q \4 -d ik i hadévben
i'öhh okokból kívánt a ’ csatát kikerülő Oroszokkal megüt­
közni, és. midőn lá tn á , hogy ezek у szándékát semmiképen tel-
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lyesitni nem akarnák, о Ily csatarendben állít á-fel seregét, a' 
melly szemlátomást veszedelmes volt, azt vélvén, hogy hely- 
hezete’ tetemes híjánoságát az Orosz hadivézér észrevévén, Öt 
megtámadni élnem múlasztja. De Barclai de То Ili általlát- 
van Buonaparte* intézetét, jóltudván a’ 15 szám alatt lévő 
Alaprendszabási, már csak azért-sem iitközött-meg, mivel azt 
maga az ellenség kívánta, ás /gj nagyobb tettek’ végbe­
vitelére, seregét Buonaparte* boszszújára megkémélte.
1 6 . A’ fegyver - becse' hit ének fenntartása lé­
gyen első gondja a’ megütközni akaró hadive­
zérnek, — katonáinak megkímél lése legyen csak 
a második ; mert nem ritkán a’ mérészségben, 
és nyakas iflegátalkodásban vagyon az ember élete 
’s boldogsága megállapítva. A’ hátrahúzódásoknál, 
fegyverünk’ becsének elvesztése mellett gyakran több 
embert áldozunk-fel, mint két nagy ütközetben. Azért 
az ütközetben míg csak zászlóink alatt bátor katonák 
vágynak , a’ gyözedelemről ne kétségeskedjünk. Alha- 
tatosságunk' bére a megérdemlett diadalom lesz.
* 1045-ben Condé alatt a’ Franczia-hadisereg Nörd- 
lingen alá nyomult, hogy azt körültáborolja- Merd a’ 
Bajor-sereggel Donauverthez , és Nördlingenhez támasz­
tott, ’s igen jól megerősített táborban állott. Condé 
azonnal megtámadást parancsolt, az ütközet rettenetes 
lett. A’ kártékony tűzben keveredett Franczia-gyalogság 
közepe és jobb szárnya, ámbár a’ lovaság segítségére 
jö tt-is , széjjel verettetvén, megfutamodott. Itt elvolt 
már vesztve az ütközet, Condé kétségbe-esve öszszeszed- 
te zászlóaljainak maradékit, Turenne alatt még a’ tűzben 
álló balszárnyához húzódott. Ezen álhatatósság felélesz­
tette a’ katonaság’ bátorságát, elszánva rohantak a’ Ba­
jorok’ már győzedelmekben dicseksző csoportaira, Tü- 
renne pedig megváltoztatván csata rendét, az ellenség1 
derekára nyomult. Újra forrt az ütközet; a’ besetéte- 
dett éjhomálya elősegíté a’ Francziák’ bátorságát, több
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]»ajor hadiosztályok m agokat körü lvéve  lenni vélvén , 
magokat feladták. így az egész csata-mező több  ágyúk­
kal C ondé’ b ir tokában  esett. Merci m agát viszszahúz- 
ván , m ásnap v i r ra d ó ra , m á r  N örd lingen  magát feladta.
** Ügyes hadat viselt l6?5  - len T ü re n n e  Franczia- 
hadivezér Montecuculi ellen. Ennek serege Sirasburgnál 
a' Rajnán való általmeneielre minden készületekéi megtelt, 
Türenne Montecuculinek minden mozgásaira szorgalmatoson 
figy címezett, és mihelyt Otienheimnál Sirashiirgiól 3 óra járás­
nyira a' Rajnán hidjái felállította volna, által jött e* folyón , 
és annak jobb partján JVilstadtnél tábort ütött. A' Strasburgi 
hid illyenkép oltalmazva volt, és Montecuculit könnyen elzár­
hatták a' Francziák Strasburgtól. Montecuculi ekkor egy kö­
zönséges mozgással az Oitenheimi hidat kezdettej fenyegetni. 
l)e mihelyt Türenne észrevette ellensége* szándékát, seregének 
egy részéi Wilsl'ádinél hagyta, többivel pedig Otienheimnál 
viszszament a' Rajna' bal partjára, ezen állásából könnyen 
segedelmet küldhetett ö a' Strasburgi, és Ottenheimi hidak’ vé­
delmezőinek , ha hogу  Montecuculi eggyiket, vagya' másikat 
megtámadni szándékozna. Montecuculi látván, hogy ezen em­
lített két hídon szerencséjét nem teheti, Strasburgon alól akart 
a* Rajnán általmenni, és ezen okból Offenburghoz vette ma­
gái, de itt sem tellyesíthette akaratját, mivel Türenne egy Szi­
getben hatalmas ágyútüzhelyt , palánkokkal megerősítve, állí­
tott-f eb, a' honnét a* Császáriak' hídépítéseit megakadályoz­
hatta. Utóbb Türenne Montecuculit Ojfenburglól-is, honnal 
élelmét kapta, elzárta, míg Caprara seregétől-is elszakasz- 
totta volna ; de eggy ágyú-golyó a' derék hadivezér' éleiének ha­
tárt szabott.
1 8 . A z ügyetlen hadivezér, ha őt rósz helyhc- 
zetében nálánál sokkal erősebb ellenség megtámadja,
a’ viszsza-húzódásban keresi menedék helyét ; a’ bölcs 
ellenben magán mérészségével segít, és az ellenség
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ellen indúl* Ezen mozgása téfovásatba hozza az el­
lenséget, magát mire határozni egyhamarjában nem 
tudja. Ezen határozatlanságból a’ bátor hasznot hajt­
hat, vagy győzedelmet remélhet, vagy pedig egész 
nap ide *s tova hajlódó mozgásával foglalatosságban 
tartván az ellenséget, éjjel magát elárkolhatja, és 
jobb állásba helyhezheti seregét. Az illyen bátor tet­
tével megmenti fegyvere’ becsét, ezen valóságos mo­
rális erejét hadiseregének*
* Türennét a’ Spanyolok 1053-ban egy rósz helyhe- 
zetben lepték-meg. О ugyan visszavonhatta a’ Somme 
folyón magát, Peronnénél minden baj nélkül általme- 
hetett. De ő attól tartott, hogy ezen hátra telt mozgása 
elkedvetleníti seregét, a* bátor-tettben kereste nyereségét 
a’ Spanyolokat sokkal gyengébb erejével megtámadta. 
Eggy óráig tartott küzdés után jó helyhezetbe jutott, 
hol bátran várhatta az ütközetet. Délután 3 óra lett, a' 
Spanyolok még-sem támadták meg , ő azonban az éjjel’ 
körűlárkolta magát, más nap a1 Spanyolok épen nein 
tartották tanácsosnak az ütközetet, felszedték táboro­
kat , ’s onnét elhúzódtak.
1 9 . A’ védelemből, támadó munkásságba áItal­
lépni , a’ legsúlyosabb munka a’ háborúban.
* Ha Buonaparténak legelső' haditetteit tanúljuk, lát­
hatjuk azokban , hogy a’ tudomány a.' merni értéssel páro­
sodva mire nem mehet. Itt megesmérni tanulhatjuk azon 
módokat, mikép kellesék védelemből támadó mozgásba 
jönni. A* következett Beaulieutöl kormányoztatott min­
denben bővelkedő 90,000, embert, és 200 ágyút szám­
láló sereg ellen, a’ Franczia Respublika csak 30,000, és 
30 ágyút állíthatott. Ezek-is az élelem* minden nemében 
szűkölködtek. Roszszul voltak ruházva, a’ lovasság’ lo-
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vai hitványok v o l ta k , az ágyúkat eléhezett erőtlen ősz« 
vérek húzták. Egyszóval állásában a ’ F ran cz ia -se reg  
nem -élhetett tö b b é ,  előre vagy há tra  mozgani kénte-  
lenítetett. B uonaparte  esmérte azon ny ereség e t , melly 
abból e re d h e te t t ,  ha a’ Francziák  a’ hadév1 elején Beau- 
lieut egy megválasztó ütközettel m eglepnék. L é lek re ,  
és szívre-ható felszóllítással figyelmetessé tette  a’ sere­
get B uonaparte  , hogy-ha még továbbra-is a’ mostani vé­
delem  helyhezetben m a ra d n a k ,  a ’ legsanyarúbb sors 
őket einem k e rü lh e t i , a1 belső zűrzavaroktól m eg ro n ­
gált Respublikától s e m m i t , a* győzedelemtől ped igm in-  
dent rem élhetnek . ,, A ' termékeny Itália síkján bövscg 
uralkodik Katonák! szóla Л, vagyon -e kedvetek, álhatato- 
ságtok, oda eljutni?" L átván  serege’ felelevenedett b á to r ­
ságát,  azt használni a k a rv á n , m inden  erejét öszszeszed- 
t e ,  rá rohan t Beaulieura , győzött M o n te n o t té n á l , Mile- 
s im o n á l , Mondovinál , így katonái bizodalommal ra ­
gaszkodtak az új vezérhez , ’s mindeggyik kész akaratú 
lett. Rövid idő múlva láthatni azon se re g e t ,  m e l l j  ke­
véssel az előtt a’ kopár  sziklákon majd hogy éhen meg- 
nein h a l t ,  Itália1 m eghódolásában diadalmaskodni. A’ 
hadév1 kezdete u tán  egy hónappal a’ Szárdiniai Király 
b é k e -k ö té s re  k én te len í t te te t t , Milánó elfoglaltatoit, 
a* m indenben  bővelkedő szállásokon elfelejtő a’ Franczia 
katona előbbeni n y o m o rú ság a i t , és több  czélerányos 
készületek , m inden fogyatkozásait csak-ham ar kipótol­
t á k , ^  nagy te ttekre  lelkesítették.
2 0 . A’ háború' plánumában felvett operátziós- 
lineál el-nem kelletik hagynunk. A’ haditudományban 
a’ legnehezebb dolgokhoz tartozik az , ha p. o. ope- 
rátziós-lineánkat kénteleníttettünk megváltoztatni, és 
azt ügyesen végbe tudjuk vinni. Azon hadi-sereg, 
melly operátziós-lineáját okosan megváltoztatni érti,
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megjádzá az ellenséget, mivel az nem tudhatja, hol 
légyen alkalmatossága a’ legnyereségesebb megtáma­
dásra.
* Fridrih Király hadévének közepette-is gyakran 
megváltoztatta plánumában az operatzió-lineát, de eb­
ben könnyebségére volt néki a* mindenben bővölkedő 
Nérnet-ország , a’ mellynek közepén ő hadi munkálko­
dásait tette, ott mindent, a* mi csak a’ seregek’ szüksé­
gei’ kielégítéseire megkívántatok, ha bár tulajdon or­
szágától el is volt zárva, minden baj nélkül kaphatott. 
Türenne is 1646-ban megváltoztatta operátzió - lineáját, 
de ez-is Német-országban történt-meg. Ezen példákat 
csak akkor követhetjük, ha ellenségünket jól esrnér- 
jük , és ha azon tartományban , mellyben háborúnkat 
viseljük, a* nép fellázzadásátój nein-félhetünk.
2 1 . Az ollyan sereg, a* melly magával vártvivő 
nehéz ágyúszert, sok beteget visz, rövid, és bíz/os 
utakat tegyen ; mert máskép tartalék seregétől, a’ 
honnét segedelmét várhatja, meszsze eltávozik.
* Ezen Alaprendszabástól, kivált a’ hegyes tarto­
mányban , soha el-ne távozzunk, kivált a’ hol utunkban 
erdős, vagy mocsáros akadályokra találunk, ezek által 
a’ társzekerek és az ágyúk a’ szoros útakban feltartóz­
tatnak; az ellenség az őrizet sereget könnyen szétver­
heti a’ nélkül, hogy a’ tartaléktól segedelmet kaphat­
nánk.
2 2 . Egy j ó , és alkalmatos tábort választani ér­
tő tudomány abban áll, hogy ugyan azon helyhezte- 
tésből mindjárt csatarendben felállíthassuk magunkat. 
Eggyátaljában ágyúink úgy legyenek helyheztelve, 
hogy azok minden akadály nélkül munkásságba jö-
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hessenek. Táborunknak olly tájt válasszunk, mellyen 
az ellenség ne-uralkodjék , és a’ mellyet észrevétetle- 
nül be ne tudjon keríteni. Ellenben uralkodjunk mi az 
ellenség felállításán, és alkalmatosságunk-is légyen őt 
hátúiról megtámadni*
* Fridrik Király azt mondja, ha bizonyosok aka­
runk lenni, hogy táborunknak jó helyet választottunk- 
e , arra nézzünk, vallyon a’ mi kicsiny mozgásunk nem 
hozza-e az ellenséget nagy mozgásokba; vagy pedig ha 
őt magát hátra-vonni kéntelenítettük, vallyon képesek 
vagyunk-e azt még hátrább-is tolni? Az oltalom hábo­
rúban leginkább táborunk’ homlok-rendét, és szárnyait 
igyekezzünk elárkolni, és arra figyelmezzünk, kivált ha 
magunkat még hátrább vonni kelletik, hogy hátunk elég 
bátorságban légyen.
23. Ha helyhezetünket az ellenség bekerítéssel 
fenyegeti, igyekezzünk minden erőnket öszsze-szed- 
n i, és megtámadó mozgással fenyegessük azt* Az 
illyen fenyegető mozdulatunkkal őt minden erejének 
kifejtésében, és szárnyainkat háborgatásában megaka­
dályoztatjuk.
* l?Q8-ban épen illyen mozgást tett Rastadtnál 
Dessaix Franczia-vezér. Csekély erővel lépett előre, és 
magát egész nap Fdherczeg Károly' erős és jól elintézett 
támadásainak ellenébe szegezte. Estve pedig minden 
háborgatás nélkül, legnagyobb rendben, hátra-vonta 
magát. Moreau-is Biberachnál azért ütközött-meg, hogy 
a’ Schwartzwaldon általintézett hátravonűlását menten 
tarthassa. Egynéhány nap azután ugyan azon okból 
keveredett Schlingennél csatába, hogy előbb bú- 
tyorait a’ Ilünningai hídon a’ Rajnán általtehesse, és
9 * -
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hogy ön-maga-is seregével azon a* folyón minden baj 
nélkül által-mehessen. De azt megkelletik itt jegyez­
nünk, hogy az illyes fenyegető mozgást ha csak le­
het estvefelé kell tennünk, mert ha a’ csata hoszszab- 
ban tart, könnyen eláruljuk magunkat. Az éj' és az el­
lenség bizonytalansága a* csata után szükséges hátravonulá- 
sunkat elősegítik , de hogy ez annál bátorságosabban tör- 
ténjék-meg, szükséges , hogy táborunk’ lineáján sok 
tüzet gyújtsunk, így titokban tarthatjuk mozgásunkat, 
már pedig az nagy haszon a’ hátra-húzódásoknál, ha 
egy napi marsot az ellenség előtt nyerhettük.
Kiss Károly.
i 3.
Polykletus’utazása, vagy Római Levelek.
(  Folytatás.)
Tizennegyedik Levél. Polyklet Kran torhoz.
Közben járó Tisztviselők. •— JSép Tribunusui. —  Censorok. —— 
Procensorok. —
U t ó t ó  levelemben röviden lerajzoltam Pióina igaz- 
gattatását. A’ Quaestoroktól fogva, kik az épület al­
ján állanak , az annak tetején lévő Consulokig a’ 
jussok világosok, az elsőségek esmeretcsek, a* köte­
lességek törvénnyel meghatározottak, ’s azt lehetne 
gondolni, hogy semmi fontos hivatal sem találhat he-
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ly et azok mellett mellyekről eddig szollék. Azomban 
vágynak mégis olly polgári tisztségek, mellyek ama­
zoktól egészen kiilömbözők lévén, serény nevezet 
alatt birtokossaiknak némelly esetekben olly tekénte- 
tet adnak, melly a’ Consuloknál, nagyobb ; sőt még 
ezeknek magoknak-is veszedelmes lehet.
A’ nép Tribunusainál kezdem-el, kiknek nevük 
olly sokszor harsog füleimben. A’ két rendbeliek kö­
zött folyt gyászos tzivakodások’ idejében vévén szár­
mazásokat , a’ viszsza-vonásnak ezen gyermekei , az- 
olta sem tagadták-meg soha-is eredetüket. A* Kirá­
lyok kikergetése után 16  esztendővel, a’ nép a’ nagyok’ 
uralkodását megunván, ’s hitelezőinek telhetetlensége 
miatt utolsó szükségre jutván , a’ várost mellyet már 
nem tartott hazájának elhagyta, s megesküd’t hogy so- 
ha-sem fog oda vissza-térni; ha tsak régi adóssági »ci­
nem engedtetnek, és az a’ jus nem adatik néki, hogy 
különös tisztviselőket választhasson, kik őt oltalmaz­
zák ’s jussaira vigyázzanak. A’ Senátus és a’ Patríci­
usok ezen elpártuláson méltán megrémülvén későn 
vették észre; hogy minden uralkodás megszűnik ott, 
hol jobbágyok nincsenek, féltek hogy at  ollyan el- 
lent-állás, mellynek tárgya se vala , velek mindent el­
vesztett, ’s utóbb annak a’ népnek minden kívánságát 
megtették, mellynek kevés engedés által-is könnyen 
eleget tehettek volna.
Az adósság’ elengedése csak némelly feltételek 
alatt engedtetett-meg, egyedül a’ fizetésre tehetetle­
nek részesültek ezen kedvezésben ; mindazok kik a’ 
törvény betűi szeréut hitelezőiknek rabul voltak áltál­
áéivá , szabadon bocsáttattak, ’s a’ népnek szabadság 
engedtetett a’ maga védelmére polgári tisztviselőket 
választani. Mindjárt Gyűlések tartattak ’s a* már győ­
zedelmeskedett ügynek gyámolók választattak, kik 
nép Tribuuusainak neveztettek, vagy azért hogy a’
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nép* boldogságára ezek vigyáznak, vagy azért hogy íi’ 
®ép közzül vétetnek.
Ez még nem volt elég: egy törvény melly 
mindjárt a’ Tribunusok választása után következett ? 
megtiltott azokon akármikép-is erőszakot tenni, azt 
mondván , hogy aT ki ez ellen vétkezik, átokban legyen 
az Istenek előtt, javai elvétessenek, ’s Ceresnek 
szenteltessenek és minden polgárnak szabad legyen azt 
büntetetlenűl megölni. Ezen törvény megtartására 
kiki esküvéssel kötelezte magát és maradékait, rette- 
netes átkok mondattak azokra kik ezen eskiivést meg­
szegnék. Azután a* nép győzedelmesen viszsza-tért új 
tisztviselőitől vezéreltetve, a* városba; ’s hogy ezen 
kiköltözésének szent jele maradna azon hely , mellyre 
a’ városból mentt, szent hegynek neveztetett, ’s azon 
a’ rettenetes Jupiternek templom építtetett.
Eleintén csak két Tribunus választatott, kevés­
sel azután még három adatott hozzájok, *s 2 9 7  dik 
Esz tendőben számok tízre neveltetett. A* nép szerette 
védőit sokasítani, ’s a’ Senatus nem ellenzetté, re- 
ménylvén, hogy mennél többen lesznek annál kön­
nyebb lesz közöltök egyenetlenséget támasztani. Sok 
esztendőkig Curiánként való gyűlésekben választat­
tak. De nem sokára észre-vette a’ nép, hogy ezen 
gyűlésekben a’ fő Tisztviselők előlülése alatt a’ Patri- 
cziusokhoz hasonló Augurok szerencsétlen jeleknek 
sokszori hirdetése által a’ választást akadályoztatták. 
Publius Volero Tribunus, ezen akadályt a’ vallás meg­
sértése nélkül elhárítani akarván, 2 8 2 -dik Esztendő­
ben azt végeztette egy maga nevét viselő törvény ál­
tal (Lex Publica); hogy a’ Tribunusok Tribusonként 
való gyűlésekben választassanak , mellyek nincsenek 
az Augurok tzeremoniájok alá-vetve, minthogy ol- 
lyau elölülőik vágynak , kik az Isteneket megkérdezni 
nem kötelesek. Minden esztendőn a’ Decemberi Idu­
sok’ 4-dikén újj Tribunusok neveztetnek-ki, *s azon
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hónap’ Idusainak i o-dikén kezdik*cl hívatalbéli .fog­
lalatosságaikat.-A’ szolgálatban lévő Tribunusok köz- 
zül sors vetés által választatik eggy a’ gyűlés’ elölülőjé­
vé. Azelőtt, ha egy nap a’ választásra nem volt ele­
gendő, azoknak kik már választva voltak, magoknak 
volt jussok a’ többi tisztitársaikat választani. A’ vá­
lasztás’ ezen neme cooptátziónak neveztetett. Három 
száz ötödik esztendőben Trebonius törvénye azt 
rendelte, hogy a’ Tribusok addig voksoljanak, míg 
a’ tíz Tribunusok’ száma kinem telik.
Jóllehet eleintén a’ Tribunusok' hatalma koránt 
sem volt olly nagy kiterjedésű mint utóbb , még-is 
mindjárt eleitől fogva nagy változást okozott Róma* 
igazgattatásában. Minden eggyesületelcnek és fő tiszt­
viselőknek tekintetét igen meggyengítette. A’ Tribu­
nusok annál hatalmasabbak voltak , minthogy jussok 
nem annyira a’ tselckedésben mint a’ gátolásban ál­
lott, 's ugyan azért lehetetlen volt meghatározni, hol 
keljen megállapodnia. Mindjárt eleitől fogva minden 
időben lehetett látni, hogy a’ népet nyilvánságosan 
minden törvényes hatalom ellen-is védelmezték, a’ 
Senatusnak és minden rendbéli tisztviselőknek végzé­
seit viszszavetették, ’s egy szavokkal semmivé tették az 
igazság kiszolgáltatását; a’ katona-szedést, az adó-fize­
tést megakadalyoztatták, ’s még a’ gyűlések végzésci- 
nek-is ellent-állottak ; 's a’ bódult nép tapsolt ezen 
rút tselekedetckre, inellyeket úgy nézettek vele , mint 
a’ hatalma eránt való meghódolás’ jeleit.
Azzal sem elégedtek-meg hogy magokat minden­
nek ell ene szegezték, hanem mindent-is merészeltek 
próbálni. Tudva vagyon hogy a5 tisztviselők’ válasz­
tását egész öt esztendeig felfüggesztették , a’ legérde- 
messebb polgárokat törvénybe idézték, a' győzedel­
mest Triumphusi szekeréből kihúzták, hadivezéreket 
sőt még Consulokat-is fogságba tettek , ’s ugyan azon 
népet mellynck magokat védőinek mondották lenni,
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fő-eínbereinek szcméllyében sokképen gyalázták. De 
hogy eggyetlen-egy példával világossá tegyem melly 
igen viszsza-éltek légyen hatalmokkal; egy Cajus Ve- 
turius nevű Római férjfiú halálra ítéltetett azért, 
hogy egy Tribunus elöl az útról ki nem tért.
Még a’ vallás-is , mellyet az Istenek , az emberek 
indúlatjainak zabolául rendeltek, kéntelen a’ Tribu* 
nusok határtalan hatalmát nevelni; az ő személlyek 
szent és sérthetetlen , sőt sacrosanctus szentségesszent 
névvel neveztetnek. Nem csak minden megbántatá- 
sok Istenkáromlásnak tartatik , hanem kemény bünte­
tés alatt megvan tiltva rólok a’ beszélgetés közben 
csak sértést jelenthető szót-is mondani ; ’s akármit 
engedjenek is meg magoknak, különös törvény nem 
engedi mikor a’ néphez beszélnek, beszédüket félbe- 
szakasztani.
E’szerént erősek lévén az őket oltalmazó sérthe* 
tétlenség által, ’s mindenkor támogattatván a' bennek 
és kicsapongásaikban kevélykedő köz néptől, bün­
tetlenül sértegetik ezen a’ tisztviselők közzé sem szám­
lált emberek, a’ felső hatalmasságokat azoknak curulis 
székein, ’s végre magokat a’ törvényeken fellyül 
emelték.
A* nép ügyének ezen büszke gyámjai, tsudálatos 
elenyhités által kevélységet és egyszerűséget, nagyravá- 
gyást és színes alázatosságot eggyesítenek magokban. 
Nem bírnak eggyel-is azon pompás megkülömbözte- 
tések közül, mellyek itt a’ náloknál sokkal kevesebb 
fontosságú tisztviselőket-is szembetűnőkké teszi az 
útszán, ’s más közös helyeken csak egy viátor nevű 
szolga megyen elüttök, de a’ ki nagyobb félelmet, ’s 
engedelmességet támaszt, mint a’ Lictor. A’ polgá­
rokat egy szavával megállítja, fogságba viszi, a’ nél­
kül hogy ellentállást tapasztalna; s ez a’ nép, melly 
elsőségben olly igen büszkélkedik ellenkezés nélkül,
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enged azon hatalomnak, mellyről azt hiszi, hogy ő- 
töle árad-ki.
De leginkább a’ Senátushan ötlik szembe ezen 
tekintetnek és alatsonyságnak vegyülete. Ugyan ezen 
emberek, kik azt tetszések szerént öszsze-hívhatják, 
’s a’ tárgyat, mellyről tanácskoznia kell, eleibe szab­
hatják, a’ tornátzban maradnak mig a* Senátus ta- 
nátskozik; olt padokon ülvén várakoznak, míg a’ do­
log meghányása-vetése einem végeztetik. Azután a’ 
Consulok jeladására bebocsáttatván egyszerre egészen 
elváltoznak, ’s büszkén és kevélyen megitéllik azok­
nak tselekedeteit, kik úgy merték magokat mutatni, 
mint uraik. Azomban mai napon , midőn hatalmol 
nagyobb kiterjedésű , *s jobban megvan erősítve, már 
a’ Senátusban foglalnak helyet, és több ott nagy ékcs- 
szollással tartott beszédeik-is emlegettetnek; de az 
ott ülés’szabadságát csak-úgy lehet nézni , mint hatal­
moktól való félelemből származott just. Ha a* vég­
zést, melly eleikbe terjesztetik jóvá hagyják, ezen 
jóvá-hagyásokat a’ végzés alá-írt T. betű jelenti-ki, ’s 
akkor egész erővel bír. Ellenkező esetben , ha egy 
Tribunus a’ többi tiszti-társaival eggyetértőleg ezt a* 
szót mondja veto (tiltom); akkor a’ végzés végképen 
elvan törölve,
E* szerént a* mit 3oo jeles férfi a’ közjóra nézve 
hasznosnak íté l; azt egygyetlen-egy rósz polgárnak tsu- 
pa akaratja vagy inkább képzelődése elronthatja.
A’ nép gyűléseiben , akarmi legyen-is ott a’ tárgy, 
a’ törvény-székeknél, mindenütt hasonló erővel bír 
ezen szerentsétlen szó. Sokszor történt hogy kéréssel , 
könyörgéssel, reménykedéssel próbálták a’ Tribunus- 
sal az ellene mondását valamelly fontos törvénynél 
viszsza-vétetni.
Ha makatsságát semmi meg-nem győzheti, ’s a’ 
rendelés, mellyet lenni akarnak igen sürgető szüksé- 
gű; akkor a' Scnatus azt parancsolja a’ Consuloknak,
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hogy nevezzenek Diktátort, ’s a* hatalom parancsol , 
midőn az okosság szava nem hallatik.
A Tribunusok’ törvényhatósága nem terjed a’ 
városon kivül egy mértföldnél tovább; sőt még által 
sem szabad nekik menni ezen határon, kivévén a‘ 
Latinus pompás Innepek alkalmával, midőn minden 
tisztviselők egy seregben az Albai-hegyre mennek, 
a’Latiumi tartományhoz tartozó né 
áldozni.
A’ Tribunusoknak kötelességek házaikat éjjel- 
nappal nyitva tartani, minthogy minden szempillan- 
tatban tartoznak Polgártársaiknak segítségül lenni. 
Eggyik legszebb *s talán legveszedelmessebb jussok 
abban áll, hogy akarmelly foglyot-is kiszabadíthat­
nak, míg reája ítélet nem mondatott; ez természeti 
következése azon jusnak, melly szerént minden gyű­
lést eloszlathatnak ’s minden végzésnek ellene áll­
hatnak.
Ezen hivatal, ha annak lehet nevezni, egészen a’ 
népet illetvén , csak Plebejusok által gyakoroltathafik.
Hajdan ezek mindnyájan külömbség nélkül tart­
hattak reá számot, mai napon midőn közöttük hires 
emberek-is nagy számmal vágynak, rendszerint csak 
ezek közül választatnak a’ Tribunusok.
A’ Patricinsok’ kik mindenkor telhctetlenül kí­
vánják a’ hatalmat akár honnét jöjjön is az, nem átallot­
ták ezen tisztségre-is vágyni, mellyből már csak neve 
iniatt-is ki kellett volna zárattatniok. Sok nagyok , kik 
kiilÖmben születésekkel olly'igen kérkednek, szánt- 
szándékkal lemondottak arról, Plebejusoktól hókká fo­
gadtatták magokat, ’s magok-is Plebejusokká lévén, 
alatsonyság által léptek a’magok rendjének ellensé­
gei közzé.
Tsuda természetű kevélység! nagyra-vágyásból 
elhalgat, hogy azután nagyobb erővel újúljon-ineg; 
’s hamis alázatossággal ortzája alatt kész volna Jupi-
pek boldogságáért
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ter thronusának - is neki menni \s fejét abban öszszc- 
tÖrni!
Illyenek ezen hires Tribunusok , tárgyai a’ nép 
szeretetének, a’ Nagyok gyülölségének ’s mind a’ két 
felekezet rettegésének. Én, kinek a’Piómaiak részre­
hajlást okozó viszálkodásaikban semmi részem nin­
csen , ’s ki minden őket háborgató indulatoktól meg­
válva csendes szemlélőjük vagyok, szüntelen kíván­
ván ezen szertelen nagyságnak okait kinyomozni, sok­
szor kérdeztem magamtól, ha vallyon az illyen határ­
talan hatalom, mellyel némelly tisztviselők a’többiek­
nek rövidségével bírnak; hasznos-e vagy káros az Or­
szágnak. A’ szerént ítélvén a’ mi naponként szeme­
inkbe tűnt azt gondoláin, hogy lehetetlen az által a’ 
köz-jónak nem gátoltatni. Más felöl ha meggondolám 
hogy minden intézetnek , melly azt romlással fenyege­
ti, szükségesképen elkeli enyészni; lehetetlennek lál- 
sza előttem, hogy a* Tribunusok tekéntete több mint 
négy századok olta fenntarthatta volna magát; ha 
ezen maga javáról olly igen értelmesen és világosan 
gondolkozó nép, benne ollyan hasznokat nem látna , 
mellyeket én nem tudok észre-venni.
Ilijjában kérdezősködtem ezen tárgy felől több 
kissebb vagy nagyobb mértékben jeles polgároknál. 
Mindenkor vagy Patríciusokat va^y Plebejusokat talá­
lók bennek, ’s elöbbcni bizonytalanságomban mara­
dék. Végre eggy ollyan Ccnturióval találkozván , ki a’ 
katonai szolgálatból már régen kilépett, beszélgeté­
sünk a’ polgári igazgatás külömbféle természetéről kez­
dett folyni.
Az, többfélét kérdező tőlem az Athénéi Polgári- 
alkotmányról, én viszont a’ Romaiakéról kérdezős­
ködtem; ’s minckutánna mind a’ két részről költsö- 
nös bizodalom támadott bennünk , bálorkodám kérni, 
mondaná-meg vélekedését ezen Tribunusokról, kiket 
mindennap máskép rajzolnak-le előttem.
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„Fiatal idegen ! monda mosolyogva, — a’ legegy­
szerűbb mesét sokszor legnehezebb megfejteni, \s csak 
azért merem ennek megfejtését próbálni, minthogy 
eggyik rész mellett sints okom fogni. Egy köz pol­
gárnak hja lévén, gráditsonként egy Légiónak első Ka- 
pitánnyává lettem (Centurio principibus); két polgári 
’s három arany koronát nyertem , ’s Rómában van egy 
kis becsületem és tekéntetem. Eggyeránt távol vagyok 
mind a’ Plebejusok alatsonyságától mind a’ Patríciusok 
kevélységétől, \s részre-hajlás nélkül szólhatok mind 
a’ két felekezetiül, mind a * kettőtől bizonyos tekéntet- 
ben idegen lévén. Hogy Tribunusainkról jól ítélhess 
viszsza kell menned eredetek’ idejére. Egy sokáig mél­
tatlanságot szenvedő nép, elszenvedhetetlen állapot— 
jának változtatását kívánván, tsekély engedéssel meg­
elégedett volna; a’ Pátriciusok mindent elvesztettek, 
minthogy mindent magoknak akartak tartani. A’ Ple­
bejusok védelmezőket nyertek, a’ nagy gonosznak si­
ralmas orvoslását! Ezen védők az oltalmazásról a* 
megtámadásra léptek által, ’s a’ bosszú-állás tovább 
- mentt mint a’ sértés. Tribunusaink szüntelen meré­
szek, indulatosok, sőt igazságtalanok-is voltak, de val- 
lyon lehet-e csupa szép szóval, meggyőző beszéddel 
a’ nagyokat a5 nekik olly igen kedves jussaikról való 
lemondásra bírni ? erre őket csak az erő kénszerithet- 
te , ’s az erőtől az igazságtalanságra csak eggyetlen-egy 
lépés van. Ez a’ veszedelem nem kicsiny; mind az 
által mi következett belölle? Fő tisztviselőink retteg­
nek hivatalaikban annak meggondolására, hogy eggy 
ollyan hatalom vigyáz reájok, melly egyenesen és ha­
mar megbüntetésüket kívánhatja, mihelyt kötelességük’ 
útjáról eltérnek. A’ Tribunusok minden tisztviselőket 
megsérthetnek, de más felől minden praerogativákat 
eltörölnek, ők a’ Plebejusoknak mindent vissza-ad- 
nak a’ mit tőlök a* nagyok azon ellene-álhatatlan fon­
tosság által, mellyel a’születés és a’ gazdagság minden
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Országban bír, elragadoznak; *s a’ Patríciusok akár­
mennyit vesztettek-is, mégis most-is fellyübhaladják 
gazdagsággal, tekintettel, ’s valóságos hatalommal a’ 
Piómai népnek egyébb részét. Erre talán azt fogod 
mondani, hogy a’ Tribunusok mértéktelen hatalma 
tartós, önkényü uralkodássá válhat. Ez csak képzelt 
veszedelem ha ők a’ tiszviselőkre vigyáznak, ő reájok- 
is viszont van vigyázás, ’s eggy ollyan hatalom , melly 
csak-eggy esztendeig tart, ’s akkor-is szüntelen el­
lenkezésekkel küszködik, nem teheti magát állandóvá. 
Gondold-meg tovább azt-is hogy az a’ Veto, mellyel 
a’ Tribunusok sokszor viszsza-éltek, magokra nézve- 
is veszedelmes, mert mihelyt közziilök csak eggy 
mondja-is ezt-ki akar egyik akar minden tiszti-társai 
ellen , mindnyájoknak szándékát semmivé teszi; csak 
kevés ügyesség kívántatik a* többi eggyesületek ré­
szekről, hogy illyen elhatározó ellen-mondást eszkö­
zöljenek. Végre havalamelly intézetnek jóságát meg­
akarod ítélni, ne nézz akkor eggyes személyekre, ha­
nem fordítsd figyelmedet következéseire. Róma vi­
rágzó állapotban vau; ez a’ szó mindenre megfelel."
Ezen minden elő-itéletektől megvált ősz férjfiú- 
nak szavai felvilágosítottak azon ellenkezések felett, 
mellyeket addig haszontalanul próbáltam megmagya­
rázni. Altal-láttam, hogy a’ nyugtalanság nem rendet­
lenség , hogy a’ heves vetekedések nem mindenkor 
elromlás’ jelei, és hogy egy hathatós kórmányozás 
ideig-oráig tartó erőszak-tételek között-is állandó bol­
dogságra vezethet. Görög-országban az Eforusok’ ha­
talma csak-ncm olly széles kiterjedésű volt, és Spárta 
tovább virágzott ÓOO esztendőknél. Cleomenes eltör- 
lötte azokat ’s a’ köztársaságis velek eggyiitt elenyé­
szett. Róma midőn a’ Tribunusokat felállította, sem­
mi közösülésben Lacedemonnal nem volt, *s hihető 
hogy mind a* két köztársaságban hasonló környülmé- 
nyek szülték ugyan azon intézeteket.
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A’ Római szabad köztársaság’ kezdetével az igaz­
gatás* minden részei a’ Consulokra voltak bízva , kik 
mellé utóbb, minthogy foglalatosságaik igen nagy 
számúak ’s terhesek voltak , kitsinyenként külömbféle 
nevezett alatt más munkás társak rendeltetlek ; ’s 
З ю -dik esztendőben két tisztviselők állíttattak-fel, 
kik C ensor nevet nyertek, minthogy fő foglalatossá­
gok a Polgárok’ megszámlálása volt (census).
írtam már egyszer, hogy Servius Tullius Király 
mikor a* Centuriákat akarta alkotni, minden Rómaiakat 
értékek’ mennyisége szerént 6  Claseisra osztotta. Ezt 
az igazság mértéke szerint kívánván véghez-vinni, 
minden polgárral esküvés alatt bemondatta a’ maga és 
felesége’ nevét, gyermekei’ szabadosai’ és rabszolgái’ 
számát, ’s egész értékének miben és mennyiben lé­
tét. Ezen munka, hogy titkos indító okát elmellőz- 
zein, az adónak illendő mérték szerint való felosztá­
sát lehetségessé tette; egész erejét és segedelem kút­
fejét kimutatta ’s egy tekéntettel megláttatta, men­
nyire bízhatik az Ország magához mikor valamelly 
fontos dolgokhoz akar fogni.
4 Midőn a’ Rómaiak a’ Királyságot eltörölték, 
gondosan megtartottak mindent a’ mi abban hasznos 
volt, ’s a’ Censorság olly fontosnak látszott nekik, 
hogy azt melly eleinten csak csekély hivatal volt, nem 
sokára a’ legelső méltóságok közzé emelték.
Ezen tisztviselők’ választása a Mars mezején a’ 
Centuriánként való gyűlésekben megyen véghez. Mi­
helyt kineveztettnek, azonnal a’ Capitoliumba men­
nek hivatalokat által venni ’s esküdni, hogy annak 
gyakorlásában a’ szoros igasság’ ’s egyenesség’ szabá­
sait fogják követni. Minden tisztviselők között egye­
dül ezek lépnek-be mindjárt választatások napján a* 
hivatalba. Minthogy tekintetek’ természete azt hozza 
magával, hogy az mind a’kettejekkel közös légyen, ’s 
mind ketten minden hívatalbeli dologban egymással
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megegygyczzenck; azért ha valamellyik a‘ két Censor 
közzül kötelességében einem jár, mind a' kettő kénte- 
len leienni hivatalát ’s ujjak választatnak helyekbe? 
Ez megtörtént a’ többek között kevés idővel ezelőtt, 
midőn a’ Gallusok Rómát elfoglalták; *s ugyan azért 
szerencsétlenséget jelentő dolognak tartatik valami­
kor ismét történik.
A' Censusnak minden ötödik esztendőben vég* 
hez kell menni. Midőn az ideje eljő, a’ nép a’ Mars 
mezejére öszsze - hivattatik hol Centuriák szerént 
rendbe álliltatik. A’ Censorok fellépnek egy maga­
sabb állásra, ott Curulis széken ülvén egy kiáltó ál­
tal a’ Polgárokat eggyenként név szerént felszóllít- 
talják. Kiki ezek közül bemondja mivel bir; a* Cen­
sorok a' birtoknak becsíi-árát szabják és a’ Polgáro­
kat eggyik vagy másik Classishoz vagy Tribushoz 
számlálják szabad tettzések szerént, a’ nélkül hogy 
meghatározásokat más törvény-szék által változtatni 
lehetne. Mellyik Centuriába vétessék valaki, azt az ér­
ték határozza-ineg ; az eggyik vagy másik Tribusba ve- 
tetés a’ személyes tekéntettül függ ’s mind a’ kettőre 
nézve a’ Censorok a’ legfőbb ítélő-bírák.
Ezen jusnak eggy igen nevezetes következése van. 
Minthogy a'Senátus tulajdonképpen nem a’ tisztvise­
lők5 gyűlése, hanern-csak az első Classisbéli polgá­
rok’ egygyesülcte a’ Censorokon mint mindenféle rang­
nak szabad kényü osztogatóin áll valamelly polgárt 
abba bévenni , vagy abból kizárni. Midőn a’ nép 
megszámláltatik, a’ kikiáltás a’ Classisok és Tribusok 
szerént történik, elkezdődvén a’ Senátuson. A’ kit 
legelsőben neveznek , az a’ Scnátus’ fejedelmének hi- 
vattalik (Princeps Senatus) , ’s az rendszerint Consul- 
ságot viselt ’s magát tiszta erkölcsökkel megkülöm- 
böztelő félj 11. Ezen tisztességes nevezet, melly reá- 
ruháztatik , nem ád ugyan semmi főbb hatalmat, de ád 
nagy lekéntelct, ’s jóllehet ezen méltóság határok köz-
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zé van szorítva, mégis annak birtokosa egész életé­
ben megtartja ezen nevezetet.
A’ Senátorok után a* Lovagok kiáltattnak-ki, 
kik közül a’ legelsőben szóilittatottnak (Princeps ju- 
ventutis) ifjúság fejedelme a1 megtisztelő’ neve. Az­
után a többi Polgárok következnek azon rendel, mel- 
lyet a’ Censoroknak kiszabni tetszett. Ettől-fogva 
ki-ki esméri helyét a’ szabad köztársaságban, ’s azt . 
az új) felszámolásig vagy Censusig megtartja.
Azon idő közben , melly eggyik Censustől fog­
va a másikig van, a* Censorok minden változást’ mind 
az értékben mind a’ polgárok’ egyébb állapot jókban 
számba vesznek, mindent szép rendel fel-irnak Jegyző­
könyveikben, mellyeket senkivel-sem közölnek. Azon- 
* tartományokban kiküldötjeik, kikre 
Subcensor nevek ruháztatnak, ’s kik 
számáról, értékéről ’s a* t. új tudósí­
tásokat kiildenek-bé. Ezen tudósítások a’ Censorok 
könyvei mellé tétetnek, s mihelytaz újj Census ide­
je eljő , minden Polgár újra az őt illető helyei 
foglalja-el. Ekképpen a’Római nép szüntelen ollyau 
mozgásban van, mellyet egy igazságos felsőség kor­
mányoz.
Az illyen változtatások, nem-csak az érték’ neve- 
kedésére vagy fogyására nézve lelnek helyet, a’ Cen* j 
soroknak még egy különös jussok-is van , melly hi­
vatalokra mindentől megkülömböztető billeget nyom, j 
t. i. az Erkölcsökre való legfőbb és tellyes hatalmú \ 
vigyázás. Az ollyan vétkek, mellyek a’ törvény-székek* 
ítélete alatt vágynak, nem tartoznak az ő vigyázások 
alá, ők a* személyes hibákat, a’ személyeknek ’s az 
embereknek külön magokviseletét ítélik és büntetik- 
mcg. Ha valamelly fontos környülmények között, 
hol bátorság kívántatott, gyávaságot mutatott, ha 
szántó-földjeit elhagyja romolni, ha ok nélkül nötc- 
len marad, ha értékét eltékozolja vagy esztelen és
kívül vágynak a 
Procensor vágj  
az ott lakóknak
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mértéktelen költségeket tesz* ezen’s ezekhez hasonló 
esetekben a* Censor büntetése alá esik , ki a’ vétkest 
gáncsolással illeti, melly nótának neveztetik, ’smelly 
tulajdonképpen nem gyalázat; mert mind a’mellcttós 
léphet valaki tisztségekre, csak jobb maga-viselete 
által megbizonyíttsa, hogy ezen gáncsolás más Cen- 
sorok előtt eltöröltetett. Az a* gáncsolás mellyel a’ 
Censorok egy Senátort illetnek ♦ abban áll, hogyne­
vét a’ megszámlálás alkalmával kihagyják. Az illyen, 
ettől-fogva kimarad a* Senatorok közzül a’ nélkül, 
hogy valaraelly felső hatalmasság ezen határozást vál­
toztathatná. A' Censorok senkinek-sem tartoznak 
számadással, mindazáltal szokás a' Senátornak kizá- 
rattatása okát tudtára adni. Ezen tudósítás a’ lovagokra 
nézve nem talál helyet, kik hasonló módon letétet­
hetnek ’s kiktől ezen felyül a’ szolgálatra adott ló *s 
annak tartására rendelt pénz-is a’ mellyet acshordea- 
riumnak hívnak el vétetik.
Azt beszéllik hogy Scipio Nasica Censor, egykor 
a* számlálás alkalmával egy lovagot vett észre, ki ma­
ga kövér, lova pedig igen sovány volt. Megütköz­
vén a’ Censor ezen, kérdezte az okát. „Ez onnét van 
felele a’ lovag , hogy a’ lovamat a* szolgám abrakolja , 
magamról pedig magam gondoskodok.”  Ezen fele­
let mellett-is, melly egy Kómái Censoron kívül akár­
kinek neheztelését elvette volna, a’ vétkes kizáratott 
a’ lovagi rendből.
A’ nötelenek egy bizonyos házassági adót (aes 
uxorium) fizetnek, a’ többi Polgárok’ büntetése abban 
áll, hogy alsóbb Classisba vagy Tribüsba tétetnek; 
’s a’ legnagyobb büntetés az, ha valaki a’ nép legutol­
sóbb classissába vettetik (caerites) hol a’ gyűlésekben 
a’ voksolás jussától megvagynak fosztva.
A’ Censorok , mind a’ büntetésben , mind a’ ju­
talmazásban eggyeránt szoros igazságot követvén, a’jó 
polgárokat megkülömböztetik ’s felsőbb rangba hely-
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heztetik, hol jó tulajdonságaik jobban kitetszenek, 
így a’ csak büntetni tudó törvények’ tehetetlenségét 
potolvánki a* Gensorok, az embereket a’ jóra vezetik, 
’s megérdemlik az erkölcs tanítóknak szép nevét (ma- 
gistri, praefecti morum) mellyet viselnek-is.
A’ Gensorok azonkivül még az országutakra, hi­
dakra, emlékekre ’sa ’t. is tartoznak vigyázni. Ok al­
kudoznak az Arendátorokkal ’s művészekkel, megíté­
lik ezeknek müveit, \s kifizettetik nékik a’ Senátus- 
tól e’ végre meghatározott pénzt. Az ország’ fundu- 
sai ’s javai-is az ö ügyelések alatt van , ’s annak min­
den jövedelmeit ók adják-ki, mikor szükséges , áren- 
dába. Sokszor a’ Senatus és a’ nép az adó felosztását 
is reájok bízza. Ujj adót ugyan nem szabad nékik 
senkire vetni; de minthogy ók veszik számba ’s ők 
becsülik-meg minden polgárok’ értékét, könnyen két 
annyira-is felemelhetik a’ becsű által az adót, ’s ezen 
büntetést gyakran gyakorolták-is.
A’ Gensorok a* Centuriánként való gyűlésekben 
neveztcttnck-ki. Eleinten hivatalokat öt esztendeig 
tartották-meg; de minthogy ezen hoszszú idő az esz­
tendőnként szokásban lévő tisztviselési változással, 
mellyet a* Piómaiak olly igen kedvelnek, nem fér ösz- 
sze: azért az ő hivatalok tartása-is 18  hónapra hatá- 
roztatott - meg , mellynek végződésével legfontosabb 
híva tál béli tetteiket írásban feljegyzik, melly a’ iNyin- 
phák’ templomába eltétetik.
Valamint minden fő - tisztviselők’ úgy a’ Genso­
rok-is eleinten kirekesztőleg a’ Patríciusok közzül 
választattak; 4 02“dik esztendőben a’ Plebejusok - is 
just nyertek ezen hivatalra, meliyre most rendsze­
rént egy Patrícius és egy Plebejus választatik; sőt 
6 2 2 -dik esztendőben egyszerre két Plebejus válasz­
tatott. Akárki-is életében csak egyszer lehet Censor. 
A’ választás többnyire valamelly Consularis férjlira 
esik, ’s nagyobb megtiszteltetésnek tar tátik mint a’
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Consulság. Ezen fő hivatalban sok Rómaiak híresekké 
tették magokat feddhetetlenségük és ügyességük ál­
tal; különösen dicsérik Marcus Portius Catót, ki 
Censorius vezeték nevet nyert azon ritka tulajdonsá­
gaiért mellyeket Censorságában bizonyított.
S. K. J.
Egy-pár szó az innepi köszöntésekről, 
egy köszöntő versel eggyiitt.
E z  e lő tt  a" m iv e it  em b erek  k o z o tt  u ra lk o d ó  
szo k á s  v a la ,  a z o k a t , k ik  h o zzá jo k  k ö ze leb b r ő l  
t a r to z ta k , j e le s  ü n n ep i a lk a lm a k k a l m eg k ö ­
sz ö n te n i ’s erá n to k  jó tk ív á n á s a ik a t  k in y ila t ­
k o z ta tn i. E z  a' szo k á s  a ’ b arátságtó l és szere te t­
tő l v e t te  e r e d e té t , ’s több tek én te tb en  h a szn o s-is  
v o lt . A' barátságos k ö sz ö n té s  ’s a n n a k  m eg k ö -  
szö n ése  fe ln y ito tta  eg y m á s erán t a’ s z ív e k e t ,  
's a zá lta l gyak ran  o lly  n e h e z te lé s e k - is , m e lly e k  
a' k ü lö m b en  k ed v e s  fe le k e t  eg y m á stó l e lid e g e ­
n ít e t t é k , m eg szű n tek , ’s a’ barátság’ k ö te le  újjra  
m eg erő sítte te tt .
D e  a' m agában  jó  szo k á ssa l u tób b  so k a n  
v isz sz a -é lte k . S o k a n  a’ k ö sz ö n té se k e t  a’ s z ív n e k  
m in d en  r é sz v é te le  n é lk ü l 's gy a k ra n  k ö n y v n é l-
jo #
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k ű l ta n u lt form ák  szerén t v it té k  v é  g h e z , v a g y  
tsu p a  k ü lső  t is z te le t ’ j e lé ü l k én sz e r ítv e  's p aran ­
c so la tb ó l te t té k  azt a’ m iv e l a’ s z ív  ö n k én t tar­
to z o tt  v o ln a  á ld o z n i; so k a n  h a szo n k eresést és  
k ép m u ta tá st g y a k o r lo tta k  a’ sz ív e s  részv é te l' 
sz ín e  a la tt. E k k o r  az ér te lm eseb b ek  eg y  sz ív ­
v e l ,  lé le k k e l  ig y e k e z te k , ezen  v isz sz a -é lé s t  e ltö ­
r ö ln i 's ig y e k e z e tü k  so k  h e ly e n  szeren csésen  e l­
érte tzé ljá t. D e  ú g y  lá t s z ik ,  h o g y  a 'v is s z a -é lé s -  
se l eg g y ü tt az-is  m eg a k a r szű n n i a’ m i a’ szo ­
kás' ered e tek o r  jó  v o lt . M ái n ap on  nem  k e v e se n  
v á g y n a k  , k ik  a' m eg v ilá g o so d á s” eg y  szü k ség es  
rész é n e k  ta rtjá k  az e 'fé le  k ö sz ö n té se k e t  eg észen  
e lm u la t n i , 's azt k é r d ik  : m i h a szn a  van  a’ j ó t  
k ív á n á sn a k  ? A z i l ly e n  m e g v ilá g o s o d á s , fén y t  
csa k  ig en  k e v e s e t ,  m e le g e t p ed ig  sem m it-sem  
ád , 's azt le h e t  v is z o n t  m éltá n  k é rd en i:  v a l-  
ly o n  a’ jó  em b ern ek  m in d e n t a’ csu p a k ü lső  
h aszon  és n y ereség  szeré n t k e ll - e m eg íté ln i ? 
's v a lly o n  n em  n y ereség  e a z - is ,  ha a’ s z ív e k  az  
eg y m á s erán t v a ló  jó a k a r a tr a  fe lh e v ü ln e k ?  K ü -  
lö m b e n - is ,  szá m ta la n  e s e te k b e n , m ég  a’ le g ­
jo b b  szá n d ék u n k  m e lle tt  sem  ad h atu n k  em b er­
tá rsa in k n a k  eg y eb e t a’ jó t  k ív á n á sn á l. M iért 
n y o m n á n k -e l a’ term észet' e lle n é r e  a’ jó  k ív á n ­
sá g o k a t , m ik o r  az b en n ü n k  ö n k én t s z á r m a z ik ,  
's m iér t zárn án k  m agu n kb a , m ik o r  a ’ s z ív  u n ­
sz o l k ö z lé sé r e  ? I lly e n  szem p o n tb ó l k e ll az i t t  
k ö v e tk e z ő  barátságos k ö szö n té st-is  t e k in t e n i :
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Egy hatvan-hat esztendős Költőhöz.
/
É le te d ’ koczkája kettős hatot mutat,
’S most-is gyorsan járod az írói utat ;
Bár a’ vénség hóval fedezi fejedet ,
Fiatalkori kedv éleszti szívedet.
A’ Tudósok között valódi Főnix vagy,
Eszed’ régi dísze most-is eggyeránt nagy;
Felhők nélkül ragyog egészséged’ ege,
Vígan múlat nálad a’ tréfák’ serege.
Tsípó's Szatírát zeng lantodon minden húr,
’S bár minden újj nyilad, űjj bohóságot szúr; 
Még-is, minthogy elméd’ méltóságát érzed,
’S a’ bűnt nem a’ személyt *s azt-is szánva vérzed, 
Megharagudni rád, óh páratlan tsuda !
Még soha eggy okos teremtés sem tuda.
Ezerszer mondja bár más, hogy a’ szépeket 
Tsak ifjak bájolják; én kilencz Szüzeket 
Esmerek, kik téged most-is úgy szeretnek,
Mint még íija voltát a’ szép kikeletnek ;
Mert Isteni tüzed olly erőben éltet,
Meily benned győzelmes Alcidest szemléltet.
Az a’ mi vagy 's mit tész, bizonyos reményt ád, 
Hogy hetvenen túl sem némul-el víg hárfád.
Oh soká vidíts még szíveket általa 
’S Nesztoréként nyúljon életed’ fonala ! *—■
Г S. K. J.
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Bacó Értekezései külömbféle tárgyakról.
(Folytatás.)
*
A z  Ujjításokról.
A  m o st s z ü le te tte k b e n  m in d en k o r  van  m ég  
v a la m i form átlan  ; ’s h a so n ló k ép en  van  a' d o ­
lo g  az új in t é z e t e k k e l- i s , az id ő ’ s z ü le m é n y e i­
v e l . D e  m á sfe lő l v a la m in t  a z o k , k ik  fa m iliá -  
jo k a t  e lő sz ö r  e m e lik -fe l m agasabb t is z t s é g e k r e , 
ren d szerén t több  tek én te tb en  m eg k ü lö m b ö zte-  
t ik  m a g o k a t j e le s  tu la jd o n o k  á lta l m a ra d ék a ik  
f e le t t ;  ú gy  h a so n ló k é p e n  v a la m e lly  d o logn ak  
k e z d e te  és m in te g y  m u strá ja  (h a  k iü öjn b en  sze^ 
ren tsésen  i i tk i )  tö b b n y ire  jó v a l fe ly iilh a la d ja  
az u tób b i id ő b é li u tá n a zá so k a t. M ert az em b eri 
term észe tb en  a' ró sz  v a g y  a' h ib a  a' term észe ti 
tö r v é n y e k e t  k ö v e t i  m ozgásáb an  ’s m en n él to ­
vább  fu t ,  an n á l több erő t n y e r ;  a* jó  e llen b en  , 
m in t az erő sza k o s m o zd u lá so k n á l szo k o tt  l e n n i , 
legerőseb b  a k k o r  m ik o r  e lin d u l.
M inden  o rv o slá s  eg y szer ’sm in d  l i j j í t á s - i s ; 
's a’ k i az újj orvos szere k e t e lfo g a d n i nem  ak ar­
j a ,  az új n y a v a ly á k a t  v á rjo n  ; m ert az id ő  a' 
leg n a g y o b b  u jjító . H a  m ár tsup án  az id ő - f o -  
ly á sa -is  m in d en t roszszab b á te s z ,  's az o k osság  
és szorga lom  p ed ig  jo b b íta n i n em  ig y e k e z n é k , 
m e lly  v é g h e te t le n  so k  n y o m o rú sá g n a k  k e llen e  
k ö v e tk e z n i ?
A zt m eg k e ll v a l la n i , h ogy  a z , a’ m it  a’ rég i 
szo k á s  b eh o zo tt s m e g e r ő s íte tt , ha nem  ege-
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s z e n j ó - i s ,  m ég is  a lk a lm a s in t  i l l ik  az id ő h ö z ,  
s a' m e lly  v íz  úgy s z ó ib a n  eg g y  ág) ban Foly , 
annak  ré sze i eg y m á ssa l eg y b en  fü g g e n e k ; de  
az új n em  m in d en ü tt s n em  m in d en k o r  v a n  a' 
rég iv e l il le n d ő  e g y b e fü g g é sb e n ; ’s a 'm i n y e r e ­
séget a n n a k  n agyob b  h aszn á l h a tó sá g á b ó l re ­
m én y ih e tü n k  , azt m á sfe lő l e lv e sz tjü k  azon  
zű rzavar á l t a l , m e lly  az ú jságb ól ’s az eg y b en  
fü g g ésn ek  n em  lé té b ő l szá rm a z ik .
A z ú jj ítá so k  o lly a n o k  m in t a ' j ö v e v é n y e k , 
vagy  id e g e n e k  k ik  in k á b b  tsu d á lk o z á ssa l m in t  
h ajlan d óságga l fog a d ta tn a k . E z  m in d  jó  v o ln a ,  
ha az id ő  eg y  h e ly b e n  m a ra d n a ; de az szü n te ­
len  forog  a' m aga k e r ü le té b e n ; 's k ö v e tk e z é s k é ­
p en  a' rég i szo k á sh o z  m a k a tso n  v a ló  és ér te t­
len ü l ra gaszk od ás sz in té n  ú g y  zű rza v a rt o k o z , 
m in t á z  u j j ítá s ,  's k i a 'r é g it  s z e r fe le tt  t i s z t e l i , 
az a ’ m aga szá za d já n a k  tsú fjá v á  le sz .
O k osan  ts e le k s z ik  a z ,  k i  ú j í tá s a ib a n  az  
id ő t  v e s z i p é ld á u l , m e lly  leg töb b  ú j ít á s o k a t  
t e s z , de tsen d esen  , a p r ó d o n k é n t , h a lk a l és tsak  
nem  é sz r e v e te t le n ü l. M ert a zt ú g y  n é z z ü k , m in t  
b iz o n y o s  ig a z s á g o t , h o g y  m in d en  ú jság  re ­
m é n y te le n ü l és v á ra tla n u l j ő ,  's h o g y  eg g y ik -  
n e k  ád a' m á s ik tó l e lv e sz  v a la m it. A ’ k i az ú j- 
j ítá s  á lta l n y er  , az n y ereség é t az id ő n e k  és a' 
sz ere n tsén ek  k ö s z ö n i;  a' k i p e d ig  v e s z t ,  az új- 
j í tó  e lle n  z ú g o ló d ik .
A z O rszág b a ja in a k  o rv o slá sá b a n  csa k  a' 
legn agyob b  szü k ség  id e jé n  k e ll  újj p ró b á k h o z  
fo ly a m o d n i, v a g y  csak  a k k o r  , m ik o r  az ú j í t á s ­
n a k  h a szn a  v i lá g o s ; 's a k k o r -is  g o n d o sa n  k e ll  v i ­
g y á z n i , h o g y  a’ v á lto z ta tá so k a t ép en  csak  a’jo b ­
bítás' k ív á n á sa  o k o z z a , n e p ed ig  a' v á lto z ta tá ­
so k ’ k ív á n á sa  az ú jjítá so k a t. Sőt m in d en  ú jjí-  
t á s t ,  ha  sz in te  ta lán  e l - n e m  k e r ü lh e t j ü k - is ,  
gyan ú sn ak  tartsu nk .
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Л  Külföldi átázásokról.
A ’ k ü lfö ld ö n  u ta z á s , az ifjú sá g b a n  e sm eretek e t  
n e v e l , az éretteb b  k orb an  ta p a sz ta lá so k a t gyű jt, 
A ’ k i  id eg e n  O rszágokban  u taz a’ n é lk ü l h o g y  
a n n a k  a’ N em zetn ek  m e lly e t  m eg lá to g a t n y e l­
v é t  il le n d ő k é p e n  é r t e n é , az nem  a n n y ira  u taz  
m in t o sk o lá b a  já r . Ig en  jó  , ha az u tazó  fiatal 
em b erek  m e llé  n e v e lő , v a g y  v ig y á z ó  a d a t ik , 
csa k -h o g y  ez  a zo n  N em zet n y e lv é t  értse  és a zo n  
O rszágban m ár előb b  v o lt  l é g y e n , h o g y  n ev en -  
d é k é t  m eg ta n íth a ssa  m it  k e llje n  n éz n i 's m eg­
je g y e z n i 's m ire  k e llje n  f ig y e lm ezn i.
N ap i k ö n y v e t- is  o k v e te t le n ű l k e l l  t a r t a n i , 
m e lly b e  a' n ev eze te se b b  tá rg y a k  b éíra ttassa -  
n a k .
H o g y  k ü lfö ld ö n  u ta z tu n k , a zt in k áb b  o k o s  
b e sz é lg e té se in k é i m in t ö ltö z e tü n k n e k  's szo k á ­
sa in k n a k  k ü lfö ld i szab á sá v a l b iz o n y ítsu k -m e g ; 
's m ég  b eszé lg e té sü n k b en -is  in k á b b  arra v ig y á z ­
zu n k  , h o g y  seré n y e n  és o k o sa n  tu d ju n k  fe le l­
n i , m in tsem  h o g y  m in d u n ta la n  u ta zá su n k ró l 
je g é lj iin k . A z o n k ív ü l  a k im ív e lt  em b ern ek  k ü ­
lö n ö s e n  a zt-is  m e g k e ll m a g a v ise le té  á lta l m u ­
t a tn i ,  h o g y  n em z e ti sz o k á sa it  's e r k ö lts e it  nem  
ts e r é lte -e l id e g e n e k é r t ,  h an em  in k á b b  am azo­
k a t  e z e k k e l csa k  é k e s íte t te  és m in te g y  b o k ré­
tá v a l d ísz e s íte tte .
» St. K. j.
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1б.
Régiség a’ XVII'dik Századból, a)
B accliusnak  v é le t le n  rabsága id e ié n e k  leg -io b b  
k oráb an .
i.
C s u d á l a t o s  n ag y  d o l o g h , A) 
A* sze rencse  m in t  f o r o g h ;
So h a  m eg-nem  á lh a t .
Sima az  eő ten g e ly e  ,
H am ar  fo rdu l  k e r e k e ;  
N y u g h a ta t l a n  á l la t .
4.
A m az k edves  ideőben  ,
K i t  az so k  vendég h ség h b eu  
B o r  i t a l la l  t e ö l t e n e k  у 
S z in té n  fa rsan g h  u tó l ly á n  
M ik o r  h e g ed e d  h a n g y á n  
A z  S zeű zek - is  szeö k n ek .
2. 5.
Megh kerefil  szép  az iny  a l a t t  *, 
De t i tk o n  m ére g h  hasad  
É d es  b eszédében .
Eő in g y en  sem i e l e n t i .
Az m ik o ro n  e l t ö r i  
Az á g q t  k eze d b en .
3.
B acchus  szép p é ld a  ebben  у 
K in ek  m inap  m indenben  
Iá r  va la  k e d v é r e ;
De lásd у m in t  t r é f á ld  m e g h , 
E r re ü l  szá l ló k  , h a lgasd  m egh 
A’ sze rencse  véghre .
E s tv e  v acso ra  u tá n  
T iz e n - k é t  ó ra  e lm ú lu án  
S zu n n y a d o zv á n  az  b o r tu l   ^
É r k e z ik  i l ly e n  h í r e ,
K in  feöl p o sd u la  v é r e .  
H i r t e l e n  az  M a r s t u l :
b.
N incsen  ta lá n  h i r e d d e l , 
H o g y  n a g y  r o p p a n t  s e reg g e l  
E l le n ed  f e g y v e r t  v o n t  
Az h i r e s  J e ju n iu m  ,
B ízván  az  d iada lom
H o g y  nék i  L a u r u s t  fo n t .
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l m  csak  á l t a l  e lleniben 
V a g y o n  r e n d e l t  s e reg h b en  
E l l e n e d ,  íg y  dúl fül 
M ondván  : vagy  te  nem re g n á lsz
V a g y  p e d ig h  eó m egh  fa l.
8.
A m az h í r e s  k e s z ő c z é t ,
K in e k  h a l lo t ta d  h í r é t ,
T e t t e  G e n e r á l l á ;
Az sok p ró b ák o n  forgó 
E l le n e d  Igen morgó 
B o r s ó t  k a la u zz á .
9-
A z peokdeőzeó  k á sá ra  
B íz t a  m in t  b a r á t ty á r a  
A z  se reg h  u tó l ly á t .
Az cs ík  m ák  d i r ig á l ly a  
E lh id g y e d  megliis á l ly a  
K é t  feleől az sz á rn y á t .
10 .
Az keözep jn  az Sánczban  , 
l lg y  m in t  h a la k  az sá rb an  
V a n n ak  m in t  feő r e n d e k ,  
E z e k  m e l le t t  k é t  feleől 
Á lu á n  A u s tr ig a  e l e ő l ,
’S több  id eg en  re n d e k .
11.
H a lv á n  e z t ,  m eg h  i e d e ,
C sak  h a m a r  t a lp r a  k e l e ,  
M o n d v á n :  ez nem  t r é f a ,  
K o s z a  ham ar  D ra b a n to k  , 
l ó  v i téz  veleős konczok  
EUllye tek  m ind  ló ra  !
7 . s -
A z é r t  az m in t  l e h e t e ,
Csak ham ar  fel készeiile  
E ő is  V i t é z i v e l ,
M inden  re n d  t a r t á s  n é l k e ű l , 
Mivel h o g y  h i r te le n e ű l  
K isz á l la  népével.
13.
L á tv án  ez t  az k e s z e ó c z e , 
H o g y  B acchus  n incsen mesze 
Az se reg h n e k  s z o l l á : 
lh o l  van az e llenségh  
T e ő l le  fé lny nem sz e i ik sé g h , 
M ienk  lesz  az  pá lm a.
14.
S e n k i  m egh  ne i e d g y e n ,  
H an em  vyu n k  m ind  szemben , 
E reő s sen is  á l lyunk .  
K eze iinkben  ugyan  p e öngyön  
K in  e l len ség h  r e t t e g b y e n , 
L eöveöldeözvén  vyunk.
15.
Azom ban n ag y  k i á l t á s ,
S o k  T r o m b i ta  h a r s o g á s ,
K i t  K okasok  f u y n a k ,
Az ház h e y a k a t  e i i lv én ,
Az se reg h  feöl zeöndeiilvén , 
E d g y m ás  e llen  [fu tnak.
16.
V in ak  m ind a ’ ké t  f e le ő l ,
Az  keszeőcze  i á r  e l e ő l , 
B i z t a t t y a  s e r e g é t ,
De  mégh az h a rcz  k é ts é g e s , 
H u l l  m ind  k é t  feleől s e b e s ,  
V árván  az ha rcz  végét, d)
12.
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Talál kiki társára,
Nem hágy peökny kardgyára 
Akar ki js könnyen , 
Oltalmazván dletet,
Úgy forgattya fegyverét, 
Elveszny ne keöllyeön.
1Ö.
Keözeötteök az Hadnagyok , 
Minthogy vagyonis gondgyok, 
Ereőssen forgódnak,
Elseőben is fordulván 
Seb esek az homlokán 
Vitéz Tehén húsnak.
IQ.
Nyargall edgy keövér Oryán 
Bacchus ellőtt forgatván 
Vitéz káposztás hús, 
Leöveöldeöz pisztolyával 
Edgy temérdek kolbászszal 
Az ereős disznó hús.
2 0 .
ló futó nyúl czimer 
Bízván, valamit nyer 
Forgodik az nyárson, 
Ugyan vér taytékot túr,
Ally félre , mert mayd meg szúr 
Eleőtte az harczou.
2 1 .
De ай másik részreülis 
Mint edgy megh búsult Tygris 
PulTadoz az kása,
Amaz kemény tyuk hússal 
Edgy kaián lágy tésztáual 
Viva az gombóczra.
17. 2 2 .
Vékony pánczél ingében 
Tóró van az keblében 
Forgódik az Táska,
Az káposztás sereghben 
Szép sáfrányos köntösben 
Hánkodik az ikra.
23.
Amaz cziffra ’sák vászony 
Forgolódik Tyúk háton 
Leöveöldeöz borsóval,
A’ lencsének megh esék ,
Mert az feye be teörék 
De megh leövék vayal. e )
24.
Az Csikmák köteleket,
De csak szép kicsinyeket 
Olay alá készéit \
De az kása meghfázott, 
Minthogy szegény meghúzott, 
Kemencze alá fut.
25.
De mind az feő rendekis 
Az idegen népek-is 
Ereőssen forgódván,
Csuka hagymával borsai 
’S eczettel és tormáual 
Hány ellent lúd hússal.
26 .
Az Pontty-is igen nyargall 
Az seütni való jászszal 
Edgy öregh rostélyon,
Olly igen ellenkezik 
Hogy ugyan által ázik 
Leve az pánczéron.
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27.
Forgódik az Anstriga, 
Vagyon ereős paizsa,
Nem fél akár kiteől, 
Mellette h ab arn ícza ,/)  
Fémlik ennek az háta 
Fa olay kenyeőteül.
28.
De im az fordulásban 
Esik vala a’ vayban 
Ama öntött sigér,
Ki miatt baráttyának 
Csak megh mentsék, harcsának 
Teöreött levet igér.
*9-
Kétségé megh ied e,
Alégh látszik az szeme 
Pástétomban buyék,
Az Csik hogy ereőssebben 
Állana az sereghben, 
Káposzta levet ivék.
30.
Zeöld petresilyoni alá 
Hogy onnét irányozná 
Pisztráng az szalonnát, 
Elbuyék tál eczetben,
Áll titkon itt az lesben, 
Keresteti magát.
31,
De ellene az Hurka 
Kinek likas az farka,
Darával leöveöldeöz,
Noha eő rosszul iára ,
Mert elfogya daráya,
Már senkit нет eöldeöz.
32.
Kergeték ott ereőssen,
De elszalad eüressen 
Méghis haza felé.
Tudom , hogy eő is nem ieön 
Ezen az souány ideőn 
Edgy darabig eleó.
33.
De mihelyt az el-futa, 
Mindgyárást megh indula 
Bacchus is az lesben, 
Szalad az mint szaladhat, 
Futis valamint futhat.
Hogy ne essék kézben.
34.
Nosza már most ki meri, 
Bezzegh vagyon keleti 
Az ió futó lónak.
Igen siet utánna,
Add meg magad , kiálttya 
Csuka az Lud-husnak.
35.
Nyargall igen az borsó 
Lévén olayos korsó 
Kezében edgy tálon ,
Az fekete lév után 
De eő is barna lován 
Áltál usza gáton.
36.
De im megh bizá magát, 
Meghfordítá kappannyát,
Az ki nyargall vala. 
Kedves metélt étek ,
A’ kiben csak az vétek, 
Hogy hússal feőtt vala
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, Ereössen ellenkezik, 
l)e megint niegh tollaték, 
Megyen az mint mehet. 
Futnak már minden feleől, 
Roldogh ki mehet eleő l, 
Eöreül az ki nyerhet.
38.
l'tánna hát vitézek,
Készén jó nyereséghtek ,
Fut az Bacchus népe.
Mar eő czifra tareyát 
Kinn bizza vala magát 
Tik hús eleytette.
39.
Megh ied az Disznó feó ,
Nézd mely igen feőnn peök eő , 
Szoross néki az út. 
Eltévedett uttyában 
És elméne, edgy házban 
ledtében szorult.
40.
Nem veszi azt tréfára,
De elfordult uttyára 
Maga-is a’ faczán,
Ki eleőbb edgy vas nyárson 
Nagy, kévéi jen  tollassan 
Nyargalla az konyhán.
41.
Fut utánna sietve 
Tolláit eleytette 
Fogolyis az nyárson-,
De szegény nagy szégyent vall, 
Mert káposzta teyben hal 
Eleven az hidon.
3?. 42.
Az megh hizlalt ludak-is 
Szép gyeönge tynktiakis 
Szaladnak ereössen;
De mesze nem mehetnek, 
Mert forró vízben estek 
Szegények véletlen.
43*
Némely pedigh ezekbeül 
Fazékban b uyt, és ott eül 
Hagymát borsot r&ghuán , 
Némelly só keözeött ázik , 
Fél talám, hogy megh fázik 
Tűz mellett az konyhán.
44.
Ezek mind feó feő rendek , 
Hát a’ szegény legények 
Vallyon mit csinálnak ? 
Elhittem , hogy ezekis 
Mert megh esett nékik-is 
Ereössen szaladnak.
45.
Minnyáyan elfutának,
De bizuan-is lovoknak, 
Bacchus méghis megh tér , 
Gondoluán, ha elein ✓  
V esztett, talám az végén 
Szegény valamit nyér.
46.
Forgoduán pallosánál 
Edgy keövér disznó labbal 
Kosztok ugyan orditt.
Más kezében pisztolya 
És az boros korsóya 
Sokakat megh serit.
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47* • 52.
De minnyájan az edgjen Vagyon ereős foghsághban
Amannak, forgattyák szörnyen , Nem nyuytnak az marhában 
Szegény rosszul iára Még csak tehe'n hustis
Mert elnyerték fegyverét, ló izeiin megh ennéje g)
’S kin nyargalta, kecskéyét Szegény, ha elérhetné 
Ki leövék alatta. Az hitván teiideotis.
48.
Nincsen már, min szaladgyon , 
El-is esett az fagyon, 
El-nyerték korsóját.
És eűtet ott megh nyomák, 
Sokan szegényt megh bírák, 
Keötözik az karj-át.
49»
Bacchus rabbá így esék,
Kivel megh elégedék 
Jejunium népe.
Hogy jó rabot fogának ,
Azon mind vigadónak
Keön az harcznak véghe..
50.
Elfoglaló hatalmát, 
Teömleqczben veté magát 
Jeyunium Bacchust, 
Elvonták az konyhárul 
Ke-eüték az orrárul
Tudom az keövér húst.
51.
Mert edgj- seöpreós hordóban 
Ugjan azon órában 
Kekeszték nyavaljást, 
Kinek megh itta borát, 
Vendégelvén baráttj’át 
Minap az voluptást.
53.
Illj'en nehéz iuséghre,
Kit maga sem remélle 
Hozza eőtet véghre 
Az két színed szerencse, 
Kinek édes beszédgye 
Sokat viszen vízre.
, 54.
Ez veszedelem vala 
Éj félkor, hogy szóllana 
Kokas az gerendán , 
Gj'ászollyák szegény Bacchust 
Másnap reggel, mint karok 
Piarczon sétóluán.
55.
De mikor láttj'ák valljon 
Rabságh után szabadon 
Már a’ szegénj7 Bacchust, 
Szabadíts meg Ur Isten,
És adgj ad , hogj7 kedvessen 
Ellessünk hamar húst. //)
K ö z l i  SZEDER FÁBIÁN « 
ai Eszlergomi Kir. Gymnasium’ 
Igazgatója.
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Jegyzések.
a) L l o g y  ezen Ver se ie t  a' X V I I - d i k  S z á la d b ó l  v a l ó , U r th s-  
g ra p h iú ja  m u t a t j a , és a z ,  hogy a ’ 2 0 í- lapbó l  álló kéz- ira t­
b a n ,  m ellyböl e z t  lem ásoltam  , a 'h o l  az E sz tend ő  k i té te t ik  , 
sehol-sem olvasni  1693-d ikná l  későbbit.
b) A' kéziratban nincsenek a' t  ersek egym á stó l  e lvá lasz tva  , hogy  
sok helyet ne fo g la l ja n a k .  A ’ S tróphák  azonban újra  kez­
dődnek.
c) I t ten  az í ró n a k  v igyáza t lansága  m ia t t  egy vers k im a ra d t .
d) Ezen utolsó  vers  helye t t  ez vo l t  elsőben i r t a  : igen sok yay- 
gatvárt , a' helyes szóvégződés m ia t t  t e t t  j a v í t  ásnak vonása i  
a' K é z ira té tó l  külömböznek.
e) Szin te  ezen két uto lsó  vers  helyébe-is ez t  te t t e  valamel/y  ké­
sőbbi író  ; Mert az fejét ínegh kenek a’ jó íros-vajal.
f )  -A' l í a b a r n i c z a ,  egyébként v i z ik i g y ó , talán i t t  a n g o ln á t  
j e le n t .
g )  Ennéye, vagy  ennéje , v a la m i n t , fo g n á  j a  , tehetnéje 's a ' t . 
nem r i tk a sá g  az  enné , f o g n á  , tehetné ’s a' t .  he lyett  a ’ ré­
gieknél.
h) Azon régi  K ézira tban  , mellyben ezen Poéma ta lá l ta  t ik  , (és  
a' melly T. T. I le l íser  J ó ’s e f  Úrnak E sz te rg o m  Várm egye  és 
Szabad K i r .  Városa topographia i  , s t a t i s t i k a i  és g e o g ra p h ia i  
tek inte tben v e t t  , nem sokéira nyom ta tásban  megjelenendő  
le írása , Szerzőjenek B ir to k a  , )  a' több latéin versen és egyéb  
jegyze ten  kívül i lly  czitnű M agyar Versek-is vannak:  E l fo r ­
dult  Világh sorsa.  —  B elleváry  D áv idnak  maga 1 iczm án dy  
M ihály  lakodalmában e se t t  sorséinak úyobban iob fo rm á b a n  
i r t  B ilm usok .  1675. — Kovám  C a rm en ,  U dvari  V io lya . —• 
A ’ B o r  és Viz k özö t t  nagyobb m él tóságért  való vetekedés.  —- 
Kökényesdi házában S za th m á ro t t  Compánok álltul d ed icá l t  
l  y Esztendeő. Stephanus G ym ó ti  Anno D o m in i  1668 , D ie  
25-я K b r is.  —  E gy  néminémeü H elve t ica  Vallásban lévő  
Keöreösztény leölki P á sz to rn a k  panasza  és jeövendeölése i  az. 
Ecelésiúnak. ’s a' Is
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Charáda.
м-LTAakkot s z e re t i  az  e l s ő ,
F o g a  é les  a lsó  felsó.
Z eu g  a ’ m ás ik  s z e re l e m b e n ,
M o s ta n  b ú b a n ,  m o s t  öröm ben .
A z  u to lsó  ú taz ó n ak  
Szo lg á l  m ásnak  és Szán tónak .
T u d  egészszen  m eleg ítn i .
•Vl-ívp-uüx
Visszafutok, (Palindrom i.)
í.
E g y  M ú la ts á g  h á t ú i r ó l ,
Legfőbb szü k ség érő l  szólt.
' Я Р Н Р П
2.
E g y  n a g y  v á r o s ,  mondom i n tv e ,
P a r t o k a t  h o l  D u n a  r o n t ;
Y isz sz a  m o s t  r e á  t e k i n t v e ,
L e b e g  m in t -e g y  nedyes pont .
,  ‘d j s t - j s J J
3.
A l h ' t s d  l á b á r a  f e jé re ,
R ég i  N e m z e t  m ost-is  á l l !
R észe  szab ad sá g ra  é ré  ,
Az ig á tó l  m ár  el-vál.
F é n y l e t t  szépen  t u d o m á n y b a n ,
F é n y l ik  m ost- is  h a gyom ányban .
’S g j o f )
t-
G — s M .
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Á’ közép - évi Görögök.
J V liiid e ii N é p e k n e k  ’s N e m z e te k n e k  v o lt  o lly a ii  
id ő  p o n t jo k , a 'm e lly b e n  h o m á ly  fed te  esm eret-  
len  v o lto k b ó l k iv e r e k e d n i k e z d e tte k  ; a’ tö k é l-  
le te sed és' ú tjá n  fára d h a ta tla n  s z o r g a lo m m a l, 
n y o m ró l n y o m ra  m e n v é n , a' d itső sség ' fő p o n t­
jára e l ju to t ta k , és azon  m u n k á s s á g , á lh a ta to s-  
ság 's v i t é z i  b átorság  á lta l h a ta lm o k n a k , n a g y ­
sá g o k n a k  's j ó l lé t e k n e k  a la p já t m e g v e tv é n , da­
rab id e ig  v ir á g o z ta k  és d ís z le t t e k ,  's v ég re  az  
e r k ö lts te le n s é g , b ú já lk o d á s  , tu n y a sá g  és p u h a ­
ság á lta l b o ld o g sá g o k a t e lá s v á n , 's m agos p ó l-  
tzo k ró l la ssa n  la ssa n  a lá s z á ív á n , v a g y  eg észen  
e le n y é s z t e k , m in t a’ h a jd a n i B a b i ló n ia i , A s-  
s y r ia i , M e d iá i , M a c e d ó n ia i, R ó m a i s a’ t. ro p ­
p an t B ir o d a lm a k , v a g y  N e m z e tis é g e k e t  e lv e s z t ­
vén  , a' legsan yarú b b  ra b szo lg a sá g  a la tt  n y ö g ­
n ek  , m in t  a' d itső sség ' legm agasab b  te te jé r e  
ju to tt  rég i G ö r ö g ö k 1 iv a d é k ja i , k ik  bár több  
ízb en  e r ő lk ö d te k  is  a zo n  erőszak ' fö ld ig  t ip ró  
igája  a ló l k iv e r e k e d n i ,  m e lly  p o lg á r i a lk o tm á ­
n y o k a t ö sz v ero g y a sz to tta  ; m in d a zá lta l k én te -  
le n e k  az a la tt  m ég  m o st is  m e g h a jo ln i ,  's m ég  
m a is  H a z á jo k 1 n e m z e ti szab ad ságok ' s fü g g et­
len ségek ' v éd e lm é ér t  h a r tzö ln i.
A' k ö z é p -é v i G ö rö g ö k rő l a k arván  sz ó lla -  
n i ; nem  czé lo m  , de a' tő lem  fe lv e t t  tárgy  ter -
г .  M .  O R .  M I N E R V A  I .  N E G Y E D .  1829. 11
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m é s z e tc  sem  en g ed i azt m e g , b o g y  egész  a’ P c- 
r ik le s ' d itső  id e jé ig  f e lm e n je k , *) liancm  a’ 
k ö zép  szá za d o k o n  k ezd v én  a’ d o lg o t a' v o n á so ­
k a t a' H is tó r iá b ó l és a' h ite lr e  m é ltó  U ta zó k ’ 
ír á sa ik b ó l k ö lc sö n ö zö m .
M in ek u tá n n a  G ö r ö g -o r sz á g , ez  a' tu d om á­
n y o k ' ’s h a szn o s és szép  m e ster ség ek ’ H a z á ja , 
s a' leg fe lség eseb b  e lm ék ' b ő ltső je  , m egszű n t  
m aga lábán á lló  O rszág le n n i ,  la k o sa i is  a' rab­
szo lgaság ' já rm a  a la tt  a n n y ira  e lb i i t ó lta k , s
*) A’ reg i  G örög-o rszág  á l l o t t  1-ör a ’ tu la jd o n k ép p en  úgy 
n e v e z e t t  G ö rö g -o rszá g b ó l ,  m e l ly  ism ét  há ro m  fő részekbő l  
á l l o t t ,  ú g y m in t :  a) P e l lo p o n é su sb ó h ,  (m elly  ma M orcának  
h ív a t t a t ik )  m e l ly n ek  n yó lez  ré sze i  v o l t a k ,  ú. m, A c h a ja ,  
S i c io n , C o r in th u s ,  A r g o s ,  É l i s ,  Á r c a d ia ,  M essen ia  és 
S p á r ta .  b) H ellásbó l  (m a L iv ad ia )  m el lyben  h é t  T a r to m á ­
n y o k  v o l t a k ,  ú. in. A t t i c a ,  m e l ly n ek  F ő -v á ro sa  volt  A th é ­
n é ,  B o e o t i a ,  P h o c i s ,  L o c r i s  , D o r i s ,  A eo l ia  é sA c u rn an ia .  
c) T h e s s a l i á b ó l , m e l ly n ek  ma Ja n iah  a ’ neve.
2- or. A ’ Görög  sz ig e te k b ő l ,  m e l ly ek  v o l ta k :  E u b o e a ,  
C y p r u s ,  R h o d a s ,  C r é t a ,  T h a s u s ,  S a m o th r a c e ,  L e in n u s ,  
L esb u s  , C h io s ,  S a m o s ,  a ’ C y c la d es ek ,  S p o rad esek  Aegi- 
i ia ,  S a la m is ,  I t h a c a ,  C o r c y r a ,  P h a r u s  és feke te  C orcyra .
3- or . Kis A ’s ia i  G ö rö g -o rs zá g b ó l ,  m e l ly  J ó n i a t ,  Aeo- 
l iá t  és D ó r iá t  fo g la l ta  m agában .
4 -  er.  N a g y  G örög-országból  (O lasz-o rszágba)  m el lynek  
n eveze tesebb  V árosa i  e zek  v o l ta k :  C u m e , R h e g iu m , Sy- 
b a r i s ,  C r o to n ,  L o cr i  E p iz e p h i r i i ,  H u la  vágj- E l i a ,  T h u l i ­
um Z a n d e ,  vagy  M e s s a n a , S y r a c u s a ,  C a tan a  C a m a r in a ,  
A g r ig en tu m  ’s a ’ t.
5-  ör . E u r ó p á n a k ,  A ’s iának  és Á fr icának  a ’ feke te  és 
k ö z é p - te n g e r re  fekvő p a r t ja in  l e t e le p í t e t t  g y a rm a to k b ó l  , 
m e l ly e k  közzű l  nevezeteseik v o l ta k :  O l i n th u s , A m phipo lis ,  
P o t i d e r e a ,  R iz a n t iu m ,  T o m i ,  T y s a s , O d e s s a s ,  O lb ia ,  
C he rsonesus  , T h e o d o s ia ,  P a n t ic a p ae u m  , T a n a i s  , P h a n a -  
g o r i a ,  S eb as to p o lis  , P h a s i s ,  T r a p e z u s ,  S inope  , l l e r a c le a ,  
C halcedon  L am p sacu s  , A bydus  , T e lm is s u s ,  P a t a r a , Selga,  
T a r s u s ,  M o p s v e s t i a ,  N a n c r a t i s ,  C y r e n e ,  A p o l lo n ia  Epi-  
dainnus vagy D i r r a c h iu m ,  M ass il ia  vagy M a r s e i l l a ,  R h o d a  
E m p o r iu m  és S ag u n th u s .  És
6- or. A’ N a g y  S ándor  győzede lm ei  á l ta l  az E g y ip to m ­
b a  K is-A’s i á b a ,  S y r i á b a ,  B a b y lo n iá b a  , B a c t r i á b a é s  Indiába 
e l t e r j e d e t t  G örögökből.  —• I t t  a ’ tu la jd o n k ép p e n  úgy mon­
d a to t t  G ö rög-o rszágró l  vau szó , és a ’ sz ig e tek rő l .
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annyira c lko rcsosod tak , bogy dicső E leiknek  
hajdani nagyságok' em lékezeténél egyébb alig 
m aradt fenn n á lo k , ’s oily  sok századok’ le- 
folyta a la t t ,  m ost kezd O skolák’ és Nevelő-In­
tézetek' fe lá llítása , kereskedése 's függetlensé­
ge viszszanyerhetéséért való viaskodása á l ta l , 
a tudatlanságból 's butaságból k iv e rek ed n i, 's 
halhatatlan  em lékezetet nyert Őseik v irtu sa i­
nak ném elly sz ik rá it magából ném iném űkép- 
pen k itündoko lte tn i. — V alam int más meghó- 
doltato ít N épeknek , úgy a' Görögöknek sem 
szült I la z á jo k , azó lta , hogy a' T örökök’ hatal­
mok alá e s te k , Nemzeti tö rténet-írókat. *) A' 
H isto ricusok , ha em lítik  is ő k e t, csak tö r­
ténetből e m lítik , a' m ásokkal való öszvekötte- 
* tés' tekintetéből. H a tehát ró luk  valam it aka­
runk  tu d n i, a’ T ö rö k ö k , Y enétziaiak  és más 
Európai népek' k rón iká ikbó l kell azt m eríte­
nünk.
*) Míg G ö rö g -o rszág  a ’ m aga  d i tsősségében  d í s z l e t t ,  a d d ig  
tö r t é n e t e i t  e lőadó í r ó k b a n ,  nem l á t o t t  f o g y a tk o z á s t ,  k ik  
k ö z ö t t  l e g n e v e z e te se b b ek :  H e r o d o t u s ,  T h u c y d i d e s ,  X e n o ­
p h o n ,  P o l y b i u s ,  a ’ H a l ic a rn a ssu sb ó l  való D io n y s iu s ,  D io ­
d o ru s  S i c u lu s , F la v iu s  J o s e p h u s ,  P lu t a r c h u s  , F la v iu s  A tr i -  
a n u s ,  A p p i a n u s ,  A e l ia n u s ,  Dio C a s s iu s , H e r o d i a n u s , Zo- 
zintus és m á s o k ,  és az ágy  n e v ez e t t  B iza n t iu m i  í r ó k ,  k ik  
is név s z e ré n t  ezek  v o l t a k :  P r o c o p i u s ,  A g a t h i a s ,  T h e o -  
p h i l a c tu s ,  S imocatta- ,  G eo rg iu s  S y n c e l lu s ,  T h e o p h a n e s  
I s a a c iu s ,  N ic ep h o ru s  C o n s t a n t in o p o l i t a n u s , C o n s ta n t in u s  
P o r p h y r o g e n n e t a , Jo h a n n e s  S c y l i t z e s ,  G eo rg iu s  C edrenus ,  
N ic ep h o ru s  B r ien n iu s  , A n n a  Com nena  , Sim eon M e ta p h ra -  
s t e s , M ichae l  G ly c a s ,  Jo h a n n e s  C in n a m u s ,  C o n s ta n t in u s  
M a n a s s e s , N ic e ta s  A com ina tus  , C h o n ia te s  G eo rg iu s  A cro -  
p o l i t a ,  G eorg ius  P a c h im e r e s , T h e o d o ru s  M e t o c h i t a ,  N i ­
cep h o ru s  G r e g o r a s , Jo h a n n e s  C a n ta n e n u s ,  G eorg ius  Ge- 
n i is tu s  P l e th o  , G eo rg iu s  C o d in u s ,  Jo h a n n e s  D ucas  , N ic o ­
laus  C hulcocondiles  ’s a ’ t .  Az ú j jabbak  küzzű l  legneveze­
tesebb  A n a ch a rs isn a k  rég i  G ö rö g -o rszág b an  t e t t  ú t a z á s a ,  
m e l ly n ek  d ic sé re te s  Í ró ja  az if jú  B a r te le m y  C r  vo lt  ,  m el­
lyel  fo rd í tá sb a  a’ mi L i t e r a t u r á n k  is bír.
11 *
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A5 Görög Nemzet' rabszolgasága, nem a 
T örökök álta l le tt Constantzinápoly megvéte­
lével kezdődik . Több annak hatszáz esztende­
jénél , m iólta  ez a1 Tartom ány a’ Nemzetek’ tö r­
vényén k ívü l van. A' keresztes H adak e lő tt, 
egy hatalm as Ország' Tartom ánya lé v én , részt 
ve tt Görög-ország annak m inden történeteiben. 
Szerencsétlen v o lt ,  lia gyáva Fejedelem ’ kezé­
ben volt a' korm ány ; ellenbe boldog v o lt, ha 
bölts Fejedelem  ü lt a’ Thronuson , ’s annak 
szelíd igazgatásának m inden jótétem ényeibe ré­
szesült. Mint m inden más Tartom ányokban, úgy 
i t t  is egymást váltották-fel a’ jó  és mostoha 
idők. Az Európaiaktól tsak  gyengén óltalm az- 
ta tv á n , k i volt téVe az Északi N em zetek ', úgy 
m in t a’ S cy th ák ', Gothusok' 's H erulusok' be­
ütéseiknek . De ez az ömledező á r ,  más erány- 
zatot v e tt , és az ez által e lpusztítato tt Tarto­
m ányok ism ét helyre á llo tta k , m időn azokat 
az E urópai Nem zetek m eg tám adták , és azon 
érzékeny fájdalm at, m ellyet ezen szerencsétlen 
Tartom ányok hat századok' lefolyása alatt érez­
n i k é n te len íte ttek , a’ Görögöknek az Európaiak 
o k o z tak , m ert nem a’ M usulm ánok, hanem a' 
keresztes hadat v iselők voltak  Országjoknak 
valóságos ledöntői.
Vessünk bár egy p illan ta to t azon igyeke­
z e tre , m ellynek az előre te tt ígéret szerén t, 
meg k e lle tt volna szabadítani Görög-országot. 
Ez a’ keresztes hadak által e lp u sz títta tik , el- 
nyom atta tik  , 's húsz külömbféle Fejedelem sé­
gekre szaggattatik. A' Görögöket éri az a’ csa­
pás , m elly a’ Saracenusok ellen volt erányoz- 
va. Dominico M ichaéli, a’ Venétziai Doge, a’ 
m ásodik keresztes had alkalm ával elpusztítja 
R hodust, Scio , S am us, M itilé jie , P a ro s , An-
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dros és Lesbus szigeteit és m inden Cyclades 
szigeteket; elragadozza a’ g y e rm ek ek e t, ’s e l­
adja m int rabszolgákat; hasonló pusztulás éri 
Peloponnésus' m inden te n g e r-p a rtja it, és azon 
hajós-sereg' V ezére , a' k i Görög-ország’ meg­
szabadítására k ü ld ő d ö tt, m éltán m egérdem let- 
te , ezt a rá  k ite tt S ír-írást: T erro r Graecorum 
hic jacet.
A’ következett keresztes h a d a k , nem tsak  
m eg ú jítják , sőt még vérengezőbb n éző -sz ín t 
terjesztnek elő. Ámbár a’ Császári jus védjei- 
nek adták légyen is k i m agokat, m indazáltal 
semmi sem volt nehezebb, m in t a’ Constantzi- 
nápolyi Thronuson ülő 's más egymást gonosz 
te tte ik  á l ta l , attól m egfosztott F am íliák  tag jai­
n ak , ahoz való jussokat m egm utatni. Angelus 
Isaáknak egy a' fogságból e lillan to tt íija , színes 
okot szolgáltat a' L atium bélieknek a' Főváros 
előtt megjelenésre. Itt van , úgy mund a li ma­
gunkkal ide hozott törvényes Fejedelmetek, mi nem 
azért jöttünk , hogy néktek kárt tegyünk, hanem hogy 
segedelmetekre legyünk. I l l - ik  Alexis Császár ha­
talm asan ellent áll a' K eresz teseknek , de vég­
re kéntelen a’ lángba borúit C onstantzinápoly- 
ból k iszaladni. Az A tyja neve a la tt Császárrá 
le tt Angelus Isaák  nem késett a’ keresztesek 
eránt való háládatosságátr k im uta tn i : Ha én, 
úgymond, ismét a Thronusra ülök . azt én az Isteni 
kegyelemnek , és d  ti vitézségteknek fogom köszönni. 
De a’ keresztesek ' k ív án ság a i, olly szerfelett 
valók v o ltak , hogy Isaák azokat k i nem elé­
gíthetvén , kéntelen  volt nék iek  ezt m ondani : 
hogy az ő thronuson való m eg tarta thatásának , 
és erántok tartozó kötelessége tellyesíthetésé- 
nek egyedül való eszköze abban á lljo n , ha néki 
hadisereget adnak és időt engednek. Isaáknak
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azomba az ő illy  maga m egalatsonyítása semm it 
sem használt , m ert a' keresztesek azon hálá- 
datlanságért, hogy elfelejtette a z t , hogy koronáját 
nekik köszönheti, néki hadat izennek. A’ gyalá­
za tta l ille te tt k irá ly i korona bajnoki hom lokot 
k ív á n , m elly  annak fénnyét v iszszaadhassa; 
azomban olly nyom orult vetélkedő társak áll- 
ván m ost elő , a' k ik  annak csekélységet érő 
darabjai felett c z iv ak o d tak , a' kedvező szem- 
p illan tást Venetzia elszalasztani nem a k a r ta , 
és azt az ő politicája  tudta használni. A’ ke­
resztesek , m ihely t Urai le ttek  Constantziná- 
p o ly n a k , részszerént telhetetlenségből , rész- 
szerént vad Nemzethez illő durvaságból, a’ Vá­
rost p rédára  bocsátották , k ik e t későbben a' 
T örökök  is k ö v e tte k , de feljűl nem haladhat­
tak . A’ Birodalom a’ Velentzei Köztársaság 
és a’ Latiuinbéliek között felosztódott. *) A' 
F land riá i G róf Bálduin csak az a la tt a' felté­
tel a la tt nyeri-el a’ k o ro n á t, **) hogy a' leg­
szebb Tartom ányok’ feldarabolását megengedi. 
A’ F rankus Császárok' b irodalm a, m int az előt-
*) C and ia  sz ige te  a ’ M o u tfe ra t i  M arqu isé  l e t t , m e l ly e t  a zu ­
tán  a ’ V e n d tz ia la k n a k  a d o t t - e ! ; S a lo n ich in ek  is ugyan  ő 
t e t e t e t t  K irá ly áv á .  A ’ B lo is i  G ró f  N icaeai  H erczeggé  le t t .  
V i l ié  H a r d n in i  G o t t f r ie d n e k  az Achaja i  H e rcz e g sé g  j u to t t .  
Az  O láh B á r ó k ,  a ’ k ik  ró sz  G eo g rap h u so k  v o l tak  az osz- 
to z á s  közben k o tz k á t  v e te t te k  o l íy an  V á r o s o k r a ,  a ’ meU 
ly e k rő l  sem m it  sem tu d ta k .  A ’ V e n e t / i a i a k n a k  e se t t  re'sz 
sokka l  szem be tünőbb volt.  A ’ D o g e ’ T i tu lu sá h o z  ra g a sz ­
t o t t a  a' R ó m a i  B iro d a lo m  húrom nyólczad részének Ura  
t i tu lu s t  is.  Htisz V ené tz ia i  F a m í l i á k  h a ta lm o k b a  e j t e t t é k  
a ’ K ö z tá rsa sá g tó l  a d a to t t  ju ta lo m  g y a n á n t  az A rch ip e lag u s  
s z ig e te in e k  nagyobb  részé t .  Annak  e s e t t  a k k o r  ha ta lm á-  
b a  mind a z ,  a ’ ki mit lege lőszö r  e lfog la l t .  1205-ben A th e ­
ne  fe ledékenységbe  m e n t ,  es ez K ö v e tek e t  k ü l d ö t t ,  hogy  
e g y  vagy több U ra k a t  kér jen  ki m agának .  -
#<*) H a t  Oláh és h a t  Venetz ia i  B árók  nevez ik  ki az A ugus tu -  
sok és C o n s tan tin u so k  követőit .
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tok uralkodóké i s , nem egyeld) volt szakadat­
lan Anarchiánál. Azok az öt idegenek, a' k ik  
a' Napkeleti B irodalom ’ Thrónusán ö ltek  60 
esztendeig u ralkod tak . Ijjzen Császárok közzul 
az utolsó Il- ik  B ald u in , szakadása közben el­
veszti m ind k o ro n á já t, m ind kard já t. Görög­
ország ezen időtől fogva m egszűnt lenni. A’ 
Latium béliek voltak  annak led ö n tő i, ezek ny i­
to ttak  a’ M usulm anoknak ösvény t, 's ezek ké­
szítettek azoknak utat annak m egbódoltatására. 
fia  a’ Paleologusok az uralkodásra  alkalm ato- 
sabb férjfiak le ttek  volna i s , még is m eghalad­
ta volna e re jek e t, hogy egy feldarabolt S tátust 
ú jra  felállítsanak és m egerősítsenek. Az i t t  
egymás után  következett Fejedelm ek a la tt m in­
den zavar és rendetlenség volt. Az egész B iro­
dalom m ár csupán tsak  magából Constantziná- 
polyból á llo tt ,  m időn 1453-ban H -ik  M ahomet 
a fél-holdat a’ Város’ füstölgő falaira kiszegez­
te. A’ Latium  bélieknek béiitésektől fogva, Gö­
rög-ország , se Státust nem fo rm á lt, se vala- 
m elly Státushoz k ö tte te tt rész nem v o lt, hanem 
csak külömböző U ralkodók alá v e tte te tt F e je ­
delemségek' zavarékja. *) M inden V áros, m in­
den Erősség a 'V enetziaiak tó l és T örököktő l tíz ­
szer foglaltatott-el, tízszer vesz te te tt-e l, és ugyan 
annyiszor nyerődött viszsza. A’ Görög Nemzet' 
szerencsétlenségére m ind a’ ké t hatalm asság, a' 
Keresztyén V enétziaiak szintúgy m int a’ Malio- 
medanus Törökök ugyan azon eg y p o liticá t kö­
vették. A' Görögök sem az egygyik sem a' m á­
■*) A’ Gui de la  R o c h e ,  a ’ B r ien n e  ’s több más F ra n c / . ia  F a ­
m í l i á k ,  P e lo p o n esu sb a  több ap ró  F e je d e le m sé g e k e t  á ll í -  
to t tak -fe l .  G ö rög-o rszágnak  vo l tak  A t h é n é i ,  C o r in th u s i ,  
P a t r a s i , A rgos i  ’s a ’ t. H e rczeg je i  ’s Grófjai .
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sik  résztől nem pártfogoltattak  úgy m int alatt* 
valók. —  M indeniktől m egvettetve lévén, úgy 
bán tak  velek m in t ellenséggel, m int gyarmat* 
t á l , m in t m eghódoltatott n é p p e l; úgy hogy 
m indenik  igazgatás a la tt a’ rabszolgaság és nyo­
m attatás' szakadatlan  já rm a a la tt éltek. A’ mi 
más T artom ányokra nézve csak m úlólag v a ló , 
a z , Görög-országra nézve rém ítő egyformaság 
volt. A’ H istó ria  még eddig egy illy  sokáig 
ta rtó  nyom orúság m ásodik példáját m utatni 
nem tudott.
V enétz ia , m elly a’ magának Európában új 
B irodalm at felállítani tudo tt ellenség’ hatalm át 
’s ügyességét becsülni eggyeránt tu d ta , 1451-től 
fogva, I l- ik  M ahomettel alkudozásokba eresz­
kedett. Azomban ez a’ Szúltán folytatja a’ ma­
ga h ó d o lta tá sa it, Athénébe Basát ü lte t-b é , és 
Peloponnesus’ felét elfoglalja ; m ellyre való néz­
ve 1463-ban a’ Köztársaság kéntelennek látja  
m agát le n n i, hogy előrehaladó lépéseinek aka­
dály t vessen. Észtéi B e r th o ld ,a ’ Köztársaság' 
Fővezére k iszáll M ódónba, és Argost ’s Nápoli 
di M alvasiát ism ét viszszafoglalja. A’ G örögök, 
k ik  az ő ak ko ri U raik ellen harczolókban szaba- 
d ító ika t n éz ték , a’ V enétziaiak’ fegyvereit se­
gítették. L eontárit és C orinthust k iv év én , az 
egész Peloponnesus m egszabadíttatott, Ezen utol­
só Város’ ostrom a alkalm ával Berthold megölet* 
te t ik ;  hadi-serege elveszti bátorságát, és az őr- 
ző*seregek, a’ tő lök elfoglalva ta rto tt erőssége­
k e t elhagyják. A’ L ivádiai Basa m inden ellent* 
állás nélkül előre nyom úl, a' nem védett T ar­
tom ányt viszszafoglalja, ’s mindenféle kicsapon­
gásokra vetem edvén , akadály  nélkül áll véres 
boszszút a' Görögökön. A' Uatium béliek i s , 
k ik  a' tő lök sokáig nem oltalm aztathatott föl*
/
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dein szorult állapotban v o lta k , a' leggyalázato­
sabb ragadozásokat követték-el. A’ Fővezér 
Orsato G iustin iani nem úgy fo ly tatta  a’ háborút 
m int k a to n a , hanem m in t tengeri-rab ló , a' k i­
nek példáját a' többi katona-tisztek  is követik . 
Egy más Yenétziai V ezér, a' k i M isitrát ostrom 
alá fo g ta , m inthogy a’ V árat meg nem vehette, 
a’ Városon áll boszszút és azt porrá  égeti. Sze­
rencsésebb lépéseket tévén egy harm adik  Vezér, 
A thénét elfoglalja és azt prédára bocsátja. A- 
taljába v év e , a’ V enétziaiak és T örökök  közt 
folytatott háborúkban , m ind a’ ké t rész Görög­
országért harczo lt, úgy nézvén a z t, m int л á la­
méi ly p ré d á t , nem pedig m in t ollyan T arto ­
m ány t, a’ m ellyet ollyan állapotba ak artak  vol­
na h e ly h ez te tn i, m in t a’ m ellybenm ás b irto k aik  
voltak. V enétzia, m elly alattvalói köztt a’ szá­
raz föld lakosainak a’ m ásodik Classisba adott 
he lyet, a’ Görögöknek csak a' harm adikba ak art 
helyet engedni. Még akkor is , m időn Venétzia 
m ellett fogtak fegyvert, az ő katonái a' Köz­
társaság’ katonáival nem elegyíttettek  öszsze, 
hanem a' hadi-seregnél a’ legutolsó rangban vol­
tak. H a még akkor is megvetéssel v iselte ttek  
erántok , m időn segedelm ekre szükségek v o l t , 
mimódon bán tak  volna vélek  illendően 's igaz­
ságosan, m ihelyt segedelm ek felesleg való le tt?  
Sőt inkább annyira  k ín o z ta ttak , hogy u to ljára  
nem tu d tá k , a’ had’ iszonyatosságai nyom ták  
e nehezebben v á lla ik a t, vagy a’ békesség' gya­
lázatos nyom ásai ? A’ T örökök’ já rm a  légyen e 
nehezebb vagy a' V énétziaké ?
Venétzia a’ háború a la tt is úgy bánt a' Gö­
rögökkel m int O ttom anniai alattvalókkal. így  
1469-ben Enosra , egy m inden Török őrizet nél­
kül lévő 's csupa Görögöktől lako tt V árosra
, • ' у
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ütvén a' Venétziai hajós-sereg, a’ kereskedés' 
ide halom ra gyűjtö tt m inden kincsei az Ola­
szok' zsákm ányi le t te k ; a Görög Tem plom ok 
m egfertézte ttek , és végre m inekutánna a’ ke­
gyetlenség m inden népre barbarusi hideg vérű- 
séggel elkövetődött vo ln a , a’ Város porrá ége- 
tő d ö tt, és az elcsábíttatott R óm a, ezen alávaló 
győzedelem ért hálákat buzog az Égnek. Negro- 
pont az Archipelagusi Velentzei gyarm atok' F ő ­
városa 1470-ik Észt. a' Il- ik  Mahomet' hatalm a 
alá esik ; de Velentze akkor még elég hatalmas 
lévén , nyakasan folytatja a' háborút. A' Görög 
Nemzet kéntelen  lévén megszűnés nélkül vias­
kodni , egy hadakozó Nép válék belőle. K ivált­
képpen könnyű lovassága által külöm böztette- 
meg m agát, m ellyet Mocenigó Péter ügyesen 
tudo tt használni. Ez a' lovasság a' S tratio ták ' 
neve a la tt volt esmeretes. Azomban a’ mi a’ 
rendetlen  háborúkban gyakran meg szokott tör­
ténni , ezek a’ S tratio ták  a’ magok tulajdon 
A ttyokfiait a' Görögöket k irab lo tták  , m intha 
ellenségeik le ttek  volna. Mocenigo elpusztítja 
M itilene és Délos sz ig e te it, a’ Pergamoi és 
m inden más Törököktő l elfoglalt tengerparto­
kat. Pallérozott Nép rontja-le a' régi palléro- 
zódás' utolsó m aradványait, midőn azt barba- 
rus Nép védi és o lta lm azza!! Ennek a’ húzo- 
mos ideig ta rto tt véres háborúnak az 1479-ik 
észt. békességkötés ve tett véget, m ellynél fog­
va a’ kölcsönös liódoltatások viszsza adattat- 
tak . M elly gyászos történet vala ez azon sze­
rencsétlen népre nézve , m elly m ind a’ ké t rész’ 
kegyetlenségét tap asz ta lta ! — Húsz észt. ta r­
to tt a' békesség; 1499-ik észt. ism ét k iü t a' 
háború , m elly a' Görögökre nézve nem vala 
egyébb, az égetésnek és pusztításnak megújítá­
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sánál. Módónt a' Törökök ostrom alá fog ják , 
és u tó ljára ra jta  erőt vévén , a’ Városban egy 
liázat sem hagynak m eg, egy lakosnak sem ke­
gyelmeznek m eg, hanem  m ind k ard ra  hányják. 
Talán egy Város sincs Görög-országban, a' m elly 
több ízbe e lp u sz títta tv án , több ízbe ne em elke­
dett volna fel ham vaiból. — A’ Velenczei Ve­
zér Benedetto Pesaro megveszi A eginát s k ira ­
bolja M itilénét és Tenedost. Zanchio (N avarin ) 
a Nestor régi Pylotza a’ T örököktő l és Vené- 
tzia ik tó l ism ét meg ism ét elfoglaltatik . I t t , 
m int több más Városiakban m in t ellenséggel úgy 
bántak a’ lak o so k k a l, m ind a’ K eresztyén m ind 
a T örök diadalm asok. Végre az egymást érő 
szerencsétlenségnek az 1503-ik észt. k ö tö tt bé­
kesség vetett véget. A’ V elcntzések Santa Mau­
rá t viszszaadják a' Fényes P o rtán ak , és annak 
a’ K öztársaság, a' maga Lepantóra M ódónra és 
Coronra ezen Törököktő l elfoglalt V árosokra 
való ju ssa it általadja.
Ezen idő p o n tig , Rhodus szigete , m elly 
a' XIV -dik század’ kezdetétől fogva a’ Jé ru ’sá- 
lem i Sz. János Rendje’ V itézzeinek birtokában 
v o lt, a’ Keresztyénség’ legnevezetesebb vád-bás­
tyájának  tartódott. Szelim fenyegette a’ szige­
te t , de annak m egbódoltatásának dicsőssége 
az ő követőjére Solim ánra m aradt. Esm erete- 
sek az  ezen em lékezetre m éltó ostrom ' környúl- 
á llá sa i, az ostrom lók törekedései 's veszteségei 
szintúgy m int az ostrom lottaknak csudával ha­
táros vitézségek és m egrendíthetetlen álhata- 
tosságok. Hogy az erejekben lévő s erejeket 
vesz te tt In s titu tió k  köztt lévő külöm bségről íté­
letet lehessen te n n i , hasonlítsuk öszsze a* Ró- 
dus* 1522-ik észt. le tt foglalását, és M áltának 
1798-ban történ t megvételét,
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A' Fényes Porta és Yenétzia közt az 1503- 
d ik  észt. kö tö tt békesség után  lefolyt 35 észt. 
ugyan annyi fájdalom esztendei voltak , és ép­
pen annyi keservet o k o z ta k , m int a' háború' 
kegyetlenkedései. — 1537-ik észt. ism ét k iü tö tt 
a' h á b o rú , a' m elly csak három  esztendeig ta r­
to t t ,  de m int az e lő b en iek , ez is tellyes volt 
pusztítással. Több V elentzére nézve szeren­
csétlen hadakozások u tá n , a 'K öztársaság  1540- 
d ik  észt. Nápoli di Rom ániának és Malvásiá- 
nak  általengedése által vásárlotta-m eg a’ békes­
séget ; ugyan ekkor Török kézbe kerü ltek  Scio, 
Patlim us és Cesina szigetei is ,  m ellyek a’ Köz­
társasághoz ta r to z ta k , valam int N ios, Stampa- 
lia  és Paros szigetei i s , m ellyek néhány Ye- 
lentzei F am íliák ’ külön b irtok i voltak.
Ezen háborúkban a’ hitszegés m ind a’ két 
részről egyforma volt. A' C apitulatziók sehol 
se ta rta ttak  m eg, és az őrző-seregek bizodal- 
m iknak  áldozati lettek. A’ liitszegésben a' Ke­
resztyének a' Törököknél nem voltak  utóbb. 
Az Európai F e jed e lm ek , sőt maga a’ Pápa is 
több ízben ingerelte a' Törököket Yenétzia el­
len. Ez 1180-ik észt. N ápollyal hadba kevered­
vén , maga hívta a’ Törököket Olasz-országba. 
Ezek megveszik O trán tó t, de minthogy a’ Per- 
siai háború m ia tt a’ had folytatásával kenteié­
n ek  vo ltak  fe lh ag y n i, O trántóba őrző-sereget 
hagytak , a’ m elly azon feltétel a l a t t , hogy e- 
gész katonai tisz telettel mehessen-el onné t, fel­
ad ja magát. Abban a' p illa n ta tb a n , m ellyben 
a' Törökök hajókra  akartak  ü ln i, rá jok  rohan­
ta k ,  nagyobb részek felkonczoltato tt, a' halált 
k ik e rü lttek  pedig vasba verettettek . —-
Az 1537-ik észt. háborúban a’ Yenétziaiak 
P alm átziába Szalonit ostrom alá fogván, a’ Tö­
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rök őrző-sereggel olly egygyességre lé p te k , 
hogy az onnan szabadon kiköltözködhessék. De 
ezen alku  e llenére , az őrző-sereg k ard ra  há­
nyattato tt. Lehet e c su d á ln i, ha a' T örökök  
is éppen olly kevéssé te ttek  eleget kötelezte- 
téseiknek ?
Cyprus sz ig e te , m elly  egymás után követ­
kezett U ra itó l, ú. in. C om nénustól, Ricliárd- 
tól az Angoly K irá ly tó l, és a Tem pláriusok- 
tól e lpusz títa to tt; a’ Lusignani F ejedelm ek a la tt 
k ip ihenhette  volna m a g á t, ha 350 a' szent föl­
dön elszegényedett, szentelt V itézeknek a’ szi­
geten olly sok földbéli ju talom  nem osztódott 
volna. Végre a' sziget a ’ V enétziaiaknak kezek­
be k e rü lt ,  k ik  a z t , m in t m inden más b irto ­
k a ik a t vas-járom  alá vetették . Il- ik  Szelim  
panaszt te s z , hogy Cyprus az ő alattvaló i ke­
reskedéseket nyughatatlankodtató  tengeri to l­
vajok Asyluma légyen, ’s ennél fogva N icosiát 
ostrom alá véteti. — Az erősség feladja magát. 
A’ lakosok’ életek felől bizonyosokká te tt egy- 
gyezés m egtapodásával, több konczoltatik-fel 
húszezer embernél a’ legkegyetlenebbűl. A’ Le- 
pantói híres ütközet Cyprust nem m entette- 
meg ; az 1573-ik észt. békességben a’ sziget a* Tö­
rököknek engedődött által.
Az E urópaiaknak  erkölcsök , a’ napkele­
tiek ' kegyetlenségeknek szemlélése által e lkor- 
csosodott, sőt azoktól ném elly szokásokat is 
vettek-bé. A' Sm irna ellen kü ldö tt E xpcditió- 
b a n , m inekutánna a’ Várost porrá  égették vol­
na , a' katonák  a' Pápa hajós-seregét vezérlő 
Legátusának 137 főt ajándékoztak , a’ k i azért 
137 aranyat fizettetett.
Azon háborúban , m ellyet a' V enétziaiak az 
Lskokok ellen fo ly ta ttak , ezen haram iák  köz-
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zűl hatvannak a' feje küldődütt V cnctziába, 
m ellyek  i t t  Á ldozó-csötörtökön, az Innepfénye- 
sítésére kifüggesztettek. Ezek úgymond a' Zárai 
É rsek  , igen kellemetes benyomást okoztak. Ez a’ 
szokás sokáig fenn m aradt. Még 1684-ik észt. 
is  Török-fők küldődtek  V enétziába, ’s a' Köz­
társaság m inden ikért k é t zechinét fizetett. A' 
Sz. M árk’ p ia ttza  a' Szerálj kapujához volt ha­
sonló.
A’ Candiai híres háború (m elly 1644-iktől 
fogva 1669-ig ta rto tt)  k iü tv én , ennek első esz­
tendeibe a’ Venétziai fegyver, fényes győzedel- 
m eket nyert. Több tengeri ü tközetek után  el­
foglalták Tenedos, Stalim ene (Lem nus) és Sza- 
m oth rak i szigeteit. De a’ Fényes Portának ek­
kor egy ügyes M inistere v o lt , a’ k i egyszers­
m ind nagy H adi-vezér is volt. K iuperli visz- 
szaveszi Szam othrakit és Stalim enét és csak 
Tenedos m arad a* Y enétziaiak birtokokban.
A' Candia V árosa’ ostrom oltatása igen ne­
vezetes a’ H istóriába. A’ F rancziák  a’ Vár' ol­
talm azásában öszszecsatolták m agokat a 'V elen- 
tzésekkel. H a a' féketlenség ’s erőszak hom ályt 
vontak  is vitéz te tte ik re , m indazonáltal dítsé- 
re tek re  szolgál az i t t  k im uta to tt szándék. Szép 
volt lá tn i , m időn Herczeg de la Feuillade 500 
önn-vállalkozottakkal és a ’ Navaillesi ’s Beau- 
forti H erczegek 6000 főből álló reguláris hadi­
sereggel V ersaillest és a’ XIV-ik Lajos udvara’ 
pom páját e lh ag y ták , hogy meszsze földön a’ 
pusztítás és öldöklés földjén a' halállal trutzol- 
janak . A’ Beauforti Herczeg i tt  dicsősséges ha­
lállal végezte-el életét , 's hasonló sors érte 
több bajnok-társait is. Sajnálni le h e t, hogy a' 
Navaillesi Herczeg magát két hónap múlva Vi- 
tézzeinek m aradványival viszszavonta. Mind-
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azáltal o tt m aradt a’ derék  Morosini. 09 visz- 
szavcrt rohanás , 83 k iü tés , és 1304 m ina fel- 
vettetése u tán  kéntelen  m agát fe la d n i; de tisz­
tességes a lkura  lé p , és a K öz-társaság , a’ szi­
geten három k ikö tőnek  m arad b irtokában. Ő 
volt a z , a' k i kevéssel azután Peloponnesust 
is m eghódoltatta. —  1784-be te tte  meg erre a' 
nagy k észü le tek e t, Santa M aura, P rev isa , és 
Coron szigeteit elfoglalván. A’ M ain o tták , a' 
k ik  most is legerősebb védjei a’ szabadságnak, 
szerencséseknek ta rto tták  m agokat, hogy K e­
resztyéneket lá ttak  Morcába k isz á lia n i; e le ik ­
be repü ltek  's kezet n yú jto ttak  n ék iek  szán- 
dékjok' végre-hajtására. A' Svéd K önigsm ark , 
a’ Köztársaság’ F ővezére , kétszer veré-meg a' 
Török tábort. A' következett esztendőkben Ve- 
nétzia elfoglalja Ó és Új N av arin t, M ódónt, 
Argost és Nápoli di Romániát. A théné is a' 
Velentzések kezekbe esik , de annak kap u it 
ág} ük ontják ra k á sra , ’s a’ K eresztyének ' go­
lyóbisai végzi к -be az O ttom ánusoktól elkezdett 
pusztítást. Még ma is sira tják  a’ szép M ester­
ségek a' Parthenon' om ladékáit. Egyedül Mal- 
vásia m aradt a' Törökök ' b irtokokban. A' Scio 
szigete' lakosai lG94-ik észt. segíték az ezen 
szigetre le tt k iszállásokban a’ V enétz ia iaka t, de 
ezek nehány szerencsétlen ü tközet után észre 
veszik azoknak erőtlen v o lto k a t, a' Város’ e- 
rősségeit hát fe lvette tik  's viszszavom ílnak. 
Rettenetes 's m egkérlelhetetlen volt a 'T ö rö k ö k ’ 
boszsznjok. Az ezen szigeten lakó K eresztyé­
nek m egbüntetések példa nélkül való v o ln a , 
ha ivadékaik  130 esztendővel azután hasonló 
pusztulást nem tapasztaltak  volna. Az Archi- 
pelágusnak és M oreának igen kevés Városai 
vágynak o ly a n o k , a 'm c lly ek  illy  szívet vérző
160 m á r t z iu sz  18 2 0 ,
rom lásra  ne em lékeznének , és még ma is azt 
lehet m ondani G örög-o rszágró l, a' mi hajdan 
egy Á thénebéli emberről m ondódo tt: hogy tes­
tének  semmi részét sem lehet úgy m eg ille tn i, 
hogy sebet ne érne az ember. Az 1699-ik észt. 
C arlovitzi békesség azomba meghagyja Vené- 
t z i á t , csak nem m ind azoknak b íráso k b a , a’ 
m ellyeket elfoglalt. Kezébe m arad Morea a' 
C orinthusi fö*ld szorossáig , Aegina és Santa- 
M aura szigetei, a 'C a tta ró i tengeröböl torkánál 
fekvő Castelnouva és D alm átziába három erős­
ség ; ellenben az Athénéi és Lepantói tenger­
öblöktől északra fekvő V árakat viszsza a d ja , 
úgy m in d azá lta l, hogy azoknak erősségeik le- 
rontassanak. Ezen híres H adivezér m elyképe, 
a ’ k in ek  köszönheti Venétzia ezt a1 dicsősséget, 
a' fegyverházba , ezzel a’ felyűlírással á llítta ­
tó tt-fel : Л' Peloponnesusi Morosini Ferentznek éle­
iébe. Ámbár a' Fényes Porta ezen vesztéseket 
későbben m ind viszsza foglalta légyen is , m ind­
azáltal hatalm ának hanyatlása , ezen időtől 
fogva kezdődik. De a’ Görögök* szerencséjek, 
fájdalom  J nem kezdődött-el ezen id ő -p o n tta l. 
A’ V elentzeiek’ uralkodása Peloponnesusba ép­
pen olly kegyetlen volt m int az Ottomannu- 
soké. Talán azért érzették mélyebben az ama­
zok álta l le tt e lnyom atta tást, mivel rem ény­
ségekbe m egcsalatkoztak ; sőt a’ mi több , az­
é r t ,  m ivel az Atyafiak közt való gyűlölség még 
kérlelhetetlenebb , m int az azok között lévő , 
a' k ik  egymás eránt idegenek. A’ helyett hogy 
a" Görögökre nézve , a’ Római Köztársaság’ a- 
zon fenék törvénnyét követte volna , mellyel 
az a’ m eghódoltatott népeket magához kapcsol­
ta  , polgári ju s t adván azoknak ; a’ h e ly e tt , 
hogy az Európai absoluta M onarchiák’ példá­
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já t követte v o ln a , egyforma törvények alá vet­
vén az újj a lattvalókat a’ ré g ie k k e l, ’s őket 
hasonló sorsban részeltetvén ; a Yelenczei Köz­
társaság a' T örökök’ fenék - törvényét követte. 
Nem a k a r ta , hogy a’ k é t nép öszsze elegyed­
jen  ’s öszsze köttessen. A’ Y enétziaiak  nem 
szabad ítok , hanem ragadom ányból élő hódol­
tatokhoz hasonlók voltak . Ez elő tt fél század­
dal , m időn a' K öztársaságra nem anny ira  mo­
solygott a’ szerencse; igyekezett a’ Görögöket 
a' maga részére vonni , boldogabb jövendőt 
ígérvén nékiek . Pénzre lévén szüksége, a' Pa­
tric ia tust a’ többet ígérőknek árúba bocsátotta, 
s m egengedte, hogy abba idegenek is lépje­
nek. „ A ’ Görögök' nagy lelkű ’s Királyi Nemzete 
úgy mond a' Y enétziai K orm ányszék egy vége- 
zésében (Decretumában)^«7ó‘/2Öí tekintetbe verődik, 
mivel sok ideig volt d  királyi páltza a kezében, és 
a Köztársaságra nézve érdemessé tette magát.“ A' 
szerencsétlen Yenétzia háládatos v o lt;  a’ Görög 
nagy F am íliáknak  Patriciusi rangot ’s m inden­
nek  szabadságot íg é r t, de a’ m időn g y őzö tt, 
elfelejtette a' véghez v itt  h ív  szo lgála to t, nem 
em lékezett-meg íg é re te irő l, 's a' legkem ényebb 
rabszolgaság alá vetette Görög-országot. Illy  
hasznos, 's ő t’ győzni segített szövetségesei eránt 
háládatlansággal v ise lte tv én , megvont tő lök 
m inden ju ta lm a t; az ő ön - hasznát kereső in- 
dúlatja , a’ lakosok nagyra-vágyó kívánságok­
nak legkevesebbé sem te tt eleget. Semmi sem 
változott-m eg, hanem csak a’ Görög-ország’ Urai 
cserélődtek-fel, újj „T yrannusok váltották-fel 
a’ rég ieket; Venétziából nagy számú H ely tar­
tók  (Proconsulok) m ennek 's szélednek-el Gö­
rög-országba ; az Agák’ fösvénysége tűrhető a' 
P roveditorok’ tehetetlenségekkel egybe-hason-
F.  M. OR. MINERVA I.  NEGYED.  1820. 12
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h'tva. Még azt is a’ m i m inden fájdalm aikat 
enyhítette  v o ln a , t. i. V allások’ oltalm azását 
is , az újj U ralkodók m egtagadták to lo k ; a’ 
F an a tism u s, a’ fösvénység által okoztatott nyo­
m orúságot nevelte. Legkissebb külömbség sem 
tevődött a' Görög Tem plom ok és Moschéek kö­
zött. Nem elégedtek-meg a zz a l, hogy polgári 
szabadságok’ elnyom ói vo ltak  , hanem Vallás­
beli üldözői is le ttek . És a’ m it a' Venétziai 
igazgatás' elfordúltságáról méltó megjegyezni , 
az ő Ágenseinek erőszakoskodásai nem szemé­
lyes (In d iv iduális) gonosz tettek  voltak  , ha­
nem a' Status rendszabásainak alkalm aztatásá­
ból vették  eredeteket. Tudva van közönsége­
sen ez a' tudom ány; m indazáltal méltó i t t  fel­
hozni F ra  Paolonak azon jav aslásá t, m ellyet 
a’ F ő -T an átsb an  e lőadott, regulákat a ján lván , 
m ellyeket a’ gyarm atokra nézve követni kelle­
ne : „M eg kell úgymond arról em lékezni, hogy 
a’ gyarm atokban semmi sints b izony ta lanabb , 
m in t a’ Görögök’ hűsége; meg kell a' felől győ­
ződni , hogy azok könnyen a’ Török járom  alá 
adhatják  m agokat is m é t, a' m elly a la tt van 
N em zetek’ m aradványa ; úgy kell velek b án n i, 
m in t v ad -á lla to k k a l, fogaikat 's agyaraikat el 
ke ll tö rd e ln i, meg kell őket a láz n i, k iváltkép­
pen pedig el kell tő lök zárni m inden alkalm a­
tosságot , m ellynél fogva m agokat V itézekké 
form álhatnák. K enyér és b o t, ez a z ,  a’ m ire 
szükségek v a n , a’ felebaráti szeretetet hagyjuk 
más alkalm atosságra.” Az illy  em beriséget le­
vetkezett fenék törvényből szárm azott javasla­
to k , nem okozhatnak e borzadást a’ leghidegebb 
vérű em berekben i s !
A’ Carlovitzi békesség 1713-ik észt. felbo­
mol. A' Görögöknek legkissebb könnyebbsé-
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gekre sem szolgált a z , hogy a' V enétziaiaknak ha­
talm ok alá estek. De i'ijj nyom orúság fenye­
gette ő k e t , a' Török hatalom  alá való viszsza 
eséssel. M ert egy rabszolgaságból a' m ásikba 
m enni á l t a l , a' Nem zetekre nézve m inden idő­
ben fájdalom m al tellyes crisis. A’ peres földön, 
m inden lépés, om ladékokkai ’s a' lakosok’ holt 
te ste ik k e l fedeződik-be. A’ Corinthusi Velen- 
tzésekből és Görögökből álló őrző-sereg' egy 
ré sze , a’ védő-alkura való m inden tek in te t nél­
k ü l k a rd ra  hányódik . Egy részének úgy te t­
tz ik  , m intha meg ak a rtak  volna kegyelm ezn i, 
m ivel a' T örök  hajós-sereg az e lfogo ttakat, az 
ostrom  alá fogott Napoli di Romániához v is z i ; 
de az ezen Vár' őr-seregének szeme lá ttá ra  kon- 
czolják-fel a’ Törökök a’ C orinthusi őr-sereg’ 
m aradványát. T inében ellent-állás né lkü l fel­
adja magát a ' félénk H ely tartó . Csak magok 
a’ Görögök állanak  ellen t az e llenségnek , 's hű­
ségeknek szomorú áldozati lesznek ; a zo k , k ik  
a' fegyver’ é litő l m egkím élődnek, A frika’ p a rt­
ja ira  hurczoltatnak. A' M óreai H ely tartó  erő- 
telenebb lé v én , m intsem  hogy az ellenség’ bé- 
ütését m egakadályoztathatta v o ln a , a' Városo­
k a t és F a lu k a t maga m eggyújtja 's maga kon- 
czolja-le a’lakosokat. Napoli di R om ania, m in t­
hogy v itézi módon állo tt ellent , kegyetlenül 
elpusztíta tik  ; i t t  és más Városokban az É rsek  
és a’ P ap ság , a' Valláshoz és szabadsághoz va­
ló ragaszkodásokért, fejekkel fizetnek. Kevés 
hónapok a la tt M orea, m elly 25 észt. oltalm az­
ta C and iát, a’ V enétziaiaktól elvevődött. Eb­
ben az időben egy nagy lelkű Férjfiú , Vené- 
tziának  halhatatlan  szolgálatokat te tt. Az ő 
neve az emberi Nemzet’ betsületére való voná­
sokra em lékeztet. G róf Schulenburg, a 'k i  több
t A  A
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helyeket elfoglalt és Corfut m eg tarto tta , a* Ve- 
nétziai korm ányszéktől szolgálatiért nem k í­
ván t egyebet, hanem hogy Protestáns hite sor- 
sosinak szabad Vallásbéli gyakorlás engedődjék. 
A’ hadi dicsősségre való vágyódásnak, soha 
sem volt nemesebb czélja , ’s soha sem nyert 
m éltóbb ju ta lm at. A’ T örökök és V enétziaiak 
között kö tö tt 1718-ik észt. Passarovitzi békes­
ség , m indenik  részt annak b irtokába hag y ta , 
a’ m ellyben volt az újjabb időben tö rtén t nagy 
változásig. *)
Ezen idő ponttól fogva a' T ö rö k ö k , a’ k ik  
(1333-ik észt. Európába jővén , 1360-ik észt. 
A drianápo lyban , 1453-ik észt. pedig Constan- 
tzinápolyban m agokat erősen m egfészkelvén), 
egym ást érő hódoitatásokat te tte k , csupán csak 
b irto k a ik ' állandósága m ellett hadakozhatnak , 
de m inden újjabb foglalásokkal fel kell hagy- 
n iok. Ezen Birodalom sebes nevekedésének 
o k a  vo ltak : a' Fanatism us' vakm erő bátorsága, 
a vak engedelm esség, a' Szultán személyéhez 
való határtalan  ragaszkodás, a’ hadi-sereg kön­
nyű móddal való k iá llíth a tá sa , a’ földön a’ Ve- 
zératus lehetősége, és a’ M artyrok koronájának 
az égben való elnyerhetése , Europa’ akkori ál- 
la p o tja , m indenek felett pedig a z , hogy az 
O ttom aniai uralkodásban több v itéz , b á to r, fá­
radhatatlan  Fejedelm ek következtek egymás 
után. Igaz ugyan , hogy az első tíz Császárok 
u tán , nyom orult U ralkodók is ü ltek  k e tte n ,
A ’ Y e n é tz ia ’ b i r to k á b a  volt  a ’ K ö z tá rsa sá g  e len y észésé ig -  
Y e n é tz ia ,  Dalrna tz ia  sz ige te ive l  e g y g y ü t t  , A lb á n iá b a ,  a ’ 
C a t t a r ó i , B u t r i n t ó i ,  P a r g a i , P re v isa i  és B o n izza i  v id é k ,  
a ’ Jón ia i  ten g e ren  C o r fu ,  S an ta  M a u r a ,  C e p h a lo n ia ,  Ttha- 
k a , Z a n t e ,  A s s o , a ’ S t ro p h a d e s e k  és Cerigo. G örög-o r­
szágnak  több ré sze  a ’ T ö rö k  ha ta lom  a la t t  m arad t .
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hárm an a’ Thrónuson ; de az ő uralkodások 
gyengeségét az őket követőknek  ügyességek és 
nagy lelkek  ism ét helyre hozta. Nehány Amu- 
ra te se k , M ahom etek , Selim ek , Solim ánok ’s 
több más S zultánok, a’ régi és ujj H is tó ria 'leg ­
nagyobb Ország' korm ányához legjobban értő , 
’s gyakran a' legnemesebb le lkű  Férfiaival is 
öszsze hasonlítathatnak . — Egyébkor pedig 
a nagy V ezérek , m iném űek vo ltak  K iuperli , 
O chiali, és Topái Ozmán teszik  azoknak a 'F e ­
jedelm eknek uralkodásokat nevezetessé; a’ k ik  
annak legkissebb fényt sem a d ta k , k iv á ltk ép ­
pen IlI-d ik  Achmettől fogva, csak gyáva ’s el- 
aszszonyosodott Szultánok ü ltek  a' Thronuson. 
Ha szinte m egtarto tták  azt a’ szo k ást, hogy 
parancsolataikat Császári kengyelvasaikról ad­
já k  k i ;  m indazáltal e lm últ az az id ő , m ellyben 
IV-ik Am urath közönséges Ján tsár m ódra öl­
tözködve , 's fejét lovának nyergére lehajtva 
szunnyadjon. A’ Szultánok' puhaságával a’ Ke­
resztyének’ elnyom attatása még inkább növe­
kedett.
1 7 1 8 -ik  észt. fogva  1 7 6 9 -ik  e sz te n d e ig  a’ 
G ö rö g ö k ’ á lla p o tja  nem  egyéb b  v o lt  a' ra b szo l­
gaságn ak  á lla n d ó  e g y szer ű ség én é l. A ’ fé n y e s  
P orta és O rosz B iro d a lo m  's A u sz tr ia  k ö z t  ezen  
id ő -sza k a szb a n  k iü tö t t  h á b o rú k n a k  le g k isseb b  
szem b etű n ő  b é fo ly á so k  sem  v o lt  az ő á lla p o t-  
jo k r a  n ézv e . 175G-ik ész t. a’ T ö r ö k ö k  a’ p e s ­
t is ’ m é te ly é t  G örögországba  v iv é n  , r e tte n e te s  
Volt az az á lta l o k o z ta to tt  p u s z tú lá s , a’ n ép ­
n ek  fe le  része  e lr a g a d ta to tt , és m ég  ez  a' h í-  
já n y  k i  n em  p ó to ló d o t t ,  m id ő n  1 7 6 9 -ik  észt. 
ism ét k iü tö tt  a ’ háború és a’ G ö rö g ö k et újj sz e ­
ren csétlen ség  lep te-m eg .
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Az ezen idő-ponttól fogva e1 m ái napig Gö­
rög-országra nézve m agokat előadott Történe­
tek  újjabbak lév én , sokkal esm eretesebbek, 
m intsem  hogy azok az olvasó Közönség elő tt 
tudva ne vo lnának ; m ellyre nézve béfejezem 
É rtekezésem et, az újjabb Görög-országot meglá­
togatott tudós ú tazók’ írá sa ik ra , és a 'm a i tö r­
téneteket híven feljegyző újságokra ú tasítván 
az érdemes Olvasót,"
RALAJTHI JÓ ’SE F ,
5*
18.
Torquat Tassó’ dlete-rajza.
TForquat Tasso egy volt az Olasz-földnek legjele­
sebb Költői kozzül. Élete a’ tudományos világ előtt 
sokkal esmeretesebb, mintsem hogy arról szót kelle­
ne tenni; de mivel a’ tulajdon környülállásos Bio-> 
graphusok néha a* dolgot nagyítva adják-elő, és gya­
kran olly feleslegvalót is mondanak, hogy a’ miatt még 
a’ szükségeseket is általugorja az ember az ő mun­
káikban , azért reményiem; hogy sok illyenekben 
gyönyörködő Olvasókelőtt, nem lesz kedvetlen dolog, 
ezen nagy Költőnek élete sorsára egy futó szempil- 
lantatot vetni.
Torquat Tasso, ez az ő halhatatlan munkái ál­
tal a’ köz-hírre szert te tt; viszontagsági által pedig
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a* szomorú részvételnek sajnálkodásra méltó tárgyává 
lett nagy Költő, született a’ Nápolyi tenger kebelnek 
öble mellett lévő igen gyönyörű kiességü vidéken , 
Sarentó Várossában 1 1 -ik Mártziusban i544*ben. 
Vele is , úgy mond Szerdahelyi Aloyz Ur in poesi 
Narrat. pag. 1 2 9 . not. sub b. az történt, a* mi Ho- 
merussal, hogy t. i. születése helyéért több Városok 
vetekednének. Az ő famíliája egy ága volt ama’ régi 
híres Taxisi, vagy olaszosan mondván Tassi háznak. 
Atyja Tasso Bernárd, egy volt Századjának legna­
gyobb Költői közzül, ’s bizonyos tiszti hivatalt viselt 
a’ Salernói Herczegnél. Ez a* Vice-királlyal való 
ízetlenkedések miatt elhagyá Nápolyt, ’s Tasso Ber­
nárd őt mint kegyes jótévőjét követte, ezen tette 
után jó darab ideig öröm jövendőkkel kecsegtette 
Bernárdot a’ szerencse , de nem sokára keserűség za­
varta örömét, a’ mostoha viszontagságok üldözőbe 
vevék őt elannyira , hogy minden jószágától meg­
úsztatván, Hazájából számkivettetvén, ’s majd csak­
nem gyámolától is elfelejtetve ; semmi egyébb segít­
ségre nem talált, miut némelly Olasz Herczegeknek 
bőkezűségére , kik t. i. szerencsétlenségét is tisztel­
ték híre miatt, mellyre még akkor fia homályt nem 
vont.
Fiának Torquat Tassónak jeles tehetségi korán 
kitűntek, hét esztendős korában a’ Görög és Deák 
nyelvet kezdette tanulni Nápolyban a’ Jesuiták’ vezér­
lése alatt, ’s ezen kedveltt tanúlmányiban olly gyors 
előmenetelt te tt; hogy már 9  esztendős korában fo­
lyó , és kötött beszédben jól írna görögül és deákúl. 
Fel vannak jegyezve némelly kis beszédjei, mellye- 
ket azon időben nyilván mondott, valamint azon szív- 
reható versei is, mellyeket Anyjának írtt akkor, mi­
dőn annak a’ mindeneken egyformán uralkodó halál 
a rövid életnek fénnyét kitörölte szeméből. Tizenhét 
esztendős korában az esmeretes Rinaldo czímü ver-
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sezetét bocsátotta Világ eleibe, Észtéi Lajos Kárdinál- 
nak ajánlva. Ezt a* munkát egész Olasz-ország nagy 
kedvességgel, és közönséges helybehagyással fogadta, 
egyedül maga Tasso látta-bé annak hiányosságát, és 
azt egy tökélletesebb munka által iparkodott elfelej^ - 
tetni. A’ költői mesterségre való hajlandóságát ’s 
erős vonzódását Atyja ugyan tikkasztani akarta, mi­
vel az akkori időnek szokása szerént úgy szóllván , 
egyedül csak a’ Törvény-tudomány volt az az egy- 
gyetlenegy út , mellyen valaki jeles lelki tehetsége 
által szerencsét és egyszer’smind ditsősséget is öro- 
kíthetett; ’s e* volt annak oka: hogy valamint ő előtte 
Petrarcha és Ariost , későbben pedig Corneille és 
Boileau, úgy ő is Atyjának forró kívánsága szerént 
a* törvény-tanulásra volt rendelve; de valamint ama-? 
zoknál, úgy ő nála is a’ költői - Genie minden aka­
dályoztató nehézségeket meghaladván, őt azon pá- 
lyára hívta, mellyen azután halhatatlanságot és nyo­
morúságot egyformán kellett találnia. Elmellőzvén 
hát az éppen kedve ellen lévő törvény-tanúlást, ma- 
gát egészen a’ régi Költők* és Philo sophus ok' tanú- 
lására adta.
Az Atyja látván, hogy fia ellen intézett, ’s a* 
törvények’ erőltetett tanúlását sürgető törekedése si­
kereden volna, végre engedett fia hajlandóságának, 
így az ifjú Tasso lassan lassan a’ költői erőt, melly 
nála rész szerént a’ természet’ ajándéka volt, rész 
szerént pedig Homerusból tanult, tökélletes érettség­
re vitte. Az Atyja utóbb néki Észtéi Lajos Kárdinál- 
nál udvari Gavallérságot szerzett, a’ kivel is Tasso 
nem sokára Franczia-országba útazván, IX- ik Károly-? 
tói különös megkülömböztetéssel fogadtatott; azon­
ban a’ Kárdinállal való némelly czivódási a’ heves 
indúlatú Tassót arra bírták ; hogy elhagyván Fran- 
czia-országot, Ferrárába viszszatérne, a’ hol Eleonora 
Herczegoének közbevetése mellett Alphonsus Her-
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czegnek ismeretségébe ju to tt, ki ő t , hallván már 
előbb költői szép hírét, tártt karokkal fogadta, és 
eránta több különös megkülömböztetésekkel lévén, 
néki udvarában helyet és időt engedett arra , hogy 
megszabadított Jéru sálemét elvégezhesse. Kedvező 
szerencse mosolygott itt Tasséra, de éppen ez tá­
masztott ellene irigyeket is, kik kaján szemmel néz­
vén Tassénak szerencséjét a1 Herczegi udvarban, őt 
azzal vádolák: mintha Eleonéra Herczegnével titkos 
szerelmeskedésben volna, ez a* vád nem volt ugyan 
csupa költemény, de mindazonáltal Tasséra nézve, 
ki az illendő tiszteletnek és szeméremnek határit so­
ha által nem hágta, igen nagyított megsértés volt.
Egyébb eránt a’ mi Tassét illeti, azt lehet fe­
lőle mondani: hogy az ellenkező esetekkel soha egy 
Költő sem küszködött annyit, mint ő, egész élete 
nem egyébb volt, mint a’ változé szerencsének furtsa 
játéka, úgy hogy a* tiszteltetések és lealacsonyítások 
egyformán látszattak ellene öszszeesküdni. Ugyan 
az a’ természet, melly néki a’ költésben ditsősséget 
szerzett, temérdek roszszat is szült azzal a’ külömb- 
séggel; hogy a5 nyomorúságokat fájdalmasan viselte, 
a’ tiszteltetéseket pedig háborodott elméje miatt nem 
érezhette. Képzelődésének tüzes fellengőssége miatt, 
mellyet a’ tanúlás által nagyon megerőltetett, de még 
más némelly okok miatt is, elméjében annyira meg­
háborodott, hogy közönségesen eszelősnek tartatnék. 
Gyanakodott igen azok eránt, kik körülötte voltak, 
azt gondolván: hogy azok élete után törekednek , ’s 
egy napon annyira megfelejtkezett magáréi, hogy a’ 
Herczegnének eggyik inassát meg akarná Ölni. Most 
már éppen nem kételkedtek eszelosködése felől, ma­
ga a’ tíerczeg is, a’ mint Tassé eggyik levelében 
vallja , atyai szorgalommal gondoskodott róla , de ő 
szomorúságának egyszeri felhevülésében Ferrárábél 
eltávozott, ’s gyalog minden költség nélkül Olasz-
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országnak nagyobb részét bevándorolta, azután is­
mét viszsza tért Ferrárába, ’s kedvesen fogadtatott, 
ismét eltávozott, ismét viszszatért, de most már ne­
hezteléssel fogadtatott; mivel legnagyobb rágalmazá­
sokra fakadóit a’ Herczeg, és ez ő háza ellen , melly 
hálaadatlan tettén Tassénak a* Herczeg annyira meg- 
illetődött, hogy megfeledkezvén eránta , elébb mu­
tatott szíves hajlandóságáról, őt a’ bolondok’ tor­
nyába záratta, az előtt pedig Olasz-ország hangzottá 
mindenfelé Tassénak szép hírre kapott nevét. A’ 
fogság, ez a’ kedvetölő sanyarú sors annyira nevelte 
Tassénak nyavalyáját; hogy magát szüntelen körül 
véve lenni képzelné о Ily kísértetektől , mellyek őt 
mindenétől meg akarnák fosztani. Elméjének illy 
zavarodásában egy Barátjának ezt írta: „vettem két 
„rendbéli leveledet, de az eggyik mihelyest elolvas­
s a m ,  mindjárt eltűnt, és azt gondoltam: hogy a’ 
„kísértet ragadta-el azt tőlem, mivel az volt éppen 
„ az , mellyben te arról széllasz. Ma ellopta egy ke­
nyerem et, melly előttem volt, egynéhány nappal 
„ez előtt egy tálat tele gyümöltsel. ” Minden más 
tárgyról jól gondolkodott, szívreható verseket, *s 
Filozófiai értekezéseket í r t , beszédjével mind azokat 
megbájolta, kik őt meglátogatták. Tassénak köl­
tői szép híre végre arra bírta a’ Herczeget, hogy őt 
fogságból megint kiszabadítaná. Kiszabadulása után 
Tassé szüntelen szomorú életet élt, a* mi mély gya- 
nakodásának következése vala. Estve éppen azon 
nap előtt, mellyen a* költői borostyánnal való pom­
pás megkoszorúztatásának kellett volna megtörténni, 
megszűnt élni. Pápává választatván t. i. VIII-ik Kele­
men , ennek a’ Római székbe való beiktatását szép 
versezettel ditsőítette Tassé Rómában, a’ honnét be­
tegsége miatt viszszatért Nápolyba, ’s itt négy hol­
napokat szerencsésen eltöltött barátinak körében. Ezen 
idő alatt Cinthius Káréinál, hogy őt ismét Rómába
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vehesse, a* Pápánál kieszközlötte Tassónak a* Capi- 
toliumbcin fényes megkoszorúztatását, ezen tudósítás­
ra Tasso Nápolyból elindul, ’s 1 6 9 4 . Nov. hónap­
ban Piómába ér, hol jeles megkülömböztetéssel fogad- 
tatik. Bémutattatván a’ Pápának , ez öt különösen 
megdítsérte, ’s néki a’ többi között ezt mondá: „ ba- 
„bér koszorút nyújtok néked, hogy az tőled annyi 
„díszt vegyen, mint a’ mennyit szerzett azoknak, 
„kik te előtted azt megnyerték.” Hogy pedig az 
ünneplésnek még nagyobb díszt adjanak , azt tava­
szig halasztották; az alatt pedig Tassónak egéssége 
mind jobban jobban fogyott, érzette közelgelő halá­
lát , *s magát Sz. Onuphrius Klastromába vitette , a’ 
hol is részesülvén buzgó lélekkel a’ végső Szentsé­
gekben, lelkét annak, kitől vette, által adta 25-dik 
April. 1 5 9 6 -ben, életének még nem egészen Ö2-ik 
esztendejében. Lelketlen tetemit Cinthius Kárdinál 
tisztességesen eltakarítana az említett Klastrom’ Tem­
plomának tetem-boltjába, *s nyolcz esztendő múlva 
ugyan-ott Kárdinál Bevilagua néki emlék-követ emel­
tetett.
Tasso character nemességét eggy igen inge­
relhető érzéssel kötötte-öszsze. Társaságokban ám­
bátor természeti bátortalanságú volt, még is gyakran 
helyes elmésségei, incidentiái voltak. Egykor az о 
jelenlétében dicsérték Monialdo Kárdinálnak bőkezű­
ségét, ’s a’ jelenlévők közzül egy szűk markú fösvény 
azt mondá: a’ Kárdinál könnyen adakozhatik , mert 
maga örökségéből semmit nem ád , hanem tsak élete 
fogytáig való jövedelmeiből; és az U r! felel Tasso, 
hány élet-időre bírja a’ maga javait ? -— Más alkal­
matossággal , midőn egy nagy társaságban mindenek­
től külön válva mélyen hallgatna, eggy a’ jelenlévők 
közzül azt mondá: hogy az ő állása és mély hall­
gatása eszelősködését árulnák-el; Tasso erre így fe-
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le lt: látott e az Ur valaha ollyan bolondot, a’ ki 
hallgatni tudott volna ?
SZARÓ NEPOMUK.
19.
Polykletus’utazása, vagy Római Levelek.
( F o ly ta tá s . )
Tizenötödik Levél. P o ly k le t  K rantorhoz.
Törvény-hozás. — Törvényeit. — Nép-végzések. — Sená- 
tus’ végzései. — Rendelések. — Parancsolatok, 's d  t.
(xondolatidat egészen a’ Rómaiakra kívánván füg­
geszteni, feltettem magamban, hogy törvényeikkel 
megesmerkedtesselek. A’ törvény-könyv azt a’ Nem­
zetet, mellytől származik, egészen lefesti, annak jó 
és rósz tulajdonságait egész egyben függésekben elől­
adván. Minthogy büntető törvényeknek csak akkor 
lehetett helyek, mikor már a’ vétkeket ’s bűnöket 
gátolni szükséges volt; természet szerént következik, 
hogy míg azok hallgatnak , addig még nintsenek 
nagy vétkek, ha pedig amazok szóllnak, akkor eze­
ket is lehet gyanítani. Hasonlóképpen a’ polgári 
törvények is szoros öszszekapcsoltatásban vágynak a’ 
polgári igazgatás’ alkotmányával, felfedezik a’ Nemzet’ 
vétkeit; az élesen látó lélek észreveszi azokban a* 
nemzeti nagyság’ titkos okait, megtudja határozni,
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mellyik Nemzetnek miilyen rangot kelljen adni. Már
hoszszas és fáradtságos munkával nagy részét kivon­
tam azon törvényeknek,’ mellyeknek ezután mi is 
engedelmeskedni tartozunk ; de elijedvén a’ munká­
nak nagyságától, lemondok, ámbár nem örömest, 
elébbeni szándékomról, melly a’ magam által kisza­
bott határokat általhágná, ’s megelégszem azzal, hogy 
a’ Római törvényhozásnak okfejeit terjesztem elődbe.
Nem fogok itt veled azon eredeti törvényekről 
beszélni, mellyek minden népekkel közösök. Vala­
hol az emberek társaságban élnek , mindenütt letet­
ték külömbféle nevezetek alatt rendelt fő-tisztviselők’ 
kezeibe szabadságoknak egy részét, hogy a’ többivel 
bátorságban élhessenek ; 5s ezen letett részek* egy- 
gyesitéséből származott az, a’ mit természeti törvény­
nek lehet nevezni ; melly minden népek között azon 
egy, ’s mindenütt az Istenek eránt tiszteletet, a’ fel­
ső hatalmasság eránt engedelmességet, kinek kinek 
tulajdona és törvényes jussai eránt kiméllést paran­
csol. Mindent ezen változhatatlan okfőhöz lehet visz- 
szavinni, melly egygyetlen eggy forrása minden bé­
kességnek és polgári boldogságnak, ezen tekintetben 
mind a* Görögök’ , mind a’ Rómaiak* sőt még a' 
Scythák’ törvényei is hasonlítanak egymáshoz. Csak 
mindenik Nemzet természetének sajátságát le«et ben- 
nek észre venni; egyszerüebbek, keményebbek a’ vad 
Nemzeteknél, szelidebbek és szövevényesebbek a* 
csínosodottaknál.
Leginkább mindenik Népnek saját és különös tör­
vényeit szükség megesmerni; azokat, mellyek annak 
erkölcseit lefestik, előmenetelét vagy hanyatlását meg­
mutatják , *s jövendő sorsát előre látatják. Ezek visz- 
szavisznek bennünket alkotóikhoz, tiszteljük őket mint 
az emberi nemzet’ jöltévőit; ha annak boldogsága volt 
czéljok; ’s utáljuk ellenben, ha azt a’ legszentebb 
dolognak megfertőztetése által rósz útra vezették.
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Az első Rómaiak a’ törvényeket csak azoknak 
általhágása , ’s a* büntetéseknek elkerülése által es- 
merték-meg. Latium’ külömbféle részeiből a’ végre 
gyűlvén öszsze egy helyre, hogy ártörvényeket tru- 
Czolják, magok is nem sokára érezték azoknak szük­
séges voltát, ’s kéntelenek voltak bölcsességgel ol­
talmazni azt, a’ mit erőszakkal nyertek. Pvomulus 
adta nékik az első törvényeket; ők elfogadták azo­
kat, az utánna következett Királyok újjakat ajánlottak 
a’ szerént, a mint a* tapasztalás szükségesé tette, 
’s azok is szentül bévétettek a’ nép gyűlése által, 
mellyre a’ Királyok a* megerősítés’ jussát bírták. 
Mind azon törvények, mellyek a’ Királyság’ cltöröl- 
tetéséig hozattak, öszszeszedettek egy különös gyűj­
teménybe , melly Papyrius’ törvénykönyvének nevez­
tetett Sextus Papyrius Senatorról , ki azt az utolsó 
Tarquinius alatt egybeszerkeztette.
Jóllehet ezen törvénykönyv utóbbi törvények 
által legnagyobb részént semmivé tétetett ; még is 
említek belőle némelly töredékeket, mellyek az első 
Piómaiak’ egyszerűségére ’s erkölcseik’ keménységére 
mutatnak.
Annak, kit a* villám megüt, nem szabad segít­
ségére menni , ha tüstént meghal, azon helyen te- 
mettessék-el minden halotti pompa nélkül.
A’ Városban minden a’ lágyság’ ’s költségeske- 
dés’ terjesztésére czélozó mesterségnek gyakorlása 
megtiltatik.
Az, ki földének szántásakor a' mesgye- követ 
ekéjével kiforgatja , az alsó világi Isteneknek adat- 
tassék ökreivel egygyütt.
A* melly gyermek az Atyját megveri, átkozott 
legyen, még ha bocsánatot kért és nyert volna is.
Ezen kemény törvények között örömmel lehet 
sejdíteni némelly vonásait azon atyai jóságnak is * 
melly ezen régi időket megkiilömbözteli; egy bünte­
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tés alá esett polgárt sem volt szabad ökör-adására 
büntetni, hacsak már elébb egy juhnak adására bün­
tetve nem volt.
De elég legyen ennyi egy törvénykönyvről, 
melly már kiment a’ szokásból. A’ legjobb fel van 
belőle véve az utóbbi törvénykönyvekben , a* többi 
pedig csak úgy nézethetik mint történeti régiség.
A’ Királyság eltörlése semmi változtatást sem 
tett a’ törvényhozás módjában. A’ törvény ajánlásra 
nézve a’ Királyok helyébe a* Consulok és Praetorok 
léptek, mint amazoknak úgy emezeknek is jussok 
volt a’ jósolási jeleket magyarázni, Js azután a* Nép- 
gyűlések adtak az ajánlott törvényre javallást, melly 
mindenkor múlhatatlanul szükséges volt. A’ Tribu- 
sonként való gyűlések felállíttatásától fogva a’ Nép' 
Tribunusainak ajánlására is tétetnek törvények ; ezek 
tulajdonképpen Plebiscitumoknak vagy nép-végzések­
nek neveztetnek , eleintén csak a Nemzet’ egy részét 
kötelezték, de nem sokára köz erejüekké lettek. A’ 
Törvényekés a’ Plebiscitumok, következéseikre néz­
ve egyenlők, de okfejeikben igen külömböznek.
E’ szerént azon törvények, mellyek hajdan a’ 
Királyok , utóbb a’ fő tisztviselők által ajánltattak, \s 
az a’ végre öszszegyült nép által eleinten Curián- 
ként, ’s utóbb Servius Tullius Király idejétől fogva 
Centuriánként való gyűlésekben elfogadtattak, az 
Ország polgári alkotványát formálják. Sokáig nem 
birtak azok a’ Senálus’ megerősítése nélkül törvényes 
erővel; de 4 6 7 -ik Esztendőben egy törvény a’ nél­
kül, hogy a’ megerősítés jussát eltörlötte volna, Hi­
telességivé telte a’ Senátusnak mindent helybenhagy­
ni , a’ mi a’ nagy gyűlésekben meghatároztatott.
Plebiscitumok, a’ Nép Tribunusai ajánlására a’ 
Tribusonként öszszegyült nép által készíttetnek , a 
Senatusnak minden részvétele nélkül.
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A* törvények mindenféle vallásbeli Ceremóniák­
nak alá vágynak vetve; egy jósoiáskori szerencsétlen 
jel elégséges azokat félre vetni; míg a’ Plebiscitu- 
mok, mellyek a’ jósolás jussával nem bíró Tribunu- 
sok által ajánltatnak az e’féle akadályoktól mentesek.
Altaljában véve a* törvényekben a’ Nagyok’ bé- 
folyását lehet észre venni, kiknek voksaí a’ Centúri­
anként való gyűlésekben leghatalmasabbak; a’ Ple- 
biscitumok ellenben a’ Plebejusok hasznára czéloz- 
nak , kik a’ Tribusonként való gyűlésekben mindent 
tehetők.
Sem az egygyik, sem a* másik rendbéliek nem 
fogadtathatnak e l, míg három vásárokon, mellyek min­
den kilentzedik napon fordulnak elő, ’s mellyekre 
a falusi Tribusokban lévők is a’ városba jönnek, ki 
nem hirdettettek. Ezen halasztás szükségesnek ta­
láltatott, hogy a’ nép valamelly Szónoknak ékes-szól- 
lása által el-ne tsábittatnék, ’s időt nyerne azon kö­
telességeknek , mellyeket az újj Törvény parantsol, 
meggondolására.
A’ törvények között vágynak ollyanok is , mel­
lyek megszentelteknek (sacratae) hivatnak, minthogy 
Szentség-törés volna azoknak eltörlését próbálni. A’ 
Piómai nép, melly a’ maga által csinált törvényeknek 
nagy részét eltörölheti, ezeknek mindenkori megtar­
tására kötelezte magát. Az a’ Szolnok , ki ezeknek 
által-hágását javasolná, tüstént halált szenvedne, em­
lékezete átokban maradna ’s javai elvétetnének. A’ 
szentelt törvényeknek fő tárgya a* nép’ Tribunusainak 
felállítása.
A’ törvények és Plebiscitumok után a’ Senatus- 
Consultumok vagy Senatus’ végzései következnek. 
Ezek valósággal ugyan nem törvények , de törvényes 
erővel birnak addig , míg valamelly világos törvény 
vagy más rendelés által semmivé nem tétetnek. A* 
Senatus’ végzései eránt való tisztelet természeti kö-
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vétkezése azon tiszteletnek, mellyet a* Senatus maga 
eránt gerjeszt, *s melly időről időre nevelkedett min­
denkor megmaradott , ’s a* fiúi tisztelethez hasonlít*
A’ Senatus’ végzései leginkább az Ország igaz­
gatásának főbb ágazatjait tárgyazzák ; a’ Provincziák* 
sorsa eránt rendeléseket tesznek, a’ főbb hadi-tisztek’ 
fizetését meghatározzák, ’s az alattok szolgálandó ka­
tonák számát kiszabják ; 's áltáljában mindenre kiter­
jednek , a’ mi az egész Országra nézve fontos, kivé- 
vén a választásokat, a* búvá* fogadást, a’ háborút, 
vagy békességet, ’s a’ polgárok’ megszententziázását; 
melly tárgyokról végezni kirekesztőleg a’ nép gyűlé­
sek dolga. Ha valamelly előre nem látott eset adja 
elő magát, mellyről még törvény nintsen, akkor ide­
ig óráig a’ Senatus’ végzése pótolja ki azt, melly 
minden Polgárokra nézve kötelező erővel b ír, míg 
helyette a’ szokott mód szerént törvény nem hozat- 
tatik.
Ezen végzések ollyan hatalomtól származván, 
melly egyedül a’ népnek enged , nagy czcremoniával 
tétetnek. Elsőben a’ Consul a' Senátorokat a’ gyű­
lésre kiszabott napokon , az az a’ Kalendákon, JNo- 
nákon és Idusokon Öszszehívja* Minckelőtte a' gyű­
lésbe bémenne, áldozik \s a’ jósolási jeleket meg­
kérdezi; ha ezek nem kedvezők, a’ dolog szerentsé- 
sebb napra elhalasztatik. Ha pedig kedvező jelek 
mutatják magokat, a’ Consul bémegy a’ gyűlésbe, 
bémentekor minden Senátorok felkelnek ; leül 's a’ 
többiek is mindnyájan elfoglalják helyöket* Azután 
elöladja a’ dolgot, ’s kéri a’ Senátorokat, hogy ta­
nácskozzanak felette. Midőn a’ tanátskozásnak vége 
van, a’ Consul rendibe kikérdezi kinek-kinek véle­
kedését , elkezdvén azon , a' ki akkor Princeps Se­
natus , vagy a’ már választott de még hivatalba nem 
lépett Consulokon , ha ollyanok vannak jelen ; ezek­
től a' több Tisztviselőkhez megyen által, utóbb a’
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csupa Senátorokhoz, ’s az ollyanokon végzi, kiknek 
a’ nélkül, hogy még Scnátorok volnának, a’ Sená- 
tusban tanátsló voksok van. Sokszor azok, kik va­
lakinek vélekedésében megegygyeznek, ahoz men­
nek, ki azt a’ vélekedést előladta, ’s akkor egy te- 
kéntettel lehet látni, mellyik részén van a’ többség. 
A’ Senátus végzései csak úgy készülhetnek-meg , ha 
legalább száz Senátor jelen van. Néha megtörténik, 
hogy azon szempillantásban, mellyben a’végzést meg­
akarják határozni, valaki az ellenkező félből felkiált: 
Számláltassék-meg a Senátus ; ’s a’ gyűlés eloszlik, 
ha az elegendő szám ki nem telik.
Ha minden czeremoniák véghez mentek , ha a’ 
végzés a’ többség által elfogadtatott, *s ha a’ Tribu- 
nusok ellene nem mondottak; akkor írásba tétetik 
az, mellyben elöl az idő, a’ hely, a’ jelenlévő Se- 
nátorok’ nevei ’sTribunusai jegyeztetnek-fel ; azután 
az ajánlott végzés az ajánlónak nevével egygyütt kö­
vetkezik , *s végre a’ megerősített végzés szóról szó­
ra, Hogy az végre hajtathassék, szükség még azt 
az Ország’ tárházába a’ többi törvények és Országot 
illető írások közzé is eltenni.
Ha történik, hogy a’ Tribunusok vagy csak egy 
Tribunus is magokat a’ Senátus akaratjának ellene 
szegezik, akkor a’ Senátus nem tehet végzést. Mind- 
azáltal, ha az egész Senátus eggy értelemben van, *s 
az ajánlott rendelést az Ország’ javára nézve szüksé­
gesnek tartja, meghatározza azt, ’s az illyen meg­
határozás Senátus tettzésének hívattatik (Senátus 
auctoritas). Ez ha szinte foganat nélkül marad-is,el- 
tételik a’ Senátus’ levél-tárába, mint hazaliui buzgó- 
ság’ jele, hogy a’ nép’ gyülölsége azokra essék, kik 
az illy reája nézve hazsnos rendelést akadályoztatták.
Róma illyen módon igazgattatott három száza­
dig. Jóllehet a’ maga törvényeit indúlatosan sze­
rette , még is érezte, az ollyan tökélletlen törvény-
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könyvnek híjánosságait, mellynek részei külömböző 
időkben foltoztatván öszsze, nem formáltak olly egé­
szet, mellyben a’ későbbi törvények az elóbbeniek- 
nek természeti következései lettek volna. A’ törvé­
nyek annak a’ felekezetnek billyegét viselték , melly 
által ajánltattak ; czimboráskodás fogadtatta el őket; 
mások ellenkező lélek állal lelkesítetve ezeknek meg­
szorítására vagy semmivé tételére czéloztak ; mind 
е£У§У^ egygy'k s°kat vesztettek tekintetekből, mi­
dőn köz-egygyezéssel a’ Senatus és a’ Nép azt végez­
ték : bogy követek küldessenek Görög-ország’ min­
den városiba ’s különösen Athénébe, kik törvénye­
inkkel megesmérkedjenek , \s azokat utóbb hazájok- 
kal közöljék. A’ legjelesebb polgárok közzül hár­
man választattak-ki ezen nevezetes követségre ; a* 
köztársaság, a’ Piómai néphez és küldetések méltósá­
gához illő kisérést rendelt melléjek.
Melly dicsősség Görög-országra nézve , melly 
dicső diadalma az észnek! egy már híressé lelt nép 
tőle kér törvényeket, ’s amaz-ennek jóltévőjivé lessz; 
de viszont a’ sorsnak egy csuda fordulása által meg- 
erősitetvén , utóbb békókat vett arra a’ Nemzetre, 
melly őt megvilágosította!
Nem sokára a’ Piómai követek viszszatértek, 
minekutánna minden népeink’ rendszabásait öszsze- 
szedték. Figyelmes vizsgálás után hamar szembetű­
nővé le tt, melly véghetellen nehéz ennyi külömbféle 
törvények közzül azokat, mellyek a’ Piómai néphez 
illenek kiválasztani, módosítani, annak természeté­
hez alkalmaztatni, ’s azokból eggy olly tellyes tör­
vény-könyvet készíteni; melly minden időben’s min­
den környülmények között útmulatásúl szolgálhatna. 
Ezen czélnak elérésére a’ Tribunusok Sestius Con­
sult arra birták, hogy a’ Senátust öszszehívná, ’s 
annak eggy olly végzést ajánlana, melly szerént tíz 
íő tisztviselők választatnának, ’s nem tovább, ha-
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nem csak eggy esztendőre a’ Consuloknak minden 
jussaival , sőt még azokkal is , mellyekkel hajdan a’ 
Királyok birtak , felruházlalnának. Ezen végzés’ ér­
telme szerént minden egyébb Tisztviselőket fel kelle 
függesztetni , ’s egyedül a’ felső hatalmasságnak ezen 
tíz tisztviselői tartozának az ujj törvényeket rendbe 
szedni. Heves ellenmondások után végre ezen vég­
zés elfogadtatott. A’ Centuriánként való gyűlések 
öszszehivatattak, a’ Con.sulok forma szerént lemondot­
tak hivatalokról, a’ Praelorok, Aedilisek , Questo- 
rok , sőtt még a’ Tribunusok is követték ezen pél­
dát , ’s azoknak helyébe Decemvirck (tíz férfiak) ne­
ve alatt tíz Tisztviselők választattak, ’s minden ha­
talom azoknak adatott által. Azok magok között azt 
rendelték, hogy csak egy előtt vitessenek tíz napo­
kig a’ veszszők , ’s tíz nap múlva a’ hatalomnak ezen 
jele egymás után mindnyájokra szálljon. A’ többi­
ek az alatt csak az által valának egyébb köz-polgá­
roktól megkiilömböztetve, hogy eggy Accensus nevű 
tiszti szolga ment elöltök az útszákon. Megfeleltek 
a’ berniek vetett bizodalomnak az igazság nyomása 
ellen , a* nagyok megtartattak igazságos jussaik birto­
kában , ’s Róma soha sem volt boldogabb mint ezen 
első Decemvirck’ igazgatása alatt.
A’ kormányozás’ gondjai nem vonták-el figyel­
meket főtárgyoktól, ininekutánna a’ Görög törvé­
nyeket a’ Rómaiakkal öszszehasonhtották , mind a’ 
kétféléből kiszedték azokat, mellyeket a’ Ívómai Nép­
re alkalmaztathatónak gondolták lenni, \s munkájok- 
ból bemutatóul egy rajzolatot készítettek ’s azt köz­
helyre kitették, hogy kiki szabadon írná-fel róla íté­
letét. A’ legértelmesebb Polgárok ítélete szerént né- 
melly jobbítások tétettek rajta ; azután általadták az 
ujj Törvénykönyvet a’ Senátusnak, melly azt egy 
végzése által helybehagyta. Ezen első helybenha­
gyása után a' Római nép is egy Centuriánként tar­
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tolt gyűlésben voksolt reája, \s bogy ezen cselekedet 
nagyobb innepiséggel menne véghez , a’ Pontifexek , 
Augurok, és minden egygyesületbeli Papok előtt tör­
tént a* megerősítés. Azután Peónia véd-isteneinek 
áldozatok tétetlek, ’s a' törvények tíz réz-táblákra 
vétetvén, a’ Fórumnak legszembetűnőbb helyén 
felakasztanak. Az ezen nagy munkára szánt eszten­
dő’vége felé közelítve , a’ Decemvirek még cggy esz­
tendőt kívántak hogy munkájokat tökéi letesse tehes­
sék. A’ nép meg lévén igazgatásokkal elégedve, kí­
vánságokra reáállott, ’s gyűlések tartatván, ujj De­
cemvirek neveztettek-ki, Appius Claudius is , ki az 
elébbeniek között magát leginkább megkülömböztettc 
újra választatván.
Ekkor az eddig igen dúsért igazgatás hajó-tö­
rést szenvede , mindjárt másnap a’ választás után ir­
tózva látá a’ nép, bogy a* piatzon 1 2 0  Lictorok je- 
lentek-meg, veszszeikben fejszék is lévén. Utálatos 
önkényü uralkodás következett a’ Decemvirek hazug 
szelídségére ; félelmeknek vagy gyülölségeknek min­
den tárgyai feláldoztatának , magok ezen emberek, kik. 
bölts törvényeket adtak, számos halálos sentenlziákat 
mondának. Á* szabad köztársaság már végső romlásá­
hoz közelgete, midőn Appiusnak egy rút cselekede­
tére a’ nép egyszerre pártot üt, s fegyvert ragad ; 
a' Légiók hozzákapcsolják magokat, *s ezen csuda 
rémítésü hatalom egyszeribe szélyel-veretik. Az 
igazgatás’ régi formája viszsza-állútatott, ’s a’ Decem­
virek’ számadásra vonása meghatároztatott; de azok 
nem várták-meg azt. Appius és egygyik Tiszti-társa 
magok ölték-meg magokat, a’ többiek örökre elhagy­
ták azt a’ földet, mellyet vérrel bémocskoltak.
Mind ennyi nyomorúságok között is a* törvény- 
hozás’ munkája véget ért ; még két táblák adattak 
az újj Decemvirek által a’ tíz régiekhez ; \s ezen tör­
vény gyűjtemény, melly a’ tizenkét táblák neve alatt
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esmerctes, a' Rómaiak’ egész törvény-tudományát 
magába foglalta.
Hatvan esztendővel ezen olly híres törvény- 
könyvnek elkészítése után a’ Gallusok a’ Capitoliu- 
mot kivéve, egészen elfoglalták a’ Várost, elégették; 
a’ tizenkét táblák is a* tűz prédájává lettek, de ismét 
viszsza állíttattak azon másolatok szerént, mellyek 
rólok véve voltak ; hogy a5 maradék’ számára bátor- 
ságosabb módon adattathatnának által , az ifjak által 
könyv nélkül megtanultattak. Ezen felséges törvény- 
könyv a’ Rómaiak’ örökös csudálkozásának és tiszte­
letének tárgya, kik nem máskép, csak kevélykedve 
szóllanak róla, ’s mindnyájan úgy nézék , mint az 
emberi bölcsesség’ legszebb remekét.
De minthogy valamelly Nemzetnek törvényho­
zása csak annyiban állapodhatik-meg , a’ mennyiben 
az a nép maga is megvan állapodva, a5 Római bi­
rodalom’ szünetlen nagyobbodása , a’ gazdagság’ ne- 
vekedése, ’s az abból következett vétkek, ujj törvé­
nyeket tettek szükségesekké. A’ tizenkét táblák’ tör­
vényeihez, mellyek úgy nézetnek, mint a’ szabad 
köztársaság polgári alkotmányának alapjai, szüntelen 
újj törvények ’s népvégzések járultak az eleitől fogva 
szokásban volt mód szerént.
Még a’ legtökélletesebb törvény sem láthat min­
dent előre; számtalankép öszszeszövődő ’s változó 
újj környülmények minduntalan hijjánossá teszik ; ’s 
az emberek, mindég elmésebbekké lévén, szüntelen 
újj módokat gondolnak-ki annak elmellőzésére. U- 
gyan azért több tisztviselőknek , kiknek kezébe val­
lásbéli , vagy polgári hatalom van adva, szabadság 
engedtetett ollyan rendeléseket (Edicta) szabni, mel­
lyek a’ törvények’ elégtelenségét kipótolják. E’ sze­
rént a’ Pontifexek vallásbéli, a’ Praetorok törvény­
kezési , 's az Aedilisek közbátorsági dolgokban szok­
tak parancsolatokat kiadni, mellyek törvények’ ere-
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jével bírnak, nng ellenkező rendszabások által ei­
nem töröltetnek. ■ c
A’ Provincziákat igazgató tisztviselőknek is van 
jussok e’féle parancsolatokat adni , mellyek közzül 
némellyek általvétcttcknek (edicta tralatitia) nevez­
tetnek ; minthogy rendszeréül a’ Városi Praetor' (pa­
rancsolatjaiból vágynak kivonva, a’ többiek pedig 
csupán valamelly helyet vagy tájékot illetők.
Az eddig mondottakhoz képest az egész Piómai 
törvénytudomány a' tizenkét táblák’ törvényeiből, az 
ujj törvényekből, a’ népnek és a’ Senátusnak végzé­
seiből és a’ parancsolatokból áll. Nem próbálom a’ 
törvényhozásnak minden ágazatjait külön külön vi’s- 
gáIni; a’ mi benrick legfontosabb van , azt elöladják 
azon történeti hagyományok , mellyeket veled közöl­
ni szándékozom. Ma csak a’ tizenkét táblákról szól­
juk, ’s azoknak foglalatját ’s legnevezetesebb szállá­
sit adom elől.
Az első tábla , a’ polgári törvénykezés' módjáról 
szó 11 ; s ezen szövevényes tárgynak minden ágaira 
kiterjed, úgy hogy kiki könnyen általiáthatja ügyé­
nek törvényességét, vagy igazságtalanságát.
A’ második tábla, mindenféle tolvajságokat tár- 
gyaz ; az éjszakai lopás halállal büntettetik, úgy ha­
sonlóképpen a’ nappali is, ha a’ tolvaj fegyveres kéz­
zel van. Ha a’ vétek nyilvánságos, az az: ha a tol­
vaj a’ tetten találtatott, de nem fegyverkezve; akkor 
inegveszszőztetik, 's általadatik annak, a' kinek kárt 
tett. Ha a' lolvajság nem nyilvánságos, az az: ha 
a* vétkesre a’ nélkül, hogy a’ tetten kapatott volna, 
reá bizonyosodik; akkor a’ tolvaj két annyit, ’s a’ Prae­
tor parancsolatja szerént négy annyit tartozik űzetni, 
mint a* mennyit ellopott. Az a’ Bíró , kiről kivilá­
gosodott , hogy magát meghagyta vesztegetni, halál­
ra ítéltetik. ‘
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A* harmadik tábla az adósságok eránt tesz ren­
deléseket , még pedig igen keményeket. Az ollyan 
adós, kinek adóssága törvényesen be van bizonyítva, 
harmintz napi időt nyer annak megfizetésére módot 
keresni. Ezen idő elfolyta után ba nem találja-fel a* 
kívánt summát; a’ Praetor eleibe hívattatik, ’s mint 
rabszolga általadatik a’ hitelezőnek. Ennek jussa 
van nyakára kötelet ’s lábaira lántzot vetni, csak a5 
lántz tizenöt fontnál nehezebb ne legyen. Hlyen ál­
lapotban háromszor egymás után a* vásárra viszi , \s 
a* város hirdetője fennszóval kikiáltja , mennyi sum­
máért van fogva a’ szerencsétlen, hogy a’ gazdag 
polgárok szánakodásra bíratassanak. Ha senki sem 
találkozik, ki helyette az adósságot letenné, a’ hite­
lező Róma várossának határin kivül eladhatja, sőt 
meg is ölheti. Ha több hitelezők jelentik magokat, 
szabad az adósnak testét magok között elosztaniok.
A* negyedik tábla az atyai hatalomról szóll. E- 
zen hatalom, melly a’ természet’ első törvényje Ró­
mában nagyobb kiterjedésű mint akárhol másutt; 
sőt azt mondanám, hogy kegyetlen, ha kútfeje olly 
tiszta nem volna. Az Atya, kinek tsuda termetű 
gyermeke születik , tartozik azt azonnal megölni ; 
minden időben jussa van gyermekeinek mind életére 
mind halálára ; eladhatja őket rabszolgaságra , ’s ha 
magok iparkodása által kiszabadulnak, ismét eladhatf 
ja őket egész harmadszorig; szabadsága van őket 
minden indító ok előhozása nélkül az örökségből ki­
zárni, házából kikergetni, vagy velek a’ mezőn mint 
rabszolgákkal dolgoztatni. Valamit gyűjthetnek vagy 
takarékosságok, vagy szorgalmuk által, mind az az 
atyjoké lesz ; ugyan azért az ő vagyonok is , vala­
mint a* rabszolgáké, kikhez atyjokra nézve mindenben 
hasonlók, peculiumnak, az az szolgai-jószágnak nevez­
tetik. De ezen jussokkal csak az ollyan Piómai polgárok, 
kik tiszta! eredetűek (ingemii) bírnak egész mértékben.
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A' fiúnak valamelly országos hivatalra emelteté­
se felfüggeszti az atyai hatalom’ gyakorlását, de ha 
a’ hivatal viselésnek vége van , a’ fiú ismét engedel­
meskedni tartozik , ’s az ideig való uraság után tar­
tós szolgaság következik.
Ha az atya világosan megeggyezett fija házassá­
gában , akkor nints hatalmában azt eladni; mert igaz­
ságtalanság volna, hogy eggyollyan aszszony, kisza­
bad emberhez ment férjhez, rabszolgának feleségévé 
lenne.
Ezt az egygyet kivévén, külömben az atyai ha­
talom egész erejében fenn marad, sőt még unokáira 
\s unokái’ gyermekeire is kiterjed, egyedül a’ Família 
fejének halála vethet neki határt.
Az ötödik tábla az örökségeket és a’ tutorságot 
regulázza. Csak Piómai polgárok lehetnek a’ polgár­
nak örökösei; minden idegen ki van zárva az örök­
ségből. A’ ki maga nyert polgári ju s t , az eggy ere­
deti Rómainak egész jószágában nem lehet örökös ; 
csak az anyai részről való örökséget kaphatja-meg.
A’ gyermekek és az unokák kéntelenek az atyjaik’ 
örökségét általvenni akár mennyi teherrel jár is az ; 
az illyenek saját örökösöknek (haeredes sui et ne- 
cessarii) neveztetnek. Az olly rabszolgák, kiket urok 
halálos ágyán szabadságba helyheztet, ’s örökösei­
vé tesz, köteles örökösöknek bivattatnak (haeredes 
necessarii), ’s azok is tartoznak , mint már nevek is 
mutatja az örökséget elfogadni. Egyébb örökösök 
lemondhatnak az örökségről, ’s azért önkényü örö­
kösöknek hivattatnak (haeredes voluntarii aut extranei).
Minden Piómai, ki a’ polgári jussal tellyes mér­
tékben bir,. tehet javairól testamentomot, ’s a* neki 
testált hagyományokat elfogadhatja, *s minden testa- 
mentom tételeknél tanú lehet. Ezen végső rendelé­
sek sok különös rendtartásokkal mennek véghez, az 
azoktól megmenckedésre legközönségesebb és leg-
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szokottabb mód az, hogy az örökös hét tanúk eleibe 
hívattatik. A’ táborban a’ katonák még rövidebb úton 
érnek a’ czélhoz, hol azon szempillantatban , midőn 
a’ hartzra készülvén , öveiket felkötik , fenn szóval 
kinevezik fegyveres társaik előtt örököseiket, és ezen 
kinevezés elégséges erőt ád végső rendelésüknek.
A’ tútorság az atyai részről való rokonokra van 
bízva , kik közül a’ legközelebb valót kötelezi reá a’ 
törvény, ha a’Familia atya testamentom nélkül halt-meg.
Mikor rokonok Hintsenek, a’ Praetor ád tútort 
az özvegynek ’s gyermekeinek.
Ha a’ tutor valamelly árvának vagy özvegynek 
javaival hüségtelenül sáfárkodott, két annyit tartozik 
viszszaadni, minta’ mennyit ellopott vagy elvesztett, 
’s azon kívül gyalázatos hírrel büntettetek.
A’ szabados vagy felszabadított , mindenkor pá- 
tronusa’ tútorsága alá tartozik. Az aszszonyok szünet 
nélkül való tútorság alatt vágynak. Míg gyermekek, 
addig a’ tútor gazdálkodik javaikkal, ’s törvényes 
korra jutások után is jussa van tekintetét közbe vet­
n i , mikor roszszúl gazdálkodnak; ha férjhez men­
nek a’ tutor hatalma alól a’ férje alá esik.
A’ hatodik tábla a’ birtokról ’s a’ házassági el- 
válásról szói!.
Küiümbség tétetik a’ szenteltt (res sacra divina) 
és az emberi jussú (rés profana humana) birtok kö­
zött ; az első a’ Pontifexek törvényhatóságok alatt 
áll. Illyenek a’ templomok, sírhalmok ’s a’ t. A’ 
szent helyek’ birtokát nem lehet másnak általadni, 
egyébb mikor meg vágynak fertéztetve vagy szent­
ségtelenítve.
Az emberi jussú birtokok , vagy ingók vagy in­
gatlanok. Mind a' kétféle ismét vagy mancipi, az 
az ollyan, mellyet másra nem lehet, vagy nec man­
cipi , mellyel másra is lehet általszállitani.
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Yalamelly dolognak tulajdonosává úgy lehet az 
ember, először: ha azt a* birtokos a* Praetor előtt 
általengedi; másodszor: ha valaki valamelly ingatlan 
jószágnak, két, valamelly ingónak pedig egy eszten­
deig birtokában van; harmadszor: ha nyilvános kó- 
tya-vetyék alkalmával vásárol; negyedszer: ha vala­
mi ad judicáltatik , az az: ha valaki osztály’ alkalmá­
val, valamelly törvényesen neki ítélt résznek bírá­
sába a’ Praetor által bététetik ; ötödször: ha valami 
néki ajándékba adatik. A’ Rómaiak' bőkezűsége, 
ezen utolsó módot igen közönségesé teszi.
A’ törvényadás’ ezen ágáról nem szóllok bőveb­
ben , ha minden részeiben meg akarnám világosíta­
ni , több idő kellene hozzá, mint a’ mennyit reá 
fordíthatok, ’s ollyan esméretek volnának szüksége­
sek , mellyekkel nem bírok.
A* házassági elválás , melly ezen táblának má­
sodik ’czikkelyét teszi; sokkal fontosabb, mintsem 
hogy kevés szóval elég volna róla emlékezni; azt 
egy különös levelem’ tárgyává teszem.
A' hetedik tábla a’ vétkekkel és büntetésekkel 
foglalatoskodik , mellyeknek rémítő seregét nem raj- 
zolom-le ; hanem csak azt jegyzem-meg, hogy a* 
törvények megengedik a’ táliot , vagy viszszalizctés* 
büntetését, melly szerént azt, a’ ki egy polgárt va­
lamelly tagjától megfosztott, ugyan azon tagjától 
megkell fosztani , ha csak a' megsértett fél meg- 
nem egygyez. A’ megsértetett fél’ legközelebbi roko­
nainak jussok van boszszút állani.
A’ nyolczadik tábla a' falusi jószágokra, a’ szol­
gaságra , kézi-mesterségekre, ’s a’ t. térjeszkedik-ki ; 
eggy igen széles mező, melly a’ Római polgárokra 
nézve fontos, de másokra nézve nem.
A’ tizedik tábla a’ temetési szokásokat illeti. 
Meghatározza a’ halotti czeremóniákat, leírja annak 
külömbféle nemeit, ’s kiszabja, melly időben kelljen
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az utolsó tisztességet tenni. Az illyen kötelességek’ 
teljesítésében, egy nép sem mutatott több Isteni 
félelmet mint a’ Rómaiak. Semmit sem múlatnak- 
e l , a * mi által rokonaik’ emlékezetét tisztelhetik ; ’s 
halálokon való bánatjokat kinyilatkoztathatják.
A’ tizeneggyedik és tizenkettődik táblák nem 
foglalnak magokban különös tárgyakat; csak a’ tíz 
elöbbenieknek pótolékjok.
Sajnálom, hogy ezen híres törvény-könyvnek 
csak rövid summázatját rajzolhatom elődbe. Mint­
hogy azt igen nehéz megérteni, csak rövideden illet­
tem olíyan tárgyakat, mellyek bővebb magyarázatot 
kívánnak; az az Oskuszok nyelvén van írva, egy Cam 
paniai népén , melly vad elébb Rómában szokásban 
volt, de már most alig érthető deák nyelvet beszélt.
Nem lehet tagadni, hogy ezen törvények leg­
nagyobb részént szabad kényü uralkodóktól Játszanak 
származni , ’s vad népeket szándékoztak zabolában 
tartani. Eggyeránt emlékeztetnek bennünket mind a’ 
Decemvirek’ erköltsi természetére , mind a’ Rómaiak* 
eredetére. Nehéz megfogni, hogyan fogadhatta-el ez 
a* nép , melly hitelezőinek keménysége miatt pártot 
ütött, ’s mellynek védelmezésére már több mint 4 ° 
esztendőktől fogva Tribunusok állították—fel, az ollyan 
törvényeket, mellyek a’ szerencsétlenek eránt olly 
kegyetlenek. Ez az elfogadás úgy látszik azt mutat­
ja , hogy ezen idő előtt nagyobb szolgaságban volt, 
mint maga most hiszi. Az illy kemény rendelések 
kicsinyenként a’ polgárok jussainak kiterjedése által 
eltöröltettek. 4 2 9 *‘k esztendőben egy törvény eltil­
totta az adósok’ lántzra-vetését, s csak azoknak ja­
vaira adott a’ hitelezőnek just. Hasonlóképpen el- 
tiltatott a’ Római polgár* raegveszszőztetése is. Végre 
63o-ik esztendőben Sempronius híres törvényje meg­
határozta , hogy a* Római polgárra csak a’ nép’ vég­
zése által mondathassák halálos ítélet; a’ nélkül mind-
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azáltal, hogy ezen jus a’ katonáira kiterjedne , kik 
mindenkor ollyan büntetés alatt maradtak, miilyent 
vezéreik diktáltak. Láttam nélia, hogy a’ vétkes azon 
szempillantatban y mellyben öt a’ Lictor rnegakaría 
fogni, csak ezen szóra: Római polgár vagyok, elbo- 
csátiatott. Ha az Ország ellen elkövetett vétkekért 
vádollatik , az egybe gyültt nép által ítéltetik-meg; 
egygyes személyek ellen tett vétkekre a’ rendes tör­
vényszékek mondanak ítéletet ; de akkor is lehet a’ 
gyűlésekre appellálni. Mind a’ két esetben szabad 
a’ vétkesnek a’ megérdemlett büntetést elkerülni, ha 
az ítélet* kimondása előtt önként számkivelésbe megy.
Ha az ollyan Polgár, ki valamelly főben járó vét­
kekért idéztetik törvénybe , a’ sententzia' kimondása­
kor megjelenni nem akar, akkor egy törvényszéki 
szolga reggel jó idején lakásához megy, trombita 
szóval meghívja, *s csak ezen rendtartással mondhat- 
ják-ki a’ bírák voksaikat ellene ; о Ily igen nagy vi* 
gyázás van , midőn polgár’ élete forog kérdésben.
Altaljában a’ Decemvirek, azáltalok adott törvé­
nyekben a* nép hatalmának gyengítésére czéloztuk, 
minthogy önkényü uralkodásra vágytak , *s ezen titkos 
czélozásból származott az is, hogy a' 12  táblák' töi- 
vénnyei a’ Patríciusok és Plebejusok között való há* 
zasságot megtiltották. Ezen sérelmes törvény 3oö- 
dik esztendőben eltöröltetett.
Hasonló czélból a* 12  táblák halálos büntetést 
szabnak a’ gúnyoló-költők és a* Pasquillus írók eilen ­
de minthogy csak a’ Decemvirek saját haszna kívánta 
azt, hogy azok, kik áll-orczáikat levonhatnák, el- 
nyomattassanak ; azért ezen rendszabás mindjárt elker- 
gettetésök után kiment a’ szokásból, és tScmpronius* 
törvénye által egészen eltöröltetett.
A’ tizenkét táblák törvényeinek kihirdetése után 
a’ Piómai törvényhozás minden Polgárok előtt ösme- 
retessé lett ugyan , de a’ ki magának igazság-szol­
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gáltatást akar nyerni, annak különös rendtartásokat 
kellett követni, *s bizonyos szóllás formákkal élni, 
mellyeket csak a’ Patríciusok , mint Clienseiknek ter­
mészeti védelmezői tudtak, úgy hogy a’ nép, ha 
szintén ösmerte is jussait, még is csak a’ nagyok 
közbe-jövésével gyakorolhatta azokat, sokáig iIlyen 
függésben maradott, míg egy váratlan környülmény 
attól megszabadította.
Négyszáz negyvenedik esztendőben Cnejus Fla­
vius, Appius Claudius coecus Törvénytudónak író­
deákja , ellopta ettől a’ törvénykezéskor kívántató szók 
és szóllások' lajstromát, ’s annak mássát közönsé­
gessé tette. Ezen szolgalatja olly kedves volt a’ nép 
előtt, hogy Flavius , ámbár csak egy szabados hja 
voltis , Tribunussá , Senátorrá, Gurulis Aedilissé téte­
tett; ’s hogy emlékezete fenn maradjon, a’ munka, 
mellyet megesmertetett, Flavius polgári törvénnyének 
neveztetett.
Flavius még egy másik hasonló szolgálatot tett 
a’ népnek az által, hogy a’ fastusokat, vagy az esz­
tendőt által előforduló napoknak és azok használha- 
tásának feljegyzését közönségessé tette. A’ Ponti- 
fexek, kik annak egyedülbírásában voltak, gondosan 
elrejtették azt a’ közönség elől ; de Flavius alattom- 
ban hozzá férvén , a’ titkot kinyilatkoztatta, s hogy 
ezen feljegyzés annál hitelesebb legyen , Aedilisségc’ 
idejében azt egy értz oszlopra vésette. Addig a’ Pon- 
tifexek tetszések szerént kórmányoztak vagy gátoltak 
minden országos foglalatosságokat, sőt még az egy- 
gyes emberek között való törvénykezést is még maga 
a ’ Praetor sem tudván , melly napon legyen neki 
szabad törvényt szolgáltatni.
E’ szerént már ma minden Polgárok esmérik 
a’ törvényt, ’s tudják, melly időben ’s mi módon 
lehet azokhoz folyamodni ; azonban azoknak kultsa 
vagy magyarázatjok módja, most is különösen a’ Pa-
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triciusok’ kezében van ; ’s ezen az 6 rendekre szo­
rított titok, közzülök már sokakat a’ legfőbb tisztsé­
gekre emelt.
A’ Piómai törvények egygyenként való fejtege­
tésében mélyebben nem bocsátkozom , megelégszem 
azzal , bogy azoknak alapjait kijelentőm ; bizonyo­
san lesz alkalmam alkalmaztatásokról is elmélked­
nem. Minthogy azok csak a’Piómaiak számára vágy­
nak készítve , nem illik rólok meghatározó ítéletet 
mondanom. Ha egy Nemzetnek virágzó állapotja, 
törvény-könyvének jóságát bizonyítja , soha sehol 
ezekénél jobb nem volt; de ha az emberi Nemzet 
többi részének azután szabad ítélni, a; mit vele érez­
tetett, úgy soha sehol veszedelmesebb mint ez, nem 
íratott. \'
S. K . J .
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20.
Napóleonnak a’ háborút illető 
Alaprendszabásai.
(F olyta tás.)
2 4 .
A ’ helységekben szállított seregeinket, kiváltképen 
ha az ellenség bennünket véletlenül megtámadott, 
mentül távolabb az ellenség’ felállításától, és a’ leg- 
bátorságosabb helyen szedjük öszsze. így időt nyer­
hetünk, minekelötte a’ megtámadtatás tökélletes len­
ne, sereg-osztályinkat öszszehúzni.
* Márienthali ütközetet Tiirenne 1045-ben csak azért 
vesztetfe-el, mivel ezen Alaprendszabásra nem ügyelt. 
Ha 6 seregét a’ helyett hogy Erbsthausennél, a' Tauber 
folyón túl Mergeritheimnál szedte volna öszsze; sokkal 
hamarébb megtörténhetett ezen , mint az előbb említett 
helységnél, hol Merd az öszsze gyűlt 3000 Francziát kön­
nyű erővel megverhette, ellenben a’ folyótól oltalma­
zott sereg nem olly könnyen lett volna a’ veszélynek 
kitéve. Az elveszett ütközet után azt kérdezte valaki 
Türennétől; miért vesztett ? „Azért, felele a’ V ezér,— 
mivel hibát ejtettem, de ki a’ háborúban soha hibát 
nem ejtett, a’ bizonyosan nem-is sokáig hadakozott.”
25. Ha két hadisereg egymás ellen csatarend­
ben áll, az eggyik a’ szerencsétlen esetben hátravo-
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nódását egy hídon által kéntelen lenne végbe vin­
ni, a’ másik pedig az egész környékben minden aka­
dály nélkül hátrahúzhatja magát, illyen esetben a* 
nyereség mindenkor emennek részén vagyon.
* Buonaparte* l8l3-ki hadévét olly gyászosan elvég­
ző Leipzigi ütközetben, a’ Francziák’ állása veszedelmes 
volt. A' Hadivezér, ki olly környülállások közzé jön­
ne, mint a’ Francziák a’ Leipzigi ütközet előtt voltak; 
ha 6 megiámadólag (offensive) munkálkodik-is, a’ sze­
rencsére keveset épithet, azon légyen tehát, hogy visz- 
szahúzódását minden okkal-móddal annak idejében bá­
torsággal megtehesse. Ha tárgyát minden baj nélkül el­
akarja érni, igyekezzék földhányásokkal, elárkolások- 
kal az ellenség' támadásai ellen magát oltalomban tar­
tani, és míg ő így csekély erővel az ellenségét zabo­
lában tartja, az alatt társzekerei, és más nehezebb bú- 
tyorai a’ szorúlaion (Défilé) általtakarodhatnak. Mihelyt a’ 
seregek p. o. a’ hídon általmentek , azonnal olly hely- 
hezetben álljanak-fel, mellyben a* hátvéd' (Arriergarde) 
általjövetelét elősegíthessék ; a’ a* hátvéd a’ hidvédföben 
( Brückenkopf, Tété de pont ) mindaddig tartsa-fel az 
ellenséget, míg az egész magát hátra-húzó sereg, tábo­
rából ki- és a’ hídon által nem takarodott. A’ revolu- 
tzió-háború alkalmával láttuk azt, hogy a’ főldhányá- 
sokat és árkolásokat nem igen használták ; de láttuk 
azt-is , hogy egész seregtestek egy szerencsétlen ütközet 
után végképen elenyésztek, és.így a' Nemzetek' sorsa csu­
pán eggy ütközettől függött.
2 6 1 Valóban a* józan okosság rendszabása el­
len vét az a’ Hadivezér, ki az egymástól független , 
öszsze nem kapcsolódott apróbb seregtesteket fggyen-
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ként az ellenség’ öszszezárakozott ereje ellen üt­
közetbe viszi.
* Mivel az Ausztriaiak illy hibát ejtettek , elves2 - 
tették a’ Hohenlindeni ütközetet a’ Császári hadisereg 
négy seregoszlopra (Colonne) volt felosztva , azok hogy 
Ampfirigennél ismét öszszekaptsolódhassanak , eggy iszo­
nyú nagy erdőn keresztül marsba ereszkedtek. Am. 
pfingennél akartak ők a’ Francziákra rohanni. De ezen 
külömbféle, egymással úgy szólván eggyütt kapcsoló­
dásban nem lévő seregtestek, kéntelenek lettek eggyen- 
ként olly ellenséggel szembeszállani, a’ melly előre-vi­
gyázva egész erejét , eggy előtte esmeretes vidéken egy- 
gyüttartotta , a’ környülállásokhoz magát alkalmaztatva 
mindenfelé forgathatta. Az Ausztriai Armáda egész bú- 
tyorával az erdőnek egy szoros útján felakadott, a' 
Francziák ezen alkalmat használni akarván, élőről, há­
tulról megtámadták, és a’ nélkül hogy a’ négy sereg­
oszlop egymást segíthette, tökélletesen megverték. Az 
Ausztriai Hadivezér csupán-csak az éj’ setétsége sege­
delmével szedhette öszsze a’ megveretett, és szétszórt 
zászlóallyait. Ezen ütközet az egész l803-iki hadév* sze­
rencséjét a* Franczia’ fegyverhez tűzte, ennek követ­
kezése olly fényes és hadiérdemekkel tellyes volt, hogy 
Moreaut a* század’ legdicsőbb hadivezérei közzé helyhez- 
tette.
** Buonaparte ugyan azt mondja: (lásd Gourgau Me­
moir. T. II. p. 2 6 ,)  hogy Ilohenlindennél a' hadimozgások-
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ban semmi combinatzió , és genie nem volt. De tudjuk azt, 
hogy a' szerény erkölcsű Moreaunak személyes ellensége 
volt, a’ fényes hiúságon , a Franczia Nemzet' kárán-is mohon 
kapkodó Usurpátor. Ne csudájuk tehát, ha hogy Buonapár- 
tétól a’ derék Reszpublikánus' érdemeit itt ’s ott mocskolni látjuk.
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£7 . Ha minket az ellenség’ ereje valamelly erős 
helyhezetünkből kiszorít , illyenkor seregünket jó l  
meszsze szedjük Öszsze a’ csata-szintől; így bennün­
ket az ellenség nem olly hamar keríthet-be. Nincs 
annál ártalmasabb, mintha a’ már úgy-is megverette- 
tett seregosztályok egybekapcsolódások előtt eggyen- 
ként ismét теgt ámadtatnak.
* Már csak azért-is nagy hasznunkra vagyon az, 
ha mi az elvesztett ütközet után a’ csatahelytől jó meszsze 
szedjük öszsze magunkat; mert úgy a’győzelmes ellenség 
bizonytalanságban marad jövendő felállásunk felől. Ha ő 
a’ megvert osztályok’ űzésökre elosztaná erejét, úgy 6 
lészen kitéve a’ veszélynek , hogy az elosztott részek 
eggyenként megverettetnek, kiváltképen, ha igyekeztünk 
sereg-osztályinkat mentői eléhb öszszeszedni, azokat az 
ellenség’ szétment seregoszlopai közzé tolni, és azokat 
egymástól így elszakasztani. — Mélús Ausztriai Főhadi- 
vezér illyen mozgással nyerte-meg 1799 -ben a’ Genuai 
ütközetet, a’ Franczia sereget Championei vezérelte, ez 
azáltal igyekezett az Ausztriaiakat Turintól elzárni, 
hogy a’ több mozgásban jött seregosztályai Mélást há­
tulról megkerülni törekedtek. De Mélás megértvén 
Championet’ szándékát; hátrafelé tett mozgása által az 
ellenséget megcsalván, ezt arra a’ vélekedésre hozta , 
mintha az Ausztriaiak tökélletesen magokat viszsza- 
húznák; Mélás’ intézete azonban az volt, hogy minden 
erejét a’ Franczia seregek’ öszszezárakozások helyén 
öszszeszedhesse, a’ Francziákat így eggyenként megtá­
madhatta, és széjjel-szorta. Ezen hadimozgásnak, melly- 
ben az Ausztriaiak ereje, gyorsasága, és gondos vigyá­
zata olly szépen kifejtődött, foganatja Piemont’ nyu­
galmas* birtoka Ion.
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2 8 . Az ütközet előtt való estve seregünktől va- 
lamelly részt soha - se küldjiink-el, mivel a’ környül- 
állások eggy éjjel igen megváltozhatnak, az ellenség, 
állását vagy egy hátra tett mozgása által elhagyhatta , 
vagy ha új erőt kaphatott, bennünket megtámadhat, 
és így készületünket megsemmisítheti.
* Jourdan , a’ Franczia Sambre és Maas mellyéki 
seregek* vezére annál nehezebben vonhatta magát hátra , 
mivel a’ Cornmunicatio-lineáját elvesztette. De mihelyt 
észrevette Jourdan , hogy Föherczeg Károly Frankfurt­
ba igyekezete végett erejét széllyel osztaná; azonnal 
Würtzburgban magának útat nyitni el tö kéllel te , itt 
csak két osztály Ausztriaiak állottak. Ezen mozgást 
Jourdán, mert ellenében csupán azon két osztály áll­
hatott, szerencsésen végben-is vihette, ha magát vi­
gyázatlanul Lefehre seregétől einem szakasztottá volna. 
Ezt ő Schweinfurtnál operatzio-lineája* védelmére hátra­
hagyta. Ezen hiba, és a* Francziák mozgásában tör­
tént lassúság Föherczeg Károlynak kezébe nyújtotta 
a’ győzedelmet. A’ Föherczeg igyekezett minden ere­
jét öszsze-szedni. Kray' és Wárién síében? osztályai az 
ütközetben hozzákapcsolódván őt képesé tették 30000-ből 
álló Franczia-sereg ellen 50000-et állítani. Győzött a’ 
Föherczeg, a* Francziákat a’ Mainhegyek’ veszélyes út­
ján meg- és viszszaverte.
2 9 . Ha megütközni akarunk, igyekezzünk min­
den erőnket öszszeszedni, mivel nem ritkán csupán 
egy Zászlóally jelenléte is megválaszthatja a’ nap di­
csőségét.
* A’legkisselb segíiség-is annak idejében, azt mondja 
Fridiik Király, ha hozzánk érkezik, bizonyosé teszi a’
nap’ szerencséjét, mivel így az ellenség minket mind-ég 
erősebbnek tart , mint valóban vagyunk.
30. Nincs veszedelmesebb, és a’ haditudoinány 
Alaprendszabásaival ellenkezöbb, mintha a’ Hadive­
zér a’ csatarendben álló ellenség’ szemeláttára oldal­
marsokat akarna tenni, kivált ha az ellenség olly 
emeleten áll , a’ melly alatt az oldalmarsolóknak el­
húzódni kelletik.
* Fridrih Király mivel az ellen vétett, elvesztette 
1757-ben a’ Kolini ütközetet; a’ Burkusok akár minő 
vitézül harczoltak-is, 15000-et, és igen sok ágyút vesz­
teitek; az Ausztriaiak pedig alig ötezerét, és következése 
az elvesztett ütközetnek annál súlyosabb lett, mivel a 
Burkus Király kéntelen volt Prága’ körültáborolásától 
elállani. Roszbachnál gyalázatosán elvesztették a’ Fran- 
cziák az ütközetet; mivel ők a1 Burkus Armáda előtt 
Vitték végben oldalmarsokat, ’s ezen vigyázatlanság an­
nál károsabb lett, mivel Soubise Herczeg a1 Francziák 
vezére, szorgalmatlariságból minden elő- és oldalvéd 
nélkül tette veszedelmes mozgását. A1 Burkusok’ 0 gya­
log Zászlóallya és 30 lovas százada megverte a’ Fran­
cziák1 számos seregét. Ezek 7000 embert, 17 zászlót, 
és sok ágyút vesztettek - e l , a’ Burkusok alig 300-at. 
Fridrik Kolinnál elvesztette seregét, de Soubise .R'osz- 
bachnál seregével becsületét-is , mind ketten azért; mi­
vel azon Alaprendszabást, melly az ellenség* csataren­
dé előtt történendő oldalmarsot végben vinni tiltja, el­
felejtették.
31. Az ütközet előtt gondoskodjék a’ Hadivezér 
annak jó és rósz következései felől, annál-is inkább, 
ha az ellenséget valamelly nagy tudományú , bölcs 
Hadivezér kormányozza; jól megrakott tárházak, és
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helyesen megerősített táborvídékek legyenek készen; 
mert ezek’ hijjával nagy veszélynek vagyon kitéve a’ 
meggyőzetett,
* Ama nagy tudományú Sachsen Hadivezér azt 
mondja: ,,a’ háborúban a* történet’ véletlen eseteire tá- 
,, maszkodnunk nem tanácsos , a’ bölcs Hadivezér dicsé- 
„ retes tulajdonsága önnerejében , és katonai vitézségek- 
„ ben helyheztetett bizakodásában áll. Ha győz, igye­
k e z ik  győzedelmét a* lehetőségig használni ; mertmeg- 
„nem elégszik a* csatahely’ birtokában maradásával» 
„ győzedelme* fényét a’ hasznos következésben keresi.’* 
A’ Marengoi ütközetben az első napi győzedelmét hasz­
nálni elmulasztván az ausztriai sereg, másnap meggyő­
zetek, és Olaszország’ birtokából kiesett. Mélás látván, 
hogy a’ Francziák magokat viszszavonják; a* munkál­
kodás1 további intézetét a’ vezértanács’ (Generalstaab) fe­
jére, Zách nevű Ezredesre bízta, ő pedig Alexandriá­
ba ment. Zách is azt vélvén, hogy az egész Franczia- 
sereg szét lenne verve, a’ seregosztályokat mars rendbe 
helyheztette; pedig azon táj, hol az Armáda a’ mars­
nak folytatására jövő parancsolatot várta, alig eggy óra­
járásnyi tágságű volt. Négy óra volt délután, midőn 
Dessaix Franczia-vezér seregosztállyával Buonapartéhoz 
ért, ’s így a’ két ellensereg’ erejök.mértéke egyenlő lett. 
Buonaparte ugyan mindjárt einem tudta határozni, te­
gyen-e új támadást, vagy pedig Dessaix’ seregét hátra- 
húzódásának oltalmára használja? De midőn észre-vette 
seregének megütközni elszánt kívánságát, határozatlan­
sága csak hamar elenyészett, az Ezredek’ hornlokrende 
előtt elnyargalván fenn-szóval kiáltotta: „Ma már eleget 
hátráltunk, tudjátok, hogy én leginkább a' csatahelyen szed­
retek aludni / ” A’ sereg egy szívvel lélekkel kiáltva éltet­
te a* Vezért, ’s a’ jövendő győzedelmet bizonyossá tette.
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Buonapárte támadást parancsolt. Az Ausztriaiak elővédé’ 
(Avantgarde) az egészen megverettetve szaladásban , 
volt Francziákat mindenfelől előre nyomulni látván , 
megrettent, viszszafordult, a’ főseregre nyomult, ke­
vés idő múlva ez-is hevesen megtámadtatván, tökélle- 
tes rendetlenségbe jött és meggyőzetett.
Daun sorsa 1700-ban a1 Torgaui ütközetben hasonló 
volt. Az Ausztriaiak’ állása igen helyes volt. A’ balszárny 
Torgauhoz támasztva, a’ jobb, a* Stipiczi emeleteken, 
a’ homlokrend pedig takarva volt számos tavak által. 
Fridrih. Király* intézete Daun’ jobbszárnya megkerülésé­
ben , és háta megtámadásában állott. E ’ végből seregét 
két részre osztotta. Az eggyik rész Zielhen alatt, míg ő 
a’ másikkal az emeleteket megkerülné, homlokban tá- 
madta-meg az Ausztriaiakat. Daun megértvén a’ Bur- 
kusok’ mozgásának czélját, homlokrendének megvál­
toztatásával Fridrik ellen szegezte magát, őt hátra-is 
nyomta. Ziethen mivel a’ csatazajt mindinkább távolod­
ni hallotta, abban nem-is ke'telkedett, hogy a’ Király 
megverve ne légyen , véle tehát magát Öszszekapcsol- 
ni igyekezett: útjában Ziethen a’ tartalékban álló 5 
Zászlóalyra bukott, ezen véletlen segítséget azonnal 
használván, megtámadta az Ausztriaiakat, a’ Stipiczi 
emeletekről Iehajtá, 's így a’ csataszin’ birtokába jött. 
Alkonyodott már a’ nap , midőn a’ Király Zielhen’ sze­
rencséjét megértette, ő-is tehát az éj setétségét hasz­
nálván , seregének megmaradott részeit öszsze-szedé, 
Torgaut megtámadta, és elfoglalta. Daunnak épen akor 
Örvendeztek nyert győzedelmének vezérei; midőn épen 
híre jött, hogy seregét a’ Burkusok újra megtámadták. 
Daun azonnal viszsza-vonta magát, ’s nagy veszteséggel 
az Elbe folyón általment.
32. Az elővéd (Avantgarde) kötelessége nem 
annyira az előre, vagy hátra menetelekben , mint a’ 
mesterséges hadi-forgolódásokban áll. Az elővéd kön­
nyű gyalog- és lovasságból álljon ; de tartalékul (en 
reserve) készen álljon a’-nehéz lovasság, és a’ linea- 
gyalogság-is; az ágyúknak-is kéznél kelletik lenni. 
Az elővédnél kiválasztott seregnek, ügyes, a’ hadifor­
télyokban járatos, tapasztalt merész Vezérnek kelle«* 
tik lenni, A* gyakorlatlan sereg, az ügyetlen Vezér 
az elővédnél nagy kárt okozhat.
** Az Ausztriai Ármádánál a’ nehéz sereghez számlál­
já k : az 58  Linea-gyalogságot; 8  vasaslovas, és 6 drago-
nyos Ezeredekett a’ könnyűsereghez ellenien : a’ 1? Határ- 
Őrző , 1 Tirolvadász, 7 Chevauxlegers , 12 Huszár, 4 Uhlán 
Ezeredeket, és a' 12 vadász Zászló-allyakal.
* Fridrik Király azt mondja: „ Az elővédnél a’ fel— 
„ fegyverkezett1 minden neméből találkozzék valami, 
„ az elővédet kormányozó Vezér tökéletesen értse a’ 
„ táborit udpmányt, száguldó csapatjai által mindenkor 
n tudósítva légyen az ellenség’ hollétéről. A’ háború" 
„ ban hivatalos kötelessége az Elővédnek nem az üt- 
„ kőzetben , hanem az ellenségei szemmellartásban áll. 
„ Ha viszsza-húzza magát az ellenség; az elővéd ekkor 
„ minden módon nyughatatlanítsa azt, és a’ fősereget 
„ bátorságos előre-mozgásában takarja.
33. A’ sereg bútyorát és az ágyúszert, marsunk 
alatt addig valamelly szoros útban béne vigyük , míg 
csak abból a’ sereg maga ki nem é r t , oltalom alatt 
hagyjuk tehát azt hátra mindaddig, valamíg meg- 
nem bizonyosodtunk, hogy seregünk’ eleje a’ szorur 
lat* torkának birtokába nem-jött. Hátrahúzódásunk- 
nál pedig a’ hátvéd mindaddig oltalmazza a* torkola­
tot ; míg csak az ágyúzó- és a* társzerek a* szőrű*
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latból ki nem értek; ha ezen rendtartást elfelejtjük, 
nagy akadályokra találunk, és nagy veszteséget 
szenvedhetünk.
* Semmi-sem nehézítbeti - meg annyira a’ sereg’ 
marsát, mint a’ sok bútyor. Mantuánál Buonaparte 
1796-ban csak hogy kicsiny seregével gyorsan mozog­
hasson, a’ vártvivó nehéz ágyúinak gyűjtólyukait besze- 
geztette, talyigájit pedig öszszetorette. — Moreau- is 
1799-ben midőn Itáliából kihúzódott, inkább elvált az 
egész tartalék ágyúszeritől , seregének bútyorát-is a’ 
Fenestrellai-Collon Franczia-országba küldötte ; mint­
sem azokkal szükséges szapora marsolását megnehezí­
tené. — Ezen példák követésre méltók ; mivel a’ 
gyors mozgásunk által gyözedelmet szerezhetünk, kön­
nyen kipótolhatjuk -akkor szenvedett veszteségünket. 
Ellenben ha meggyőzettetünk , akkor azon bennünket 
megnehezítő eszközök’ megmentése és védelme igen 
súlyos, és veszélyes, szerencsénk még, ha azokat an­
nak idejében elhagyhatjuk.
З4 . A’ csatalineában álló seregosztályok köztt, 
ürestért, ha-csak abban az ellenséget becsalni nem 
szándékoznánk, ne hagyjunk; mert azon könnyen 
betörhet az ellenség , és osztályainkat könnyen egy­
mástól végképen elszakaszthatja. *
* Lothringen Herczeg 1757-ben az Ausztriai Armádá- 
val Prágát takarva védelmezte, észrevette ő , hogy a’ 
Burkusok az ő jobb szárnyát bekeríteni akarják , az 
említett szárny gyalogságának homlokrendét ő tehát 
megfordítván , azt a’ sereg’ közepére horogformára fel­
állította. Ezen mtizgás minden rendetlenség nélkül 
m eg-nem  történhetett; mert a’ sereg-oszlopok’ eleje 
igen gyorsan ment, hoszszúra elnyúltak így azok, éá
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midőn a’ jobb oldalra felállítanák magokat, az előre 
domborodó szegeíetek köztt ürességek támadtak. Fridiik 
Király ezen hibát azonnal használni einem múlasztotta, 
Bevern Herczegnek magát az ürességek közzé kelletett 
nyomni. Lothringen így mégis verettetett, és írágába 
nagy veszteséggel beszoríttatott.
** T)e megkelletik azt - is jegyeznünk, hogy az ellen­
ség csatarendjében történt szakadékok közzé addig bé ne nyo- 
múljunk, valameddig bizonyosak nem vagyunk, hogy elég­
séges erőnkkel az ellenség' oldalait kornyül szárnyalhatjuk-e , 
vagy nem ; mert csak így bonthatjuk szét az ellenség' csata­
rendéi , és így verhetjük-meg eggyenként az elszakasztott ré­
szeket. Ha elegendő erőnk nincsen a környííl-szárnyállásra, 
úgy tarthatunk attól, hogy az üres szakadékokba benyo­
mult osztályainkat a1 nálunknál erősebb ellenség feltartóztatja, 
és megverheti.
Ä  hadban valamelly helyei oltalmazni, vagy azt 
takarva védelmezni, nem mindegy. Az oltalmazó bent va­
gyon a' megtámadiatoit helységben, a' takarva védelmező 
pedig kívül áll, ’s ott küzd az ellenséggel.
35. A’ sereg’ táborának olly tulajdonsága lé­
gyen, hogy annak külömbféle osztályai egymást 
minden esetben segíthessék,
* l8l3-ban az eggyesült Fejedelmek tábora Dres- 
dennél az Elbe bal-partján lévő emeleteken, bárha 
jónak tetszett-is , hibás volt\ mert az keresztül volt egy 
mély hoszszú földszakadék által szakasztva, ’s így a’ 
balszárny a’ sereg derekától, és jobb szárnyától elvolt 
válva. Buonaparte éles szeme elölt nem maradott fel­
fedetlen ezen hiba. Minden lovasságával és két erős 
gyalog seregosztállyal megtámadta a’ balszárnyat, ’s 
azt minekelőtte segítséget kaphatott volna, tökélletesen 
meg-is verte.
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36. Ha az ellenség’ homlokrende folyóvíz által 
takarva védelmeztetik, a’ folyón pedig több hídvédel- 
mei vágynak , ekkor őt nem tanácsos elő Írül megtá­
madni , az illy megtámadás több részekre osztaná se­
regünket, és így kilennénk téve a’ legnagyobb ve­
szélynek. A* folyóvíz ellen illy esetben sakhtábla raj­
zolatú formába kell közelednünk , így csupán egyné­
hány csapatokat, azokból-is csak a* legelsőket támad- 
hatja-meg az ellenség, mert máskép ő forgánd ve­
szélyben. Ha azon pontot meghatároztuk, a’ hol a* 
folyón általmenni akarunk, még a’ parthoszszában a* 
könnyű seregek ide ’s tova száguldoznák, addig a’ 
meghatározott tárgy felé legnagyobb hirtelenséggel to­
lódjunk, és minden időhalasztás nélkül a’ híd’ készí­
téséhez fogjunk.
* Ha a’ mi részünkön lévő parton valamelly hely­
ség lenne, akkor ott tanácsos általmenetelünket meg­
határoznunk; mivel így a’ híd csinálókat védlő seregek, 
a’ házaktól takarva lésznek , és bátrabban kárt tehetnek 
a’ hídcsinálást akadályozni akaró ellenségben.
** Ha az ellenség a’ parton túl valamely helységbe ve­
szi magát, ott igen nehéz az általmenetel, mivel Ő onnét a’ 
házaktól védve nagy kárt tehet hídcsinálóinkban. De ellen­
ien ha azon helységben vagy épen semmi, vagy igen csekély 
ellenséges erő lenne; már illyen esetben tanácsos ott a' hid- 
csinálás; mert, mihelyt a’ foly on általtÖriiink, azonnal ön­
védelmünkre találunk, és így a' helységei mindjárt hídvédfő- 
nek használhatjuk.
37 . Ha mi olly állásban vagyunk, piellyről 
túl a’ partra áltlövüldözhetünk, illyenkor már több mó­
dok állanak szolgálatunkra, inellyekkel az általmene- 
telt könnyen véghez vihetjük , kiváltkép ha állásunk* 
téré számos lovaságnak helyt adhat. De hasznunk
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csökken, ha a’ folyó-víz Зоо öl, az-az: 7 6 0  lépés 
szélességű; mert ekkor a’ kartátslövések nem hatnak 
által a’ túlpartra, a' partot védelmezők magokat félre 
húzhatván, a’ nagyobb ágyú-lövések elöl bátorságban 
tehetik magokat, így a’ hídépítés’ oltalmazására által- 
hajokáző gránátosokat az innelső partról elegendő­
képen nem védelmezhetjük , azok az ellenség lövé­
seinek egésszen kilesznek téve. Az ellenség t. i. 2 0 0  
ölnyi messzeségre ágyú-tűzhelyet állít-fel azon pont 
ellen, a’ hol a’ túl-partra szállani akarunk, innét kár­
tékony tüzet adhat az általmenőkre; mert a’ mi az 
innetső parton álló ágyú-tűzhelyünk az övétől 5oo öl- 
nyí távolságra vagyon; ebből látszik, hogy az ágyú­
zásban felül-halad bennünket az ellenség. Az Hlyen 
esetben a’ folyón való általmenetel majd hogy nem 
lehetetlen; ha csak alattomban az ellenséget meg- 
nem lepjük, vagy pedig általmenetelünket valamelly 
sziget elő nem segíti. Az illy széles folyókon 
általmenetelünket igyekezzünk a’ folyónak hozzánk 
kikanyarodásánál végbe vinni ; mert itt ágyútüz- 
helyünket jobbra balra felállítván , kereszt-lövése- 
két tehetünk a’ túlsópartra. — A’ szigetek’ és a* 
folyók’ felénk kikanyarodásaik természetes hídvéd- 
fóül szolgálhatnak nekünk, és nagy hasznait-is ve­
hetjük. Ha csak 6 0  öl, az-az 1З0 lépés szélességű 
a* víz ekkora’ hídépítők , és az ezeknek oltalmára ál- 
talküldött seregeink az ágyútüzhelyeink’ oltalmában 
vágynak. És ha még az illy keskeny folyónak felénk 
kikanyarodása-is vagyon, már ekkor az ellenség a* 
híd-csinálást semmikép meg-nem akadályoztathatja. 
Az ellenség’ ügyes vezére nem is igyekszik többé azt 
akadályoztatni, hanem egyedül az általmenetelt meg­
nehezíteni.
* Az ellenség' szeme-láttára valamelly széles folyón 
való általmenésnél, Fridrik Király a1 hadi munkásságban
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nem tartott semmit nehezebbet, a’ kívánt következések y 
azt mondja ő , csupán szándékunk' titokban tartásától , 
mozgásunk’ gyorsaságától, a' seregosztályoknak adott 
parancsolatok’ tökélletes végben-vitelétől függ.— 1705- 
ben Eugen Herczeg a’ Francziáktól szorongathatott Pie­
mont |Fejedelmének segítséget vitelében, az Ada folyón 
Italiába általi akart] menni, a’ túlsópartot Vcndome vezér 
alatt örzötték a’ Francziák. Eugén minekutánna olly 
alkalmatos állásba helyheztetné magát, honnét a’ túlsó- 
parton tüzével uralkodhatott, 20  ágyúra tűzhelyet állí- 
tott-fel, a’ parttól parallel lineában fekvő hegy hanyatla- 
ton felhányt földvédekben pedig a’ gyalogság a1 Fran­
cziák’ tüze ellen bátorságba tette magát; szorgalmato­
sán dolgoztatott Eugén a’ hídépítésén , midőn Vendome 
elérkezett. Ez midőn látná , hogy az építést semmi 
módon nem akadályoztathatja , seregét Eugen ágyú- 
tüze körén kívül felállítván, két szárnyait a’ folyóhoz 
támasztván , félközt formált. Vendome ezen állását még 
földhányásohhal, és farahásohhal• is megerősítette, ezen 
állásából a’ hídon általtöró sereget ő könnyen megtá­
madhatta , és zavarodásba hozhatta. Eugén alig pillan- 
tá-meg a' Francziák’ állását, azonnal a’ kész hídon va­
ló általmenetelt lehetetlennek állította, fel-is szedetvén 
táborát, másfelé vette útját minekutánna a’ hidat elron­
totta. — Ehezhasonló munkával kénszerítette 1809-ben 
Föherczeg Károly a’ Francziákat Lobau szigetben visz- 
szahúzódni. Az Ausztriaiak’ két szárnya Eszlingen körül 
a’ Dunához volt támasztva, félkörben állottak a* folyó 
balpartján. Buonaparte az Ausztriaiak' derekára ütött, 
az elsó' lineát áltaUis törte ugyan , de a’ tartalék sere­
gek őt hatalmasan feltartóztatták , ’s minekelőtte még az 
ágyúit általhozhatá, a’ Duna hídja elromlott. Ezen sze­
rencsétlenség, és a’ Föherczeg’ helyes állása kénszerílék 
őt nagy veszteséggel, ’s nagyobb zavarodásbari a’ csata­
helyét elhagyni , ’s magát Lóbauba viszszavonni.
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** Valamelly vidéken uralkodni (dominiren, leherr- 
sehen) annyit tesz a’ haditudományban, m/л/ о Ily emeleten 
állani, mellyröl mindent könnyen észrevenni mi történik 
alól, és ha oda foganattal, vagy ágyúval, vagy apró tűzi 
fegyverrel lelövöldözhetünk , o. a1 Budai vár uralkodik 
ű’ l)unán és o' környéken ; a’ Budai váron pedig a' Sz. 
Gellérl és a1 őVdó hegyek. A’ Budai várhegyről legjobb fo» 
ganattal lehetne akadályoztatni a Dunán intézett hídépítést. — 
Ellenben a* várat, a’ hegyek közzül kitörő támadó sereg ellen 
oltalmazni bajos lenne.
38. Nehéz a’ magával elegendő híd-készülete- 
ket hordozó ellenséget, a’ folyóvízen intézett általme- 
netelében megakadályoztatni. Ha p. o. a’ folyóvizet 
őrző sereg egyszer’smind valamelly várköriiltáborlaf 
védlőtakarására-is vagyon rendelve , és ez illy sereg’ 
vezére azt általíátja , hogy az ellenséget a’ folyón szán­
dékozott általjövetelében fel-nem tartóztathatja, igye­
kezzék seregét a’ folyóvíz, és a* körültáborlott vár 
között olly állásba helyheztetni, a’ honnét az ellen­
séget, ha által-is jött a’ folyón, a* víz felmentésére 
arányzott útjában megakadályozhatja.
* Kétségkívül az illyen állást, mellyből az ellensé­
gét ütjában feltartóztatni akarjuk, elébb jól megvi'sgál- 
ju k , megerősítsük, így a* várt körültáborló sereget az 
ellenség megnem támadhatja, valameddig bennünket 
meg-nem győz, vagy einem kerül; ez utolsót önnve- 
szélye nélkül nem cselekedheti, mivel mi megerősített 
állásunkból igy alkalmatosságot nyernénk őt oldalt, 
vagy hátúi megtámadni. E’ mellett még az-is a’ nyere­
ségünk, hogy mi magunkat béárkolván erőnket egy- 
gyütt tarthatjuk, azonban az ellenség kéntelen magát 
felosztani, mert a’ folyón felütött hídját-is védelmezni, 
bennünket megtámadni, és egyszer’smind a’ várt kö-
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rültáborló sereget-is nyughatatlanítani kéntelen. Ha pe­
dig einem osztaná erejét, úgy őt könnyen elzárhatjuk 
hidjáiól, és hét tűz közzé vehetjük.
З9 . Türenne 1645-ben kéntelen volt magát 
számos ellensége előtt Philipsburg felé visszavon­
ni. Itt ugyan a’ Piénus folyón nem talált hidat, de ő 
a’ vár, és a’ folyó küztt lévő tért használni akarván , 
táborát ott felütötte. Tanúságul szolgáljon ez a’ várt- 
építő tiszteknek, kik valamelly helyet megerősíteni, 
vagy hidvédfőt építeni akarnak. A’ vár és a’ folyó 
közit szabadtérség légyen, hogy így a* sereg ne le­
gyen mindjárt kéntelen a’ várba beszorúlni; hanem, 
hogy a’ folyó , és a’ vár között csatarendben felállít­
hassa magát. Azon sereg p. o. a* melly magát 
az ellenségtől szoríttatván Mainczhoz viszsza*húz- 
za , a* legnagyobb veszélynek kivagyon téve, mert 
egy napnál több kívántatik míg az hídon általme- 
gyen, és Kasszel köztt pedig a’ tér sokkal kisebb , 
mintsem ott magát a’ sereg összeszorúlás nélkül 
felállíthatná, legalábbis 2 0 0  ioise mélységű, tért kel­
letett volna Kasszel és a’ Piénus között hagyni. 
Szükséges tehát, hogy ezen Alaprendszabás szerént 
építsük a’ nagy folyóhoz tartozó hidvédfőket; mert 
máskép igen kevés hasznát venné a’ sereg hátra húzó­
dása védelmében. A’ katona-nevelő intézetekben a’ 
mikép tanítják a’ hidvédfő építést, e’ csak kisebb 
folyókhoz, és kisebb seregosztályhoz alkalmazható.
* 1741-ben Marschal Sachsen általment a’ Moldova 
vízén Csehországba, hogy eggy 1Д0 0 0  álló Prágában 
igyekező ellenségnek útját eláll ja. Sachsen 1000  gyalo­
got a’Moldova partján azzal az intézettel hátra-hagyott, 
hogy ezek magokat a’ hídvédfővel általellenben lévő 
emeleteken beárkolják. így bátorságossá tette megtör­
ténhető viszsza-húzódását ; mivel seregosztályait a’ meg­
erősített emelet, és a’ hidvédfő közit felállíthatta. Ezen pél­
da-adások esméretlenek maradtak a’ mostani Hadivezé“
rek előtt, vagy üA illy előregondoskodást érdemetlen- 
nek találták.
** Toise a’ hadiépítésben vett mérték, l toise 2 hü- 
vellykel kisebb 1 bécsi-ölnél.
40. A’ támadó- vagy oltalom - háború tárgyára 
egyformán hasznosak a’ megerősített helyek. Igaz 
ugyan hogy ezek magányosan felnem tartóztathatják az 
ellenséget, de mégis módot nyújtanak, mikép lehes­
sen a’ győzedelmest útjában megakadályoztatni, ere- 
jó t gyengíteni, nyughatatlanítani.
* Az eggyesüitek* fényes gyÓzedelmei az l8i4'ik  
íhadévben, sok Haditiszteket arra a’ gondolatra hozták, 
ihogy a’ várak hasztalanok lennének. De azon iszonyú 
Toppant nagy seregek , mellyek akkor az Alpen-he- 
gyekei, és a’ Rénust általhágták, képesek voltak szá­
mos seregosztályokat a1 Franczia-ország’ határait védlő 
várak’ körültáborlására, a’ nélkül hogy a1 Páris felé 
nyomuló nagy sereg’ erejéből valamit vesztene, visz- 
szahagyni. Az illyen nagy sereg munkálkodhatott a* nél­
kül hogy a’ veszélynek, a’ megtörténhető hátrahúzódá- 
soknál ki lenne téve. De a’ Csaták’ történetében so­
ha sem láttuk még az Európai Hatalmasságok’ erejét 
úgy, mint akkor eggyesülve. A’ Franczia-országot 
körülvévő várlinea tehát csak s zenvedo/eg (passive) vi­
selhette magát. Előttem a’ balgatagság, ha azt vélné 
valaki, hogy minden vfözély nélkül által-törhet jílk a’ sok 
megerősített várakkal megrakott országhatárát, és hogy 
bízvást lehetne háborúskodnunk , ha ezen várak min­
den k'örültáborlat, vagy figyelmező vigyázat nélkül hátunk 
megett hátra-is maradnának.
K t S S  K Á R O L Y .
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Montesqii ieiinek némelly jeles gondolatjai.
v R i o  szó.
К  nagy í ró k ’ érdeme nem eggyes , szép és je ­
les gondolatokban, hanem s o k ,  szép és jeles 
gondolatoknak szép és mesterséges öszszeszer- 
keztetésében áll. Akármelly nagy í ró n a k - is  
eggyes gondolatjai, a 'szép  egészből különvéve 
és kiszakasztvá elvesztik nagy részét annak a' 
szépségnek és hathatóságnak, mellyet az ösz- 
sze-szerkeztetésben egymástól nyernek. Az egy- 
gyes gondolatok' kiválogatása tehát nem arra 
való , hogy az által az író  egész munkájának 
olvasása szükségtelenné tétessék, hanem inkább 
hogy ajánltassék és mcgkedveltettessék. —  A' 
nagy írók ' eggyes gondolatjai csak egymástól 
elszedett lánczszemek, de arany lánczszemek.
Az a' Fe jedelem , k i a’, vallást szereti és 
tőle f é l , ollyan oroszlán, melly az őt simo­
gató kéznek 's édesgető szózatnak enged ; az 
a' k i a' vallástól fél 's azt gyűlöli, ollyan m int 
azon vadállatok , mellyek rágják azt a' zabo-
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l a t ,  melly okét a' mellettek elmenőknek meg­
támadásától viszszatartóxtatja , az a’ k inek  ép­
pen nints va llá sa , olly lene vadhoz hasonlít ,  
melly csak akkor érzi szabadságát, m ikor má­
sokat öszszeszaggat és felfaldos.
H a szintén a' vallás az alattvalókra nézve 
haszontalan volna i s ,  a’ Fejedelmekre nézte  
még akkor is szükségesnek kellene azt t a r ta n i ; 
minthogy csak az azon egygyetlen egy zabola, 
melly a z o k n a k , k ik  ködömben semmi emberi 
törvényektől sem fé lnek , szájokba vettethetik. 
Az Isten szereti az em bereket, minthogy nékik 
vallást adott boldogírásokra; ha ő szereti az 
em bereke t; úgy bizonyosok lehetünk , hogy ked­
ves előtte ha mi is szeretjük ő t ,  az az eránía 
az emberiség’ és szeretet' kötelességeit gyako­
ro l ju k ,  és ha nem sértjük-meg azon törvénye­
ket-, m ellyek alatt élünk.
Az Istenséget tiszteletben kell t a r ta tn i , de 
érette soha boszszút nem kell á l la n i ; az Isten 
ellen elkövetett ollyan vétkekre n ézv e , mel- 
lyek nem a 'közönség tudtával tö rténnek , nints 
helye a ’ világi bün te tésnek ; akkor a' dolog 
csak az ember és Isten között megyen véghez, 
's az Isten tudja a 'm aga boszszúállásainak mér­
tékét-] s , idejét-is.
A' bűvös bájosok' és eretnekek' büntetésé­
ben igen nagy vígyázás szükséges ; mert a' leg­
jobb ember lehet v a la k i , legtisztább erköltsök- 
kel b í r h a t , 's minden kötelességeit tellyesít- 
h e t i , és még-is eshetik büvölés bájolás és eret­
nekség' gyanújába.
Szeretheti valaki v a l lá sá t , 's annak min­
den parancsolatjait megtarthatja , a’ nélkül , 
hogy" szükséges volna azokat gyűlölni 's üldöz­
n i , k ik  hasonlót nem cselekcsznek.
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A z em b ern ek  n em  ád a" m aga v a llá sa  j u s t ,  
az a zt nem  v a lló k a t  a' v é g e tt  szo lgaságra  k én -  
s z e r í t e n i , h o g y  a n n a k  e lte r je sz té sé n  an n á l bá- 
torságosabban  m u n k á lk o d h a ssé k .
A' v a llá s' tö rv é n y e i nem  e g y e b e k , h an em  
h o g y  a' vé tek  erán t tá m a szsza n a k  az em b erb en  
g y íi lö ls é g e t ,  's k ü lö n ö se n  ne id e g e n ítsé k -e l ő t 
az em b erek  erán t v a ló  sze r e te ttő l és szá n a ­
k o z á s tó l.
V a llá s ’ d o lgáb an  e lk e li  tá v o z ta tn i a' b ü n ­
te té s i tö r v é n y e k e t;  m ert a zo k  a ’ le lk e k e t  k e ­
g y e t le n e k k é  te sz ik .
A ’ v a llá s' v á lto z ta tá sá ra  h ath atósab b an  in ­
d íta n a k  az é d esg e té sek  , m in t a' b ü n te té se k .
A' tö r tén e t-ír ó k  te le  v á g y n a k  v a llá sb é li há­
b o rú k k a l , de ezen  h áb orú k at nem  a’ v a llá so k ’ 
so k a sá g a , hanem  az u ra lk o d ó  v a llá s' tííred e l-  
m etle n ség e  az e lm é k n e k  ezen  e lsz é d ü lé se  o k o z ­
t a , m e lly n e k  ter jed ésé t az egész  em b eri o k o s ­
ság e lse té te d é sé n e k  k e lle n e  tartan i.
A z o k , k ik n e k  v a llá so k  v a la m e lly  O rszág­
ban csak  e l tő r e t ik ,  rend szerén t h a szn osab b ak  a’ 
H a z á n a k , m in t a z o k ,  k ik  az u ra lk o d ó  v a llá s ­
ban  é l n e k ; m in lh o g y  a m a zo k  k é n te le n e k  d o l­
g o zn i , 's a’ p o lg á r i tá rsa sá g b é li Jegterhesebb  
m esterség ek e t is  ű zn i. M ásfelő l m in th o g y  m in ­
den  v a llá sn a k  o lly a n  p a ra n cso la tja i v á g y n a k , 
m e lly e k n e k  m egtartása  a’ p o lg á r i társaságn ak  
h a s z n o so k , ig e n  j ó ,  ha a zo k  bu zgón  m egtarta t­
n a k . S em m i sem  é le sz th e t i p e d ig  job b an  ezen  
b u zg ó sá g o t, m in t a’ v a llá so k ’ sok asága .
A' k ü lö m b ö ző  v a llá sb é lie k  o lly  v e té lk e d ő  
tá r sa k , k ik  eg y m á sn a k  sem m it e l nem  n ézn ek , 
k ik i  k ö z ö lö k  v ig y á z  m a g á r a , h o g y  v a la m it  o l-  
ly a t  n e t e g y e n ,  a' m i fe le k e z e té t  b e ts te len íte -  
né , 's az e lle n k e z ő  fe le k e z e t  m eg v e té sé n e k  és
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rága lm azásán ak  tárgyává  le h e tn é . M in d en k ori 
ta p a sz ta lá s-is  b iz o n j í t j a ,  h o g y  eggy  újj v a llá s-  
béli f e le k e z e ín e k  v a la m e lly  O rszágban v a ló  bé- 
v é te té se  leg b izo n y o sa b b  e szk ö z  v o lt  a' rég i fe ­
le k e z e t  v is z sz a  é lé se in e k  orvoslására .
l l a  eg y szer  v a la m e lly  O rszág’ tö rv én y e i 
több v a llá sb e li fe le k e z e te k e t  m eg szen v ed n ek  , 
s z ü k s é g , h o g y  e z e k e t  eg y m á s e ltú résére -is  k ö ­
te le z z é k .
A z o lly a n  v a llá s ;  m e lly n e k  so k fé le  k ü lső  
g y a k o r lá sa i v á g y n a k  , szorosab ban  m agáh oz  
k a p cso lja  a’ h ív e k e t , m in t a’ m eJJyekbeit k e ­
v és  g y a k o r lá so k  ta lá lta tn a k . A z o lly a n  d o lg o k ­
h o z ,  m e lly e k k e l m in d u n ta la n  fo g la la to sk o d u n k  
n a gyon  h o zzá jo k  szo k u n k .
A' n ép ek re  n ézv e  a’ n y o m o rú sá g  is  h a th a­
tós in d ító  o k  a' v a llá sh o z  v a ló  ragaszkodásra .
A z em b ere k n ek  k ü lö n ö s  n a g y  v ig a sz ta lá ­
so k ra  szo lg á l az o lly a n  h e l y , h o l az Istenség ' 
je le n lé té t  n agyobb  m érték b en  érz ik  , 's hol 
együ tt h a lla th a tjá k  erő tlen ségü k ' és n y o m o rú ­
ságok  szó za tjá t. A zon  írép ek , m e lly c k n c k  tem ­
p lo m a ik  n in ts e n e k , k ev és  b u zgóságot m u tatn ak  
v a llá so k  eránt.
A' k ü l ső Isten i t is z te le t ’ p om p ás v o lta  k e l­
lem esen  h at az em b erek re  s v a llá sh o z  ragasz- 
k o d ó b b a k k á  te sz i ő k et.
A ’ v a llá sn a k  t isz ta  erk ö lcs  tu d o m á n n y a l 
k e ll b ír n i ,  ha az em b erek et szo ro sa n  m agá­
h o z  ak arja  k a p cso ln i.
V á g y n a k  o l ly a n o k , k ik  szü n te len  v ersen g ­
n ek  a’ v a llá s  f e l e t t ; de úgy lá t s z ik , m in th a  
az i l ly e n e k  eg y szer 'sm in d  azon  is  v e té lk e d n é ­
n e k  , m e lly ik  tartsa-m eg k ö z z iilö k  k ev eseb b é  
a n n ak  p a ra n cso la tja it. A ’ v ersen g és á lta l nem  
csak  job b  K eresz ty én ek k é  nem  le s z n e k , de m ég  
job b  p o lg á ro k k á  sem .
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A' S zen t írá s  o i ly  ta r to m á n y , m e l l )  ben  
m in d en  fe le k e z e tb é li K e r e sz ty é n e k  b eü tn ek  
ragad ozás v é g e t t ; o l ly  c s a ta -m e z ő , h ol e l le n s é ­
g esk ed ő  N e m zetek  eg y m á ssa l ő sz szc  ta lá lk o z ­
n ak  és ü tk ö z e te k e t  p r ó b á ln a k , ’s b o l eg y m á s­
sa l so k fé le k é p p e n  v e r e k e d n e k  és k o tz ó d n a k .  
A ’ m a g y a rá zó k  legn agyob b  részén t nem  azt k e ­
r e s ik  a S zen t ír á s b a n , m it  k e llje n  h in n i ,  h a­
n em  a zt a' m it  m agok  h isz n e k  ; n em  n é z ik  
a zt o lly a n  k ö n y v n e k , m e ll)  ben a' h it ’ c z ik k e -  
ly e i  fo g la lta tn a k  , hanem  o lly a n  m u n k á n a k  , 
m e ll)  bői sa já t tu d o m á n y o k n a k  te k é n te te t  ad ­
h a tn a k , u g y a n  a zér t a n n ak  ér te lm e  so k  h e ly e ­
k en  eg észen  e l van  tsú fítv a .
S o k a k n a k  a' v a llá s  nem  a n n y ira  m eg szen -  
te ite té s ’ e sz k ö z e  , m in t v e r se n g é se k n e k  m in d e ­
n e k k e l k ö z ö s  tárgya. A z u d v a r i em b erek  , a' 
fe g y v e r -v is e lő k  , ső t m ég  az a sz s z o n y o k -is  azt 
k ív á n já k , h o g y  b izo n y ítta ssa n a k -m eg  n é k ik  az 
o lly a n  d o lg o k ,  m e lly e k e t  nem  h in n i erő sen  e l­
v a g y n a k  tö k é llv e . E zen  m a g o k  e ltö k é l lé sére  
nem  o k o k  b írták  ő k e t ;  soh a  sem  v e sz ő d te k  az  
á lta lo k  tagad ott v a llá s  ig a zsá g á n a k  v a g y  h a m is­
ságán ak  v iz s g á lá s á v a l; ő k  o lly a n  p á rtü tő k   ^ k ik  
az  igá t é r e z ték  's le rá zzá k  m a g o k r ó l,  m in ck -  
e lő tte  e sm ern ék . U gyan  azért h ite tlen ség ü k b en  
sem  á lla n d ó b b a k , m in t h itek b en  , szü n te len  
v a ló  áradás és apadás van  le ik ö k b e n  ; m e ll)  
ő k e t  m in d u n ta la n  e g g y ik b ő l a’ m á sik b a  v e t i.
A' fén y ű zés  abban a' m érték b en  n e v e lk e ­
d ik  v a g y  f o g y ,  a’ m e lly  m érték b en  a’ szere n ­
cse ’ ja v a i e g y e n e tle n e b b ő l v a g y  eg g y en lő b b en  
v á g y n a k  fe lo sz tv a .
H a  v a la m e lly  O rszágban a’ g azd agságok  
m in d en ü tt eg y en lő k é p p e n  v o ln á n a k  e lte r je d v e ,  
nem  ta lá lh a tn a  abban a' fén y ű zés  h e ly e t ,  m ert
ez  a’ m ások' m u n k ája  á lta l n y ert k ö n n y ű  é le ­
ten  fu n d á lta tik .
A' fén y ű zés  továbbá eggy  arány óságban  van  
a' v á r o s o k n a k , k iv á lt  a' fő v á ro so k n a k  n agy- 
sá gáva l. M en n él több  em b erek  la k n a k  e g g y ü tt ,  
an n á l h iú b b a k  ’s an n ál in k áb b  k ív á n já k  m ago­
k a t  m á so k  fe le t t  c s e k é ly  d o lg o k  á lta l m egk ü -  
lö m b ö z te tn i. H a  o l ly  n agy  szám m al v a n n a k  , 
h o g y  n a g y  részén t eg y m á s e lő tt  e s m é r e t le n e k , 
a k k o r  m ég  in k á b b  ig y e k e z n e k  m a gok at m egk ü -  
lö m b ö z te tn i; m ert a' m eg k ü lö m b ö zte té s  czé ljá -  
n a k  e léré sé t job b an  r e m é n y ih e tik . E zen  re ­
m é n y t a' fén y ű zés a d j a ,k ik i  a 'sa já t sorsa  fe le tt  
v a ló  so rsn a k  k ü lső  j e le i t  a ’ m aga sorsa  j e l e i ­
v e l  te sz i. D e  ép p en  a' m a g o k  m eg k ü lö m b ö zte -  
té sé n e k  fe le ttéb b  v a ló  k ív á n á sa  e g y e n lő k k é  te ­
sz i ő k e t m in d n y á jo k a t , ’s nem  n y er  se n k i- is  
m e g k ii lö m b ö z te té s t ; m in th o g y  m in d en  em ber  
ak arja  m agát lá t ta tn i , se n k i sem  n é z e tte t ik .
M in th o g y  a ’ M on arch iákb an  a’ gazd agságok  
e g y e n e tle n ü l v á g y n a k  e l -o s z tv a , a zok b an  szü k ­
ség es a’ fén y ű zés . H a  o tt a' g a zd agok  so k a t  
n em  k ö lte n é n e k  , a’ s z e g é n y e k n e k  éh e i hálásra  
k e lle n e  ju tn i.
A ’ fo rd ítá so k  o l ly a n o k , m in t az apró réz- 
p é n z e k ,  m e lly e k  sz in tén  o l ly  k e le n d ő k , m in t  
az aran y  p én z  ; ső t a ’ k ö zn ép re  n ézv e  m ég k ö n ­
n y eb b en  is  h a s z n á lh a tó k , de m in d a zá lta l m ég ­
is  c s e k é ly  b e lső  b etsü ek .
A z id ő sz a k i F o ly ó -ír á so k  ig en  h ib á z n a k , 
h o g y  csak  az ú j k ö n y v e k e t  e m le g e tik  , m in th a  
az iga zsá g  v a la h a  új vo ln a . M íg v a la k i m in d en  
rég i k ö n y v e k e t  nem  o lv a s o t t ,  a d d ig  a lig  van  
o k a  az ú jja k a t a zo k n á l feljebb  b e tsü ln i.
A' term észe t úgy lá t s z ik ,  b ö ltsen  gon d os­
k o d o t t , h ogy  az em b erek ’ e sz te len sé g e i ham ar
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e lm ú lo k  le g y e n e k  , 's a' kön> v e k  a zo k a t h a l­
h a ta tla n o k k á  te s z ik . A z e sz te le n n e k  m eg  k e l­
len e  e lég ed n i a z z a l ,  h o g y  a' v e le  é lő k n e k  u n a l­
m at o k o z o tt . D e  m ég  a' jö v e n d ő  m esterség ek et  
is  k ív á n ja  g y ö t ö r n i , a z t a k a r ja , h o g y  e sz te -  
len ség e  g y ő z e d e lm e t  v e g y e n  a’ fe le d é k e n y sé -  
g e n , m e ily b e n  m in te g y  k o p o rsó b a n  e lte m e tv e  
m ara d h a to tt v o ln a  ; m eg a k a rja  a’ m a ra d ék k a l 
tu d a tn i , h o g y  ő e s z te le n  v o lt .
Y a la m e lly  N em z e tn e k  az ö rö m ö k b en  v a ló  
m érté k le t le n sé g e  m in d en k o r  e g g y ü tt já r  a 'f é n y ­
ű zésse l ; e g y g y ik  a' m á s ik a t s z ü li.
A z  em b erek  eg y m á ssa l é lés  v é g e tt  lév én  
te r e m tv e , e g y sz e í'sm in d  o lly a n  c z é lla l is  s z ü le t ­
n e k ,  h ogy eg y m á sn a k  t e s s e n e k ;  's a z ,  a' k i az  
il le n d ő sé g  ren d sza b á sa it m eg -n em  ta r ta n á , an ­
n y ira  e lv e sz te n é  t e k é n t e t é t , hogy sem m i jó t  
sem  tu d n a  ten n i.
A z erk ö lcsö k ' c s in o ssá g a  a' m aga  rnegkü- 
iö m b ö ztetés' k ív á n sá g á b ó l s z á r m a z ik , 's eggy- 
erán t h íz e lk e d ik  m in d  a’ c s in o s erk ö lc s ite k n e k ,  
m in d  a z o k n a k , a' k ik  erán t g y a k o r o lta d k .
A z u d v a r isá g ’ reg u lá it  m eg v e tn i a n n y it  
t e s z ,  m in t saját h ib á in a k  tágas k a p u t n y itn i.
A' tá rsa lk o d á s a’ n ev e tség es  e sz te le n sé g e k -  
n e k ,  a' m agán osság  a' v é tk e k n e k  é szre v é te lér e  
te sz  b en n ü n k et a lk a lm a to so k k á .
A ’ g o n d v ise lé s  a' ga zd a g sá g o k ’ e lo sz tá sá b a n  
b ám u lást érd em el. H a  a zo k a t csu p án  a' jó  em ­
b erek n ek  a d n á , n em  k ü lö m b ö zte th e tn én k -m e g  
elég g é  a r é n y t ő l , 's nem  érezn én k  eg ész  s e m m i­
s é g ü k e t;  de ha m e g g o n d o lju k , k ik  b írn ak  v e le  
leg n a g y  obb m é r té k b e n , m in th o g y  a’ gazd agok at  
m e g v e tjü k  ; ezen  m eg v etés  k its in y e n k é n t  a’ ga z­
dagság' m eg v etésére-is  szo k ta t  b en n ü n k et.
A' p én z ’ szere te te  azt t s e lc k sz i , h o g y  a’ 
k in c se t  a' term észe ti h atárok n ál nagyobb m ér­
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ték b en  h a szo n ta la n ú l g y ű jtjü k  , és s z in t  o l ly  
h a szo n ta la n u l ő r iz z ü k , v á g y á sa in k a t v é g te le ­
n ü l m eg so k a sítju k  , ’s in d u la ta in k a t so k k a l n a­
gyob b  m érték b en  fe lg e r jé s z t jü k , 's eg y m á st so k ­
k a l n agyob b  m érték b en  m e g v e sz te g e tjü k , m in t  
k ü lö m b en  a'm agára h a g y o tt term észe t tse lek ed n é .
A ’ k ö zép szerű  szere n tsén ek  az a’ h aszn a  van , 
h o g y  s o k k a l bátorságosabb  és tartósabb. A' rósz  
em b erek  nem  tartják  a k k o r  érd em esn ek  ja v a ­
in k a t  e lra g a d o zn i.
A z eg g y es  em b erek ' jó za n  esze  és b o ld o g ­
sá g a , n a g y  részén t ta len to m a ik n a k  és é r té k e k ­
n e k  k ö zép szerű ség éb en  á ll.
A z ig en  szeren csés  és az igen  szeren csé tlen  
em b erek  egg y erá n t k e g y e lle n sé g r e  h a jla n d ó k  , 
m in t a' sze r z e te se k  és h ó d o lta to k  b izo n y ítjá k . 
C sak  a’ k ö z é p sz e r ű sé g , 's a’ jó  és rósz szeren ­
c sén ek  e leg y ű lé se  te sz  b en n ü n k et s z e líd e k k é  és  
szá n a k o zó k k á .
A z e r k ö lc sö k re  n ézv e  n agy  n y ereség  a’ ré­
g i sz o k á so k ’ m egtartása . M in th ogy  a' m egrom ­
lo tt  n ép ek  r itk á n  v is z n e k  v ég h ez  n agy d o lg o ­
k a t , nem  ő k  a lk o tn a k  p o lg á r i tá r sa sá g o k a t , 
n em  fu n d á ln a k  v á r o s o k a t , 's nem  szerezn ek  
t ö r v é n y e k e t , ’s m in th o g y  e llen b en  az egyszerű  
és  san yarú  erk ö lc sű e k  á llíto ttá k -fe l a’ legjobb  in ­
t é z e t e k e t ^ ’ rég i é le tm ó d h o z  s z o k ta tn i , ren d sze ­
rén t a n n y it  tesz  , m in t  a’ l én y h ez  v isz sz a v e z e tn i.
A z e r k ö lc sö k n e k  n in ts  erősebb  g y á m o la  , 
m in t az if ja k n a k  az ö reg ek  eránt va ló  t is z te le tr e  
és p o n to s en g ed e lm esség re  va ló  szok ta tása .
O lly  v a k o k  v a g y u n k , h ogy  nem  tu d ju k , h ogy  
m ik o r  k e llje n  örü ln ü n k  \s m ik o r  szo m o rk o d -  
n u n k . C sak nem  m in d en k o r  o k  n é lk ü l van  m ind  
ö r ö m ü n k , m in d  szom orú ságu n k .
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(QUASI - RECENSIÓK.)
S. P a ta k . 1827 . A' d o g m a tik a  T h eo lo g . e lső  v o ­
n á sa i. K ezd ő  ta n ító  szám ára  k é s z íte t te  So- 
m o sy  J á n o s , a' R efor. S. P a ta k i A n y a o sk o l. 
azon  tu d om , ren d es T a n ító ja . ( 8 vo- i i í  la p .)
Á m b á r  a ’ tudós  Szerző  k e rek e n  k im o n d ja  ( 1 3  l a p o n )  bőg j  
m in d ad d ig  a ’ S u p e rn a tu ra l i sm u s h o z  ra g asz k o d ik  , míg a ’ t e r ­
m észe t  fe le t t  való i s ten i  k i je le n té s ’ le h e te t le n sé g e  meg - nem 
i n u t u t t a t i k ( a ’ mi sohasem  t o r té n i k - in e g , de a ’ m iben  mi igen 
csek é ly  e rő sség e t  l a tu n k  a ’ s z e ré n t  a ’ canon s z e r é n t :  a  posse  
ad esse non v a le t  c o n se q u e n t ia l  ső t  az e l le n k ez ő k e t  le h e te t le n  
m áskép m e g c za fo ln i , hanein-csak ezen  az ú t o n :  ab esse  ad  pos­
se ! )  mégis igen  távol  van a ’ mái m ódis  SionórzÖktől  (mind 
H a h n  Гг  L ip s iab an  , v ág j  a ’ B e r l in i  E g y h á z i  Újság’ K iad ó ji )  és 
az  egész  könyvből k i te t s z ik  egy  c sendes  és m ér s é k le t i  e lő a d á s ’ 
módja .  A’ béveze tés  u t á n ,  mell j  ben  a ’ B ib lio log ia - is  e lő a d a t ik  , 
k ö v e tk ezn ek  a ’ D o g m a tik á n ak  há ro m  fő ré s z e i ,  ú g y m in t :  a ’ 
T j ieo lo g ia  a ’ legszo rosabb  é r t e l e m b e n ,  t. i. az  I s t e n r ő l ; e zu tán  
a ’ S o te r o lo g ia ,  v agy is  a ’ m e g v á l tá s ró l ;  u to l j á r a  az E sch a to lo -  
g i a ,  vag j  is az u to lsó  do lgokró l .  H e l j  ben nem h a g y h a t ju k  hogy 
u’ t. Szerző  az A g o s ta i -v a l lá s t  követő E v an g é l ik u so k a t  a l ta ljnhuu  
l i i i tb e ran o so k n ak  , a ’ m aga  va llásán  lévő E v an g é lik u so k a t  pedig  
m in d e n ü t t  R e fo rm á tu so k n ak  nevezi (p.  o. 399 lap o n )  ; h o lo t t  
m ind a’ ké t  E k k lézs ia  szoros  és igaz i  é r te le m b en  reformáld. 
De o l ly a tén  n e v ek e t  (m in t  p. o. K á l v in y i s t a ,  Z v in g l ián o s ,  L u-  
t h e rá n o s  ’s a ’ t .)  m in t  e lm ú lt  időknek  és ok o k n ak  sz ü lő i j e ik e t  
annál  inkább ten ;esse -e l  a ’ mái tu d ó s  és m eg v i lág o so d o tt  em­
b e r ,  m ennél  k ö n n j  ebben m eg zav a ro d ik  és m eg m o c sk o l ta t ik  al-  
ta lo k  a ’ szabad p ro te s tá n s  E g y h á z n a k  é r t e lm e ,  és m ennél  ha j­
landóbb a’ tu d a t l a n  , a z t  S ec tá n ak  ta r t a n i .
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Budae 1828. N o tit ia e  p o lit ic o -  geogr. S ta tis tica l1 
I. R. H u n g á r iá é  p a rtiu m q u e e id em  ad n exaru m . 
A u ctore L u d ov . N agy  N ob. H u n g . etc . T o in u s  I.
A  m u n k a ,  a ján lva  ő E xce llen t .  G ró f  I l lé sh ázy n ak .  Sokkal  
hasznosbb  v o ln a ,  ha-csak  a ’ k ü t f e j e k ,  m el ly ek b ő l  m e r í t t e t e t t , 
s z o rg a lm a to sa b b a n  k in e v e z te t t e k  v o ln a ;  m e r t  kü löm ben  tu d o ­
m án y o s  c zé lo k ra  nem lészen h a szn a ih a tó .  E zen  első d a rab  e g y  
rö v id  be'vezete's és a ’ M a g y a r  K i r á ly o k ’ e lőszámla l. isa  u tán  , Ma- 
g y a r -o r s z a g n a k  40 V á rm eg y é i t  b e tű r e n d  s z e ré n t  te r je s z t i  é lénk­
b e n ;  így  k ö v e tk e zn e k  a’ H a jd ú  V á r o s o k ,  a ’ XV I Szepességi  
V a r o s o k ; végeze tre  a ’ J á sz o k ’ ’s K u n o k ’ földje . M inden  V a rm e ­
g y é b e n ,  a ’ hol  v a n n a k ,  e lsők a ’ szab ad  K. V á r o s o k ,  m ásodik  
h e ly t  kap n ak  a’ M ezővárosok  ’s úgy köv e tk ezn ek  a ’ fa luk  és 
p u sz tá k  m ind b e tű re n d  s z e r é u t ; a ’ h á z a k ’ és lak o so k ’ szám a 
va llá sbé l i  k iilömbséggel seho l  sincs k ihagyva .  Im it t  am o t t  a ’ 
földes u ra sá g ’ neve és egyébb  jeg y z ések - is  fo rd u ln ak  elő. L e g ­
bővebben v annak  le í rva  a ’ szab ad  és püspök i  Varosok .  E ’ sze ­
r é n t  az első da rab  sz e ré n t  c supán  csak M a g y a i -o r s z a g n a k  (az 
a z ,  kivévén a ’ T ó th  és H o rv á th -o r s z a g o t  L i t to ra lév a l  eggyii t t)  
n ép szám a  tészen  8'775671. L eg n ép eseb b  V árm egyék  P e s t  és 
B i h a r ,  am az  479920, ez p e d i g 428018. T o r n a  legk issebb  29083. 
A ’ sz. K. V á ro so k ’ lak o s sa in a k  szám a  527026 (a ’ könyvben  n in ts  
k i tév e )  ezek  k ö z ö t t  P e s t  legnagyobb  56577,  legk issebb  B u s t  
1190. B é rek e sz t i  e z t  az I. d a rab o t  m inden la k h e ly e k ’ la i s t ro m a .
Á m bár  a ’ S z e r z ő , m u n k á ja ’ hom lokán  Jób m o n d ásá t  t e t te -k i  
(,,6:  24, tu n í t sa to k -m e g  engem és vesz tegségben leszek : és ha  va- 
, , lan t i t  v é te t tem  , a d já to k  énnékem  m eg é r te n e m .” ) ’s ez á l tá l  az 
i g a z í tó ,  nein-csak m inden  kéméllés  né lkül  k i ro h an ó  k r i t ik á n a k  
a ’ f eg y v er t  kezébe  s z o lg á l t a t j a ;  mégis ezen tu d ó s í tá s s a l  csak 
k ö v e tk ezen d ő  kevés é sz re v é te lek re  veszünk  a lk a lm a to sság o t .  
M in d já r t  az első lapon  az t  á l l í t j a  a ’ S z e r z ő ,  hogy  M a g y a r-o r ­
szágnak  a ’ neve H u n n u so k tó l  s z á rm a z ik ,  kik a ’ R ó m aia k a t  meg­
g y ő z té k  és Á rp ád  a la t t  ez t  az O rszág o t  886 e sz tend .  m eghódo l-  
t a t t á k  válna.  U lye tén  h i s to r ik u s  h y p o th e s i s ,  és még i l ly  egye ­
nesen  (ca teg o r ice )  kitéve , hogy  nem ond juk  m esének  , lega lább 
iI lyen  m unkában  nem áll  jó  helyén. Ugyan azon az lapon meg­
lepe tve  o lv as su k ,  hogy  a ’ mi K a r p a tu s u n k ’ csúcsai akárin^IIy 
A lp esek e t  fe ly i i lha ladnak .  De T o w n o n  sz e ré n t  a ’ L om nicz l  <e- 
tő nem magasabb 8316 l á b n á l ,  h o lo t t  p. o. M ontb lanc  14700,
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M ontcenis  8670 ,  ’s a ’ t.  m e l lyek  ny i lván  az Á lpesekhez  fognak 
t a r to z n i?  A l ta l jában  nem kémélli  a ’ Sze rző  az e p i th e tu m o k a t  és 
s u p e r l a t i v n s o k a t ,  ígj- p. o. a ’ T is z á b a  isz o n y ú  n ag y  v izek  ( iu -  
g en tes)  fo lynak-be .  De  H o r á t z i u s ’ in té se  u t á n :  ubi p l u r a  n i-  
t e n t ,  non ego paucis  o ffender  m aculis .  R övid  v iz s g á lá su n k a t  
ezzel  a ’ k é r d é s s e l l é g y e n  szab ad  be fe jezn ü n k ^  v a l l j o n  tu d ja -e ’ 
a ’ t is z t .  Szerző  a ’ templum  és ora tór ium  k ö z ö t t  való k ü l ö n b ­
s é g e t?  A ’ Szerző  m u n k á ja  s z e ré n t  a ’ k é t  va lláson  lévő E v a n ­
g é l ik u so k n a k  M a g ja r - o r s z á g o n  n incsen  t e p ip lo m o k , csak o r a ­
t ó r iu m o k ,  néhol  non insplendida , non inelegentia  ső t  insignia  
p. о. P e s te n  és K assán .  E llen b en  a ’ R óm ai - va l lá s t  követőknél  
e g y  o r a tó r iu m ra  se l e h e t  ak ad n i .  H o g y  im i t t - a m o t t  v a n n ak  kö­
n y ö rg é s re  szo lga ló  szobák  és házak  , m e l lyek  csak  o ra tó r iu m o k  , 
ta g a d h a ta la n  : de a ’ mi nem  szoba  és h á z f o r m a ,  az t em p lo m n a k  
n e v e z te t ik ,  a ’ p á n t  ez t  az  1791 ész t.  26-d ik  czikeljA»en-is o lv as­
suk. A ’ m it  az o rszág o s  törvénj- m e g -á d ,  a ’ p r iv á tu so k tó l  m él­
t á n  m eg k ív á n h a t ju k .  T o v áb b á  a ’ D ebreczen i  és S. P a ta k i  he lve t .  
O sko lák  nem n e v e z te tn e k  L yceu m o k n a k , hanem  Collegium ok­
nak ;  E p e r je s e n  se tu d n a k  va lam it  ég j-á g o s t .  Lycéum  f e lö l ,  en- 
uek-is  h i s to r ik u s  a lapon  á lló  neve Collegium  és p ed ig  d i t t r i -  
ctuale.  D e  i l l jTen a ’ szo k ásb a  j ö t t  n e v e z e te k ’ e lk e rü lé se i t  jóval  
s z a p o r í t h a tn é k  a ’ m u n k á b ó l ,  h a  fü rkészn i  k edvünk  vo lna  ; n o h a  
ez o l ly  h iba  egy  s ta t is t ik u s  és geographikus  k ö n y v b e n ,  m in th a  
va lak i  a z t  í r n á , hogy  a ’ L o n d o n i  Sz. P á l  tem p lo m a  o ra tó r iu m  , 
v á g j ’ hog jr N. B r i t t a n n iá b a n  n incsen  Collégium  , csak  L j ’céuni.
A’ M o t tó b an  a ’ q u o , qua h e ly e t t  „ n e s c io  quo n a ta le  solunt 
’s a ’ t .  ké tség -k ivű l  n j ’o m ta tá sb e l i  hiba.
G —3 M.
Az Epigramma’ theoriája’ ügyében.
I .
C zá f, és Ig a z ítá s .
( Kazinczyhoz  í r t  L evé l’ Töredéke .)
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l e g k ö z e l e b b  B a j z a ’ É r te k e z é s é t  o lvas tam  az Epigramma 
T h e o r i á j á r ó l *). Az sok j ó t  foglal magában, de foglal sok nem
Tud. Gyü.iieineny . 1828. VII. XII. Kötél, a) 
a) La'ssd Minerva, 1828 . IV Negyed, lap 2000. A Red.
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jó t - i s .  Ő e l l e n z i ,  hogy  F r a n c z ia  ízlésű e p ig ra m m á k a t  a d ju n k ?  
’s m i é r t ?  Nem n y e rn e -e  nye lvünk  ezá l ta l- is  több s z ín ü sé g e t  , 
nein s z o k n é k - e  azon  k ö n n y ű s é g h e z ,  m elly  né lkü l  leg inkább  
szűkö lköd ik .  О a ’ g n ó m ák a t  á l ta lá n  fogva k iak a r ja  z á rn i  a ’ 
p o é z is ’ köréből.  H o g y  kisebb becsűek  az e p ig ram m ák n á l  , t a ­
g a d h a ta t l a n  •, de nem leh e t-e  azoka t- is  k ö l tő i  sz ínbe  ö l tö z te tn i  , 
nem leh e t -e  azokra - is  Költő i  sze l lem e t  fu v a l lan i?  M e g v a l lo m ,  
Schiller' l e lk e s  g n ó m áji t  nagyobb g y ö n y ö r re l  olvasom Martiul'  
’s Lessing ’ ném el jy  ep ig ram m ájiná l .  Schillernek á lta la m  ford í­
t o t t ,  ’s az Aspasiában m eg je len t  d a ra b ja i t  száraz reflexióknak 
n e v e z n i ,  h i r te len k e d ő  í té le t  volt  anny iva l-is  in k á b b ,  mivel e- 
zek  k ö zö t t  a ’ nyomozók 's legszebb tünemény g y ö n y ö rű  ep ig ram ­
mák. De legnevetségesebb  midőn az Óhajtás czíiuű d a r a b o t ,  
a ’ mi nem e p ig ra m m a ,  m in t  e p ig ra m m á t  n agy  recen sen s i  fon­
to s sá g g a l ,  s  s a n y a rú s ág g a l  ro s tá lg a t ja .  M it  í t é l n é n k ,  ha  va­
laki Ovid  a l a g y á j i t ,  vagy Horátz' l y r i c o n j a i t ,  m in t  ep igram - 
inaka t  re ce n se a ln á  ? Ez m u ta t j a ,  hogy  Bajza  még nem é r e d e t t  
egészen  - m e g , ’s fe le t te  távol  van p é ld á n y á tó l ,  K ulcseytö l; 
e g y sz e r ’sm ind azon  reflexáóra-is v e z e t :  bog}’ Kicsinységünk so­
hasem tűnik ágy elő, mint midőn nagyot já t s za n i  akarunk.
SZERENYI.
II.
S zü k ség es  fe le le t  eg y  h ív a tla n n a k  szü k ség te len  
é sz r e v é te le ir e .
bekeni üres fecsegőt f e s t  az üres fecsegés.
KAZINCZY.
* d o lg o zásra  szol i ta tván  a ’ T u d .  G y ű j tem é n y ’ R e d a c t ió ja  á l ta l  
még alig  h a tá ro z ta m  - el m ag a m b an ,  m el ly  nem érő l  fogok a ’ 
poéz isnak  s z ó l la i i i , m ár  é r ze t te m  *, hogy  th eo r ia i  v izsgálat im  
so k ak a t  fognak fe jemre láz í tan i.  R é g ó ta  ism erem  tu d n i i l l ik  
k ö l t ő i n k e t ,  az í ró k n ak  ezen in g e r lék e n y  n e m é t ,  t a p a s z t a l t a m ,  
hogy  igen kevés van k ö z ö t t ö k , k i t  a* m űvészség ’ sz e re te te  o l ly  
m ér tékben  g y ú l a s z t a n a , hogy a ’ t h e o r e t i c u s ’ g án csa i t  tű rv é n ,  
a ’ művészség h asz n áé r t  sa ja t  d icsőségét  m eg tagadn i  tudná .  M er t
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a h h o z ,  hogy  valaki a ’ m űvitek tö k é ly é t  vagy fo g y a tk o z ás a i t  a ’ 
th e o re t i c n s sa l  egy  fo rm án  é r t s e ,  s t á d iu m  á l ta l  m ü v e i t  í té le t  
k e l l ,  p o é tá in k n ak  ped ig  legnagyobb  r é sz e  t a n u lg a tn i  nem igen 
s z e r e t ,  ám bár  ők a z o k ,  k ik  a ’ tudás  czíni u t á n  leg inkább  so- 
várganak .  H ogy  gyanúm  nem v o l t  a l a p ta la n  b iz o n y í t ja  az , hogy  
ep igram m ái  th eo r ian i ’ m eg je len ése  u tán  eg y n ém e l ly  t i s z t e le t ­
lenséggel  v á d o lg a to t t ;  e g y m á s ,  ki kü löm ben  Kvangeliuniok ’s 
K p is to lak k a l  fo g la la to sk o d ik  eg g y ik  k ö l tő n k n e k  k é tség b e  ve tt  
e lm ésségét  véde lm ezg e t i  •, egy  h a rm a d ik  v a la m e n n y in e k  Jegdii- 
h ö s b b ik e ,  mérges t ré fá k  á l ta l  k ü szk ö d ik  kom oly  g a u cs o la t im a t  
m egczáfoln i.  A ' Szerényi  a lak jáb a  b ú j t  SzentniH/ásy  p e d ig ,  ez 
a ’ különben  j á m b o r  ú r i  e m b e r ,  k in ek  edd ig len i  r e c e n se n se in k  
nem tudni  , m elly  kedvezés vagy  kím életbő l  csak com plim ente-  
k e t  o sz to g a t t a k  és s a ja t  k á r á r a  e l k é n y e z t e t t é k ,  nem volt  e lég  
erős m egb irn i  re flex ió im ’ s ú ly á t  ’s igy tö r t é n ik  vala , hogy  tű ­
zető! e lk a p a t v a , m ag an ak  o l ly a k ra  eng ed jen  s z a b ad sa g o t ,  m el-  
l y e k e t  ha  R ó m a ’ nyel ven szó ln ék  nem k é te lk ed n ém  petulantiá-  
nak n evezhetn i .  R e n d es  do log  m időn eggy  író  , ki t iz e n ö t  év ó ta  
kiiszd és v n  p á l y á j á n ,  még mind ed d ig  olvasni megnőni t a n u l t ;  
ki  t i z e n ö t ,  vagy több év ó ta  e p ig ra m m á k a t  d o l g o z i k ,  ’s p ed ig  
nagyobb  kedvvel m in t  m in d en  e g y e b e t ,  a r ró l  m iben á l l jon  az  
e p ig ra m m a ’ becse vagy fo g y a tk o z ása  csak  a ’ m inapában  k e z d e t t  
e lm é lk e d n i , ’s ezen e lm élkedésnek-is  a ’ leg fonákabb  ideák  l e t t é ­
nek  r c su l ta tu m i .  lg y lö i i ,  hogy  a ’ m ik e t  az e p ig ra m m a ’ th e o r ia ja  
üg y éb en  Czáif és Igazítás  g y a n á n t  m o n d ,  m eg tag ad ják  a z o lv a -  
só to l  azon p a rá n y i  é lem ényt- is  , ho g y  m osolyogjon  ; ’s c s a k s z á -  
u a k o d a s t  in d i tn ak .
Az o lvasó ’ béketű réséve l  é lv i e z s z a ,  ki  az é r th e tő  do lg o k ’ 
ap ró lék o s  m a g y a r á z a t á b a  e r e s z k e d ik :  de az O rb i l iu s  v é tk e - e ,  
h a  a ’ ta n í tv á n y ’ e lméje o l ly  kevéssé  f o g é k o n y ,  h o g y  m a g y a rá ­
z a t r a  szükség  van.
A ’ n ag y  é rd em ű  Czafo ló’ és I g a z í tó ’ ké t  első é sz re v é te le  a z t  
m o n d ja ,  hogy én a ’ F r a n c z i a  ízlésű ep ig ra m m á k a t  e l l e n z e m ,  
hogy én a ’ gn ó inakat  általán fogva  ki a k aro m  z árn i  a ’ p oéz is ’ 
köréből.  É r te k ez é se m  44-dik C z ikke lye  az , m el ly  a ’ F r a n c z i a  
ep ig ram m ákró l  s z á l l ,  ’s o t t  az m o n d a t i k ,  hogy a ’ r ím e l t  so ­
r o k — m elly ek b en  a ’ F r a n c z i a  e p ig ram m aticn so k  do lgoznak  — 
nem o l ly  a lk a lm asak  a ’ k ö l té s ’ ezen  n e m é r e ,  m in t  a ’ t e l ly e s m o -  
du lá t ió jú  d is t ichon .  Ezen okból  ö rvend  az é r t e k e z ő , hogy  epi- 
g ra m m at is tá in k  , é rezvén  a ’ m a g y a r  ny e lvnek m inden  m o st  élők
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k ö z ö t t  a lka lm asabb  l é té t  a ’ gö rög  d is t ichon  h a rm ó n iá ján ak  visz- 
s z a -z e n g é s é re ,  e p ig ra m m á k a t  d is t ichonéban  k e z d e t t e k  í r n i ,  ’s 
e zá l ta l  b e n n ü n k e t  azon  h e ly h e z e tb e  t e t t e n e k , hogy  je le im en  , 
m in e k u tá n n a  e g y k é t  jo b b ja in k n a k  sz íve t  és fü le t  bajo ló  d is t icho-  
n a ik b an  az ep ig ram m a  o l ly  t ö k é l l e t r e  h á g o t t ,  nem le h e t  o k u n k  
t ö b b é ,  fé ln i  ho g y  va lam el ly  go ndo la t ion  e léggé du rv a  lehessen  
e p ig ra m m a t i s t á in k a t  a ’ F r a n c z i á k ’ kevésbbé tö k é l le tes  m ó d já ra  
v eze tn i .  K érdem  a ’ sok  é rdem u Czáfoló t  é s l g a z í t ó t ,  hol van i t t  
e l lenzése  a ’ F r a n c z i a  ízlésű ep ig ram m áknak?  Van  e e ’ h e ly t  egyéb 
é r d e k e lv e ,  m in t  a ’ külső f o r m a ,  egyéb m in t  a ’ te c h n ic a ?  Mik 
azo k  a ’ F r a n c z i a  íz lésű  e p ig ra m m á k ?  vannak-é  i l ly  lén y ek  a ’ 
p o é z i s ’ szé les  körében  , ’s ha  v o ln án a k  e g g y e t  t e s ze n -e  a ’ F r a n ­
cz ia  ízlés az á l ta lam  szóba  v e t t  F r a n c z i a  ep ig ram m a’ techn icá -  
j á v a l ?  Nem  épeu  az e a ’ F r a n c z i a  e p ig ra in m ak ’ C h a ra k te re ,  
m e l ly  a ’ m a r t i a l ia k é ?  ’s a ’ m a r t i a l i  e p ig r a m m á k ,  ki vannak-e  
z á rv a  a ’ p o és is ’ k ö réb ő l?  F e r v e s c i s ,  sang  vine e t  i r a  s c in t i l la n t  
o c u l i ,  d ic isque  facisque quod ipse  non san i  esse h o m in i s , non 
sanus  j u re t  O res tes .
E ’ h e ly t  a r ra - i s  t a n í t  b e n n ü n k e t  e g y sz e r ’sm ind  a* Czáfoló 
és I g a z í t ó ,  h o g y  h a  e p ig ra m m á k a t  a ’ F r a n c z i á k ’ m ódja  s z e r in t  
r ím ek b en  Í r u n k ,  n y e lv ü n k  könnyűség- és többszinűséghez  fog 
szokni.  V alóban  becses t a n ú s á g !  K ö l tő in k  T in ó d i  ó ta  inai na- 
p ig lan  a ’ k ö l té s ’ csak-ne in m inden nem eire  ha sz n á l tá k  a ’ r í m e k e t , 
de azok  m ind nem e légségesek  még n y e lv ü n k e t  könnyűséghez  és 
tö b bsz inűséghez  szok ta tn i  (melly  beszéd ! ). A’ Czáfoló’ p o s tu la -  
tu n ia  nem-de csak  a k k o r  fog b e t ö l t e t n i , ha  ep ig ram m ák a t- is  r í ­
m e l t  so rokban  í r u n k ?  M e lly  k ip ó to lb a ta t la u  vesz teség  t e h á t ,  
h o g y  S z e n tm ik ló sy n ak  eggy e p ig ram m aja  sem képes n y e lv ü n k e t  
k ö n n y ű ség  és tö b b sz in ű ség h ez  szok ta tn i  !
T é r jü n k  a ’ gnó inákra .  Kivel m a g y a rá z ta t t a  m agának  S zen t-  
m ik ló sy  é r tek ezésem  6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. szám ­
mal j e g y z e t t  c z i k k e l y e i t , n iel l j 'ek  a ’ g n ó m ak ró l  s z ó ln a k ,  mel- 
l y e k e t  m inden  é r t e t t ,  egyedül  ő n e m ?  M egtan í tsam -e  a ’ t iz e n ­
ö t  évű í r ó to l v a s u i ?  M e g tan í t sa m -e ,  a ’ v i lágos d o lgoknak  fonák 
m a g y a rá z a to t  adn i  m it  teszen  ? íg y  s z o k o t t - e  S z en tm ik ló sy  
m in d en t  o lvasni  m in t  ezen k é r d é s b e h o z o t t  é r t e k e z é s t ,  m elly-  
r ő l — b ar  njód és ú t  van m uta tva  b e n n e ,  hogyan  kell  g n óm aka t  
form a segéde á l ta l  poé tá i  müvekké a l k o t n i —  a z t  k ö l t i ,  hogy 
a ’ g n ó m ák a t  á l ta lá n  fogva szám ű z te  a ’ p o éz is ’ köréből  ? Való­
ban nem c so d á lh a tn i  az igen-is  szembeszökő tu d o m á n y sz i ik é t ,
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inellj'  a ’ Czáfoló’ és Ig a z í tó ’ m inden  még o l ly  p a rán y i  k i fe jezé ­
seiben - is m u ta tk o z ik .  jMert fe lszeg ta n u lá sn ak  mi leh e t  t e r m é ­
sze tesebb  köv e tk ezése  fé lszeg t u d o m á n y n á l?  H a  Szentmiklósj* 
jó l  m egolvassa  , vagy  egy  a ’ do loghoz  é r tő  á l t a l  m e g m a g ja r á z -  
t a t j a  m agának  e m l í te t t  e z i k k e l y e im e t , r em én y iem  é r te n i  fogja , 
a ’ m it  én m o n d o t t a m , hogy  a ’ g n ó m ák  e p ig ra m m á k k á  ; k ö v e tk e ­
z ő le g ,  kö l tő i  m üvekké  v á lh a tn ak  a’ form a segéde  á l t a l , vágj '  a* 
Czáfoló és Ig a z i tó i  p iperés  n j e l v  s z e r i n t  a ’ K ö l tő i  színbe ö l töz­
te tés  és a ’ K ö l tő i  szellemnek r a jo k  fu v a l la s d  ál ta l .  Ju v a t  imme- 
m o ra ta  fe re n tem  ingetin is  ocu lisque  légi m an ib u sq u e  t e n e r i !
H o g j  Szen tm ik lós j-  a ’ S c h i l l e r ’ g n ó m á j i t  nagyobb  g y ö n j  ő r ­
re l  o lvassa  L e s s in g ’ és M a r t i a l ’ n é m e l ly  e p ig r a m m á j in á l , az 
sem m it  nem b iz o n y í t  á g y e b e t , m in t  ho g j’ S z e n tm ik ló s j - a ’ S c h i l ­
l e r ’ g n ó m áj i t  nag j 'obb  g j 'ö n y ö r re l  o lvassa  L e s s in g ’ és M a r t ia l  
némellj-  ep ig ram m ájin á l .  (M el l j '  m ód ja  a ’ c z á fo lá s n a k ,  m e l l j '  
i g az í tá s  ! ) M e r t  eg y es  e m b e rek ’ t e t sz é se  nem a e s th e t ik a i  t ö r ­
v é n y , a ’ Szen tm i k lósyé  ped ig  unnál inkább  n e m ,  m in th o g y  az 
a e s th e t ik a i  tu d o m á n j  nak  ó l l j ’ kevés j e l e i t  á rn lg a t j a  - el. L e g y e n  
e lh i te tv e  a ’ h a r a g r a  g e r je d t  ű r ,  hogy az ő g n ó m aji t- is  sokan  o l­
vassák  nagyobb  g y o n j 'ö r r e l  e p ig ram m ájin á l  , h o lo t t  az a e s th e -  
t ik u s n a k  eszébe sem j u t ,  h o g j '  azo k ró l  e m lé k e z z é k ,  a ’ m időn 
em ezeknek  n é m e l l j i k é t , m e l ly  ta l á n  eg j r sze rencsésebb  ó r a ’ 
szü lem én y e  v o l t ,  m éltó  d ic s é re t te l  fogja  é rd ek len i .
M e l l j ' s z é p  dolog  a ’ tu d o m á n j - , m e l l j ' s z é p  az é r t e l e m ,  so h a ­
sem é rz e t t e m  inkább , m in t  m időn a ’ Czáfo ló’ és Ig a z í tó ’ é sz re ­
v é te le i t  o lvastam. Í m e ,  ha  ez a ’ jó  ú r  m e g ta n u l ta  v o ln a ,  mi le- 
g j  en a ’ g n o m a , mi az ep ig ra m m a  , e g y eb e t  fogo t t  vo lna  e l lenein  
p é ld á ü l  f e lh o z n i ,  m in t  a ’ Xyöntözök ’s Legszebb tünem ény , mel-  
ly e k n e k  e g jg y i k e  a ’ sz ó n a k  leg sa já tab b  é r te lm éb en  g n ó in a ,  a ’ 
m ás ik á n ak  ped ig  igen kevés h í j a ,  h o g j 'n e m  az. ’S ha  a ’ do lgo­
k a t  é r te n ie  o l ly  sok ere jébe  nem k e rü ln e  , könn y ű  s z e r r e l  é r ­
t é s é re  e se t t  vo lna  az-is , h o g y  m időn S c h i l l e r ’ gnóm áji  szá raz  r e ­
flex ióknak  n e v e z te tn e k ,  az e lnevezés  nem á lta lá ji j-osan  , hanem  
re la t iv e  van véve. Az e p ig ra m m á n ak  a ’ t á r g y  eleven je le n lé te  
é le te t  és le lk e t  ád ; a ’ g nom a  ped ig  csaknem  m in d e n k o r  valami 
h o l t  g o n d o la to t ,  va lam i a b s t r a c tu m o t  foglal  m agában  szem ély  
és kép né lkül .  In n e n  a’ g án cso l t  t r ó p u s ,  mell j-nek m agj-aráza t-  
j á r a  úgy  h iszem  eg j  edűl Szen tm ik ló s j-n ak  lészen  szüksége.
H a  a’ d e rék  C záfo lónak  e d d ig ie m  é sz re v é te le i t  k e re sz ty én i  
szánakozássa l  t e k in t e t t e  az olvasó , l e h e te t le n  hogy el-ne  moso-
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l y o d o t t  legyen  azon  k a p k o d á s ra ,  m ellyel  Ó h ajtás  czímú d a ­
r a b já t  v ízb e -h a ló k én t  m egm enten i  igyeksz ik .  M ire  a z t  o l ly  nagy 
r e c e n se n s i  fo n to s sá g g a l ,  m ire  o l ly  s a n y a n i la g  ro s tá lg a tn i  — 
m o n d  ő —  h o lo t t  az nem ep ig ra m m a ?  Reme'nylem nem kell  So- 
k r a te s i  bölcsesség  hozzá  , hogy  a ’ Czáfoló’ ten d e n t iá ja  k i ta lá l t a s -  
sék. Ki a k a r  csnszsxann i  a ’ j ám b o r  a ’ recensens i  vaspa lcza  alól , 
de  m ár  késő. H a  Ó h a jtá sá t  ügy í té lnéd -m eg  m in t  e le g iá t ,  azon­
n a l  kész vo lna  a z t  ep ig ram m án ak  v isz sz a n e v e z n i , ’s h a  r e c e n ­
sen s i  ü ldözéseddel  fel-nem ^h a g y n á l , vég tére  a ’ négy d is t ichon  
éposz  nevet- is  vise lne .  M ia t ta m  le h e t  az Ó h ajtás  e l e g i a , epi­
g r a m m a ,  vagy a ’m in e k  a z t  nevezn ie  t e t s z i k ,  i n e r t o t t ,  hol á l ­
ta lam  fe lhozva  v a n ,  nem e leg ia  vagy e p ig ra m m a ,  hanem  o lly  
k ö l te m én y  g y a n á n t  á l l ,  m el lyben  n incs fokonkén t  em elkedő 
v ag y  eső k ö v e tkezése  a ’ g o n d o la to k n a k , ’s e ’ s z e r in t  úgy vélem 
p é ld a k én t  a l l h a t n a ,  ha Oda vagy d i th y ram b  volna is. B izo n y o s­
sá  teszem  S z e n t in ik ló s y t , hog y -h a  ep ig ram m aban  ac t io i  ha la ­
dásn ak  h e lye  v o l n a ,  H u n y a d i  L á s z l ó j á t ,  mell}' d rám a  a k a r t  len­
ni , hoz tam  volna fel példád! , hol a ’ d ra m a k ő l tő n e k  az act ió i  h a ­
ladással  való i sm ere tség e  nem nagy  m ér ték b e n  m u ta tk o z ik  — 
’s a ’ t e t t  ló g icá t lan  nem volt  volna.
A ’ m ik e t  ezen tú l  az igen sok érdemű. Czáfoló és Igaz i tő  
m o n d ,  ’s le lk én ek  e lkese redésébő l  m o n d ’, azok  e llen n incs  
fegyverem.
Au f  das empfindsame Volk hah’ ich nie írás gehalten ;  es werden
K o m m t die G elegenheit , nur schlechte Gesellen daraus.  —•
Ginbe.
B ajza.
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23.
Az  I d ő h ö z .
l \é z d  a’ kies napok mi hamar elhunynak, 
Evek elsietnek , századok elmúlnak ,
Lám miként öleli, bölcső sírhalmodot,
*S ezer évek múlta egy pertzé olvadott. 
Mint feslik az élet varázsló kelyhéből
A’ szerencse, 's hogy fut a’ boldog öléből 
A’ szives barátság színlelt fedelében
Mint lopodz az álnok , a’ megcsalt szívében, 
Mint küzd az elnyomott fanyal gondjaival,
’S apadoz reménye növő fájdalmival ,
Ha viszsza tekintesz a’ múltak ködében , 
Elhaladt éveknek setét örvényében.
Láttad a’ port egykor testé feléledni,.
’S az ujjon lett embert a’ gonddal küzdeni. 
Hogyan nevekede száma, a’ nem esmért 
Földet hogy kobozá csekély élelméért. 
Láttad miként nyila a’ lélek köd leple,
’S halkai világúla az észnek éjjele,
Mint levének aprós könnyű találmányok , 
Századok múltával, lelkes tudományok ,
Mi módon egy kisded elejtett gondolat,
Az észtől felfogva sok nagyra sarjazatt. 
Hogy váltak az egygyes kunyhók lakosiból, 
Nagy, V dicső Nemzetek riadván álmokból.
F .  M.  OR. M I N E R V A  1 .  N E G Y E D  1 8 2 9 .  1 6
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Miként emelkedik a* magos tetőkre ,
Sok óriási nép , ’s mint húll-le örökre 
A’ köz szeretetre nemzelt embereket,
Gyülölség mint ölé ’s veszté-el neveket,
Láttad a’ mit jónak, szépnek talált egykor,
, Miként zúzta szélyel a’ másik idő kor. 
Oí,.mond: — setét kebled’ gyanús üregében, 
Örökös útadnak változó körében,
A’ nagy Jelenések mindég így váltódnak?
’S nintsen egy végső pont, hol megállapodnak 
Elő érzeményiink álom, vagy valóság ?
Van é még e’ földnél egy boldogabb ország ?
C s ü g g e d é s .
О ! elég volt! — nem győzöm már !
Sors kegyetlen ostromid , 
Szűnjenek , haj kévéssé bár ,
Szívem vérző csapásid !
Szülőimet, gyermekimet,
Lángolva mit szerettem , 
Vagyonomat, épségemet,
Úgy is már elvesztettem.
О ! ne véld , hogy elenyészet 
Irántad hű szerelmem,
Míg a’ régi hévvel szeret,
Kedves vérző kebelem.
De ha a’ vész viharjait,
A’ kevély tölgy kiálja,
Nem bírja-el ostromait,
A* hajlangó nád-szála ;
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Mért titkolod ? — te is érzed,
Erőd felyül bár múlja , *
Ha gúnyolva meg is veted y
Hogy emészt a* sors’ súlya.
A’ mit férjfi szíved bírhat,
Az enyim nem győzheti,
Lankadt szemem ott csak sírhat,
’S kínját úgy emésztheti.
B í z t a t ó  f e l e l e t .
О I szűnjenek panaszaid ,
A’ kegyetlen sors ellen,
En is osztom fájdalmaid ,
Lánggal égnek e* melyen. 
Sokat vesztél — de nem mindent, 
Hív szerelmem éled még, 
Tiszta élted nem vádol bent ,
Lelkeden nagy bún nem ég. 
Kegyes szíved jó! esmérem , 
Vádolni hogy tudnálok !
Hív szerelem, mély szemérem, 
Abban a’ tulajdonok.
Hajlik a’ nád a’ viharban ,
’S azért szélyt nem törheti , 
De a’ dühös vész a’ porban,
Az agg tölgyet vetheti.
Nem titkolom én is érzem ,
Szived’ kínzó terheit,
Láthatód már ollykor szemem , 
Eggyes férjfi könnyeit.
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Hogyha szíved’ fájdalmait,
Többé már nem győzheted , 
0  ! ne csüggedj , panaszait 
Hív keblemben öntheted.
S e n k i .
H o l  tanyá-d a’ Grönland jegesült lapályin? 
Vagy a’ forró Niger pállado partjain?
A* nagy Dolagir — a’ Chimborászo csúcsán ? 
Vagy a’ hullámok közt egy magános sziklán?
Kicsiny ! ! ki nem vidulsz Hazád ha említik ,
Ki nem lobbansz lángra, hogy ha sértegetik.
Kinek rozsda eszi kardját hüvelyében ,
Nem vér sebesebben szíve hív melyében*
Rongálva ha látja édes anya-földét,
’S néki nem áldozza utolsó erejét.
Nézzed a’ vad Kaffert szorult kunyhójában , 
Bárdolatlan feje , véres igájában ;
Melly édesen tudja Hazáját szeretni ,
Mint tanúba érte életét megvetni.
A’ fagyos Eszkimó jéghegyei mellett,
Ki nem esmér nyarat, csak a’ zordon telet,
Haza vágy — a’ Tiber’ langos széleiről 
Viszsza az Ohió bájos téréiről.
Hol vagy há t! elfajult — por lepi velődet, 
Idétlen terheddel , gyalázod a’ földet.
Hírt, nevet, о gyáva! —  roszban sem találtál, 
A’ világ nem esmért, S e n k i ! mert nem voltál.
M arosközi GÁror , Erdélyből.
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B E T H L E N F A L V A I
GRÓF THURZÓ GYÖRGY,
MAGYAR-ORSZÁGI NÁDOR.
Legnagyobb férjfiakat, kik a’ polgári állapot’ kór- 
mányján hírrel és dicsőséggel állottak , szült ezen Nem­
zetség, míg léteiének örvendhetett. — Ezek közül 
említünk mi cggyet, ki Ősei’ fényes sorában méltó 
az érdem’ csillogó koszorúját szép tetteiért elvenni, 
’s halhatatlan lenni a’ magyar égen. Ez Bethlenfal- 
vai Thurzó György. Született 1667-ben September’ 
!2-kán Létava várában Trentsin Vármegyében. Atyja 
Ferencz, ki G YÖrgyiinket második feleségétől Kata­
lintól ama’ halhatatlan Zrínyi Miklós , Szigethi Hős* 
leányától nyerte , mint a’ Történetírók feljegyzék , 
igen derék ember volt. Halhatatlan érdemeit ’s hasz­
nos szolgálatit a’ Hazának , Il-dik Maximilián *s I l ­
dik Rudolf Császár Magyar Királyok alatt tette , 
mint Kamara-elölülő s Fő-Udvarimester. E’ jeles 
íérjtiú fiának nevelést nem adhatott ; mivel a’ halál 
elragadta , míg György életének tavaszán a* gyerme­
ki-kor' szárnyain ártatlan játékait űzte. De a’ mit
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Ferencz szeretett magzatjának nevelésére nem tehe­
tett, megtette azt Ghymesi Forgách Imre, a’ ki tu­
dománysaiért felette becsültetett ’s a’ Magyar Mágná­
sok között első széket fogott. Melly nagy kedvellője 
volt Forgách a’ tudományoknak, ’s barátja a* tudó­
soknak, megmutatják a’ Német-tudósokkal való leve-^  
lezései. Tudományja emelte-fel őt Hazájában annyi­
ra , mellyben e’ tájban ez igen bizonyos lépcső volt 
a’ legelőkelőbb hivatalokra. E* kiképzett ’s tudomá­
nyokban jártas férjíiú megvetette György* neveltetése’ 
talpkövét, melly, mi helyesen volt eltalálva, a’ kö-> 
vétkezés megmutatta. Szerencsés volt a’ választás­
ban, mellyet az ő árvája’ tanítóiban tett. Gerstmann 
Bazil S ileziai, Sartorius Nicodem Beszterczebányai, 
Erhard M. Semniczi, Primo János Galgóczi Pap a* 
Vág* mentében valának tanítóji. Vezérlésük alatt ne- 
vekedett György, ’s előmenetele nagy reményt ger­
jesztett felőle a’ gyámatyjában. Ez okból nem ké­
sett íiát azon tudományokkal minél elébb megismér-» 
tetni, mellyek egy polgári emberben megkívántai­
nak. Fiatal éveinek virágjában vala György, kürül- 
övedzve szép isméretekkel, *s Forgách elvégzetté 
magában, hogy tudományja’gyarapodására, a’ tapasz­
talás’ megszerzésére őt Ernest Herczeg’, II-dik Ru­
dolf Császár* testvére* udvarába küldje. Elméne 
oda tizenhét esztendős korában, mint udvari nemes 
ifjú. Melly nagy mezeje vala itt Györgyünknek , 
hogy tapasztalást szerezzen a’ Herczegi udvarban í 
kisded köréből egyszerre eggy idegen ’s meszszevi- 
lágba tétetve, ölelve ragadt mindent, a’ miről elhi­
tette magával, hogy az neki az ő fényes polgári pá­
lyáján valahára szükséges leend. Sok nagy ’s értel­
mes emberekkel megismérkedett, kik az ő tapaszta­
lását’s előmenetelét nem kevéssé gyarapították. De 
a* tudui-vágyó Györgynek nem volt sokáig szabad e’ 
Német udvarban tanulni az emberek* ismeretét, mel-
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lyet eggy illy udvarban az ezerféle alakú hajlan­
dók , egy figyelmes vizsgálónak ajánlanak. Anyja 
meghala, ’s kénteleníttetett mostani lakását elhagyni 
s hazájába térni, mint eggyetleneggy örököse szám­
talan jószágainak , hogy azokat kezére vegye, ’s kez­
dett pályáját félbeszakaszsza.
Magyar-országba volt tehát ismét, ’s széles tu­
dománya kitárta előtte a’ fényes pálya* arany ka- 
pujit, a’ polgári legmagasabb hivatalokra. Elébb 
Marsz véres mezeje kecsegtette , *s tüzesen kö­
tött fegyvert Hazája* védelmezésére. Ruszkai Do­
bó Ferencz , ’s Erdődi Pálfy Miklós alatt vívott 
a’ győzedelem’ véres koszorújáért. Érdemei, mel- 
lyeket a’ zászlók alatt szerzett, arra bírált II-dik Ru­
dolf Császárt, hogy 1692-ben az Ország’ Ezredesévé 
tette. E’ méltóság vala azon lépcső, mellyen Thurzó 
olly magasra emelkedett. Hűsége ’s Királyához von­
zó szeretete mind inkább vitte közelebb az udvarhoz, 
’s Királya’ szívéhez, ’s közelítésének minden nyoma 
királyi szelídséggel ’s kegyességgel fogadtatott. Se­
besen csapongott Thurzó a’ hír’ szárnyain felfelé! 
1698-ban Császári, Királyi Tanácsos , 1699-ben Fő­
pohárnok, 1602-ban September’ 12-kén Fő-Cora- 
mendánsa lett a’ Dunán innen lévő Magyar-seregnek 
’s Beszterczebányai határnak. Minden méltóságot tar­
tózkodással ’s illő tekintettel fogadott, úgy annyira, 
hogy a’ nép eléggé nem magasztalhatta. Felderűit 
azomban ama’ nevezetes 1604-diki esztendő. Ez sze­
rencsétlenségek’ fonala volt Magyar-országra nézve ; 
Thurzónknak pedig olly időszakasz, mellyben az Au­
sztriai Házhoz való hűségének legfontosabb próbáit 
adhatta. Ekkor törtek-ki tudniillik ama’ káros zűrza­
varok, mellyeknek Bocskay István Erdélyi Fejedelem 
volt szerzőjök.
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A’ mit Bocskay az irtóztató pártütés’ vére$ útján 
kezdett Hazánk’ sebesükére tenni, azt Bethlen Gá­
bor Herczegnek kellett volna, felingereltetve a’ Török 
Szultántól Végrehajtani. De Bocskay egy nyugtalan 
’s ezer tatárt gondoló ember, katona tiszt Báthory 
Herczeg zászlóji alatt , azt vélte hütelen szívében , 
hogy a’ sors inkább választotta ’s hívta őt mint Beth­
lent azon veszélyek’ árasztására, mellyeket Bethlen 
forralt és koholt. Becsúszott a’ Török udvar’ barát­
ságába , és tettetett, ’s füstön , szélen épült just nyer­
vén Erdélyországra; noha Váradon lakván Császári 
Királyi Tanácsnok volt, frigyet kötött a’ Törők kö­
vettel Rudolf Királya ellen. E’ bűnös szándékát ’s 
hütelen elpártolását senki se sejdítette. Akkor fedez- 
tetett-fel, midőn Bethlen ’s a’ Temesvári Basa, kik 
Lippa várát kívánták elfoglalni, Basta György, Csá­
szári Királyi Hadivezértől megverettettek. Bethlen 
tudniillik elvesztette nyalábját , itten eggyik ruhája’ 
zsebjében levelek találtattak, *s ezek között ollyanok- 
is, mellyek Bocskay gonosz szándékát illették ’s nap­
fényre hozták. E ’ rettenetes felfedezés siettette a’ 
pártütés’ kitörését; mivel az elpártolt Herczeg épen 
e* felfedezésben érte óhajtott pillanatját, ’s körülvéve 
békétlcn seregétől fényre hozta gonosz plánját. Nyíl 
módra repültek rendelései, hogy minél számosabban 
érkezzenek zászlóji alá, ’s teljesedéséhez jusson pár­
toló szándéka. Jóllehet a’ Császár’ Generálisai : 
Basta György, Gróf Dampiere, Barbiano János Ja­
kab , Belgiojosoi Gróf (az előtt Carthusianus Barát 
Rómában) minden igyekezetöket arra fordították, 
hogy seregeiket, mellyek a’ gyakor vagdalkozásokbari 
elhullának, szaporítsák, ’s a’ Herczeg’erejét megtör­
jék ; még sem hajthatták részökre a’ Szabolcs Vár­
megyei hét Hajduvárosokat, mellyek saját interesszé- 
jckért készek voltak Bocskay oldalánál vért ontani. 
Ez az ő nemes hazafiúságokat iámadta-meg, ’s meg­
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vívta azt saját Hazájok’ veszedelmére, ininekutánna 
megígérte nékik, hogy a’ Főispán’ hatalma alól őket 
felszabadítja; (ezt Rudolf i6o 6 -b an ,’s a’ halhatatlan 
Mária Therezia 1746-ban erősúette-meg), mivel ek­
kor sebes patakként, minden gát nélkül esküdtek ré­
szére , ’s ők valának, kik ekkor Magyar-országban a* 
legiszonyúbb kegyetlenségeket elkövették, *s irtóztató 
tetteik által felülhaladták a* pogány Törököketris. 
Bocskay katonaságát derék vezérekre hízta; ezek kö­
zött Homonay Bálint, Rhédey Ferencz, PengeJegi 
Somogyi István , ’s Németh György voltak az előke­
lőbbek ; ezek’ mestersége által alatta szolgáló Hajdu- 
jinak ábrányját úgy annyira hajtotta hatalma’ járma 
alá, hogy ellene kezdeni semmif se bizakodtak, míg 
végre ön-kényjéből a’ hajdúk’ főemberét Bippay Ba- 
lást megölette, hogy ez hasonló kívánt nagyságra ’s 
hatalomra Bocskayhoz lenni. Elhatalmazott tehát 
Bocskay, ’s szeme’ oliy férjíiak’ elcsábítására szállón^ 
gott, kikkel, mint eszközökkel élhessen bűnös czél- 
jának elérésére. Figyelme azomban ’s igyekezete sen­
kit olly buzgalommal nem vadászott, mint Thurzó 
Györgyöt, ki hív alattvalója maradt a’ Királynak. Mit 
nem követett-el, hogy ez érdemes embert hálójába 
kerítse ! Ismérte ő György’ mély behatásait a’ polgá­
ri dolgokba, ’s jól áltlátta, mennyit fogna általa nyer­
ni. Nem volt semmi csalárdság , semmi ravasz cse­
lekedet, mellyet elő nem vett volna Thurzó’ meg­
nyerésére ’s szándékainak teljesedésére, mellyekkel 
az ábránydiság’ országában, ’s az ő éretlen politicá- 
jából folyó álmodásaival György’ nemes tulajdonai 
ellenkeztek. Elővette a’ legdrágább ajándékokat, 
ezekkel kívánta a’ nagylelkűt vakítani; de mesterke­
désének minden maximáji foganatlanok voltak, visz- 
szapattantak, mint a’ falnak hányt borsó, a’ csábító 
beszélgetés, a’ mézes ígéretekkel tellyes beszéd’ 
szvádája illetés nélkül enyészett a’ levegőben. In­
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gatlan álla Thurzó, mint a' magas feuyő az erdő* 
szelei között, \s hajthatatlan, mint ama’ szírt, melly- 
re a* dühös szél csapott; a’ nagy kísértet* rémítő zi­
vatarja Királyához való hívségét el nem tiporta. Men­
nél többet ajánlott, ígért Bocskay; annál kevesebbet 
hajtott reá, annál inkább forradt szíve az ő Királyá­
hoz. Lelke* nagysága, political belátásai most ragyog­
hattak leginkább, midőn a’ szerencsétlen Honra a* 
pártoskodás* fergetege csaknem ‘ végső veszélyt ho­
zott. Híven adta kezét a’ hazaszeretett Géniuszának 
által, hogy ennek oldalánál Nemzetének javára Ma­
gyar testvéreivel haljon, vagy győzzön. Nemes el- 
szánása *s dicső választása vala ez a’ hazai szeretet 
buzgóságának, *s elhatott a’ Császár fülébe. Piudolf 
elbámulván a* Grófnak iIlyetén akaratján, nem késett 
őt jutalmazni, kinek semmi része sem vala a’ Bocs­
kay* fekete szívvel kezdett ’s folytatott játékában. 
Megajándékozta őt Orava Uradalmával, mellyet ed­
dig 26216. magyar forintért zálogban bírt; 1606-ban 
Mártius’ 7-én áltvette azt Thurzó, mint örökös Fő­
ispánja Árva-Vármegyének. Alig döntöttek azombau 
a* semmiség’ örök tavába eggy esztendőt Bocskay’ 
szélveszes lépései, Thurzóuak igazságos oka volt is­
mét hazahúsággal tett nemes cselekedetéért jutalmat 
várni, *s a’ kész Királytól elfogadni. Rudolf a’ To­
kai Uradalommal ajándékozá-meg , ’s  szabadságot 
adott egyszer’smind , hogy Grófi czímerét újólag dí- 
szesíthesse , hogy e’ díszjelek emlékei legyenek az ő 
szép tetteinek.
Elérkezett az idő, hogy Thurzó egy fényes szol­
gálatot tegyen Hazájának, ’s érette polgártársai’ ezer 
tapsaitól körülvéve fogadja-cl dicsőségének teljes ko­
szorúját. Mátyás Fő-herczcg kénszerítette Rudolf Csá­
szárt letenni az Ország* kórmányját, ki Ticho de Bra­
he híres égész’ (Astronomus) oldalánál azt épen nem
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folytatta, ’s tele a* szomorú jövendőnek várakozása- 
val, mellyet, mint mondják, Ticho barátja a’ csilla­
gokból vert fejébe, hogy t. i. eggyik fia megfogná 
ölni, palotájába zárkózva Prágában ült. Mátyás Cseh­
ország* Királyává választatván 1608-ban Junius’ 24- 
kén Prágában figyelmesekké lettek a’ Magyarok-is, *s 
Mátyást kívánták Királyoknak tenni, minekutánna Ptu- 
dolf neki minden just Magyar- Morva-országra ’s Au- 
striára nézve áltengedett volna. De mennyit kellett 
még e’ czél’ végrehajtása előtt rendbeszedni! A* Ha­
zában sok rendetlenségek voltak még, mint megmeg 
annyi szomorú maradványjai Bocskay’ pártütésének , 
mellyek a* Hont nem kis veszedelmekkel fenyeget­
ték. 46. esztendeig vala a’ Nádorispáni szék üres. 
A’ Piendek között semmi eggyesség sem uralkodott, 
’s a’ béke csak azon gyenge talpkövön állott Hazánk­
ban , mellyet a’ Bécsi eggyezés rakott П-dik Rudolf 
alatt, hol a’ Protestánsok Religiójok’ szabad gyakor­
lását , ’s templomokat nyertek Magyarországban ; de 
panaszaik le nem voltak csillapítva. E’ mellett egy 
súlyos gond fárasztotta még az egyenetlen Rendeket, 
a* korona, Hazánk’ fő kincse nem volt közöltök. Kí­
vül az Országon vala az, ’s I-ső Ferdinándtól vitet- 
vén-el hajdan, most II-dik Rudolfnál volt Prágában. 
E’ kérdés támada közttök : ki fogja már közülök e’ 
nagy kincset, mellyet egykor a' dicsőült István nyert 
és hordozott, viszszahozni ? A* választás eggyező aka­
rattal Thurzóra szállott, ki mint Generálisa egy Ma­
gyar lovasságnak az Ország’ nevében menjen Cseh­
országba , *s Rudolftól a’ koronát viszszavegye. E’ 
parancsolat’ ’s kötelesség’ végbenhajtásában szerencsél­
tetett, a’ koronát viszszakapta. 1608. vala azon em­
lékezetes esztendő , mellyben a’ koronát 56 . esztendős 
számkivetése után viszszatérítette, ’s az epedő Ren­
deknek Po’sonyban pompásan általadta. Melly nagy 
örömmel fogadtatott Földijeitől illy jeles szolgálatja
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után t De Hazája öröménél nem álíapodott-meg, ha­
nem Thurzó nemes törekedését nem sokára fényesen 
jutalmazta-meg. 1609-ben a’ hálás Nagyoktól Ná-» 
dorispánnyá választatott, minekutánna ez Illésházy 
István után kiürült. E’ felemeltetése által a’ polgári 
méltóságok* legfelsőbb ’s csillogóbb polczára volt mél­
tó az Ország’ szava szerint, ’s a’ választott Király I l­
dik Máty ás az új Nádorispánt hivatalában megerősí­
tette. Yolt-is a’ Királynak fontos oka Thurzó’ válasz­
tatásán megnyugodni; mivel ez volt az, ki Illésházy 
oldalánál a’ pártoskodó Hajdúkat, ’s Schilachi János 
álmodott Királyokat túl a’ Tiszán ’s a’ Duna’ környé­
kein rendbeszedte, minekutánna e’ békédének azon 
frigyben ’s eggyezésben részt venni nem kívántak , 
melly Bécsben köttetett, ’s Bocskay’ pártoskodásainak 
határt vetett. Thurzó vala az továbbad, ki Mátyás­
ért, míg Főherczeg volt, i 5 zászlókat nyert a’ Haj­
dúktól, mellyel diadalmasan ment Cseh-országba. Fel- 
emeltetése tehát a’ Nádorispáni méltóságra érdemlett 
bére volt tetemes fáradságainak, mellyeket az Ausz­
triai Háznak te tt; ’s ne csudáljuk, ha a’ Magyar tör­
ténetek beszéllik, hogy ő 2-dik volt Illésházy után, 
ki a’ Protestánsok közül e’ magas ranggal megtisz­
teltetett. Ez egy csalhatatlan jele ’s bizonysága an­
nak, melly igen becsülték e’ korban a’ való érdémet 
dicső Őseink. —
A’ Po’sonyi Ország-gyűlésen végbement beiktat- 
tatása e’ méltóságba, ’s nem vala most már szoro­
sabb gondja , mint hivatalának az öszszegyült Ren­
dek között megfelelni. — A’ hütclen Törökök a’ 
Hazát pusztították, meghatároztatott tehát, hogy a’ 
nyugalom tőlök З0000 talléron vásároltassék-meg. E’ 
mellett rendelések tétettek a’ meglogyatkozott seregek* 
bétöltésére , ’s rongált várak’ megerősítése felől. Egy- 
szcr’srnind ineghagyatolt Thurzó Nádorispánnak, hogy
\
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azon fa  koronát birtokába vegye, mellyel az örökös 
nélkül kiholt Bocskay bírt. E’ korona vasból volt 
készítve, külsője arany abroncsokkal, ’s drága kövek­
kel ragyogott. Ezt a* Török Nagy-Vezér Császárjá­
nak nevében adta Bocskaynak a’ pártütő Rendek’ je­
lenlétében Rákosmezőn azon csalárd állítással: hogy 
az a’ Constantinápolyi Görög Császárok’ elfoglalt kincs­
tárokban találtatott. Ez alkalmatossággal egy zász­
lóval, királyipálczával ’s karddal-is megajándékozta. 
Mehemet e’ koronát Bocskay’ fejére kívánta tenni, ’s 
őt Magyar-ország’ Királyává nevezni; de ő ezen mél­
tóságot kerülte, mintha fontos okai volnának arra, 
hogy ezt teszi4; a’ koronát azomban megtartotta, s 
minden kincsénél felyebb becsülte. — E’ koronának 
kellett most Thurzó* kezeibe jutni, ne talán olly em­
ber nyerje-meg, kinek fekete szíve kész vele viszsza- 
élni , ’s a’ közjónak boldogságát háborítani. Thurzó 
minden igyekezetét arra fordította , hogy e’ koronát 
felkeresse, ’s Homonay Bálint örököseinél reáakadt, 
ki azt Bocskaynak minden kincseivel elragadta volt, 
minekutánna hasztalanul törekedett Bocskay után Er- 
dély-országi Herczeg lenni. 161  о-ben Junius 3o-án 
Thurzó e’ koronát őrizetül az Ország’ kincstárjába 
tette-le.
Melly buzgón fáradozott Thurzó a’ Haza’ javá­
nak előmozdításán, a’ polgári csendes élet’ napjai­
ban ; szintúgy szorgoskodott a’ békétlen villongások' 
lecsillapításán-is, mellyek a’ Hazát hellyel, közzel za­
varták. Tele volt az, e’ szomorú időszakaszban a’ ki- 
ontatott vér’ párolgásával, mezei holt testektől fejér­
lettek, perzselt falui fájdalmas, érzést támasztottak a’ 
bámuló vándorban; gyilkolás, öldöklés uralkodott még 
a’ Nagyok között-is, ’s rettenetes alakban dúlta a1 Ha­
zát. Nevezetes erre nézve azon szoros vizsgálás, mel- 
lyet Thurzó Csejtén , vagy Csachticzon Nyitra Vár­
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megyében íóio-ben végre hajtott, hol érdemlett bün­
tetéseiket vették azon személyek, kikkel Ba'thory Er­
zsébet mint eszközökkel élt, a’ maga várában 6 oo leá­
nyok’ megöletésében. Melly irtóztató géniusz lebegett 
ezen időben Hazánk felett , e’ szomorú eset elegen* 
dőképen bizonyítja ! —
Minden cselekedeteiből, mellyeket Thurzó mél­
tóságának magas polezán végrehajtott a’ Haza’ javára, 
mély belátás , okosság, a’ dolgok’ bölcs megfontolása, 
a* magamérséklés súgároz. A’ vallásnak forró tiszte­
lője volt, buzgódott a’ Protestáns vallás mellett, mel- 
lyet az ő familiája követett. II-dik Mátyás megerő­
sítette a’ Protestáns vallás’ hasznára Bécsben 1 6 0 6 - 
ban Augustus’ 6 -kán tétetett végzést; ezt Thurzónk 
tellyesíteni szorgalmatosán igyekezett. 1 6 1 0 . Zsinatot 
tartott Zsolnán, mellyre minden Agostai-hitü Gró­
fok, Bárók és Nemesek hivatalosok valának.
Hét esztendők ama’ tanújelek, mellyek századok 
múlva-is fogják hirdetni, melly méltán ülte Thurzó 
Nádorispáni székét. Tovább folytatta volna még ne­
mes törekedéseit, 's élete a’ Hazának, a* Királynak 
lett volna szentelve ; ha a’ halál az örök álom’ homá­
lyos országába nem hívta volna 1 6 1 6 -ban December* 
2 4 -dik napján. Nyúgodtan *s fényes tetteivel ragyog­
va mint a’ jótévő, ’s hanyatlani kezdő nap nézte az 
árnyékvilágot, ’s nem félt az elválás* borzasztó órájá­
tó l , sőt inkább vidámon kezdett Teremtőjével fogla­
latoskodni, kilől léteiét vette, ’s azt felebarátjai’ hasz­
nokra fordítani igyekezett. Elválása példás ’s épüle­
tes vala, érzékenyen , de nem elkeseredve tamtá a* 
körülállókat, kiknek szemei zápor gyanánt hullaták 
a’ bánat’ könyjeit ; mint kelljen egy Keresztyénnek 
a’ halál’ keserű poharát remegés nélkül üríteni, ha 
pályafutását itten alant elvégezte! — Esztendővel
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elébb , mint sírjába alkonyodnék , reáemlékezvén a’ 
menyjei kinyilatkoztatásnak ezen szavaira: «Tégy 
rendelést házadról, mivel meghalsz te és nem élsz!’' 
számos jószágairól rendelést tett. Testainentomát 
II-dik Mátyás Po’sonyban 1 6 1 5-ben Januarius' 1 9 - 
kén királyi szavával erősítette-meg. így süllyedt 
e* nagy ember izzasztó munkáji után a’ told’ hideg 
ölébe megpihenni ! Holt teste a’ következendő esz­
tendőben Februárius’ 1 9 -kén fényesen temettetett-el 
Biccsén Trencsin Vármegyében. Felette Abrahámi- 
des Izsák tartotta a’ szent beszédet, ’s hathatós ékes- 
szóllással magasztalta halhatatlan érdemeit. Zavodsz- 
ky György pedig hív tanácsnoka a’ dicsőült Nádor­
ispánnak e’ szomorú versekkel követte alvó helyére :
S o ls t i t iu m  b ru m ale  f ű i t , cum P an n ó n iáé  Sol 
T h u r z o  P a l a t í n u s ,  P a t r i a e  P a t e r  occid i t .  E h e n  
I n s t a t  n au frag iu m  , se rva  nos C h r is te  R e d e m to r  !
E’ derék Grófnak képe az Árvái várbeli Tem­
plomban természeti nagyságában márványból van 
kifaragva, ’s jeles írásokkal ékesítve, mellyek a* 
jámbor Vándort e’ nevezetes férjfiúnak cselekede­
teivel ismertetik - meg. Nem meszsze ezen, édes 
érzést ’s tiszteletet gerjesztő bálványtól láthatni 
a’ falon azon sisakot, mellyet viselt, azon buzo­
gányt , mellyet Hazája” védelmére nem eggy ízben 
emelt.
Maradéki számosak voltak. Kétszer közelített 
a’ szerelem’ rózsás lánczán Hymen’ édes oltárá­
hoz. — Elébb 1585-ben F o r g á c s  ’S ó f i á v a l ,  
utóbb 1 5 9 2 -ben C zó b o r  E r z s é b e t  Kisasz- 
szonnyal. — Első házasságából három gyermeke 
volt, nevezetesen : Ferencz fia , ’Su sanna és Judith
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leányai. — Másodikból pedig kilencz. Fiait János- 
nak és Imrenek hívták. János életének reggelén 
múla-ki. Imre pedig Würtembergában tanúlván , 
a* Szász Választó Fejedelem’ megegygyezésével a’ 
Magniíicus Piector’ méltóságát nyerte-el az Egye­
temnél (Universitas) * ’s a* Thurzói nemzetséget to­
vább szaporította. — Leányait: Borbálának , Ilo­
nának , Mária - Annának , Katalinnak , Annának , 
Erzsébetnek ’s ’Sófiának hívták. —-  Borbálát Mo- 
nyorókereki Gróf Erdődy Kristóf, Ilonát Gróf Illés- 
házy Gáspár vette feleségül«*
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Felkiáltás a’ Haza’ ügy eben.
r
E r e z n i  t u d n i! eb b ő l á ll a ’ P a l lé r o z ó d á s ; a k a r­
n i k észen  l e n n i ! eb b ő l á ll a' H azafiú ság .
T i ! k ik  a’ H a z a ’ cso rb á it fá jla ljá to k  ; T i  
n em es L e l k e k ! k ik  a' fá k ly á t  le g e lő i v in n i  k e ­
z e te k b e  r a g a d tá to k ; T i H a z a f ia k ! k ik  o rv o s ló  
ir o m á n y ito k k a l m in d  m a g a to k a t , m in d  a’ sa j­
tó k a t fá ra sztjá to k  : k in e k  b e s z é lite k  é r z é k e n y  
s z ív e k ?  — A ’ H a z á n a k  ? a’ h e g y e k n e k  ? a' té -  
r e k n e k  ? a' fo ly ó k n a k  ? a' fa la k n a k  ? —  Jaj e z e k  
nem  éy ezn ek  , ha bár a n g y a l n y e lv e n  s z ó lto k  
is  h o z z á jo k ! k é r é s ,  in t é s ,  f e n y e g e té s ,  ir tó d z á s ,  
c s d e k lé s ,  m o r á l,  v ir tu s ,  v e r s ,  p r ó z a ,  m e s e ,  
p a r a b o la , s z a t ir a , p r e d ik á tz ió ,  im á d s á g , m in d  
h a s z o n ta la n o k ! —  n in cs  s z ív e k  é r e z n i! —  n in cs  
k e z e k  m e g te n n i!
V agy  a’ H a za fia k h o z  s z ó lto k ?  óh  e z e k  a' 
H aza' ter h e itő l ú gy  e lv a g y n a k  fo g la lta tv a , h o g y  
m ég a’ m a g o k 1 k ip ih e n é sö k r e  sem  n y e r h e tn ek  
id ő t ;  ha p ed ig  m ég  en y h  ó rá ik b an  is  a1 ti p a ­
n a sz a ito k a t h a lljá k  : k é tsz e r e se n  v é r z ik  s z ív e k  
a’ H aza' terh étő l s ú j to l ta tv a !
V a g y  a' b o ld o g o k n a k  b e sz é lte k  ? óh  ő k  
g o n d jo k a t tu d já k  m a g o k n a k  v i s e ln i ,  — k e r ü lik  
ők  a' b o ld o g ta la n sá g 1 m ű h e ly é t ,  —  fáj a' s z ív e k  
ha k o ld u st  lá tn a k  , ’s in k á b b  b ezárják  e lő tte  
a jtó jo k a t, —  nem  sz ere tn ek  ő k  a1 s ira lo m 1 v ö l-
r .  M. OR, MINERVA 2. NEGYEU 1829 .  18
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g y ére  csa k  p i l la n ta n i- is , m eg e lég eszn ek  a z z a l , 
h a  m e g b ízo ttja ik  sza k a sz o n k én t k iv is z ik  h o zzá -  
j o k  a' p r é s lé s t ! —  A' k ik n e k  h a lla n i k e lle n e  
b a rá tim  s z a v a ito k a t , a zo k  n em  la k n a k  i t t ;  a' 
k ik  p e d ig  i t t  la k n a k , a zo k n a k  k ö n n y eb b  v o ln a  
n em  h a lla n i.
H a  a’ n e m z e ti F o ly ó - ír á so k a t  o lv a so m  : j é !  
m e lly  tem érd ek  g o n d ö zö n b en  érzem  m a g a m a t, 
m id ő n  a’ m agyar e lm é k ’ ra jozó  id e á ik a t  m eg­
te s te s ü lv e  lá tv á n , á lm é lk o d o m , p ih e n e k ,  's m a­
gam on  k ív ü l ragad tatom  ! —  M in d en  szó  a' j ó ­
za n  e lm e' s z a v a , és m in d en  té te l a’ jó z a n  F i lo ­
zó fia ’ té te le  ! Ú g y  lá ts z ik  , m in th a  ég fö ld  fr i-  1 
g y e t  k ö tv e  in d u ln á n a k  a’ tira n n  é lő i t ’ m egrög­
z ö tt  éd es já rm a  e l l e n ,  's a’ te rm észe tn e k  am a’ 
n e v e lte té s ü n k  á lta l e lc s ik a r tt  árta tla n  eg y ü g y ű  
t is z ta  ju s s a it  a k a rn á k  v is z s z a tö r v é n y e ln i! —  
L átom  a’ T u d ó st a' tu d o m á n y ia k b a n , a’ N e v e lő t  
a' n e v e lé s ie k b e n , a' T ö rv én y tu d ó t a’ tö r v é n y i­
ek b en  , a' K ó rm á n y o zó t az ig a z g a tá s ia k b a n , a' 
T a n ító t az o s k o la ia k b a n , a’ N y e lv tu d ó st  a' filo ­
ló g iá k b a n  , a' H azafit a’ p o lg á r ia k b a n  , a' M a­
g y a rt a' n e m z e t ie k b e n , az E m b ert a' k e r e sz ty é ­
n ie k b e n  f e ls z ó l la ln i , j a v íta n i ,  r e m e k e ln i!  m in ­
d en t lá to k  az eg y  o rv o slá so n  k ív ü l.
D e  ha a’ szó  csa k  a' H a za ’ lég jén  e le n y é ­
s z ik ,  és a zo k n a k  fü le ik b e  nem  h a t ,  a' k ik n e k  
k e l l e n e ; ha a' so k  szó n a k  sin cs több b aszn a  a’ 
h a llg a tá sé n á l;  ra k ju k -le  h á t f e g y v e r e in k e t ,  p i­
h e n j ü n k ,  h e n y é ljü n k , m u la to z z u n k ;  —  m i­
n e k  ő r izzü k  a’ H a z á t , h a  a zo k  nem  ő r i z ik ,  a’ 
k ik n e k  leg -job b än  k e lle n e  , és a’ k ik n e k  eg y  
je le n lé te k  hathatósabb  v o ln a  so k ó n k ' s z á já n á l, 
k a r já n á l, p en n á já n á l ? A' m e lly  m éh k a so n  a’ 
to lva j m éh ek  erőt v e sz n e k  , ú g y  b ó ld o g ítja -k i 
m a g á i,  hogy a' rab lók  k ö zé  á l lv á n , v e le k  eg y -
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gyiitt prédálja önnön honját. F elséges p éld a  
a nem  k ö v e té sr e !
H a  szabad  m in d en  H a za fin a k  a' m aga ja ­
v a l la t á t  b éa d n i , az én ja v a lla to m  r ö v id e d e n  
teh át csa k  abból á lla n a , h o g y  n e  fá ra szszu k  m a­
gu n kat h a szo n ta la n  se az ír á s s a l , se  az o lv a sá s­
sal ; h an em  é ljü k -á t za v a ro s  r ö v id  é le tü n k e t  a’ 
m in t é lh e tjü k . A ’ k i  fo r té ly o k k a l b o ld o g u lh a t ,  
és e lég  o k o s  a ’ m á so k  g y e n g e sé g e ik e t  gazd ag  
u zso rá v a l a' m aga  a la tto m o s h a szn a ira  fo rd íta ­
n i , ám  b o ld o g u ljo n ; a' k i p e d ig  n em  b o ld o g u l­
h a t ,  tű r jö n , s z e n v e d je n , k ín ló d jo n ;  —  a ter ­
m észet' m il l ió m  a já n d ék a it  h a szn á la tla n  en g ed ­
je  e lr e p p e n n i ,  a’ m a ra d ék ra  a zt az ö r ö k sé g e t  
h a g y v á n , h o g y  ő -is  a' m in t  t u d , ú g y  b o ld o g u l­
jo n  , ez lé v é n  v e z é rsza v a  : Mundum , quo vadít, 
vadere sinas , ú g y  h o g y  ha m in d en  ju ssa i leg á -  
z o lta tn á n a k , ha  a' fa la tja  szá já b ó l k ic s ik a r ta t-  
n ék -is  , ta n ú lja -m eg  azt h id eg  v érre l e lsz e n v e d ­
n i , és eg y  darab fáh oz  h a so n ló  b o ld o g  le n n i!  
—  íg y  teh á t m ár k é s z e k  v o ln á n k  a’ H aza ' b ó l-  
d o g íttá sá n  v e r é jté k e z ő  ig y e k e z e t ü n k é i , 's tö b ­
bé ezen  tárgyb an  p en n á t se k e lle n e  f o g n i , és  
én -is  bézárnám  ö rö k re  ezen  e lk e z d e tt  so ra im a t.
D e , k é t  ó r iá s i ö sz tö n t lá to k  e lő ttem  , a' 
m e lly  engem  nem  csa k  a’ m ások ' ír á sb e li buz- 
góságok ' m e g h id e g íté sé tő l e l t i l t , de m ég  m aga- 
m a t-is  a' h á lá d a tla n sá g ’ ö rö k  v á d ja  a la tt  írásra  
k é n sz e r ít ;  eg g y ik  a 'H a za fiú i k ö t e l e s s é g ,— m á ­
s ik  a' m aradék ' á lla p o tja  és íté le te . —  A m az  
k ív á n ja , h ogy  a’ H azáb an  in g y e n  é lő  tag és h e ­
re s e n k i se le g y e n , h an em  k ik i  teh e tség e  sz e ­
rént a' H a zá n a k  s z o lg á l jo n , és h á lá d a to ssá g á t  
e l-n e  m ú la s z s z a ; m ert a’ H a zá n a k  n em  csak  
feg y v erre l le h e t  s z o lg á ln i ,  hanem  p e n n á v a l- is ,  
és jó  n év en  v e sz i m in d e n tő l , a' m iv e l és a' m en ­
ts *
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n y iv e l  b í r , ér té k é h e z  m é r sé k le t i s z o lg á la t já t ; —  
em ez  p e d ig  azza l v ig a s z ta l , h o g y  a’ m arad ék  
fá ra d h a ta tla n  m u n k á in k a t és ir o m á n y a in k a t lá t­
v á n  , so h a  se fog b en n ü n k et h id e g s é g g e l, tu d at­
la n sá g g a l , p a lléro za tla n sá g g a l és h e n y é lé sse l v á ­
d o lh a tn i , ha  bár o lly  szere n c sé sek  nem  le h e t-  
tü n k -is  , h o g y  ő n e k i eg észen  b o ld og  H a zá t h a g y ­
h a ttu n k  v o ln a . —  ír jo n  teh á t k i k i ,  a’ k i csak  
sz é p e t  és j ó t  írh a t a’ H a z a ’ tá r g y a ib a n , já rju n k -  
e l m é h e k k é n t a’ tu d o m á n y o k ’ v irá g o s  m eze ­
sek re  , és k i  k i azon  v irá g o k ra  s z á l lv á n , m el-  
ly e k h e z  k ed v e  v a n ,  szed jü n k  k in c s e t ,g y ü j t s ü n k  
g a z d a g sá g o t , és b o ld o g ítsu k  a' H a zá t ’s m arad é­
k o t  , m ég  a' m érges f iiv e k b ő l- is  m éze t  s z e d e ­
g e tv é n .
M in th o g y  p e d ig  m in d en  ír ó  csa k  arró l ír  , 
a' m ih e z  é r t ,  és a’ m i az ő czé ljára  ta r to z ik ,  ( a ’ 
m in t  m o n d já k , sz én -ég e tő n ek  tő k é n  a’ s z e m e ) ,  
teh á t eb b ő l n y ilv á n  v i lá g o s ,  h o g y  m ég  ed d ig  
m in d en  ér in te tt  tá rg y a k  v a g y  é r te k e z é se k  csak  
r é s z in t i e k , m e lly e k b ő l m ajd  a n n a k  id e jéb en  
eg y  tö k é lle te s  eg észe t le h e t  c s in á ln i. N e -is  fáj­
la lja  azt eg g y  ír ó -is  , h o g y  az ő ja v a lla ta  tü stén t  
n em  te l ly e s ít t e t ik  ; m ert ú g y  ö rö k ö s  te lly c s ít -  
té s s e l fo g la la to sk o d n á n k , ső t n éh a e g g y ik k e l a1 
m á s ik a t g á to ln á n k . P lánu m  szerén t k e l l  m in ­
d en  b ö lcs  in té z e tn e k  v ég b e m e n n i, és a k k o r  
eg y  k ö ltsé g g e l t íz  a n n y it  m eg le h e t  te n n i. —  
E lé g  m ég  m o s t ,  ha ír ó m á n n y a in k  o lv a só k ra  és 
k e d v e llő k r e  a k a d h a tn a k ; ig e n -is  so k  , h a  a ’ gon ­
d o la to k ' é r le lé se k r e  , 's öszsz^epontolatjokra  
s z o lg á lh a tn a k !
H ly en  g o n d o la to k tó l é le s z t e tv é n , b átork o­
dom  én -is  a’ H aza' ja v á ra  c zé lo zó  é sz r e v é te le i­
m et b e n y ú jta n i , és a’ több érző s z ív e k é iv e l  
e g y g y es íte n i ; úgy  g o n d o lv á n  : h o g y  több sz e m ,
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többet lá t , es n éh a  a' ró sz  tan ács-is  se g íth e t  
a' jo b b n a k  t ö k é l le t e s í t é s é r e ; lega láb b  k ö te le s ­
ségem n ek  e le g e t  te sz e k  , ha jó  szá n d ék o m a t’ja' 
H a zá n a k  b eb izo n y íto tta m .
M ik or a’ H a z a ’ b ó ld o g ítá s á r ó l, 's áb e z t  
tárgyazó in té z e te k r ő l v a n  szó  ; le g e lő sz ö r -is  
a' c zé lt  k e l l  m eg h a tá ro zn i , és úgy o sztá n  az  
e s z k ö z ö k e t  ah oz m é r sé k e ln i. M i h át a’ fő c z é l?  
erre h árom  k érd és ad h at f e l e l e t e t , t. i . 1 .)  azt  
a k arju k  e , h o g y  a' H a z a  csak  a d d ig  le g y e n  b o l­
d o g , m íg  m i é l ü n k ,  a1 m a ra d ék -is  b o ld o g ítsa  
m a g á n a k , ha a k a r ja ?  v a g y  2 .)  h o g y  a' H a za  
csak  b izo n y o s  id ő k ig ,  csa k  e g y n éh á n y  szá za d o ­
k ig  á lljo n  f e n n ,  azu tán  m in t  m ás rég i ro p p a n t  
B ir o d a lm a k , ez -is  a' sem m iség b e  v is z s z a té r je n ? 
va g y  3 .)  h o g y  a H a za  ö r ö k k é  v ir á g o z z o n , g y a ­
ra p o d jo n ?  A’ k érd és lé le k b e n  já ró  , —  n em  tré­
f a ,  —  és n em  o k  n é lk ü l v á lik  ö n k é n t h árom  
részr e ; m ert v a ló já b a n  e z e k  k ö z ü l v a la m e lly ik  
h a tá r o z z a -e l, m i té v ő k  lé g y ü n k , b iz o n y o s  lé ­
vén  a z ,  h o g y  m ind  a' három  ese tb en  m ás e sz ­
k ö z ö k h ö z  k e l l  n y ú ln i ,  és a' c z é ln a k ,  's az e sz ­
k ö z ö k n e k  e lté v e s z té s ö k  v a g y  e lc se r é lé sö k  o l ly  
la b y r in t , a’ m e lly  roszszab b  a' czé lta la n  é le tn é l.
D e ,  —  ha m eg g o n d o lju k  E le in k ’ drágába  
k erü ltt  m e g te le p e d é s ü k e t , ( ls e in k 'v é r e n g z ő  h á­
b orú ik at , ’s ju s s a ik ’ fen ta r tá so k ér t e lk ö v e te t t  
retten tő  á ld o z a t a ik a t ; ha m e g te k in tjü k  r en d ít­
h e te tle n  K o r m á n y a in k a t , tá n to r íth a ta tla n  T ö r­
v é n y e in k e t ,  h a ta lm a s I n té z e te in k e t ,  ö rö k ö s  
F u n d á tz ió in k a t , 's n a g y o t ígérő  E k k lé 's iá in k a t;  
ha figyelm ü n k  a lá  v e sz sz iik  eg g y es P o lgártársa ­
in k a t , e z e k n e k  ip a r k o d á s o k a t , s z e r z ő ,  g y ű jtő  
im m k á ssá g jo k a t, a’ m arad ék jok ' b o ld ogságáró l 
va ló  g o n d o sk o d á so k a t , és m in teg g y  az ö rö k  
id ők re czé lo zó  é p ít é s e ik e t ,  t e r e m tm é n y e ik e t;
h a  m e g íté ljü k  ír ó in k ’ és S zerző in k ' fárad h atat­
la n  m u n k á s s á g jo k a t , a' H a za ’ b o ld o g sá g á n a k  
m in d e n  t itk o s  s z e g le te c sk é it  fe lfü rk észő  sze -  
r é n y s é g je k e t , 's az ed d ig  c sa k  a’ p iu m  d es id e -  
r iu m o k 'o r sz á g jo k b a  sz á m k iű z ö tt  fe lség es id e á i­
k a t ;  ú g y  lá t s z ik ,  m aga a' d o lo g  s z ó l l ,  's m in ­
d e n e k  e g y  s z í v v e l , lé le k k e l  a' h a rm a d ik  k ér­
d ésre  v o k s z o ln a k , 's a z t k iá lt já k  n y ers  hang­
g a l : h o g y  a’ M agyar H a z á n a k , az Ö rökk évaló­
ságga l tru czc zo ln i k e l l !
T u d ju k  h á t m i a’ czé l ? tö k é l le te s e n ! M ost 
m ár eg y  lé p é sse l odább lé p v é n  , az a’ k érd és  
k ö v e tk e z ik  ö n k é n t : h o g y  m eg eg g y ez  e ezen  czé l-  
ban m in d en  H a z a f i , v a g y  v a la k in e k  k ifo g á sa  
v a n  e l le n e ?  M ert h a  n em  m in d en  tag eg y g y ez -  
m eg  b en n e : a k k o r  ism é t  h íjáb a  k ezd ü n k  a' do­
lo g h o z  , —  s z in te  o l ly  s ik e r e t le n  és n ev e tség es  
le s z  m in d en  ig y e k e z e tü n k ;  m in th a  a’ czé lt  és  
e s z k ö z ö k e t  c seré ltü k  v ó ln a - e l , ’s a' legn agyob b  
b u zgóságu n k  , v eré jté k ü n k  , csa k  fa n á tizm u sú l 
tu la jd o n ítta t ik . H a  a’ czé lb a n  nem  m in d en  H a ­
zafi eggyefcne ; a k k o r  szak ad ás v o ln a  a' H a zá ­
b a n ,  és az e l le n k e z ő k , m in d en  k érd ésen  k ív ü l  
n em  H a z a fia k , h an em  csa k  a' H aza' v ér t  szo p ó  
n a d á ly a i v o ln á n a k ; —  ha p ed ig  m in d en  H azafi 
m e g eg y g y e z  a' c z é lb a n ; a k k o r  e sk ü d jö n -fe l a’ 
H aza' o ltá rá n á l , m in d en  v a g y o n a ’ e lv e sz té se  
a la tt  H a z a fin a k , —  és i l ly e n  k é s z ü le tte l h o z ­
zá  le h e t  fo g n i a’ czé lh o z .
C zélt é r n i , e sz k ö z  n é lk ü l le h e te t le n . A' 
liozzá fogásb an  te h á t , le g e lső  lé p é s  az e szk ö zö k ' 
m eg-h a tá ro zá sa i. —  A z e s z k ö z ö k  te rh ek k e l  
v á g y n a k  p á r o s ítv a , m e lly e k  m in d a zá lta l annál 
k ö n n y e b b e k , m en n él több v á lla k r a  e lo sz la n a k ,  
ú g y  h o g y , ha a' teher a lá  m in d en  H azafi v á lla t  
v e t ,  az teh ern ek  sem  lá tsz ik , —  H o g y  p ed ig
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a' teh er a lá  m in d en  H azafi ta r to z ik  v á lla t  v e t ­
n i , az on n an  b iz o n y o s : m ert ő H a z a f i , ak arta  
a c z é lt ,  teh á t ak arja  az e s z k ö z t - is ,  ha é ln i a k a r ;  
de k ü lö m b e n - is ,  m i le h e t  éd eseb b  e le d e le  a' lé -  
le k e sm é r e tn e k  a zo n  n y u g ta tó  é r z e le m n é l, h o g y  
m i a’ m i’ te jé t  szo p ta  A n y á n k n a k , a m e lly  m in ­
d en ü n k et ad ta  , s z e m é ly ü n k e t , v a g y o n ú n k a t , 
b átorságu n k at v é d l i , m in k e t  e z e r e k k e l gazd a­
g í t ,  m i ,  eg y  k é t  f illé r k é v e l é l e t e t ,  e g é s s é g e t ,  
m egm arad ást és b o ld o g sá g o t s z e r e z h e ttü n k ?  M i 
le n n e  ú g y  a' H a z á b ó l , ha  m in d en  H azafi e ls z ö k ­
ne , m id ő n  a’ k ö z te h e r r e l v a n  a' s z ó ?  v a g y  m i 
v o ln a  n e m te le n e b b , m in t á ln o k sá g g a l é l n i ,  a’ 
töb b i H a za fi’ b u zgóságát a’ m aga h aszn ára  for­
d íta n i ,  abból u ’s o r á s k o d n i, csa k  a' h a sz o n b a n , 
s n em  a’ terh ek b en -is  r é sz e sü ln i ? ez  n em  eg y éb  
v o ln a  a’ n em es v érú tá lta  csa lá sn á l. —
H a  teh á t a’ H a zá n k b a n  h ib á t é r e z ü n k , és  
a’ la b y r in t’ k ig á z o lh a ta tla n  k e le p c z é ib e  h o v a  to ­
vább b é n y ű g ö z te tn i v é ljü k  m a g u n k a t; azt k e ll  
m ár m o st k ifü r k é s z n ü n k , h o g y  ez  a’ baj on n an  
szá rm a z ik  e , h o g y  a czé lo k ' e s z k ö z e ik e t  e l té ­
v e sz tv én ,, e g g y ik  c z é f  e léré se  v é g e tt  a’ m á sik n a k  
e s z k ö z e ih e z  ta lá ltu n k  n y ú ln i?  v a g y  o n n a n , h ogy  
a czé lb an  nem  m in d en  H azafi eg g y ez  ? v a g y  o n ­
nan , h o g y  az e s z k ö z ö k e t  nem  m in d en  v á ll a k a r­
ja  e m e ln i?  v a g y  nem  m in d e n ik  eg g y erá n t n y o m  
e ? és a' h a rm a d ik  k érd és h e l y e t t , n em  az e l ­
ső t érjü k  e el ?
V a la m in t csa k  a' m o zd ú lh a ta tla n  k ő re  a la -  
p ú ltt  é p ü le t le h e t  ö rö k ö s  m in d en  z iv a ta r o k ’ v e-  
s z é ly i k ö z ö t t ; ú g y  csa k  e g y ed ü l a’ k iv é te l n é l­
k ü l t isz ta  és ig a zsá g o s erk ö lc s i n em es le l h ű sé­
gen eg g y esed e tt  társaság le h e t  á lla n d ó  m in d en  
k ísé r te te k  k ö zö tt. D e  ha a' társaság' le ik é b e  csak  
leg k iseb b  h e ly te le n  von ás és nem  igazságos k i ­
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v é te l b é c s ú s z a m lik , a’ m elJy id ő v e l több k iv é ­
te ln e k  a lk a lm a to ssá g o t s z o lg á lta tv á n , vég re  a’ 
leg b o rza sz tó b b  v is z s z a é lé s e k n e k  h e ly e t  a d n a ,  
m in t  a’ v i lá g ’ k e z d e t itő l  fo g v a  m á ig ;  ú g y  m á­
tó l fo g v a  a v ilá g ’ v é g é ig , az i l ly e n  társaság m a­
ga  m agát e m é s z t i ,  v e szed e lm e ' m agvát ön  m a­
gáb an  h o r d o z v á n , —  lé te le  csa k  s z á z a d o k a t ,—  
e z r e d e k e t  csa k  a’ h íre  szám lá lh a tv á n .
I g a z , h o g y  v á g y n a k  n a g y  le lk ű  H a z a fia k , 
k ik  so k szo r  h á r o m , n ég y  m agok at k iv o n ó k ’ he- 
ly e it - is  b é tö lt ik  ; v á g y n a k  , k ik  a’ m e l le t t ,  
h o g y  é le tö k ’ m écsé t a’ H aza ' k o rm á n y já n á l a ’ 
terh es h iv a ta lo k b a n  é g e t ik - e l , m ég  a k ü lső  ter- 
h e k r e -is  k i t e k in t e n e k , ’s szö rn y ű  á ld o za to k a t  
té s z n e k ;  v á g y n a k  n em es L e l k e k ,  k ik  so k szo r  
é le tü k e t ,  k e d v e s e ik e t ,  ’s m in d en ü k e t a’ H aza' 
b o ld o g sá g á ért k o c z k á z ta t já k ; de m id ő n  az á l­
ta l a’ k iv o n ó k  m ég  jo b b a n  h íz la lta tn a k , a’ ba­
jo k  m ég job b an  n e v e k e d n e k  , az erő m ég  in ­
kább fo g y a tk o z ik , és vég re  nem  g y ő zv én  a' terű ­
n e k  s o k á t ,  m eg csiig g ed , le r o g y ik ,  en g ed n i k ö ­
te le s . M i h aszn a  v a n  hát a' buzgó H azafiú ság-  
n a k ? és m it  n y e r ,  a’ k i m agát k ü lö n ö se n  czé- 
g érez i ? n em  k in e v e tte té s t  e ? — H ly en  á lla p o t­
ban v o lt  h ajdan  J erem iá s  , m id ő n  a' H a zá ja ’ v e ­
sze d e lm é t jö v e n d ö lt e ,  és fájd alm áb an  m ár v ég ­
re s írn i s s  tu d o t t ,  ú g y  lá tta  a’ H a za ’ v ég p u sz-  
t ú lá s á t , és m ég se h it te k  n e k i , m íg  m eg  nem  
le t t  !
H a  a' term észe t m in d en b en  b iz o n y o s  tör­
v é n y  szerén t m u n k á lló d ik ,  a ’ m e lly  ö r ö k k ö n  
ö rö k k é  u g y a n a z ,  és csa lh a ta tla n  m a ra d , ’s k é- 
te lk e d h e te t le n  igazság  és ta p a s z ta lá s , hogy  
u g y a n  azön  o k o k , ö rö k k ö n  ö r ö k k é  ugyan  azon  
m ív e le te k e t- is  h o z z á k -e lő ; ha az eg ész  term észet' 
a lk o tm á n y ja , r e n d je , és l é t e le ,  nagyban  m in t
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k ic s in )  ben  csa k  az a e q u ilib r iu m  on á llh a t  fen n  , 
és nem  s z e n v e d i , h o g y  e g g y ik  m érő serp en y ő  a’ 
m á sik a t le n y o m h a ssa , h an em  m aga m agát e g y e n ­
le tb e  h o z z a ;  —  ha b iz o n y o s  a z ,  h o g y  az ig e n  
m eg er ő lte te tt  te rm észe t v ég tére  tö r v é n y t r o n t , 
és csak  azért en g ed i m agát e r ő lte tn i , h o g y  az  
e g y e n le te t  a n n á l d ü h össeb b  orkán' m ód jára  v is z -  
sza  sz e re zh esse  ; —  ha n y ilv á n  van  a z , h o g y  
a jó  id ő  u tán  r ó s z ,  a' rósz  u tán  j ó ,  a' n a g y  
csen d esség  u tán  n a g y  z a v a r , a 'n a g y  zavar  u tán  
n agy  csen d  sz o k o tt  l e n n i , és ez  a' rend  bár m ed ­
d ig  k é s se n - is ,  de e léb b  u tóbb  csa lh a ta tla n u l bé- 
k ö v e tk e z ik ;  ha  sz e m e in k k e l lá t ju k ,  h o g y  m ég  
o lly a n  d o lg o k -is  m e g tö r té n h e t le k ,  a' m e lly e k  
m ég soh a  se tö r té n te k , m e n n y iv e l in k á b b ,,  a 
m e lly e k  m ár m e g tö r tén tek  ; ha ig a z  az , a' m it  
a’ K e resz ty én  V a llá s ' f e lá l l í t ó j a , az Id v e z ítő  Úr 
J ézu s K r is z tu s ,  a’ j ó l l é t e ir ő l ,  a’ j u ta lo m r ó l , és 
a’ m érték rő l ta n ít ;  úgy hát k é tség en  k ív ü l v a ló ,  
h o g y  a’ H aza ' alapja' le té te lé b e n  , ha  u gyan  azt  
ö rö k ö ssé  és r e n d íth e te t le n n é  a k a rju k  t e n n i ,  a’ 
legn agyob b  Is te n i f é le le m m e l, ig a z sá g g a l, sz e n t­
ség g el , árta tlan ságga l és e lő re lá tá ssa l k e ll  fog­
la la to sk o d n i. L á ttu n k  m á r , h a llo ttu n k  és o l­
v a s tu n k  so k  h aza i lá n g o k a t , m e lly e k  a’ v is s z a ­
é lé s t  m á g ly á k o n  p ö r k ö ln i k ív á n v á n , b ű n ö st és 
b ű n te len t eg y re  p ir í to t ta k ,  ’s a ’ H a zá t eg y  h ar­
m a d ik  k ézre  ju tta ttá k  ! íg y  v o lt  e le itő l  fo g v a ,  
v a la h o l csa k  a’ leg szen teb b  tö r v é n y e k  v isz sz a -  
é lé sre  fo rd ítta tta k  , és a’ leg b ö lcseb b  F e je d e l-  
m e k -is  k ijá ts z a t ta t ta k ! —  íg y  le sz  ö r ö k k é , v a ­
ló m ig  a' T ö r v é n y ’ szen tség e  , csa k  leg k iseb b  
igazsá g ta la n sá g ra -is  és v isz sz a é lé sr e  fo n d o r ítta -  
t ik  , 's k iv é te l  m e g e n g e d te t ik !  K ö z  a’ H a z a ,  
k ö z  a' tö r v é n y , k ö z  a’ h a s z o n , k ö z  a' t e r e l i ,  
k ö z  a’ b é k e ,  k ö z  a' h á b o r ú , k ö z  a’ j ó ,  k ö z  a'
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r ó s z ; h o g y  teg y en  h át k é t  a n n y i t , a' k in e k  
fe lé n y i v a n , és s e m m it , a’ k in e k  k é t  a n n y i v a ü ?
M i v o ln a  k ö n n y e b b , m in t o lly a n  á ld o tt  
F e je d e lm e k  a l a t t , a' k ik  n em  csak  b en n ü n k et  
h á trá lta tn i n em  k ív á n n a k ; de ső t ö n n ön  b o l­
d ogságu n k ra  k é z e n  fo g v a  v e z e tn i a k a r n a k , n é-  
k ie k  e n g e d v é n , eg y  k is  á ld o za tta l v ég h e te tlen  
k i n c s e t , ö rö k  ta lp k ö v e t  szere zn i m agu n k n ak  ? 
H is z e n  h a  m a g u n k  m eg e g g y e z é sü n k k e l- is  m il­
l io m o k a t  e sz k ö z ö lh e tn é n k  ; b izo n y o sa n  a ’ F e je ­
d e lm ü n k ’ seg ítsé g é v e l m iliá r d o k r a  g y arap od ­
n á n k ! V a g y  abból á ll  a' I la z a f isá g , a k á rm e lly  
n a g y  k in c se t- is  m e g v e tn i , ha  az e g y  k is  á ld o ­
zatb a  k e r ü l?  és jó  gazd aság  a z ,  10 fo r in to t k i  
n em  a d n i o d a , a’ h on n an  e sz te n d ő n k é n t 1000  
fo r in t le n n e  a' g y ü m ö lc s?  N e v á d o llju n k  sen ­
k i t ,  h a  a’ H azá n k b a n  se b e k e t  e r e z ü n k , m a g u n k ­
ban  k e r e ssü k  m in d  o k á t ,  m in d  orvosságát. —  
S z e n t a' tö r v é n y ü n k , szen t a’ C o n stitu tió n k  ! 
d e ép en  eb b ő l az b iz o n y o d ik -m e g , h o g y  a z ,  
n em  k á r u n k a t , hanem  ja v u n k a t akarja. H a  p e ­
d ig  a ’ C o n stitu tió n k  a zza l e l le n k e z n é k , a’ m i 
ja v u n k r a  v a n ,  a k k o r  az v o ln a  leg n a g y o b b  e l­
le n ség ü n k  , a' m ib en  m en ed ék ü n k e t r em é n y ie t­
tü k . N em  a’ betű ' ér te lm ét k e lle n e  n é z n i , h a ­
n em  a’ m ondás' le lk é t .  H isz e n  le h e te t le n  o l­
ly a n  á lta lá n o s  p o lg á r i tö rv én y t s z a b n i, a’ m e lly  
m in d en  ö rö k  id ő k r e  k iv é te l  n é lk ü l s z o lg á ln a ,  
ső t az a' t ö r v é n y , a’ m e lly  e z e lő tt  c sa k  300 . 
e sz te n d ő k k e l é le t  és id v esség  v o l t ; m a m ár  
u g y a n  az a’ tö rv é n y  m on d om  , le h e t  a’ le g k e ­
g y etlen eb b  h a lá l és g y ilk o ssá g . A z id ő k  v á lto z ­
n a k  , az em ber é r i k , és ö r ö k k é  e lőb b re  h a la d ; 
's hát m ár a’ m egért k o rt-is  am a rég i b őcsők or-  
b é li tö rv én y ek  k ö te le z z é k  ? P rób á lju n k  m a eg y  
ek e ' e llo p á sá ért v a la k it  fe la k a s z ta n i, m it szó ll
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a' lé le k e s m é r e t?  p ed ig  H a zá n k ' e lső  s zá za d ja i­
b a n , ez  ig e n  szü k ség e s  és h a s z n o s , ső t e lk e r ü l­
h e te t le n  A r ticu ln s  v o lt .  D e  m a m ár e z t  n em  
szó ró l szó ra  k e ll  é r t e n i , h an em  csa k  a’ le lk é t  
h a s z n á ln i , h o g y  t. i .  a’ m i a' k ö z jó n a k  k árára  
v a n ,  a z t m eg  k e ll  g á to ln i;  m ert az a’ tö rv én y  
a k k o r  i l l y  o k b ó l h o za to tt . N em  e lle n sé g e  hát  
a' m i tö rv én y ü n k  sem m i in té z e tn e k  , a' m e lly  
n é k iin k  b o ld o g sá g u n k a t e s z k ö z ö lh e t i .  V a g y  az  
i l ly e n  in té z e te k e t ,  N em esi ju ssa in k ' ’s p r iv i lé ­
g iu m a in k 'm e g sé r té se in e k  ta r tju k ?  ig e n -is  a zo k , 
a ’ m en n y ib en  a' n em  k ö v e té s e k  r ö v id  id ő n  m in ­
d en  ju s s a in k tó l m eg fo szta n a k . É n  a zt g o n d o ­
lo m  , h o g y  a' N em esség  és n em es v é r , m ég  á l-  
d o za to k ra -is  k é sz e n  v a n  m in d en  ó r á n ; a n n y i­
v a l in k áb b  a' m aga ö rö k  b o ld o g sá g á n a k  m eg á l­
la p ítá sá ra  n em  v o n a k o d ik  eg y  k is  seg ítség g e l  
a’ k ö z jó n  k ö n n y e b b íte n i. D e  hát v a n  e h aszn a  
a' m a k a c ssá g n a k , és a ’ p a ss iv itá s  n em  t íz  a n n y i 
á ld o za tb a  k erü l e ,  m in t az a c t iv itá s?
H a j ó  a tö r v é n y ü n k , t e ly e s ít s i ik  ; ha  p e ­
d ig  n em  j ó ;  c s in á lju n k  jó t  és é ljü n k  v e le .  M i­
n e k  te sz szü k  e' k ü ló m b en -is  b ajos é le te t  m ég  
e r ő v e l és m esterség g e l-is  b a josab b á?  H isz e n  n em  
é lü n k  ö r ö k k é ,  csa k  id e ig  órá ig  v a ló  p o lg á ro k  
v a g y u n k , sem m i sze r z e m é n y ü n k e t e l n em  v is z -  
sz iik  m a g u n k k a l; m ért nem  tu d ju k  h á t r ö v id  
p á ly á n k a t ró 'sá k k a l b é ü lte tn i ,  és m in d  m agu n ­
k a t ,  m in d  m á so k a t b o ld o g o k k á  ten n i ? v a g y  ha  
m a g u n k  nem  a k a r u n k , leg a lá b b  m á so k n a k  ezt  
en g ed n i ? N in cs s z e b b , m in t  e' v ilá g o n  a’ ter­
m é sz e tn e k  m in d en  lé p ten  , n y o m o n  , m in d en  fű­
b en  , fában reá n k  v á ra k o zó  árta tla n  ö rö m ei k ö ­
z ö tt  m u n k á s k e z e k k e l é l n i , h á t m i erről tu d n i 
se  ak a ru n k  ? Óh k ed v es  H azám  ! r é s z r e -o sz lá s , 
szak ad ás v a n  k eb e le d b e n ! k ét részre  sza k a d ta k
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a' p o lg á r o k , az érző k ’ és az érz ék e tlen ek ' fe le -  
k e z e t je k r e !  forrn ak  az in d u la to k , h ev ü ln e k  a’ 
s z e n v e d e lm e k , e lle n k e z n e k  a k é n y e k , m u n k á l-  
ló d ik  az A n ta g o n ism u s; b o ld o g , ezerszer  b o l­
dog  H a za  ! ha  m in d  e z e k  a’ te  őrük  lé te le d ’ 
a lap jára  m u n k á lló d n a k !
S z á llja k  e m ég  tö b b e t?  e lő a d ja m  e a' ba­
jo k a t  in  con creto  ? C assandrae q u ia  n on  cred i-  
tu m  e s t ,  r u it  I l io n !  U r a im !  a’ k i b o ld ogu l é l ,  
a' k i a' gazd ag  a sz ta lo k  m e lle tt  a' l i íz e lk e d ő k ’ 
v íg  tá r sa sá g jo k b a n , ’s a’ b u tfe le jtő  n em es bo­
ro k b a n  szeren csés  r é s z e s ü ln i ; az nem  tu d ja  m i 
a’ baj ? és azt g o n d o lja , b o g y  az éh ező  szeg én y  
i s ,  v a g y  sz in te  b o ld o g  m in t  ő ,  v a g y  m in t a 'féle  
barom  , b o ld ogságra  n em -is  v a ló . D e  a’ k i a' 
m e g v e tte te tt  szeg én y  sorsú n k  k ö z ö tt  m in d en n a ­
p o s  , és é rz é k e n y  s z ív e  m in d  ő k e t ,  m in d  a’ H a ­
zá t á tö le l i;  le h e te t le n  e n n y i lá tv á n sá g ra  n ém án  
v e s z t e g e ln i !
T e le  v a n  a’ H a za  k ita n ú lt t ,  p a llé r o z o tt , és 
e lk é s z ü lt t  i f j a k k a l , —  m in d  k é sz  e m b e r e k k e l, 
a' k ik  ló tn á k  fu tn a k , é ln e k  b a ln a k , e sd e k e l-  
n e k  a' h iv a ta lé r t  , és egym ás' szá já b ó l h ú zzá k -  
k i  a' k e n y e r e t ;  de m iv e l a' h iv a ta lo k a t  csak  a’ 
teh e tő s  g a zd a g o k ’ fia ik  fo g la ljá k -e l , a' k ik n e k  
m ó d jo k  v a n  u ta k a t c s in á ln i ,  v a g y  több esz ten -  
d ő k ig -is  in g y e n  szo lg á ln i ’s v á ra k o zn i , h o lo tt  
h iv a ta l n é lk ü l is  e lé lh e tn é n e k  ; a’ leg b ecsille te ss  
sebb  szeg én y  le g é n y e k  e lb a g y a tta tv a , csa k  a’ 
k e g y e t le n  p r o v id en tiá v a l k ü s z k ö d v e , e lv én ű l-  
n e k ! —  H á t i l l y  á ln o k  S y r en ek  az o s k o lá k ,  
h o g y  a’ szeg én y  ifjú t  a’ m u n k á tó l n a g y  íg é r e te k ­
k e l  e lc sá b ítv á n , ifjú sá g jo k 'a r a n y  id e jé t  k ese r ­
v e s  ta n u lá so k  k ö z ö tt  e l t ö l t e t ik ,  és m ik o r  k i ­
ta n u lta k , m in d en  p ártfogás n é lk ü l e lh a g y já k ,  
és a’ k étség b eesés' p artta lan  ten gerén  h án yják
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v e ssék  ? M e n n y iv e l b o ld ogab b  le tt  v o ln a  m in d  
ő ,  ha a' m u n k á h o z  h o zzá  szo k v á n  , jó  íz ű é n  
h a szn á ln á  a term észe t' t is z ta  a já n d é k it ;  m in d  
a' S tátu s , h a  o l ly  so k  d o lg o zó  k e z e k e t ,  's o l ly  
so k  sz e r e n c sé tle n e k e t  m eg m e n th e te tt  v o ln a ?  
M i le sz  m ár az i l l )  én ek b ő l ? a v a g y  n em  k én -  
te le n ít te t ik  e a’ leg b ecsü le teseb b  e r k ö lc s - is  m eg-  
tá n to ro d n i ? v a g y  a' H a z á n a k  an n á l v e s z e d e l­
m eseb b  tagja  ’s e lk e se r e d e tt  e lle n sé g e  le n n i ?
D e  hát a' szeg én y  d o lg o zó  p a r a s z tn a k , a’ 
n y o m o ru lt  ad ózó  n ép n ek  s o r s a , so k  h e ly e k e n ,  
m iv e l job b  a' b a ro m én á l?  h á n y  v a n ,  a' k i több  
e sz te n d e i a d ó já v a l adós ne v o ln a ?  h á n y  egész  
s e s s ió s  v a n ,  a k in e k  k é t  ö k r ö c s k é jé n é l , v a g y  
lo v a csk á já n á l több sem m ije  s in cs  ? nem  a zért  
m arad  ő a d ó s , m in th a  m a k a cs és g o n o sz  v o l ­
n a  , hanem  azért m ert sem m ije  n in cs . D e  h o g y  
i s  v o ln a ?  h o lo tt  a' m ije  t e r e m , az nem  e lég  
az a d ó já ra , h á t m ég  a' so k fé le  c o n v e n t io n a l! -  
sok ' k ic lé g ít t é s ö k r e , h á t m ég  a' m aga h á za n é-  
pe' e sz te n d e i tartására  h o l szerez  e le s é g e t?  a' 
k ereső  n y á r i id ő t  n a g y o b b  r é sz in t  az U raság’ 
és V á rm eg y e’ rob otján  tö lt i -e l  , —  r é sz in t  az  
a le g b o ld o g a b b , a’ k in e k  leg tö b b  c se lé d je  v a n ,  
de m ás fe lő l az a leg b o ld o g ta la n a b b -is . A' p a ­
ra sz to t íg y  h a g y n i le h e te t le n ,  h iszen  ha az egész  
S tá tu s arra tá m a s z k o d ik , teh á t le g e lő s z ö l- is  a zt  
k e lle n e  tá n to r íth a ta tla n  a lap ra  á l l í t a n i ,  k ö tő m ­
b en  c a lcu lá ln i le h e te t le n . H ly en  p a n a szo k  m in ­
den szeg e le tb en  ta lá lk o z n a k  , és ta lán  eg g y  á l­
la p o t s in c s , a' m e lly n e k  n e  v o ln á n a k  a ’ m aga  
sz ív e t- íö jtó  g y ö tr e lm e i. D e  h o g y  a’ so k  sé r e l­
m ek ' e lő sz á m lá lá sa iv a l u n a lm a s n e  lé g y e k ,  
eze k r ő l in k áb b  c lh a lg a to k , és az o r v o s lá so k ­
n ak  azon  m ód jára  térek  á l t a l , m e liy e t  c se k é ly  
érte lm ein  s z e r é n t , a’ több érzék en } H a za fia k ’
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ja v a lla ta ik  k ö z é  én -is  b á to rk o d ó k  b en y ú j­
ta n i.
É n , c s e k é ly  teh e tség em  szerén t ú g y  ít é le k ,  
h o g y  a k á r m e lly  b ö lcs S tá tu sn a k  fő  czé ljá n a k  
k e l l  l e n n i , a' H a z á n a k  ö rö k ö s  a la p o t a lk o t n i , 
az  az : o lly a n  in té z e te k e n  a la p íta n i a ’ H a z á t ,  
h o g y  az , ö r ö k k é  á lla n d ó  és v irá g zó  lé g y e n , 
és  sem  a’ b e lső  m eg h a so n lá sra  o k o t  és a lk a l­
m a to ssá g o t n e  a d h a s s o n , sem  a’ k ü lső  erő sza k ­
tó l n e  re tteg h essen . E z  v o ln a  teh á t ér te lm em  
szerén t a' f ő c z é l ,  e n n e k  e sz k ö z e i és czé ltá rsa i  
íg y  k ö v e tk e z n é n e k  :
I szőr.
É n  a' H aza* b o ld o g sá g á n a k  le g e lső  a lap já t  
a* n ép esség b en  ta r ta n á m , a* m éh k asn ak  p é ld á ­
jára . M ert m en n é l több  em b er v a n  a H a zá ­
b a n , an n ál n agyob b  a* c o n s u m o , az ig y e k e z e t ,  
a' p a llé r o z ó d á s , a* k e r e s e t ,  t a lá lm á n y , szó v a l  
az é le t ’ forrása. H a  teh á t a’ n ép essé g e t ism é t  
c z é llá  te ssz ü k  , en n ek  e s z k ö z e i le n n é n e k  e'- 
k é p e n  :
a.) Minden Hazafinak, ha csak egy talpnyi fői­
det bir-is , ha csak külső hivatalban nincs, jószága* 
vesztesége alatt benn kellene lakni a’ Hazában. Eb­
ből az a* véghetetlen haszon lenne , hogy a’ temér­
dek pénz nem menvén-ki külső Országokba, a* kül­
ső Ország megcsökkenne, a’ Haza pedig annál jobban 
gyarapodna. Csak egy nagy Urnak-is mennyi cseléd 
kell! melly temérdek ,sok nép él-el utánna és általa! 
hát ha minden nagy Ur itt lakna , és ha magyar cse­
lédet nem tartana-is , legalább a* jövedelmét itt kől- 
tené-el! De még az a’ haszna-is lenne, hogy ha az 
Urak itt laknának, itt csináltatnának a’ magok jószá­
gaikon paradicsomokat, és sok ezernyi embereknek
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dolgot adván, még ezzel nem a’ legfelső jót eszkö­
zölnék ; hanem midőn még a’ külső országi Hercze- 
geket, Lordokat , Pairekel-is ide szoktatnák magok­
hoz, a’ Magyar Kanahánba , ezen dúzs Edenbe ; ez­
zel már a’ boldog Magyar földet egész Európa’ szem- 
fényjévé változtatnák ! Csak a’ mi szerette kegyes Ná­
dorunk’ eggy udvarának mennyit köszönhetünk, hogy 
közöttünk lakik! hiszen ha ő Budán nem lakna, Fő­
városunk sem volna; és ha ő meglakhatik a’ Magyar 
Hazában , miért nem minden, valakinek ebben föld 
jutott ?
b. ) A’ki csak ollyan állapotban van, hogy eggy 
Aszszonyt eltarthat, a’ nőtelenséget rangja’ elvesztése 
alatt meg kellene tiltani. A’ ki nem a’ szépnemet, 
hanem csak a’ feleséget lilái ja, az a’ társaságnak nem 
tagja, hanem pestise. A’ ki gyermekeket nem nemz, 
az nem polgár, hanem Cosmopolita ; mert a’ Hazához 
semmi se köti úgy az embert, mint az ő ártatlan kis 
gyermekei, ’s ezeknek boldogilásokról való szorgalom.
c. ) Minthogy a’ legmértékletesebb, legtisztább 
életű házaspár az, a’ melly legtöbb gyermekeket nemz; 
tehát az illyenekre ha egyéb tekintet nem volna-is, 
legalább a’ gyermekeik* nevelésükben segíteni kellene 
rajtok, stipendiumok és fundátziók által.
d. ) A* fajtalanság a’ legkegyetlenebb büntetések 
alatt tiltatna-el és számkiüzetne örökre az emberi tár­
saságból , de úgy hogy a' fejérszemély soha bűnös­
nek ne tartatna, hanem a’ férjfi, mint gyilkos tekin­
tetne ’s lakolna.
e. ) A’ szegény jó erkölcsű házasúlandók, még 
segítséggel-is gyámolittatnának.
2  szór.
M in th o g y  a ’ n ép esség  csak  azon  eg g y e tlen  
eggy  esetb en  le h e t  a H a z a ’ j a v á r a , ha a’ H a z a
2 6 0
m in d e n  ta g n a k  fo g la la to ssá g o t tu d  a d n i , h o g y  
s e n k i se  h e v e r je n ; teh á t m á so d ik  fő gond  le n ­
n e  a' m u n k á ró l v a ló  r e n d e lé s-té te l. H a  teh á t  
e z t  ism é t  czé lú l v e s z s z ü k , e n n e k  e sz k ö z e i le n ­
n é n e k  :
a. ) Legjobban a* földes Uraságok.
b. ) A’ Státus csináltatna országutakat, kanáliso­
kat ,  lecsapolásokat, a’ rettentő árvizek eleibe tölté­
seket, vízregulázásokat, — partszakadásokat bétöl- 
tetne , szélhordta homokokat béül tette tne , szederfá­
kat, selyembogarakat tenyésztetne \s a’ t- Mind meg­
fizetné maga magát örökösen, ’s a’ pénz, minekulán- 
na annyi ezereket táplált, ismét a’ forrásra viszsza- 
térne.
c. ) A’ pallérozott mezei gazdaság lábra állíttat­
nék. Ennek semmi egyéb serkentő eszköz nem kel­
lene, hanem csak minden legkisebb külföldi produ- 
clumokat átallyában kizárni. A’ legnagyobb fény, pom­
pa , luxus, nem árt semmit, csak minden a’ honni 
productumból álljon-ki. Ekkor a’ gazdáknak kész lé­
vén a’ piartz, mindent a' mi remek , előmutatni fog­
nak. A’ szegény jobbágyság’ mezei gazdaságára néz­
ve pedig jobb módot nem lehet javallató, mint van 
ezen czimü munkában : Gazdasági Regulátziók' tü - 
köre, Pesten, Trattner és Károlyi betűivel. 1 8 2 8 . —  
Ennek az a’ véghetetlen haszna-is volna, bogy az Ur- 
barialis sessiókon nem csak a' paraszt kapna, hanem 
még mindennemű speculánsok , árendátorok, practi- 
cus gazdák, tisztek, hivatal nélkül való emberek,— 
és ezek mellett még melly temérdek cselédség becsü­
letes kenyérbe jönne í
d. ) A’ fábrikák, a kereskedés, és minden ki­
gondolható mesterségek , müvészségek, mellyek szin­
te temérdek kezeket munkával tartanának , magoktól 
ónként virágzásba jönnének.
APR1LISZ 1 8 2 9 .
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e. ) A’ magyar termesztményeket külső Orszá­
gokra kivinni, ez volna leghatalmasabb rugója [szor­
galmunknak ! de mi hátráltat? a5 nagy vám? llát en­
nek valyon nem mi magunk vagyunk e okai? vallyon 
nem sokkal kegyelmesebben akar e mi velünk kegyes 
Fejedelmünk bánni, mint mi gondoljuk? De ha így 
jobbnak látjuk, ám tíz annyival-is űzetjük.
f. ) A’ Czéhek mind eltörültetnének.
2  szór.
Minthogy az embernek egész életebeli bol­
dog vagy boldogtalan állapotja az egy nevelte­
tésében h a tá ro zó d ik ; de a’ Státus' boldogságá- 
ra-is legtöbbet tesz , ha neveltt és pallérozott 
polgárokkal bővölködik ; m ert az értelmes em­
berrel sokkal könnyebb boldogulni , m in t a’ 
butával , és még a’ kapa nyele-is máskép áll 
annak kezében , a’ ki egy kis mathezist t u d ; 
tehát a' nevelés’ tárgyában kellene a’ leghatal­
masabb intézeteket állítani. Ezen czélra:
a. ) A’ Tanítóknak mind , még a* legkisebb fa­
lusi oskolákban-is Diplomaticus személyeknek kelle­
ne lenni, a’ kik az egész Paedagogiát alaposan tud­
ják , és erkölcseikre nézve-is fedhetetlen szelíd ’s 
mintegy tükör életűek.
b. ) Az oskolák, a’ hozzájok való nagy kerttel 
eggyütt, a’ Státus’ tárgyai volnának.
c. ) Minthogy minden ember valameliy különös 
tárgyra születik, mellynek elvesztése mind őnéki , 
mind a’ Státusnak legnagyobb kára ; a’ gyermek’ 
tálentumát pedig a’ Tanítója esmeri-meg legjobban ; 
tehát úgy kellene nevelni, hogy a’ parasztok és job­
bágyok külön, a’ mesteremberek külön, a’ katonák 
külön , a’ tudományra születettek-is külön oskolákba 
kiiidettetnének annak idejében, és mindenik annyira
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taníttatnék, a’ mennyi az ő hivatalához megkíván- 
tatik.
d. ) A’ gyermek nem szajkónak, hanem okos 
valónak neveltetnék. A5 tanítás’ elementumát nem 
abstractumon , hanem concretumon kellene kezdeni. 
A’ gyenge elmét játékkal kellene tanítani, hogy észre 
se vegye a’ tanulást, nem pedig erővel. A’ Mathezis 
a* legszebb játék, ha abstractummá nem válik, e’ nél­
kül pedig semmi életneme el nem lehet. Dolgozni, 
az élet’ terheit, bajait, szükségeit, örömeit tudni, — 
az emberek’ sokféle tulajdonít esmerni, —  élni — 
kell tanítani. Ez alatt megérvén a’ gyermek’ esze, 
utóbb a’ nemi ösztönökről, a’ viszszaélés’ rettenetes 
következéseiről, a’ meílynek koldusa az egész emberi 
nemzet; — a’ házassági életre ’s kötelességekre tö­
kéletesen kitaníttatván, végre minden gyermek által- 
adattatnék a’ maga vallási oskolájába , és így a’ val­
lást legutoljára okos észszel tanulná. Ezt kitanulván, 
mehet kiki , a’ hová Tanítói alkalmatosnak ítélték.
e. ) A’ deák nyelvet lehetetlen kárunk nélkül 
eltörülni. Ugyan-is ez örökös mustrául és tükörül 
szolgál nyelvünk’ kipallérozására, minden pallérozó- 
dás* forrása abból ered ; mint az arany a* gyémántal; 
úgy öszszeillik a’ magyar nyelv a’ deákkal. Egész 
Európa nem tudna metrumon írni, ha a’ magyar 
nyelv a’ deákkal nem vetekedhetne. Micsoda egy 
német hexameter? hanemha egy nevetséges carrica- 
tura ! prózának jó lehet és felséges ; de ne akarjon 
bennünket elhitetni hexamctri méltóságával. Csak a* 
magyar nyelvben élhet Athéné és Pióma; de viszont 
a* magyar nyelv-is a’ deák által érheti tökélyét. —1 
Továbbá , a' Magyart, csak a’ deák nyelv teheti uni­
versalis emberré, ezzel bejárhatja nem csak Hazáját, 
de az egész pallérozott Világot-is. Americában most 
állították lábra a’ deák nyelvet. Sok magyar Tudós 
van , a’ ki a’ deák és magyar nyelvnél többet nem
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tud , a’ magyar nyelvel nem; de a’ deák nyelvel kö­
zösülhet egész Europa’ kincseivel. A’ ki deákul tud, 
az többé nem szőrül nyelvmesterre, ha akarja, magá­
tól megtanúlhat a’ szobájában akármiféle nyelvet; de 
nem ám megfordítva, és így a’ deák nyelv a’ nyel­
vek’ kulcsa. De hány ezernyi ezereknek tápláló ke­
nyeret ád a’ deák nyelv! a’ melly ha nem volna , 
ók mind szűkölködnének. Kár azt az ellenvetést ten­
n i , hogy az ifjú legtöbb idejét ezen tölti-el híjába. 
Nem idővesztés az alaptétel, bár melly sok időbe ke­
rüljön is, satcito, si sat bene. Maga a’ deák nyelv* 
tudása többet ér némelly három négy tudománynál, 
a’ mellyel ma az ifjú’ idejét a’ Praelectiókon töltetik, 
holott azt csupa könyvolvasásból jobban megtanulhat­
n á , kivált ma, midőn minden tárgyban olly tökélle- 
tes könyvek jönnck-ki, hogy sok meséllő és diktállö 
praelectiót megsemmisitnek. Azt-is kár vitatni, hogy 
a’ gyermek’ elméjét korán a’ judiciumokhoz kell szok­
tatni. Nem jó a’ természetet soha megerőltetni, ez 
által a’ teste’ alkatja úgy megromlana, hogy egész 
élete és gyenge compactiója csupa betegség volna , 
és még a’ szellő-is ártalmára lenne, sőt ha 3o eszten­
dős kort érne , igen vén korba jutna. A' gyermeki 
lelket a’ természet érlelje-ineg, ne az erőszak, hizlal­
ni kell azt, a’ testi érzékeinek a* tágas természetből 
eledel adás által , nem fogyasztani a’ maga megeről­
tetése által. A’ judicium már a’ lélek’ mécsét fogyaszt­
ja , a’ melly huzamosan a’ nagy erős embert-is min­
den nedveitől megfosztja , annyival inkább a’ gyenge 
gyermeket koldussá tenné, elhozza maga a’ termé­
szet annak idejét. A’ deák nyelv’ tanulása a’ gyer­
mekkorra nézve a’ legalkalmatossabb időtöltés; mert 
úgy szólván, játékkal a’ legnagyobb kincsre tesz szert, 
sőt a’ nyelvtanulásra csak egyedül a* bohó gyermeki 
elme legalkalmatosabb. A* csikó lovat míg meg nem 
érett , kéméljük minden erőltetéstől; mert tudjuk ,
1 9  *
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hogy egész jövendő becse, csak a’ csikó kori kényez­
tetésétől függ ; így van mindennel a’ dolog. Német 
ország teli van a’ Doctorok’ lármáikkal, hogy az egész 
Nemzetjck azért nyomorodik-el, mert az ifjú ideje, 
előtt a’ judiciumos tudományokba kerül, nem lévén 
időt töltő deák nyelv. Tudnak ők-is deákúl; de azt 
ők megfordítva tanulják, t. i. utoljára hagyják, elébb 
abstractumokat tanulnak, holott a’nyelvtanulásra egye­
dül a’ gyermeki kort alkotta a’ természet legbölcseb- 
ben. Csak kár,, hogy a’ deák nyelvet még ma-is 
sok helyeken abstracte tanítják, sőt tanultatják, és 
pedig nem a’ maga nyelvén, hanem deákul, és a’ mi 
több, versekben, hexameterben, azzal, a’ ki még 
mikor tanúi scándálni ? Szegény gyermekek ! de mesz- 
sze jártok a’ természeti józan úttól! Legelső lépés a’ 
nyelvtanúlásban az anyai nyelv’ grammaticájának tö- 
kélletes tudása, azután bátran kezdhet akármibe.
f.) A’ lyányok’ nevelésükben szinte azon módot 
kellene tartani, mint a’ bakéban; — szintúgy szület­
nek ők mindenre felséges talentummal, mint a’ íijak. 
Melly kár azt ki nem mívelni! holott igen nagy jegy­
zést érdemel, hogy a’ lángész, ha ki nem miveltetik, 
és annak idejében magának illendő eledelt nem kap; 
foglalatossága’ tárgyáúl, soha azért el nem aluszik, 
kitör az mindenben, és ha jóban nem tud, a' rosz- 
ban bámúltatja magát. Sőt az aszszonyi-nem, talán 
még nagyobb lélekkel születik, mint a’ férjíi-nem, 
és ez az oka , hogy olly retteneteseknek tartjuk az 
aszszonyi fortélyokat, mellyekből még a’ legnagyobb 
Filozófus sem tud kivánczorogni, de nem míveltet- 
tek ! Ha az aszszonyi-nem szintúgy kitaníttatnék, mint 
a’ férjb nem , nem csak felényi baj nem volna a’ vi­
lágon; de a’ legfelségesebb , eddig homály alatt lap­
pangott tárgyak, mellyeket csak eggy aszszonyi lélek 
képes felfedezni, felfedeztetnének; legalább én bizo­
nyos vág)ok benne, hogy ha az ifjúság’ nevelése
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bölcs és tudós aszszonyi személyek által vezéreltet­
nék ; sokkal nemesebb vérrel nevekedne-fel az ifjú. 
Mért nem illene-be egy bölcs aszszony, még az uni- 
versitási cathedrára-is? de meg kell jól jegyezni, 
hogy vagy igazi tudós és Filozófus, vagy tudatlan 
legyen az ember; mert a’ féltúdós, akár férjli, akár 
aszszony, kiálhatatlan féreg a’ földön. — Minden hát 
csak a’ bölcs neveléstől függ. A’ rósz házasság csu- 
pán csak a’ rósz nevelésnek, és a’ legrútabb tudat­
lanságnak czímere. A’ rósz anya rósz lyányt nevel, 
ha tehát a’ lyányok-is, mint a’ fiák, szinte azon tár­
gyakra neveltetnének, a* mellyekre születtek; egye­
nesen magát az ujjal mutató természetet követnénk, 
pedig ebből áll a’ boldogság. Most legkozelébb Fran- 
czia-ország, azután majd egész Európa eggy aszszony- 
nak fog köszönni ollyan kincset, a* mellyet semmi 
tudós férjfivat eszközölni nem lehetett, t. 1. az Egyi­
ptomi Vice-király’ háremjének belső állapotját. Nem 
kell az aszszonyi nemtől megtagadni, a’ mi őt ille­
ti ; sok aszszony tanúlatlan fővel-is , nemesebb tagja 
az emberiségnek, az ő kitanultt férjénél. Ilát hamég 
ki-is míveltetett volna ! De csudálatos dolog-is őket 
így elmellőzni, holott az anyák többet nevelik a’ gyer­
mekeiket mint az atyák, és a’ nevelő tudatlan légyen? 
Egy szóval: az aszszony-is ember, az ember pedig 
a’ pallérozódásnak tüköré.
g.) Ha jó polgárokat akarunk nevelni, az osko­
lákhoz veteményes kertek szükségesek, a’ hol fiák, 
lyányok, eggyeránt minden szükséges munkákat játszva 
megtanúlhatnak.
^ szer.
Minthogy az egész Státus, az adózó és dol­
gozó szegény népen a lapú i ,  ezen alapot kelle­
ne a’ legbátorságosabb, mozdúlhatatlan kőszik-
Iára lie lyheztetni, a' paraszt' sorsán könyörülni. 
Ezen czé lra :
a. ) Látván, hogy az előítélet mennyire elfoglal­
hatja a’ pallérozatlan embert, még a’ maga szemmel lát­
ható és kézzel fogható boldogságának ellenére-is; lát­
ván, hogy melly nehéz és csaknem lehetetlen a’ ne­
veletlen emberekkel boldogulni , ha valamelly jó in­
tézetet akarunk csinálni; sem a' Tisztje, sem a’ Pap­
ja nem képes őt a’ megrögzött szokása’ fertőjéből 
kitanácsolni ; tehát a’ jobbágyság’ nevelése és palié-» 
rozódása szintúgy a’ Státus* tárgya volna, mint az 
Egyetembéli neveltetés. A’ paraszt mind azt tudni 
köteles , a’ mi az ő hivatalát életében követi,, a’ mit 
egy jobbágynak, egy cselédnek tudni kell. ügy bol­
dog mind ő , mind a* Haza. -— Melly temérdek sok 
munkás kéz megmenekednék a’ tömlöczöktől, hóhér- 
lásoktól; ha a’ szegény paraszt a’ szükséges nevelte­
tést megszerezhette volna! A’ durvaság és érzéketlen­
ség minden rosznak kútfeje a* földkerekségén.
b. ) Midőn a’ paraszt, a’ mezei gazdaságtól elfo- 
gatik és út csinálásra , ’s más illyenekre szorittatik; 
ebben tíz annyi kárt vall a’ Státus, mint hasznot lát. 
Ha az Ország’ heverő rablégiói, mint dologra ízmos 
emberek, út csinálásra, kanális ásásra, vizek’ re­
gulázásaira használtatnának; ha a’ katonaság béke’ 
idején a’ Haza’ munkájára fordíttatnék, talán már ké- 
szen-is volna a’ Haza’ boldogsága,
c. ) A’ szegény paraszt-is szintúgy ember, mint 
mi, és nem barom, semmachina; tehát arról kellene 
szoros rendelést tenni, hogy a’ jobbágy ne sarczoltas- 
sék. Jó szíve van a’ szegény parasztnak, sőt a’ leg­
jobb; de a’ rósz vélebánás által még a’ barom-is el­
romlik, a’ kéntelenség és a’ mi telhetetlenségiink te­
szi őt sokszor a’ legnagyobb gonosztévővé. A’ ré­
szegség, korhelység, pajkosság, mind a’ kéntelenség-
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nek, maga elszánásnak, kétségbeesésnek és a' sor­
vasztó , csikorgó szegénységnek következése, a’ melly 
ha a’ boszszúállásnak bizonyos nemévé változik ; a* 
szokás által természetté válik, és néha egész helysé­
geket megfekélyesít.
d. ) A* parasztnak élő földjét kellene jól reguláz- 
ni. Ha a’ legelője az Urasággal közös, ha a’ földjei 
apró darabokban szanaszét, és a’ falutól legmeszszebb 
elszórva vágynak, ’s nem trágyázhat; így csak pazér- 
lás, veszteség, 's haszontalan a’ föld, minden csak 
bitang és Csáti' szalmája !
e. ) Minden falu , minden udvar, és minden leg­
kisebb üres föld, sőt a’ hol lehet, még a’ rét-is, gyü­
mölcsfákkal béiiltettessek , és eleven kerítéssel, spal- 
lérral, nem pedig náddal, sövénnyel 's deszkával bé- 
kenttessék.
f. ) A’ legelő-mező, kivált a’ homokos helyen, 
topoly, ákácz, és fűzfákkal béültettessék , ez által a’ 
klima-is szelídebb lesz , a’ fa pedig esztendőnként elég 
tüzelőt ád minden Sessióhoz; mert mennél többet vá- 
gatik , annál gazdagabb rőzsével fizet, a’ trágya pedig 
nem égettetik-fel a’ konyhán.
i p z 3 r .
Minthogy akárm elly  társaságot csak az 
eggyesűlt e r ő , akarat ’s érzelem ta rtha t-fe l , 
a’ legkisebb meghasonlás-is veszedelmes lévén ; 
szoros intézetnek kell lenni az eggyességnek, 
hazaszere te tnek , nem hatalommal és e rő v e l , 
hanem örömmel sőt büszkeséggel való érzésére 
’s fenntartására. Ezen czélra :
a.) Ha már a’ vallási egységet fel nem állíthatjuk 
is, (ámbár én ebben semmi lehetetlenséget nem lá­
tok) ; legalább a’ vallási gyülölség örökre eltöröltes­
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sék, meggondolván, hogy a’ Hazában és Vallásban 
az a’ legveszedelmesebb, legalább való szeméttag, a’ 
ki gyűlöl, nem a’ ki gyülöltetik.
b. ) A’ Papok’ íizetéseit a’ Státus szedje-be, ne 
a’ Pap maga, és a’ Státus fizesse érdemökhöz képest.
c. ) Semmi állapot és rang ne legyen grádusok 
nélkül, a’ mellyekben pedig grádust nem lehetne csi­
nálni, legalább nemzeti jutalmak állittassanak-fel, a* 
mellyek bár melly csekélyek-is, csak hogy grádusosak 
légyenek, elégségesek lésznek a’ tagok’ sziveiket szün­
telen vágyólkodásban függőleg tartani, ’s a’ roszról el- 
felejtkeztetvén , jóra, remekre, felségesre sarkantyúzni.
d. ) Minden faluban légyen tánczház, a’ hol az 
ifjúság szünnapok’ estvéj in a’ nemzeti mulatságra 
öszszegyülekezzék, a’ Bírónak és esküdt embereknek 
hivatalos, a’ Papnak és Szüléknek pedig önkényes 
jelenlétükben. A’ magyar táncz, magyar dalok, és 
magyar nyelv virtusnak tartassanak. — A’ ki magya- 
rúl nem t ud, nem lesz szabad pipázni. A’ csúfolódás 
pedig a’ legrútabb véteknek tekintessék.
e. ) Minden helységben legyen betegház, és ha* 
lottház , a* hová a’ szerencsétleneket tüstént a’ legal- 
kalmatosabb helyre lehessen vinni.
Ezen előszámlált főczélokon és eszközökön 
k ív ü l , vágynak még számtalan sok mellyékes 
czélok és eszközök , mellyek a’ Haza’ boldog­
ságára ta rtoznak ; de azoknak kidolgozásokat, 
valam int ezen csekély észrevételeim’ megítélé- 
s ö k e t , vagy talán megjobbításokat-is , a’ mé* 
lyebben látó érzelmekre bízom. De minekelőt- 
te ezen értekezésemet bézárnám , még egy két 
szót kívánok említeni azoknak , a’ k iknek  ked­
vek és több idejek van erről bővebben gondol­
kodni.
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Én igen szükségesnek tartanám , a' Státus­
nak ollyan intézeteket tenni , hogy a’ felsőbb 
oskolákból kilépő minden ifjú em b er , legalább 
is eggy esztendeig ú tazzon , még pedig gyalog, 
hogy így az eddig való oskolai theoriáját p ra ­
xissá vá ltoz ta tván , lássa - meg a’ nagy világot 
elébb , és úgy térjen viszsza Hazájába h ivatalt 
viselni. — így ismérné-meg az ember a’ maga 
k icsinységét, ha a Hazáján túl lépvén , meg­
láthatná tanultt elmével a’ nagy világot, a' ter­
mészetnek szörnyű k e z e i t , és az Isteni bőlcse- 
ségnek kim eríthetetlen mélységét. Mit tud az , 
a' k i Hazáján túl nem volt ? k e v é ly k ed n i, pa­
rancsolni, ká ro m k o d n i,  a’ szegényt baromnak 
nézn i, szenvedelmeinek kiállhatatlan rabja len­
ni ; ezek azok a" tulajdonságok , mellyek a’ h iva­
tal' viselésére épen alkalmatlanok. K iváltké­
pen pedig a’ Papi személyekre elmúlhatatlan- 
nak  tartanám az átázást.
Még azt-is igen bölcs rendtartásnak tartom 
némelly Országokban, hogy minden jobbágy­
gyerm ek, bizonyos esztendőkig tartozik  katona 
lenni. E z , az átázásra és tapasztalásra nézve 
igen nagy haszon ; mert eggy a z , hogy az éret­
len házasságok, m int legveszedelmesebb pestis 
e lk e rü lte tn ek ; más az , hogy a’ S tá tus , regulá­
hoz szokott jó polgárt kap ingyen.
H a csak így volna-is Hazánk alap ítva, nem 
Öröm volna e élni ? és nem dicsőség volna e 
M agyarnak, még jobbágyának-is lenn i?  Azon 
kellene le n n i , hogy az életet édessé te g y ü k , 
és a' b a jt ,  m ikor van elm énk , m egkevesítsük, 
's a’ természetben mindent javunkra  fordítsunk, 
semmi alkalmatosságot használatlan el-ne eresz- 
sziink ; és még-is az ellenkezőt akarjuk  ? ! Élni 
és é lte tn i , — ebből áll a' földi boldogság ! hogyan
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lehetne hát az boldog, a’ k i sem maga nem él­
het mások m ia tt ,  sem mást nem liágy élni ma­
ga m ia tt?  A’ ki a’ közjótól magátj izolálja, é- 
pen azon veszedelembe esik , a' mellytől való 
féltében magát izolálta. A’ közjót kell minde­
nek  előtt dúzs gazdaggá t e n n i , akkor ne féljen 
senki az elszegényedéstől , külömben híjába 
való minden ig) e k e z e t ! Melly nehéz dolog mi 
ná lunk  a' jó gondolatot másokkal közölni! A' 
szegény író  nem csak fáradtságit és éjszakáit 
feláldozza; de még tulajdon vagyonkáját-is a' 
közjóért koczkáz ta tja , és mind h íjába , ra jta  
vész m unká ja , egy két nemes érzésű olvasó ki 
nem fizetheti egész kö ltségét! Az a’ boldog Stá­
tus , a’ hol a könyvet dedicálni nem szorul a’ 
Szerző , —  de mi Patronust sem k a p u n k , k i­
nek  d e d ik á l ju k ; minek írunk  hát ? minek fá­
radozunk? hagyjunk veszni m inden t,  ha vesz­
ni t é r t ! Szent isten ! melly k í n , egy boldog 
Hazában boldogtalannak l e n n i !
Csudálatos dolog ! a’ nagy Urak legnagyobb 
szükséget szenvednek, — múlta petentibus de- 
sunt múlta. — De ha szükségeiket úgy kíván­
já k  fedezn i, mint e lkezde tték , a’ jobbágyok' 
k izsaro lásokkal, az árendások’ confiscáltatások- 
k a l , a' cselédek’ s tisztek’ kimustráltatások- 
k a l , s fizetésük’ legkisebb scálára v é te lekke l; 
úgy sokáig meg nem állhat a 'társaság , m ert hát 
hogyan éljünk ? Nekünk szegényeknek minden 
reménységünk csak abból á ll ,  a’ gazdagok által 
és után élhetni ; de ha már a’ gazdagok többé 
reánk nem szorulnak, hát hogyan é lünk?  nem 
irtózunk semmi m unká tó l,  semmi hivataltó l, 
csak ad janak ; de ha nem a d n ak , hát m it csi­
náljunk? Mennyi sok temérdek lélek szenved, 
k ínlódik  , éhezik , czudarkodik , megtántoro*
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d ik ,  és még a’ legbecsületesebb erkölcs-is vég­
tére a' tömlöczben találja menedékét. Csak az 
u ta z ó , melly drágán áll-meg egy korcsmában 
a’ dúzs magyarföldön ? holott Bécsben felényi- 
vel k ijöhetne! és mire mind ezen csigázások? 
egyedül a r ra ,  hogy a 'S z a b ó k ,  T h ea tra l is ták , 
F ia k e re k , Boscók, P agan in ik , Giraffák tündö­
kölhessenek , és a' kalaptól fogva a* suvixig új- 
jabb fényei vakíthassanak. —  A' természet igen 
kevéssel m egér i , —  nagyon kevés kell a rra  , 
hogy az ember boldog legyen , nincs k ívül a' 
természetben szükség vagy h íjányosság , — be­
lől van a’ fogyatkozás !
Valamig együtt t a r tu n k , nincs erő velünk 
m egv ívn i, a’ meghasonlás vesztett-el minden 
Országot. A' Mohácsi veszélytől fogva, m in­
den kárunk  a’ meghasonlásbái, e z ,  a' vallási 
czivódásból, ez pedig a’ magános haszonféltés­
ből következe tt ,  és hogy megmaradt a' H a z a ,  
csak annak köszönhetjük , hogy mindég voltak 
nemes H azafiak , k ik  a’ közjót eleibe tették  
önjavoknak.
Nem rem ényleném , hogy valaki nyílt szí­
vemet vakmerőségre m agyarázná , — a’ nyílt­
szívű embertől soha se lehet félni; mert ha még 
a’ Haza é l ,  csak az illyenek által él. — Sem 
sérteni , sem gúnyolni nem akartam sen­
k i t ;  de a’ m i t ,  a’ nép közt legtöbbet forogván, 
észrevettem ; kötelességemnek tartottam beje­
lenteni , úgy gondolkodván: hogy jobb a' baj­
nak  eleit venni , m int végét v á r n i , és tanácso­
sabb azt írásban , mint a' maga valóságában 
szemlélni. Buzgóságból, szeretetből, és jó szív­
ből folynak szavaim.
U DV A RD Y  J A N O S ,
Földmérő.
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2.
Az ártatlan Szenvedő.
(Angol történet.)
jN^éhány héttel ezelőtt — úgymond Lady H  * * 
— tudakozódtam azon helyen , hol magokat a' 
fejér-cselédek, házi szolgálat’ felvállalása végett 
je len ten i szokják , — ha eggy ügyes lyány 
vagy aszszonyszemélyt kaphatnék  házam hoz , 
a' k i lyánykáim at nevelné ’s tanítaná. Mind­
já r t  más nap megjelelte nálam egy fiatal fejér­
személy , ajánlván magát az említett szolgálat­
ra. Külseje sokat ígért fe lő le , ’s arczáin igen 
sok jeles tulajdon’ bélyegeit lehete látni. Mi­
dőn tőle azelőtti szolgálatja’ helyéről bizony­
ság-levelet kértem : szemeit alászegezve vála- 
szolá szerényen, hogy ő soha nem szolgált; ha­
nem ő egy szerencsétlen id eg en , a’ k i már sem­
mi emberi pártfogásban tökélletes vigasztalást 
nem nyerhet , és minden óhajtása csak abban 
á l l , hogy vegyem házamhoz , a ’ hol alkalma 
leg y en , szorgalma ’s ügyessége által , előttem 
magát kedvessé tenni. — Elhatározván magam­
ban egészen, hogy béfogadom , több kérdezős- 
ködésim után kitudtam , milly jó l érti ő azon 
nyelveket-is , mellyeket a’ pallérozottabb világ 
megkíván; ’s m iként sajátja mind azon ügyes­
ség, melly a’ szép nemet d íszes ít i , jóllehet őt
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m ég 2 2  év iin ek  sem  ic h e te  g y a n íta n i. K ü lö n ö s  
m aga k e d v e lte té s s e l  b án t g y e r m e k im m e l; d e  
fá jd a lo m m a l v e g y ü lt  v id á m sá g o t s e jd ítte te  m a­
g á n , ’s g y a k o r  ízb en  lá tá m  , b o g y  m id ő n  m ag­
zatom at ö ltö z te tő  's ta n ítg a tá ; sz e m e ib ő l e lt i t -  
k o llia ta tla n  k ö n n y e k  sz ö k é n e k -a lá . E z  a' s z ív ­
o lv a sz tó  je le n ő s  ős so k  eg y éb  d o lg o k , m e ll j  e- 
k e t  sza v a ib a n  's te tte ib e n  ta p a sz ta ln i l e l i e t e , 
n y u g ta la n  v á g y a t in d ító n a k  b en n em  a n n a k  
m e g tu d á sá r a , k ic so d a  's b on n őt v a ló  le g y e n  ő ? 
M időn  azon b an  e' k iv á n ts isá g o m a t ő s z r e v e v é , 
fá jd a lm asan  e sd e k lő  p illa n tá s t  v e te  r e á m , íg y  
s z ó lv á n :  , ,A h ,  éd es a szszo n y o m  , n e  k ív á n jo n  
tő lem  o lly a s t  k i t u d n i , a’ m iv e l m agam at m eg -  
g y ű lö lte tn ő m  ! g y a lá z a to m ’ e lm o n d á sá t n e  k í ­
v á n ja  h a l la n i ; k iv á lt  m id ő n  m eg v a g y o k  a ’ fe lő l  
g y ő z ő d v e , b o g y  tö r té n e te m e t , árta tla n  és t is z ­
te le tr e  m é ltó  sz e m e lj  ek  e lő tt  k in y ila tk o z ta tn o m  
n em  le h e t ,  az il le n d ő s é g ’ m egb án tása  n é l k ü l ! ” 
M ás nap férjem  b ejö tt  am a' szob áb a  , h o l  
Р едду  ( íg y  n ev ező  m agát a’ s z e m é ly )  eg g y  szu -  
g o ljb a n  en y e lg e  m a g za tim  k ö z ö tt . M ost G race  
ü rtó l jö v ö k  —  ú g y m o n d , —  am a’ jó  barátom ­
tó l , a' k iv e l  csak  m ostanáb an  is m e r k e d é m -m e g , 
és a* k i  fe lő l m ár a n n y i d ic sére te t m o n d o tta m . 
F e lju té k  a' sz o b á já b a , a' n é lk ü l , h o g y  en gem  
é szre v e tt  v o ln a ,  ’s én ő reá  p il la n tv á n , m eg á l-  
lé k  , b á m ü lv a  a’ m eg lep ő  szo m o rú  je le n é s t .  
E g y  tü k ö rn ek  á lta le lle n b e n  ü lv én  ő ,  lá t ta m ,  
m il ly  éd esen  tart m in d e n ik  térd én  egy  k is  g y er ­
m e k e t ,  's m ik é n t ázn ak  k ö n y je itő l az éd es a tj a i 
c s ó k o k , m e lj j e k e t  a zo k ra  h in te g e te ,  m a jd  e g y - 
g y ik e t  m ajd  m á sik a t szo r ítv á n  sz ív éh ez . U tóbb  
észrev e tt  engem  , ’s zavart m eg in d u lá ssa l íg jr 
sz o llá  : „M ost az Úr engem  eg jr csa lárd  n őm  
m ia tt v a ló  k eserű  p a n asz im  k ö z t  le p e -m e g , a'
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k it  m in d  a' m e lle t t  sem  tu d o k  n em  s z e r e tn i , 's 
a' k in e k  h ib á ja  nem  e lég  a r r a , h o g y  ártatlan  
g y erm e k im  erán t v a ló  lá n g -szere te tem et e lo lt ­
h a tn á . 0 ,  a’ n y o m o r u lt , e lh a g y á  m agát csáb í- 
ta tn i L ord  R ió t  á l t a l , ’s m id ő n  a’ m in ap  fa lu s i 
jó szá g o m o n  v a lé k ,  az a la tt e ls z ö k ö tt  v e le . A ’ 
L ord  u g y a n  b ű n éért m ár é le té v e l fize te  ; de h ova  
ju th a ta  k e d v e s  P eg g y im , m in d  ed d ig  sem  n y o -  
m o zh a tá m -k i. M egten n é e az Ú r-is  a zt a sz í­
v e ssé g e t  , h o g y  fe lő le  tu d a k o z ó d n ék  ? K ár le n ­
n e  , ha eg g y  o l ly  szere te tre  m éltó  s z e m é ly  a’ 
v ég ső  v e sz é ly r e  ju tn a  l í m e , i t t  v a n  500  fon t  
s te r lin g !  fo rd ítsa  e z t ,  éd es b a rá to m , az ő h o l­
lé té n e k  k itu d á sá r a , h o g y  ő a' szü k ség  és k é t ­
ség b eesés  m ia t t ,  a’ v é tk ek ' ő rv én y éb e  m ély e b b ­
re  n e  ro h a n jo n .”
E' sza v a k n á l g y erm ek e im  fe lr ia d á n a k , k e ­
serv esen  k iá lto z v á n  : ,,Peggy  m eg h a lt ! A ’ m i 
k e d v e s  Peggyink  oda van  ! ” —  M i le g o tt  h ozzá-  
s ie t tü n k ,  és o l ly  á ju lásb an  le ltü k  ő t ,  m e lly b en  
n éh á n y  ó rá k ig  v o l t ,  a' n é lk ü l ,  h o g y  az é le tn e k  
le g k ise b b  je lé t  m u tatta  v o ln a . V é g r e , m in ek -  
u tá n n a  sz e m e it  v is z o n t  f e ln y i tó ,  ep ed ő  p illa n -  
ta tta l n éze  r e á m , íg y  sz ó lv á n :  A li!  ed es A szo-  
n y o m , m ár m o st ism er  engem  ! v é tk es  v a g y o k ,  
ig a z  ; de szeren csé tlen  in k á b b , m in t v é tk e s  ! 
m iv e l az a sszo n y  k iv á n ts i v a la  k ö r n y ü lm én y i-  
m e t t u d n i , m ost e lb eszé llem  sorsom at egész  m i­
v o ltá b a n , 's nem  t itk o lo k -e l abból le g k e v ese b -  
b et-is .
É n  —  ú gym on d  P e g g y —  eg y  szeg én y  áren­
d ás’ leá n y a  v a g y o k , a' k i az ifjabb  G race  Úr' 
éd es  a ty já n a k  jó szá g á t b írja . M ik or  m in teg y  
t íz  esz ten d ő s  v a lé k ,  tö r té n t ,h o g y  az ifjú  G races 
k i  sz in te  a k k o r  jö v e -v is z s z a  fő - is k o lá j ib ó l , v i ­
d ék ü n k ö n  m u lató  m agát v a d á s z a tta l, 's b eszó lt
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az a ty á m h o z-is . Ő n ek em  a zo n n a l o l ly  férjfiú ­
n ak  lá tsz é k  l e n n i , a' k i eg észen  k ü lö m b ö z ö tt  
m in d  a z o k t ó l , k ik e t  a z e lő tt  ism eré k . U tóbb  
m in d en  je le n lé te  n agyob b  g y ö n y ö rű ség e t ada  
n ek em  , a’ m it  előbb  soh a  n em  é r e z te m , 's bú­
csú v éte le  m in d ég  o l ly  m e g ille tő d é s t  o k o za  s z í­
v em b en  , m in t a' legdrágább k in c sn e k  e lv e sz té ­
se. E z e n  id ő  o lta  k ö r n y ü n k e t  v á la sz tá -k i m a­
gán ak  ren d es m u la tó -h e ly ű i , és lá to g a tá sa i sű - 
rű eb b ek -is  , to v á b b ta r tó k -is  le t t e k ;  ’s i l l y  a lk a ­
lo m m a l n ek em  h o lm i k is  a já n d ék o t h o zn i soh a  
el-n em  m u la sztá  , m e lly  azt szü lte  , h o g y  erán- 
ta  v is e lte tő  h a jla n d ó sá g o m a t e lő tte  —  nem  akar- 
v a -is  —  e lá ru lta m . M in teg y  három  év m ú lv a  
k im ú lt  az if jú ’ éd es a ty ja  az öreg  G race  Ú r. 
É d es a ty á m ’ k ö r n y ű lm é n y e i m o st n a g y o n  k e d ­
v e z ő k k é  le t t e k ,  b ir to k á ra  n ézv e  n a p o n k én t gy a -  
r a p ú lt , a' n é lk ü l ,  h o g y  en n ek  ru g ó to lla  v a la k i  
e lő tt  tu d va  v o lt  v o ln a ,  's íg y  „az atyám  o lly  
szeren csés  h e ly z e tb e n  á l l a , h o g y  n ek em  a’ le g ­
gon d osab b  n e v e lé s t  adhatá  , ’s m in d en re  m eg ta ­
n ít ta to tt  , a’ m ire  csak  le h e te . M ost k ezd ém  
leg in k á b b  é s z r e v e n n i, k in e k  k ö szö n h e te m  m in d  
ezen  jó té te m é n y e k e t ,  ’s ez  a’ g o n d o la t g y en g e  
sz ív e m e t  a' le g fo r ró b b , leg e lev en eb b  h á la ’ érz e ­
té v e l h atá-m eg. M inél fin o m a b b a k  le tte k  érzé- 
sim  , an n ál job b an  v iszsza ta r tá m  m a g a m a t, és 
v a la h á n y szo r  engem  jó té v ő m  m e g lá to g a to tt ,  
m in d e n ik ü n k  lá th a tó la g  k é n y s z e r íte tt  t itk o lá s -  
sa l rejtegető  h a jla n d ó sá g á t; én a z é r t ,  m iv e l a’ 
k in y ila tk o z ta tá s t  i l le t le n n e k  ta r tá m ; ő v is z o n t  
a z é r t ,  m iv e l a’ k ije le n té s  m ég  k orán  fogna tö r ­
tén n i. —  T iz e n h a to d ik  év em b e j u t v á n , ő sz in ­
tén  k iv a llá  G race  Úr e lő ttem  , h ogy  engem  h ö l­
g y én ek  óh ajt v á la sz ta n i. T essék  e lh in n i a sszo ­
nyom  , bár é r z ék en y  in d u la tta l v ev ő m  a' k in y i­
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la tk o z ta tá s t  , m ég-is  n ém ű n ém ű  v o n a k o d á ssa l 
k e l le t t  a’ szeren cé t e lfogad n om  , ’s a1 lé p é st  —  
m in th o g y  szeg é n y  ly á n y  v a lé k  h ozzá  k é p e s t  —  
á rta lm a sn a k  v é lte m  le n n i az ifjú ra  n é z v e , k i t  
ú g y  szere ttem  , m in t a le lk e m e t . —  Öt év e ­
k e t ,  —  a' le g b o ld o g a b b a k a t, m e lly e k e t  v a la k i  
e ’ fö ld ö n  k ó s to lh a t ,  —  tő ltö ttem -e l új h e ly z e ­
tem b en  , h é v  szo rg a lo m m a l k ív á n v á n  eg y m á s­
n a k  ig a z  b o ld o g sá g á t n e v e ln i. M in d en k o r  s z í­
v e se n  sze r e te tt  fér jem et három  g y er m e k k e l aján- 
d é k o z á m -m e g , s z e r e te t r e m é ltó k k a l ,  k ik  tö k é ­
le te s  m á so la ta i a zo n  k é p n e k , m e lly  m in d u n ta ­
la n  le lk e m  e lő tt  leb eg e .
M id őn  eg g y  es tv e  k éső b b en  jő v e  h aza  fér­
jem   ^ m in t  ren d esen  s z o k o t t ,  eg y  m eg seb ze tt  
N em est lio za  m a g á v a l,  ’s a m in t le h e t e ,  c sen ­
d esen  , h o g y  m eg-n e  rém ü ljek . E z  L ord  R io t  
v o l t ,  a' k e g y e t le n ,  a’ l iá la d a t la n , k in e k  é le té t  
férjem  a ’ m agáé' v e s z é ly e z te té s é v e l ta r tá -m e g , 
k isza b a d ítv á n  őt eg y  m eg b á n ta to tt fér jn ek  bosz- 
szú á lló  k e z e i k ö z z ű l. A ttó l le h e te  ta r t a n i , 
h o g y  seb e i h a lá lo s a k , teh á t a’ seb o rv o so k  tő ­
lü n k  h a z a v in n i n em  h a g y á k  , ’s en n ek  k ö v e t­
k e z éséb en  h at h é tig  k e lle t t  n á lu n k  fek iin n ie  , 
m e lly  id ő  a la tt é n ,  szá n a k o zá stó l és férjem ’ k í ­
v á n sá g á tó l in d íta tv a  , k ö te le sé g e m n e k  tartám  , 
n é k i az ő b aja iban  segéd ü l l e n n i , a’ m it  ő —  
a liá la d a t la n !  — azza l f iz e te -m eg , h o g y  i l ly  
re tten tő  sorsra  ju tta to tt . M időn  b ú csú t v e tt  tő ­
lü n k  , ’s k ö sz ö n e té t  a' h á la d á s’ in d ú la tjá v a l k í ­
v á n ta  k ije le n te n i , n agy  m eg zavarod ás’ j e le i t  
m u tatá . M ih e ly t  fe lg y ó g y ú lt  e g é s z e n , azon n al 
k ú ld e  szám om ra L ord  R io t  eggy  ig en  so k a t érő  
n y a k lá n c z o t , m e lly  ragyogó  g y ém á n to k k a l v o lt  
k ir a k v a  , ’s ek k o r  férjem  épen fa lu si jó szágán  
v a la . V iszsza k ü ld ém  a' gazd ag a ján d ék ot. M ás-
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nap b e je le n te t i m agát n á la m , k ív á n v á n  lá to g a ­
tásom ra l e n n i ; de le g o tt  e l le n e  m o n d á k  a zo n  
m e n ts é g g e l, h o g y  férjem ' tá v o llé té b e n  férjfi lá ­
togatást e l n em  fo g a d o k . M ind  e' m e l l e t t - i s , 
szo b a ly á n y o m a t m eg a já n d ék o zv á n  , en n ek  e sz ­
k ö z lé se  á l t a l ,  harm ad nap m ú lv a  szob ám b a  j ő ­
v e . L egn agyob b  fe lin d u lá ssa l fed d ém  a’ ly á n y t ,  
h o g y  en g ed e lm e m ’ h o zzá já ru lá sa  n é lk ü l b á to rk o ­
d o tt a' L o rd o t b e b o c s á ta n i; v en d ég em h ez  eg y -  
g y e t  sem  s z ó lv a ,  eg y  m á s ik  szob áb a f ű t e k ,  ’s 
az a jtó t m agam ra zártam . E z o lta  eggy  id e ig  
sem m it sem  "hallék a’ L ord  f e l ő l d e  —  ah ! —  
nem  szű n t-m eg  a la tso n y  sz ív é b e n  ö rd ö g i ár­
m á n y t fo rra ln i. E g g y  e s tv e  —  szo k á so m o n  k i-  
v ú l —  k o rá n  és sz e r fe le tt  e lá lm o so d v á n  , le -  
fek v ém  á g y a m b a , ’s m in d en  érz ék e n y sé g  n é l­
k ü l v o lta m  , m íg  m ás nap id e g e n  á g y b a n , L ord  
R io tn a k , az én  b e csü le tem ’ á tk o zo tt  és k e g y e t­
le n  g y ilk o lo já n a k  h ázáb an  éb red ék -fe l. E k k o r  
lá rm á t ü t v é n , leu g ro tta m  az á g y ró l. M íg s ie t ­
v e  m agam ra v e tte m  r u h á im a t , r ém ítő  sorsom  
e le v e n e n  á lla  szem eim  e lő tt . A z a jtó h o z  ro ­
h an tam  ; de zárva  le ltem  azt. E k k o r  o lly a n n á  
l e v é k ,  m in t a '  b ód u lt. D ü h ö sség em b en  tü k rö t  
és m in d en  p o rcze llá n t e z e r n y i darab ok ra  tör­
tem  , 's v a la m i k ezem b e  k e r ű lh e te , m in d  am a' 
g o n o sz té v ő n e k  a rczu la tjá h o z  h a jíto tta m  , a’ k i  
m e g ije d v é n  ő rü ltsé g e m e n , e l illa n ta  eg y  h á tú lsó  
a j tó n , m e lly e t  a zo n n a l b ezá rt m aga u tán . N é­
h á n y  fe jé r sz e m é ly e k e t  k ű ld e -b e  h o zzá m  , k ik  
e g y  k e v é ssé  m agam h oz tu d á n a k  h o z n i ; de m i­
h e ly t  érezn i 's g o n d o lk o zn i k ép es  le t t e m ; a zo n ­
n a l em lék em b e  tű n tek  férjem ’ és m a g za tim ’ k e d ­
v e s  k é p e i. B ód ú ltsá g o m a t re tten e te s  fá jd a lom  
v á lto t ta - f e l , ú g y ,  h o g y  szü n et n é lk ü l sírtam  és  
zo k ogtam . M ég három  h étig  v o lta m  ezen  k é tség -
г .  M. O R .  M I N E R V A  2 .  M E G Y E I ) .  1 8 2 9 .  2 0
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b e ejtő  h e ly z e tb e n  , m in t  tö m lö c z b e n ; ’s v a la ­
m ik o r  R io t e lő m b e j ő v e ,  le g o tt  k iiite  ra jtam  
a' b ó d ú ltsá g . V égre a n n y ira  ö szsze  tudám  szed ­
n i m a g a m a t , h o g y  n e k i a’ legrútabb  szem reh á ­
n y á so k a t  te ttem  a zo n  g y a lá z a té r t , m e lly b e  
en gem  eg ész  é le tem re  n é z v e  s ü l ly e s z t e ; m iv e l  
e lra b lá  b e c sü le tem e t , e lsza k a sz ta  jó  fér jem tő l 
és  m a g z a t im tó l, k ik k e l  m ár soh a  sem  b á to rk o ­
d om  szem b ejő n i.
F o ly ta tv á n  e’fé le  szem reh á n y ó  b e sz é d e m e t,  
n a g y  n e sz t  h a liá n k  a’ grád ics a la tt. R io t  h ir te ­
le n  a' m e llék szo b á b a n  függő eg y  pár p is z to ly é r t  
fu to tt . A z  a jtó t b e fe s z íte t té k ,  h o l a zo n n a l fér­
je m  top p an a-b e. L ord  R io t r e á tü ze lt  p is z to ly a i­
v a l , ’s lia llá n k -is  , h o g y  e le se tt  v a l a k i ; de n em  
v á ra k o zh a tta m  a d d ig , h o g y  a’ d o lo g ’ k im e n e te lé t  
lá th a tta m  v o ln a . M egb án tatott férjem re fu tó lag  
v e te t t  p illa n tá so m  iszo n y ú b b  v a la  m o st n ek em , 
m in t ha rab lóm at k e lle  lá tn o m . N y itv a  lé v én  
az  a j t ó , k iro h a n ta m  az ú tszára . E lf u t é k , m a­
gam  sem  tu d v á n , h o v a ; ’s v ég re  e g y  b o ltb a  ju -  
t é k , h o l az a sz ta ln á l l e ü l t e m , és az á ju lás v i ­
szo n t e lz s ib b a sz to tt . A ’ h á z i-a sz szo n y  r é sz tv e ­
v ő  in d u la tta l b án t v e le m  ; e lm on d ám  n e k i szo ­
m orú  tö r té n e tim n e k  eg y  r é s z é t , ’s m iv e l azt 
n y ila tk o z ta tá m -k i e lő t t e ,  h o g y  h á zn ép em tő l , 
b a r á t im tó l, ső t —  a’ m en n y ire  le h e t ,  —  a’ v i ­
lá g  e lő l- is  k ív á n n á m  m agam at e lre jten i ; e sz ­
k ö z lé se  á lta l az a sz szo n y h o z  ju té k  szo lgá la tb a , 
’s i t t  fe lle lte m  am a’ v ig a s z ta lá s t ,  m e lly  a' k o ­
p orsón  in n en  szám om ra le h e te ,  t. i. az a sszo n y ­
n a k  p ártfogását és s z ív e s  h a jlan d óságát.
E z z e l b ev ég zé  P eggy  a’ m aga’ re tten ete s  
tö r tén e te in ek  e lm o n d á sá t. M iv el férjem  és m a- 
gam -is b e c s ü ltü k , sz ív e s  szá n a k o zá ssa l rész t  
V ettünk so rsá b a n , ig y e k e z v é n  őt eg y szer’sm in d
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m eg n y u g ta tn i az e r á n t , h o g y  tö r té n e te ib e n  sem ­
m i s in c s , a’ m ib ő l a' le g k e m é n y e b b  b ír ó , ’s a' 
leg érzék en y eb b  férj-is  v a la m e lly  szem reh á n y á st  
teh e tn é . —  A h !  éd es a s z s z o n y o m , —  fe le ié  
Peggy  —  tu d om  u g y a n  , h o g y  le lk e m  á rta tla n  
és t is z ta ;  de m ég -is  h o g y a n  m eh e tn ék  jó  fér­
je m ’ e léb e?  M it fog fe lő lem  a 'v i lá g  í t é l n i ,  h o g y  
három  h é tig  eg y  g o n o sz le lk ű  férj fi' h ázán á l v a -  
lé k ?  A h ,  sz e re te tt  g y erm e k im re  g y a lá z a to t ,  ’s 
r o k o n im ra  szég y e n t h a g y h a to k  csa k  u tán n am  l
—  D e  é r z e m , n y o m o rú sá g o m ’ v ég e  g y o rs lé p é ­
s e k k e l k ö z e l ít  m ár fe lém  ! —  M id őn  e z e k e t  m o n -  
d á , k ép e  n a g y o n  e lv á l t o z é k , ’s k ér tü k  ő t ,  h o g y  
fe k ü n n é k - le , ’s eg y  k e v é ssé  n y ú g o d n á -k i m agát.
E zu tá n  eg y  pár óra m ú lv a , eg y  N em es j ő ­
v e  h á z u n k b a , k ije le n tv é n  ab b éli k ív á n s á g á t ,  
h o g y  fér jem m el m in é l e lőb b  szó lh a tn a . E z  G ra­
ce Ur v o lt . —  É rez te sd  forró ö r ö m ö d e t , éd es  
barátom  ! —  íg y  sz o llá  fé r je m h e z ; —  ö rü lj v e ­
le m  ! az én  k e d v e s  Pegggm  á r ta tla n  ! О m o st-  
i s  o l ly  t is z ta  l e lk ű ,  m in t az e lő tt  v a la . L ord  
R i ó t , az a’ g o n o sztév ő  , ezer  a ra n y a t íg érv én  
szo b a ly á n y u n k n a k  , ez t  arra b irá  , h o g y  ad n a  
n ő m n e k  á lo m it a l t , ’s m id ő n  m aga fe lő l  sem  
fo g n a  tu d n i , v ite tn é  az ő h á zá h o z . —  É d es  
P eggym !  V ajh a  csa k  eg y szer  lá th a tn á la k  m é g !
—  M időn  a’ L ord  lá tta  , h o g y  e r ő sz a k k a l- is  le ­
h e te t le n  nőm ' h a jla n d ó sá g á t m eg n y ern ie , a 'c z im -  
borás szo b a ly á n y n a k  sem  ak arta  m eg a já n lo tt  
b érét k if iz e tn i ; ’s u g y a n a z é r t , h o g y  a’ L ord on  
b o szsz ú t á lljo n  , k in y ila tk o z ta tó  ’s m egm u tató  
n ek em  , n ő m n ek  h o llé té t . —  A ’ fe lső sé g tő l h a­
ta lm a t és seg éd et k érv én  m agam  m e l l é , erő ­
sza k k a l b etö rtem  ama' g o n o sz tév ő ’ házába. P isz ­
to ly a it  reám  g y ú jto t ta ; de lö v é se  az árú ló  szo-  
b a ly á n t értté . E k k o r  k a rd o t rá n ta ;  de én k é t
20 #
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ízb en  szúrám  k eresz tü l g o n o sz  sz ív é t. —  A ’ sz o ­
b a ly á n y  n em  h a la -m eg  m in d já r t a' s e b b e n , h a ­
n em  m in d  ed d ig  é le tb en  v o l t ,  ’s a’ h a lá lla l v a ­
ló  k ü z d é se ib e n  v a llá -k i eg ész  m iv o ltá b a n , ez t  
a’ p o k o lb e li  ö sz sz e e sk iiv é st .
M i G race  U rat v ig a s z ta ltu k , 's m o n d á n k ,  
h o g y  P eggy  n á lu n k  v a n  b átorságban  ; de m o st  
g y e n g é lk e d ő  az e g é s s é g e , a zért ép en  m o st n y u g ­
s z ik  az á g y o n . D e  a ’ bús férj so k k a l n y u g ta ­
lanabb  v o l t , h o g y  sem  m agát m eg  tu d ta  v o ln a  
ta r tó z ta tn i n ő jé n e k  m in d já r ti m eg lá tá sá tó l. —  
É n  e lő re  m e n ék  szob ájába  , k ije le n te n i a5 jó  
fé r j’ id e jö tté t . M id őn  G race  Úr é d es-k ín o s  ér­
z é s s e l  k ö z e líte  h o z z á ; fe lü lt  az á g y o n  P eggy s 
d e  h a lá lo s  é r z é sek  tá m ad án ak  lih e g ő  k e b e lé ­
b en . M o zd u la tla n  és b o rza sztó  p illa n ta tta l n é-  
z e  szo m o rú  fé r jé r e , ’s ig y e k e z e t t  v a la m it  m o n ­
d a n i;  de csa k  eg y  szó t sem  ad lia ta . V égre m eg­
fo g ó  férje' k e z é t ,  a jk a ih o z  s z o r ító ,  szen d én  
v is z s z a s ü ly e d t , és c só k o k  k ö z tt  e lsz á lla  le lk e .
Fordította francziából 
N. A . Kiss S ámuel.
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Egy régi koporsóra. *)
('Késő é jji Phantazia.)
r
J m ’ e g y  k o p o rsó  az e la v u lt  szá za d o k ' k o r á b ó l! 
A' k er té sz  k é te s  r e m é n y e k  k ö z tt  e m e li-k i ,  M am ­
m on  tá p lá lé k á t g o n d o lv á n  b e le  z á r v a ; —  az  
iz m o s  k a p cso k  f e l tö r e tn e k , a’ n y ílá s  k ö z t t  lé v ő  
ó n ö n tés  e g y b eh a jto g a tta tik  ’s a' n eh éz  fe d é l’ fe l­
em e lé sén  erő lk ö d ő  csa k  e lb á m u l —  b o g y  a ra n y  
h e ly e t t  e g y  h a m v a k k a l te l ly e s  's az a lja  fe lő l  
fé lig  e lso rv a d t érczv ed er  tű n ik  gazd ag  n y e r e s é ­
g et le ső  szem eib e . —  C sa ló d tá l jó  em b er ! az  
еёУ k o p o rsó  az  e la v u lt  szá za d o k ' k o rá b ó l , lá ­
to d  n em  m o sta n i szab ású  ; h an em  n é g y s z e g ű , 
r ö v id  's b en n e  az érczv ed er  e g y  p o g á n y ’ h a m ­
v a iv a l.......... H á h  p o g á n y  ? !  —  h a llja d  tííz  á lta l
m e g tis z tu lt  le lk e  e ’ fe lb o ly g a to tt  c so n to k n a k  
és h a m v a k n a k , h o g y  k á r o m k o d ik  a ’ pori! a' 
k e v é ly  sem m i ! E lb íz o tta n  k é r k e d v e  űj b ö lc se s ­
ség év e l , a ’ lá n g -e szek b ő l s z ív o tt  tu d o m á n y o cs-  
k á j á v á l; b ü sz k é lk e d v e  ig a z  I s te n -e s m é r e té v e l, 
v ilá g o so d á s á v a l; m in t a' n a g y  B író  az u to lsó  
n a p o n , í té le te t  m en y d ö rö g  a ’ p o ro k  fe le tt . D e  
h iszem  m it?  —  e z e r ,  v a g y  tám  m ég  több  e sz ­
ten d ők ' k ö ze  r ek esz t-e l b en n ü n k et e g y m á s tó l;
*) T a l á l t a t o t t  N. V á rad i  T e k in t e t e s  G y u la y  A n ta l  I V  k e r t ­
jéb e n  Nov. 11. 182G. K o lo ’sv á ro t t  a ’ H id e lv e i  F e r tá ly b a n .
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én  lá tv a  v i lá g o d a t , tá rsa lk o d v a  id őd ' T u d ó ssa i-  
n a k  é sz b e li s z ü le m é n y e iv e l; lá tv a  u tá n -k o ro -  
d at m o sta n ig  és a' tö r té n e te k ’ f o ly á s á t ; f e lv i­
lá g o s o d v a , n em  m in t t e ,  az ég’ n a g y  P rófétá ja  
á l t a l ; b éa v a tv a  az e lő tte d  e sm éretlen  szen tsé -  
ges t itk o k b a  az É v a n g é lio m  á l t a l , m in t id e ig  
és  a lk a lm a to ssá g  szerén ti b íród  m éltá n  v á d o l­
h a t la k ,  í t é lh e t l e k ! —  P o g á n y ! m ert nem  a k e ­
r e s z t  a la tt  v i t é z k e d t é l ; p o g á n y ! m ert b á lv á n y o k  
e lő t t  h a jto ttá l t é r d e t ; p o g á n y ! m ert h a lá lo d  
u tá n  en g esz te lő  á ld o za tu l k ü zd ő  G lád iátorok ' 
v é r e  p á r o lg ó it  s ír -d o m b o d o n ; p o g á n y  ! m e r t . . .  
d e . . .  a h . . .  e ze n n e l m ejjem ’ bal részéb en  se ­
té t  v á d a k  em e lk e d n e k . A ’ k is -b író  m éltó sá g ­
g a l ül s z é k é b e , m érő serp en y ő jé t e lő v e s z i ,  m eg- 
r e s z k e tte t i  tü zes  te k in te té v e l a’ v a k o n  fe lfo r ­
r o tt  in d u la to k a t  , c s illa p o d á sra  in t i  a' b ig o tt  
v é r t  's ít é l .  H a j ! 's k em é n y  b író  e z ! az arany' 
v a k ító  súgára n em  lia ta lm a sk o d h a tik  r a j ta ; a' 
te tte te tt  árta tlan ság  n em  lá g y ítja -m eg  k e m é n y ­
ség é t k ö n y je iv e l  , sem  a’ szép  b ű n ö sn é  bá- 
j o ló  te k in te té v e l lia b o zó v á  n em  te s z i í t é le ­
téb en . A ’ v é tk e s n e k  k eb léb en  v á d lá s iv a l p o ­
k lo t  g y ú jt , v ip e r á k a t term eszt. A' v a k ­
m erő t o l ly  fé lé n k é  t e s z i , h o g y  a’ lev é l-zö rd ü -  
le t tő l- is  ú g y  f é l ; m in th a  az A rk a n g y a l’ trom ­
b itá ja  r ia sz ta n á  szám ad ásra  a’ n agy  b író  e le ib e  
—  az u to lsó  n ap on . —
H á h ! szű n j-m eg  —  érzem  v é tk e m e t  —  v á ­
d o lta m  a’ rég  e lh u n y ta t , h o lo tt  tudtam  : n e  íté lj  
és  n em  íté lte te k  M agam -is m i v a g y o k  p e d ig ?  
b u b orék  az in d u la to k ’ te n g e r é b e n ; erő te len  v i ­
té z z é  a’ k e r e sz tn e k  , k i  a ’ leg szen teb b  m orált  
tu d om  ; de n agy  részén t csa k  a’ főb en  m a r a d , 
a' sz ív b e  v a ló  b efo ly á sá t ezer  g y en g eség ek  e l­
le n z ik  , 's nem  v a g y o k  e lég  erős a' h itv á n y  ha-
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ran d ák at e lv e r n i a* b o ld o g sá g ’ ö s v é n y jé r ő l; k é te s  
vándor az é le t ’ p u sz tá já n  a' b ö lc se lk e d é s ’ fén y -  
j é b c n ’s é j je lé b e n , a’ g o n d o la to k ’ te k e rv é n y jéb en  
’s e l le n k e z é s é b e n , a’ h it' v ilá g á b a n  ’s lio m á ly -  
já b a n ...........
M eg v a g y o k  a lá zv a  ! a’ b igotság ' su storgó  
tü ze e la lu d t zú d u lt  k e b e le m b e n , a’ k e v é ly sé g  
k is z á llo t t  a g y a m b ó l, szem em  tú l lá t  m ár a' tö ­
m én y  fü stö k ö n  ; le te tte m  а’ л ак  b u zgóság’ fe ­
k e te  p a lá s t já t , 's m in t  m in d e n  k o r ’ g y e r m e k e , 
m in d en  v a llá s ’ s o r s o s s a , m in t a' v ilá g  tág tem ­
p lo m á n a k  fe ls z e n te lt  á ld o zó  p a p ja  —  ú g y  á l­
lo k  i t t  a’ tü red e lcm ' fejér b íb oráb an . Jöjj hát  
e ’ tá jék ra  te  tű red e lm etlcn ség ' m e n y d ö r g é se itő l  
e lr e tte n t  lé le k  ! Jöjj , m ert szem reh á n y á s  n é l­
k ü l é r te k e z e k  v e le d . A ’ h a lá l’ k é ts é g e itő l c s i-  
g á zta to tt em b eri N em zet' n ev éb en  k é r le k  és  
k é n s z e r í t le k , — ak ár az E lü z io n ’ k ie s  h a tá ra in  
le b e g sz  a' b o ld o g sá g ’ s z e l l ő j in , ak ár a’ fu rd a lá -  
s o k ’ tű z-k a tla n já b a n  e m é s z tő d ö l: (h a  c sa k u g y a n  
lá n cz a id  e n g e d ik )  jö jj  és fe jtsd -m eg  a' b o ld o g ­
ság’ t i t k a i t , v a g y  ir tó z ta ss* e l a' b ü n tetés' is z o ­
n y a to ssá g a iv a l ! M ert lá td  a’ v é g e t le n  tu d á s r a , 
esin ére tre  és tö k é lle te se d é sr e  e r ő lk ö d ő  k e v é ly  
em b er , m egjárta  m ár a’ m en y ' c z ir k a ím a it , a’ 
forgó a b r o n c so k a t, 's m eg m érte  az a zo k o n  h em -  
p e ly g ő  rop p an t v ilá g o k ' ú t j á t ; a’ n ap ok ' tű z-ten -  
g erén ek  m e n n y isé g é t  m eg h a tá ro zta  ; a’ fö ld te ­
k é t  ú g y  e s m e r i , m in t a’ g y erm ek  a’ k ezéb en  
lé v ő  a g y a g -g o ly o b ist  , m e lly e t  czérn a -szá lla l 
m e g m c r e g e te t t ; —  h a ta lm a s ő , p aran cso l az  
e le m e n tu m o k n a k , gá to t v é t  a’ v í z n e k ,  a’ tú z  
in té sé r e  lá n g ja it m agába f o j t ja ,  's a' m en y k ö -  
V^cket k e d v e  szerén t fék ez i ; de a’ h a lá l' é jje lé t  
k i nem  b u rk o lh atja  g y á sz lc p e d ő jé b ő l, 's az em ­
ber a' h a lá l-tu sa k o d á sb a n  m ost a' háborgó ten -
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g eren  tú l rév p a rto t r e m é li ,  m ajd  a k étség ' 
m é ly ség é n  té v e d e z  , 's azt v é l i  , h o g y  o tt  
az  é le t  ö rö k  éjsza k á b a  a lk o n y o d ik . •—  A ’ 
leg n a g y o b b  b a j n o k , a' legh ata lm asab b  g y ő ­
ző  sem  v o lt  e lég  erős m eg k ü zd en i a’ se té tség ’ 
k é p e iv e l , 's a ra v a ta lt s írd om b járó l fe l-n em  
rú gh atta  eg g y  érczm ejjű  t ir á n - is ,  hanem  h ó d o lt  
a' r e tte n e te s  e lé g té v ő n e k  ’s e lszu n n y a d t. S ze ­
r e tn é n k  p e d ig  tu d n i v a la m it  a’ t itk p k b ó l- is  m ég  
p e d ig  a ’ h a lá l' t i t k a ib ó l ; m ert o tt b ö lcsesség ü n k  
m e g -a k a d , v iz sg á ló d á sa in k  h a jó tö rést szen v ed ­
n e k  , 's a’ k e v é ly  tu d ó s le fo rrá zv a  jő  h aza  a' 
k r ip tá k b ó l.
D e  ta lá m  ig e n -is  so k a t k ív á n o k , agyagb a  
zá rv a  le lk i  lá tá so k ra  tö rek ed ek  ; —  h iszem  a’ 
m e n n y e ie k  k ö z é  a v a tta tta k n a k  nem  szabad  k i­
j e le n te n i  a’ t itk o k a t . Lám  az E m b er-Isten ' szen ­
v e d é sé n e k  n ap ján  S z e n te k  jö t te k -k i  a’ p en észes  
s ír o k b ó l , a’ m é lta tla n sá g ’ ja jja i fe lh á b o r íto ttá k  
ő k e t  a' n y u g a lo m ’ á p o ló  k a rja i k ö z z ű l ; de újra  
v isz sz a té r te k  s z ó ta la n ú l, 's b izo n y ta la n k o d ó  a ty -  
jo k íia it  a’ k étség ' ten g eréb en  h a g y tá k  fu ld o k o l­
n i.  — L átom  eze n  ig a zsá g o t 's h e ly b en h a g y o m ;  
de c s ik lá n d ó  k ép ze tem  á lm a it  v a ló su lv a  szere t­
n é lá tn i. E g g y  ö r ö k k é v a ló sá g ’ k ö v e tjé t  l á t n i ,—  
s o k sz o r  le h e tő n e k  g o n d o lja  széd e lg ő  agyam . D e  
E g e k  ! m i l ly  so k a n  e lk ö ltö z te k  m ár a’ fő ld sz í-  
n é r ő l ! E z t  m am m on  s á p p a s z to tta -e l, a zt le lk i-  
esm érete  fu rd a lta  a g y o n , —  ez t a’ vad k or' szü - 
le m é n y je  ('s  a’ m ív e lt  szá za d o k n a k -is  k e d v e lt  
v é r já té k a ) a’ háború  z ú z ta -ö s z s z e , a z t a' b ék es­
ség ’ lá g y  p árn ája  fu lla sz to tta -m eg , —  ezt a’ sz e ­
r e lem ’ éd es-k eserű  k ín ja i fo g y a sz to ttá k -e l, am azt  
az ir ig y ség ' vad -ttizc  e m é s z te tte -m e g , —  ezt a’ 
H á rp o k rá teszek  a n a l iz á ltá k , azt a’ szen tség ’ 
p a lá stja  a la tt lap p an gó  sátán  g y ilk o lta  h a lá lr a ,
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ezt a' b ig o tsá g  ’s I s te n t  en g e sz te lő  b ö jt száraz-  
to tta -k i a' v i lá g b ó l ,  az m aga ásta  s ír já t ,  b o g y  
M ártír le g y en  ; — ’s h á n y  á rto tta  m agát a’ h a ­
lá l m esterség éb e  és  le t t  ö n -g y ilk o s ?  h á n y n a k  
v o lt  k o p o rsó ja  a’ ten ger 's h a la i ? h á n y n a k  ’s ír ­
já t  é g e tte -k i a' tű z ?  h á n y a t n y e lte k  ’s b o r íto t-  
ta k -e l a’ tű zo k á d ó  h e g y e k  , h o g y  m ég csa k  sa- 
r n jin a k  p o rá t se  lá ttu k  ? h á n y  o k o sn a k  sza k a d t  
n y a k a  , h o g y  láb a  a lá  nem  ü g y e l t , h an em  a' 
c s il la g o k o n  k a la n d o z o tt?  h á n y  b o lo n d  r ep ü lt  
a' le v e g ő b e , h o g y  v a la h o l a' m agasságb an  h y -  
d ro g en in m  stratu m  le g y e n  k o p o rsó ja  's te s te  
m eg -n e  r o th a d jo n , m in t  a ’ m ú m iá k n a k ?  —  V a­
ló jáb an  so k  m e n t - e l , k i  h i t t e l ,  r e m é n n y e l ,  k i  
m eg á ta lk o d v a  a’ m in d en  é lő k ' ú t j á n , —  ú g y  
h o g y h a  az A rk a n g y a l’ tű rt szá jú  réz trom bitája»  
m eg ria d n a  k e le tr ő l n y ű g ö t f e lé ;  a n n y ia n  je le n -  
n én ek -m eg  e g y s z e r r e , h o g y  k e v é s n e k  m arad n a  
ép ség b en  szem fed e le  a’ n agy  szo ro ssá g b a n  — és  
v is z s z a  eg y  se j ö t t !  P e d ig ,  a zt h is z e m , so k a n  
v o lta k  , k ik e t  v á lh a ta tla n  k ö te le k  ’s v á g y a k  k ö ­
tö tte k  a’ f ö ld ie k h e z ; de erő t a’ h a lá lo n  n em
v e h e tv é n  —  m ég ed d ig  od a  m a ra d ta k ..........
A h  ! az erő lk ö d ő  lé le k  a la tt  e lfá ra d t a' s z o l­
g a —  t e s t — le d ű lö k  a’ k o p o rsó ra . lm ’ eg y  k is  
sz e llő  le n g e ti h o lló -h a j fü r tje im et 's k e d v e s  szag  
ü tk ö z ik  szag ló  é r z é k e m b e , —  o lly  k e d v e s , m in t­
h a . P a p h iá n a k  m ir tu sz  b erk e in  c só k o lta  v o ln a  
az> á m b r o z iá k a t , . . .  ahá  ! te  v a g y  tü n dér a la k  
e' k o p o rsó ’ k ob orgó le lk e  ! H á t a' m en n y' k a p u ­
já t  b ezá rtá k  e lő tte d  's k isz o r u ltá l p o g á n y  lé ­
ted re , v a g y  a ’ p o k o l’ lá n c z a it  rázván -Ie m agad ­
ró l , m o st k ín ja it  k erü lö d  ? Jöjj ,l ia d d  ö le lje le k -  
m eg  's sz o r ítsa la k  r o n tso lt  sz ív em h ez  ! .  . . S ze ­
g én y  le h e tté l t e - i s , m in t  én ; m ert p orod  n em  
re jte tte  m á r v á n y , csak  a lá v a ló ,  d e  le g h a szn o ­
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sabb term és-k ő b ő l v á g ta -k i a z t a' nem  m ű v ész . 
T eh á t sz ó lh a to k  a" s z e g é n n y e l! . . .  hm  ! k é t  s z e ­
g én y  ! lé le k b e n  és tes tb en -is  , ,te stb en -is  lé le k -  
b e n - i s ; m ert tö lc sérre l a' szen t e sm erete k e t  
a g y u n k ’ ü v eg éb e  n em  tö ltö t té k . M it k érd ezh e­
te k  é n , k in e k  g o n d o la to m  csa k  sza lm ás házom ' 
te te jé ig  ér s n em  fe ljeb b  — o d a , m in t a' D io -  
g é n é , h o l sz é d ítő  m a g osságot lá to tt  S án d or-is  ? 
M it tu d sz  te  f e l e ln i , te  —  h ih e tő  rab szo lga  —  
k in e k  e lm é jé t  a’ szabadabb g o n d o la ttó l rab lán- 
cza id  zö rg é se i e lr e t t e n te t t é k , k i t  a szeg én y ­
ség ’ o s tro m ló i a' szám ta lan  szü k ség e k  a’ in élá -  
zá sb ó l f e lr ik o lto z ta k , és a' b ö lcsesség ’ ro n g y o s  
k ö p e n y e g é t  só h a jtá sa id  le n g e d e z te tté k  ? *—  D e  
m ég -is  k érése in  ú g y  h iszem  n em  o k t a la n , ’s te  
arra m eg fe le lh e tsz . H isz e m  az e lo s z lá s k o r , m i­
d ő n  tested ' n eh ezeb b  a n y a g já b ó l k ir e p p e n v e  
sza b a d -v a ló d  az ég’ h a lm a ira  szá rn y a lt  ; lá tta  
o tt a’ v é g e t le n  tö k é le te sség ' fe lsőb b  g r á d u ssa it ,  
m ert a' m in d en h a tó  fén y esség  lep a tta n to tta  sz e ­
m e id r ő l a' h á ly o g o t , ’s k ö d ö k  n em  b o r íto ttá k  
lá th a tá ro d a t. L áttad  az ö rö k  id ő k ’ p ih e n ő  da­
r a b ja it ,  a’ szá za d o k a t és e zr e d e k e t  az ö rö k k é ­
v a ló ’ p aran csa ira  f ig y e ln i ; lá tta d  a' k ö z -p o n to t,  
h o n n a n  e lin d u lv a  a' v ilá g o k ’ n a g y  g o ly o b issa i  
az Iste n ség ’ u jja i c z irk a lm a zzá k -k i ú tjo k a t;  lá t­
tad  a’ c z é lt ,  m e lly  fe lé  s ie t  az ég e g y b e ö le lk e z ­
v e  a’ f ö ld e l , az an gya l az e m b e r r e l, a’ h o ld ’ 
sá p p a d t la k o ssá  a’ n ap ’ k orm os la k o s s á v a l; lá t­
tad  a' v é te k ’ v a k m erő ség é t a' fö ld ö n  az id ő b en  , 
a ’ se té tség ’ szo m o rú  h o m á ly já t , m e lly  á rn y é­
k o lta  a’ f ö l d e t ; h a llo tta d  az ártatlanság' sóh aj­
t á s a it ,  m e lly e k  a’ M ind en h ató ' tron u sza  e lő tt  
im ád sággá  o lv a d o z ta k  ; lá t t a d , h o g y  roh an t az  
em b eriség  a’ k á rh o za tra ; lá t t a d ,  h o g y  fogadta  
az ég' k ö v e tje  A tty a  e lő tt  az em beriség ' m eg-
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ta r tá sá t , 's h o g y  k ű ld e te tt -e l az  id ő n e k  te lje s ­
ségében  ! ------  L átd  e ljö t t  ő , id v e z le t té k  e ljö t ­
tét az e le m e n tu m o k , 's n a p k e le t  b ib orlán gb a  ö l­
tö zv e  h ó d o lt  B e th le n e m n ek . E ls ü ly e d v e  ta lá lta  
az em b eri o k o ssá g o t a’ tu d a tla n sá g ’ ten geréb en  : 
V a llá s  h e ly e tt  á m ítá s t ,  I s te n 'p a p ja i h e ly e t t  bá­
rán yb őrb e ö ltö z ö tt  fa r k a s o k a t , U ra lk o d ó k  h e ­
ly e t t  v érszo p ó  n a d á ly o k a t , ig a zsá g  h e ly e t t  á l­
n o k s á g o t , k eg y e ssé g  h e ly e t t  v a d  fá n á t iz m u s z t; 
e z e k e t  ta lá lta  ő a’ f ö ld ö n , 's ég i tu d o m á n y já -  
v a l le g e lső b e n -is  m eg g y u jto tta  az é r te le m ’ v i lá ­
gát , —  erő s b eszéd ére  eg y b e o lv a d ta k  az ércz-  
b á lv á n y o k , —  az éd es s im p a th iá t  a' fö ld ie k h e z  
id é z te  ’s a' k é te lk e d ő  h a ld o k ló ' sz ív éb en  m eg g y u j-  
tá  a’ r e m é n y ’ é le sz tő  v i lá g á t , —  's töb b é a’ h a­
lá l nem  v a la  ir tó z a to s  ; m ert a’ se té t  v ö lg y ö n  
till E lű z io n  n y ilt t -m e g  , "'s a' v á n d o r  csak  p ih e n ­
n i  fek ü d t a’ k o p o rsó b a . D e  m ajd a’ v is z k e te -  
ges em b eri e lm e  e lh a g y ta  a' N agy-M ester' ta n í­
tá sa it  ; k ic sú fo lta  a' s z e r e t e t e t , a’ r em é n y t á t­
k o z n i k e z d te ,  ’s n é m e lly ik  (I s te n e m  !) az ö rö k ­
k é v a ló sá g o t k a cza g ta . I l ly e n  le t t  lá td  n a g y  ré­
sze  az em b erek n ek  , 's in n en  v a n  m ár , h o g y  
n é m e lly  árta tlan  eg y iig y ű ség éb en  b o ld o g -, m ás  
b ö lc se lk e d v é n  m e g b o lo n d u l, m á sn a k  é le te  eg y  
s iv a ta g  p u s z ta ,  m e lly e n  e lé g ed e tlen  le lk e  c sa k  
sovárog . In n en  v a n , h o g y  az E g ész  m egjárva  
a’ m e n n y ’ m in d en  a b r o n c sa it , b észá rn y a lv a  tű z  
le ik é v e l  a’ so k  ezer  v i lá g o k a t ,  m in t eg y  m en y -  
k ő ü tö tt  ú gy  té r -m e g , ’s azt m o n d ja : h o g y  ő a' 
n a g y  ren d szerb en  v ilá g o t  v a g y  la k h e ly e t  az em ­
b e r e k ’ le lk é n e k  nem  ta lá lt ..........
D e  nem  ú g y  van  ez  ú gy  e ?  n em -is  le h e t !  
m ert az o sz lá sk o r  sem m iv é  le n n i —  oh be s i ­
va ta g  és k étség b e  ejtő  g o n d o la t!  L esz  eg y  job b  
é le t  —  o tt —  tú l —  a' ván d or co m etá k ’ cz irk a l-
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m a in , tú l a' ro p p a n t U rán u sz’ forgó h o ld ja in  
v a g y  S z ir iu sz ’ tem érd ek ség én  , h o l az e sz te n ­
d ő k  s z á z a d o k , ’s ha  m i o tt  e sz ten d ő t é ln é n k ;  
k ö n y ö r ö g n é n k  a' h a lá ln a k , rá zza -le  agg v á lla -  
in k r ó l az é le te t  ’s n y o m o rú sá g a it —- o tt  v a g y  
e g y é b iitt;  -— m ert a’ n a g y  ü regb en  so k  h a jlék o k  
v á g y n a k . E lp ir u l o tt az A th e u s z ’s N a tu r a lis ta ;  
e ltö r d e lő d z ik  az égm érő b ö lc sn e k  c z ir k a lm a ;  
m eg h o m á ly o so d ik  H e r s c h e lf  n éző  c s ő j e ; m eg- 
v a ló sú ln a k  a' m e ta p h y s ic u s 'a b str a c tu m a i; m eg­
za v a ro d n a k  a’ m a th em a ticu s’ c a lc u lu s a i , a’ cliro- 
n o lo g u s  n em  fogja  m e g k ü lö m b ö zte tn i tu d n i 
az e s tv é t  a’ n a p p a ltó l , a' p erc z e k e t  az ezred ek -  
t ő l , az e z r e d e k e t  az ö r ö k k é v a ló s á g tó l; —  m ert
o tt  n em  le sz  id ő  és té r ...........
S zá rn y a lló  le lk e m  ! ha az éj eg g y  ó r á ja ! 
n e  borongj az ö rö k  h o m á ly o k o n , hadd  fé lb en  
a’ le lk e k k e l  v a ló  tá r s a lk o d á s t , ím é  la n k a d  a' 
te s t  e r ő lk ö d é sed  a la t t ,  h a jo lju n k  n y u g a lo m ­
r a !  h iszem  p a ra d itso m  a 'já m b o r ’ fö ld i é l e t e ,  
h a  le lk e  t isz ta  ’s az á lm o k a t s z e m e ir ő l n em  
ű z ik -e l  a’ k is-b író ' r ia s z tg a tá s a i; le lk e m e t  p e ­
d ig  n em  n y o m ja  b űn . C sen d esen  szen d ered em -  
e l  m ajd  a’ h a lá l’ á lm á b a n -is 's ö rö k  regge lre  ébreV 
d e k - f e l ! . . . ,
KELEMEN JANOS, 
E rd é ly b ő l.
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Csermák’ emléke.
serm ák A n ta l  j e le s  h a n g m ű v é szn ek  e r e d e ti  
m agyar n ó t á i ,  nem  csak  a' k é t  M agyar H a z a ; 
liánéin  a1 k ü lfö ld  e lő tt - is  ism e r e te se k . О a’ m a­
gyar M u 's ik u so k n a k  , és a’ m e n n y ib e n  a’ n em ­
z e t i  n ó tá k n a k  a ’ N e m z e t’ ch aracterére-is  b efo ­
ly á s o k  v a g y o n ;  az eg ész  M a g y a r -n e m z e tn e k  
t e l ly e s  d ic se k e d é se  l e n n e , h a  m in d en b en  , k ü ­
lö n ö se n  az ita lb a n  jo b b a n  m agára  v ig y á z n i , 's 
n agyob b  m é r ték e t ta rta n i tu d o tt v o ln a . D e  a' 
h ír e s  C orellis D aquins Gébéig H ä n d e ls L u lly9 
M a ra is  s M a r tin is  M atheson  s M a y r 5 M ondon- 
v i l le s M o z a r ts P agan in i ’s több  k ü lfö ld i rem e k  
é s  b ám u lásra  m é ltó  M u 's ik u s o k , je le s e n  Y io lin i-  
s tá k  k ö z ö tt - is  o tt ta lá lju k  Ábel K á ro ly  F r id r i- 
k é t9 k i  a' bort m é r té k le t le n ű l s z e r e t te ,  és h a  
v a la m i m u n k á h o z  fo g o tt;  e lő re  m in d en k o r  fe l­
h a jto tt  e g y  b u te lla  B u r g u n d iá it;  de azért m ég ­
i s  fe je d e lm i M u s ik u s  v o l t , 's k ö z  t is z te le tb e n  
ta r ta to tt, a )  Csermák  nem  a n n y ira  so k a t iv o t t ,  
m in t gyengélkedŐ L^term észete nem  b írt-m eg  so ­
k a t ,  's n e k i a' k e v é s - is  h am ar m eg á rto tt. B e-  
ts iilö m  én  ő t m in d en  g y en g e sé g e i m e l le t t - is ,  
ő m in t j e le s  h a n g m ű v ész  m in d en k o r  b ecsű lé s t  
é r d e m e l, bár m in t  em ber sz e re n c sé tlen  és v a -
a) L ásd  L ’advocat.  H is t .  D ic t io n a r .  m a g y a r  k iad á sá t .
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ló b a n  szá n a k o zá sra  m éltó  v o lt - is .  V o n u lh a t-e l  
a’ fé n y  m e lle t t  á rn y ék o za t-is  ; de m in d en k o r  
am az tű n ik  szem b e. U bi p lu r a n i t e n t ,  n o n  ego  
p a u c is  offendar m a cu lis . N am  (a' m in t u g y a n  
c sa k  H o rá tz  m o n d ja ) v i t i i s  n em o s in e  n äsc itu r  
o p tin m s i l l e , q u i m in im is  urgetur. —  A' G é­
n ié n e k  g y en géb b  o ld a lá ra  in k áb b  fá ty o lt  i l lő  
v e tn ü n k  , m in tsem  ez z e l a z t-is  , a’ m i b en n e  
szép  's n a g y ,  e lta k a rn u n k . Csermák  V eszp rém ­
b en  ig e n  n a g y  szeg én y ség b en  's e lh a g y a to tt  á l­
la p o tb a n  h a la -m eg . T is z te lő i  u tóbb  n ég y  esz ­
te n d ő k k e l s ír ja  fe le t t  k ő b ő l e m lé k  - o sz lo p o t  
e m e lte ié n e k  a 'V e sz p r é m i tem ető b en  i l l y  fe lj ííl-  
í r á s s a l :
C S E R M Á K  A N T A L ’
T Ö B B  J E L E S  M A G Y A R  N Ó T Á K ’
S Z E R Z Ő J É N E K
PORAI F E L E T T !
KI MEGHALT L i dik ESZTENDEJÉBEN  
OCTOBER’ XXV. MDCCCXXII.
A’ NEMZETI CSÍNOSODÁS’ KEDVELLŐI ÁLTAL  
EM ELTETETT M. DCCC. XXVI.
M ú lt 1 8 2 7 -d ik  E szten d ő b en  a' D u n a  m en ­
t ib e n  több je le s  h o n i M u’s ik u so k -is  h a lá n a k -  
e l : m in t Á rv á i János G y ő r ö tt , P a l ls i  C zigán y  
K om árom b an  , (k ir ő l  a' M agyar K u rír  a' 4 2 -ik  
szám  a la tt  szép en  e m lé k e z ik )  és B ih a ri János 
P esten . B ih a r i  m egérd em eln é  , ha  s ír ja  fe le tt  
a' h e ly b é li  m u ’s ik a -k e d v e llő k  em lé k -o sz lo p o t  
é m e lte tn é n e k  !! C orelli Á rcangellónak  ("f 1 7 3 0 )  
R óm ában a’ Sz. P éter  T em p lo m á b a n  v a g y o n  
á lló k é p e  ezen  f e lü l í r á s s a l : C orelli Princeps  
M usicorum . —  N agy  ö sztö n e  az é lő k n e k  a 'm e g ­
h o lta k ' t isz te lte té se .
serestyÉn gÁror.
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Példás Próbálat.
(Kehiföldi elbeszéllés.
-ügy P er sia i Schah' N a g y -V e z é r e , v o n a k o d ik  
eg y k o r  U rán ak  p a ra n cso la tjá t t e l j e s í t e n i ,  m iv e l  
a z t  nem  ta lá lá  ig a zsá g o sn a k . A ’ Schah  e’ d o l­
gon  szö rn y en  fe lc s a t ta n v a , tü sté n t  k ia d o tt  ra j­
ta  és h e ly e tte  V ezérn ek  m á st n e v e z e t t-k i . D e  
m iu tá n  a’ S ch ah ’ h aragján ak  e lső  fe lfo rra n á sa  
e lg ő z ö lg ö t t ,  a’ k e g y e lm é b ő l k ie s e t t  T is z te t  m a ­
ga e le ib e  liiv a tá . „ T e  u g y a n  m e g é r d e m le n é d , 
„ (m o n d a  n e k i a’ Schah  , )  h o g y  m a k ra n czo s v o l ­
t o d é r t  k em én y eb b en  b ü n te sse le k  ; de csa k  a' 
„ m e lle t t  m a r a d o k , h o g y  h iv a ta lo d a t töb b é n em  
„ v is e le d . S zám os é v e k ig  n ek em  te tt  szo lg á la ­
t i d r a  .n é z v e  p e d ig , m in d  a zt m agad n ak  tart­
h a t o d  , v a la m it  v e z é r k e d é se d  fo ly tá b a n  tő len í 
„ v e tté l .” —  „ F e lsé g e s  U ra lk o d ó  ! (v is z o n lá  a’ 
„ V e z é r , )  én  azon  k in c s e k  n é lk ü l , m e lly e k e t  
„ k e g y e lm e ssé g e d  reám  h a lm o z o t t ,  nem  szü k ö l-  
„ k ö d ö m . E s d e k le k  e n g e d e le m é r t , h o g y  azo-  
„ k a t  lá b a id h o z  v isz sz a  le te h e ssem . H a p ed ig  
„ m é g -is  v a la m i k e g y e lm e t  m é ltó z ta to l h ozzám  
„ m u ta tn i;  t e h á t ,  k é r le k ,  a já n d ék o zz  n ek em  
„ e z e k é r t , a' te  rop p an t O rszágodban eg y  p u sz ta  
„ fa lu -h e ly e t ,  m e lly e t  én sz o r g a lm a m , g o n d o s­
s á g o m  és ip a rk o d á so m  u tán  em b ere im ’ seg ít-
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„ s é g é v e l v is z o n t  fe lé p íth e ss e k  , és e lh e n y é lt  
„ s z á n tó fö ld é it  v is z o n t  te r m ő k k é  teliessem ."  A' 
S ch ah  tü sté n t  p a ra n cso la to t a d a , h o g y  e g g y i l ly  
fa lu  k ere s te ssé k -fe l és a d a ssék  az e lő b b i V ezér­
n e k  tu la jd o n u l. S o k  és h o szsza s k eresg é lé sek  
u tá n  h ír ü l a d a ték  a’ S c íia lm a k , h o g y  i l ly e n  * 
p u sz ta  fa lu t n em  ta lá lh a tn i-fe l seh o l. A z e lb o ­
c sá tta to tt  V ezér t a’ S ch ah  m o st ism é t h ív a tá ,  
és  m on d a  n e k i : „ S a jn á lo m  , h o g y  k ív á n sá g o d a t  
„ n em  te lje s íth e te m . Olly.an fa lu ,  a' m ii ly e n t  
„ m a g a d n a k  te k ív á n tá l ,  az én O rszágom ban n in -  
„ c s e n .” —  „ E z t  én  jó l  tu d o m , ( f e le le  a1 V e z é r ;)  
„ m e r t , m ió lta  a' N a g y -V ezér i h iv a ta lt  reám  
„ b íz t a d , n em  tilto tta m  sem  ip á rk o d á st sem  fá­
r a d t s á g o t  , h o g y  m in d en ü tt v irá g zó  á lla p o to t  
„ é s  m ív e ltsé g e t  ter je sz sze k -e l O rszágodban. A z  
„ é n  k érésem  csa k  arra v a ló  v o l t ,  h o g y  tu d ó s í­
t s a l a k  O rszágod n ak  a k k o r i á lla p o tja  f e lő l ,m i -  
„ d ő n  en gem  h iv a ta lo m tó l e lm o z d ít tá l; h o g y  k ö ­
v e t k e z ő m n e k  m eg h agyh asd  , m ik é n t  go n d o s­
k o d j é k  ő - i s , v a la h a , az ő m o sta n i t is z tsé g é ­
b ő l  le en d ő  k i lé p te k o r ,  m e lly  szerén t vég b e  
„ v it t  d o lg a iró l sz in té n  ú g y  ad h a sso n  s z á m o t ,  
„ m in t  én  adtam."'
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Napóleonnak a’ háborút illető 
Alaprendszabásai.
(  Folytatás.)
4 ь
Kétfélekép' lehet egy vár körültáborlását bátorságosá 
tenni, úgymint: Meg kell vernünk a’ várat takarva- 
védlő ellenséges hadisereget, el kell zárnunk azon tárgy­
tól , merre munkásságunkat erányozni szándékozunk , 
és által kergetnünk valamelly hegyen , folyóvizén , 
vagy más természetes akadályon. Ennek védelmére 
figyelmezö sereget (Observations-Corps) kell felállí­
tanunk, a’ melly mindaddig helyben marad, vala­
meddig a’ körül táboriás tart. Ha pedig a* vár’ segít­
ségére rendelt ellenséges sereg’ szeme láttára, a’ nél­
kül, hogy elválasztó ütközetben ereszkednénk, akar­
nánk a’ várat megvívni ; szükséges arról gondoskod­
nunk , hogy a’ körültáborlás’ egész idejére elegendő 
éledelmíink, hadi-szerünk , és ágyú-tárainkon kívül 
circumvallátziós lineáink elég erősek, és cnntraval- 
látziónk pedig bátorságosak legyenek. Ezekre kell 
fordítanunk minden körüllévő helységeket, emelete­
ket, erdőket, mocsárokat, és ál-nem gázolható ingo- 
ványokat; minden figyelmünket arra fordítsuk, hogy 
a’ vár’ felmentésére jönni szándékozó ellenséget za­
bolában tarthassuk. Ebben az esetben állítsunk-fel 
egy íigyelmező sereget, ez mindent szemmel tartson,
r.  M. OR. MINERVA 2. NEGYED. 1829. 21
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a’ körültáborlott várhoz vivő minden útakat elzárjon. 
A’ circumvallátziós Iineák képesé tesznek bennün­
ket , bogy a' körüitáborlásra fordított sereg’ egy részét 
a’ figyelmező osztályhoz küldhetjük, így helyhezteté- 
sünk annál bátorságosabb lész. Ha a’ vár őrizeténél 
négyszer számosabb sereget fordíthatunk a’ körültá- 
borlásra , akkor a’ figyelmező osztályt egynéhány na­
pi mars távolaira állilhatjuk-fel a’ körültáborlott hely­
től. Ha nem lennénk olly erősek, a’ figyelmező se­
reg akkor, vagy igen közel a’ circumvallátziós Iineá- 
boz , vagy épen mellette álljon-fel, bogy mind a’ 
két helyheztetés egymást bátorságban tarthassa.
*) Moniccuculli útmutatása szerént a ’ körültáborlás- 
nál ne a ’ leggyengébb része ellen a’ vivandó v á rn a k , 
hanem  in tézetünk ' végrehajtására legalhalmaiosabb és 
czélerányosabb helyre állítsuk-fel magunkat. Ezen  r e n d ­
szabás szerént viselte magát Bervik Marßchal is, midőn 
1706 Nizza ellen ki volt küldve. A’ Király’ parancso­
la tja , és V auban’ tanácsa ellenére elhatározta magát 
Montalbani tájról Nizzát m egtámadni. Mível pedig se­
rege nem  elég erős v o l t ,  azért mindenek előtt táborát 
bátorságosá tenni igyekezett. Az emeleteken földvára­
kat hánya to tt ,  így a’ Var és PailTon folyók köztt volt egész 
té r t  e lzár ta ,  és oldalait azon földvárakhoz támaszthatta, 
így bátorságba helyheztette magát minden véletlen 
meglepetés ellen. Annál inkább gondoskodni-is kelle 
neki erről ; m e r t  ha a’ Szavojai Herczeg a’ Tende  Col­
ion általtörne ; Berviknek akkor seregét öszszeszedni , 
és minekelőtte az ellenség magát erős állásba verhe t­
n é ,  véle szembe szállani szükséges v o l t ;  ellenkező- 
kép’ erőtlensége miatt kénteleníttetne a’ körültáborlás- 
tól elállani.
Sachseni Marschal-is , m időn a’ számos sereg által 
oltalmazott Brüsszelt nem elég erős sereggel vívná ,
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tudósítást kap o t t ,  hogy JValdek Herczeg a* vár’ felmen­
tésére jönne. Sachsen sokkal gyengébb v o l t , m in tsem  
hogy ő W a ld e k  ellen figyelmező sereget küldhetett vol­
na , azért W o lu m b a c h  körül a’ vidéket megvi’sgálván , 
azt a’ csatára a lkalmatosnak találta ; olly készül etet-is 
te t t ,  hogy W a ld e k ’ közeledésével W oluróbachhoz  nyo­
mulhasson , ’s így a* nélkül , hogy körültáborlása1 m un­
kásságát félbe szakasztaná, elkészülve a’ csatára készen 
várta a’ Herczeget.
42. Fequires azt tartja, bogy a’ vártvivok a' 
mentő-sereg közeledését soha se várja-be a’ circum- 
vallátzió lineában. De hibásan gondolkodik, ha ezt 
eggyátaljában helyesnek állítja; mert közönségesen vé­
ne a' háborúban nincs meghatározott rendszabás, min­
den a’ környülállásoktól Kigg ; azért több esetekben 
hasznos a’ circumvallátzióban maradás, más esetek­
ben pedig káros. Az ügyes Hadivezér érteni tudja 
a’ környülállások* kiilümbözéseit.
*) M ons’ körültáborlását önszem élyében korm ányo­
zó XIV. Lajos Franczia Király 169I. tudósítást k apván ,  
hogy az Orániai Herczeg nagy sereget gyűjtött. Notre  
Dam e de Hallig előre n y o m u l t , a’ vár  felmentésére 
nagy készületeket tesz. Hadi-tanácsot ta r t  a’ K irá ly ,  
mitévők legyenek, ha a’ Herczeg ellenök jönne. Luxem­
burg Mar schal’ vélekedése azt tanácslá, hogy most hasz­
nos lenne O ránient a’ circumvallátzióban maradva bé- 
v á r n i , tanácsát következendő okokkal támogatta : A* 
Franczia-sereg vagy elég e rő s ,  vagy gyenge ; ha gyenge, 
úgy nem tanácsos az árkolások közül k im e n n i , mivel 
a’ vidék alkalmatlan a’ védelem csa tá ra , ellenben ha 
elég erős , úgy-is czélerányos az erőségek megett m a­
radni ; m er t  így a’ körültáborlás’ munkásságai félben 
nem szakadnak.
21 *
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Türenne 1Ó50. D ünkirchent vívta', m ár  kinyitotta a ’ 
futóárkokat (L au fg räben ,  tranchée) midőn a1 Spanyol se­
reg a* vártól eggy óra  járásnyira m egje len t,  és a’ várat 
felmenteni készületeket tett. T ü re n n e  a ’ Spanyoloknál 
á m b á r  erősebb v o l t ,  még-is kim ent circumvallátziójá- 
ból , mivel az ellenségnek nem  voltak ágyúi ; lovassága 
elég , de ez az ingoványok köztt munkálkodni nem  volt 
képes. T ü ren n e  tehát igyekezett a’ Spanyolokat minek- 
elotte magokat m egerősítenék , és ágyúkat szereznének, 
megtám adni és m egverni. G y ő zö t t ,  és intézetének he­
lyességét bébizonyította.
Bervik Marschal 1753. Philipsburgot vívta. Szavojeni 
Eugen Herczeg a’ vár* felmentésére megjelent. Bervik 
m egem lékezvén  Luxemburg te t té re ,  a’ circumvallátzió- 
ban maradást hasznosnak tartotta. Hogy Eugen-is úgy 
gondolkodott j jele; m er t  nem  m erte  Berviket megtá­
madni , azt v á r t a , hogy árkolásai közül kijönne.
4 З. A* kik a' circumvallátziót és más egyéb 
várvívást oltalmazó segedelmeket, mellyeket az In- 
génieur-tisztek a’ körültáborlásnál nyújthatnak , feles­
legvalóknak állítják, vagy helyteleneknek kárhoztatják , 
nagyon hibáznak ; mivel így magokat sok segedelem­
től megfosztják, mellyek soha sem ártanak, ellenben 
sok jót ’s oltalmat okoznak. Egyébb eránt a’ körül- 
táborlás tudományjának rendszabásai még nincsenek 
elegendőn kidolgozva. A’haditudomány’ ezen neve­
zetes része az ókortól olta kevés előmenetelt tett, 
úgy szóllván ott sincs, hol 2000 év előtt volt. Az 
Ingénieur-tisztek igyekezzenek tehát, a’ haditudomány’ 
ezen részét-is, a’ többivel hasonló tökélleteségre vinni.
*) Ha gyengébbek vagyunk az ellenségnek, azt 
tartja Sachseni M arschal; ne m aradjunk a’ körültáborlás­
nál árkolásairik m ege tt ,  m e r t  ekkor az ellenség igyekez-
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ni fog földvárainkat eggyik vagy másik felén ostrom m al 
bevenni. Ha pedig erőnk hasonló az ellenségéhez, úgy 
sem tanácsos a’ ben t  maradás. Ha pedig erősebbek va­
g y u n k , akkor circumvallátzió nélkül-is e llehetünk , m i­
nek fáradoznánk annak csinálásán ? Á m b ár  Sachsen a 1 
circuinvallátziót haszontalannak tartotta  , még-is maga 
gyakran használta.
Provera és Hohenzollern Hadi vezérek 179?. Wurm- 
sertől oltalmazott M antua’ segítségére jöttek ; de őket 
a ’ F rancziák’ St. Georgeni circumvallátziója feltartóz­
tatta , így Bonaparte időt nyert llivolitól ide s ie tn i , és 
a’ két H adivezér’ intézeteit megsemmisíteni. Bonaparte  
szüntelen abban a’ vélekedésben v o l t ,  hogy 1796. csu­
pán  a ’ circumvallátzió’ híjánosága végett volt kéntelen 
M antua körültáborlását megszüntetni.
44» Nem mindég engedik a’ kürnyiilállások, 
hogy k ó r h á z a in k vagy éléstáraink' védelmére vala- 
melly városban elegendő őrizetet hagyjunk ; illyenkor 
igyekezzünk legalább a* citadellát az első meglépés 
ellen bátorságba helyheztetni.
*) Egy Zászlóaly p .o .  nem elegendő eggy egész város' 
védelm ére  , de egy citadellát hathatósan oltalmazhat, 
igyekezzünk te h á t ,  a ’ hol csak le h e t ,  kivált hol kórhá­
zaink vagy más táraink vágynak, illy móddal azt védel­
m ezni. Ha a’ városnak citadellája nincsen , e rre  annak 
valamelly magosabb részét lehet fordítani , tegyük azt 
kiilömhféle megerősítések által védelmezhelővé , hasz­
nát kétség kívül fogjuk tapasztalni.
45. A’ vár a’ benn lévő őrizetet csak ideig véd- 
heti , így csak ideig tartóztathatja-fel az ellenséget. 
Ha ezen idő lefolyt, ’s a’ vár’ erőségei romlanak , 
már akkor az őrizet fegyverét lerakhatja. Ebben min­
den kimívelt Nemzetek eggyet-értenek; csak még 
azon vetélkednek a’ hadi-tudósok, hogy miilyen erős
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légyen az ellentállás , minekelőtte a’ Várnagy magát 
feladja. Némelly Hadivezérek azt állítják , hogy a’ 
várat feladni soha sem szabad ; ha a’ Várnagy más 
módot nem talál, ttízzel vetesse ön maga d fa la k a t , 
éjjel rohanjon-ki, és fegyverrel nyisson útat magának , 
így a’ Várnagy serege legalább negyed részét meg­
szabadíthatja.
*) Gróf Thungen ellen IJ 0 5 , Hagenaut védték a’ 
Francziák . Peri a’ Várnagy tudta azt , hogy az ostro­
m ot ki nem  ta r thatja ;  de azl-is tud ta ,  hogy alkudozás­
ban m áskép’ nem  e re szk ed h e t , ha csak magát seregé­
vel hadi-fogságra nem  adja. Elhatározta tehát m agá­
ban , fegyverrel útat nyitni. Hogy intézetét titokban 
ta rtsa ,  az ellenséget megjátszhassa , egy sze rsm in d ,  hogy 
alattavalói’ bátorságokról megbizonyosodjon , hadi-taná­
csot tartott, ö  itt kinyilatkoztatta, hogy magát a vár-romon 
hősként meghalni eltökéllette. A ’ jelenvaló veszedelem 
színe alatt az egész őrizetet fegyverbe lépetté , és m i­
nekutánna egynéhány puskásokat a’ tö rt  résre állított 
v o ln a ,  a1 várból kitörésre parancsolatot adott. L egna­
gyobb csendéi ment-ki a’ városból. Szerencsés követ­
kezése lett mérész tettének , m inden veszteség nélkül 
Savernébe értt. •— \ z  újkorban két nevezetes várvé­
delem példát láttunk. Mussénáiól Genuában , Palafoxlól 
pedig Saragosában. Masséna minekutánna vitézül mind 
addig védelmezte m a g á t ,  midőn m ár az éhség ,  beteg­
ség eggyeránt gyötrötték az őrizetet; alkudozásba eresz­
kedett , és minden bútyorával , fegyverével , és hadi­
becsével a’ várból k irnen tt ; Palafox pedig , m inekutánna 
egy háztól a’ másikig védte magát a’ város omladékai 
között ; az éhségtől , éjjel nappal szüntelen tusától ösz- 
szekínzott , lövöldözött katonái halva , sebesítve hever­
tek , feladta magát. Saragosa , valamint a’ védelmező
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Spanyolok , úgy a ’ vártvívó Francziák  bátor állhatatos­
ságok m ia tt ,  a ’ hadi-tö rténetben  örökös h ír t  szerzett 
magának. Palafox a* védelem a la t t ,  a’ mit csak a1 re t-  
tenhetetlen bátorságtól , hadi-tudománytól kívánni ’s 
várni leh e t ,  m indent megtett. A’ valóságos erő az ű/ra- 
raiiól függ , azért azt gondolom  , hogy a’ Várnagy vá­
lasztásában nem  annyira a’ tudom ányt , m in t karakter 
erösségel kell tekintenünk ; mivel a1 Várnagy* legszüksé­
gesebb tulajdonságai: az el-nem csügged bátorság, erős ál- 
haiatoság és nagy szívű szorgalom. A’ Várnagy leginkább 
értse nem  csak a ’ katona őrizet’ , hanem  a’ lakosok’ lel- 
két-\s a’ védelem re hevíteni. A’ mellyik Várnagynak 
nincsenek ezen tulajdonságai , ott ha a’ tudom ány  a ’ 
vá r’ védelm ére mindent elkövet-is , az őrizet alig áll-ki 
két o s trom ot,  magát feladni kéntelen , és mérész a lku­
dozásban lépni nem képes.
**) A' mi Hazánk’ iörténelében-is látunk ö rökké neve­
zetes várvédelmeket; Zrínyinknek Szigetben erős védelme, 
onnét kirohanása у hős halála; Dobónak Eger, Ju ran icsnak  
pedig Kőszeg győzedelmes o/talmok , és más többek példádé 
szolgálhatnak a’ hadi tudományban , feléleszthetik a' Nemzet 
lelkében a’ szunyadozó hadász szellemet, megvalósíthatják 
azon Maximát : hogy az erő az akaratban vagyon , hogy 
minden nagy , szép , h íres’ végbenvitele öntehetségünkben 
vagyon elrejtve у annak kifejlődése önmagunktól függ.
Említést érdemel i t r , még független szabadságokért 
mostan vérző , izzadó Hellénektől védelmezett híres Mis- 
solunghi, örök emlékben fenn marad annak hős védel­
me. Missolunghi* halhatatlan ólialmazói elnyomattatván 
a’ nagyobb durva erőtől , megfosztatva minden segede­
lemtől , elzárva az őket szabadítani óhajtó honfiaitól 
elfelejtve, rabszolgaságra kárhoztatva a* Keresztyén E u ­
rópától , éhségtől , döghaláltól Öszszerongálva ; m ind­
addig védelmezték magokat , meddig csak a1 szó’ leg-
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szorosabb érte lm ében  szívtől, leiektől kitelhetett. Kedvelte 
jeiket végre magok közé v é v é n , a’ v é n e k e t , elbeteged- 
te k e t ,  m in t a* Hazaszeretet* bűs áldozatit ,  m inekutánna 
a’ vár  falaival eggyütt a’ levegőbe vetették; Április’ 26-án 
1826. k i ro h an tak ,  hogy a* rab lánczok tó l , vagy h a lá l ,  
vagy fegyver által megmenekedhessenek, Q szszedült 
falakat talált a ’ durva  győző , é letben egy Helent s e m ; 
de annál több  örökké élő hősen holtakat, kik Athéna ’s 
Agropolis’ óltalmazóit hasonló védelemre lelkesítők. *—
juss karoly*
7-
S z a t m á r i  v i r á < r o k .
iSTincs szeren csétlen eb b  n em e a’ d o lg o zá sn a k  , 
sem  u n tatóbb  ága az o lv a s á s n a k , m in t az al­
ka lm i vers s —  t u d n i i l l ik :  az a' k ö z ö n s é g e s ,  
in vita  M in erva . Ö rv en d etesen  v á lik -k i a’ g y a ­
n ú s ómenú ren d b ő l S za tm árn ak  k é t  ren d b éli 
legújabb  s z ü le m é n y e , m e lly e l k é t  h ív  fijai id -  
v e z e lte tn e k , K ö z ö ljü k  a z o k a t , m eg lévőn  g y ő ­
ző d v e  sz ív e s  e lfo g a d ta tá so k ró l.
1 .) Epigrammák tűzi felvilágosításban, Méltóság 
gos Vécsei és Hajnácskői ifjabb B. Vécsey Miklós 
Urnák, Cs. K. Kamarás, és T. N. Szatmár Várme­
gye’ Főispáni Helytartójának jeles beiktatása’ ünnepe* 
estvéjén. Nagy-Károlyban, Gőnyei Gábor’ bet. 1 8 2 9 , 
Ú^ rét 4 laP*
'  МАСТАК 
N M M A tfV O S A K A O tm
ш г с ; ааа
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í .
^ y ú g s z i k  az ősz b a j n o k , de nyom án  boa gy e rm ek e  felkel 
’S le lk e ’ hev ü ltéb en  b á t r a n  e lő re  t ek in t .
In d ú l j !  ím rag y o g ó  p á ly ád  m eszszé re  k i n y í l i k ,
H o l  deli  fénnyel  a ty á d ’ csi l laga  lán g o l  elől.
D íszes az ú t , de nehéz  ■, k ö te le s sé g ’ t e r h e i  v á r n a k ;
H o n  ’s fe jedelm  tő led  k é rn ek  e rő h ez  erő t.
Híve K i rá ly o d n a k  h a  m aradsz  m a j d ,  ’s híve H a z á d n a k ,  
V écsey  sz e n t  vérnek  sz e n t  fo lyadéka  m arad sz .
2 .
A ’ ki m inap r a g y o g o t t  az egész O rszág n ak  e l ő t t e ,
’S ba jnoki  le ikével  véd te  M eg y é n k n ek  ü g y é t :
Szép H a z a ! vedd a z t  m ost  vígan fe jedelm i k e z e k b ő l ,
’S új é le t r e  hev íi l j ,  l án g k eb e lé re  ha  dőlsz.
3.
Vécsey szá ll  ’s más Vécsey k é l : ké t  nap  r a g y o g : eggyik  
Estve l i  b íbo r  a l a t t ,  a ’ m ásik  reggel i  fényben.
4-
O t t  a t y a !  hom lokodon  zö ldé i  a ’ p á lm a ,  p ihenj-e l  ;
If jú  ! p á lm á d é r t  p á ly a fu tá sn a k  eredj .
5.
V é c s e y ,  S z a tm á rn a k  va lam erre  h a tá ra i  n y ú l n a k .
Kedves név} ö rvend  n ék ed  ö reg  ’s fiatal.
Vécsey  hív a ty a  v o l t , az i d ő s b ,  m íg  é le  közöttünk-,
Íme jö n  a ’ fiatalb , ’s Vécsey  hív a ty a  l e s t -
в .
Van k o s z o r ú , de becsesb a ’ sz ív’ h á lá ja  n e m e s n e k ;
’S g y ö n g y ö k e t  a ’ dagadó  k ö n y ’ fo ly am at ja  ha lad .  
Vécsey S z a tm á rn a k ,  nemes ő sz !  h á lá ja  feléd s z á l l ,  
V écsey  S z a th m á rb ó l  k ö n y p a ta k  á ld ja  neved’, 
V isz sza tek in ts  p á l y á d r a ,  ’s fiad gy ú lad jo n  u t á n a d ,
’S k ö n n y e k e t  és h á lá t  majd fog a r a tn i  veled.
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A* következőnek értésére ezeket szükség meg­
jegyeznem: Gróf Károlyi György, a’ felállítandó ma­
gyar nyelvmívelő társaságnak eggy , az az elsők kö­
zül való, nagylelkű \s bőkezű Alapítója, uradalmai­
ban szolgáló minden tisztjeinek , szolgálat jók’ mine- 
müségéhez ’s idejéhez mérsékelt penziót rendelt ak­
korra, midőn korok miatt kötelességeik’ súlyait töb­
bé elbírni nem foghatják. Ezen kegyes és emberek* 
boldogítására czélzó köz követést érdemlő elhatáro­
zásnak nyilvántételét nyomban követvén , a’ minden 
jóktól tisztelt Gróf’ névnapi ünnepe , tisztviselőji 
ezen sorokkal jelentették-ki jóltévőjöknek meleg há- 
lájokat:
2 .) Méltóságos Nagy • Károlyi Gróf Károlyi 
György О Nagyságának, kegyes Uroknak, nemes 
lelkű jóltévőjöknek, az uradalmaiban szolgáló tiszt­
viselők , forró hálájoknak jeléül, e* versemléket szen­
telik. Nagy-Károlyban , Április* XXIV. 1 8 2 9 . Nyomt. 
Gőnyei Gábor. 4*rét.
Motto ;
H e l l , wie der T h a u , worin sich Blumen baden ,
L a s s ,  Z e u s , du H u ck s ter!  seine Tag' entßiessen ,
M iig' er nach mehr als zehn Olympiaden  ,
W ie j e t z t , sein B oss m it  V o l lkraf t  noch umschliessen !
Des Frohsinns Myrthe müsse seinen P faden
Ste ts  a u f  H ygea’t  Zauberwink entspriessen.
M A T T  H i s s o k .
fdvez  légy S z e r e t e t t !  idvez légy dísze  n e m e d n e k ,  
K á ro ly i  szép tö rz s ö k ’ m éltó  fa k a d é k a ,  nemes G róf!  
Idvez légy , és h í v e i d e t , kik  ö röm re  hevulvén , 
•Könnyek a la t t  ragyogó  szemmel j á r u ln a k  e lő d b e ,  
Fény pa lo tá idbó l  kegy esen  le te k in tv e  fogadd-еГ!
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Nem Te  valal ? ki sze l íd  gondda l  s o r s u n k ra  v ig y á z v á n ,  
Meszsze jö v en d ő n k n ek  k in y i to t t a d  e lő re  h a t á r i t ,
Égi r e m é n y t  l á t t a tv a  v e lü n k ?  hogy  t e t t e i ’ bő ré t  
É l t e ’ te lén  b iz to s  n y uga lom ban  vár ja -be  s z o lg á d ;
M os toha  n ap ja i tó l  hog y  az á rv a  ne  fé ljen  e lő r e ;
B ús felhőji  k ö z ö t t  d é lsz ín re  ta lá l jo n  az  ö z v eg y ;
’S g y e rm e k ié r t  az a ty á t  ke se rű  g o n d ’ vésze ne hányja .
F e n n d o b o g  a ’ te le  szív jő l tévő jének  e l ő t t e ,
’S lán g szav ak a t  k e re s  a ’ fo rró  s z e n t  h á l a , de nem l é l ;
Csak remegő a jakon  t ö r e d e z t e t  n ém a s ó h a j t á s t ,
Csak dagadó  k ö nyben  t ű k r ö z t e t i  k e b le ’ h ab o z tá t .
H ő sek ’ g y e rm e k e !  j e r ,  ’s n y ú j tsd  s z e n te l t  j o b b o d a t , a jk u n k  
H o g y  m eleg itse -fe l  a z t ,  ’s sz e m e in k ’ gyöngyébe  fe red jen  ,
’S boldog l é s z , m er t  b d ld o g o k a t  tu d sz  t en n i  k ö rű led  ,
’S é l t e d ’ czé lja  f e lé ,  p á ly á d ’ fé n y lep te  h a t á r i n ,
E m b er i  szép t e t t n e k  k ísé r  hű k é p e ,  k e re sz tü l .
B oldog  l é s z ;  m e r t  k edvese i t  nem hagy ja -e l  a ’ s o r s ,
A’ k ik  a já n d ék i t  nemesen h a s z n á ln i ,  m ik é n t  T e ,
’S e m b e r tá r s a ik a t  sze re lem m el  ö le ln i  t a n u l t á k  ,
’S é le tadó  n a p k én t  á ld á s t  e lszó rv a  r a g y o g n ak .
K á r o l y i !  végy k o sz o rú t  t ő lü n k ,  végy g 5’e rm eki h á l á t ,
’S ünnep i  ö m le d e z é s t ! Neked  ég m inden  k eb e l  és s z ív ,  
M inden a jak ’ rebegése  T i é d /  lég y  idvez  ö rö k re  !
És m ikor  a ’ H a z a  fűz fiatal fü r tö d re  b o r o s t y á n t ,
'S á ld o z a t id ’ b é r é t  magos én ek ’ / e n g z e t i  n y ú j t j á k  ;
Vagy m ik o r  a ’ so k aság ’ fennhangzó  t ap s a i  v á r n a k ,
M íg  a ’ P e s t i  mező dobogó p a r ip á id  a l a t t  r e n g :
El ne fe le d d ,  hogy  h íve ide t  m eszszé re  ’s közelrő l  
H ozzád  hű szerede t’ sz a k ad a t la n  Iánczai vonják.
Közli t o l d v .
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В  о г é n  е к .
Lyányka ! tolls nekem magyar bort 
A ’ Magyar — ha jót óhajt — 
Borral telt kupát köszönt-el, 
Szélnek adva holmi bajt. 
így kisebb borúji tűnnek ,
’S hogyha érzi nagy sebét,
Még iszik , ’s ahoz sóhajt-íel ,
A* ki mindenen segít.
Tölts ! de Somlyait — kis Angyal [ 
Jót kívánok illy boron :
É l j , ’s ne légyen bú te rajtad 
Szökefürtü Jámboron.
Légyen e* dicső Hazának 
Sok leánya , sok hja !
Kik miatt kevély lehessen 
Századokra — Hunnia !
Isten adja , Somlyó vára ,
Mint Honunk’ több romjai, 
Mellyeket búsan mutatnak 
Szirteink’ hegyormai, — 
Keljenek-íel hamvaikból ,
Díszesítni a’ Hazát,
És ragyogva Felder/1ni 
Tűnt reinényje’ csillagát í
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Lyányka ! tölts nekem magyar bort í 
A’ Magyar — ha jót óhajt — 
Borral telt kupát köszönt-el, 
Szélnek adva holmi bajt. 
így kisebb borúji tűnnek,
'S hogyha érzi nagy sebét ,
Még iszik , *s ahoz sóhajt-fel,
A’ ki mindenen segít.
Tölts viszont e’ kelyhbc , Lyányka ! 
Tölts! de most Tokaj' levét!
Ez vidítja-fel szívünket ,
’S tartja-fenn dicső hevét!
Hajts ebből te-is , szívecske !
Szép kis ajkaid’ helyén 
Jobb ízűn iszom, 's belátok 
így a’ titkaidba én.
Isten adja: valamerre 
Mondanak T o k a j  nevel ,
Irigyelve emlegessék 
A* magyar hős szellemet !
'S  a’ ki külhazákban iszsza 
Jó borunk’ híg balzsamát, 
Szittya-nyelven zengje mind .el 
Víg körében — Bor-dalát.
Szívem’ kis borúji tűnnek!
A h ! de érzem egy sebét!
Bort iszom , fel-is sóhajtok ; —
’S rajta semmi nem segít í
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N i n c s i h e z .
Érző szivet ád vala lyánynak az ég ;
Tud szánni, sohajtni, ha lát epedőt;
Ah ! látod e’ k ín t, deli lyányka, te — rég’, 
’S nem szánod az ifjat alig pihegőt!
Szép két szemed égi sugárban evez ,
Melly angyali tiszta kebelre m utat;
Jó lelked igézve sokakra behat,
’S mind foglyod , akárhol akárki nevez.
En búba merült rabod, éveken ált’
Értted lobogok , *s te tudod hevemet ;
Ah ! látod elődbe kitárt szívemet,
Hozzád, esedezve gyakorta kiált.
Választ de nem adsz soha semmi felől ; 
Némán veszed annyi nehéz kínomat, 
így tiprod egyre virágaimat,
’S hogy kétes az ügy, az emészt*meg, az öl.
Érző szívet ád vala lyánynak az ég ;
Tud szánni, sohajtni , ha lát epedőt:
Ah ! látod e' kínt deli lyányka, te — rég’, 
’S nem szánod az ifjat — alig pihegőt!
N. A. Kiss Samuéi,.
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P l á t  ó’ m o n d á s a .  *)
Három üreg van testedben: 
Legmagasb lakásu fe j, 
így a’ béborított m ejj,
A’ legalsóbb lágy béledben.
Képe im dicső létednek 
Méltó tárgya figyelmednek !
Három lélek vagy erő 
Három üregben verő.
Várban lakik az okosság, 
Onnan ragyog világosság , 
Ottan ül az igazító , 
Istenséghez hasonlító í 
Mély forrásban szíved dobog , 
Diadalmas zászló lobog ,
Hol fedő és boldogító 
Lakik ’s egyszer’smind hódító. 
Titkon dolgoz a’ természet , 
Hol valami elenyészett,
Helyre tud mindent állitni, 
Táplálva felvídámítní.
Boldog ember, boldog nép,
Kiben tűnik ezen kép !
Kiben ész uralkodik ,
Es csak így viaskodik 
О alatta az erő 
Győzni , halni-is merő ,
A’ hol nem pirúl szolgálni,
A1 mi nem pirúl táplálni!
L ásd  foképen : Timaeus es de Republ.
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Logogriphus: ( v . Betűs-m ese.)
1.
Em ber, marha nyög alatta,
A’ mit három kinevez, 
Szabadságát oda adta,
Buta teher kit fedez. 
Toldjad-meg egy sziszegővei,
Bátor néha szomorít,
Húz magához nagy erővel ,
Csalfa fénytől szabadít.
Még a’ szépnek-is vidéki,
Nem csak minden tudomány, 
Még a jó-is hódol néki;
Rósz kerüli csak ’s otsmány.
'2— dSj
2.
Test nélkül rólam semmit sem tudni, hanem test 
Nem vagyok, eszmélés ezt bizonyítja neked. 
Bárha fejem' vesztem, nem dönt-le halál’nyila engem, 
Sőt csak fő nélkül létem örökre marad.
C h a r á d a.
•P/?—Y
Kérdés és felelő eggy isteni szűz’ neve, hajdan 
A’ böltsességet benne imádta pogány.
A* kérdésre felel tüstént egy római Császár;
Már eleget mondtam, fejtsd-ki találva mesém’.
•Vd.tZW—‘Iffl
Jgazítáx. Az első Kötőt’ 144 lapj. a’ Charáda 6-ik sorjában olv. 
másnak helyett Marsnak, és a’ végső sorja után ezen sza­
vakat: Képzeletet vídámítni.
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a
Polykletus’ útazása, vagy Római L evelek .
( F o l y t a t á s . )
Tizenhatodik Levél. P o ly k le t  K rantorhoz.
Patronusolí és Cliensek. — Nemesség. —* Trinmphus. —  
Koronák. — K atonai megtiszteltetések.
Próbáltam  rövid rajzolatját adni Róma igazgattatá- 
sának; láttad abból, mint nyomatott, ’s viszont mint 
győzött a’ nép a’ külömbféle gyűlésekben, melly ál- 
batatosan harczolt a’ Patríciusok’ felekezete ellen, 
mint szedte-el kicsinyenként azoktól jussaik* legna­
gyobb részét, ’s miképen vetette-le lánczait, a’ nél­
kül , hogy azokat egészen öszszezúzni próbálta volna. 
Kétség kivül csudálod, hogy azon emberek, kik sze­
rencsés előmenetelektől megvoltak részegedve , *s 
kiknek mind erejek, mind akaratjok volt sokáig tar­
tott megaláztatásokért boszszút állani, az utolsó lé­
pést meg nem tették , ’s végképen el nem törölték 
azon megkülömböztetéseket , mellyeket olly igen 
irigylettek. De nem; még ellenségeskedésükben -is 
nemes indulatúak , még haragjokban is nagy lelküek 
lévén , a’ nagyok’ magasságára a’ nélkül törekedtek 
felemelkedni , hogy őket egészen magokig lehúzták 
volna, azért iparkodtak mellettek helyet foglalni, 
hogy velek egyenlő fénnyel ragyogjanak, ’s nem 
azért, hogy őket saját alacsonyságjok által lealázzák.
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Az illyen mérsékeltt magaviselet, mellynek olly 
dicsőséges következései voltak, ollyan népre m utat, 
melly semmiben sem hasonlít egyéb népekhez. Ne­
héz megmagyarázni, hogyan állapodhatott-meg egy 
felháborodott ’s ollyankor mindég vak sokaság’ he­
ves hajlandóságával, ’s hogyan mutathatott még ak- 
kor-is tiszteletet azok eránt, kiket megtámadni nem 
félt. Ezen mérséklést és tartózkodást több okok szül­
ték, leginkább pedig a* következők: az a’ mély tisz­
telet , mellyel a’ Piómaiak eleik’ szokásai eránt visel­
tetnek ; a’ Patríciusoknak azon bátorszívü ellentállása , 
melly szerént jussaiktól csak a’ végső szükségben 
állottak-el , ’s a’ kénytelenségnek engedvén, azoknak 
egy részét feláldozták , hogy a’ legfontosabbakat meg­
tarthassák , végre a’ szerencsés következésekkel gaz­
dag Patronusi-jus (Patronatus) ez a’ nemes lélekből 
származott felséges intézet , melly az azt alkotó 
hősnek olly becsületére válik. Ennek hatalmas esze 
előre látta azon zűrzavarokat, mellyeket a’ nem rég 
- épült városban a’ polgárok eggyik részének, a’ töb­
biek hátratételével engedett elsőségi jussok okozhat­
nának , ’s a’ viszszavonás’ ezen csiráját a’ jóakarat’ 
plántájával akarta elnyomatni.
Piómába érkezésem után mindjárt az első na­
pokban a’ temérdek sokaság között, melly Gnejus 
Octavius’ házát szüntelen ostromlotta, igen szemem­
be tű n t, hogy néuielly polgárok majd minden nap 
jöttek hozzá. Ezek korán hajnaltól fogva eltöltötték 
a* tornáczokat, barátságosan beszélgettek a’ házi szol­
gákkal, kiknek esmerőseik látszattak lenni; a’ ház­
ura eleibe törekedtek jutn i, kivel nagy tisztelettel 
szóllottak, ’s kitől viszont szíves köszönést nyertek, 
*s megelégedve elmenttek , hogy ugyan ezen foglala­
tosságot másnap ismét folytatnák. Magyarázd-meg 
kérlek, így szó I lék egy reggel Syrushoz, kik ezek 
az emberek, kiknek liszteletbéli álhatatosságát csu«
dálva látom, ők sokkal alázatosabbak ’s kivált pon­
tosabbak mint a’ barátok szoktak lenni, *s más felől 
semmi sem mutatja, hogy reménkedő könyörgők, 
vagy alkalmatlankodó hitelezők volnának.
„ Ezek felele Syrus , Octavius* Cliensei; ollyan 
polgárok, kiknek ő védőjök , ’s kik viszont igazsá­
gos viszszaszolgálás szerént néki , vagy famíliájának 
gyámolul szolgálhatnak. Ezen intézet görög szárma­
zású, sok időkkel ez előtt szokásban volt Thessaliá- 
ban , sőt Athénében-is , de Rómában nagyobb erő­
vel ’s több méltósággal bírt. A’ Görögök Clicnse- 
ikkel keményen bántak ; megalatsonyító foglalatossá­
gokra kötelezték azokat, sőt még testi büntetésekkel 
is fenyegették. Itt ezen öszszeköttetés mindenkép­
pen az illendőség’ útján megyen ; valaminthogy azt 
a’ böltsesség gondolta-ki, a’ törvények fenntartották, 
’s maga a’ vallás-is megszentelte, úgy az által az 
egész népre az atyai jóságnak ’s a* fiúi szeretetnek 
áldása-is elterjesztetett.
Midőn Romulus a* népet két rendre osztotta, 
fenn akarván ezek között az egygyességet, mellyet 
a’ kevélység és irigység félbeszakaszthatták volna, 
tartani: egy közös kaptsolat által kívánta őket öszsze 
szorítani, mellynél fogva egygyik a’ másik nélkül ne 
lehetne-el. Azért azt parancsolta, hogy minden Ple­
bejus válaszszon a’ Patríciusok közzül egy Patronust, 
vagy védelmezőt, kinek attól fogva Cliense vagy vé­
delmezettje legyen. Mind kettejeknek eleibe szabta 
kötelességedét, mellyeket meg is tudott kedveltetni. 
A’ közvélekedés, mellyet az idő még jobban meg­
erősített , tökélletességre vitte munkáját; ’s ezen fel­
séges intézetnek köszöni Róma a’ maga megtartatá- 
sát azon fergeteges időkben , midőn saját kebelében 
menyköveket rejtett.
,,A’ Patronusok minden dolgokban tartoznak
Glienseiket tanátsokkal és tekéntetökkel segíteni. Л-
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zok magyarázzák-meg nekik az áltaíok nem értett 
törvényeket, azok védelmezik őket a’ törvényben, 
midőn jussaik megtámadtalak ; a’ közönség előtt 
minden ügyeiket ápolgatják, gyermekeikről gondos­
kodnak , ’s nekik a’ íő tisztviselők ’s a ’ kegyelmek' 
osztogatni előtt szószóllőik , a’ kereskedésben vagy 
egyébb igyekezeteikben előmozdítóik, 's a’ szeren­
csétlenségben felemelőik, sőt azt is mutatta a’ ta­
pasztalás , hogy a’ híres famíliákban az illy alázatos 
tisztelők a' testamentomokban ’s a' kandidáltatások- 
ban eleikbe tétettek a’ rokonoknak. Egy szóval: a’ 
Patronus, ki ezen nevet igazán megérdemli, úgy vi­
gyáz (klienseire, mint az atya gyermekeire, azoknak 
jó magokviseletét a' maga betsületének nézi ’s örül 
boldogságokon.
A’ Cliens még többet tesz Patronusáért; attól 
minden alkalommal tanátsot kér, szolgálatára min­
denkor kész, ’s minduntalan személye körül van. 
Midőn az magát a' Senátusba, törvényszékekbe vagy 
a* nép* gyűléseibe viteti, ő soha sem múlatja-el gya­
log utánna menni, hogy a’ vitetés triumphusi pom­
pához hasonlítson. Bizonyos tekintetben nagy fényű 
védelmezőjétől függ; a’ gyűlésekben voksát annak 
tartozik adni, sőt annak leányának kiházasításához-is 
köteles űzetni, ha a’ Patronustól ki nem telik ; va­
lamint váltságáért-is, midőn hadifogságba esett. Ha 
értékét valamelly szerencsétlenség és veszedelem el­
ragadja , akkor is segítségül kell lennie. Ha örökös 
és testamentom nélkül hal-meg, egész vagyona a’ 
Patronusra száll.
Mind a’ kettőnek meg van tiltva egymást tör­
vénybe idézni, egymás ellen akármelly esetben-is ta­
núbizonyságot tenni, vagy magát a’ másik ellensé­
gével eggyesíteni. Az a’ Patronus vagy Cliens , a’ ki­
ről illyes valamit meglehetne bizonyítani: az árulásról 
szólló törvény’ büntetése alá esnék. Akárkinek is
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szabad az illyeneket megölni; tsak úgy nézettelnek, 
mint az alsó világ Isteneinek szentelt áldozatok , ’s 
emlékezetük átok alatt marad az emberek között.
n A’ gyermekek* örökösei lesznek azon jussok­
nak , mellyekkel Attyaik a’ Cliensek eránt bírtak , a’ 
nélkül, hogy ezen utolsók akármelly esetben-is Pá- 
tronusaikat elcserélhetnék. Romulustól fogva ezek 
ugyan azon famíliához tartoznak , a’ nélkül, hogy 
ezen rend megmásíiatott volna. Ha valamelly Pa­
trícius familia kihal, akkor Cliensei új Patronust vá­
laszthatnak; valaminthogy az új polgárok-is , kiket 
Kómában minden nap olly sok környülmények hív­
nak, ezen tekintetben valamelly fényes házhoz kap­
csolják magokat. Sőt e’ részben kéréseik megelőz- 
tetnek ; minthogy a’ Patríciusok igen becses dolog­
nak tartják, ha sok Cliensektől vágynak körülvéve, 
nem kéméllik sem fáradtságjokat, sem ígéreteiket, 
csak hogy azoknak számát nevelhessék.
„ Azonban meg kell vallani, hogy az idő , a’ 
nélkül, hogy ezen intézetet eltörölte volna, elvette 
a z t, a’ mi benne legnemesebb és legszívrehatóbb 
volt. A’ Patríciusok’ nagy részének temérdek gaz­
dagsága *s az abból múlhatatlanúl származott kevélység 
őket gőgös védelmezőkké tette ; a* Cliensek ollyan 
kívántsi, hízelkedő, csapodárkodó, szolgálatot szín­
lő szíveség és hűség nélkül való udvarlókká lettek, 
kik megszenvedtetnek a’ nélkül, hogy szerettetnének. 
Az előtt az asztalhoz ültettetvén, némü némáiképpen 
a’ íamiliához számláltattak. Ez a’ szokás most még 
csak némelly öreg Rómaiaknál van meg, kik a* régi 
erkölcsöket fenntartani törekednek. Máshol minde­
nütt reggelenként némelly élelem osztogattatik-ki a’ 
Clienseknek Sportula név alatt. Ez a* szó egy ko­
sarat jelent, mellyben a’ rabszolgák ezen alamisnát 
adják. Még többször pénzül fizettetik ezen minden­
napi adomány, *s nagyobb betstelenségére válik an-
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nak, a’ ki adja, mint a’ ki elveszi. De mind ezen 
változások mellett is a’ Gliensi jus még most is nagy 
tiszteletben van. Az okfő nem másúlt-meg, a’ tör­
vények ugyan azok; csak az erkölcsök’ változása 
okozott a’ következésekben elfajulást , a’ nélkül, 
hogy az intézetet bántotta volna.’5
„D e hát akkor, mondék én, midőn olly soká, 
olly hevesen meghasonlott a* két rend egymás ellen, 
elvesztették-e ezen olly világos törvények’ erejeket ? 
minthogy a’ Plebejusok’ egész társasága nyilvánsá- 
gosan megtámadta a’ Patriciusokat, minden Cliensek 
vétkesek voltak *s mindnyájan halálos büntetést ér­
demlettek. ” — „En-is gondolkodtam már erről, fe­
lele Syrus: valóban nehéz a’ Római nép* erőszakos­
kodásait a’ fejeik eránt való Gliensi tisztelettel meg- 
egygyeztetni. A’ történetírók, kik ezen nevezetes 
dolgokat számunkra feljegyzették , azoknak csak kö­
vetkezéseivel esmerkedtetnek-meg, ’s mindnyájan 
hallgatnak az olly különös környülményekről, mel- 
lyek ezen ellenkezést felvilágosíthatnák. Nem me­
hetünk e* részben a’ talánozásnál ’s hozzávetésnél 
tovább : hihető , hogy akkor-is az történt, a* mit a’ 
mi időnkben kevesebbé fontos alkalmakkal látánk. 
Mindenik Gliens titkon kémélte Patronusát, míg 
szomszédjáét indúlatosan üldözte, ’s az egész rend 
elérte czélját, a’ nélkül, hogy eggyes tagjai vétke­
seknek látszattak volna lenni. A’ tiszteletnek ezen 
árnyéka továbbá a’ kétfélék öszszeeggyezését-is elő­
segítette , mikor egyszer annak szükséges voltát lát­
ták, ’s könnyű volt az olly köteleket szorosabban 
öszszefonni, mellyek csak felbomolva voltak, de el 
nem szakadtak.
„Ha ezen öszszeköttetésben a’ haszon inkább a’ 
Patríciusok’ mint a’ Gliensek’ részén látszik lenni , 
másfelől ezen utólsók-is élhetnek a’ külföldiekre néz­
ve patronusi jussal. A’ Rómaiak által meghódolta-
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tolt népeknek szokások a’ legnagyobb tekintetű famí­
liák közül magoknak Patronust választani, ki a’ reá- 
jok vetendő adót mérsékeltesse , a’ köz-társaság ál­
tal hozzájok küldetni szokott tisztviselőkre vigyázó 
szemmel legyen, ’s minden dolgaikban különös köz- 
benjáróságot viseljen. Rendszerént meghódoltatójokra 
ruházzák ezen sokszor jövedelmes tiszteletet; ’s mint­
hogy a’ polgárok minden kiilömbség nélkül emelked­
hetnek a’ hadivezérségre , egy Plebejus , ki Rómában 
Gliens volna, Királyok’ védelmezőjévé választathatik. 
így most Sicilia a’ Marccllusok famíliájának védelme 
alatt van, melly a’ Plebejusok közzé tartozik, de 
már régtől fogva Rómában a’ legnemesebbekhez szám- 
láltatik.
„Sajnálom, édes Syrusom ! mondék, hogy is­
mét félbe kell szakasztanom beszédedet; de nem fog- 
hatom-meg, hogy valaki nemes és egyszer'smind ple­
bejus is lehessen. ” — „ Észrevételed másutt minde­
nütt igaz volna , felele ; de Rómában nem az. Bi­
zonyos az , hogy minden Patríciusok nemesek , ha 
a' szó betű szerént való értelemben vétetik. De itt 
különösen azokat jelenti, kik Rómában a’ legfőbb 
méltóságokkal fel voltak ruházva. Sok plebejus fa­
míliák nemesek, ’s viszont ezen titulust sok patrícius 
famíliáktól meg lehet tagadni. Ha valamelly előbb 
kévésé esmeretes polgár főtisztviselésre ju t , akkor 
iijj embernek neveztetik, az a’ maga famíliája ne­
mességének megveti fundamentomát, ?s minden ha­
sonló tisztség, mellyet maradékai viselnek, újj fényt 
ád reá , ’s eggy egy gráditsal feljebb-emeli. Hogy
Í ennek hiteles emlékezete fennmaradhasson, ártörvé­nyek just adnak mind azoknak, kiknek elei az Or­
szág’ főhivatalait viselték, azoknak képeit nyilváno­
san felállíthatni. Ezek rézből, márványból, fából *s 
legtöbbnyire viaszból készíttetnek, ’s a’ külső tornátz- 
han , a’ háznak legjelesebb részében sorba helyhez-
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tetve, annak legszebb ékességül szolgálnak. Tokok­
ba vágynak téve, mellyekből csak különös czeremo- 
niáknak, p. o. Triumphusoknak, Ovatióknak ’s ha­
lotti pompáknak alkalmával a’ városban hordozás vé­
gett, vétetnek-ki. Ekkor minden família kedvetelve 
mutogatja nagyságának ezen jeleit; ekkor kiki láthat­
ja , miilyen jussokkal bír az a’ köztiszteletre, ’s a* 
nagy emberek* emlékezetének ezen tisztelése által a* 
maradékok azoknak követésére serkentetnek.
„A* képek’ jussát azok nyerik-meg, kik főpapi, 
dictatori, consuli, praetori, censori és curulis aedi- 
lisi hivatalokat viseltek. Ezekhez kell még az Inter- 
rexet vagy ideig való Királyt és az áldozatok’ Kirá­
lyát is számlálni. Jóllehet ezek közül az eggyik tsak 
egynéhány szempillantatokig uralkodik, a’ másik pe­
dig csak puszta titulussal b ír , még-is ezen hivatalaik 
által fényt terjesztenek familiájokra, ’s úgy látszik, 
hogy a’ királyi névvel mindenkor eggyütt járó, nagy 
méltóságnak és hatalomnak emlékezete, még a’ sza­
bad köztársaságok’ polgárit is tisztelettel tölti-el.
„ Azonban a’ Curilis méltóság nem elégséges 
arra, hogy valaki a’ képek’ jussát gyermekei számára 
megnyerhesse; hanem a’ végre annak minden köte- 
lességeit-is kell tellyesíteni. Eggy ollyan megkülöm- 
böztetést, melly a’ legkésőbb maradékokra-is kiter­
jed , csak nagy vígyázással kell adni. Azt tehát azok­
tól, kik hivatalokban húségtelenek voltak, megtagad­
ják; sőt még sok idővel halálok után*is, ha kivilá­
gosodik , hogy valamelly gyalázatos tselekedetet kö- 
vettek-el, emlékezetek ellen processus folytattatik ’s 
képeik közhelyen öszszezúzattatnak.
„ A’ nemesség mái napon Rómában igen hatal­
mas és nagy tekintetű eggyesületet formál, mellynek 
tagjai úgy látszik , minden fontos hivatalokat felosz­
tanak magok között. Mikor választásra kél a’ dolog, 
a* sokaság természet szerént ügyeimét reája függeszti,
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számba veszi Eleinek szolgalatjait ’s hasonlókat vár 
tőle. Híjában bizonyította-meg minden századok’ ta­
pasztalása , hogy a’ Hősök régi Ősök nélkül szület­
nek ’s maradék nélkül halnak-el; a’ vélekedés elront­
ja az okoskodás’ foganatját, \s minden ember által­
ad ja maradékaira a’ maga nevének dicsőségét vagy 
gyalázatját.
„ Ha a’ polgári felső hatalmasság’ tagjai , mon­
da továbbá Syrus, illy fényes megkiilömböztetések- 
ben részesülnek, elgondolhatod, hogy egy hódoltató 
nép még többet tesz hadi seregeire nézve. Azon ju­
talmak, mellyek itt a’ magokat megkülömböztetők- 
nek adatnak, tulajdonképen hadi megtiszteltetések­
nek (honores militares) neveztetnek , s azon tettnek 
fontosságához vágynak alkalmaztatva, melly azokra 
érdemesnek ítéltetett.
„Az ollyan fővezér, ki olly győzedelmet nyert, 
melly miatt legalább ötezer ellenség elesett, kérhet 
magának triumphusi pompát. Ezen esetben az üt­
közetről egy hiteles tudósítást küld-bé a’ Senátushoz, 
’s abban mind az ellenség’ veszteségét, mind a’ ma­
gáét , melly előbb a5 Quaestor előtt esküvéssel meg- 
erősíttetik , béfoglaIja ; azután gyŐzedelmeinek hasz­
nait előszámlálja, ’s kérését kifejezi. Ha a* győze- 
delem az Ország’ határit terjesztette, ha nem felette 
sokba került, ’s ha általa a’ háború véget é r , ’s ha 
a’ Senatus, a’ Nép, sőt még a’ Tribunusok-is a’ do­
log eránt eggyetértenek , úgy a’ Triumphus’ pompája 
meghatároztatik.
„Ekkora’ fővezér, hadiseregeit vezérelve viszsza- 
tér Piómába , ’s egy különös végzés által megenged­
tetik neki, hogy a* városban , de csupán egy nap ka­
tonai kormányozó lehessen, ’s ollyankor a’ legfőbb 
tisztviselőknek, még a’ Consulnak hatalma-is, hódol­
ni látszik neki. A’ törvényszékek’ ülései megszűnnek, 
minden közfoglalatosságok felfüggesztetnek. Minden
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örü l, minden vígan mozog ebben a’ városban, hová 
számtalan népség tódúl öszsze a’ legmeszszebb fekvő 
tájékokról - is az illyen pompát látni, mellynek sok­
szori előfordulása sem gyen 
mei előtt való fontosságát.
„ A’ pompás menetel kezdődik. Muzsikálók’ se­
rege jelenik-meg, kik egyszer’smind győzödelmi da­
lokat is énekelnek; azután hófejérségü ’s megaranyo­
zott szarvú ökrök következnek az ellenségtől elvett 
prédával ’s ollyan táblákkal egygyiitt , mellyekre a’ 
meghódoltatott tartományok’ nevei vágynak írva. To­
vábbá a’ hadifoglyok jönnek lánczot viselve, *s ezek 
után a' Lictorok , kiknek veszsző kévéjik Tepkénnyel 
vágynak koszorúzva. Ekkor ollyan gyermekeknek, 
kik napkeleti legdrágább fűszerektől gőzölgő tömjé- 
nező edényeket visznek, kettős sora között jő négy 
fejér lovak által vonatott pompás kotsiban a’ fővezér. 
A zt, aranyprémü bársonyruha , elefánt csontból ké­
szült sceptrum , borostyán koszorú, és így a’ Király­
ság’ minden jelei ékesítik; de hogy a’ hatalom’ ezen 
jelei őt meg ne részegítsék, ugyan azon kotsin eggy 
arany koronás szolga ül hátul, ’s időről időre ezt 
súgja néki lassú szóval: el ne felejtsd hogy ember 
vagy. Hasonló czélból, hogy t. i. a’ triumpháló egy­
szer’smind meg-is aláztassék, kéntelen az letenni 
arany gyűrűjét, ’s a’ plebejusoknál szokásban lévő 
vas gyűrűt venni újára.
„ A’ fővezér körül a’ hadiseregnek főbb tisztjeit 
lehet lóháton látni. A’ bémenő sereget a’ katonák 
rekesztik-bé, kik mindnyájan a’ fővezér’ dícséretét 
éneklik, de egy mindenkor eltűrt zabolátlanság sze­
rént, ezen dicséretek közzé vidám csúfolódások-is 
vágynak elegyítve.
„Minden egygyesületek’ papjai , a* Senátus, ’s 
minden rendbéli tisztviselők hasonlóképen fényesítik 
ezen pompás czeremoniát, raelly minekutánna a’ vá-
githette-meg a nép sze
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roson keresztül megy, a' Capitoliumban megállapo­
dik. A’ triumpháló eggy arany koronát tesz Jupiter’ 
oltárára. Azután az a’ végre szánt barmok’ feláldoz- 
tatása véghezmenvén , mindjárt a’ templomban ven- 
dégséget ád , melly inkább a’ helynek szentségére , 
mint az ételek’ pompásságára nézve nevezetes. — 
Végre elkövetkezik az éjszaka, a’ fővezér az eléb- 
beni rendben viszsza kísértetik házához. A* fáklyák’ 
sokaságának világa, a’ nép’ kiáltozása ’s az éjjeli 
pompázással mindég egygyütt járó rendetlen zsibon- 
gás ezen óriás nagyságú innepnek leírhatatlan for­
mát ád.
„ Ezen pompás naphoz semmiben sem hasonlít a’ 
reákövetkező, ’s a’ hajnal végképen elűzi a’ legszebb 
álmát, mellyet emberi teremtés valaha láthatott. Az, 
a’ ki az előtte való napon Piómában minden volt , 
már ekkor semmi hatalommal nem bír ; hadiseregei 
kimennek a* városból, *s ő a’ bársony ruhát feltse- 
réli polgári öltözettel. De más felől a’ triumpháló 
hadivezér attól fogva tüstént a’ legjelesebb polgárok 
közzé számláltatik; curulis széken ül , a’ nyilvános 
játékok’ alkalmával triumphusi koronát visel, a’ Se- 
nátusban helyet foglal, maradékai a’ képek’ jussával 
élnek, neve Fióma’ évkönyveibe béíratik , ’s az egy 
napig tartó dicsőség örökké tartó emlékezetet hágy 
maga után.
„Ezen rajzolatot féltem iszonyító környiilmé- 
nyekkel elcsúfítani ; de mindazáltal elhalgathatom e 
előtted , hogy azon szerencsétlen foglyok, kik a’ tri­
umpháló előtt mennek, ennek parancsQlatjára, mi- 
nekelőtte a’ Capitoliumba bemenne irgalmatlanul meg­
gyilkoltatnak ?
„ Nem minden nyereség dicsőséges, nem min­
den ütközetek elhatározók. Ha a’ győzödelem bizo­
nyos volt ugyan, de nem igen fontos következéseket 
szült; vagy ha a’ háború utánna még ta rt, akkor a’
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Senatus a* kicsiny triumphust engedi-meg, melly 
Ovatiónak-is neveztetik, minthogy abban csak kosok 
(oves) oldoztatnak. A’ fővezér ekkor nem kocsin, 
hanem lóháton megy-bé a* városba , repkény helyett 
myrtussai van megkoszorúzva ; a’ hadi trombita he­
lyett a* szelíd zengésű sípot hívatja; köntöse fejér, 
kezében eggy olajágot tart, melly kevesebb vérontást 
látszik jelenteni. Jóllehet az Ovatio a’ Piómaiak előtt 
sokkal alább való a’ valóságos triumphusnál, még-is 
gondosan fenntartatik emlékezete, ’s mindenkor szám­
ba vétetik, mikor valaki famíliájának a’ köztiszteletre 
érdemes voltát megakarja bizonyítani.
„ A’ győzödelem után , ha a’ fővezér bátorságot 
’s ügyességet m atatott,’s katonáitól, mint első bírái- 
tól szerettetik; ezek mindjárt az ütközet helyén ki­
kiáltják őt Imperátornak, kinyilatkoztatván ez által, 
hogy érdemesnek tartják őt vezérlésre. Ezen szem- 
pillantattól fogva Lictori repkénnyel fonják-bé vesz- 
sző-kévéjiket, katonái azzal ékesítik dárdáikat ’s a’ 
Senatushoz küldött levelei-is hasonlóképen azzal 
keríttetnek körül. Ha magaviseletét a’ Senatus-is 
helybenhagyja, azon esetben közös könyörgéseket 
parancsol, *s vagy Triumphust vagy Ovatiót rendel 
számára , vagy pedig csak az Imperator nevet erősiti- 
meg , mellyet azután mindaddig visel, míg Piómába 
viszsza nem tér.
„H a ezen főbb tisztségekről aláfelé tekintünk, 
így folytatá Syrus, ott is találunk megkülömbözteté- 
seket mindenek számára , kik magokat a’ hadi sereg­
ben jelesítik; ’s akármelly karbéliek legyenek-is ezek, 
egy szép cselekedetük sem hagyatik soha jutalom 
nélkül. Az illyen mindég nagy becsben tartott meg­
tiszteltetések , kicsinyenként kivonják a’ famíliákat 
első homályokból , ’s fontosabb jutalmaknak készít* 
nek utat számokra.
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„ Annak , ki az ellenség’ táborába vagy sántzai- 
ba legelsőben tör-bé, tábori vagy sántzi korona ada­
tik (corona castrensis seu vallaris) , mellynek arany 
sugárjai vágynak , ’s a’ sántzpalánkokat képezik.
„ A’ corona rost rata , vagy orras korona, hajó- 
orraihoz hasonlító csúcsokból van formálva, ez azon 
vezérnek adatik, ki tengeri győzödelmet nyert, ’s 
csak kevés Rómaiak tiszteltettek-meg vele. Ettől 
külömbüz a’ hajós korona (corona navalis), mellyet 
az nyer-el, a’ ki valamelly ellenséges hajó elvétele­
kor legelsőben rohant abba»bé.
„ A’ bástyás korona (corona muralis) annak ju­
talma , ki legelsőben mászott fel valamelly ostrom­
lott városnak bástyáira, vagy legelőször ment-bé azok­
nak tö ré sén .  Ezen korona ezüstből van ’s arany tor­
nyokkal ékeskedik.
„ A’ városmentő koronát (corona obsidionalist) 
melly az előbbeninél fellyebb bccsiiltetik, az ollyan 
vezér nyeri-el , ki akár városban , akár táborban el­
lenségtől békerítve lévő Rómaiakat a’ békerítés alól 
felszabadít. Ez csupán csak az ellenség’ táborozó 
helyén szedett füvekből készíttetik, nem valamelly be­
cses értzből, mint a’ többiek. Úgy gondolkodnak a’ 
Rómaiak, hogy az, a’ ki polgár-társait megmenti, 
csupán csak tisztelet által jutalmaztathatik-meg, ’s 
a jutalom’ becsét neveli annak egyszerűsége.
„ Ugyan ezen okból a’ polgári korona-is , melly­
nek Ró mában olly igen nagy betse van, csupán cser­
falevelekből áll. Ez annak adatik, ki egy Rómainak 
életét valamelly ütközetben megmentette. Azt kel­
lene gondolni, hogy ennek adására számtalan alka­
lom van egy csak nem szüntelen hadakozó népnél ; 
de az azt követelő olly sokra köteleztetik, hogy igen 
nehezen érheti-el czélját. Elsőben az kívántatik, 
hogy az ellenség’ kezeiből megszabadított katona Ró­
mai polgár legyen. Továbbá az azt megölni akaró
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ellenséges katonának azon helyen meg kell ölettetni. 
Ez sem elég; szükség még, hogy az a5 hely, hol a’ 
cselekedet történik , az ütközet’ egész napján az el­
lenség’ hatalmában maradott légyen. Végre a’ ha­
láltól megmentett Piómainak magának kell a' dolog­
ról bizonyságot tenni, semmi egyéb tanúbizonyság 
nem fogadtatván-el.
» A’ katonai jutalmakat mindenkor a' győzöde- 
lem után osztja-ki a’ vezér az öszszegyült sereg előtt, 
kihívja a* hadi rendből az illy érdemes katonákat, 
mindenikhez egy, a’ cselekedetre alkalmaztatott rövid 
beszédet tart, és saját kezével adja által nekik a’ ju­
talmat. Egyedül a’ polgári koronára nézve van ki­
vétel : a’ megszabadított polgár maga nyújtja azt ál­
tal a’ vezér’ jelenlétében szabadílójának ; ezt fennszó- 
val megtartójának és atyjának nevezi, ’s egész életé­
ben búi szeretettel és tisztelettel tartozik eránta vi­
seltetni.
„ Kevesebbé fontos alkalmakkal a’ vezérnek az 
al tiszteknek gazdagon megaranyozott vagy megezüstö- 
zött kardot, pajzst, vitézkötést, a’ lovagoknak: si­
sakot, drága pántzélt, a’ közkatonáknak karperetze- 
k e t, arany lánczot, dárdát ’s a’ t. adnak. Az e’féle 
jutalmak a’ legalsóbb familiákban-is szintén о Ily nagy 
gonddal őriztetnek, mint a’ nagyoknál az ősök’ ké­
pei ; mutogatás végett a’ háznak legszembetűnőbb 
helyén tartatnak, és bizonyos alkalmakkal a’ nép előtt 
viseltetnek. Az illyeneket nyerők gráditsonként a’ 
legfőbb katonai tisztségekre lépnek, Genturiókká , 
katonai Tribunusokká , fővezérekké lesznek. A’ gyű­
lésekben a’ legfőbb polgári hivatalokra juthatnak ; ’s 
tettel a’ legjelesebb famíliákhoz számiáltatván, az 
ezeket illető hasznokban és becsiiletekben-is része­
sülnek.
SUP. KISS JANOS.
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9-
Bacó’ Értekezései külömbféle tárgyakról.
(Folytatás.)
A z igazságról.
M i  az ig a zsá g  ? ez t  k érd é  h a jd a n  a’ tsú fo ló d ó  
P ilá tu s  ; de nem  v a la  sz á n d ék a  ezen  k érd ésre  
fe le le te t  v á rn i. M in d en ü tt v á g y n a k  i l ly e n  em ­
b e r e k , k ik  g o n d o la ta ik n a k  szü n te len  id e ' s  to ­
va  széd e lg éséb en  g y ö n y ö r k ö d n e k  ; az erős o k o k  
és m eg g y ő ző d és á lta l v a ló  b éso ro m p ó zta tá st rab­
ságn ak  ta r tjá k , ’s nem  - csak  a ts e le k e d é sb e n  
hanem  a’ g o n d o lk o d á sb a n  - is  za b o lá tla n sá g ra  
v á g y n a k . A ’ b ö lc s e lk e d ő k n e k  n in c s e n e k  u g y a n  
m ár e ’fé le  k ü lö n ö s  f e le k e z e te ik  m in t  h ajd an  
v o lt a k ,  m in d a z á lta l c s a k -u g y a n  ta lá lk o z n a k  
m a-is o l ly  sz e le s  és hab ozó  e lm é k , k ik  az i l ly e n  
rég i b ö lc s e lk e d ő k e t  h a jla n d ó sá g g a l ’s m erész ­
ség g el u tó i é r i k , ha sz in tén  észsze l és le lk i  erő ­
v e l u tá n o k  jó v a l h átra  m a ra d n a k -is .
A' té v e ly g é sn e k  és h a m issá g n a k  a' v ilá g  
e lő tt  nem  eg y ed ü l azért v a n  b e c s e , m in t h o g y  
az igazság' n y o m o zá sa  ’s fe lta lá lá sa  n a g y  m u n ­
kába k erü l 5 azért sem  e g y e d ü l ,  m in th o g y  a’ 
fe lta lá lt  ig a zsá g  g o n d o la tin k ’ szabad  já rá sá t gá­
to lja ;  hanem  k ü lö n ö se n  a z é r t - i s  m in th o g y  a’ 
h am issá g h o z  term észe ti m eg ro m lo tt h a jla n d ó sá g  
von  b en n ü n k et. E g y  b ö lc s e lk e d ő , a’ G ö rö g ö k ’
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e g g y ik  újjabb o sk o lá já b ó l ezen  d o lo g  fe le tt  
v i ’sg á ló d v á n  n em  tu d ja  e lg o n d o ln i , m ik é p e n  
s z e r e th e t ik  az em b erek  a’ n em  ig a za t ön m a­
gá ért az o lly a n  e s e te k b e n , m e lly e k b e n  az sem  
n em  g y ö n y ö r k ö d te t , m in t  a P o é tá k  k ö lte m é n y e , 
sem  h a szn o t n em  h a j t , m in t  a' K a lm á ro k  ha­
zu gsága . D e  ez  k é ts é g k ív ü l o n n ét j ő ,  m in th o g y  
az  ig a zsá g  a" t is z ta  és fén y es  n a p v ilá g h o z  h a so n ­
lí tv á n  n em  m u tatja  a’ v ilá g i k o m éd iá zá so k a t  
's b o lo n d o sk o d á so k a t o l ly  k e lle m e s  és szem fén y ­
v e s z tő  fo r m á k b a n , m in t az é jje li  se té tség b en  
v ilá g o s ító  fá k ly á k  és m étsek . A' v ilá g ’ sz e m e i  
e lő tt  az ig a zsá g  ta lá n  ta r ta th a tik  ig a z  g y ö n g y ­
n e k  , m e lly  n a p p a l ra g y o g  leg szeb b en  ; de an­
n y ir a  n e h ezen  j u t h a t ,  h o g y  g y ém á n tn a k  v a g y  
k a rb u n k u lu sn a k  n é z e tte s sé k  , m e lly n e k  p o m ­
p á ja  , a1 s z ín e k n e k  k u lö m b fé lek ép ' v á lto z ó  já ­
ték á b a n  t i in d ö k l ik - k i .  A’ h am isság ' v e g y ű lé se  
m in d e n k o r  n e v e li  a’ g y ö n y ö r t . H a  az em b eri lé ­
le k b ő l m in d en  k é p z e le t e k , h íz e lk e d ő  rem é­
n y e k ,  h a m is v é l e k e d é s e k 's a' d o lg o k 'b e tsé r ő l  
v a ló  h e ly te le n  í té le te k  's több e ffé lék  k iir ta tn á ­
n a k ,  ú g y  b izo n y o sa n  so k a k n á l n em  egyéb  m a­
rad n a  h á tr a , m in t e lc sü g g e d é s , e l to m p ú lá s , bú- 
b a m eríílés  , e lk e d v e tle n ű lé s  s m agával m eg  n em  
e lég ed és .
A z E g y h á z i a ty á k n a k  eg g y ik e ', a' P o é s is t ,  
azért h o g y  a’ k é p z e lő  erő t h iú  k é p e k k e l e l t ö l t i , 
ig e n  san yaru an  az ö rd ö g ö k  b orán ak  n e v e z i ; j ó l ­
le h e t  a’ k ö lte m é n y  tsa k  á rn y ék a  a' h azu gság­
n a k ,  tu la jd o n k é p e n  p e d ig  n em  az o lly a n  h a­
zu gság  á r ta lm a s , m e lly  a’ le ik e n  csak  k e resz ­
tü l m eg y en  's azt a lig  i l le t i-m e g ;  hanem  az o l­
ly a n ,  m e lly  m agát a' lé le k b e  b é f é s z k e l i , m ii­
ly e n r ő l fe lly eb b  szó llá n k . A zon b an  m in d  a’ k e t ­
tő árthat a' m eg ro m lo tt h a jlan d óságú  és í té le tú
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em b erek n él. A z ig a zsá g  ( m e l ly  csa k  m aga í t é l ­
h e t i - m e g  m a g á t) arra t a n í t ,  h o g y  v i ’s g á lá s a ,  
m e lly  ő t m in t  je g y e s t  m e g k é r i ,  e s m é r é s e ,  
m e lly  ő t m aga  e le ib e  v is z i  ’s m eg g y ő z ő d é sse l  
v a ló  e lfo g a d á sa , m e lly  a' v e le  é lés' és m in te g y  
ö le lk e z é s ’ ö rö m ét s z ü l i , az em b er i ter m é sz e t­
n e k  leg főb b  ja v a .
E g y  k ö l t ő ,  k i  k ü lö m b en  a' tö b b ie k n é l  
a lá b b v a ló  b ö lc se lk e d é s i fe le k e z e te t  d ís z e s í t e t t , 
n a g y o n  szép en  m o n d ja :  h o g y  k e lle m e s  a’ p a rt­
ró l n é z n i , m ik é p p  k ü z k ö d n e k  a ’ h a jó k  a’ ten ­
ger i s z é lv é s z e k k e l , k e lle m e s  eg g y  erős és b átor-  
ságos v á rb ó l lá tn i az a ló l d ü h ö sk ö d ő  ü tk ö z e te t  
's a ’ h arczn ak  k lilö m b fé le  v is z o n ta g s á g a it ; d e  
sem m i-sem  k e lle m e se b b  , m in tá z  igazság ' h e g y e  
o ld a lá n  á lla n i (m e r t  te te jén  h ígabb  és finom abb  
a' m in d ég  t is z ta  lé g ,  m in tsem  h o g y  e ltű r h e t­
n é n k )  's o n n ét sz e m lé ln i a’ m e lle tte  lé v ő  v ö lg y ­
b en  a’ t é v e ly g é s e k e t , a’ k é tsé g e k  k ö z ö tt  s z é ­
d e lg ő  em b erek e t ’s az é le tn e k  ferg e te g e it  és s z é l­
v é s z é it .
D e  az i l ly e n  s z e m lé lé s n e k  s z á n a k o z á s s a l , 
n em  p e d ig  gőggel és k e v é ly sé g g e l k e l l  eg y b e  
k ö tte tv e  le n n i. 'S ép en  abban á ll a' fö ld i m e n y ­
ország  , h a  a’ lé le k  a' szerete t' tü zé tő l e le v e n e ­
d ik ,  a’ g o n d v ise lé s ' k eb e lé b e n  n y u g sz ik  's az  
ig a zsá g  egéb e fe le m e lk e d ik .
H a  a T h e o lo g ia i és P h ilo so p h ia i ig a zsá g ró l 
a’ p o lg á r i d o lg o k b a n  v a ló  ig a zsá g ra  v a g y  in ­
kább ig a z  m on d ásra  t é r ü n k , m ég  a' k ik  a zt n em  
g y a k o ro ljá k  a zo k -is  á lta l lá t já k , h o g y  a’ fo g la ­
la to ssá g o k n a k  eg y en es  és n y í l t  s z ív v e l v a ló  
fo ly ta tá sa  az em b eri term é sz e tn e k  k ü lö n ö s  d í­
szére  v á lik  ; a’ h a m issá g n a k  h o zzá  e le g y íté s e  p e ­
d ig  h a so n ló  a' n em eseb b  ér tzn ek  ón n a l v a ló  v e ­
g y íté sé h e z  , m e lly  am azt h a jth atób b á  te sz i u g y a n ,
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d e e g y szer ’sm in d  a lá v a ló b b á  is . A" görbe és  tsú -  
szó  já rá s a' k íg y ó k h o z  i l l ő ,  m e lly e k  h a so k o n  
m á s z n a k , n em  lá b a ik o n  m en n ek . E g y  v é te k  
sem  a la tso n y ítja - le  's g y a lá zza -m eg  o l ly  ig en  az  
e m b e r t , m in t a z , ha  h a m isn a k  és h itsz e g ő n e k  
ta lá lta t ik . M on tan eu s arró l ér te k e zv én  m iér t  
ta r ta tik  a' h a zu g  n é v  o l ly  n a g y  sz ég y en n ek  és  
m o ts o k n a k , íg y  s z ó ll ig e n  e lm é s e n : ha a’ d o l­
g o t j ó l  f e lv e s z s z ü k , az a' k i  v a la k it  h azu gság­
gal v á d o l , n em  e g y eb e t  m on d  n e k i , hanem  h o g y  
az Isten  erán t v a k m e r ő n e k  ’s az em b erek  erán t  
g y á v á n a k  m u tatja  m agát. M ert a’ h azu g  em b er  
az I ste n b ő l tsú fo t ü z ,  a' h a la n d ó k  e lő tt  p e d ig  
m á szk á l.
A’ Pártíitésekről és belsőháborúkról.
Igen  fo n to s d o lo g ,  h o g y  a’ n ép ’ p á szto ra i a ’ 
P o l it ik a i  ferg eteg ek ' e lő je le i t  esm érjék . A z i l -  
ly e n  ferg e teg ek  a k k o r  sz o k ta k  leg in k á b b  tám ad ­
n i ; m id ő n  m in d e n e k  eg y en lő ség r e  s i e t n e k , 
m in t a' te r m é sz e tb é lie k - is  a' nap' és éj' eg y en ­
lő sé g e k k o r  leg in k á b b  d ü h ö sk ö d n e k .
V a la m in t g y a k ra n  a' s z e le k ’ s ik e t  zú gását  
m ár tá v o lr ó l e lő re  h a l la n i , ’s a’ ten ger dagadá- 
sá t m ár a' fergeteg ' tám ad ása  e lő tt  s e jd íte n i le ­
h e t ;  ú g y  v a n  a’ d o lo g  a’ P o l it ik a i  s z é lv é sz e k r e  
n éz v e -is .
— — lile etiam coecos instare tumultus
Saepe monet, fraudesque et operta tumescere bella,
G yak ran  i n t , h o g y  d ü h ös zen eb o n á k  fe­
n y e g e tn e k  's a la ttom b an  tsa lárd  p r a k tik á k  és 
h áb orú k  k ész ü ln e k .
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H a  g y a k ra n  g u n y írá so k  rep d esn ek  a' k ö ­
zö n ség  e lő t t ,  h a  az o rszá g lá st k e m é n y e n  ro s tá ló  
's ó tsá r ló  b e sz é lg e té se k  v é te tn e k  é s z r e ,  ha  u g y a n  
az e lle n  k ü lö m b fé le  á rta lm as ú j ítá so k r ó l s z á lló  
h a zu g  h ír e k  szó ra tta tn a k -e l m in d e n fe lé  , ’s e z e k  
a' k ö z n é p tő l m o h o n  fe lk a p a tta tn a k ; a k k o r  b i­
z o n y o s  , h o g y  az e ’fé le  d o lg o k  k ö z e l ié v é  p á rt­
ü tésre  m u ta tn a k . Y ir g iliu s  a’ h ír t ,  m id ő n  an­
n a k  szárm azásá t l e ír j a , a’ G ig á so k ’ leg fija ta - 
la b b ik  te stv ér -h ú g á n a k  m o n d ja  le n n i :
lilám terra parena , ira lrritata Deoruin 
Extremam (ut perhibent) Caeo Enceladoque eororeoi 
progenuit.
E ’ szerén t a* h ír e k  e léb b en i p á r tü tések ' m a­
ra d v á n y a i v o ln á n a k ; de b iz o n y o s  , h o g y  n é -  
m e lly k o r  a' k ö z e lg e tő  p á r tü té se k n e k -is  e lö ljá ­
ró  p o stá i.
A zon b an  h e ly e s  m eg jeg y zé s  a z - i s , h o g y  a' 
lá z a sz tó  h ír e k  és  lá za d á so k  k ö z ö t t  c s a k -n e m  
s e m m iv e l s in cs  nagyob b  k ü lö m b s é g , m in t  a’ 
férj fi és le á n y  te s tv é r e k  , a' férj és a fe le sé g  k ö ­
zö tt . K ü lö n ö sen  ig a z  ez  a k k o r ,  h a  a’ g o n o sz  
a n n y ira  e l te r je d e t t ,  h o g y  az o rszágn ak  leg d í-  
csére teseb b  's m é ltá n  h e ly b e -h a g y á st  és k ö z s z e ­
r e te té t  é rd em lő  r e n d e lé s e i - i s  b alra  m ag y a rá z­
ta tn a k  és g á n tso lá s  tárg y á v á  t é t e t n e k ; m ert ez  
v ilá g o s  j e le  a' n a g y  m érték re  h á g o tt e lé g e d e t­
le n sé g n e k  , a' m in t T a c itu s  ig en  jó l  m o n d ja : 
C onflata m agna in v id i a , seu  b en e  seu  m a le  ge- 
sta  p r e m u n t ; ha eg y szer  a’ m eg é lé g e d e tle n sé g  
n a g y  m érték re  l é p , m in d  a' jó  m in d  a’ ró sz  tse-  
le k e d e te k e t  érd e k li a’ g á n tso lá s .
D e  abból h o g y  az e’fé le  h ír e k  a’ k ö z e lg e tő  
lá za d á sn a k  j e l e i ,  nem  k ö v e t k e z ik ,  h o g y  a zo k ­
n ak  erő sza k o s  e ln y o m á sa  á lta l e le jé t  le h e tn e  a'
23 *
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lá z a d á sn a k  v e n n i , m ert tö b b n y ire  k ö n n y e b b en  
e le n y é s z n e k , ha  m e g v e tte tn e k  's szám ba n em  
v é te tn e k  ; e lle n b e n  ha ig e n  tö rek ed ü n k  a zo k a t  
m e g fo j ta n i , ren d szerén t csa k  a z t v is z s z ü k  v ég ­
h ez  h o g y  an n á l tovább  tartan ak .
A' r e n d e lé se k  és tö r v é n y e k  erán t v a ló  en ­
g e d e lm e sség n ek  a zo n  n e m é t - i s  g y a n ú sn a k  k e l l  
t a r t a n i , m e lly r ő l T a c itu s  eze n  sza v a ib a n  e m lé ­
k e z ik :  E ra n t in  o f f ic io ,  séd  tarnen q n i m a ile n t  
im p e r a n tiu m  m a n d a ta  in te r p r e ta r i, quam  ex -  
s e q u i ; e n g e d e lm e s k e d te k , de ú g y  , h o g y  u ra l­
k o d ó ik  p a r a n cso la tja it  in k á b b  szer e tté k  m a g y a ­
rá zn i , m in t  v ég h ez  v in n i.
A* p a ra n tso la to k a t r o s tá lg a tn i , g ú n y o ló d á ­
so k  á lta l e r ő t le n e k k é  t e n n i ,  m it  te sz  e g y e b e t ,  
m in t a’já rm á t r á z n i ,  ’s le v e té s é t  p ró b á ln i?  K i­
v á ltk é p e n  ez  az e se t  v a n  a k k o r , m ik o r  a p a ­
ra n cso la to k ' p á rtfo g ó i és v é d e lm e z ő i fé lé n k  és 
g y e n g e ; g á n tso ló i p e d ig  m erész  és  d urva h an ­
gon  b e sz é lln e k .
H a  a’ fe je d e lm e k , k ik  a' nép  k ö z ö s  a ty ja i  
ta r to zn a k  le n n i,  v a la m e lly  fe le k e z e t lie z  k a p cso l­
já k  m a g o k a t , a k k o r - is ,  M a cch ia v e ln ek  eg y  h e ­
ly e s  m eg jeg y zé se  s z e r é n t , k ö n n y e n  fe lfo rd u l az  
O rszá g , m in t  az o lly a n  t s ó n a k , m e lly  e g g y ik  
v a g y  m á s ik  részére  fe le s le g  h a jlik . M ikor a' fe ­
je d e lm e k  a’ m a g o k  te k in te té v e l az e g g y ik  fe ­
le k e z e t  részére  á l la n a k , 's szorosab ban  k a p tso -  
ló d n a k  e h e z , m in t azon  eg észh ez  m e lly e t  k o r-  
m á n y o z n io k  k e l l ; o lly a n k o r  ren d szeré n t a zza l  
k e z d ő d ik -e l a’ h á b o rg á s , h o g y  h a ta lm o k b ó l k i-  
' v e tk e z te tn e k .
H a  továb b á  t z iv ó d á s o k , k e ttő s  v ia d a lo k ,  
m agános p á r ío sk o d á so k  fé le lem  n é lk ü l 's n y i l ­
ván  g y a k o ro lta tn a k ; az a n n ak  b iz o n y s á g a , h o g y  
a ’ fe jed e lem  eránt v a ló  ti szí e le t  e len y ész e tt .
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M ert az ország' N a g y ja i’ m o zg á sá n a k  o lly a n n a k  
k e ll  l e n n i ,  m ii ly e n  a’ P lá n é tá k é ,  m e lly e k  az  
e lső  m o z d ító n a k  m o zg á sa  sze r é n t s e b e s e n , d e  
saját m o zg á sa ik  á lta l eg y  k e v é s s é  m ég is  ta r tó z ­
ta tv a  fo ro g n a k . H a  teh á t a' fő  N e m e se k  és a' 
n e m z e t 'N a g y ja i saját m o z g á sa ik tó l e rő sza k o sa n  
e lr a g a d ta tn a k , ’s T a c itu s  b ő lts  m eg je g y z é se  s z e ­
rén t szabadabban  t s e le k e s z n e k , m in t  fe je d e l­
m e k r ő l m e g -e m lé k e z v e  le h e tn e  ; s z ü k sé g e sk é ­
p en  za v a ro d á sn a k  k e l l  le n n i az eg ész  te s t  m in ­
den r é sz e in e k  m ozgásáb an -is. A ’ t is z te le t  k iv á lt ­
k ép en  a z ,  a m iv e l az Iste n  a’ K ir á ly o k a t  k ö rü l 
ö v e d z i , de a' m e lly r ő l a z t-is  m o n d ja , h o g y  le ­
fog ja  r ó lo k  o ld o z n i.
H a  vég re  az O rszágok ’ n ég y  fő o sz lo p a i , a’ 
V a l lá s ,  az ig a z sá g -s z o lg á lta tá s , a ' j ó z a n  P o l i ­
t i k a ,  és a' N em ze t'g a z d a g sá g a  m eg rá za tta tn a k  
v a g y  d ű ln i k ész ü ln e k ; a k k o r  ig e n  n a g y  o k  v a n  az  
e g e k tő l a’ jö v e n d ő r e  v id á m  k ilá tá s o k a t  k érn i.  
D e  e lég  le g y e n  a' p á r tü té sek  e lő je le ir ő l .  K ü -  
lö m b en -is  e lm é lk e d é sü n k  to v á b b i fo ly a m a tjá -  
b an  m ég eg y szer  m ásszor le sz  a lk a lm u n k  a' d o l­
g o t m e g v ilá g o s íta n i;  m o n d ju n k  m o st v a la m it  
a ’ p á r tü té se k  m a té r iá já r ó l , azu tán  a zo k n a k  
o k a ir ó l m e lly e k  a zo k a t n e v e ln i s z o k tá k , ’s v ég re  
az e l le n e k  ta n á tso lh a tó  o r v o ssá g o k r ó l.
A ’ p á rtü tések ' m a tér iá ja  , v a g y  az a zo k ra  
a lk a lo m a d á s  k ü lö n ö s  f ig y e lm et é r d e m e l; m ert  
a zo k n a k  e ltá v o z ta tá sá ra leg b á to rsá g o sa b b  m ó d ,  
m a tér iá jo k a t (h a m é g n e m  k é s ő )  e ltö r ö ln i és sem ­
m iv é  te n n i. H a  eg y szer  k ö n n y e n  g y ú ló  m a té ­
r ia  v a n  k ö z e l ,  sen k ise m  m o n d h a tja -m eg  m e lly  
részr ő l e sh e t ik -b e le  g y ú jtó  sz ik ra .
A ’ p á r tü té sek re  k é tfé le  d o lo g  ád a lk a lm a t:  
a’ n a g y  szü k ség  és a' d o lg o k  fo ly a m a tá n a k  m eg- 
unása. S em m isem  b izo n y o sa b b  m in t  a z , h o g y
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a n n y ira  k ív á n já k  a' zen eb o n á t a’ h á n y á n  v á g y ­
n a k  az o l ly a n o k , k ik n e k  szeren tsé jek  sem m iv é  
le t t  's é r té k ü k  e lfo g y o tt . A zért m on d ja  L uca- 
n iu s  a’ R óm ai b iro d a lo m n a k  a' p o lg á r i háború  
k iü té se k o r  v o lt  á l la p o t já r ó l:
Hino usura vorax, rapidumque in tempore fenus.
Hinc concussa fides, et multis utile bellum.
I tt  az e m é s z tő , n a g y  ham ar és h ir te le n  ne** 
v e k e d ő  u z s o r a , o tt  a' h a n y a tló  h ite l  és a' so k a k ­
n a k  h a szn á ló  háború . M ik o r  a ’ h áb orú ból so ­
k a n  h a szn o t v á r n a k ; az b izo n y o s  j e l  h o g y  az  
orszá g  b e lső  n y u g h a ta tla n sá g o k tó l fé lh e t. H a  
k ü lö n ö se n  a' N a g y o k n a k  e lsz e g é n y e d é se  's a lá- 
sz á llá sa  a' k ö zn ép  szoron gó  sz ü k ség é v e l eg y -  
g y ü tt  v a n ,  a k k o r  leg n a g y o b b  v e sz e d e lm e k  fe ­
n y e g e t ik  az országot. M ert azon  p á rtü tések , m e l-  
ly e k  e r e d e te k e t  a' g y o m o rb ó l v e s z ik ,  leg g o n o ­
szab b ak .
A ’ d o lg o k  fo ly a m a tjá n a k  m egu n ása  's az  
a la ttv a ló k n a k  a' k o r m á n y o zó k tó l v a ló  e lid e g e ­
n ed é se  , h a so n ló  ró sz  k ö v e tk e z é s e k e t  sz o k o tt  a' 
P o l it ik a i  testb en  s z ü ln i , m in t a’ m ii ly e n e k e t  a' 
ter m é sz e ti em b eri te stb en  a’ ró sz  n ed v essé g ek  
s z ü ln e k ; k its in y e n k é n t  term észe t ren d jén  k iv íí l  
v a ló  h é v sé g e k e t  és g y ú la d á so k a t o k o z .
A' v e s z e d e le m ’ n agy sá g á t eg y  fe jed e lem  se  
Í té lje  a b b ó l , h o g y  e lég ség es  v a g y  e lé g te le n  o k  
v a n -e  a’ s z ív e k ' e lid eg en ed ésére  a d v a ; m ert e z ­
á lta l ig e n  so k  jó z a n  é sz t tu la jd o n íta n a  a' k ö z ­
n é p n e k , m e lly  e lég szer  a’ m aga h a s z n á t - i s  lá ­
b a iv a l tap od ja . A bb ól se  í t é l je -m e g , h o g y  a’ p a ­
n a s z o k , m e lly e k b ő l a’ g y ü lö lsé g  szá rm a zo tt, na­
g y o k  v a g y  tsek é ly e k .*  Д ’ g y ü lö lsé g  ép en  ak k or  
sz o k o tt  leg v eszed e lm eseb b  l e n n i , m ik o r  az  
a la ttv a ló k  tö b b tő l fé ln e k  m in t a ’ m e n n y it  érez-:
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n ek . D o le n d i m o d u s , t im e n d i n on  i t e m , a ’ 
fá jd a lo m n a k  v a n  h a tá r a ; de a’ fé le le m n e k  Hin­
tsen . A z o n k ív ü l a' n a g y  n y o m a tta tá sn á l a’ m i  
b é k é te le n ség r e  in g e r e l ,  u g y a n  az a’ b átorságot-  
is  e lv e sz i és  g y á v á v á  t e s z i ; a’ fé le le m n é l p e d ig  
e l le n k e z ő k é p e n  v a n  a' d o lo g . T ováb b á  a’ fe je ­
d e lm e k  v a g y  o r s z á g o k , az a la ttv a ló k ’ e lid e g e n e ­
d ésé t ’s a’ ta rtó s  és u ra lk o d ó  e lé g e d e tle n sé g e t  
a zo n  o k b ó l se  ta rtsá k  ts e k é ly s é g n e k  , m in th o g y  
ta lá m  eze n  id eg e n ség  m ár tö b b szö r -is  v a g y  h o sz-  
szasabb an  is  la p p a n g o tt a’ s z ív e k b e n , a  n é lk ü l  
h o g y  az országra  n é z v e  v a la m i v e s z e d e lm e t  o k o ­
z o tt  v o ln a . J ó lle h e t  n em  m in d en  fe lfe lé  e m e l­
k ed ő  gőz és k ö d  v é g z ő d ik  ég i h á b o r ú v a l, m ég is  
ig a zá n  e l le h e t  m ás fe lő l  m o n d a n i, h o g y  n oh a  
a' terh es fe lh ő k  so k szo r  z iv a ta r  n é lk ü l m en n ek -  
i s  e l fe jü n k  f e l e t t ; de csa k  u g y a n  v ég re  ö sz sze -  
cso p o rto so d n a k  's le o m la n a k , és a' p é ld a  b eszéd  
szeré n t az ig e n  fe lte k e r t  húr a’ le g k isse b b  rán- 
d ítá sra -is  e lsza k a d .
A ’ p á r tiité se k ’ o k a i e' k ö v e t k e z ő k : a' v a l­
lá sb é li d o lg o k b a n  v a ló  u j j í t á s ; az a d ó zá s ; a’ 
tö rv é n y e k ' és s z o k á so k ’ v á lto z ta tá sa ;  a’ szab ad ­
sá g o k ’ és p r iv ilé g iu m o k ’ m e g s é r té s e ; a' m in d e ­
n e k r e  ter jed ő  n y o m á s  és n y o m o r g a tá s ; m é lta t­
la n o k n a k  t is z tsé g e k r e  és fő h ív a ta lo k ra  e m e lé ­
s e , k ü lfö ld ie k  v a g y  id e g e n e k ;  d rá g a sá g ; fize ­
té s  n é lk ü l e lb o tsá to tt  k a to n á k ;  k é tség b e-esésre  
ju tta to tt  cz im b o rá k  v a g y  fa c t ió k ;  v ég re  m in d  
a z ,  v a la m i a’ n é p e t  in g e r l i , v a la m e lly  k ö z ö s  
ü g y b en  e g y g y e s ít i  ’s Ö szszek ö v etk ezésre  b írja .
A' m i a’ p á rtü tések ' le c s illa p ítá sá t  i l l e t i , 
v á g y n a k  n é m e lly  á lta lá n o s  de n em  eg g y es  e se ­
tek re  sza b o tt e s z k ö z ö k , m e lly e k k e l a z o k n a k  
e le jé t  le h e t  v e n n i , 's a zo k ró l fo g u n k  it t  eg y -k é t  
szó t m o n d a n i. A ’ tu la jd o n k ép ’ v a ló  o rv o s lá st a'
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b etegség' k ü lö n ö s  á lla p o tá h o z  k e l l  a lk a lm a z ta t­
n i , 's arra n ézv e  in k á b b  ta n á tso t m in t reg u lá ­
k a t  le h e t  a d n i.
A ’ p á rtü tések ' e ltá v o z ta tá sá ra  a’ le g e lső  e sz ­
k ö z  e z ,  h o g y  a zo k n a k  m a té r iá ja , m e lly r ő l fe l-  
Jyebb s z ó l lé k ,  t. i . a' jo b b á g y o k ’ szeg én y ség e  
és a’ szü k ség  m en n él n agyobb  go n d d a l és szo r­
g a lo m m a l e lh á r itta ssék . E ’ v ég re  szü k ség e s  a’ 
k e r e sk e d é s t  i l le n d ő  szab ad sággal fe lru h á zn i és 
e lő m o z d í ta n i; a ’ m este r sé g e k e t  és k é z im ű v e k e t  
v ir á g o z ta tn i; a' h e n y é lé s t  és tu n y a sá g o t k i ir ta ­
n i ; a’ fé n y ű z é s t  és té k o z lá s t  b ö lc s  tö rv én y ek  
á lta l i l lő  h a tá ro k  k ö z z é  s z o r íta n i; a ’ szá n tó ­
fö ld e k e t  és fa lu s i jó sz á g o k a t jó  m ív e lé s  á lta l 
m e n n é l n y ereség e seb b ek k é  ’s jö v e d e lm c se b b e k -  
k é  te n n i;  az e lm ú llia ta tla n ú l szü k ség e s  p o r té ­
k á k n a k  ig a zsá g o s  á rro k a t s z a b n i; az adó k is z a ­
b ásában  ’s k iv e té sé b e n  b ö lts  m é r té k e t  k ö v e t­
n i  ; 's a’ t.
A lta ljá b a n  ő r iz k e d n i k e l l  a t t ó l , h o g y  (b é ­
k e ssé g  id e jé n  m id ő n  a' feg y v er  n em  p u s z t í t )  a’ 
n ép e se d é s  n agyob bra  n e  n e v e k e d jé k , m in t a’ 
m e n n y it  az ország' e sz te n d ő n k é n t v a ló  term ése  
e lta r th a t. A n n a k  szá m b a v ev ésén é l p e d ig , ha a' 
n ép essé g  fe le s le g  v a ló -e  v a g y  n e m , n em  tsup án  
’s eg y ed ü l a’ lé le k  szám ára  k e ll  t e k in te n i. H a  
sz in té n  k ev eseb b  szám m al v á g y n a k  is  az o lly a -  
n o k ,  k ik  so k a t e lv e sz te g e tn e k  és k e v e s e t  k e ­
r e s n e k ,  m ég -is  jo b b a n  e ls z e g é n y ít ik  az orszá ­
g o t ,  m in t az o lly a n o k n a k  so k k a l n agyob b  szá­
m a , k ik  ta k a rék o sa n  é ln e k  's a ’ m e lle t t  k eres-  
n e k -is . H a  teh á t a ’ n em esség  és a’ főbb k a rb e­
l ie k  a' k ö z n é p h e z  k é p e s t  fe le t te  ig e n  m eg sza ­
p o ro d n a k  ; az O rszág h ir te le n  e lfo g  szeg én y ed ­
n i.  U gyan  ez  tö r té n ik  a k k o r - is ,  ha a’ P a p o k ’ szá­
m a fe le s le g  n a g y ; m ert a zo k  az O rszág tö k e-
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p én zét nem  sza p o r ítjá k  , v a la m in t  a k k o r - is , h a  
többen  ta n u ljá k  a’ tu d o m á n y o k a t , m in t a 'm e n ­
n y in  t is z t s é g e k e t  és h iv a ta lo k a t  k a p h a tn a k . —  
M in th o g y  a’ n em zeti gazd agság  a’ k ü lfö ld tő l v e ­
sz i n e v e k e d é s é t , (m e r t  a’ n ö v e k e d é sn e k  v a la -  
h o n n é t k e ll  e lv é te tn i)  a z t-is  f ig y e lem re  szü k ség  
v e n n i , h o g y  eg y  n em ze t a’ m á s ik n a k , három  
fé lé t  á d -e l : a’ p o r té k á k ’ k é s z ü le t le n  m a té r iá já t ,  
e lk é s z íte t t  k é z i  m ü v e k e t  és a' v i t e l t .  H a  a’ k e ­
r e sk e d é sn e k  eze n  három  k e r e k e i j ó l  fo r o g n a k ,  
a k k o r  a’ gazdagság  n a p r ó l-n a p r a  g y a r a p o d ik ,  
so k szo r  p e d ig  a z is  m e g tö r té n ik  a' m it  a’ k ö ltő  
m o n d , h o g y  a’ m a tér iá n á l tö b b et ér a’ reá-for-  
d íto tt  fáradság  és m u n k a , m ik o r  tu d n i i l l ik  a' 
m u n k á ért és a' v ite lé r t  v a ló  f ize tés  tö b b et t e s z , 
's az O rszágot jo b b a n  m e g g a z d a g ítja , m in t a’ k é ­
s z ü le t le n  p o rték á k ' m atériá ja .
A ’ k o rm á n y o z o k  k ü lö n ö se n  ta r to zn a k  ar- 
ra -is  fő g o n d o t f o r d ít a n i , h o g y  a’ k ész  p én z  n é-  
m e lly  k e v é s  em b erek  á lta l e l n e  r e jte tte ssé k  ’s 
m in te g y  e l n e  n y e le tte s s é k  ; m ert k ü lö m b en  az  
O rszág so k  k in ts  és n a g y  b ő ség  m e lle t t  is  éh sé ­
g e t sz e n v ed h e tn e . A' p én z  tsa k  úgy  h a szn á l m in t  
a' tr á g y a , ha n em  eg y  h e ly b e n  v a n  , h an em  e lte -  
r í t t e t ik  és s z é l ly e l  szó ra tta tik . E z  leg in k á b b  ú g y  
m eg y en  v é g h e z , h a  az ú ’s o r á s k o d á s , a’ M on o­
p ó liu m o k  és n a g y  darab fö ld e k n e k  le g e lő k k é  
v á lto z ta tá s a , ezen  m in d e n t e ln y e lő  ö r v é n y e k  e l-  
h á r ít ta tn a k , v a g y  lega láb b  h a tá ro k  k ö z z é  szo -  
r ítta tn a k .
l í a  a’ m e g e lé g e d e t le n s é g e t , a' s z ív e k  e l id e ­
g e n e d é sé t  o rv o so ln i v a g y  lega láb b  az abból szár­
m a zó  v e sz e d e le m n e k  e le jé t  v e n n i a k a r ju k , a’ 
jo b b á g y o k n a k  azon  k é t  n em ére  k e ll  f ig y e lm ü n ­
k e t  fü g g e sz te n ü n k , m e l ly c k ,  a' m in t tu d n iv a ­
l ó ,  m in d en  o rszágok b an  ta lá lta tn a k , t. i . a 'n a -
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g y o k ra  és k ö zn ép ek re . H a  ta lám  e z e k  k ö z z u l  
tsa k  az e g g y ik r é s z  n e h e z te l , zú g o ló d ik  , a k k o r  
a' v e sz e d e le m  nem  sz in te  ig e n  n a g y ; m ert a' 
k ö zn ép ' m o zg á sa  k é se d e lm e s  és la s s ú ,  m ik o r  
a ’ n em esség  á lta l n em  b u jto g a t ta t ik ; a' n em es­
ség  p e d ig  t e h e t e t le n , m ik o r  a’ k ö zn ép  a’ fe lz e n ­
d ü lésre  n em  h ajlan d ó  's arra n in ts  e lk é sz ítv e .  
A k k o r  fe n y eg e t ig a zá n  v e sz e d e le m  , ha  a' h a ta l­
m a so k  a d d ig  v á r a k o z n a k , m íg  a’ k ö zn ép  z ú g , 
’s o lly a n k o r  fa k a sz tjá k  - k i  g y ü lö lsé g ö k e t . A' 
k ö ltő k ’ eg g y  e lm és  le le m é n y e  szeré n t az ég' la ­
k o s i ö szsze  - e sk ü d te k  e g y k o r  J u p iter  e l le n ,  's 
a zt lá n tzra  a k a rtá k  v e tn i. E z t  m eg ér tv én  J u p i­
t e r ,  M in erva  ta n á tsá r a , a’ szá zk ezű  B riareu st  
h ív ta  seg ítség ére . E zen  p é ld á za t k é tsé g k ív ü l ar­
ra ak arja  a' fe je d e lm e k e t  ta n íta n i ,  m e lly  ig en  
szü k ség es  és h a szn o s le g y e n  a' k ö zn ép ’ szere te -  
té t  m eg n y ern i és m eg ta rta n i.
H a szn o s  n éh a  n é m e lly  m eg e lég ed e tle n  ’s 
ró sz  in d ú la tú  le lk e k n e k  v a la m i k ev é s  d e m ér­
té k le te s  sza b a d sá g o t-is  e n g e d n i, h o g y  b e lső  faj­
d a lm o k  m agát k ifo rrja  és m in te g y  k ig ő z ö lö g je ,  
tsa k h o g y  ezen  szabadság  szem te len ség g é  és za- 
b o lá tla n sá g g á  n e v á ljé k . M ert a’ k i  a ’ ró sz  n ed ­
v e k e t  a’ te stb e  v is sz a v e r i ’s a' seb' g en y e tség é t  
a’ b első  része k r e  b eh a tn i k é n s z e r ít i , az ig e n  
v e sz e d e lm e s  ső t h a lá lo s  k e le v é n y e k e t  tám a szt.
A z e lk e se r e d e tt  s z ív e k ’ e n y h íté se  's t s illa -  
p ítá sa  v ég e tt  n éh a  P ro m eth eu ssa l a z t le h e tn e  
t e t e t n i , a' m it  E p im eth eu s  t e t t ; m ert an n ál 
h ath atósab b  o rv o ssá g  n in tsen . M id őn  E p im e­
th eu s lá t á ,  h o g y  P an d ora’ isk á tu lá já b ó l m in d en  
n y o m o rú sá g o k  és tsa p á so k  e lő -r e p iiln é n e k , s ie t ­
v e  bézárta  a z t ,  's le g a ló l b en n e a' rem én y t v is z -  
sza  ta rtó zta tta . V a lób an  e g y g y ik  legjobb  orvos­
ság  a' nép  lá z a d á s a  e lle n  abban á l l , ha az
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ig a zg a tó k  a’ jo b b á g y o k b a n  a' r e m é n y t m ester ­
ség esen  tá p lá ln i és é l e s z t e n i , ’s a' n ép et e g g y ik  
rem é n y r ő l a' m á sik ra  v in n i tu d já k . L eg b iz o ­
n yosab b  j e le  a’ b ő lts  k ó rm á n y o zá sn a k  a z ,  h a  
a’ jo b b á g y o k a t a k k o r  m ik o r  n e k ik  n em  en g ed ­
h e t ,  r e m é n y e k  á lta l tu d ja  é d e s g e tn i ,  's á ltá ljá ­
ban  m in d en  d o lg o t o l ly  v ig y á z á ssa l in té z  - e l , 
h o g y  sem m i zú g o ló d á s  v a g y  zs ib o n g á s  se  lá t ­
ta ssá k  o lly a n  v e sz e d e le m m e l f e n y e g e t n i , m e l-  
Jyet k ik e r ü ln i n em  le h e tn e . E z t  a n n á l k ö n ­
n y eb b  v ég h ez  v in n i ,  m in th o g y  m in d  az eg y -  
g y es  e m b e r e k n e k , m in d  a’ c z im b o rá k n a k  v a g y  
F a c tió k n a k  term észe tek b e n  v a n  , m a g o k n a k  h í­
z e lk e d n i v a g y  lega láb b  abban  a' m it  d ic ső sé ­
g ek re  v á ln i v é ln e k , k é r k e d n i; h a  sz in té n  azt  
tu la jd o n k é p e n  n em  h is z ik - is .
E s m e r e te s , de a zért m ég is  ig e n  j e le s  reg u la  
a' k ö z ö s  m eg e lé g e d e tle n sé g  v e s z e d e lm e in e k  e l­
k erü lé sér e  a z - i s , h o g y  m e g a k a d á ly o z ta ssé k  e g y  
o lly a n  fő n e k  v á la s z tá s a , k i a la tt a' zú g o ló d ó  's 
e lk e se r e d e tt  n ép  ö sz sze -g y ü llie s se n  ’s eg y  te s te t  
fo rm á lh a sso n . A z i l ly e n  f ő ,  v a g y  a lk a lm a s v e ­
zér  a la tt o lly a n  em b ert é r t e k , k i n em esség e  
v a g y  egyéb b  te k in te te  á lta l m agát e g y eb ek  fe ­
le t t  m eg k ü lö m b ö zte tn i 's a ’ m e g e lé g e d e tlc n e k -  
k e l k e d v e lte tn i 's s z e r e tte tn i tu d ja ,  k ir e  m in ­
d en  sz e m e k  fü g g esz tv e  v á g y n a k , ’s k ir ő l az a' 
v é le k e d é s  v a n ,  h o g y  m agát az ország iás á lta l  
m eg b á n to ttn a k  tartja . A z  i l ly e n  em b erek re  n é z ­
v e  az o rszá g ló k  d o lg a  az , h o g y  ő k e t  v a g y  m eg ­
n y e r jé k  m é g p e d ig  n em -csa k  v a la m e n n y ir e  ’s k e ­
v é s  id ő r e ,  h an em  e g é s s z e n ’s tö k é lle te s e n , v a g y  
p ed ig  h e ly é b ő l e ln y o m a ssá k  u gyan  azon  fe le k e -  
z e tn e k  v a la m e lly  m ás fő em b ere á l t a l , k i  m a­
gát e l le n e k  s z e g e z z e , ’s a’ nép  sz e r e te té t  m eg o sz ­
lá ssá  ’s m in teg y  k é tfe lé  vágja .
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10.
Vashington Irving’ írásai közzűl 
némelly darabok.
( Folytatás.)
R ip  van W inkle.
ÍCövetkezendő elbeszéllést Knick erb о eh er Diirich' 
hátrahagyott papirosai közt találtam-fel. Ezen Newyor- 
ki öreg úr szorgalmatosán foglalatoskodott az ameri­
kai hollandus tartományok története’ megvisgálásá- 
ban , és azott megszállott jövevények első maradéki 
szokásainak kiesmérésében. Nem annyira a’ könyve­
ket, mint magokat az embereket illették az ő histó­
riai vi’sgálódásai; mivel a’ könyvek igen csekélyül 
elégiték-ki a* felvett tárgyban kívánságát, ellenben azt 
tapasztalta, hogy az öreg polgárok, kiváltkép’ ezek* 
feleségei igen sok tanúságos regéket tudnak beszél- 
leni, ő valahol csak a* szorgalommal kerített alatson 
tetős, terebély , sikamor fák alá épített házban lakó 
eredeti hollandus nemzetségre bukkant; úgy tekintő 
azt, mint valamelly zömök , metál kapcsokkal elzárt, 
gothus betűkkel írt régi könyvetskét, ’s illyenből a’ 
szorgalmas tanúlást soha sem múlasztotta-el.
Szorgalmatos vi’sgálodásai* gyümölcse a* hollan­
diai országiás alatt volt tartományok* történet leírá­
sa lett, mellvet ő egynéhány esztendőkkel ezelőtt ki-is 
adott. Ezen munka* literatúrai karaktere felől kíilömb-
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féle kritikai vélekedések jöttek-ki ; de ezek valóban 
egy baktával sem voltak a’ kritika alávett könyvnél 
csinosabban írva. *) A’ könyv érdeme a* történetek’ 
hűséges elő-adásában állott, ennek igazságán is ugyan 
többen kezdettek kételkedni; de későbben hitelessé­
ge tökélletesen helyre-állittatott , és az óta a’ munkát 
mint egészen gyanútlan oklevelet minden könyv­
gyűjteményekben fel-vették.
A’ könyv’ kiadása után csak hamar meghalt az 
öreg úr. Most már tehát nem fájhat neki ha azt mond­
juk, hogy ő idejét nevezetesebb munkák’ készítésé­
re inkább fordíthatta volna. De mivel ő is szeretett 
maga módja szerént nádlován nyargalódzni, és ha 
bár szomszédjai’ szemökbe itt ’s ott port hintegetett- 
is, ’s így azok büszkeségüket nem kevésbé bántotta- 
meg, azért tévedésein és bohózatain inkább szána­
kozunk, mint boszszankodjunk ; annál-is inkább , mi­
vel az öreg úrnak esze ágában sem volt valakit meg­
bántani. A’ kritikusok akár mikép birálják-is érde­
meit, de őt többen, kik a’publikum előtt tekintetben 
vágynak, még mostan-is nagy tiszteletben tartják. 
Úgymint a' mézeskalácsosok, ezek mézesbábjaikat 
mostan-is az öreg úr’ ábrázat modellájában nyomják, 
és így őt épen olly halhatatlanná teszik, mintha kép­
mása a’ Vaierlooi Medáilún, vagy az Anna Királyné 
fillérjén jeleskedne.
Hudson partján felfelé útazó , emlékezhet a’ 
Kaatskil hegyekre , ágai ezek az Appalachán hegytör-
Több  fiatal  í ró in k ’ i t t  ’s o t t  m eg je le n t  k r i t ik á i  s incsenek  
k imiiveltebb e lőadássa l  í r v a ,  m in t  a ’ r o s ta jo k  a lá  ve t t  m u n ­
k á k ,  ’s a ’ m e l le t t  sem nem v o n z a n a k ,  sem nem t a n í t a n a k ,  
jobb  vo lna  t e h a t  a ’ l i t e r a t u r á n k r a  o l ly  hasznos  k r i t i k á t , 
m elyebb  b e l á t á s ú ,  ’s nagyobb  t a p a sz ta lá s ú  haza f iak ra  
bízni .
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’söknek. Meszsze lehet ezeket, mikép emelkednek- 
fel méltóságos magoságra, és minő pompával ural­
kodnak az egész vidéken, az említett folyó egész 
nyűgöd táján látni. Az esztendő* minden része, mind- 
eggyik nap , úgy szólván minden óra* időbeli változá­
sa változást okoz ezen hegy varázs színében, formá­
jában. Ezt körül-belől a’ gazdasszonyok tökélletes ba­
rométernek tekintik. Jó az idő, *s álhatatos ? ekkor a* 
hegyeken pirholagban burkolt kékszín leng, és büsz­
ke bérczei* környezetit a’ tiszta estvéken láthatni; ha 
pedig a* vidék egén csak legkisebb felhő légyen-is, 
ekkora1 hegy csúcsain ködös koszorúk gyűlnek ösz- 
sze, mellyek a’ lenyugvó napban súgár-koronaként 
lángolva fénylenek.
Ezen bájhegyek’ alján egy falutska* bodrosan füs­
tölő kéményeit könnyen észrevehetni, zsindeles ház- 
tetei épen ott, hol a’ hegyek’ kékszíne a’ vidék zöld­
jében átfolyik, tündöklenek-ki a’ fák sűrűje közzül. 
Piégi kicsiny falu ez, mellyet a’ Neuyorki gyarmatok 
kezdetekor egynéhány hollandus nemzetség a’ derék 
Stuyvesant Péter (nyúgosztallya őt az Isten) kórmá- 
nyozása’ első korában szállottak-meg. Nem rég ezelőtt 
az első szállóktól épített házak közül egynehányakat 
lehetett itt látni, ezek Hollandiából áthozott apró sár­
ga kövekből voltak épülve, zöld zsalú volt ablakai­
kon, a1 ház1 felcsúcsorodott végein bádog kakasok 
forgottak.
Ezen falucska1 eggyik már romladozó házában la­
kott, még az Angoly uralkodás alatt több esztendeig 
egy bizonyos Rip van Vinkle nevezetű jó szívű, de 
eggyügyü ember. O.fajzata volt azon Van Vinkléknek, 
kik magokat Stuyvesant Péter bajnok korában meg- 
külömböztették, és neki Fort Cristiániát körültáborló 
harczában késérői voltak. De a’ mi Ripünknek ősei 
hadász karakteréből igen kevés jutott. Mondottam , 
iiogy ő jó szívű , de eggyügyü ember volt, mellette
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azonban jó szomszéd, és papucs alatt engedelmeske­
dő férj-ls. Egyébberánt a’ falu lakosai, ezen utolsó tu­
lajdonságát csupán az emberek előtt őt olly ked- 
veltető szelíd természete végett gyanították ; mivel 
jobbadon oda haza a’ papucs fenyíték alatt lévő férjfiak 
a’ házon kivül-is béketürők és engedelmesek szok­
tak lenni. Kétség kívül, mert a* szilajabb karaktéra 
házi gyötrődés’ katlanyjában megolvad, hajlékony 
lesz, és mivel az ágy kárpitja alatt tartott prédiká- 
tziók hathatóságokkal felül-múlják a’ világ’ minden 
más prédikátzioit ; ha hogy a’ béketürés és a’ hosz- 
szas szenvedés’ súlyát tekintetbe vesszük. Hlyen for­
mán a’ haragos aszszonyokat tűrhető Isten-áldásának 
tarthatjuk: Rip van Vinkle-is tehát jól megvolt így 
áldva.
Bizonyos az - is ,  hogy Ripet a’ falu aszszonyai 
mind igen kedvelték , a’ nőnem, szokása szerént a’ fa­
mília perlekedéseknél neki mindenkor pártját fogták, 
eisern is múlasztották az estvéli múlatságok köztt Rip* 
házánál esett perpatvarban az aszszonyt okozni. Még 
a’ gyermekek-is ujjongatva örvendeztek , ha Ripet 
valahol az útszán meglátták. О ezek’ játékánál szere­
tett múlatni, malmot jádzani ; sárkányt repíteni meg- 
tanítgatta őket, kísértetekről, boszorkányokról , In­
dusokról hoszszan tudott nekik mesélni. Akár­
hol kószált ő a’ faluban, mindenkor egy csoport 
gyermek volt nyomában, csintalan tréfát űztek ezek 
belőlle. Még a’ kutyák sem ugatták-meg a’ szelíd Ri­
pet, ő ezekkel-is barátságot kötött, tudta mind- 
eggyik kutya5 nevét, esmérte ereje’ tehetségét.
Rip’ karakterében csupán az a’ nagy hiba volt, 
hogy nem hajlott házi foglalatosságaihoz , nem azért 
mintha , nem lenne szorgalmatos , vagy tiiredelmes ; 
mert ő képes volt akár minő nedves kősziklán-is ta- 
tárdzida hoszszaságú rúddal egész nap, minden zú­
golódás nélkül éhen , szomjan , ha soha egy keszeget
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sem fogott-is horgászni. Vállán a* puskát, óránként 
elkóvájgott az erdőben, mocsárok közit, hegyeken 
völgyeken egyenlőn megelégedett, ha hogy egy 
evétkét, vagy egy vadgalambot lőhetett. Szomszéd­
jai’ meghívásokra a’ munkára mindenkor kész volt, ő 
volt szüntelen az első nem-csak a’ közönséges víga- 
dozásoknál, hanem a’kukoritza tisztításnál és a’ kőfal 
kerítések felépítésénél-is. Ot a’ szomszéd aszszo- 
nyok, hová férjeik menni nem akartak, elküldöz­
gették. 0  mindeggyik’ szolgalatjára kész volt. Egy 
szóval Púp, mindenki' dolgában gyors és fáradhatat­
lan, csak az önmagáéban nem volt; mivel ő házi köte­
lességeinek kielégítését, és vagyonja rendbe szedését 
lehetlennek tartotta.
Önvallomása szerént foganatlanok voltak min­
den fáradságai tulajdon házánál, szántóföldjét leg- 
roszabbnak tartotta az egész tartományban , ha szün­
telen rajta motoznék-is , terméketlen maradott az, vé­
lekedése szerént az eső - is csak akor esett, ha neki 
nem volt szükséges. Kertjei kerítései mind ledülle- 
dcztek, gyümölcs - fái kiszáradtak, veteményei tele 
páréval, gyom lepte-el földjeit. így lassanként egy 
napról a’ másikra ősijószága fogyott, végre csak an­
nyi maradott, a’ hol egy kevés tengeri - búzát, egy 
kevés kolompért, azl-is leghitványabbat az egész fa­
luban termeszthetett.
Rip’ gyermekei, mintha bitangok lennének, 
rugósak, szilajok voltak, ugyan csak Flip nevezetű 
legidősebb fia szőrre bőrre hozzá hasonlónak látszatott 
atyja’ ócska gúnyájával annak szokásait örökségül 
kapni. Ezen íiu gyermek, mint a’ csikó, szüntelen 
anyja* sarkában kullogott, atyja boszszú bugyogója 
volt rajta, a’ sáros időkben lucskos, minden nap bor­
zas és mocskos volt.
Rip’ szerencséjére azon bohó boldogok’ eggyike 
volt, kik az egész világot semmiben sem veszik,
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kiknek mindeggy akár fekete, akár fehér kenyeret 
egyenek, csak hogy azt minden fáradság nélkül ehes­
sék , kik egy fillér’ nyugalmas birtokában koplalni in­
kább szeretnek, mintsem, hogy egy tallér után nyúl­
nának. Ha hogy Rip a’ világban egyesegyedül élhe­
tett volna, a’ legtökélletesebb megelégedésben fütyö- 
rézhetne ; de így , mivel lomhasága és gondolatlansága 
miatt nemzetségét elszegényítette; felesége őt mód nél­
kül gyötrötte. A’ boszszús aszszony’ nyelve , reggel» 
délbe, estve szüntelen mozgásban volt, a’ mit csak 
a’ férj tett, mind rósz, mind helytelen volt, minde­
nért pirongatást szenvedett. Rip a’ sok szidalmakra 
csak vállát vonogatá, fejét csóválta, szerneit az Egek­
re emelte, türedelemmel eggyetsem mukkant. De ezen 
szelidség az aszszonyt még inkább nagyobb haragra 
gerjesztette, az ütleket illyenkor hogy ki-kerülhesse, 
csak mentői elébb a’ háztól elillantam igyekezett, a* 
mezőre sietett, és o tt, hol mindeggyik papucs alatt 
nyögő férj úr szokott lenni, talált csak menedék he­
lyet. Az egész háznál egyedül Yolf nevű kutyája volt 
a’ gazda’ pártján. Ez épen olly koros volt, mint az ő 
papucs alá jutása, Ripné férjéhez hasonló lomhának 
tartotta a’ kutyát. Volf bátor volt, mint akármellyik 
a’ legrengetegebb erdőben vadat űző kutya-is; de ter­
mészetes bátorsága , a’ mindent gyötreni, és legyaláz­
ni tudó aszszonya nyelve előtt egészen elenyészett. 
Mihent Yolf a’ ház udvarába jött, elvesztette min­
den kedvét, lelóggó borzas farkát lába közzé húzta, 
füleit lekonyította , Ripnére félve tekmgélt, és mihent 
a’ seprőnyél, vagy a’ főzőkanál’ legkissebb neszét hal­
lotta; fogait vicsorgatva kiszökött az ajtón.
Mentői tovább nyögött Rip a’ házasélet’ nyűgé­
ben , annál roszszabbul folytak dolgai, a’ mellett hogy 
a’ kaján indúlatot az idő ritkán teheti nyájasá, a 
nyelv szúró fullánkját mindinkább szokja hegyesíte­
ni. Rip elejintén, ha nője* zordonsága házából kiűz-
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te, vigasztalást, menedéket a’ helység alatsony csap- 
széke ióczáján öszsze-gyülni szokott bölcsek klúbjá- 
ban talált. A’ csapszék’ czimere III-ik György Királyi 
Ő Felsége’ veresre mázolt képe volt. Itt szoktak a* 
férjfiak hosszá nyári nap közit az árnyékban üldögél­
ni, a’ falu pletykáiról felesölődni, semmiről álmos 
hosszú történeteket beszélleni. Azonban hány Státus- 
tanátsos sokat adott volna azért, ha ezen falusiak’ 
mély bölcsességü beszédét hallhatná; kiváltba tör­
ténetből valamelly általútazólól holmi régi újságlapo­
kat kezekhez kaphattak, midőn a’tudákos, gyors moz­
gású törpe oskola-mester Van Bummel az újság fog­
lalatját gondosan elhabogta előttök ; minő tűzzel ve­
télkedtek valamelly nyilvános dolog környülállásain , 
következésein , midőn az több hónapok előtt minden 
nevezetesség nélkül megtörtént.
Ezen gyülekezet* ítélet tétele átaljában Beeder 
Miklós, egy megkorosodott lakos’ gondolkozás mód­
jától függött. О reggeltől estvélig a’ csapszék’ ajtaja 
előtt ült, csak annyit mozgott, mennyi szükséges 
volt, hogy a’ fa-árnyékában ülhessen. A’ csapszék kö­
rül lakók napórának tarthatták ő t ; mivel üléséből 
láthatták a’ nap’ járását. Igaz ugyan, szavát hallani 
ritkán lehetett, mert ő szünet nélkül dohányzott. 
Pártosai ugyan , (mert mellyik nagy embernek ne len­
nének pártosai, és ellenségei) Beeder, ha egy szót 
se szolt - is , viseletéből vélekedését értették. Ha az 
előtte elolvasott tárgy neki nem tetszett: erősen do­
hányzott, rövid de vastag füst masszát bocsájtott - ki 
száján; ellenben ha tetszését megnyerte, nyájasan, 
és halkai fújta maga előtt a’ füstöt, vagy a’ pipát ki­
vette szájából, és a’ dohány-gőzt bodrosan bocsájtá 
óra előtt fel, vagy nagy reátartósággal fejével eggyet 
bukkantott.
De ezen bölcsek’ tisztes gyiilekezetéből-is kitud­
ta végre Ripet nyugtalaú nője űzni, nagy robajjal fel-
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bontá a’ társaság’ szent csendét, az érdemes tagokat 
mind legyalázta, még Beeder Miklós méltóságos 
személye sem volt ment az erőszakos aszszony* nyel­
ve hegye előtt, őt mint férje elrontóját, dologtalan 
lomhává tévőjét dühösen vádolta.
A’ szegény Rip illyenkor kétségbe esve, hogy 
házánál a’ kellemetlenségeket, csipkedő pirongatáso- 
kat kikerülhesse: puskájával az erdőre ballagott, va- 
lamelly ledült fa törzsökére ült, ’s ha valamit vadász- 
táskájáhan talált, üldöztetése bajtársával híven meg­
osztotta , Szegény \o lf !  sohajtá Rip illyenkor, való­
ban gazdaszszonyod kutya-modon bánik veled; de 
légy békével jó állat, míg én élek , segíteni sohameg- 
nem szíinök. Az eb illyenkor hízelkedve csóválta 
farkát, értette ura’ gondolatjait, és ha a’ kutyák illyén­
kép fejezik - ki sajnálkozásokat; úgy bizonyára Л/olf 
is szánta szivéből urát.
Rip igy vándorlása közben eggy őszi-nap’ az evét- 
vadászat alkalmával gondatlanul a’ Kaatshi-hegyeit 
legmagosabb domborodására mászott. Fegyvere olly- 
kori pattanása bontá csak fel a’ zengeteg erdő’ mély­
csendét. Lehegve, elfáradva leheveredett már délután 
a’ hegy’ füves oldalára. Innét meszsze láthatott az iszo­
nyú nagy fás vidékre. Távolaiban folyt előtte a* mél­
tóságos Hudson, más oldalról leláthatott a’ hegy’mély 
torkába, a’ hol vadonan, durván több letöredezett 
fa és szikla darabok örökös nyugalomban hevertek ; 
gyengén világíthatott ide csak a’ lenyugvó nap visz- 
sza-vert fényje. Leheveredve maradott ő itt gondat­
lan álmélkodásban, estve lett, a’ hegyek’ meghosz- 
szabbodott árnyéki homályosa tették a’ völgyet, látta 
Rip, hogy míg a’ faluba ér igen setét fog lenni, 
mély sóhajtás nyomult-ki szorult mejjéből , nője’ ha­
tártalan haraga juta eszébe.
Midőn épen fekte’ helyéről leakart menni, a
távolaiban nevét kétszer kiáltani hallotta, körülnézte
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magát, de eggy által repült varjún kívül senkit-sem 
látott. Képzelete játziságának vélte a* kiáltást, to­
vább lépdegélt ; de nevét ismét az estvéledő égben 
kétszer hangzani hallotta. VolP szőre felborzadt, vin­
nyogva , halkal morogva ura’ lábaihoz sompolyodott, 
félve tekintgéltt le a’ völgybe. Piip szorongató iszo­
nyatot érzett szivében, meredt szemmel visgálta a’ 
völgyet, míg végre eggy , a’ hátán viselt terh miatt 
meggörnyedett csudás termetet a’ kősziklán felfelé fe­
léje mászni látott. Csudálkozott ezen puszta vadon­
ban még embert is látni; de mivel továbbá azt vélte, 
hogy valaki a’ szomszéd vidékből lenne , ki segedel­
mét kívánja, lesietett hozzája.
A* jövevény’ furcsa termete Piip’ csudálkozását 
még inkább nevelte. Ez egy vastag erős legény volt, 
torzonborz haj , ősz bodorszakái fedte a’ nagy főt. 
Gúnyája régi hollandusz szabású volt, ízmos vállán 
valamivel megtöltött nehéz hordót emelt. Piipnek in­
tett , jönne közelébb hozzája, lenne segitségére. Piip 
a’ jövevényt ámbár irtóztatónak , gyanúsnak találta, 
de segítségét még sem tagadhatta-meg tőle, és így las­
san egymáson segítve, a’ terh viselésben egymást fel­
váltva a’ mély útról, a’ melly kétségkivül egy zuha­
nónak száraz medre volt , felbotorkáztak. Fáradtságos 
útjokban Rip ollykor az előtte kitátott mély nyílásból 
kihangzott, messze eldördült a’ menydörgéshez ha­
sonló morajt hallott. Meghökkent illyenkor, de ha 
felgondolta, hogy a’ hegyek köztt gyakran megtörtén­
hető szélvész zaj lehetné , megnyúgott szívében , to­
vább ballagott. Minekutánna a’ völgy torkolatját áthág­
nák egy amíitheátromhoz hasonló, meredek szirtek- 
kel körül vett, lekonyult fák ágaitól béíedett üregbe 
érttek. Innét csak némellykor pillanthatni a’ kék égre , 
vagy az estvéli lengő felhőkre.
Ha csudálkozott-is Piip, miért hozzák-fel a’ tele 
hordót a’ vadon erdőbe; de azt kérdeni a’ jövevény’
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különös furcsasága végeit, bátorsága nem volt, eggyet- 
se szólva mászkáltak.
Az amíitheátrornban léptekor csudálkozást oko­
zó új tárgyakat látott, a’ barlang közepén tekézett egy 
társaság. Mindeggyik külföldiesen volt öltözködve , 
egynéhány rövid Yamszot , mások Janklit, övökben 
hosszú kést viseltek ; nadrágjok, mindnyájoknak igen 
bő bugyogó volt. Eggyiknek ábrázatja széles, a’ má­
siknak nagy feje , a* harmadiknak pisla sertés szeme 
volt. Eggyiknek ábrázatja merő órból állott, a* má­
siknak álcsontja kidomborodott volt, mindeggyik fe­
jén czúkor-süveg forma kalap kicsin veres kakastailal. 
Szakállyaik kiilömbféle színű, állású volt, egy köz­
tök előjárónak tetszett lenni. Ezen tekintetes, ragyás 
ábrázatú öreg úron széles paszomántos Yamsz volt, 
teste kövér, derekán széles öv, kalapja hegyesebb a’ 
többinél, kakastalla - is sokkal nagyobb volt. Flipet 
ezen csudálatos tekéző grup’ Tiszteletes van Schaik a’ 
falu prédikátor’ szobájában függő öreg ílamlándi képre 
emlékeztette. Azon képet a’ gyarmat szállításakor még 
a' Hollandusok hozták által a’ tengeren.
Púp leginkább megütközött azon, hogy a’ tár­
saság ámbár szembetűnő jó kedvel vígadozott, még­
is mindnyájan komorak voltak, mintha közülök az 
örömben részt senki nem venne. Mély csend volt a’ 
gyülekezetben, ennél melancholikusabb társaságot Rip 
soha-sem látott, csak a’ teke gördülését lehetett hal­
lani ; de ez menydörgő robajjal áthatott a’ hegyek leg­
mélyebb völgyein, szikláról sziklához iitődve rettene­
tes zúgást okozott.
Midőn Rip a’ múlatókhoz közelednék, mindnyája 
megszűnt játszani, szobor meretségü tekintettel, olly 
ijesztőn , olly fénytelen ábrázattal néztek reája , hogy 
szíve ijedtében, akadozva vert, térdjci hajladoztak, 
majd elájult. Utitársa ezalatt kiüríté a* hordót, erős 
pálinka volt benne, nagy üveg-poharakba szűrte,
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intett Ripnek, hogy szolgáljon a* társaságnak. Ret­
tegve, félve engedelmeskedett R ip , amazok pedig 
felbonthatatlan halgatással szürcsölték az italt, ismét 
a* játékhoz fogtak.
Rip’ félelme lassanként múlni kezdett» szíve 
szorongatása könnyebbeden, ha senki reá nem íigyel- 
meze, eggyet kettőt kortyantott. Az ital ízét ő gyalog 
fenyő-magból főzött szeszélyhez hasonlónak találta. 
Az ő természete már születése óta szomjas volt, nem 
csuda tehát, hogy az edényekben gyakran betekint 
gélt. Egy korty után a’ másik, míg elvesztvén min­
den eszméletét, szemei kápráztak, feje hajladozott, 
előtte az egész társaság keringélt, míg végre lábáról 
lerqskadott, 's mély álomba merült.
Felébredésekor Rip épen azon hegy lapon fe? 
küdt, honnét a’ törpét feléje jönni látta, szemeit az 
álomtól kitörülgeté, a’ legtisztább feljöttében látja a’ 
napot. A* közelbokrokban vigan hangicsáltak a’ 
fürge madárkák, a’ sas magosán lebegett a’ tiszta le­
vegőben. „Vallyon itt aludtam volna az éjjel” mon­
da ő magában, de vissza-emlékezvén a’múlt éji esté­
re ,  gyanakodása megszűnt; mert a’ hordót czipelő 
törpe, a’ hegytorok, a’ szörnyű sziklák közt lévő vad 
magányos barlang, a’ komolyan tekéző társaság, az 
üveg-edények eleven képben voltak előtte. „Az az át­
kozott teli edény, sohajtá magába , mikép megártott, 
hogyan menthetem magam feleségem előtt?”
Puskája után nyúlt, de a’ jól megolajozott fegy-r 
ver helyett egy rozsdás csövűre talált, azt vélte, hogy 
a’ tekézŐ társaság tréfából puskáját kicserélte. \'oll 
sem volt mellette, nem láthatta sehol, elejéntén azt 
gondolta ugyan, hogy valamelly fogoly után íramlott, 
fütyölt utánna, hívtanevéről; de csak a’ sokszorozott
viszhang felelt ujjongatására, kutyája viszsza nem jött 
többé.
Most elhatározta magában mulatozása helyét akár 
ml módon felkeresni, a’ társaság’ valamellyikétől hova 
lett kutyája, fegyverét ki cserélte - el megtudakozni. 
Felkelt fektéből, tagjait megmerevedve érzette, inai 
hajlékonyságokat elvesztették. „Itt fekvésem nem jól 
esett mondá ő , a* nedves főid fájdalmat, a’ múlt 
vígadozásom reumatizmust okozott , haj ! mit nem 
kell még szenvednem Vanvinkle aszszonyságtól” ! 
Nem csekély fáradtsággal lement ugyan a’ völgybe , 
fcl-ts találta azon völgy-torkolatot, a’ mellyen a* tör­
pével a tekéző helyre ment; de a’ honnét most leg­
nagyobb csudálkozására egy sebes viz-zuhanatot , egy 
szikláról a’ másokra esve, lehabzani látott, a’ bar­
langot nagy robaj tölté - el. Piip igyekezett a’ hegy 
párkanyozatján lemászni, a’terebély bokrok közit majd 
a’ magasra futó venyegékben , majd a’ fagyökereiben 
fogodzva tört magának útat.
Végre elért oda, a’ hol a’ barlang* amfitheatru- 
mát a* szikla-darabok nyílásai közt gondolta ; de bé- 
menetelre nem talált, a’ szirtek’ áthághatlau falazati 
magasan felnyúltak előtte, a* mellyekről a’ víz-zuha- 
nat hulláma tajtékozva a’ mély mederbe esett, a* 
honnét még inkább elterjedve tovább tovább höm- 
pölygött. Nem mehetett semmikép tovább , fütyölte 
kutyáját ; de a’ varjak’ felriasztott krákogásánál nem 
hallott egyebet, ezek kerengve eggy elszáradt fa-tuskó 
felett fenn a’ levegőben kóvájogva rebdestek. Mi té­
vő légyen, nem tudta. Dél felé közeledett az idő, 
hogy reggelre semmit-sem evett, gyomrában érzette; 
fegyvere, kutyája elvesztén szoinorkodott. Felesége 
elébe menni félt, de a’ hegyek közt meghalni , még­
sem kívánkozott. Fejét csóválta, szemét az Égre me­
resztette, rozsdás puskáját vállára vetvén, szív - szo­
rongatva haza-felé ballagott.
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Faluhoz közeledtével sokakkal találkozott ugyan , 
de egy esmerőssel sem. Ezen ő nem kevésbé álmél- 
kodott, mivel ö az egész környékben esméretes volt. 
A* vele öszsze-találkozottak* ruhájok sem volt ollyan , 
a* miilyennek ő látni szokta. Mindenki csudálta öt - is , 
inindeggyik ő reája tekintő mosolyogva ajakéhoz 
nyúlt. Ezt látván ő többszer tudatlanul-is kezével aja­
két érintvén, milly nagy volt csudája, midőn tapin­
tásával szakállát lábnyi hosszaságúnak lenni találta.
Bé ért a’ faluba. Egy csoport esmeretlen gyer­
mek futkosott ott nyomában, a’ csintalanok utánna 
kiáltoztak, ősz szakállára mutogattak, közttök játszó­
társai közzül egyre sem esmért. A’ falu maga-is na­
gyobbnak, népesebbnek tetszett előtte; a’ hol azelőtt 
az épületnek híre sem volt, most több sorházak állot­
tak. Esmeretlen nevek voltak az ajtók felett, esme­
retlen ábrázatokat látott az ablakokból kinézegetni. 
Egyszóval minden tárgy esméretlen volt már előtte. 
Rip’ feje szédelgett, a’ világot maga körül megbabo- 
názva hitte. Hogy honnyában légyen, bizonyos volt; 
mert amoda látszottak a’ Kaatskil-hegy bérczei, ott 
pedig a’ kék távolatban méltóságosan fenylett a’ szé­
les Hudson. Mindeggyik domb , völgy, csermely, úgy , 
és ott volt, hol az előtt; zavarodását tehát a’ Rip a’ 
tegnapi italnak okozta, elméjét megtébolyodva lenni 
gondolta.
Nem kicsiny fáradtsággal találhatott tulajdon há­
zára , néma félénkséggel közeledett oda, minden 
szempillantatban hitestársa rikoltó hangját hallani 
gondolta. Háza romlandóban volt, teteje beroppadt, 
az ablakok öszszetöredeztek, az ajtók sarkaikból ki­
estek. Eggy eléhezett kutya, Volfhoz sokban hasonló 
sompolygott az udvarban. Rip azt nevén szollítá ; de 
a’kutya morgott, fogait vicsorgatta, elfutott. ,,E’ már 
„valóban barátságtalan fogadás -— sohajtá magában, 
„ még a’ kutyám-is fut már előttem, ”
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Piip a’ szobákba lépett, a’ mellyeket, bogy 
igazságot szóljunk, Ripné mindenkor csinosan tar­
to tt; de most mind elhagyott, öszsze-rongált álla­
potban volt. Ezen puszta magányosság eloszlatta fé­
lelmét, feleségét nevéről szóllitá, szintúgy gyerme­
keit, de senki sem felelt, némán maradtak az üres 
szobák.
Innét csak hamar távozott, régi menedék he­
lyét , a* falu csapszékét kívánta meglátni; de ezt sem 
találta többé elöbbeni állapotjában. Egy nagy magas 
faház állott a’ régi alatsony helyett, kitöredezett abla­
kai, kopott kalap és szoknya darabokkal voltak bé- 
dugdosva. Union Hotel. Jonathan Dovlitle! szókat 
lehetett a’ csapszék ajtaja felett olvasni. Az esmére- 
tes terebély fa helyet most egy hoszszú rúd volt a’ 
földbe ásva, a* hegyében ennek egy veres hálósapká­
hoz valami hasonló volt tűzve, ennek alatta pedig 
több csíkos és csillagos zászló lobogott. Rip ezt 
mind nem értette. A’ csapszék’ czímjén megesmértc 
ugyan 111-ik György Király mejképét, de még ez-is 
változást szenvedett; a’ veres ruha helyett mostan haj- 
tókás kék katona köntös, királyi-bot helyett kard, a* 
hajportalan főn pedig három szegeletű kalap. General 
Vashington! írás volt a’ kép körén.
Mint az előtt, úgy most-is, sok nép volt ide 
gyűlve , Rip közzülök eggyetsem esmért, még a* ka­
rakter vonások is elvoltak az emberekben változva. Az 
előbbi lassú, béke, és nyugalomkedvellő hely helyett 
munkás nyughatatlan zajgó kötekedő lett. Rip hijjá- 
ban kereste szemeivel a’ bölcs Beeder Miklóst, sehol 
sem láthatta annak szelid ábrázatját , kettős állát, 
szép hoszszú szárú pipáját. Bummelt, az újságlevelet 
fejtegető oskola-mestert sem láthatta; most e’ helyet 
egy sovány, epekorságú legényke hánytavetette magát, 
zsebei tele voltak dirib-darab írott papirossal, nagy 
tűzzel beszéllett a’ polgárok jussairól, a’ választó
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törvényről, a’ Kongresz tagjairól, szabadságról, 
1 7 7 6  Juliusz ló-kán történt Bunkershilli ütközetről, 
a’ raellyben a’ sokkal számosabb Angol királyi hadi­
sereget az Amerikai polgárok megverték, és más nem­
zeti tárgyakról; de az illyenek Rip’ elméjét még inkább 
öszszébb zavarták.
A’ hoszszú ősz szakállú Rip, ro’sdás puskájával 
furcsa nevetséges öltözetében, a’ sok aszszony nyo­
mában, még több kurjongató gyermek, a’ csapszék’ 
vendégei íigyelmöket magára vonta. Hozzá többen 
közeledtek, tetőtől fogva talpig vi’sgálták, csudáivá 
bámulták. Az előbb említett hetyke legényke volt az 
első, ki hozzája tolakodván, félre húzta, fülébe azt 
súgta, hogy kinek szándékozna választó szavát adni \ 
de Rip elbámészkodva semmit sem felelt. Egy másik 
büszke ifjú láb-új hegyre ágaskodva azt kérdé tőle, 
bogy Federalista e ,. vagy Demokratái Rip ezen ki* 
ejtéseket épen nem érlelte, míg végre egy harmadik 
már koros, bátor, magában elhízott kevély, gömbö­
lyű úr könyökével széjjel lökdösvén minden előtte 
állót, csipőjére támasztván könyökét, mintha éles 
szemével Piip* szivéig akarna látni, csúcsos kalapját 
szemére csúsztatván, rövideden de durván, azt kér­
dezte: „Micsoda járatban vagyon, puska miért va­
gyon a’ vállán ? miért csőd it annyi embert maga után, 
miért tész a’ választásnál akadályoztató lázzadást? „Jaj 
Uram — kiáltaRip, nyughatatlanságot tenni épen nem 
akarok , béke szerető ember vagyok én , hiv jobbágya 
György Királynak , kit az Isten sokáig éltessen!” — 
„Ez egy Torry— Spion szökevény , elinnét vele!” ki­
álta a’ sokaság — nagy bajjal tudta a* csúcsos kalapú Ur 
a* zajt lecsillapítani, és midőn még tizszer büszkébb 
ránczba szedte volna áhrázatját , trécselő hangon 
kérdé Ripet ; mi járatban lenne, mit keresne itten? 
De a* szegény alázatosan csak azt állitá, hogy neki 
semmi rósz szándéka nem lenne, egynéhány jó esme-
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rősei, szomszédjai megtekintésekre jött ide, kik a* 
csapszék előtt múlatozni már rég időtől óta szoknak. 
„Helyesen—szollá a* hivatalos Ur—nevezd őket ?** 
„Rövid gondolkodás után kezdé R ip : „Hol 
vagyon Beeder Miklós ? ”
Halgattak mindnyájan , végre a’ sokaságból meg- 
szóllamlott egy, vékony hangon mondá. „Micsoda- 
Beeder Miklós? ő már tizen-riyolcz esztendő előtt 
meghalt, odavan, elis temettetett becsületesen, a* 
sírjához tűzött keresztfa mindent nyilván előád , mi 
történt véle éltében.”
„Hol vagyon tehát Brom Dulher?” kérdé to­
vább Rip.
„Ez a’ háború kezdetén a’ hadi-sereghez ment — 
szóla egy másik — némellyek azt állítják a’ Stoney point 
ostromlásakor elveszett, mások pedig azt hiszik, hogy 
ő egy nagy tengerszélvészkor a’ vízbe fulladott; nem 
jött többé viszsza , annyi bizonyos. ’
„Hol vagyon Bummel az oskola mester?”
„Ez-is a’ csatába ment — volt a’ felelet— híres 
Milítz-hadivezér lett, most a’ Kongreszben ül,’*
Rip’ szíve szorongalásba jö tt , midőn annyi vál­
tozásokat hallott. További tudakozódásai csodálkozá­
sá t , még inkább nagyobbilák; mivel szörnyű nagy 
idő hézakot vett észre, ezen felakadott egészszen el­
méje : Háború — Kongresz — Stoney pointi ostrom — 
Miliiz - hadivezér ’s a’ t. esmérellen tárgyak voltak 
előtte, nem mérészlett tovább tudakozódni, hanem 
elkeseredve felkiáltott. „Nemesméri köziilletek senki 
Rip van Winklét ? ”
„Mit? Rip van Winklét ? szóllanak többen, azt 
igen-is, amoda áll ő a’fához támaszkodva.*’
Rip hirtelen oda tekintett, és valóban őnmássát 
látta ott, úgymint ő volt, minekelőtte a* hegyek kö­
zé menü, oíly lomhán, rongyosan volt öltözve mint 
ő. Rip most már egészen magán kívül lett; önvaló­
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ságán kezdett kétségeskedni, már majd elhitte, hogy 
ő nem Rip , hanem más valaki lenne. Zavarodása 
köztt kérdé őt a’ csúcsos kalapú: „No mond-meg hát 
valahára ki vagy? hol születtél?”
«Azt az Isten tudja , — szőla Rip megfélemedve— 
„én nem vagyok már többé én, már most tudom más 
„valaki vagyok ; mert a’ mi én voltam valaha , az amo- 
„da áll, az viseli az én valóságomat. Még ugyan teg­
n a p  estve én magam voltam én, de elszenderedvén 
„a* hegyek köztt, puskámat elcserélték, minden va­
jóságom elváltozott, most már ki légyek, nem tu-, 
„dom.”
Egymásra tekintett az ott álló gyülekezet, újak­
kal homlokokat érintvén egymásnak értésökre adták, 
hogy a jövevény esze helyén nem lenne, fegyverét-is 
roszszal azért cserélték-fel, nehogy magában vagy 
másban valakiben kárt tenne. A’ csúcsos kalapú pedig 
megboszszankodván onnét eltávozott. Ez alatt egy 
csinos, fürge menyecske is a’ csudálatos embert látni 
kívánván, keresztül tört a’ sokaságon, csecsemös 
gyermekét karján.tartotta; ez megijedvén a’ szakálos 
Rip tői, sírásra fakadott. „Csit-csit kicsiny Rip — szólta 
az anya: helyes bohócska, az öreg meg-nem esz té­
ged.” A’gyermek neve, a’ menyecske külseje, szava 
hangja, új emlékezeteket szült R.ip’ zavart elméjé­
ben. „Mi a’ neved jó aszszony?” kérdé nyughatat- 
lankodva, „ Gardinier Judith" felele az. „Az atyád 
neve pedig?” „Oh a* szegény ember! — sohajta 
„ Judith — az <5 neve Rip van Vinkle volt, húsz év 
„előtt elment vadászni, az ólta hírét sem hallottuk, 
„kutyája nála nélkül jött vissza ; ő a’ szegény vagy 
„agyon lőtte magát, vagy az Indusok magokkal hur- 
„czolták, *s megélték, senki sem mondhata soha 
„valamit bizonyost felőlié, elvesztekor kicsiny leány* 
„ka voltam.”
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„Hát az anyád hol vagyon ? akadozva kérdé Rip* 
félre jobbra, ’s balra tekintgélt.
„Ez-is meghalt nem igen rég , boszszújában egy 
vérere megrepedett.”
Ezen tudósítás valamennyire megnyugtatta Ri- 
p e t , már nem volt kitől félni — örömében az asz- 
szonyt gyermekestől meg-ölelte. Atyád vágyókén — 
kiáltá Rip , valamikora’ fiatal van Vinkle, most már 
mint látom elöregedtem , nem esmér ream senki 
közülietek ?”
Mindenki csudálkozott, bámulva balgatott, míg 
végre egy vénaszszony kilép a’ gyülekezetből, jól 
megnézte Ripet. „Úgy valóban szóla rekedt hangon, 
ez minden bizonnyal Rip van Vinkle. Isten hozott régi 
jó szomszéd, mond-el, hol voltál húsz esztendő óta.
Rip csak hamar elvégezte története' elbeszélé­
sét, mivel húsz esztendő nála csak egy éjben múlt-el. 
A’ halgatók szemet meresztettek , csudáivá fejeket 
csóválták, többennem hitték, mit Rip beszéllett, né- 
mellyek pedig esztelennek vélték.
Aégre elhatározta a’ társaság, hogy az épen oda 
közeledő van D erdőnk Pétert megkérdeznék, mit le­
hetne Rip beszédében hinni. Van 1)erdőnk, ivadékja 
volt az épen illy nevű történet - írónak , ezen tarto­
mány’ történetéről írt-is ő valamit. Péter a’ falunak 
legkorosabb lakosa, jól esmérte az egész vidéket, 
annak csudás esetit, álmélkodást gerjesztő regéit 
újain tudta előszámlálni. Péter azonnal reá-is esmért 
Ripre, ennek csudálatos esetét hihetőnek állította. 
Egyszer’smind elhitette a’ gyülekezettel , hogy a’ 
Kaatskil hegyek tele vágynak illy történetekkel, az 
őse-is tészen többről írásában említést. Péter még 
azt-is bebizonyította, hogy a’ híres Hudson Henrik 
(az illy nevezetű tartomány’ és folyó-viz’ feltalálója) 
minden húsz esztendőben hóld-újúláskor egész hajós
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népével ünnepet szokott ülni; mivel neki a’ végzéstől 
megvagyon engedve, hogy ő a’ nevét viselő tartomány* 
és folyó-víz’ boldogságára vigyázzon. Péter atyja is 
látta ezen hajós népet régi hollandus köntösében a* 
hegy barlangjában tekét játszani, önmaga is hallotta 
már egy szép nyári-délután, a’ kigörditett teke’ zör­
gését.
Hogy ezen hosszú történetet rövideden végez­
zük , a’ gyülekezet szét oszlott. Judith magával vitte 
atyját. Rip vejében könnyen reá - esmért azon gyer­
mekre, ki leginkább szeretett hátán nyargalódzni. 
Ez egy víg, erős földmivelő volt, háza, gazdagsága ta­
karos, a1 legjobb rendben állottá ipát szerette , min­
denkor ápolgatta. A’ mi pedig az öreg Ripvan Vinkle 
fiát, és örökösét illeti, e’ hasonló volt mindenben 
atyjához, ennek tulajdonságai reá átszállását-is minden 
viseletében bebizonyította. Az öreg Rip ismét a’ régi 
lett, előbbi szokásait híven követte, hajdani társaira 
sokakra talált; de mivel ezek nem a’ legjobb álapoiban 
voltak, azért a’ vagyonosabb fiatal korbéliekkel in­
kább társalkodóit, ezek’ szeretetét csak hamar meg-is 
nyerte. Mivel veje házánál dolgozni neki szükséges 
nem volt, azért régi henyehelyét, a’ csapszék lóczá- 
jál ismét elfoglalta, és így ő a’ falu Patriarchája lett, 
öt mindenki, mint a* háború előtt élt tisztes régisé­
get nagyra becsülte.
Sok időben került az, míg ő a’ mostani beszéd 
módját tulajdonává tehette , és azon elaludt húsz esz­
tendő alatt történt eseteket megérthette, u. m. hogy 
zendülés, háború volt, így ők az Angolok’jármát nya­
kokról lerázták, ő pedig 111-ik György О Felsége hív 
jobbágyából az eggyesült Státusok’ szabad polgára 
lett. Púp eggy átaljában nem volt politikus, a’ Státus
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változásai őt kevésben illették; de előtte volt mégis 
eggy ollyas Despotzia, a’ mellytől ő irtózott, melly- 
ben ő sokáig nyögött, bonrét megszabadulásának ő 
felettébb örült, úgymint: a’ házas élet’jármától. Mert 
márő a’ háztól azabadon'ki ’s bé járhatott a’ nélkül, 
hogy felesége kegyetlenségétől legkisebbet-is kellene 
félni. De mihelyt megholt hitvese’ nevét halottá, ei­
nem mulaszthatta fejét csóválni, vállát vonogatni, sze­
meit az Égre emelni. De ezek nem megszomorodása, 
hanem sorsához bizakodása és nyűgből megszabadu­
lása’ bizonyos jelei voltak.
Rip elszokta csudaesetét minden vidékinek bér 
szélleni, a’ ki csak Doolizle Ur’ Hoteljában bétért, 
eleinte észre lehetet ugyan venni, hogy előadásában 
mindenkor más-más tárgyakat kevert, jele hogy álmá­
ból nem rég ébrede-fel; de későbben egyformán be- 
szélt-el mindent. A’ környékben minden íérjfi , asz- 
szony, öreg, fiatal el tudta Rip van Vinkle’ csudás törté­
netét könyv nélkül beszélleni. Sokan ugyan minden­
kor kételkedtek a’ dolog valóságán , és azt merték ál­
lítani , hogy Rip nem volt akkor eszén , így bajosan 
lehetne beszédének hitelt adni. A* régi Hollandus la­
kosok azonban egész kiterjedésében hiszik az esetét. 
Még most-is hallani állítják sok nyári délután a' Kaats- 
kil hegyek köztt Hudson Henrik’ menydörgéshez ha­
sonló tekézése’ moraját. Azok pedig, kik a'páros élet* 
gyötrő nyűgében sohajtnak, szív szakadva óhajtják, 
bár-csak tudhatnának Rip van Vinklét megtébolyító, 
húsz évig tartó alvást varázsoló italból hörpenteni.
m ss kÁhoi.y.
(Folytatása hÖvetheiik.J
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A’ Néger Rabszolgák sorsa egy 
példában.
A* Miszsziót segéllö Drezdai Eggyesületnek harma­
dik évi Tudósításaiban , Szierra - Leonába (A fr.) 
küldetett Miszszionár Beckauer által, egy Néger­
nek következendő viszontagságai közöltetnek 
azonképen, mint ez maga neki azokat Londonban 
1 8 2 З. elbeszélte.
E„ (így szóll a’ Feketének tudósítása Beckauer 
Maszszához intézve,*) a* Bambai Király’ fija va­
gyok. Atyámat, Anyámat még harmad évi koromban 
elvesztettem. Eggyik testvér-bátyám, ki Királlyá lett, 
nevelt tizen-hatodik évemig. Ez idő tájban bátyám­
nak, valamelly aszszony miatt, más Királlyal hábo­
rúja támadott ; meg-győzetett és futnia kellett. Bá­
tyám maga-is számos háznéppel lévén, átadottam ne­
ki tovább-is terhére lenni; azért elköltöztem Banján- 
ba , hol egy másik bátyám lakott. Itt a’ Király be­
fogatott és rabszolgaképen elárúlt eggy embernek, ki­
nek osztán mezejét éjszakánként az elefántoktól őriz­
nem kellett. Ez az élet - mód nekem nem tetszett, 
azért eltökélém magamat, Bambába, ez idő alatt is­
mét Királyságára jutott bátyámhoz, viszsza - térni.
Maszsza, Négerek nyelvén Vallás-tanítót jelent.
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De fele utamon bizonyos Hadi-vezér’ foglyává lettem, 
ki engem nem sokára, valamelly Scláv-kereskedőnek 
egy kapocsért eladott. Ez eihurczolt Le városának 
piaczára , és ott fél-mércze sóért elcserélt. Most ju­
tottam eggy Országba, mellynek neve Sobembeg, 
hol sok egyéb Sclávokkal a’ Ning folyamon ladikok­
ra ültettek. Mentünk közben néhányat közülünk le- 
öldöstek és megettek; de engem a’ jó Isten megtar­
tott. Holmi, előttem esméretlen helyen viszont sóért 
árúltattunk-el ; azután pedig egyszer néhány avult ru­
ha-darabokért. Már a’ szorultság és ínség miatt na­
gyon el-erötlenedtem ; ’s midőn ekkor engem és né- 
melly más bal-sorsosimat egy rét felé -útnak indítani 
akartak; lankadtság miatt földre rogytam. Az Uram, 
vigasztalásul, jól pofon vágott, és bizonyossá tett, 
bogy lefogna öletni nem sokára. Akkor még inkább 
sírásnak eredtem; de odább kellett mennem vele, 
mígnem elérttünk eggy erdőt, mellyben az éj bebo- 
rúlásakor vásár tartatott. Az erősek és élénkek közül­
iünk mindjárt találtak vásárlókat, nekem sokáig vár­
nom kellett, míg nem végre hozzám vetődött egy 
férj ti ember, ki valami kevés sóért megvásárlón *s 
magával lakásához elvitt, Corosz-dióval élesztett, és 
mihelyt viszont erőmre kaptam, újra el-árúlt. Uj 
Gazdám azonban csak hamar tovább adott rajtam, ’s 
most olly városba verődtem, hol testvér-bátyámnak 
egy fiára akadtam, kiolt valamelly Kovácsnál dolgo­
zott. Vigasztalásomra azt értém tőle, hogy itt a’ rab­
szolgákat nem eszik-meg. D e , fájdalom ! itt nem 
maradhattam húzomosan , hanem jutottam egy más 
helyre, hol még megvan az-az iszonyatos szokás,*)
#) Az Ember-eves és az emberhúsnak szinte mészárszékekben 
árúltatasa (Gviánában), az emberekkel való kereskedés, 
embereknek elevenen megégetése vagy áldozása, az elag­
gott família - főknek elevenen elásása vagy agyon-ütése  
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hogy az embereket megemésztik. ’S ez a’ nyers nép 
akkor tartott épen Innepet. Kezeikben botokat tart­
va, mellyeken az épen most felevett emberek* kapo- 
nyái dugdosva voltak, tánczot jártak a’ város körül; 
és én már remegtem a’ hasonló sorstól, minemü azon 
le-öldösött szerentsétleneket érte : midőn örömemre 
tapasztaltam, hogy senki-sem vásárol-meg. Végre, 
miután gazdáim így sűrűén változtak, és majd sóért 
majd viselt ruhákért *s t. effélékért elcseréltettem: ke­
rültem kezeibe eggy embernek, ki elég jól bánt ugyan 
velem ; de utoljára ő is megint kevés puska-porért oda 
adott. Ekkor újra sok külömbféle kezeken menvén 
által, lettem Sclávja egy Haszon-bérlőnek, ki telyes 
emberséggel tartott , jószágán velem dolgoztatván. 
Hanem egykori nap az a’ szerencsétlenség értt, hogy 
eggyik lábúmon sebet ejtettem; ’s az én jó Uram at-
(mint hajdan a’ Ceos szigeten, Joulis Város’ lakosai, ma 
pedig a’ Hottentoták között) ; m in d ezek , való, hogy iszo­
nyatos szokások, az emberiséget egészen megtagadó cse­
lekmények, és idő-korunknak árnyékos felire tartozandó 
gyászos dolgök. És vajha ezeken kivűl több il lyenekne ta­
lálkoznának a’ Nap alatt. De fájdalom, vannak még több 
il ly iszonyatos szokások-is L Csak egy párt említek itten : — 
Olly tartomanyok-is vágynak, hol az emberi-nem’ szapo­
rodása’ ügyében, egy barbar Magisztrátusnak tisztévé van 
téve a z ,  hogy a’ természet erányzását bészoríttsa vagy fo- 
gyaszsza. Formóza Szigetén a’ férjfiaknak tilalmaztatik 
házasodni 10 esztendejek előtt; az aszszony-személyek pe­
d ig ,  midőn 3G-dik élet-évÖk előtt terhbe találnak esn i ,  
idétlen szülést eszközölnek , Magisztrátus’ rendeléséből , 
ki e ’ dolog körűi olly erőszakkal é l ,  melly mind anyának 
mind magzatnak életét eggyeránt veszélyezteti. (Ferguson 
Essai on the History of Civil Society Part. III. Sect. 4.) — 
Hát a’ herélés’ gyalázatos manufacturájához mit szólljon 
az. Ember-barát! Fenn all ez máig-is Felső-Égyiptomban , 
Siout Városától nem meszsze , Zawyet - ed - deyr nevezetű 
faluban, — mell) et pedig még azon felül nagj óbb részint Ke-
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tói tartván, ne talán munkára használatlan lennék: 
eladott egy Sdáv-kereskedönek , ki által Portugallu- 
sok’ birtokába jutottam, érettem ezek egy vas-rudat 
adván. Ezek voltak az első fejér emberek, kiket éle­
temben láttam; és nem kévésé Ijedtem el meg-pillan- 
lásokra , mert őket hittem még az igazi ember-evők­
nek. Azon nagy hajón is, mellyre vittek; nem kü­
lönben a' végeden tenger’ meglátásán el-szörnyüköd- 
tem. Mert az utóbbit még az előtt soha nem 
láttam; az első szinte megfoghatatlan volt előttem, ho­
gyan úszhalik illy roppant ház. De még szorongatóbb 
lett félelmem, midőn a’ hajó-fedélre leültettek, és 
két fejér ember, kezeikben késsel hozzám járulván , 
azzal fejem körül hadoráztak. „Most véged van f* fo- 
hászkodám magamban, mert azt véltem, hogy le­
akarnak vágni; de nem követtek-el rajtam egyebet, 
minthogy hajamat le-nyirták; mellyre elvittek szoros 
helyre a* fedél alá, hol már sok Feketék voltak, és
resztjének laknak. Innét szolgálnak heréitekkel (Eunu­
chen) szerte-szélljel minden Török - tartománjokba. Л’ 
gjalázatos munkát (mellj’ ott helj'ben és az egész tiíjon-is 
útáltatik) Coptus Szerzetesek viszik végbe. A’ melljr Ifju- 
rabszolga 300 piaszterre becsültetik miután ez operatiót 
kiállotta, ezeret ér ott helyben-is. Melly töméntelen nye­
reség elfojt minden szánakozást. Esztendőnként 150 heréit 
készül. Mindazáltal ezt a’ szokást a’ legújabb időkben, mind 
Egyiptomban mind Sjriában , már igen hágj ogatják ; mi­
vel ezen tartománj okban, a’ heréiteket tartó emberekre 
felette nagy figjelem van ■, e’féle fény-üzés t. i. csak Dús­
gazdagoktól te lhetik , a’ kik pedig Muhamedanus orszá­
gokban egjébként is kisértő tárgjak a* Fejedelmek’ kap­
zsiságára nézve. — Winkelman szerint, az einber-herélés- 
is a’ régi idők’ maradvánjja. Gyakoroltatott különösen a’ 
Lydiaiaknál, kik még az aszszonyokon-is végbe-vitték azt 
a’ rút operatiót,  kiket azután nyírett hajjal járattak ’s 
klilönböztettek-meg a’ tisztességes aszszonjoktól.
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kik között szintén egy földimre is találtam. Még azon 
reszketve minden tetemimben, kérdezém ettől, va- 
lyon miféle emberek volnának ezek a’ fejérek. Azt fe­
leié , hogy ő sem tudja; de hihetőleg a’ vízből jőnek. 
,,’S azután mit csinálnak velünk még majd? Kérdém 
„továbbá. Aligha megnem esznek, ” lön a’ felelet. Es 
ezt én annál könnyebben elhittem, mivel semmi mód’ 
el-nem gondolhattam , mi egyéb czélból zárnának-be 
olly szoros helyre, hol enni elég bőven kaptunk; — 
minden bizonnyal olly czélból, gondolám, hogy 
elébb ott meghízlaljanak. Egy közöttünk találkozó 
Fekete végre ki-ragadott belső szorúltságinkból. Ér­
tésemre adá , hogy ő már volt Portugall-Országban ; 
és tudja, hogy a’ Fejérek, embereket nem esznek, 
hanem dolgoznunk , — azt kell számokra. Egy kis 
időre ez nagy vigasztalásul szolgált nekem; de, mikor 
csekély idő haladtával lábainkra nehéz békókat vertek, 
ismét nagyon neki szomorodtam, ’s bizonnyal hittem, 
hogy végem lesz. Azonban a’ Fekete, a’ Fejérek’ 
parancsolatjára , bíztatott, lennénk nyúgodtt elmé­
vel , mivel az e’féléket csak az Anglusok miatt cse­
lekednék, úgymint kik felette gonosz emberek, és ha 
reánk találnának, nagy tüzökkel öszsze-égetnének. 
Ez a’ hír megint inkább csak új töprénkedésbe dön­
tött. Eggyik reggel tehát , midőn a’ fedélen illy örök 
félelemben volnánk az Anglusok és nagy tűzök miatt: 
a’ Fejérek’ eggyike csak nézgélt ám valami iivegeu 
által, fejét meg-meg rázta , lábaival tombolt, és meg­
parancsolta, hogy a’ békókat rajtunk szorosabbra ve­
gyék, és vigyenek ama'lyukba a’ fedél alatt. Miután 
itt néhány órákig feküdtünk és féltünkben lélekzeni- 
is alig merészeltünk , hirtelen rettenetes lárma ütött 
ki a’ fedélen. TJtánna ismét csendesség lett, ’s a’ mi 
zár-helyünkre szolgáló ajtót megnyitották. A’ Fejérek 
többen-is hozzánk alá-szálltak, velünk kezet fogtak, 
mondogálván »Jó/! jó l!"  és lánczainkat leszedték,
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niellyeket azonnal a’ Portugallusokra kötöztek. Ezek 
Anglusok voltak, édes Maszszám! kikről nekünk azt 
mondották, hogy majd elégetnek; holott rajtunk 
semmit végre nem vittek, csak mind egyre azt szór­
ták „jól! jó l! ’’ és vizet innunk untig adtak. Ezen 
Anglusok’ eggyike, arczámat mcg-veregette, arra a* 
dologra állított, hogy főzzek fekete Atyamíiainak. Ezt 
naponként kellett lennem , valamig a’Scláv-liajón tar­
tattunk , — és tettem örömest-is.
Látod ezekből, Maszsza ; hogy engem az Isten 
kivezérlett Országomból és hazámtiai közzül a’ rab­
szolga-hajóra. Azután elküldé az Anglusokat, és en- 
gede találnom kegyelmet. О sok jót tett én velem, és 
hja által szabadított a’ pokoltól, ü  neki legyen tisz­
tesség mind örökkén.
Azután (folytatá beszédét a’ Néger, ) az Anglu­
sok Szierra-Leonába vittek-el, holott ismét szakács 
lettem. Free-townban *) partra lépvén, legott 3 hé­
tig voltam maradós; mikor mindnyájan felruház- 
kodva ide Piegents-townba hozattunk.
Eddig a’ valódi Keresztyén-segítség által meg- 
menekedett Fekete. — Kinek ne éledeznék szíve a’ 
pusztaság1 e’ nyomorult íijának kegyes Hitén ? Ki ne 
óhajtaná mind azon Intézetek’ virágzását, melíyeknek 
tiszta czélja , embereket megemberítteni ?
Azon kérdésre , vallyon azelőtt ő is evett e em­
ber-húst, a’ Néger így válaszolt: „igenis ettem, — 
minden honnosim esznek azt, — és ha ki ellenkezőt 
akar elhitetni maga felől, hazudik. Midőn nállunk va­
lamely Király a’ másikkal háborúskodik , a’ hadi fog­
lyok’ fejeik le-üttetnek; ekkor a’ Győztesek dob-szóra 
tánczolnak a’ holt-testek körül. Mikor elfáradtak, 
azokat tűzön megsütik és elköltik. En egy Királyt
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esmerek, kinek sok gyermekei voltak. Ez mindég a' 
Sclávokat vásárolta, öldöste és sütötte gyermekei* 
számokra való táplálékul. Ezt én magam láttam ; mert 
abban az Országban laktam. n
Mindezekből a’ szerencsétlen Feketének viszon­
tagságai és szenvedései megértelhelők már eléggé. De 
ő rrfég ingyen sem moridotta-el mind azt, a’ mit ki­
állott. Nem említette nevezet szerint a’ sok sebeket, 
mellyek testén a’ számtalan béllyegzés miatt okoztat- 
tak. Tudniillik mind azon tartományokban, hol Né­
ger-rabszolgák találkoznak , legalább az Amerikaiak­
ban *), az illy szerencsétlenek megbillyegeztetnek. 
Melly munka az Antillákon imígy szokott végbevitetni: 
A’ billyeget, melly vékonyra lapított ezüstből van, 
megtüzesitik , és reá nyomják vagy a’ kéz karokra vagy 
vállokra, mellyeken előre a’ bilyeg’ helyét zsirral be­
kenték, és olajba áztatott papiros-darabbal be * borí­
tották. Az illyen billyegzés által a’ bőr kevéssé fel­
kel , és a ’ jegy soha el-nem múlik. A’ több ízben el­
adott Négerek és Négernék immár testüknek ezen ré­
szein ollyanok, mintha tá’tovirozva volnának; mert 
természet-szerint mindenegy tulajdonosnak külön-kü- 
lön billyegc van.
Az ember-adás- vevés’ manipulátziója körül pe­
dig , többek köztt, az nevezetes, hogy a’ Néger-ke­
reskedők az ő rabszolgáik* árúba - bocsátását szintén 
nyilvános újság - levelekbe - is beiktatják. így az Éj­
szak-Amerikai városban Charles-lownban kijövő , és 
City Gazette czímet viselő Anglus Újság-levél leg­
közelebb az 1 8 2 8 . Jan. 1 0 -ik datum alatt, az itt kö­
vetkező hír-adást közlötte :
**) Az Amerikai Tartományok között egyedül Mevico az ,  
mellyben Neger-sclávok nem találkoznak-
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„Jövő Szerdán, úgymint Jan. t 6 -án RakerCal- 
„ vinnál, kótya-vetye által, készpénzei fizetésért, kö­
vetkezendő dicséretes Négerek fognak elárultat- 
„ ni : u. m.
„Cain, jeles Házi-szolga és kocsis, 2 0  esztendős.
„Rachael, tökéletesen kitanult Szakács, 35 esztendős.
„Hetty, jóra-való házi gyerkőcze, i5 észt.
„Mozses, futó-gyermek, 1 4  észt.
„Lóra, valami nagyon jó tulajdonságú személy, 
„derék szakácsné és szolgáló ; öt gyermekeivel 
„egygyütt.
„ Azután eladni való lesz egy Mulatt - leány, 
„17 esztendős, jeles varró, egyszer’smind szoba- 
„leány ; továbbá egy jó szoptató dajka ; végre egy igen 
„dicséretre méltó sereg mezei Néger , szám szerént 
„1 2 0 -an, rizs-munkáláshoz szokottak; van közöttök 
„jó fúró-faragó, fűrészelő, szántó, hajókázó ember. 
„Ezen sereghez tartoznak még 5i tele kezek (az-az 
„legszebb időkorú emberek), huszonhata l l  — 1 9 , 
„tizenhárma 8 — 11 esztendős, — és csak igen kevés 
„számú vén Négerek vágynak közttök,”
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Válogatott Darabok az Ánglus Szemlélő­
ből. Időnkre ’s Hazánkra alkalmaz^ 
tatva egy Társaság által.
I.
A 3 K iadó  szem élyének és term észetének  
meges m erte tése .
Non fumum ex fnlgore , séd ex fumo dare luceui 
Cogitat, ut speciosa dehinc iniracula promat.
Hornt, ars poet.  V. 113.
Nem lobbant olly lángot,  mellynek füst a’ vége,  
Füstből less/, itt a’ tűz’ tartós fényessége,
Hogy utóbb a’ sok szép eltöltsön tsudával.
4Sokszor teltem azt a’ jegyzést, bogy az olvasó rit­
kán kedvell-meg valamelly könyvet , míg nem tudja , 
ha annak írója fejér-e vagy fekete, víg kedvü-e vagy 
kedvetlen természetű, feleséges - e vagy nötelen ’s 
még több e’féle nevezetességek , mellyek a’ munka' 
helyesebb megértésére felette hasznosok, tudtára 
nem adatnak. Ezen minden olvasókban olly termé­
szeti újság kívánást szándékozom mindjárt eleinten 
kielégíteni , ’s azért azon személlyekről kik ezen 
munkán dolgoznak némelly tudósításokat közlök. 
Minthogy pedig az oszsze*szedés’ szerkeztetés* és jobr 
hítgatás’ terhe én rajtam fordul-meg, azért illendőnek 
tartom a* magam történetein kezdeni.
En Szala-Vármegyében egy nemes Helységben 
születtem, hol őseim már Nagy Lajos Idejétől fogva 
köz birtokosok voltak. Piokonimtól azt hallottam 
gyermekségemben , hogy az Anyám midőn velem há­
rom hónapi viselős volt, azt álmodta ; hogy birót fog­
na szülni. Nem tudom onnét származott-e ezen álom 
hogy az Atyám Nemes Biró volt, vagy onnét, hogy 
akkor famíliánk egy processussal vesződött; mert 
nem vagyok elég hiú azt hinni, hogy valamelly reám 
várakozó méltóságot jelentett volna ; jóllehet szom­
szédink erre magyarázták. Az a’ komolyság, mellyet 
már mint tsetsemő mutattam az Anyám álmának tel- 
Jyesedést látszott ígérni. Mert ettől magától hallot­
tam, hogy semmiféle bábjátékokat nem tudott velem 
jól megszerettetni.
Gyenge koromnak egyéb történeteit, minthogy 
semmi nevezetest sem foglalnak magokban hallgatás­
sal elmellőzöm. Egész gyermekségem’ idején akara­
tosnak és komornak tartattam; de Mesteremnek igen 
kedvében voltam, ki azt szokta rólam mondani, hogy 
talentomaim jelesek és sok jót ígérnek. Alig mentem 
belsőbb oskolákra, midőn mély halgatásom által ma­
gamat megkiilömböztettem; mert azt kivévén a* mit 
az oskolai gyakorlásokban szóllanom kellett, alig 
szóllottam nyoltz-esztendők alatt száz szót; ’s való­
ban emlékezem , hogy valaha egymás után három 
tellyes mondás jött volna r ki számból. Mig az Uni- 
versitáson voltam oily nagy szorgalommal tanultam , 
könyvek találtatnak a’ régi és 
en, mellyekkel meg-nem es-
merkedtem volna.
Az Atyám’ halála után külső országokba szándé­
koztam átázni, ’s elhagytam az Universitást, ollyan 
hírem lévén, hogy egy tsudálatos természetű, fiatal 
ember, de a’ mellett elég tudós volnék, ha tudomá­
nyomat mutatui akarnám. Az esmereteknek kimond­
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hogy kevés nevezetes 
újjabb tudós nyelvekb
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hatatlan szomjúzása Európának minden tartományait 
megjáratta velem , mellyekben valami ujjat vagy kü­
lönöst reményleltem látni.
Utóbbi esztendeimet Pesten töltétn , hol most*is 
lakom, ’s a’ közös múlató helyeken gyakran megfor­
dulok; de a’ hol mind a’ mellett-is tsak két vagy há­
rom jö barátomtól esmertetem, kikről minden órán 
különös tudósittást fogok közölni. Nincsen sehol egy 
múlató helyen is olly Öszsze-sereglés mellyben gyak­
ran meg-nem jelennék. Néha a’ hét választó Fejedel­
meknél halgatom a’ Juratusok’ beszélgetéseit. Más­
szor a’ Magyar-Casinóban szívok egy pipa dohányt 
’s eggyik mellék szobában húzom-meg magamat, míg 
a* vendégek magokat külömbféleképp múlatják. Egy 
hétben egyszer felmegyek Budára a* sétáló helyre, 
a’ Játék-szinben-is gyakran jelen vagyok. Egy szóval, 
tsak egynéhány embert látok Öszsze - tsoportozni ’s 
eggyütt beszélleni, közikbe elegyedem , a’nélkül hogy 
számat csak egyszer-is másutt megnyitnám, mint ba­
rátim társaságában.
Illyenképen leginkább csak úgy élek a* polgári 
társaságban mint az emberek’ nézője. Ezáltal kicsi­
nyenként sok hasznos esméretekre tettem szert a’nél­
kül, hogy valamelly mesterséget űznék, vagy hivatalt 
viselnék. Jól megtanultam mit kelljen tudni egy ka­
tonának, kalmárnak és művésznek. A’ házi gazdának 
vagy Atyának kötelességei egészen esmeretesek előt­
tem, ’s a’ gazdaság körül ejtett hibákat, valamint más 
emberek’ foglalatosságaiban és múlatságaiban élő-for­
duló hibákat-is sokkal jobban észre tudom venni mint 
azok, kik azokat ejték; valamint a’ játszók’ hibáit a’ 
körülöttük állók könnyebben észre-veszik mint ma­
gok. Semmi felekezethez soha hevesen és indulatosan 
nem ragaszkodtam, ’s ezen tekéntetben-is tökéi fetes 
részre hajlatlanságot kívánok írásban mutatni; ha csak
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valamelly felekezetnek ellenséges indulatja arra nem 
kénszerit, hogy a’ másiknak pártját fogjam.
Ha meggondolom mennyit láttam , olvastam és 
hallottam; hajlandó vagyok makacs halgatásomat kár­
hoztatni ,’s minthogy nintsen semmi időm sem kedvem 
azt a’mivel szivem tele van élő szóval élőadni, feltettem 
magamban, hogy írásban fogom kinyilatkoztatni, *s 
magamat míg még élek egészen kinyomtaltalni. Bará­
tim sokszor mondották, hogy nagy kár annyi tapasz­
talást és tudományt a’ mennyivel birok némaságom 
által eltemetni. Ezen okokra nézve gondolatimat kii- 
lömbféle tárgyakról tudtokra adom polgár társaimnak ;
’s ha ezeknek ártatlan örömét vagy javát előmozdít­
hatom azzal a’ belső nyugvással hagyom-el a’ világot, 
hogy nem éltem benne egészen haszontalanul.
Még három fő dolog van, a’ mikről semmit sem 
szóllottam ’s a’ miket némelly fontos okokra nézve 
legalább eggy ideig magamnál tartok t- i. nevemet élet 
koromat és lakásomat. Megvallom hogy olvasóimnak 
minden illendő dolgokban örömest kedvükre járok ; 
de ezen három pontról még most lehetetlen szólla- 
nom , noha jól általlátom, hogy könyvemet kelen­
dőbbé tennék. Ezen három titoknak kinyilatkoztatásai, 
kivenne abból a’ homályból, mellyben sok eszten­
dőktől fogva élek, ’s a’ közös helyeken köszöntések’ 
és udvariságok’ tárgyává tenne, mellyeket soha-sem 
kedveltem; mert nekem legnagyobb kin az, ha vala­
ki megszóllit vagy merőn reám néz. ’S ugyan ezen 
okra nézve titkolom - el ábrázalom’ *s ruházatom’ mi­
voltát is, noha nem lehetetlen, hogy munkám’ folya­
matában mind a’ kettőre nézve fedezek-fel valamit.
Egyébberánt mint minden fontos dolog, úgy 
ezen munka-is, egy jó barátokból álló társaság által 
fog készíttetni, kikről némelly nevezetességek mind­
járt itt következnek.
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II.
T u dósítás a K iadónak T ársairól.
— — —, —. Ast alii sex 
Et plures unó conclamant ore —• —
Nem csak e g g y  beszéli í g y , hanem^niindnyajaii ezt 
kiáltozzák-------
T ,J- ársaságunknak első 's legtisztesebb tagja D****Ur, 
ki Vas-Vármegyében eggy igen régi fanailiából vette 
eredetét. Valakik ezen vidéken jártasok , mindazok es- 
merik ezen Urnák talentomait és érdemeit. Magavi­
seletében ’s alkalmaztatásában sok különösségek vágy­
nak, de azokat józan esze okozza, melly szerént csak 
azért kíilömböz sokakban a’ világ szokásaitól, mint­
hogy ezeket helyteleneknek tartja. Mindazáhal külö­
nösségeivel nem csinál magának ellenségeket; mert 
sem nem akaratos , sem nem zörgölődö, ’s mennél ke­
vesebbet törődik a' módikkal, tzeremoniákkal; annál 
alkalmasabb azoknak , kik őt esmerik kedveskedni. 
Gyakran tartózkodik Pesten, hol háza-is van, ’s azt 
mondják, hogy azért mondott le a’ házasodásról , 
minthogy eggy szomszédságában lakó csintalan indu­
lata szép özvegy megcsalta szerelmét. Ezen kedvet­
len történet előtt ő nem csak igen csinos hanem nyal- 
ka-is volt, szerette a’ mulatságokat ’s néha nagy ele­
vensége miatt egyben másban ki-is csapongott. De 
másfél esztendőtől fogva, miolla az említett özvegy 
vele olly roszszúl bánt, egészen megcscndesedelt; ’s 
noha természete a’ vígságra hajlandó, még-is már 
most olly keveset gondol személyével, hogy soha-sem 
tsinosgatja magát. О most ötvenhatodik esztendejé­
ben van , nyájas jókedvű és egésséges; mind falusi 
jószágán, mind Pesten jó házat tart, nagyon ember- 
szerető , ’s olly lebotsátkozó ’s lekötelező ; hogy inkább
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szereltetik mint tiszteltetik. Tisztjei megvagyonosod- 
nak , tselédjei jó kedvűek, a’ fiatal aszszonyok szere­
tettel viseltetnek eránta és az ifjak örülnek ha társa­
ságában lehetnek. Mikor valakihez látogatni megy, 
az ott lévő tselédeket nevüknél fogva nevezi, ’s min­
dég beszél velek míg a’ gráditson lekisérik. Azt-is kell 
még róla említenem, hogy azon Aármegyében, hol 
jószágai fekiisznek, a’ Köz. • gyűléseken fontos sze­
mélyt játszik, ’s nagy béfolyással bű.
A* második rangot közöttünk S*** Ur fog- 
lalja-el, ki eggy igen nemes gondolkozásu, ’s minden 
tudományokban ’s azok között a’ törvényekben-is igen 
jártas Tudós. Ezt az atyja, ki szép jószággal bír fé­
nyes polgári hivatalokra szándékozott készitteni; de 
fija , ellene állhatatlan hajlandóságot érezvén magában 
a* tanúláshoz és olvasáshoz, egészen a’ tudományok’ 
gyakorlására adta magát, ’s most is egészen azokkal 
foglalatoskodik. Mind a’ régi mind az új írókkal es- 
meretesebb mint akárki más. A’ könyvek eránt ké­
nyesebb ízlése van, mint a’ millyent a’ mi időnk sze­
ret; a’ honnét azoknak nagyrészük nem tetszik néki. 
Minthogy a’ régiekben’s azoknak történeteiben és szo­
kásaiban felette jártas; azért mindent igen élesen 
vesz-fel ’s szorosan megítél a’ mi az njjabb időkben 
történik. A’ művészek munkáinak megítéléséhez igen 
jól ért *s a’ Színjátékok’ nézésében nagyon gyönyör­
ködik. Tompa esziinek ugyan senkitől sem tartatik; 
de azt csak meghitt barátjai tudják, hogy nagy el- 
mésséggel bír.
Harmadik személy társaságunkban K***. Ur, 
egy híres és gazdag nagy kereskedő , kifáradhatatlan 
szorgalommal józan okoskodást és sok tapasztalást 
eggyesít. A’ kereskedésről magas gondolatjai vannak, 
annak minden részeit jól érti , ’s azt állítja , hogy 
illetlen az Országot fegyverrel íiagyobbitani; minthogy 
az igaz hatalom a’ mesterségek’ gyakorlásán ’s Nem-
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zeit szorgalmon épül. Azt-is vitatta egy társaságban, 
hogy a’ szorgalom és serénység tartósabb birtokot 
szerez mint a’ vitézség, és hogy a* tunyaság több 
nemzeteket tett semmivé mint a fegyver. Rövid szó­
val mondván a’ takarékosságról igen sok szépet tud 
mondani, ’s eggyik legkedvesebb szava-járása az, 
hogy a’ ki egy fillért meggazdálkodik az egy fillért 
nyer. Megkell vallani, hogy az a’ ki a’ kereskedés’ 
minden nemeihez ért kellemetesebb társalkodó, mint 
a’ ki a’ tudományok* minden ágazatjaiban jártas; ’s 
minthogy K*** Urnák igen természeti ékes - szál­
lása van, az ő beszélgetésének értelmessége szint olly 
gyönyörködtető mint akármelly tudósnak ehnéssége.
Társaságunkban Kapitány M*** a” 4  - dik 
személy, kinek mind vitézsége mind józan értelme 
nagy, de szerénysége még sokkal nagyobb. Ö azok 
közzé tartozik, kik sok érdemekkel bírnak; de talen- 
tomaikat nem tudják megesmertetni azokkal, kiknek 
azokat esmerni kellene. Egynéhány esztendeig Ka­
pitány vala és több ütközetekben nagyon vitézül vise- 
lé magát. De minthogy semmi kilátás nem nyílt előt­
te, kilépe a’ szolgálatból. Sokszor panaszolkodott 
előttem azon, hogy jóllehet a’ katonai szolgálatban 
az érdemek olly igen szembetűnnek , mégis sokszor 
a szemtelenség elnyomja a’ szerénységet. De soha 
sem hallottam hogy kemény kifejezéssel élt volna, 
midőn ezen dologról beszélt; hanem azt mondja 
azért jött-el a’ Világ’ színe elől, minthogy nem tudta 
magát a’ Világhoz alkalmaztatni. Sőt menteni szokta 
a’ Hadivezéreket, ha azok az érdemeket nem minden­
kor esmerik ’s jutalmazzák méllóképen. A’ hatalmas­
nak, így szól 1; ki rajiam segilni akar szint olly nehéz 
én hozzám férni, mint nekem ő hozzá. Ebből azt 
hozza-ki, hogy annak , ki a’ katonai életben szerencsére 
akar szert tenni; minden hamis alázatosságot meg-kell 
győzni *s magához és a’ maga tehetségeihez olly bizo-
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dalommal viseltetni, melly kész legyen Elöljáróit ma­
gára figyelmesekké tenni, ’s a’ többi hivatalra vá­
gyók’ ostromlásán keresztül hatni. Azt állítja, bogy 
nem kevesebbé gyávaság annak a’ mire érdemesek 
vagyunk keresésében restelkedni, mint a’ háborúban 
mikor megtámadás* ideje van késedelmezni. Hlyen 
részre hajlás nélkül beszéli ez az Ur magáról-is má- 
sokról-is.
Hasonló szabad lelküség uralkodik egész társai— 
kodásában-is. A’ katonai életben sok tapasztalásokat 
gyűjtött, mellyeknek elbeszélésével a’ társaságot gya­
kran igen kellemesen múlatja ; mert sem nem hatal­
maskodó, jóllehet az alatta lévőket illendő engedel­
mességben tartja ; sem nem alatsonyan hízelkedő , no­
ha Elöljáróihoz engedelmességgel szokott viseltetni.
Hogy pedig társaságunk csupa komoly és a’ je­
lenkor csinos szokásaival udvariságaival 's múlatsá- 
gaival egészen esmeretlen emberekből á 1 la ni ne lát­
tassák; közöttünk van a’ esíno,s erköltsü s kellemes- 
kedni termett í*** Gábor Ú r- is ,  egy jó házból 
való ember, ki idejére nézve már életének estvéje fe­
lé közelget; de minthogy személyére mindég nagy 
gondot fordított ’s mindenkor könnyen élt; az idő 
mind homlokán kevés ránezot csinált , mind elméje 
vidámságában csak csekély kárt tett. О személyére 
nézve nagyon szép ábrázatu ’s deli termetű; az ollyan 
csevegésekben mellyekkel a’ férjfiak az aszszonyokat 
múlatni szokták igen jártas. Mindenkor egész életé­
ben csinos öltözetben járt, ’s minden régibb és új- 
jabb módik olly fris emlékezetben vágynak nála; mint 
másoknál esmerőseik és barátjaik. Tud mosolyogni, 
ha valaki szóll hozzá , s igen könnyűden nevet. Min­
den módinak történeteit eltudja beszélni, ’s megtud­
ja mondani mikor miilyen kalapok, főkölők voltak szo­
kásban , mellyik aszszony kezdett legelőször hoszszú 
ruhát viselni, hogy görbeségét eltakarhassa , ’s mellyik
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és melly esztendőben csináltatott viszont rövid öltö­
zetet, hogy pitzin lábait megmutathassa. Egyszóval 
minden tudományja az aszszonyi világra van beszo­
rítva, s mikor más vele eggy idős emberek arról be­
szélnek, mit mondott ez ’s amaz Minister eggyik vagy 
másik alkalommal; ő azt emlegeti: mikor’s kivel tán- 
tzolt ez ’s ama Herczeg az udvarnál ’s mellyik Dámával 
esett szerelembe. EYéie beszélgetései által nagy mér­
tékben felvídámitja a’ társaságot, ’s nem tudok sen­
kit -is közöttünk , ki őt igen linóm ízlésűnek és er- 
költsünek nem mondaná ’s mint ollyant nem dicsérné, 
kivévén magamat, ki áltáljában igen ritkán szóllok. 
’S hogy lerajzolását béfejezzetn , a' szerelem dolgán kí­
vül talpig derék és becsületes ember.—
Nem tudom hogy azt, kiről most fogok szólni tár­
sunknak nevezzem-e, mert csak ritkán látogat-meg 
bennünket; de valahányszor hozzánk jön, mind an­
nyiszor nagy örömöt szerez mindnyájunknak. Ez eggy 
igen philozophiai gondolkozásu, széles tudományi! , 
fedhetetlen életű , és igen jó nevelésű Pap. Gyengél­
kedő egésségü lévén nem vágy fő-papi méltóságokra, 
metlyek idejét igen elfoglalhatnák; de minthogy igen 
értelmes és tudós, sokan szeretnek tőle tanulni. Rit­
kán kezd maga valamelly tárgyról beszélni; de va­
lamikor közöttünk van, mindenkor örömest alkalmat 
adunk néki valamelly vallásbéli dologról szóllni, ő 
pedig arról olly hathatóssággal és olly fontossággal ér­
tekezik, mint az ollyan ember, ki a’ Világ’ kedvezésé­
től semmit nem vár, ki minden óhajtásainak czélja télé 
siet, s kiben a’ testnek erőtlensége - is a’ jövendők’ 
reményét éleszti és eleveníti.
( Folyiaiása h övctkezik.)
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Az Indiánusok melly szépen kiadtak a’ 
Keresztyén Télitőkön.
^V^alamelly Keresztyén - vallásos Egygyesület Sco- 
tziaban e* legújabb években két Mlszszionárt bocsáta 
Ejszak-Ámerikába, azon megbízással, hogy a’ Dela- 
ware-Indiánusok között az Evangeliomot prédikálnák. 
Midőn a’ tiszteletes Atyák, rendeltetésük’ helyére 
megérkeztek, és jövetelük’ czéljáta’ Népnek bejelen­
tették; az oltani nép’ főbbjei azonnal Öszsze-gyiilekez- 
tek és tanácskozás alá vették azt a’ kérdést : valyon 
tanácsos lessz-e az idegen Tanítókat bebotsálani. Két 
hétig tartó érett meggondolás és meghányás-vetés 
után a’ Miszszionárokat szé'p udvarisan e’ következen­
dő felelettel viszsza-útasították:
„Mi mindeddig boldogoknak éreztük magunkat 
„annak a’ nagy Léleknek oltalma alatt, kiben hiszünk. 
„De azért nem kevés hálával tartozunk tinéktek, hogy 
„gondoskodtok rólunk miképen minket-is a’ ti gon­
dolkodásokra bírhatnátok; és ennél fogva rész-vételt 
„mutattok a’ti atyátok-íiai sorsa eránt a’ vadonságban. 
„Megkínálástokat el-is fogadtuk , ha eszünkbe nem ju- 
„tott volna, hogy közöttetek, Keresztyének között 
„egy nemzet é l , mellyet ti, színe miatt, rabszolgák­
k á  tettetek; — mellyel minthogy emberei feketék, ti 
„keményen és kegyetlenül bántok. Ha ezt néktek 
„Vallástok megengedi; tehát mi az azt Tanítóknak bi-
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„zodalmunkat nem ajánlhatjuk. Mert nem látjuk ál- 
„tal, mi akadályozhatna titeket, színünk miatt min- 
„ket-is született rabszolgáitoknak ; és a’ veres embe­
reke t feketék gyanánt nézni. Azért elhatároztuk ma­
gunk  között, hogy, minekelőtte beszédetekre hal­
hatnánk, elébb cselekményeiteketközelebbről megvi’s- 
„gáljuk ; és elébb elvárjuk, míg a’ köztetek élő fe­
k e te  atyafiak azon szerencsében fognak részesülni, 
,,mellynek reánk nézve való megszerzésében olly hara­
gosoknak mutatjátok magatokat. Mi úgy gondoljuk, 
„hogy eggy olly nép, melly olly régolta és olly sokat 
„szenvedett miattatok; legelsőben tarthat számot fi­
gyelmetekre. Gondoskodjatok ezen szerencsétlenek­
r ő l  , vagy küldjétek Tanítókat a’ fejér emberek közé, 
„hogy őket oktassák, miképen a’ Nagy-lélek nem 
„gyönyörködhet abban, ha ti az ő fekete gyermekei 
„eránt méltatlanok vagytok. Ha ti ezt cselekszitek, 
„mi-is viszont örömmel fogjuk hagyni, előttünk elbe- 
„széltetni azt, a’ mit a’ Nagy-Iélek’ gondolatairól tud- 
„ni ti véltek. Mostan pedig nem fogtok gyűlölni azért, 
„hogy mind két Miszszionáraitokat hálával viszsza- 
akiildjük. Szívessen fogjuk őket nálunk látni későb­
b e n ,  mihelyt értésünkre esénd , hogy a’ fekete nép- 
„nek szabadsága a* fejérektől ismét viszsza-adattatott ; 
„mert a’ nélkül a* feketék boldogok nem lehetnek , és 
„ugyan azért a’ ti Istentek eránt is bizodalomra nem 
„kaphatnak”.
Kérdés, valyon Vadak adhattak-e illy helyes,— 
és igen is értelmes feleletet ? Azonban ez, mint polgá­
rosodott Európainak gondolatja - is , igen derék, és 
minden megfontolásra méltó.
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F lo ru s ,  ki olly híven szolgálod *s tiszteled 
A* jó *s vitéz Nérót, ha valaki veled 
Eggy olly szolgán , a’ kit kelendővé tenne 
Л/agy Gábi vagy Tibur, illy alkura menne: 
Imhol e’ jó legény, tététől talpig szép ,
Adj ötszáz forintot, szolgálatodba lép. 
Nálam rég szoktatva van szófogadásra, 
Ugrik ’s fut akármelly csekély jeladásra ; 
Tud egy kis Görögöt sokban sokra mehet, 
Lágy agyag, belőle mindenféle lehet;
Sőt, ha nem czifra is éneklő szózatja,
Urát a’ bor mellett azis múlathatja:
Nem szaporítok szót; a’ melly áros száját 
\ásitja , gyanússá teszi portékáját ;
Nem épen a’ szükség hajt az eladásra 
Még szegény létemre nem szorultam másra. 
Derék i i ! más árron tartaná más kalmár, 
Néked oltson adom ; mert rég esmérlek már. 
Csupán egyszer bujt-el a* ház padlására , 
Félvén, hogy vétkéért korbáts száll hátára.
A’ jelentett hibán ha fel nem akadnál; 
Hanem alkuvódnak a’ mennyit kér adnál 
Ez pénzedet bátran ’sebjébe tehetné,
E’ tettéért semmi törvény nem büntetné.
26*
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Tudva ’s kész akarva vennél hibás szolgát; 
Kimenthetné, ha pert kezdenél-is, dolgát.
En-is elmentedkor megmondám előre ,
Ne tarts bennem számat gyors levelezőre.
De mit használt tudnod adnom restvoltomat,
Ha mind a’ mellett*is így sérted jusomat ?
A* mi több : hazugnak láttatol feddeni,
Az Ígért verseket hogy kések küldeni.
Nem régen Lucullus’ táborozásában ,
Egy vitézt mindentől, mit szolgálatjában 
Keresett, megfosztott egy tolvaj* gazsága;
Míg azt mély álommal nyomta lankadtsága.
О mint egy éh-farkas dühös agyarokkal 
Martzangolván mindent, ’s magát-is másokkal , 
Piá üt az ellenség egy magas várára,
’S megvévén tág kaput nyit gazdag prédára.
E* jeles tettéért nem-csak tisztelletik,
Szép summa pénzel-is nyertessé tétetik.
Nem soká egy más várt ostrommal megvenni 
Akarván a’ Vezér, itt kezd próbát tenni,
’S illycn szókkal, mellyek lelket adhatnának 
Akármelly félénknek szóll a’ katonának :
Menj jó szerencsével, Mars’ derék magzatja , 
Oda, hol vitézség a’ szép czélt mutatja;
Nagy jutalmát fogod venni érdemednek. 
Habozol? Mi oka lehet késésednek?
A’ ravasz köz legény ezt a’ választ adta:
Az menjen , erszényét a’ ki cllopatta.
Barátom magamat festenie’ példával: 
Ifjúságom* sorsa úgy hozta magával,
Hogy Pioma nevelne , hol kezdtem tanulni 
Achilles* haragját ’s boszuját bámulni.
Athéné kévésé tovább gyarapítón 
Annyiban tud nil lik, mennyiben tanított 
Fejért feketétől megkülömbüztetni,
*S az igazat Plátó nyomán fejtegetni.
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De e’ kedves helyről hamar elragadtak 
A* mostoha idők , \s oilyan fegyvert adtak 
A’ bad zajjai köztt tudatlan kezembe,
Melly vitéz Caesarral nem szálhatott szembe.
Utóbb, hogy Philippi megnyirte szárnyamat 
’S az árvíz elmosta tsekély vagyonomat ;
A’ szegénység, melly olly merész szokott lenni, 
Helyet a’ költők köztt kénszerítétt venni.
De most, midőn többé nem nyom már szükségem 
Hol találna elég írt esztelenségem ,
Ha készebb nem volnék napjaimat alva 
Tölteni, mint hitvánverseket koholva.
Az idő szüntelen tőlünk prédát vesz ’s vár *
A* szerelmet, tréfát ’s bort elragadta már,
’S a’ lantot-is készül kezemből csikarni 
A ’ nagy erő ellen mit merjek akarni?
Más felől kedve-is sok olvasónak sok,
Te dalt szeretsz, másnak tetszenek Jambusok 
Van ollyan-is, a’ kit bár melly versek’ java 
Sem bájol, ha bennek nem tsíp Bion sava 
Eggy ízlésű Vendég alig van három bár,
Egynek ínye édest másé savanyút vár.
Mit adjak? A’ mi ott remek, itt közszerü 
’S a’ mi viszont itt sós, az amott keserű.
De mást elhalgatván mit gondolsz , Rómában 
Irjak-e annyi gond ’s vesződség árjában ?
Ez arra kér, kezes hogy legyek helyette,
Az , hogy költeményit hallgassam , ’s érette 
Mindent, a’ mit kedvem szeret, félre tegyek ,
Más kettő , hogy nálok látogató legyek 
’S a’ város’ két végén tettek szert lakásra ;
Látod , gyönyörű mód van a’ sétálásra.
Hát sűrű serege az útszán járóknak 
Melly ürességet á,d a’ gondolkodóknak!
Itt egy Áts, kit Úrrá tett sok arendája 
Ront rád ’s vele vivők’’s öszvérek' tsordája,
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Ott tsiga húsz má’sás kővel lassan forog,
Vagy halotti szekér kínosan csikorog.
Másutt dühös eb fut, ’s iszapos disznó jő 
Menjen már ’s verseljen magában a’ költő !
A' költők mindenkor völgyeket *s halmokat 
Szerettek ’s kerülték a’ nagy Városokat,
Zöld fák’ árnyékiban örömest szunnyadó 
Patronussok, Bacchus lévén törvényadó,
’S te azt várod, hogy én ez örök lármában 
Énekeljek ’s járjak jó költők’ nyomában ?
Sok, ki lakni csendes Athénát választja 
’S ott hét évig magát könyvekkel hervasztja;
Ha kinn jár bálványok’ szótalanságával,
Sértetik a’ néptől hangos hahotával,
’S én itt, hol hab habot, zaj zajt nem szün űzni, 
Itt próbáljak szókat lant’ számára fűzni ?
’S az illy fáradtságot mért tartsam méltónak ?
Azért-e hogy tessem egy vagy más bohónak ?
Rómában egy Rhetor ’s Prókátor testvére. —• 
E’ hív pár-ravaszan járt egymás kedvére ,
Csak dicséreteket hallotta kicsiny ’s nagy ;
Ha eggyik elkezdé : Öcsém, Mucius vagy, 
Köszönettel adós másik sem marada 
Bátyjának szintannyit, —— Grachus nevet — ada, 
Hasonló hagymáz bánt rósz költőket minket, 
Halljad; ha nem hiszed vad dicséretinket:
„Enyim tüzes, ennek szelíd hang éneke 
Mind kettő a’ kilencz Mu’sák’ íő remeke.”
Azután osztozni láss Föbus’ templomán 
Hol olly kevés költő jár dicsőség’ nyomán; 
Végtére jöjj, ha van időd, meghallgatni,
Mint szoktunk egymásnak pálmát osztogatni,
’S miképp verjük ama játszó bajvívókkal, 
Egymást költsönösen magasztaló szókkal.
Engem az eggyiknek vara’sió pálezája 
Alcaeussá teve: mit mondhatok rája?
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Mit mást hanem hogy ő Mimnermussal felér, 
Vagy Kallimachussal, vagy akárkit mást kér? 
Egyebekkel eggyiitt mind ezt megkell tenni 
Annak , a’ ki kapós író kíván lenni;
Máskép társaiban ingerel darázs-rajt.
Ha költő nem vagyok, nem várhatom e’ bajt 
Már szert teltem józan eszem’ bírására:
Mért adjam fülemet rósz vers’ hallására ?
Mert ámbár száz okos a’ himpelléreket 
Nevesse , ők vígan irkáinak verseket,
Piészeg kedvel néznek magok munkájokra 
’S némát-is unszolnak magasztalásokra.
Ha ki pedig akar jól írni, mit nem tesz ? 
Mihelyt tollához nyúl, kemény bíróvá lesz. 
Minden szót, mellynck nints ereje ’s kelleme 
’S Istenek’ nyelvének rangjára érdeme,
Ha erősen áll-is, kimozdít helyéből,
Jfár, miive ki nem ment még szent rejtekéből.
О szókat, rnellyekben, van velő van elme, 
Homályból napfényre hoz gondos ligyelme ;
Ámbár a’ mostoha idő keleteket 
Elvette ’s penésszel fedte szépségeket.
Az újjakat nyájas artzával fogadja,
HaAtyjok, a’ szokás’ voksát rájok adja 
’S a* sebesen ’s tisztán folyó víz árjának 
Módjára, melly kövér termést ád tájának 
Kintseit mindenütt bőven szaporítja ,
*S hazáját szép ’s gazdag nyelvel boldogítja.
Itt fattyat nyes, amott gazt írt éles késsel, 
Fanyarnak jó ízt ád dajkás míveléssel;
’S mind ez melly sok kínnal megy véghez elrejti, 
’S beszédét enyelgés' könnyű hangján ejti.
Mint a’ tanult Mimus csak tréfálni látszik,
Akar Szatirt akar vad Cyelopsot játszik.
Készebb leszek hitvány költőnek tartatni,
Csak magamat tudjon rósz munkám múlatni,
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Mint jó verset írni ennyi fáradtsággal,
’S mégis fizettetni háládatlansággal.
Egyszer eggy Argosi fő Polgár’ elméje 
Megbomlott, 's a’ szín volt esze’ keleptzéje ,
Üres theálromban tsuda játékokat 
Yélt látni ’s részegen dicsérte azokat.
Külömben helyes volt minden más tétele,
Baráti ’s szomszédi megalkhattak vele.
Mint férj, megelőzte párját nyájassággal,
Mint gazda, remek volt szelíd jámborsággal;
’S ha bár legjobb borát szolgája meglopta 
Tüstént a’palatzkot fejéhez nem dobta,
Utón útfélen is eléggé felderúlt,
Eszszel járt, kotsikat, vermeket ki-kerúlt,
Mikor rokonai’ gondjával végtére 
О bor ’s hunyor által szert tett ép elmére 
így szóllott: Barátim, bizony megöltetek,
Midőn józan fejű emberré tettetek;
Glly tévelygésnek lett miattatok vége ,
Meílynek irigylendő vala édessége.
Ha illy nyavalya bánt minden versátsokat, 
Legjobb, gyermekeknek hagyni a’ bábokat,
’S nem Római dallá szókat szerkeztetni,
Hanem a’ bölcsesség’ lantját jól pengetni.
En is hát zárkózván tsendes rejtckemben 
Ezt teszem, ’s így szóllok magamhoz szívemben; 
Ha szomjadat sok víz nem győzné oltani: 
Megfognád Orvosnak bajodat mondani;
’S hogy szived szüntelen több több birtokra vágy 
Arról vallást tenned bal szemérmed nem hágy?
Ha melly javasolt fű’ vagy gyökér’ ereje 
Sebednek nem lenne enyhülés’ kútfeje ,
Nem tekintvén hogy ki mit dícsér ’s mit szeret, 
Elvetnéd az ollyan füvet vagy gyökeret,
’S midőn a’ kába nép’ hite azt állítja ,
Hogy a’ bolondságot a’ pénz meggyógyítja
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Bár látod, hogy kincstől bölcs nem lett életed; 
Még Is azon vak nép’ tanátsát követed ?
Ám ha ezüst ’s arany okosabbá tenne
félelmet’s rósz vágyást szívedből kivenne;
Úgy már méltó szégyen’ tüzével gyulladnál,
Ha fösvényebb lelket esmernél magadnál.
Ha saját birtoknak szokásos nevezni 
Azt a’ mit kész pénzen tudtunk megszerezni,
Sok dolgokat (kérdez törvény-tudókat bár)
A* velek-élés is magunkévá tesz már;
Tied a’ szántó-főid, melly táplálásodra 
Kényért ád, ’s Orbius’ tisztje ha számodra 
Gabonát ’s b,ort termeszt, azt a’ Tallás teszi:
Hogy az az U r, a’ ki termését megveszi.
Pénzt adsz néki, ’s minden szükséges dolgokat 
Kap sz tőle., szőlőt, bort , ’s tojással tyúkokat,
’S így aprónként tész szert olly főid bírására 
Mellynek két ’s több ezer forint is volt ára.
Mit nyersz vagy mit vesztesz, ha józanul Ítélsz, 
Akár régen akár csak minap vettből élsz?
A’ száz év előtt vett jószágnak gazdája, 
Szintúgy, ha mást hisz is esze’ babonája , 
Vásárolt étkekből eszi vacsoráját,
’S vásárollt rősével füjteti kályháját.
Azonban azt a’ mit nyárfákkal hív gondja 
Magának megyézett sajátjának mondja,
Mintha sajátunknak hívhatnék bölcs okkal 
Azt, a’ mit számtalan viszontagságokkal 
Pénz, szép szó — erőszak’s halál más kezére 
Juttat minden óra’ nem vártt ütésére.
Ha hát szünet nélkül tartó birtokokat 
]Nem leiünk, ’s mikép hajt egy hab más habokat; 
Úgy más’örökösét más örökös hajtja,
’S elűzi, mikor szebb örömit óhajtja:
Mit használnak faluk ; sok barom-seregek ?
Mit rengetegekhez toldott rengetegek?
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Ha nagyot kitsinnyel vág Orcus1 kaszája ,
Kit megnem kérlelhet minden kints’ bányája ?
Márvány, elefánt-tsont, drága kő , festett kép, 
Bársonyrulia, ezüst ’s több más efféle szép,
Soknál esmeretlen , némellynek bár lenne 
Módja megszerezni, nem lel kedvet benne.
Mi legyeu az oka hogy két testvéreknek 
Eggyike a’játszó gyönyörűségeknek 
Inkább szeret kényes élettel hódolni,
Mint Heródes’kövér földén országolni;
Másika bár gazdag, mindég gyötri magát, 
Tiizzel-vassal irtván oltson vett pariagát?
Azt az őket őrző Genius tudhatja,
О , ki kinek kinek szívét igazgatja,
Kivel -kivel eggyütt támad ’s hal szünctlen 
Változik képében, most víg majd kedvetlen.
En azzal a’ mim van élek tetszésemre ,
’S fordítok a’ mennyit illik szükségemre ,
Mondjon örökösöm akármit felőlem,
Hogyannál, mint hagyok, többet nem кэр tőlem; 
De ügyeiméin’ tárgya az sem szűnik lenni,
Kit kelljen víg böltsnek , kit korhelynek venni,
’S mint ád a' józan ész törvényt az okosnak ,
Kit hívjon fösvénynek , kit takarékosnak.
Mert más a’ jószágot szórni tékozolva ,
Es más élni vele hasznát meggondolva,
Hogy se a’ mit költesz, ne sajnáld bús gonddal, 
Se rakásra gyiijtni ne vágyj sok bolondal;
Hanem nézvén élted’ sebes folyására,
Gyorsan vigadj, játszó gyermekek módjára.
Csak szennyes szegénység rabjává ne tegyen , 
Bú nélkül evezek , bár kis hajóm legyen.
Ha vígan nem lobog kevély vitorlája 
Dühös szétveszeknek sem leszek prédája ,
Holott sorsom olly ész, érdem, érték, ’s rang lett: 
Melly fők közit végsővé végsők közt fővé tett.
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Nem vagy fösvény ? Jól van. Hát egyéb vétkekre 
Nem hajiasz? Mit felelsz ezen kérdésekre ?
Nem puffadsz-e Ыц dicsősség* gőzétől?
Mentt vagy-e haragtól ’s halál’ félelmétől ?
Alom , jövendölés , késértet ’s más tsuda ,
Bűvös Thessália ha mit szülni tuda,
Nevetség’ tárgyává lett-e már lelkednek?
Köszönöd-e minden új részét éltednek?
Nem hajgálsz-e átkot hibázó hívedre ?
Jobbá szelidebbé lészr-e vénségedre ?
Mit használ lábodból hogy már kivétett
Egy tüske , ha szúrást nem egy hanem több tett?
Ha még mindenekben nem tudsz bölcsen élni, 
Kitanult mesternek óvd magadat vélni.
Evés, ivás , játék elég időt vett-el,
Hagyd-el a’ vendéglő asztalt köszönettel;
Ne légy boros fővel ifjak’ nevetsége,
Kikhez jobban illik öröm’ részegsége.
а. к. j.
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A' M agyar F laccu sz’ Y enuzája
KAZINCZYHOZ.
Sós , id  quod maximé dehe t , nostra pa tr ia  d c lec ta t , cuius rei 
tanta est vis et natura , ut ltliacam illám in asperrimis  
saxulis , tamquam nidulum , affixam , sapientissimus vir  
(U lysses)  im m ortalita ti  anteponeret. —
CIC. DE ORAT. CAP. XLIV.
I t t  e ’ századokon  k asu l  öm lédező ’s t e k e n ő jé t  
P a jk o s  fe ldagadásiva l  o s t rom ló  zavarékos  
R á b a - fo ly am ’ m e n t t é b e n , hol  n ég y  szép M eg y e ’ szögje  
Ü tk ö z ik  ö s z s z e * ) ,  m időn  fe le im hez  a lá  ’s fe lú tazva  
A ’ k ib eszé l]h e te t len  t á r g y a k  k ö z ep e t te  l e p e t te n  
E lk o c s ik á zo k  m el ly  keg y es  íh lés  g y ú l  k ebelem ben  !
A ’ b a lp a r t r a  tek in tv e  szem em be mi tű n ik ?  A z ,  a ’ m it  
Száz  ’s e ze rek  k özzű l  i t t  e g g y , e ln y a rg a lv a  se l á t h a t ! 
E g y  csu p a  r e j t e k h e ly  m él lyen  sü l lyedve  h o m á ly b a !
A ’ b o k ro k  ’s c sa l i to k  fed ik-e l  m ag o k  íme p a rá n y i  
Kis  k ö r i t  a ’ k isded  f a l u n a k ! —  p a lo tá t  ne k e re ss  i t t .  
N incsen  a z !  —  osz lopokon  csüggő b o l t - á r k o s o k - i s , vagy 
Köz nemes ép ü le tek  nem h o nn iak  i t t ! —- M aga  a ’ kis 
N ép -se reg  a ’ fecskék’ m ó d já ra  c s iná l ja  ag yagbó l  
H á z - fa la i t ,  ’s fede lé t  m aga  t e r m e s z t e t t e  növetbő l
*) Soprony , Vas, Veszprém és Győr Vármegyék M arczaltőwé/,  
hol, mindenütt a' Rába.parton títazva , f é l  óra alatt négy 
Vármegye' sarkalatján mehet keresztül az utas.
\
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Ősi szokása szerint csínnal galyabítja magának.
Ke't kis szent hajlék a’ többi között felemelve 
A’ seregek’ nagy Urának felszentelve mutatja 
E’ kis nép’ forró buzgalmát ’s tiszteletét a*
Szentek’ szentje eránt, maga csak kalyibákba vouúlván 
Annak imádására kövekből Templomot alkot. —
Jersze, T e , Költőink’ ősz atyja, barátja, Kazinczy! 
Nézd velem e’ kis tájt árnyékba ’s homályba temetve 
’S két jelesebb ’s népesbb helységek’ közbe szóróivá 
Itt a’ balparton bellyebb a’ kis h elyet— Andrást #) !
Ez vala, ez Venuzaja (alig hiheted) koszorúzott 
Pályafutó társadnak, Kisnek — Kisnek, ama’ nagy 
Lelkes Költőnek, Bölcsnek, Főpapnak, az ékes 
Tollú Férjfiúnak, kit egész túdós hona tisztel.
Itt vete első súgárt rá , csecsemőre, A polló,
Itt öleié ’s pólalta-be ő t, gyengét, kegyes anyja —
A’ boldog, kit ezer nyelv boldognak nevez; itt volt 
Rengő kis bölcsőbe szorítva magával egészen 
Jól tehetetlen gyermeki korban ; itt feselének 
Teste’ de főképen lelkének gyenge virági!
Itt ezek a’ bokrok, ligetek, partok, cserék, erdők,
E’ dagadó ’s apadó, füzes veszszőkkel övedzett 
Kígyózó folyam első gyermeki tetteinek hív 
Néma tauúji valának; amott a’ fííz-megyű réten 
Szedte kökörcsénjét — a’ szép szűz ’s tiszta kor’ éhét — 
’S alkonykor hazatért sziszegő j.trücskökre figyelve.
Majdan emitt a’ szőke rekettye-bokor’ «sivatagja 
Most repülő sárkánynak adott fő t, majd pedig ívet 
A’ madarakra nyilat szóró kis fürge vitéznek !
Most a’ kertek alá pajtásaival tavaszonként 
A’ piszegő ludak, a’ zsibongó kis sárga zsibákhoz 
Bajnok - társaival seregelve futott ’s hevüléssel 
Verte-ki a’ laptát vagy repten fogta-fel.—• Ismét 
Változik a’jelenés: pliczkest, csürköst, katonásdit 
Vagy karikást felváltva javall ’s gyakorolja szemessen 
• Szarnyasi Titánnak míg nem nyugtokra lefutnak. —■
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*) Szent - A ndrás  , Soprony V árm egye’ csúccsán  , Szany 
Marczaltő , két népes és vásáros helységek között .  I t t  
kan , a ’ köz beszédben , Andrásnak nevezik.  —
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Estve, midőn a’ csorda* kolompos zajja között a’
Bőgő barna bikát bömbölve szemügyre vehette,
Vagy mikor a’ nagy evő *s a’ sírva visítva magas port 
Rágó nyáj sebesen falu hoszszát erős rohanással 
A’ mosadékra lihegve futott, lóczára kiülve 
Vagy játéka között, ezeket szem lélte, kaczagta.
Eljött a’ tél-is. Gyermeknek minden idő-táj ,
A’ mellyik mikor eljön, legszebb része az Évnek,
A’ mikor érettebb korúak kifakadnak az ellen 
A’ mi jelen van *s a* múltat dicsérve sóhajtják ! —
A’ mi szerény kis Hősünk akkor sem maradott a*
Tarka kemencze m egett! Kitekíntgetvén az időnek 
Vészes fergetegére, kivágyott látn i, csudálni 
A’ rohanó orkánt, havat ésszélhordtta fúvatot! — 
Csendesedik *s el-is áll a’ vész , ragyog a’ nap az égen,
Ő kifut, új tért lát *s nem örült úgy Colon az új főid’ 
Felfedezésekor, a’ mint ő dobogott örömében!
Most új plant gondol; majd a’ fúvatagnak alá *s fel 
Járja tömött tetejét, majd szánra kap ’s azt vonogatja 
A’ fúvatag’ halmára, a’ honnan alá rohanik-le !
Majd pajtásait öszsze-idézi sereggel, azokból 
Kettőt vagy négyet szánkába befogva, visítva 
Nyargalnak falú’ hoszszában a’ Római népnek 
Farsangon gyakoroltt Carnevalját, észre se véve 
Mímelvén ’s az idős nézők mosolyogva tekintvén ,
Viszsza az ártatlan gyermek ’s gyerkőcze korokra!
Itt ’s így képzelem én a’ Jancsit (Jancsit, az édes 
Boldog Anyának nyelve után) enyelegve korához 
Képest tölteni ártatlan szép éveit. Itten 
Képzelem a’ hív vért, feleit, rokonit ’s azokat, kik 
Gyermeki dolgainak szeretett osztályosi voltak,
’S most buzgón nevezik! — ’S mikor én itt hív feleimhez 
Vagy megyek e’ parton , vagy viszsza-jövök, ’s gyönyörök köz’ 
Nézdelem e’ kisded Venuzát, a’ Flaccusz’ hazáját, 
Gondolom: itt e’ zöld bársony fedi talpa nyomát, ott 
A’ kidagadtt Rábának kis szakadéka fereszté,
’S a’ por , melly itt rám szá ll, volt játéka kezének ! —
Nékem-is, ifjúnak, darab évig lakhelyem itt volt,
E ’ volt Árkádiám, voltam honi társa Kisünknek,
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Bár ha csak addig , míg a’ nap’ húga, Lúna Kisaszszeny 
Három sort hazudott #) ; lehetek hát Jelke’ tanúja.
Serdűle már akkor testével lelke-is. A’ szép 
Bölcsesség’ helye Soprony már kebelébe ölelte 
’S ott a’ szent forrás epedő lelkének italt és 
Telhetetlen gyönyörűséget nyújtott vala. Akkor 
Már ajakit bajjal kenték a’ szűz Kegyek. Akkor 
Zenge kis ídvezlő dalokat mar innepekenként 
Szép hona’ kedveltt Le'lekpasztora’ tiszteletére,
’S mint a’ kis Czedrus sebesen nevekedve az égnek 
Felhőjit veri nagy terebélyzett ágaival, ’s a’
Kis makkból iszonyú cser ’s tölgy csírázik idővel,
’S a’ puha Pásztor egész nyájával alatta tanyát üt:
Így7 ő ritka erőt sejd.tvén csírjáiban már,
Éjjeli, nappali lelkesedéssel iparkoda fellyebb 
’S még fellyebb törekedni nemes czéljára naponként, 
Mígnem társainak ’s bölcs Doktorinak leve díszek. 
Látium’ és Hellász’ tüdős hagyományi búváros 
Lelke előtt holtan se maradtak halva, temetve 
Mintha koporsóból magyarul szóllnának előtte !
A’ Brittusz’ , Gallusz’ ’s Teutónak szinte temérdek 
Kincsei nyelvvekkel majd mind feldúlva valának 
Általa ’s oily gazdag volt gyenge korába’ gyümölcse , 
Hogy gyengéd alakát letöréstől félteni k ellett! — *)
*) H úrom  h ón ap ig ,  inig a ’ H o ld ,  egész vá ltozó  f a ’ során h á ­
rom szor  ment á l ta l ,  mellyhen hazudni m o n d a t ik , m i t e l  a )  
csak m i  reánk nézve úgy te t sző  vá ltozás  a z ,  es b) mikor a ’ 
hold nő , akkor  « ’ ü  betűnek hasá t  m u ta tja  , m intha j e ­
l e n te n é : Decresco ; mikor p e d ig  f o g y ,  akkor C betűt mu­
t a t ,  m intha mondanál : C re sc o —• 's m ind  a ’ kettőben hazad.  
Innen m ondatik  : Lun a m en d a x .
**) F.gy Nagy Méltóság , a z t  kérdezle trén  Secre tar iussa  á l ta l  
cggyik derék Y r o f e s s o r á tó l , ha nem fogna-e  az I f j ú  meg- 
b izo t tságbó l  m egres ti i ln i , ha megajándékozná  ? A ’ nyá jas  
P rofessor  a z t  fe le l te  : p ró b á l ja  - meg bár ő Exc-ja  , a já n ­
dékozza neki K .  Cz. , még se f o g  meglassúdni J Úgyis a t tó l  
f é l t j ü k ,  hogy a' tanulásban leroskad.  —  Ez akkor t ö r t é n t ,  
mikor H erkules’ v á la s z tá sá t  (L. Kis János’ V ersei’ III Köt. 
5 — lap) az e red e t i  Angoly - nyelvből  m ag ya rra  f o r d í t o t t a .
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Itt ’s így feslének termő bimbóji, virági,
Mellyeknek meszszebb terjed’tt kora illatozása 
’S a’ bölcsek gazdag termést jósiának azokból *).
Széphalomig zengett legelőször - is éneke’ hangja,
És T e , Apolló’ hív Szent Papja, örömre hevííltél,
Mint hajnal’ piros ágyából kikelő ’s derűlő nap’
Tiszta sugárinak örvendünk ; ’s megcsalt-e reményed?
Mint terjeszti világát ’s szép melegét menyezetjén? 
Mint Bölcs, mint Költő, mint Főpap mennyi sűgárral 
Fényleti érdemeit Hona’ és Vallása’ javára?
Mint hata a’ szép fény a’ thrónusig és mi dicsősség’ 
Nimbusza vette körűi? Mint vívta-ki rényje az érdem 
Fonttá dicső köszörűt ’s törölé-le nemének homályját,**)
A’ Lovagok’ fényes seregébe magát felemelvén ? —
Mind ezeket nem-is érdeklem, bölcs férfiú ! Nálad 
Szint’ olly tudva valókat, m int: hogy nap fut az égen!
Csak születése’ helyét, Szent A n d r á s t , Flaccuszi lelke’ 
Kis Venuzáját a’ feledékenység’ özönéből 
Óhajtám a’ hív maradék’ számára kikapni,
Hogyvalahára Homer’ kétes sorsára ne jusson,
A’ kinek honja felett hét város’ népe czivódott ’**#).
Óhajtám egyszer’smind nagy példába’ mutatni,
Mint terem Andeszben vagy csak mezején csuda Máró ####) , 
Hogyha nagyokra terem ’s bölcs ’s hív sáfára tüzének!
KELLICZ JÓNÁS.
* )  A ’ mindenes Gyűjtemény' R e d a c t ió ja , közölvén a ' 18 észt .  
If jún ak  B e lg r a d ’ m egvéte léről i r t t  V erse i t  a ’ K ö zö n sé g g e l , 
f g y e lm e te s s é  te t te  psychologus o l v a s ó i t , hogy miilyen F érj­
f u t  várhatnak  ollyan I f jú b ó l  1 —
*«) S irák  22: 7.
*##) Ama vers szerén t  e zek :  S m y r n a , R h o d o s , Colophon , 
Salamis , Chios , Argos  , Athenae.
####) V irg i l iu sz  , L a tiu m '  K öltő jének  A ty ja  , maga , m in t  tud ­
va van , a z t  ír ja  születése’ h e ly é rő l : Mantua me genuit —• 
de L a d vo ca t  a z t  úgy m ó d o s í t j a , hogy Mantua m ellett  
Andeszben és p e d ig  a ’ mezőn szü le te t t  legyen a' v i l á g r a , 
hol az anyja elszülvén ő t , valamelly árokba e j te t te .  
L á s s d  L a d vo c a t  Hist. Dictionar. Lap. 559.
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Linné Károly’ Élete-rajza.
T e te ssé k  h a lh a ta tln n á  érd em es le írá ssa l a z ,  
k i  k ü lö n ö s  e lm e b é li teh e tség g e l a’ tu d o m á n y o k ­
ban , szép  m ű v észség ek b en  o l ly  e lő m e n e te lt  te t t ,  
m e lly b e n  a' lé le k n e k  m éltó sá g a  lá t s z i k , m e lly  
je le s e n  ú j í t o t t ,  ’s az é sz ’ ism é r e te it  g y a ra p íto t­
ta . E rd é ly i M u z . 3 . Fűz. 121 . Lap.
Svétzia, sőt lebet mondani, hogy északi Europa, 
még soha olly Tudóst nem szült, ki ön találmányi­
val olly szerencsés és gazdag javítója ’s gyarapítója 
lett volna a’ tudományoknak, mint Linné Károly; 
kinek ítélete a’ tudományokban úgy tekintetett volna, 
mint közönséges törvények, ’s leghelyesebb megha­
tározások, és kinek neve ez által a’ föld kerekségé­
nek minden pallérozottabb tartományiban olly isme­
retes, és halhatatlan lett volna, mint Linné Károlyé.
Egy T ych o  d e  B ra h e  dicsősége marad ugyan 
mindenkor Dániának; de még is azon tudomány, 
mellyben ő jeleskedett, mutatott már az ő idejében 
is , ő utánnapedig még sokkal több olly férjfiakat, kik 
az eredeti találmányok’ érdem becsének dicséretét el­
nyerték. Nem említem itt a’ Brittusokat, mert még 
magok az ő halhatatlan geniek is eggyenként véve , nem 
munkálkodtak olly kiterjedőleg minden tartományaik-
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ban , nem volt annyi tamtványjok mint Linnének a’ 
füvészség’ ágazatjábau , és átaliyába a’ természeti tu­
dományokban.
Ezen nagy férjíiúnak híre közönségesen isme­
retesebb , mintsem az a’ tövises és fáradtságos ú t , 
mellyen olly nagy hírre kapott. Ha életének folytát 
mélyebb figyelemre veszsziik; tapasztalni fogjuk, hogy 
valamint más nagy embereknek, úgy néki is különös 
esetei voltak. Luthernek törvényt kellett volna ta­
nulni , sőt már tanulta is azt; de egy véletlen eset 
egészen más fordulatot adott kezdett pályájának; sé- 
tálás közben kedvelt barátját Eleket a’ villámlás agyon 
sújtja, ezen történetbéii ijedésre elhatározza magát 
Luther az Isteni tudományok1 tanulására , és íme ! 
századjának legnevezetesebb embere, az Anyaszent- 
egyháznak Piefőrmálora leve. Hlyen forma különös 
eset béllyegezi Linné1 életét is.
Linné Károly, ez a1 nevezetes természet-vizsgá­
ló, de különösen füvész ; született Sm cilan d  P rov in ­
cián ak  R a sh u lt nevű falujában 1707-ben 24-ik Má­
jusban. Atyja ugyan ott Prédikátor volt, kinél az a 
kívánság, hogy fia valaha segédje és következője le­
hessen , meghalladott minden egyébb ideát és kilá­
tást, mellyet a1 gyermekből kitűnő tanulékonyság, és 
genie gerjeszthetelt volna atyai szívében. Atyjának 
első oktatása oda erányzott, minden beszélgetése, 
útmutatása oda czélozott, hogy Károly fia jövendő­
ben Prédikátor lehessen, és ez történt, az akkoii 
vak buzgólkodással tel ly es időnek szokása szerént, 
anyjának némelly fogadása miatt.
Azonban egy történetbéli környíilállás egészen 
más tudomány-osztályra indította az ifjú Linné’ haj­
landóságát. Л1 füvészkedésben igen gyönyörködő 
Atyjának mint falusi Prédikátornak házánál volt egy 
derék kert, mellyet az illatozó virágoknak kiilömb- 
féle tarkasága szépített ; mert a* Prédikátor kedvelli
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vaia nagyon a’ virágokat. Atyjának ezen hajlandósága 
csak hamar felindította erre a’ gyermeknek szeretetét, 
kinek-is már foglalatosságává lett a’ virágok’ öntözge- 
tése, bojtása , tisztogatása. Ezen kis kerti munkáról 
való szorgoskodás rövid idő múlva legnagyobb gyö­
nyörűsége lett Linnének , kapott maga-is egy darab 
földet a’ virágok’ plántálására, és ez volt (meg kell 
gondolni a’ kis környülállást) az ö tanulmányjának os­
kolája. Mert hogy a’ virágok’ plántálására nyert da­
rab földel jól tarkázva beültethesse ; kiszokott életé­
nek még akkor tsak Q-ik évében , a’ szomszéd lige­
tekbe és mezökre sétálni virágok’ és füvek’ szedése 
végett, melly foglalatossággal valamint tudás vágya, 
szintúgy nevelkedett kisded b o ta n ica i ösmérete-is. Az 
Atyja nem tilalmazta tőle ezen ártatlan örömöt, mint­
hogy ez által a’ reá szabott foglalatosságok csorbát 
épen nem szenvedtek.
Azonban Linné az oskolai tudományok’ bővebb 
ismérete végett 1717-ben a’ W e r jö i  G ym n asiu m ba  
küldetett. A’ természeti tudomány eránt való hajlan­
dóság, melly már akkor szivében mélly gyökeret vert, 
véle vándorolt, ’s minden üres óráit annak szentelte. 
A’ G ym n ásiu m  R e c to ra  L a n a e r iu s , ki maga-is nagy 
barátja volt a’ füvészkedésnek, kedvelte az ifjút. Lin­
né igen keveset volt oda haza , hanem tanúit a* me­
zőkön ; ez a’ szüntelen való járkálás, mellynek okát, 
és következését a’ Tanítók által nem látták, és mel­
lette az-is, hogy némelly tanulmányokból hátra ma­
radott ; arra indította a’ Tanítókat, hogy Atyjánál 
őt bévádolnák, hogy a* tudományok’ gyakorlására 
rendelt időt többnyire csak füvek’ és pillék’ szedésé­
ben tölti, azért sokkal tanátsosabb volna, ha őt va­
lami kézi mesterségre adná. Az Atyja tehát a* gya- 
kor és fontos panaszok után eltökéllé magában, hogy 
fiát, mivel a’ tanulásra henyesége és ügyetlensége mi­
att alkalmatlan , az oskolából kifogja , és valami kézi
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mesterségre adja, a’ mi meg-is történt, tzipős mes­
terségre adatván az ifjú Linné. D e , a’ tudományok­
nak megbecsülhetetlen nyereségére, egy szerencsés 
Genius a’ természeti tudományoknak ezen ékességét 
a* kaptafa mellől felszabadította, és ez volt Rothman 
Werjői Orvos , (megérdemli, hogy neve a’ későbbi 
világ előtt-is ismeretes legyen) ki észre vévén az ifjú 
Linnének jeles elmebéli tehetségét, reábeszélte annak 
szüléit, hogy fogadások* tellycsitéséül tennék hókat a* 
térmészet5 Papjává , a* jó tanátsra hajlékony Szülők 
elfogadák a’ mély bélátású embernek bölts javaslását, 
és az ifjú Linné örömmel hagyta-el tanító-mesterének 
műhelyét, ’s viszsza ment a’ tudományok oskolájába. 
Szüléinek reménysége, kik nem egyebet, hanem csak 
Prédikátort akartak látni jövendőben Károly hókban , 
a’ bűvészkedés eránt való hajlandóság által most már 
úgy szóllván , egészen elenyészett; kivált az. Anya 
ezen változtatással olly megelégedetlen volt, hogy 
második hát, Linné Samut, sz. 171З. mindég ipar­
kodott azután a’ kerti foglalatosságtól viszszalarlóztat- 
n i , hogy, a’ mint ő mondá , bátyjának rósz példáját 
ne követné.
Azomban Linné Werjőbcn legszebb előmenetelt 
tett az ő kedves tanülmányjában a’ Bofanicában, nagy 
előmozdítója lévén Rothman Orvos Ur, ki őt házá­
ba fogadta, könyvtárát használás végett néki általen- 
gedte, és őt minden tőle kitelhetőképen segítette 
Academiai pályafutásának elején, mellyet életének 
20-kán kezdett. Későbben a* Lundi Vniversitásba 
költözött, nem ugyan a’ szerentse javaival; de ajánlásra 
méltó szép tulajdonságival, ’s tudományos isméreti- 
vel gazdagon megrakva, hol-is bizodalmát és barát­
ságát nem sokára megnyerte eggyik legjelesebb Taní­
tójának Stobacus Kiliánnak, ki őt házába fogadván, 
tehetsége szerént segítette , alkalmatosságot nyújtott 
néki tudományos isméretinek bővítésére, a’ mit Linné
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igen jól tudott használni. Elkezde itt egy füvész- 
könyvet írni, ’s feszített szorgalommal tanult gyakran 
fél éjjelig-is, Stobacus ezt a’ késői fennmaradást ész- 
revévén , azt gondolta, hogy Linné talán az éjjeli időt 
játékban , dombérozásban tölti. Ezt hogy voltaképen 
kitanulhassa, egyszer késő éjjel Linnét meglepi; de 
mikép álmélkodotl! midőn őt egyedül magát találá 
a’ holtak’ társaságában, a* legnagyobb füvészek’ mun- 
kájiban elmerülve.
Mennél jobban megismerte Linné kedvelt tanuk- 
mányjának kiterjedését; annál inkább nevelkedett az 
ő tudás vágya. Ezt hogy kielégítse, minden nehéz­
ségeket és rémítő gondolatokat megvetett, Lunelban 
való esztendei múlatása után eltökéllé magában , hogy 
Hazájának főoskoláját az Üp salai Universitást meglá­
togatja , melly épen akkor az ő kedves lanulmányjá- 
nak eggy igen jeles Tanítójával díszeskedett. A’ ki­
látások Linnére nézve itt igen szomorúak voltak , az 
Atyja, mint falusi Prédikátor, őt nem igen segít­
hette, kéntelen volt hát magát mostoha sorsához al­
kalmaztatni, ’s maga kedveltetése által tanuló társaitól 
nyert segedelmet, hol eggyiknél, hol másiknál evett; 
azoknak kopott ’s vásott ruháját viselte, ’s szakado­
zott lábbélijét maga foltozgatta. De mind ez el nem 
fojthatta tüzét szeretett tanulmányja eránt, a’ szeren­
csés jövendőnek eleven képzése mindég nagyobb ösz­
tönt adott néki.
Azomban nem sokára csak ugyan meg-is válto­
zott az ő sorsa, és pedig igen szerencsésen ; mert az 
Upsalai botanica kertben üszsze találkozvánCelsiussal y 
(egy voltakkor az Upsalában lévő legjelesebb férjfiak 
közül) Svétziában a' természeti tudományoknak hely­
reállítójával, ezen nagy férjíiú sajdítván Linnében a’ 
fáradhatatlan szorgalmat és éles elmét, sorsa felől 
tudakozódott, ’s értvén mostoha állapotját; azonnal 
iparkodott őt jobb sorsba helyheztetui. Celsius még
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ekkor a' bibliai plántákról való halhatatlan munkájáu 
dolgozott, szüksége volt segítségre , ’s ezt senkiben 
jobban feinem találhatta, mintáz épen erre termett 
Linnében; házához veszi hát öt, és részelteti tudo­
mányos fáradozásiban. Ruidbeck pedig egy tehetős gaz­
dag Ur fiának nevelését reábízta, ’s magának a’ füvész 
kertben leczkéket adatott. Ebben az időben kezdette 
már Linné az ő újj Systemájának talpkövét megvet­
ni. Egy tudós és velős értekezés által, mellyet ő 
de nuptiis arborum adott,, tfpsalában mindenek ügyei­
mét magára vonta. A’ tudományok’ Academiája épeu 
ezen idő pontban a’ tudományos isméretek’ gyarapo­
dása , kiváltképen pedig Svétziának belső jelességei 
miatt több projectumokkal foglalatoskodott , a’ többi 
között azzal-is: hogy Lappoméi bővebb ismérése, és 
productumainak vi’sgálása végett rendeltessenek oda 
útazások. Celsius e’ végre Linnét ajánlá. Az ezen elég 
nagy utazásra rendelt, és csak 60 tallérból álló úti 
költséget a’ tudományos társaság szerezte és adta. 
Linnét nem annyira a’ kitett csekély summa, mint a’ 
becsület érzés, és kedvelt tanulmánya eránt való buz­
gó hajlandósága arra birta; hogy az útazást felválal- 
n á , ’s 1731-ikben Április hónapban útnak indult min­
den úti társ nélkül, néhány darab viselő ruha, ’s 
egy papirossal és író - toliakkal megrakott bŐr- 
táska volt mind az, a’ mit magával útra vitt. Ezen 
veszedelemmel , és sok nehézségekkel megrakott 
útazásnak átaljába a’ tudományokra; de leginkább a* 
fuvészkedésre nézve igen nagy haszna volt s 1735, 
kiadta Laplandiai Flóráját, mini tudományos útazá- 
sának igen derék gyümölcsét.
Távollétében a’ legketsegtetőbb reménységekkel 
biztatta magát Linné, szaporított tudományos ismé- 
retei miatt helybehagyást, köz-tetszést várt viszsza- 
jöttekor , ’s várakozásának vidám mosolygással látsza­
tott a’ szerencse-is megfelelni. Leczkét adott a’ tér-
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mészeti tudományból, a’ mit igen sokan hallgattak, 
és mindenektől becsíilteteit. De e’béli csak igen ke­
vés ideig tartó örömét nem sokára a’ kaján irigység 
felzavarta. Bizonyos Rosen nevű Professor irigység­
ből annyira vitte a’ dolgot, hogy Linnének a’ letzke- 
adás-is megvitatnék, melly rendelés az érzékeny Lin­
nének természeti hevességét annyira felháborította; 
hogy Rosen Professor ellen kardot rántana. Ezen fel- 
hevülését, ha bár jóvá nem hagyhatja-is ; de legalább 
mentheti az a’ szomorú helyezhet, mellyben munkás­
ságának legkedvesebb körétől , ’s subsis/enliájának 
eggyik főbb eszközitől megúsztatott.
Az Upsalai kilátások dugába dűlvén , más útafc 
kellett hát Linnének kezdeni, mellyet néki a’ szeren­
cse önként mutatott, azt javasolták t. i. néki: hogy 
B. Reiterholm Dalecarlieni Gubernátornak fiait né- 
melly más természet vi’sgáló ifjakkal kövesse úljokban 
a’ Svétziai tartományon keresztül Laplandba , melly 
utazásnak főbb czélja volt a’ bányászságnak közelébbi 
ismerete. Engedett, a’ javaslásnak Linné, ’s útjuk­
ban legtovább múlatlak Falúimban a’ Svétziai réz-ak­
nánál. Itt Linné az értz-tudományról és bányászság- 
ról letzkét kezdett adni, ’s a’ többek között megis­
merkedett a’ tartománybéli Orvossal Moraeussal, leá­
nyával pedig, kit utóbb Hymen óltára eleibe is veze­
tett, szerelmes szövetségbe esett, és épen ezen tse- 
lekcdete mozditotta-elő azt a* pályát, mellyen azután 
Linné olly ditsően fényeskedett. Előtte az Acadcmiai 
élet nem egyébb volt, mint kedves kívánságának 
folytatása. De hogy ezt tovább-is űzhesse, Doctorrá 
kellett lennie, ez pedig még akkor csak egy külföldi 
Universitásban történhetett-meg, mellynek végre hajtá­
sára 100. aranyat nyert kedvelte Szépétől. A' doctori 
borostyánt egy Hollandiai Universitásban akarta Linné 
megnyerni ; valóban nagy út kevés költség mellett! 
örömmel folytatja hát útját Koppenhágán és Hambur­
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g o n  keresztül. Tudós kívántsisága mindenhol újj tápiá*- 
lékot keresett és talált, kiváltképen kedve telt H a m - 
bu rgban  úgy annyira , hogy itt való mulatozása alatt 
mind utóbbi rendeltetéséről, mind pedig erszényjének 
szűk voltáról megfclejtkeznék. Eljutott végre H o lt  
la n d iá b a , \sH a rd erv ik b a n  24-ik Júniusban, l ^35-ben 
p ro m o v e á lta to tt . Itt ismeretségébe jutott В (írh a tn a k , 
’s mivel költsége nagyobb részént még útjában elfo­
gyott; tehát ezen szot'últságában B ö rh a v k o z  folyamo­
dik. Tudományos szép ismeretei sokkal jobban aján- 
lák öt, mintsem úti levelei. Épen ekkor kezdet­
tek a* Hollandusok legnagyobb kedvelői, ’s baráti 
lenni a' füvészkedésnek. A’ virágok eránt való köl­
tségük és hajlandóságjok ismeretesebb, mintsem hogy 
arról szükség volna szóllani.
Az Ostindiai Kereskedő társaságnak eggyik tagja 
Clifford igen gazdag Ur, Borbánnak ajánlására ma­
gához vette Linnét olly szándékkal: hogy 1000 forint 
fizetés , szabad szállás , és élelem mellett háziorvosa 
lenne , ’s egyszer’smind a’ Hartecampi mesterséges 
nagy kertjében a’ virágokat leírná és rendbe szedné. 
Igen kedves foglalatosság volt ez Linnére nézve , 
mellyet nála a’ háládatosság elfelejthetetlenné tett. 
Ezen kedveltt foglalatosságiban másfél esztendőt töL 
tö tt , ’s i ^ 35-ben Hollandiában legelőször adta-ki 
legnagyobb folio formában Systema naturae nevű 
munkáját, mellyben eggy árkuson mind azt láthatni, 
a’ mi a* természet’ országához tartozik. Ezt követte 
1 7 З6 . 12-öd rétben nyomtatva illy czímű munkája: 
Fundamenta botanica, mellynek világosítását adja a^  
Filozófia Botanicában, 1737-ben pedig megjelent 
eme jeles munkája: Horius Cliffortianus in föl. З7 
réz-táblákkal , mellyek a’ Hartcampi kertnek ritka 
plántáit mutatják; ezt már 1736-ban megelőzte eme' 
kis munkátska: Musa Clfifortiana; azután jött nap­
fényre Genera plant arum nevű munkája, mellyben
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a* plántáknak q35 nemei minden tulajdonságaikkal 
eggyütt megneveztetnek; 1737-ben pedig megjelent 
a* Critica botanica is ; ’s 1738-ban a’ Classes planta- 
rum nevű munka. Hartecampban való tartózkodása 
alatt volt Linnének alkalmatossága Angoly és Fran- 
czia Országokat is megjárni, a* többi közül egykor 
Börhave ajánlólevelet adott néki ama* híres Angoly- 
hoz Sloanehez , mellyben magát így fejezi-ki: ezen 
levelemnek álfaladója érdemes egyedül az Urat látni, 
és csak egyedül az Úrtól láttatni , ki mind a* kettő­
jüket eggyütt látja, az nehezen látott még két olly 
nagy férjtiakat, kik egymáshoz olly igen hasonlók let­
tek volna.
Minekutánna már majd három esztendőt töltött 
volna Linné Hollandiában , mind inkább inkább ne­
velkedett benne Hazája, és szerelmes Szépe érant a 
lát-vágyás. Oda hagyja hát Hollandiát Május hónap­
ban 17З8. ’s először-is Párisba ment, hogy ott Jus­
sieu , Guettard és más híres В otanicusokkal ismeret­
ségbe jönne, azután Szeptemberben Stockholmba ér­
kezett ; de itt nem nagy ügyelem lévén eránta; kén- 
telen volt orvosi tudományának gyakorlása által élel­
mét keresni, a’ mi elcintén ugyan sok nehézségekkel 
volt oszvekötve , de végre a’ mejj gyengeségének 
orvoslásában lett szerencsés próbái köz-tudomásra es­
vén ; a’ Királyné-is Ulrica Eleonora rendeltetett ma­
gának valamit Linné által, ’s így egyszerre hozzá tó­
dultak a’ legtehetősebb betegek. Most már kedvez­
vén a’ szerencse sorsának, magát mint Orvos Stock­
holmban megíészkelte , ’s hajdani jótévőnéjét, szerette 
Szépét feleségül vette Júniusban 1УЗ9. Küszködött 
ugyan Linné még azután-is a’ mostoha szerencse vi- 
szontagságival; de jeles tehetségei kitűnvén , sorsa 
jobbra fordult. A ' Status Minister Gr. Tessin, ki a’ 
Tudósoknak és tudományoknak különös barátja és 
kedvcllője volt,' pártfogója lett Linnének-is; ekkor
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kapott Linné hírre, *s ennél fogva a/,után jutalomra- 
is , reá bízathatott a* természeti ritkaságok’ elrendelé­
se , és a’ tudományok’ Academiájának Elölülőjévé 
neveztetett.
Mivel pedig, a’ mint fellyebb-is említtetett, az 
Academia volt egyedül a’ szorgos munkálkodásnak 
ama köre, mellyben Linné leginkább kívánt élni, 
most már a’ hatalmas pártfogás által könnyű volt 
néki azon szándékát-is teljesíteni, mellyel elébb gyá­
moltalansága miatt végre nem hajthatott. 1741-ben 
Botanica Professornab neveztetett Upsalában, a’ hol-is 
1Ő gondját a’ botanica kertnek javítására fordította, a’ 
miről 1748. illy czímü munkát adott-ki : Hortus XJp- 
saliensis. Az, Atyja megérte azt az örömöt, hogy há­
tiak nevelkedő dicsőségét megláthatta; mivel ő 1748- 
ban életének 70-be halt-meg.
Az Academia Linnének fényével és dicsőségé­
vel most újj időszakát kezdette. Az ő classicus írá­
s i , mellyeknek zsengéjét már Hollandiában kiadta» 
közönséges helybehagyást nyertek, és a’ természeti 
tudományoknak reformatioja Upsalábólegész Európá­
ba elterjedőit. Több Acadcmiák, és Kormányszé­
kek iparkodtak a' tudományoknak ezen lelkes javítóját 
magokévá tenni. Göttingából , Pétervárából tiszte­
lettel tel ly es meghívások érkeztek hozzája. Soha úgy 
még nem kerestetett Európának olly meszsze lévő 
Tartományiba, soha nem hivattatott egy Svecus-is, 
mint Linné. Még maga a’ Spanyol Udvar-is utánna 
volt ennek az északi Tanítónak, ’s őt legketsegte- 
tőbb ígéretekkel édesgette magához, ígérvén néki 
:2000 Piaszterből álló fizetést esztendőnként, azon 
felül nemes rangra való emeltetést , és hogy mind e* 
mellett mint egy naturalisáli Spanyol Protestáns ma­
radhasson.
De mind ezen édesgetések nem voltak arra ele­
gendők , hogy Linnének szivében Hazája eránt való
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szeretetét elnyomhatták volna. De Hazája-is háláda- 
tosan tisztelte ’s betsülte az ő érdemét; mert 1763. 
az északi csillag rend’ Vitézévé (Eques stellae pola­
ris) tétetett, három esztendő múlva pedig Nemessé- 
get-is kapott. 1766. III-dik Gusztáv duplázta fize­
tését , ajándékozván néki egy kis falusi jószágot-is, 
minekutánna már maga a’ Hammarby jószágot meg- 
vásárlotta volna. Ezen jeles megkülömböztetés és 
jutalmazás, az a’ közönséges hír és kedvesség, mcl- 
lyet Upsalában nyertt, legédesebb jutalma volt munkás 
fáradtságának. Legtöbb ’s legjelesebb Európai A c o -  
demiáknak tagjává lett. Legtávolabb való vidékekről- 
is jöttek ifjak , hogy őt hallgatnák. A’ fúvészi útazá- 
sok’ és tanítások* alkalmatosságával többnyire 2—3oo 
tanulni vágyó ifjak követték őt, kik illy átázás' al­
kalmatosságával több tsapatokra eloszlottak. Ha eggy 
újj s még eddig előttök ismeretlen füvet találtak; 
trombita szóval adtak jelt az öszszejövetelre, és nagy 
figyelemmel balgatták a’ derék Tanítónak tudós ész­
revételeit az újj talált plánta felől.
Az ő Oskolájából ismét más tudós férjfiak ke­
rekedtek, kik közül többen bővítették Linnének fel­
fedezését és nevét, a’ világnak legtávolabb lévő ré- 
szén-is ismeretessé tették. így tselekedett Hassel- 
quist, Kaim , Osbeck , Forskael, Sparmann , Dr. So- 
lander, Thunberg, és más többek, kik mind az ő ta- 
mtványi voltak.
Szakadatlan munkálkodása után, mellyel a* tu­
dományoknak és a’ világnak használni akart, meghalt 
10-ik Januariosban 1778. *) Azon szerencsés öregség
tt) H a lá lá ró l  a ’ Svet/, iái  B io g rá f  ez t  a ’ tu d ó s í tá s t  a d j a :  Má­
ju s  h ó n a p b a n ,  midőn e'pen a ’ botan ica i  k e r tb e n  leczké t  
a d n a  1774. szé lü tés t  k a p o t t , m e l ly re  nagy  g yengü lé s  k öve t­
k e z e t t ,  ’s e z t  ő úgy  t e k i n t e t t e ,  m in t  k ö ze lge tő  h a lá lán ak  
e lö l járó  postá já t .  T ag ja iban  a n n y i r a  e l e r ő t l e n c d e t t , hogy
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mellett-is, mellyel ért, még-is igen kora és szomorú 
eset volt az ő halála. A’ tisztelkedés , meliyet néki 
holta után tettek, érdemihez, polgártársihoz, és az 
ő felvilágosodott Fejedelméhez méltó vala. Lelketlen 
teteme különös pompával az XJpsalai Fő-Templomba 
tétetett. A’ Király különös emlék-pénztüs veretett 
halálára, mellynek eggyik felén látszatott Linnének 
mejjAépe és neve , másik részén pedig a’ szomorú 
C y b e le  tálat tartván kezéhen állatoktól és plántáktól 
körülvéve , emez Írással: P o s t obitum  Ü psa lae  dió 
Ю -a  Janu a r ii 1^78. R e g e  ju b e n te , az az: holta után 
U psa lában  10-ik Januáriusban 1778. a’ Király’paran­
csolatjára. Maga G u s tá v -is , azon beszédében, mel- 
lyet I 778. az Ország’ öszszegyült Piendeihez tartott, 
sajnálkodva említi azt a’ kárt, meliyet Svétzia Linné 
halála állal vallott. Valóban fénye volt 0  Hazájának, 
*$ tudós ékessége Századjának, Halhatatlan Hefor-
nagy  fájdalom né lkü l  ipég csak  nem-is m o zd u lh a to t t .  Ősz­
szel egy  kevéssé nek i  ve t te  m a g á t , a ’ m it  t a n u lm án y a  e r á n t  
való erős vonzódásából  an n ak  tu la jd o n í to t t - ,  hog y  III -d ik  
Guxtúvtú l  n e h á n y  száz r i t k a  p lá n tá k a t  k a p o t t  a jándékba .  
E z e n  p lá n ta k a t  Surinamból  h o z ta  m agával  D a h lb e rg , Své- 
t z i a i  T i s z t ,  és Spiritusban  o l ly  p é ldásan  m eg ta r to t ta - ,  
h o g y  a zo k n a k  v i r á g j a i t ,  l ev e le i t  és gyiin iö l tse i t  tö k é le te sen  
{ehetne lá tn i .  L in n é  ezekkel  m ú la t ta  ’s  e rő s í te t te  m a g á t ,  
ezen p l á n t á k ’ rendbeszedésén  d o lg o z o t t ,  és eggy  i l ly  czí- 
mú í r á s t  k é s z í t e t t :  Planfae Suriname uses. E z  vo l t  uto lsó  
m u nkája  m e r t  Jú l iu sb a n  1776. m ásodszori  szé lü tés  é r t t é ,  
m e l ly  ő t  a n n y i r a  e l e r ő t l e n í t e t t e , ho g y  nap ló  könyvében 
a r ró l  m aga-is  így  pan aszo lk o d ik  : L in n é  s á n t ik á l , nagy  fá­
ra d ts á g g a l  m o zd í th a t ja  m a g á t , é r th e te t le n ü l  b e s z é l ,  ’s alig 
i rh á t .  Ugyan azon  e sz tendőben  eggy  erős köszvény tám ad-  
ta -m eg  jobb  f e l é t ,  kén te len  vo lt  a zu tá n  szü n te len  ágyban  
fekünni  , le lk i  és t e s t i  e re je  m ind  jo b b an  job b an  f o g y o t t ,  
’s végre egy  s zá raz tó  h ideg le lés  e lh o z ta  a ’ tu dom ányokra  
pézve elég когц és sa jnos h a lá lá t .
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matora volt ő a’ természet tudományának , alkotója 
egy jobb rendszernek, melly róla Sysiema Linnéi-nek 
neveztetik.
€hciracterében és természetében voltak több kü­
lönösségei ; de voltak némelly főbb tulajdonságé is 
más nagy férjíiakéhoz hasonlók. Valamint Nevton , 
úgy ő-is nagy imádója volt az Istenségnek , kit ter­
mészeti mély isméreteinél fogva , mélyebb , mintsem 
közönségesen szokott lenni, elmélkedéssel tudott tsu- 
dálni. Tanító szobája felibe ezt irta : Innotui vivite, 
Numen adesi'y az az: fedhetetlcnüi éljetek, az 1st en- 
ség jelen van. Valamint más nagy férjhak, úgy ő- 
is vidám mértéklete mellett tudós próbatételeiben 
és munkáiban mintegy elragadtatott, és innét szár­
mazott az a’ hevesség-is, mellyel soká fontolgatott 
vélekedését szokta támogatni, és mások ellen gyakran 
majd a’ tzivódásig védelmezni. Tulajdona volt a* 
ditsőség-kívánás és a’ kérkedés, hogy ez hiba volt 
benne , azt senki nem fogja tagadni; de más részről 
azt*is meg kell vallani, hogy ezen magas önérzés nél­
kül soha nagy ember nem lett volna. Mert eggy 
érzéketlen ember illy nagyságra soha fel-nem juthat.
Termetére nézve Linné kicsiny volt,*s görbedt 
járása még kissebbé tette. Szemei valami különöset 
jelentők és tüzesek voltak, társalkodása vidám és ked­
veltelő , házi takarékossága különös, melly alkalma­
sint következése volt élelméről való elébbi szorgos­
kodásának és nyomorult állapotjának. Szó, gondo­
lat , élet , mind rendszeres volt nála. Emlékezete 
igen korán meggyengült, mert ugyan ez a' férjíiú, 
ki a’ füveknek és virágoknak tulajdonságit olly pon­
tosan osztályozta, ki ezen kiilömböztetéscket olly he­
lyesen, és név szerént emlékezetében tartotta; utóbb 
annyira megfeledkezett, hogy midőn egykor Ipának 
levelet írna, annak nevét feleségétől kérdené.
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Linnének házi életéről az ő tanítványa és barát­
ja Fabricius, ki véle két esztendeig társalkodott a’ 
többi között így szóll: Nyáron kikísértem őt a’ fa­
lura , olt a5 mi életünk a’ természet’ kebelében vi­
dám és megelégedett volt, semmi erőltetést nem is­
mért. Mi nem meszsze az ő jószágától egy paraszt 
házban laktunk. Linné közönségesen reggel 4» óra­
kor kelt-fel , és 6 . órakor jött minket felkölteni, azu­
tán fölöstökömölt, és io . óráig letzkéket adott az 
Ordines naturales plantarumcóX ; ennek vége lévén, 
a* szomszéd hegyekre botanicai excursióYtá tettünk 
délig. Nap lementékor házába mentünk , és az est­
vét barátságos társalkodásban töltöttük. Minden vasár­
napon meglátogatott bennünket házi-népével eggyiitt, 
’s mi ezen alkalmatossággal mindenkor muzsikusokat 
fogadtunk, \s a’ pajtában kimondhatatlan örömmel 
tántzoltunk; a’ jó öreg az alatt egygyel közülünk be­
szélgetett , ’s jó ízűén szívta pipa dohányját , néha 
néha felugrott , és a’ lengyel tánlzot jobban eljárta , 
mint társaságunkból akármellyik iiata!. Télen pedig 
Üpsalában házához által ellenbe laktunk , háló vörös 
köntösében, prémes zöld sapkában, ’s pipáját kezé­
ben tartván , majd minden nap meglátogatott bennün­
ket. Minden eggy ív írása egy aranyot hozott neki, 
ellehet hát gondolni , minő nevezetes summa kere­
kedett az ő sok írásiból ; azon felül Academiai fize­
tése , Orvosi praxisa , és tanítványból kapott alkalma­
tosságbéli ajándékok igen gazdaggá tevék őt. Férjti 
ága eggyetlen egy Károly fiában kihalt 1 7 8 З. életének 
4 2 -dikét»e. Az Academiai hivatalban successora volt 
Atyjának, ’s mint tudományának méltó örököse ma­
gát jelesen kimutatta.
SZARÓ NEPOMUK.
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17-
A1 hires Anglus Költőnek Popénak kii- 
lőmbféle jeles gondolatjai.
A z  e s z te le n  so k szo r  fo g la la to sk o d ó b b  m in t a ’ 
legszorga lm asab b  m éh . A z e ’fé le  e sz k ö z ö k -is  
sz ü k ség e se k  a' P o lit ik u s o k n a k . A z o r szá g o k k a l  
ta lám  úgy van  a ’ d o lo g  m in t a ’ fa l-ó r á k k a l, m e l-  
ly e k  so k  h ú zó -ó n  n é lk ü l s z ű k ö lk ö d n e k , b ogy  
legfinom abb és leg szü k ség eseb b  r é s z e ik  ren d es  
m ozgásb an  tartassan ak .
A ’ szerén y ség  m in d en k o r  h a szn u n k ra  s z o l­
gál. A' k e v e s e t  k ö v e te lő  em ber c sen d esen  é l ; 
e lle n b e n  a' d ic ső ség re  v á g y ó  szü n te len  n y u g ta ­
la n k o d ik  h o g y  o liy a n n a k  lá tta ssá k  , a' m il ly e n  
v a ló sá g g a l n em . H a  e sz ü n k 's  ta len to m a in k  v á g y ­
n a k , a" sz e ré n y ség  a zo k a t legjob b an  m eg esm ertc ti 
m á so k k a l;  ha  n in c s e n e k :  a k k o r  is  a’ s z e r é n y ­
sé g  leg job b  m ód g y en g eség ü n k ' e lre jté sére . M ert 
v a la m in t a' szem érm esség  n éh a  a’ fa jta la n  le á ­
n y o k a t  t isz te sség es  s z e m é ly e k n e k  n é z e t h e t i ; 
ú gy  a' szcrén y ség -is  az e sz te le n t  e sze sn ek  n éze ti.
H a azon  e s z te le n s é g e k e t , m e lly e k e tm á s o k -  
ban nem  s z e n v e d h e tü n k , m a g u n k n á l m e n t jü k ; 
a k k o r  azt b iz o n y ít ju k , h o g y  in k á b b  szere tü n k  
m agu n k  e sz te le n e k  l e n n i , m in t m á so k a t e sz te ­
le n e k n e k  lá tn i.
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H ib á in k a t  m eg v a lla n i s o h a -s e m  k e lle n e  
sz é g y e n le n ü n k ;  m ert ezen  m eg v a llá s  a n n y it  
t e s z ,  m in th a  azt m o n d a n á n k : h ogy  m a o k o ­
sab b ak  v a g y u n k , m in t tegn ap  v o ltu n k .
H e v e s  in d u la ta in k  o l ly a n o k , m in t a' forró  
h id eg le lé s ' p a ro x y sm u sa i. H a  sz in tén  a' paro- 
x y sm u s' s z e m p illa n ta tja i erő seb b ek k é  té szn ek -is  
b e n n ü n k e t , de u tóbb  an n á l in k áb b  erő tlen ítn ek .
A' m it  C icero  a' h a d a k o zá sró l m o n d , a zt  
a' tu d ó s v ersen g ések re  - is  le h e t  a lk a lm a zta tn i. 
A ’ h ad ak ozásb an  soh a-sem  k e lle n e  e l fe le j t e n i ,  
h o g y  a n n a k  a' b ék esség  a' czé lja . D e  á ltá ljáb an  
szó lv á n  az ig a z  v ersen g ő k  o l ly a n o k ,  m in ta ’ v a ­
d á s z o k , k ik n e k  m in d en  ö rö m ö k  csak  a' k erge-  
tésb en  á ll.
A z o k ,  k ik  sz ü n te le n  m á so k  tse le k e d e te i-  
n e k  v iz sg á lá sá b a n  fo g la la to sk o d n a k , a zo k h o z  
h a s o n líta n a k , k ik  m in d en k o r  a' m agok' h ázán  
k ív ü l v á g y n a k  , ’s k ik  m á so k  h á za ik b a  m e n n e k ,  
h o g y  o tt m in d en t ren d b e s z e d je n e k , az a la tt  
p e d ig  a’ m a g o k ét e lh a g y já k  p u sz tu ln i.
A zo n  ö r e g e k , k ik  szü n et n é lk ü l a’ m ú lt  
id ő t  d ic s é r ik ,  a zt a k a rjá k  v e lü n k  e lh ite tn i;  
h o g y  az ő id e jek b en  nem  v o lta k  e sz te le n e k  , de  
sz e r e n c sé tlen sé g ö k r e  m agok  az e lle n k e z ő t  b i­
z o n y ítjá k .
V a la h á n y sz o r  v a la m e lly  szeg én y  em b ert  
ig azán  h á lá d a to sn a k  Iátok l e n n i , e lh ite te m  m a­
g a m m a l, h o g y  a’ m ii ly e n  h á lád atos m o s t , s z in ­
tén  o lly a n  n em es sz ív ű  a d a k o zó  le n n e , ha  m eg­
g a zd a g o d n ék .
A ’ R h etorik a ' v ir á g ja i a’ P ré d ik á tz ió k b a n  
és b ö lc se lk e d é s i é r tek ezések b en  o l ly a n o k , m in t  
a' b ú z a - fö ld ö n  a 'k é k  és p iro s  v irá g o k . A zo k a t  
k ik  m e lle t te k  e ls é tá ln a k , m ú la tjá k ; de annak  
k i az aratásból h a szn o t v á r , k árt teszn ek .
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A' k i h azu g sá g o t m o n d , n em  v e s z i é s z r e ,  
m c lly  n eh éz  m u n k á t v á lla l  m a g á r a ; m ert ezer  
uj h a zu g sá g o t k e l l  k ig o n d o ln ia ,  h o g y  az e lső t  
tám ogath assa .
A z a' k i  m agát m in d u n ta la n  m á so k  d o lg a i­
ba a v a tja , ú g y  j á r , m in t a’ k i  a' m é h e k ’ d o lg o ­
zá sá t ig e n  so k szo r  ’s ig e n  k ö z e lr ő l n é z i ; k ív á n -  
ts isá g á ért g y a k ra n  m e g c s ip d e s te t ik .
S o k  m a g á n y sz ere tő k  csa k  ú g y  h a g y já k -e l a' 
v ilá g o t  m in t É v a  A d á m o t, h o g y  az ö rd ö g g e l k ü ­
lö n  tá rsa lk o d h a ssa n a k .
A z Ű ri v a g y  ú g y  n e v e z e tt  F ő -  és a 'P a r a sz t­
v a g y  k ö zép -ren d b e li tá rsa lk o d á s  k ö z ö tt  csa k  az  
a’ k ü lö m b ség  v a n ,  h o g y  u g y a n  a zo n  d o lg o k  k i ­
c s in y  szob áb an  v a g y  n a g y  s z á lá b a n , k ic s in y  
v a g y  n agy  a s z ta ln á l , eg y  g y er ty á n á l v a g y  h u ­
szo n n ég y  m étsn é l m o n d a tn a k .
K ét A sz sz o n y o k  r itk á n  le sz n e k  m á s k é p ', 
hanem  csa k  eg y  h a rm a d ik n a k  k á rá v a l jó  barát- 
n ék k á . Ú gy  sz ö v e tk e z n e k  ö sz sze  m in t a’ rég i 
id ő b e li K ir á ly o k  s z ö v e t k e z t e k , k ik  s z ö v e tk e ­
z é sü k ’ e lő je lé ü l v a la m e lly  szeg é n y  á lla to t  fe l­
á ld o zta k . H a so n ló k é p e n  k é t  A sz sz o n y -is  azu tán  
lé p n e k  eg y m á ssa l szo ro s b a rá tsá g ra , ha  elébb  
eg y  h a rm a d ik a t ö sz sze -tép tek .
A z öreg  em b erek  n a g y  részén t o lly a n o k  
m in t az ó K r ó n ik á k  , m e lly e k  u n a lm a s , de ig a z  
tö r té n e te k e t  b e sz é ln e k  a' rég i id ő k b ő l , ’s m e l-  
ly e k e t  csa k  e’ részb en  érd em es m eg k érd ezn i.
V a la m in t a’ szép  g y e r m e k e k  a’ rú t a ty á n a k  
nagyobb k isseb ség ére  v á ln a k  m in t  a’ r ú ta k ;  
m in th o g y  az u to lsó k  job b an  h a so n líta n a k  h o z ­
zá ; úgy h a so n ló k é p e n  a’ m á so k tó l lo p o tt  szép ­
g o n d o la to k  nagyobb b ecste len ség ére  szo lg á ln a k  
a’ rósz  Í r ó n a k , m in t a ’ m aga h itv á n y  g o n d o la t-
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ja i .  H a  p o m p á sa n  ö ltö z ö tt  szeg én y t lá tu n k , v i ­
lágosan  tu d ju k , h o g y  az ö ltö z e t  nem  az övé.
A z  A sz sz o n y o k  o lly a n  s z e m e k k e l n é z ik  sz e ­
r e tő ik e t  , m in t  a’ k á r ty á k a t. E g g y  id e ig  já tsza ­
n a k  v e le k  , ’s m ik o r  eg y szer  ny er te k  , fé lr e v e t­
v é n  ú ja k a t k ív á n n a k , 's g y a k ra n  az ú ja k k a l 
e lv e s z t ik  a z t , a' m it  az a v ítta k k a l n y er tek .
A ’ te ts z e n i 's sz e re tte tn i k ív á n ó  A szszo n y  
ú g y  b á n ik  a’ fé r j f ia k k a l, m in t a’ S c liach -já tszó  
a' já té k b é li  p a ra sz to k k a l. N em  fü g g eszti egyre  
sz e m e it  o l ly  i g e n , b o g y  a’ m á sik ra  is  m e lly  tá­
láu l nagyob b  h a szn o t h a jth a t , n e  n ézn e .
A z A sz sz o n y o k  o l ly a n o k , m in t a' re jte tt  
m e sé k  , 's á ltá ljáb an  abban eg g y e z n e k  a’ re jte tt  
m e s é k k e l , h o g y  nem  te tsz e n e k  töb b é ha eg y ­
szer  m eg v a g y n a k  fe jtv e .
A' fé r jf in a k , k i v a la m e lly  szép  A sz sz o n y t  
l á t ,  sz in tú g y  n in cs  o k a  k ív á n n i,  h o g y  annak  
fér jév é  le g y e n ,  v a la m in t a n n a k , k i a' H eszp c-  
r id á k ’ k e r tjé n e k  arany a lm á it csu d á lja , n in cs  k í­
v á n n i;  h o g y  a zo k a t ő rző -sá rk á n n y á  leg y en .
A rra h o g y  m in d en  n em es sz ív ű  em b erek  egy  
h itű e k  és v a llá su a k  le g y e n e k , nem  k ív á n ta t ik  
több  , h an em  csak az : h o g y  m in d en  nap eg y m á s­
sa l tá rsa lk o d ja n a k .
A ’ b ö lcs  és ér te lm es  em b er’ h íré t 's n ev é t  
ie g b izo n y o sa b b  's leg rö v id eb b  ú ton  m eg n y ered  
ú gy  ; ha  azt a' m it m ás m o n d , jó v á  h agyod .
S zo lg á la tu n k a t és sz ív e ssé g ü n k e t le g k e v e ­
seb b é érd em lik -m eg  a z o k ,  k ik  tő lü n k  legtöb b  
szo lg á la to t k ív á n n a k  , 's ra jtu n k  leg tö b b et a l­
k a lm a tla n k o d n a k .
A' leg k e llem e se b b  tá rsa lk o d á so k  u d varisá -  
g ok b ó l és h azu gságok b ól á lla n a k .
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A' k i  b arátján ak  h íz e lk e d e tt  's h íze lk ed é -  
s é v e l k e d v e t  t a lá l t , b iz o n y o s  le h e t  b en n e  h o g y  
m aga ró sz  e m b e r , b arátja  p e d ig  e sz te len .
M e lly  k e v éssé  b ecsü li az Isten  a’ gazd agsá­
g o k a t , a z t v ilá g o sa n  á lta liá th a tju k  a b b ó l, ha  
m e g g o n d o lju k , k ik n e k  adja a zo k a t.
L egtöb b  p a n a szo k  v á g y n a k  a’ h á lá d a tla n -  
ság  e lle n  in t é z v e ; de ezen  p a n a szo k  h e ly te le ­
n e k  's a' h iú sá g  e lle n  k e lle n e  ő k e t  in té z n i. T sa k  
a' ró sz  em b erek  le h e tn e k  szem b etű n ő k é p e n  's 
szá n tszá n d ék k a l h á lá d a tla n o k . D e  k e v é s  em b er  
v a n ,  k i azt nem  g o n d o ln á  h o g y  több  j ó t  t e t t ,  
m in t a’ m e n n y it  az a' k iv e l  jó té te m é n y é t  k ö z lö t-  
t e ,  é rd e m le tt;  m íg  az u to lsó  v is z o n t  a’ m aga  
részé rő l azt h i s z i , h o g y  k ev eseb b  jó  té te te tt  v e ­
le  , m in t  a’ m e n n y it  é rd em le tt .
A z A sz sz o n y o k  á ltá ljá b a  v é v e  jo b b a n  s z e ­
r e t ik  a' szo m o rú  m in t  a v íg já té k o k a t. E n n ek  
o k a  ta lám  a z , h o g y  a' szom orú  já ték o k b a n  az ő  
n em ek  r e n d s z e r in t im á d ta t ik , a’ v íg já ték o k b a n  
p ed ig  n ev e tsé g e ssé  té te t ik .
A ’ fö sv é n y  n e v e t  tö b b szö r  k a p ja -e l az em ­
ber c s e k é ly  d o lg o k b a n , m in t n a g y  k ö ltség ek b en  
v a ló  ta k a rék o ssá g  á lta l. S o k n a k  csa k  k e v é sse l  
k e lle n e  e sz ten d ő n k é n t tö b b et k ö lte n i m in t k ö l t ,  
's m eg m en ek ed n ék  a’ fö sv én y ség ' g y a lá za tjá to k
N é m e lly  em b erek  esze  o lly a n  m in t a’ to l­
v a jlám p ás , m e lly  csak  a’ v iv ő n e k  szo lg á l 's csak  
an n ak  ú tjá t v ilá g o sítja -m eg .
N é m e lly k o r  a' leg job b  em b erek ' b ecsü le té t  
leg job b an  ron gálja  a' rá g a lm a zá s; v a la m in t  
ren d szer in t a' g y ü m ö lc sn ek  ja v á t  v a g d a ljá k -m eg  
a' m ad arak  's ron gá lják -m eg  a' férgek .
S o k szo r  csu d á lk o zv a  lá t j u k , h o g y  az o l ly  
em b e r e k , k ik  legrútabb  c se le k e d e te k e t  v it te k  
v é g h e z , te lly e s e k  k e v é ly sé g g e l és h iú ságga l.
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N em  g o n d o lju k  - m eg  h o g y  a le lk ie sm é r e tn e k  a ’ 
rú t c se le k e d e te k é r t  v a ló  m a rd o sá sa , és az a’ szé ­
g y e n lé s ,  m e lly e t  a’ v é tk e s  é r e z ,  ha  a zo k ró l szó  
v a n  , n a g y  r é sz é t  te s z ik  a n n a k  , a' m it  k e v é ly ­
ség n e k  n e v ezü n k .
B iz o n y o s  d o lo g  ’s tagad h ata tlan  ig a z sá g ,  
h o g y  seh o l sem  le h e tü n k  n y ú g o d ta b b a k  és só ­
haj sem  c sa la tk o zu n k -m e g  k e v e s e b b é , m in t m i­
k o r  ér te lm es  e m b ere k k e l é lü n k . S o k k a l n agyob b  
fárad tsággal szere zh etü n k  m a g u n k n a k  te k in te ­
te t  e g y  r ó s z ,  m in t  e g y  jó  társaságban . M in t­
h o g y  a' roszb an  több a’ h iú s á g , m in t az ész  és az  
o k o s s á g , azért ig en  n eh éz  n e k i t e t s z e n i , ’s nem  
k ö n n y ű  m u n k a  az e s z te le n t  m aga és  m ás eránt 
jó  k e d v ű v é  ten n i.
A' k it s in y  le lk e k k e l  ú gy  van  a’ d o lo g , m in t  
a' szű k  n y a k ú  p a la c z k o k k a l. M en n él k ev eseb b  
bor v a n  b en n ek  , annál n agyob b  lá rm áva l ad ják  
azt k i m a g o k b ó l.
S ok an  v is z n e k  v ég h ez  b ö lcs  's m ég  többen  
ü g y essé g e t m u tató  c s e le k e d e te k e t  de n em es  
c s e le k e d e te k  v ég h ez  v ite lé r e  ig e n  k e v é s  em ber  
a lk a lm a s.
A z A th eu s  csak  b o lon d  k i  az Isten ségb ő l 
csú fo t ű z ;  de a 'k é p m u ta tó  so k k a l rú tabból já t ­
s z ik  az I s te n n e l és v a llá ssa l. K ö n n y eb b n ek  ta­
lá lja  té r d e it  m e g h a jta n i, m in t v a la m e lly  jó  c se ­
le k e d e t' v é g h e z v ite lé r e 1 fe lk e ln i ; ’s h aso n ló  
azon  sze m te le n  ad ó sh o z  k i m in d en n a p  m eg lá ­
to g a tja  h i t e l e z ő j é t , ’s n yáj osan  b eszé lg e t  л e le  , 
a' n é lk ü l h ogy  adósságát v a la h a  m egfizetn é.
A ’ k i  v a la m e lly  v íz e n  h ajón  á lta l akar m en ­
n i , so k  r é v é sz ek tő l k ö r ü lv é t e t ik ,  's k ik i  a já n l­
ja  n e k i s z o lg á l a t á t ; ú g y  lá ts z ik  m in th a  m in ­
d en ek  egyed ü l v e le  fo g la la to sk o d n á n a k . U gyan  
ez  az e m b e r , m ih e ly t  a' m á s ik  parton  van , sem -
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m i fig y e lm et nem  tá m a szt m aga e r á n t , s e n k i-  
sem  go n d o l v e l e , 's m agát h a g y já k  m en n i. E z  
k ép e  a' M in is te r e k n e k , m ik o r  a ’ h iv a ta lb a  bé-  
és ab b ól k ilé p n e k .
A' fa m ília  ig e n  gy a k ra n  n em  e g y é b , m in t  
o lly a n  em b erek ' tá r sa sá g a , k ik  eg y m á sn a k  ár­
ta n i ig y e k e z n e k . A ’ vérség' v a g y  sógorság’ k ö ­
te le i  csa k  eg y m á ssa l e lle n k e z ő  és b a rczo ló  h a­
szo n k e r e sé sn e k  k ú tfe je i. A ’ fiú az A tya ' h a lá lá t  
k ív á n j a ; a’ fia ta lab b ik  te s tv ér  ir íg y li  az ö re­
g eb b ik et ; az ö reg eb b ik  ir ig y  szem m el n é z i a' 
te stv ér  h ú g a in a k  k ih á za s ítá so k r a  te tt  k ö lts é g e ­
k e t. H a  a' fér jfite stv é rek  k ö z ü l v a la m e lly ik  
m eg h á z a so d ik ;  a k k o r  ism é t új eg y e n e tle n sé g r e  
és v isz á lk o d á sr a  a d a tik  a lk a lo m . E ’fé le  k ö v e t­
k e z é se k e t  tö b b ek et-is  n em  o k  n é lk ü l le h e t  v á r­
n i a' fa m íliá k b a n , m in t ig en  term észe ti d o lg o ­
k a t;  's m in d  a' m e lle tt - is  n em  tu d o m , h o g y a n  
m in d n y á ja n  h a jla n d ó k  v a g y u n k  azt h i n n i , h o g y  
n in cs  ig a z  b o ld ogság  és ig a z  n y u g a lo m  m á s o t t ,  
hanem  csak  a ’ fa m íliá k ' k eb e lé b e n .
L eh e te t len  , h o g y  a' ro szsz  in d ú la tú  em b er  
a' k ö z  jó t  szere th esse . M ert h o g y a n  szere th e tn e  
az e z e r n y i ezer  e m b e r t , k i soh a  e g y  le lk e t  
sem  szere te tt.
S .  K .  j .
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Polykletus’ útazása, vagy Római Levelek.
( F o l y t a t á s . )
Tizenhetedik L evél. P o ly k le t  K rantorhoz.
Sió In okolr,— ezeknek befolyások, magok megesmérleiésök- 
пек \r hivatalokba lépésüknek módja.
JA . hatalommal felruházattak nem mindenkor gya­
korolhatják azt, ’s úgy látszik, hogy eggy elrejtett erő 
mindenütt hartzol a’ hatalom ellen. Akármelly igen 
igyekeztem-is a1 külömbféle hivatalokat, mellyek Ró­
ma* igazgatását teszik, egymástól megválasztani, a* 
minden rendű tisztviselőket felosztani, ’s foglalatos­
ságaik’ természetét vagy jussai’ kiterjedését meghatá­
rozni ; csak igen híjános rajzolattal bírnál mind ezek­
ről , ha a’ polgároknak egy nemével meg nem esmer- 
kedtetnélek, kiknek a’ közdolgokba igen nevezetes 
béíolyások vagyon, még minekelőtte valamelly való­
ságos titulussal bírnak-is. Ezek szoktak, ha bár min­
den polgári hatalom nélkül vagynak-is, mindent moz­
gásba hozni, ’s annál nagyobb erővel hatnak a’ népre ; 
minthogy mindent annak nevében tévén nem félhet­
nek; hogy ettől ollyan lépésekért mellyeket magok vél­
nek tenni, számadásra vonattassanak. Szüntelen gátolják 
a’ legbölcsebb ’s legszükségesebb törvényeknek bé- 
vételét-is, a’ már bévetteket mesterségesen foganat- 
íanokká teszik, a’ legjelesebb polgárokat fontosoknak
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látszó ürügyek alatt ítéletre vonatják, vagy jól megér- 
demlett vádok ellen védelmezik; a’ menyköveket nem 
magok szórják, de kit Üssenek azok; azt magok ha- 
tározzák-meg , ’s hasonlók lévén az ollyan kormányos­
hoz , ki csendesen parancsol a* felzúdúlt tengernek; 
tetszések szerint intézik háborgásait a’ diihösködő nép­
nek , melly ekképen az ő vágyásaiknak ’s indulatjaik­
nak hajlékony eszközévé válik.
A’ Szolnokok (Oratores) ezek, kik a’ nélkül, 
hogy világos jussokkal bírnának , eggy olly titkos egy- 
gyesületet formálnak, mellynek bélolyása magát min­
denütt érezteti , ’s melly nyilvánságos tekintet nélkül 
minden hivatalokban osztatik , ’s a Római népet ész- 
revétetlenül arra szoktatja, hogy mindenütt ugyan 
azon neveket hallja, ’s ugyan azon embereket lássa. 
A’ Szolnokok már szokszor háború és békesség felett 
Itélő-bírák voltak, a’ népek és Királyok sorsáról vé­
geztek, a’ magok hazáján belső háborút támasztot­
tak, és saját tetteik’boldogtalan következései miatt, a 
magok által indított pártülésekben elvesztek.
Minden Római fő tisztviselőknek szükségcské- 
pen Szolnokoknak kell lenni. A* két rendet egymás­
tól elválasztó vetélkedések, a’ költsönös vádolások és 
vádoltatások , az egyenlő természetű követelések arra 
kénszerítik a’ külömböző felekezetek’ fejeit, hogy e- 
gyenlő fegyverekkel hartzoljanak. Sokszor a’ köz-jó* 
tiszta szeretete ’s a’ jeles elme által való elragadtatás 
érdemes polgárokat-is lelkesített már olly ékes szól- 
lásra, melly nekik örökre helyet ád a’ legnagyobb 
Szolnokok közölt. En most nem ezekről fogok szól- 
laui; hanem az ollyanokról, kik az ékes-szóllás’ mes­
terségét csak úgy nézik , mint csupán személlyes czél- 
jaik elérésének legbizonyosabb módját, kik azon ta- 
lentomokat, mellyekkel őket az ég* kegyelme meg­
áldotta, rút nyereség kívánás által lealatsonyítják; s
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kik a* nemes cselekedetek’ gyakorlását másokra hagy­
ván azoknak csak puszta neveit harsogják.
Szerencsétlenségünkre mind azt a’ mit ezen 
tárgyról mondani fogok, nagy részint lehet alkalmaz­
tatni Görög-országra-is, melly hajdan szintén úgy di­
csekedhetett nemes tetteivel mint hatalmával ’s melly 
most a’ külső ellenség és saját elfajúlása által nyakába 
vetett kettős járom alatt nyög. De a’ nagyra-vágyás itt 
sokkal máskép mutatja-ki magát mint Görög-ország­
ban , 's kezdetében magát mérsékelvén , utóbb a’ sze­
me előtt lévő tárgyak’ véghetetlen kiterjedésének 
mértéke szerint, mind felsőbb és felsőbb gráditsra lé­
pett *s szertelenül megnevekedett.
A' mi Hazánkban a’ Szolnok’ első szüksége a’ 
hír-név szerzés; megelégszik azzal ha neve Attikának 
külömbféle helységeiben harsog; a’ valóságos polgári 
hasznok, mellyeket nyerhetne csekélyebbek, mint 
sem hogy ügyeimét magokra vonhatnák. Rómában el­
lenben a* hatalom , a’ becsület ’s még a’ gazdagság-is 
kirekesztőleg azoknak tulajdonai, kik azt igazgatják; 
’s a’ fő tisztviselések, valamint a’ kisebb hivatalok’ 
száma is ollyan nagy, hogy minden utánnok járókban 
gerjeszthetnek reményt. Itt az egész főld-kerekségé- 
nek aranyja és a’ világ biró hatalom osztatik-el, 's a’ 
ki a’ véghetetlen prédából legkisebb részt nyer-is; 
egyszerre gazdagabb, hatalmasabb 's függetlenebb, 
mint a’ Királyoknak nagy része. Hlyen pálya nyílik a’ 
Rómaiak előtt , ’s mindazok, kik fényes tselekedetekkel 
híresekké lettek, ’s kiknek ne,vök jeles tettekre emlé­
keztet; nehézségek nélkül lépnek abba, ’s kisebb vagy 
nagyobb előmenetellel futják azt talentomaik minémü- 
ségéhez képest. De ha ollyan polgár akar a’ világnagy 
piaczán ragyogni , kinek sem fényes születése sem 
gazdagsága nincsen , ’s ki hazájának még semmi jeles 
szolgálatokat nem lett; az ollyannak mindent ön ma­
gától kell várni, minden nélkül szűkölködik, ’s min-
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dent ki kell pótolnia. Az illyennek első gondja hamis 
alázatosság alatt elrejteni czéljait, mellyeket külöm- 
ben vetélkedő társai mindjárt eleinten végképen 
meggátolnának. Kéntelen lévén egyedül magára tá­
maszkodni, a’ semmivel sem gondolás’ fátyolával ta- 
karja-bé nagyra vágyását, melly magába bé-lévén szo­
rítva, annál erősebben munkálkodik, *s annál sebe­
sebben lángol. A’ gazdag provincziák , mellyek körü­
lötte szüntelen osztogattatnak-ki, a’ hirtelen gazdago­
dások ’s megtiszteltetések, valamit hall és lát mind­
ezek gerjesztik reményit; azt maga-is hízelkedő csaló­
dások által mind inkább és inkább neveli, annak bé- 
telyesedését édes álmai jelenvalóvá teszik, mellyek 
bőven osztják néki azt, a’ mit a’ valóság megtagad. 
Végre szerencsés környiilmények megengedik, hogy 
a’ becsület útján első lépését megtegye , \s akkor a’ 
hiú kerengélést elhagyván egyenesen czélja felé me­
gyén. De mennyi békelürés, mennyi munka kívánta­
tik míg oda érbet! Athénában minden, ki magában 
tálentomokat érez, vagy merézssége által azokat kipó­
tolja, bátran szollá’ nép gyűléseiben , neki elég hogy 
polgárlagja az Országnak, ’s van jussa annak dol­
gaihoz hozzá szóllani, ’s ha igyekezete nem fogana­
tos; akkor a’ közönség* szava viszsza küldi őket azon 
helyre, mellyet soha-sem kellett volna elhagynia. El­
lenben Rómában a’ Szolnoki-székre csak a’ fő-tisztsé­
gekben lévőknek van jussok fellépni , minekelőtte 
valaki azzal felruháztatnék , sok ideig kell magát a’ 
törvény-székek előtt való ékes-szóllás- által megkülöm- 
böztetni, ’s csak iparkodással és fáradtsággal szerezhe- 
ti-meg lassanként ezen a’ nép előtt olly kedves talen- 
tomokat és az azokkal hasznosan élés, ügyességét.
A’ Római ifjú a’ köz-társaság’ hadi-seregeinél va­
ló szolgálattal kezdi pálya futását, *s ha abban dicsé­
retesen viselte magát ; just nyer, a’ haza dolgáról 
bátran szóllani, ’s annak munkálkodásait vagy javai-
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ni, vagy szabadon gáncsolni. Tíz esztendeig tartó ka­
tonai szolgálat után a’ polgári életre térvén a’ törvény 
tanulásra ádja magát. Nem sokára minden törvényeket 
esmer, tudja azokat kelletekor előhozni, ’s minde- 
niknek történeteit-is fejtegetni; megjelenik a’ törvény­
székeknél és a’ nép’ minden gyűléseiben, \s így ké­
szíti polgár-társait arra, hogy benne eggy az ország 
javával szorgalmasan foglalatoskodó embert nézzenek. 
Eleinten valamelly híres törvénytudó mellé adja ma­
gát, azt minden közhelyeken kíséri; nyomos mellet­
te maradásával úgy használja annak tanításig, hogy 
szüntelen ujjakat nyer tőle. Mint ügyes tanítvány, 
mindenütt dicséri tanítója* talentomait, részvételt tá­
maszt abban maga eránt, megnyeri bizodalmát, ’s 
tudományának titkait kitanulja. Ä’ tanító-is maga ré­
széről jó hírt szerez tanítványának, annak nevét di­
csérettel emlegeti, nem gondolván-meg, hogy abban 
utóbb veszedelmes vetélkedő társat fog találni. Az 
alatt az ifjú észre-vétetlenül kiformálja magát a’ köz 
dolgok’ügyes folytatására , ’s azoknak tekervényes út­
jait megesmeri. A’ mit nappal látott, azt éjjel megeleve­
níti elméjében , eszibe juttatja a’beszédeket mellyeket 
hallott; elmélkedik rólok, ’s eltelik velek; próbálja 
papirosra tenni a’ mi szívét leginkább megillette ; a1 
mi eszébe nem ju t , azt a’ maga módja szerént készi- 
ti-el, ’s a’ képzelődés kipótolja emlékező tehetségének 
elégtelenségét. Neki bátorodván ezen próba által, 
tárgyat választ magának, plánja kivan csinálva, szor­
galommal dolgozik rajta ’s nem sokára mosolyogva 
nézi első munkáját. Uj nehézség adja magát elő; az 
elmondás akadályt vet neki; ’s vagy lekell az olly fá­
radtságos munka után az aratás reményéről mondania , 
vagy az akadályt megkell győznie. De mit nem lesz a’ 
nagyság szomjúzása ? a’ fiatal nagyra-vágyó lankadat­
lanéi törekedik nyelvének szép kimondást ’s beszéd­
jének tisztább hangot adni , ’s azt illő és jelenrő test
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ábrázolatokkal kifejezni. Utóbb a* legkisebb csekély­
ségekre-is ügyelvén megtanulja mint kelljen ruháját 
kellemesen felemelni, gyakorolja magát a* könnyen 
’s tetszetősen járásban, sőt hogy minden szépen ösz- 
sze illyék, még haját-is mesterségesen rendeli-el.
Ekkor fellép egy törvény szék előtt, *s jó foga­
nattal viseli valatnelly szegény polgár’ ügyét. Talen- 
toma tüstént észre-vétetik ’s magasztaltatik. Grádi­
csonként egész az ország* dolgaira kiterjeszkedik, *s 
világosságra hozván a’ titokban szerzett talentomokat 
a’ nép gyűlése előtt próbálja , valamelly bévádolt pol­
gárnak ügyét védelmezni. Esmervén az indulatok’ ha­
talmát, mellyek őt magát-is emésztik, minden titkos esz­
közök által eleveníti halgatóiban azon villám sebes­
ségű gerjedelmeket, mellyek a’ sokasággal a’ legfon­
tosabb dolgokban-is hevenyében meghatározásokat 
tétethetnek; szerencsés ha az általa védelmezett figy 
a’ processus folytatás módjától idegen lévén, inkább 
szolnoki buzdítások’ mint rendes fejtegetések’ tárgya, 
’s inkább a’ szívnek minta’ hideg okosságnak törvény­
széke előtt határoztatik-el!
Melly véghetetlen nyereség a’ Szolnokra nézve, 
hogy a’ Piómai nép olly igen könnyen ’s hirtelen fel­
szokott gyulladni. Erről történeteinek minden levele 
ád bizonyságot. A' legfontosabb esetek rendkivűl- 
való és váratlan környülmények által okoztattak. Lu- 
cretia’ tőre , Virginia’ halála , cggy adóssal méltatlanul 
bánás , hirtelenül bosszúság lángjába hozták ezen tüzes 
és egyszerű szíveket, ’s az ügyes Szolnokok az e’féle 
környülményeket az országiás formájának megváltoz­
tatására tudták használni.
De már az ifjú ügyész megkiilömböztette ma­
gát ékes szóllása által, már beszéllik a’ városban, 
hogy ekkor ’s ekkor Hlyen ’s illyen ügyben fog szólla- 
n i ; ’s ezen hír nagy sokaságot gyűjt Öszsze. A’ bírák 
és nézők egyenlő ügyelőmmel halgatják őt. Kife-
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jezése pontos, ékes és tettetéstől megvált; feleletei 
elmések,* rövidek, ’s kellemmel tellyesek. Ha vala- 
melly híres vétkest akar megmenteni; félénknek, bi­
zonytalannak, habozönak látszik lenni. Nem örömest 
kezd szóllani, úgy látszik átall egy rósz polgárt vé­
delmezni; értésökre adja balgatöinak, hogy csak 'szó- 
szóllói kötelessége bírhatja őt erre, ’s reményű, hogy 
az ügynek magyarázatja, ollyau környülményeket 
hoz világosságra, mellyek talám a’ dolognak másábrá- 
zatot adnak. Minekutánna halgatói’ leikökben kétséget 
támasztott, által-megy a’ tettek’ megvizsgálására; azok 
közül eggyet-sem tagad, de mindnyáját más formába 
öltözteti, vagy ha azokat el-nem változtathatja, dicsé­
retes szándékot tesz-fel abban, ki a’ legvétkesebb 
dolgokat követte - el. Kicsinyenként jobban felhevül- 
vén az isteneket ’s embereket hívja bizonyságúl, kony- 
nyeket facsar-ki a’ nép’ szemeiből a* bévádoltnak seb­
helyeire mutatván , mellyeket ez mint nép' védelme­
zője a* hazáért való háborúban kapott; meglágyítja 
azokat, kiket megnem tud győzni,’s a’ vétkest nem annyi­
ra az okoknak mint az alkalmas szempillantatban felger­
jesztett indulatok’ ereje által megmenti a’ büntetéstől.
Ha úgy lép-fel mint vádoló, ’s ha valakit felakar 
áldozni, egészen megváltoztatja maga viseletét. Ko­
moly és innepi hangon kezd szállni, sajnálja, hogy a' 
törvények’ keménységét kell azon emberek ellen, 
kiknek oltalmazójok tartozna lenni, segítségül hívni ; 
de Hóma’ boldogsága kénszeríti őt ezen kedvetlen 
lépésre. Illyen kezdet után előterjeszti vádolásának 
okait, *s a’ méltatlanul elárult köz bizodalmát bosz- 
szú állásra hívja. Ha valaki felelni akar neki, a’ védel­
mező okokat ravaszul foganatlanokká teszi , minden 
ellenvetéseket megfejt, a’ legvilágosabb próbák ké­
tségesekké lesznek, még a’ délifény-is homályossá 
tétetik ; egyszóval ellenségét szüntelen újjitott megtá­
madásokkal elnyomja, ’s annak a’ kit clakar veszteni, 
kárhoztatását kívánja. Valóságos Proteus lévéu minden
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formát magára vesz, hogy czélját elérhesse. Sokszor 
még úgy-is tetteti magát, mintha az ékes-szóllás se­
gítségét megvetné; kifejezései keresetlenek, előadá­
sa lassú, úgy látszik, mintha mindent elakarna tá- 
voztatni a’ mi balgatóit megillethetné. De hirtelen 
megállapodik ; azután tettetvén, hogy szive érzésének 
engedni kéntelen , mint hegyről rohanó folyam, vil­
lám sebességével elragad mindent a’ mi ellene akar 
állani. Akármi legyen az ügy melly mellet szóll, le­
hetetlen az illy ravasz beszédben az igazságot meges- 
merni. ’S illyenkor kéntelen az ember Cálóra emlé­
kezni, ki Karneadesnek eggyik Rómába küldött kö­
vetünknek beszédét hallván azt mondotta, hogy men­
nél elébb ki kell az illyen embert Rómából paran­
csolni , kinél az igazságot a’ hazugságtól nem lehet 
megválasztani. Az akkori Rómaiak egészen mások 
voltak mint a’ mostaniak.
A’ fiatal védelmező a’nélkül hogy szószóllásának 
minden jutalmáról lemondana, igen mértékletes fize­
tést kíván; a’ gazdagságra vágyás, melly utóbb mi­
kor a* szer reá kerül megfog újjulni, most elrémül egy 
hatalmasabb vágyás előtt. De a’ szempillantat, melly- 
ben ennyi fáradtság’ gyümölcsét szedni kell, végre el- 
közelget; nyilvános jelentést tesz, hogy Quaestorsá- 
got keres, ’s megjelenik a’ nép’ gyűléseiben fehér tó­
gába öltözve melly keresetének jelensége. Csak két 
egész esztendő múlva reményiheti szándéka’ boldogu­
lását , de azért nem-csak el-nem hagyja magát ijesz­
teni , hanem kettőzteti iparkodását ’s buzgóságát. Ek­
kor megváltoztatja maga alkalmaztatását; minekulán- 
na már tálentomai által magát megkülömböztette : most 
alázatossága’s Isteni félelme által kíván magára figyel­
met vonni, szorgalmasan eljár a* templomba, min­
den polgárok előtt azoknak idejekhez , rangjukhoz ’s 
foglalatosságaikhoz alkalmaztatott beszélgetésekkel te­
szi magát kedvessé. „Jó Atyám!— így szóll mély tisz-
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telet kifejezésével az öregekhez: Soha-sem láthatjuk-e 
tehát többé azon dicső és szép napokat, mellyek a’ 
régi Kómában ragyogtak? Jaj \rminden elfajul, na­
gyon meszsze estünk eleinktől. „Édes íijam , úgymond 
az ifjaknak, té még öseidet-is fellyül fogod haladni; 
boldog az a’ haza, ki sok illyen gyermekeket szám­
lálhat miilyen te vagy!” A’ nagyokat sajnálja hogy 
szüntelen ki vágynak a’ nép szemtelenségének téve.” 
„Yalyon, így szóll, a’ születés és rang soha-sem fog- 
nak-é tehát tiszteltetni ezen megromlott városban ? 
valyon mindenkor sértegettetni látjuk-e, a* legjele­
sebb embereket még az egész közönség előtt a’legho­
mályosabb származású Plebeiusoktól-is?” A’ szegény 
sorsú polgárokkal gabona osztogatásról, gazdag pré­
dáról , szántó-földek ajándékozásáról beszélget; ollyan 
általa csinált és a’ nép’javára czélozó plánokat sejdít- 
tet, mellyeket az okosság még most nem enged ki­
nyilatkoztatni* A* legszegényebbeknek csekély aján­
dékot ád. Oh barátim ! így szóll forró szívességet szin- 
lő hangon, csak keveset tehetek érettetek. Oh ha a* 
vak szerencse csak egy kis részecskét adna-is nekem 
abból, a’ mit olly sokakra eltékozol; melly édes örö­
mest könnyebbitném sorsotokat! ’S a’ köznép melly 
mindenkor reményi; mert mindenkor szerencsétlen, 
ekkor is hisz az olly sokszor megcsaló ígéretnek.
Azalatt a’ Quaestorválasztásra rendelt gyűlés ki- 
hirdettetik ; sok munka és kérés után annak elölülő­
jétől inegnyeré a’ Candidátusok’ Laistromába való fel- 
írattatását. Engedelemért könyörög, hogy az öszsze- 
gyült néphez beszédet tarthasson. Kérése tellyesítte- 
tik ’s ékes-szóllása még soha olly dicső fényben mint 
ekkor nem inutalta magát. A’ haza szeretet, a’ tör­
vények eránt való tisztelet, a’ polgárok’ boldogsága 
eggyetlenegy czélja látszik lenni minden gondolkodá­
sának. Némellyek talenlomai által vakittatnak - meg, 
mások ígéretei által szédíttctnek-el; mindenek meg-
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cggycznck, hogy az égnek olly áldott embere tünik- 
fel benne, ki Rómának dicsőítésére termett.
Az elhatározó szempillantat végre közelget, a’ 
választás napja kivan szabva. Minekutánna hogy a* 
néptől jobban láttatnék a’ Quirinalis hegyen megje­
lent, a’ Mars mezejére érkezik, kísértetve sok roko­
nitól ’s barátitól, valamelly jeles férjíiúnak társasá­
gában ki kérésének nagyobb fontosságot adhat. Ál­
tala megtanított emberek széllyel járnak a’ gyűlésben , 
dícséretét nagy ügyességgel terjesztik,— leginkábba* 
falusi Tribunusokból valókhoz csatolván magokat, 
ezen egyenes szívű ’s egyszerű emberekhez, kik a’ vá­
rosiak’ fortélyoskodását nem esmerik , ’s ugyan azért 
mindenkor készek annak eszközeivé leírni, a’ nélkül 
hogy ezt magok csak gyamttanák-is. „En őt esme- 
rem— így szóll egyik az ő kész szolgái közül— , ő igen 
derék polgár” —  Adnák az Istenek, kiált a’ másik, 
hogy hozzá hasonló tiszviselőink volnának ! —
О maga se múlat-el a’ maga részéről semmit, 
a’ mivel barátjai iparkodását elől segítheti; végig 
megy a’ nép sorain ollyan ruhába öltözve , inelly, hogy 
háborúban kapott igaz vagy költött sebhelyeit mutat­
hassa , elölről nincs begombolva’s úgy igyekezik ezen 
katona-népnek szeretetét megnyerni, melly a’ vitéz­
séget mindennél fellyebb becsüli. A’ felső ruha alatt 
nem szabad olly köntöst viselnie, mellybe megveszte­
getés végett pénzt rejthetne-el; de ezen bölcs rende­
lés rút módon foganatlanná tétetik. Kevés lépésnyi 
távolyságban általa rendelt emberek titkon pénzt osz- 
togatnak-ki, ’s utóbbra még többet ígérnek ; míg a* hi­
vatalt kereső a’ rényről beszél ; oldala mellett a* vétek 
dolgozik számára. A’voksolás kezdődik. Melly forró 
könyörgés, melly alázatosság, melly mászkálás! Oh 
vannak példák , hogy ezen kevély Rómaiak , legutolsó 
polgár-társaik előlt-is magokat megalázták , azoknak 
kezeit legnyájasabb hízelkedéssel szoritgatlák, leg-
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kisebb környiilményeik felől-is nagy részvétellel tu­
dakozódtak, reájok csapodárkozásaikat, reményke­
déseiket halmozták, sőt még térdjeiket is ölelték az 
ollyan embereknek , kikre még egy nappal elébb meg­
vetve néztek, 's kikkel talán másnap kegyetlenül fog­
nak bánni.
Hogy a* hivatal-kereső még nagyobb népszerete- 
tet mutasson, egy embert-is tart maga mellett azok kö­
zül, kik itt Nomendátoroknak hivattatnak, 's kiknek 
eggyetlenegy talentomok abban áll, hogy minden Tri- 
busból minden személlyeknek nevöket tudják. Ennek 
segítségével akadozás nélkül minden polgárt nevén 
szollít-meg, ’s ezen olly vastag ’s oily sokszor gya­
korlott ravaszság soha sincs kívánt foganat nélkül.
A’ vok$pk őt választották, szerencsésen meg­
tette az első lépést melly mindenkor olly nehéz szo­
kott lenni, 's ettől fogva már maga lesz saját szeren­
cséjének kovátsa. Ha a* Quaestorság’ Aedilisség’ vagy 
Tribunusság’ viselésében magát megkiilömböztette 
36 esztendős korában; Curulis méltósággal ruháztat- 
hatik-fel, sőt minthogy eggy a’ házi Atyák eránt régtől 
fogva szokásban lévő tisztelet a’ fő hivatalok keresőjé­
nek annyi esztendőt elenged, a’ hány gyermekből a’ 
Família áll; még elébb is azon czéíra juthat. Ha az 
új tisztviselő a’ Nép szeleteiét megtudja nyerni, Vagy 
ha azzal a’ mesterséggel, melly azt kipótolja alkalmas 
időben jól tud élni; hamar végig megy a5nagyságok 
ösvényén, ’s akkor taleutomait dicsőségesebb játék­
színén gyakorolván, a’ szerencsének magasabb grá- 
ditsára lép, mellyet egy halandó kívánhat.
De a’ szerencse nem mindenkor koronázza-mcg 
a’ hivatal keresőnek iparkodásait jó foganattal; egész 
magaviseleté minden szempillantatban nagy vigyáza­
tot kíván. Eggyetlen-egy gondatlan lépés, eggyellen- 
egy helytelen szó elégséges arra, hogy az-az épület, 
melly olly nehezen emeltetett - fel öszsze dűljön; s a1
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jNcp kedvfezésc könnyű árnyék módjára eltünhctik az 
elöl, ki magát annak birtokában lenni vélte. A* nagy 
Scipio a’ Quaestorságot kereste, a’ hivatal keresésben 
vetélkedő társa eggy egyszerű erkölcsű ferjíi volt, ki 
atyjairól reá maradott szántó-földjeit maga munkál­
ta. Ennek megkeinényedct bőrű ’s parasztos kezeit 
látván Scipio így Szollá hozzá mosolyogva: Barátom 
te talán a’ kezeiden szoktál járni ? A’ nép ezen a’ maga 
tagjainak legnagyobb részét érdeklő tréfa által meg­
sértetvén voksait annak adta, ki a’ tréfa tárgya volt, 
és Scipio megtanulhatta, hogy még azok-is tudják a’ 
virtust becsülni, kik azt gyakorolni megszűntek.
s. K. J.
19.
Van-e eggy es vagy individuális ész*?*)
Ezen sokak előtt talán nem-csak szükségtelen, liánéin nevetséges kérdésnek-is **) megfejtése a' mái időkben sokkal fontosabb következéseire
*) É s z , —  r a t i o ,  V e r n u n f t ,  \ o y o z .  E bben  az é r te lem b en  ve­
szem. E lm e ink áb b  ta le n to m  és g é n ié ,  é r te le m  in te l l ig e n s  
t i a ,  okosság  r a t i o n a l i t a s , p r u d e n t i a  t e h á t  az é szn ek  kö­
v e tkezése .
**) M e g jeg y zés re  m éltó dolog ez-is , hog y  az  é rzés  á l ta l  t ö r ­
téni) esm érésben  t a lá lk o z ik  ném elly  em berekné l  ld io sy n -  
c ra s ia  , de  Hlyen l d io s y n c r a s i á t  az ész  á l ta l  le jendő  esmé­
ré sb en  m ái nap ig  nem ta l á l t a k  P s y c h o lo g u s a in k , b izo ­
n y o san  a z é r t ,  h o g y  az ész  nem  va lam i in d iv id u a l i t á s ,  
h anem  valam i közönséges.
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ső t o k a ira  n é z v e - i s , m in tsem  e lső  te k in te tte l  
lá tsz ik . A 'k i  bár m e sz sz ir ő l- is  fig y e lm ez a’ m ái 
tu d ó s v il lo n g á s o k r a , fő k ép en  a’ h itb e li d o lg o k ­
b a n , F r a n c z ia - , de k ü lö n ö se n  N ém et-országon  , 
e g y  részrő l h a llja  ez t a 'tá b o r i szó za to t:  a 'm it  
h in n em  k e l l ,  azt az e s z e m n e k , m in t a' le g ­
főbb is te n i a já n d ék n a k  m egb írá lása  alá  k e ll  
v etn em  ; m ert v ilá g o s  és fon tos o k  n é lk ü l va ­
la m it  ig a z n a k  tartan i és h in n i em b ern ek , m in t  
o k o s  á lla tn a k  le h e te t le n ! E llen b en  az e l le n k e ­
ző  sereg tő l íg y  h a n g z ik  v isz sz a  : a’ h it  m aga­
sabb p ó lez o n  á l l ,  m in t  a ’ tu d o m á n y  és az é s z ;  
h itb e li d o lg o k b a n  az é sz t fe lség esb  te k in te t  
(a u c to r ita s )  a lá  k e ll  v e t n i ,  (d e  m ié r t ? — ) a' 
t i  e sz e te k  ro m lo tt  és n em  k ö zö n ség es  , ső t in ­
kább  in d iv id u á lis  v a g y  e g g y e s , ezen  az ú ton  
a n n y i v a llá s  tá m a d , a v m e n n y i in d iv id u á lis  ész  
ro m la n d ó  v á ra k a t é p it  m agán ak  ’s a ' t . * )
É p en  n em  k ív á n á su n k  e 'h e ly e n  k im o n d a ­
n u n k , h o g y  m e lly ik  táb orh oz tartju k  m agu n ­
k a t ;  (m ih a s z n a  v o ln a -is  e n n e k ,  m íg  k érd ésb en  
fo ro g  az eg g y es  ész  ? ) n em -is  in té z e tü n k  th eo lo -  
g ik u s  cz ív o d á so k b a  b é -ereszk ed n ü n k  és az em ­
b e r i é sz n e k  rom lottsága ' h e ly b e-h a g y á sa  á lta l 
I s te n n e k  a lk o tm á n y ja ira  h o m á ly o s k ö n tö st te ­
r íte n i ; ső t ám bár csak -n em  m in d eg g y ik e  az em ­
lí t e t t  e l le n v e té s e k n e k  k ü lö n ö s  v iz sg á lá sra  m él­
tó  ; m i azom b an  m ostanáb an  csak  ez egyre  fo ­
g u n k  ü g y e ln i , h o g y  m i lé g y en  a z ,  a 'm i t  in d i­
v id u á lis  v a g y  eg g y es é szn ek  tartan i n é m e lly  m ái 
fe lle n g ő se n  b ö lc se lk e d ő k n e k  és m in d en  szabad
*>) H o g y  ez nem k ö l t e m é n y ,  c s a k - n e m  m inden  lapon  b izo ­
n y í t j a  n eveze tesen  a’ B e r l in i  Evang. E g y h áz i  ú j s á g , to ­
vábbá  a’ P á r iz s i  c s i l lag  n ev eze tű  ú jság  ’s a ’ t. L á s d  egy- 
s z e r ’sm in d :  Über den O b scu rau t i sm u s  von P ah l .  Tüb. 1826.
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okoskodást m int isten te len séget b élyegzők nek  
te tsz ik  ? D e itt b izon yos rcsultátum ra nem  jö ­
h e tü n k , h a n em  bocsátjuk előre az em lített két 
szónak  értelm ét. T ehát e lősször-is ez a' K érdés 
tám ad: m i az in d iv idu u m  és in d iv id u á lis ? to­
vábbá: m i az ész ? 's így  uto ljára: van-e in d i­
v id u á lis  é sz ?
1. A' szószárm aztatás sze lén t ind ividuum  
e lo sz th a ta tla n , elválaszthatatlan . A ’ hol n incs  
m it e lv á la sz ta n i, az e g g y es , vagy  hogy több  
részt nem k ü löm böztethetünk-m eg abban, (m in t  
p. o. az atom usokban és m on ad esekb en ) vagy  
hogy m inden részei cggyesű lve érzésünk' e le ib e  
egy dolgot vagy lé te it  b izonyos id őb en  és hé­
zagban ter je sz te n e k , így  m ondjuk  p. o. hogy  
egy b izonyos k ő ,-fa ,-á lla t ,-e m b e r , in d iv idu u m . 
H ogy  tehát va lam it in d iv id u u m n ak  n e v e z ü n k , 
annak az oka a’ d o lo g n a k , vagy  m in t egysze­
resnek  m egfogása , vagy m in t valóságosan  egy-  
gyesü ltn ek  érzése és észrevétele  (p e r c e p t io ) , 
vagy annak legalább m in t o liyan n ak  k ép zelh e-  
tése ; noha ez az e ísőn él-is  m indenkor fe lté te ­
tik . E gyéberánt k étségk ívü l az egész in d iv i­
duum ’ m egfogásának valóságos gyökere eszm é- 
lésünkben  nyu gszik  , m elly  m agában (a z  én s z i ­
rén t) tök élletcsen  eggyes és eg y szer es , d e m e lly -  
hez m iiterm észetesen  egy k iterjed ett sokaságot 
k ap cso lván , eggy in d iv id u u m ot látunk  tám ad­
ni , m ellyn ek  egyform án az eszm élő  lé lek  és a’ 
test' része i , és csak ezt n evezők  em bernek. 
R öviden tehát ind iv idu u m  m inden  eggyes lé t e i , 
m inden vagy ére zh e tő , vagy  legalább m int 
ollyan  k ép zelh ető  dolog m agában, m in t eg é sz , 
nem  m int rész —  quodlibet ens e s tu n u m , m on­
dották a’ S cholastikusok . Az in d iv idu u m ot to ­
vább reális (nem  lo g ik u s) subjectum nak-is ne-
29 *
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v c z h e tjü k , m ert ő b izonyos tu lajdonságoknak  
va lód i tartójok  és cggyc&ítójökl Már individuá­
lis tulajdonság o ll) an v o ln a , m eliy  más in d i­
viduum ban fel nem ta lá lta tn ék , ennek e llen k e­
zője a’ közönséges. D e talán ezen száraz (azom - 
ban rö v id ) n yom ozások  már elegendők  czé- 
lunkra ’s íg y  álta l-m ehetünk  a' m á so d ik , nem  
épen könnyebb k érd ésh ez:
2. Mi az ész?  Nem  csak a z é r t , hogy a' gö­
r ö g , róm ai és ném et n evezete i sok  érteim nek  
's m ajd szorosabb majd tágabb értelem ben v e ­
v ő d n ek ; hanem  talán m ég inkább a zér t, hogy  
az észn ek  m integy tagadó  gyökere van mi ben­
n ü n k , m ellyb ő í az em beri lé le k ’ é lete  lassan­
k én t fej tő d ik -k i és vég nélkü l n e v e k e d ik , tá­
g u l, e m e lk e d ik , v ir á g z ik , gyüm ölcsöz. Mert 
a b b a n , em ber létünkre c sa k -u g y a n  m egkell 
eg g y ez n ü n k , hogy az ész m ibenniink  o llyas va­
la m i, m e lly  a’ term észet által a' többi n ekünk  
esm éretes á lla tok tó l s barm októl m egtagadta- 
tott. D e hogy magában az ész nem ta g a d á s, 
sőt legállítóbb  á ll ítá s , arról ellenm ondhatatla- 
núl b izon yságot teszn ek  n em -csa k  a' b e s z é d , 
az e szm élés , az egy nagy társaságba lépés és 
lé p h e té s , az őn határozás’ teh etsége , hanem  
m ég inkább k ife jtésén ek  sok fé le  és felséges  
m u n k á ji, m e lly ek e t pallérozott em bereknél és 
egész nem zetek n él szem lé lü n k — de barm oknál 
híjjába keresünk . A z em beri észnek  b izon yos  
értelem ben határjai n incsenek  , se az igaz’ n yo ­
m ozásában, felfedezésében  ’s tudom ánybeli tö- 
k élletesítéséb en  , se a' szép ’ a lk o tásáb an , se a’ 
m esterséges m u n kásságban , m elly  á lta l va lósá ­
gosan hatalm at nyerünk  a’ kü lső  term észe tre ; 
végre n incs ne p lus u ltra a’ va lód i (barm okkal 
nem  k ö zö lh ető ) jónak  k im erítésében  és hatba-
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tós e lgyökereztetéséb cn  ! ’S a' m i több , m ind  
ezek  által m indég magasabban em elkedünk  an­
nak az eredeti *s m indenható észnek  esm éreté- 
r e ,  bám ulására, szere te tére , k ib en  a’ m inden- 
ség’ felséges urát im ádjuk. L eh ete tlen , hogy  
jobban m egne esm érjed a’ M estert, k in ek  vég- 
h ctetlen  m unkájába n a p ró l-n a p ra  m éllyebben  
bélátn i ip a r k o d n i! Így hát ez az em beri ész  
nem -csak tudom ányos erő vagy  e s z k ö z , hanem  
egyszcr’sm ind c se le k e d te tő -is  ; nem -csak v ilá ­
gosító  hanem  m e le g ítő - is ; nem -is csak egy k ü ­
lön ös erő vagy  teh e tség , hanem  valam ennyi 
le lk i s testi (d e  főképen  le lk i)  erők ’ ’s teh etsé ­
gek ’ közönséges tö k é lle te s ítő je , nem esítő je . A z  
ész a’ barm okra nézve k irek esztő  és k ü lö n ö s , 
de az em berekre n ézve k özön ség ig  czím erünk  
és carak terü n k , ámbár m e lly  a la tson y  poten- 
tziában-is ta lá ljuk  azt sok  ind iv iduum ban  és 
nem zetben. Az em beri észn ek  végczélja  n incs  
egy b izonyos idő-pontra k isz a b v a , n incs b i­
zonyos hézagra k isz e g v e , az ő czélja  maga a’ 
vég lietetíen ség , a’ m agában elvégezett tökéi Je- 
te ssé g , és ennek  u to lsó  kútfeje —  Isten ! Ez v o l­
na tehát az em beri észnek  ra jzo la tja , ha leg­
tágabb értelm ében veszszü k , m int e'ggy eszm élő  , 
az á lla tok tó l m egk ü löm b öztető , lé tü n k et n e­
m esítő  erőnek. Szorosabb és értekezésün k ’czél- 
jához a lk a lm aztatott értelem ben az ész esm érő  
erő. H anem  csm éreteinkben  v iszon t n evezetes  
kiiJömbségre ak ad u n k , úgyhogy azoknak  jó  
része eggy es észrevételek b ől és k ép zeletek b ő l 
á l l , más része ped ig  közönséges k ép ze le tek et  
és hasonló sokféleséget öszsze-kapcsoló  m egfo­
gásokat foglal magában. Az e lsők et érző és k í­
vü lrő l m egilleth ető  erőnek (sen su i o b jec tiv o ), 
ezek et ped ig  ism ét az észnek  tulajdonítjuk-
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A ‘ közönséges k ép ze le tek  közű i a z o k a t, m el- 
iy e k  b izon yos nem ű tök élletességek et j e le ln e k , 
többnyire ideáknak  n e v e z ik , ’s innen érthető- 
d i k , m iért n ev ez ik  m agát az észt-is ideákra  
törekedő erőnek  és tehetségnek . A z illy e fé n  
id ea  nem  valam i eggyes vagy in d iv id u á lis , ha­
nem  inkább o lly  k ö z ö n sé g e s , m elly  m inden  
b izon yos nem ű k özönségesnek  v a ló d i kútfeje. 
D a a' term észet’ véghetetlen  kincstára csupa 
eggyes lé te lek et m utat; az ész az egyesek et rend­
be s z e d i, a' fajakat nem ek  a lá , a’ nem eket is ­
m ét felsőbb nem ek  a lá , ezek et az id eák  alá 's 
végre m indent az e lvégezett tö k é lle te ssé g ', vagy  
is  az A bsolution ’ ideája alá öszsze seregit. Már 
a' közönséges esm éretekben elérendő igazság  
nem  á ll csupán azoknak  h elyes m egfogásokban  
és e lren delésökben  , hanem  azoknak  az eggyes 
Vagy öszsze-kapcsolt lé te lek re  o lly  szükséges  
ráv ite lek b en  ( íté le te k b e n ) , hogy a’ tárgy az es- 
m é r e tte l, az objectivum  a' subjectivum m al tö- 
k élle tesen  m eg eg g y ezzen , a’ n élk ü l hogy a’ 
subjectivus vagy objectivus caracter e lveszszen . 
íg y  tehát az esm érő ész m indenkor k özönsé­
gesen  esm érő e r ő , 's m ég akkor i s ; m ikor eggyes  
lé te lek rő l gondol és í t é l , valam i közön ségest  
(p raed ica tu m ) von reájok. (M ert va lam ennyi 
í t é le t 'b e ls ő  foglalatjára n ézve a' categori- 
k u s vagy egyen esen  kim ondó form át m in t vég­
ső  gyök erét n é z h e t i , a' m i az e lvá lasztó  íté le t­
ből nyílvánságosan  k it e t s z ik , a’ fe lté te lek b en  
pedig k önnyen  m egm utattathatik .) E gy szóval 
az esm érő ész csak k özönségesen  esm érő erő , 
csak a' közönségesre és igazságra , a’ k ö z ö n sé ­
ges igazságra ú g y , m int az igaz k özönségre tö ­
rek ed ik  , csak ezekben la k ik  , és k özön sége­
sei! . igazságon ’s ennek m egfogható o k a in ,
m ellyek  szü lik  es mere te in k b en  a' szü k ségest, 
ezeken  k ív ü l ész n incsen . *)
3. E zek  így  lévén  a’ harm adik  ’s legfőbb  
kérdésre nem  lészen  n ehéz fe le ln i ,  t. i. hogy 
ran-é eggyes vagy individuális ész s és ha л а п , 
m iben á ll ? H a  in d iv id u á lis  ész an n y it tészen , 
m in t: csak ind ividuum ban la k ó , csak subje- 
ctu m b an , tehát in  concreto m in t tu lajdonság  
gyökerező  é s z , úgy m inden ész in d iv id u á l is , 
m ert m i nem esm érünk o llyan  >alóságot vagy  
lé te it ,  m ellyb en  az abstractum  ész subjectum  
volna. D e ez által az in d iv id u á lis  észt kárhoz­
tatok  sem m it sem  n y e r n é n e k , m ert íg y  az ő 
eszek -is  in d iv id u á lis  vo lna  és azt m in t o llyan t  
m ások  e lő tt épen sem m i p riv ilég iu m  nem  i l le t ­
né. Azom ban nem k e ll e lfe le jtk ezn ü n k , hogy  
i l ly  form án , valahány tulajdonság található a’ 
m in d en ségb en , ez m ind in d iv id u á lis  v o ln a ;  
m ert magában a’ tu lajdonság m eg nem  áll , ha­
nem  csak az ind iv iduum ban  és subjectum b an , 
de íg y  az egész in d iv id u á lis ’ m egfogása tudo- 
mán} jók ra  nézve haszontalan  lenne.
D e ha továbbá in d iv id u á lis  ész an n y it ten­
ne , hogy különös és nem  k ö zö n ség es , az-az nem  
em beri é sz :  úgy az vagy alább v a ló , л agy fel- 
lengősebb lé sz e n , m in t a’ közönséges de csak  
ugyan ész marad m ind  a’ k ét esetben; m ert ha 
az in d iv id u á lis  ész —  nem ész; úgy az-az in d i­
viduum  kiben  la k ik , se nem em ber, se nem  em ­
berhez hasonlító  , 's így  m inden v itatásunk  e llen
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*) Hogy a’ legokosabb állatoknál (ha szabad így szóllani) 
még az eggyes esméretek-is igen csonkák , ez szükséges kö­
vetkezése az ő ész-híjánosságjoknak. Mi légyen az eggyes 
dolog v a g y  lé te i , ezt valóban lehetetlen világosan érteni 
megfogás és beszéd nélkül.
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t ű köri kép e llen  va ló  v iask od ás. H a azóm- 
ban é s z , de alább való  p oten tzián  á lló  é s z ,  úgy  
öli m agától e len y ész ik  a' k özön séges, m aga­
sabb p oten tzián  á lló  ész e lő t t ,  va lam int a' hat- 
hatósb v ilágosság  m in tegy  e ln y e li a' gyengéb­
b e t , m iv e l az alábbvaló k özönséges a’ maga­
sabban e len y ész ik . D e i l ly  m ód on , az-az alább­
va ló  k ü lön ösn ek  n evezett ész magasabb lépcső­
re e m e lk e d n e , k ü lönösségét e lvesztené , k özön­
ségessé v á ln a , m ert egyéberánt nem  vo ln a  —  
ész. H a so n ló k é p e n , ha a’ kü lön ös ész fellyebb  
p o ten tz iá jú , m in t az uralkodó k ö zö n ség es , an­
nak  fényj ét vagy  szem lé lh etjü k , vagy nem . A z  
u to lsó  esetben  az il ly e n  ész m i reánk  n ézve m ég 
nem  ész (n oh a  magában ész'); ha ped ig  ragyogását 
elfogadjuk  és k ita r tju k , ism ét fellyebb em elk e­
dünk ’s nagyobb tért n y erü n k , m elly  e lő tt az 
előbben i öszsze-zsugorodik . íg y  te h á t , ha van  
is  k ü lön ös és in d iv id u á lis  ész , ez vagy term é­
szete  szerént közön ségessé v á l i k , vagy már 
m agában k ö zön séges, noha ezt m inden  lép ­
csőnként érő em beri ind iv iduum  m ég á lta l nem  
láthatja. O koskodásunk' igaz vo ltá t b izon yítja  
és erősíti az egész tudom ánybeli pallérozás' 
históriája . M inden id e a , p r in c íp iu m , ok osk o­
d á s , ö szsze-szerk ezte tés, tu d om án y, találm ány  
'sa ’ t. m in t in d iv id u á lis  productum ok je len n ek -  
m eg az esm éretek' p ia ttz á n ; de ezzel a' prac- 
te n s ió v a l, hogy közönséges ész ta lá lta tik  ben- 
n ek . H a ez valóságosan úgy v a n , úgy hogy a' 
concretus ész (  az első  értelem ben ) azokban , 
m in tegy  tükrökben közön séges kép ét m egtalá l­
ja  's m eg esm ér i; úgy m egm aradnak , akár m ii­
lyen  ak ad ályok at-is hordjon öszsze az esztelen  
E goism u s; de ha n incs bennek é s z , e len yész­
nek m int a' köd a' napnak hathatós súgárai
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e lő tt ’s az em beri téb o lygások ’ hypcrborcus sö­
tétségébe v iszsza-von ú ln ak . í m e , ezen  m ásodik  
értelem ben  sincs b izonyos caracterű e g g y esv a g y  
in d iv id u á lis  é s z !
H át m i tévők  le g y ü n k ?  E gy részről büsz­
keség  vo ln a  az in d iv id u á lis  észt e llen ző k et tu­
datlansággal v á d o ln i, más részről p ed ig  em ber­
te lenség  vo ln a  ugyan azokról azt fe lte n n i, hogy  
ők  az in d iv id u á lis  ész szín e alatt az egész em ­
beri ész e llen  háborút akarnak in d ítan i é sp e d ig  
ész fe g y v er re l; nem  m arad így  hátra csak egy  
harm adik f e lt é t e l , t. i. e z : hogy az in d iv id u á lis  
eszszel p erlek ed ők  az individuális vélekedést 
üszsze zavarják in d iv id u á lis  észszel. H isz en  in ­
d iv id u á lis  v é lem én y ek n ek  szám ok lé g ió , ezt 
h is tó r ia , ezt m indennapi tapasztalás b izo n y ít­
ják . No de in d iv id u á lis  v é lek ed és azért in d iv i­
d u á lis , hogy b izon yos- em beri in d iv id u u m ok ­
b a n , az-az b izonyos eszes és k ü lön ösen  m odi- 
ficált subjectum okban tű n ik , nem  p ed ig  a zér t,  
hogy az ész vo ln a  in d iv id u á lis . Továbbá a’ v é ­
le k e d é s , m in t o llyan  , csak  effec tu s, az é s z ,  
m int o llyan  , csak erő és eggy ok több ok ok  k ö­
zű i az em berben. D e ha az effectus in d iv id u á lis , 
abból nem k ö v e tk e z ik , hogy a’ Concausa-is in ­
d iv id u á lis , sőt inkább a' concausáknak b izo ­
nyos öszsze-kapcsolása és m unkássága szü li az 
in d iv id u a litá st. E zek n él fogva az egész k érd és, 
van-e in d iv id u á lis  ész ? végképen  erre határoz- 
ta th a tik -m eg , hogy b izonyos eszes in d iv id u u ­
m okban ta lá lkoznak  k ü lönös vé lek ed ések  ; e- 
gyébcránt a' kérdésnek  okos értclm o nincsen ; 
m ivelh ogy  m inden ész va lam i közönséges lé ­
vén , in d iv id u á lis  közönséges é s z = o ,  a z - a z :  
sem m i-sem  volna.
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K eljetek -k i tehát t i , k ik  a' valód i észnek  
birtokában vagytok  vagy len n i v é lte k , de ne az 
in d iv id u á lis  ész e l le n ,  hanem  in d iv id u á lis  v é­
lek ed ések  ellen  ! És v iszo n t ezek  e llen  ne azért, 
hogy  in d iv id u á liso k  vagy  legalább nem o lly  k i­
ter je d te k , m in t a’ t ié te k , hanem  csupán c sa k ,  
hogy  ham isak  és igazság bennek  n incsen  a' 
k ü lső  álortzán k ív ü l. Mert nem  a’ nagyobb vagy  
k isebb  szám a a z o k n a k , k ik  va lam it igaznak  
tartanak és h is z n e k , az igazságnak vagy ham is­
ságnak esm értető j e l e ,  (ám bár okos em berek­
n e k  ve lü n k  m egegyezésük m úlhatatlanul szü k sé­
ges az igazság" kereséséb en ) hanem  inkább az 
ok ok n ak  m egfoghatósága és fon tossága, vagy  
p ed ig  csek élysége  és m egfoghatatlansága. Mu- 
tassátok -m eg, hogy a" ti eszetek  magasabb pol- 
czon áll , m in t a’ ti e l le n sé g te k é , és az ész m el­
le tt  v ia sk od ók  egy szem pillantatban  tin ék tek  
fognak h ód o ln i. H anem  hagyjátok  a" régi rozs­
dás fegyverek  k oztt nyugodni a" T radítió  á ltal 
reátok  szá llo tt vagy lassanként önm agatokban  
csírázó és n evekedő e lő íté le te k e t ! Ne n ézzetek  
a" szem élyre , a" sok aságra , az idő h oszszaságra , 
az e lte r jed ésre , ha tiszta  szívből igazat ta láln i 
k ív á n to k , m ert ezek  csalfa kalauzok . M ivel el- 
terjedett a" babonaság és Adám id ejétő l m ái na- 
p ig-is fogva tartja a" k ö zn ép et, azért az igaz lé ­
gyen  ? M ivel több M uham edánus la k ik  a" fold' 
h átán , m in t K e resz ty én , azért az A lkorán iga- 
zabb légyen  ? M ivel nem  barátod v a la k i , azért 
állítása  ne légyen  igaz ? Az örök igazság" csen­
des országában lárm ás kárhoztatásnak polgári 
ju ssa  nincs , n incs szem ély  sz á m k ív e té s , nincs  
szo lg a sá g , n incs idő  és hézag h atár, ahoz m ás 
úton leh etetlen  csak k ö z e líte n i- is , h a c sa k  nem  
v ilágos és hathatós okok" vezérlése  a la tt! Mert
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a' m i a' testi systém ánkban a" n a p fé n y , az az 
igazság a' le lk i m indent fe lvevő  országb an ; 
am az nem -csak v ilá g ít ,  hanem  m eleg ítve éleszt- 
i s ,  úgy ez-is az é s z ,  m in teggy eszk öze és tü ­
köré á lta l v i lá g ít ,  h e v ít ,  le lk es ít .
U toljára t i , az in d iv id u á lis  ész e llen  liar- 
czo ló k  v ig y á z z a to k , ne hogy e llen ség tek  in ­
kább n á lla tok  találja a' va ló d i in d iv id u á lis  ész' 
zászló ját ( a z - a z :  nem  valóságosan közön séges  
és igaz v é le k e d é se k e t;)  's arról soha e l ne fe le jt­
k e z z e te k , hogy  az em beri észn ek  vagy maga­
sabb p o lczár ól vissza  fordu ln i s vagy  egy lép­
csőn m egm aradni term észete szerént leh e te tlen  ; 
m ert n e m -c s a k  H eraclitu s m on d ja , hogy az 
igazság k im eríth etetlen  kútban fek sz ik  ; hanem  
m aga a' legbölcsebb és is ten i tan ító-is íg y  szó ll 
tan ítván ya ih oz (Ján . 1 6 ,1 2 .1 3 .)  ,,m ég sok  d o l­
gok  v á g y n a k , m e lly ek e t n ék tek  k e llen e  m on­
d an om , de m ostan e in e m  hordozhatjátok  ; m i­
koron ped ig  el-jő am az, az igazságnak le lk e ,  
m inden igazságra vezérel t itek et. ’’ D e  vezér és 
vezető  csak  ott szükséges a' hol czélunkhoz m ég  
nem  értünk , 's innen  k ö v etk ez ik  a z , hogy igaz­
ságra törekedő pályafu tásunknak  ebben a 'v ilá g i 
rendben sem m ik ép en  végét nem  á llíth a tju k !
Gr—s. M.
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20.
Válogatott Darabok az Ánglus Szemlélő­
ből. Időnkre ’s Hazánkra alkalmaz­
tatva egy Társaság által.
( Folytatás.)
III.
Л ’ Szem lélő leveleinek ajánlása.
N o n  a l i t e r  quam qui  adverse  vix flumine lembum 
R em ig i is  s u b ig i t :  si  b ra c h ia  fo r te  re m is i t .
A tq u e  i l ium  in p raecep s  p ro n o  r a p i t  a lveus  amni.
V irg .  Georg.  / .  V. 20Í
M in t  ki sebes v izek  ellen hajóz ’s nagy erővel  evezget ; 
Hogyha k i fá ra d vá n  evezését fé lbe  szakasz t ja  
M e g f o r d u l , ’s v iz  f o l y ta  szer ént les ie tget  hajója.
a  AJ N i s .
Uliy reménnyel vagyok, hogy a’ közönség ezen le­
veleimet figyelmére fogja méltóztatni, 's hogy leg­
alább egypár száz Olvasóim fognak találkozni, kik 
azokból hasznos dolgokat tanulni *s magoknak ne­
mes múlatságot szerezni akarnak. Részemről nem 
kémélem fáradságomat, hogy munkám hasznos idő­
töltést adhasson. E’ végre igyekezem az erkölcsi ta­
núságokat elmésséggcl eleveníteni, ’s az elmésséget 
erkölcsi tanúságokkal mérsékelni , hogy Olvasóim ha 
lehet mind a’ két tekintetben kiclégíttessenek. Hogy 
pedig jó feltételeik ismét hamar el-ne enyészszenek , 
napról-napra újabban szándékozom azokat serkenteni
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"s az uralkodó vétkek’ áljáról elhívni. A’ lélek ha 
csak egy nap hcvcr-is parlagon , esztelenségeket le­
iem ; mellyek csak szorgalmas és tartós munkával 
gyomláltathatnak-ki. Socratesröl az mondatott: hogy 
a’ bölcselkedést az égből lehozta ’s az emberek között 
lakni szoktatta ; én pedig azt tartanám fő dicsőségem­
nek, ha az mondattathatnék lelolem , hogy a’ bölcsel­
kedést a’ Bölcsek’ tanuló szobáiból, az oskolákból 
’s a’ Könyvárosok boltjaikból az életbe , a’ közös mu- 
Jató-házokba, ’s a’ mindennapi társaságokba hoztam.
Azért értekezéseimet különösen bátorkodom 
ajánlani mind azon nemes famíliáknak, mellyek na­
ponként a fölöstöközésre eggy órát szoktak szánni, ’s 
igen óhajtanám hogy minden reggel eggy-egy levelem 
úgy nézettetnék, mint a’ kávézás mellé szükségeské­
pen megkívántak) dolog.
Bacó azt jegyzi-meg, hogy a’ jól írt könyv, az 
a’ vele vetélkedő rósz könyvekhez képest, a’ mi Mó’scs 
kígyója volt melly az Egyptombeliekét elnyelte. Nem 
vagyok eléggé hiú azt gondolni, hogy egyébb nyom­
tatott könyveket az én munkám szükségtelenné tesz; 
mindazáltal Olvasóim’ meggondolására bízom , nem, 
jobb-e az embernek magát megesmerni, mint azt 
holmi Német vagy Franczia Újság-levelekből megér­
teni mi történik Amerikában vagy Török-országban 
’s nem jobb-e magunkat olly könyvekkel múlatnunk, 
mellyek tudatlanságunk’, indulataink’, ’s balvélekedé­
seink’ orvoslására tzcloznak , mint ollyan írásokat.ol­
vasnunk , mellyek bennünk egy vagy más rósz in­
dulatot gerjesztenek?
Ajánlom továbbá ezen levelek’ olvasását azon 
Uraknak-is , kiket úgy kell néznem , mint Rokonai­
mat és társaimat, az az a’ Szemlélőknek, kik a’ vi­
lágban élnek a* nélkül , hogy benne valamit tenné­
nek , kiknek vagy azért hogy birtokosok, vagy azért 
hogy természetük szerént hivalkodásra hajlandók sem­
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mi más foglalalosságjok nintsen egyéb bogy körül­
néznek , \s egy szóval kik a’ világot Színjáték gyanánt 
nézik, 's az abban játszókról józanon akarnak ítélni.
Vágynak még mások-is, kiket Olvasóimnak kí­
vánok, azok tudniillik, kik mikor reggel onnét ha- 
zúl elmennek íratlan papiroshoz hasonlittatnak, az az 
lclkeikre nézve egészen üresek és semmit sem tud­
nak mondani, mind addig míg valamelly újságot nem 
olvasnak, vagy valakitől valamit nem hallanak. Az 
íIly szűkölködő lelkeket sokszor szánokozva szemlé­
lem , midőn látom, hogy a’ legelsőtől kivel öszveta- 
lálkozuak tüstént azt kérdik mi újság? *s úgy sze­
degetnek magoknak matériát a’ gondolkodásra. Az 
íllyen szegény emberek déltájig semmit sem tudnak 
beszélni, azután pedig tökéiletes megbírálóji az idő­
járásnak, 's tudják hóimét fuj a’ szél, és megérke­
zett e a’ Bétsi-posta. Minthogy ők a’ velek elsőben 
öszve találkozónak könyörületességétől függenek , ’s 
egész nap józan vagy hiú sőt szemtelen beszédüek^, 
a' szerént, a’ mint reggel jó vagy rósz gondolatokat 
kaptak valakitől; azért kérem őket ne menjenek-ki 
szobájokból addig míg tőlem egy levelet nem olvas­
nak. .Fogadom hogy minden nap ollyan józan és hasz­
nos gondolatokat közlök velek, mclíyeknek egész na­
pi társalkodásikban jó következései lesznek.
De semmiféle embereknek sem lesz írásom hasz­
nosabb mint az aszszonyoknak. Sokszor gondoltam 
magamban, hogy még eddig nem fordittalott elég 
gond a’ Szép-nem ’ tulajdonképen való foglalatossá­
gainak és mulatságainak kitalálására ’s meghatározá­
sára. Ezekuek időtöltései még eddig nagy részént 
tsak ollyanok, hogy hozzájok, ha úgy nézettetnek 
mint okos teremtmények kevéssé illendők. Az öl­
töző asztal foglalja magába a’ foglalatosságoknak leg­
fontosabb részét. A’ tsipkés Iskátulának felfórgatása 
ád nékik legtöbb munkát,’s ha valamelly tzitra por­
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tékákkal telyes boltban eggyct fordulnak, egész nap 
alkalmatlanok másról, mint a’ tzifra ruháról gon­
dolkodni. Legnagyobb foglalalosságjok a’ varrás, kö­
tés és főzés ’s legnehezebb a’ mézes sütemények’ 
készíttése. Ebben áll rendszerént a’ fő- és közép- 
rendii asszony személlyek’ dolga ; jóllehet megval­
lom hogy vannak közöttük nemesebb gondolkozá- 
suak-is, kik életüket okos lelkekhcz illő foglalatossá­
gokban töltik, kik a’ hasznos esméretek' tanulását ’s 
a* legszebb asszonyi kötelességek’ gyakorlását 
fő ditsösségeknek tartják, ’s a’ lelek szépségét 
a’ testi kellemekkcl eggyesítvén, magok eránt nem 
tsak szeretetet, hanem tiszteletet-is gerjesztenek. Az 
illyenek számát kívánom ezen munkámmal szaporí­
tani, ’s azért arra törekedem, hogy ne tsak ártatlan, 
hanem hasznos múlatságúl-is szolgáljon , ’s Szépein­
ket legalább nagyobb gyermekségüktől elvonja. Mint­
hogy őket kik egyéb eránt-is az emberi természet­
nek legszebb remekei, örömest a’ legnagyobb tökél- 
letességre akarom emelni, kifogom jegyezni mindazon 
hijánosságokat *s hibákat mellyek disztelenítik, mind 
azon jeles tulajdonokat mellyek ékesítik nemüket. 
Mihez képest reményiem, hogy szép Olvasónéim, 
kiknek olly sok üres idejek van ezen munkám’ ol­
vasására, annyival inkább sem sajnálnak minden nap 
egy fertály órát fordítani, minthogy foglalalosságjok 
mulasztása nélkül tsclekedhetik."
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IV.
A z  ollyan I f  ja k r ó l  s kik csak a’ gyönyörűsége- 
ké t vadászszák  s s a z  ollyan Ö reg ek rő l. kik 
elm últ ifjúságjokat k íván ják-viszsza .
H a b e t  n a t u r a ,  u t  a l í a ru m  om nium  r e r u m ,  sic vivendi modum-, 
S e n ec tu s  aii tem p e rac t io  a e ta t i s  e s t  tanquam  fa b u la e :  C ujus 
d e fa t ig a t io n e m  fugere  d e b e m u s ,  p ra e se r t im  a d ju n c ta  so- 
c ie ta te .
Cie. de Sen ec t .  Cap. 28.
A' te rm észe t, mint egyél) dolgoknak, ágy az életnek-is ha tár t  
szabott ;  az öregség pedig  elvégezése ez életnek , mint ra- 
lamclly komédiának: mellyben arra kell vigyáznunk , hogy 
megne fáraszszon  , annál inkább hogy reá ne unjunk.
Virág.
.A-Zon nevetséges kívánságok között, mellyeket a’ 
társalkodásban naponként hallhatunk, egy sem mél­
tatlanabb a’ becsületes emberhez , mint az midőn hata- 
labbak akarunk lenni , mint valósággal vagyunk. Úgy 
veszem - észre, hogy ezen kívánság ollyan tárgyak’ 
szemléléséből származik, meilyek valatnelly elmúlt 
cselekedetünkre emlékeztetnek, ’s vagy bánjuk, hogy 
azon cselekedetet többé véghez nem vihetjük, vagy 
pedig szégyenljiik, hogy azt valaha véghezvittiik. Az 
ollyan ember, ki csak azért kívánja viszsza ifjúságát, 
mivel inai és csontai híjával vágynak azon erőnek, 
mellyel előbb bírtak, eltévelycdett és megromlott 
elméjét árulja-el. A’ szerént, a’ mit az előhozott 
Kómái író mond, szint olly képtelen dolog az , ha az 
öreg ember az ifjúságnak erejét kívánja, mintha az
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ifjú eggy ökör’ vagy ló’ erejét óhajtaná magának. 
Mind a* két kívánság cggyaránt ellenkezésben va­
gyon a’ természettel, meilyet minden igazságos, tör­
vényes és a’ józan észtől helyben-hagyott dolgaink­
ban vezérül tartozunk választani. De ámbár minden 
öregek valaha ifjak voltak, ’s minden ifjú reményli 
öreg korra jutását; mindazáltal úgy látszik, hogy 
ezen két szakaszai az életnek természet szerént öszsze 
nem férhetnek. Ezen szerencsétlen eggyet nem értés 
részént az ifjúság’ hiú büszkeségéből ’s kicsapongó 
indúlatosságából, részént az öreg korral eggyütt jár­
ni szokott esztelen kicsinylelküségből ’s helytelen 
maga sajnálásából veszi eredetét. Az ollyan ifjúról, 
ki minden erejével a’ virtus után törekedik , ’s az ol­
lyan öregről, ki nem vágyakozik feslett életre, nin­
csen szó ezen értekezésben; hanem az ollyan ifjú 
uracskák, kik érett gondolkozású férjfiaknak óhajta­
nak láttatni, ’s az ollyan esztelen öregek, kik amazok­
nak hiú büszkeségüket irigy szemekkel nézik , szol­
gáltatnak itt tárgyat a’ megvetésre és kigúnyolásra. 
Megvallom, hogy ezen utolsó szók kemény hangzá- 
suak ; de vallyon lehet-e máskép bánni az ollyan ifjú 
emberrel, ki egyedül az érzéki gyönyörűségeket va- 
dászsza , ’s az ollyan öreggel, ki ollyas mivel kíván él­
ni, a’ mivel állapot ja szerént többé nem élhet. Midőn 
az ifjú emberek közönséges helyeken cselekedeteikkel 
nyilván elárulják, hogy ők vétkes kívánságaiknak rab- 
szolgájik; az okos ember reájok nézve egyebet nem 
reménylhet, mint megvettetést érdemlő öregséget, 
ha csak a’ halál bolondságaiknak közepette őket meg- 
nem állítja. Midőn az öreg elmúlt gyönyörűségeiért 
sopánkodik, természettel ellenkező hajlandóságot bi­
zonyít az eránt, a’ mit a’ gondviselésnek rendes folya- 
matja. szerént többé semmi viszsza nem hozhat. Ha 
csak öregkora miatt aggódik, minden valóságok kö­
zött , a’ legfőbb angyaltól fogva a* legalábbvaló fér-
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igékig , leginkább ellenkezik a’ józan okosság’ rend­
szabásaival. Milly sajnálkozást gerjesztő képzetek tá­
madnak bennünk egy feslelt életű öreg ember látá­
sánál, ki az ördögökkel eggyütt egyedül maga elége­
detlen az egész teremtésben a’ gondviselés’ útaival, 
míg a* többi teremtmények magokat annak önként 
alája vetik. De vizsgáljuk - meg egy kévésé, mit 
vesztett ő el esztendejinek száma által. Nem elégít­
heti ugyan ki indúlatait úgy, mint ifjúságában; de 
az ész, mellyet azok többé meg-nem zavarhatnak, 
most sokkal nagyobb erővel és hatalommal bír. Eggy 
öreg nemes ember, ki egyszer egy barátjával né- 
melly régi történeteiről beszélgetett, így kiáltott-fel: 
Ah barátom , akkor még jó idők voltak! Az igaz fe­
lele amaz, de akkor nem voltunk olly nyúgodtt szí- 
vüek, mint most vagyunk. Nem csekély elégtételnek 
kellene azt gondolnunk, hogy utunk’ folytatásában 
már kiállottuk a’ napnak hévségét. Ha maga az élet 
nem egyéb hideglelésnél, mint valójában a’ heves 
ifjú korban nem-is egyéb; azon gyönyörűségek, mel- 
lyeket abban kóstolunk, csak egy hideglelősnek ál­
modozásai , és szint olly nevetséges az életnek ezen 
szakaszát visszakívánni; mintha a’ felgyógyúlt em­
ber azon felséges palotáknak, gyönyörű sétáló-helyek­
nek és virágzó mezőknek elvesztését sajnálná, mel- 
lyekkel nyavalyája alatt nyugtalan álmaiban magát 
gyönyörködtette.
A’ mi a’ józan ’s természetünkhez méltó gyö­
nyöröket illeti, mellyek jó hír-névben, örök boldog­
ságnak reménylésébcn , jó emberektől való tisztelte— 
tésben és az azokkal való társalkodásban állanak; 
ezeknek ízlésére annál alkalmatosabbakká tétetünk, 
mennél inkább szaporodik esztendeink* száma. Ha 
tartós egésséggel bírunk, a’ józan ész előtt életünk­
nek utolsó szakasza elsőséggel bír a’ többi felett. A* 
jóra fordított ifjúságnak édes emlékezete, csendes ,
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tiszta és nemes gyönyörűséget gerjeszt a* lélekben; 
azok pedig, kik olly szerencsétlenek voltak, bogy 
ifjúságokra nem emlékezhetnek örömmel vissza, az­
zal legalább vigasztalhatják magokat, hogy nem kí­
sértetnek többé bolondságaiknak ismétlésére. Helye­
sen van mondva, hogy a’ ki sokáig akar élni, korán 
elkezdjen öreg lenni. Késő valami dolgot akkor hagy­
ni félbe, mikor tőle már úgy-is megfosztattunk. An- 
nakokáért szükséges az ifjú kor’ vétkes hajlandóságait 
még addig elhagyni,, míg az öregség bennünket tehe­
tetlenekké nem tesz; mert egyéberánt a’ vétkes indu­
latok megmaradnak szívünkben , ha bár alkalmatla­
nokká lettünk-is kielégítésükre.
Azon esztelen hajlandóság, melly szerént so­
kan a’ múlatságos társaságokban fényeskedni ’s cse­
kély elsőségekért dícsértetni kívánnak, okozza ; hogy 
az ifjúság megveti az öregeket, és hogy ezek olly ne­
hezen tudnak az ifjúság’ tulajdonságairól lemondani. 
De ez mind a’ két Nemnél felforgatja a’ dolgok’ rendes 
folyamatját és a’ léleknek természeti elrendeltetését, 
melly szerént mindent a’ természet’ és józan ész’hely­
benhagyása után kellene választanunk, vagy elmel­
lőznünk, a’ képzelődésnek hiú játékává és zavarodás- 
sá változtatja.
A’ virtust követő személyeknek öregsége, akár­
melyik Nemből valók legyenek, ollyan tekintettel 
bír, melly annak az ifjúság’ minden örömei felett el­
sőséget szerez. Ha abban gyönyörűség találtatik, mi­
dőn mások bennünket megtisztelnek , nékünk örömest 
szolgálnak, ’s tőlünk bizodalommal tanácsot kérnek; 
bizonyára ezek egy virtust követő öregnél soha sem 
hibázhatnak. Ha mind a’ két időszakasznak elsőségeit 
’s fogyatkozásait öszsze-hasonlítjuk , olly nagy egyen­
lőségre találunk, hogy bámulva kell szemlélnünk, 
mért van olly kevés eggyetértés az ifjak és az öregek 
között. Az ifjúság, Cicero’ megjegyzése szerént, sok-
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kai inkább ki van tétetve a’ halál* veszedelmeinek , 
mint az öregség ; ’s valyon hol van egy fiatal em­
ber , ki több jussal állíthatná maga felől, mint az 
öreg, hogy a* jövő éjjel életben fog maradni. Az ifjú 
sokkal elébb eshetik betegségbe; az ő nyavalyáji 
sokkal erőszakosabbak ’s felgyőgyúlása kétségesebb. 
Igaz ugyan, hogy az ifjú több napokat reményi, mint 
az öreg, de az ö reménysége rósz fundamentomon 
épül; mert semmi-sem nevetségesebb, mint a’ bi­
zonytalanságra támaszkodni. Az öreg, ámbár magá­
nak ezen tekintetben nem hízelkedhetik, még itt is 
.boldogabb, mint az ifjú. О már leélte azt, a’ mit az 
ifjú csak reményi; ő már élt sokáig, az ifjú csak kí­
ván sokáig élni. De ah ! van-e vallyon az emberi élet­
ben valami, a* mit sokáig tartónak nevezhetnénk? A* 
minek egyszer végeződni kell, sokáig tartása által 
nem nyer nagyobb becset. Ha az órák, napok, hóna­
pok és esztendők elfolynak; mind eggy, akármellyik 
órában , napon , hónapban vagy esztendőben haljunk- 
meg. A’ jó Színjátszónak megmarad dicsérete, akár­
mellyik jelenésben végezze játékát’s hagyja ott a’ Já ­
tékszínt. így van a’ dolog minden okos ember’életére 
nézve-is. Akármi rövid élet elegendő neki arra , hogy 
becsület-szeretésének ’s virtusának próbájit adhassa. 
Ha megszűnt kötelessége szerént élni, már akkor 
sokáig é lt ; ha pedig élete végéig a’virtusban megma­
rad, reá nézve egyenlő következéssel bír, akár rövid­
re , akár hoszszúra terjedjen földi élete.
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Л 3 Szépek’ kedveltj c i r ó l .
— -------- Séd tn  s im ul o b l ig a s t i
Perf idnm  v o t is  c a p u t ,  en i te sc is
P n lc h r io r  múl t o . -------------
Н о г .  L .  I I .  O d e  V I I I .  5
--------E l le n b en  fe jede t  m ió l ta
M eg-m eg á t k o z t a d ,  gonosz  , ékesebb  vagy  
Sokkal .
V i r á g .
N em  lehet kellemetesebb mulatságot gondolni, mint 
a’ Szép-nem’ azon kedveltjeinek történeteit, kik ezen 
város’ asszonyainál időről-időre kedvességben vágy­
nak; kivált ha minden fejérszemély őszinte vallást ten­
ne arról, micsoda okokból tetszik néki ez vagy amaz 
férfi, ’s ha minden ferjfi megmondaná, miilyen csele­
kedetével, vagy minémü öltözetével nyert leginkább 
kedvességet a’ Szép-nemnél. Részemről ugyan mindég 
szintolly könnyen észre-vettem , ha valaki azért öltöz­
ködött, hogy a* Szép-nemnél kedveltaláljon, mintha 
valaki vadászathoz vagy pályafutáshoz alkalmaztatott 
ruházatot vett magára. A’ Szép-nem'tetszését vadászó 
férfiúmegkülömbözteii magát egyebektől járása ’s egész 
magaviseleté által. Ruházatában gondatlannak’s néha 
egy kévésé restnek-is kíván látszani, maga alkalmaz­
tatásában egy bizonyos szelídséget ’s érzéktelenséget 
vetet-észre, azon czélból, hogy mindenik tekintetben 
másnak láttassák, mint a* mi valósággal. Valamint a’ 
madarászok azon madaraknak énekeit iparkodnak kö­
vetni , mellyeket hálójokba akarnak keríteni; szintúgy 
a’ Szép-nem’ kedvét vadászók mindég hasonlítanak
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társalkodásokban valamiben azon Széphez, kit részük­
re igyekeznek hódítani. Ok jól tudják, mi történik a’ 
familiákban; teljesek aprólékos szolgálatra kész gon- 
doskodással, nem esméretlen előttük, mi hasznos a’ 
nátha ellen, ’s a’ nélkül ritkán mennek valahová, hogy 
zsebükben kis qrvosságos üvegecske ne yolna arra az 
esetre, ha hirtelen valami betegeskedés adná - elő 
magát.
Az újság-kívánás, a’ mi uralkodó indulatom, *s 
mérem mondani, eggyetlen gyünyürüségem volt egész 
életemben; arra bírt gyakorta, hogy több szerelmes 
történeteknek folyamatját, és az ollyaknak , kik azokr 
ban legszerencsésebbek voltak, erkölcseit ’s tulajdon­
ságait vizsgálóra vegyem. De minden vizsgálataim 
mellett-is csak egy józan eszű embert sem találtam, 
ki minden Szépeknél közönségesen kedvességben lett 
volna. Vagy valami különös magaviselet, vagy vala­
mi csudálatos életmód , vagy kicsapongó képzelődés, 
egy szóval, a* mi a’ férfiak előtt nevetségessé tenne, 
szerzett nékik a’Szépeknél kedvességet. Nagyon saj­
nálnám, ha azon boldog embereket, kikről itt szóllak, 
megbántanám; de ha az illyen öreg aszszony szolgá­
kat megvizsgáljuk , úgy fogjuk találni, hogy azon sze­
rencsések magokat minden időben megkülömbözte- 
tik a’ Szép-nem miatt támasztott perlekedésük , ruhá­
zatok’ különözése ’s a’ Szépek körül végbe-vitt eszte­
len szorgalmatoskodások által. Ezen kívül ollyan hír­
ben kell Ienniek , hogy más Szépektől kedveltetnek ; 
mert méltó megjegyezni, hogy az asszonyi Nemnek 
könnyen gondolkodó része azon törekedik, hogy ve­
télkedő társnéjinak rabszolgáit magához csábíthassa. 
Egy barátom azt vallotta, hogy midőn valamelly 
.Szépnél kedvességbe kívánt jönni, csak arról támasz­
tott benne gyanúságot, mintha őt azon aszszony, ki a’ 
szépségben vetélkedő társnéja, kedvelné; ’s azonnal 
czéljához jutott. Az irígykcdés természeti tulajdonságok
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a’Szépeknek, 's gyakorta készebbek egy kellemetlen em­
berhez kapcsoltatni, mint azt másnak engedni. Né- 
melly szemtelen ember csak az által tesz szert az asz- 
szonyok’ szeretetére, mivel elég ügyességgel bír őket 
megakadályoztatni, hogy magokat egymás előtt kinyi­
latkoztatnák. Ha azt megtudhatnák, hogy ő eggyik 
Szépnél sincsen igazán kedvességben, bizonyára min- 
denik első szempiilantatban megvetést mutatna erán- 
ta . Hanem szeretik őt, mivel a’ módi úgy hozza ma­
gával, és az egymás ellen dolgozás őket egymásnak 
követésére tanítja. A’ mi őt legszeretetre méltóbbá 
teszi, az; hogy ő, a’ csintalan, mint ők nevezik, 
legállhatatlanabb teremtmény a’ világon, hogy nagy 
elmésséggel ’s víg kedvel bír; hogy mindég tud vala­
mi nevetségest mondani, ’s azon felül a’ legrette­
netesebb ’s legveszedelmesebb nyelve vagyon, ha 
őt megbo szszantanák,
A’ ki a’ Szépeknek kedveltjek akar lenni, az 
se okos ember, se bolond ne legyen. Az egész 
dolog abban áll, hogy kellemesen csacsogni, ’s mu­
lattatni tudjon; okoskodásra ’s helyes ítéletre nincs 
szükség. Azok között, kik a’ Szépek körül forgolód­
nak, leginkább tetszenek azok, kik őket naponként 
látogatják. Ezek ollyan önvállalkozott katonák, kik 
ingyen ’s előmozdíttatás’ reménye nélkül szolgálnak. 
Nékik elég, ha a’ templomból vagy más közönséges 
helyről Szépeiket haza kísérhetik , ha őket meglá­
togathatják, ’s ha unalmas idejeknek egy részét ő 
velek tölthetik-el. De szóljunk most az ollyan ifjú 
uracskákról, kik a’ Szépek’ ártatlanságával kényekre 
játszanak, ’s kik magokat a’ mostani század’ legje­
lesebb elméjinek tartják, mivel nékik semmi-sem 
állhat ellen. Nagy számmal vágynak az illyen hó­
dítók városunkban , midőn a’ Nemesség faluról ide 
betakarodik. Jól tudják ők mind azon eseteket, 
mellyck az udvarnál, vagy a’ városban történnek ;
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ok a* jó nevelésnek azon nemében részesültek, 
melly kizár minden jó erkölcsöket, az-az, melly 
szerént közönséges helyeken az illendőség’ rendsza­
básaihoz alkalmaztatják magokat, titkon pedig min­
den feslettségekben elmerülnek.
Az ollyan asszonyok, kik szerelmes történe-» 
teikben lelik gyönyörüségöket, arra törekednek, 
hogy senki, még az illyen közönségesen esmeretes 
hódítók se kerülhessék - el háíójokat. Nem szokván 
soha-is okos emberek’ ítéleteinek halgatásához, 
csak a’ hízelkedésekben, mellyekben ringatják, ta­
lálják kedvüket, ’s nem tudnak a’ között kíilömbsé- 
get tenni, a* mit mások előttük beszélnek. Különös 
az, hogy mennél híresebb valaki csapodárságáról , 
annál nagyobb kedvességben vagyon előttük; *s az 
ollyan nyalka ifjú , ki sok Szépeknek szerelmét bi­
tangolja , azon okból kedveltetik, hogy elébbi győ- 
zedelmeit az ő lábaikhoz rakja , ’s nékik leszen rab- 
szolgájok.
Ha valamelly társaságban ollyan embert látunk , 
ki testével különös mozdulásokat tesz, ki minden 
tárgyról nagy fontossággal beszél, ki a’ körülötte lé­
vőkkel keveset látszik törődni, ’s mégis alattomban 
arra ügyel, hogy ezen gondatlansága által másokat 
részére hódítson; bizonyosak lehetünk benne, hogy 
ő már sok Szépeknek becsületét elrontotta. Kevély 
járás, kiduzzadt mejj, lenyomott kalap, kimért lé­
pés, ravaszúl körültekintgető szemek: ezek azon je­
lek, mellyek az asszonyok’ kedve’ vadászójit megkü- 
lömböztetik. Nem lehet ugyan mind ezen csudálat- 
ra méltó tökélletességeket minden eggyikben felta­
lálni ; de haj! ezeknek eggyike-is elég a’ Szépeket ezc- 
renként hálóba keríteni. Ha eggy illyen tökélletessé- 
gekkel bíró ember ezen felül illendő tanúltságra-is 
telt szert; szükséges volna a’ közönségnek hírül­
adni, hogy míg ő a’városban tartózkodik, feleségein-?
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két 's leányainkat bátorságos helyre vitethetnénk. 
Megesik néha , hogy az ilíyen kellemetes emberek, 
sok elegyes verseket, némelly Színjátékokat olvastak 
’s Ovidius’ leveleinek fordításait hétévé tudják. Oh 
ha lehetséges lenne, hogy az illyen ember ollyan hív, 
mint szeretetre méltó volna ! de ezzel sokat kíván­
nánk. A’ Szépek örömest megosztják egymással az 
illyen kedves, hívtelen embert* „Örömest mutatunk 
eránta egy kis kedvezést, csak^ hogy kedves csacso­
gásában gyönyörködhessünk , midőn ő akár egy le­
gyezőnek vesszőjit számlálgatja, akár az azokon ta­
nyázó kis szerelmekről beszélget, akár olly sok kel­
lemes mondásokkal tisztel-meg bennünket, mel- 
lyekbcn olly tanúltságú ember, mint ő , soha sem 
lát fogyatkozást. „Bizonyára mentséget érdemel az ol­
lyan asszonynak gyengesége, ki illyen meglámadta- 
tások által meggyőzettetik ; ” így beszél magában sok 
Szép , ollyan hódítóknak szemlélésekor, kik fel sem Ve­
szik naponként egy Szépnek becsületét, ’s jó hírét, 
nevét lábaikkal tapodni.
Kétségen kívül igaz, hogy a’ szerelemben több­
nyire szokás a* születésbéli elsőségeket a’ legtökéllete- 
sebb virtusoknak eleibe tenni. A’ Szépek nem félnek 
attól, hogy ostobaságjokért ’s tudatlanságjokért meg- 
útáltassanak; hanem azt igen jól tudják, hogy míg 
szépségüket’s kellemes ábrázatjokat megtartják, so­
kak* óhajtásinak tárgyai maradnak. Bizonyára mind 
a’ két Nembéliek nem tanulnak egyebet a’ sok eszte­
len Piománokból *s a’ semmire való társaságok’ gya­
korlásából , mint azt: hogy a’ tökélletlenségekben kel­
lemesek legyenek, és egy szeretetre méltó csapodár- 
nak, vagy egy hitetlen Szépnek tulajdonságával bír­
janak.
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*1.
Napóleonnak a’ háborút illető 
Alaprendszabásai.
( Folytatás.)
46.
A ’ várkulcsa valóban ér annyit, mennyit az őrizet” 
szabadon bocsájtása , kivált ha ez elszánta magát a’ 
szabadon bocsájtásért utolsó emberig a’ várat védel­
mezni. Azért nyereségesebb egy becsületes alkuba 
ereszkedni, minekutánna a* szolgálat legszorosabb 
köteleségei nagy ideig tökélletesen tellyesedtek, mint­
sem az ostrom’ bizonytalan következésére támaszkodni,
* Vili ars Marschal’ ítélete szerént, egy Várnagy 
sem mentheti azzal magát, ha az egész őrizetet alku­
dozás szerént hadifogságba adná, hogy a’ Fejedelem 
seregét életben akarta tartani. Mivel a' védelemre ma­
gát eltökéllett őrizel soha fogságban nem eshet, mert 
a* Hadivezér, ha tudná-is, hogy ostrommal a’ várat be­
veheti, inkább lép az őrizettel becsületes alkuba, mint 
sem az ostromnál 10 ezer embert elveszejtsen.
47 » Gyalogság, lovasság , és ágyúzó-sereg egy*- 
más nélkül nem lehet, azért ezek minden alkalma­
tosságban úgy álljanak , hogy akármelly környiilállá- 
sokban egymást segíthessék.
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* f'ridrih Király azt tartja : a* Hadivezér minden fi­
gyelmét arra fordítsa, ha táborát bátorságban , szálásait 
nyugalomban akarja tartani; hogy a’ sereg’ mind egy- 
gyik neme minden alkalmatoságban egymásnak segítsé­
get nyúlhassanak.
4 8 . A’ gyalogságot két rendben állítani legal- 
kalmatosabb, mivel puskával tüzelni csak így lehel, 
a’ harmadik rend tüze igen tökélletlen, és az elsőben 
kárt-is tehet.
* Úgy tetszik mintha a’ gyalogság’ két rendben ál­
lása a* négyszeg (Quarée) formálásnál igen gyenge len­
ne, mivel így a’ lovas-rohanat ellen csekély gátot vet­
hetne. Ha bár a’ rendtűznél (Glieder-feuer) a’ harmadik 
rend munkátlanságban áll-is; de annál hasznosabb a* 
négyszeg formálásnál. Azon jcivül pedig a’ két rendben 
állított sereg csapatokra szakadásakor hoszszú oszlopot 
okozna, e’ pedig a’ marsot nagyon nehezítené. Az erősé­
gek védelmekor pedig, mivel a’ gyalogság úgy-is két 
rendben á ll, a’ harmadik tehát tartalékéi szolgál.
** Az Ausztriai seregnél a* gyalogság mindég három 
rendben áll, a' linea-tűzben csak a' két első rend lövöl­
döz. A' harmadik rend pedig e* következendő esetlen hasz- 
náliaiik: a’ lineaiüznél segítségül van , az elesetteket vagy a’ 
megsebesítetteket kipótolja; a’ szét szórva tüzelők’ lánczát 
jormálja; tartalékul szolgálj oldalvédre használlatik ; 
vagy ha a’ szükség úgy kívánja, a linea meghoszszabbí- 
tására fordiltatik. Azt az eggyet mégis hasznosnak találnám, 
hogy mihelyt a' két elsőbb rend tüzelni kezd a' csapat lövöldö­
zésnél, a' harmadikat azonnal bátorságba hátrább kellene 
vinnünk; mivel ott, cl hol most a fegyver gyakorlás rendsza­
bása szerént áll, az ellenség tüzének, a* nélkül, hogy mun­
káságba jönne, egészen kivagy an téve. A’ lovasság ellen
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úgy-is mostan már ritkán formál négy szegei a' gyalogság, ha­
nem könnyebben és hirtelenebben rakásra (masszában)  zá­
rakozik, így pedig az őssze-zárakozott , csak két rendből ál­
ló csapatok-is elég sűrűk, elég erősek a' lovasságnak hat­
hatósan ellent állani, annál-is inkább, miólia a' gyalogság a’ 
bajonéttal való küzdést tanulja, nagyobb bátorsággal ra- 
gaszkodik fegyvere neméhez,
49» A” gyalog csapatok közé lovasságot állítani 
nagy hiba, haszna ritka, kára pedig számtalan. A' 
gyalogság által megvagyon így akadályozva gyors for­
gásában a’ lovasság, a’ gyalogságis könnyen zavaro- 
dásba jöhet. Ha a’ gyalogságot a* lovasság oltalmában 
megakarnánk erősíteni, állitsuk-fel ezt akkor a’ gya*? 
log sereg osztály’ oldalvédelmébe.
* Sachsen Marschal azt tartja, bogy az ollyan fel- 
állítódás’ észrevehető híjánossága félénké teszi a’gyalog­
ságot, mivel általlátja, hogy mihelyt a’ lovasság megve- 
rettetik, ő - is veszélyben forog; a’ gyalog visszanozott 
segedelmében bízó lovas-is elveszti bátorságát, ha az 
tőle elválni kéntelen. Türenne, és más több akkori Hadi- 
vezérek gyakran a’ gyalog csapatok közé lovasságot ál­
lítottak; de mivel a’ tapasztalás őket megtanította, 
hogy az igen káros lenne , felhagytak véle , kevés kö­
vetőkre is találtak. Kivált miólta könnyű ágyúk-is hasz­
nálatba jöttek , igen nevetséges lenne tehát azt ismét 
szokásba hozni.
** Legelőbbször-is Gusztáv Adolf Király használta a' 
lovasságnak gyalog csapatok közé felá/lítódását. A* Breiten- 
feldi ütközetben l63 i. illy móddal támadia-meg Tilly sere­
gének balszárnyát. Pappenheim’ vasasai gyakor rohanato- 
kát tettek, de vissza-verték azt mindég a’ Svéd puskások 
közé helyheztctett Banner lovassai, igya' Király Tilly nek fe-
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cleljen czenirumát hátúi, és oldalt megtámadhatta, He Gusztáv 
Adolfot sem látjuk többé más győzedelmes üiközetiben az em­
lített csatarendet használni, legalább a’ Liiczeni ütközetben 
semmi nyomára sem akadunk.
5o. Az ütközetek’ kezdetén , közepén* és vége­
zetén mindenkor hasznosak a’ lovas rolianatok * de leg­
inkább azokat a’ homlokrendben foglalatoskodó gya­
logság’ oldalai ellen kelletik küldenünk.
* Fö-Herczeg Károly midőn a’ lovasságról beszéli * azt 
ajánlja, hogy mihelyt azon szernpillant^tot elérkezni lát­
juk, mellyben a1 lovasságot foganattal használhatjuk; 
azon tárgy ellen hagyjuk rohanni, mellytől az ütközet 
megválasztását reméljük. A’ lovasság’ gyors mozgását 
tekintetben vévén, alkalmatos az, az egész hadi-sereg 
lineája hosszában munkálkodni. A’ lovasrohanatnak eg- 
gyesitett elég erős maszszával kell megtörténni, apró lo­
vas csapatok gyengék, könnyen elszélednek. Ha a’ vi_ 
dék’ tulajdonsága azt megengedi, hogy az egész felálli- 
tudás lineára használhatjuk a’ lovasságot; akkor ezt olly 
móddal állítsuk oszloprendben a’ gyalogság megé, hogy 
onnét a’ hová csak szükséges , könnyen, minden aka­
dály nélkül foroghasson. Ha Valamelly helyheztetést a’ 
lovasság által takarva akarunk védeni; akkor azt elegen­
dő távolaiban húzzuk hátra , hogy onnét azon sereg el­
len sebes vágtatva rohanhasson, a’ melly a’ takarva 
védett helyheztetést megtámadni akarná. Ha a’ gyalog­
ság oldalait akarjuk a’ lovassággal oltalmazni; akkor azt 
az oltalmazandó szárny megé állítsuk-fel. Mivel a1 lo­
vasság’ hatósága eggy átaljában támadó, azért rendsza­
básúi szolgáljon az: hogy azt elegendő távolaiban állítsuk- 
fel azon tárgytól, a1 melly ellen azt használni szándé­
kozunk , mivel csak így képes a’ lovasság legnagyobb
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erőszakkal rohanatokat tenni* A* mi a’ lovas Tartalék-sege­
delmet illeti, azt csupán az ütközet végezetével1 hasz­
náljuk , akár véle megválasztó rohanatot akarnánk ten­
ni , akár pedig visszahúzásunkat oltalmaztatni szándé­
koznánk.
** Bonaparte azt jegyié-fel, hogy Vaterlónál kiadott 
parancsolatja ellen keveredett ütközetbe a Gárda-lovasság, 
igy délután Öt órától óta megvolt fosztva lovas Tartalék- 
segedelmétől , ennek pedig más időben nagy hasznát ve­
hette f éé az ütközetet el-nem vesztette volna.
51. A’ lovasság’ kötelességei közé tartozik, a’ gyti­
zedeimet használni, a* megvert ellenséget megakadá­
lyoztatni , hogy az többé magát öszsze ne szedhesse»
* Győzünk , vagy győzetetünk , mindenkor hasznos 
a’ Lovas-tartalék j mert már gyakran megtörtént, hogy 
a’ győző győzedelmét foganattal használni nem tudhat­
ta, csak azért, mivel a’ megszaladott ellenséget, nem lé­
vén lovassága, űzetni elmúlasztani kéntelen volt, így a’ 
megverettetett ellenség magát ismét öszsze-szedhette. 
A’ hátrahúzódásunknál-is nagy haszna vagyon a’ hátvéd­
nél a’ lovasságnak, mert csupán csak így tartóztathatjuk- 
fel a’ nyakunkon lévő ellenség’ lovasságát.
Ö2. A’ Lovagsereg mellett még szükségesebb az 
ágyú, mint a* gyalogság mellett, mivel a’ lovasság csak 
villogó fegyverrel verekedhet, tűzi fegyverével nem. 
Ezen szükségből eredett tehát a’ lovas ágyúszer. A* 
lovasságnál, valahányszor az rohan , vagy helyben á ll, 
vagy rohanása után öszsze*szedi magát, mindenkor 
szükséges az ágyú.
* Könnyű«, vagya’ lovas-ágyűszer Fridrik Király1 
találmányia. Ausztria-is utánna, ha bár nem elég tÖ-
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kélletes állapotban, használatba vette. A’Francziák 1796 
kezdettek véle ütközni. A’ zendülés csatáiban megbe­
csülhetetlen hasznát vették ezen fegyver nemének a* 
Francziák, és azt lehet mondanunk , hogy az egész ha­
ditudományban változást okozott; mivel könnyű gyor­
sasága miatt, a’ hol csak az ágyúra szükségünk vagyon 
foganattal használhatjuk» Bonaparte Memoirjában azt 
mondja^ hogy az oliyan ágyú-tűzhely, melly mesz- 
szebb hat az ellenségénél , azt oldalba lövöldözheti; 
rajta uralkodhat, és a1 gyözedelmet megválaszthatja. 
Ebből következik tehát, hogy a’ könnyű ágyúszer’ har- 
láts tüze a’ lovasság oldalai’ oltalmazására , és az ütközet 
foganatos kezdetére nagyon szükséges, eggyüt kell te­
hát ezen két fegyver-nemet tartani, hogy a’ hol a’ szük- 
ség úgy kívánja eggyütt foroghassanak, egymást se­
gíthessék, egymás mozgásait védelmezhessék.
53. Valamint a’ mars közben , úgy a* helyheztc- 
tésben is az ágyúszer’ nagy része a’ gyalog és lovas­
sereg osztályoknál legyen , a’ többi pedig az ágyú-tar­
talékban maradjon. Mindeggyik ágyú a* taliga ládájá­
ban lévőkön kivül З0 0  töltést hordjon magával. En­
nyi két ütközetre elég. —
* Mentői jobb a* gyalog -sereg , annál nevezete­
sebb és annál szükségesebb azt a’ megkémélés végett 
ágyúval segíteni. Marsban az ágyúk a’ seregek előtt vi­
tessenek; mert ez felemeli a’ katona bátorságát, 6  an­
nál nagyobb bizodalommal megyen az ellenségre, ha 
látja; hogy a’ sereg oldalai ágyúkkal vágynak oltalmaz­
va. A’ tartalékban álló ágyúkat a’ megválasztó szem- 
pillantatban , ésakkor-is mentői többeket kell az ütközet­
be vinnünk. Az ellenség így elveszti minden kedvét 
ellenünk valamit veszedelmest végben vinni. Nincs pél­
dánk, hogy eggy 6 0  ágyúkból álló tűzhelyet az ellenség 
megtámadna.
54. Ágyú*tüzhelyiinket mentol alkalmatosabb 
helyre, és önállásunk elölt mentői nagyobb távolaiban . 
de úgy hogy a’ veszélynek kinc legyenek téve, állitsuk- 
fel* Igen hasznos, ha azok uralkodó emeleteken álla­
nak , hogy akadályozva ne legyenek minden arányra tü­
zelni.
* Azon 18 ágyúból állott tűzhely, a’melly az Orosz 
sereget a* Moszkvai ütközetben takarva védelmezte, pél- 
dáűl szolgál az ágyuk’ foganatos helyheztetésökre. Egy 
gömbölyű emeletről olly hatalmasan tüzelt az a’ Fran- 
cziákra, hogy ezeknek legbátrabb támadásait is több 
ízben vissza verte. Kétszer törték által a’ Francziák az 
Orosz-sereg derekát, de ez mindannyiszor magát azon 
ágyú-tűzhely oltalma alatt ismét öszsze-szedte. Végre 
csak-ugyan elfoglalták a’ Francziák azon kártékony 
ágyú-tűzhelyet; de megvívásánál Montbrűn és Canlaincourt 
több száz katonákkal halva maradtak.
55. Ha hogy a’Hadivezér minden fáradság nél­
kül biztos helyeken eledelmes tárházakat állíthat-fel, 
sohase helyheztesse seregét pihenő szállásokra, ma­
radjon táborában.
* Sokkal tanácsosabb a’ hadisereget táborban szálva 
tartani; mert itt a* hadifenyítékre inkább figyelmezhet- 
ni, a’ hadász szellem-is elevenebb marad. Ellenben a* 
helység szállásokon a’ katona nyúgalom örömébe me­
rülve elpuhul, ahoz ragaszkodik, fél elhagyni azt, hogy 
ismét a* nyughatatlan táborban menyjen, A’ tábori szo­
ros szolgálat, a’ földnépétől elválva élő unatkozás kíván­
ságot gerjeszt ő benne, mentői elébb az ellenséggel 
megmérkőzni. A’ táborban álló sereget nem lepheti-meg 
az ellenség olly könnyen, mint a’ szálláson fekvőket.
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Feuquieres Marschal’ tanítása szerént, ha kénte- 
lenek vagyunk szállásokra térni, azokat úgy intéz- 
zük-el, hogy a’ szállás línea előtt táborhelyünk is légyen 
a’ hol a’ hadisereget gyakran fegyverbe állítani lehessen, 
így megbizonyodhatunk , hogy valyon a’ szolgálat iöhé- 
lelesen tellyesedik-e ; és képesek-e a* külÖmbféle sereg- 
osztályok mentői elébb fegyverbe lépni.
56. Ügyes Hadivezér, hadász lelkű Nemzet, 
czélerányos katonai szerkesztetés, helyes tanítás mód­
ja , szoros katonai fenyíték minden esetre Jó hadisere­
get szereznek. Egyébb eránt a’ fanatizmus, hazasze­
retettel a’ nemzetibecs , a’ legfiatalabb katonákból-is 
hősöket tehet.
* Ezt nem csak a’ köz-katonákra , hanem a’ lisztek- 
te-is lehet alkalmaztatni; mivel a’ háború nem'termé­
szetes tulajdonsága az embernek, a’ ki a’ háború indító 
okain gondolkodni szokot; azt más móddal-is szükséges 
a’ csatára ösztönözni. Azon hadisereg, melly hőstettek' 
végben vitelére alkalmatos, lelkesedve vagyon az, és Hadi­
vezéréhez határtalan hajlandósággal ragaszkodik ; mert 
máskép hogyan szállhat szembe a’ legnagyobb veszélyei, 
midőn a’ háború okai őt nem igen illetik? A’ külföldi 
segítő seregekben leginkább észre lehet venni a’ hideg 
lomhaságot, ha csak azt a’ Fővezér lelkesíteni nem érti. *
** A ' had itisztek ' tu la jdon sdg jok tó l, tu d o m á n yjo k tó l, alka l­
m atos vo lto k tó l igen sok fü g g ;  szükség te h á t , h o g y  a' legnagyobb  
szo rg a lo m  á lta l  m agok h ivatalos kötelességeiknek eleget te g y e ­
nek , tu dom án yoka t m agoknak szerezzenek ; m ert ala ttokvalóiknak  
b o ld o g , v a g y  boldogtalan  sorsok  csupán tő lök  f ü g g .  A ' hadász 
lelkű köznépből könnyen lesz jó  k a to n a , e zt ha ü g y es  tisz tek  
vezérlik  , b izo n y o s  a 'g yö zed e lem  ; ellenben ha ezek nem  értik  kö­
telességeiket te llyesiten i : a' legjobb sereg-is sze re n c sé t le n  lész. 
A ' tis z tek  vá lasztásán á l szükségesebb teh á t az e lm e te h e t s é g r e , 
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m in t a szü le té sre , a m elly  ú g y  sem  adhat eg y  bölcsen k o rm á ­
n y o z o t t  qrszágban-is e l s ő s é g e t , tek in ten i. A '  szü le tésse l  nincs 
egybekapcsolva az, h a d ra  a lk a lm a to s  l é t ;  nagyobb tapaszta lás  , 
einem  csüggedő  szorgalom  k ívá n ta tik  arra. ,, Öreg katona va» 
g y ö k  én — a zt m ondja H erbert T aylor N agybritán ia i G enerá l-A d­
ju tá n s  (lá sd  m . észt. 3 0  D ecem b. T im es, és Ofner- und Pesther- 
Z eitu n g  ig Januar. 8 2 9  Nro. 6.J — E urópának m inden hadisere• 
g e it  l á t ta m ; de m o n d h a to m , ám bár n em zeti büszkeségünket 
„ m eg ta lá lo m -is  b á n ta n i, hogy az A n g o ly  hadisereg azok közü l 
„ v a ló  E urópában , a' m ellyben legtöbb ta p a sz ta la tla n , és tu d a t- 
„ lan  tis z tek  vágynak. Száraz f ö ld i  seregünknél nem  esm érek  
„ (m á r ez igen sok) e g y  tis z te t  s e m , k i igyekezne h ivata los kö te­
l e s s é g e i t  annak fu n d a m en to m á b ó l m egtanulni. A z t  g o n d o lo m , 
9,h o g y  igen bölcsen tenné az O rszá g iá s, ha m in deggyik  h ad it isz- 
, , t e t ,  k i K a p itá n y  lenni a k a r , szoros próba té te l a lá  v e tn é , hogy  
„ érti - e d  h a d itu d o m á n y t, ú g y m in t a tengeri szolgálatban lévő  
„ K a d é to k a t szokták, kik H adnagyok akarnak lenni. A ' szoros p ró ­
b a t é t e l  a lá  m a g á t kitenni kéntelen ; igyekezn i fo g  m inden hasznos 
„ tu d o m á n yo k a t m egtanulni. V alják-m eg fő b b  h a d itis z tje in k , kik  
„ d  szolgálatban körü ltek in th ették  m agoka t, a lsóbb , fia ta labb  t is z t­
j e i n k  , k iv é v é n d  m indennapi fe g y v e rg y a k o r lá s t, m iilyen  kevesen 
\ ,é r t ik  d  tá b ori-erősítés’ , hadvise lés', és igazga tás' fe lséges tudó- 
„ m á n yjá t ? A ' ki az u tolsó háborúban s z o lg á lt , lá th a tta  , ha vala- 
„ m e lly  f ia ta l  tisz tre  b íza to tt eg y  helység' védelm e  ; jobbára te- 
, , fem es hibákkal áru lta -el tu d a tla n sá g á t. A ' Francziák ebben sok- 
„ k a i előbb valók ; rem ényiem  azonban , hogy  m i-is m ár a ’ jobbá- 
„ lá s  ú tján va g yu n k , de legelőbb a ’ haditisztség -vásárlást kellene 
„ eltilta n i."
A '  Khinaiak* M ongoltörzsökből á llo tt h íre s , győzh e te tlen  
h a d isereg é t, m i te tte  o lly  nevetséges h itvá n y já ?  d  sok tuda tlan  
csupán szü letési ju sból e lőrelépett f ia ta l  tisztek . A ’ M a n d a r in o k ’ 
fia in ak  m á r csak azért vagyon  jussok  tis z tsé g e t v á rn i, m ive l  
M andarin  az a ty j o k ;  ezen f i a t a l ,  é re t le n  eszű  M andarinok p e ­
d ig  csak fén yű zésb en , üres hiúságban tö ltik  szolgálatjok  id e jé t , 
e ’ H a d i-s tá tu st csak ú g y  te k in tik , m in t a’ m ellyben czifra ruhá­
ban já r n i , m ú la tkozn i , pénzüket elkölten i legjobb alkalm ok va­
g yo n . R itk á n  tartózkodnak d  hadiseregn él, hoszszabb engedelem - 
m el bejárják az egész b iro d a lm a t, de nem  tapaszta lás szerzésből, 
hanem  kedvtöltésből. J a j annak d  S tá tu sn a k , m ellyben d  hadi- 
se re s i lly  ú tá la tos állapotra j u t o t t , az Hlyen ro sztó l őrizzen 
mintien N em zetet a’ ITnnn’ - Géniusza.
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6 7 . Ha valamelly Nemzetben nincs hadász szel­
lemű tö rzsü k , 's melly országban nincsenek katona 
tanúló intézetek ; onnét bajosan, vagy épen lehetetlen 
jó hadisereget várni.
* Ezen igazság tagadhatatlan, kivált ha a’ seregnek 
a’ megjobbított szisthéma szerént kell háborút viselni, 
mellyben minden a’ rendtartástól, ügyességtől, gyorsa­
ságtól és a* lelkes álhatatosságtól függ.
** A zo n  N e m ze ttő l várhatunk csak n a g y  katona te t te k e t , 
m elly  nek p o lg árja i-is  ha j lan d ó k  a' f e g y v e r h e z , a' m elly  N em zet­
ben m egh ű lt a' h a d á sz-tü z , abból r i t k á n  vá lh a t j ó , tökéle tes  
katona p e d ig  s o h a se m .  A ' honnvédelm e d  p o lg á r i kötelességekkel 
légyen  egybe kapcsolva. Ö szsze -o lvadva  szeretem  lá tn i a 'p o lg á r i  
S tá tu s t a' h a d iv a l, a' ho l ú g y  n in cs , o t t  kü lön ködés, m eghason• 
lá s lelke u ra lk o d ik , ez p ed ig  e lp u h i t ja  d' p o lg á r t , a1 ka toná t p e ­
d ig  durva  S zo ld a te sk áv á  t e s z i , m in d  k e ttő  bizonyos jele  az  el- 
k o rc s o s o d á s n a k , a nem zeti lélek  e lro m lásán ak .  F ig ye lm et é r­
d em el e' t á r g y , m ert a' tökélletes  N em ze t i sé g n e k  bizonyos jele  
a ’ k a to n a - e r é n y ,  e' teh et bennünket m ás N em zetek  e lő tt tis z te -  
le te s é , a ’ hadilélekkel bíró N em zet h i r t , nevet szerezhet m ugánák  
tú l  a' tengereken-is, teh et bennünket Félistenekké. Ebben va la ­
k i kételkedését пет -is g y a n í to m , пет -is tá rg y a m  azon é rd e m i­
ke t m in d  e lő  - szá m lá ln i, m ellyeket a’ hadiv ir tu s szerezh e t, e zt 
m agában érzeni ta rto zik  m inden h a za fi, a z t g y a ra p íta n i ta rto zik  
m ég d  g yen g e  N ő-nem  is.
A ' m e lly  N em zet’f ia ta lja i  czélerányosan  n e v e l te tn ek  , a’ ho^ 
a ka tona-á llítás  he ly esen  organizálva v a g yo n ; o t t  a’ hadiláb jó  
tö rzsö k b ő l á l l ,  o t t  jó  se re g e t, a’ legnagyobb veszélyekben einem  
c sü g g e d ő t, tá n to ríth a ta tla n  h ívet lehet gondolnunk.
M iképen lehessen a ’ népet czélerányosan nevelni ? m iilyennek  
kelletik  lenni a' katonás Organizátziónak ? N a g y  két kérdés. —
58. Az első dicséretes tulajdonsága я katoná­
nak : a terhes fáradságokat, fogyatkozásokat, gyötrő 
szükséget nagy lélekkel eltűrni tudni; a’ második: 
a vitéz bátorság. Szegénység, nyomorúság, halálos 
veszedelmek , valóságos oskolái я katonának.
3t *
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* A* fiatal katonának oily vitézül kell magát viselni 
mint a’ legkorosabbnak. A’ katonának maga megkülöm- 
böztetése gyakran csak egy szempillantattól függ. A’ 
szolgálathoz szokottságból, a’ hoszszas háború ideje 
alatt lesz bátor a’ katona , a* vitéz tettek* végbenvitele ter­
mészetévé válik. így tanulja-meg a’ katona a’ háború’ 
minden nyomorúságait, szűkölködéseit zúgolodás nél­
kül eltűrni. A’ hoszszas hadtapasztalás oktatja őt mi­
kép lehet több több fogyatkozásait kielégíteni, a* jelen­
valóval megelégedni, álhatatos türedelmével jobb jö­
vendőt reményleni. Bonaparte bölcsen mondja azt: 
hogy a* nyomorúság a’ katona oskolája, mivel azon 
mesztelen nyomorúságot senki sem képzelheti, a’ melly- 
ben ő az Olasz-országi hadisereg’ kormányját általvel- 
te , de ő mindjárt az első hadévben halhatatlan fény­
be állította azt. Ugyan azon hadisereg, a’ mellyMon- 
tenottenál, Lodinál és más több ütközetekben győzött , 
egynéhány hónapok előtt alig tudta mesztelenségét ron­
gyaival takargatni, az élelem szűke miatt Zászlóaly- 
ként szökdöstek-el, valamelly nagy tettre alkalmatla­
nok , elkedvetlenedve voltak.
6 9 . Ezen öt jószágától, úgymint: fegyverétől, 
töltésétől, bútyorától, négy napi élelmétől, és fe j­
széjétől soha sem kell a ' j ó  katonának el válni.
* Bonaparte is megesmérfe, miilyen nagy haszna 
van annak, ha a’ katonának fejszéje vagyon. A’ gya­
log katona nagyobb hasznát veszi mint kurta kardjá­
nak, a’ melly úgyszólván egészen szükségtelen. Egy fej­
sze, szekercze, könnyű, mindeggyik katona magával egy- 
gyet elhordozhat. A’ kompániában elosztott egynéhány 
fejszék könnyen elvesznek, ebből következik, hogy 
gyakran tűzre való fát, kunyhónak való galyt sem lehet
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a katonának vágni; de ha mindeggyiknek vagyon fejszéje, 
arra úgy fog gondot viselni mint fegyverére. Ha a1 vezér 
magát valahol elárkolni, vagy valamelly táborban a* 
hoszszabb maradás végett kunyhókat csináltatni akarna ; 
a’ fejszék1 megbecsülhetetlen hasznát leginkább fogja ta­
pasztalni.
6 0 . Minden úttal - móddal kedvét kell keres­
ni a’ katonának , hogy Zászlójánál maradjon, ezt 
semmi mással inkább úgy kinem lehet eszközleni, 
mintha a’ koros katonákat tiszteletben tartjuk. Igen jó 
a’ katonának zsoldját szó Igá lat ja idejéhez szabni. 
Igazságtalanság a’ liatal katonát-is úgy fizetni, mint 
az öreg szolgát.
Moniccuculli azt mondja : hogy egy sereget a’ hábo­
rúhoz szoktatni nem olly nagy munkába kerül, mint 
közötte a’ szoros hadifenyítékei behozni. Nagy érdem az 
tehát, ha egy seregtestnél sok koros szolgált katonák vágy­
nak. Az öreg katonát tehá.t. nagyra kell becsülni , meg­
kell őket kémélleni; mivel mennél többen szolgálnak 
egy Zászlóalyban, annál jobb. A’ koros katonának nem 
csak zsoldját kell megnagyobbítani , hanem őt a1 fiata- 
labbaktól megkülömböztető jellel-is megkell jutalmaz­
ni. Ha a* katona látja hogy hoszszas szolgálatjával érde­
meket szerezhet, örömmel marad, ha szolgálatja ideje 
lefolyt-is, a’ zászló alatt, a1 hol 6  becsülettel meg­
őszült. *)
**) A '  h a d i t u d ó s o k  k ü l ö n b ö z ő  v é l e k e d é s b e n  v á g y n a k , h o g y  
m e n n y i  i d ő r e  s z a b j á k  d  k a t o n a i  s z o l g á l a t ’ k o r á t .  N é m e l l y e k  a z t  
á l l í t j á k ,  h o g y  a z t  r ö v i d r e  h a t á r o z n i  tanácsos; m i v e l  i g y  a '  n e m ­
z e t '  f i a t a l j a i  m i n d  l e h e t n e k  k a t o n á k , a  h a z a t é r t e k  p e d i g ,  m i n t  
g y a k o r l o t t  f e g y v e r e s e k  ; a ’ H a z á t  f é n y  l t d  v e s z é l y '  n e h é z  n a p j a i b a n  
a l k a l m a t o s  H a z a v é d Ó k  l e h e t n e k .  M á s o k  p e d i g  e l l e n k e z d  v é l e k e -
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cl é s b e n  v á g y n a k ; m e r t  a z t  m o n d j á k  d k : a l i g  t a n u l t a - m e g  a ' k a - ,  
t o n a i  t e r h e s  s z o l g a l a t j á t ,  m á r  e l b o c s á j t á s á t  k í v á n j a ;  m i d ő n  l e g i n ­
k á b b  h a s z n á t  l e h e t n e  n e k i  v e n n i e  k i l é p  a '  s z o l g á l a t b ó l ,  í g y  a z  
Z á s z l ó  a l l y  a k n á i  r i t k a  l e s z  a ' k o r o s  k a t o n a .  N é m e l l y e k  m é g  h a l á l i g  
t a r t ó  s z o l g á l a t k o r t  s z a b n a k ; m e r t  a z t  á l l í t j á k  ő k , h o g y  a '  h a ­
d i é l e t h e z  s z a k ó i b ó l ,  h a  h a z a  k e r ü l ,  s z o r g a l m a t o s  p o l g á r  n e m  l e h e t .  
E z e n  á l l í t á s o k  m e g b l r á l á s á t  k i n e k k i n e k  j ó z a n  o k o s s á g á r a  b í z o m ; 
d e  a z t  e l ő a d n o m  m é g i s  s z a b a d  l e g y e n ,  h o g y  a ' t á b o r i  s z o l g á l a t  
vagy terhes , v a g y  könnyű. H a  t e r h e s  t  m i é r t  v i s e l j e  a z t  e g y n é ­
h á n y  h a l á l á i g , m i é r t  n e m  s e g í t  a '  k ö z  • ü g y b e n  m i n d e n k i  ; h a  
k ö n n y ű ; m i é r t  n e m  a k a r  a b b a n  m i n d e g g y i k  t a p a s z t a l á s o k a t  s z e r -  
z e n i .  A z t - i s  m e r e m  á l l í t a n i :  h o g y  c s u p á n  a z o n  h a z a k e l t  k a t o ­
n á k b ó l  l é s z e n  o d a  h a z a  s z o r g a l m a t l a n  ,  l o m h a ,  k ö t e l e z k e d ő  l a ­
k o s  ,  k i  m á r  k a t o n a s á g a '  i d e j e  e l ő t t  i s  s e m m i r e k e l l ő  v o l t .  F i g y e l -  
m e z z ü n k  a r r a ,  h o g y  c s a k  a’ java a’ legénységnek l é g y e n  k a t o n a  , 
a z  erkölcstelenek k i l e g y e n e k  z á r v a  e z e n  é r d e m - s z o l g á l a t b ó l ;  ú g y  
ű* jók k a t o n a s á g j o k '  i d e j e  a l a t t - i s  jók m a r a d n a k ,  h a s z n o s  t a ­
p a s z t a l á s o k a t  szerzeni igyekeznek 4 a ’ m e l l y e k e t  h a z a t é r t e k k o r  a z  
o t t h o n i  é l e t x s z ü k s é g e i r e  alkalmaztatni é r t e n i  t u d j á k .  S e  r ö v i d  n a ­
g y o n  , s e  i g e n  h o s z s z á  n e  l é g y e n  d  s z o l g á l a t  i d e j e ,  l é g y e n  a l k a l ­
m a t o s  k ö z é p  k o r ú , d e  e z e n  e r ő t ,  e g é s z s é g e t ,  f i a t a l  k o r t  k í v á n ó  
é l e t r e ,  v a l a k i t  halálig k á r h o z t a t n i , s z ö r n y ű  n a g y  barbariesz.
6 i, Nom-csak szóval, hanem példa-adás sál -is 
kell a’ katonát, midőn tűzbe megyen, a’ bátor­
ságra buzdítani. A’ koros katonák alig halgatnak a' 
szóra, a’ fiatalok pedig az első ágyú lövéskor el­
felejtik. Ellenben a’ hadév folytában, hamis ’s a’ ka-, 
tonát elkedvetlenítő hírek* megczáfolására , elcsábí­
tására ; igen hasznos holmi eleven előterjesztéseket a’ 
sereg elejbe bocsájtani, így a’ táborozok jókedvben 
maradnak, a’ katonaság-is a’ beszélgetésre alkal­
matosságot kap. Ptövid, nyomtatásban megjelenő 
napi-parancsolafok őzen tárgyaknak elegendően meg* 
felelnek.
* Ha lelkes de rövid beszédbe foglalva , a* Vezér 
gondolatját csata előtt a' haditest eleibe terjeszti; nagy
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béfolyása van annak a’ katona szívére p. o. midőn 1703. 
Hornbeck ostromlására igen késedelmesen, kedvetle­
nül léptek a1 Francziák, Villars előrelép, hangos 
szóval kiáltá : „Mit ? tehát nékem mint Franczia-ország 
Marschaljának kell az о sir omlólajtorján elsőnek lennem, ha 
megakarjuk támadni az ellenséget ?” Ezen egynéhány jókor 
kimondott szavaknak hasznos foganatja lett; tiszt,,,,és 
közlegény versent rohantak a’ falakra, ’s a’ védelmezett 
falakat majd minden veszteség nélkül megvívták.
e#) A '  h a d i  é k e s e n - s z ó l l á s n a k  rövidnek, fontosnak, értel­
mesnek k e l l e t i k  l e n n i .  A z .  ü t k ö z e t  e l ő t t  h o s z s z ú  e l c z i f r d z o t t  b u z ­
d í t á s n a k  n i n c s  h e l y e .  A '  k a t o n á h o z  s z á l l ó ,  h a  b á t o r s á g o t  a k a r  
a l a t t a v a l ó i  s z i v ü k b e  ö n t e n i ,  magának-is b á t o r n a k  k e l l  l e n n i ,  
h o g y  a n n a k  , m i r ő l  e m l í t é s t  t e t t ,  ö n  p é l d a  a d á s á v a l  ösztönöző 
erőt a d j o n .  H o g y  a z  i l l y  p é l d a a d á s o k n a k  m i n d e n k o r  h a t h a t ó s  f o ­
g a n a t j a  v o l t  a '  m e g v á l a s z t ó  v e s z e d e l m e s  k ö r n y m á l l á s o k b a n , a ' 
h a d i t ö r t é n e t e k  e l e g e n d ő e n  b e b i z o n y í t o t t á k ,
KISS kÁhoi.y.
( Berekesztése következik.)
гг.
Számvetésben különösség.
H a ll József, egy manchesteri Ángoly (lásd Ofner ge­
meinnützige Blätter 18 2 9 . Nro. 2 8 .) minapában ezen 
találmányra akadott, hogyha akármiilyen számsor, csak t 
hogy az utolsó számbetü (3 a^iffer) az elsőnél kisebb 
legyen , rendben megfordíttatik , és így megfordítva az 
elébbeni számsortól lehúzaltatik, a1 maradék (residu-
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um , differentia) mindenkor Q által elosztható. P. о. 
542—245=297, melly maradék 9  által tökélletesen el­
osztható. *) Hall Úrnak feltalálása valóságos , ’s a’ nél­
kül , hogy benne valami pythagorikus titkot keresnénk; 
e* következő számvetésbeli felbontásból könnyen ért- 
hetődik. Az egész dolgot úgy lehet tekinteni, mintha 
a’ számsor’ megfordítása után , minden számbetü maga 
magától lehúzaüatnék, ámbár az 6  tizedrészü betse (va­
lor decimális) változik — a* közép számbetün kívül , 
a? hol t. i. ollyan találkozik. Maradjon-meg az elobbe- 
ni példa : 542=500-f-40-í-2, a’ megfordított lészeri 
245=s200-f-40-4-5. Már 500ból, az az ötször lOOból 5 
kell lehúzni, az az minden százból eggyet, marad tehát 
ötször-f-9 9 . 4 0  — 4 0 » marad semmi =  0 . Végre 2 bc»l 
2 0 0 , az az kétszer 1 0 0 , vagy-is minden eggyestől 100 
kell lehúzni, így hát a’ maradék kétszer — 9 9 . De ezek 
a’ partialis maradékok 9  által tökélletesen oszthatók, 
következőleg az egész (totális) maradék-is. Mert tud­
va vagyon, hogyha valamelly egyszeres (simplum) va­
lami szám által osztható , úgy a’ kétszeres , háromszo­
ros és akármelly sokszoros-is ugyan az által osztható 
lészen. Hanem hogy a’ számsor’ megfordításánál a’ 
partialis maradékok eggy átaljában mindég 9  által oszt­
hatók, kitetszik innen, hogy mindenkor egy tízes' potens 
itájának valami sokszorossáiól egy tízes potentiájánah ugyan 
az az sokszorossá húzattatik-le, melly operátzió által 
csupa kilentzesek támadnak. Egyéberánt a’ mi fenn 
említett princípiumunkból az-is kitetszik : hogy épen
*) Hogy yalamelly számsor 9 vagy 3 által osztható , abból-is 
könnyen kitetszik, a’ nélkül t. i. hogy szükségéé volna a’ 
divisio, hogyha a* számbetűk’ summájában a’ 9 vagy 3 tö­
kélletesen felmegy, p. o. 1233, itt a’ számbetűk’ summája 
éppen 9 , és az egész szám-is 9 által tökélletesen eloszt­
hat»». Ennek az okát kiteszsziik egy különös jegyzésben.
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nem szükséges Hall Úr után a’ számbetüket rendesen 
megfordítani, csakhogy a’ subtrahendusban épen azok 
a’ számbetűk fordúljanak-elő, mellyek a’ minuendus’ 
sorában találtatnak. Hogy állításunk’ és kifejtésünk’ 
igazsága szembetűnő légyen ,' egy példát egészen kite­
szünk itten:
Minuendus =  7248 =  7000 4 -2 0 0  4 - 4 0  4 - 8 .
Subtrahendus= 4782 =  4000 -f- 700 4 -  80 4 - 2.
M aradék = 2 4 6 6  =  3 0 0 0 - 5 0 0  —  40 4 - 6 .
Már az említett princípium szerént, hogy t.i. min­
den számbelű maga magától húzattatik-le , de megvál- 
tóztatott decimális betsével, ez lészen a’ mathematikus 
operátzió:
7000—700=7 (1000—100)= 7( 104—10 s )= 7 .4 “900=4-6300. 
2 0 0— 2= 2 ( 100— l ) = 2 (lOa— 1 0° ) = 2 .4 - 9 9 = 4 - 1 9 8 - 
4 0 —4000=4( 10— 1000) = 4 ( 1 0 г— 1 0 3) = 4 .—9 9 0 = —З96О.
8—  8 0 = 8  ( 1—  1 0 )= 8 (1 0 °—  i o * ) = 8 —  9 = —  72.
T otális m aradék  = 4 -2 4 6 6 .
Jegyzés. A1 számbetűk’ summája a* kilentzesnek va­
lamennyi productumaiban tízig, mindenkor =  9 . 1.
9 =  9 ; 2. 9 = 1 8 ,  és 1 4 - 8  =  9. 3 . 9 = 2 7  és 2 4 - 7 = 9  ; 
’4. 9 =  36 és 3 4 - 6  =  9 ; 5- 9 =  4 5 , és 4 4 - 5= 9 . Ezek 
a’ productumok viszsza fordítva a’ kilentzesnek többi 
productumai, úgymint 6. 9 =  5 4 , 7. 9 =  6 3 , 8. 9 = 7 2 ,
9 . 9  =  8 1 . Л* mi pedig a’ hármas’ productumait illeti, 
ezeknél a’ számbetük’ summája vagy 3 ,  vagy 6 , vagy 
9 . Péld. ok. 1. 3 =  3 , 2 . 3 =  6 , 3. 3 =  9 , 4- 3 = 1 2
*s a’ t.
Ezekből nyilvánságosan kitetszik, hogy valamint 
a* kilentzes minden productumaínak számbetű summája 
(Siffevnfummc) 9  ád , a’ hármasnak pedig 3 , 6 , 9 , úgy 
megfordítva, ha valamelly számbetű summában tökélle- 
tesen felmegy a’ 9  vagy 3 , ugyan az egész szám-is 9 
vagy 3 által mindenkor elosztható lészen.
jUNiusz 1 8 2 9 .
Prof. GREGUS :v[ ИIАI. V.
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2З.
A’ halál’ megszerettetése.
K ele t-fö ld i m onda .
.Midőn Á brahám  P átriárch a  u to ljá ra  m ár k é t­
szá z  esz ten d ő s  l e t t ; m egp aran cso lá  Isten  a' ha­
lá l-a n g y a ln a k  , h o g y  az ő h ív é n e k  le ik é é r t  m en -  
j e n - e l ; de eg y szer ’sm in d  m egh agyá  n é k i a z t - is , 
h o g y  a zt tő le  n e  e r ő v e l ,  h a ta lo m m a l, (m in t  m ás  
e m b e r e k t ő l , )  h an em  szép  m ó d já v a l k é r j e - k i , 
h o g y  Á brahám  a zt m in te g y  ö n k é n t en g ed je  á l­
ta l n e k i.  A k k o r  a1 h a lá l-a n g y a l m agára v é v é  
a la k já t eg y  m e g é le m e d e tt , le lk é b e n  te s téb en  
fé lig  k i h o l t , *s m á so d ik  g y erm ek ség re  ju to tt  
ö r e g n e k , és Á brahám ’ a jta ja  e le ib e  á lla . „ J ő jj-  
„ b é ,  Ö reg! ü lj- le  n á la m , és m in e k e lő tte  m ást  
„ m ív e ln é n k ,  erő sítsd -m eg  m agad at é t e l l e l , i ta l­
l a l . ” íg y  sz o llá  h o zzá  Á brahám . A z ö r e g ,  
k e h e lv e  , p ih e g v e  , és m a n k ó k o n  tá m a szk o d v a  
az a sz ta lh o z  h u rczo lá  m agát. Y esző d ség g e l tu - 
d á  csa k  a' k a n a la t is  szá jáh oz v i n n i , és  a’ ben- 
v a ló t- is  n agyob b  ré sz in t  e lfo ly a tá . F e j e ,  k e z e ,  
e lle n k e z ő  erá n y za to k b a n  rem eg tek . A ’ p o h a ­
r a t , m e lly e t  szá jáh oz  ten n i a k a r t ,  m ajd  az or­
r á h o z ,  m ajd  a‘ szem éh ez  v i t t e ,  és v ég re -is  ru ­
h á já ra , sza k á llá ra  k id ö n té . Á b r a h á m , k i e lő tt  
az i l ly  a lá -szá llt  em b eri erő n ek  lá to m á n y ja  egé­
szen  újság és esm éretlen  v a la ,  az öreget so k á ­
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ig  s a jn á lá s s a l , e le g y  b á m észk o d á ssa l szem lé lg e -  
té . V égre k érd ezé  tő le :  „ J á m b o r  ö r e g !  v á ljo n  
„ h á n y  esz ten d ő s  v a g y  m á r?  lega láb b  ezer  csa k  
„ l e h e t s z ! ” „ N em  é n ,  (v a la  a’ f e l e l e t , )  c sa k  
„ k é t s z á z  k e t tő .” ,,'S  azu tán  ( fo ly ta tá  Á brá­
i m u l  , )  i l ly e n  azon  em b erek ’ é le te  , k ik  k é tsz á z  
„ é s  k é t  e s z t e n d ő s ö k ? ” „ Ú g y  v a n ,  i l l y e n ” 
le t t  a' fe le le t . ,, Óh I s t e n e m ! —  fe lr iv a lk o d é k  
„ e k k o r  Á b ra h á m ; —  íg y  h á t n e h agyj érn em  
„ m é g  k é t  e s z te n d ő t ,  és v ed d  v isz sz a  le lk e m e t  
„ in k á b b  m in d já r t m o s t a n ! ” A lig  m o n d á -k i e’ 
s z ó k a t , k ö n y ö rg ése  m eg h a lg a tv a  l e t t ,  ée le lk é t  
a’ h a lá l-a n g y a l p á rtu l fogá,
E. I. P.
2 4 .  ' X
A’ pajkos gazdag és a’ kívántsi szegény,
’Példádat.
S c h e h e l i  a' k e g y e s  Schach  e g y k o r  reg g e l a' 
M oschéba m én é , h o g y  o tt  á h íto zá sá t v é g ez ze .  
T ö rtén etb ő l v a la m e lly  g y e r m e k - is k o la  m e lle t t  
j ö v e - e l , h o l k é t  férjfi-gyérm ék  tű n ék  s z e m é b e ,  
k ik  k ö z ű i e g g y ik  v a la m e lly  gazd agn ak  , m á s ik  
h o lm i sz eg én y n ek  fia le h e te tt . A ’ gazd agn ak  
fia eg y  darab czu k ros k a lá cso t tarta  k is  k o sa ­
rában , a' szeg én y é  eg y  sz e le t  száraz k e n y ere t .  
M íg azu tán  az a' gazdag’ fia az ő czu k ro s ka-
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lá c sá t e v e g e t é , a' szeg én y ' fia k é r t  tő le  eg y  k i ­
c s in y t  csem eg éjéb ő l. „ H a  k is  k u ty á m  lé sz e sz  
(m o n d á  p a jk osságáb an  a m a z ,)  teh át ad ok  cse- 
„rnegét. ” „ S z ív e se n  b iz ’ én ( f e le le  e m e z ,)  le- 
„  s z é k  k is  k u ty á d .” E k k o r  v isz o n o z á  am az : 
„  N osza  ! teh á t ugass és o rd íts  m in t a' k u t y a ; 
„ k a p s z  azu tán  czu k ro s k a lá c s o t .” M elly re  a’ 
szeg é n y  fiú u g a to tt m in t a' k u t y a , és k a p o tt egy  
d arab k a czu k ro s k a lá cso t. 'S m ik o r  m ár íg y  
e g y  -k is id e ig  e g g y ik e  m in t eb u g a to t t ,  m á sik a  
n e k i csem eg ét n y ú jto tt  v o ln a  ; a' S c h a c h , k i  
m in d  en n ek  sz e m lé lő je  v a la ,  m agát a’ k ö n y -  
liúH atástó l n em  tü r tő z te th e tő  továb b . K érd ők  
tő le  k í s é r ő i , v á ljo n  m ié r t  s írn a . A k k o r  ez t  
adá f e le le tü l:  „ n e m  lá tjá to k  e ,  m it  te sz  em ­
b e r b ő l  a' k ív á n ts isá g  ? H a  ez  a' szeg én y  fiú 
„ a z  ő száraz k e n y e r é v e l m e g e lé g e d n é k , nem  
„  te tte  v o ln a  m agát em b erb ő l k u ty á v á . ”
E. I. P.
Hazai és külföldi apróság’.
.M in a p  a’ B u d ai n ém et Ú jságban  ( lá sd  en n ek  
42  N ro .)  az E sz terg o m i P r o fe s s o r , D r. R um y  
B orom aeu s K á r o ly  Ú r , k é t  ró m a i n y e lv e n  az  
a n g o ly  em a n cip á tió ra  ír t  v erse t k ö z lö t t  az Új- 
ságot o lv a só  K ö z ö n sé g g e l, i l ly e n  h ő v e z e té sse l ,  
„ m iv e lh o g y  so k  A n g o ly -é s  N ém et-Ú jság  fe lv e tte
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am a' tu d ó s D rcsd a i - h u m an istán ak  , B ö ttig er -  
n e k , ( e g y  P r o te stá n sn a k ) a’ C a th o lik u so k ' em an -  
c ip a tió jo k r a  k é s z íte t t  szép , három  d is t ic h o n ja if ; 
m é lt ó , h o g y  eg g y  E szterg o m i R óm . C a th o lik u s  
M ag y a rn a k -is  lia t d is t ic h o n ja i az Ú jságok  á lta l 
k ö z  h írré  a d a tta ssa n a k .” B ö ttig er n e k  Irene s 
C antilé tiá ja  die aequinoctii vernal? ss k ö v e tk e z ő  :
V e r  r e d i t  e t  cam  v ere  novus p o s t  nubiJa Phoebus .
P a x  s i t  vobisctim ! t e r r a  p o lusque  canuiit.
T e r r a  p o lu sq u e  can un t .  F u r o r  e t  m a la  r ix a  l a c e s s a t !
Sed  q u i s ,  d i c i t e ,  qu is  pac if ica to r  ad es t  ?
W e l l in g t o n u s  a d es t  e t  P e e l iu s .  Occidit  h y d ra .
V ic i t  lu x  ten e b ra s .  Orbis,  u t e rq u e  favet.
A z E sz terg o m i M agyarn ak  bat d is t ic h o n ja  íg y  
h a n g z ik :
W e l l in g to n u s  a d es t  e t  P e e l i u s ,  u t  co n co rd ia  t c r r i s  
B r i t t o r u m  sedes  f igere t  a lm a  suas.
O p p o su ere  quideni l i v o r ,  d i sco rd ia  c a s t ra  ,
Sed v e r t i t  D uc is  vis facile  in c ine res .
R e g n i  p a l l a d iu m ,  suavis  co n co rd ia  tandem  k
N a ta le s  v id i t  p o s t  m ala  fa ta  bonos.
J u b i l a  d icam us ! felix qui  j u b i l a  Can tat,
E x a l t a n d a  v e n i t  g lo r ia  jam  Domini.
Jam  in te r  f r a t r e s  c o n co rd ia  p len a  t r i u m p h e t ,
E t  v igea t  r u r s u s  in te m e r a tu s  am or  !
Sitis Concordes! concordia vincit ubique :
R e c t iu s  en v es t rn m  c re sc e t  ubique bonuin.
H o g y  az e lső  b ék esség es  d a lo tsk a  k ö z  h ír ­
re  b o tsá tá sá t m e g é r d e m li, nem  e l l e n z ő k ; d e a’ 
m i az u tá n n a  é n e k le tt  hat d is t ic h o n t i l l e t i ,  k e ­
rek én  k im o n d v a  azt k ív á n n á k  , h o g y  ú g y , a’ 
m in t a zo k a t o lv a s s u k , az Ú jságba soha se j ö t ­
te k  v o ln a -k i. M ert ám bár az e lső  h ep tám eter , 
és a ’ ja m  az ö tö d ik  d is t ic h o n b a n , eg y  k ésőb b  
tu d ósításb an  ugyan  abban az ú jsá g b a n  m egiga-
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z ítta to tt  (a m a z  íg y  : W eH in gtonu s ad est d u x  , 
u t ’s a’ t . )  m ég-is  több p ro so d ik u s  h ib át ('s  csak  
e z e k e t  fe sze g e tjü k ) taJálhat o ttan  m in d en  k ö ­
zép szerű  h u m a n ista -is . A ’ k é t  t  B r i t t  or umbau 
n em  d ic se k e d h e t ik  se r ó m a i , se  á n g o ly  aukto­
r itá ssa l ; a' p en ta m etern ek  három  tagú v é g z é se :  
cineres s dom in i5 ép en  n em  k ö v e té sr e  m éltó  
szép ség  o lly  r ö v id  v ersb en  ! D e  h o g y  le h e t  h o sz-  
szú  az  и „ séd  v e r t it  лЬ/c is ” , h o g y  le h e t  h o szszú  
a z  u s , i’i im /s  in tem era tn s  am or ? H a t d is t i-  
ch onban  leg a lá b b -is  három  p r o so d ik u s  h ib a  —  
e ’ so k  M agy a r-o rszá g ra ! a’ h o l m ég  jó  d eá k  v erse ­
k e t  h a lla n i n em  r itk a sá g . * ) E z t a' czá fo t n em  
v a la m i k r it ik u s  csik lá n d ó ssá g b ó l te ttü k  i d e , h a ­
n em  a z é r t , h o g y  a’ p a llé r o z o tt  k ü lfö ld  i l ly e -  
n e k re  ak ad ván  , v irá g o zá sá b a n  e lő m en ő  L itera -  
tú rán k ra  n e  n ézze n  m eg v ető  szem m el „ lá t v á n , 
h o g y  m i m agu n k  a' m in á lu n k  e jte tt  és Ú jsá g o k ­
ban  m e g je le n n i nem  p ir u ló  lű b á k a t ép en  nem  
p a lá s to lju k  ; ső t a zo k a t eg y e n e se n  fe lfe d e zv e  a ’ 
tö k é lle te sé g r e  tö r e k e d ő k e t  v íg y á zó b b a k k á  ten n i 
ip a rk o d u n k . 4
***
#) Ezen  a lk a lm a to sság g a l  nem  t i tk o lh a to m -e l  ö r ö m ö m e t , mel- 
l y e t  é r e z te m  o lvasasaban  ezen könyvnek  : G o tt  e rh a lte  
F ra n s  den  K a is e r  7 F.rin n eru n g sb u ch d e r  U n te r th a n en Небе 
2 - te  A u fl. W ien  , 1828. V a la m e n n y i  M ag y a ro k tó l  e r e d e t t  
d eák  versek  ta lá lk o z n ak  ebben a ’ k ö n y v b e n ,  eggyikben  sem 
a k ad tam  p ro so d ik u s  h i b a r a ;  kü löm ben  a ’ K ü lfö ld iek ’ deák 
verseikben h ib á k a t  le ln i  épen nem m es terség .
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N elli’ Em lék-könyvébe.
iríts, lyánka , míg éltednek 
Kertén örömök szélednek ,
De ne úgy, mint az olly virág, 
Mellyet titkos bú’ férge rág ;
Hanem , mint ró’sa, melly büszkén 
All ártatlanság’ töviskén ,
Mellyet hív őrök kentnek,
’S reá védfátyolt tentnek.
Ne nyíljon annak kebeled ,
Ki csélcsapiirl enyelg veled ,
*S osztán pillangó módjára,
Szállong más violájára.
Hidd-el, a’ Szíren szó ’s ének 
Sokat tőrbe kerítének.
Ha majd az édes szeretet 
Hymen karján feléd vezet;
Egy hív férjet, hív szeretőt ,
Szelíd hévvel öleld-meg őt.
Elég intés, — többet nem ád 
Szívem, Angyal! — Isten hozzád !!
FOGARASY JANOS.
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Főj az élet.
A ’ gyors fojam , zöld partjai közt suhan , 
Olly néma csendéi mint mikor a’ liget 
Kigyója , félénk rejtezéssel
A’ fedező leveles közé tsúsz.
A* fennt borongó fellegeket sebes 
Bár láthatatlan szél, ragadozza-el;
így tűn időnk , így foj-Ie éltünk, 
így halad-el siető korunk-is.
Mint darvak, akként nap nap után repül,
’S a’ több az elsőt nyomba követve el- 
Elvándorolnak , ’s mint Noénak
Szárnyasa , viszsza nem-is kerülnek.
É des albert.
E l v i r e .
E lv i haragjában tüzlángnak adá dalait mind ,
’S jót teve a* közzel, nyér vala önmaga-is.
A’ miben úgy sincs tűz, hadd vessen lángot az egyszer; 
Szép, ha lobogni tudott, bár hamu lesz csak utóbb
■ •  •' - - . '
F a d d i r a.
F  addi E p ig ra m m á t  k ö l t  c s a k ,  mivel ez röv id  — úgym ond j 
Olly  r ö v id - i s , hogy  ehez  lángesze  n incs beható .
N .  A . K i s s  S á m u e l .
I I ^ u l a s z l Ó к Iг. льа л л .л т т  o r s z Ág  b Íb Áj a e s
"KJRÁXjYI KÉPVISELŐ, .lANOS KIBALYALATT TO-
c a n c e l l a k iv s .
Li li1’'“
PfftJien.SdmnA «Tá t i . Kómetfsao-Jt*tezetl>oI -
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VERBÖCZI ISTVÁN,
híres Törvénytudó, a' magyar hármas 
Törvénynek Szerzője.
S z ü le t e t t  1475-b en  E rd é ly b e n  S z ő k e fa lv á n , a’ 
K ü k ü llő i S zék b en . M ih e ly t  g y erm e k k o rá t e lh a ­
la d ta  , a’B u d a iU n iv e r sz itá sb a  k e r ü l t ,  m e lly  e k ­
k o r  e g y ik e  v o lt  a’ leg n ev eze teseb b  fő i s k o lá k n a k , 
's m e lly e t  a’ leg h íreseb b  F ér jfia k  B on fin u s , Ga- 
le o ttu s  M a r tiu s , U g o le tu s , B r a n d o lin u s , L ip -  
p u s ,  és  eg y e b e k  ig a z g a tta k . In n ét B écsb e k ö l­
tö z ö tt  a’ tu d o m á n y t szo m ju zó  Ifjú  1 5 0 0 -b a n , 
h o g y  o tt m in d  ta p a sz ta lá sa it  n e v e l je ,  m in d  p e ­
d ig  a’ R óm ai tö r v é n y t tan u lja . O lly  n a g y , 's á l-  
h ata tos szo rg a lo m m a l ta n u lta  V erb ő cz i a' tör* 
v é n y t , h o g y  abban ő 's az v e le  a' legn agyob b  tö -  
k é lle te s sé g r e  m en t. H o g y  m agánosságába v is z -  
s z a té r t ,  j e le s  és tu d o m á n y já h o z  i l lő  t is z te le t  
vá ra  r e á ja ,  t. i .  az O rszág-bíróság 's E r d é ly i  
V ajdaság' h iv a ta lá n á l P ro to n o tá r iu ssá  t é t e t e t t ,  
végre a' K ir á ly i T áb lán á l. M ind  ezen  m éltó sá g o -
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kát je le sen  v ise lte  V erbőczi több e sz ten d ő k 'le ­
fo ly té ig  , m e lly  által nem -csak  hírt szerzett m a­
gának , h a n em ß! H azának legfontosabb, 's leg­
hasznosabb szolgálatokat tett.
V erbőczi id ejé ig  egy  rendbe szedett T ör­
vén y-k ön yv  nélk ü l szű k ö lk öd ött M agyar-ország, 
a' k ir á ly i D ecretu m ok , a’ bonni tö rv én y ek , a' 
M agyar-C onstitutiónak c z ik k e ly e i szananét va- 
lán ak  eddig szó rv a , 's csak egyen k én t leh ete tt  
azokat im it t -  am ott o lvasn i. A’ törvén yk ezés­
n ek  több bevett szokásai nem -is valának  írásba  
fogla ltatva . A’ B írák tehát szabad k én y ö k  sze­
r in t cse lek ed tek . Nem  v o lt  tö rv én y m érték , 
m elly h ez  m agokat a lkalm aztathatták  v o ln a ;  
in n ét szükségképen  k ö v e tk e z e tt , hogy kü löm - 
böző , ’s egym ással gyakran e llen k ező  szok ások  
hozattak-be. Több ízben  k érték  a’ K irá lyt a’ 
R en d ek , hogy e' zűrzavart e ligazítsa  , T örvény- 
k ö n y v et szabjon az O rszágnak , ’s azt helyb em  
hagyásával b é ly e g e z z e , erősítse-m eg. A' K irály  
az ő részéről sem m it el-nem  m ú la to tt , hogy a' 
N em zetn ek  ezen k ívánságát te lje s íts e , 'sm in ek -  
ntánna e g y  értelm es Férfiúról tudakozódott v o l­
n a ,  k ire  e’ m unkát bízhassa —  V erbőczi válasz­
ta tott e’ nagy m unkának végbenhajfására. Reá?* 
bízták  te h á t , hogy az Országnak eddig szokás-? 
ban v o lt  ren d elése it egyb eszed je , részek re , 's 
szakaszokra osztott k ön yvb e h e ly h e z te sse , 's 
íg y  terjeszsze a K irály' elejébe.
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V erb ő cz i fárad h atatlan  szorga lm a á l t a l , e  
m u n k á t e lk é s z í t e t t e , ’s m in ek u tá n a  a’ h íreseb b  
T ö r v én y tu d ó k  á lta l j ó l  m e g v i’sg á lta to tt v o ln a ,  
1514-b en  S ze n t E rzséb et n apján  II. U lász ló  K i­
r á ly tó l n y ílv á n  m e g e r ő s ít te te t t , ’s a' R en d ek ’ 
m e g e g g y e z é sö k k e l á lla n d ó  fogan atú  tö r v é n y n e k  
ism é r te te tt  ’s v é t e t e t t - b e  eg y  D ip lo m a  á lta l. 
D e  m ég  h átra  v a la  e ’ m u n k á n a k  tö rv é n y e s  és  
k ö zö n ség es  k in y ila tk o z ta tá s a , h o g y  e g y  T ör­
v é n y -k ö n y v n e k  te lje s  ere jé t m eg n y erje  ; ez  m o st  
a’ K ir á ly  részé rő l tám ad t a k a d á ly o k  m ia tt  m ás  
id ő re  h a la s z ta to t t , az a la tt a’ K ir á ly - is  k im ú lt .  
V e r b ő c z i ,  k i  m ár a' K ir á ly i k é p v is e lő -m é ltó ­
ságot b ír ta , nem  a k a rta  továb b  a zo n  k in c se t  
H a zá já tó l é lv o n n i ,  m e lly n e k  g y ű j te m é n y é n ;  
fo ly tá b a n  tartó  fárad ozássa l több á lm a tla n  éj­
j e le k e n  d o lg o z o tt ,  e lh a tá ro z ta  m a g á b a n , h o g y  
ezen  C o r p u s  J u r i s t ,  ú g y  a 'm in t  v o l t ,  m in ­
d en  v á lto z á s  n é lk ü l k ö zre  b ocsá tja . T e k in te té ­
n e k  ere jév e l teh á t 1520-ban  k in y o m ta tta tta .  
K éső b b en  ezen  m u n k a  k ü lö m b fé le  k ia d á so k b a n  
j e le n t -m e g , íg y  a d a to tt-k i m ásod szor  1 5 4 5 -b en , 
’s e k k o r  Y árd a i P á l É rse k n e k  a já n lta to tt. H a ­
so n ló k ép en  1561-ben  le v é lb en  j ö t t - k i ,  S in -  
gern J ó 'se f  á l t á l ,  N á d a sd i T am ásn ak  a já n lv a  
B écsb en . —  1571-ben  K o lo zsv á ra t H e lta i b etü -  
j i v e l ,  n eg y ed  rétb en . 1581-ben  B écsb en . 1 6 2 8 ,  
1637 , 1660-ban  le v é lb en  ism é t B écsb en . 1560-an  
M agyar fo rd ítá ssa l j ö t t - k i  L őcsén  n eg y ed rét-  
bcn. 1 6 9 6 -b a n  N agyszom batb an  le v é lb en  a'
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K ir á ly o k n a k  rézre  m e tsz e tt  k é p e ik k e l.  M a­
gyarra  fo r d ítta to tt  e ze n  m u n k a  V ö rö s B a lá zs  
B ih a r  V á rm eg y én ek  J e g y z ő je  á lta l 1 5 6 5 -b e n  
D eb recze n b en  le v é lb e n ; m e lly e t  egyébb  M agyar  
k ia d á so k o n  k ív ü l k ö v e te t t  T ó tfa lu s i K iss  M ik ­
ló s  fo rd ítá sa  1 6 9 8 - b a n  K o lo zsv á ra tt le v é lb e n . 
V a g y o n  N ém et fo r d ít á s - i s ,  V agner Á g o sto n  
u tá n  B écsb en  1599 le v é lb e n . íg y  tám ad t a’ m ég  
m a - i s  is m é r e te s , és g y a k o r lo tt  T r ip a r titu m  
J u r is  H u n g á riá é  C o n sv e tu d in a r ii V erb ő cz ia n i.
1520-b an  a’ szo m széd  T ö r ö k ö k  szárazon  
sz in te  m in t  v íz e n  n a g y  h ad i k é s z ü le te k e t  te t­
te k  ; m ár több  v é g b e ly e k e t  a’ feg y v er n y u g v á s­
n a k  e r e jé v e l e l fo g la lta k , és a' k ö r n y é k e t  d ú ltá k ,  
p u sz títo ttá k . L ajos K ir á ly  teh á t tartván  a t tó l ,  
n e  ta lá n tá n  a' T ö rö k ö k ' m erészség ek  tarto-  
m á n y ja it  a' háború  lá n g ö z ö n é v e l e lb o r ítsá k  : e ’ 
szo rg o s  szü k ség b en  k ö v e tsé g e t  r en d e lt  X . L eo  
P á p á h o z  , h o g y  a' v e sz é ly b e n  forgó  k ere sz ty é n -  
s é g e t , és R e lig ió t  sz ív é r e  v e n n é , m e lly e t  a' 
P o g á n y o k k a l v a ló  háború  e lse m m is íté s se l fe ­
n y e g e t . — V erb ő cz i v a la  az , k ir e  a K ir á ly  ezen  
k ö v e tsé g e t  b íz t a , h o g y  végre  h a j t s a ,  ő v a la ,  
k in e k  é k e se n sz ó llá sá h o z  a' M agyar N em zetn ek  
legn agyob b  b izo d a lm a  v o l t ;  és V e r b ő c z i , a' k i  
t itk o n  Ö rvendett a z o n , h o g y  i l ly  a lk a lm a to ssá ­
ga a k a d t , m e lly  á lta l eg y  szép  szo lg á la to t fog  
te h e tn i H a zá já n a k . N em  - csa k  s ie tv e  k ö v e tte  
s z ív é n e k  erre v a ló  v á g y a k o d á sá t , hanem  feitet*
te  azt - is  m agában , h ogy  —  m ivel az Ország’ 
k incstára  igen  k iü r ü lt—  ezen h oszszú  utat saját 
k öltségén  teszi-m eg . A’ Szentséges A tyához ér­
k e z v é n , a' legforróbb in d ú latta l f e j e z t e - k i ,  a' 
H azának  javára czélozó  szándékát. A' Szent 
A tya  m eggyőzetvén  azon v e sz e d e le m r ő l, m elly  
a' k eresztyén séget k ö r n y é k e z é , m egindulván  
sl M agyar K övet' hathatós beszédén , sz ívesen  
k ív á n t 's akart vo ln a  M agyar-országon seg íte­
n i , ha a 'p én zb éli szü k séget ő is  nem  szenvedte  
v o ln a  ; íg y  tehát egyeb et nem  Ígérh etett, m in t  
a z t , hogy m ih e ly est l e h e t , M agyar-ország' ügyét 
sz ívére  v e s z i ,  's annak  sú lya in  en yh ít. 'S va ­
lóban nem  sokára Y erbőczi v iszsza jö v ete le  után  
m egjelen t Cajetanus C ardinalis M agyar-ország­
ban nem  csek ély  értékű a ra n n y a l, hogy az á l­
ta l a' háború’ k ö ltsége i k ö n n y íte s se n e k .
E zen  je le s  h ű sé g éér t, 's figyelm et-érdem lő  
készséggel 's engedelm ességgel végre hajtott k ö ­
vetségéért a' K irá ly  Y erbőczinek  D o b r o v i n a  
V árát adta ajándékban , Z sólyom  V árm egyében  
a’ m elle tte  fek vő  h e ly s é g e k k e l, 's jó szá g o k k a l, 
m e lly e k e t Y erbőczi a’ Z ápolya b é k é d e n , 's 
nyughatatlan  id ejé ig  bírt.
V erbőczi tehát egy o lly  Férj fiú v o l t ,  a' k i  
a’ T örvény tudom ányt k ü lönösen  k e d v e lte ,  's 
azt o lly  m értékben tette sa játjává , hogy m éltó  
v o lt  nem-csjak k ü lö m b fé le , 's szem betűnő m él-
V a jd á ig , 's I l ly r ia i  B á n ig  le te tte k . A ’ N ádor- 
is p á n y  m éltó sá g á tó l m e g fo s z ta to t t , ’s V erb ő cz i 
e lle n é r e  v é v é  azt fe l. A ’ K irá ly h o z  eg y  D ep u -  
ta t ió  r e n d e lte t e t t , m e lly  ő t a’ G y ű lésre  m eg ­
h ív ja . E g y  id e i té to v á zá s  u tán  m eg h a llg a tta  a zt  
a’ K ir á ly ,  ’s a' m egn em  e lé g e d e tte k ’ részére  ha­
j ó i t ,  a’ k ik  teh át azon n al R e n d e lé se ik n e k  j ó ­
v á h a g y á sá t, ’s a íá íra tta tá sá t s ü r g e té k , ’s m eg- 
n y e r é k ; de szö rn y en  m egb án ván  a’ K ir á ly  ezen  
c s e le k e d e té t ,  S z á l k á n u s  E sz terg o m i É rsek  
á lta l a’ h ű te le n  R en d e k n ek  v a ló d i k e m é n y  fe le ­
le t é t ,  's te lje s  e lle n k e z é s é t  ad atta  tu d tok ra . 
E g y szer  sm in d  m e g p a r a n c so ló , h o g y  k ik i  k ö z -  
z ű lö k ,  ha csa k  ú g y  nem  k ív á n  ta r ta tn i , m in t  
K ir á ly -sz e m é ly é t  s é r tő , h aza  ta k a r o d jé k , ’s csak  
a’ K ir á ly  á lta l m eg h a tá ro zta to tt n ap on  je le n je n -  
m eg  B udán.
1527-ben  teh á t ta v a szk o r  m eg h ív ó  a’ K i­
r á ly  a’ R en d ek e t B u d á ra , h o v á  V e r b ő c z i, ’s 
Z o b i-is  —  m in t fő o k a i ’s g er je sz tő i ezen  m eg- 
h a so n lá sn a k  —  m e g h ív a tta k , h o g y  te t te ik n e k  
o k á t a d j á k , 's a zo k a t m e g ig a z o ljá k ; m iv e l p e ­
d ig  V erb ő cz i m eg-n em  j e l e n t , P r ib ék n e k  n ev ez ­
te te t t  , m é ltó sá g á tó l m e g fo s z ta to t t , ’s szá m k i-  
v e tte te tt .
A' Mohácsi szerencsétlen  ü tk özet u tán , m i­
nekutána a’ kü lönféle-hajló  fe lekezetek ' csudáji
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k e z d e n e k  eg y m á s e l le n  k ü z d e n i,  és Z á p o ly a  a' 
K ir á ly i- s z é k e t  m eg le p te  v o ln a ,  á lla n d ó a n  s z í­
to tt  h o zzá  Y e r b ő c z i; az új K ir á ly  ő t ezen  h a j­
la n d ó sá g á ér t C an cellar iu sán ak  n e v e z é ,  és Y er-  
b ő c z i —  a" k i  H a zá já t soh a  m eg  - n em  szű n t sze ­
r e tn i , ’s k in e k  e lő b b i m eg b u k á sá t-is  csupán  an­
n a k  h ev e s  s zere te te  o k o z ta -— m in t C an ce ila r iu s  
arra fo rd íto tta  m in d en  t e h e t s é g é t , h o g y  az ö sz-  
sz e d ű lt  O rszágon  s e g ít s e n , k eb e lé b e n  a’ harcz  
lá n g já t v a g y  k io l t s a , v a g y  a zt lega láb b  k is se b -  
b ítse . K ö n y e z v é n  p a n a sz lá  g y a k ra n  a zo n  s z o ­
m o rú  e s e t e t ,  m e lly  a’ szere n c sé tle n  H o n n t ro n ­
g á lja ,  fe lá ld o z ta  m in d e n  e r e jé t h o g y  I. F er -  
d in á n d , ’s Z á p o ly a  K ir á ly o k  k ö z ö tt  a' b é k e s ­
ség e t h e ly r e á l l í t s a , m e lly e t  v ég tére  több h a sz ­
ta la n  fá ra d o zá sa i u tán  csa k  u g y a n  v é g r e h a jto tt ;  
m e lly  m ia tt  Y erb ő c z in e k  B r o d e r i c u s  P ü s­
p ö k ’ , 's P ra n g ep á n  társaságában  B écsb e k e lle t t  
u ta z n ia , h o g y  o tt  a ’ m ár m e g k ö tö tt  b ék én ek  
b iz o n y sá g le v e lé t  fe lc se ré lje .
1 5 3 9 -b e n  Z á p o ly a  több ízb en  h a szn á lta  
V e r b ő c z i t , 's ő t Z sigm on d  L en g y e l K ir á ly h o z  
k ü ld ö tte  k ö v e tsé g b e ;  h o g y  en n ek  L e á n y á t , Iza ­
b e lla  H e rcz e g a sz sz o n y t k érje  Z á p o ly a  Ján os  
K irá ly ' fe le sé g é ü l. K ö v e tte  Y erb ő cz it B ro d ericu s  
P ü sp ö k  eze n  ú tjá b a n , ’s a’ k ö v e tsé g  az ó h a jto tt  
czé lt  e ln y e r te .
Ján os K irá ly ' h a lá la  után 1 5 4 0 -b en , az ö z ­
v e g y  K ir á ly n é  Iza b e lla  , e lv é g e z te  m agában ,
шh o g y  S z o lim á n  T ö rö k  C sászárhoz k ö v e tsé g e t  
r e n d e lje n , m e l l y a z ő  F é r jé n e k  h a lá lá t j e le n t s e , 
és  e g y sz e r ’sm in d  a' K ir á ly n é t , k isd e d  f iá t , 's az  
O rszágot o lta lm áb a  a já n lja , ha h o g y  F er d in á n d  
fe g y v e r e s  erő sza k o sk o d á s  á lta l h áborgatná b ir­
to k á b a n . —  Y e r b ő c z i , 's E s z e k  a’ P écsi P ü sp ö k  
v a lá n a k  ezen  k ö v e tsé g n e k  f e j e i , a’ r eá jo k  b ízo tt  
d o lg o t  p o n t ig , 's azon  tú l-is  t e ly e s í t e t t é k ; m i­
v e l  tovább  m e n t e k ,  m in t n é k ie k  m e g h a g y a to tt , 
és a ’ H a zá n a k  ja v a  en g ed te  v o ln a ; k ö n y e lm ű -  
le g  h ágták  a zo n  íg é r e te t  á l t a l , m e lly e t  eg y k o r  
F er d in á n d n a k  J án os K ir á ly  t e t t ,  h o g y  t. i .  az ő 
h a lá la  u tán  F er d in á n d ra  szá lljo n  az O rszág:  
m in d e n  ék e^ en szo llá so k a t arra fo r d íto t tá k , 
h o g y  S zo lim á n  T ö rö k  C sászárt M agyar-ország' 
m e g sz á llá sá r a , 's F er d in á n d n a k  te lje s  k iü z e t -  
te té sére  b írjá k .
Á lta llá tta  a' fo r té ly o s  S z o lim á n , m e lly  
k ö n n y ű  v o ln a  m o sta n  a’ zavarb an  h a lá s z n i ; 
h a szn á lta  ezen  k ö r n y ű lá l lá s t , rop p an t h a d d a l 
ü tö tt  M agyar-országra , b év ev é  csa lárd sággal an­
n a k  fő v á ro sá t B u d á t , 's Iza b e lla  K ir á ly n é t  
k is d e d  fia tsk ájáva l E rd é ly b e  p a ran cso lá  tá­
v o z n i.
D e  m eg b ü n te tte te tt  V erb ő cz i-is  k ö n y e lm ű  
álth ágásáért a' T ö r tén e tn ek  b ü n tető  k e z e  á l t a l ; 
m iv e l ,  m id ő n  Y erb őczi 1541-ben C onstan tin á-
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p o ly b ó l v isz sz a -té r n e  , S zo lim á n  C sászár B udán  
k én sz e r íté  ő t m a r a d n i, h o l n a p o n k én t 50 0  
A sp ert * ) k a p o tt  f ize tésü l.
K e v ésr e  b e c sü lte te tt  a' T ö r ö k ö k tő l - i s , 
k ik n e k  b a rátságok at a n n y ira  v a d á s z ta , ’s csa k  
n em  s k la v i m ó d o n  b án tak  v e le .  M ost serk en e  
m ár le lk i is m é r e t e , k é ső  b á n k ó d á s m a rczo n g o l-  
ta  a z t ,  's e lk e se r íte t te  n a p ja in a k  m in d  eg g y i-  
k é t ;  de ezen  s z é g y e n é t ,  's a' b o ld o g ta la n  H a ­
zá n a k  le a la tso n y ítta tá sá t  n em  so k á ig  m ú lta -fe l;  
az ep ed és u g y a n  a zo n  1541. e sz ten d ő b en  n y í-  
to tta -fe l n é k i a’ s ír t. Igen  k ö z ,  's sz e g é n y  m ó ­
don  te m e tte te tt-e l B udán  a’ c z in te rem b en .
íg y  v é g e z é -e l V e r b ő c z i, k i  az ő n a g y  te h e ­
tő sé g é é r t , és szép  e s z é é r t ,  b ö lcsesség éér t a' 
k ü lfö ld ie k tő l 's h a za fia k tó l a n n y ira  b ecsü lte ­
te tt  —  íg y  fe jezé-b é  egy  i l ly e n  F érfiú  é le té n e k  
le n y u g v ó  e sz te n d e jit!  A ’ csen d es , 's m eg e lég e ­
d e tt  Y én ség  h e ly e t t  a' sors d ö h ö ssé g é t , a’ g y a ­
lá z a to t ,  a' T ö rö k ö k ' k e g y e t le n sé g ö k e t  k e l le t t  
érz en ie . E g y  i l ly  F érfiú  íg y  le v e  s a já t ,  ’s gon- 
d o la tla n  ta n á csa in a k  szom orú  á ld o z a t jo k k á , 
m e lly e k k e l  a' v ir ító  H a zá t le d ö n tö t te , 's e se ­
té t  im m ár é le té n e k  végső  le lie l le té ig  h a sz ta la n ’ 
s ira tta  a’ szán ak od ásn ak  legforrób b  k ö n n y e i-
►
*) T ö r ö k  pénz-’ n e m e , teszen \ f \  g a ras t .
v e i .  —  N a g y  su m m a p é n z t  h a g y o tt a’ szü k ség ­
b en  lé v ő k n e k  s z á m o k r a , 's te m p lo m é p íté se k ­
r e . —  F e le sé g é r ő l sem m i b iz o n y o st  n em  tu ­
d u n k . E g g y e tle n -e g y  fia Im re m aradt u tá n a , a' 
k i t  J án os K irá ly  T o ln a  V árm egye F ő - isp á n y já v á  
n e v e z e t t , ’s a' k i  k ü lö n ö s  h ű ség e  á lta l ak arta  
a ty já n a k  b o tlá sa it  h e ly r e - h o z n i ; d e o sztá n  m a­
r a d é k  n é lk ü l h a l a - k i , ’s íg y  h o l t - k i  b en n e a' 
V e r b ő c z i  N em .
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A’ mai Idők.
( E gg  у  É szak i  - A m er ik a i  l j s ú g b ú l , az úgy nevezet t  \ e u y o r k  
F.nqvirerbül költsönüzve.)
I M in d e n e k  e lő tt  e sm ere te s  l é v é n , m i- is  tu d ju k  
a' F a rk a sró l és J u h á sz -g y e rm ek rő l v a ló  m e s é t :  
e z ,  m a k á n y  tré fá b ó l gy a k ra n  k iá lto t t  íg y  f e l :  
a' F a r k a s !  a F a r k a s !  s u to ljá ra  e l- jö t t  a' F a r ­
k a s . É p en  e ’ tö r tén t ra jtu n k -is  ; m i- is  gy a k ra n  
k iá lto t tu n k  íg y  f e l : m o sto h á k  az I d ő k ! ro sz-  
sza k  az id ő k !  é s .m o s t  m ár v a ló sá g g a l j e le n  
v á g y n a k . Igaz u g y a n , h o g y  ha  sz é jje l n ézü n k  
m a g u n k  k ö r ű i , m in d e n ü tt  k e d v  tö ltő  's v íg a -  
d ozó  m u la ts á g , p ip e r é sk e d ő  c s in o ssá g , v e sz ­
te g e té s  és a’ tü n d érk ed ő  m ó d in a k  já té k a  tű n ik  
s z e m e in k  e le ib e . A ’ J á ték  - s z ín e k , T á n t z - h á ­
z a k  d u gva  te le  v á g y n a k  ; cso p o rto sa n  g y ű ln e k  
a' sa v a n y ú  v iz e k h e z  és F ö r d ö k h ö z ;  a' m u la t­
ságos k i - k o c s iz á so k  's k e d v - t ö l t ő  társaságok  
m in d e n n a p ia k , a n n y ir a , h o g y  a zt k e llje n  h in ­
n ü n k , h o g y  a’ m a i Id ő k  nem  ro szsza k  és h o g y  
a’ p én zn ek  b őv ib en  v a g y u n k . A zom b a  h e ly h ez -  
te té sü n k ' ig a z  v o lta  n y ilv á n  v a g y o n . K e r e sk e ­
d é s ü n k , m e lly  jó l lé tü n k ’ leg főb b  k ú t fe j e ,  az  
újj V ám  la jstrom  b é h o z á sá v a l, n a g y o t c sö k ­
k en t. H a jó in k ,  m e lly e k  a’ K e r e sk e d ő k n e k  , k e ­
resk ed és  - s e g é d je in e k , ten g er i H a jó so k n a k  s
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m u n k á s o k n a k , jö v e d e lm e t  ’s h iv a ta lt  ad tak  , a’ 
H a j ó - é p í tő  H e ly e k e n  le sze r szá m o zv a  h ev er ­
n e k  : —  a' m i b é v ite li  k e r e sk e d é s t  fo ly ta tó  k e ­
r e s k e d ő in k  ’s a p r ó s á g -á r o s a in k , szorga lm ato ­
sán  k ir a k já k  p o r té k á ik a t ,  d e  v e v ő k r e  nem  ta­
lá ln a k . A ’ P earl n ev ű  ú t s z á t , a’ gazdaság és k e ­
resk ed és' la k h e ly é t ,  k e v é s  v id é k i  K e resk e d ő k  
lá to g a tjá k -m eg  v a sta g  te k e r ts  B a n k n o tá k k a l, 
h o g y  Ő szi és té lre  v a ló  v á sá r lá so k a t teg y e n e k .  
M in d en fe lé  újj é p ü le te k  e m e lk e d n e k  - f e l , m i­
v e l  a’ tő k e  - p é n z e se k  , ö rö m esteb b  m eg e lég esz -  
n e k  szá z tó l három  fo r in t  k a m a tta l , m in tsem  
h o g y  p é n z ö k e t i l ly  ro ssz  id ő b en  v e sz e d e lm e s  's 
b izo n y ta la n  k o tzk á ra  k i t e g y é k ; azom b an  az  
újj é p ü le te k  ü resen  á l la n a k , m iv e l so k a n  m e­
z e i jó sz á g a ik b a  m e n n e k -k i ,  és k e v e se n  k ő ltö z -  
n ek -b é . H o n n a n  van  ez  a' csak  sa jd íth a tó k ép en  
e lm ú la n d ó  szü k ség ' és p énz' szű k e  id e jén  u ra l­
k od ó  , k e d v tö ltő  m u la tságra  's v e sz teg e tő  té ­
k o z lá sra  v a ló  szom j és k ész sé g ?  E z a' h a jla n ­
d ó sá g n a k  és s z o k á sn a k , k iv á ltk é p e n  p ed ig  an­
n a k  a’ k ö v e tk e z é s e  's g y ü m ö lc se ;  h o g y  az em ­
b e r e k ,  a' J ó l - l é t ’ k ü lső  sz ín é t  ig y e k s z ik  v e le  
f e d e z n i ,  v a g y  v ilá g o sa b b a n  s z ó lv á n , h o g y  k ü l­
ső -k ép en  g a zd a g o k n a k  sz ere tn ek  lá tta tn i ( to  
k ee p  up a p p ea ra n ces).
E z  a' h iú s á g , és nem  az ő sz in te ség  sz ü lte  
J ó l-lé t' csa lárd  , k ü lső  sz ín e  fe d ezé sén ek  k ó rsá ­
g a ,  o k a  so k  szü k ség n ek . M iért é l az o lly a n  
e m b e r , a' k in e k  ezer D o llá r  (T a llé r )  jö v e d e l­
m e v a n ,  ú g y  's o lly a n  k ö ltség g e l m in th a  k é t  
a n n y i le n n e ,  m id ő n  n y ilv á n  tu d ja  , h ogy  a n n y i 
jö v e d e lm e  n in c s ?  A z é r t , h o g y  k ü lső k é p e n  gaz­
d agn ak  , te h e tő sn e k  lá tta ssé k  le n n i. M iért lá ­
togatja  m eg  B a rá tiv a l e sz te n d ő n k é n t , a sava­
n y ú  v i z e k e t , v íz -e sé se k e t  's m ás k ö ltség es  n y á ­
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r i m ú la t«  h e ly e k e t?  A z é r t ,  m ert b a r á t i ,  ő t  
's F a m íliá já t  i t t  s z o k tá k  m e g lá to g a tn i, ’s a z é r t ,  
h o g y  k ü lső k é p e n  ga zd a g n a k  lá tta ssék  le n n i. —  
íg y  é ln e k  a’ m a i v ilá g b a n ! A' ruhába v a ló  p om p á-  
z á s , a’ g y ö n y ö r k ö d te tő  m u la ts á g o k , a’ n a g y  
t á r s a s á g o k ’s m ás egyéb b  e ’fé le  k ö lt s é g e k ,  o l-  
ly a n  d o lg o k , a' m e lly e k e t  e g y s z e r sm in d  k e ll  
t s e le k e d n i , h o g y  k ü ls ő k é p e n  g a zd a g o k n a k  
lá tta ssa n a k  le n n i. E z  a' m a i Id ő  b a lg a ta g sá g a , 
m e lly tő l  m agát e lc sá b itta tn i sen k i-sem  e n g e d i , 
h an em  csa k  ezen  c sa ljá té k  fő S z e m é ly e i , m i*  
v e i ,  , ,a ’ k ü ls ő -sz ín t” az ig a z sá g , a' f ig y e lm ete s  
v iz sg á ló n a k  m é ly e n  b elá tó  s z e m e i e lő tt  n em  fe-  
d e z h e t i-e l.  E z ,  gy a k ra n  sz ó ll  íg y  m agába , v a g y  
v a la m e lly  b a r á tjá h o z , m id ő n  az i l ly  k ifin o ­
m u lt 's m ív e lt  U racso t a' h ab zó  C ham p agn ert  
h ö r p ö ln i és az e sz ten d ő  sz a k a sz a in a k  c sem e­
g é it  e sz e g é ln i lá t j a : „ H o n n a n  v a n  a z , ’s h o g y  
tu d  ez az em ber arra rá m e n n i , h o g y  k ü lső k é p e ii  
i l ly e n n e k  m u tatja  m a g á t? ” E z  az á ld o za t so k ­
s z o r ,  a' k e d v e s ,  de n a g y ra  v á g y ó  F e le s é g ,  —  
a' s z e r e te t t ,  de e lk é n y e z te te t t  L e á n y ,  a' so k a t  
íg é r ő ,  de za b o lá tla n  F iú  k e d v é é r t  te v ő d ik  és a' 
g y á v a  A ty á n a k  á l- f in o m  é r z é s e ,  csa k  s ie t te t i  
a zt a' m o sto h a  id ő t ,  m e lly b e  az id éz ő  's íté le  
té t  v ég reh a jtó  T is z t  ( S h e r if )  m e g je le n , 's ezen  
k ü lső  sz ín n e k  v é g e t  v e t , és a’ m e lly b e  a' k o ld u s  
b otra  v a ló  szo ru lá s v a ló sá g g a l e lő  á ll. V a ló já ­
b a  a F é r jn e k  és A ty á n a k , nem  szen t k ö te le s s é ­
ge azt t e l l y e s í t e n i , h o g y  F e leség e ' 's g y erm e­
k e i  k e d v e k é r t , a' v ilá g o t  csa lfa  m ód ra e lh iie s -  
s e ,  h o g y  ő jó  láb on  á l l ,  m id ő n  so k k a l k e v e ­
seb b el b ír , m in t  a' m e n n y it  k ö lt . A' M ester­
e m b e r e k , a' k ik  a’ n ép n ek  m u n k ás részé t te ­
s z ik ,  's m a g o k a t az i l ly  csa ló k a  sz ín  á lta l néha  
e lá m ítta tn i e n g e d ik ,  az i l l y  sze leb u rd i em be-
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r e k t o l ,  a ’ leg érzék en y eb b ü l sz o k ta k  ren d sze ­
rén t m eg csa la tta tn i.
A n n y i b iz o n y o s  , h o g y  az A s z s z o n y o k , a' 
m in t n é m e lly e k  h i s z ik ,  nem  m in d en k o r  o k a i , 
az ezen  m in d en t fe ld o rb éz o ló  a g y a sk o d á s fo ly ­
ta tá s á n a k ; m ert az A sz sz o n y o k  so k szo r  fe lá l­
d o z tá k  m ár n a g y r a -v á g y á so k a t, h iú sá g jo k a t *s 
k e d v r e  é lé s ü k e t , ha  a’ f é r j , k é s z s é g e k e t , k ö ­
te le s s é g e k  é r z é s é t , ’s a k a ra tjo k a t a' h á zi b o ld og­
ság e szk ö z lé sé re  k o m o ly a n  h a jto tta . A' v ilá g ’ 
g y ö n y ö r ű sé g e iv e l v a ló  c s e k é ly  é lés  fe le tt  m a­
gosán  fe le m e lk e d te k , n em es lé le k k e l  n y ú jto t­
ta k  k e z e t  F ér jü k  h a n y a tló  á lla p o tjá n a k  h e ly r e ­
h o z á sá r a , fe lh a g y ta k  m in d en  a sz sz o n y i p ip e r é ­
v e l  's m in d en  m ó d ira  fo r d íto tt  k ö ltsé g g e l ; sz o ­
ros h á z i r en d et é s  k é m é llő  ta k a rék o ssá g o t v it -  
tek -b é  a' H ázb a  's á lh a ta to ssá g o k  á lta l m in d en  
b e m é r sc k lé s t  ta r tv á n , F é r je k n e k  m u stra  g y a ­
n á n t s zo lg á lta k  's an n á l fo g v a , tő lö k  a’ v e s z e ­
d e lm e t 's k o ld u s  botra v a ló  szo ru lá st e lh á r íto t­
t á k . —  (B o ld o g  Ú jj-y o rk  V á r o sa , m id ő n  az i l -  
ly e n  A sz sz o n y o k n a k  n in cs  s z ü k ib e !  S o k  az 
A tla n ticu m  ten gerén  in n en  la k ó  D á m á k a t le ­
h e tn e  id e  O sk o láb a  k ü ld e n i) .  E z  m in d , az ér­
te lm e s  és  n em es érzésű  F e leség ' m u n k á ssá g a ,  
h a jla n d ó sá g a  és k ö te le ssé g e  k ö réb e ta r to z v á n ,  
a z t nem  k e ll  e lő tte  e l t i t k o ln i ,  a' m i ő r e á - i s  
k ö z v e te t le n  ta r to z ik . M i ez t  a' k om oj le c z k é t  
a zért h ir d e t jü k , m iv e l k iv á ltk é p e n  a z o k n a k ,  
a' k ik  a' k eresk ed ésb ő l é ln e k ,  a ’ ta k a rék o ssá g  
és a’ m agok  h atárok  k ö z z é  v a ló  s z o r ítá s a , m ost  
k iv á ltk é p e n  fe le tte  szü k ség es. H a  sz in te  h ibá- 
z u n k - is , m in d a zá lta í ta rtu n k  t ő l e ,  h o g y  a 'm a i  
Id ő k  nem  o ily  ham ar ja v ú ln a k -m e g , m in t m i 
k ív á n n á n k  és a k k o r e lm ú lh a ta tla n ű l szü k ség es  
le sz  a' J ó l- lé t  k ü lső  s z ín é t , az-az a' gazdaság
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h iú  te tte té sé t  eg észen  fé lre  ten n i 's m in d en  
k ö lt s é g e in k e t , e lő re  n éző  o k o s s á g g a l, h a tá ro k  
k ö z é  s z o r íta n i ,  h o g y  íg y  , a zo n  v e sz e d e le m m e l  
fe n y eg e tő  f e l le g e k k e l ,  m e lly e k  fe jü n k  fe le t t  
to r n y o so d n i k e z d e n e k , és a 'm e l ly e k  la ssa n -la s-  
san  n y o m ú ln a k -e lő  , bátran szem b e-szá lh a ssu n k . 
(V é le k e d é s ü n k  szeré n t ez  a ' j ó  le t z k e ,  m e lly e t  
az ú g y  n e v e z e tt  N e w y o r k  E n q v irer  k ö z ö l , rá­
i l l i k  n é m e lly  id e  v a ló  V á ro so k r a -is ) .
. RALAJTHY JÓ*SEF ,
M u nkátt i  P ré d ik á to r .
2.
Anekdoták és Charaktervonások híres 
képírók’ életéből.
Cimabue.
Szül. Fiorenzúban 1230, megh. 1300.
C im a b u é t  i l l e t i  tagad h ata tlan u l n agy  része  a- 
zon  b ecsü le tn ek  , h ogy  a' m ű v észség  , m e lly  
szá za d o k ig  vad ságb an  's h om á ly b a n  te m e tk e ­
z e tt  , ú jra fe lv ir ú lt . Ú gy lá tszo tt  u g y a n  , h o g y  
n é m e lly  G örög k ép író k b a n  é lt  m ég  h o n i m fi- 
v észség ö k ' h a jd a n i d ís z e ;  eg y  P ro to g e n e s', eg y  
A p e lle s' le lk e  h ir te le n  n em  t ű n h e t e t t - e l ; d e  
m ár csak  n é m e lly  g y en g e  sz ik rá k b a n  p is lo g o t t ,  
's a 'le g h ír e sb  m ű v é s z e k - i s ,  k ik e t  a' F io r e n z a i
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tanács G örög-országból k i h í t t , regen  e lv e sz te tt  
té k  a’ va rá zs h a ta lm a t , a zt fe lid é z n i.
C im abue e z e k n e k  m ü v e ik e t  é les  szem m el 
m e g v iz s g á lta , ’s r ö v id  id ő n  m egh a lad ta . ír o tt -  
k é p e i csu d á k  v o lta k  tá r sa ié ji m e l l e t t ; ’s k ü lö ­
n ö sen  a z ,  m e lly  S an ta  M aria  n o v e l la , F io r e n -  
z á i egyh áz' szám ára k é s z ü lt ,  o l ly  k ö zö n ség es  
f ig y e lm et g e r je s z te t t ,  h o g y  tem érd ek  nép  kör  
v e tn é  azt a 'k ü ld ö t t s é g e t , m e lly  m u z s ik a  zen g és  
és öröm zaj k ö z ö tt  te tte  á lta l r e n d e lte té se  h e- 
lyérp .
A n jo u i K á r o ly ,  S z ic z i l ia i  K ir á ly  F io ren r  
záb a m en t C im ab u et m e g lá to g a tn i, m íg  ez eg y ,  
a’ vá ro s k a p u jih o z  k ö z e l h ázban  az e m líte tt  k é ­
p e t  ír ta . M iv e l a' fe je d e lm e t od a  v a ló  ú tjában  
szám os n ép  k ö v e t t e , a’ m ű v ész  h ázát k ö rü lv e t­
te  , ’s a’ le v e g ő t  ö rö m k iá ltá ssa l t ö l t ö t t e - e l :  
a zo n  órá tó l fogva  az a* k ü lv á ro s  Vígak’ külvá­
rosának  ( i l  B orgo de g li  a l l e g r i , k éső b b en  i l  
B orgo a lle g r i)  n e v e z te té k ,  m e lly  n é v  m á ig  fen n  
v a n , ám bár az a’ tá jék  m ár rég tő l a' b e lső  v á ­
ro sn a k  eg y  ré szé t  te sz i.
Giotto.
Fiorenza mellett szül. 1276. megli. 1336.
G io tto  szeg é n y  p a ra sztn a k  fija v o l t , ’s k é ­
sőb b i h íré t azon  tö r tén etn ek  k ö s z ö n h e tte ,  h ogy  
C im ab u étó l é sz r e -v é te te tt , m ik o r  n y á já t ő r iz ­
v én  , m u la tsá g u l ra jzo lh ato tt. C im abue m agá­
h o z  y e tte  ta n ítv á n y ü l, s benne fe léb resz te tte  
a zo n  s z e l le m e t ,  m e lly n e k  utóbb több P á p á k 'é s  
K ir á ly o k  k e g y é t  k ö szö n h e tte . H iú  lé v é n , m in t  
P a rr h a s iu s , n ev é t aran y  b e tű k k e l ír o g a tta - fe l  
k ép e ir e .
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IX  B en e d e k  P áp a  eg y  je le s  fe s tő t  ak art  
R óm ában b írn i ; 's ezér t e g y  m ű v -értő t F io r e n -  
záb a  k ü ld ö t t ,  azon  eg g y e tle n  v á r o sb a , h o l a k ­
k o r a  m esterség  v ir á g z o t t ,  a zo n  m e g h a g y á s sa l: 
h o g y  m in d en  o tt é lő  m ű v é sz tő l eg y  k é p e t  h o z­
n a ;  h o g y  e z e k  szerén t m aga te h e sse  a' v á la sz ­
tá st. A ’ k ö v e t  G io ttó h o z -is  e lm e n t. E z  m in d en  
e lfo g a d á s n é lk ü l eg y  s z e le t  p a p iro st fo g o tt 's 
í r ó - ó n t , ’s a’ leg n a g y o b b  s e b e s s é g g e l , eg y  v o ­
n á ssa l o l ly  tö k é llc te s e n  k e r e k  0  k ö r t h ú z o t t , 
m in th a  leg job b  c z irk a lo m m a l é lt  v o ln a . M enj 
U ram  ! m o n d a  , add á lta l e z t  ő S z e n ts é g é n e k , 's 
tég y  ta n ú sá g o t , h o g y  ez t  je le n lé te d b e n  ts in á l-  
tam . 'S m id ő n  az k ép e t k ív á n n a  , folytatása' m es­
ter : csa k  m e n j;  j ó t  á llo k  é r t e ,  h o g y  О S zen ­
tség e  ü g y essé g em n ek  eze n  p ró b á já v a l is  m e g fo g  
e lég ed n i. 'S rem én y ség e  m eg-n em  csa la tk o zo tt.  
IX  B en ed ek  csu d á lta  a’ m ó d o t , m e lly e l  G io tta  
m ester iség é t  m e g m u ta tta , 's a' 0  g y ő z ö tt  m in ­
den  p r ó b á k o n , m e lly e k k e l  so k  k ép ír ó  k e d ­
v é t  k ereste .
E z  a' 0  u tóbb k ö zm o n d á sb a  m en t á l t a l ; 
m e r t , ha  az O lasz v a la k in e k  n a g y  b u taságát a- 
k arja  f e s t e n i , azt m o n d ja : te  k erek eb b  v a g y  
m in t  a’ G iotto ' Ója ( tu  se i p iu  ron d o  che Г О d e l  
G io tto .
A ’ F io r e n z a i k öztá rsa sá g  ezen  m ű v ész t sír-  
já b a n -is  t i s z t e l t e , azt m árván y  szob ráva l é k e ­
s ítv é n .
Memmi Simon.
Szül.  Szirmúban  1285. megh.  1345.
%
M em m i je le s  arczfestő  v o l t ;  's m in t  h is z ­
té r iá i festő  is  a' m ű v észe t’ ezen  a k k o r  m ég  k e ­
v é ssé  tö k é le te s  ágában h ír t  szer z e tt  m agán ak .
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Ő feste tte  a’ P etrarca  á lta l e lh ír e se d e tt  Laura' 
k é p é t  i s ,  k ito l  ig e n  b ecsü lte te tt , M em m i le h e ­
te tt  eg g y  az e lső k  k ö z ű i , k i k ,  nem  h o g y  a la k ­
ja ik n a k  több k in y o m á st  és je le n té s t  szere zze ­
n e k ,  m in t a 'm e n n y it  e c s e tje ik  á lta l ad n i tu d ­
ta k  , a zo n  ren d es seg ítség g e l é lte k  , s z e m é ly e ik '  
a jk a i k ö z é  p a p ir o s -s z e r e p e k e t  (R o lle )  a d n i ,  
m e lly e n  fe l v o lt  ír v a  a z ,  m it  a rczv o n á so k b a n  
e lő a d n i h íjáb a  ig y e k e z te k . íg y  fe s té  M em m i az  
ö r d ö g ö t , m ik é p e n  ez  S zen t R ajnár á lta l k iű z e ­
t ik ;  a’ m e g fé le m le tt  g o n o sz  lé le k ’ szá já b ó l p a­
p ir o s -s a lla n g o k  fü ggen ek  ezen  f e l ír á s s a l: J a j !  
nem  g y ő zö m  tö b b é ! (O h i m e ! n on  p o sso  p i ű ! ) .
Calandrino.
Fiorenzában élt  1350-rf. év körül.
C alan d rin o  nem  fé n y le tt  u gyan  m ű v észtá r­
sa i k ö z ö t t ;  de an n á l in k áb b  k itü n te tte  m agát 
C haraktere, 's k iv á lt  h isz é k e n y sé g e  á l t a l , m el-  
ly e t  Boccaccio  D e c a m e r o n já b a n -is  á t - k ü ld ö t t  
a 'm a ra d ék ra . M in d en  k ö zép szerű  fejek ' szo k á ­
sa e lle n  C alan d rin o  k é t e le v e n  le lk ű ,  és e lm és  
m ű v éssz e l k ö tö tte  m agát ö s z s z e , k ik  n em -csak  
továb b  lá tta k  n á lá n á l , de g y a k ra n  őt te v é k  v i ­
dám  sz e sz é ly ö k ' m u la tta tó  tárgyává. E z e k  B ru­
no és Bufam alco  v o lta k .
E g y szer  azt h ite tté k -e l v e l e ,  h p gy  F io ren -  
za' k ö ze léb en  b izo n y o s  k isd ed  fe k e te  k ö v e c se k  
ta lá lta tn a k , m e lly e k  á lta l az em ber lá th ata tlan  
le sz . A lig  tu d ta-m eg  e z t ,  ég ett b enne az ezen  
v arázs u tán  v a ló  v á g y á s. Már e lő re  e lg o n d o lta  
m a g á b a n , m in t fog m ajd lá ta tla n u l a’ p én z v á l­
tók ' h á za ik b a  b e lo p ó zn i s o tt z se b je it  aran n yal 
te le  t ö m n i; m in t fog a' ven d ég h á za k b a n  k én y e  ,
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k ed v e  szer in t d ő z sö ln i , a  n é lk ü l h o g y  a' fize ­
tés’ u n a lm a s és íz e t le n  fo g la la to ssá g á v a l k e l le n e  
b a jló d n ia . B runo és B u fa m a lco  m ég szebb  k i ­
n é z é se k k e l b íz ta t tá k , 's a já n lo ttá k  m a g o k a t ő t  
b u várzatáb an  s e g í t e n i , h o g y  rész t v e h e s s e n e k  
ő k -is  szeren csé jéb en . N a p v irra d a t e lő tt  —  m o n ­
d á k  —  leg job b  i l l y  v a la m it  m ív e l n i , m ert a k ­
k or h ív a tla n  v e n d é g e k tő l n in cs  m it  f é l n i ; ő k  
azon b an  ezen  ta n á csn a k  o k á t ig e n  is  tu d tá k .
C a lan d rin o  , v id á m  k é p e k tő l k ö rű i le n g e tv e  , 
k ö v e tte  ő k e t  k i a’ v á ro s’k a p u j in , ’s ú tjában  m in ­
d en  fe k e te  k ö v e c s k é t  f e lv e t t , h o g y  a' r em é n y ­
le t t  k in c s e t  e l - n e  sza la szsza . K ísé r ő j i azu tán  
e g y  d arab ig  e lő re  h a g y tá k  m e n n i , ú g y  t é v é n , 
m in th a  n é h a - n é h a  v a la m it  fe lv e n n é n e k . Ca­
la n d rin o  g á n cso lta  k é s e d e lm ö k e t , z se b je it  n agy  
b u zgóan  tö ltö g e t te ,  's m iv e l a’ szá m ta la n  k ö ­
v e c sn e k  m ár h e ly e t  sem  tu d o tt ,  k ö p e n y e g é t  
z sá k  form ára h a jto tta  ö sz sz e  , 's te le  szed te  ú g y , 
h o g y  m ár a lig  b írná . L á tv á n  ez t  a' k é t t á r s , 
jó n a k  tá rtá k  v isz sz a -té r n i a' városb a . H o v a  le tt  
C a la n d r in o , m o r d  az e g g y ik  , én  seh o l sem  lá ­
tom  ; ’s k er e s te  s z e m e iv e l m in d e n fe lé ,  m in th a  
n em  v en n é  észre . M it fo g a d sz , fe le l B u fam alco  
m e s te r k é lt  n e h e z te lé s s e l , ő v issz a -m e n t a’ v á ­
r o s b a , 's b en n ü n k  m o st nem  k ér t ta n á csu n k ért  
m agában  n e v e t . M eg h a llv á n  ez t  C a la n d r in o ,  
n em  k é te lk e d e t t  töb b é s z e r e n c s é jé n , h o g y  a' 
so k  k ö v ecs  k ö z t ,  m e lly e k n e k  terh e  m ajd  
a' fö ld ig  le n y o m ta , leg a lá b b  eg g y  o lly a n  
csu d a k ő  lé sz e n . N e m - is  m o tsza n v á n  le g o tt  
h a za  fe lé  v e tte  ú tját. O tt nem  a' le g s z e lí­
d eb b en  fogadta  sz e líd  h ö lg y e  , m id ő n  e lő tte  a’ 
so k  ezer  k ö v e c se t  k iö n te n é ; e s z e v e sz e ttn e k  h ív ­
ta ,  id ő -p a z a r ló n a k , k i a' r eg g e l’ a ra n y  ó rá jit  
b algaságok ra  ford ítja  in k áb b  , m in th o g y  gon d os
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h á z i a ty a k é n t k erese te  u tán  járna. E z  a' k ö -  
k ö sz ö n té s  a n n y ira  tű zb e-h o zta  f e s t ő n k e t , h o g y  
a sz sz o n y á t ta lá n  a g y o n  ü tö tte  v o ln a , ha  B runo  
és  B u fam alco  , k ik  tá v o lró l k ö v e tté k  , szeg én y ­
n e k  seg ed e lm e t nem  h o zn a k . S ok ára  tu d tá k  a’ 
h a ragost le c s i l la p í t a n i , m ert ő a zt h itte  h o g y  
fe le sé g é n e k  lá tta  a’ varázs' ere jé t m eg sem m is í­
te tte  ; n em  is  csu d a : so k sz o r  h a l lo t ta ,  h o g y  az  
a sz s z o n y o k t isz tá ta la n  lé n y e k ,  k ik n e k  b efo ly á -  
sok ^ sok  b ecsü le tes  fö ld 'fiját e lro n to tt .
Á m bár ez  a' k o m ik o -tr a g ik a i A n e k d ó t e léggé  
b e b iz o n y ítja  h ősü n k ' h is z é k e n y s é g é t ; m ég eggy  
i l ly e n t  fe lh o zu n k . B runo és B u fa m a lco , ö rö k k é  
új m eg  új tréfá k o n  tű n ő d v é n , eg y  m ás fe s tő v e l-  
i s , k it  JVW/onak h ív t a k , fr ig y b e  á l lo t t a k , k i  
c s e le i  é s  á rm á n y ja i á lta l m agát tö k é le te se n  m é l­
tó v á  te tte  b izo d a lm o k ra . M eg lév én  p lá n j o k , 
eg y k o r  regge l a’ C alan d rin o  szo m széd sá g á b a  
v e tté k  m a g o k a t , 's m in d e g g y ik  a" m agán ak  k i ­
j e le l t  h e ly e t  fog la fca-e l. C sak  ham ar k ijö t t  Ca­
la n d r in o  h á z á b ó l, h o g y  d o lg a i u tán  já rjo n . A k -  
k^or e léb e  jő  N u llo  's eg ész  b ám ú lássa l m eg szó l­
í t j a :  Ej ej b a rá to m ! m i bajod  v a n  n ék ed  ? M i­
cso d a  szere n c sé tlen sé g  ért ez  é j j e l ; h isz e n  te  
n em  v a g y  tö b b é , a' k i v o l t á l?  H o g y  n é z e l-k i í 
's m ég  k i  m ersz  m en n i az ú tszára  ? —  C alan d ri­
no b iz o n y ta la n  te k in te t te l n é z e tt  r e á , m o n d v á n  
h o g y  n em  érti ő t , h o g y  ő ig e n  jó l  érz i m agát. 
A dj a az Isten  ! —  fe le lt  N u llo  , —  h o g y  m eg csa la t-  
k o zta m  lé g y e n : de én b ú su lo k  ére tted . E z z e l  
o tt h agyá . C alan d rin o  továb b  m e n t ,  de csa k  
ham ar B u fa m a lcó t ta lá lta -e lő  , k i  m in d járt e lső  
te k in te tr e  sa jn á lk o zá sá t je le n te t te -k i  ró sz  s z í­
n én . B o ld o g  Isten  —  k iá lta  —  h on n an  e z a 'h a la -  
y á n y sá g ?  H isz e n  te  h a lá lo s  b eteg  vág} , bará­
tom . M i baj ért ? M ost C a lan d rin o  m aga-is k é ­
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te lk e d n i k e z d e tt  eg észség es  lé té n  , ’s v a ló b a n  azt  
g o n d o lta  h o g y  a’ h id eg  b á n tja ; m id ő n  B runo a' 
rém  ü lés' sz ín éb en  h o zzá  j ő , 's az eg ek re  k é r i , 
h o g y  a zo n n a l h a za  m e n n e , m ert k ü lse je  v a ló ­
ban n a g y  szere n c sé tlen sé g e t h á g y  jö v e n d ö ln i.  
E red j éd es  b arátom  ! — m o n d a , —  m in d en  k é s e ­
d e lem  á r th a t ; te  o lly  h a la v á n y  v a g y , m in th a  m ár  
csak  a jk a id o n  leb eg n e  szeg én y  le lk e d . É d es I s te ­
nem  ! —  k iá lt  C a la n d r in o , —  m in d  in k á b b  szo -  
ro n g ó d v á n  , m i le sz  b e lő le m  ! C sak  la s s a n , m o n ­
da B u fam alco  , la ssa n  ! m en j h a za  t ü s t é n t , de  
v ig y á z z ,  h o g y  n a g y o n  n e m o z o g j;  fe k iid jé l- le  
a z o n n a l, és m e le g e n  tartsd  m a g a d a t ; ez  m in ­
d e n , a’ m it  m i ham arjában  ja v a so lh a tu n k . Ca­
la n d r in o  a k a ra tjo k  sz e r in t  c s e le k e d e t t ; m in d  a' 
k e ttő  k a r ja it  fogva  n a g y  g o n d d a l h aza  k í s é r t e ; 
's o tth o n  le v e tk e z n i 's le fe k ü n n i s e g íte tte . О 
azon b an  m in d  in k áb b  h a la v á n y  l e t t ,  's ez  á lta l 
fe le sé g é t  n a g y  fé le lem b e  h o zta . N a g y  k ész ség -  
g e l 's  gon d d a l a já n lk o z o tt  B u fam alco  le g o tt  eg g y  
ü g y es  o rv o st e lh ív n i. E z  , a' tréfáró l m eg lővén  
ta n ítv a ,  n em  so k á  k é se tt . N agy  csu d á lk o zv a  n éz ­
te  a' b e te g e t ,  m eg v iz sg á lta  eg ész  t e s t é t , 's v ég ­
re m id ő n  h a sá t-is  m in d en k ép en  ta p ogatta  v o ln a , 
ig e n  m eg ije d v e  f e l - k iá l t a : V a ló b a n ! ú g y  v a n ;  
s ’ fá jd a lo m , ú g y  v a n ! C alan d rin o  sz ív d o b o g v a  
v á rta  h a lá lo s  íté le té t . 'S igazán  tu d n i ak arod  ba­
jo d a t?  — : k érd i ig e n  k o m o ly a n  a’ g y ó g y á s z ; —  
ak arod  tu d n i ? T u d jad  teh á t Uram ! te  —  te v is e -  
lő s  v a g y .—  C alan d rin o  csa k  h o g y  m eg-n em  h a lt  
ezen  h a lla tla n  ese ten  v a ló  m eg rém ű léséb en . Én  
sz e r e n c sé t le n !  z o k o g a , m i le sz  én b e lő lem  ! F e -  
le sé g e - is  m ajd  m egb ód u lt a' tö r tén eten  's r e sz ­
k e tv e  k ifu to tt  a’ szob áb ól. H ő sü n k  p ed ig  e léb b  
m eg-n em  szű n t zo k o g n i s ja jo g n i ,  m íg  az orvos  
m e g -n e m  Ígérte n e k i ,  h o g y  eg észség ét m ég
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v is z s z a -n y e r h e t i , m ert jó k o r  h ív a tta -e l ő t ; de  
k é n te le n  n e k i m e g m o n d a n i, h o g y  a' n y ú jta n ­
dó o rv o ssá g  so k b a  fog k e r ü ln i ,  m ert hat kap -  
p an  ’s ig e n  drága fü v e k  k e lle n e k  h ozzá . M in­
d e n t , m in d e n t fe lá ld o z o k - m on d  a’ v is e lő s  baj­
n o k —  csa k  a' szü lés' n eh éz  m u n k á já tó l szaba- 
d íts-m eg  U r a m ! 's le g o tt  B u fa m a lcó n a k  p én z t  
ad a  á lta l a ’ szü k ség es  sz ere k r e  's azon  fe lü l há­
ro m  a r a n y a t , e lő re  n em  lá th a tó  szü k ség e k r e . 
A' szer  e l n em  v é te t te  ezé Íját; k é p ír ó n k  k ev é s  
n ap  m ú lv a  e lh a g y ta  n y o sz o ly á já t  's m in d e n fe lé  
k ik ü r tö lte  g y ó g y á szá n a k  ü g y e ssé g é t , a’ k i - i s  
i l l y  p é ld á tla n  szere n c sé tlen sé g tő l m eg m en te tte . 
A ’ G álén  u n o k á ja  p e d ig  a ’ h árom  festő b a jtá r­
sa i a' k a p p a n o k a t jó  íz ű é n  m e g e t te ,  ’s n em  k e ­
v é s  p o h a ra t ü r íte tt  a' k é p z e lt  beteg' ö rö k  üd­
v ö ssé g ére .
Bufamalco, vagy Bonamico.
Szül. F iorenzában ; élt  1350 körül.
H o g y  en n ek  C h arak terét m ég  job b an  m eg­
v i lá g o s í t s u k , a' m o n d o tta k h o z  m ég  e z e k e t  ad­
ju k  h ozzá . B u fam alcóra  v o lt  b ízv a  eg y n éh á n y  
kép  eg y  F io r e n z a i A p áczak lastrom ' szám ára. 
M eg je len v én  a' c sa r n o k b a n , m e lly  m ű terem ü l 
v o lt  n é k i s z á n v a , 's ig en  ro szu l 's p iszk o sa n  
lé v é n  ö l tö z v e ,  eg g y  A pácza  k érd ez te  m ért nem  
jő n e  m aga a’ M aestro ? E z  őt ig e n  m egb án to tta  ; 
de e lre jtv én  b o szu sá g á t, m on d a  : a’ M ester  
a zo n n a l i t t  le sz . E lh a g y v á n  az A p áczák  a 'c sa r ­
n o k o t ,  k ép ír ó n k  k é t  s z é k e t  te tt  egym ás fe lib e  ; 
te te jü k re  eg g y  ib r ik e t ,  arra k a la p o t ,  az egész­
re k ö p e n y e g e t  b o r íto tt  's e z t  a’ ren d es a la k o t  
ah oz a 'fa lh o z  á ll íto tta  m e lly e n  a ’ festen d ő  kép '
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a lja  m ár e lk é sz ü lt . Ism ét e ljő v é n  az A p á c z á k ,  
’s k érd ezv é n  ő t m it  a k arn a  ezen  n e v e tsé g e s  
p h a n tó m m a l ? a z t f e l e l t e : E z  a’ M aestro , a' k it  
o l ly  ig e n  k ív á n to k  l á t n i ; 's lia  tán n em is  a z , 
leg a lá b b  arra ta n ítsa  k e g y e lm e te k e t  , h o g y  nem  
a' ru h a te s z i az em b ert. S zég y en t v a llv a  h agy-  
tá k -e l a' c sa rn o k o t a' sz e n t szü zek .
Bruno s k ir ő l C a la n d rin o n á l e m lé k e z tü n k ,  
a zt k érd é  tő le  eg y  n ap  , h o g y  ad h atn a  a la k ja i­
n a k  több  k in y o m á s t ,  m in tsem  ed d ig  tu d o tt ad ­
n i te h e tsé g e in e k  m in d en  fe sz íté se i m e lle tt . Bu- 
fa m a lco  m o so ly o g v a  a zt v á la s z o lta , h o g y  ah oz  
n em  k e ll  e g y é b , m in t eg g y  a 'fe s te t t  arcz’ szá já ­
b ó l k ifiig g ő  ír á s ,  m e lly e n  a’ c z é lb a v e t t  Charak­
ter  írv a  ta lá lta t ik :  m in t  azt m ár M c m m iis  te t ­
te . B runo ez t a' ta n á cso t h ív e n  k ö v e t t e ; ő t i s ­
m ét m ás fe s tő k  u tá n o z tá k , 's n em  sok ára  eb ­
b en  a' d o logb an  eg y m á st m eg h a la d n i ig y e k e z ­
te k  , a la k ja ik  szájába n em -csa k  eg g y es  f e lk iá l­
tá so k a t adván  , de eg ész  k é r d é se k e t  és fe le le ­
te k e t  ú g y , h o g y  ír o tt  k é p e ik  a' szó n a k  leg- 
sajátabb  ér te lm éb en  con versa tió i darabok  
v o lta k .
Spinello Aretino.
Szü le te t t  A re z z ó b a n , 1328.
A retin o  e g y eb ek  k ö z t  a’ g o n o sz  a n g y a lo k ' 
v e s z e d e lm é t- is  fe s te tte  , 's e z e k  k ö z t  L u c ifern ek  
o l ly  u n d o k  szö r n y é t  a lk o t ta ,  h o g y  m a g a - is  
e l is z o n y o d o tt  b elé . E z  az a la k  ű zte  azu tán  m in ­
d en ü tt 's g y ö tr ö tte  é jje l és n ap p a l. E g y k o r  m eg­
j e le n t  n e k i á lm áb an  az örd ög  egészen  ú g y , 
m in t ő f e s t e t t e , 's re tten tő  fe n y e g e té se k  k ö z t  
fe lrá zta  á lm á b ó l, k érd ezv én  tő le  h o l lá tta  ő t ,  
h ogy  o l ly  ig en  e lta lá lta ?  — S p in e llo  a n n y ira
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elréműlt ezen lá tvány tó l, hogy szemei ettől 
fogva mindég elmaradnának forgatva, 's eszét 
soha tökéletesen viszsza nem nyerné.
Orgagna András.
Sziil. Fiorenzúban 1329. meg/t. 1389.
Ez a’ mívész költő , szobrász, képíró és 
építőmester volt egyetemben. Az utolsó ítéle­
te t festvén , barátjait a' paraditsom' fényjében , 
elleneit pedig a' pokol’ tűzei közt tuntette-fel.
Mazzochi Pál, Uccello nevezettel.
Szül. Fiorenzúban , 1389. megh. 1472.
Uccello minden tehetségét egy képre for­
d íto tta ,  melly által dicsőségét megállapítani 
reménylte. Olly titkon dolgozott pedig r a j t a , 
hogy műhelyét legjobb barátjainak sem nyitná- 
meg. Elkészülvén az, nézésre kitette nem keve­
set tévén-fel annak becséről. D onatello  egy 
híres szobrász , csak hamar éreztette véle , men­
nyire  hibázott légyen, hogy barátjai' tanácsait 
megvetette. Akkor tárod-ki épen munkádat & 
világ előtt — monda — m ikor azt elkellene ta­
karnod.
Egyszer a' négy elemet (elementum) adta 
elő allegóriái alakokban ; a1 tengert halak je ­
len te tték , a' földet vakandok , a’ tüzet egy sza­
lam andra, a' léget pedig egy Cameleon által 
akarta  megjelelni. De Cameleont még nem lát­
ván soha, egy tevét (Camelus) festett, melly 
tátott szájjal szíja-bé a' levegőt.
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Tommaso Guidi, Massaccio nevezettel.
Szül. Fiorenza’ tartományúban , 1102.
Hogy mesterségének m inden erővel nek i 
fek h essék , minden emberi társaságot került. 
Senkit sem lá to t t , mindég bezá rk ó zo tt , sem­
mivel sem gondolt a’ mi műhelyén kívül tör­
té n t ,  ’s nem -csak  öltözetében de táplálatra  
nézve is annyira elhagyta m agát, hogyha meg 
h e lle tt neki valahol je le n n i , külseje igen kel­
letlen béhatást okozott. Innen az ő gúnyneve 
M assaccio : meily annyit te sz , m in tegy  idom- 
talan maszsza.
Gentile Bellini.
Szülét. Velenczében 1421 tnegh. 1501.
Ámbár a’ Nemesek közzé való felvétel Ve­
lenczében nehezen m en t, Bellini a' tanács ál­
tal mégis Sz. Márk' lovagjává tétetett azon ju s­
sal , hogy patriciusi ruhá t viseljen. Látván tő­
le némelly képeket II. M ahom et, a’ Reszpubli- 
k á ta r r a  k é r te ,  hogy Bellinit Konstantinápoly- 
ba kőiden^. Bellini tökélletesen megfelelt a' 
Császár' várásainak. Mindazáltal Szent János­
nak  (k i t  a' Törökök nagy Jósként tisztelnek) 
feje’ vételével egészen meg nem volt elégedve, 
t. i. azt gondolta, hogy a’ fő' elválasztása a’ 
nyaktól nem természetes. Hogy ítéletének he­
lyes voltát megmutatná , azonnal egy rabot h í­
vatott e lő , 's a' művész’ szemei előtt egy vágás­
ra  leütötte fejét. Bellini eliszonyodván ezen 
kegyetlenségtől, a' szerencsétlennek kímélést 
akart kieszközölni a’ nagy Ú r tó l , azt mnndván:
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h o g y  o i ly  h ív e n  seh o g y  sem  u tá n a zh a tja  a' ter­
m é sz e te t . M ah om et p e d ig  a zt p a r a n tso lá , h o g y  
a' v ére s  e lő k é p e t  j ó l  m e g n é z n é :  de B e llin i an ­
n y ir a  e lv e sz te t te  m in d en  k e d v é t  a' továb b i d o l­
g o z á so k tó l , h o g y  a' C sászártó l h a za -m en ete lére  
e n g e d e lm e t  k érn e . M ah om et e z t  n e k i m egad ­
t a ,  n y a k á b a  tu la jd o n  k e z é v e l eg y  n eh éz  aran y  
lá n c z o t  a k a s z to t t ,  's k e g y é n e k  so k  drága z á lo ­
g a iv a l a já n d é k o z ta -m e g . M ások  u tán  (lá s sd  
N o u g a r e t , A n ecd o tes  d es B e a u x -a r ts .  P a ris  
1 7 7 6 ) B e llin i'  k é rése ire  a' C sászár a ’ szeg én y  
rab n ak  k e g y e lm e ze tt .
Antonello da Messina.
Szül.  1430 körül-
Van E yck  flam m an d i m ű v ész ’ ta lá lm á n y ja  
o la jb an  fe s ten i , csa k  h am ar O lasz-országban -  
is  ism ére tes  le tt . A lfo n z  , a' N á p o ly i K ir á ly , 
n a g y  su m m ák at k ö lt ö t t ,  h o g y  eg y n éh á n y  o la j­
fe s té s t  b írjon . E z  A n to n e llo ' k ív á n ts isá g á t  an ­
n y ir a  in g er e lte  , h o g y  a zo n n a l A lfo n z o ’ u d v a ­
rába s ie tn e ,  az új le le m é n y t  m eg v iz sg á lg a tn i. 
M eg lep v e  a n n a k  je le s s é g e itő l m in d en  a k k o r  
d iv a tb a n  v o lt  fe stő  m ó d o k  k ö z t ,  e ltö k é llé  m a­
g á b a n , h o g y  ezen  tü n em én y n e k  n y o m a it  k i-  
fü rk észsze . A* n é lk ü l ,  h o g y  v a la k in e k  s z ó ln a ,  
e lm e n t F la n d r iá b a  , ’s B rngébcn  Van E ycko t 
k e r e s t e - f e l .  N em  m in t m ű v é s z tá r s a , hanem  
m in t a' m íívésszég ' barátja  ’s a' Van E yck1 ér­
d em e in ek  t is z te lő je  j e le n t - m e g  nála . E n n ek  
m egm u tatására  ’s a' flam m an fe s tő ’ b izo d a lm á ­
n a k  m eg n y erésére  n é m e lly  le lk e s  O lasz m ű v é­
s z e k ’ szám os k é z ir a jz a ik a t  ’s te rű jik e t  (S k iz z e n )  
ter jesz té  e léb e  , m e l ly e k u t á n ,  m in t hazájában
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n a g y  r itk a sá g o k  után  , Van Érjek m o h o n  k ap -  
closott. A n to n é llo  a z o k k a l n e k i m ég  k e d v e sk e -  
d ett-is  t is z te le te ’j e l é ü l , s ez á lta l a n n y ira  m eg ­
n y er te  b iz o d a lm á t , h o g y  az m u n k á ja  k ö zb en -is  
b é-ereszten é  m ű te r e m é b e , m e lly  sz ere n c sév e l  
m ég  sen k i-sem  d ic se k e d h e te tt . A z a la tt h o g y  a' 
m ű v é sz t  eg y  e l - n e m  fo g ó d o tt n éző  g y a n á n t  
O la szo rszá g i m in d e n fé le  v íg  tö r té n e te c sk é k k e l  
m ú la tn á , szem ét a’ fe s té k la p tó l eisern m o zd í­
to t t a ,  ’s arra fo rd íto tta  m in d en  f ig y e lm é t , m in t  
k é s z ít i  Van Etjck  a' f e s t é k e k e t , m e lly  o la j­
n e m e k k e l é l ,  s a’ t. K e v és  nap m ú lv a  tu d ta  a' 
t itk o t . V íg a n  r ep ü lt  m o st h azájáb a  v is z s z a ,  h o l  
r ö v id  id ő  a la tt  m agán ak  so k  p é n z t  k erese tt . 
A zon b an  a' fe lta lá lá s ’ d ic ső ség éér t a' flam m an  
m ű v észsze l nem  v e té lk e d e tt ,  ’s tu d o m á n y já t csak  
t ito k b a n  ford ítga tta  hasznára,
Bellini János,
fícnti le'  ö ccse ,  Szülét.  Yelenczcben 1422 , megh.  1512.
E zt a m ű v ész t i l le t i  a’ d ic s ő s é g ,  h o g y  az  
o la jb a n  festés' m ó d já t ,  m e lly e t  A n to n é llo  m in ­
d en k ép en  t itk o lg a to t t ,  ő h o zta  d iva tb a . B e l l i ­
n i m ég k ö n n y e b b en  ju to tt  en n é l a’ t i to k ’ m eg ­
ism eréséh ez . V e le n c z e i n em esn ek  ruhájában  
m en t A n to n e llo h o z , 's n á la  a rczk ép ét ren d el-  
te-m eg. M íg e z ,  ő t nem  is m e r v é n , se' sem m it  
n em  g y a n ítv á n , a’ k ép p e l fo g la la to sk o d o tt ,  
B e l l in i’ é le s  szem e a’ fe s té k e k k e l v a ló  b án ást  
k ita n u lta  , 's fe lfe d e zésé t több egyéb  fe s tő k k e l-  
is  k ö z lö t t e ,  k ik  azt m in d  in k áb b  e lte r je sz ­
te tték .
F .  M.  0 R .  M I N E R V A  3. N E G Y E I !  1829. 34
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Buccafumi Domonkos, Macarino 
nevezettel.
S t i i l .  S i e n á b a n , 1484. viegh.  1549. A n t o n e l l o ’ t a n í t v á n y a .
B . szeg én y  p a ra sz t’ fia v o l t ,  ’s g y erm e k ­
é v e it  m in t p ásztor  é lte . E g y k o r  m id ő n  zseb ­
k é s é v e l eg y  c serép k ő re  m in d en fé le  form ák at  
ra jzo lg a tn a  , Buccafum i s eg y  S ie n a i p o lgár ar­
ra  sé tá lv á n  m e g lá t ta , s r e n d k ív ü l v a ló  te ­
h e tség e t  s e j tv é n , m agáh oz h ív t a ,  eg y  fe s tő h ez  
ad ta  tan u lás v é g e t t , f ize te tt érte  ’s eg észen  k i ­
ta rto tta . A z  ifjú  csa k  ham ar m é ltó n a k  m u tatta  
m agát ezen  p á r tfo g á sr a ; n agy  e lő m e n e te le k e t  
c s in á lv á n  a' m e ste r sé g b e n , ’s h á lá d a to ssá g b ó l 
jó te v ő je ’ n ev é t  v e t t e - f e l , m e lly e t - is  m in t h íres  
m ű v ész  u tóbb  h a lh a ta tla n íto tt .
A n to n io  da M e ss in a , k i ,  a' m in t é r in te t­
tü k  , m ű v ész i t itk á t  igen  szorga lm atosa i! ő r iz ­
t e ,  le lk e s  ta n ítv á n y já t  m ég is b eavatta  a b b a , nem  
se jtv én  , h o g y  ez  a’ b ízo d a lo m  eg y szer  an n ak  
é lté b e  fogna k e r ü ln i. B u ccafu m i t. i . , k in e k  ba­
rá tságát és  b izo d a lm á t A n drea  del Cast а дно 5 
k i  h a so n ló k ép  p arasztb ó l le t t  f e s t ő , n agy  m ér­
ték b en  k ereste  , m in d en  gyan ú  n é lk ü l m egaján ­
d ék o z ta  s z e r e te té v e l , D e  C astagno csa k  az o la j­
fe s té s ’ t itk a  u tán  v á g y ó d o t t , m e lly  á lta l p én zt  
és  b ecsü le te t  íg ért m agának . H íz e lk e d é s  á lta l 
's m ás ú tja in  á lsz ív e ssé g é n e k  a n n y ira  m eg­
n y e r te  B u ccafu m i' b iz o d a lm á t , h o g y  ez n á la  
n é lk ü l m ár e l-sem  le h e te t t ,  n á la  la k o t t ,  ’s m in ­
d e n é t ,  a’ m ije  v o lt  ’s a’ m it  tu d o t t ,  v e le  te s t­
v é r i szere te tte l k ö z lö tte . D e  e z z e l C astagno  
m eg-nem  e lég ed ett. B ir tok áb an  lév én  m ár a'
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t i t o k n a k , a zt k iz á r ó la g -is  ak arta  b í r n i , h o g y  
a n n a k  h a sz n a iv a l- is  ő e g y e d ü l m aga é lh e sse n . 
A ’ n y ereség ' n a g y sá g a , m e lly e t  fu k a rsá g a  m ég  
n ag y o b b ra  fe s te tt  n e k i , a n n y ira  e lv a k í t o t ta , 
h o g y  b arátján ak  h a lá lá t v é g e z n é - e l  m agában. 
K éső  se té t  é j je l az ú tszán  m e g le s te ,  ö s sz e d ö fte  
’s o tt h a g y ta  fe tren g en i v é r é b e n : m aga  p ed ig  
h a za -m en t. B u cca fu m i fé lh o lta n  ta lá l ta to t t , ha- 
z a -v ite te t t  C a sta g n ó h o z , 's n em  so k á ra  árú ló  
b arátja ’ k a r ja i k ö z t  m egh a lt.
A ’ g y i lk o s t  s e n k i g yan ú b a  n em  v e tte . T is z ­
te lv e  p o lg á r tá r s a itó l , fe je d e lm é tő l b e csü lv e  a' 
d ic ső ség ’ és gazd a g sá g ’ ö léb en  m ég  so k á ig  é lt  
ezu tán . D e  h a lá lá g y á n  a’ le lk ie sm é r e t' h a ta lm a  
a’ v a llá s t  b e lő le  k iz sa r o lta . A z  eg ész  V áros e l ­
is z o n y o d o tt  en n ek  h a llá sá ra  's á tk o z ta  e m lé k é t  
a' k á rh ozatos te ttn ek .
Lippi Filep.
Szül.  1431. („ S e r ie  deg li  Uomini i  p i i i  i l lu s t r i” xzerint  1100)  ;  
megh.  1488.
L ip p i , é l te ’ t iz e n h a to d ik  év éb en  a' C arm e- 
l i t á k ’ ren d éb e  lé p e t t ,  ’s m é g u t ó b b - i s  e ltö k é i-  
le t tn e k  lá tsz o tt  a' v ilá g ’ ö rö m eirő l le m o n d a n i; 
m id ő n  M assaccio  a' ren d n ek  parancsára  a’ k la -  
stroin ' e g g y ik  k á p o ln á já t k ife s te n é . L ip p i n a g y  
g y ö n y ö rű ség g e l n ézte  a’ d o lg o zó  m ű v é s z t , 's 
n a p ró l-n ap ra  nagyobb  k e d v e t  k a p o tt a n n ak  a' 
m esterség n ek  é ln i ,  m e lly  íg y  e lragad ta . K í­
ván sága  n em  sok ára  szen v ed e lem  l e t t ; n a p p a l 
s éjje l r a jz o lg a to tt , terü k b en  g y a k o ro lg a tta  
m a g á t , 's k la stro m i k ö te le s sé g e it  e l-e lm ú la sz t-  
ván  , v ég re  n y ilv á n  k ic se r é lte  a’ fe n y íté k é t  a’ 
fe s tő i ecse tér t.
34 *
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M ár n em  k is  h ír t szerz e tt  m a g á n a k , m i­
d ő n  eg y  m ú la tó  ten geri h a jó zá sk o r  k o rzá ro k ­
tó l h ir te le n  m e g tá m a d ta tn é k , 's k is é r ő j iv e l  
e g y ü tt  rabságba v ite tn é k .
A ’ szolgaság' ig á já t sú ly o sa n  v is e lé  t izen -  
n y o lc z  búval te lje s  h ó n a p ig . V égre a’ történ et' 
k e d v e z é se  á lta l e sz k ö z t  ta lá lt  lá n cza in a k  m eg­
k ö n n y e b b íté sé re . M id ő n  t. i. eg y szer  Urát jó  
k ed v b en  ta lá ln á , eg y  darab szén n e l a n n ak  v o ­
n á sa it  o i ly  h ív e n  lera jzo ld  a' fa lr a , h o g y  az  
i l ly e n e k r ő l  n em -is  á lm o d ó  T ö rö k  n agy  m érték ­
b en  elb ám ú ln a . L ip p i k é r te ,  h o g y  fe s té k e k e t  
h o za tn a  n e k i , a' m i nem  sok ára  m eg le tt . íg y  
azu tán  több k é p e k e t  ír t o la jb a n , 's ezá lta l Urá­
n a k  csu d á lk o zá sá t a n n y ira  n e v e l t e ,  h o g y  ez a' 
m esterség e t eg y en esen  búbájnak tartaná.
V a la m in t ,  ha nem  m in d é g - i s ,  de so k szo r  
m e g tö r té n t , h o g y  a' szép  m e s te r sé g e k 'k c c se i a’ 
va d sá g o n  erő t v e v ő n e k : íg y  le tt  L ip p in e k -is  a’ 
M úza szeren csé je  : m ert sorsa  n ap ról-n ap ra m eg- 
k ö n n y e b b e d e tt , m íg  a' T ö rö k  eg y  jobb  p illa n -  
tatb an  szab a d sá g á v a l-is  m e g a já n d ék o zn á , á lta l-  
lá tv á n , h o g y  m ű v ész  va lób an  job b  sorso t érd e­
m el a’ szo lg a sá g n á l. L ip p i ,  ö rü lv e  h ogy  lán -  
c z a itó l m e g sz a b a d ú lt , v is s z a - t é r t  F io ren zá b a ;  
d e c sa k h a m a r  új lá n czok b an  ta lá lta -fe l m a g á t,  
a 's z e r e le m ' leg éd esb  lá n c z a ib a n , m e lly e k n e k  
terh e  o l ly  v o n szó  v a la ,  h o g y  a zo k n a k  lerázása  
h e ly e t t ,  ú ja k a t és ú ja k a t k e r e s n e , h o g y  ism é t  
ú ja k ért fe lc se ré lje .
L átván  M ed ic is i C osinus I le r c z e g ,  m in t v e-  
s z ik -e l a' sz e r e le m ’ ö rö m ei m in d en  id e jé t  L ip - 
p in e k  , m ert eg y  k é p e t ,  m e lly e l  m ár sok  h avak  
e lő tt  m u nkába v e t t ,  e l-n em  h a g y á k  v é le  v ég ez­
te tn i:  eg y  szobába z á r a tta , h o g y  a' m u n kára  
k é n y sz e r ítse . D e  h aszta lan . M ásod nap L ip p i
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a zo n  p o s z tő z a to k o n , m e lly e k  a’ d rap p eriák ' 
p é ld á n y á u l s zo lg á lta k  n e k i , az ab la k o n  le b o ­
c s á tk o z o tt , ’s íg y  tö m lö c z é b ő l m eg m en ek ed ett.
N em  so k á ra  L ip p i S zp o lé tó b a n  ism ét e g y  
D ám ába s z e r e te t t ,  's o i ly  h é v v e l ,  b o g y  barát- 
ja in a k  tanátsára  szép e ’ fé lté k e n y  férje' fe n y e g e ­
tő ző  in té s e ir e  sem m it nem  h a j tv á n , m in d en t  
k o c zk á ra  t e t t , h o g y  szere lm e' tá rg y á t h a ta lm a  
a lá  v e g y e . D e  a' fe lb o sz sza n to tt  férj az  á lta l  
m e g e lő z te ,  h o g y  m éreg g el m eg ö le tte .
Ifjabb Lippi Filep.
Amannak f i j a , szül.  I4G0. megh,  1505.
N em  sok ára  e lé r te  a zt a' h ír t ,  m e lly e t  
a ty ja  szerz e tt  m agán ak . F io r e n z a  a n n y ira  k e d ­
v e lte  ő t ,  h o g y  h a lá la ' n ap ján  m in d en  K a l­
m á rb o lto k  és tá ro k  b ezá ra tta k  abban az fa ­
száb an  , m e lly b en  ő l a k o t t , ’s a' fia ta lság  és  
az ö reg ek  fá jla ln á k  eze n  j e le s  m ű v észn ek  k o ra  
k ih u n y té t .
G a á l G yö rg y .
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g o n d o lk o d n i szere tő n e k  fig y e lm ét m éltá n  
m agára v o n ja  a’ F a r z a li v éres  ü tk ö z e t . E ’ v e te  
v é g e t  am a n e v e z e te s  p o lg á r i h a d n a k , m e lly e t  
a z  e r ő s é g r e  v á g y ó  C zézár a’ C rassus szeren ­
c sé tle n  v é g e , J u lia  szo m o rú  h a lá la  u tán  te k in ­
te té n e k  , ’s sem m i m eg szo r ítta tá st esm ern i nem  
ak aró  h a ta lm á n a k  m eg á lla p ítá sa  v é g e t  a’ d b  
cső ség en  k a p ó  P om p eju s e lle n  in d íto tt . E z  öl* 
tö z te té  feg y v erb e  a’ Y ő t ,  az I p á t ,  a 'B a r á to k a t ,  
az a ty a fia k a t, a1 szám ta lan  h azafiak at egym ás  
e lle n . E' fö rö sz te  vérb e több e z e r e k e t ,  k ik  v a g y  
a' h a z a - s z e r e t e t e , v a g y  a szab ad ság i buzgó- 
s á g , v a g y  a’ p é n z ,  a ján d ék  , íg é re tek  ’s a 'b o l­
dogabb jö v e n d ő k n e k  r e m é n y lé se  á lta l le lk e s ít -  
te tv e  , v a g y  a 'k é n te le n sé g  m ia tt  le tte k  a 'H a d -  
I s te n é n e k  fe ls z e n te lt je iv é . E 'r o n tá -le  v ég k ép en  
R óm a k ö ztá rsa sá g i aran y  szabadságát. E' v e té  
a zt e g y n ek  h atárta lan  k o rm á n y ja  a lá . E zen  
v esz té -e l a' s zü n te len  g y ő z n i ta n u lt és sz o k o tt  
m in d en  egyéb b  ü tk ö z e te k b e  n y e r t  ja v a it  és d i­
cső ség ét. E zen  h arczo la  egym ás e lle n  k é t  o lly a n  
v e z é r ,  k ik  k ö zz iil m in d e g g y ik n e k  n ev é t  nem ­
csa k  a’ R óm ai b irod alom  , hanem  a' v ilá g  m in ­
d en  esm eretes  része  borzadó t is z te le tte l em le -  
g eté . —
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N e v e k e d n i en g ed te  P o m p eju s  a 'C z é z á r  h a ­
ta lm á t , m in d en k o r  ig y e k e z e t t  a b b a n , h o g y  a' 
h aza  m e lle t t  te t t  szo lg a la tja i m é ltó  érd em ad á­
so k k a l ju ta lm a zta ssa n a k  - m eg . B a rá ta in a k  in ­
té s e ik r e  , a’ fő id b ő l is  e le g e n d ő n e k  m o n d o tta  te ­
k in te té t  k a to n á k a t terem th etn i e lő  ; ha a’ szü k ­
ség  ú g y  h o zn á  m a g á v a l, am az' e r e jén ek  m eg tö ­
résére . C sak  ig e n  k éső n  v e tte  észre  m a g á t , ’s 
a k k o r  m id ő n  m ár sem  a’ szép  s z ó , sem  a’ pa** 
r a n cso la t nem  b írh a ttá k  C zézárt a' P ro co n su l-  
ságró l v a ló  le m o n d á sr a , ’s k a to n á in a k  e lere sz -  
tésére  ; Róm a' p a ra n cso la tjá t k ö lts o n ö s  k ív á n ­
sággal v is sz a n o z ta  ő P o m p eju sra  n ézv e .
F e g y v e r t  k e l le  teh á t fogn i R óm án ak  R óm a  
e lle n . D e  a lig  h o g y  a’ R u b icon  k e resz tü l j ö t t  
C zézár , A r im in t , A n co n á t és m ég e g y n éh á n y  
v á r o so k a t k e v é s  m u n k á v a l e l fo g la lh a to t t ; m eg-  
fé le m le tt  a zo n n a l P o m p eju s , m eg rém ü lt a' v á ­
r o s ,  ú g y - h o g y  m ég  azon  n a p ’ m e lly e n  a' h ír  
C zézárt R óm ához k ö z e lg e tn i m e g h o z á , P o m p e­
ju s  a’ részén  lé v ő k k e l eg g y ü tt R óm át od a  h a g y ­
t a ,  's B ru n d u siu m b an  k e r e se tt  m en ed ék e t.  
N em  a’ v o lt  u g y a n  n e k i czé lja  az id e  le t t  k ö l­
tö zésb en  , h o g y  it t  C zézárt b ev á rja ; h a n em h o g y  
in n en  m in é l bátrabban  és  ham arább G örögor­
szágb a  sz á llíth a ssa  n é p é t ,  —  a’ h on n an  k éső b ­
b en  , m in t  h ajd an  C a m illu s  A rd eáb ó l jö jjö n  
h a za  a' b o ld o g  á lla p o tb a  m aradt R óm ának  v is z -  
sza -v é te lére . S ie tte tte  s z á n d é k á t, és a' 3 -d ik  
n apon  m ár m in d n y á ja n  búcsút v e tte k  B rundu- 
s iu m b ó l , s m eg ér k e z tek  a' czé lb a  v e tt  h e ly r e  
ép en  R. é. 7 0 5 -ik  —  Kr. e. 4 9 -ik  esz ten d ő  ő sz é ­
n e k  v ég én . S em m it nem  k é te lk e d e tt  abban P o m ­
p eju s  , h o g y  e llen ség e  a’ te le t  I tá liá b a n  fogja  
tö lte n i;  de m eg csa la tta k  rem é n y i. M ert az e lő ­
re lá tó  C z é z á r , k i  az ő g o n d o la tit  s e jd íth e t te ,
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m in d já rt a’ k ö v e tk e z ő  eszten d ő ' Januáriusában  , 
a’ leg a lk a lm a tla n a b b  té l i  id ő b en  le p te  - m e g —r 
k i.s e r e g é t  s z é ly e l a' G örög ta rto m á n y o k b a n  té li  
szá llá so k ra  ren d e lte . E léb b  m eg érk eze tt m ég -is  
A sp a ra g iu m b ó l P o m p eju s  D y r r h a c h iu m b o z , 
m in t  C zézár —  h o l m o st e g g y ik  , m a jd  a m á s ik  
részére  h a jlo tt  a' szeren cse  az apró csatában , 
m íg -n em  a’ C zézár b iz o n y ítá sa  szerén t-is  , tsa k  
abba m ú lt:  h o g y  P o m p eju s g y ö z e d e lm i k o sz o ­
rú v a l nem  v e te t t  v é g e t  a’ k e z d e tt  h á b o rú n a k ,  
m iv e l a' k e d v e z ő  k ö r n y ű le te k e t  h a szn ára  n em  
tu d ta  fo rd íta n i.
V esz e d e lm e sn e k  ta rto tta  továb b  C zézár  
m agára n ézv e  a’ D y rrh a ch iu m i tá b o r o z á s t , h o l  
e lle n sé g e  sem m ib en  szü k ség e t n em  lá to tt . Á lta l 
te tte  hát in n e n  sereg é t T h e ssá liá b a , h o l P om - 
p h i m eg v é te le  u tán  a ’ F a r z a li m ező k ö n  táb o­
ro zo tt . K ü lö m b ö ző  ja v a lla to k  szárm aztak  e k ­
k o r  a’ P om p eju s tá b o rá b a n , so k a n  Itá liá b a  m en ­
n i ,  ’s a zt v is z sz a -v e n n i ta rto ttá k  leg ta n á cso ­
sab bn ak . K ö n n y ű  - is  le t t  v o ln a  ek k o r  v é g r e ­
h a jta n i ezen  A fran iu s á lta l leg in k á b b  sü rg ete tt  
s z á n d é k o t , m ert a’ ten geren  sem m i a k a d á ly  m a­
gát e lő  n em  a d ta , —  azom b an  m in d en  ig a z  ha­
zafin ak  sz ív e  P o m p eju sh o z  h a jlo tt ek k o r -is  R ó­
m ában  , m e lly  ha sz in te  ak art v o ln a  sem  v o lt  
e leg en d ő  ereje  az e llen tá llá sra . D e  P o m p e ju s , 
d ic ső ség e  k is se b b ité sé n e k  érzette  m eg -sza la d n i 
m in te g y  attó l , k it  m ár m ost k erg e th e te tt . E ’ 
m e lle t t  S c ip ió t  és m ás F ő -t is z t je it  s z é ly e l 'G ö ­
rögországb an  h a g y n i az e lle n sé g  k ezéb en  rút d o ­
lo g n a k  tartotta . E zen  o k o k  á lta l in d ítta tv a  in ­
d u lt ő C zézár u tán  T h e s s a liá b a , ’s v e le  szem b e  
táborba t e le p í t e t t e - le  s e r e g é t ,  o lly  c z é lb ó l , 
h o g y  a’ m eg ü tk ö zés k é s le lte té s é v e l nagyobb n a ­
gyob b  jn ségre ju tta ssa  őt. E len g ed te  m é g - is
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csak -h am ar m agát a' h íz e lk e d ő k n e k  n y á ja s sza ­
v a i , a 'rá g a lm a zó k n a k  g ú n y o lá s i á lta l ezen  reá ja  
n é z v e  szeren csés  k ö v e tk e z é s t  h o zh a tó  c z é ltó l  
m o z d ítta tn i. J e lt  a d o tt a' m eg ü tk ö zésre  nem  an ­
n y ira  jó  k e d v é b ő l,  m in t k é n te len ség b ő l. U gyan  
ez t  c s e le k e sz i C zézár. Ö s z s z e -ü t  a’ k é t  atyafi 
sereg  s *s a’ szö v e tsé g e se k  á l t a l , —  k ik  a' 70 ezer  
h a z a f ia k k a l, P lu ta rch u s és A p p ia n u s b iz o n y í­
tá sa ik  s z e r é n t , m in te g y  3 0 0  ezerre te lte k  —  tü ­
z e se n  fo ly ta tja  a' hadat.
C sak fe le  ré szé t te tté k  ezen  so k a sá g n a k  a' 
C zézár k ö v e tő i ; m ég -is  igen  ham ar k e z d e  g y ö -  
ze tn i a' P o m p eju s ta n u la tla n  's r en d et tartan i 
n em  tudó serege . E zt lá tv á n  P o m p e ju s , sá to ­
rába v e tte  m a g á t , ’s i t t  m in te g y  m eg n ém ú lv a  
várta  a' b iz o n y o s  m e g g y ő z e tte té sn e k  v ég é t m in d ­
a d d ig  , m íg  a’ m eg sza la d ta k a t ű ző  e lle n sé g  tá­
borát lárm áva l b etö ltő . E k k o r  eg y  „ h á t még a 
táborom ba is" fe lk iá ltá s sa l fé lb e  sza k a sz tá  m é ly  
h a lg a tá s á t , in eg v á lto z ta tá  ö ltö z e t é t ,  s n éh á n y  
b a rá tiv a l e s t v e - f e l é ,  gazdag a sz ta lt  h a g y v á n  
C zézá rn a k  és eg ész  s e r e g é n e k —  L a rissá lio z  s ie ­
te t t ;  m e lly  csak -n e in  e g y ed ü l tarto tta -m eg  m in ­
den  egyéb b  T h e ssa lia i v á ro so k  k ö z ö tt  P o m p e­
ju s  eránt v a ló  h ű ségét. I t t a ’ la k o so k n a k  e sd e k ­
lő  k é r é se ik r e - is  csak  ad d ig  m ú la to t t ,  m íg  egy  
k e v é ssé  m agát k ip ih e n te ,  ’s a D ió  b izo n y ítá sa  
szeré n t az ú tra  szü k ség es  d o lg o k a t k a p h a to tt. 
E k k o r  a ’ T em p én  k eresz tü l 30  lo v a s  k ö v e tő iv e l  
é j je l i  so k  té b o ly g á s i u tán  e lér t a’ G ö r ö g - t e n ­
g e r h e z , h o l abba a 'P en eu s  v iz e  sza k a d . E gy  ha­
lá sz  k u n y h ó b a n  n y u g o d ta  it t  k i az é jsza k á n a k  
hátra  lév ő  órá it. R eggel , b izo n y o sa n  a’ h a jó k ­
n a k  nem  lé te  m ia tt —  csak  a 'le g  m eg h itteb b  em ­
b e r e iv e l ,  a tö b b iek e t C zezárh oz k ü ld ö tte  v is z -  
sza  , —  eg y  csón ak on  in d ú la  L esbus f e l é , h ová
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m ég D yrrhachiúm ból k ü ld ö tte  F e le ség é t, és a* 
k isseb b ik  fiát Sextust. D e csak  hamar egy nagy  
hajó , m elly n ek  U raP eticiu s Róm ai polgár épen  
ek k or b e sz é lle tte , ka Plutarchusnak h iszü n k  , 
hajósa in ak  я ’ Pom pejus m egaláztatott á llapot- 
járó i v o lt  legközelebb i á lm á t , —  öröm m el fo ­
gadta őt a’ k ét L e n tu lla l, F a v o n n a l, 's k é­
sőbb’ G aláczia K irá lyával D ejotárral eggyütt 
keb lébe. Ugyan e’ te tte  á lta l M ity lenébe-is sze­
retett C orneliájának ’s ked ves fiának ö le lé ­
seikre.
I tt  m in ek u tá n n a  az id ő n e k  a lk a lm a tla n  v o l­
ta  m ia tt  k é t  n ap ot m ú la to t t , n ég y  n agy h a jó k o n  
e m líte t t  b a r á t iv a l, f e le s é g é v e l ,  g y e r m e k é v e l ,  
's több  h o z z á -ta r to z ó k k a l R hod u s fe lé  in d u lt . 
S zom orú an  k e lle  az i t t  benem  fo g a d ta to tt P om - 
p eju sn a k  ta p a s z ta ln i,  h o g y  m in t t ű n i k - e l  az  
á rn y é k  a' nap  m e g s e té tű lé s é v e l, v a g y  l e m e n t é ­
v e l  ; ú g y  á llo tta k -e l ő tő l le  szere n c sé tlen  á lla ­
p o tá b a n  ezen  s z ig e t b e l i e k ,—  k i k ,  a ’ m in t i l -  
ly e n k o r  m e g sz o k o tt  e s n i , a' g y ő z e d e lm e stő l v a ­
ló  fé le le m  m ia tt  a' m e g -g y ő z e te tte t  b efogad n i 
n em  m éré sz e lté k . A tta liá b a n  P a m p h ilia  vá ro sá ­
ban k e rese  h át m agán ak  's a’ v e le  lé v ő k n e k  
e g y  k e v é s  m eg n y u g o v á st. H o l m in ek u tá n n a  
tu d tára  e se tt  h o g y  C áto 30 0  h a jó k k a l C orcyrá- 
b a n , V arus p ed ig  m ás seregge l A fr ik á b a n  tar­
tó z k o d ik  , fe le ttéb b  k e z d e tte  fá jla ln i a ’ C zézár  
o k o ssá g a  , a’ m aga gon d atlan sága  —  a' m á so k  h i­
bás j a v a l lá s a , S c ip io ’ p én z  szere te te  , ’s e z e k ­
n é l fogva  az ü tk ö ze t s ie t te té se  m ia tt  le tt  m eg- 
csa la tta tásá t.
Pénzt szerze it t  öszsze k ö v ete i által több 
V árosoktól. K in y ila tk ozta tta  e g y sz e r sm in d , 
hogy ő a' Provincziákban  sem m it nem b íz ik , 
'sazért-is  kü lső  segítségről kezdett a 'v e le  lé v ö k ­
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k e l eg g y ü tt ta n á tsk o zn i. L egb átorságosabb  v é ­
d e lm et g o n d o lt  ő ta lá lh a tn i a’ P á rtliu so k n á l. 
D ió  nem  h is z i  h o g y  e z e k h e z  ak art v o ln a  fo ly a ­
m o d n i , k ik  a C rassus táb orozása  ó lta  fe le ttéb b  
h aragu d tak  a’ R óm aiak ra . „ N em -is  k e r e sh e te tt  
o tt  ú g y m o n d  v é d e lm e t v e s z e d e lm é b e n , h o l m i­
k o r  jó l  v o ln a  d o lga  sem m itsem  n y e r h e te d  
M ár az e lő tt  u g y a n - is  a' P a r th u so k  P o m p eju s-  
n a k  h o zzá jo k  k ü ld ö tt  k ö v e te it  tö m lö cz re  v e ­
t e t t é k ,  de ha T h cm isto c le s  h a jd a n , e' m i szá za ­
d u n k b an  p e d ig  N a p o leo n  v é g -r o m lá s o k b a n  a' 
leg n agyob b  e lle n s é g e ik n é l e se d e z te k  a' p á rtfo ­
g á sér t;  n in cs  b en n e sem m i k é p te le n s é g ,  h o g y  
P o m p eju sn a k  lega láb b  szá n d ék a  v o lt  e z e k n é l  
k eresn i m e n e d é k e t ,—  de a’ m e lly  czé ljá tó l az­
után  b aráti m o zd íto ttá k -e l. —  V o lta k  k ik  Ju- 
bához ja v a llo ttá k  a’ fo ly a m o d á st;  de m in d  m a­
ga P o m p e ju s , m in d  a' tö b b iek  g y e n g é n e k  í t é l ­
té k  en n ek  h ata lm át a' C zézár ü ld ö z é s e in e k  k i ­
k erü lé sére .
N em  v o lt  teh á t m ár e lő tte  egyéb b  h á tr a ,  
h a n em h o g y  a’ T h eo p h a n es  ja v a lla tjá r a  a' 13 
esz ten d ő s  E g y ip to m i K irá ly n á l P to le m a e u sn á l; 
k in e k  a ty já t G a b in iu s á lta l á ll íto tta  országába  
v is s z a ,  e sed ezz en  az o lta lo m ért. Ú gy  lá ts z ik  
h o g y  m ég  B ru n d u siu m b a  le tt  k ö ltö z é se k o r  an ­
n y ir a  m e g fé le m le t t , h o g y  e ’ m iá  *öbbé sem m i 
rája  n ézv e  h a szn o s szá n d ék  le lk é b e n  nem  szár­
m a z h a to tt , ’s m in d en  bátorságát e lv e s z t e t t e ,  
m e lly e t  m in d en k o r  a ’ v e sz e d e lm e k  e lk ö v e tk e -  
zése  e lő tt  k e l l  ú g y  ö szsze  - s z e d n i , h o g y  az a’ 
leg n a g y o b b  szeren csétlen ség b en  is  e l-n e  v e sz it -  
tse  je le n lé té t .  N em  so k k a l tanátsosabb  le tt  v o l­
n a  e' P o m p eju sn a k  i l ly  szo rú lt  k ö r n y ű le te k b e n  
ten g er i ere jé t k eresn i - f e l ,  —  ép ségb en  m aradt  
n é p év e l ö szsze -csa to ln i a’ v éres  ü tk ö ze tb ő l k i-
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m e n e k e d te k e t , s így  ujj p rób át ten n i e lle n sé ­
ge e l le n ;  m in t k étség b e  e sv e  a’ b izo n y ta la n  
p á rtfo g á sért k ö n y ö rö g n i ? M egm utatta  a’ k im e-  
n e te l- is  k áros és v e sz e d e lm e s  v o ltá t  ezen  szán ­
d ék n a k  , —  m e lly n e k  k ö v e tk e z é s é ü l ő C yprus- 
ba h a jó k á zo tt. In nen  e leg en d ő  p én ze l és 2 0 0 0  
feg y v er es  társa iv a l E g y ip to m b a  s ie te tt .
P e lu siu m n á l tá b o ro zo tt e k k o r  a' g y erm ek  
P to lem a eu s  C leop atra  n é n y jé v e l az u ra lk o d ó  
sz é k  fe le tt. P om p eju s m . e. a’ k ik ö tő b e  ért v o l­
na  , k ö v e te k e t  k ü ld e  a’ g y erm ek  K ir á ly h o z , 
k ik  n ev éb en  an n ál seg ed e lem ért e sed ezn én ek .  
N y u g ta la n  várta  ő ez  a la tt hajójában , m it  fog­
n a k  a’ g y erm e k  K ir á ly  F ő  em b erei —  k ik  k ö z t  
a' le g n e v e z e te se b b e k  P o th in u s  F ő  u d v a r i T a ­
n á c s o s , A ch illá s  F ő  h a d i-v e z é r , és a 'K ir á ly  n e ­
v e lő je  T h eo d o tu s  v o l t a k ,  sorsa  fe lő l h a tá ro zn i. 
M időn  n é m e lly e k  P o m p eju s  b e fo g a d á sá t , m á­
so k  e l le n k e z ő t  ta n á c s o lta k ; T h eo d o tu s m in d -  
e g g y ik e t  v e sz e d e lm e s  d o lo g n a k  le n n i á ll íto tta .  
A z e ls ő b b e t ,  m ert ú g y  , íg y  s z ó ll : C zézár e l le n ­
ség ü n k  le s z ,  —  azom b a P om p eju s v a la m e lly  
za v a ro d á st szere zh et E g y ip to m b a n ; az u to lsó b ­
bat , m iv e l ú g y m o n d á  —  P o m p eju st h a rag ítju k  
m agu n k ra . M egh atározta to tt teh á t en n ek  o k o s­
k o d á sa  s z e r é n t , h o g y  P om p eju s m eg ö le tte ssen  , 
's e ze n  d o lo g n a k  v ég b e  -v it e lé r e  a’ k ü lö n ö s  bá- 
to r s á g ú , d ü h ös A c h illa s  n e v e z t e te t t -k i .  E z  
S e p t im iu s s a l , —  k i az e lő tt  P om p eju s k aton ája  
v o l t ,  's G a b in iu s á lta l h a g y a to tt E gy ip to m b a n  —  
S a lv iu s  K a p itá n y já v a l és m ég  v a g y  k é t  k ö z ­
k a to n á v a l eg y  h a lá sz  csó n a k o n  in d u l t - e l  P om ­
p eju s  elfogad ására . A^ették észre  m in d járt a' 
P om p eju s társa i a' k ö z e lg e tő  v e s z e d e lm e t , 's 
in te t té k  ő t ,  h o g y  m in é l ham arább tá v o zza -  
n a k -e l a' szeren csé tlen ség  e lő l.
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A zom b a m íg  ig y  ta n á c sk o z á n a k , m eg ér­
k e z te k  a’ K ir á ly  k ö v e te i  , *s e lö szö r -is  S ep ti-  
m iu s  d e á k u l , azu tán  A c h illa s  görögü l k ö s z ö n ­
tö t té k  P o m p eju st, —  m en teg e tv én  eg y szer 'sm in d  
K ir á ly o k a t , h o g y  a’ fö v é n y to r lá so k  m ia tt  n a ­
gyob b  fé n n y e l i t t  m ég nem  fogad h atja  őt. K ér­
té k  h á t ,  b o g y  a d d ig -is  , m íg  a' p a r to n — h ol 
eg y n é h á n y  h a jó k  fe g y v e r e se k k e l tö lte tn i lá tta t­
ta k  , i l le n d ő  pom páv al t is z te ln é  E g) ip to m  , tsó- 
n a k jo k b a  ü ln e . E n g ed ett k é r é s e k n e k , 's m .u .  
K a p itá n y á t , F i le p  s z a b a d o sá t , S cen e  n evű  s z o l­
gáját az A c h illa s  csó n a k já b a  k ü ld ö t t e , m aga  
C o rn eliá tó l le t t  b ú csú v é te le  u tán  S o p h o c le sn ek  
e z e n  sza v a iv a l lé p e tt-b e  h o z z á jo k :  ov.g -род Tu- 
pwvoy ец-оршгтас, xeiyg gi oj'Kog, Ху.у ó.z’/jzpog 
„ V a la k i T y ra n n u sh o z  m e g y -b e , a n n a k  szo lg á ­
j á v á  le s z ,  bár m in t szabad  m en t l é g y e n - i s  
„ h o z z á ”. —
A." m in t ev e z ő n e k  a’ P o m p eju st v é g v e sz e d e ­
le m m e l fen y eg e tő  p art fe lé  így sz ó ll ítá  ő m eg  az  
e le sm e r t S e p tim iu s t:  iSim é hol ta lá lkozom  ösz- 
sze a z  én v o lt rég i kedves katonám m al !  M ely ­
re  am az — k it  m o st-is  az e lk ö v e te n d ő  is te n te le n  
g y ilk o ssá g  tu sa k o d ta to tt m a g á v a l, csak  fe jév e l 
in te  jó v á  h a g y á st. M ély  csen d esség b en  h a lgat-  
ta k  a’ t ö b b ie k - is , —  P om p eju s p ed ig  k ezd te  o l­
v a sg a tn i a zo n  görög  b e s z é d e t ,  m e lly e l  m ár az 
e lő tt  a’ P to lem a eu s k ö szö n té sé re  k é sz íte tt . íg y  
k ö z e l íte t te k -e l azon  p arth oz , hol le tt  a' m in ­
d en  jó k a t  r e m é n y le tt  N agy  P o m p eju sn a k  sz e ­
ren csé tle n  v ég e . U gyan-is m id ő n  a' E ilep  se g í­
tség év e l fe l-a k a rn a  m ár ü lő h e ly é b ő l a l l a n i , 
h o g y  a n n á lin k á b b  lá th atn á  azon  s o k a sá g o t ,  
m e lly  g y a n ú ja  szerén t az ő t is z te le té r e  ’s e lfo ­
gadására  g y ű lt  ö szsze  P e lu s iu m n á !; h á tú iró l 
e lő sz ö r -is  S e p t im iu s , azu tán  a’ többi társa i k e -
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gyétlen ú l k ezd ették  vagdaln i. M ellyre ő lees­
v é n , fe lső  ruháját arczára v o n ta , ’s így  m in ­
den szó és jajgatás n élk ü l á llo tta -k i a’ halálos  
csapásokat. C ornelia ped ig  és a’ ve le  lévők  látván  
e’ szörnyű  g y ilk o lá s t , az  oda nem  nagy távo ly-  
ságra m egállapodott h a jó jo k b ő l, keserves sírá­
sok  k özt tértek  s ietve  Cyprusba viszsza. U gyan  
ez  idő  tájban Cassius P o n tu sb a , Cato és S cip io  
A fr ik á b a , Cnejus Pom pejus , Pom pejus' nagyob­
b ik  F ia ,  Labienus , Scapula H ispán iába széled- 
tek -e l. —
A’ halá los sebekben k im ú lt Pom pejus feje  
A lexandriába v itete tt. A’ P elu siu m i partra k i­
v e tte te tt testét p ed ig  a' hűséges F i le p ,  m in ek -  
utánna k i-k i m egelégedett annak n ézéséve l tö ­
red ezett hajó darabokból csinált roguson éget- 
te-m eg , ’s h am vait egy oda érk ezett vén  Róm ai 
em b erre l, k i valaha Pom pejus a latt k atonásko­
d ott —  tem ette-el.
E z a’ N a g y  P o m p eju s szere n c sé tlen  v é g e ,  
ig a z i p é ld á ja  az em b eri erő te len  és tö r e d é k e n y  
é le tn e k  , k i  m id ő n  n em -csa k  R ó m á b a n , h an em  
a’ v ilá g ' m in d en  esm eretes  ré sze ib en  sza k a d a t­
la n  szeren csév e l é l t ,  abban az id ő b e n , m ik o r  
le g in k á b b  lá tszo tt  h ata lm áb an  és d icső ség éb en  
f é n y le n i ,  h ir te le n  m eg b u k o tt;  ’s s zü le té se  n ap ­
já t  m eg e lő ző  n a p o n , 3 0 - ik  S ep tem b erb en  1 4 e sz ­
ten d ő k  m ú ltá v a l azután  , m ik o r  hajdan  a’ ten g er i 
to lv a jo k o n  és M itr id a tesen  v e tt  g y ő z ed e lm én ek  
p om p ájá t ta r to tta , azon  a' te n g e r e n , m e lly e t  
hajd an  b ék esség essé  t e t t ,  a n n a k  e m b e r e itő l,  
k i  n e k i k ö szö n h e tte  K ir á ly i s z é k é t , ő le te tt-  
in eg  R. é . 7 0 6 -ik  észt. K r. e. 48-an  58 esz ten d ő s  
k oráb an . —  A ’ fe jé t  C zézá rn a k , m ik o r  ez A le ­
x a n d riáb a  m e g é r k e z e t t , h ű ség n ek  és en g ed e l­
m esség n ek  je lé ü l a já n lo ttá k  az É g y ip to m ia k , —
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m e lly e t  6 m e g k ö n n y e z v é n  a' város a la tt  m é ltó  
p o m p á v a l t e m e t t e t e t t - e l , és s ír ja  fe le tt  N em e­
s is n e k  tem p lo m o t é p ít t e t e t t ,  m e lly e t  azu tán  a’ 
T raján u s a la tt  ü ld ö z te te tt  'S id ó k  ro n to tta k -le . 
G y ű rű jét m e lly e n  D ió  szerén t 3 o s z lo p , P lu tar-  
ch u s szeré n t p e d ig  eg y  sza b ij át tartó  o ro sz lá n  
v o lt  m e tz v e  , R óm ába k ü ld ö tte . P o th in u st és  
A c h illá s t  le n y a k a lta tta ;  T h eo d o tu s p e d ig ,  k i  
e k k o r  szem esen  k ik e r ü lte  a' C zézár b o s s z ú já t , 
k éső b b e n  A ’siáb an  B rutus és C assius p aran cso­
la t o k r a  a ’ le g k e g y e tle n e b b  k ín z á so k  k ö z t  v é-  
g e z te te tt -k i.
C zézárt nem  m en th e tjü k  u gyan  fe l azon  
ig a zsá g ta la n  g y ü lő lsé g  a l ó l , m e lly e l P o m p eju st  
k eserű  k im e n e te lé ig  ü ld ö z te ;  ezen  e m líte t t  cse­
le k e d e te i m ég is  e r á n ta , m e lly e k e t  an n ak  h a lá ­
la  u tán  t e t t , d icsére tére  szo lg á in a k .
P o m p eju s bár ez  u to lsó  ü tk ö z e tb e n  a 'k a to ­
n a i d o lg o k b a n  v a ló  já ra tla n sá g á t á ru lta  is  e l : 
d e r itk a  v ité z sé g e  é le te  m in d en  sz a k a sz a ib ó l k i-  
tü n d ö k lik ,  m e lly e t  a’ szép en  k im ív e lt  é s z ,  a* 
g y ö n y ö rű ség ek b en  v a ló  m érték ta rtá s , eggy  a’ le g ­
n agyob b  szeren cséb en  - is  m in d en n e l j ó l  ten n i 
k é s z  , .  s z e líd  és n yájas s z ív  é k e s íte tte k . E g g y ik e  
v a la  ő a zo n  r e n d k ív ü l v a ló  le lk e k n e k , k ik  az  
ő szép  a d o m á n y ja ik  á lta l arra h ív a tta tn a k , a' 
m i nagy  és  fén ylő  „ h o g y  a’ k e d v e z ő  id őszak a*  
szó k b a n  n a g y  sz e m é ly t  já tsza n a k , -r—
Galvácsi László.
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Polykletus’ útazása, vagy Római Levelek.
(  F o ly ta tá s . )
Tizennyolczadik Levél. P o ly k le t  K rantorlioz.
Külső kormányozás. — Tartomány beli Városok.— 
Gyarmatok 's a' t.
'V ég re  az olly régen, ’s oily nyughatatlanul várt 
leveleket vettem. Hogyan írjam-le az azoknak ol­
vasásából származott örömömet! Te élsz ’s az Is­
teneknek könyörögsz; ’s kideríthetetlen jóságoktól 
boldogabb jövendőket reménylesz. Oh I könyörgé­
sed már megvan halgatva; minekutcánna a’ te sor­
sod eránt meg vagyok nyugtatva megszűnők a’ ma­
gamé felől aggódni; a’ jövendő kellemesebb szín­
ben mutatja magát előttem. Ha azt nem félthetem 
a’ mi előttem legdrágább mit félhetnék magamra 
nézve? Azonban megkell vallanom nem egyszer 
rettegtem ha meggondolom miilyen veszedelmek­
nek tett - ki eggy ollyan bizodalmám , melly csak 
szándékom' szerencsés foganatjában találhatta ment- 
tségét. Ha csupán a’ magam életét látnám koczkára 
téve, nagy vigasztalásomra szolgálna; de az enge- 
met érő nyomorúság reád-is eggyaránt eláradna; té- 
ged-is bele kevernélek veszedelmembe, ’s a’ mi ma­
gamra nézve csak oktalauság, az te reád nézve vétek 
lenne.
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Cleon maga adta kezembe, a’ mit hozzámho- 
zás végett reá bíztál, ’s azt mondotta hogy az ál­
talam nevedben néki tett Ígéreteket nem - csak tel­
jesítetted még, hanem többet-is cselekedtél. Ugy- 
vagyon, az Atyai szív kimeríthetetlen forrása a’ sze­
retetnek és nemes lelküségnek; az idő ’s a' távollé- 
tel kicsinyenként a’ legeróssebb érzéseket-is meg- 
gyengítik ; de az atyai szív elevenségét még in­
kább nevelik. Örömest kifejezném háládatosságo- 
mat *s te halgatást parancsolsz. Soha sem esett ne­
kem nehezebben az engedelmesség mint ezen esetben.
Arra serkentesz hogy folytassam tudósításimat, 
ezek kétségkívül inkább a’ tárgynak fontossága mint 
az előadás formája által vonják magokra figyelmedet. 
Kévésé lévén jártos az írás-mesterségében csak bi- 
zontalan kézzel ’s liijánosan rajzolom - le az előttem 
lévő nagy képet. Megakarom veled ösmertetni ezt 
a’ fényes Játék-szint mellyen én olly csekély sze­
mélyt játszok; törekedem le-festeni a’ játszókat *s 
azoknak részvételre gerjesztő műveleteit, de a’ játék 
finomsága esetemnek utolérhetetlen ’s egyedül saját 
érzéseimet fejezhetem-ki. Óhajtanám hogy kijelelted 
volna a’ tárgyat, mellyet kellene választanom. Ha­
csal. egy czél volna a’ szemem előtt, talán a’ felé 
egy kis szerencsével törekedhetném , míg most a* 
környíilmények kényjére bolongván mindent a’ mi 
magát előmbe adja, félig meddig megilletek’s képei­
met minden mesterség nélkül ’s rendetlenül készí- 
tem-el. Az ollyan tudatlan tanítványhoz hasonlítok, 
kivel egy ügyes orvos gyógyító plántákat szedett, 
’s ki vaktában szedvén mindazokat mellyek keze alá 
jönnek, mesterére bízza a’ megválasztás gondját. De 
Atyámnak írok, ki megtudja botsátni erőtlenségemet. 
Vajha mellettem volna, hogy azt támogathatná !
Újra elkezdem tehát levelezésemet, mellyet a* 
bizonytalanság velem’ félbe - szakasztatott. Sokszor
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lesz okom sajnálni, hogy észrc-vételeim oily kévésé 
eggyeznek-meg titkos kivánságiddal. Azt reménylet­
tem, hogy Koma* igazgatásában fogok találni erőt­
lenségére ’s rendetlen voltára mutató jeleket, mel- 
lyekből ezen a’ világot elnyomó uralkodásnak végét 
lehessen jövendölni ; mostani Óriási hatalmát sze­
rencsés környiilményeknek tulajdonítottam. Bizonyo­
san használtak-is e’félc környülmények a’ Rómaiak­
nak; általok minden népek elpuhulásban vagy meg­
hasonlásbán találtattak ’s többnyire pályafutásoknak 
végén voltak, minekelőtte Róma a’ magáét elkezdet­
te volna. A’ haza szeretet ’s az attól elválhatatlan vi­
tézség, és maga feláldozás, Görög-országban Mace­
dóniában ’s Cárthágóban már akkor elenyésztek volt, 
mikor Rómában legfőbb gráditsra léptek. Mindazál- 
tal csak - ugyan főképen az igazgatásbéli nagy bő 1- 
cseségnek kell azt a’ virágzó s álhatatos erőt tulajdo­
nítani, melly olly sok nagy tetteknek kútfeje volt. 
Mennél közelebbről ’s jobban megnézzük a’ Rómaia­
kat, annál rettenetesebbeknek találjuk őket; ’s el- 
enyéztésekre új népeket kell a’ természetnek szülni.
Minden Nemzeteknek különös politikájok vagy 
igazgatásbéli mesterségek van, melly azoknak erőtlen- 
ségéhezképest takarja magát titokba; itt a’ titok mély 
a’ nélkül, hogy egészen elvolna rejtve. A’ Senalus és 
az Országfeje sűrű. homályba fedezik járásokat; de 
czéljok szembetűnő , melly abban áll , hogy 
birodalmoknak, csak a’ világ végénél kell megálla­
podni. A’ nép közé elegyedvén hányszor nem hallot­
tam azt, csendes kevélységgel beszélni arról a’ fő 
hatalomról, mcllynek minden Nemzetek felett kikeli 
terjedni. Egész bizonyossággal tesz végzéseket ezek­
nek sorsáról, csudálkozik, hogy némellyek közüllök, 
mégellent-állani merészelnek, ’s beszédje másott min­
denütt őrültség sziileményjének látszanék lenni, csak 
Rómában nem az. Itt az , sem nem egy meggondolat­
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lan nép’ felhcvüléséből, sem nem valamelly esztelen 
eríiberek szempillantatnyi felbuzdúlásábol származik, 
hanem oily mély meggyőződésből, melly a’maga ere­
jét esmeri , ’s melyet hosszas tapasztalás megtánto- 
rithatatlanná tett. Itt mindenektől megesmert régulá- 
nak ’s az országiás törvényje egyik okfejének tartatik 
az, hogy Rómának mindeneken kell uralkodni, min­
den akadályokon kell győzedelmeskedni, ’s hogy azt 
egy ellene álhatatlan sors az egész világ bírására hívja. 
Polgárjai néha az, ezen elmozdithatatlan czélfelé 
mennél hamarább vivő eszközök éránt vélekedések­
ben külömböznek; de az okfő eránt mindnyájan egy 
értelemben vágynak. Romulus, ki azt legelőször gon- 
dolta-ki, szerencsésen béiktatta minden polgárok* szí 
vébe. Ezen hős midőn csekély épületét felemelte, 
ollyan mozdíthatatlan alapokra lielyhette azt, mellyek 
utóbb azon csuda roppant alkotványt - is elbírhatták, 
mellyet akkor már elméjében forgatott. Merész ke­
zekkel elkészítette azt a’ végetlen nagyságú rámát, 
meliybe utóbb minden Nemzetek renddel belefértek; 
az utánna következőknek csak annak megtöltésével 
kellett foglalatoskodni. Az aprób részeken történhet­
tek tetemes változtatások a’ szerént, mint az idők és 
környülmények kívánták; de a’ plán nem másé ha­
nem az övé. Ebben minden azt a’ tökélletes egészt *s 
szép öszsze-egygyezést mutatja , melly a’ nagy elmék’ 
remekjét megszokta kiilörnböztetni. llomulus alkotta 
az első Római Légiót, a’ Senátust és a’ Pátronusi just; 
’s különösen az ő felséges gondolatja volt minden 
meggyőzött népeket Róma dicsőségével öszsze-kap- 
csolni, ’s azokat annak leikével bétölteni ’s új hódol- 
tatások’ eszközeivé tenni. Mennél hevesebben ellene 
állottak, annál méltóbbaknak tartja őket polgárjai közé 
számlálni. Uj gyözödelméhez csatolván őket némií- 
némü vigasztalást nyújt veszteségükért, ’s a* maga 
hasznát, minden meghódoltatott népekével öszsze-
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kapcsolván, a* maga dicsőségét mindnyájok’ munká­
jává teszi. Ebben kell keresni ezen kevély város nagy­
ságának okait, ’s nem a’ hiú jósolatokban, mellyeket 
az elme a’ tudatlanok vezetése végett gondolt-ki. Úgy 
vagyon, az Istenek minden nép sorsát meghatároz­
ták. Az eggyiknek ezt mondották: te mindenkor mász­
ni fogsz; a’ másiknak: te minden egyébb népeken 
uralkodói. De örök - végzésik a* szerencsés előmene­
telt a* vitézségnek, az álhatatosságnak, ’s a’ maga 
feláldozásának rendelték jutalomul, melly azoké, kik 
azt keresik, nem a’ kik henyélve várják.
Oh! ha Görög-országa’ viszsza-vonásokat elfe­
lejtvén ezen szerencsés úton járt volna, melly igen 
külömböznék sorsa a’ mostanitól ! már magában-is 
hatalmas lévén , ’s régtől fogva a’ csinosodása közép 
pontja gyanánt nézettetvén , sorsához kapcsolta volna 
mind azon népeket, mellyeket annyiszor meggyőzött, 
könnyű munkával megnyerte volna azt, a' mit Pióma 
csak hoszzsas fáradozás után nyerl-meg ; a’ müvészsé- 
gek birodalma az övével eggyütt terjedett volna , ’s a’ 
napkelet a’ természet törvényeit követvén az emberi 
nemzetre nézve az életnek és világosságnak termékeny 
kútfeje lett volna. Valamint minden embernek saját 
napja , úgy minden népnek saját századja van. Athé­
né , Sparta, Thebe, egymás után ragyogtak, a’ 
nélkül hogy birodalmaik’ határjai killyebb terjedtek 
volna. Eltaszították kebelekből azokat, kik közöttük 
nem mást, csak csendes helyet kerestek; esztelen 
keménység által ellenségükké tették azokat, kik bú 
frigyeseik lehettek volna ; ’s valamint a’ magas tserfa, 
ha egy védelmező erdőtől nein vétetik körül, utóbb 
kéntelen a’ szelek diihösségének engedni, úgy ezen 
virágzó városók-is a’ magok erejükre hagyattatván , egy 
hatalmas ellenség megtámadása alatt elestek.
Itt a’ dolgoknak, ellenkező folyamatjok van. Mi­
helyt valamelly nép meghódoltatik, azonnal csendes­
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sége van. A* meggyőzettetést tüstént a’ rend követi. 
Rónia meghatalmazottakat küld hozzája, kik az igaz­
gatást által veszik, ’s nevében gyakorolják. Az adó* 
menyisége megvan határozva ; nem esik a’ népnek na­
gyon terhesen, mint-hogy attóllogva nem tartván 
hadi-seregeket, az a’ mibe előbb védelmeztetése ke­
rült: most az őt oltalmazó törvényes hatalom’ fize­
tésére forditatik; tökéiletes bátorságban élhet, ’s ki­
csinyenként régi függetlenségének érzését elfelejtvén 
új hazája dicsőségének örül, sőt azt nevelni szereti.
A’ köztársaság kezdetében a’ meggyőzetett né­
pek Rómába vitettek. Romulus’ cggyik törvényje nem 
engedte, a’ meghódoltatott városok’ ifjait megölni, 
vagy rabságra kárhoztatni, sem a’ szántó földeket mi- 
veletlenül hagyni, ’s legelőkké változtatni; de mi- 
nekutánna Róma eléggé megnépesedett *s nagyságá­
hoz alkalmaztatott határt nyert: nem adott többé a’ 
meggyőzetett népeknek polgári just, hanem a’ lako­
soknak kiilömbféle feltételek alatt szabadságot enge­
dett a’ magok honnjokban. Némellyek , mint a’ Latiumi 
népek , a Római népnek közvetetlen Frigyesei. Ezek 
sok fontos szolgálataiknak , ’s szövetségük régiségé­
nek tekintetéből csak-nem egészen eggyé lettek meg­
győzőikkel ; a’ fontos dolgok’ meghatározásában vok­
soltak, ’s szélessen kiterjedő jusokkal bírtak; de a* 
Tribusokba nem voltak bészerkeztetve ; a’ köztársa­
ság hadi-seregeinek fő részét tették, a’ nélkül hogy 
a’ Légiók közé felvétettek volna. A’ Consulok tud- 
tokra adták a’ külÖmbléle városoknak mennyi gyalog 
vagy lovas katonát kell jen-ki állitaniok ; s azokat ma­
gok szedték , magok ruházták ’s fegyverkezték-fel, és 
a’ magok költségén tartották; ’s ezen hadi-seregek 
mindenkor Római hadi-vezérek alatt voltak.
A’ Latinusoknak sajáttörvényjeik vagvnak , elfo­
gadhatják a’ Rómaiakat, de nincsenek alája vetve a 
Pretor parancsolatjainak. A’ Latinusok minden első­
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ségeinek, kötelességeinek, jussainak, törvényeinek 
’s a’ t. gyűjteménye Latiumi törvénynek (jus Latii) 
neveztetik; ezeket annál nehezebb megtanulni, mint­
hogy csak-nem minden városban külömbözuek. Tu­
dások egy tisztviselőre nézve szükséges, de az idegen­
nek nem fontos. Itáliának egyébb népei az úgy neve­
zett Itáliai törvényei éltek (Jus Italicum.) A’ mint ezen 
Országnak tartományai egymásután elfoglaltattak, 
Róma azoknak lakosait majd kedvezőbb majd súlyo­
sabb feltételek alatt frigyeseivé tette. Ezen külömbsé* 
gek fejtegetésébe nem botsátkozván-bé, elégnek tar­
tom megjegyezni , hogy az Itálusok kevesebbé fon* 
tos jusokkal bírtak , mint a’ Latinusokf Róma közdol­
gaiban nem volt voksok ; de az adót magok vettették* 
ki magokra, a’ katonákat bizonyos kötések szerént 
adták ’s magokat saját törvényeik szerént igazgatták.
Hlyen helyhezetben voltak régtől fogva Latium 
és Itália népei Romára nézve; csak-nem mindnyájan 
hívek maradtak hozzá a’ Hannibál ellen folytatott há­
borúban. Nagyobb részint nekik köszönhette megsza­
badulását, ’s jutalomul közakaratul Piomai polgárok­
ká kívántak tétetni. Kcvélyen viszsza-veltetvén , mind­
nyájan egyszerre fegyvert fogtak. Róma három esz­
tendeig, igen kemény háborút folytatott, mellyben 
mind a’ két részről háromszáz ezer ember veszett-el. 
Végre Máriusnak és SylIának eggyesített tálentomai 
által győzött ; ’s váratlan nagy lelküséggel megadta a* 
hódolóknak azt, a’ mit a* fenyegetődzőktol megtaga­
dott. Ettől fogva Itália’ népei minden kivétel nélkül 
részt vesznek a’ gyülésekbéli választásokban, minden 
tisztviselésekhez közöket tartják, a’ légiok közé bér 
vétetnek, némeliy csak a’ város lakosaihoz tartozó 
különös törvényeken ’s vallásbéli czeremoniákon kívül 
a’ Rómaiaknak minden jussaikkal élnek. Mindazáltal 
megkell jegyezni, hogy ezen kedvezések nem terjed­
nek a’ polgári törvényeken túl, és hogy a’ szövetséges
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népek nem részesülnek pénzbéli hasznokban és egyébb 
tulajdon értelemben vett polgárokat illető adakozá­
sokban. Még bizonyos egyébb törvények-is , mellyeket 
ezen tartomány a’ régiekből megtartott, tesznek né­
minemű külömbséget ezen népek és az igaz Rómaiak 
között. Azonban ezen aprólékos külombségek napon­
ként kevesednek , ’s nem sokára egész Itália csak egy 
népet fog mutatni.
A’ Provincziák neve alatt Itálián kivül minden 
meghódoltatott tartományok értetnek. Mihelyt vala- 
melly Ország elfoglaltatik, a’ Senátus azonnal tíz kö­
veteket küld, kiket szándéka felől tudósít; ezek a* 
reájok bízott dolog* végre hajtása eránt a’ győzedelmes 
hadi -vezérrel értekeznek , ’s az öszsze-gyiijtött nép­
nek ünnepi pompával tudtára adatnak új terheik és 
kötelességeik. Némelly Provincziák kémélést mások ke­
ményen bánást tapasztalnak , a’szerént a'mint kissebb 
vagy nagyobb mértékben mutattak a’ meghodoltatás 
előtt vagy közben a’ Rómaiak eránt ellenséges indu- 
latott. Néha ugyan azon Provincziában eggyik város­
nak megengedtetik hogy tisztviselőit maga választ­
hassa, ’s magát saját törvényei szerént igazgattassa, 
míg a’ többiektől minden e’féle jusok megtagadtalak.
Minden Provincziába egy kormányozó küldetik— 
ki, foglalatosságainak kissebb vagy nagyobb fontossá­
gához képest majd egy majd más titulust visel. Ez 
parancsol a’ hadiseregeknek, valamint az igazságot- 
is ő szolgáltatja-ki. Mindenkor van vele egy Quae­
stor is, ki bizonyos tekén tét ben képviselője, de ki­
nek fő foglalatossága a’ Provinczia jövedelmeire való 
felvigyázásban áll.
Municipiumoknak ollyan külső vagy tartományi 
városok hivattatnak , mellyeknek lakosai Római pol­
gári jussal bírnak. Ezen megkülömböztetés jutalom­
képen adatik valamelly fontos szolgálatért. De ha a’ 
fő-város eráut kötelességeiket elmulasztanák, kémé«*
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nyen megbüntettetnének. Azon esetben Róma nevez 
nekik tisztviselőket, ’s praefectura név alatt marad- 
van minden jussaikat elvesztik.
Ha valamelly városnak Főtisztviselői hívatalbeli 
foglalatosságjoknak gyakorlásában a’ köztársaság eránt 
való különös buzgóságnak szembetűnő bizonyságait 
adták, az ollyanok személlyekre nézve ajándékoztál* 
nak-meg polgári jussal, ’s ezen fényes jutalom min­
den polgár - társaikon felyül emeli őket. E’ szerént 
egész népek és eggyes emberek versenl törekednek 
azon egy czélhoz jutni; ’s úgy látszik mintha az egész 
emberi Nemzet egy begyről sietne feléje.
Ataljában a* melly igen törekedik Róma a’ meg- 
hódoltatott Országokban a’ nemzeti szabadságot el­
rontani, szintén olly gondosan kéméili a’ polgárok* 
személlyes szabadságát. Tisztviselői a’ rendet fenn­
tartják , az igazságot kiszolgáltatják, ’s az igazgatás* 
minden ágazatjaira vigyáznak; de kinek-kinek meg­
engedik hogy vallását, törvényeit ’s szokásait szaba­
don kövesse ’s tulajdonával békével éljen. Ha vala- 
melly Provincziától föld birtokot kíván a’ győző, azt 
rendszerént azon tartomány közös fundusaiból sza- 
kasztja-ki; ’s a’ köztársaság vagy öreg katonáinak ju­
talmazására fordítja , vagy legszegényebb polgárjainak, 
kikből ott gyarmatokat (coloniae) csinál, ajándékban 
’s örökségül adja.
A’ gyarmatok szállítása bizonyos készületek­
kel megy véghez. Minekutánna a’ Római nép, mind 
a’ föld elosztásának módját, mind az elszállítandó 
polgárokat meghatározta, ezek bizonyos biztosok 
vagy meghatalmazottak által szép rendben elkésértet- 
nek új lakhelyükre. Itt a’ szükséges áldozatok után a’ 
földek kiosztogattatnak. Ha a’ várost kell építteni, 
annak fundamentoma különös Czeremoniákkal vette- 
tik-ineg, mellyeknek béhozása Etruria népeinek tu- 
lajdonittatik. Ha mostoha környülmények az új város’
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gyarapodását gátolják: nem szabad azon helyen mást 
építeni, minthogy az illyenkor szokásban lévő vallás- 
béli Czeremoniákat nem lehet ismételni. A’ köztársa­
ság ekkor csak egy kevés számú polgárokkal szapo­
rítja nagy csendességben az elébbeni lakosokat. Mind 
ezek a’ Római polgárok jussaival élnek, a’ nélkül 
mindazáltal, hogy a’ gyűlésekben voksolhatnának.
Ezen a1 Provincziákban ide ’s tova elszórt gyar­
matok vigyáznak, hogy ezek engedelmességben ma­
radjanak. Betöltik azokat az Anyahazának nevével *s 
az azeránt való tisztelettel. A’ meghódoltatott népek 
észre-vétetlenül béveszik annak nyelvét, szokásait és 
vélekedéseit. E ’képen Róma a’ köztársaságban min­
denütt feltaláltatik, ’s lelke mindeneket elevenít. 
Egyszer’smind pedig midőn birodalmát így erősíti, 
szünet nélkül megmenekedik , sok nyugtalan és ze- 
nebonás polgárjaitól-is, kiket a’ szegénység veszedel­
mesekké tesz, ’s kik az őt tápláló hazának zsírját ki­
szívják, ’s azokat nem - csak szorgalmas földrmve- 
lőkké , hanem buzgó térítőkké - is teszi. Sőt még 
azon rabszolgák-is nevelik nagyságát, kiknek felette 
megsokasodott száma a’ közbátorságot veszedelmez- 
tetni látszik; ezek felszabadítás állal Rómaiakká vál­
ván a’ fő város’ jótéteményeivel gyarapítva , viszsza- 
térnek honnjokba, ’s annak nevével és dicsőségével 
a’ földkerekségét bétöllik. Mind az a* mi másutt a* 
Nemzetek elcnyészését okozza, itt nevekedésére szol­
gál annak a’ népnek, melly még a’ romlás mag- 
vait-is hasznos eszközökké tudja változtatni.
Hlyen polgári igazgatás formájával bír ez a’ nép, 
mellynek csak vitézségét szokás magasztalni; de melly 
plánjainak mesterséges öszszeszövéséért-is örök em­
lékezetet érdemel. Ezen makats álhatatossággal kö­
vetett rendnek köszöni Róma azt a’ fényt, mellyel 
minden Nemzetek szemeit megvakitja. Erről az útról 
soha-sem távozott - c l , még a’ legnagyobb \esze-
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delmek között sem. A’ Királyság elenyészett; de Ro­
mulus’ lelke élt és él a* Senátusban , hol főméltóságok­
ban megőszült , hosszas tapasztalás által felvilágoso­
dott ’s vad indúlatok jármától megszabadult férjíiak 
csendes vérrel tanácskoznak ollyan közdolog felett , 
mellyek az egész világra nézve fontosokká lettek. 
Első alkotójoknak főgondolatja vezérli őket minden 
cselekedeteikben ; valamint az , úgy ők-is az emberi 
Nemzet’ hason felével békókat csináltatnak a' másik 
hason félnek számára.
Fájdalom! nálunk olly sok hires emberek Injá­
ban vizsgálták olly mélyen a’ nép igazgatásának ne­
héz mesterségét: annak ok fejeit felkeresték, követ­
kezéseit kifejtegették; Görög-oszág kevélykedett mun­
káiban ; ’s ezen olly egyszerű ’s amazoknak vizsgá­
lódások elől elrejtezett igazságot egy fél vad fogta-fel ! 
Igaz tehát hogy a’ nagy elme még a’ tudatlanság ke­
belében is teremhet; magánkívül senkire sincs szük­
sége ; az égtől magától származván, mindent halha­
tatlaneredetétől költsönöz. Oh Romulus megérdem- 
led az óltárokat, mellyeket hazád számodra szentelt! 
Te alkodtad annak dicsőségét; Aristoteles és Plátó 
csak saját nagyságokért dolgoztak.
Ezen elől-adásom szerént a’ Római igazgatásnak 
más népek meghódollatására ’s kórmányozására czé- 
lozó menetele törvényesnek látzhatnék lenni. Minden 
Nemzetek még a’ legbőlcsebbek-is törekednek a1 töb­
bieket magok alá vetni; úgy látszik hogy a’ jussok a’ 
dolgok’ szerencsés folyamosából születnek, ’s a’ di­
csőség elfedezi az igazságtalanságot. De ezen kevély 
’s egyszer’smind álnok város, a’ maga nagyságát szin­
tén úgy köszönheti csalárd politikájának mint fényes 
hadi tetteinek. Egy nép sem tudja olly nagy ügyes­
séggel azt a’ titkos mesterséget gyakorolni, mint 
kelljen más népek’ szabadságát alattomos úton 's mó­
don semmivé tenni, azokat törvényes fejeik ellen
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fellázasztani ’s közöltök ollyan meghasonlásokat tá­
masztani; mellyek az ő segedelméhez való folyamo­
dást szükségessé tévén mindnyájoknak vesztét okoz­
zák. A’ Senátus, hol a’ leghíresebb hadi - vezérek, 
kik az ütközetben Achillesek, a’ tanácsban Ulisz- 
szesek-is helyet foglalnak a’ meggyözetett népek sor­
sáról végezisben, ’s azoknak, mellyek még ellent-álla- 
nak , elenyészését előre csendesen elkészíti. Az a' Kirá­
lyoktól szövetségeseiket elszedi , Jobbágyaik’ hűsé­
gét megvesztegeti, ’s láthatatlan ellenségeket szere* 
nekik, sokszor a’ magok Országában, néha épen sa­
ját familiájoknak kebelében-is. Észre - vétetlenül a’ 
leghatalmasabb birodalmak’ alapjait-is kiássa. Ha a* 
Rómaiakkal viselt háború őket egészen semmivé nem 
tette, a’ velijk kötött békesség bizonyosan tökélle- 
lességre viszi romlásokat. Ravasz és álnok eggyezé- 
seikkcl még több népeket vetettek magok alá a’ Ro­
maiak mint fegyvereikkel. így, egy két értelmű ’s 
szabad kényük szerént magyarázott szó Chártágó’ 
romlását okozta. Ha jpedig valamelly Nemzet, hosz- 
szas ellent-állás után tisztességes feltételek alatt ma­
gát alájok veti, annak lánczait nagy ügyességgel na­
ponként nehezebbekké teszik ’s tudós mesterséggel 
koldusságra juttatják.
E’ szerént a’ győzedelmes és hatalmas Róma 
szintén úgy bánik a’ nagy Országokkal, mint virág­
zásának kezdetében bánt azon erőtlen népetskékkel, 
mellyek akkor körülötte voltak. Ugyan azon út és 
mód , ugyan azon eszközök, mint a’ legkissebb, Úgy a* 
legnagyobb Országok-is előbb mint-rsem erő által 
meggyőzeitek volna , alapjaikban egy csalárd politica 
áskálásai által el-gyöngítettek, ’s utóbb minnyájan 
elnyelettettek a’ hatalomnak ezen szörnyű tengeré­
től , melly semmi partokat sem esmer.
S. K .  j .
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5.
Napóleonnak a’ háborút illető  
Alaprendszabásai.
( Bérekesztés,)
62.
A ’ sátorok nem egészségesek, jobb ha a’ katona 
azoknélkül táboroz (bivouacquirt'), az alvó katona’ lá­
bainál égőtuz a* nedves földet-is melegével meg­
szántja, egykét szál deszka, egy kevés szalma fejé­
nél védi a’ szél ellen. A’ sátorok, az ellenség’ fi­
gyelmét magokra vonnják , száma elárulja a’ sereg 
erőségét, és a’ helyheztetés millyenségét. A’ sátor 
nélkül táborozó sereg tüzének füstjét, meszszéről az 
ellenség gyakran az atmoszféra kipárolgásának tart­
ván , megcsalódik, a’ tűz rakások’ számát könnyen 
meg-sem számíthatja.
* A’ sátorok nélkül való táborozás’ hasznát meges- 
mérvén, okunk vagyon kívánni, hogy a* katona fel* 
fegyverkezetéhez szekercze , és még valami más árkoló 
eszköz is adassék. Ha a’ katona illyenekkel bír , kön­
nyen építhet magának kunyhót. Igen jó kunyhókat lát­
tam én ágakból hantokkal megrakva , az illyenekben fö- 
dözve vagyon a’ katona mind az eső , mind a1 hideg 
ellen.
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63. A’ hadfogottaktól vett híradásokat, minek- 
előtte azoknak hitelt adnánk, megkell jó l vi’sgáluunk. 
A’ közlegény csak annyit tud, a* mi a’ zászlójánál 
történik. A* tisztek-is legfeljebb csak azon sereg- 
osztály’ mozgásairól tudnak valamit, a* mellynél ők 
szolgálnak: azért a’ Hadivezér a’ fogottaktól hallott 
híreket csak annyiban tartsa hihetőknek , mennyiben 
azok az elővéd' jelentéseikkel öszsze-eggyeznek.
* Montecuculli azt jegyzé-fel, hogy az elfogottakat 
eggyenként kérdezgessük-ki, azoknak vallomásaik egyen* 
lóságéból tudhatjuk csak-meg mennyiben hihetünk né- 
kiek; az ellenség tisztyeitől neis kérdezzünk mást, csak 
hogy honnét kapják ők a’ segedelmet, és a’ vidék’ tu­
lajdonsága miilyen , a* hol az ellenség táboroz. Fridrik 
Király azt ajánlja, hogy a’ fogottakat agyonlövéssel fe­
nyegessük, ha hogy hamis tudósításokat észre-venhénk. *
** Én embertelenségnek tartom az elfogottakat agyon­
lövéssel való fenyegetéssel о Ily as valamire kénszeriieni, a' mi 
által azon hadisereg, hol azok szolgálnak , a mellynek zász­
lói alá örökös hívséget esküdtek, kárt szenvedhetne. Az el~ 
fogottnak semmit nem valló álhaiatoságában inkább erköl- 
csiségei, hív szerénységet, n.int nyakas akaratosságot kell te­
kintenünk. Gyenge 's ügyetlen Hadivezér az, a'ki a' fogottak, 
tói kicsikart híreken akarja az ütközeti plánt készíteni, E- 
gyébberánt - is a' haditörvények' eggyik izikelye a' fogottakkal 
mint fegyvertelen ellenséggel emberséges bánást parancsol, 
annak általhágóját kemény büntetésre kárhoztatja, einem le­
het tehát gondolni, mikép vetemedhetne a' Hadivezér olly dur­
vaságra, hogy a' fogottat azért agyon lövesse, mivel az, zász­
lójához hív maradni magát eltökélletle. Jele hogy Nagy Fridrik 
Király korában, a' katonaságban csupán megvásárolható 
zsoldost tekinteti a’ világ, ki, ha egykor elfogatva Fejedelme 
fizetéséből kiesik , azt el-is árulhatja.
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6 4 » A’ háborúban igen sok függ a’ hadigazgalás 
egyenlőségétől. Ha tehát csupán csak egy hatalmas­
sággal viselünk háborút, viseljük azt csak egy hadi­
sereggel, egy operaczio lineán, egy Hadivezér kor- 
manyja alatt.
* Fóherczeg Károly azt tartja, hogy a* győzedelmet 
csupáncsak öszsze - eggyezett erővel, hatalmas elhatá­
rozottsággal, ’s akaratunk’ végbenvitelére fordított nagy 
gyorsasággal szerezhetjük-m eg. Ugyan azon egy tárgy 
után esdeklő több emberek, ritkán eggyeznek-meg az 
igyekezetök’ elösegéllésére meg-kívántató módokban, 
ha csak őket egynek akaratja nem kormányozza , e nél­
kül intézetüket soha végben nem vihetik, a’ kitűzött tárgy­
hoz soha einem jutnak.
65. Sok szószaporítások, kétségeskedések, ha- 
ditanátskozások után mindég az történik-meg, a mi 
már régóta történni szokott; ha az Hadivezér, kór- 
mányját ekép viseli, az-az : azon párt véleményje ma­
rad-m eg, a’ mellyik legfélénkebb. A’ Iladivezér* 
valóságos ügyessége, erős önnelhatározotságában 
vagyon helyheztetve.
* Herczeg Fügén azt mondja, hogy a’ haditanácsko­
zások semrnit-sem érnek , legfellyebb is a’Hadivezér* tu­
datlanságát palástolják-el. Kerülje a’ Hadivezér még a* 
legveszedelmesebb szempillantásokban is a’haditanács- 
tartást. Elégedjék - meg azzal, ha seregének legügye­
sebb főtisztjeit e g g y e n k é n t  kikérdezgetheti, azoktól nyer­
het némi-némű felvilágosodást , a1 mellyhezaztán Önnin- 
tézetét szabhatja. Ha az Hadivezér ezt cselekszi, ugyan 
őneki kell mindenről felelni, de abban mégis bizonyos 
lehet, hogy Önnmeggyőződése szerént cselekedett, és 
hogy hadimunkásságában titkai felnem fedeződnek, e’ 
pedig jobbadon a* tanácskozáskor megszokott történni.
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6 6 . A* Fohadivezér érheti csak azt fel eszével, 
millyen nevezetes lehet ez vagy amaz a’ környülál-
lás; akaratja erejére/ ,  bölcs előrelátásával minden 
előfordúló nehézségeket csak ő győzheti-meg, mel- 
lőzheti-el.
* Az, a’ ki engedelmeskedik, légyen bár a’ neki 
kiadott parancsolat akármiilyen, ha hibák történtek is , 
mentve vagyon , ha ő a’ parancsolatot tellyesítette. A’ 
Fohadivezér már más környűlállásokban vagyon, ő  rajta  
nyugszik egyedül a* hadisereg’ boldogsága, és az ütkö­
zetek’ következése. Mivel ő szüntelen figyelmez, vizs­
gálódik, előre gondoskodik , természetévé válik a’ bizo­
nyos ítélő erőt szerezni tudó hatalom, ezáltal ő minden 
környűlállásokban a’ valóságos tárgyat sokkal hamarébb 
felfoghatja , mint akár mellyik alatta lévő Vezér. M ar- 
schal Villars jeles háborúiban jobbadon mindég az alatt 
szolgáló Vezérek vélekedésük ellen cselekedett, és majd 
mindég szerencsés következéssel. Igaz az tehát, hogy 
a’ Fohadivezér, a* ki önnereje, tudománya szer ént a’ hadi­
sereget kormányozni, ’s akaraiját tellyesíieni tudja; sen­
kitől nem fü g g , szerencsés lész.
6 7 . Ha a’ Hadivezérek *s tisztek megvagynak 
hatalmazva a’ veszélyes környűlállásokban alkudo­
zás és feltételek szerént a* fegyvert lerakni, káros 
következési lehetnek , mert a’ nép hadász lelke meg­
csökken , elenyészik , mert így a’ gyáva félénkségnek 
pártját fogjuk. Piendkívül való környűlállások, rend­
kívül való tetteket szülhetnek. Mentül nyakasabban 
védelmezi magát valamelly seregosztály ; annál lehet- 
ségesebb hogy segítséget kap, vagy önnmagát fel­
mentheti. Sok dolgok lehetetlenségnek látszanak , de 
azokat csak olly nép vihette végben, mint a’ mellyik- 
nek nem maradott más hátra; mint a’ gyÓzedelem, 
vagy a hős halál.
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* 1759-ben Fridrih. Király 18 ezerrel Fink Hadi ve­
zérét Maxen felé küldötte hogy az Ausztriaiaknak Cseh­
országban vivő útjokat a* hegyek közt elálja; de ő a’ na­
gyobb erőtől elnyomattatván , több tüzes tusa után 14 
ezerrel eggyüt a’ fegyvert lerakta. Cselekedete annál 
gyalázatosabb volt, mivel Wunsch, a’ lovasság’ vezére 
álhatatos lévén, magát semmi módon feladni nem akar­
ta; hanem seregével útat nyitott magának , szerencsésen 
megszabadult.
6 8 . Nincs bátorságban az ollyan Fejedelem, 
Nemzet, Hadivezér, ki azt elszenvedi, hogy a’ hadi­
tisztek a* szabad csatamezon alkudozás szerént fegy­
verüket lerakhatják; ez a’ hadiseregben káros követke­
zéseket szülhet, habáraz alkudozás’ tartalma többek­
re nézve hasznos lenne is. Gyalázat az, magát a’ ve­
szélytől megmenteni, ha fegyvertársait még na­
gyobbá dönti. Tilalmas légyen ez minden hadise­
regnél , becstelenségre, halálos büntetésre érdemes­
nek találtassák az ollyan gyáva haditiszt; a’ katonák-is, 
kik az ütközet alatt alku szerént a ’veszélytől megme- 
nekedni akarnak , tizedeltessenek - meg. A’ fegyver le­
tevését parancsoló Főtiszt egy gyáva áruló, de még 
az-is , ki ebben engedelmeskedik , a’ halált mind a* 
két rész érdemli.
* A’ közkatonák előtt nincs tudva a’ hadivezér’ 
akaratja, nem -is lehet őket annak cselekedete végett 
feleletre vonni. A’ Hadivezér parancsolván a* fegyver 
lerakást, a’ katona engedelmeskedni tartozik, hogy a* 
hadifenyíiék1 törvényei épen maradjanak. A* hadifenyíték* 
sioros fenntartása ál hadiseregnél szükségesebb, még mint 
annyi ezer ember. Úgy látszik tehát, hogy egyedül a* 
Vezérek tartoznak felelni a’ kötött alkudozás miatt, 
csupán ők érdemlik a’ büntetést« mert nincs példa t
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bogy a’ katona megtagadná a’ legnagyobb veszélyben is 
kötelesége tellyesitését, ha bátor és mérési férjfiak vol­
tak a’ Vezérek.
** Ezzel egészen megnem eggyezhetek, mert vágynak 
olly к árny kiállások, mel/yekben a' hadi törvény* világos ér­
telme szerént пет-csak nem tartozik az alattvaló engedel­
meskedni, hanem még köteles is a' helytelen parancsolatot le­
tartóztatni ; az Hlyen esetek közé számlálom ё  következőn- 
döt is, úgymint: Egy megerősített tábort védelmez ÖÖOO em­
ber ; több gyarlóságok alá vagyunk mi emberek vetve, a\ 
Vezér-is alig vervén viszsza az első megtámadást, alkuba 
lép az ellenséggel, a tábort, mellyel még védelmezhetett vol­
na , rnellynek védelmére a' katonaság-is magát bátorsággal 
ajánlja, által-adni kész ; az alatlavalók ellenvetéseket lesznek, 
és 6 azokra nem halgat, csak a* feladást sürgeti; de most felfel 
ál eggy a' haditisztek közűi, és kinyilatkoztatja , hogy a1 tábori 
még védelmezni lehet ’s köleleség is, azért a' Vezér hatalma 
megszűnt. Ä  rangban utánna valónak állaladatik a kor­
mány , ki a1 tábort mégis tartja. Kérdezem most már , hogy 
hibás - e az illy engedetlenség ? Vélekedésem szerént ez egy 
cseppet sem sérti-meg a’ hadifenyítéket, ellenben még azt fel­
emeli , és az egész hadisereg előtt tekintetesé tészi. Hát még 
ha egészen világos a' Vezér árulása, az ellenséggel egyet­
értése, ilyenkor is tartoznának az alatlavalók engedel­
meskedni ? ítéletem szerént nem , még inkább tartoznak az 
árulót elfogni , és a' törvényes megvi'sgáltatásra által szol­
gáltatni.
•  ‘ ' ’
6 9 . Csupán csak egy mód vagyon becsülettel 
hadifogságba esni, tudniillik, ha a’ katona eggyen- 
ként fogattalik - el , vagy ha fegyverének önvédelmé­
re többé hasznát nem veheti. Az iIlyen környülába­
sokban alkudozások nem történhetnek, a’ becsület
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fentartásával meg-sem eshet, mivel csupa kéntelen- 
ségből kelletik magát feladni.
* Mivel elegendő időnk marad mindenkor a' ma­
gunk megadására , azért azt csak a’ legveszedelmesebb 
esetekben tehetjük. A’ bátor ellentállás egy példáját itt 
említeni el-nem mulaszthatjuk, a’ mellynek valóságá­
ról a’ közönséget bizonyossá tehetjük. A’27-dik Franczia 
gyalog Regementből Gránátos-Kapitány Dubreuil Kom­
pániájával kivolt küldve a’ hátráló hadisereg mozgását 
takarva tartani, itt őt eggy erős Kozák-csoport min­
denfelől körül-vette. A* Kapitány, maroknyi népét négy­
szegben állítván magát hathatósan több rohanások ellen 
védelmezve, eggy erdőcske’ széléhez igyekezett jutni, 
nemis volt már onnét meszsze, midőn katonái, hogy 
mentői előbb bátorságba juthassanak, szétbontakoz­
tak, ’s erdőbe futottak, a’ Kapitányt egynéhány bá­
trakkal a* Kozákok’ kényekre hagyták. De midőn a'sű­
rűben Kapitányokat magokkal lenni nem látták, meg- 
szégyelvén tettüket, ha fogva lenne is, a* Kapitányt meg­
szabadítani eltökéllették. Ellenszegezett bajonéttal ki­
rohanván tehát az erdőből, utat törtek magoknak a’ 
Kozákok sűrű dzidás csoportjain , a1 magát még akkor-is 
védelmező , de már több vett sebeiből vérző Kapitány­
hoz , azt magok közé vévén , ha nagy veszély kozött- 
is, az erdőbe jutottak.
** Szalad légyen nekem is itt egy nem mindennapi ne­
mét a' bátor ellent állá sn ak , és elszánt védelemnek példa gya­
nánt említenem: Egy fiatal magyar katona (nevét elhalga- 
1om, a* szerény érdemeit önn-mejjében érezi) egy kicsiny 
bátor gyalog csapattal az l8 l3  hadévben a Francziáktól 
védelmezett Iíohcimban, «’ Main parti szolokon által, meg­
mászván egy nem eléggé védelmezett épület' magas falait, a'
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városba jutott, tömve voltak az uiszák Francziákkal, hívül ál­
lak az ostromló Ausztriaiak, Az ellenség megpillantván ezen bá­
tran betódult csupaiot, megrdmlett az első pillaniatra, de lát­
ván csekély számokat, ellenek indult. A’ Magyarok elszakad­
va a1 többitöl , kénielenek voltak magokat vissza - vonni , 
szüntelen tüzelve egy nyílt útszán ki a' városból, vissza a' 
szőlőben, z7/ egy borházba vették magokat. A ’ tornáczra,
ablakokra a' fiatal Előjáró elosztván kevés népét, jól arány­
zott iüzével védelmezte a’ kis épületei; az ellenség többször 
próbálta megvívni, de mindenkor veszteséggel vissza-vereiett, 
a’ magok feladására is meghívták őket a* Francziák, de ők 
tűzzel feleltek , eddig jól folyt a védelmezők dolga, de 
most tűz támadott a’ 1sindeles ház-tetőn,, füst, láng csapko­
dott - bé a védett szobában , ezt ugyan kénielenek vol­
tak a Magyarok elhagyni, de azért meg-nem adták mago­
kat , hanem leszaladván az égni kezdeti falépcsőkön, йе- 
törvén a' pincze vasajiajái, ennek bolihajtúsa által a' láng, 
a1 vasajtó által pedig az ellenség ón golyója ellen, bátorság­
ban voltak; de vesztég mégsem maradtak itt sem, hanem 
az ajtó két kerek szellőző lukain több lövéseket tettek, és 
mindaddig ott bennt maradiak, valamig kivereitetvén az el­
lenség TI ebeimből, a' borházi is elhagyni kéntelen lett. Itt IQ 
holt Francziát olvastak a győzők, magok közűi csak 
egy volt halálra y nyolcz pedig könnyen sebesítve.
7 0 . Eggy elfoglalt tartományban a’ Hadivezér 
környülállásai több nehézségek alá vágynak vetve. 
Ha keményen bán a’ néppel, ezt bosszúra ingerel­
heti/ az ellensége számát ezáltal-is szaporítja; ha 
pedig lágyan, a’ szemtelen nép könnyen kifoghat 
rajta. Azért tehát a’ győző komoly férjfiasan, de 
egyszer’smind igazságosan, ’s kegyesen igyekezzék 
magát viselni, ’s minden zendülést kezdetében el­
nyomni.
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* A’ Piómaiaknál senki addig nem juthatott  a’ sereg 
kórmányhoz  , valameddig több polgári  hivatalokat lenn a ’ 
Keszpublikában nem v is e l t , így szerezhetett magának 
elegendő tapasztalásokat,  az elfoglalt tar tományokat  pol­
gári iekinteihen - is figyelemmel kormányozni  tudni. De  
mos tan  a Hadivezérek csupán azon tudományban já­
ra tosok ,  mellyek a’ puszta hadviselésre szükségesek,  
azért  kéntelenek lesznek az elfoglalt t a r tomány polgári  
kórmányjá t ,  ollyas valakire bízni ,  ki átaljában nem a’ 
sereghez tartozik , de így mind azon a1 háborúval  egy- 
gyiitt járni szokott helytelen zsarolások,  terhes nyomá­
sok szembetűnővé  lesznek. Ezen  jegyzés figyelmet é r ­
demel.  Ha a’ katonatisztek a’ békeévekben a’ diploma­
tikát t anulga tnák ,  ha a’ külső Hatalmasságoknál  t a r ­
tózkodó követségek mellé adatnának ,  úgy ők azon or ­
szág1 törvényjeit  , azon nemze t1 szokásait,  tulajdonsá­
gait esmérni  tanulnák , hová őket  egykora’há ború  kör- 
nyülállí 'sai kívánhatják. Megtanulha tnák azt miképen 
kellessék alkudozásba lépni ,  a’ mellyek a’ háború  sze­
rencséjét  előmozdíthatják. Az illyen tulajdonságokkal  
bíró Hadivezér bátorságosabban megmaradhat  nyert  
hódí tásaiban,  mivel a’ h á b o rú 1 minden  rúgótallai m a r ­
kában nyugszanak.
Ha valamelly ta r tom ány’ bir tokába jutott hadise­
reg erős fenyítékkel magaközt  rendel t a r t , alig vagyon 
p é ld á n k , hogy i l lyenkor a1 földnépe felzendúlne,  de e1 
mellet  a1 hadibíziosoktól sem nyomatlassanak a1 lakosok. 
Ezen  tárgyakra figyelmezzen tehát leginkább a1 hadi­
vezé r ,  és azt kieszközölni értse , hogy a’ sereg1 fogyat­
kozásai kielégítessenek, a1 ki-írt adózások a főldnépe 
közt igazságosan osztassék-fel , és azok1 jó móddal  való 
beszedéséről  gondoskodjék,  figyelmezzen a r r a ,  hogy 
a’ beszedett adózás haszonra fordítassék ; mert  máskép 
a1 szükséget,  a1 nép adózása mellett-is szenvedő kato­
n a ,  könnyen erőszakoskodásokat  kövelrel.
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7 1 . Semmi kinem mentheti azon Hadivezért, 
a’ ki a’ szolgálatban szerzett tudományját nem a’ 
Haza -javára* fordítja, hanem annak inkább kúrát 
eszközli, az illyen vétkes cselekedet a’ vallás, a’ mo­
rál, és a’ becsület Alaprendszabásai ellen vagyon.
* Azon hamis hírre, vágyódok, kik indúlatoskodás-  
sal a’ közönséges haszon örve alatt polgárt a' polgár ellen 
fel-fegyverkeztetik,  mit  hozhatnak magok mentségéül  ? 
A’ katona legfőbb erénye az országiás mellet t  híven ma­
ra dni ,  a’ tö rvények  végrehaj tását ,  az igazság kiszol­
gáltatását elősegélleni.
7 2 . A’ Hadivezért a’ háborúban történt hibájá­
ból a' Fejedelemtől, vagy annak Miniszterétől kapott 
parancsolat ki nem mentheti, kivált ha a’ parancsoló 
távol vagyon a’ hadszíntől, és úgy az legújabban 
előfordúló környiilállásokat épen nem esmérheti. 
Ebből a’ következik, hogy az ollyan Hadivezér, a’ 
ki a’ rosznak esmért intézeteket végben viszi, biiijte- 
tésre érdemes. Az ő kötelesége illyenkor az intézet 
megváltoztatásáért ellenvetéseket tenni, és inkább ei- 
bocsájtatását megkérni, mintsem a’ liadisereg nyil­
vános veszélyében eszközleni. Minden ollyan Hadive­
zér, a ki hibás felsőbb parancsolatoknál fogvást eggy 
ütközetbe ereszkedik és azt elveszti, hibázik, az illyen 
esetben engedelmeskedni nem tartozik. A’ Fejedel­
me’ hibás parancsolatját csak úgy viheti végben, ha 
az a’ hadszinen maga jelen vagyon , illyenkor ő láthat­
ja a’ környülállások’ minémüségét, hallhatja a’ Hadive­
zér’ellenvetéseit, és azokat gondolóra veheti. Ha Fe­
jedelmétől ollyan parancsolatot kapna a’ Hadivezér, 
mellynek értelme szerént a’ nyert győzedelmct az el­
lenségnek által-engedni , vagy magát meggyőzeltelni 
engedni kellene; vallyon tartozik-e engedelmeskedni ?
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7 З. Egy jó Hadivezér’ legelső tulajdonsága a’ 
mérsékelt okoskodás , mert ez által láthatja csak által 
minden környülállások’ valóságát. Élnem kell magát 
sem jó, sem rósz liirek állal csábittaini engedni. Az 
naponként gyakrabban , vagy csak egyszer nyert tu­
dósítások emlékezetében csak ollyan helyet foglaljon 
el, a’ mellyre azok méltók ; mivel azon tudósítások , 
megítélések, és azok felől tett végzések, következé­
sei a’ figyelmetes vi’sgálódásoknak. Vágynak ollyan 
emberek, kik tizikai, és morális értelmek szerént 
minden dologról más más képzeletet nyernek. Ezek 
ha bár elegendő tudósok is, ha bátrak, bölcsek lé­
gyenek is, a’ természet mégsem teremtette Föhadive- 
zéreknek,
* M ontecuculli állítása szerént a? Hadivezér’ első tu­
lajdonsága a’ háború esmérete. Ezen tudományt csak 
hoszszas tapasztalás által tehetjük csak tulajdonunká, véle 
senki nem született. Soha nyughatatlan háborgó ne lé­
gyen, mindég józanon gondolkodjék, parancsolatban 
semmit öszsze ne keverjen, ábrázatján valamelly meg- 
háborodás jelét ne engedjen észrevehetővé lenni, az 
ütközet alatt hidegen, a’ parancsolatok’ kiadások alatt 
nyugodalmasan viselje magát, a’ megfélemletteket értse 
felbátorítani, a’ bátrak számát nevelni, értse a’ megvert 
Sereg osztályokat öszsze-szedni, a’ hátrálókat az ütkö­
zetbe vinni, kétséges környülállásokban minden vé­
letlen esetet igyekezzék hasznára fordítani, magát, ha 
a z  H a za  ja va . k ív á n ja  , merje fe lá ld o zn i.  Ezek ollyas tu­
lajdonságok , mellyeket nem - csak a’ H a divezérben  , ha­
nem minden fe g yvcrv ise lo b en  feltalálni lehessen.
E zen szép tulajdonságok közé  m ég  azon észt-is szám lál­
nunk k e lle tik , a ’ m ellye l m in den kit m eg  к ülő m b őzt et ni képesek 
vagyu n k  , a z -a z : k itk it karaktere' m iném üsége szerént használni 
tudh atjuk . Villars Marschal szorgalm atosságát leginkább alaU
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távaló i tu la jdonságaiknak kitanúldsdra  fo rd íto tta  ; m ive l az e g y - 
g y i k , a zt m ondja ő ,  bátorsága v é g e tt  a.' sereget veszélyes m eg­
tám adásokra  vezetn i a lk a lm a to s , a ’ m á sik a t hideg term észete  
előre lá tó vá  te s z i a ' n é lk ü l , hogy bá torta lan  legyen , az Hlyen 
alka lm atos va la m elly  ta r to m á n y  védelm ére. H a az H adivezér  
a la tt  ava ló i’ külöm böző  karaktereit annak idejében használni 
tudja  у bizonyosan rem én yiheti serege' szerencséjét.
7 4- A’ had szín földrajzolatját j ó l  tudni, vi’sgá- 
Jódásokat tökéletesen érteni, a’ parancsolatokat ér­
telmesen kiadni, a’ seregek’ mozgásait egyszerű 's 
könnyű mozgásba hozni, olly tulajdonságok; a* 
mellyekkel azon tiszteknek kell bírni, kik a* Hadive­
zér’ Tábornoki szolgalatjára rendeltetnek.
** Több tudom ányos haditestek  vágynak eg y  sereg n é l, a m el- 
lyek  k ö zö tt m in d  eggyikének m ás m ás kötelességei vágynak. Ezek  
kö zt fő h e lye t fog la l-e l: a' Tábornok-test ( G eneralquartierm ei- 
ster-S taab , E ta tm a jo r) és a ' Várnok-test (In gen ieur-Corps). M íg  
kín t tsa tá z  a' hadisereg  , ad d ig  a' tábornokok vágyn ak  tanácslose- 
g é d ü l a' H adivezérek m ellé  adva (ez okból neveztem  őket l. F. M . 
O. M inerva  1829. 1 . k . l .  189. VezertanácsnakJ de m ih e ly t a! sereg 
va g y  va lam elly  vára t v ív , va g y  azt benn o lta lm azza  , m egszűn ik  a' 
tábornokok t i s z t e , és a z t á lta lveszik  a’ Tárnokok. E zeket többen 
közönségesen vá rép ítő k n ek , várerősítőknek  n evezik ; de m ive l  
ezen kifejezet nagyon  ö szsze -szo ríto tt; m ert nern-csak é p ít , ha­
nem  o lta lm az - i s ; azért teh át ta lán  jobb lenne őket tá rn o k o k ­
nak  , ez kiterjedtebb és rövidebb , nevezni. E gyébberánt v ig y á z­
zunk a ’ ka tonai h iv a ta lo k , és dolgok nevei m egrnagyarositásá- 
ban ; m er t ú g y m in t N agy tudom ány ú Hole'czy Ur „ kinek a' U te- 
raturánkra nagyra  terjedő érdem eit t is z te le tte l e sm ér jü k , a' tő ­
le i r t  M a r tin este i ütközetben (Tudom . Gyüj. 1 8 2 9 . 5 k .l .  5o) Fő- , 
j i l -  , és A lfa - K a p itá n yo k a t e m l í t , sem m i esetben helyesnek nem  
ta lá lh a tom . M a jd  egyszer ha id ő m ,  ’s helyheztetésem  en g ed i, a' 
hadi-tisztségek ' n evükrő l, és a haditudom ányban előforduló  mes- 
terszavakról, eg y  bővebben esm érte tő  szótárt szándékozok kiadni.
* Regenten a' Föiálornok (Chef des General-Staabes)  
eggyes kötelesége a’ volt: hogy azon készületieket meg-
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t egye ,  meliyek a’ hábo rú  elintézetére megkívántat tak , 
és a’ meliyek a’ Főhadivezér  meghatározot t  munká lko­
dásával valami eggyezésben voltak. Az ütközetben fi- 
gyelmezni kellett neki a ’ parancsolatok* kiadására,  és 
azoknak végrehajtására.  De  az újjabb időszakban nem 
r i t k á n ,  ha pé ldánakokáér t  a’ Főhadivezér attól t a r t an a ,  
nehogy parancsolatja közlésével az  intézet titka felfedez­
tetnék ; az egész seregtestnek ütközetbe vezetését a’ 
Tábornok-tisztre bízza. Ezen  eddig megvetet t  újítással nagy 
hasznok vágynak egybekapcsolva ; mivel így a’ tisztek 
alkalmatosokká lesznek a’ tbeoriával a’ praxist-is egybekap­
csolni tudni. Ezenkívül  még az egész hadisereg előtt ma­
goknak tekintetet  sz e re z n ek ; mivel a1 katona jobbadán 
hajlandó azon Hadivezér fe lő l , a’ ki magát  a’ harczolók 
sorában soha nem mulatja , nem a’ legjobb ítélettel 
lenni.
7 6 . Az Agyúzók - vezére (Artillerie-General ) 
kötelesége a* hadisereg egész operátzióját érteni, mi­
vel hivatalában áll a’ kiilömbféle sereg-osztályoknak 
a’ megkívántató fegyvereket, és tüzi-szereket küldeni. A’ 
helyhezetek változását, a’ tábori mozgásokat minden­
kor előre tudja, mivel csak úgy lehet alkalmatos aJ 
megtörtént fogyatkozásokat azonnal kielégíteni,
* Minekutánna  tudjuk az t ,  minő hasznos mind-  
eggyik haditestnél  olly Előjárónak lenni ,  ki a’ fegyver 
és a’ tüzi-szer’ kiszolgáltatására ü g y e l ; gondolom hogy 
azt-is é rzenünk kelletik,  hogy milly hasznos lenne ,  
egy különös haditestet állítani,  a’ melly csupán a’sereg 
táplálásáról  gondoskodnék ; mer t  mostan ezen neveze­
tes szolgálat neme ollyanokra bizatik (megkell  ér tenünk , 
itt a’ Franczia-seregről  vagyon a’ szó) a’ kik jobbára 
csak a’ háború  kezdetével állíttatnak - fel ; ezek sem a
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h a d i t ö rv é n y e k e t , sem háborúi  szolgálatot nem értik.  
A’ katona őket kevésre becsül i ,  mivel tudja az t ,  hogy 
ők csupán a’ magok hasznokér t  szo lgá inak , és ezen 
tárgyok’ elérésére akarmillyen gazságot - i s  elkövetni  
készek.
7 6 . Ulszorúlaiokat, vizátgázolatokat könnyen 
kifürkészni, biztos kalauzokat szerzeni, a’ lelki pász* 
toroktól , és Postamesterektől tudósításokat kérni, d  
földnépével hamar eggyetértésbe lépni, kémeket kül­
deni, fogadni, leveleket feltartóztatni, érthetetlen fog" 
falatjukat megfejteni, a’ Fővezér’ minden tudakozó­
dásaira válaszolni tudni, ezen tulajdonságokkal az 
ElÖvéd-Vezérének bírni kell.
* Régenten a* fiatal tiszteket azáltal szoktatták az 
elővéd nyugtalan szoigálat jára, hogy őket  apró sereg- 
osztályokkal abrakért, szénáért széjjel kü ldözgették. De  
mostan mivel a’ rendben hozott adózásokkal szokták táp ­
lálni , azért a1 tisztek száguldozásokkal gyakoroltatnak 
az elővéd külömbbféle rendszabásaira.  Egy száguldo­
zó seregecske vezetője , úgy szólván , független a’ Főse­
regtől , ettől se p é n z t ,  sem é ledelmet ,  egyszóval sem­
mi segedelmet  nem szokott kapni ;  így tehát az egész 
hadévben  önnmagára vagyon hagyva,  csak abból rnil 
maga szerezhet  , tarthatja seregét. Az illy száguldó ve­
zetőnek a’ vitézséggel a' ravaszságot, az ügyességgel al mé- 
rézségei egybe kell kapcsolni; ha zsákmányolni  a k a r , vi­
gyázni kell neki ,  hogy maroknyi népét  a’ veszélynek 
soha ki ne tegye. így szüntelen nyughata t lanságban, 
szüntelen veszélyben forogván előre gondoskodóvá lész , 
hozzá szokván a’ független bátorsághoz , elegendő ta­
pasztalásokat szerez.
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77. A’ Föhadivezér vagy tapasztalása , vagy 
Genieje által szerzi-meg magának a’ megkivántató 
tulajdonságokat. Az alsóbb haditudományt (Taktikát) 
a’ mozgások’ mesterségét, a’ vámok, és ágyazd tisz­
tek' köteleségeit a’ könyvből tanulhatjuk; de a’ felsőbb 
haditudománnyal (Stratégiával; ) csupán a’ hoszszas ta­
pasztalás által esmérkedlictünk-rmeg, a’ nagy hadve­
zérek hadéveinek olvasásával világosodhatunk-fel. 
E ’ szerént mivelte-rki magát Nagy Sándor , Hannibal, 
Czézár. E* szerént Gusztáv Adolf, Tiirenne, és Fridiik 
Király. A’ harczolokat eggyiit tartani, a’ meg sért­
hető reszt & helyheztetésben észrevehetővé sohasem 
tenni, a’ tartalék sereget mentői inkább kémélleni, azt 
nyereséggel használni, olly módok , me(lyek a’ győ-? 
zedelmet elősegítik. A’ szövetkezett seregben hívséget, 
a’ meggyőzött népben engedelmességet csak akkor tart—
* hatjaTÍel a’ Föhadivezér, ha fegyvere hírével tekintetet 
szerzett magának.
* Föherczeg Károly azt mondja: A’ jóHadivezér csak 
fiosszas tapasztalás, és einem csiiggedelt szorgalom által 
lesz. A’ mit önnmaga életében lát, az nem e lé g , mivel 
mellyik ember esmérete eléggé hoszszű , vagy megvol­
na tömve tanúságos cselekedetekkel? így tehát csak ak­
kor lehet valami jó líadivezér; ha maga iudományját 
a’ mások esméretével megszaporíthatja , és az előtte élt 
Hadivezérek’ tetteit vi’sgálja , nagykövetkezeteket szülő 
hadieseteket, és esméreteket a’ haditudománnyal ösz- 
Bze-kapcsolodásba hozni szorgalmatos fürkézettel ta* 
nulgatja.
78. Olvassuk tehát Nagy Sándor, Hannibal, 
Czézár, Gusztáv A dolf, Tiirenne, Eugen, Fndrik 
hadéveit, és gyakran , ligyclemmel olvassuk. Ezen 
olvasásban vagyon helyheztetve a* valóságos mód
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nagy Hadivezér lenni, és a’ hadtudomány’titkait ki ta­
núi ni. A’ természetes Genie a’ szorgalmatos tanúlás 
által felvilágosodván, magának Alap-rend szab ás oh a t  
szerez, és azt mind elmellözni igyekszik , a’ mit azon 
nagy férjiiak helytelennek találtak.
* Hogy ezen tanulást valamikép megkönnyebbítsem, 
gyűjtögettem ezt öszsze. Minekutánna az újjabb kor há­
borúinak történeteit olvasnám , rajtok gondolkodnék,  
igyekeztem ezt példákkal észrevehetőkké tenni. Ha elő- 
muiditám vele a’ Haditudományt szívemből örülök.
** Hasonló szent kívánságtól ösztönözve írtam Hazánk 
nyelvén, jegyezetemmel meg-bövitve ezen Alaprendszabásokat, 
hibázik valaki, ha mást gondol. A ' szerény megveti a' kaján 
irigységet, kineveti a' szoroskeblü minden dongóban elefántot 
képzelő kicsiny lelküséget, a' megalázott Skláv-lélek porba , sárba 
fetrengve nem tudja mi történik felette. A' sas benéz a' fény­
napba , a' bagoly csak a' setétet keresi, a' hitvány pletyka né- 
jnelly elccskúlt aszszonyok’ tulajdona , a' férjfiat utálatossá 
feszi. —
KISS KAROLY.
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"V" igán folya P. Városában a’ múlt téli kilenczhéti 
fársáng ; örült kiki, hogy a’ földet hó borítván, 
jó szán-út volt. Minden héten a’ közönséges Bálok, 
Piknikek és számtalan sok házi-múlattságok tartattak ; 
úgy, hogy mire a’ minden zajt lecsendesilö hamvazó­
szerda eljött, minden sorsú ifjak és lyányok ked­
vökre kitánczolhaták magokat, egésségöket, ruhá- 
jokát és pénzöket. — A’ fársángnak szinte derekán 
tudósíttatott a’ Publicum német híradó-levelek által — 
jóllehet a’ város magyar , vagy legalább Magyar-or­
szág’ közepén van , -— egy nevezetes Noble-Bálfelöl, 
mellybe maskara-ruhában és áforczával nem volt sza­
bad bemenni. E’ tudósítást Emmi Kisasszony-is ol­
vasván, mivel ő német születésű vagy legalább ne­
velésű volt, elhatározd magában, hogy elfog ama 
hirdetett Bálba menni, ’s ott magát a’ magyar ízlésű 
Kisasszonyoktól különösen meglógja kiilömböztetni. 
Míg Émmi a’ maga* bálruháját , —  mellynek alját 
csupa rózsaguirlandok üvezék körül — csinosan el- 
készítteté, azalatt eljőve a’ Bál’ napja-is, melly felöl 
magának Emmi felette sokat ígért. Ekkor majd nem 
egész nap toilettjénél ült Emmi, ’s majd állva, majd 
ide’s tova forgolódva nézegető magát; ’s még arczú- 
latjának-is különös mesterséges bájvonásokat kíván­
ván adni, száját , szemét ’s orrát szüntelen mozgató, 
’s ide-oda vonogatá. Végre meghatározd magában , 
minő arczvonásokkal fogja majd a’ sok ifjú Gavalléro-
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iá t  meghajolni ’s szívókét) meghódítani a’ többi szü­
zek’ bosszújára. — Minden készületét jónak találta 
már Emmi, csak az egyébberánt módi arczszínével 
nem vala megelégedve, minthogy igen-is halvány volt. 
Ugyanazért kívánván ezen bajról-is tenni , arczpirositó 
festékét mindjárt elövevé, ’s arczait valóságos ter­
mészeti rózsákká rajzolá. Az első mázolat legjobban 
iitÖtt-ki , hanem azt még egy kevéssé halványnak tar- 
tá ; még egyszer carminirozni kezdé tehát arczait, ’s 
ezt mindaddig folytatá , míg azok durva pirosságú ba­
zsarózsákká levének. Míg azonban így vesződnék, az 
jutott eszébe, hogy fejérszőke szemöldökét jó lenne 
megbarnítani; kapja tehát az ezt orvosló üvegecskét- 
is, melly tiszta fejér porral volt tele, 's a' kívül reá­
ragasztott czédulácskán ez az írás látszott: Poudre 
pour faire noir les cheveux. Fab rig и é par Mr. Vaude­
ville , á Paris. Ezzel igenis megbarnílá szemöldö­
két, úgy, hogy az korom-feketeségü lett; ruhájára’s 
kendőjére gazdagon ünte pézsma - olajt, ’s végre 
csakugyan jól elkészültnek találta lenni magát a’ fé­
nyes bálra. Fogadott Emmi magának egy szánat , ’s 
ezen vitelé magát a’ Bálházig. lit leszállván , kénye­
sen lépegetve suhaut-fel a’ grádicson , ’s eljutván a’ 
szála-ajtóhoz, az oda rendelt őr egészen hajdúi han­
gon kiálta hozzá : Hé., Maskara ! félre innét! Tudva 
van, hogy a\ Bál - tudó sít ás' következésében ma nem 
szabad ide maskarában bejönni.— Pirulva voná most 
magát Emmi vissza, ’s kénytelen vala szégyenletében 
haza menni, Viszont tükréhez állott a’ Coquette, ’s áll­
hatta, hogy képe bizoUyósan álarczot mutat, szemöl­
dökeinek vastag fekete festéke ’s arczainak álkermes 
színű mázolatja miatt. Elszégyenüive ’s bosszankod­
va kezdé most képéről a' képtelen vastag mázat le­
dörzsölni ,. más ruhát-is vett magára, ’s nem olly 
rendkívül czifrán mint előbb, hanem a’ bálnak egé­
szen megfelelő csinos ruhában, természeti színnel 
ment a1 Bálb a vissza; sekkor őt az előbbinek épen
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nem ismerve, tartózkodás nélkül, és minden bécsü- 
lettel bebocsátá az ajtóhoz őrnek állított hajdú.
Könnyen el-lehet gondolni, hogy Emmi Kis-1 
asszony a vele történt dolog után, az egész Bál* fo- 
lyamatja alatt inkább volt kedvetlen és Szomorú , mint 
vidám, ’s e’ miatt rosszúl-is mulatá magát; de leg­
alább az a’ haszna lett, hogy utóbb soha sem bátor­
kodók mázolt arczczal és sikoltó tarkabarka öltözettel 
csak közelíteni-is a’ Bálhoz.
Ez a’ történet-is beillik egy tanúságos'mesének !
5 4 6
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Egy Lyánykához.
Szép szemid miként kigyúlnak ! 
’S szende változásba mégy. 
Arczaid miért pirúlnak,
Lyányka, most előttem így ?
Evek óta festegettem 
Néked a’ szerelmi bájt;
Mégis eddig árva lettem ,
’S szívem értted égve, fájt. 
Mondtam: a* szerelmi érzet 
Melly dicső, melly isteni!
Ab! de kebled úgy sem érzett, 
Nem kívánt elérteni !
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Most, bogy itt lelém kezedben 
Selymen ezt a’ bímzetet,
Mellyre bájjal és szelíden 
Látok öntve életet;
Szép szemid ragyogva gyúlnak,
’S szende változásba mégy. 
Arczaid miért pirulnak,
Lyányka, most előttem így?
Rejtenéd , de kandi szemmel 
Nézem a’ remekmivet:
Amor ott feszült ideggel 
Czélba vészen egy szivet;
Itt galambok édelegnek 
Párosán, szerelmesen ,
’S  csókban élik d  jelennek 
Balzsamát szemérmesen.
Boldog én! ’s viszont nem boldog! 
Részem itt öröm ’s balál!
Kedvre hívnak a’ galambok , —
’S a’ nyíl engemet talál!
Szép szemid ragyogva gyúlnak,
’S szende változásba mégy! 
Arczaid miért pirulnak,
Lyányka, most előttem így?.
N . A . K ISS  S Á M U E L .
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Jutalom K érdés.
A z o n  számtalan kedvezések ínel let t ,  mellyeket (halá­
lával légyen mondva)  Atyai módon gondoskodó K o r ­
m á n y u n k ,  mindenfelé kiterjedő figyelme ál tal ,  a’ Ma­
gyar Bányászat részint m á r  eddig nyer t ,  részint pedig 
jövendőre  nézve fiúi bizodalommal v á r h a t , még a1 Bá- 
nyászkodó hazafiak kezeiben sok és hatalmas eszköz van 
a* Bányászat előmozdítására.  Egy valaki ki e* vélemény 
m e l l e t t ,  még arról is megvan győződve ,  hogy t. i. az 
alat t-valóknak (és pedig nem Önhaszon miatt) szent kö­
telességük a’ Ko rm án y  bölcsen tett. intézeteit  munkás 
kézzel e lősegé lleni , és így hálájokát k imuta tni ,  kíványa 
ezen eszközöket a’ mennyire lehetséges kitanulni és köz 
h í r ré  tenni , és ezáltal a’ Felső - Magyarországi , Szomol-  
noki Hegykerűlet-bányászatának (közvetve pedig az egész 
Bányászatnak) előmozdítására (mer t jó példák legjobb ta­
nítások) tehetsége szerént  munkálódni  , ennél-fogva e1 
következő Ju ta lom -Kérdés t  teszi-fel :
M icsoda  eszközök vayynak > a Felsó^M ayyar- 
o rszá y i Bém ya-eyyyesületnek hatalm ában a B á­
n y á sza to t eyész kiterjedésében t  ökéllet es i t  eni ?
A’ legjobbnak ismért  felelet száz arany jutalmat fog 
kapni.  A’ feleletek 1830-dik esztendei Szeptern.  8 ikáig 
a ’ Bánya - eggyesűlet Fő-Jegyző Trangous  J ó ’se fU rh oz  
íglóra (Szepesben) egy választott Jegymondattal  bekül­
dethetnek.  Mellyről nyugtatvány adat ik , ’s mellyel a’ Ju­
talmat nem nyer t  írások kiváltathatnak. A’ Ju ta lom egy 
kilentz tagból álló e r re különösen megkér t  Küldöttség 
által fog elítéltetni.
K ö z l i  G r ó f  A n d rú ssy  G yö rg y .
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Görög szokások a’ Török Birodalomban.
Л .  szé le s  k iter jed ésű  T ö rö k  B iro d a lo m b a n  az  
O zm ánok után legszám osab b  a' G örög nép  , 
k iv á lt  lia  ezen  n e v eze t a la tt a' görög  K . v a llá s ­
h oz ta rto za n d ó k a t m in d  ér tjü k . L. H a szn o s  
M úlat. 1823. 2 - ik  fél é sz t. 138 lap . M o ld v á b a n , 
O láh-országban , v a g y -is  H avas a lfö ld ö n , és S zer-  
v iá b a n  tu la jd o n  görög  v a llá sú  , és a' P o rtá tó l 
k in e v e z te tn i sz o k o tt  H o sp o d á r o k tó l ig a zg a tta t-  
n a k ; de e z e k  m a g o k -is  a' B e ig ra d i B asa  p aran ­
csá tó l fü ggn ek . E u róp f.n ak  a zo n  le g te rm ék e­
n yeb b  ten g er-p a rti T a r to m á n y ib a n , m e lly e k b e n  
a' h a jd a n i H e llé n e k  n agy sá g á n a k  d icső  n y o m ­
d o k it  m ég a’ m ái c s in o sú lt  v ilá g - is  b á m u lv a  
s z e m lé l i ,  ú. m . M aczed on iáb an  , T h essa liá b a n  , 
(J a n ja h )  L iv a d iá b a n , (H e l lá s )  M oreában (P e -  
lo p o n e su s)  a’ T h ra c ia i C hersonesusban  , a’ fejér  
és fö ld k ö z i ten g er -sz ig e té ib en  az ujj G örögök  
n e v e z e te  a la tt részén t k ü lö n  g y a rm a to k b a n , ré ­
szén t p e d ig  a’ T ö r ö k ö k k e l , Z s id ó k k a l,  ’s a' t. 
v e g y e s t  la k n a k ;  az A’sia i T ö rö k  B irod a lom b an  
leg szá m o sa b b a k  N ato liáb an  v a g y -is  K is-A ’siáb an , 
és S z ír iá b a n  , egyéb erán t p ed ig  m in d en  T ö rö k  
T artom án yb an  el van n ak  szé led v e .
T e s ti k ü lse je k e t  a' m i i l l e t i ,  a' G örögök  
á ta lly á b a n  szép  k ép n ek  ’s jó te s ta lk o tá s ú a k , v a -
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lam int h a jd a n , úgy még most-is találni mind 
a’ ké t nembéliek köztt о Ily ап о k á t , k ike t vala- 
m int deli te rm ette l , szintúgy bájoló arczvonás- 
sal megajándékozott a’ bőven adakozó anya ter­
mészet , közzűlök sokakon valósodik még ma­
is ama hajdani közmondás: görög szépség s gö­
rög mív é lt ség ; ők többnyire jeles lelki tehet- 
séggel-is b írn ak , 's noha a' had 'sú llyá  sem aka­
dályoztatja a’ tudományokban való előmenete­
lü k e t ,  mindazonáltal rnég-is a’ tudományoknak 
derü ltt ege , melly Őseiknek oily dicső fényben 
ragyogott, reájok nézve egy kevéssé beborúlt, 
és ez eggyik oka , hogy oliy babonás hitűek ; 
e’ felett a’ despotai Török Uralkodásnak ra jtok 
való terhes igá ja , 's vélek való vad bánásmód­
ja  őket igen hajlandókká tévé a' fortélyos ra ­
vaszságra , gyanúskodásra , akaratoskodásra , 
irigységre, önhaszon keresésre és lázzadásra. 
Bátorszívűség, és hősi te ttek  által sokan meg- 
külömböztetik magokat , ’s nem r i tk ák  közöl­
tök  az oliy férjfíak, k ik  azon czélból, hogy a' 
H azának haszná lnak , magokat Leonidási elszá- 
nássaí önként fe lá ldozzák , a* m int ezt a’ Törö­
kökkel való legújjabb viaskodásaik elég nyil­
ván bizonyítják. Nagy bennek a’ t ű z , az ele­
venség, de nagy a' könyelműseg s állhatatlan- 
ság-is. Heves indúlatjoknál fogva m indenkor 
készek lévén másoknak vélekedését megtámad­
n i , a' szóval való vetekedés gyakran az illen­
dőség' halárát-is álíalhágja, 's pörlekedő czivó- 
dássá válik ; de valamint könnyen haragra lob­
bannak , szint oliy könnyen ismét lecsillapod­
n a k ; mert nem rósz le lkúek , hibás tetteiket, 
m egbánják, de ezt nem tek in tvén , csak hamar 
ismét cserepet szegnek. Bő b eszéd ű ek ,’s min­
denkor tűzzel ’s bizonyos erővel (energia) gya­
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kran hallani tőlök némelly elmés, v íg ’s tréfás 
mondásokat-is. Erejükre nézve elég tehetősek, 
m unka győzők, dolog közben mindég jó ked­
v ű ek , még testmozgások-is igen eleven, nálok 
valam int a' beszéd, szintúgy a' cselekedet-is 
szenvedelemmel tö r té n ik , és magán hordozza 
az erőltetésnek biliegét. A’ barátságban igen 
sz ívesek , tántoríthatatlanok , és arra  egész a' 
rajoskodásig készek ; szenvedelmesen szeretik 
Hazájokat és gyermekeiket. Eggyik legjelesebb 
tulajdonjok a' vendég-szeretet, és gyakran még 
ellenségeik eránt-is különös nagy lelkúséget 
mutatnak. Valamint a' férfiúi, szintúgy az asz- 
szonyi Nem-is sok elevenséget mutat beszédjé­
ben , viseletében és cselekedetében. Néha m i­
dőn több görög aszszonyok eggyütt beszélget­
n e k ,  azt gondolnád, hogy minduntalan egymás 
hajába kapnak.
Beszédjeket a’ mi i l le t i ,  az Rom eikának  
nevez te tik , 's ez nem egyéb, mint a’ hajdani 
görög és deák beszédből való k e v e rék , sőt még 
más nyelvekből-is van valami hozzá toldva. 
Majd minden Tartományban , minden Szigetben 
más szóejtés, más beszédmód uralkodik. Mint­
hogy pedig a' Görögök leginkább a' tengerparti 
környékeken és szigetekben laknak; azért több­
nyire ügyes hajósok és halászok , némellyek 
közzúlök kereskedést-is űznek , valamint kii- 
lömbféle mesterségeket-is : a' selyem-szövésben, 
szőnyeg-készítésben, és képfestésben pedig kü­
lönösen jártasok. A’ főldmívelésben nem igen 
gyönyörködnek , marhát keveset tartanak , ga­
bonát , bort egyedül csak a' magok szükségükre 
termesztenek , ellenben p am u k k a l , selyem m el, 
fa-olajjal és finom ízű gyümölcsei idegeneknek 
is bőségesen szolgálnak; a’ kertészkedésben kü-
37 *
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lünös szorgalmat mutálnák. Selyem-bogarak­
k a l ,  és selyem készítéssel még magok a' tehe­
tősebb aszszonyok és leányok-is bajlódnak, no­
ha egyéberánt idejeket csak a' pipere asztalnál, 
vagy a’ mulatságokban szokták tö l ten i; a házi 
gazdálkodást illető dolgokat cselédjeikre , a' 
gyermekek' gondviselését pedig Paramánákra 
(da jka) bízzák. A’ leánykák mellett lévő Pa- 
ramánák a’ háznál m aradnak , ha bár a' leáll) - 
kák  már felserdúltek-is , és ezen esetben a’ 
Paramánák úgy tekintetnek , m int második A- 
n y á k ,  és ha ncvendékjeik házassági életre kel­
n ek ;  akkor az azok férjeinek házába vélek egy- 
gyütt ők-is elköltöznek.
A' társasági mulatságoknak áta ljában , kü­
lönösen pedig a' táncznak, éneknek és já téknak  
a' Görögök igen nagy kedvellő i , azomban még 
is ritkán találkozik , kivált a’ főbb rendűcknél, 
mind a' két nemből vegyes társaság; mert ő ná- 
Jok-is , valamint a’ T ö rököknél, azon szokás­
nak kellene le n n i , hogy a' vőlegény ne elébb 
láthassa a’ menyaszszonyt, hanem csak a me­
nyegző napján ; de mivel a' Görögök nem zár- 
ják-el a’ szép Nemet török m ódra , 's o t t ,  hol 
Törökök nem laknak , nék ik  fátyolozatlan fő- 
vel-is szabad kijárást engednek; innét a’ férjíi- 
ak az ő más nemen lévő rokonjaikat meglá­
togathatják , egyéberánt pedig a' két nemnek 
öszvejövetele még nagy ünnepeken-is igen ritka  
eset. A' férjfiak bizonyos napokon öszszejönnek 
a' Helységben újságot olvasni , vagy olvasását 
ha llan i,  a' felől beszélgetni, költött újságokat 
regé ln i, vagy pedig ká rtya , koczka, pár é vagy 
nem pár ? játékra öszsze vergődnek , ’s ezt pénz­
be , d ióba, vagy borsóba játszák. Néha vendé- 
geskednek-is, a midőn a' vendégek vidám szív­
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vei és tekintettel szoknak m egje lenni, ’s illyen- 
kor a' legnevezetesebb étel , egy m eg tö ltö tt , a’ 
Kemenczében egészen m egsü tö tt , 's azután a’ 
lehetőségig megtisztított bőrével ismét béhúzott 
bárány szokott le n n i; de vannak e' mellett kii- 
Jömbféle fűszerekkel készűltt bús eledelek-is , 
valam int zöldség, gyümölcs, vaj ’s a’ t . ; ebéd, 
és vacsora között pedig olajfa bogyót csemegéz­
nek. Evés után a’ fejér népek tüstént eltávoz­
nak , a’ férjfiak pedig ülőhelyeikben m aradván, 
virág koszorúkkal ékesíttetnek , azután borral 
megtöltött kancsók kerülnek e lő l,  ’s a' Vendég­
séget adó iszik  vendégjeinek egésségéért, a' m it 
ezek azonnal v iszonoznak , ’s így azután dőzsö­
lés közben arról versengenek, hogy ki tud töb­
bet inni ? ez alatt bétoppannak a’ mu’s ik u so k , 
és alakosok, énekelnek, és az ünnep egy k ö r­
be való tánczal végződik. Ha bár a’ Szép-nem  
az illyes mulatságokban a' bévett szokás szerént 
részt nem vebet-is , m indazonálta l, nagy ked- 
vellői lévén ők-is a' táncznak, éneknek és mu­
zsikának , gyakran szintúgy múlatnak mint a' 
férjfiak, és nem csak a’ táncz-palotákban, szo­
bákban , vagy kertekben ; hanem kint a’ szabad 
ég a la t t ,  a’ m ezőkön, a' hűs patakok m elle tt ,  
leginkább pedig a’ terebély fáknak híves árnyé­
kában. A’ leányok-is néha A nyjok tó l, ’s öreg 
Anyjoktól kísértetve (de ezek csak mint a' já ­
téknak  nézői) öszve sereglenek a’ tánczra , 's 
majd egy nagy körben tánczolnak m indnyájan , 
majd pedig e g y , külön válva a' többitől , ma­
gánosán tánczol, tapsolván a’ nóta szerént ke­
zeivel , m int a’ duda szóra ugrándozó magyar 
betyárok.
Valamint hajdan a’ Pátriárkák’ ide jükben , 
úgy a' Görögöknél még most-is a’ helységeken
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kívül vannak a kutak , és valamint hajdan a' 
Z s idóknál, úgy most a“ Görögöknél-is a' haja­
don leányok’ kötelessége, ezen kutakból ivó 
vizet haza h o rd a n i , melly alkalommal közön­
ségesen , minekelőtte vizet merítenének , kor­
s ó ik a t , vedreiket le rakván , magokat egy kis 
ideig tréfás beszélgetéssel, vagy tánczal múlat­
ják . A’ hajdani görög-táncz még egészen nem 
m ent feledékenységbe, a' Theseusi- vagy-is Ka- 
nad iai-táncz , mellyben a' leányok könnyű öl­
tözetben virágokkal koszorúzva, a' legények 
pedig világos színű kurta  ruhában felbokrétázva 
jelennek-meg ; a' Pyrhai- vagy-is Juhász-táncz, 
szintúgy szokásban v a n , mint az újjabb Arnau- 
tikai- és Oláh-táncz, s némelly ünnepeken il- 
lyes valamit látni nálok épen nem újság. Va­
lam int pedig a' régi görög világban , úgy most 
is a' legénység futással, árok-ugrással, küszkö­
déssel , czélra való dobással 's a' t. múlatja ma­
gá t;  a’ fördés pedig valam int hajdan , úgy most- 
is legkedvesebb örömei közé tartozik a1 Görö­
göknek. Még a’ legzsugoribb férjfiú-is tartozik 
feleségét 's leányait legalább-is egyszer egy hó­
napban elereszteni a’ nyilván való ferdőkbe, 
hol többnyire eggy egész napot tö ltenek; mert 
az illyes ferdőket , mellyek minden népesebb 
helységekben ta lá l ta tn ak , nem csak eggyes sze­
mélyek , hanem egész társaságok-is meglátogat­
já k  , 's azokban szint olly múlatságok történi- 
n e k ,  mint a' mi nevezetesebb ferdőinkben.
H ázaikat a’ mi i l le t i ,  azok többnyire mint 
a' T ö rököké , felyűl laposok, 's fedél helyett 
enyv nemű agyaggal vannak bémázolva az eső 
viszontagsági ellen ; eggy emeletűnél magosab­
bat keveset lehet l á t n i , 's legtöbbnyire magas 
kőfallal kerített kerttel vannak öszveragasztva-
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Igen nagy ritkaság nálok a’ világos szoba, m ert 
a’ török szokás szerint nálok-is a' házakon ke­
vés ablakok vannak. Szobáik többny ire , va­
lamint asztalaik-is kerekesek és a la tso n y o k , 
székek és ágyok helyett alatson és vánkosok­
kal jó l megrakott padok szolgálnak , mellyek 
valam int ülésre , szintúgy fekvésre-is alkalmaz­
tathatok. 3Iivel pedig részint legkellemesebb , 
részint pedig meglehetős meleg éghajlat alatt 
la k n a k ;  azért se ká lyhára , se kandallóra sznk- 
ségök nincsen , de ha még-is olly hideget érez­
nének , melly a' lakó-szobák' melegítését nem 
csak tűrhetővé , hanem épen szükségesé-is 
tenné ; akkor egy három lábú vas serpenyőben 
fojtott szénből élesztett tűzet tesznek az asztal 
a lá ,  melíyre egy nagy vastag , gyakran gazda­
gon k ivarro tt  szőnyeget terítenek ú g y , hogy 
annak széle mindenfelől a’ főidet é r i , 's azon 
melegednek.
Még a' viseletjek-is sokat hasonlít a' török 
öltözethez , 's egynéhány évek előtt sok Görö­
göt nem lehetett ruhájáról megkülömböztetni 
a' valóságos Töröktől , csak épen fejér és 
zöld turbánt nem szabad nék ik  v ise ln i ,  vala­
m in t más akármiféle zöld színű ruhát sem ; m i­
vel a' fejér turbán cggyetlen eggy esmertető je ­
le a’ T ö röknek , zöid színű ruhát pedig egye­
dül csak Mahomed maradékinak szabad visel­
ni. A' miólta megíiltaíott nékik  a’ török tu r­
bán , és oílyan hoszszú ru h a ,  miilyent az elő­
kelőbb T örökök v iselnek, azolta igen könnyű 
őket egymástól megkülömböztetni. Valamint 
a' T ö rökök , úgy ők-is kedvcllik ruházatjokban 
a’ tarka színt; bő-szárú nadrágot, mellyet szőr, 
vagy selyem övvel szorítnak a' cs ípő re , úgy 
nem külömben egy k u r t a , vagy hoszszabb mejj-
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re valót-is m indnyájan viselnek. A' főbb ren­
dnek és tehetősebbek hoszszabb köntösben já r ­
nak  m int m ások, a’ szegénység pedig megelég­
szik egy kis kurta  dolmánnyal (Jacke). Fe jő­
ke t némellyek színes turbánnal fedezik, de leg- 
többnyire még-is kalpagot, vagy kucsmát (K ula) 
v ise lnek , lábbeliek csizma, cz ip ő , papucs.
A’ Görög P a p o k , (P ópák) k iknek  nem ti­
lalmas a' nőszés , közönségesen fekete hoszszú 
ruhában já rn a k ,  szakáit csak a' Jeru ’sálemi bú­
csú-járásból megfordúltaknak szabad v is e ln i , 
a’ többiek pedig m int a’ Laicusok bajuszosan 
já rnak . A’ Görögök’ lakhelyein Sz. Basilius 
Rendén lévő több Szerzetes Klastromok-is talál­
ta tnak  , a’ Szerzetesek (Kalugyer) magokat a' 
többi szerzetesi fogadásokkal az örökös tiszta­
ság' megtai tására-is kötelezik ; a’ Szerzetesek­
nek  legnagyobb része Laicusokból áll , k ik  se 
í rn i ,  se olvasni nem tudnak. Vallási tek in tet­
ben a' Pátriárkától 's Püspököktől függnek , a' 
közönséges Fő a' Konstantinápolyi P á tr iá rk a ,  
k i t  m indenkor a’ Szultán nevez-ki.
A’ hívságos gyönyörködés, piperéskedés 
nagyon lábra kapott a' Görögök között-is , ’s 
minthogy nálok a’ fekete h a j , 's a' sűrű szemöl­
dökkel fedett nagy fekete szemek a’ szépségnek 
különös jelei szoktak le n n i , azért piskolczból 
(an tim onium ) gubacsból, és szagos olajból ké- 
szültt szerrel kenik  h a jó k a t , melly kenőcse, 
lassan lassan a’ szőke és veres hajat megbarnít­
ja , sőt szemök’ szőrét és szemöldökjoket-is ugyan 
ezen kenőcsel mázolgatják 's feketére festik ; 
körm eiket p iro s ít ják , vagy képek után fejéri- 
t ik  , főbéli csinosságjok azonban igen egyszerű. 
A' főbb rangú Aszszonyságok kedvelik és m aj­
molják a hajdani Görögnéknek azon leírhatat­
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lan ékességeit, mellyeket az á lványokon, ’s ré­
gi rajzolatokon még a’ szép mesterségekben 
elég előre baladott világ-is bámulva csudái; haj- 
fiirtjöket igaz gyöngyei körül tekergetik , vagy 
pedig hajókat tekeres formára л évén, azt v irá ­
gokkal ékesgetik ; a' közrendűek pedig a' haj­
nak ékesgetésekor némelly t a r k a , vagy fekete 
to llak  mellett egy szál Gém-tollat tűznek ha­
jó k b a , néha pedig csak egy friss virág koszorú 
ékesíti fe jőket, valam int egy kötet bokréta a' 
kebleket. Minthogy pedig a' karcsú termetben 
különös szépséget képzelnek , azért már gyenge 
ifjúságjoktól fogva úgy öszszeszorongatják, fű- 
zögetik m agoka t, hogy gyakran több nehézsége­
ke t , m int ezen balgatagság’ szomorú követke­
zését kéntelenek szenvedni , 's elszorítván 
gyom rokat,  igen keveset ehe tnek ; de mind e* 
mellett-is az ő piperéskedésöket nem lehet tetz- 
vágynak n ev ezn i , mivel még akkor-is szorgo­
san csínosgatják m agokat, midőn egyedül csak 
a' házbéliektől láttatnak. Viseletjekben sokan 
az Európai és Török öltözetnek valami kelle­
mes keverékét vá lasz tják , legtöbbnyire hosszú, 
vékony ru h á t ,  jól testhez á lló , feszes mejjre 
valót és drága övét viselnek. H ajókat a' hom­
lok felett e ln y í r ik , a' többit pedig hátokra ’s 
válla ikra  szabadon eresztik , vagy pedig néha 
tekercsbe fonváti pántlikával fejekre körül kö­
tözik magas csúcsú turbán formára. H a a' ház­
ból k im ennek , muschelin fátyollal fedik-bé fe­
jő k e t  , vagy más valami kendő forma ruhával 
e l ta k a r já k ; a’ fátyollal való fedezést külömb- 
féleképen gyakorolják azon te k in te tb ő l , hogy 
némellyek előtt bájoló szépségöket láthatóvá 
teg y ék , vagy pedig valami éktelenségöket el­
rejtsék , úgy hogy ebben az ő ügyességüket mél­
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tán csudáim lehet. Se lyem ből, vagy finom 
bőrből készűltt czipellőjök arannyal , ezüs té i , 
igaz gyöngyei, vagy fényes kövekkel k i van 
czifrázva; m ert átaljában a’ görög aszszonyok 
az illyes hiúságokban igen gyönyörködnek. 
Minthogy pedig az illyes ragyogványokra erszé­
nye szűk volta miatt nem m indenik  tehet s z e r t ; 
azért a’ valódi drága köveknek 's igaz gyön­
gyöknek szerepét gyakran a’ hamisak játszák.
Valamint pedig mind a' két Nemen lévő 
Görögöknél a' viselet nem csak a' rangra és te­
hetőségre , hanem még a' tá jékra nézve-is kü- 
lömbféle; úgy minden T artom ánynak , minden 
k issebb , vagy nagyobb Szigetnek vannak vala­
mi különösségei. Skió' szigete, melly kis A’sia' 
környékéhez közel feksz ik , ’s oily kikötő hel­
lyel b í r ,  mellyben öszvegyűlnek majd csak 
nem mind azon h a jó k , mellyek Natoliából 
K onstan tinápolyba , 's innét kis A’siába evez­
nek  , ez a’ Szkió szigete m ondom , könnyen 
meggyőz m inket a’ görög viseletnek külömbfé- 
leségéről ; mert ezen kis szigetben két egymás­
tól egészen külömböző viseletre találunk. A’ 
Metelin (M itylene, Lesbos) szigetbéli Görög- 
n é k n ek , kik a’ Skióbéliektől északra, de nem 
igen távol laknak  , azt a' nem egészen helyte­
len szemrehányást tesz ik ; hogy ö ltöze tekke l 
a' felettébi tetzvágyot á rú lják -e l , és nem igen 
íigyelmeznek az illendőségre. Takarékosabban, 
's egészen másképen öltöznek a' Cimoli kis szi­
getben lakozók , k ik  valamint szépségekről , 
úgy tetzetőségekről-is eléggé esmeretesek. A’ 
márványjárói igen elhíresedett Pároszban , és a* 
földközi tenger’ több szigeteiben egészen más 
viseletét látunk. Legjobb ízléssel választottnak 
mondatik a' Naxos szigeti v ise le t , de a' sziget
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fő-városában lakozó aszszonyok azon nevetsé­
ges hiúságról vádoltatnak ; hogy minden ékes­
ségeiket, drágaságaikat fitogtatják, magokat 
számos cselédekkel késérte tik  , ellenben igen 
szűkén , takarékosan élnek , látogatóba r itkán  
mennek , de viszont ők-is kevesektől látogat­
t a l a k .
Különösek a Görögöknél a' menyegzői 
szokások-is , mert nálok az Atya fiának, a’ Gyám- 
atya gyámola alatt valónak m átkát v á lasz t , 's 
gyakran már gyermek-korokban egymásnak el­
jegyeztetnek , a' házassági egybekelés-is több­
nyire már az eljegyzés'napján meghatároztatik. 
A’ menyegző előtt való estve az öszsze-házasú- 
landóknak házas rokonaik  öszvegyűlnek a' vő­
legény h ázán á l , 's őt m átkájával eggyütt öröm 
pompával k ísérik  a’ ferdőbe ; de sokkal- pom­
pásak b , czifrább és lármásabb a' következendő 
napon az esküvésre való m en e te l , k ivált azon 
helyeken , hol Törökök nintsenek. A’ lakodal­
mi sereg előtt megy a' vőfény czifrán felbokré- 
tázva s p án tl ikázva , követik  őt a m u’siku- 
sok , énekesek , tánczosok , alakosok és más 
egyébb bohóskodók mennyegzői dallokkal kur­
jongatva, ezeket lassú 's pompás lépéssel nyom­
ba követi a' menyaszszony számtalan aszszo- 
nyoktól és hajadon barátnéitól kísértetve , 
egész a’ lehetőségig felékesítve, fátyollal béte- 
rí te t t  's koszorúzott fővel ; ezek után lépdcgél 
a’ vőlegény hasonlóképen koszorúzott fővel Ho­
telen barátinak kíséretében, ezt végre több k i­
válásiakkal követik  a’ menyegzői hivatalos 
vendégek. Az új házaspár e re k ly ék k e l , 's más 
szenteltt portékákkal tele van aggatva ; a’ va­
gyonosabbak’ menyegzőén csinosan öltözött le­
ánykák virágokkal 's zöld ágokkal hintik-be
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az utat a' vendégek e lő t t , kiváltképen pedig 
az oltárt virágokkal különösen felezi frázzák. 
A' m int az új házaspár a’ Templomba bélép , 
azonnal sípoknak és hárfáknak kísérése mel­
le tt egy menyegzői ének énekeltetik , az oltá­
ron viasz gyertyák égnek , az oltár lépcsők 
pedig tarka szőnyeggel béhúzatnak, az újj há­
zaspárnak , 's ezek minden rokoninak pálma­
ág n y ú j ta t ik ; az oltárra helyheztetik azon ké­
p e t ,  melly Jó’sefnek Máriával való eljegyezte- 
tését ábrázol j a , 's ez eleibe áll a’ Pópa papi 
fényes ékességeiben. A' jegy-gyűrű к , valamint 
a' jegyesek' fején lévő koszorúk-is az oltárra 
té te tn e k , a’ Pópától megáldatnak 's elcseréltet­
nek ú g y , hogy a' vőlegény' koszorúját 's gyű­
rű jét a’ menyaszszony, ezét viszont amaz kap­
j a ;  még ezek tö r tén n ek , az alatt a’ kar Zsol­
tárokat éneke l, azután némelly Imádságok 's 
Énekek ' mondása után elkezdődnek az öszsze- 
adatás’ czeremoniái. Az újj házaspárnak t. i. 
egy bársonyba kötött 's ezüstbe foglaltt Biblia 
fejére té te t ik ,  's fölibe taríják  az imént említett 
képet-is , végre a' Popa egy veres borral meg­
töltött csészét nyújt a’ menyaszszonvnak , melly- 
ből ez iszik és .tüstént nyújtja  azt a’ vőlegény­
n e k ,  ki hasonlóképen abból eg gyet h ö rp e n t ; 
azután azt a' főidre e j tv én , a’ miilyen hirtelen 
csak l e h e t , mind a' ketten jobb lábokkal reá 
lépnek és öszszetiporják , mondván : így gázold 
tassanak öszsze mitid azok s kik közö ttünk egye­
netlenséget akarnak tám asztan i. Midőn a' tem­
plomból viszsza-mennek, egy posztóval béhú- 
zott szitát vetnek a’ menyaszszony e leibe, 
mellyre ennek reá kell lépni úgy, hogy a’ szi­
ta az ő Iába alatt e lpattanjon; mert ha ez nem 
tö r té n ik ,  rósz jelenségnek (omen) tarta tik .
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Átaljában a* Görögök igen babonás h ilűek , m ert 
magokat rósz történetnek kitétetve v é lv én , 
keblükbe köpnek , hogy a' rosztól megmene- 
kedbessenek. Halotti kísérettel öszszetalál- 
k o z v á n , nagyon m egrém ülnek ; ha pedig az 
úton kígyót lá tn a k ,  abból valami jó t  jöven­
dölnek. Tudva soha nem ülnek sírhalomra 
azon hiú félelem ből, ne hogy valami szeren­
csétlenség érje ő k e t ; ellenben az erdők’ lige­
teiben bugyborékoío forrásoknak természet fe­
le tt  való erőt tu la jd o n ítan ak , 's azoknak se­
lyem és vászon darabokat áldoznak , a’ kö rü ­
lö ttük  lévő fákra szegezvén azokat. Nagy d i­
vatban van nálok az álom hüvelyezés-is , ’s azt 
h is z ik ;  hogy minden álom valami j ó t ,  vagy 
roszszat jelent , azért nem. r itkák  nálok a' sok 
álom m agyarázó , álnok csalafinták , k ik  bűbá­
josságokkal megkerítvén a' könnyen h ívőke t,  
üres ámítgatásaikért magokat jól megfizettetik. 
Az újjonnan született k isdedekre e re k ly é k e t , 
csengetyűket ’s veres pán tlikákat agga tnak , 
k e ze ik e t ,  lábaikat bekormozzák , vagy hamuz- 
zák ’s a’ t. hogy a’ rósz szem ne ártson nekik.
Iía lo tja ika t megkérlelhetetlenül s ira t ják ,  
ha jókat té p ik ,  m e jjekc t,  képeket öszszekör- 
m ö l ik ,  azt gondolnád illyenkor, hogy tébolyo- 
dottak. A' halotti kíséret’ alkalmával némelly 
borzas és öszsze körm ölt mejjű siránkozó vén 
banyák csoszognak a’ koporsó e lő tt ,  siralmas 
énekszóv al dicsérvén a’ m egholta t, ki többnyi­
re  nyíltt  koporsóban ’s főld-szint vitetik. A' 
hóit test virágokkal 's egyébb csecsebecsékkel 
felczifráztatik. Nőtelen és hajadon személyek 
koszoruzott fővel vitetnek a' s í rb a , a' kopor­
sót gyász-ruhába öltözve lassú lépésekkel késé­
r ik  a’ rokonok és jó barátok. A’ halotti gyá­
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szos esetben részt vevő virágot h int a' liúltt 
t e s t r e , vagy pedig szagos vízzel locsolja-meg 
a z t ,  m indent elkövetnek, hogy a halotti kísé­
re te t pompássá tegyék , az eltakarítás után pe­
dig a' megholtnak legközelebbik rokona adja* 
meg a' halottas tort. Kőfallal keríte tt temető­
jü k  n in tsen , hanem a’ régi szokás szerint lia- 
lo tja ikat az út mellé te m e t ik , a sírt közönsé­
gesen igen egyszerű faragott kő fed ez i , ezen 
néha egy kis kő-oszlop-is áll , mellyen az el­
hunytnak  neve o lvasta tik , s életbeli állapotja 
ra jzo lta tik ; a' sír-köveken való írások rö v id e k , 
és nem kérkedények. JPyprusok és P latanusok, 
mellyekkel kedveseik' s írjait körül ü l te t ik ,  a' 
temető-helyet árnyékaik  m iatt igen kellemes 
sétálóvá formálják. A' több napokig tartó 
Húsvéti ünnepekben szokják meglátogatni a' 
ha lo ttak’ sírjait , szent előttük eldődeik’ , ro- 
kon ja ik ’ és jó barátjaiknak  sírhalma , és az a' 
gondolat, hogy őket soká , vagy soha többé 
nem láthatják  , eltűrhetetlen fájdalmat látszatik 
bennek okozni, némellyek lakhelyeikből a Tö­
rö k  által kiszorítatván , kedveseik’ sírjaihoz 
futottak  , a' honnét csak nagy erővel lehetett 
őket e lvonn i, és s o k a n , még minekelőtte a’ 
nék ik  k im utatott új lakó-helyre költözködhet­
tek  vo lna , fajdalmokban elhaltak. Most több 
K. Hatalmasságok pártolván a' Görögöket, ke­
csegteti őket a' reménység, hogy a' földműve­
lés és tudományok nálok-is ismét virágzásba 
jö n n e k ,  úgymond egy N ém et- író  illy czímű 
m unkájában: S itten  : Gebräuche und Trachten  
der Bewohner des Osmanischen Reiches. P rag  
1828 , mellyből ezt közli
S z a b ó  N e p o m u k .
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Bacó’ Értekezései külombféle tárgyakról.
Folytatás az igazságról.
IM inden  esetekben hasznos orvosság az- is , ha 
az igazgatók az országiás ellen törekedő fele­
kezeteket egymással öszszevesztik , vagy leg­
alább közöttök bizodalmatlanságot támasztanak. 
Ott igen roszszúl van az Országnak dolga, a' 
hol a' kormányszék’ barátjai egymással viszál- 
k o d n a k ,  ellenségei és rósz akarói pedig szoro­
san öszszetartanak.
Gyakran tettem azt a’ jeg y zés t , hogy né­
ha a' fejedelmi emberek' szájából vigyázatlanul 
kibocsátott elmés és csípős mondások-is mint 
annyi szikrák pártü tést gyújtottak. Caesár ha­
lálos sebet ejtett magán ezen mondásával: Sul­
la írás-tudatlan v o lt ,  nem lehetett Dictator. 
Ez az egy pár szó végkép elenyésztette azon 
rem én y t,  mellyel még akkor a' Rómaiak ma­
gokat táp lá l ták ,  hogy Sulla a’ Dictatorságot le­
tenné. Gálba azon szavaival buktatta-meg m a­
gát: hogy ő nem vásárolja hanem szedi a’ ka ­
tonákat ; mert a’ katonák elhitették m ag o k k a l, 
hogy nem fognak ajándékókat kapni. Probus- 
is ezen szavai miatt vesztette-el életét: ha élek, 
a Római birodalomnak nem lesz többé katoná-
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га szüksége. E ’ miatt a1 katonák elvesztették 
m inden kedveket 's öltőitek boszszúsággal. Még 
sok e’féle példákat lehetne említeni. Valóban 
igen sok függ attól , ha a' Fejedelmek a' ké­
nyes környülm ények között 's a' kétséges idők­
ben jó l meggondolják, m it m ondanak , k ivált 
e'féle rövid sen ten tz iákban , mellyek nyilak­
kén t repülnek 's szíveknek legbelsőbb rejteké- 
ből látszhatnak szárm azn i; m ert több szókból 
álló hoszszabb mondásaik 's beszélgetéseik nem 
szúrnak olly élesen, 's nem gerjesztenek olly 
nagy figyelmet.
Végre minden esetre tartsanak a' Fejedel­
m ek egynéhány katonai tapasztalásokról és v i­
tézségekről híres férjfiakaí magok közű i,  hogy 
a' pártütést m indjárt kezdetében elnyomhassák. 
Mert illyen férjfiak nélkül nagyobb szokott a' 
lázzadások’ alkalmával a' Fejedelmek’ udvará­
ban a’ félelem és rettegés l e n n i , m int a' men­
nyit a’ veszedelem é rd em el; 's az Ország abban 
a' boldogtalan állapotban v a n , mellyet Tacitus 
ezen szavaiban em lít:  ollyan indulat uralko­
dott a' sz ívekben , hogy a’ gonosz tselekedetet 
kevesen m erték ten n i,  sokan k íván ták , 's min­
denek elszívelték. De az illyen hadi-tisztek 
hűséges em berek , 's áltáljában inkább a’ közön­
ség előtt jó hírűek , m int valamelly felekezet- 
h ez ,  k iv á l ta ’ köznéphez szítók legyenek , 's 
a’ főrendűekkel-is eggyet értsenek. Kiilömben 
az orvosság roszszabb lenne m int a' betegség.
Az htentagadásról.
Nem olly nehéz az A lk o rán ; Talmud és 
Legenda' legcsudálatosabb regéit-is , m int azt
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e lh in n i , h o g y  a' v ilá g ’ a lk o tm á n y a  o k o s  é sz  n é l­
k ü l á ll fen n . Д гёг! az Isten  so h a sem -is  te tt  
csu d ákat az Isten tagad ás' m e g cz á fo lá sá ra , m in t­
h o g y  e' v ég re  e lég ség esek  azon  m u n k á i , m e l-  
Jyek  a term észe tb en  lá tta tn a k . A zt azom b an  
n em  le h e t  ta g a d n i, h o g y  a’ term észe ti b ő ltse l-  
k e d é s ’ s ilá n y  esm érete  h a jla n d ó k k á  te sz  az Is ­
te n ta g a d á sr a , de u gyan  an n ak  a lap os tu d om á­
n y a  ism é t  v is z sz a v e z e t  a' V a llá sra . M ert m id ő n  
az em b eri ér te lem  i t t ,  o tt m á so d ik  ren d b e li o k o ­
k a t  I á t , n éh a  a zt g o n d o lh a tja  , h o g y  v iz sg á ló d á ­
sá v a l m ár czé lra  j u t o t t ,  's nem  szü k ség  to ­
vább  m e n n ie ;  de h a  e lm é lk e d é s e it  f o ly ta t ja , 
s az o k o k n a k  eg y m á ssa l ö ezsze fiig g ését ’s m in t-  
eg g y  egész  lá n tzo la tjá t  észre  v e s z i , u tób b  is m é t  
az Isten b e  's a' g o n d v ise lé sb e  v a ló  h ith e z  k e l l  
fo ly a m o d n ia . P on tosab b  v i ’sgá lód ás u tán  ú g y  
fo g ju k  ta lá ln i ,  h o g y  m a g o k  a L eu c ip p u s ’s D e ­
m o cr itu s  és E p icu ru s b ö ltse lk e d é s i o s k o lá ik - is ,  
m e lly e k  leg in k áb b  v á d o lta tn a k  Isten ta g a d á ssa l, 
a ’ V a llá s t  m ég in k á b b  m eg er ő sít ik . M ert m ég  
h ih ető b b  , h o g y  n ég y  v á lto z ó  e le m e k  és eg g y  
ö tö d ik  v á lto zh a ta tla n  lé n y ,  m e lly e k  ö rö k tő l  
fo g v a  jó l  e lv a g y n a k  ren d elv e  , Isten  n é lk ü l nem  
s z ű k ö lk ö d n e k , m in t a z ,  h o g y  az A to m u so k ’ 
serege  és a 'szá m ta la n  c s ir á k , m e lly e k  vaktában  
's r en d etlen ü l id e  ’s to v a  r e p d e s n e k , a’ v ilá g ­
ban lá th ató  ren d et és szép ség et Isten i a lk o tó  
n é lk ü l e lő h o zh a ttá k  volna .
A' S zen t-Írásban  ez лап: a zt m ondja a’ b a h  
gatag az ő s z í \  ében , n in tsen  Isten  ; nem  íg y  
m o n d a tik :  ez t gon d olja  az ő s z ív é b e n ;  m e lly -  
b ő l azt le h e t  k ih o z n i,  h ogy  tu la jd o n k ép en  n in ts  
m eg g y ő ző d v e  , hanem  in kább  tsa k  e la k a rja  h i­
te tn i m a g á \a l , h ogy  n in tsen  I s te n , m in th o g y  
k ív á n ja ,  h o g y  bár ne v o ln a . M ert az Isten' lé -
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té t  n em  m ás h an em  csak  az ta g a d ja , k in e k  
h a szn á ln a , ha Isten  nem  v o ln a , ’s a' k in e k  nem  
h a s z n á l,  ha van . H o g y  az Istentagadás csak  a’ 
szó k b a n  á ll ’s nem  a' s z ív ’ m eg g y ő ző d ésén  fun- 
d á lta t ik ,  azt leg v ilá g o sa b b a n  áltál le h e t abból 
lá tn i;  m in th o g y  az Isten tagad ók  az ő v é le k e d é ­
s e k e t  o l ly  ig en  e m le g e tik  és v é d e lm e z ik  a’ k ö ­
zö n ség  e l ő t t , m in th a  m a g o k n a k  nem  h in n én ek ,  
's m á so k ’ m eg eg g y ezése  és jó v á h a g y á sa  á lta l k í­
v án n án ak  v é le k e d é sü k b e n  m eg er ő sítte tn i. —  
N éh a azt-is  lá t ju k , h o g y  az Isten ta g a d ó k  m agok ­
n a k  ta n ítv á n y o k a t k eresn ek  m in t egyébb  fe le k e ­
z e te k . S ő t ,  a' m i leg  m egfoghatatlanabb  , n é­
ni el ly e k  k ö z z ű lö k  k észeb b ek  v o lta k  m in d en  
k ín t  és h a lá lt  szen v ed n i , m in t v é le k e d é sü k tő l  
e lá l la n i ; h o lo tt  ha igazán  m eg v o lta k  g y ő z ő d v e ,  
h o g y  n in ts  I s t e n ,  m i szü k ség  v o lt  a' d o logga l 
a n n y it  tö rő d n iek  ?
E p icu ru s  a zza l v á d o l tá ti к , h o g y  csak  a’ 
m aga jó  h íre' n ev e ’, fen n tartásáért tan íto tta  a z t , 
h o g y  v á g y n a k  u gyan  b izo n y o s  b o ld og  v a ló sá ­
g o k ,  de a’ m e lly e k  csak  a' m agok  boldogságá­
ban  g y ö n y ö r k ö d n e k , a' v ilá g  igazgatásába p ed ig  
n em  a v a tk o zn a k . A ’ k ö z  v é le k e d é s  azt ta r tja ,  
h o g y  ő ez t csak  a’ m aga id e je  k ed v éér t á ll íto t­
t a ,  de m aga nem  h itt  Isten t. D e  úgy  lá t s z ik ,  
h o g y  igazságta lan ságot k ö v e t-e l ezen  v é le k e d é s , 
m ert em e’ m on d ása  fe le tte  szép  és Isten i : nem  
azza l b án tju k -m eg  az I s te n sé g e t, ha a k özn ép ' 
Isten e ib en  nem  h is z ü n k , hanem  a z z a l , ha az 
Isten ség e t o lly a n n a k  g o n d o lju k , m illy e n n e k  a' 
k ö zn ép  g o n d o ln i szo k ta .
M aga P látó  sem  fe jezh ette  v o ln a -k i job b an  
m agát. E b b ő l k it e t s z ik ,  h o g y  jó lle h e t  e lég  m e­
részség g e l b írt az Isten i igazgatást és g o n d v ise ­
lé s t  ta g a d n i, de a n n y iv a l m ég  s e m , h ogy  az 
Isten' lé te ié t  tagadta v o ln a .
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A' n a p n y iig o ti In d u so k  n y e lv é b e n  k ü lö n ö s  
I s te n sé g e ik ’ szám ára v á g y n a k  n e v e k , de o lly a n  
n é v  n in t s e n , m e lly  á ltá ljában  Isten t j e le n te n e ;  
v a la m in t ha a' p o g á n y o k n á l a' J u p ite r , A p p o lló ,  
M ars ’s a’ töb b i n e v e k  szok ásb an  le tte k  v o ln a ,  
Iste n t  je le n tő  szó  p ed ig  nem  ta lá lta to tt volna*  
E z azt m u ta tja , h ogy  a' legvadab b  n ép ek n ek -  
is  van  k é p z e te k  a' d o lo g r ó l , ha sz in tén  azt egész  
k iter je d é sé b e n  nem  fo g h a tjá k -is  fe l. E' szerén t  
az Isten t-ta g a d ó k n a k  sz in tén  úgy e lle n e k  v á g y ­
n ak  a’ Icgbárdolatlanabb  e m b e r e k - is , v a la m in t  
a' leg é le seb b  eszű  b ö ltse lk ed ő k .
O llyan  Isten tagad ó  , k i  b ö lc se lk e d é s i v i's-  
g á ló d á so k  á lta l len n e  a z z á ,  k ev és  v a n ,  ta lán  
i t t  o tt eg y  D ia g o r á s z , B io n  , L u cian u s és né-  
m e lly  eg y eb ek . S zá m o k  azért lá ts z ik  a' v a ló ­
ságnál n agyob b n ak  le n n i ,  m in th o g y  m in d a z o ­
k a t ,  k ik  v a la m e lly  V a llá s  e lle n  k ik e ln e k ,  v a g y  
a' babonát o s tr o m o ljá k , az e lle n k e z ő  fe lc k e z e t-  
tő l Isten ta g a d ó k ’ n e v é v e l b illeg ez te tn e k -m eg .
L egigazábban Isten ta g a d ó k  a’ k é p m u ta tó k ,  
k ik  szü n te len  az Isten t s a’. V a llá s t  h o rd o zzá k  
sz á jo k b a n , a' n é lk ü l , h ogy  sz ív e k  v a la m it  ró- 
lo k  tu d n a , ú gy  h o g y  utóbb  sz iik ség e sk ép e ii m eg  
k e ll  le ik ie sm é r e tö k n e k  k em én y  ed n i.t
A z Isten tagad ásra  a lk a lm a t ad n ak  a' hit* 
d o lga ib an  v a ló  sza k a d á so k  , ha nagyobb  szám ­
m al v á g y n a k ; m ert a’ csak  k é tfe lé  h a son lásn ak -is  
m in d en k o r  az a’ jó  k ö v e tk e z é se  van  , h o g y  m in d  
a' k é t  fe le k e ze t' buzgóságát é le sz t i és g y ú jtja ;  
de a’ szá m o s szak ad ások  Isten tagad ásra  v is z ­
n ek . —  E g y  m á sik  ok  a z ,  ha a’ P a p o k  botrán- 
k o zta tó  é le te t  é ln e k ,  ha a n n y ira  van  a’ d o lo g ,  
h ogy  Sz. B ernátta l azt k e ll á ll íta n i:  m o st n em  
leh e t íg y  in ten ü n k  : m iily e n  a' Pap o lly a n  le ­
gyen  a 'iN ép , m ert a' m ái napon a' N ép n ek  n em
38 *
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szab ad  o lly a n n a k  len n i a’ m ii ly e n  a' P apság. —  
E g y  h a rm a d ik  o k  a’ S zen t d o lg o k  fe le tt  v a ló  
tréfá lásb an  és csú fo lód ásb an  á l l ,  m e lly  a’ V a llá s  
erán t v a ló  t is z te le te t  a p ró d o n k én t egészen  e l-  
e n y é sz t i.  —  V égre ezen  o k o k  k ö z z é  k e ll szám ­
lá ln i az o lly a n  id ő k e t - i s , m e lly e k b e n  a’ tu d o ­
m á n y  nagyobb m érték re  h á g o tt , ’s k ü lső  b ék es­
ség  lé v é n ,  az O rszág 'b o ld ogsága  v ir á g z ik ;  m ert  
a ’ szere n c sé tlen sé g ek  és n y o m o rú sá g o k  a' V a l­
lá s t  m in d en k o r  b etseseb b é  t e s z ik  az em b erek  
e lő tt .
A' k i  az Isten ség ’ lé te ié t  ta g a d ja , az az em ­
beri N em zete t m eg fo sztja  m é ltó s á g á tó l; m ert  
sem m i sem  b izo n y o sa b b  m in t a z , h o g y  te s tü n k ­
re n é z v e  r o k o n a ik  v a g y u n k  az o k ta la n  á lla to k ­
n a k ,  és h o g y  h a  m ás fe lő l le lk ü n k r e  n é z v e ,  az  
I s te n n e l ro k o n sá g o t nem  tarth atu n k  , fe le tte  a lá ­
v a ló  ’s n y o m o rú lt  tere m té se k  v a g y u n k .
A z  I s te n ta g a d ó k , az em b eri term észe tn ek  
fe lly e b b  e m e lk e d h e té s é t , ’s n em eseb b  in d ú la -  
to k k a l é k e se d h e té sé t-is  g á to lják . V eg y ü n k  p é l­
d át a’ k u ty á r ó l ,  ’s lá s s u k , m e lly  b ü szk e  és j e ­
le s  in d ú la to t  m u ta t e z ,  m ik o r  az em ber á lta l ,  
k i  n é k i Is te n ség n ek  v a g y  főbb v a ló sá g n a k  Ját­
s z ik  le n n i 9 b u z d ítta t ik  és se r k e n te t ik . V a ló ­
ban ezen  á lla t  soh asem  em e lk e d n ék  o lly  b átor­
s á g r a , ha m agán ál fe lly eb b  v a ló  erőre nem  tá­
m a szk o d n ék . H a so n ló k ép en  az em b er-is  több  
b á to r sá g o t, erő t és m agáh oz v a ló  b izo d a lm á t  
é r e z ,  ha  az I ste n i-g o n d v ise lé sb e  v a ló  h it  és az 
Isten ' k e g y e lm é b e  v a ló  b izo d a lo m  á lta l le lk e -  
s í t t e t ik , m in t a k k o r  é r e z n e , h a  csak  m agára és 
sa já t erejére  k e lle n e  m agát h a g y n i. V a la m in t  
teh á t az Isten tagad ás m in d e n k é p e n ; ú gy  azért- 
i s  u tá la to t é r d e m e l, m in th o g y  az em b eri N em ­
z e te t  m eg fo sztja  a’ m aga term észe ti e r ő tlen sé ­
gén v a ló  fe ly ű l em e lk e d é stő l.
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M in t az eg g y es  e m b e r e k k e l ,  ú gy  v a n  a* d o­
lo g  a’ N e m z e te k k e l- is . A' R ó m a ia k ’ n a g y  le lk ű -  
ség é t eg y  N em zet sem  ér te -e l soh a-is . H a llju k ,  
m it  m o n d  erre n ézv e  C ic e r o : „ H a  m ég o l ly  
ig en  szere tjü k  's m ég o lly  sok ra  becs ülj iik -is m a­
g u n k a t ,  ö sz sz e g y ű lt  A ty á k !  m ég  sem  h a la d ju k  
fe l ly ű l  a' S p a n y o lo k a t n é p e s sé g g e l,  a' G allu so-  
k a t  e r ő v e l , a’ P o en u so k a t r a v a sz sá g g a l, a’ G ö­
rö g ö k e t  m e ster ség ek k e l és tu d o m á n y o k k a l, ső t  
m ég  az I ta lu so k a t és L a tin u so k a t sem  ezen  tar­
to m á n y t és n ép e t m eg k ü lö m b ö z te tő  b iz o n y o s  
term észe ti tu la jd o n o k k a l; de az I s te n e k  eránt 
v a ló  fé le lem b en  és t i s z t e le tb e n , abban az egy-  
g y e t le n  eg y  b ö lts e s é g b e n , m e lly  szeré n t á lta l-  
lá t ju k , h o g y  m in d e n e k  a’ h a lh a ta tla n  I s te n e k ’ 
ak aratja  és ren d e lé se  szeré n t t ö r té n n e k , abban  
van  m in d en  egyéb b  N e m z e te k  fe le tt  e lső ség ü n k .
Népek’ vándorlása, kereszthadak és 
középkor.
ársaság i a lk o tm á n y n a k  újabb ren d sza b á sa , 
m e lly  E u ró p a  ’s A ’s ia  á lta l é jsza k o n  a lk o tv a  az 
újabb n é p e k k e l a n a p n y ú g o ti K irá ly sá g ' rom ja-
$< к. J.
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in  h o z a to t t -b e , sz in te  h é t szá za d ’ le fo ly ta  a la tt  
e lég  id ő t  n y erh ető  m agát ezen  lij , ezen  nagy  
n é z ő sz ín e n  ’s új s z ö v e tk e z é se k  k ö z ö tt  m egp ró­
b á ln i , jó  és rósz o ld a la in a k  m in d e n ik é t  k ife j ­
te n i , ’s k ü lö n b ö ző  m in d en  a la k ja in  és v á lto z a ­
t in  k eresz tű lfu tn i. A ’ V a n d a lo k ’ és S v é v e k ', 
A lá n o k ' és G oth ok ’ , I le r u lo k 'é s  L on gob ard ok ’, 
F r a n k o k ’ és B u rg u n d o k ’ ’s tb. u tó j ik  v ég tére  
m ár m eg h o n n o so d ta n a k  azon  f ö ld ö n , m e lly e t  
a ty á ik  k ard d a l v ív ta n a k -k i ,  m id ő n  a’ v á n d o r­
lá s ’ s z e l le m e , a' ra b ló i l é l e k ,  m e lly  ő k e t ezen  
új H azába v e z e tte  v o l t ,  a' t iz e n e g g y e d ik  szá za d ­
n a k  fo ly tá b a n  m ás a lak b an  's m ás ö sz tö n rú g ó k  
á lta l b en n ök  ism é t fe lé led e tt . E u róp a  d é ln y ú -  
g o ti Á ’s iá n a k  v iszsza a d á  m o st a’ p u sz títá so k a t  
és  n é p ö z ö n t , m e lly e k e t  h é t század  e lő tt  ezen  
V ilá g ’ é sza k i r é szé tő l v e n n i ’s e ltű rn ie  k e l l e t t ,  
azon b an  ig en  h a so n la tla n  s z e r e n c s é v e l; m ert 
v a la m in t a’ barbár n ép ek n ek  tem érd ek  v érö zö n -  
b e k e r ü lt  v a la  E u róp áb an  ö rö k  K irá ly sá g o k a t  
a la p ít a n i; sz in te  o l ly  á ld o za tta l k e l le t t  m ost  
K eresz ty én i u tó jik n a k  n éh á n y  v á r o s t ,  n éh án y  
e r ő ssé g e k e t  S y riáb an  m e g v e n n iü k , h ogy  a zo k  
k é t  század d a l k ésőb b  ism é t c lv e sz e n d ő k  le ­
g y e n e k .
A ’ b a lgatagság  és d ü h ö s k ö d é s c k , m e l l j e k  
a' k eresz th a d a k ’ ter jed ésé t s z ü lt é k , az erő sza ­
k o s k o d á s o k , m e l l j e k  an n ak  k iv é te lé t  n y o m ­
ban  k ö v e t t é k ,  a ' j e le n lé t  á lta l e lfo g la lt  szem et  
nem  igen  v o n h a tjá k  m agok ra. E lle n b e n , ha  
te k in tjü k  ezen  tö r tén e tek e t  ö szszefü ggésb en  az 
e lő ttö k  le fo ly t  's u tán n ok  k ö v e tk e z ő  szá za d o k ­
k a l ; a k k o r  az ő szá rm a za to k  e léggé term észe ­
te sn e k  fog lá tsza n i a r r a , h o g y  b en n ü n k  csudá- 
la to t  g er je szszen ; k ö v e tk e z é se ib e ^  eléggé  h asz­
n o s n a k , h ogjr y is z sz a te tsz é sü n k  egy  v a la m e lly
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eg észen  m ás érzem én y b e  fe l n e  o szo ljo n . H a  
o k a it  t e k in t jü k ,  ú g y  ezen  K e resz ty én i h a d k ü l-  
d em én y  a szen t fő id re o l ly  eg y sz e r ű , o ily  sz ü k ­
séges s z ü lem én y je  a’ m aga szá za d á n a k , h o g y  
bár m e lly  g y a k o r la tla n -is  , k im e r ítő le g  e léb e  
á llít ta tv á n  ezen  tö r té n e te k ’ h is tó r ia i p raem is-  
s á j i , ö n k é n y t reá  fogna b n k k a n i. H a  k ö v e t­
k e z é s e it  n é z z ü k , fog ju k  észrev en n i az e lső  v i ­
lá g o s lé p é s t ,  m e lly  á lta l a 'v a k h it  ö n n ön  m aga  
k e z d i a’ ro szsza k a t m e g jo b b íta n i, m e lly e k e t  
szá za d o k  ó ta  az em b eri n em n ek  o k o z o t t ,  's ta ­
lán  n in cs h is tó r ia i p r o b lé m a , m e lly e t  az id ő  
tisztá b b a n  m eg fe jte tt  v o ln a ,  m in t e z ,  m e lly e l  
a' gen iu s , k i a' v ilá g tö r té n e te k ’ fo n a lá t s z ö v i , 
m agát az em b eri o k o ssá g  e lő tt  o lly  n y u g ta tó -  
lag k im e n te tte  v o ln a .
Am a' term észe tien  's erő b á g y a sztó  n y u g a ­
lo m b ó l,  m c lly b e  R óm a m in d en  n é p e k e t ,  k ik  
fe le t t  m agát u ra lk o d ó v á  t é v é ,  e ls ü lly e s z te t t ;  
am a’ szo lg a i p u h a sá g b ó l, m e lly b e  eg y  szám os  
em b erv ilá g ’ m u n k á ló  erejét e lfo jto tta  v o l t , szem ­
lé lj ü к az em b eri n e m e t ,  a' k ö zép -k o rn a k  határt 
n em  ism erv e  za jló  sza b a d sá g -ö sztö n éb ő l ván - 
d o rla n i , h o g y  a’ k é t  sz er te len n ek  b o ld og  k ö ­
zép p o n tjá n  n y ú g o d h a ssék , 's a’ szab ad ságot ren d ­
d el , n y u g a lm a t m u n k á la tta l k ü lö n fé le sé g e t  
eg y b efiig g ésse l jó te v ő le g  eg g y es ítse .
E g g y ik c  a' n eh ezeb b  k é rd ések n ek  az , ha  
ezen  szeren csés  á l la p o to t , m e lly  b en n ü n k et j e ­
leim en  ö r v e n d e z te t , m e lly n e k  k ö z e le d é sé t  m i 
lega láb b  b izo n n y a l h is z s z n k , az em b eri n e m ­
n ek  h ajd an i v ir u ló  lé téh ez  k ép est  n y ereség  g y a ­
nán t n ézh etjü k  e ,  's ha mi Róma' és G örög-or­
szág’ iegszebb  koráh oz k ép est jo b b ú ltu n k  e v a ­
lóban  ? G örög-ország  és R óm a nagy G örögöket 
s nagy R óm aiakat n e v e l t , —  de a' N em zet so-
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h a , m ég  leg v ir ító b b  korában  sem  em elk ed h e-  
te tt-fe l nagy emberekké. V ad k ie t le n sé g  v o lt  
eg ész  V ilá g  az A th e n e b é lin ek  G örögországon  k í­
v ü l , s e z t  ő m ég b o ld ogsága i k ö zzé -is  szá m lá l­
ta. A ’ R óm aiak  ö n k e z e ik  á lta l b ű n h ő d tek , m i-  
n ek u tá n n a  u ro d a lm o k n a k  egész  n éző sz ín én  
e g y e b e t  róm ai p o lgárn á l 's róm ai rabszolgánál 
n em  h ag y ta n a k . S tá tu sa in k n a k  e g g y ik e  sem  o sz ­
to g a th a t róm ai p o lg á r ju s t ; de a’ h e ly e tt  o l ly  
ja v a t  b ír u n k , m e l ly e t ,  ha  ró m a i a k a rt m arad­
n i , ró m a i p o lgár  n em  b ír h a ta , 's ez t  o l ly  k éz ­
b ő l b ír ju k , m e lly  n em  v e tte -e l m á s tó l ,  m it  
e g y n e k  a d o t t ; 's a' m it eg y szer  ad ott v a la , töb ­
b é v isz sz a  nem  v e sz i. N ek ü n k  tu d n i i l l ik  em­
b er i szabadságunk  van  ; o l ly  v á g y o m  , m e lly -  
n e k  — bár m ii ly e n  k ü lö n b ö ző  a’ róm ai p olgár-  
ju s tó l ? —  b ecse annál in k á b b  n e v e k e d ik ; m i­
n é l töb b en  o sz ta k o zu n k  v é le  , m e lly  sem m i k ór-  
m á n y a lk a tn a k  v á lto z é k o n y  n e m é tő l,  sem m i Stá- 
tu s-in g a d á stó l nem  függve , az ig a zsá g n a k  jó za n  
és' r e n d ü le t len  a la p ja in  n y u g sz ik .
A ’ n y ereség  teh á t n y ilv á n  v a n , 's a' k érd és  
eg y ed ü l az v o ln a ,  ha  a' czé lh o z  n em  v o lt  e k ö ­
ze leb b  ú t-is  ? 's e ’ h a szn o s v á lto zá s  nem  fe jt­
h e tte  e k i  m agát k ev ésb  erő sza k k a l a’ róm ai 
S tá tu s b ó l, ’s az em b eri N em n ek  szü k ség k ép en  
k e lle t t  e am a' g y á szo s  id ő s z a k a s z t ,  a* n e g y e d ik  
szá za d tó l eg ész  a' t iz e n h a to d ik ig  k e resz tű l-  
f u t n i ?
J ó za n  o k o ssá g  an arch iá i V ilá g b a n  nem  le ­
h e t tartó . G y a k o rta  eg y en lő  érte lem re  tö re­
k ed v én  v e s z é ly n e k  te s z i-k i m a g á t , in k áb b  a' 
r e n d e t  szere n c sé tlen ü l v é d e n i , h o g y sem  egy-  
k e d v ű le g  n é lk ü lö z n i.
S zü k ség es  fe lté te le  v o lt  e a’ n ép ek ' ván d or­
lá sa  's az ez t  k ö v e tő  k ö zép k o r  szeren cséseb b  
k o ru n k n a k ?
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A' d o lo g  fe le tt  Á ’s ia  ad h at n ém in em ű  v ilá -  
g o sítá st. M iért n em  v ir u lt-fe l n a g y  Sándor' tá­
b orozása  a la tt e g y e tle n e g y  G örög szabad  S tá tu s-  
i s ?  M iért v a n  C hina eg y  szom orú  á lland óságra  
k á r h o z ta tv a , h o g y  ö rö k  g y erm ek ség b en  aggjon- 
e l?  M ert S án dor em b er iség g e l h ó d o lta tta -m eg  
a’ n é p e k e t ; m ert az ő k isd e d  G örög csop ortja  
e le n y é sz e t t  a' n a g y  K ir á ly ’ m il l ió j i  k ö z ö t t ; m ert  
a' M ancsú' cso rd á ji C hina' is z o n y ú  téré in  é sz ­
r e v é t le n  e ltű n té n e k . C sak  em b erek e t g y ő z te k  
ő k  m e g , tö r v é n y  és s z o k á s ,  R e lig ió  és S tá tu s  
sér te tlen  m arad tak . D e sp o tá k  á lta l e ln y o m o tt  
S tá tu so k ra  n ézv e  n in cs  eg y éb  szab ad u lás a’ v é g ­
e n y é sz e tn é l. K ím é llő  g y ő z ő k ,  csa k  n ö v e v é n y t  
te n y é sz te n e k  tá p lá ln i a s ín lő d ő  t e s t e t , 's nem  
teh e tn ek  m á s t ,  m in th o g y  a' b e teg ség e t m eg ö rö ­
k ít ik .  H o g y  e g y  m é te ly e s  ta r to m á n y , eg éssé-  
g es g y ő z ő jé t  m eg-n e m é r g e z z e , h o g y  a' N ém et  
G a lliáb an  R ó m a iv á  ne fa ju ljo n , m ik é p e n  a1 G ö­
rög  B a b y lo n ’ fa la i k ö z ö t t : azon  fo rm á n a k  k e l ­
le  sz é tr o m b o lta tn ia , m e lly  az ő u tá n zó i s z e l le ­
m é n e k  o l ly  v e s z é ly e s  le h e te tt  v a la ,* ’s az új n é ­
z ő s z ín e n , m e lly r e  m o st lé p e t t ,  m in d en  te k in ­
te tb en  erősebb  fé ln e k  k e lle t t  m arad n ia .
M e g n y ílik  S cy th ia  v a d on ja  's n ap n yu gaton  
e g y  s iv a ta g  fa jza t to r ló d jk -k i. P á ly á ja  v érr e l  
j e l e l v e , m eg e tte  v á ro so k  sü lly e d n e k  ham uba  
’s az em b eri k é z ’ m ű v e it  's a' fö ld ' term ék ét  
e g y e n lő  d ü h ö sség g e l tap od ja -szét. D ö g le le t  és 
éh ség  p ó to ljá k ,  m it  tűz és vas e lm ú la sz tá n a k  : 
de az é le t  eg y e d ü l azért e n y é s z ik - e l , h o g y  h e ­
ly e t te  eg y  s o k k a l szebb v ir ú ljo n -k i. N em  szá m ­
lá lju k  a' h o lta k a t , m e lly e k e t  rak ásra  h a lm o ­
z o t t ,  n em  a ’ v á r o s o k a t , m e lly e k  ham uba d ő l­
t é k ,  szeb b en  le sz n e k  ő k  fe lk e le n d ő k  a’ szab ad ­
ság' k e z e i k ö z ö t t , 's e g y  job b  fa k a d ék a  az e in -
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b ér i N em n ek  fogja  ő k e t la k o z n i. M inden  m es­
term ű v e i a’ szép ség n ek  és p o m p á n a k , bujaság­
n a k  és e lfín o m o d á sn a k  sem m iv é  v á ln a k ; drá­
ga e m lé k e k ,  m e lly e k  az ö r ö k lé tn ek  e m e lte t­
te k  porba s ü lly e d n e k , ’s eg y  b algatag ö n k én y  
á sk á l a' jó z a n  ren d ’ in t é z e t in ; de k ö z e p e tte  
m ég ezen  vad  za jo n g á sn a k -is  k ite t s z ik  a’ ren ­
d e lő  k é z ,  m e lly  az é lő k o r ’ k in cse ib ő l a ’ szü le ­
ten d ő  em b eri N em ’ szám ára k iv á la sz ta to tt  , ’s é sz ­
r e v é t le n  szabadól-rneg  a’ je le n id ő ’ m in d en t szer- 
te -rom b oló  h aragjátó l. E g y  siv a ta g  h o m á ly  ter­
je d  m o st-e l a' p u sz tu lá sn a k  ezen  tág m eze jén  s 
csá b ító  in g erre l nem  b ír tö b b é , n em  e l le n á llá s ­
sa l e ln y o m o r ú lt , e lbágyad t m arad ván yja  la k ó j i-  
n a k  eg g y  új h ó d o lta tó ’ sz e m e i e lő tt.
T ágas tér m aradt m o st a' sz ín en  ’s eg y  új 
em berfaj , m e lly  fr iss ítő  gy a rm a tjá ú l a' k iü r ü lt  
n a p n y u g o tn a k  é jsz a k ’ erd e ib en  n e v e k e d e t t , szá ­
za d o k  óta  csen d b en  ’s ön  m agátó l nem  tu d va  
bírja azt. E r k ö lc se i d u rvák  és v a d a k , a zo k  
tö r v é n y je i- is  ; de t is z te li  ő d urva m ód jáb an -is  az  
em b eri te r m é s z e te t , m e lly e t  fin om  ra b szo lg á ji-  
ban az eg y ed ü l-u ra lk o d ó  nem  b ecsü l. I lá b o r-  
ta lan  e lm é v e l ’s m eg nem  k ísér tv e  az ad om án y­
t ó l , m e lly e l a’ m eg h ó d o lt  R óm ai k ín á lja ,  h ív  
m arad a' F ra n k  saját tö r v é n y jé h e z , m e lly  á lta l 
g y ő z e d e lm e s  l e v e ,  k ev é ly eb b  és b e leseb b  h o g y  
sem  a’ szeren cse ' e s z k ö z e it  szeren csétlen ' k e z e i­
b ő l fogad n á-e l. H a m v a i fe iert a' róm ai p o m ­
p án ak  ü ti-fe l ván d or- sá torát, ’s lá n d sá já t , m e lly  
fő  k in c s e ,  a’ m eg h ó d o lt fö ld ö n  s a’ b író i sz é ­
k e k  e lő tt  s z e g e z i - k i , ’s m aga a' K e r e s z ty é n s é g , 
h a  eg y éb k én t b ék ójib a  k ív á n ja  a ’ vad at v o n n i ,  
k é n y te le n  ezen  rém ítő  feg y v er t d erek ára  ö v ezn i.
'S ím e , m o st e ltá v o z  m in d en  id egen  
k é z  a' term észet' ú já tó l. B y zá n cz  és M a s s i l ia >
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A le x a n d r ia  és R óm a k ö z ö tt  szé th á n y a tn a k  a' 
h id a k ,  h on áb a  s ie t  a' fé lé n k  k a lm á r , ’s a' ten ­
g ere k e t b u jd o k ló  hajó árb oczta lan  n y u g sz ik  a’ 
rév b en . E g y  fo ly a m o k k a l 's e r d ő k k e l te lje s  s i ­
v a ta g  , eg y  vad  erk ö lcsö k ' é jsza k á ja  h u llá m z ik  
E u ró p a ’ to r k o la tjá n á l, ’s eg y  eg ész  föld ' részé t  
e lzá rja .
H o s z s z a d a lm a s , n eh éz  ’s n agy  em lé k e z e tű  
h áb orú  k e z d ő d ik  m o s t;  vad  g erm á n ia i sze llem  
k ü z d  eg y  új ég h a jla t’ g y ö n y ö r je iv e l ,  új s z e n v e ­
d é se k k e l , a' p é ld á k  csen d es h a ta lm á v a l, az  
ö szszeo m la sz to ttR ó m a ' h a g y o m á n y iv a l, m e lly e k  
m ég  új H a zá já b a n -is  ezer  h á ló k k a l le se lk e d n e k  
u tá n n a , 's jaj eg y  K ló dióm u tó d já n a k , k i T eá ­
ján ' u ra lk o d ó -szék én  m agát T ráján n ak  v é l i  ! 
E zer  h an gok  r ia d n a k -fe l a’ S c y th ia i v a d o n t em ­
lé k e z e té b e  h o zn i. U ralk od ás' szo m ja  és sza ­
b a d sá g , dacz és á llh a ta to s s á g , fo r té ly  és m e­
részség  k em é n y e n  ü tk ö z n e k  e g y b e ,  az e r ő '  
b o rza sztó  t ö r v é n y j e  v is z sz a té r ,'s  szá za d h o sz-  
sza t nem  lá tn i , h o g y  a’ p á ro lg ó  feg y v er  e lh ű l­
n e . S zom orú  é j s z a k a , m e lly  m in d en  fe je k e t  
e l s e t é t í t , függ E u róp a  fe le tt  's csak n éh á n y  sú- 
g á ro k  cs illá m la n a k -fe l , h ogy  a' hátra m aradt 
h o m á ly t  m ég  rém ítő b b n ek  m u ta ssá k . Ú gy te t­
s z ik  az ö rö k  ren d  e lfu to tt  a’ V ilág ' k órm án yjá-  
t ó l , vág)' távo lab b  czé lt ű zv e  lem o n d o tt a' m o s­
ta n i E m b er-n em rő l. D e  eggy  a' m aga m in d en  
g y e r m e k e in e k  eg y en lő  an yja  m en ti-m eg  azon  
k ö z b e n  az e lcsü g g ed ő  te h e te t le n sé g e t  az oltár' 
Z sá m o ly á n á l, 's a' v a s szü k ség  e l l e n , m e lly tő l  
le l  nem  o ld o z h a t ja , m eg er ő síti ő t az ön á ld ozat' 
h ité v e l .  %A z erk ö lc sö t az e lv a d u lt  K e resz ty én -  
ség ’ o lta lm á b a  b íz z a , ’s a' k ö zép  fa jn ak  m eg ­
en g ed i , h o g y  ezen  in g a d o zó  g y á m b o th o z  tá­
m a szk o d jé k  , m e lly e t  az erő sb ek n ek  ereje  szét-
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ro n tso l. D e  ezen  h o szsza s  háborúban  eg g y íitt  
m ele g sz e n e k -e l S tátus és p o lg á r ; a’ n ém et s z e l­
lem  h ata lm asan  v é d i m agát a ’ s z ív b ilin c se lő  
d esp o tism u s  e l l e n ,  m e lly  a’ k orán  e lg y en g ű lt  
r ó m a it e lta p o d ta . E lev en eb b  s z ö k e lle t te l fo ly  
a’ szab ad ság’ forrása , ’s g y ő z h e te t le n ü l és t e l ­
j e s  erő b en  é r k e z ik  a’ k éső b b i em berfaj azon  
szép  s z á z a d h o z , h o l v ég tér e  az em b ern ek  és 
szere n c sén ek  eg g y e sű lt  m u n k á ja  á lta l v e z e tv e ,  
a' g o n d o la t’ v ilá g o ssá g a  az e l tö k é l lé s ’ e r e jé v e l ,  
a’ b élá tás a' h ő s i teh e tség g e l p á ro su l. M időn  
R óm a S c ip ió k a t  és F a b iu so k a t n e m z e t t ,  n em  
v o ltá n a k  b ö lc s e i , k ik  rén y ö k ' czé ljá t m egm u ­
ta ttá k  v o l n a ; m id ő n  b ö lc se i v ir á g z o t ta k , a’ 
d esp o tism u s  a’ m aga á ld o z a t it  m eg fo jto g a tta ,  
's az ő m e g je le n é sö k n e k  b ecse  az e lg y en g ü lt  
század b an  e lv e sz e tt  v o lt . A* görög  rén y  sem  
ér te -e l a’ P e r ik ie s i  és S án d ori t isz ta  id ő p o n to ­
k a t ; ’s m id ő n  H aru n  a’ m aga A rab ja it g o n d o l­
k o d n i ta n íto t ta , k e b lö k n e k  tü ze  m ár e lh ű lt  va- 
la . E g y  job b  g en iu s v o lt  a z , m e lly  az újabb  
E u róp ára  ü g y e lt . A' k ö z é p k o r i h o szsza s feg y -  
v erg y a k ö r la t a' t iz e n h a to d ik  szá za d n a k  eg g y  
eg ésség es , iz m o s  fa jza to t a lk o t a , ’s az é s z , 
m e lly  m o st a ’ m aga z á sz ló já t k i t e r j e s z t i , erő ­
v e l te lje s  b a jn o k o k a t n e v e lt.
M e lly  ég h a jla t i a la tt  h o zta  a' fej a' s z ív e t  
lo b o g á sb a , 's h o l feg y v e r k e z te tte -fe l az igazság  
érze te  * ) a 'b a jn o k o t?  M e lly  h e ly e n  h an em h a it t
#) V a g y  a ’ m i an n ak  t a r t a t i k .  Nem s z ü k s é g ,  úg y  h i s z e m ,  
m o n d a n i ,  h o g y  i t t  az anyag' é r ték e , m e l ly  m e g n y e r e t e t t  
nem jő  s z á m í t á s b a ,  h anem  a ’ k ezd e tb e  v e t t  m u n k a ’ nehéz ­
sé g e ;  nem a ’ m ű v ,  hanem  a ’ r e á  fo rd í to t t  szorgalom . L e t t  
l eg y e n  az a k á r m i ,  m e l ly  m ia t t  a ’ küzködés  t a m a d t , az 
m indég  a ’ jó z a n  oko sság é r t  való küzködés  v o l t ;  m e r t  csak  
o kosság ’ ú tm u ta tá sa  á l ta l  fed ez te te t t - fe l  a ’ hozza  való j u s ,  
s egyedül  ezen jus m ia t t  fo r r t a n a k  a ’ v i ták .
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ta p a sz ta lta to k  azon  e s u d a tű n e m é n y , h o g y  a' 
csen d es  v iz sg á ló  e lm é lk e d é se i az ö ld ö k lő  csata' 
h a d i lá rm á jiv á  v á lta n a k  leg y en  , h o g y  az ön- 
szere lem ' sza v a  a' m eg g y ő ző d és’ erősebb  sza v a  
m e lle t t  e ln é m u lt ,  h ogy  vég tére  az em ber a' le g ­
drágábbat a' leg n em esb ért fe lszá lln i k ép es le h e ­
te t t . A' görög  és róm ai rén y  leg fen n teb b  szár- 
n y a la tib a n  sem  e m e lk e d e tt  a' p o lg á r i k ö te le s ­
ség ek en  f e l ü l , s o h a ; v a g y  csupán  csak  eggyet-  
le n e g y  b ö lc s b e n , k in e k  n ev e  k o rá n a k  leg n a ­
gyob b  szem reh á n y á sa  v o l t ,  a' leg szen teb b  á ld o -  
z a t - i s , m e lly e t  a' N em zet a' m aga h ősk o rá b a n  
te tt  v a l a , a ’ H a zá ér t v o lt . E g y e d ü l a' k ö z é p ­
k or' fo ly tá b a n  sz e m lé lü n k  E u róp áb an  o lly  lé -  
le k lo b b a n á s t , m e lly  az é szn ek  eg y  m agasabb  
b á lv á n y já ért a' H a z á t-is  fe lá ld o zza . 'S m iér t  
egyedül i t t ,  's it t - is  csa k  eg g y e tlen  eg y szer  ezen  
tü n em én y  ? M ert e g y e d ü l E u ró p á b a n , 's it t - is  
csa k  a' k ö zép k o r ' le fo ly té n á l ta lá lk o z o tt  ö szsze  
az akarat' h a ta lm a  az ész' v i lá g á v a l ,  's eg y  fér­
fias em berfaj e g y e d ü l i t t  s z á ll ít ta to tt  á lta l a' 
b olc^ eség’ karjába.
A' h is tó r iá n a k  szé le s  egész  ta r to m á n y já b a n , 
a' S tá tu sok ' k ife j tő d é s é t  az é sz ’ k ife jtő d é s é v e l  
ig e n  h a so n la tla n  h alad ásban  lá tju k . A' S tá tu ­
s o k  eg g y év ú  n ö v e v é n y e k , m e lly e k  rö v id  n yár  
a la tt  e lv ir u ln a k  's a' n ed v ek ' b ősége m ia tt  se­
b es ro th ad ásb a  m en n ek -á t ; a' fe lv ilá g o so d á s  
la ssü  n ö v e v é n y ,  m e l ly ,  h o g y  m e g é r je n , sze ­
ren csés e g e t , g y a k o r  á p o lg a tá st és a’ ta v a szo k ­
n a k  eg y  h o szszú  szám át k ív á n ja . H on n an  ezen  
k ü lö n sé g ?  M ert a' S tá tu sok at s z e n v e d é ly e k  szü ­
l i k ,  m e lly e k  m in d en  k eb elb en  g y ú jtv á n j ra ta­
lá ln a k ,  a' fe lv ilá g o so d á st e llen b en  az é s z ,  m e lly  
id eg e n  seg éd ek  á lta l f e j t ő d ik - k i; az újabb s 
újabb ta lá lm á n y o k , m e lly e k e t  az id ő  és ese tek
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csak  la ssa n k é n t h ord an ak  eg g y ü v é. M i so k szo r  
v ir á g z ik 's h erv a d -e l az cg g y ik  n ö v e v é n y , m ed­
d ig  a' m á s ik  csa k  eg g y e tlen eg y szer -is  m eg ér h e t!  
M elly  bajos teh á t a z ,  h o g y  a fe lv ilá g o so d á st  
a ’ S tá tu so k  v á r já k , 's a’ k éső b b i ok o ssá g  a' k o ­
ráb b i szab ad ságot m ég  m e g le li .  A ’ v ilág ' tö r­
tén e te ib e n  csak  eg y szer  ad ta -fe l m agának  az  
e lő lá tá s  ezen  p r o b lé m á t , 's m in t fe jte tte -m e g , 
lá ttu k . *)
C sak E urópában  v a n n a k  S tá tu so k , m e lly e k  
f e lv i lá g o s o d o t ta k , e r k ö lc s ö s e k é s  e g y s z e r sm in d
Szab ad ság  es C n l t u r a , b á r  m il ly e té n  e ív á lh a ta t lan ú l  l e g y e ­
nek  a ’ m agok  fő te l jes ségében  egym ással  e g y e s ü lv e , ' s  t e l ­
je s sé g ü k h ö z  csupán ezen e g g y esű le t  á l ta l  e m e lk ed v e ,  nehéz 
ő k e t  még-is a ’ m agok  e red e téb en  öszszekapcsolni.  N y u g a ­
lom a ’ C u l tu r á ’ f e l t é t e l e , ’s még-is a ’ S zabadságnak  sem mi 
sem  veszedelm esb , a ’ n y u g a lo m n á l . A ’ r é g ik o r ’ m inden el-  
f ín o m o d o t t ’ N em ze te i  C u l tu rá jo k ’ v i rág á t  önnön szab ad sá ­
gokon  v e t t é k -m e g ; m er t  nyugalmat az e lnyom atástó l  nyer­
tei:. ’S épen a zé r t  vá lt  ro m lá so k ra  a ’ C i i I tu ra ,  m e r t  ro m - 
lad é k o n y  a n y á tó l  v e t te  lé te ié t .  H o g y  az újabb népek  ezen 
á ld o z a t t é t e l t ő l  m e g k é m é l te s s e n e k , az a z :  hogy n a lo k  Cul- 
t u r a  és S zabadság  eggyesu ljön  , a ’ n y u g a lm a t  oggy egész más 
ú to n  ke lle  m e g n y e r n iü k ,  m in t  a ’ despotisnvusé. De egyéb  
ú t  nem volt  l e h e t ő ,  m in t  a' törvények , ’s e z e k e t ,  a ’ még 
szab ad  ember  csak  önnön m aga  a lk o th a t  m a g á n a k ,  a ’ m ire  
csak  a ’ h a sz o n ’ á tnézése  és t a p a s z t a l á s a ,  vagy ped ig  az el­
l e n k e z ő ’ b a lk ö v e tk ezése i  fogjak őt e lh a tá ro zn i .  Amaz az t  
t e t t e - f e l ,  a ’ m inek  még jövendőben  k e l l e t t  tö r té n n ie  , és 
íg y  eg yedü l  a ’ tö rv én y te le n sé g ’ b a lköve tkezése i  á l ta l  kény-  
s z e r í t e th e t ik .  De a ’ tö rv én y te len ség  igen röv id  ta r té k o n y -  
ság ú  és sebes lép ések k e l  veze t  az ö nkényes  h a ta lom hoz .  
M ed d ig  az okosság  a ’ tö rv én y e k e t  f e l t a l á lh a t ta  v o ln a ,  ad­
dig  az a n a rc h ia  rég  despo t isnu issá  l e h e t e t t  vala. H o g y  t e ­
h á t  az okosság idő t  ta lá l jo n  m ag án ak  tö rv én y e k e t  a lk o tn i ,  
a' tö rv én y te le n  lé te in e k  m eg k e l l e t t  va la  hoszszabbú ln ia  ■, 
’s a’ k özépkorban  ez tö r té n t .  —
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fü g g e t le n e k - is , eg y éb b ő l m in d en ü tt v a d sá g  la ­
k o z ik  a' sza b a d sá g g a l, szo lg a sá g  a’ m ű v e ltsé g ­
g e l. D e  e g y e d ü l E u ró p a -is  v o lt  a z ,  m e lly  h á­
borgó é v ez red ek en  v ív ta  m agát k eresz tü l ; 's 
ez  é v e z r e d e k e t  csak  az ö tö d ik  és h a to d ik  szá ­
za d i p u sz títá s  h o zh a tta -e lő . A z  nem  ő se ik n e k  
v ére  , n em  az ő fa jza tjo k n a k  C h a ra k tere , a' m i 
a ty á in k a t  az e ln y o m á s' já rm á tó l m e g m e n te t te ,  
m ert az ő h a so n ló la g  szabadon  s z ü le te tt  r o k o ­
n a ik  , a' T u rk o m a n n o k  és M an csu k -is  m egh aj­
to ttá k  n y a k o k a t a ’ d esp o tism u s  a latt. N em  E u ­
ró p a i fő ld sz ín  és é g h a jla t , m e lly  n e k ik  ezen  
so rso t o s z tá ; m ert u gyan  ezen  fö ld sz ín é n  's ég ­
h a jla t a la tt s z e n v e d té k  a' B r ittc k  és G a llo k ,  
a’ H e tr u r o k  és L u sitá n o k  a' R óm aiak ' já rm á t. 
A ’ V a n d a lo k ’ és H u n n o k ’ fe g y v e r e , m e lly  k í ­
m é le t  n é lk ü l Ö ld ök lo tte  n y ú g o to t ,  's am az erős  
n é p fa j , m e lly  a’ m e g tis z tu lt  n é z ő sz ín t  m agáévá  
te tte  v o l t ,  's eggy  ezer esz ten d ejű  h á b orú b ó l 
g y ő z h e te t le n ü l té r t -m e g , —  e z e k  v o ltá n a k  a' 
m i szere n c sén k ’ te r e m tő j i;  's im íg y  ta lá lju k -fe l  
a' ren d n ek  le lk é t  ú jra  k é t  legb orzasztób b  j e le ­
n e tek b en  , m e lly e k e t  a' h is tó r ia  fe lm u ta th a t.
Ú g y  tartom  , ezen  h o ssza s  k ic sa p o n g á st  
n em  szü k sé g  m en ten em . A' h is tó r ia i nagyobb  
e p o ch á k  szorosb an  v a n n a k  egym ásb a  fo n ó d v a ,  
h o g y sem  eg g y ik  a' m á sik a  n é lk ü l fe lv iiá g o s íta t-  
h a tn ék . A' k e resz th a d a k ’ tö rtén ete  csak  k e z ­
d ete  azon  ta lán y ' fe lfe jté sé n e k  , m e lly e l a' tö r­
té n e te k ’ P h ilo so p h u sa  m agán ak  a’ n é p e k ’ v á n ­
d orlásáb an  fe la d a tv a  szem lé l.
A ’ t iz e n h a rm a d ik  században  I o n , h o g y  a' 
V ilág ' g e n iu s a , k i ed d ig  h om á ly b a n  terem tv e  
sz ő tt  a’ le p le t  fé lr e v o n ta , h o g y  n agy  m unkája' 
eg y  részé t m u tassa . A' se té t  k ö d fá ty o l , m e lly  
E u r ó p a '; lá th atárát ezer e sz ten d e ig  b o r íto tta ,
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ezen  id ő p o n tb a n  fo sz la d o z  szé t és tisztáb b  ég  
te k in t- le . A ’ p ap i eg y form aság’ és p o lit ic a l e- 
g y en etlen ség ', h y era rch ia ’ és feu d a lism u s’ eg g y e-  
sű lt  n y o m o rú sá g a in a k  , te lje s  szám m al és ism é t  
k iü r ü lv e  a’ t iz e n e g g y e d ik  század' e l f o ly t á n á l , a' 
m aga leg ir tó zta tó b b  s z ü le té s é b e n , a’ szen t há­
b o rú ’ lárm áji k ö z t , m a g o k n a k  k e lle  saját e n y é ­
s z e te k e t  e lk é sz íte n i.
E g y  v a k b u zg a lo m  n y itja -fe l ism é t  az e lzá rt  
n a p n y ú g a to t , ’s a’ fe ln ő tt  g y erm e k  k ilé p  az  
a ty a i h a jlék b ó l. E lb á m ú lv a  p illa n tja -m e g  m a­
gát az új n ép ek  k ö z t , ö rv en d  sz a b a d sá g á n a k , 
ö rv en d  m eré szség é n e k  a’ th ra c ia i B osp h oru s-  
n á l , e lp ir ú l B yzá n czb a n  a’ m aga vad  íz l e t é n , 
b á rd o la tla n  , tu d a tla n  lé té n  , ’s m egrém ü l A 'siá -  
b an  a’ m aga szeg én y ség én . A ’ m it  o n n ét v e  v e  
és  h a za  h o z o tt  v o l t ,  m u ta tjá k  E u ró p a ’ tö rté ­
n e t-k ö n y v e i ; napkelet* h is tó r iá ja  —  ha v o ln a  
e g y  —  m eg  fogn á  m o n d a n i , a ’ m it  ő e z e k é r t  
ad a  és h á trah agyott. D e  nem  ú g y  r é m lik  e ,  
m in th a  a’ F r a n k o k ’ h ő s le lk e  m ég eg y  m ú lé k o n y  
é le te t  le h e lt  v o ln a  a' h a ld o k ló  B y zá n czb a ?  V á- 
ra tla n ú l szed i a' C o m n en u so k k a l ö szsze  m agát 
's a' N ém etn ek  eg y  r ö v id  lá togatása  á lta l fe l­
erő sö d v én  , m eg y en  e' p illa n ta t  ó ta  n em eseb b  
lé p te k k e l a' h a lá lra .
M egette  a’ k eresz te s  v ité z e k n e k  é p ít i- fe l  
liíd já t a’ k a lm á r , 's a’ k e le t  's n y u g a t k ö z ö tt  ú j­
ra fe lta lá lt  k ö t e lé k e t , m e lly  eg y  h a rcz i széd ü ­
le t  á lta l m ú lék o n y a n  k a p cso lta to tt ö s z s z e , m eg­
á lla p ítja  , s m e g ö rö k íti a' m ég  hata lm asb  k e ­
resk ed és . A' le v a n ti h ajó  ism ét ü d v e z li jó l  is ­
m ert f o ly ó j i t ,  ’s gazdag sz á llítv á n y a  szorga lom ­
ra in g er li a ’ sóvár E u róp át. N em  sok ára  sz ü k ­
sé g te le n  le sze n  n e k i a ’ h e tev én y cs illa g ' v ezé r ­
fá k ly á ja , s erős tö rv én n y e l önm agában b iz to ­
san  e re sz k e d ik  az ism ere tlen  tengerre.
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Á ’s ia ’ v á g y a i h azájáb a  k ís é r ik  az E u ró p a ­
i t ;  de i t t  sa já t erd e i nem  ism ern ek  töb b é r á ,  
's m ás z á sz ló k  le b e g n e k  v á ra i fe le tt. E lsz e g é ­
n y e d v é n  saját H a z á já b a n , h o g y  E u p h rát’ p a rt­
ja in  r a g y o g h a s so n , v ég tér e  le m o n d  fü g g etlen ­
sége' im á d o tt b á lv á n y já r ó i, m aga e llen ség es  
u ra lk o d ó  h a ta lm á r ó l, és m eg en g ed i ra b szo lg á ji-  
n a k , h o g y  a’ term észe t’ tö r v é n y jé t  a ran n ya l v á l-  
tsá k -m eg . Ö n k én y t n y ú jtja  k a r ja it  a’ ra b b i­
lin c sr e  , m e lly  ő t é k e s ít i  u g y a n  , de a' soh a  
m eg  nem  sz e líd ű lh e tő t  m eg -is  s z e l íd ít i .  K irá ­
ly i  m é ltó sá g  em e li-fe l m agát a z o n b a n , h o g y  a' 
sz á n tó fö ld ’ ra b szo lg á ji em b ere k k é  v á ln a k ,  ’s a' 
p u sz tu lá s ’ ten g eréb ő l tám ad -fel eg y  term ék en y  
O rszág —  a' p o lg á r i K özön ség .
R óm a és A th én a  a' p o lg á r i h áb orú b ó l s z o l­
gaságba m en n ek  á t —  az új E u ró p a  szab ad ságb a. 
M iért le v e  E u róp a  szeren cséseb b  ? —  M ert i t t  
e g y  tű n e d é k e n y p h an tom  te tte  a z t ,  a’ m it  o tt  a" 
m arad an d ó h a ta lo m  ; m ert e g y e d ü l it t  ta lá lk o ­
z o tt  k a r ,  m e lly  e lég g é  erős v a la  az e ln y o m a tá st  
g á t la n i , de fe lszeg  e ln y o m á st  g y a k o r la n i.
M i m á sk én t V etem én y ez  az em ber s m i m ás­
k é n t  h a g y ja  őt a’ so rs  aratn i ? Újabb ju so k r ó l ’s 
újabb  le g y ő zen d ő  k o ro n á k ró l á lm ad oz a’ N em es­
ség; ’s en g ed e lm eseb b  sz ív e t  h oz v is sz a u r a lk o d o -  
j i ’ lá b a ih o z . B ű n b ocsán ato t ’s p a ra d icso m i g y ö ­
n y ö r ű sé g e k e t  k eres  a’ jám b or zarán d ok  a 's z e n t  
k o p o r s ó n á l;  eg y eb et és töb b et n y é r , m in t a’ m it  
m ag á n a k  íg é r t v a la . A ’siában  ta lá lja -fe l újra  
sa já t e m b e r i lé té t , ’s in n é t  h o zza  m agával E u ró ­
p a i r o k o n a in a k  a’ szabadság’ m a g v a it. —
RAJZA.
Г .  M.  ( )R . MINERVA 3. n e g y e d . 1829. 39
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11 .
L I L L A .
( E r e d e t i  h a z a i  R o m á n , )
A .  régi zavaros időkben, midőn hazaföldünket 
az ellenség’ lábai tapodák, igen sok üldözött ház­
nép a* leggyászosabb helyzetbe juta. Több nagy 
Nemzetség lett akkor a’ végső elhunyás’ veszélyé­
nek sajnálkozásra méltó áldozatja. Kínosabb idő­
pontot egy hazára nézve gondolni sem lehet. A’ ki 
fegyvert nem foghata , vagy kivándorlás vagy gon­
dos elrejtőzés által védheté csak életét. Bár nehéz- 
is igaz Magyarnak idegen honba menhely után 
menni , még ez mind csak kivihető volt azoknak, 
kik az elutazásra bő testi-erővel bírtanak; de az 
öregek és a’ magokkal sem bíró neveletlen gyerme­
kek , oh ezek maradának leginkább a’ gyámtalan 
életre! bár ők azok, kik a’ legnagyobb szánakozást 
érdemlik, midőn mostoha sors jut nekik osztályré­
szül. Illy szomorú csapás érte ugyanazon időben a* 
többi köztt ama’ derék Nemzetséget - is , mellynek 
már ma semmi nyoma nincsen, ’s a’ mellyből Lilla 
is származott. Ez a’ szeretetre-méltó lyányka, — mi- 
nekutánna szüléji három dühös Tatárok által öszsze- 
apríttattak:— egy magyar Katonatiszt által bevitetett 
egy vidéki faluban lakott középsorsú öreg emberhez , 
ki magát alatsony viskójában meghúzván , élemedett 
korban síratá , hogy embernek e’ világon embertár­
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sától kell a* maga életét féltenie , *s igen gyakran el- 
vesztenie-is. A’ Katonatiszt áltadá a* kis ártatlant az 
említett öregnek, mondván: íme, öreg bátya! vedd 
magadhoz e’ kis árva lyányt; ő jó nemzetségből való 
születés, de vérontásnak dühült három Tatárok fel- 
konczolák a’ Szüléjit. Nálad e* kis ártatlan legjobb 
védhelyet talál, mivel a’ szegény ember illy esetben, 
midőn a’ marezona véres had alatt a’ föld-is reng, 
legbátrabb lehet, nem lévén prédára való kincse. — 
Szives örömmel áltvenném, U ram ;— így szólt az 
ö reg ,— ha neki rangjához illő gyámot adhatnék; de 
hisz’ Uram, látja, hogy én csak szegény ember va­
gyok. — Illy mentségnek most itt helye nincs; — 
felele a’ Katonatiszt.— A’ gyermeket fogadd-be í leg­
alább így megmaradhat élete , ’s most még házi kör- 
nyülméuyidhez-is könnyen hozzászokik. — No tíiár 
így jó-szivvel hozzám veszem őt; — rebegé a’ leány­
kára szánakozva tekintő jó öreg. — Ekkor a’ Tiszt 
még utolján ezeket mondá : Még egyszer szívedre kö­
töm , jámbor öreg, hogy e’ kis leányt, utóbbi fele­
let’ terhe alatt és jutalom - nyerés feltétele mellett, 
gondosan ápoljad. Illy esetben tartozunk ezen szere­
tet’ munkájával. Ha nekem oldalamon fegyver nem 
volna, senkinek sem adnám őt által. lm ’ itt van egy 
rajzolt czimer is ; ezt úgy nézzed, mint e’ kis leány* 
utóbbi szerencséjét. Ha nekem a’ jövőre nézve sor­
som örökre tiltani fogná idejövetelemet, ’s e’kis Lilla 
nevű lyány felserdülne , soha másnak ne add őt férj­
hez , csak ollyannak , kinek ez a’ czimer ismeretes, és 
kinél az illető Familia’ sorsa tudva leend. Reád bízom 
ezeket, mint olly öregre , kinek lelke bizonyosan tisz­
ta , ’s szive bizonyosan érezni tudó. — Bennem he­
lyezett bizodalommal viszsza nem éltem soha, *s nem 
fogok most-is,.— szólt az öreg; — 's a’ kívánatokat 
minél pontosabban teljesíteni fő gondom lesz, ha
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élek. — Most a’ Tiszt az öregtől áldás kívánással el­
búcsúzván , clméne.
Lilla két évű gyönyörű lyányka volt ekkor. A" 
szalmatetős vityilló’ vén gazdája egy magánad négy 
évvel fiatalabb húgával tölté hátralévő napjait csen­
des magányban, minthogy nője már azelőtt régen el- 
hala; két íijai pedig mint katonák, dicső halált nye­
rőnek, ’s méltót az irigylésre, mivel a’ honért és 
nemzeti szabadságért harczolva vészének-el a’ csa­
tamezőn.
Míg Ulla  kicsiny volt, az öreg sokszor reá- 
függeszté könnyekkel-ragyogó szemeit, 's az eleven 
leányka már a* szükebb és sanyarúbb élethez-is hoz­
zászokván, semmi fájdalmat nem ismerve, nyájosan 
és vidáman töltögeté gyermeki játékkorát.
Minő szerencsés —  így szóla magában több íz- 
ben-is az öreg gyámatya ; — minő szerencsés ez a* kis 
leány még a’ szerencsétlenségben is ! Minő boldog az 
emberi valóság, mikor még olly évszakában él, hogy 
sem a’ múlt, sem a’ jelen, sem a jövő kor nem tud 
homlokára bánatot redőzni ! Nagy nemből származott 
e’ lyányka, mégis a szigorú sors’ játszi szelének adá 
őt által a’ végzés , ’s borzadok, elgondolván , mire 
juthat ő még ! Újra látom e’ kis ártatlan’ szívreható 
példájában , hogy nagyság e’ földön csak a szívben 
van; születés , nagy rang , bírtok és hatalom , — 
mindezek csupa földi múló dicsőségek, múló javak, 
mellyek inkább vannak a’ változó kényü szerencse* 
birtokában , mint a* miénkben. Állandó kincset fo­
gok ugyanazért szivedbe-is rejteni, kis árva Lilla, 
mellyet ha bírni fogsz, mint szegényis gazdag lészesz. 
Magam szegényen születtem , ’s úgy evezgélek e’ ván­
dor-életen által; érzem — oh mégis érzem tulajdon 
elsőségemet! Az igazságot és erkölcsi nemes indúla- 
tot igyekezvén éltemben gyakorolni, legnagyobb kin­
csemnek tariám ezt, olly kincsemnek, mcíly nélkül
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a' biborpalást, a’ fejedelmi korona, sőt maga az élet 
is odaveszti becsét. Sokat engede már lefolyt éveim’ 
hosszú sora látnom. Sokakat láték lebukni, nyugta­
lankodni, zúgolódni ’s epedni nagy kincsek köztt-is, 
míg a' velem egysorsúak megelégedve, minden pa­
nasz nélkül éldelékama’ gyönyört, mellyre szert tehet 
sovány étel ’s barna kenyér mellett-is a’ Halandó.
Csak egyszerű hajlék alatt, de csendes nyúga- 
lomhan nőtt-fel a’ kecses L illa ; rózsa - arczáin a’ 
meglepő kellem a’ bájoló lelkes vonásokkal ; eleven 
tanú volt arra, hogy őt a’ természet a’ Szép-nem köz­
zé valódi remeknek alkotá. Serdúltkorára jutván a* 
szelíd lelkű leány, sok szem akadott-meg rajta, ’s 
egész valója nyilván bizonyitá, minő szép marad a* 
remek alak még olly ruházatban-is , melly nem vala- 
melly külföldi selyemfábrikából keríite; hanem itthoni 
mezőkön termesztők, itthoni kisded házakban fonák 
és szövők azt, a’ mindenkor örömest fáradó hazai 
kezek. A’ mit ön - kezecskéji fontak, abból készüle 
számára viselő ruházat ; de a’ melly pénzecskét szor­
galma által szerezhete , szabad volt azon csinosabb 
ruhát-is vennie. Lilla tehát nem pompás, de illen­
dő , nem vékony, de tiszta öltözetű vala, mint olly 
házhoz illett, mellyhen most lakása volt. Szelíd és 
kedveltető magaviseleté ’s házi szorgalma olly szere­
tetreméltóvá tévé őt gyámsziiléji előtt, mintha vala- 
mellyikének tulajdon gyermeke volt volna. Gyakran- 
is mondák ők magok köztt: Lilla valóban szeren­
csés teremtés, mivel ollyanná született a* pompás 
kastélyban-is, hogy valaha, midőn reákerülne, dol­
gozni, tűrni sőt szenvedni-is tudjon.
Az öregek soha nem mondák Lillának , minő 
sorsa vala kis korában, miként juta hozzájok , *s 
melly nagy birtokkal voltak sziiléji megáldva , m/g 
őket a’ csapás nem érte. ’S mindezt ők különös elő­
re vigyázatból és jószivíiségből hallgatók • el, tartván
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attól, hogy ezen hír* megtudásán a’ lyányka tahim 
majd elfogna szomorodni, ’s így hozzríjok sem lenne 
olly nagy bizodalma , mint eddig volt; egészen azt 
hívén a’ lyány, hogy ő az öregnek leánya volna. De 
mivel gyámanyját az öreg házigazda mindenkor hú­
gának nevezé, gondolá L illa , hogy édes anyjától ő 
bizonyosan korán megfosztaték. Ennek következésé­
ben gyakran kérdé az öregtől: Kedves atyám ! ugyan 
mikor múlt-ki az élők közzül édes anyám? ’s mi 
okozta kora halálát? —■ E’ tudakozásra, melly mind 
a* lyányra nézve fájdalmas, mind az öregre nézve 
szívreható volt, — mindannyiszor bús könnyek bo- 
ríták az ősz élemedettnek arczait, úgy, hogy egy 
szót sem válaszolhata. — Most látom újra — monda 
magában illyenkor az öreg; — most látom újra, minő 
boldog az ember , míg a’ reménylő szív a’ titkok’ leple 
alá nem láthatván, reménylett boldogságát mint va­
ló t— úgy tekinti, *s neki mint valónak— úgy örül. 
De ja j! nem takar előttem a’ kárpit olly titkot, melly 
nekem csak képzelt boldogságot-is adna ! Ne is tudd, 
szegény Lilla , még most ama’ reád nézve szomorú 
titkot. Egészen árva vagy te; mivel sem én atyád 
nem vagyok, sem az én régen elhalt nőm édes anyád 
nem volt, a’ ki téged soha nemis látott. Sűrű kön­
nyeidre nem-is teheté ő magát reád nézve méltóvá; 
de még sem árt azokat húllatnod. Akármelly ember- 
társunk-is megérdemli, hogy nemes leikéért sirassuk 
és fájlaljuk elhúnytát, bár őt személyesen soha nem 
láttuk-is. Ha nagy kincs vész-el, illik, hogy érezze 
azt szívünk, jóllehet nem a’ miénk, hanem eggyes 
embertársainké, vagy szinte az egész Köztársaságé-is 
az. Hamar sírba tudjuk zárni a’ legnagyobb érdemmel 
ragyogott ember’ hideg tagjait-is, hamar eltudjuk őt 
feledni; de gyakran megtörtént, hogy ő már porrá, 
szelek’ játékivá lett, ’s még akkor sem találtunk cgy- 
re-is, a’ ki yele rokoqlelkü yolna. Nagy kiucs az
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igaz ember a' halandók’ egész csoportjára nézve, *s 
ritkább mint minden e’ világon , drágább mint min­
den hegyek’ drága érczei ’s minden tengerek* drága 
gyöngyei.
így beszéle sokszor magában a jó öreg, ’s jó­
szívű társának ezerszer áldotta porait.
Udvar у  nevű Famíliáé volta’ falu, mellyben az 
öreg lakott. Ugyan egy fiatal Udvary gyakran meg­
fordult itt, mivel vaddal bőves erdejin az ifjú birto­
kos , vadászatokat szokott tartani több jó barátival 
eggyütt. A’ múlató vadászcsoportban jelen vala min­
denkor egy Várhelyi nevű derék ifjú is, ki a’ már 
szépen felnevelkedett sudártermetű leányt néhány­
szor egy kis júhnyáj mellett meglátván , ez ő neki 
mindannyiszor szemébe tünék. A’ Lillára való visz- 
szaemlékezés Várhelyi’ szívébe nagyon belopózván 
’s itt nyugtalankodván, ez — a* gyönyörű leányt vi­
szontlátni szüntelen égett, úgy, hogy erősen féltévé 
magában a’ vele minélelőbbi megismerkedést. — 
Pűtkán enged a’ tiszta szerelemvágy csendes nyúgal- 
mat az ifjak’ lángoló szívének mind addig , míg a’ 
kegyelt leány a’ szent ártatlanság* arczpirúlatjával ’s 
a’ nyájas ajak’ rég óhajtott bájzengzetével ki nem nyi­
latkoztatja ama’ titkot, melly által a' leányt szerető 
férjfi bizonyossá tétetik annak rokon szerelme felől. 
Ugyanezt kelle az ifjú Várhelyinek is tapasztalnia, 
mégpedig sokáig; mivel e’ czélnak elérése hoszszas 
időt kíván a’ józaneszü ’s finom ízlésű leányok 
körül.
Várhelyi-felülvén egykor lovára, tündér képze­
tek köztt odajutott ama’ kis magányos hajlékhoz, 
melly őreá nézve már most is nagyobb kincset rejte , 
mint akarmelly villongó tornyokkal ékeskedő büszke 
vár. Elérvén oda, leszálla paripájáról , *s az öreghez 
azon üres ok alatt meul-be , hogy útjában nem mesz- 
sze mintogy száz juhot, ’s ezek közit néhány igen
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szép egésséges bárányokat látott, melly kis nyáj az 
öregé lévén, kívánná megtudni, nem adna-ébelőtök 
akár egy - két par fiatal anyajuhot, akár annyi bárányt 
pénzért? — En, Uram — úgymond az öreg; — 
most eggyet sem adok-el; sajnálom, hogy nem szol­
gálhatok; hanem leányom nem régiben azt mondá, 
szeretne a’ magáéiból négy bárányt eladni.
Várhelyinek olly hangok valának ezek, mintha 
neki menyből az angyalok zengték volna le azokat. 
Ezalatt Lilla bejövén a’ szobába, megkérdé őt az 
öreg a’ bárányok eránt, mellyre így szólt: Igen-is , 
atyám, ha megengedi, tulajdon bárányaimból eladok 
négyet; úgyis szűk az akól, ’s majd a’ télen annyit 
bajos-is lenne tartanunk. — Erre. kinyilatkoztatá az 
öreg, hogy bárányjaival szabadon teheti leánya mind 
azt a’ mi neki tetszeni fog. — Négyét eladom tehát — 
úgymond L illa ; — ( Várhelyihez fordulva) hanem azt 
eleve megmondhatom , hogy azokat két talléron alól 
épen nem adom , mivel bárányaink szépek és kö­
vérek.
Várhelyi ’s a’ leány kimenének most a’ juhok­
hoz, mellyek ballagva legeltek, a’ jó kedvű bárá­
nyok pedig szökdelve játszadoztak a’ zsiros gyepen. 
—г lm’ Uram , — szólt a’ Leány ; — itt vannak eladó 
bárányaim ! egésséges és vidám mindenik. — Mi lesz 
tehát árok? — kérdé Várhelyi. Mellyre Lilla rövi­
den csak azt válaszold, hogy azokat két talléron alól 
nem adja.
Várhelyi csak futólag pillantván az eladó bárá­
nyokra, titkosan szegezé szemeit az ártatlan szerény 
lyánykára, ki őt bájkellemivel úgy elakasztá, hogy 
alig tudá szétjáró gondolatit öszsze-szedni. Most a’ 
bárányok’ kiszabott árát megígérte *s adta 'Lillának 
az ifjú, de még most sem lévén ennek nyúgalma , 
búsongva tünődék, hogy viszont más alkalommal mi­
nő ürügy alatt jöhetne Lillához ; míg azonban fella-
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lálván magát, ahoz így szóla-: szép és jó lyányka , 
légy olly szíves, hagyd e* megvásárlott bárányokat 
még legalább négy vagy öt napig itt maradni, nem 
kívánom ingyen. — Tiszta örömmel — úgymond a’ 
lyány; — kész örömmel ; hanem én azért semmivel 
sem kívánok többet, addig úgyis itt lehetnek, olly 
kicsinységért soha nem várok jutalmat.
Ezután Lillával eggyütt Várhelyi haza felé bal­
lagván , ez a’ lyánnyal édesen nyájaskodni kezde, 
kinek a’ menés közben karját is karjára fűzé. — Ne 
nyúljon az Ur hozzám ! — így szólt az ártatlan ; — 
én csak szegény lyány vagyok, és illetlen akárkinek- 
i s , magához nem hasonló helyzetűvel és sorsúval 
enyelegui. — Bocsáss-meg, ártatlan teremtés ! — fe­
lele Várhelyi; — hisz’ az inkább dicsőségedre válik , 
mikor feletted állván rangommal, téged barátságom­
ra méltónak ítéllek. — Ugy-e?— monda Lilla\ — 
bizony büszke lehetnék e’ mondásért, ha nem tud­
nám, hogy Uraknál épen ez ama’ szokásban lévő 
puszta mézes hang v mellyel a’ csábítás egy nyomon 
jár. Nem ! én az Ur’ barátságára méltatlan szegény 
leány vagyok. — Engedj-meg, angyalom, — szóla 
Várhelyi; — engedj-meg, ’s hidd-el, hogy szívem 
nálad nélkül boldog soha nem lehet. — Haha! későn 
ébred-fel az Ur — viszonzá L illa ; — ha szint-olly 
karban állanék-is , minőben az Ur van , még akkor 
sem tudnám illy hízelgő mondásait minden előbbi is­
meretség nélkül igazaknak hinni, most annyival in­
kább nem; *s hogy ezt illy nyiltszívvel kimondom, 
engedelmet kérek. — Várhelyi most lelke’ forró he­
véből elmerüléssel mondá: Tisztelem én a’ nyíltszí­
vűt, édes leányka! ’s tisztelném még akkor-is, ha 
legnagyobb vétkeimet hányná szememre; tehát nyílt- 
szivüségedért bocsánatot kérni nincs okod. De óh ! 
miért nincs az emberszív úgy alkotva, hogy belélátní 
lehetne? Lyányka, mire esküdjem, hogy ez a’ szív
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nélküled soha boldog nem lehet? Esküszöm arra, ki­
nek csillagvár a’ hona, ki az érző szívet adta, hogy 
téged igaz szívből imádlak! — Ez-is csak üres hang, 
— feleié L illa ; — mert földi halandót imádva szeret­
ni csupa képtelenség. IHyenek’ hallásához füleim 
szokva nincsenek ; azért velők se magát ne fáraszsza 
azUr, se pedig engem ne próbáljon. Igenis, jó vol­
na részből, ha szemeink a’ szívbe néha beláthatná­
nak, de. részből az nem nagy öröm lenne, mivel 
több csalárdot és rútat látnánk azokban, mint igazat 
és tisztát. — így beszélgetve haza jutának.
Várhelyi nem tudván tovább mit tenni, nagy 
szívszorongással üle lovára, még egy sokat jelentő 
pillantást vete Lillára , ’s azután elsuhant az alatsony 
sövénykerítésü de nagyon kedves udvarról. A’ mi 
történni szokott minden olly szeretőkkel, kik az óhaj­
tott leánytól nem nyernek egy ’s kétszeri kinyilatkoz­
tatás után megnyugtató feleletet, az történek most 
Várhelyivel - is. A’ megvetett szerelem nagyobb 
lángra lobbana szívében, ’s újabb eltökélléssel gon- 
dolkozék arról, még mit lenne jó elkövetni,' annak 
kitudása végett, hogy Lillának van-e mégis őeránta 
költsönheve , vagy épen nincs. Nyúgtalanúl keile vár­
nia, míg eljőne a’negyedik nap, mellyet a’ bárányok* 
hazavitele végett határnapúi tett. — Az alatt a’ leány 
sem lehete szíve’ lángjai miatt aZ, a* ki volt előbb. 
Mikor maga nemis álmodott Várhelyiről, ennek sok 
szép enyelgő szava titkosan tűnt az ő kebelébe visz- 
sza. Csudálatos — így szollá magában egykor; — 
csudálatos az, miként szeretik tündérálmaim lopva-is 
füleimbe varázsolni mind azon édes hangokat, mel- 
lyeket olly makacsul megveték ; előmbe rajzolni sze­
líd vonásait amaz ifjúnak , kiből— a’ mint most em­
lékezem — igazszívúség ’s nemes hajlandóság tün- 
dÖklék-ki, De nem , oh még sem hízelkedek olly na­
gyon indúlatimnak, sőt helyesnek tartom, hogy vele
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csak oily könnyen számolék. Hamis a* legtisztább 
szív-is illy esetben, ’s a’ hamarhivő gyakorta holtig a 
lcgboldogtalanabb üldözöttje marad meg-gondolatlan 
tettének.
A’ négy napok eltelvén, olly különös vággyal 
méné Lillához Várhelyi, a’ bárányok’ hazavitetésé- 
nek palástja alatt, mintha titkon azt sejditette volna 
szíve, hogy a’ szép szűz neki még valahára tulajdona 
fog lenni. Lilla hasonlóan érze magában nemakarva- 
is olly kis hajlandóságot, mintha vágyott volna Vár­
helyit minélelébb látni, szenvedelmét azonban még 
sem hagya magán uralkodni. Megérkezék Várhelyi, 
’s a’ bárányokat legott szorgalommal tudakozá, fe­
lette nagyon örülvén , hogy szerencséje vala Lillától 
illy kellemes állatocskákat venni. Szokott nyíltszívü- 
séggel adá Lilla tudtára Várhelyinek, hogy a’ bárá­
nyok egésségesek és vídámok. Nézzük-meg őket — 
monda Várhelyi; — nagyon tudok ám én a’«zép juhok­
nak örülni. — Ha úgy tetszik — viszonzá iA lla ; — 
kisétálhatunk , nem messze van a’ kis nyájunk. — 
Vajha meszsze volna ! — gondolá magában a’ lángszc- 
relmü Várhelyi-,-— kezemen annál jobb alkalom len­
ne, vágyamat előtted újra kinyilatkoztatnom.
Kimenvén mind ketten a’ legelőre, Várhelyi 
hozzá kezdett azon jelentgetésekhez, mellyeket már 
egyszer Lillátiak előada. De híjába kívánta az ifjú a* 
leányt a’ maga hív és tiszta szerelme felől meggyőzni; 
mert a’ leány annak minden szerelemvallásira kön­
nyelműséget mutatott, ’s neki most-is azt feleié, hogy 
o szerelem’ ügyében nem olly hamar hiszen az illy őreá 
bár ezernyi szépséget halmozó beszédnek-is. Haszta- 
lanúl mondá Várhelyi, minőszent czélja volna Lillát 
egyenesen hölgyének választani; mivel erre viszont 
így fel,élt a szép eszü leány : Czélját bár nem kétleném- 
is az Urnák , azért az el-nem sülhet. Tudom, némelly 
gazdagok, kik alatsony gerjedelmüek , azért válasz-
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tanak szegény sorsú leányokat nőül, hogy ezekkel úgy 
bánhassanak mint a' laptával. Ha valami nem tetszik 
a* férjnek, azonnal ezt mondja a’ szegény feleségnek: 
Semmitsem hozál házamhoz, fel is az út, alá is , — 
elmehetsz haza kóldúskenyérre ! Ha-ha ! velem ugyan 
sohasem fog gazdag férj így tehetni! maradok inkább 
szegény, élek csendes nyúgalomban, és kezemet 
vagy senkinek sem , vagy pedig hozzám hasonló hely­
zetű ifjúnak, igaz és jószívünek fogom adni, ki sze­
gény házunknál velünk marad.— Felette nagyon saj­
nálnám— felele Várhelyi; — ha felőlemis így gon­
dolkoznál, gyönyörű leányka. De higyj nekem, ’s lá- 
gyúljon-meg gyémántszíved eggy olly ifjú eránt, ki té­
ged nem megcsalni, nem laptájává tenni, hanem bol­
dogítani kíván. Tudd-meg, hogy én nem kiterjedő 
világi javakat, hanem ártatlan tiszta szívet óhajtók 
nyerni, ’s nálad illyent találok; azért kérem szívedet 
’s jobbodat, mellyeket ha bírhatnék, a’ tapasztalás 
utóbb meggyőzne téged azon igazság felől, hogy 
nőmből rabot tenni nem akarok. Egyébberánt éretted 
kész vagyok minden javaimról lemondani ’s házatok­
nál maradni, hogy én se legvek gazdagabb mint te. 
Akkor sem fog engem olly rettentő csapás érhetni, 
melly engem sorsommal megelégedetlenné tudna ten­
ni, mindaddig, míg téged bírnálak. Szándékomat 
atyádnak is kifogom jelenteni; biztat a’ remény, 
hogy ő sem fog ügyemben akadályt lelni,
Legalább én azt kívánom — úgymond Lilla ; — 
hogy atyámnak e* dologról semmit elő ne hozna az Ur. 
О már életkorának utolsó éveiben van, s a’ dolog­
hoz ereje nincs; én pedig leánya lévén, tartozók kö­
rülte maradni míg él. Akkor édes az öregnek-is halál­
álomba szenderedni , ha szemeit az nyomja-be, kit 
olly igen kegyelt, s ki őt forrón tisztelve halálig sze­
reié. Legutolsó lehelletével-is hála röppen így az ősz
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haldokló jeges ajkairól, 's ez arra száll, ki neki be­
nyomván szemeit, utolsó földi jótévője vala.
Felette nagyon búsúla Várhelyi e’ váratlan fele­
leten, sok tűnődései után mégis abban állapodék vala 
meg , hogy szándékát az öreg előtt-is kinyilatkoztas­
s a ; ’s ezt azonnal teljesítő is, mihelyt haza jutáúak.
A’ minő reménytelen, szintolly örvendetes volt 
az öregnek Várhelyi' jelentése , ’s annak igaz öröm­
érzete ragyogó könnyeket gördite-le bádjadt szemei­
ből, ama’ barázdákon, mellyeket arczaira a’ második 
gyermekkor vona. — Szerencséjén leányomnak örü­
lök — így szólt az öreg ; — de leányom szegény sor­
sú, ’s neki nincs más kincse mint jó szíve; azonban 
a’ fülmile bár melly dicsőn zengis, gyávaság lenne tő­
le napba tekinteni, ’s versenyt repülni a’ madarak’ 
királyával. Többnyire boldogtalanok a’ házasok, mi­
helyt rang, születés és birtok nem egyforma közttök ; 
’s a’ minő távol van eggyik házas félnek rangja, szüle­
tése ’s birtoka a’ másikétól; szintolly meszsze van 
mindeggyiknek szive azon középponttól, hova nekik 
eljutni ’s ott egybe-olvadni kellene, hogy boldogul él­
hetnének eggyütt. Azért leányomat a’ íérjhezmenésre 
nem unszolom ; ő lássa , ha kedve lesz , viszszatartani 
nem akarom. Még ,fogok majd ezeránt Lillával be­
szélni. Tessék az Urnák még e’ napokban szegény há­
zunkat megkeresni ; majd bővebben-is szóljunk a’ 
dolog eránt , hisz’ a’ fát sem vágják egy csapással le.
Míg az öreg így beszélgetne Várhelyivel, az 
ott kin forgódott Lilla is bejött, ’s a’látogató ifjúmin- 
deniktől elbúcsúzván , a’ leánynak azt a’ szives aján­
lást jelenté, hogy rövid nap múlva itt fog teremni. 
Lovára most mintegy fél reménnyel ’s vidámon üle-fel 
az ifjú , ’s haza ment.
Az Öreg érteni hagyá ekkor Lillának az ifjú Vár­
helyi czélját, ’s minekulánna Ulla  mostis azt felelte 
volna, hogy ő szegény leány lettére gazdaghoz menni
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több okokra nézve nem akar, *s még most atyját-is 
el-nem hagyja; az öreg örömittasan és olvadó szívvel 
monda: Leányom, úgy látszik, az egek azt az örö­
möt akarják velem, halálomat megelőző napjaimban 
kóstoltatni, mellyet reád nézve mindég forrón óhaj­
tók , miólta ismerlek. Azt fedezem most fel előtted, 
a’ mit soha nemis gyanítál. Te nekem leányom nem 
vagy, és - - - - -
Lilla. Egek! (kezeit öszszekulcsolva feltartja.)
Öreg. Es én csak gyámatyád vagyok.
Lilla. Egek! Irgalmazzatok ! (elnémul.)
Öreg. Ezelőtt tizenöt évvel, midőn honunkban 
a* Tatárok voltak, hozott téged hozzám egy derék 
magyar katona, mint emlékezem — nagy tiszt lehete. 
Lován hozott ő téged ide az ölén tartva, ’s csak azt 
mondá , viseljem gondodat; szüléid — úgymond — 
elveszttek, tehát neveljelek-fel, utóbb számot kér tő­
lem, mégis fog jutalmazni. Nagyon örülök pedig — 
folytatá az öreg, — hogy illy szomorú sorsod melleit 
szegényházamnál felnevelhetélek , ’s benned olly ter­
mészetet, olly szívet látok, minőt beléd oltani vágy­
tam. Ebben már bőven megvan jutalmam. íme, most 
Várhelyi, születésedhez illő ’s józaneszü fiatal ember 
óhajt téged hölgyének; használd azért, édes gyerme­
kem , a* szerencsét, mellyet az isteni gondviselés ád 
neked. Ha szívedet az ő szívéhez hajolni sejted, hoz­
zámehetsz; nem azért, mintha többé nállam tartani 
nem akarnálak ; — sőt távozatod édes keservet hagy­
ván szívemben maga után, azt sem tudom, szeren­
cséden örülve e, vagy elválásodon epedve húllassak 
több könnyeket; — hanem, hogy magadat jobb sors­
ba helyezzed , mivel a’ mint tudod, mi szegények va­
gyunk, ’s már most életünknek egy kis időváltozás-is 
könnyen elszakasztja fonalát. De sorsodat még most 
Várhelyinek ki nem nyilatkoztatom.
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Beszédét most az öreg abban hagyván, Lilla 
hoszszas nyúgpontja után így sobajta-fel: Mit hallok? 
Alom-e vagy valóság? Én árva vagyok, mégis olly 
szerencsés, hogy illy kegyes, illy jószívű gyámatyá­
hoz juték í ’S mégis elhagynálak-e téged ? JNem, Lilla 
nem lesz hálátlan. Erántam mindenkor kimutatott szí­
ves atyáskodásod tőlem akkor-is olcsón lenne megfi­
zetve, ha éltemet a’ legkínosabb szenvedéseknek, sőt 
az éhelhalásnak is kitenném. A' ki csak egyszer-is ta­
pasztala, hogy e’ földi vándor - életben eránta valaki 
tiszta’s változatlanúl igaz szívet mutatott,— irigylé­
sig elég vala már boldogsága ; mivel ennyit talám fél- 
ezredig élhetve is olly kevés halandó lenne szerencsés 
kóstolni, mint a’ minő kevesen adják e’világon a’ hív, 
az igaz és a’ tiszta szív’ égi malasztjait. — Ekkor az 
öreg feleié: Piólam való dicséretes aggodalmad el ne 
vonjon téged, édes jó leányom, azon rendeltetésed­
től , melly itt alant minden leánnyal közös. Miattam 
áldozattá ne tegyed magadat; úgyis meggyőzéi már en­
gem a’felől, hogy szíved az áldozattételre mindenkor 
kész a’ jóért. — Valamint soha semmiben ellened nem 
valék, kedves atyám,— így szólt L illa , — parancso­
dat teljesíteni most-is szent tartozásának ismeri hálá- 
datos Lillád,
Ezen utolsó szavait alig fejezé-be a’ leányka, 
legott belépe Várhelyi, s amazokat, kiktől kedve­
sen fogadtatott, vidámon köszönté. — Édes jó öre­
gem! — úgymond az ifjú; — most imé viszont eljö­
vök, hogy valami bizonyost tudhassak. Édes leány­
ka! hát te mire határozád eddig magadat ? — Én — 
így felel a’ leány, — eléggé kinyilatkoztatám ugyan 
már magamat mind az Ur mind kedves atyám előtt, *s 
vonakodám a* lépéstől; de tisztelve szeretett jó atyám 
eránt szenvedőleg akarván magamat viselni, tőle füg­
g ö k ;  ám tegye velem azt, a* mi neki tetszeni fog, az 
ő szava szent nekem.
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Most a’ szerénység arra vitte az édes leányt, bogy 
kimenjen, ’s az öreget magát engedje Várhelyivel 
eggyütt lenni. Ekkor az öreg az ifjúhoz fordúlván , 
ehez így szóla : Tehát, Uram , ,elhatározám magam­
ban egészen, hogy leányom az Űré lehet három felté­
telek alatt. Először: ha magyar emberségére ’s be­
csületére nekem őszhajú üregnek-is kezet ád azUr, 
fogadván, hogy leányomat mindég fogja becsülni ’s 
szeretni. Másodszor: ha nekem az Ur (elővévén és 
mutatván egy czímert) megtudja mondani, mellyik 
famíliának czímere ez? hol lakott? él-e még abból 
valaki? ha nem, minő sorsa lett, ’s bírt-e nagy jó­
szággal? A’ harmadik feltételt majd e’ napokban 
Lili,a fogja kikötni ; addig amazoknak végére járhat 
azUr, ’s ha kívánatunk ki, lessz elégítve ; olly áldást 
fog nehezedő nyelvem az Ur’ ügyére mondani, melly 
e’ földön a’ tisztalelküekre száll csak.— Szívesen tel­
jesítek mindent,— úgymond Várhelyi\— mindent, 
valamit erőm tehet, ha mindjárt életemet kellene-is 
koczkára vetnem, ha sárkányokkal kellene-is meg­
vívnom.
Elviteté már most Várhelyi a’ megvett bárányo­
kat is, csak azért, hogy azokra való pillantása min­
denkor eleven visszaemlékezés lenne Lillával tett is­
meretségére. Megvallá most őszintén , hogy a’ bá­
rány-vételt csak olly palástnak választá, melly alatt a’ 
leánykához jővén, vele barátságosan beszélhetne. — 
Gondolám én azt úgy-is, •— így szólt az öreg ; — no de 
semmi az ! sokat kigondoltat a’ fiatalokkal a’ tiszta sze­
relem’ igaz érzete. — Most elbúcsúzván tőlök az ifjú , 
ígérte, hogy az előadott feltételeket iparkodik minél 
előbb teljesíteni.
Azután értekezvén gyámatyjával a* leány , ennek 
az elbeszélte, minő két kivánatot tett vala fel Várhe­
lyinek , teljesítés végett, ha Lilla' kezét akarná meg­
nyerni ; megmondd neki azt-is, hogy a’ harmadik fel-
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tételt a’ leány önkénye szerént adhatja-elő. Megdöb­
bent a’ leány, midőn hallá, hogy az öreg őt Várhe­
lyinek odaígérte; ’s az eddig titkolgatott szerelmi haj­
landóság szent tűzre lobbant a’ leányban.— Engedje 
tehát, kedves atyám , — mondá Lilla ; — hogy a’ har­
madik kívánat enyím legyen , 9s ezt Várhelyi teljesítse , 
ha akarja , hogy övé legyek. — Jól lesz,— viszonzá 
az öreg; — csak ollyat kívánj , a’ mit én-is jóváhagy­
hatok. Halljam tehát, miből áll a z ? — Fogadja-meg 
nekem VárhelyiUr,— így szólt érzékenyen a’ leány; — 
hogy örök háladóságból mind kedves atyáidat, mind 
az öreg nénét magához veszi, ’s ott éljenek nyúgalom- 
ban; ellenkező esetben ő drága jó atyám’ karjai köz- 
zül engem soha kivenni nem fog. — Szives indúlato-» 
dat köszönöm , édes leányom,— rebegé az öreg; — 
de nem fogadhatom-el azt. A’ jótét csak addig marad 
igaz boldogsága a’ jótévőnek, míg az megjutalmazva 
nincsen. Magadra nézve kívánhatsz tőle akármit, 
csak azt ne kérjed , hogy engem magához vegyen. 
Őneki teher volna mindégi nála-létem, magamnak 
pedig unalom. Szebb a* háladóság mikor szívből jő, 
mint midőn kézzel fizetik azt meg; amaz holtig sem 
fogy-ki, — emez által pedig gyakran egyszer s örökre 
le van az adó róva. Azzal a’ tiszta lelkű., —— ezzel a’ 
haszonleső szokott inkább megelégedni. Jószívűsé­
ged’ nem kétlem, ’s gyámatyád ezt az indúlatot ma- 
gát-is holtig bő jutalom gyanánt veszi tőled. — 
Atyám! Kedves atyám! — rebegé Lilla \ — inkább 
el-sem hagylak tehát. — Ezt ne tedd , — így szólt az 
öreg ; — sőt indúlj rendeltetésed’ útjára , ’s vezessenek 
azon téged az égi karok, míg itt vándorolsz.
Azalatt elérkezék ide Várhelyi kimondhatatlan 
örömmel, így szólván az öreghez: Szerencsém van 
a’ jelentett kivánatokat teljesíthetni; melly miatt most 
olly vidám lélekkel jövék ide, minővel még soha-sem. 
Az elsőt ъ mi illeti: én öreg Uramnak kezemet adom, 
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’s a* mi nekem legdrágább — becsületemre *s magyar 
emberségemre fogadom, hogy Lillát síromig fogom 
szeretni, becsülni. A’ második kivánalot érdeklő tu- 
dósításra-is rásegéle sorsom’ angyala, melly egy pon­
tig ebből áll: E ’ czímer a’ derék Jenő familiáé , ’s eb­
ből már ma csak egy ágot tudunk létezni. Egy másik 
ága ezelőtt mintegy tizenöt évvel a’ Tatárjárás’ ideje­
kor egészen elenyészett, mint ezen hiteles irományok 
bizonyítják. Mi lesz még a’ harmadik kívánat? — 
Semmi; — feleié az öreg; — Lilla is megelégszik az 
előadattakkal. Isten áldja-meg az urat Lillával\ ,
De megengedjen kedves atyám és Várhelyi Ur, 
— mond a’ leány ; — még nekem az a’ harmadik jegy­
zésem van, hogy ha kezemet Várhelyi Urnák adnám , 
ezt az én kedve,« jő atyámat az öreg nénémmel egy- 
gyütt venné az Ur hozzánk, örök hála’ jeléül; mivel 
jő — igen jő, kegyes és jámbor öregek ám ezek.— 
Nagyon szívesen! — úgymond Várhelyi; — már azt 
úgyis eleve feltevém magamban; igen szívesen ! Sze­
rencsémnek fogom tartani, ha nálunk éldelik hátralé­
vő napjaikat, békével, nyúgalomban, boldogúl.— 
Nem teszszük azt, édeseim! —  viszonzá az öreg; — 
csak azt jelentsd-ki most kedves leányom: Szereted-e 
ezt az érdemes Urat annyira, hogy szivedet ’s kezedet 
neki adhatnád ? — Szeretem ; —  így szollá egy kis 
hallgatás után, szelíd arczpirúlással a’ szerény Lilla.
Most az öreg (egybekapcsolván az ifjú’ ’s a’ leány’ 
jobb kezét) könyhúllatások köztt így jelenté-ki szives 
óhajtását: Az egek áldjanak-meg titeket édes gyer­
mekeim, igaz, hív és megelégedő szívvel! Lakjék 
veletek mindenkor a’ béke’ angyala, hogy boldogok 
lehessetek. Ti most inneplitek eggyetlen tavasztok’ 
napjait; szedjétek azért az édes ártatlanság’ múlékony 
örömvirágjait csendes vidámsággal! A’ természet’ fo­
lyásában az elmúlt tavasz sokszor előjő viszont; de a’ 
ti vidám korotok’ elmúlt örömei soha — soha vissza
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nem térnek. Adhat ez élet sok édes ártatlan örömöt; 
de csak annak, ki az örömadó szempillantatokat ész­
revenni ’s okosan használni tudja.
Szavait így végezvén az öreg, a* fiatal pár kö- 
szöné az atyai áldást, ’s a’ szíves kívánatot érző-szív­
vel viszonzá. Nem sokára Lillával egybekapcsolá 
Várhelyit a’ házasság’ szent rózsakötele. Azután az 
öreg kijelenté Lilla férjének , miként jutott a’ leány 
kis korában az ő kezére , ’s minő nemzetségből való. 
így Várhelyi szorgalmas és ügyes keresés után amaz 
ősi nemes jószágot is birtokába vette , melly az ellen­
séges zavarodások köztt elveszett Jenő Miklósé vala , 
kinek leánya Lilla volt.
Az a’ magyar Katonatiszt soha-sem jött a’ kis árva 
leányt nevelő öreghez vissza. Hihető , hogy ő is a’ 
hont védve tette azt az áldozatot, melly legdrágábba 
kerül ugyan; de mégis mindenkor örömmel tette ’s 
teszi azt az igaz Magyar a’ jó Királyért ’s jó Hazáért.
Az öreg mindégi ottlakás végett nem akarván a* 
fiatal párhoz menni, gyakran meglátogatá kedveseit, 
kik őreá sok jókat halmozván , igyekezének az öreg­
nek hátralévő napjait minél könnyebbekké ’s gond- 
néikülvalóbbakká tenni; mindazáltal ez, három év 
múlva csendesen elnyúgodva költözék - által az örök 
hazába , fájlalva minden ismerőseitől.
Lilla és Várhelyi olly tiszta boldogságban éltek 
e’ földön, minőben csak azok élhetnek, kik olly ér­
zéssel, olly szívvel bírnak, mint ők bírtanak. A’ bá­
rányokra való visszaemlékezés olly édes hajdant tün- 
tete-viszsza reájok, melly itteni boldogságjoknak a* 
koporsóig virító koszorúja lett.
N. A. KISS SAMUÉI-.
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N e v e ze tte l: A  Középévi G örögök: k iado tt 9 
és közre bocsá jto tt.
E ze u  G örög  tö r t é n e t i  D a r a b í r á s b a n :  m in t  tu d ó s  é r te k ez é sé ­
b en  a ’ M a g y a r  M in e rv á n a k ;  igen szem betűnő  e ’ k é t  e l tö k é l l e t t  
á l l í tá s  u.m. 1. A ’ G ö r ö g ö k n e k  a z  E u r ó p a i a k  o k o z t á k  v e s z e d e l m ü k e t :  
— N e m  a ' M n s u l m a n n o k ,  h a n e m  a '  K e r e s z t e s - H a d a k  v i s e l ő i  v o l t a k  
O r s z á g j o k ’ v a l ó s á g o s  l e d ö n t ö i p .  148; é s  a '  L á t z i u m b e l i e k ,  k i k  ’s  a ’t ,  
A' 2-ik  M elly  szem be- tánóbb  : , , M a g a  a ’ P á p a - i s  t ö b b  í z b e n  i n g e r - 
l e t t e  a ’ T ö r ö k ö k e t  V e n e t z i a  e l l e n .  1480-0« a ’ P á p a  N á p o l l y a l h a d ­
b a  k e v e r e d v é n  , m a g a  h í v t a  a '  T ö r ö k ö k e t  O l a s z - o r s z á g b a . "  Ig en  
k á r  hogy  B a la j th y  Jó 's e f  Úr e lő l  nem hozza  azon kútfő  í r á s t  ( a ’ 
m e l ly e t  én V o l ta i r  U niversal is  H is tó r i a  p é ldá jának  ösm érek)  
v a g y  azon  időbeli  í r ó t , a ’ m e l lyekbű l  az i l ly  á l l í tá s a i t  s z e d h e t te  : 
h o g y  t. i. a ’ h ih e tő sé g ,  sem m e s é r e ,  sem valam i ka jsza  gondo­
l a t r a  ne e s n e . —  É n  követem , V i t r i  J a k a b o t , N i c e t á s t ,  F l e n r y t .
JE K eresztes - H adak" eredete.
A .  XI-dik Században a’ Mahometánusok Spanyol- 
országnak nagy részét bírták, eggyütt lévén erejek 
Afrikával, nem kevés szorgalmat okoztak az Euró­
pai Keresztyén Nemzeteknek. Napkeleten csak-nem
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az egész A’siai része a’ Görög Birodalomnak már ha­
talmában volt: — *s a’ mint a’ Törökök lejövén 
Kaukasus Hegyeiről Szeleutziába 1 0 7 1 -be Mahomet 
vallását fel-vették, Románus Diogenest Napkeleti 
Görög Császárt nem-csak fogytig megverték, elfog­
ták; hanem egész Constantzinápoly falai elébe vitték 
pusztításaikat, és rablásaikat, mellyből rémülve lát­
szattak az égő Városok, és vidékek’ felemelkedett 
füstjei. Ez időtől fogva a* Napkeleti Thrónus örült, 
ha csak adózással, és esztendei ajándékokkal-is meg­
tarthatta Boszforuson túl felségi hatalmát.
Ez időben már Európa-is megrettent a* Maho- 
metánus hatalomtól, mert a’Napkeleti Keresztyénség 
csak-nem egészlen odalévén ; annak veszedelmes ereje 
széleit harapdálta Kis-As’iából, minden erővel arról 
kellett gondolkoznia, mitévq légyen? ’s mint lehes­
sen a’ fenyegető veszedelemnek ellene állani? A’ mi­
dőn 1 0 7 4 -е Mihály Görög Császár VII-iк Gergely Pá­
pának ily értelmű levelet küld: „Az én Thrónusom 
alig áll: A’siába minden hadi erőm oda-van, és min­
dent a’Török hatalom bír, az én naprol-napra neve- 
kedő veszedelmemből lássa Európa , és a’ Napnyugoti 
keresztyénség legbizonyosabb veszedelmét, ha me- 
nekedéséről, és oltalmáról előre nem gondolkozik. 
Kérem Szentségedet, ne késsen nagy tehetségével, az 
Európai Keresztyén Fejedelmeket, és Nemzeteket se­
gedelmemre, és a’ Napkeleti Anyaszentegyháznak 
mint testvérnek gyámolára felbuzditani. Hogy ha a’ 
veszedelemnek erőszakos árvízét einem nyomhatjuk- 
is; legalább annak határt szabjunk, és a* keresztyén- 
séget oltalmazzuk, — az Erős Isten 1 sz mellettünk.
Azon leveleiből 7-ik Gergely Pápának: mellye.- 
ket ennek következésében minden Európai keresz­
tyén Fejedelmekhez, különösen Henrik Császárnak, 
Vilhelm Burgundiái Herczegnek, Hazánkba pedig 
Salamon Királynak írt, világosan kitetszik, t :  Hogy e*
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nagy Pápa, egy nagy Európai Hadisereget száadéko- 
zott, még azon esztendőben Napkeletre küldeni. — 
Ama boldogtalan veszekedése IV, Henrikkel gátolta- 
meg abban őt. Kitetszik 2 -or hogy igen hibás vél- 
lekedés ; ha valaki azt állítja , hogy a’Keresztes sere­
gek csupán a’ Szent-földnek viszsza-vételéül, csupa 
Szent és ájtatós szándékból vették vala eredetöket. 
Európai politika volt ez akkor, a’ megnevekedett Török 
hatalom ellen, valóságos segedelem a* Görög Csár 
szárnak. -— Egyébként a’ Keresztyének megmentése- 
is; mert mint bántak a* Törökök a’ keresztyénekkel, 
utób Otrantó Városa példáját fogja adni.
1 0 9 5 -be ismét megjelentlek Elek Komnenusnak 
Követi a* Pápa előtt épen a* Piaczentziai Anyaszentegy- 
ház gyűlésében, és csak-nem azon kifejezésekkel mint 
fellyebb említénk, esedeztek előtte a’ segedelemért, 
még azt-is hozzá-tévén: hogy a’ Törökök tám magát 
Iíonstantzinápolyt azóta megvítták volna, ha a’ ten­
ger meg-nem gátolta volna őket. II-dik Urbán Pápa 
azonnal segedelmet ígér, *s asmint eziránt szándékát 
kijelentette, több ezren , mingyaTt ott Piaczcnczában , 
a’ jelenvaló igen számos világi Urak és Nemesek köz- 
zül béiratták magokat a' Szent Hadra, és azt fogatták; 
hogy személlyesen jelen akarnak abban lenni.
A’ Pápa kinek már régen szeme előtt forgott 
a’ Mahometanusok rettenetes hatalma , és a' Keresz­
tyének veszedelme; meg-nem elégedett a’ Piaczen- 
tzai cselekedetével, Franczia - országba ment sze­
méllyesen, és Clermontban ,végben-vitte ama rette­
netes Hadierőnek felállítását egy hatalmas beszéddel; 
mclly magában elegendő volt egész A’siát a’ Törö­
kök hatalma alól felszabadítani. Közel 40 0 0 0 0  jól 
felfegyverkezett Hadinép indult Napkeletnek, melly- 
nek csupán - csak a' Lovassága ÍOOOOO Vasasokra 
ment, kik mind leginkább Hitterek ’s Nemes féríiak 
voltak. De még Konstantzinápolyhoz közel nem vpl-
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tali, midőn a’ Görög Császárba a’ gyanakodásnak, 
és az egész Görög nemzetbe a’Fotzius lelke fellázzatt ; 
mellyek annyira mentek: hogy nem-csak a’ kötött 
szövetséget megnem tárták a’ segéd Armáda iránt, 
hanem még semmit eisern is mulasztottak, melly an­
nak előnyomulását meggátolhatta ; sőt már akkor in­
kább hittek a’ nekik hizelkedö Pogányságnak, mint a’ 
Napnyugoti Keresztyénségnek, — a’ Törökökkel tit­
kon czimboráztak. E’ volt pedig a’ kötött szövetség: 
hogy a’ Görögök a’ Kereszteshadat mind élelemmel 
mind Hadi-erejekkel segítsék ; ellenben ezek, minden 
Várakat, és Tartományokat, mellyek a’ Görög Biroda­
lomhoz tartozandók, és a5 Törököktől elvesznek, 
ugyan azoknak viszsza-adják. — Semmit meg nem 
tartott a’ Görög Császár: sőt a’ mint Antiokhiánál, 
a’Törökök mintegy Зооооо-en körül-vették a’ keresz­
tyénseregeket, segítségekre csak egy lépést sem tett. 
Kiheszélbetetlen áldozattal kellet annak magát kisza­
badítani a’vélletlen veszedelemből; és ha egy Pap a’ 
Sz. Lándzsát kinem gondolta volna ott, a) mellyre 
mintegy Szentjeire a’ keresztyénség felbátorodott; ne­
hezen lelte volna szabadulását. Ez az ellenségeske­
dése és hitetlensége a’ Görögöknek volt mindjárt ele­
inte , annyi panaszoknak , kicsapongásoknak az oka ; 
mert a’ szükség és éhség törvényt, és határt nem ös- 
mér, — E* volt az oka, hogy azután a’ Keresztesek 
többé a’ megvett Tartományokat sem adták viszsza.
A’ második Keresztes-hadnak 1 1 4 7 -ben egy ré­
sze Spanyol-országnak a’ Szaraczenusok ellen ment: 
a’ második része pedig Konrád Német Király vezérlé­
se alatt Konstantzinápolynak ; — a’ hol, a’ midőn Kon­
rad Manuel Görög Császárnak azt nyilatkoztatta vol-
a)  Az  A n t io k h ia i  T em plom nak  oltára m eg e t t  eggy  L á n d z sá ra  
t a l á l t ,  ’s k ih í r l e l t e  h o g y  az a ’ L á n d z sa  l á g y é n ,  m elly  a ’ 
k e re sz t f á n  a ’ K r isz tu s  o ld a lá t  ny i tá -m eg .
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na-ki, hogy ő Ikoniumot szándékozna Iegelőbbször-is 
megvívni. Manuel ki másként dicséretes Fejedelem va- 
la ; azonnal tudtára adta azt az Ikoniumi Szultánnak , 
ps elhitetvén Konráddal, hogy csak 8  napra volna szük­
sége magával eledelt vinni, mivel ezután igen bő tar­
tományokra jutna; olly kalauzokat adott néki, kik az 
ő parancsolatjára a’ Keresztyén seregeket, egy kietlen 
száraz kősziklák közé vezették, azután éjszaka idején 
tőllök elszöktek , az egész ármádát minden eledel nél­
kül a* legnagyobb veszedelemben hagyták. A’ Törökök 
már akkor titkon a’ hegyek, és magossak teteit elfog­
lalván, egymás után az egész keresztyén hadat csakhogy 
einem vesztették. A’ Németeknek nehéz vasai haszta­
lanok voltak, mivel az ellenséget seholsem érhették. 
Konrád győzhetetlen Hada a’ szünet nélkül való mar- 
dosások, ’sráiitések, de még jobban az éhség által, 
mellyet mind az embereknek, mind a’ lovaknak szen­
vedni kellett vala ; olly annyira öszve-romlott, hogy 
a’ 7 OOOO válogatott fegyveresekből alig maradott 
2 0 0 0 0  , ez-is ló , és fegyver nélkül. Nicetás akkorbéli 
Görög-író így szól Manuelről „természettől gyanakodó 
Fejedelem, semmit a’mit csak egy gonosz lélek kigon­
dolhat einem múlasztott a’ Napnyúgotiaknak elveszté­
sére : hogy nem-csak őket, hanem még maradékaikat 
is örökre elijeszsze Birodalmától.”
Egy Országnak, Nemzetnek, Thronusnak meg- 
menekedése a’ vég veszedelemtől, kimondhatatlan ál­
dozatot, véghetetlen bajokat, költséget, szenvedést, 
az országnak egész fundamentomáig való megrenget- 
tetését előre feltészi ; mint a’ halálos betegségben a* 
megszabadulás az embert főidhez veri. Mért nem fo- 
gadták-el hát a’ Görögök a’ szövetség feltételeivel a 
két első Keresztes-hadakat? — győzhetetlen erő, és 
segedelem voltez, melly olly szent, olly hív, és igaz 
lélekkel ment hozzájok. Mért voltak ezek iránt olly 
hitetlenek, olly ellenségesek , olly nehezek. Bizonnyal
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lehet mondani, hogy ha ők e’ rettentő hadi-erőhöz 
ragaszkodtak volna, csak lassú hirek lenne most a* 
Mahometánusoknak, soha Török Európát nem látta 
volna. — Sem több Keresztes-hadakra szükség nem 
lett volna, még most-is fénylene a’ Görög Thronus 
(elmellőzvén az Isteni örök végezéseket, mellyek a* 
Thronusokat felemelik, vagy főldhez-verik). A’vagy, 
hogy addig tartott-is az, valyon nem az Európaiak 
Jérusálemi országlásának köszönhetik-é ? ezt ki-ki lát­
hatja, a’ ki e’ történetekben jártas. Mert ekkor nem 
hízelkedtek volna; hanem minden gát nélkül eggy erő­
vel rajta mentek volna. Nem II. Mahomet, hanem már 
Ernád EddinZenghi, *s bizonnyal Szaladin.
Minden kétségkívül meggyengült a’ Konstantzi- 
nápolyi Thronus mikor a’ Napnyúgotiak elvették azt. 
De ezt ezeknek minden esetre cselekedni kellett, mert 
amazoknak hiteszegetségök egyéb szert nem adott 
Európának a’ menekedésre, és a’ Török hatalom 
meggátolására.
Azonban viszsza-vették ők ismét Thronussokat a’ 
Török erővel és melly hatalmas Birodalommal voltak , 
Hazánk történetei mutatják. De tegyük hogy elgyen­
gült : — Nem de I-ső Lajos Hazánk’ nagy Királlyá , a’ 
midőn Amurates Török Szultán i3Ö2-bea* Görögök 
kedvezésével Európába által jött, Drinápolyt elvette, 
és Fővárossává rendelte; így szóllítá-meg Palleolo- 
gus Jánost t. i. hogy ha ő azon Országokat mellyeket 
elveend a’ Törököktől, addig-is átengedi néki míg 
azokból hadiköltségei viszsza-térnek; a’ Tengeren át­
veri Amuratest, és a’ Töröknek minden birodalmát 
Európában semmivé teszi, Konstántzinápolyt minden 
veszedelemtől megmenti. „Nem-csak el-nem fogadta 
János Görög Császár e’ hatalmas ajánlást, hanem 
a’ mint íróink bizonyítják még szorosabban öszsze- 
kapcsolta magát a’ Törökkel. Mellyért Lajos meg- 
boszszonkodván, és a’ nagy veszedelmet előre látván ,
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a' Görög Császár ellen akart indúlni, és tám még 
akkor vége lett volna a’Napkeleti Thronusnak, ha a’ 
Pápa, (a’ Latziumbéli) nem lett volna annak meg­
tartója, ki Lajost megengesztelni tudta.
, Igaz, vagy tökélletes mondás-e tehát Balajthy 
Úrtól ez? A’ Görögöknek az Európaiak okozták ve- 
szedelmöket; nem a’ Musulmánnok, hanem a’ Ke­
resztes-Hadak, a’ Latziumbélick voltak ország jóknak 
valóságos íedönlöi. .
Azt mondjuk tehát, hogy nem egy, melly már 
magában a’ Politikai józan Kritika ellen volna ; hanem 
mint minden más országlások’ úgy a’ Görögök lerom­
lásának is több okai voltak. 1-sö A’ Thronus gyilkos­
ságai’s az ebből származott belső egyenetlenségek, az 
ország megzavarodásai, elgyengülése ; a’ Törökökkel 
való Czimborázás , és mind ezekkel a’ Törököknek 
megnevekedett hatalma. 2 -dik: Fotziusnak lelke, 
mellyel a’ Napnyugotiak ellen voltak minduntalan. 
3-dik: a’ két első Keresztes-Hadaknak (tett hi tök , és 
fogadások ellen-is) einem fogadása. 4 _dik Amurates- 
nek készakarva való átbocsájtása. 5-dik: Magyar Ki­
rály Nagy Lajos hatalmas segedelmének és ajánlá­
sának megvetése. 6 -dik: Hogy II Mahomet Török 
Szultán a’ Világon volt.
Menjünk a’ második állításra ; mellyben a’ Pio- 
mai Pápának mind lelki, mind világi személlyé bán­
tat ik. „Maga a Pápa-is u. m. több ízben inger lette o' 
Törököket a Vénétziaiak ellen, sóit u. ni. 1 4 8 0 -ban 
a' Pápa Nápolljal hadba keveredvén, maga hívta d  
Törököket Olasz-országba.” Mikor az ember igazat 
szándékozik írni és hirdettetni , soha oda nem kell 
tenni Jobb ízben' vagy pedig: illy sértő állításokban 
a’ hitel végett azonnal utánna kell adni az idők helyeit, 
és igaz esztendeit, magát az írót.
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A’ mint II. Mahomet Török Császár Konstantziná« 
polyt elfoglalta 1453-án és a’ mint 1456-án Belegrád alá 
jött azon feltétellel, hogy onnan Német, és Olaszor­
szágba benyomúljon, és ha lehet egész Európát Ma­
homet zászlója alá hajtsa, aj az egész Napnyugoti 
Keresztyénség megrettent. — ’S a’ mint ismét 1 4 6 9 -en 
Mahometnek fogadást tett, minden Keresztyénséget 
kiirtani; a’ szorgalom és gond nagyobbra nevekedett. 
Innen eredt Miklós Pápának 1 4 6 4 -ben Frankfurtba a’ 
Német Birodalom Gyűléséhez ama szívre-ható Beszé­
de a* Török ellen való Hadra. — Innen 1456-ban ama 
híres és győzedelmes Skanderbég, vagyis az Aquil- 
leai Pátriárcha a1 Pápa’ kérésére, és költségén 
fi?’ Venetziai tartományból. Innen a* mint II Mahomet 
Korintot, ésMoreát magájévá tette i45g-ben. II Pius 
Pápának ama nagy fáradozásai Mantuába , és cl Vene- 
iziai Tartományokba, bogy a’ Keresztyén Fejedel­
meket a’ Török rettentő ereje ellen segítségül hívja. — 
Innen 1463-ban ugyan azon Pápának ama nagy és 
erős Hadiflottája , tulajdon és az Anyaszentegyház 
köllségin ; mellyen maga akart a’ Törökökkel szembe- 
szállaui, hogyha a’ halál le-nem ragadta volna. — 
Innen hogy az utánna következő Pápának megkellett 
vala esküdni, hogy a’ Törökök eljen való háborút a’ 
Venetziaiakkal egyetemben, folytatni fogja. Innen 
l 468-a II. Pál Pápának III. Fridrik Császárhoz ha­
talmas javallása , hogy egész Németországot a’ Tö­
rökök ellen felköltse , és a’ Magyarokkal eggyütt tar­
tson , és ezeket segítse, mint Európa kapuját; és 
hogy vélle a’ Török háborút eggyütt elkezdje, meily- 
re ő kész volt minden kincseit és erejit feláldozni , 
és a’ melly Hadra már minden Olasz-országi Ilercze- 
geket, Venetziával eggyütt öszsze-is szövetkezte-
a)  O lvasd  í l u n y a d y  Já n o sn a k  L e v e lé t  a ’ M ik lós  P á p á h o z :  
és* az  1. M á tyás  K i rá ly é t  a ’ R ó m ai  udvarhoz.
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tett .—  Innen 1471-ben a’ Piegensburgi Német Biro­
dalom Gyűlésében, azután pedig 1472-ben minden 
Keresztyén Fejedelmekhez való Küldöttjei a’ Török 
háború végett. —  Innen, a’ Pápa Flottájának Karafa 
Cardinalis vezérlése alatt, egyjütt a'Venetziai és Ná­
polyi flottákkal ama szép és nevezetes győzedelme 
Attália Várossánál Pamíiliában. IV - dik Szixtus 
Pápa u. m. Fleury, annyira kiürité az Anyaszentegy- 
háznak kintséta’ Török háborúkra , hogy kéntelenitte- 
tett országaira új adót tenni, sót a’ Papi méltóságo­
kat is pénzen eladni; hogy folytathassa azokat. Ho­
gyan ingerlette tehát #a* Törököt a’ Venetziaiak 
ellen? Továbbá:
1480-ban u. m. Balajthy Ur: a Pápa Nápollyal 
hadba keveredvén, maga hívtad  ,Törököket Olasz-or­
szágba. Mutassa-meg Balajthy Ur hogy 1480-ban a’ 
Pápa, Nápollyal háborúban volt ? Én legalább nem ta­
lálhattam meg e’ háborút. Talán ezt akarta Balajthy 
Ur mondani. —
VIII. InnotzentziusPápa 1485-énFerdinánd Nápoly 
Királlyá ellen hadat indított; mert felettéb kegyetlen- 
kedett alattvalóin, de kivált a’ Papságon, és semmi jó 
tanácsnak helyt adni nem akart. Midőn látta Ferdi­
nánd hogy a’ Pápa ereje ellen semmit nem tehetne : 
előre megeggyezett véle bizonyos feltételek alatt. De 
alig hogy a’ Pápa vissza húzta hadi erejét; mindem­
nek ellene mondott, és előbbeni kegyetlenségét kö­
vette. A’ Pápa erre őt excommunicálta , de ő az ex- 
communicátzióval nem gondolván nem csak hogy job- 
húlni nem akart; hanem még napról-napra roszszabb, 
és engedetlenebb lett. A* Pápa tehát ekkor megfősz 
tá őt Országától (tudni való dolog, hogy Nápoly- 
ország a’ Pápa feuduma) és arra a* Franczia Királyt
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'Vili. Károlyt hívta ; kinek ugyan azon jussai voltak 
arra. Ferdinándnak Követe az Alexandriai Püspök , 
személlyesen protestált ugyan a’ Pápa előtt e dolog 
végett, és az Anyaszentegyház’ közönséges Gyűlésé­
nek ítéletére kiáltott; mindazonáltal Ferdinánd három 
esztendő múlva engedelmeskedett, mivel megrettent 
a’ Franczia Királynak hatalmától, kinek a’mint mon­
dánk csak*nem azon jussai voltak e’ Thronushoz.
Azért hogy a’ Pápa a’ Nápolyi Királyt excommu- 
nicálta, ’s megfosztani akarta országától, következik-é 
az, hogy a’ Törököket hitta Nápolyra Olasz-országba ? 
Melly megfordult értelem ez? melly erőszakoskodás, 
és igazságot tapodó beszéd ? Bizonnyal T.Balajthy Ur 
a* Pápa és a’ Katholikus Anyaszentegyháznak gyülő- 
lésében annyira ment, hogy a1 Francziákat Musul- 
mannoknak; a’ Pápát Bethlen Gábornak látta.
Ha pedig T. Balajthy Ur épen 1 4 8 0 -dik Eszten­
dőről akar szóllani; ím ez a’ Történet:
A’ Törökök felvett plánumokban Rhodus szige­
tét megakarták venni: de az oda való Szerzetes Vité­
zek kivált Ambusson vezérlése alatt olly erősen vé­
delmezték azt, hogy a’ Törököknek nagy veszteség­
gel elkeltett onnan távozni. Most ők a’ Keresztyéusé- 
gen boszszút akarván állani, kivált a’ Pápán és Ná- 
polyon , kik legnagyobb segítséggel voltak a’ Rhodu- 
siakhoz , Olasz országnak menttek ; és épen a’szeren­
csétlen Otrantó Várossát érték legelőbször Kalábriá- 
ban , mellyet 17  napi ostrom után meg-is vettek. 
1 2 0 0 0 -re megyen azon szerencsétleneknek száma, 
kikből kevés rabokat tévén, mind ledarabollak , és az 
egész Várost kipusztíták. Azon szerencsétlenek szá­
mában volt az odavaló öreg Püspök-is, kit a’ Pogányok 
ketté fűrészeltek. Ez a’ szent Prelatus kit az öregség 
szintén földig görnyesztett, olly nagy lélekkel szenved­
te az iszonyú kínt, hogy azon magok a’ Törökök
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csudálkoztak, és meg-nem szűnt utolsó lélegzetéig 
a’ szerencsétlen keresztyén polgár-társait a’ Krisztus 
hitének álhatatós megtartására inteni. Más 8 oo-at 
egészlen mesztelen a’ Városból kivezettek, és egy 
völgyben leőldöstek. Még rettenetesebb kegyetlenség­
nek példáját adták a’ Törökök Ghalcis Várossán Ne- 
gropontban.
A’ mint a’Törököknek e’ kegyetlensége Otrantó 
Városán eíhíresedett, egész Olasz-országban ijedés és 
rettegés terjedt*el. Maga a’ Pápa az első ijedésre Pió- 
mát oda-hagyni, ’s Franczia-országba akart szaladni; 
de azután meglelkesedvén, ’s bátorodván azonnal 
24 Tengeri Hajókat felfegyverkesztetett, ezeket a’ 
Nápolyi Hajókkal öszsze-kötvén , olly erővel sietett 
Otrantó segítségére, hogy a’ Mahometánusok nyakra- 
főre oda hagyák Otrantó Városát ’s Hajóikkal futásnak 
indultak. Ekkor osztán történt meg, hogy a’ Keresz­
tyének a’ Törököknek a’ Város viszsza-vételébcn visz- 
sza-adták a* költsönt. ,
Sajnálja és fájlalja Balajthy Ur, a’ Keresztyén 
vezérek keményszívüségét, és polilziátlanságokat a’ 
morál ellen , és hogy nem követték magának a’Krisz­
tusnak e’ szavait: „Szeressétek ellenségeiteket, jól te­
gyetek azokkal kik titeket gyűlölnek; hogy íiai legye­
tek a* ti Atyátoknak ki mennyégben van” vagy pedig 
ezeket: ellene ne álljatok a* gonosznak, hanem a’ki 
megüti a’ jobb orczádat , fordítsd néki a’balt-is, és a* 
ki elveszi a’ köntösödet, add oda a palástodat-is. 
„Józanon kell ezeket érteni, mint maga az üdvezitő 
akarta, és olly környülállásokban, mint 6  akarta. Há­
borúban a* kard a’ Haza törvénnyé , nem pedig a’ ka­
tonának kényje, és kedve, vagy akarattya.
. Lehet-é képzelni mint boszszonkodhatik Balajthy 
T. Ur a’ Jehova Sz. Istenre, hogy olly kegyetlenül 
őldöstette az ártatlan Kananeusokat. — § Midőn te­
hát Balajthy Ur ezt állítja, és mondja „maga a’
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Pápa-is több ízben ingerlette a’ Törököket a’ Vene- 
tziaiak ellen : sőt 1 4 8 0 -ba a* Pápa Nápollyal hadba 
keveredvén; maga hívta a’ Törököket Olasz-ország­
ba ; akár honnan vette, hazugság, csak egy betű sincs 
ebben igazság.
c. I.
i3 .
Osszián’ barlangja.
l i o n d o n i  Professzor Garnetlnek Skocziai útazása’ lel­
kes festésében Osszián’ barátjai egyebek köztt ezt ta­
lálják. N em  messze D u n k e ld ’ v á ro s á tó l , igen rom ános  
v id é k e n ,  egy részint te rm észe tes , részint a’ m esterség’ 
kezét elárúló sziklaterem vagyon, felosztva több szo­
bákra. A’ vidékiek ezt Osszián’ barlangjának nevezik , 
’s hihető , hogy az agg énekesnek , m ikor  az eset m a­
gával hozta , védhelyül szolgált. A’ legnagyobb szobá­
nak egyik falán a’ következő sorok olvashatók , m el- 
lyekkel Malvina látszik Osszián’ árnyékát megszólítani:
JV li leng körtilem  i t t  a p u s z ta  téren  ?
O szkárom  kél-é álmaimba\ J e l ?
E ltű n t a  kép! illa tban  o sz la -fe l9
'S  üres léget szeg nyúlongó karom .
É bred j-fe l h á t ., pa?iaszló énekem s 
'S  legyint séd lelkem et s Oszkár d icse!  
É b red j ^  Fing difi Osszián !
Vegyüljön-öszve fá jd a lm a s  da lunk! 
Szelm ábd' nem csüng többé á  csiga 9 
M ió ta  K a jrbár á lta l h u l l t - e l  O szkár!  
M orván az őz gondatlanu l kereng P 
N em  fé lve  többé O szkár jó  nyilá tó l. 
E m léket lá t fé n y  éren as vadász s 
S  Így szó l: A lu d j’ békében s elszunyadt hős !
A* mesterség* értoji tudni fogják, melly szép, 
melly igen szép természet szól ezen kevés, ezen egy­
szerű elégiái hangokban.
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TOLDY FEKKNCZ.
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14-
Válogatott Darabok az Ánglus Szemlélő­
ből. Időnkre ’s Hazánkra alkalmaz­
tatja egy Társaság által.
(  F o ly ta tá s . )
VI.
Л’ képzelt betegségekről.
— iEgrescitque medendo. V irg. iEneid. XII. 46,
,, A z  O r v o s l á s  m i a t t  m e g b e t e g s z i k .
A' következő levél maga megmagyarázza magái, *s 
nem szűkölködik mentség nélkül.
Kedves Ú r !
f
Е м  azon sínlődőkhez tartozom , kik képzelt bete­
geknek neveztetnek; ’s megvallom az Urnák, hogy 
testemnek vagy inkább lelkemnek ezen rósz állapot- 
ját az Orvos-tudományba avatkozás által szereztem 
magamnak. Alig kezdettem orvosi könyveket for­
gatni, azonnal úgy találtam, hogy az erem rendetle­
nül vert, ’s ritkán olvastam valamelly betegségnek 
leírását a’ nélkül, hogy azon betegségben ne képzel­
tem volna magamat lenni. Egy híres Doctornak ér­
tekezése a* hideglelésekről tolvaj hideglelésbe ejtett. 
Ekkor külömbféle olly munkák’ olvasásához fogtam,
Г . M . O R. MINERVA 3. NEGYED 1829. 41
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mellyek a’ száraz betegségről írattak ’s következéské­
pen száraz betegségben szenvedtem , ’s mind addig 
Hektikusnak tartottam magamat, míg jől meghízván, 
kéntelen valék képzelődésemet szégyeneim. Nem so­
kára azután a’ köszvénynek minden jelenségeit a’ 
fájdalmakat kivéve éreztem magamban ; de ezen be­
tegségből ismét kigyógyított egy derék Tudósnak a’ 
kőről és fövényről írt munkája, ki az Orvosok’ mód­
ja szerént egyik betegséget másikká változtatván, 
koszvériy helyett kő miatt szenvedővé tett. Végre 
kitsinyenként minden betegségek* gyűjteményévé ol­
vastam magamat ; de történetből Sanctoriusnak hí­
res értekezését kapván-meg, eltökéllettem egésségem’ 
dolgában azon regulákat követni , mellyeket abból
szedegettem-ki. A’ tudós Világ előtt eléggé esme-
retes ezen Doctornak elmés találmányja, ki, hogy 
tapasztalásait szerencsésebben tehesse, egy bizonyos 
Mathematikus karszéket gondolt-ki, melly olly mes­
terségesen függött rugókon, hogy szintén úgy meg­
lehetett vele mérni mindent, mintegy fonttal. Ez ál­
tal megtudhatta , hány lat gőzölgött-ki a’ bévett ele­
delből, ’s hány maradott testének táplálására és hány 
ment-el tőle a’ természetnek egyébb útján.
Hlyen karszéket szerezvén magamnak, attól fog­
va azon szoktam tanúlni enni, inni és aludni ; úgy 
hogy a’ három utolsó esztendőkben igazán szóllván, 
fontban élek. Kiszámláltam, hogy mikor egésséges 
vagyok, épen kétszáz fontot, egy/napi böjtölés után
egy fonttal kevesebbet, ’s egy jó ebéd után, eggyel 
többet nyomok ; és így ezen két változó font között_ . , es *gy
ingadoz testi állapatom. Szokott és mindennapi éle­
tem módja szerént kétszáz és fél font nehézségű va­
gyok ; ’s ha étel után tapasztalom, hogy ennek va- 
lamelly kis Inja van, épen annyi bort iszom, vagy 
kenyeret eszem, hogy rendes nehézségem meglegyen. 
Legnagyobb vendégeskedésemben sem megyek to-
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vább a* másik félfontnál, a* mit egésségem’ kedvé­
ért minden hónapnak első hétfőjén szoktam tseleked- 
ni. Mihelyt étel után a’ szokott mértékem megvan, 
fel ’s alá járok, míg belőlem tíz lat kigözölög, ’s ha 
karszékem velem észrevéteti, hogy ennyivel könnyebb 
lettem, akkor könyveimet veszem elő ’s még ó lat­
tal könnyebbé olvasom magamat, a’ font egyébb ré­
szeire nem vigyázok. Evésem’ idejét nem óra, ha­
nem karszékem szerént rendelem, ’s ha ez azt mu­
tatja, hogy eledelem’ fontja elfogyott, azt következ­
tetem, hogy éhesnek kell lennem ’s azonnal az étel­
hez ülök.
Eggy éjtszakát a’ másikba számlálván, egy fer­
tály fontnyi ’s egynéhány gránnal több vagy kevesebb 
álmot engedek-meg magamnak ; ’s ha felköltömkor 
úgy találom, hogy ezen mértéknek híja van, a’ híjá- 
nosságot karszékemben szunnyadva pótolom-ki. Fel­
számlálván mennyit vesztettem vagy nyertem légyen 
az utolsó esztendőben nehézségemre nézve, (a’ melly 
felszámlálást eggy esztendőn sem mulatok-el) , úgy 
tapasztalom, hogy kétszáz font a’ középszám, *s kö­
vetkezésképen esztendőt által egy latot sem vesztet- 
tem-el egésségemből. ’S mind a’ mcllett-is, noha 
minden nap nagy gonddal fontra vetem magamat, ’s 
testemet a’ szokott mértékben tartom ; még-is gyen­
gélkedőnek ’s betegesnek érzem magamat. Abráza- 
tom halavány , erem bádgyattan ver, ’s testem vízi 
betegségre hajlik. Cselekedje azért kérem az Ur ve­
lem azt a’ szívességet, tartson engem betegének ’s 
adjon bizonyosabb regulákat magam tartására , mint 
azok voltak, mellyeket eddig követtem ; igen lefogja 
kötelezni az Ur
alázatos Szolgáját.
Ezen levél eggy olasz felülírást juttat 
eszembe , melly egy képzelt betegnek Sírkövére 
készíttetett ’s tétetett : „ Stavo ben , ma per star
41 *
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meglio, sto qui.” Ennek értelme körül írva, ennyit 
tesz: „jó egésségem volt, de minthogy még jobbat 
kívántam , azért ide jutottam,” A’ haláltól való fé­
lelem a’ halandókat sokszor kísértetbe viszi ’s oily 
eszközöket választat velek életek’ megtartására, mel- 
lyek által annak sziikségesképen el-kell enyészni. Ezen 
jegyzést már némelly történet-írók tették, midőn úgy 
találták, hogy sokkal több ezer katonák ölettek-meg 
futás közben mint ütközetben. — Ezt lehet monda­
ni a’ képzelt betegek' teménytelen nagy számáról-is, 
kik egésségeket az orvoslás mestersége által elront­
ják , ’s a’ haláltól megmenekedésnek kívánsága miatt 
siettetik halálokat. Az iIlyen cselekedet nem csak 
ártalmas, hanem okos teremtményhez illetlen-is. Az 
élet’ megtartását úgy nézni, mint annak egygyellen- 
egy czélját, egésségünket foglalatosságunk’ legfőbb 
tárgyává tenni; semmihez sem fogni, a’ mit az Or­
vos-tudomány nem javall», ’s a’ mi az egésségre vi- 
gyázáshoz nem tartozik, ezek olly alávaló, olly nyo- 
morúlt, ’s az ember’ méltóságához olly illetlen dol­
gok; hogy a’ nemes lelkű ember készebb meghalni, 
mint illyenekre vetemedni. Ide járúl , hogy az élet’ 
megtartásáról szüntelenül való aggódás , az élet örö­
meinek minden édességét elveszi, ’s az egész termé­
szet’ színét homállyal borítja-bé, mivel lehetetlen ab­
ban gyönyörüket találni, a’ minek elvesztésétől szün­
telenül félünk.
Azzal a’ mit itt mondok, nem akarom azokat 
alázni, kik egésségekről illendőképen gondoskodnak ; 
sőt inkább, minthogy az elme’ vidámsága ’s a’ fog­
lalatosságokhoz való kedv és erő a' jó egésségből 
származnak , ennek megtartásáról híven gondot kel! 
viselnünk. De ezen gondviselésnek, mellyre ben­
nünket nem csak a’ természeti ösztön, hanem az okos- 
ság-is kötelez, nem kell szünet nélkül való félelem­
mé, hús aggodalommá és képzelt betegségekké válni,
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a’ mi mind azoknál történik, kik inkább azon törőd­
nek, hogy élhessenek, mint azon miképpen kelljen 
élni. Egy szóval életünk’ megtartását csak második, 
annak jól elrendelését pedig fő gondunká kell ten­
nünk. Ha a’ léleknek illyen állapotában vagyunk; 
úgy a’ legjobb módot választjuk életünk’ megtartásá­
ra , a’ nélkül, hogy a’ dolog’ kimeneteléről felettébb 
aggódnánk, ’s akkor a’ boldogságnak azon gráditsára 
jutunk, mellyet Martialis a’ legfőbbiknek tart, sem 
nem kívánjuk a’,halált, sem nem félünk tőle.
Annak az Urnák pedig, kj egésségét latok és 
gránok szerént méri, ’s az étel, ital, álom és munka 
eránt a’ helyett, hogy a’ természet’ kívánságára hal­
hatna karszékének rendszabásait követi, itt egy rövid 
mesét beszéllek-eh Jupiter , úgy mond a’ Meséllő 
egy bizonyos főldmívelőnek jámbor erkölcseit meg­
akarván jutalmazni, azt ígérte néki, hogy valamit kér, 
megadja néki. A’ főldmívelő azt kérte, hogy adat­
nék hatalmába az időjárását úgy alkalmaztatni saját 
birtokán, a’ mint maga akarná. Megnyerte kérését, 
’s azonnal felosztotta az esőt, havat és verőfényt szán­
tóföldjeire , úgy a’ mint gondolta , hogy a’ főid ter­
mészete kívánná. Az esztendő végén midőn jobb 
termést várt, mint rendszerént nyerni szokott, sok­
kal soványabb aratása volt , mint szomszédjainak 
azért, mert a’ szélről elfelejtkezett. Mire nézve (így 
beszél a* mese) kérte Jupitert, hogy venné ismét 
vissza az idő’ kormányozását , külömben ő végső 
romlásra fogna jutni.
6 1  г
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VII.
A z  ész3 és szív3 nemes tu la jd o n a i többet érnek  
a 5 szépségnél.
F e rv id u s  tec u m  pupr  e t  so lu t is  
G ra t ia e  zon is  p ro p e re n tq u e  N i m p h a e ,
E t  p a ru m  comis s ine  te  Ju v e n ta s  
M ercu r i  usque.
Ног. L. 1. Od. XXX.  5. etc.
A ’ heves g y e rm e k  i 'e led  es öve tlen  
Gi’á tz iá k  ’s N im fák  l e g y e n e k ,  ’s J u v e n t á s ,
A ’ k i t  édessé  te  t e s z e s z ; de  hozd-e l  
M ercu r iu s t - is .
Virág.
E g y  barátomnak két leánya van, kiknek Laetitia és 
Daphne neveket adok, az első csaknem minden ko- 
runkbéli leányokat felyülhalad szépségével, az utol­
sónak személyén semmi különös ketsek sem tűnnek 
szembe. A’ külső formának ezen eggyetlenegy kör- 
nyülményétől látszik mind a' kettőnek egész életbéli 
szerencséjek és szerencsétlenségek függeni. Laetitia 
első gyermekségétől fogva nem halb egyebet artzvo- 
násainak, színének és termetének dítséretén kívül; 
’s ugyan azért csak az marada, a’ mivé a’ természet 
formálta , eggy igen szép külső tárgy. Ketseinek tu­
dása szenvedhetetlenül hiúvá és kevéllyé tévé őt 
mindenek eránt, kiknek vele dolgok volt. Daphne, 
ki közel húsz esztendős koráig legkissebb hízelkedést 
sem nyert, kéntelen vala némelly tökéllyeket szerez­
ni , hogy azon bájt kipótolhatná, mellyel testvérnén-
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nye bíra. A5 szegény Daphné csaknem mindenkor 
elveszté ügyét, ha eggyiitt versengtek, beszélgetése 
Semmivel se tudta magát mással mint józan észszel 
ajánlani, ’s mindenkor kéntelen vala előre jól meg­
gondolni, a’ mit mondani akart. Laetitia ellenben 
részrehajló figyelemmel halgattaték , ’s ja vallás mu­
tató magát azoknak, kikkel társalkodók artzvonásaik- 
ban , még minekelőtte szájját a* szóllásra felnyitná. 
Ezen okok természeti következéseket szülének, ’s 
Laetitia izeveszett, Daphne pedig kellemes társalko­
dó leve. Laetitia mások kedvezésében elhízván ma­
gát, nem tanuld a’ tetszés’mesterségét, Daphne sen­
ki hajlandóságát sem tapasztalván maga eránt, egye­
dül saját érdemére kénszerítteték támaszkodni. Lac- 
titia ábrázatja mindenkor valami komort, bókételent 
’s kevélyet mutata, Daphne nyájasnak, nyíltszívű­
nek ’s nyugottnak látszék lenni. A’ múlt télen egy 
nemes ifjú meglátó a’ Játékszínben Laetitiát ’s meg- 
szereté. Gazdagsága olly karban álla, hogy hosszas 
bévezetés nélkül kinyilatkoztatható érzelmét a’ leány 
Atyja előtt. A’ fiatal embernek a’ legnagyobb sza­
badság engedteték béjárni a ’ házba, hol kénszerített 
magatartás, barátságtalan pillantatok ’s hideg udvari- 
ságok valónak Laetitia' részéről a’ legnagyobb ked­
vezések, mellyeket az ifjú nyerhete, míg Daphne őt 
egy testvérnek minden nyájas barátságával ’s ártatlan­
ságával fogadó , úgy hogy a' szerető sokszor ezt mon­
da: Kedves Daphne! vajha te volnál olly szép mint 
Laetitia. — Ez, az illy beszédet azzal az eleven vidám­
sággal vévé, melly az aszszony személyeknek termé­
szetekben van , ha különös czélra nem törekednek. 
Az ifjú soká haszontalanúl sóhajtozék Laetitia körül, 
Daphne kellemes társaságában ellenben mindenkor 
bizonyos enyhülést és vídúlást Iele. Utóbb Laetitia’ 
kevély durtzaságát szívéből megúnván, ’s Daphne vi­
dám kedvüségének mind több és több bizonyságai
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által megbájoltatván, egykor ezt monda ennek, bogy 
valamit akarna néki felfedezni, a’ mi talám kedvére 
fogna lenni. — „Igazán mondom Daphné, így foly- 
tatá tovább, szerelembe estem veled, ’s testvér-né- 
nédtől elidegenedtem.” Ezen kinyilatkoztatásán el­
nevetvén magát Daphné. — »Úgy van, mondá az 
ifjú, gondoltam, bogy ki fogsz nevetni; de én az 
Atyádtól megfoglak kérni.” Megcselekvé ezt, az A- 
tya ezen újságot nem kevesebb örömmel mint csu- 
dálkozással hallá ’s nagyon megvala elégedve, hogy 
ettől fogva csak szebbik leányáról kellene gondoskod­
nia, kit mint reményié, könnyen eladhatna minden­
kor. Régtől fogva nem emlékezem valamire, a’ mi­
nek olly igen örültem volna , mint barátom Daphné- 
jának ezen győzödelmén. Minden esmerősei forró 
részvételt bizonyítónak ezen váratlan szerentsén, ’s ne- 
veték testvér-nénnyének maga által okozott veszteségét.
Valamint kicsin lélek’ tulajdona a* testi fogyat­
kozásokat úgy nézni, mint az érdem’ csorbulását , 
szintúgy lealatsoníttásunkra szolgál, ha testi tökélle- 
inkben elbízzuk magunkat. Az aszszonyi Nemet e* 
részben csaknem lehetetlen a’ tévelygésekből kigyó­
gyítani , azért itt a' következő kivonást ajánlom egy 
levélből, mellyet egy jó barátom írt azoknak , kik 
magokat szépségekben elbízzák, ’s kiket szintén olly 
nehéz eltűrni, mint az elmésségekért felfuvalkodott 
férjfiakat.
Saint - Evremond eggyik értekezését azzal az 
állítással fejezi-bé , hogy a’ szép aszszony utolsó 
sóhajtásával nem annyira életének mint szépségének 
elvesztését bánja. Ez a’ tréfa talám messze van vi- 
v é ; de egy igen sokszor előforduló tapasztalásra van 
építve , arra t. i. hogy az aszszonyok a’ szépséget leg­
főbb gondjok’ tárgyává teszik', ’s legszebb megkülÖm- 
böztetések gyanánt nézik. Innét van, hogy minden 
mesterségek, mellyek annak emelésére tzéloznak, az
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aszszonyok által mindenütt oily nagy készséggel fo- 
gadtatnak-el. Hogy az a’ részbéli számtalan hamis 
fortélyokról ’s rósz hírbe jött szépítő szerekről sem­
mit se szóljak ; alig van egy valamire való házbéli 
leány Magyar-országban, ki a’ májusi harmat szépítő 
erejéről semmit nem hallott volna , vagy ortzája szí­
nének és bőrének szépítésére szolgáló valamelly or­
vossággal nem bírna; ’s egy tudós Doctort esmerek, 
ki 8 esztendőt töltött az Universitáson, ’s azután Eu­
rópának csaknem minden tartományait beúlazta ; *s 
még-is nem másnak, hanem egy szépség adó* mosdó­
víz feltalálásának köszöni szerencséjét.
Ez alkalmat adott nekem arról gondolkodni, 
hogyan lehetne haszonra fordítani az aszszonyoknak 
ezen olly igen közös hajlandóságát, melly jó szán­
dékból a’ tetszeni kívánásból származik, *s azon nem 
egészen helytelen vélekedésen épül, hogy a* termé­
szet mesterséggel elősegítethetik. ’S úgy hiszem, 
hogy hasznos szolgálatot tenne az, ki őket a’ kuru- 
’solók és himpellér orvosok* kezéből kivévén , *s önn 
csalatkozásokból kigyógyítván , nékik a’ szépség’ ne­
velésének igaz mesterségét megmutatná.
De minekelőtte a’ dologról magáról szólnék, 
szükségesnek tartom egynéhány alapos rendszabáso­
kat előre bocsátani, t. i.
1 - ször. Hogy egy aszszonyszemély sem lehet 
csupán ábrázatja vonásainak hatalma által szép, va­
lamint csupán beszéllése által elmés nem lehet.
2- szor. Hogy a’ kevélység minden illést és kel­
lemet elront, ’s a tettetés és czifrázás jobban eltsú- 
fítja az ábrázatot mint a’ himlő.
3- szor. Hogy eggy aszszony sem lehet szép, ha 
nem irtózik minden hamisságtól.
4- szer. Hogy valami barátunkban nem tettzik , 
mind az szeretőnkben-is rút.
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r Ezen kevés alap-igazságokból könnyen megle­
het bizonyítani, hogy a’ szépség’ elősegítésének igaz 
mestersége az egész személynek, tisztességes és ne­
mes tulajdonok által való ékesítésében áll. Ez az 
eggyetlen egy mód arra, hogy azok, kik a’ termé­
szetnek legszebb remekei, vagy egy Költő’ mondása 
szerént az emberi Nemzetnek portzellánból készültt 
edényei meglelkesedjenek, *s betseik’ kimutatására 
alkalmasok legyenek ; sőt azok-is , kik általa gondo­
latiamé ’s mintegy sietve öntettek formába , azt nagy 
mértékben tökélietesítsék, a’ mit a’ természet híjá- 
nosan hagyott.
, Nékem úgy látszik , hogy ezen Nemről , melly 
az emberek’ örömeinek nemesittésére ’s a’ gondoknak 
szíves részvétel által való enyhítésére teremtetett, igen 
roszszúl és lealatsonyítva gondolkozunk, ha azt csak 
úgy nézzük , mint szemnek való tárgyat. Ez által 
megfosztjuk természeti hatalmának nagy részétől, ’s 
a’ festett képekkel egy sorba teszszük. Melly sokkal 
nemesebb a’ rény által felemelt szépséget gondolni , 
melly midőn íigyelmünket magára vonja, egyszer- 
'smind szeretetre és tiszteletre kénszerít. Melly igen 
lankadtak és lelketlenek egy katzér Szépnek ketsei, 
ha azokat öszszehasonhtjuk Zophroniának igazán sze­
retetre méltó tulajdonaival, ártatlanságával, Isteni fé­
lelmével, vidámságával és hűségével, olly Tényekkel; 
mellyek Nemének szelídségét nevelik ’s még szépsé- 
gét-is szépítik! Az a’ kellemesség, mellynek kiilöm- 
ben a’ szerény hajadonban nem sokára elkcllett volna 
enyészni, most-is megvagyon a forró szeretetü anyá­
ban , az okos barátnéban és a’ hű feleségben.
A’ vászonra művészi kézzel írt színek gyönyör­
ködtethetik a’ szemet, de a’ szívet nem hathatjak-meg ; 
’s az az aszszony-személy, ki személyjének természeti 
kellemcihez valamelly jeles belső tulajdonokat kap­
csolni nem igyekezik, lcgfcllyebb-is csak úgy mulat­
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hatja a’ nézőket, mint a’ festett kép; de úgy nem 
győzödelmeskedhetik, mint az igaz szépség.
Midőn Milton Adómmal a’ paraditsomban Evá 
leíratja, ’s az Angyalnak elbeszéheti, melly benyo­
másokat tett légyen szívében, annak első látása nem 
egy görög Vénusnak ábrázatját vagy artzvonásait, ha­
nem ezekből kitündöklő ’s ezeknek bájoló erőt adó 
nemes lelkét festi: minden lépésében kellem, szemé­
ben ég, ’s minden mozdulataiban méltóság és szeretet 
vala. A’ leggőgösebb Szépnek sem kellene elfelejt— 
ni, hogy akármit mond-is néki tűköre ; legtökéllyesebb 
arczvonásai-is erőtlenek és élet nélkül valók, ha be­
lőlük ezen belső erő nem súgárzik*ki.
Említést érdemel itt Johnson Benjamippak kö­
vetkező Sírkő-verse, mellyre őt nem más, hanem 
csak ollyanSzép lelkesíthette a* miilyent most festék:
J Jn d ern ea th  th is  s to n e  d o th  l ie  
As m uch  v i r tu e  as cou ld  d i e ,
W h i c h  w h e n  a live  d id  v ig o u r  give 
T o  as  m uch  b e a u t y  as cou ld  l i re .
Oily rényt  tem et  ez a ’ s í r  ,
Miilyent a* f ö l d  r i tk á n  bír  ;
’S oily aszszony b á jo l t  á l ta la ,
K i  hasonlí that  lan vala.
Л
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Hazai Literatura.
Л rég i híres M énesek eggyike megszűnésének 
o k a iró ls B áró  W esselényi M iklós. —
P e s t e n ,  1829. n a g y  n y o l c z a d r é t b e n , 78 lapra .
A  Zsibói  Is tá ió  és M enes (Közép-vSzolnok V árm ,)  m ár  régen-  
is h í re s  va la  mind a ’ k é t  H azáb an  m ind  a ’ k ü l fö ld ö n ,  ’s a ’ lova- 
k a t jn e v e lő  E rd é ly  Z sibónak  adá  az e lsőséget .  A z t  B á ró  W e s ­
se lén y i  P á l  a lk o t t a  1600 körü l  v á lo g a to t t  E rd é ly i  k a n c z á k b ó l ,—• 
I s t v á n ,  P á l ’ f i ja ,  l á t á  a ’ sze rencsés  k e z d e t e t ,  ’s m é n e sé t  t ö r ö k  
és t a t á r  k a n czák k a l  n e m e s í te t te .  —  Is tv á n n ak  F e re n c z  és Is tván  
fi ja i m eg o sz to zán ak  a ’ l o v a k b a n - i s ,  m e r t  a ’ l ó t a r t á s t  fam íl iá i  
d ísz n ek  és fam íl iá i  t i s z tn e k  tek in te t t é k - ,  ’s a ’ m ásod ik  I s t v á n ,  
h o g y  ap ró b b  lo v a i t  s z á la sa b b ak k á  t e h e s s e ,  N á p o ly i  m én e k e t  
h o z a to t t .  Csak ham ar  l á t á  h o g y  a ’ ké t  faj nem i l l ik  eggy u v é  , 
’s a ’ mi így  e lk o rc so sú l t  m ind  k ih án y ta .  E l l e n b en  megveve Ge­
n e r á l i s  B re n tá n ó tó l  eggy  h u szo n n y o lcz  e sz ten d ő s  Galant  nevű 
m é n t  k é tszáz  a r a n y o n  és t iz e n n é g y  darab  ha rm adfű  csikón.  
A ’ l ó ’ a ty j á t  a k k o r  h o z ák  á l ta l  a ’ P y r e n é e k e n ,  m időn VI. K á ro ly  , 
m egha lván  te s tv é re  I. J ó z s e f  1711. oda  h a g y á  a ’ S p an y o l -k o ­
r o n á t ,  ’s B écsbe v issza té r t .  ’S ez a ’ Galant  (m ás ik  nevével 
B re n tá n ó ) leve tö r z s - a ty ja  m in d en  Zsibón n ev e l t  lónak  vagy  
a ty a i  vagy a n y a i  ágon.
Is tv án n ak  ö z v e g y e , a ’ tu d o m á n y o s  n ev e l te tésé rő l  - is h í re s  
V a rg y a s i  B áró  D á n ie l  P o l y x e n a ,  még nagyobb  fénybe hozá  a ’ 
M én es t ,  ó v t a  nem te len  lovak tó l  , a ’ fa jo k a t  m egk i i löm böz te t te  , 
J e g y z ő -k ö n y v e i t  n ag y  h ű s é g g e l ,  n a g y  g ondda l  v i t e t t e ,  az if jú  
lo v a k a t  kö l tség esen  n e v e l t e t t e ,  t a n í t a t t a .  E lh í r e s e d e t t  L o ­
v á s z m e s te re k e t  fogada  s z o lg á l a t j á b a , ’s i l ly e n  vala  az a ’ G rü n ­
d e l ,  ki  M ik ló s t ,  a ’ h á z ’ e g g y e t len  fij-át, a ’ lovag lá s ’ , l ó t a r t á s ’ 
és l ó t a n í t a t á s ’ m es te rség éb en  o k ta t ta .
M ik ló s ,  K a p i tá n y  a ’ B e th len  Ádám ’ huszár ja i  k ö z t ,  eggy 
Monarch  és eg g y  B r i l la n t  nevű s p a n y o l , és eggy  tö rö k  m én t  
h o z a  a ’ L e n g y e l  K i r á ly ’ i s t á l ó j á b ó l ; de ezek nem fe le lének-n teg  
v á r a k o z á s á n a k ,  ’s magokon és csika j ikon  ki ke lle  adni.  Tovább 
177G. a ’G ró f  H a l le r  Já n o s  Gorbói  is ta ló jáb ó l  vévé meg ennek  sz ü r ­
k e  C ic e r ó já t , m el ly  az I. F e r e n c z  R óm ai  C sászá r’ spanyol-m énű  
és sp a n y o l -k an c zá jú  lovai közzül e rede .  О szerzé-m egl783  az Ale­
xander  nevű angoly  m ént- is ,  ’s 1790 a ’ sp an y o l  Andalúzót  H e rczeg  
K a u n i tz  D o m o n k o sn ak  is tá ló jábó l  , m e l ly e t  a ’ H e rcz e g ’ a t y j a ,  
a ’ M i n i s z t e r ,  m aga  h o z a - k i  S panyo l  - o rszágbó l  \ végre pedig 
Gróf M ik é tő l  eggy  nagy  szépségű  Miizir  nevű o r ig in á l is  arab- 
szo t .  —  E ze k  s z e r i n t  Zsibó az 1809. Octób. 25 - d. m egholt  
Miklós és tisztelt özvegyének Méltós. Nagy-Ajtai Cserei Heléna
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A s s z o n y n a k  ld e je k b en  nevele  s p a n y o l ,  áng o ly  es a rab sfa jú  
lov ak a t .  A ’ Z s ib ó ’ A sszo n y a  m o s t  az I s t a ló t  es m é n e se i t  a l t a l -  
a d á  é le tb en  m a r a d t  e g g y e t len  gyermeke'nek.
M i k l ó s ,  a ’ 11 . ,  1822. L o n d o n b a  ú t a / .o t t ,  h o g y  ló is m é re t i t  
k ü l je b b re  t e r j e s z s z e ,  ’s ne csak  h a l l á s b ó l , o lvasásból  tu d ja  a ’ m it  
n a g y  cze'Jjai k ív á n ta k .  Vissza-jővén o nnan  , ’s k é t  m én t  hozván  , 
e l tö k é lé  h o g y  k i jővén  a ’ m ódibó l  a ’ csak c z i f rá ra  való ’s t a n -  
czoló , i sk o lás  sp an y o l  l o v a k ,  i s t a ló ja ’ ’s m én e se ’ m inden  lo­
v a i t  e l a d j a ,  ’s e zu tán  án g o ly  - fa ju ak n a l  e g y eb e t  nem nevel .  
E z t  m in d en  g á n c s o l t a  , A ng lom án ja i  sze sznek  n e v e z te ,  só t  épen 
h a z a í i s a g t a l a n s á g n a k , ’s ősei e l len  e lk ö v e te t t  t i s z te le t l e n sé g ­
nek-, de a n n y i  sok gán cso lo k  közzű l  , kik a ’ sp a n y o l  fa j’ m eg­
sz ü n te t é s é t  s a j n a l á k ,  az 1828. Octób. e lső jé re  k ih i r d e t e t t  kó­
tyavetyél-e  a ’ k é t  M a g y a r  H a z á b ó l  csak  négy ö t  je le n e -m eg  ve­
vő szán d ék k a l .  YV. ezen í rasab an  ad ja  o k á t  s z á n d é k á n a k ,  nem 
h o g y  m ag a t  m e n t s e ,  h anem  hogy  a ’ ló ism é re t  és l ó ta r t á s  e r á n t  
jo b b  g o n d o la to k a t  t e r je s sz en -e l .  E g g y  kevésbbé nem es l e lk ű  
e z t  ak k o r  tévé v a l a , m időn  d rá g a  á ro n  s z a b a d u l t  vo lna-m eg  e l­
a d n i  k íván t  lovaitó l.
M in th o g y  az i t t  a d o t t  t a n í t á s o k  é rd e m l ik  h o g y  m inél  tö b ­
b ek  i sm ere téb e  j u s s a n a k , k ö zö ljü k  a’ k i sd e d  M u n k a ’ k iv o n á s á t :
I. Szakasz.  A ’ ló te n y é sz té s  fon tos  á g a  a ’ m ezei  g a zd aság ­
nak.  T e r m é k e i  sokszorozva  fize tik  v issza  m ag o k a t .  N é h á n y  
vék a  zab ’s n e h á n y  m ázsa  szén a  e z re k e t  h o z h a t -b e .  E z  v i lágos  
o n n an  hogy  a ’ lo v ak n ak  o t t  van nagyobb  becse a ’ ho l  a ’ te rm é k  
d rág áb b .  Mi ú g y  sem a d h a t ju k -e l  ju ta lm a sa n  m ez e in k ’ te rm é -  
k i t , és így  jobb  m e g é t e t n ü n k , ho g y  n ag y  h a sz n o t  ha j tsanak .
De a ’ ló te n y é sz té s  n ag y  befo lyássa l  van a ’ N e m z e t ’ c h a ra c te -  
r é r e  ’s e rk ö lc se ire - i s .  A ’ hol jó  lovak  v a n n a k ,  o t t  többen  fog­
n a k  lo v a g o ln i ,  ’s az a ’ N e m ze t  m e r é s z e b b e n ,  m e l ly n e k  van n ak  
jó  lovai.  E z é r t  lovagol  az Á n g o ly  és a ’ K e le t i e k   ^ e z é r t  nem  
a ’ C s e h ,  M o r v a ,  S t á j e r ,  O lasz  és H o l landus .  P e d ig  lovago ln i  
k e l l , m e r t  e rő s í t i  a ’ t e s t e t , f é r f i a s í t , b á to r r á  t e s z , nem es 
m a g u n k  e l s z á n á s a ra  szo k ta t .
A ’ lóneve lés  csak  úgy  á l lh a t  f e n n ,  ha  a ’ nevelőre  h asz ­
n o t  hoz. A ’ h a sz o n n ak  az Á ngo ly  k é t  új n em é t  t a l á l t a - f e l :  a ’ 
ló v e r s e n y t , és a ’ ménbért.  E g g y ik én  ’s m ás ikán  eggy ló e z re k e t  
h o z h a t  be.
II. Szakasz.  A ’ lo v ak ’ e r e d e t é t k é t  á g ra  leh e tn e  o s z t a n i ,  
b á r  nem  h i s z to r ia i  b izo n y o s sá g g a l :  azok{K ele t iek  , vagy  É sz a ­
k iak .  M e l ly  kü löm bseg  a ’ k ö n n y ű ,  i n a s ,  p a t ta n ó s  A rabsz  és a ’ 
h ű s s a l - t e r h e l t  lom ha  F r iz la n d i  ló k ö z t ! A ’ kü lö m b ség e t  az öszsze-  
h á z a s í t a s ’ vegyii le te ,  az é g h a j l a t ’, a ’ t a r t á s ’, ’s a ’ N e m z e te k ’ chara -  
c te rén e k  kü löm bözései  hozhatak-e lő .  E z t  b izo n y í t ja  a ’ S p a n y o lo k ’ 
és az Á n g o ly o k ’ példája.  A ’ S panyo lná l  i s , az Á n g o ly n a l- i s  ke ­
l e t i  fuj volt  r e g  o l ta  m ár  becsben ; de a ’ p o m p á t  sze re tő  Sp a ­
n y o l  azon  apa-  ’s any a lo v ak tó l  ig y e k e z e t t  c s ik ó k a t  neveln i  , m el-  
ly ek  h a t t y ú n y a k a t , ’s a ty jo k  ’s any jok  u tán  pom pás j á r á s t  íg é r tek  : 
a z  A n g o ly n a k  s e b e s ,  n iu n k a tű rő ,  t a r tó s  ló k e l l e ,  >  ő lo v a i’ 
ö sz sz e p á ro s í t á s a k o r  e ’ tu la jd o n sá g o k ra  v ig y áz o t t .  í g y  örökö-  
södének-m eg a ’ nem zések  á l ta l  az egész n em ze t i  fajban az  e l ­
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é r n i  ó h a j to t t  tö k é ly ek .  Az Á ngo lyok  így  v ig y áz n ak  a’ b ikák  és 
t e h e n e k  kö rű l- is  , ’s a z t  n y e r é k ,  hogy  n á lo k  a ’ csak  m észárszék­
r e  n ev e l t  m a r h a  egészen  m á s ,  m in t  a ’ m it  já ro m  a lá  n evelnek .  
A ’ N e m z e t ’ c h a r a c t e ré t  l á tn i  a ’ C seh’ , M orva’ , S t á je r ’ lovai­
b a n  i s ,  az c s e n d e s ,  t ü z e t l e n ,  de a lka lm as  e lh o rd a n i  a ’ r á  r a ­
k o t t  t e r h e t .  N ézzü k  a’ n ém et  F u r m á n y o s t ,  a ’ m in t  savanyú  
á b rá z a t j á v a l  csámpáson m egyen  babos lova’ le c sa p o t t  f a ra  m el­
l e t t ,  m indég  készen a’ go ro m b a  fe le le t te l- ,  ’s nézzük  a ’m inden  
n y o m o rú s á g o t  k ö n n y en  tű rő  K o z ák  l o v á t ,  ’s h o zzá  v e th e tü n k  
U r a i ’ le ik e ik re .
K e le t i  e r e d e tű  v o l t  a ’ M a g y a ro k  lova is.  H o z zá  szokván 
l iá b o rú j ik  a la t t  a ’ lovag láshoz  , a ’» b é k e ’ ideje'n-is inkább  n y e ­
r e g b e n  ú t a z t a k  m in t  k o c s ik b a n ,  k iv á l t  hogy  a k k o r  a ’ rosszabb  
l i ta k  ’s a ’ nem b á to rs ág o s  idők  a z t  tan á cso lh a ták .  Szorosabb  
ö ssze k ö t te té sb e n  l é v é n ,  vágj? m in t  b a r á t j á i  vagy m in t  e l len ­
sége i  e g y m á s n a k ,  a ’ T ö r ö k k e l ,  E rd é ly b e  sok  k e le t i  fajú  lovak 
jö t t e k -b e .  E u ró p á n a k  egyéb  része ibe  bejövének á ’ lo v ag já té ­
k o k ,  ’s ezek  m ia t t  a ’ cz i f ra  lovak  k e r e s t e t é n e k : nek ü n k  a r r a  
sem id ő n k  nem v o l t ,  sem kedvünk-,  m i a ’ győző  's t a r tó s  lovak  
m e l l e t t  m ara d ó n k  meg.
A ’ L o v ag -k o r  e lm ú l t ,  de fenn m a r a d t  á r n y é k a , ’s a ’ d á rd a -  
döfölés h e ly e t t  a ’ c a ro ü ssé l  és ló isko la .  A ’ fényűzésnek  ez a ’ 
n e m e  h a rm a d ik  D y n a s t i á n k  a l a t t  h ozzank- is  á l tsz ívárga .  Gaz-  
d a g ab b ja in k  VI. K á ro ly  a la t t  b e h o zá k  a ’ sp a n y o l -m é n e k e t ,  ’s 
d iv a tb a  j ö t t  az isko lás  lo v a g lá s ,  ’s a ’ fe n n h á g d o só ,  h a t ty u n y a -  
k u , lebegő s e rén y ű  lo v ak ’ sz e re te te .  De  m ivel s p a n y o l - m é n t  
n e m  b i r h a t a  m in d e n ,  ö rű lén k  az ó r iás i  növésű Dán  és N á p o ly  
m é n e k n e k - i s ,  ’s e l s z a p o ro d á n a k  a ’ sz i ik e le jű ,  g y e n g e h a tu l j ú , 
h o s s z u s ik l á jú , v é k o n y cso n tú  lovak. E rd é ly b en  később t a l á l t  
k e d v e t  a ’ lábem elés .  V ég re  m egkedvelék  i t t  az á n g o ly  fa jt  is.
(N ém elly  Uraságok  M a g y a r  - o rszágon- is  szá lasbb  k o rc sn é ­
m e t  m é n e k e t  t a r t v á n ,  ’s i l ly e n e k  k ü lde tvén  a’ V a rm eg y é k re )  
i t t  és E rd é ly b en  , az U raság o k n á l  és a ’ fa lus i  népnél  igazán  m a­
g y a r  rég i  fajú  lovak nem ta l á l t a tn a k .  O l ly a k a t  csak  a ’ siva­
t a g  heg y es  ré sze k b e n  lak ó k n á l  ke ll  ke resn i .  M in d n y á jan  tu d ­
ju k  a hol én lakom -is  ho g y  a ’ M aram aro s-sz ig e t i  va sá ro k b an  v e t t  
ap ró  lovak m enny i  t e r h e t  b í r n a k - e l ,  és m el ly  igen  ta r tó sa k .
III. Szakasz.  A ’ 43-dik  lap ig  az v izsg á l ta t ik  hogy  a ’ ló n e ­
ve lés  n á lu n k  m ié r t  vala  káros  ? hogy a z t  e zen tú l  haszn o ssá  
m in t  le h e tn e  t e n n i ,  ’s i t t  az a ’ vád czá fo l ta t ik -m eg  , hogy  az 
ángoly7 ló s e b e s ,  g y ő z ő ,  e r ő s ,  t a r t ó s ;  de nem tu d  f o r g a n i , 
’s így k a to n a  a lá  nem  a lk a lm a s ,  és hogy7 kényes .  L ap .  40. a z t  
tan ú lo m  hogy  az an g lia i  p o s t a k o c s is , n y a rg a lv a  é rvén s ta t io -  
j á r a ,  a ’ t a j t é k k a l  és ve ré j tékke l  e lb o r í t o t t  lova t  h i r te l e n  h ideg  
vízzel ö n t i - l e ,  vagy vizes p o k ró c zo t  t e r í t  rá .  A ’ gonosz  m an i-  
p u l á t z ió t  a' m uszka  lóval sem leh e tn e  z a b a lá s ,  szé lü tés  's e- 
gyéb n y a v a ly a  né lkül  m eg ten n i .  E z t  a ‘ sz o k ta tá s sa l  é r te  el az 
A ngo ly .  A' n agyon  neveze tes  t a n í t á s o k a t  adó Sza k asz t  a ’ h e ly ’ 
szűke  nem engedi  egészen  k i- írn i .
IV. Szakasz.  A ’ lo v ak ’ j a v í t á s a  a t tó l  fü g g ,  hog y  jobb  fajú 
m én ek k e l  p a ro s í ta s s an a k  k an cz a in k  , és hogy  k ancza  ’s csikó 
jó l  t a r ta s sá k .  A’ m énlóban  nézzük  a ’ h a ta lm as  c s o n to k a t ,  elég 
t e s t e s s é g e t ,  aljas és vésés t e r m e t e t ,  i l lendő  n agyságo t .  Kan-
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czá ink  i l l j 'ék to l  íg é rn ek  m eg m o s t  jó  h á t a s ,  ’s nem fe le t te  n e ­
héz  h ú z á s r a - i s  a lk a lm as  l o v a k a t k é s ő b b r e  kell  a r ró l  go n d o s­
k o d n u n k ,  h o g y  a ’ legnehezebb  lovasok  ’s a ’ legnagyobb  t e h e r -  
h á z á s n a k  is m eg fe le lő k e t  ten y é sz th e ss ü n k .
M in th o g y  m in d e n  nem  t a r t h a t  á ag o ly  m é n t ,  é ljen a ’ mén- 
b é r é r t  h á g ó k k a l .  "W. vo l t  e l s ő ,  k i  i l ly  m óddal  h á g a t t a t a  idegen  
k a n c z á k a t  (1823) án g o ly  m én je iv e l ,  ’s a ’ csikók megfele lvén a ’ 
v á r á s n a k , E rd é ly b e n  a z ó l t a  m áso k  b i r to k á b a n  lévő h á ro m  
te l j e s  vé rű  á n g o ly  mén á l l í ta to t t -k i .
N em  szükséges  a ’ d e rék  cs ikók  n evelésére  a ’ pom pás  is tá ló  
és a ’ sok cseléd. A ng l iában  a ’ h i r e s  és sok p é n z t  b e h o zo t t  Ru-  
benst  eggy  j ó ,  de csak  tap a sz o s  fa i s tá ló b a n ,  eg g y  épen n e m  
c z i f ra  cseléd  g o n d ja i  a l a t t  t a l á lá  az í ró .  Csak az szükség  hogy  
az  is tá ló  jó  levegüíí leg y en  és v i l á g o s ,  ’s a ’ ló azokban  jó  és 
eg ésséges  e le d e l t  kap jon .
M e g k e v e s í t e t ik  a ’ k ö lc s é g ,  ha  az a n y ak a n cz ák  h a s z n á l t a t ­
n a k .  Jó l  b á n v a ,  e zek k e l  l e h e t  d o lg o z ta tn i .  Az illő m ozgásban  
lévők  r i t k á n  m a ra d n a k  m e d d ő n ,  egésségesebb c s ik ó k a t  szü l ­
n e k ,  s e z e k e t  jo b b an  nevelik .  A ’ cs íkozás  e lő t t  h a t  h é t t e l  m eg­
szű n n e k  d o lg o z n i ,  a z u tá n  k é t  hé t ig  p ih en n ek .  C sika jok  éjjel  
v e lek  v a n ,  n a p p a l  e g g y s z e r ,  ’s ha  l e h e t ,  k é t s z e r ,  h o zza jo k  
bocsá ta tik- ,  kü löm ben  jó  tág a s  i s tá ló b a n  , vagy a ’ m i sokka l  
j o b b ,  k e r tb e n  v a n n ak  a' c s ik ó k ,  ’s o t t  d a ra l t  vagy d a rá la t l a n  
z a b ,  l isz tes  s z e c s k a ,  ’s f iatal  k a sz á l t  f ű ,  ’s ha  l e h e t ,  l o h e r o  
v a g y  lu e z e r n a ,  ’s víz á ll  m in d ég  e lő t tük .  A ’ c s ikó t  m ár  az első 
k é t  h é tben  k ö n n y e n  r á  l e h e t  ezen e le d e l re  s z o k ta tn i .  A ’ csikó 
ö t  ho ln ap ig  s z o p v á n ,  e lv á la sz ta t ik  a n y já t ó l ;  a ’ további  szopás  
neki  s z ü k s é g te l e n ,  az a n y ja n a k  k á ro s .  I l ly  e lede l le l1 ke ll  t a r ­
t a n i  há rom  e s z te n d e ig ;  's a ’ lege lőn  a r r a  v igyázn i  h o g y  az 
m o csáro s  ne leg y en .  T é lb en  i s tá ló b a n  vágynak  , de an n ak  nem 
szabad  s z ű k n e k ,  s e t é i n e k ,  igen  m ele g n ek  len n i .  E l l e h e tn e k  
a k o l b a n i s ,  de k i n e  lég y e n e k  téve a ’ s z é ln e k ,  ’s a la t to k  bőven 
lég y e n  sz á ra z  szalm a. Az igen  m eleg  is ta ló  c se leksz i  hog y  ke- 
h e t  k a p n a k ,  ’s h i r te len  lépvén  ki a’ k em én y  h i d e g r e ,  á l t h ű l -  
nek .  ' Az a n y a ,  dolgozó k an czák  sz á ra z  e lede len - is  l e h e t n e k ,  
de  jo b b  ha  zö ld e t  e szn ek  n y á rb an .
A ’ lovak  olcsó és jó e lede lé rő l  lap  65— 69 ad a t ik  t a n í t á s ;  
lap  70— 75 p ed ig  a r ró l  van s z ó ,  h o g y  a ’ m ár  m eg ja v í to t t  fajú  
’s jó l  t á p l á l t  lovak e la d h a ta sa  leg inkább  E g g y e s ű le te k  á l ta l  
t ö r té n h e tv é n - m e g ,  a z t  m in t  ke llene  e lősegé len i .  (V .  Szakasz .)
A ’ VI. Szakaszban  lap 76 —  78. e lő ad a t ik  a ’ Zsibói  i s t á ló ’ 
és m énes’ sz án d ék b a  v e t t  a l lapo tja .
A ’ m é n e k :  Cátó  és D i t t o , m e l ly e k e t  W .  m aga  h o z a - k i  
H ipp o d a m ia  k a n c z á já v a l ,  a ’ h íres  P h a n t ó n i l e á n y á v a l , A n g l iá ­
ból. H á ro m  más kanczá ji  South Down , a ’ m ár  fe llyebb emlí­
t e t t  R u b e n s ’ l e á n y a ,  és a ’ ké t  t e s tv é r :  Alborak  és Ibla.  E z e k  
fognak  ap a lo v ak a t  nevelni,  — E z e k en tú l  nyo lez  félvérű. E ze k ­
nek  k an cza-c s ik a j ik  fa jra  nevel te tnek ;  m éncsika j ik  e lad a tn ak .  — 
Tovább  C a tónak  előbbi Zsibói a n y ák tó l  n em ze t t  ö t  l e á n y a i , —■ 
"Végre 29 da rab  3 ,  2 ,  1 esz tendős  k an czacs ik a j i  C á tónak  és 
D i t tó n a k  töb b ére  az Alexander  á n g o ly ,  és az Almansor  a rabsz  
fa ja iból.  M os t  t e h a t  h a rm ineznyo lez  kancza ló  vagy  kancza- 
csikó. • *
Az ángoly teljes és félvérűekhez Járúl 12 most Csíkban vett 
székely kancza.
H a s z n á l t a t n i  fog ezekhez  a ’ H ip p o d a m iá tó l  n ev e l t  m o s t  
G r ó f  K endeffy  Adám  b i r to k á b a n  való f i ja - is ,  Sancho  és  a* 
k ö z e l  r o k o n sá g  e lk e rü lé se  v é g e t t  a ’ p é n z é r t  hágók .
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R e fe re n s  a’ k isded m u n k á t  L o v á s z te k ín te te in  ki'vűUis n a g y  
g y ö n y ö rű sé g g e l  o l v a s t a ; m in d e n ü t t  k i te t s z ik  hog y  i t t  eg g y  
f e lv i lág o s í to t t  hazafi ’s nem es gondolkozást!  ’s é rzésű  férfi szó l l .  
R lő a d a sa  v e lő s ,  el-van te lv e  e r ő v e l ,  sok  ném ű tu d o m á n n y a l  4 
*s a ’ n y e lv ’ b a r á t j a i  M a g y a r s á g ’ v i rá g i t - i s  le ln e k  i t t .  —  E z e k n e k  
h a  nem  k e d v e s ,  leg a láb b  h a sz n o s  lesz  ezen i n t é s ,  lap  3 5 ;
Hazafiság-e a’ Nemváltoztatás h
„  I l ly  en n ek  lá tv á n  O rszágunkban  a’ lo v a k ’ 
„  ed d ig  v a ló  á lla p o tjá t ,  ú gy  h iszem  , nem  le h e t  
„  hazafiság’ tárgya  a’ rég i  m e lle t t  v a ló  m egm a­
r a d á s '  szá n d ék a . G y ű lö lö m  én  az id eg e n  m aj-  
„  m o lá s t ; n e v e tsé g e sn e k  tartom  a k á rm i tárgyat-  
„  is  c sa k  azért h o g y  k ü l f ö ld i , a' h a za it  m eg-  
5, v e t v é n , an n ál e lőbb  b e c s ü ln i; buzgó t is z te lő ­
j é é  v a g y o k  m in d en n ek  a' m i n e m z e ti - - - de  
„ a z t - is  h iszem  és v a l lo m ,  h o g y  ig e n  k á ro s  v a -  
, ,  la m it  csa k  a zért sz ere tn i 's b e c s ü ln i, ak ár  
„ j ó  akár r o s s z , m iv e l h a za i ’s r é g i;  ’s h o g y  
„  n ev etség es  a1 h o n it  m in d e n e k n é l jo b b n a k  tar- 
5, t a n i , abban o t t - i s , a' h o l n in c s , fén y es  tu la j-  
„ d o n sá g o k a t  lá tn i. Id é tlen  szü le m é n y e  ez  a’ 
„  h a za fisá g n a k ; m in d en  tö k é le te s e d é s n e k , ja v ú -  
„  lá sn a k  elzárja  ú t já t , és so k  h a za -e llen ség e in ek  
„  n y ilv á n o s  m esterk ed és in é i több k á rt o k o z . ”—
'  És osz tán  a z o k n a k ,  a ’ k ik  a ’ szokás t i s z t e lő j iv e l , ’s a ’ G ram - 
m a t ic á k ’ és L e x ic o n o k ’ dolgozójival  ’s I s ten  tu d ja  m elly  felsőbb 
h a ta lo m m al  s z e re tn é k  az í r ó t  a ’ m aga  sz a b a d sá g á tó l  m e g f o s z t a n i , 
az  5 i - d ik  l a p ró l  :
,,A ' fran czia  K e resk e d ő ség  eg y k o r  az U ral- 
, ,  k o d á stó l m e g k é r d e z te tv é n , m it  k e lle s sé k  a' k e ­
r e s k e d é s ’ e lő m o zd ítá sá ra  te n n ie ?  ez t  f e le lt e :  
„  L aissez nous fa ir e .  ( A zt b ízzá k  az U rak  
„  m ir á n k ! ) ”
KAZINCZY FERENCZ.
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16.
A’ tanuló gyermekekkel való bánás­
módról.
Nullum munus Reipublicae adferre m aim , meliusque poxsu- 
m ű t , quam t i  doceamus, et erudiamus Juventutem, ü t  
praesertim  moribus , et temporibus , quibm ita  prolapsu , 
ut omnium opibus refroenanda, et coercenda sit.
CICERO.
A  társasági é le t  b o ld o g sá g á n a k  legerősb b  fun- 
d am cn tom a a N ev em !ék ek n ek  , m in t a’ H a za  
éd es R em én y je in ek  h e ly e s  tan ítása  , m e lly  n é l­
k ü l eggy  O rszág sem  ju th a t  k ív á n t v ir á g z á sr a , 
c s in o s ítá s r a  ; m e r t ,  a’ m in t T . U dvardy János Úr 
F . M. O. M in erva  1 8 2 9 -ik  é v i ,  2 -d ik  K ö te tén ek  
261 lap ján  h e ly e se n  m o n d ja ;  „ v a la m in t az E m ­
b ern ek  egész  é le te b é li b o ld o g , v a g y  b o ld o g ta ­
la n  á lla p o tja  az eg y  n ev e lte té sb e n  h a tá ro zó d ik  : 
sz in tú g y  a' S ta tu s b o ld ogságára-is leg tö b b et t e s z , 
h a  n e v e ltt  és p a llé r o z o tt  p o lg á ro k k a l b ő v e lk e ­
d ik .” A ’ czé lerá n y o s  n ev e lé s  lej t i-k i , a m in t eg y  
j e le s  T u d ó su n k  m on d ja  T ud. G yű jt. 1821. 82 lap . 
N e v e n d é k e in k b e n  a’ k e g y e s s é g e t ,  a’ l le l ig ió b é li  
é r z é s e k e t ,  g y arap ítja  az é rz ék i t e h e ts é g e t , f e l­
se r k e n ti ’s g y a k o ro lja  az é r te lm e t , e m lé k e z e te t ,  
és a’ g o n d o lk o d ó  er ő t:  e llen b en  m eggáto lja  a’ 
g y erm e k b en  a h ata lm asan  m u n k á lk o d ó  v a k  ö sz ­
t ö n t ,  szab ad os in d u la to t , és a’ esapodár v á g y ó -
г .  M.  OK. M I N E R V A  3 .  M E G Y E D  1 8 2 9 .  4 2
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dóst. Már h ajdan  P iu ta rch u s - is  de puerorum  
in s t itu t io n e  azt m on d a: a’ jó  tan ítás g y ö k e r e ,  
k ú tfe je  a' v ir tu sn a k  és a' t isz te sség es  é le tn e k .  
N em o p o te s t  beate r  ive re ne to le ra b ilite r  qui- 
dem sine sapien tiae studio  ú g y m o n d  S eneca.
A' m i i l le t i  a’ N e v e lé sn e k  fon tos T u d o m á n y ­
sát , arról m ár so k  je le s  F érjfiak  vagy  egész m u n ­
kát ír t a k , v a g y  u gyan  ezen  tárgyró l F o ly ó -ír á -  
s in k b a n  több d erék  é r te k e z é se k e t  k ö z lő i t e k ,  ’s 
így  hát a zo k  á lta l a ’ N e v e lé sr ő l s z ó lló  T u d o­
m á n y  so k k a l tö k é le te s e b b e n  k iv a n  m e r í t v e , 
m in tsem  h ogy én ah oz  v a la m i u jja t , v a g y  jo b ­
bat t o ld h a tn é k ; e ’ tárgyban  m ár több o l ly  v c -  
zér -csilla g ú  F ér jfia k a t s z e m lé le k  m agam  e lő t t ,  
k ik n e k  n y o m d o k jo k b a  lé p n i erő tlen ség em n ek  
ép en  nem  e n g e d te t ik ;  de m in d a z á lta l, h o g y  e ’ 
tá rgyró l é n - i s ,  m in t  a’ tan ításb an  m eg ő sz ííltt  
több je le s  F ér jfia k ’ társaságában a' N ev e lés' m u n ­
kájában  eg y  k is  id e ig  m agam -is rész t v e t t ,  v a ­
la m i h a s z n o s t ,  ső t ta lán  n é m e lly  u jjo n cz  T a­
n ító k r a  n ézv e  sz ü k sé g e st- is  m o n d h a to k , m eg ­
fogja  en ged n i a z ,  k i e' jelen  ér te k e z é s t  ő sz in te  
lé le k k e l  o lvasán d ja . H isz e n  h o g y  á ta llyáb an  a’ 
N e v e lé s r ő l , k ü lö n ö se n  p ed ig  a’ N ev e lé s t  tárgya- 
zó  d o lg o k ró l tö b b sz ö r , és tö b b fé lek ép en  írn i 
ép en  nem  fe le s le g e s  d o lo g , azt m in d en  e h e z é r tő  
b ö lcsen  á lta l lá t j a ; m ert u g y a n is ,  ha a’ K ö z tá r­
saság’ b o ld ogsága  a' jó  P o lg á r o k b ó l, a' jó  P o l­
gárok  p ed ig  a’ g y erm e k e k b ő l n e v e lk e d n e k ,  
a k k o r  e lk e r ü lh e te t le n ü l s z ü k sé g e s , h ogy  m in t  
igaz  H azafiak  a' g y e r m e k e k ’ h e ly e s  n ev e lé sé rő l 
b u zgó  szo rg a lo m m a l g o n d o sk o d ju n k ; m ert a’ 
m en n y iv e l fe lségeseb b  terem tm én y  az em ber  
egyéb b  á l la to k n á l, annál több ig y e k e z e té t  szü k ­
ség  ford ítan i az ő n e m esíté sére :
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Chara sumus Patriae nos omnes pignora, justum 
Esi ergo , ut eh arum seduli agamus opus.
Jó n e v e lé s  n é lk ü l a' P o lg á ro k  e lő tt  m ég  a 
leg job b  tö r v é n y e k  - is  já ra tla n  u ta k h o z  h a so n ­
ló k  , azért m ár a’ p o g á n y  r é g isé g is  ú g y  te k in ­
te tte  a ' j ó  N e v e lé s t  , m in t  a' k ö z jó n a k  a la p já t ,  
m e lly  n é lk ü l az fen n  nem  á llh a t. E sm ére te sek  
e ’ részb en  M in os a ’ C r e ta b e lie k n é l, S o lo n  A th é ­
n éb en  , L ycu rgu s a’ S p á r ta b e lie k n é l, k ik  so k ­
k a l n agyob b  szorg a lo m m a l és g o n d a l o k ta ttá k  
N e v e n d é k je ik e t  a’ H a z a -s z e r e te té r e  , az em b e­
r isé g ’ m é ltó sá g á r a } a1 n em es g o n d o lk o zá s  m ó d ­
r a , m in t m a so k  K e resz ty én ek . V ajh a  n e  v o ln a  
a lk a lm a zta th a tó  m ég m ái n a p ig la n is  n é m e lly e k r e  
n é z v e  a z ,  a’ m it  a’ ta n ító i h iv a ta lt  b ita n g o ló k -  
ró l a P o éta  e lm o n d o t t : t. i.
Sunt quibus oppletum pectus rubigine, mensqve 
Torpore ignavo debilitata stupet.
A quibus ornnis abest venerandi sensus Honesti,
Vtilia iios tanium, nudaque lucra juvant.
Privatum foto conatu quaeritur illis ,
Communis nullum pondus, arnorque boni est.
Nec virtute animos poliunt, nec Apollinis arte 
Ingenium , cupidos spes nisi certa movet.
Nec Juvenum studiis informant pectora pun's,
Sed tenero injiciunt semen inane solo.
Cum nec quid capiat, vel quantum fertile pectus;
Nec quid sit pueri mens bene culta sciunt,
Suppeditant steriles ( obscitrum vulgus ) arenas,
Et pubi mnocuae stagna bibenda ferunt.
lieu! damnum Patriae, repetas licet omnia, nullum 
Grandios inferriy ßebiliusque potest.
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K it  a' ta n ító i szép  , de terh es h ivata lb an  
n em  a’ T a n ítv á n y o k ’ tu d o m á n y o s  e lő m e n te , ha­
n em  in k á b b  az ú g y  n e v e z e t t  p in g u e  M in e r v á i, 
a’ k ö v ér  n y ereség  ö sz tö n ö z  , az a' T u d o m á n y o k ­
n a k  több  h aszon  g y ü m ö lc se it  m aga is n eh ezen  
fogja  s z e d e g e tn i;  d e T a n ítv á n y iv a l b izo n y o sa n  
n em  fogja  é r e z t e tn i; hanem  e z e k  sz e g é n y k é k  
m íg  az o sk o la  k ü sz ö b é t k o p ta t já k , ad d ig  rá­
g ó d n a k  n é m e lly  m ár régen  írásb a  te tt  száraz ta­
n u lm á n y o k o n  , n e v e lte tn e k  m in t s z a jk ó k , nem  
p e d ig  m in t o k o s  v a ló k  , k iv er g ö d v é n  p e d ig  az  
o sk o la ip o rb ó l tandem  custode rernoto gauden t 
equis s canibusque s e t  a p r ic i g r  amine campt 9 
's a' drága id ő t v a g y  h e n y é lé s s e l ,  v a g y  p ed ig  
a zza l tö lt ik  a’ m i m ég  a’ h e n y é lé s n é l - i s  rosz-  
sza b b , v a g y  lega láb b  nem  job b .
A ’ g y erm ek ek ' n e v e lé se  erán t v a ló  szü k sé ­
g es g o n d o sk o d á sb a n  k ü lö n ö se n  k itű n t ,  ve lu t 
in te r  ignes Inna m inores  a' h a jd an i görög  V áro­
so k  k ö z ö t t  L a ca ed em o n , k ü lö n ö s  j e le s  F érfia­
k a t v á la sz tv á n  az Ifjúság n e v e lé sé r e , s a' N e-  
v e n d é k e k ’ e r k ö lc s i v is e le té t  tö b b szö r-is  v i'sgá -  
la tra  v év én . A' P e r s á k - is , m in e k e lő tte  a' bal 
szeren cse  tö r v é n y e ik e t  fe lforgatta  v o ln a , a' jó  
N e v e lé s  erán t v a ló  f ig y e lm ek e t azza l b iz o n y í­
to ttá k  ú g y m o n d  X e n o p h o n , h o g y  12 fő F érfia ­
k a t  v á la sz to tta k  az Ifjúság  n e v e lé s é r e ; 's ez t ig en  
h e ly e s e n , m ert v a la m in t a' g y ü m ö lcs  a’ v irá g ­
tó l , az ép ü le t' tartóssága  a' fu n d a m en to m tó l 
fü g g ; ú gy  h a so n ló k ép en  a' g y erm e k i korban  v e tt  
jó  v a g y  ró sz  n e v e lé sn e k  fo g a n a t ja - is  á lta l ter­
jed  a' k éső b b i k o r r a , plurim um  enim in te re r it  
quibus artibu s  5 e t quibus hutic tu  moribus in~ 
s titu a s . J u v en a lis  S atyr. 14.
E n n ek  az o lly  ig en  szü k ség es  h e ly e s  N ev e­
lé sn ek  n eh ézség é t fig y e lem re vév én  S en eca  i l ly
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sza v a k ra  fa k a d ó it : Nullum  anim al morosius 
e s t s nullum m aiori a r te  trac tan du m  quam ho­
mo nam n a tu ra  contum ax e s t s animus humá­
nus in con trarium  9 atque arduum  nitens 9 se- 
quiturque fa c iliu s  quam ducitur. X en o p h o n -is  
a zt á ll ít ja :  h o g y  dijficilius e s t ra tio n i 9 quam  
belluis im p e ra re 9 de m id ő n  azu tán  sz e m e it  
C yru sra  fo r d íto t ta , k i n oh a  so k  O r szá g o k n a k ,  
és T a rto m á n y o k n a k  p a r a n c so lt , m agát m ég -is  
n em -csa k  ö n n ö n  n é p é v e l , h an em  m ég  a’ m eg­
g y  ő z e tte te tt  N e m z e t e k k e l- i s  m e g k e d v e lte t te ,  
azt m on d á: h o g y  a' m eg á ta lk o d á sn a k  o k a  n em  
a zo k b a n  v a n , k ik  nem  ak arn ak  en g e d e lm e sk e d ­
n i ,  h an em  a' tu d a tla n  K ó rm á n y o zó k b a n . L á t­
ju k  hát ezen  k é t  B ö lc sn e k  á ll ítá s ib ó l a' N e v e lé s ­
n e k  n e h é z s é g é t , v a la m in t  a z t - i s , h o g y  a' N e v e ­
lé sb en  e lő l fo rd u ln i s z o k o tt  tö b b fé le  n eh ézség ek  
nem  ép en  m eg g y ő zh e te t le n e k .
I lo g y  hát a' T a n ító  g o n d v ise lé sé r e  b ízo tt  
g y en g e  ta n ítv á n y it  k ív á n t fo g a n a tta l n e v e lh e s ­
s e ,  m in d e n e k e lő t t  ip a rk o d jék  N ö v e n d é k e in e k  
sz ív é b e n  a' T u d o m á n y o k ' s z e r e te té n e k  tű z é t  
g y u lla s z ta n i , a z o k n a k  h a sz n á t, g y ü m ö lc s é ta ’ 
k ö zö n ség es  é le tb ő l v e tt  m in d en n a p i p é ld á k  á l - ’ 
tat v é le k  m eg esm érte tn i , 's a' tu d o m á n y o s m u n ­
k á lk o d á st  v é le k  korán m e g k e d v e lte im  , le g y en  
a’ g y erm e k n ek  k ed v e  a’ ta n u lá sh o z , h o g y  n e  
csak  k ö te le s s é g b ő l,  k é n s z e r íté s b ő l, hanem  a’ 
T u d o m á n y o k  erán t v is e lte tő  v a ló d i szeré té ib ő l  
tan u ljon  néha m ég azon ó rá k o n -is  , m e lly e k  p i­
h e n é s r e , v a g y  m u latságra  v a n n a k  ren d e lv e . 
Ip a rk o d jék  b en n ek  e lfo jta n i am a so k  ró sz  k ö ­
v e tk e z é s e k k e l eggyü tt já ró  p a jk o ssá g o t , m e lly -  
rő l íg y  sz ó ll S en eca : cohibeat M a g is te r  in pue- 
r is  insolen t iám  s nimiam aestim ationem  . sui- 
que tum orem  elatum  supra caeteros 9 e t amo-
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rem  suarum rerum  coecum . г upr ovidn ni . dien- 
c ita tem  s e t  superbiam  contum eliis (jundentem ,  
d esidiáin  ^ dissolutionemque segnis anim i. L. de 
b e a t . v ita e  C. 10. A ’ g y erm ek ' b o ld ogságán  
sz ív b ő l ip a rk o d ó  , és a’ ta n ítá s’ fon tos k ö te le s s é ­
g é t m agára v á lla lt  N e v e lő n e k  m in d en k o r  szem e  
e lő tt  k e l l  h o rd o zn i a zo n  tagad h ata tlan  ig a zsá ­
g o t ;  h o g y  a 'g y e r m e k e t  az O sk oláb an  n em -csa k  
t a n íta n i ,  hanem  n e v e l n i - i s  k e l l ;  u gyan -azért  
e g y  g o n d o s , és ön n -haszn át nem  v a d á s z ó , ha­
n em  T a n ítv á n y ín a k  b o ld o g sá g á t sz ív b ő l óhajtó  
T a n ító n a k  m in d en  ig y e k e z e t te l  azon  k e ll le n n i ,  
h o g y  az ő g o n d v ise lé sér e  b íz o tt  Ifjúság  a’ T u d o-  
m á n y o k b a n -is  m en n é l nagyobb  e lő m e n e te lt  te ­
g y e n ,  de eg y sz e r ’sm in d  a’ jó b a n -is  napTól-napra  
szem lá to m á st n e v e lk e d jé k , e r ő s ö d jé k , és g y a ­
ra p o d jék . S zü k sé g  a’ g y e r m e k e k e t  m ár g y en g e­
k o ro k b a n  ú g y  n e v e l n i , h o g y  m ah oln ap  a' k ö z ­
h iv a ta lo k ' v is e lé s é b e n  - is  é le te k e t  o k o ssá g g a l,  
r e n d e lé se ik e t  v íg y á z á s s a l , a' tö r v é n y e k  k iszo lr  
g a lta tá sá t ig a z sá g g a l, ’s b eszéd je id e tn y íltsz ív ű d  
ség g e l fo ly ta th a ssá k .
H o g y  p e d ig  a’ c zé lerá n y o s  n e v e lé s t  tár- 
g y a zó  k ü lö m b fé le  ta n u lm á n y o k ' m a g v á t szeren ­
csés ten y észésre  N e v e n d é k e in e k  sz ív éb e  h in t­
h e s s e ,  k i k e ll  ta n u ln ia  te r m é s z e t je k e t , hajlan- 
d ó sá g jo k a t , h o g y  íg y  k in e k -k in é k  teh etség éh ez  
m in d  m a g á t, m in d  ta n u lm á n y já t , a 'm e n n y ir e  
le h e ts é g e s , a lk a lm a zta th a ssa . A ’ m in d en n a p i 
ta p a sz ta lá s  csa lh ata tlan  tanú adása  szer in t k ü ­
lö m b fé le  term észe tű ek  a' N e v e n d é k e k ;  n ém el-  
l y e k ,  ha csak  szorga lm atosán  nem  g y a k o ro lta t­
n a k  , a lu sz é k o n y o k , lu s tá k ;  n é m e lly e k  b oszon -  
k o d v a  tű r h e te tle n k ed n ek  m in d en  parancsra ; 
v a n n a k  is m é t ,  k ik e t  a’ fe n y íté k  fé le lm e  ta rtó z­
ta t a' ta n u ló i h ivata l' k ö r é b e n ;  m á so k a t ism ét
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u gyan  ez e ln y o m  , e lg y e n g í t ; v an n ak  ism é t  m á ­
so k  , k ik  ö n n ön  m agok  tó l- is  serk e n n e k  a' le g ­
szeb b  e lő m e n e te lr e , n é m e lly e k  v id á m a b b a k ,  
e le v e n e b b e k , m á so k  ism é t  k om orab b ak  S a j t o ­
s a b b a k ; 's a 't . A 'te r m é s z e tn e k  e n n y i k ü lö m b -  
fé le sé g e i k ö z ö tt  o k o s  v ig y á z a tta l k e l l  le n n i a' 
T a n ító n a k , n eh o g y  m in d e z e k b e n  csa k  egy  m ó­
d o t ta rtv á n  , a’ gy enge e lm é k e t in k áb b  m eg erő l­
te sse  , m in tsem  o k ta ssa . A ra n y  k ö zép szerű sé ­
g e t  k e ll v á la sz ta n i az i l ly  n eh éz  k ó rm á n y o zá s-  
b a n , és szorgos fo n ío lá ssa l k ik e r e s n i ,  h o g y  hol 
k e lle s s é k  za b o lá zn i , h o l p ed ig  ö sz tö n ö z n i;  hol 
az erk ö lc sö t  ja v íta n i ,  az é r t e lm e t , a k arato t m í­
v e l n i ,  az ész' s z ik r á it  e le v e n ít e n i ,  ú gy  p ed ig  
a’ m e g fé lem ed e ttek e t  b á to r íta n i,
Sic puer imluiiur, sic informaiio prodest,
Qui rton hanc sequiiur, desipit ille, vinni.
S zü k ség  tovább  a' T a n ító  é le s  fig y e lm én ek  
k ite r je d n i azon  erk ö lc s te le n sé g e k r e -is  , m e ll}  ek  
a' g y e r m e k e k n é l ig en  k ö z ö n sé g e se k  szo k ta k  len ­
n i ,  és a' m e lly e k  v a g y  a bűn á lta l m eg ro m lo tt  
term észe tn e k  sa r ja d o z á s i, v a g y  p ed ig  a' h iá n y o s  
n e v e lé s n e k ,  es a’ rósz  társaságnak  v esz e d e lm e s  
j n ir íg y je i , e z e k  k ö n n y eb b en  k i - í r t h a t ó k ,  de  
annál nagyob b  szorga lom  , ’s ip ark od ás k ív á n ta -  
t ik  am azok ' m e g ja v ítá sá ra , m en n él m ély eb b  
g y ö k e r e t  v er te k  m ár a' g y erm ek n ek  g y en g e  sz í­
v é b e n , i l ly e n e k :  a te t te té s ,  á m ítá s , h íz e lk e -  
d é s ,  c sa lá rd sá g , az egym ás e lle n  v a ló  g y a k o r  
p a n a s z o k , v á d o ló d á so k  , csú fo ló d á so k  , és a' m i 
le g n a g y o b b , és le g v e sz e d e lm e se b b , a’ T an ító  
a ty a i in té sén ek  , ső t m ég a ’ tö r v én y ek n ek  is m a ­
k a cs m e g v e té se ;  ezen  gon osz h a jlan d óságok ró l 
azt k e l l  tu d n i egy  T a n ító n a k  , h o g y ,  ha-csak  jó
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id e jé n  c zé lerá n y o s  f e n y íté k k e l e z e k n e k  e le it  
n em  v e s z i , u tóbb  a lig  fog  ta lá ln i m eg o rv o slá -  
so k ra  v a ló  s z e r t , p r in c ip iis  obsta   ^ sero m edi­
cina j ia r a tu r  ;  m in ő  bánás m ó d d a l k e lle s sé k  p e ­
d ig  e z t  v ég b e-v in n i szép en  le ír ja  a P o éta  íg y  
szó llv á n  a  T a n ító k h o z :
j  У os alitis Pair um , et Patriae spent, tollite spinas ,
Ac salebras veri semine, messe Boni,
Docla manus, rectum cor , et mens limpida praesiat t 
Ut tyro recto tramite currat iter.
Gratia sermonis , prudensque scientia rerum,
Mite labrum indoctos lumine svave regit.
Mensur a officii, moderaiio , recta voluntas,
Normaque tradendi blanda, movere sólet.
Hane piter arripiet cum frue tu, fructus honorem , 
Inpensaeque operae praemia jusia dabit.
T o v á b b , a' N e v e lé sn e k  fő a lap ja  a z ,  h o g y  
a' T a n ító  m in d en k o r  te k in te tb e n  le g y en  ta n ít-  
v á n y i e l ő t t ,  m ert ez t  m e g n y e r v é n , m in t p a ­
rancsai p on to sa b b a n  t e l ly e s í t e t n e k , m in t p ed ig  
az  O sk o la i f e n y í t é k , és ren d szab ás sér th e te tle -  
n ű l m a ra d n a k , és íg y  r itk áb b  lesz ' a’ b ü n tető  
e s z k ö z ö k k e l v a ló  é lé s - is . E z a' T a n ító k b a n  m eg­
k ív á n t a d  te k in te t  p ed ig  o lly a n  v a la m i t itk o s  
erő  , m e lly  a' T a n ítv á n y o k ’ k is z ö k é s e it  zab o­
lázván  ő k e t  m in d en  lárm a n é lk ü l en g ed e lm e s­
ségb en  ta r tja , 's m agát v é le k  k e d v e lte t i .  D e  az 
erre szert ten n i k ív á n ó  T a n ító n a k  tá v o l k e ll len ­
ni; az ön n h a szo n  sz ere te ttő l , k ív á ltk é p e n  p ed ig  
k e r ü ln ie  k e ll a’ h a r a g o t , m e lly  m in d en  jó  c z é lt  
érn i ak aró  d o lo g n a k  le g v esz ed e lm eseb b  a k a ­
d á lly á ;  I ra  p ro cu l a b sit cum qua nihil rec te  
f ie r i  э nihil considerate  p o te s t  ,  u t difficile s it
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utrum  m agis de testa b ile  v itium  s au t deform e  ;  
ú g y m o n d  C icero . M u tasson  in k áb b  a’ T a n ító  
a ty a i s z e l í d s é g e t , m e lly  azt v is z i  v ég h ez  , h o g y  
az  em b er m á so k o n  tu d jon  k ö n y ö r ü ln i ,  az  
apróbb m eg b á n tá so k a t e ln y ö g n i , v a g y  legalább  
a' b ü n te tésb en  m ér ték e t ta r ta n i , nunquam enim  
ira tu s  qui acced it a d  poenam  s m ed iocrita tem  
illám  ten eb it s quae e s t in te r  nimium e t pariim . 
C ic. A ’ g y e r m e k e k k e l v a ló  bánásban  ú g y  v is e l ­
j e  m agát a’ T a n ító , h o g y  fe lő le  m in d en k o r  le ­
h e sse n  m o n d a n i:
Non durns Judex piterilia facia severas 
Exigil ad pocnas, svppliciique genus.
Nec ierret hucca inßala, clamore , minisque,
Nec furit in media lile tumenie Schola ,
Quo vigor ille ardens, visque ignea pubis, inerti 
Excutiiur riiu, concipiiurque stupor.
Informare Juveniuiem virtutis amore
Praestat, quam furioso ore eiere metum.
Quippe moius servurn, virtus sápit inclita Civem 
Magnanirnum , fustum , nobilitate parern.
E z t a’ T a n ító b a n  sz ü k ség k ép en  m eg k ív á n ­
ta ié  te k in te te t  p e d ig  n em  k e ll  n é m e lly e k ’ h i­
bás v é le k e d é se  szer in t á ll íta n i v a g y  a' sűrű  bün­
te té s e k ’ g y a k o r lá sá b a n ,
Mancipiurn regitur poenis, sudibusque praeustis, 
Virtutis pretio nobile pectus agil,
sem  p ed ig  az íz m o s ,  v á l la s ,  erős te s t /a lk a t -  
b a n , a v a g y  a' n y e r s , harsány b eszéd b en  , ’s m ód  
n é lk ü l v a ló  k iá lto zá sb a n ; m ert e z e k  eg y ed ü l a' 
te s tn ek  tu la jd o n i lé v én  v é le k  a' tu d a tla n  k ö z ­
n ép  is d ic se k e d h e tik  , k ö v e tk e z e n d ő k é p e n  nem
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e lé g sé g e se k  a N e v e n d é k e k ’ o k ta tá sá r a , és a1 
N e v e lé sb en  o l ly  ig en  m eg k ív á n ta ié  te k in te tn e k  
fen n -tartására  ; e llen b en  h o g y  ha az e m líte tt  te s t i  
tu la jd o n o k  az eg y en lő  m aga m é r sé k lé sse l p á ro ­
s o d n a k , a n n y ira  s e g ít ik  ezen  te k é n te t’ fen n ta r­
tá s á t ,  a' m en n y ire  h a szn o s és k e lle m e s  eggy  
u ta zó n a k  a' v íg  ú titárs . E zen  te k in te t ’ m eg szer ­
z é sé n e k  id e je  p ed ig  a k k o r  v a n ,  m id ő n  a’ T a n í­
tó  T a n ítv á n y i e lő tt  le g e lő sz ö r  m e g je le n ik  ; m ert 
il ly er tk o r  a g y erm e k i s z e m fü le sk e d é s  a’ T a n ító ­
n a k  m in d en  szavára  , l é p é s ir e , és m o z d u la tb a  
lig y e lm e z n i s z o k o t t ,  ’s teh e tség e  sz e r in t  a’ T a­
n ító n a k  ü g y esség é t t itk o n  m e g íté li  , m e lly  g y er ­
m e k i íté le t' g y ö k ere  , forrása  sz o k o tt  le n n i azon  
u tó b b i te k in te tn e k , m e lly  a' g y e r m e k e k ’ s ik e ­
res  n e v e lé s é r e , és a h a szn o s  T u d o m á n y o k b a n  
v a ló  ok ta tására  e lk e r ü lh e te t le n ü l m eg k ív á n ta -  
t ik .  H a  ezt a’ T a n ító  ta n ítv á n y i e le ib e  va ló  e lső  
b é lé p té v e l m agának m egnem  s z e r z i , u tóbb  m en ­
n é l tovább  h a la sztja  , annál n eh ezeb b en  éri azt 
e l k iv á lt  n é m e lly  k is  b ü sz k é k n é l;  ső t in k áb b  
a zt a’ szom orú  v á lto z á s t  fogja  ta p a s z ta ln i,  h o g y  
ra jta  p o c sk o t t e s z n e k ,  s m agán fogja  b é te lly e -  
sed v e  lá tn i H o rá czn a k  (h a  jó l  e m lé k e z e m ) em e  
s z a v a it :  Animum  ( i ,  e. p u eru m ) rege s mii n isi 
p á r é t  s imp er a t .
G on d os szo rg a lm a t fo rd ítso n  a' T a n ító  ar- 
ra -is  , h o g y  ta n ítv á n y i őt s z e r e s s é k - is ,  fé ljé k -  
i s ,  va jm i b a jo s , és so k  fáradsággal eg g y ü tt járó  
n eh éz  m u n k a  az o sk o la i fe n y íté k n e k  o l ly  m ér­
s é k le te t  a d n i , m e lly n e k  p on tossága  a' ta n ítv á ­
n y o k a t zab oláb an  tartsa  , en g ed ék en y ség e  p ed ig  
e l-n e  k é n y e z te sse .
Ne fneris lenis nimium, nimiumque severus, 
t Junge oleum. vino , sannt utrumque simul.
s z e p t e m b e r  1829, 639
S zü k sé g  h á t , h o g y  s i t  r igor séd  non ex- 
asperans s s i t  am or séd  ?ion emoliens S. G reg. 
L. M ór. 1 9 ;  m e r t ,  a’ m in t a’ ta p a sz ta lá s  e lég g é  
b iz o n y ít ja  , ebben  á ll a T a n ító  erán t v a ló  s z e ­
r e te tn e k  és fé le le m n e k  fo g la la tja . H o g y  h át 
a’ T a n ító  eb b en is  szeren csés  c z é lt  é r h e s s e n , 
szü k sé g  Q u in tilia n u sb ó l e' k ö v e tk e z e n d ő k e t  
m e g je g y e z n ie  le g y e n  a' T a n ító  a' N e v en d ék ek  
eránt a ty a i in d u la t t a l , 's a zo k a t ú g y  t e k in t s e , 
m in t tu la jd on  m a g z a t it ,  m ert h a l l j á to k -é  T a­
n ító k  ! :
In grémium veslntm maiernis transit ab u/nis
Injans , Malrem igitur corde Magister agat.
More Pain's parvam, quae Щит vencraiur , ametque 
Genfem, tarn studio , quam probitate colai.
Nec dubium, tali fiat moderamine semper,
Impleat ut Patriae fervida vota Puer.
M aga a 'T a n ító  Jegyen  m in d en  h iba  n é lk ü l  
fed h e te t le n  tű k ö r  é le tű  , sü t m ég  a' g y e r m e k e k ­
b en  se szen v ed je  a' h ib á t ; te k in te te  n e le g y e n  
k o m o r  és k e d v e t le n ,  se p e d ig  n yájassága  fe­
le s le g e s  , n e  h o g y  am az g y ű lö ls é g e t ,  em ez p e d ig  
m e g v e té s t  o k o zzo n  ; b o sza n k o d ó  ép en  ne le g y e n ,  
d e a zo k a t se  n é z z e - e l , m e lly e k  jo b b ítá st k ív á n ­
n a k ;  a' szorga lm asab b  ta n ítv á n y o k  ip a rk o d á sá ­
n a k  m eg d icséréséb en  se  ne fö sv én k ed jék  , se  pa­
za r ló  n e le g y e n ;  m ert am az m u n k a  u n a lm a t,  
em ez  p ed ig  k ö n n y en  b ü szk e  e lb iza k o d á st o k o z ­
h a tn a ; a’ m eg ja v íta n i v a ló k b a n  in k áb b  sz e líd  
le g y e n ,  m in t sa n y a r ú , m ert ezen  bánás m ód ­
dal so k k a l ham arább m eg n y er i a z t ,  a’ m it m á so k  
a ’ g y ű lö le te s  verés és b ü ntetés á lta l m eg n y ern i 
h iáb a  tö rek ed tek . C sak a' s z e líd  b án ásm ód n ak  
le h e t  a' N ev en d ék ek re  n ézv e  azon  fo g a n a tja ,
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h o g y  k ik e lv é n  m a h o ln a p  az O sk o la i p á ly á b ó l 
azt m o n d h a ssá k  m a g o k  fe lő l H o r á c z a l:
Quid verum , atquc decens , сиги , et ro go , et и ninis in hoc sum.
H á t v a lly o n  m it  s z ó llja k  am a so k  m ai Or- 
b i l iu s o k t ó l ,  o l ly  ig e n  m e g k e d v e lt t  ’s g y a k o ro l­
ta tn i s z o k o tt  v e s z s z ö z te té s r ő l , v ere tte tésrő l ? 
h o g y  a' v e r é s , k iv á lt  h a  m ód  n é lk ü l gyak oro l*  
t a t ik ,  gyak ran  tö b b ,  ’s n agyobb  ro szsza t von z  
m aga u t á n , m in tsem  v o lt  a z ,  m e lly e l  m egor­
v o so ln ia  k e lle t t  v o ln a ,  az ta g a d h a ta tla n ; u g y a n ­
is  a’ v e r é sn ek  sem m i eg y b efü g g ése  n in cs a’ sz e ­
líd  T u d o m á n y o k k a l, m iv e l ez  in k á b b  a' g y ű lö ­
le te s  ra b szo lg a sá g n a k  a’ j e l e ,  in n é t  m ár term é­
sze té n é l fogva  a’ h ib á k ’ m eg ja v ítá sá ra , és az  
il len d ő ség ' ter jesz té sére  ép en  nem  v a ló . M ert ha  
eg y  o k o s  T a n ító n a k , a' m in t fe lly e b b is  m ondám  , 
fő k ö te le s sé g e  abban á l l ; h o g y  ta n u lm á n y it  N e- 
v e n d é k e iv e l m e g k ed v e lte sse  , s z ív ó k é t  a' T u d o­
m ányra éd esg esse  , 's s z e líd  b án ásm ód jával ő k e t  
m agáh oz le k ö te le z z e :  a k k o r  s z ü k s é g , h o g y  tá ­
v o l lé g y e n e k  a ’ b ü n te té s e k , m e lly e k  m agok  
után m in d en k o r  n agyob b  , v a g y  k iseb b  m érték ­
ben  g y ű lö lsé g e t  h a g y n a k , és a' N ev en d ék  azon  
T u d o m á n y o k a t , m e lly e k e t  ta n u ln ia  k e lle t t  v o l­
n a ,  fe lh á b o r ítta tv á n  a’ v erés  á lta l e lk e z d i g y ű ­
lö ln i .  M éltó  e' d o lo g ró l m eg o lv a sn i Q u in tilia -  
n u sn a k  em e s z a v a i t : p a tien s  s i t  M o d era to r  in 
docendo 9 in em endando tton acerb u s9 solers  
p e c c a ta  p r a e v é r te re  po tiu s  9 quatn puntre ; Ion- 
ge alienus ab illa  illib e ra li consvetudine caedeti- 
d i pueros 9 quae plerum que e t studiorum  9 e t  
M a g is tr i odium a d fe r t9 sicque existiinans plus  
le n it a te  9 e t p a tie n tia  . quatn objurgatione 9 e t  
p la g is  p r o f i d ;  eg y éb o rá n tis  a' rósz  erk ö lcsű
»
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g y erm e k e t a ’ v erés  v o lta k é p e n  soh a  m eg-nem  
ja v ít ja  , h an em  - csa k  b iz o n y o s  id ő re  b en n e a' 
g o n o szsá g o t e l fo j t ja ,  m e lly  u tó b b , m id ő n  t. i .  
a ’ N e v e n d é k  szabad  szá rn y ra  k é l , an n ál n agyobb  
e r ő v e l tö r -k i b e lő le ,  és íg y  m ég  e m u t növissi­
m a p e jo r  a p rio ribu s. A' v eré s  gy a k ra n  m ég  a ’ 
t is z ta  e l m é k e t - i s  m e g h o m á ly o s ít ja , az é lé se ­
k e t  m eg to m p itja  , ’s v ég reY ő k e t  m in d en  szem é­
r em tő l , e t tő l az I fjú sá g n a k  ig e n  d íszes  k in c s é ­
t ő l ,  n y o m o ru lta n  m eg fo sztja  ú g y  , b o g y  utóbb  
m ég  a' v e ré stő l sem  r e tte g n e k ;  de b iz o n y o s ,  
b o g y  m ég  a' T u d o m á n y o k b a n  sem  te sz n e k  sem ­
m i e lő m e n e te lt- is  , m e r t ,  s i  сиг tan i e s t mens 
illibera lis  s u t objurgatione no?i co rr ig a tu r  5 is 
etiam  a d  p la g  as u t pessim a  quaeque tnancipia  
p e rd u ra b it. (lin t. L . 1. C. 3.
H a  m ár hát a' v e r e tte té s  a' N e v e lé sb en  i l ly  
g y ű lö le te s  p o r té k a , v a lly o n  ah oz  soh a  n em  sza-  
bad-é a’ T a n ító n a k  n y ú ln i ? ig e n is  h o g y  szabad  
a n n a k  id e jé b e n ;  m ert a' B ő lc s - is  a zt m o n d ja :  
a k i a ve szszö t kém élli s g yű lö li a fiát;, P éldab . 
1 3 , 2 4 ;  és is m é t :  bolondság k ö t te te t t  a g yer­
mek’ sz ívéh ez; és a 5 fenyítéknek veszsze je  el­
kergető  a z t , u . o. 22 . 1 5 ,  m e lly  sz a v a k k a l czé-  
lo z n i lá tsz a tik  u g y a n  a' B ö lcs  á ta lly á b a n  a' N e­
v e lé s ’ fe n y íté k é r e , 's k iv á ltk é p e n  p ed ig  érd ek li  
az o lly a n  S z ü lő k e t ,  k ik e t  a' m a g za tja ik  eránt 
v a ló  v a k  szere te t  a zo k  h ib á in a k  m eg ja v ítá sá ­
b an  tu n y á k k á , g o n d a tla n o k k á  te s z ;  de h o g y  
eze n  in té s  n ém ü -n ém ű k ép en  a’ T a n ító k a t- is  i l ­
l e t i ,  abból k i t e t s z ik ,  m iv e l m in d en  T a n ító  tu­
la jd o n k ép en  a 'S z ü lő k n e k  k é p v ise lő je . H a szn á ­
ra  fo rd íth a tja  hát a' T a n ító  a' b ü n te té s t - is , de  
csak  a’ N ö v en d ék ek n ek  v é tk e s  k ic sa p o n g á s ib a n ; 
m ert a’ szabad  e lm é k n e k  o lly a n  a' b ü n te té s , 
m in t a’ b eteg ek n ek  az o rv o ssá g , m e lly  gyak ran
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a1 le g v esz ed e lm eseb b  n y a v a ly á t- is  m eg g y ó g y ítja  
u g y a n  , de eg y szer ’sm in d  a' b eteget-is  e lg y e n g ít i , 
e le r ő t le n í t i , term észe té t m in te g y  eg észen  m eg­
v á lto z ta t ja ,  's e lő b b en i v id á m sá g á tó l m eg fo szt­
ja  ; íg y  a' sze líd  e lm e -is  , meJJy egyéb erán t a' fe ­
n y ít é k e t  b é k é v e l t ű r i , v id á m sá g á tó l m eg fo sz-  
t a t ik ,  v a la h á n y szo r  v e r é sse l b iin te tte t ik . S e ­
n eca  a' m in d en  c se k é ly sé g é r t  b ü n tetn i k é sz  
T a n ító k a t m érsék e ln i ak a rv á n  íg y  sz ó ll : u ter  
P ra ece p to r  liber alibus stu d iis  dignior ? qui ex- 
cartiifica t ; s i  lec tio  m em óriám  non const i t  er i t  s 
au t s i  p a rtim  agilis in legendo oculus h a eserit ? 
au t qui monitionibus s e t  verecundia em endares 
e t  docere vo luerit ? numquid g r  avilis s durius- 
que e s t im per a re  ho m ini s quam im per are  ani- 
m alibus m utis ? a tqu i equum non crebris ex ér­
c é t verberibus dom andi p e r itu s  M a g is te r  s f i e t  
enim form idolosuss e t  con tnm axs n is i eum actu  
b la n d itie i denrnls e r it  ; de Clem. L . 1. C. 6. H o g y  
a’ T a n ító n a k  n éh a ak aratja  eJlen-is a’ k e lle m e t­
len  b ü n te té sh ez  k e ll  n y ú ln i , azt eg y  szá jja l 
v a lljá k  m in d  a z o k ,  k ik  a n evelés' n eh éz  d o l­
gában v a la h a  fá ra d o zta k  ; m ert v a n n a k  u gyan  
so k  jó  s z e líd  in d ú la tú  g y e r m e k e k , k ik  az i l ly e s  
b ü n te tő  szerre  soh a  n em  szo ru ln a k  , de e lle n ­
b en  o lly a n o k -is  e leg en  v a n n a k , k ik e t  e g y ed ü l  
csa k  a' b ü ntetés k ép es  k o r lá to zn i ; de m in d  e ’ 
m e lle tt - is  v a la m íg  csak  ta n ítá s sa l, in t é s s e l ,  dor­
gá lássa l , k é r é s s e l ,  b e c s ü le t -é r z é s se l,  v a g y  d i­
c sére tte l le h e t  a' g y erm ek et k o rm á n y o zn i : ad­
d ig  ta r tó zk o d n i k e ll  a' b ü n te té stő l ; —  D ece t 
legum P raesidem  (  M o de r a t  о rem  )  u t cupidita- 
tem  aequ i. e t honesti conciliet ? f a d a t  que vi- 
tiorum  odium s e t p retiu m  v irtu tu m  s t r unseat 
deinde ad  tr is tio re m  orationem  qua m oneat ? 
e t exprobret s novissime ad  poenas  ,  e t has ad-
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hue leves r e c u rra t s u ltim a  supplicia sceleribus 
u ltim is p o n a t > u t nemo p e r  e a t ? n isi quem p e r ­
ire  e tia m  p ereu n tis  in te rs it . Seneca L . 1. de 
ira .  C. 5. H a  p ed ig  eg y szer  m ár b ü n tetésre  k é l  
a d o lo g ,  le g y e n  az é r z é k e n y  ; m ert m ásk ép  n e ­
v e ts é g e t  , m e g v e té s t  s z ü l ; az é h s é g g e l , k o p la l-  
ta tá ssa l v a ló  b ü n te té st  so k k a l k á r o sa b b n a k , 
m in t h a szn o sn a k  v é le m  , m ert a' fo r té ly o s  g y er­
m e k  a’ b ü n te té sn ek  ezen  n em ét v a g y  ravasz  
m e ste r k e d é sé v e l k ijá t s z a ,  v a g y  p ed ig  éh ség é­
n e k  id ő n  k ív ü l v a ló  le c s illa p ítá sá r a  a lk a lm a ­
to ssá g o t v e sz  a' lop ogatásra . A rró l sem  k e ll  a’ 
b ü n te tésre  ig e n  ham ar h ajlan d ó  T a n ító n a k  m eg ­
fe le d k e z n i , h o g y  a ’ b ü n te té sn ek  n éh a  m in teg y  
szá n a k o d ó  érzésse l v a ló  e le n g e d é se  tö b b et h a sz­
n á l ,  m in tsem  u gyan  annak  rán ezos s z e m ö ld ö k ­
k e l ,  és sz ik rá zó  s z e m e k k e l v a ló  végrehajtása .
N é m e lly  g o n d a tla n  T a n ító k n á l az e le in té n  
m in d já rt b ecsu szsza n n i s z o k o tt  e n g e d é k e n y s é g ,  
lá g y  bánás o k o zza  g y a k r a n , h o g y  utóbb  v eré s ­
se l k e ll  m eg ja v íta n i a' N ö v e n d é k e k n e k  azon  h i­
b á i t , m e lly e k  m in d járt e lső  csírázásb an  el nem  
fo jta tta k . N em  s z ó llo k  én i t t  azon  N ö v en d é k e k ­
r ő l , k ik  v a g y  e lm e b é li g y e n g e sé g ü k , v a g y  í t é ­
lő  te h e tsé g ö k 'c so r b a sá g a , va g y  p ed ig  k o ro k n a k  
e r ő tlen sé g e  m ia tt  az ír á s b a n , o lv a sá sb a n , en ­
g e d e lm e ssé g b e n , ta n u lá sb a n , ’s a’ t. g yak ran  
a k a ra tjo k  e lle n -is  h ib á z n a k , m ert az i l ly e s  h i­
b ák at a ty a i in t é s s e l ,  csen d es le lk ű s é g g e l,  szo r­
ga lm as o k ta tá ssa l k e ll  m e g ja v íta n i, nem  p e d ig  
g on d atlan ságga l e ln é zn i , e lh a llg a tn i ; eg y e d ü l  
a' n e v e n d é k n e k  a’ roszb an  va ló  m egáta lk od ása  
az a g o n o s z , m c lly  k e m é n y e b b , érzék en y eb b  
b ü n te té st  érd em el a z é r t ,  m iv e l en n ek  szeren ­
csé tlen  g y ö k ere  a’ ra v a szsá g , és g on osz  ak arat  
sz o k o tt  len n i , de n éh a ez -is  nem  a n n y ira  m eg-
á ta lk o d á s , d u rczá sk o d á s , f e je s k e d é s ,  m ak acs­
sá g  , m in t  in k á b b  term észe ti g y e n g e s é g , és a’ 
b ü n te té se k ’ fé le lm e . H a  h á t a’ g y erm e k  h azu g­
ságra v e te m e d ik  a z é r t ,  m iv e l a b őrét f é l t i ,  ő te t  
sz e líd e b b  in té s s e l k e ll ig a z  útra h o z n i ; a zo n  
m a k a cssá g o t p ed ig , m e lly n e k  k ú tfe je  a 'r ó sz  a k a ­
r a t ,  k em én y eb b en  k e ll  u gyan  m e g b ü n te tn i, de  
m ég -is  n em  m in d já rt am a' v é g s ő , és a' g y erm e­
k e k  e lő tt  o l ly  ig e n  re tten e te s  és g y ű lö le te s  szer ­
r e l , a' v e s z s z ő v e l , e z t  csak  a ’ töb b ször m in d en  
s ik e r  n é lk ü l is m é te lt t  in té se k  és fe n y e g e té se k  
u tá n  k e ll  e lö l  v e n n i , a' m in t ez t  S en eca -is  ja -  
v a s o lly a  ig e n  h e ly e se n  m on d ván  : JVum quis ali- 
quis satius filiu m  ex  p r im a  offensa ex h aereda t9 
n is i magnae 9 e t  m ultae in jnriae p a tie n tia m  
e v ice r in t?  n isi p lu s e s t quod tim e t 9 quam quod 
dam n at 9 non a cced it a d  decretorium  stylum  9 
séd  m últa  a r te  te n t a t  9 quibus dubiam indolem  
ex  p e jo re  ja m  loco p o s it  am  revo ce t . L . 1. de 
Clem. C. 14.
M ik o r  k e lle s sé k  p ed ig  a T a n ító n a k  a' g y er ­
m e k e t  b ü n te tn i , m eg ta n ít az im én t e m líte tt  
leg jo b b  T a n ító -m ester  S en eca  íg y  szó llv á n  : u t 
corporum  . i t  a animorum v itia  m o lliter  sutit 
erad ican da . L. 7. de b enef. C. 10. M áshol p e ­
d ig  a zt m o n d ja : a d  correctionem  erran tium  
ir a to  ca s tig a to re  non e s t opus. L. 1. de ira .  C. 
15 . A zért m on d á S o cra tes-is  : caederem  te  n isi 
ir a s c e r e r 9 és v a ló b a n , m in th o g y  a harag m ár  
m agában e r k ö lc s i r ó s z , nem  szü k ség  a’ ro szsza t  
ro szsza l ak a rn i j a v í t a n i : prohibenda e s t m axi­
mé in puniendo i r a 9 optandumque u t i i  9 qui 
p ra esu n t a liis  9 legum sim iles s in t 9 quae a d  pu- 
niendum aequ ita te  ducuntur non iracundia . Cic. 
L . 1. de Off. C. 21. —  M o d era tio  anim i m entes 
n o stra s  im poten tiae 9 e t  te m e r ita tis  tncursu
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tra n sversa s  f e r r i  non p a t i tu r  5 quo evenit u t 
repre/iensionis morsu s i t  vacua s e í  laudis quae- 
stu  s i t  opulent issim a. V a lér. M a x .  M ind  e z e k ­
b ő l e lég  va ló sá g o sa n  k it e t s z ik  , h o g y  a’ b ü n te­
té sre  , ha  m ár eg y szer  b ü n tetn i k e l l , le g a lk a l­
m asabb  a zo n  id ő p o n t , m e l ly b e n , tá v o l m in d en  
b e lső  fe lh á b o ro d á stó l és h a r a g tó l, c sen d es  lé ­
le k k e l  v a g y u n k ;  haragból tö b b n y ire  azon  b ü n ­
te té sek ' n em éh ez  sz o k tu n k  n y ú ln i , m e lly e k r ő l  
a z t  m o n d á  eg g y  a’ ta n ítá s’ terh es h iv a ta lá t  b u z­
gó  serén y ség g e l fo ly ta tó  férjfiú : vírg a e  5 bacu- 
l i 3  m a led ic ta  э percussiones ca p itis  sunt p ra e -  
p o s te ra  educatioHis adm inicula  5 ab jic ite  ergo  
a m id  haec hum anita te e t  docirin is  iádig  na, 
subsidia. H a  észre  v e s z i a’ T a n ító ,  h o g y  
ta n ítv á n y i ő t n em  é r t i k , e ze n  ő haragra  
so h a  ne in d ú lj o n , h an em  in k áb b  en n ek  
o k á t n agy  tu d om án yjáb an  , v a g y  p e d ig  b esz é d ­
jéb en  's e lőad ásáb an  k e r e s s e ; ezerszer  m eg  eze r ­
szer  h ib á zn a k  ez e lle n  a’ T a n ító k , k ik  azon  
v é le k e d é sb e n  l é v é n , h o g y  ő k  a’ d o lg o t e lég  v i ­
lá g o sa n  , ér th e tő leg  m e g m a g y a rá z tá k , m ih e ly e s t  
v a la m e lly ik  g y erm ek  b őveb b  fe lv ilá g o s ítá s  v é ­
g e tt  k é r d e z ő s k ö d ik , a zo n n a l haragra lob b an ­
n a k ,  sz ik rá zó  sz e m e k k e l i d e 's to v a  h á n y já k ,  
v e t ik  m a g o k a t , a’ szeg én y  g y erm e k e t p o ­
f o z z á k ,  ü s tö k ö z ik  , végre m ég a’ k ö n y v e t- is  
(^tapasztalásból s z á lló k )  fe jéh ez  sú jtjá k . Quam 
egreg ia  docendi ra tio  ! ! /  H o g y  az i l ly e s  b án ás­
m ód d á! a T a n ító  ép en  sem m it nem  n y e r , az e lég  
v ilá g o s ;  m ert ezá lta l e lv e sz t i a’ S z ü lő k n e k , és 
T a n ítv á n y in a k  b iz o d a lm á t, az i l ly  es te t te k k e l  
n em  h ív a ta lb é li k ö te le s sé g é t  t e l l y e s í t i ,  hanem  
h aragos in d u la tjá t tá p lá lja  , n e v e l i ; az i l l y  fo ­
n á k  T a n ító k  a' ta n ítá s’ v a ló d i czé lja  e lle n  a’ 
g y erm ek b en  fe lser d ü ln i k ezd ő  tu d n i vágyás'
F. M. OR. MtNERVA 3. KEGYED. 1829. 43
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sz ik r á já t  e lo l t j á k , e lm e llő z v é n  a z o k n a k  k érd e-  
z ő s k ö d é se it  azon  á m ító  h it e g e té s s e l ,  h o g y  ez  
v a g y  am az n é k ik  ú gysem  h a s z n á l , h o g y  abból 
s e m m it ,  v a g y  ig en  k e v e s e t  é r te n e k , íg y  a’ g y er ­
m e k e k  u tóbb  e lsz o k n a k  m in d en  v i ’s g á ló d á s tó l, 
és  n y o m o ru lt  tu n yaságb a  m erü ln ek  ; a’ v a ló d i  
T a n ító  in k áb b  m aga serk en ti a g y erm ek et a' ta­
n u lm á n y o k b ó l n em  e lé g  v ilá g o sa n  érte tt d o lg o k  
o k a in a k  k in y o m o z á s á r a , loquere qmer u t te  
noscam .
A z t-is  jó l  tu d já k  a’ n e v e lé sb en  fá r a d o z ó k ,  
h o g y  a’ h azu gság  le g k e d v e lte b b  v é tk e  sz o k o tt  
le n n i a ’ N e v e n d é k e k n e k  , azért h á t a' gon d os  
T a n ító  an n ál szorga lm atosab b an  ip a r k o d jé k  a zt  
a k a d á ly o z ta tn i , m en n é l in k á b b  ö n n ön  tap asz- 
ta lá sá b ó l-is  m e g g y ő z ő d ik  a r r ó l , h o g y  a' h azu g­
ság  eg g y e tle n e g y  m en ed ék e  a’ g y er m e k e k n e k  az  
ő g y a r ló sá g jo k ’ h ib á in a k  e lp a lá sto lá sá ra . H o g y  
h á t ezen  g o n o szn a k  g y ö k e r é t  eg észen  k i-ír th a s-  
s a ,  gyak rab b an  k o m o r , haragos sza v a k k a l 
sz á lljo n  a ’ g y e r m e k e k  e lő tt  a’ h a zu g sá g ró l, 
v a g y -is  o lly a n  s z ó k k a l , a ’ m il ly e n e k k e l é ln i  
sz o k tu n k  a’ h itv á n y  a láva ló  d o lg o k n a k  b ecs­
m érléséb en  , gy a k ra n  szó t k e ll  ten n i a’ g y er ­
m e k e k  e lő tt  a’ h azu gságn ak  a zo n  szo m o ­
rú k ö v e tk e z é s é r ő l ,  h o g y  a' h a z u g , m in t  
v a la m i c sa lá r d , r a v a s z , és szem te len  em ber  
m in d e n e k tő l m e g v e tte t ik  , m eg ú tá lta tik  ; h ogy  
p e d ig  az i l ly e s  in té s  an n ál foganatosabb  le ­
g y e n :  szü k ség  a’ T a n ító n a k  a r r a - is  ü g y e ln i,  
n e h o g y  az a ján d ék  íg é r e t e k , v a g y  b ü n te tésb é li 
fen y e g e tő d z é se k  o lly a n o k  le g y e n e k , m e ly e k ­
n e k  bé-nem  te lly e se d h e té sé t  m agok  a ’ gyerm e-  
k e k - is  k ö n n y en  á lta l-  lá s s á k ; m ert az i l ly e s  
csa lo g a tá so k k a l n em h o g y  az ig a zsá g ’ szere te tére  
k é s z ít te tn é n e k , h an em  in k áb b  a’ T a n ító n a k  p él-
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d ája  u tán  il ly e n k é p e n  k ö n n y e n  hazugságra  v e ­
te m e d n é n e k ;  szü k ség  ő k e t  a r r a - i s  s z o k ta tn i ,  
h o g y  m a g o k a t m in d en k o r  szab ad on  , és n y í l t -  
sz ív ű sé g g e l je le n ts é k -k i ta n u lm á n y ja ik  f e lő l;  
n e  g y ö n y ö r k ö d jé k  a’ N ev e lő  a’ so k  p a ra n cso l­
g a tá s b a n , és t ila lm a z á sb a n , h an em  in k á b b a '  
fiú i szab ad  lé le k b e n  m eg -k e ll v é le k  a z t-is  es-  
m é r te tn i , m e lly  tá v o l v a n n a k  eg y m á stó l az em ­
b er i érd em re n ézv e  az ig a z  m on d ó  és a ’ h a z u g ,  
am a z t. i . n y ílt s z ív ű s é g é v e l m in d en ek n ek  k e d ­
v é t ,  sz e re te té t m e g n y e r i ,  's m agát m é ltó v á  te ­
sz i , h o g y  n é k i m ég se té tb en -is  h ig y je n e k  ; em ez  
p e d ig  g y ű lö lS é g b e n , u tá la tb a n  le sz  m in d e n e k ­
n é l , ’s m ég a k k o r  sem  h is z n e k  n e k i m id ő n  ig a ­
za t  m o n d , m endaci hom ini ne verum  quidem di- 
cen ti credere solemus. C ic. A ’ h azu gság  o l ly  
g y ű lö le te s  v o lt  m in d en  id ő b e n , h o g y  m ár I Io -  
m eru s-is  azt m o n d a n á :
Vene mihi est őrei portis invisior ipsis,
Cuius verba sonant aliud quam mente recondil.
Igaz m on d ásáért p e d ig  a' g y erm e k e t m eg ­
d ic sérn i soh a  e l - n e  m ú la ssa  a’ T a n ító ,  m ert  
ö rö m m el v is z i  v ég h ez  a’ g y erm ek  a z t ,  a’ m iér t  
m agát d ic s é r e t te l ,  és m eg e lég ed ésse l ju ta lm a z­
ta tn i lá tja . V égre m in d  e z e k e t  ip a rk o d jék  a' 
T a n ító  b e b iz o n y íta n i j e le s  em b erek n ek  p . o. 
E p a m in o n d á sn a k  p é ld á já v a l, k ir ő l Cor. N ép . 
íg y  s z é l i : e r a t Epam inondas m odestus p ru -  
dens 5 v é r it  a t  is adeo diligens 5 u t ne joco  qui­
dem  m en tire tu r . H a so n ló t  m on d  P lu ta rch u s-is  
A r is t id e s  fe lő l. A z i l ly e s  p é ld á k n a k  gyak rab b i 
fe lh o zá sa  b izo n y o sa n  m e g k e d v e lte t i a’ g y erm e­
k e k k e l az ig a z s á g o t , ’s m eg ú tá lta tja  a’ h azu g­
ságot,
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A z ed d ig  m o n d o tta k o n  k ív ü l szü k ség  m ég , 
h a a ’ T a n ító  k ív á n t fo g a n a tta l akar N ev en d ék je i  
k ö r ű i fo r g o ló d n i, h o g y  ip a rk o d jék  v é le k  a' ta­
n u lm á n y o k a t - is  m e g k e d v e lt e im , a’ serd ű lő  
k o rn a k  m eg szo k o tt h ib ája  a z : h ogy  a’ T u d o ­
m á n y o k ' ta n u lm á n y it  a’ v é le k  e g y b esző tt  n e ­
h ézség ek  m ia tt  ha le h e tség e s  v a g y  eg észen  e l­
k e r ü lik  , v a g y a i ig  k ó s to lv á n  b e lé jö k , a zo n n a l 
g y ű lö ln i k e z d ik ,  szü k ség  h át a' T a n ító n a k  
o ily  m ó d o t v á la s z ta n i , m e lly  a’ ta n u lm á n y o k ’ 
szere te té t  az i l l y  v a d  sz ív ek b en  fe lé lle sz sz e  , 
a zért id  im prim is cavere o p orteb it s ne stn d ia  
qui am are nondum p o te s t  s o d er it s e t  am ari- 
tudinem  sem el p ercep ta m  u ltra  etiam  átmos 
p lu res reform idet. Quint. L . 1. C. 5. Ú gy  k e ll  
hát in té z n i a’ ta n u lm á n y o k a t , h ogy  a zo k a t a' 
T a n ítv á n y  m in t eg y  já té k  g y a n á n t v e g y e , m en ­
n él in k áb b  m eg fe le l az o sk o la  ezen  n évn ek  : 
Ludas у m e lly e l azt a’ R ó m a ia k  n ev e z té k  ; an ­
n ál k ed v eseb b é  le sz  az a’ g y erm ek  e l ő t t , és m a­
ga fogja  a zt m agán ak  k e r e s n i , m ih e ly s t  a ’ T a­
n ító  m in te g y  já t s z v a , de ín é g - is  te k in te té n e k  
le g k isseb b  sére lm e  n é lk ü l ,  b á n ik  v é le . K ö n ­
n y ű  k érd é se k k e l k e ll b en n ek  a' tan u lás' k ív á n ­
ságát fe l in g e r le n i , d ic sére tte l k e ll ő k e t  a' T u ­
d o m á n y o k b a n  v a ló  e lő m e n e te lre  b u z d íta n i, 's 
ő k e t  a' szorga lm as tan u lásra  ú gy  s e r k e n te n i , 
h o g y  e lő m e n te k e n  m a g o k -is  k e zd jen ek  ö r ü ln i , 
m eg  k e ll  ő k e t  a' fe lő l g y ő z n i,  h o g y  csak  eg y e­
dül a ’ T u d o m á n y , és jó  erk ö lcs  a z ,  a' m ih ez  a' 
szeren cse  ag y a rk o d á sa  nem  fé r h e t ,
- - - - -  Nihil non mortale tenemus
Pectoris exceptis ingeniü/ue honis. Ovid.
ha p ed ig  n é m e lly e k  a’ tan u lásban  csüggedné­
n ek  , fo g y a tk o z n á n a k , a k k o r  m á so k n a k  szór-
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galm át k e l i  d icsérn i ép en  a b b a n , a* m ib en  ő k  
h átra  m a r a d ta k ; 's íg y  m ajd  v erscn t v e tc k e d é s  , 
m ajd  is m é t  d ic sére t á lta l k e l i  jó  id e jé n  e le jé t  
v e n n i az ő tu n y a sá g o k n a k , 's n é k ik  m eg m o n ­
d a n i:  b o g y  a’ h iv a lk o d ó  azok ' la jstro m á b a  fog  
ír a tta tn i j k ik r ő l azt m o n d ja  H o r a tz iu s  :
Nos numerus sumus fruges consummere nali.
S z ü k s é g , h o g y  m in t hajdan Cató C aesár- 
n a k ,  a’ T a n ító -is  n éh a  íg y  sz á lljo n  lu s tu ln i k e z ­
dő ta n ítv á n y já n a k  : ex  v ig ilen tia  s indust r ia  
tuae res prosperum  event um so rtien tu r  , séd  s i  
otio te  ded ideris  •> f r u s tr a  D eum  invocabis s 
nam ju x ta  vu lgare antiquorum  sapieutum  p ro -  
v erbium : D ii  omnia laboribus vendunt. L e g in ­
kább p ed ig  fe lb u zd u ln a k  a’ g y e r m e k e k  a’ szép  
T u d o m á n y o k ' ta n u lá sá r a , ha a’ T a n ító  ip a r k o ­
d ik  v é le k  m agát-is  m e g k e d v e lt e im , D iscipulos  
id  utium moneo s u t P ra ecep to res  suos non mi­
nus quam ipsa s tu d ia  am ent. Quint. L . 2 . C. 9. 
C sak a’ T a n ító  erá n t v a ló  szer e te t  v is z i  ez t  v ég ­
b e ,  h o g y  a’ N ev e n d é k e k  az ő in t é s é t ,  és ta n ítá ­
sát m in d en k o r  ö rö m m el fo g a d já k , barátságát 
v e te k e d v e  k e r e s ik  , ’s m ég  csak  le g k ise b b  in té -  
sé t- is  gy o rs k ész ség g e l t e l l y e s í t i k ; v a la h á n y ­
szo r  a T a n ító , tudás v á g y b ó l a 'g y e r m e k tő l kér- 
d e z d e t ik ,  m in d  a n n y iszo r  s z ív e s e n , és k ie lé -  
g ítő le g  f e le l j e n ,  ezen  h a szn o s szem fü lesség e t  
d ic s é r je , és ip a rk o d jék  m á s o k b a n - is  n e v e ln i ,  
a' fe le le tb e n  p ed ig  m in d en  k é tség es  ér te lm ű  
sza v a k a t e lk e r ü ljö n , n e h o g y  íg y  v a g y  te k in ­
te téb en  csorbát szen v ed jen  T a n ítv á n y i e lő t t ,  
v a g y  p ed ig  b en n ek  a' T u d o m á n y o k  eránt v a ló  
d icsére tes  ig y e k e z e tn e k  sz ik r á it  e l-ó lcsa . V égre  
szem e  e lő tt  h ord ozza  a' T a n ító  m in d en k o r  a'
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m ár an nyiszor em lített Q u in tilian u snak  em e 
d erék  in t é s é t ; ad studium discendi voluntas 
cogi non p o te s t s corpus e t cogi p o te s t s e t sce- 
p e  importunis cogitur modis s a t  s i animus di­
scentium acerbis modis ad  studia cogitur s f ie t  
procu l dubio s u t adolescentespraestantissim os 
libros s ingenuasque disciplinas execrentur 9 e t 
grave s ac diuturnum erga tam  inhumanos Prae­
ceptores odium •> e t despectum con trah an t; de­
vincienda est itaque voluntas ad  studia verbo­
rum officiis s humanitate s morumque civilita ­
te  ,  e t liberalia studia liberalibus modis sunt 
instillanda.
M ind ezek en  k ív ü l a' tan ító i fontos k ö te­
lesség  m ég azt-is  m egk ívánja  , hogy a' Tanító  
n e csak s z ó v a l , hanem  önnön példájával-is ok ­
ta sso n , m ert longum ite r  p e r  p raecep ta  s bre­
ve e t efficax p e r  exempla s Seneca E p ist. 6. 
Igen  szerencsés azon I f jú , k it  a’ G ondviselés  
o ily  T an ítók k al á ld o t t -m e g , k ik n e k  m inden  
s z a v o k , beszédjek  nem  egyébb m int csupa er­
k ö lc s i o k ta tá s , k ik n ek  é le tök  nem  egyébb , 
m in t az igaz jám borságnak és h elyes é letn ek  
eleven  p é ld á ja , k ik  hasznos m ondásaikat ön­
nön é le tö k k e l m ég hasznosabbakká t e s z ik , k ik  
te lly e s  iparkodással azon v a n n a k , hogy nulla 
a d  aures puerorum vox impune fe ra tu r  s in 
quolibet verbo suo M agister eorum u tilita tem  s 
commodum s atque institutionem p ro fe ra t. S it  
eis in star excubitoris vigilantis sim i s pravos  
eorum sermones suo iti contrario sermone stu­
diose ever ta t s eosque bonis principiis ad soli­
dam virtu tem  p erdu ca t 9 e t ad  vitiorum  de­
testationem . Quoties coram ipsis apparuerit s 
verbis e t exemplis eos semper imbuat. Non 
enim licet ire rec ta  v ia s trahunt in pravum
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P a r  en t e s . t r  ahunt s e rv i s s i t  ergo aliquis cu- 
s to s  s e t  aurem  subinde p e r v e llá t s abigatque  
rum ores . Seneca. H a  a’ sz ó v a l v a ló  ta n ítá sh o z  
h o zzá  já ru l m ég  a’ p éld a-ad ás-is  , a k k o r  r em é l­
h e tn i a’ N e v e lé sn e k  ó h a jto tt szeren csés  c z é ljá t ;  
te g y e  h á t e lőbb  m aga a’ T a n ító  a' m it  j a v a s o l , 
's k erü lje  a m it  k á rh o zta t. T a n ító k  ! a’ H aza' 
leg-d rágáb b  k in c s e  n á la to k  v a n  le - t é v e ,  azért  
h á t :
Viribus in tuto merit о rum tramite firmis 
Pergiie sacraium munus obire Scholis.
Gratia doctrinae est, meritumque , et maxima virtus
/
Accensa mentes ducere luce rüdes.
Promptig mansveii pueros formate ten ellő s , 
Fulcra sibi ex illis Patria, Rexque leget,
♦
. SZARÓ N E P O M U K .
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Polykletus’ útazása, vagy Római Levelek.
(Folytatás.)
Tizenkilenczedik Levél. Polyklet Rhodopéhoz.
Házasságok. — Vallásbéli Czeremoniák. —- 's a't.
V  égre, kedves Rhodopém sorsod elvan határoz­
va: Barátomnak szerencsés nője vagy; ezen régtől- 
fogva óhajtott eggyesülés által új jusokat nyernél 
szíves szeretetemre, ha ennek lehetséges volna ne- 
vekednie. Midőn ez a* hír értésemre esett, ugyan 
akkor azon háznál-is mellyben lakom hasonló törté­
net adta elő magát. Ez most elevenebb érzéseket 
gerjesztett szívemben, mint máskor gerjeszthetett 
volna, ’s egyszer’smind, mint új látomány-is magá­
ra vonta figyelmemet. Elbeszéllem a’ mit láttam: 
Azon innepi czeremoniával, mellynek tárgya valál , 
még most-is eltelve érezvén lelkedet, magad megfo­
god ítélni, mellyik nép tudott a’ kettő közzül tisz- 
tesebb ’s illendőbb billeget nyomni azon szent szö­
vetkezésre, mellytől minden időben függ az emberi- 
nemzet’ fenn • maradásának reményje. Még eddig 
'  ezen tárgyról sohasem elmélkedvén , csak azon ér­
zéseim után tehetek öszsze-hasonlítást mellyek ben­
nem ekkor támadtak. De ha ezek meg-nem csalnak, 
a’ házasság Rómában nagyobb fénnyel és méltósággal
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van körül véve mint nálunk. Görög-országban nyá­
jasabb és vidámabb, itl komolyabb és innepibb gon­
dolatokat támaszt bennünk. Ollyan jel-képek, mellyek 
egyszerűségekkel szivre-hatók, mind a’ két új házas 
társakat jövendőbéli köteleségeikre emlékeztetik ; ér­
tésökre adják hogy a’ fejeket ékesítő gyönyörű virá­
gok, árnyék módjára eltűnnek szövetségek* szép 
gyümölcseit hagyván magok után , ’s a’ szerencsésen 
kigondol példázat, mélyen bényomja szívökbe 
azon igazságokat, mellyeket a’ hideg okosság alig 
tudna velek megértetni.
Egykor reggel a’ Tiberis partján tett hoszszas 
sétálásom után, viszsza - menvén a’ Consulházához , 
nagy csudálkozásomra megtelve találtam azt ollyan 
emberek sokaságával , kiknek nagy része előttem es- 
meretlen volt. Közöltök Lucius igen elevenen be­
szélgetett egy bájoló külsejű íiatal emberrel, kinek 
rangja már az ájján lévő arany gyürűből-is kitetszett 
volna, ha azt felsőbb sorsra mutató formája’s nemes 
és illendő alkalmaztatása még bővebben meg-nem 
esmertette volna-is.
Mihelyt Lucius észre-veve, „édes Polykletem ! — 
így szollá, — az atyám egy újságot mondott, mellyel a* 
te barátságod-is bizonyosan rész-vétellel fog hallani. A* 
testvér búgom Octavia elvan jegyezve az ifjú Dolla- 
bellának , kit ímé ezennel bémutatok. Ez barátom 
volt ’s mostantól fogva testvérem lesz; ezen kör- 
nyűimény elég arra, hogy a’ tied-is legyen. Kik itl ösz- 
sze-gyülve vannak, azok a’ két famíliának főbb tag­
jai, az Atyám épen most eggyez az öreg Dollabella 
Senátorral a’ házassági kötés Czikkelyei felett, mel- 
lyet, ha elkészül, mindnyájan megfogunk pecsételni, 
hogy törvényes erővel bírjon. Ezen elöljáró cseleke­
det, meilyet kézfogásnak hívunk (sponsalia) egy bi­
zonyos kölcsönös koteleztctés, ’s csak bizonyos tör­
vényes rendnek követése által semmisiltethetik-meg.”
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Azután félre-híván így szollá : „te szereted szokásain­
kat tanulni; azokat ezen fontos alkalommal akadály 
nélkül vi’sgálhatod. Rendszerént az illy titkos czere- 
moniák a’ famíliák’ belső rejtekében vitetnek véghez , 
hová egy idegen sem bocsáttatik-be ; de te már régen 
megszűntél idegen lenni nálunk.”
Ezen szempillantatban belépe Cnéjus Octavius, 
karján vezetvén Leányát. Ennek látására sietve kiment 
Dollabella a’ szobából, nem akarván jegyesét elébb 
látni mint a’ szokás engedi. A’ menyaszszony előjőve 
bizonytalan lépésekkel, ’s jóllehet fátyola bátorításul 
szolgált szerénységének, még-is a’szemérmesség, ez 
a’ rény magzatja minden mozdúlatjaiban lefestette 
magát. A’ mindenfelől ömlő szerencse kívánásokat 
elfogadá zavarodva , ’s épen felelni akart rájok akadó 
nyelve, midőn egy Dollabellától küldött rabszolga bé- 
jelentetett. Ez a1 Menyaszszonynak , az egész társa­
ság jelenlétében egy drága kő nélkül való vas gyűrűt 
adott—által, mellyet az tüstént jobb kezének kis uj- 
jára húzott. Ezen egyszerű ajándék úgy nézettetík, 
mint az ígért hűség’ első záloga, ’s mindenkor meg­
előzi a’ házasságot.
Már egy nappal elébb elkezdődött estve jósoly- 
tatás az Istenek akaratjának megtudása végett; de 
a’ jósolyok már régen megszűntek az Istenség nevé­
ben az emberek akaratjával ellenkezni; szerencsé­
seknek tartván magokat hogy még megkérdeztetnek, 
’s csak kedvező jeleket látnak az egeken. A’ menynek 
és a’főidnek, kik első házas-párnak tartatnak, áldoza­
tok vitettek, valamint Minervának a’ szüzesség védő­
jének ’s Junónak a’ házasok pártfogójának-is. Minek- 
utánna mind ezen Czeremóniák véghezmentek , ’s a’ 
házassági kötés-is mcgerősíttctett, elkezdődött a’ kéz­
fogáskori vendégség, mellyet mindenkor a’ leány 
atyja szokott, adni. Alig ültek-le a’ vendégek, hogy 
minden szemek reám néztek. Ennyi Római hoszszú
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tógába, *s nagy részént széles bársony prémübe öl­
tözött férfiak között, az én egyszerű Görög öltöze­
tem’ különössége, engem egy szempillantatig az inncp 
hősévé teve. A’ Consul tudtára adta a’ Társaságnak 
Romában tartózkodásom' okait, ’s szokott nemes- 
szívusége és nagy lelküsége szerént nem úgy festett 
mint idegen földön tartóztatott foglyot, hanem mint 
Athénéi követet, kit betsületnek tartaná házába fo­
gadni. Még tisztességesebb módon megakarván es- 
mértetni, arra kért a’ vendégek nevében, hogy beszél- 
riém-el nékik miilyen Czeremoniákkal szoktak nállunk 
a’ házaságok véghez-merini. Minekutánna kívánságát 
tellyesítettem, maga megelőzte az enyimet, mellyet 
féltem volna kinyilatkoztatni. „Ezen szent szövetseg- 
így szollá, mindenkor fontos tárgy volt a’ Törvény­
szerzők előtt, akár a’ vallás tekintetéből nézték azt, 
akár csak annak a’ Társasági rendbe való béfolyását 
tartották szemeik előtt. Valóban, minthogy minden 
ház-nép, annak a' társaságnak mellyhez mint része 
tartozik képét viseli, szükség hogy az a’ cselekedet-is 
melly fejeit öszsze-kapcsolja, olly innepiséggel tör­
ténjék, mint valameliy népnek szövetsége; mert ha 
az tekintetben nem tartatik , múlhatatlanul következik 
a' Polgári-társaság hanyatlása , melly a’ familiákban 
való viszsza-vonás’ első jelensége szokott lenni, ’s 
ezen esetben a’ már szármozásoktól fogva elbodult 
Nemzetségek, mint a’ tenger habjai egymásra következ­
nek ’s halmozódnak a’ nélkül, hogy lételöknek nyomát 
hagynák magok után, követni kötelesek a’szokást.
„A’ házasság előttünk olly felséges tselekedet, 
’s az egygyesülés, mellyet jelent, olly tökélletes, 
hogy azt még a’ halál-is alig tudja feloldozni. Az ol- 
lyan aszszony, ki másodszor megy férjhez, nem sér- 
ti-meg ugyan a’ törvényeket; de megsérti a’ véleke­
dést, melly még a’ törvényeknél-is erőssebb. Vesze­
delemre mutató jelek az Istenek haragjával, látsza-
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пак fenyegetni azokat, kik megvetve bánnak azzal, a' 
mi az emberek között legszentebb. Az Hlyen jelek 
eltávoztatása végett, gondosan kitakaríttatik a’ meny- 
aszszonyi szobából minden , valami az első férjnek 
szolgalatjára lehetett; még az ajtó-is el tscrél te tik; 
sőt minden félre—vitetik, a’ mi azt az embert juttat­
hatná eszünkbe, kinek emlékezete méltatlansággal 
illettetik.
Az első Rómaiaknak eggy erőszakos és igazságta­
lan cselekedet adott feleségeket; de épen ezen téve­
dés vezette őket az ollyan házassági rényekhez, méh 
lyek annak emlékezetét eltörölhették; ’s ha azokat, ki­
ket holtig való társaikká akartak tenni egy szempil- 
lantatig megbántották-is, tartós tiszteletek által sze- 
retetöket viszont megnyerték, *s állandóvá telték. 
Romulus ki külömböző környülmények közölt-is 
mindenkor eggyetlen-cgy plánt követett, valamint a* 
meghódcltatott népeket hűséges jobbágyokká ; úgy ezen 
elragadó,ott AszSzonyokat-is llómainékká változtat­
ta; ’s a’ nemes szívű. Hersilia , ki újj hazájához maga 
egész feláldozásával ragaszkodott, osztozott azon oltá­
rokban, mellyeket a’ háládalosság,a’ legelső hősnek 
emelt; őt tiszteljük még ma-is Óra név alatt áldo­
zatainkban.
Numa mindenkor törekedvén az embert az Isten­
séghez közel vinni, a’ házasok egygyesülését a’ val­
lás titkaival vette körül. Felségesebb jelentést adott 
néki, ’s részerént titkos Gzeremoniák által, mellye­
ket az idő megszentelt, részerént tiszteletre* méltó 
egyszerűségű példázatok által, mind a’ két nemet a’ fel­
vállalt kötelességekre megtanította. Láttam fiatal ko­
romban, hogy mind a’ két házas - társnak nyakára 
eggy iga tétetett; de ezen Czeremoniát, melly a’ házas­
ságnak mint közös igába fogadtatásnak igen jelentő 
képe volt, a’ fattyú kényesség már most eltörölte.
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Ez a szó Conjugium ( házassági iga ) mellyet meg­
tartottunk még ezen régi szokásra emlékeztet.
A’ házasság nálunk három féle-képen megyen
véghez:
1- ször: Confarreatio által, az-az azon egy kenyérrel 
való élés által. A’ Férjfi és az Aszszony tiz tanúkkal 
eggyiitt megjelennek, a’ Fő-Pap vagy Jupiter Fla- 
menje előtt. Minekutánna egy juhot áldoztak, a’Pap 
megszentel egy liszt-lángból, sóból, és vízből ké­
szült süteményt, elébb maga azt megkóstolja, azután 
a’ két házasok között elosztja, kik előtte esznek be­
lőle, azt jelentvén ezen szent eledelnek közösvétele 
által, hogy ettől fogva mindenök közös fog lenni. 
Azután az Aszszony a’ tanúk jelenlétében a’ férjnek 
által-adatik, ’s a’ Pap az áldás szavait reájok mondja. 
A’ házasságnak ezen neme leginkább szokásban van 
a’ Pontifexeknél és Papoknál, nem-csak azért mint­
hogy azok sernmitsem változtattak-el eleink szoká­
saiból, hanem azért-is, minthogy csak iilyenképen 
nyerhetnek Feleségeik just az ő cselekedeteikben és 
szent rendtartásaikban való részesülhetésre.
2- szór : Cohabitatio vagy egygyütt lakás által. Ha 
valamelly Asszony három Esztendeig a’ nélkül hogy 
egymás után három napig eltávoznék valamelly férjti- 
val eggyült tartózkodik, tettel annak feleségévé lesz, 
’s az eggyült élés minden elmúlasztott Czeremoniák’ 
kipótolása gyanánt nézettetik. Az Öszsze - kelésnek 
ezen módja, miólta az erkölcsök megvesztegettetése 
után igen közönségesé lett kevesebb betsben van a' 
többieknél, sőt sokszor féiházasságnak-is neveztetik. 
A’ törvény melly azt megszenvedi úgy látszik mintha 
a’ rendetlenségnek kedvezne , de csak nagyobb ren­
detlenségeknek akarja elejeket venni.
3- so r : Coemtio vagy költsönös vásárlás által. A’ 
férj ti és az asszony költsönösen három réz-aszt adnak 
egymásnak, ’s mind a’ ketten a’ törvény által párán-
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csőit szállásokat elmondják. A’ férj, t. i. ezt kérdi: 
Akarsz-e háznépemnek anyja lenni ? Mellyre a’ felelet 
az: Igen-is akarok. Az aszszony viszont hasonló kér­
dést intéz a’ férjhez, ki szintén úgy felel; ’s az há­
zasság megvan kötve. Ezen szempillantattól fogva a’ 
férj egy Atyának minden jussaival bír feleségén, ’s 
ez-is minden jussokkal é l , mellyeket a’ törvények az 
anyjának adnak. Azon Czeremoniákat, mellyeknek 
tanúja fogsz lenni nem írom-le ; csak azt említem, 
hogy Confarreatio vagy Coemtio által házasságra lépő 
Aszszonyok kirekesztöleg bírják a’ ház-anyjának titu­
lusát, melly nálunk oily igen tisztességes; csak ők 
lehetnek férjek’ Jószágainak örökösei, még pedig 
vagy az egész Jószágnak, ha az gyermekeket nem 
hágy, vagy ha gyermekek vágynak akkora résznek a’ 
mekkora eggy-egy gyermekre esik. Az illyen gyerme­
kek közűi (kik patrimi és mátrimi nevet viselnek) 
választatnak azok , kiknek az oltárokhoz közelíteni, 
’s bizonyos papi méltóságokban résztvenni szabad. 
Felesleg való mondanom, hogy mivel a’ házasságnak 
egyedül ezen módja törvényes, a’mi famíliánk csak e* 
szerint kötik a' házasságot.
Ataljában minden házasság , még a’ Cohabita- 
tio által kötött-is, ha mind a’ két házas társ atyjának 
engedelme nélkül megyen véghez, úgy nézettetik 
mint törvénytelen ; hasonlóképen van a' dolog akkor- 
is, ha a’ tutor tutorsága alatt való leányt, ’s valamelly 
Provinciának Igazgatója a* maga Provincziájából való 
személyt akar feleségül venni. A’ Polgár soha-sem 
vehet rabszolgáló leányt, sem a’ szabad ember leánya 
nem mehet rabszolgához ; még azt sem engedjiik-meg 
hogy valamelly Polgár, idegen nemzetbéli személyt 
vegyen - e l ; az illyen szövetkezések által a’ Pio- 
mai név* méltóságát megmocskoltatottnak tartanánk 
lenni.
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Minekutánna ezen olly igen szent törvényeket, 
mellyeken a’ familiák reményje épül, veled meges- 
inértettem , sajnálva jelentem óh íiatal Görög, hogy 
azok mindennap általhágattatnak. Számtalan Polgá­
rok , a’ sok költségeskedéstől mellyhez szoktak fél­
vén , ’s naponként nevekedö ’s szaporodó szükségek 
alatt nyögvén, hogy a’ ház-tartás terheit elkerülhes­
sék titkos szövetségekben élnek, ’s oily gyermekek­
nek adnak léteit, mellyeket a’ Polgári-társaság meg­
vetve eltaszit. Mindennap új nevek sértegetik, a 
régiéhez szokott Rómainak füleit; nemsokára a’ leg­
híresebb Familiák elfognak enyészni, csak a’ Törté­
net-íróknál maradván fenn, és rabszolgáink maradé­
kai fogják igazgatni a’ világot mellyet mi meghódol- 
tattunk.
Ezen szóknál elhalgatott, ’s több vendégek zava- 
rodása a’ Consul jegyzéseit világossan igazolta. Hogy 
a’ beszéd más tárgyra kerüljön, üctávia’ és Dollabella* 
egésségökért ittak , ’s minekutánna a' boldogság Is­
tennője (Felicitas) számára itali áldozatok tétettek, 
a' Társaság eloszlott.
Magunk maradván Octavius, a fia, és én ; ezen 
társaság monda a’ Consul, melly most itt volt, csak 
elöljárója egy pompásabb Czeremoniának mellynek 
holnap kellett volna véghez mennie , de ma az Idu­
sok napja van, ’s a’ Kalendák, Nónák, és Idusok 
napjain , valamint az utánnok következőkön és az in- 
nepeken-is gondosan kerültetik a’ házasság kötés.
Az Özvegyek mindazáltal kik újra férjhez men­
nek , innepet szoktak öszsze-kelésükre választani mi­
kor a’ nép a’ Templomokban van, hogy elkerülhes­
sék ennek csúfolódásait, mellyekkel őket halmozni 
szereti.
Másnap Lucius utólszor élvén testvéri jussával, 
bévezetett engem húga szobájába, mellyben még előbb 
soha sem voltam. Arcz födő nélkül találtuk öt körül­
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véve legkedvesebb rabszolgálóitól, kik versent ipar­
kodtak öt minden ékességekkel felruházni, mellyek 
szépségét gyözedelmi napján nevelhették.
О mind ezen czifraságokat hidegen nézte; rajta 
minden azt a’ nyugtalanságot festette, mellyet reánk 
következő akármelly szerencsés nagy változásnak al­
kalmával akaratunk ellen-is érzünk. Szíves részvétel­
lel tudakozódott familiám felöl. Midőn mondottam 
néki, hogy egy testvér húgom van, ki hasonlóképen 
most vette magára hímen jármát, szerettetelt-e at­
tól így szollá, ki férje lett? Igen-is , felelék én rég­
től fogva szerették egymást. Oh felkiálta nagy tűzzel 
tehát nem egyedül magam vagyok boldog. Azután a’ 
néki adott ajándékok közül kiválasztott egy mester­
ségesen készült arany lánczot, mellyet néki kívánt 
általam küldetni, az akarván monda lenni a’ hú­
gomnak, a’ mi Lucius lett a’ testvér bátyjának. Ezen 
ajándékot háládatos szívvel elfogadtam, ’s nem tar- 
tózlathattam-meg magamat a’ mosolygástól annak meg­
gondolására , hogy a’ Római erkölcsök* keménysége 
sem áIIvan ellent, magának a’ lénynek trutzára-is 
szinté olly könnyen beférkezik a’ szerelem egy Con- 
sulnak mintegy Archonnak házában.
Másnap reggel mind a’ két rokonságok Junó 
Juga (igakészítő) templomába mentek, kinek egy 
malaczot áldoztak ; kivévén elébb abból az epét mint 
a’ keserűségnek , a* boszszuságnak szerencsétlenjeiét. 
Végre elérkezett az utolsó Czeremonia véghez vitelé­
re rendelt szempillantat, de csak estve; az egész nap 
a’ mennyaszszony' felczifrázására fordítatván. Ennek 
öltözetében mindenütt titkos czélozás van a’ kör- 
nyülményekre. Midőn feje ékesgetése van munkában, 
haja ollyan dárdával választatik-el, melly előbb egy 
a’ Játszó helyen megöletett gladiátornak vérében már- 
tatott, azt jelentvén ezen kegyetlen példázat, hogy 
bátor szívű férjíiaknak kell tőle születettni. Továbbá
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a’ haja hat fonadékra osztatik-el, a* Vesztálisok mód­
ja szerént, úgymint a’kiknek fő tulajdonával még bír. 
Fejére maga által szedett téli zöldből késziiltt ko­
szorút tesznek’, melly ismét egy láng színű Patyolat­
tal (flameum) fedeztctik-bé. Ezen ékességet a’ Pon- 
tifexek feleségei viselik fejőkön, kik magokat sze­
mérmes erkölcsök által kiilömböztetik - meg, melly 
ékességet az illyen fontos alkalommal szeretik válasz­
tani mint szerencsés jelenséget. Lábbelit igen ma- 
gassat vetettnek vele, hogy nemes termetét még mél- 
tőságosabbá tegye. Hoszszu ruhája ollyan színű mint 
a’ kép fodője; egészen egyszerű, mint a’ mellyet 
Tanaqúil az első Tarquiuius felesége, maga szőtt 
Szervius Tullius Király’ számára, ’s melly Fortuna 
templomában még most-is találtathatik. Ezen ruhát 
egy gyapjú-öv szorítja Öszsze, melly az úgy nevezett 
Ilerculesi csomóval köttetik-meg, ’s ezt csak a’ férjé­
nek szabad megoldani. Innét jő ez a’ szállás: az övét 
megoldani, (zónám solvere) melly a’ két Nem között 
való legszorosabb esmeretséget jelenti.
Mikor egyszer az egész lakodalmi sereg egygyiilt 
volt, a’ mennyaszszonyt annak legközelebbi rokonai 
karjaikkal felemelték, ’s vele az első lépéseket kén- 
szeritve tetették ; mert úgy kell magát tettetnie , mint­
ha az atyai házat kénszerítve hagyná - el ’s nem örö­
mest menne szüzességét elveszteni. Ezen költött erő- 
szaktélel egyszer’smind a Sabinusok leányainak el- 
ragadozására - is emlékezteti ezen embereket, kik 
mindent szeretnek , valami eredetökre czéloz. A’ me­
netel öt fáklyák világánál kezdődött, mellyek ollyan 
fenyőből (taeda) készítetnek, a’ miilyent, a Piege 
szerént Céres az Aetna tüzénél gyújtott-meg, midőn 
leányát kereste. Ezek öt ifjak által vitetnek, kik mint­
hogy illatos szerekkel megvanaak kenve , tisztúlt ifjak­
nak neveztetnek (pueri lauti). Valamint minden a’
Czeremoniában , úgy az öt szám-is példázatos, ’s a’ 
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házasságot védő öt Istenségekre, Jupiterre, Junóra, 
Venusra, Diánára, és az ékes - szöllás Istennéjére 
Svádára emlékeztet. Három ifjú legények, kiknek 
még anyjok és atyjok él, ’s kik vüfényeknek (para- 
nymphi) hívatattnak, a’ mennyaszszonynak különös 
vezetői. Eggyik közülök előtte megyen ; Hymennek 
galagonya fából készült fáklyáját tartván kezében; 
ketten pedig karjaikon vezetik, míg eggy, az úgy ne­
vezett Camillusok vagy oltárok körül szolgáló ifjak 
közül utánnok mégyen, ’s egy felnyitott iskátulyát 
visz , mellyben a' legválogatoüabb drágaságok vágy­
nak , kiilömbféle gyermek játékokkal vegyítve. Vég­
re a' sereget számos fiaial rabszolgáló leányok re- 
kesztik-bé, kik közül eggyik orsókat, másik rokkákat, 
’segyébb e’féléket visz , mellyek az ifjú aszszonyt, jö­
vendőbéli foglalatosságaikra emlékeztetik. Míg a’ sereg 
lassú lépésekkel az új házasok rangjához alkalmazta­
tott pompával, ’s . mindenkor a’ kettős síp kellemes 
zengése között mendegél; a’rokonság, mennyaszszonyi 
éneket énekel, (Ilymeneus) ’s fenn-szóval segítségül 
hívja Thallassiust, ki egy volt ama Szabinái leányok 
ragadozói közül, ’s kinek hoszszas és szerencsés há- 
zassága jót jövendölő jel gyanánt emlegettelik.
Midőn a' MennyaszszOny férje házának mystus 
koszorúkkal ’s virágokkal ékesített ajtajához ért, meg- 
állőtt ottan, arra farkas hájjal megkent pántlikákat kö­
tözött, hogy az által a’ boszorkányságok, mellyek- 
től ezen külömben olly bátor szívű nép szüntelen fél , 
foganatlanokká tétetnének. E’ meglévén, a’férj eleibe 
jött, úgy tettetvén magát mintha nem esmerte vol­
na, nevét kérdezte. En Caja vagyok; hol vagy Ca- 
jus,? ez vala a’ felelet. Caja nem egyébb hanem az 
a’ Tranquil, ki szép tulajdonai által olly nagy hírt 
szerzet magának; az ifjú Aszszonyok magokra ruház­
zák nevét, mint jó magokviseletének zálogát. Ezen 
Czeremonia után a’ férj tüzet és vizet ád nőjének mint
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közös sorsoknak példázatják Ekkor azok, kik a* 
Mennyaszszonyt Atyja h ázából kiemelték, ismét fel­
emelik , ’s úgy viszik-bé férje’ házába hogy lábaival 
a’ küszöböt megne illesse , a’ mi ha történnék gyá­
szos jelnek tartatnék. Minthogy az ajtók’ küszöbei 
Vesztának vágynak szentelve, az a’ ki a’ szüzességről 
lemond szentség - törést kÖvetne-el, ha a’ küszöböt 
megilletné , némellykor még nagyobb bátorság’ okáért, 
a’ házfala töretik-ki ’s a’ törésen mennek-bé. Mihelyt 
új lakhelyébe bevezettetik, a’ háznak minden kulcsai 
egy karikában öszsze-foglalva által-adatnak néki; ’s 
ezen szempillantattól fogva a’ házban mindenek az ő 
rendelései szerént történnek. Egy csekély környül- 
ményt-is kell emlitnem, melly azt mutatja, melly 
fontosnak tartják a’ Piómaiak a’ házi-gazdaságot. Mi­
dőn a’ mennyaszszony az Átriumba vagy tornátzba bé­
lép, egy sürú gyapjas juh-bőr teritetik-ki előtte a* 
főidre, hogy még egyszer emlékeztessék foglalatos­
ságinak minémüségére.
Azon szempillantatban, mellyben a’ Iakadalmi 
sereg megérkezett, Lucius, és némelly egyébb ifjak 
sietve kivették a’ Mennyaszszonyi fáklyái, annak a’ 
kezéből, ki azt vitte, 's gondosan elrejtették, attól 
félvén, hogy valaki azzal ollyan boszorkányságot ne 
kövessemel, melly az új házasok életét megrövidí­
tené.
Ekkor egy nagy szobába vezettek bennünket, 
hol sok asztalok voltak pompásan terítve. Számtalan 
gazdagon öltözött rableányok körül-vették az új asz- 
szonyokat; ’s ehez által ellenben , némelly bohósko- 
dók tréfás képvonásokkal igyekeztek tekinteteit ma­
gok felé idézni, míg a’ síposok gyönyörűen zengő 
muzsikával édesebb örömökre készítették.
Mennél tovább tartott a’ vendégség, annál ele­
venebb lármássabb lett a’ vendégek jó kedve. Né-
mellyek fenn-szóval zengették a’ Iakadalmi éneket
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(epitlialamium) mások ebből a’ versek* béfejczéseit 
tüzesen ismételték , ’s némelly komoly és a’ régi szo­
kások megtartásában pontos emberek Tesceninus da­
lokat mondottak , mellyek zabolátlanságokkal a’ tiszta 
füleket ha ezeknek érthetetlenek nem volnának, meg­
bántanák. Nem sokára azután a' Pronubák az-az né­
melly ollyan aszszonyok, kik tisztes magok-viseletök- 
ről esmeretesek, 's egyszernél többször férhez nem 
mentiek, a* mennyasszonyt a’ völegényi szobába vi­
szik, melly virágokkal van hintve, pompáson éke­
sítve. Ebben körös-körül állanak azon Isteneknek 
szobrai, mellyek a’ házasság legtitkosabb cselekede­
teire ügyelnek , melly képzelt Istenségeknek nevei 
igen-is világosan kifejezik tulajdonságaikat. Középen 
van a* házas ágy (lectus genialis), melly a’ férj ge- 
niusának vau szentelve. Arany és bársony ragyog itt, 
mindenfelől, \s mesterségesen készült mystus koszo­
rúk Venusz Királyi székivé látszanak azt tenni. A tisz­
tes Aszszonyságok levetkezletik a’ mennyaszszonyt, 
magok fektetik az ágyba , ’s ott hagyják; minekuláuna 
némelly oktatásokat adnak néki, mellyeket tapaszta­
lások a’ környülményjekhez alkalmaztatottaknak ítél 
lenni.
Az alatt a’ vendégek folytaták vígadozásokat; 
az itali áldozatok sűrűn válták-íel egymást; ’s Bachus 
észrevétetlenül több részt lopa-el belölök, mint a’ 
mennyi őt illetné. Midőn a’ Consul az asztaltól fel­
kelt , kj^ -ki sietet őt követni, ’s mindenek a’ vőle­
gényhez menttek , annak utólszor szerencsét kívánni. 
Ekkor annak jelentésére , hogy a’ gyermeki, ’s fiatal­
kori játékokról lemond, egynéhány marok diót szőr­
ei a’ főidre, mellyeket a’ körülötte lévők sietnek 
felszedni; ő pedig azalatt az alkalmatlankodók kö­
zül ki-szökik , ’s mennyasszonyjához megyen.
A' házasság ’s öszsze-kelésnek ekkor vége van ; 
de a’ lakodalom még tovább tart. Másnap a’ férj egy
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nagy vendégséget ád, melly repoliának hívattatik; mint­
hogy ekkor újra isznak az új - házasok egéssé- 
géért. Ezek most utólszor ülnek az asztalnál azon egy 
kanapén , az ifjú aszszony nyájason férjére támasz­
kodik, sőt úgy kell tennie , mintha azt a’ tartózkodást 
és szemérmességet, mellyel tegnap magát megkülöm- 
böztette, egészen elfelejtette volna. Innét van hogy a’ 
Piómaiak az ollyan beszédet , mellyből az illendőség 
számkivetve van, ifjú aszszony beszédének hívják ; ne­
héz megfogni hogyan velkezhetik-le az ifjú Aszszo- 
nyok olly egyszerre azt a’szerénységet és szemérmes- 
seget mellyben neveltettek, ’s hogyan kiszlhetnek ma­
gok másokat illetlen tréfálásra ; de itt azt akarják, 
hogy Hymen Amor színét vegye magára , Ámor pe­
dig részeg szokott lenni.
A’ vendégség végződésével a’ rokonok és bará­
tok a’ szokott ajándékokat adják által az újj házasok­
nak; ’s ezen alkalmat ki-ki vagy pompás adakozásánál, 
vagy szives indulatjának kinyilatkoztatására használja. 
En egy pár igen fejér gcrliczét adtam nékik, mellyek 
nálam elvoltak rejtve. Ezen tsekély ajándékot kedve­
sen vették ’s úgy látszott hogy szivükre hatott a’ pél­
dázat. A’ lakodalmi múlatságot méltóképen akarván 
végezni és boldogságokat állandóvá tenni, együtt men­
tek a’ házasokat védő Isteneknek áldozni, ’s ezen utol­
só Czeremonia után egyedül egymással foglalatoskod­
ván , mármost azon csendes örömöket élik, mellyek- 
ben az első napoktól elválhatatlan zajnak közepette 
nem részesülhettek.
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18.
Többféle tárgyú levelek. *
( Folytatás. )
V,
E g y  német Újság mellett járó híradásokban, hol a’ 
többek köztt a’ kártyák* több nemeiről-is vala jelen­
tés, ezt láttam: Whist Pracht-Aus gäbe, das Putzend 
8 fl. Conventions Münze. —  Boldog egek! — így 
sohajték; — már más Nemzeteknél, sőt magunknál 
Magyaroknál-is bátorkodnak játszó-kártyákat pompás 
kiadásban közrebocsátani; pedig a’ legjobb magyar 
munkának, a’ legolcsóbb ár mellett való kiadása-is 
veszélyt hoz a1 bátorkodóra! így tehát a* könyvek még 
sokkal hátrább állanak a’ mai csinosodás* világában, 
mint a’ játszó-kártyák. Nem kevésnek kerül az idő­
lopó kártya - mulatság nagy költségbe, nagyobbá, 
mintha folyvást jó könyveket szerezne ’s olvasna kedv­
*) E ze n  leve lek n ek  —  m ellyekbő l  m ár  törede 'kben az ide i  t .  i. 
1829-dik e sz te n d e i  M in e rv a ’ I-ső N egy ed éb en  ne'gy da rab  kö- 
z ö l t e t e t t ,  —  f o ly ta t á s á t  sa j tó  a lá  a d a tn i  t i l t o t t a  a ’ S z e rző ’, 
tu la jd o n  sze rén y ség e  , m ag a  sem ism érvén azo k a t  classicus  
m unkáknak .  M in th o g y  azo n b an  az e m l í te t t  tö red ék lev e lek  
e rá n t  több re n d b é l i  m eg e lég ed és t  k in y i la tk o z ta tó  je le n té se k  
j u to t t a k  a ’ S z e r z ő h ö z , még m ost  e g y sz e r  szab ad sá g o t  a d o t t , 
a zo k a t  fo ly ta tn i.
A' Közlő.
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töltés végett. Hanem az a’ baj, édes Barátom, bogy 
kártyával mindenek akarnak nyerni, könyvvel csak 
igen kevesen ; pedig a’ nyereség amabban mindég bi­
zonytalan, ebben mindég csalhatatlanul bizonyos. De 
ha bár alkura léphetne-is valaki Fortuna  aszszonnyal, 
a’ végett, hogy a’ kártyajátékban mindég fog nyerhet­
ni ; váljon minő nyereség volna ez , ahoz hasonlít­
v a , mellyet a’ jő könyvekben való gyönyörködésből 
nyerni képesek vagyunk? Hogy azonban igen sok 
Ifjú van , ki egész életével, az 1025-dik évi Hébében 
állő ezen Epitáphiumra teszi magát méltóvá: —
Ősfy h id eg  t e t e m i t  fedi e ’ föld ; s i m á k  u t á n a
A’ ser-  ’s k á v é h á z ,  ló , p i p a ,  k á r t y a ,  a g á r ;  —
erről, akármint bölcselkedjünk-is; mit tehetünk?
VI.
A’ minapi leveledben azt a’ kívánatodat jelen­
léd , hogy szeretnéd tudni véleményemet, ama’ sok 
munkákra nézve, mellyekben a’ magyar Nemzet ré­
giségét, ’s majd egy majd más Nemzettel való rokon­
ságát kívánják bebizonyítani. Ezt bennem ollyantól 
kérded, a’ ki az érintett tárggyal fejét, vagy még so­
hasem , vagy igen kevéssé törte. Megelégszem e’ rész­
ben azzal, a’ mit a’ hitelesebb évkönyvek és utazási- 
leírások nyújtanak ; következésképen magyar őseleink­
nek a’ legrégibb időkre való felvitelét, csupán a* kép­
telen sok analogizálás’ útján , nem tekintem diploma- 
ticai igazságnak , hanem többnyire csak igen sok mun­
kába kerülő elmefuttatásnak, mellyben csak a’ vas­
szorgalom és vasbéketürés érdemel munkadijul di­
csőséget. Mert ha szójáték valamit e’ tárgyban nyom­
hatna , minden Nemzettel atyaliságba lehetne keve­
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rednünk az egész roppant világon. Nincs olly Nem­
z e t , mellynek anyanyelvében csak egykét szó-is a* 
magyar nyelvhez nem hasonlítana. A’ német Schorn­
steinfeger, Essenkehrer, Rauchfangkehrer , kémény­
seprő', az angolok ezen kéményseprőket így írják: 
chimney sweepers, milly nagy hasonlatosság ez-is I A* 
Mongoloknál a’ sárga: schára\ a’ vezér: heszér; 
kutak (a^többes számban) nálok-is chuduk. Egy hegy 
vannálok, mellynek Buda a’ neve; ’s egy folyóvíz, 
melly író nevet visel, ’s a’t . — A’ ki különféle tarto­
mányokról ’s nemzetekről olvas, igen gyakran lel il- 
lyenekre. Számtalan illy szó-hasonlításokat köziének 
már több nyelvekből, Újságaink és Folyóírásaink-is ; 
azonban illy analógiái szövedék , nemzeti rokonságot 
és eredeti származást, nem csalhatatlanul, hanem 
csak igen hypotheticc bizonyíthat. — Nemzetünk ré­
gisége nekünk egyébberánt sem adhat egyebet hiú 
dicsőségnél; de ha mi most élők magunk cselekesz- 
szükazt, hogy Nemzetünk sokáig fenn-maradjon , és 
magát megkiilömböztetve maradjon-fenn ; akkor — 
egyedül akkor leend miénk a’ dicsőség, a* ragyogó 
dicsőség, a’ méltó dicsőség!
VII.
л
Még nem-is mondám-el neked, édes Barátom, 
a’ mit egykor Pozsonyban létem alatt, egy ottani Ká­
véházban tapasztaltam ’s érzettem. Látom egyszer, 
bogy egy falusi legényke jő-be, bárom keresztet hoz­
ván , mellyek közül mindenik több száz kisebb , na­
gyobb, tisztán kifaragott fenyődarabocskákból vala 
mesterségesen öszszerakva. Hirtelen meglátták a’ je­
lenlévők a’ remekmunkát, ki-ki csudáivá nézegető,
I
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's kész volt eggyik a’ másikat bíztatgatni, hogy venrm 
belőlük. Azonban egészen siker nélkül mutogatá szép 
müveit a’ mintegy tizenhat évű ifjú ; mivel senkisem. 
vett-meg azokból eggyet-is, azt mondván : Hah! Isten 
őrizz, hogy keresztet vásároljak’; úgyis elég nagy a’ 
mai világban minden emberen a’ kereszt.— Mások- 
nak-is mutogatá az ifjú azokat, de próbatétele haszon­
talan lett, nem találkozván annyi közül egy vevője- 
is. En ezalatt újság-olvasással töltöttem az időt, ’s 
engem a’ bámúlás nem lepett annyira meg, mivel 
ugyan olly müvet már az előtt is láttam. Elgondolám 
mégis magamban: szegény falusi ifjú! eltudom kép­
zelni, milly sok téli napokat kelle szorgalommal töl- 
tened , míg e’ müveidet úgy elkészíthetéd, hogy re­
mek voltokat és szépségüket csudálni lehessen. O h ! 
tudom, miként bíztatott téged a'remény, fáradozá- 
sidnak dijára nézve! Majd — ezt gondolád ; — a’ ke­
reszteket szép áron eladhatván , a’ sokféle házi-szük­
ség’ keresztjeitől megfogod azáltal menthetni maga­
dat, melly keresztek vállaidat, már él’ted’ korányá- 
ban-is olly igen nyomják. íme, pedig talám ismét 
haza kell vinned kereszteidet, ’s a' szükségnek házi 
keresztjeit ekképen magadról elháríthatni nem fogod! 
Látom külsődön, hogy szűkölködő, arczulatodon, 
bogy bánatosszívü vagy. így szenved gyakran a’ ket­
tős szorgalom jutalom nélkül! ’S nehéz— úgy-e?— 
illy kemény sors’ terhét viselni? Igaz, hogy soha 
nincs a’ jólelkü halandónak semmiben nagyobb része, 
mint a’ tűrésben. Övé a’ nemes lélek , az igaz szív, 
’s övé a’ legszebb igyekezet mellett a’ keresztviselés-is. 
Vajha most nagy kincsekkel bírnék, hogy ama’ sze­
gény ifjúnak tizszerte megjutalmazhatnám fáradozá­
sait! Megajándékoznám őt igenis, és megmondanám 
neki, tartaná-meg csinált keresztjeit, ’s lennének azok 
mindenkor szemei előtt; így mikor őt a’ szükség súj- 
tolni lógná, keresztjeire pillantván, jutna eszébe ,
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hogy a’kereszt, a’ világi bajok’ értelmében közös a* 
buzgón fáradozóval, közös a’ jólelküvel-is. E’ gon­
dolat mellett soha nem fogná őt olly csapás érhetni, 
melly alatt — bár reménye tönkre lenne zúzva — a* 
legnagyobb elkedvetlenedés’ vagy elcsüggedés’ őr- 
vényjébe roskadna-le.
VIII,
Ha vannak életem’ folyásában olly szempillan- 
tatok, édes Barátom, mellyekben az édes boldog­
ság' érzetétől olvadoz lelkem, illy szempillantatok 
közzé tartozik az - is , mellyben valamelly nagy em­
ber , valamelly lelkes hazafi foglalatoskodtatja gondo­
latimat. Végy — oh! végy részt, azon örömben, 
mellyre lángkebelü Barátod’ szíve,e’ perczenetben 
lobban , midőn a* most érkezett Újságból azt olva­
som , hogy Méltóságos Mező - Szegedi Szegedy Fe- 
rencz Cs. Kir. Aranykúlcsos Urat, Felséges Kirá­
lyunk T. N. Szabolcs Vármegyének Administrátorá- 
vá nevezte - ki. Háladó szívvel áldom sorsunk’ leg- 
bölcsebb Igazgatóját, áldom Királyomat - is , hogy 
SzEGEDYtől az érdemlett polgári pályadíjt nem taga- 
dák-meg. Láttuk, mily örvendetes reménycsillag 
volt ő a’ magyar égen. A* mi volt ő a’ Zala’ partján , 
hol első Vice-ispányi hivatalát a’ T. N. Vármegye’ 
költségeit megkímélve viseíé , az volt о Pozsonyban , 
midőn a* Haza’ legszentebb ügye vala országos ülé­
seink’ tárgya. Mélyen belátó elme, csendes indulat, 
szelíd de fontos és lelkes előadás , — ezek bélyegez­
ték a’ nagyra termett hazafit, mellyért őt honunk nem 
hamar fogja elfelejteni. Hullatná-is most érette 
köny-záporait Zala, melly érzi, hogy megfizcthetlen
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hálával ados, bölcs törvényhozójának ; de büszkén 
nyugtatja - meg magát azzal, hogy kebeléből nyerte 
Szabolcs vezető Urát. Húllatna-is most érette bús 
könnyeket Zala; hogy a’ kit vesztett, abban jótévőjét 
nem veszté-el ; tudja, mennyire hat-ki lelke, ’s bí­
zik , hogy kedves Tiszánál sem fogja felejteni, ott 
is védni fogja Szegedy szeretett Zaláját. E l-is  ő 
Zalában , míg áll az jeles Megye. Míg minden he­
gyeit síkra nem változtatja, míg minden kőszírteit 
apró fövénnyé nem őrli a’ vén idő, Zalában SzEGEDY 
nagy neve mindaddig feledésbe nem jut. — így ad­
ja őt most áldással Zala Szabolcsnak , ’s ez tapsol új 
Fő-ispányi Helytartójának érkeztén, búzgón köszön­
vén Zalának, hogy ebből nyeré bölcs kormányzóját. — 
Éljen sokáig a’ nagy Hazafi ! Ez a’ nevezet legyen 
őneki tovább-is a’ legdrágább minden czímjei kö­
zött, ’s tüzeljen példája még sok Magyart, a’ Hon’ 
közjavának búzgó előmozdítására ! En pedig öröm­
mel gondolok arra, hogy őseleim - is Zalában éltek.
N. A. KISS sÁmuel.
19.
Pajáczó’ Éneke.
-E n  T h a l i a ’
V á n d o r  h ja  *
H e g y e n ,  v ö lg y ö n ,  t ü s k é n ,  bokron  
B o lygok  s z é l ly e l ,
É lvén szé lle l  ,
D e  nem vagyok seho l  o t th o n .
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D o c to r -k a lap  nem ke ll  n e k e m ,  
Sas-szá rn y o k o n  nem szá l l  eszem.
B o h ó z a t  az én I s ten n em  ,
’S ha  az csörgő-sapkájáva l  
M e g t is z te l ,  a ’ k o ro n áv a l  
K i  a k a r  g o n do l jon  , nem  én.
K ö n n y en  boriil-e l  víg kényem  ,
K iv á l t  ha  lap o s  e r s z é n y e m ,
’S k i t  a k k o r  e lő k a p h a to k  ,
B á r  n incsen-is  r a  sem m i o k ,
L eö n tö m  a ’ g u z y ’ l ú g já v a l ,
’S az ő ,  ’s m áso k ’ hoszszú jáva l  
’S v ilággal sem m itsem  h a j t o k ,
K aczagok  jó íz í ín  ra j to k .
A ’ M ag 5ra r -k ö n tö s t  ú t á l o m ,
Ö ltöznöm  abba  ha lá lom  ;
Czipőben c s a k ,  ’s h a r isn y áb a n  
É s  nem s a rk a n ty u s  c s iz m á b a n ,
B u k f e n c z -  szö k és im e t  te szem  ,
’S labom m al eggy ii t t  l e j t  eszem.
F ü t y t ő l ,  m in t  p e s t is tő l  f é l e k ,
Szé len  kivűl tapsbó l  é l e k ,
’S ha  a m a z t  e l k e r ü l h e t e m ,
K m ezt  p ed ig  m eg n y e rh e te m  \
Ö röm em ben  m in t  a ’ m ókus 
S z ö k d é c s e le k , H ok u sz-p o k u sz  !
honvÁry. *)
*) E zen  É n e k e t  csak  m ú la tsá g  v éget t  közö ljük  az olvasó P u b l i -  
cummal nem ped ig  fe lb á to r í tá sú l  D rá m a k ö l tő in k n e k  , hogy 
n yakszegő  pa jáczó i  b ak szökésekre  l eb o csá tk o zzan ak .  Nem 
a já n lh a t ju k  e z e k n ek  e léggé  f igy e lm ű k b e ,  m it  Legrand-ról  
a ’ f ran c z ia  l i t e r a t u r a ’ tö r té n e te ib e n  o lv asu n k :  , , L egrand  
m e t t a i t  si peu  de d ifference e n t r e  la f a r c e  e t  le h a u t  comiqne 
q u ’ il niéle in d is t in c te m en t  des scenes de ca ra c té re  avec les 
arlequinades les p lus grossiéres .  II se p e rm e t  so u v e n t /e s  
libertés les p lus  condafnnables , e t  s ’ inqu ié te  d’ o rd in a i r e  
fo r t  peu  - - d' élégance . . . .  L egrand  . . . a u r a i t  sans dou te  ac­
quis p lus de cé íéb r i té  , s ’ i l  n ’ e u t  m a lh e u re u se m en t  véen 
a u  temps de la  régence  , ou  son gout pour  le burlesque f u t  
trop  encouragé. L ásd  : R ésum é de Г h i s to ire  de la  l i t e r a t u ­
re  franca ise  depu is  son o r ig ine  j u s q u 1 a  nous  jou rs .  B ru ­
xelles.  182G. Pag .  182— 183.
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20.
Elő-szó
THOMSON’ TAVASZÁHOZ.
Thom son Jakab, ki í^ o o ’1'1' Esztendőben született 
Scótziában ’s i748Lan holt-meg, az Ánglusok’ első 
rangú Költőik közé tartozik. Mint dramaticus költő 
is nagy becsben tartatik. A* szabadságról írtt köl- 
teményje remek a’ maga nemében. Angliához inté­
zett Ódája, mellyben minden stropha’ végén ez az 
ismételés van: Rule Brilannia ’s a’ t. még most-is 
minden innepi alkalmakkal tüzes lelkesedéssel éne­
keltetik. De leginkább az Évszakok’ azon munká­
ja, mellynek klasszikus érdeme felett egész An­
gliában megeggyező dicsérő szó van , mellyről min­
den korú , minden rendű, ’s minden sorsú kimívelt 
emberek leiköknek kedves eledelt találnak, ’smelly* 
nek festéseit a’ természet’ minden barátjai értik ’s 
nagy gyönyörrel szemlélik. Eggyik legújjabb kiadása 
a’ múlt Század’ végén jelent - meg Londonban nagy
4-gyed rétben 22 pompás réz-metszésekkel. Anglián 
kivííl-is minden kimívelt 14emzetek elragadó gyö­
nyörrel és csudálkozással fogadták, még az eredeti­
ből sokat elvesztő forditásokban-is ezen munkát.
Itt a’ T avasz adattatik Magyar-nyelven, ollyan 
vers-nemben, mellyben az eredeti vagyon írva.
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Helyesen jegyzette-meg , Thomson Évszakainak egy- 
gyik német fordítója Harries, hogy a’ Jambus-írók 
sokszor hasonlítanak a’ kegyetlen Procrusteshez , ki 
két vas-ágyat csináltatott: egy hoszszabbat és egy rö- 
videbbet, ’s a’ hoszszabbikba a’ kisebb termetű ide­
gen látogatókat fektette, ’s addig hozatta azoknak 
testét, míg az olly hoszszíí nem lett, mintáz ágy ; a' 
rövidebbikbe pedig a’ hoszszabb termetüeket, ’s ezek­
ről az t , a’ mennyivel hoszszabbak voltak a’ lábaikból 
levágatta. En a’ mennyire lehetett azon igyekeztem, 
hogy Jambusaimban ezen kettős hibát elkerülném, 
és se azért, hogy a’ vers kiteljék szót ne szaporíta­
nék, se a’ mondást a’ vers’ végén erőszakosan el-ne 
vágnám. Az utolsó tekéntelbeu lehetetlen volt né- 
mellykor ki-vételeket nem tennem, de a' mit annál- 
inkább is megengedhettem magamnak, minthogy ez 
a’ jobb Költőknél-is gyakran történni szokott. Azt 
a’ szokást, melly szerént Lessing’ tanátsa után a’ 
nagyobb külömbféleség* kedvéért a’ Jambus ötödik 
lábához egy aszszonyi nemű Syllaba felesleg ra- 
gasztatik, nem követtem; mert egyfelől a’ külömb- 
féleségre nézve a’ most említett kivételek által-is 
elégtétetett, más felől az illy ragasztékok az eredeti 
munkában sem találtatnak. Ellenben a’ versek’ kez­
detén a’ két első láboknak néha Ghoriambusokkal fel­
cserélése szánt-szándékkal történt , minthogy azt 
Thomson maga-is az Anglus munkában gyakran 
cselekedte.
S. K .  J .
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A’ Tavasz.
Thomson' Évszakaiból.
- ' ' ' ■ \ \ ■ . ' 
J ö jj, szép Tavasz, menny’ édessége, jöjj,
’S onnét, hol a’ harmatfelhő ö le l,
Míg mindenütt mu’sika ébredez ,
Borítva ró’sákkal lebegj alá
T e , .ki ígérsz akár mint ritka dísz 5
Ragyogsz az Udvarnál, akár mezőn 
A’ Bőlcsese'g ’s Jámborság’ karjain 
Sétálsz, nemes’ Grófné, kedveld dalom’
Melly most saját korodról zeng, midőn 
A’ táj virít ’s vidámit mint Magad. 10
lm a’ komor Tél elfut meszsze már 
Északra, ’s hívja vele szélveszit;
Engednek ők, ’s elhagyják a’ zugó 
Halmot, zúzott erdőt, ’s pusztult síkot.
Helyekbe szellő lép , gyengén lehel , 15
’S az olvadó hó árvízzé enyész,
S zöld főt em el-fel a’ hegy ég felé.
De még az év erőtlen ’s reszkető;
A’ tél sok estvén mérgesen fuvall,
Sok halavány reggelt jéggel fedez , 20
’S gyakran havazván olly kellemtelen
Napokat ád , hogy még a’ gém maga
Sem érti ha kell-é már elmerült
Orral zavarni a’ hangzó motsárt,
’S a’ bébitz is kétes, ha zengjen-e 25
Elhagyva partot, a’ pusztult vidék’
Füleinek serkentő durva dalt.
Végtére a’ kies nap kos helj7ett 
A’ fényesebb bikával köt frigyet.
Most már hidegnek görtsei miatt 30
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Nem merevöl a’ lég •, sőt életet 
Árasztva, a’ felhőket fel-viszi 
Az ég’ magas boltjára ’s ott fejér 
’S vékony pehely gyanánt oszlatja-el.
Lang szellet omlik sz é lije i, ’s mindenütt 
Lebeg, hat, oldja föld’ bilincseit.
A’ nj-ugtalan földmíves már örül 
Az enyhülő természetnek, vígan 
Hajt jászla mellől a’ felengedett 
Telken fekő ekéhez ökröket.
Ezek nyakokra jármot csendesen 
Felvéve elkezdik munkájokat 
Paraszt-dalok ’s patsirta-hang között.
Utánnok a’ munkás, elő-felé 
Hajolva , szánt, göröngjöt ösztökél, 
Kormánj-oz és barázdákat csinál.
Nem messze onnan a’ gj'ors’ magvető 
Fejér köténj’ben lépdeli gondosan 
’S bő-kezüséggel hinti a’ magot 
Föld’ hű keblébe, mellj’et egy tseléd 
Beboronál ’s nagy munkát béfejez.
E g, légy kegj-elines, mert már niegtevé 
Dolgát az ember. Áldást adjatok,
Ti lágj7 szelek, fris harmat, langy eső ,
’S nap, te vilagtenj7észtő, óh vegjítsd
Tökélyessé az évet! Ti pedig
Hiú gjönjrör’ , gög’ , ’s pompa’ rabjai,
Utálni a’ kis tárgj'at féljetek-,
Azt hajdan egy Máró zengé faliin 
Világbiró Rómának, a’ görög 
Legfinomabb müvészség’ hangjain.
A’ szent ekét régenten tisztelék 
Királjmk és némünk’ fő d ísze i:
’S akkor sokan, kikhez képest ti tsak 
Múló bogártsapatnak látszatok ,
Országokat latolván nagy hadak’
Sorsát vetek, azután győztesen 
A’ dísztelen lágj’ságot gj-ülölők 
Ekét fogának, ’s nagj7 függetlenek,
A’ rényduló bőséget megveték.
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Nemes Británnép tiszteld hát ekéd’ !
Szép halmidon *s távolnyult völgyiden 
Ne szűnjön ősz sok kincsét gazdagon 
Napfényre hozni: ’s mint a’ tengerek’
Zivataros kék tartományai 
Hatalmadat vallják, ’s ezer felől 
Hozzád világ’ pompáját küldözik:
Úgy ontsa gazdag földed mennyeibb 
Jósággal a’ dicsőbb áldásokat,
Mindenfelé osztván ételt ’s ruhát, 80
Kifogyhatatlan nagy tárház gyanánt.
Az enyhe légen e’ vig változás 
Nem-csak magán öm öl-el; hévsugárt 
Lő növevények’ országába-is
A’ nap, ’s eloszlat minden gőzerőt 85
Az ifjudó földön ; hogy általa 
Jatszék ezer szin , legkivált, te zöld 
Te a’ mosolygó természet’ szokott 
Ruhája, fény’ és árny’ édes gyönyört —
’S erőtadó kedves’ vegyülete. 90
Nedves lapályból hervadtt dombra fut 
Az eleven zöld a’ szél’ szárnyain,
’S bajolt szemünk előtt dagad ’s lapul.
Fejérlik a’ galagonyabokor,
Tsalit haraszt nyíló bimbót mutat, 95
Immár egész erdő levelesen 
’S pompásan áll ’s szelekkel enyeleg.
Benn’ itt vadak zörögnek, ott madár 
Rejtezve dalt mond. A’ kert, titkosan 
Ékítve, természet, te általad, 100
Az ifjú év’ minden színeivel,
Ragyog, ’s körül® araszt mint özönt 
Jó illatot; míg az ígért gyümölcs,
Még embryo bársony - hüvely alatt
Sejtetlenűl nyugszik. — Gyakorta most 105
Álomba, füstbe, szagba temetett
Város, belőled a’ fris harmatu
Mezőre járok, hol midőn utam
Bokrok között visz, sok gyöngy-cseppeket
Rázok-le rólok, másszor a’ falun 110
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Majorkodás* kecsét kóstolgatom-,
Vagy bájvidékeden fellépdelek 
Augusta #) egy halomra , ’s bámulom 
A’ meszsze terjedő tájt, e’ dicső 
Nagy látományt, e’ biborszín ’s fejőr 
Virág-vegyületet, hol a’ szemek 
Igézve repdesnek gyönyörökön,
’S előre ke'mlik kincsei között 
Rejtek-helyén a’ szőke hajú Őszt.
Oh csak Oroszföld - szülte durva szél 
Ne jöjjön és nedveltölt szárnyain 
Ragyát ne hozzon ’s toldalék-telet, 
Mellytől tavasz minden diszt ’s kellemet 
Elveszt, ’s kiholt pusztává változik. 
Mert gyakran, éjszak’ gyászos’ fajzata, 
Sok millióm - sereg apró bogár 
Nagy had gyanánt jő , ’s bimbót és magot 
’S virágokat mohon rág. Gyenge nép, 
De sokszor a’ boszú’ szent eszköze,
’S nyomán az éhség évet öldököl.
Az illy csapást gátolni, kert körül 
A’ gazda éget szalmát ’s ágbogat,
Mig fulva füsttől rejtekeiből 
Kihull az ellenség, vagy hinteget 
Virágira borsport, — nékik halált, — 
Vagy a’ levél ha mérgektől konyul, 
Fészkekbe, őket fojtni, önt vizet;
’S madarakat sem hajt-el durczosan, 
Mikor velek vendégük gyomrokat.
Ne zúgolódj, pásztor, nem hasztalan 
A’ durva szélvész meszsze kergeti 
A’ záporos felhőket, miilyenek 
Atlás’ kiterjedtt tendere felől 
Sűrűn jővén , eloltnák nyár’ tüze't 
Tüstént, ’s az évet vízbe fojtanák.
É j s z a k - k e l e t  kiforrván már dühét 
Vas tömlöczében ü l, ’s meleg-özönt
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Áraszt körül a’ D e l ,  ’s az ég’ színen 
Termékenyítő felhőket borít.
Ezek elébb setét koszorúként 
Csak gyenge foltal jegyzik az eget;
De majd sü-rün-gyűlt gőz-sereg úszik 
’S csendes homály az egész latkörön,
Nem olly nehéz ’s nem lelket elnyomó 
Mint téli köd; hanem lágy , kellemes, 
Minden remény’ ’s öröm’ bő kútfeje,
Mit a’ teremtés óhajt. — Lassudan 
A’ fuvalom csend lessz , úgy hogy sehol 
Sem a’ sűrű fás erdő nem suhog,
Sem a’ nyúlánk nyárfák levelei 
Nem lengnek: a’ tükörré vált patak 
Folyást felejt. Várás és hallgatás 
Van mindenütt. Hervadtt gallyat kiejt 
A’ marha szájából, ’s fohászi köztt 
Előre lát már zöldülő füvet;
A’ tollas á lla t, melly kicsinyt pihen 
Kenvén olajjal ’s rázván szárnyait 
Jelt nyugtalan vár, hogy szebb hangokat 
Vegyítsen a’ nagy kar’ zengésivei.
Erdő, hegy, és völgy, enyhülést reményi, 
Az örülök köztt legfelségesebb 
Járdall az ember ’s már most háladást 
Eszm él, ’s szemében örömköny remeg. 
Végtére a’ felhők nagy kincseket 
Osztják, ’s eléb egyes cseppek vizen 
Kis karikákat festenek, utóbb 
Bóv ömledés frissíti a’ mezőt.
A’ halk esőt jól észre sem veszik 
Kiket sűrű erdő’ homálya rejt.
De ki maradna fák’ árnyékiban ,
Midőn az ég’ egész kegye leszáll 
A’ földre, tékozolva osztani 
Füvek’ , virágok’ , gyümölcsök’ sokát í 
Növéseket repül a’ képzelet 
Előzni, ’s míg téjnedvek folydogál,
Lát százezer színnel játszó mezőt.
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így a’ dagadtt felhők áldásokat 
Napestig ontják, ’s bő ázás után 
Termő erőre] a’ föld eltelik;
Mig a’ hanyatló nap viszont kinéz 
Ragyogva a’ tenger felhők közül, 
Mellyek sietnek szel 1 у el oszlani.
A’ gyors sugár legott szélt szerte fut, 
Hegyekre hat ’s erdők’ lugosiba,
’S enyelgve játszik a’ víz’ habjain 
’S csillogtat a’ sík’ arany-gőzi köztt 
Sok millióm harmat gyémántokat, 
Vígan mosolyg a’ nedves zöld mező, 
Újul az erdő ’s indít mú’sikát 
Sok zengzetűt, mellyet patakzugás 
Elevenít ’s bőgés a’ halmokon,
’S síket zaj a’ völgyben, hol víg Zefir, 
Mind ezt hogy egyesítse, születik 
Most törve napkelet’ felhőitől 
Föld-ölelőleg nő az égi ív ,
Roppant kerekség- ’s minden színt kifejt 
Piroson elkezdvén addig, hol a' 
Yiolaszin léggé halványodik.
Nagy Newton , itt a’ naptól olvadó 
Felhő esőprizmát csinál ’s tanít 
Avattakat, mint kell felbontani, 
Világsugárt, mellynek te legelőbb , 
Fejted vegyültét.— A’ gyermek nem úgy: 
A’ csillogó bájt látja hajlani 
A’ földre, fut megfogni, de szalad 
A’ szép abroncs, ’s végtére eltűnik 
Szeme elől. Béáll a’ csendes éj 
’S szelíd homály. Reggelt óhajtva vár 
A’ jóllakott föld, hogy láttassanak 
A’ tegnapi áldást rejtő nedvei,
A’ száz ezer csőn felszivárkozók. — 
Ekkor buján kél ’s friss zöldet ruház 
Földünkre a’ fű , mellynek sok nemét 
Kitudni nem képes fiivész soha,
Akár magános völgyben csendesen 
Keresdegél,  akár erdős sűrűn,
Hol a’ buták’ szeme csak gazt talál,
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V i’sgá lva  j á r  , a k á r  kosz  í r t r a  h á g ,  
T ü ze lv e  b é r tz ’ in tó  zöldségitő l.
T e rm ő  m ag o t  t e r m é s z e tn e k  keze  
O lly  g azdagon  h i n t - e l , ’s s z e le k re  bíz  
’S v eg y í t  kövér h a n t o k , sebes fo lyók  
’S t e rm ék e n y í tő  z áp o ro k  közé !
D e  ho l  van ész e’ t i t k o t  f e j t e n i ,
’S p lá n tá k ’ v i lágá t  é r t n i ,  —  ez e rő- 
Épse'g- ’s ö r ö m t a r t , - m el lybő l  em b er  é l t , 
M íg  b ü n te le n  lévén sz á m lá lh a to t t  
Sok  a r a n y é v e t ,  ’s v é r t ,  nem s z o m jn z o t t ,  
’S nem tu d ta  fe s le l t ség ’ , r a g a d o z á s ’ , 
C sa lá s ,  öles ' vad m e s te r s é g e i t ,
A ’ fö ld’ k e g y e s ,  nem  vérszopó  U ra !  
A k k o r  vidám ’s keg y es  e m b e rn em e t  
K ö l tö t t - fe l  a ’ n a p ’ első s ú g á r a ,
’S p i ru lv a  nem l á to t t  alvó t u n y á t ,
M e r t  k ö nnyen  e l r e p ü l t  a ’ s z u n n y a d ás  
’S m in t  a ’ nap o l ly  v ígan  se rk e n te n e k  
Az em berek  jó  fö ldet  s z á n ta n i ,
V a g y  szép m ezőn  ő r izn i  ju h o k a t .  
K ö rö sk ö rű i  dal z e n g e t t ,  t á n t z ,  m e s e ,  
’S okos e nyelgés  t ö l t e t e t t  i d ő t ,
Mig eg y  v irágos vö lgyben  g y e rm e k i  
S z e re lem  édesded  fo h ász t  l e h e l t ,
Nem  g y ö t r e le m -sz ü lő t ,  de b o l d o g o t ,  
M e l ly  a ’ sz ívet  h ev ít i  ’s emeli.
A k k o r  nem e sm er tek  boszu tevés t  
’S c sa lá s t  az é g ’ szerencsés  g y e r m e k i ; 
M e r t  jó zan  ész ’s s z e re te t  *o it  v e z é r ,  
’S te rm észe t - is  j a v o k r a  eggyesü lt .
A ’ t i s z t a  ég a la t t  Örök Zefir 
F ú j t  ’s b a l ’sam ot  l e h e l t ,  az if jú  nap 
Legjobb  s u g á r i t  l ő t t e , fe llegek 
Á ldás t  csorogtak-, m íg  kövér g yepen  
N y á ja k  vegyülve  n iú la to z tan ak .
Á dáz  o rosz lán  e rdőbő l  h a  j ö t t ,
E z t  lá tva  l á g y u l t ,  ’s du rv a  Örömét 
M u ta t t a  több vig á l la to k  közö tt .
M e r t  m indenü t t  ig éze t t  m ú ’sika  ;
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A ’ s íp ’ sze l íd  fohász t  nyögő szavát  
K ís é r t e  sz ívha tó  d a l i , m e l ly re  s z é l , 
E rd ő  ’s p a ta k  b á jzen g ésse l  fe le lt .
I l ly e n  t a v a sz t  é l t  az e lső  v i l á g !
D e  m ár  ezen sze p lő t len  szép n a p o k ,  
M ikből  aranykor t  k ö l tö t t  a ’ R e g e ,
E ’ vas ko ron  , m időn  csak  s e p re jé t  
I sszu k  az é l e t n e k ,  nem  fény lenek .
N in ts  a ’ b e te g  lé lekben  az erők'
Szép eggyezése  m á r , e ’ kú tfe je  
A ’ b o ld o g  é l e t n e k ,  n incs  egyerúny  
S e h o l ;  a z j indu la tok  a ’ g y e p lő t  
E l s z a g g a tá k  , a ’ h o l t  e lev en  ész 
T eh e t l e n i i l  vagy  jó v á  h a g y v a  néz 
A ’| bünhödésre .  Az Ádázj H a ra g  
M o s t  vad  sz i la j sá g g a l  d ü h ö sk ö d ik ,
M a jd  sá rg n l  és ném án fo r ra l  boszu t .
H a  m ás ö rü l  az  I r ig y sé g  a s z i k ,
’S m in d en  n a g y o t  g y ű l ö l , m it  el-neiu é r  , 
R u t  G yávaság  ; i je sz tve  k é p z e le t ’ 
T ü n d é r i t ő l , m egfo j t ja  az e r ő t ;
Szerelem  - is c su p a  sz ív -g y ö tre lem  ^
’S le lk e t- s zu ró  m ély  gon d  ’s k e s e rű s é g ,  
V a g y  a la t so n y  h a s z o n le sé s ,  nem  qlly  
So h a  nem u n t  v ágy  és o h a j t o z á s ,
M e l ly  , e lfe le j tve  ö n m a g á t ,  s ie t  
C sak  l á n g ja ’ t á r g y á t  b o l d o g í t a n i ; 
Kemény  sz i la j  v ág y ó k tó l  b á d ja d o z ,
A ’ B u  v a g y  é ln i  un  ’s m e g té b o ly í t ,  
V a g y  ném a c sendben  s í r ja  n a p ja i t :  
E z e k  ’s eze r  más i l ly  i n d á l a to k ,
Száz  vé lem ény  m ia t t  száz  fé lekép 
V á l to z v a ,  l e lk ü n k e t  h á n y já k  ö rök  
Szélvész  g y a n án t .  I l ly  kú tfőből  e red  
Magátiakélés , m el ly ,  t e s tv é r  e r á n t  
M e g fag y v a ,  nem  gondol sem m it  v e le ,  
K om or G yülö lség , á ln o k  p r a k t i k a , 
G yáva  T s a lá s , ’s ivány  K agadozás  
S u tóbb  b ú csú t  vévén szép é r z e t e k , 
Végkép dühös Vadság  foglalja-e l
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A ’ kőszívet.  A ’ so k szo r  b á n ta t o t t  
T e rm észe t - is  boszu lva  elbomol.
A ’ vízözön h a jd a n t  így  l e t t ,  m időn  
A ’ fö ld -a la t t i  t e n g e r t  befogó 
N a g y  b o l to z a t  m é lységbe  l e r o g y o t t  
Z u h a n v a ,  ’s a ’ b e d ü l t  fö ld ’ be'rczein 
F e l ü l  c sa p o t t  hab jával  a ’ v i z á r ,
M í g , kezdve  fö ld ’ g y o m rá tó l  fe l leg ek ’ 
H o r n i j á ig ,  egy  p á r ta t l a n  t e n g e r  é r t ,
A z o l ta  m o s to h ák  az évszakok  
A ’ b u s  v i lág  e r á n t ; t e n g e r h a v a t  
S z ó r  ’s ha lm oz a ’ T é l ,  a ’ N y á r  p es t ises  
H é v sé g e t  á rasz t .  H a jd an  n a g y  T avasz  
V i r í t a  é v h o s sz a t ,  gyüm ölcs  ’s v i rág  
Szép  tá r s a s ág b a n  egy  ágon  növe^
A ’ t i s z t a  ’s e n y h ü l t  lég e t  ö rökös  
C send b i r t a ,  c sak  Zefir  n y á ja sk o d o t t  
K ék  ég a l a t t ; szélvész még nem  t u d o t t  
D ü h ö d n i ,  O rk án  nem  s iko l tan i .  
R o m la t la n  á l l t  a ’ víz nem  k ü ld ö zö t t  
B üdösköves h o m ály  v i l lá m o k a t  ■, 
D ö g le le te s  gőz és m o rd  ősz i  kö d  
Sem ö l te -e l  k o rá n  az  é le te t .
D e  m o s t  k em én y  e le m ek ’ b á b ja i ,  —- 
H i d e g ,  m e l e g ,  v idám ’s b o r u l t  idő* 
E rő te m ész tő  vá l tozás i  k ö z t t  
E n y észn e k  a ’ n a p o k ,  ’s ú g y  é r i k - e l ,
J ó l  k e z d e te t  sem v éve ,  végeket.
Még-is haszonvétlen  he rvad  ’s k iha l  
A ’ növeve 'ny , b á r  k é p ze le t  f e le t t  
Ad  é lte tő  e rő t  ’s t á p lá la to t .
M e r t  e m b e r , e lkezdvén v é r to n tan i  ,  
F ö ld ö n  dühös v adorosz lán  leve ,
’S még több. Az a k lo k b ó l  j u h o t  lopó 
F a r k a s  nem i t t a  a ’ ju h n a k  t e j é t ,
Sem  nem v iselte  g y a p já t  ■, E g g y  ökör  
N em  do lg o zo t t  az ő t  m arczango ló  
T ig r i sn e k .  És ezek m e ré sz e k - i s ,
Éhség  ’s tű rés  m ia t t  dühösek-is  ,
’S borzas  mejjök nem r e j t  szánó s z í v e t ,
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De e m b e r , óh ! e ’ l ág y  a g y ag u  m ü v ,
E ’ k ö n n y e u  égő s z ív ,  k i t  csak m agát  
350 T a n í t a  s í rn i  t e r m é s z e t ,  k in ek
O lly  szám ta lan  jó  f ű ’s gyüm ölcs  t e r e m ,  
A ’ h á n y  su g á r  ’s csepp főzi e z e k e t ,
Ez a ’ te re m tő n e k  inoso lygan i  
T u d ó  ’s az égre  néző k é p e , ő 
355 Vegyü l jön -e  v ad -á l la to k  k ö z é ,
É s  vérszopó leg y e n -e  ? O n tan i
F e n e -v ad a k ’ v é ré t  m él tó  ; de t i  
M it  t e t t e t e k ,  j u h o k ’ jó  n y á j a ,  m it  
H a lá l r a  é r d e m e s t ,  t i ,  k ik  nek ü n k  
300 É tk ű l  t e j e t ,  ’s té len  m eleg  r u h á t
S z e r e z te t e k ?  ’S az a ’ h ű ,  e g y s z e r ű ,
’S c sa la s tu d a t lan  á l l a t ,  az ökör
M it  v é t e ,  m e l ly n ek  m indég  kész ’s tű rő
Szo rg a lm a  a ’ m ező t  az a r a t á s ’
305 Áldásival  sz é p i té?  Oh m ié r t  •
M uljon -k i  k ínosan  a n n a k  keze  '
A l a t t , k i t  ő t á p l á l t , ’s éppen  talán) 
O l ly  in n ep en  vendégeljen  húsa  ,
M e l ly e t  s a j á t  m u n k á ja  a lk o t o t t ?
3 7 0  Így  é rez  a ’ l ág y  sz ív ;  de m ár  e l é g ,
H o g y  én m e r é s z , késő k o ru n k  e lő t t  
Sam osi  B ö lcs ’ h á r fá já t  k ö n n y ű d e n  
M e g i l le té m .  T i l t t  m o s t  i l ly  b üszke  da lt  
Az é g , k in e k  bölcs t' itku végzete 
375 N em  en g ed  i t t  a l a t t  l á tn u n k  tö k é ly t .
’S ki tu d ja  m in t  visz főbb é le t  felé 
M in d e n t  fok o n k én t  a ’ l é t ’ g r á d i t s a !
M os t  a ’ p a ta k ’ k o ra  esők m ia t t  
Z av a r t  fo lyam ja  ha  a p a d ,  ’s leszáll  
380 Á rk áb a  a ’ v í z ,  m ost  van ideje
H a lá szn i  p isz t rá n g o t .  T sa ló  kukat/ .  
K ih e g y e z e t t  ha j ló s  v e sz sző ,  vízen 
G yen g én  úszó ló s z ő r - s ín ó r , ’s egyéb 
. C sekély  ha lá sz sz e rs zá m  készen  legyen .  
385 De h o rg o d o n  ha lá los  kín kö zö tt
Ne h agy j  n y o m o rg n i  f é r g e t , m e r t  m időn 
Az az t  mohon nyelő  szeg éu y  r a b o d ’
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V érző  tüdőjéből  k i r á n ta n á d  ,
I r tó z v a  rázk ó d n ék  érző  szived.
M ik o r  az é l te ta d ó  n a p s u g á r  
Á l t ja r  f o l y ó t ,  ’s h a la t  e l e v e n í t ,  
G y o rsan  ’s vígan kezd-el  já ték o d a t- ,  
K iv á l t  h a  n y u g o t i  szellő  en y e lg  
’S h o r d o z z a - s z é l y t  a ’ k ö n n y ű  fe lleget .  
E g y ik  nap a ’ p a ta k n a k  k e zd e tén  
E rd ő  ’s halom k ö rű i  vá la sz t  h e l y e t ,  
M ásszo r  kövessd  c sav a ru lá sa i t  
’S hol  t o r k o la t já n á l  több hab kö zö tt  
S z e re tn e k  k is  N ym fá i  j á t s z a n i ,
H o l  az kevergve  tóval  eggyesű l  
V a g y  kő k ö rű i  h a b z ik  ’s a ’ gö rb e  p a r t  
H a j lá s i tó l  sebesen  viszsza  z u g :
O t t  g ondos  észsze l  vessd-m eg  h o rg o d a t  
’S míg a z t  tu d ó s  k e rengősse l  viszed 
K ö r ö s k ö r ű i ,  p r é d á d r a  j ó l  v igyázz.
H a  pa jkosan  a ’ v íz ’ sz ín é re  j ő ,
V agy  éhen u g r ik  az é te k  f e l é ,
Ik ta s sd  be lé  sz a k a lo s  h o r g o d a t ;
’S n é m e l ly ik e t  gyen g én  k i  p a r t r a  vessd 
N ádos  közé v iszon t  h u z z ’ m á s o k a t ,  
M érvén e rő d e t  n a g y sá g o k  sz e r in t .
H a  f i a t a l ,  k ö n n y e n  m eg csa l t  ’s k i ts in y  
’Sák m án y  a l a t t  vessződ g yengén  h a jo l ,  
M egszánva  i f jú s á g á t ,  m el ly  a l i g ,  
K ó s to l t a  még az é le t ’ ö r ö m i t ,
V ig y ázv a  vedd-ki  ’s szabadon  bo tsássd .  
De  h a  s e t é t  r e j tek h e ly e ib ő l  
A’ p a r t i f á k ’ gyökeidhez  csa lád  
P a t a k ’ k i r á l y á t ,  a k k o r  végy elő 
M inden  ravasz  f o r t é ly t  ’s m es te rk ed és t .  
Soká  ke ren g  csaló é tk e d  k ö r ű i ; 
P ró b á l ja  f a ln i ,  de m ind  a n n y is zo r  
M u ta t ja  fé le lmét sok buborék.
Utóbb , míg egy futó felhő a lá  
Elrejteze 'k  a ’ nap , n ag y o t  r o h a n ,
’S b enyel i  a ’ ha lá l t .  T ü s té n t  sebé t  
E r e z v e ,  hossza t  m in t  é r  a ’ s i n ó r ,
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F u t a m o d i k ,  v éd e lm e t ,  f ű ,  m o c s á r ,  
E lőbbi  h á za  ’s p a r t  k ö rű i  k e re s  •,
I sm é t  fe lu g r ik  ’s ádáz  a ’ v íz e n  
M érgedve  a’ c sa la tá sé r t .  K e ze d  
S e jd í tse  h o l lé t é t :  de kis id ő t  
D ü h én ek  a d j ;  k i fú j ja  ez m a g á t ,
H a  a ’ s ín o r t  m ajd  n y ú j to d  m ajd  v o n o d » 
Mig a ’ k im u l t t  ’s á k m á n y ’ n a g y  o lda lán  
T e r ü l ,  ’s te  a z t ,  v ígan  k ih ú z h a to d .
A ’ h íves ó rá k  íg y  t e lh e tu e k -e l  ■,
D e ,  déli  th ro n u s á n  h a  a ’ nap  űz 
F e lh ő k e t  és lő b ád ja sz tó  s u g á r t ,
A k k o r  k e re ss  o l ly  p a r t o t ,  ho l  v i r í t  
S z e le n c z e ,  ’s szé l ly e l  v ö lg y i  l i l iom  
L e h e l i  b a l ’s a m á t ,  ho l  k a n d a l in  
F e j é t  l e h a j t j a ,  ’s g y e n g e  v io la ,
’S az á r n y ’ egyéb  szép népe r e j t e z ik .  
V a g y  e l t e r ü l t  n a g y  fák  a l a t t  nyugodj  
E g y  h e g y n ek  o ld a lán  , ho l  a ’ galam b 
Suhogva  e l r e p ü l  ’s a ’ só lyom ok  
K ő sz ik la ’ b é r tz én  r a k já k  fészküke t .
O t t  e g y  re m e k  k ö l tő  u tá n  c su d á id  
A’ szép m e z ő t ,  m in t  M a n tu a  k ö rü l  
V i r g i l ’ dicső dala i  fes t ik  a z t ,
V ag y  fogd m agad  fel a ’ g y ö n y ö rű  t á j t  
M in t  h i r te len  szem ed  e lő tű n ik ,
V a g y  a ’ p a ta k ’ ’s e rd ő ’ zengés i tő l  
A nda lgva  ha jo ló  áb rán d o z ás  
’S e lm élkedés  k ö z ö t t , mig a ’ m agány  
L e lk e d b e n  o l ly  szép k é p ek e t  t e r e m t ,  
Alomba r e n g e s s  m inden  v á g y ó k a t ,  
Kivéve a ’ sze l íd  é rzé se k e t  
K ik tő l  sz íved v ígad ’s nem háborog.
E g y  bá jo ló  tá j  a ’ M u ’sá t  a m o t t  
R e m e k - m ű v é r t  unszo lja .  De  k i  tu d  
T e rm é s z e te t  fe lérve fe s ten i  
’S m elly  k é p ze le t  ta lá l  o l ly  sz ín ek e t  
’S m el ly ik  v egy ít  ’s o lvasz t  úgy ’s o l ly a k a t  
Egym ás k ö z ö t t ,  a ’ m ii lyen  l á th a tó  
M inden v i rág o k o n ?  ’S ha k é p ze le t
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K ifá rad  i l ly  m unkán .  —  Óh m it  tegyen  
A’ n y e lv ,  ’s ho g y an  le l jen  sok száz  sz ínű  
’S fe s ték ű  s z ó t ! M e l ly  l e lk e s ü l t t  erő  470
A d é n ek em n ek  b a l ’s a m - i l la to t  
M in t  a ’ vidék á ra s z t  körös-körűlj!
D e  i i ly lm ű v e t  p ró b a ln i- is  g y ö n y ö r  
J e r t e k  t e h á t  I f jak  ’s S z ü z e k ,  k ik e t  
M á r  b o ld o g í to t t  t i s z t a  sze re lem  •, 475
’S A m a n d a ,  o h !  k iben  dalom  k e v é ly ,
T e  a ’ k e g y e k ’ r e m e k e  ’s k eg y  m a g a d .
Jö j j  szép szem ed ’ sze líd  , é d e s , s z e ré n y  
T e k é n t e t é y e l , m e l ly  lé l e k re  h a t ,
’S m el lybő l  v eg y es t  su g á rz ik  fényes  ész 480
É rző-sz ív  és e leven k é p z e le t  •,
J e r ü n k ,  ’s m íg  a’ T a v a sz ’ r ó ’sás hava
G y e n g én  p i ru lv a  b e k ö s z ö n t ,  k o rá n
A* h a rm a to s  vö lgyben  v i r á g o k a t
S z e d jü n k ,  h a ja d ’ fü r t jé r e  uj d iszül  485
’S k e b e l e d r e ,  m e l ly  fén y t  ád  n e k ik  v iszon t.
Ne'zzd ték o zo lv a  sz ó r ja  k in cse i t  
A ’ h a rm a to s  völgy. iNézzd m iképp  isz ik  
L i l io m  a ’ s é d b ő l , m el ly  r e j t e z ik  
B u ján  növő füvek k ö z ö t t ,  ’s odább  499
A ’ p a r t r a  gyen g én  ömlik. O t t  l eg y ü n k  
S o k á ,  ho l  a ’ szellő  h o z zá n k  fuvall  
B orsó -m ező  f e lő l , A rá b ia  
N em  b i r  nagyobb  b e tsü  fü sze rszag o t  
M in t  m ii ly en  i t t  k ö rö sk ö ru l  igéz .  4 9 5
H o g y  r á j a  lépj a ’ ré t - i s  é r d e m e s ,
E z  a ’ k ie s  zöld sz ín ’ ’s m inden  v i rág ’
E g y v e l g e , a ’ t e rm észe t  re g g e l i  
P a r a s z t  p a l á s t j a , m el lyben  m ajm oló  
M es te rk ed é s tő l  v á lv a ,  a ’ szem et  500
H a tá r t a l a n  bájon leg e l te t i .
G y o rs  m éhek  i t t  e z e rn y i  ez re sen  
P ö ’sögve g y á r t j á k  m esterm íivöket .
R ep d es  ide  ’s tova  a ’ fü rge  nép
Szíván v irág ’ ’s b im bó’ édes j a v á t ,  505
5S g y ak ran  m erészebb  s z á rn y a k k a l  m eren g
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A h a jd in ás  ’s kakukfüves m e z ő n ,
És  sá rg a  p rédáva l  m eg tö l tö z ik .
M os t  egy  dicső k e r t  n y i t  lú g o s o k a t  
510 E s  meszsze  te r jedő  nézések e t
A ’ bámuló  szem i t t  zö ld  p á ’s i to n  
L e g e l ,  vagy o l ly  m agas so rfák  k ö z ö t t ,  
H o v á  az á rn y é k  n a p fén y t  nem b o t s á t ;  
V agy  kék e g e t  n é z ,  ’s c sa tsk a  p a t a k o t , 
515 ’S szé lnek  fuvásán  hu l lám zó  t a v a t ;
V ag y  távol  e r d ő t  ’s sz ik lá s  b é rc z e k e t  
S ’ to rn y o k  c s u t s á t ’s a ’ n a g y  t e n g e r ’ v izé t .  
De  m ér t  m eg y e k  t á v o l?  h o l o t t  közel  
E ’ h a rm a to s  ’s v i rág o s  p a r to k o n  
520 G yönyör-adó  kezével  a ’ T av a sz
M inden  k ecse t  k i fe j t  ’s e lev en í t  ? 
lm  i t t  t e re m  k ro k u s s z a l  vízi g y ö n g y  
B á r l in g  r u k e r t z , ’s sz ázszo r  szép sok színe,  
Sok  b a r n a  fo l tu  sá rg a  v i o l a ,
525 ’S i l l a t t a l  o l ly  g azd ag  levkoj i -nem
’S tav asz ik áv a l  e g g y ü t t  s zé lv i rág  
Odább igéz a ’ t u l i p á n - s e r e g ,
H o l  a ’ kecs űz  csuda  j á t é k o k a t ,
’S m in t  a ’ szü lé i  p o r  e lp á ro su l  
530 M ásí t ja  faj s z e ré n t  a ’ s z ín e k e t :
M it  a ’ tu d ó s  k e r té sz  lá tv á n  , k e z e ’
’S esze c su d á já n ak  b üszkén  örül.
M inden  v irág  m o s o ly o g ,  a ’ tavasz  
E lső  sz ü lö t t  b im bóján  kezd v e -e l  
535 A ’ n y á r  f  iisz é rsz  ám z o t t  cselédiig.
V an  szűz fe jé rségű  ’s be lő l  p i r u l t  
J á t z i n t ,  van a’ fo r r á s ra  hajo ló  
N árc issz  ’s s z e l id v i rán y ű  m ezei  
Es  k e r t i  szegfű  , ’s m in d en ik  b o k o r  
540 R ó ’sák  szagáva l  ’s sziliével k ín á l  —
F a j ,  ke ts ,  sz ín , i l l a t  —• m inden  szám ta lan  
’S l e í r h a t a t l a n  , ’s T e rm é s z e tn e k  i t t  
V i r á g z ik ,  i t t  l eh e l  i f jú  kora .
L ég y  idvez oh  é le tk u tfő  , v i lág ’
545 N agy  le lke  ’s m indene .  S z ín ed  e lő t t
L e b o r u lo k ,  ’s egész  lelkem ’s szívem
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T é g e d  k e r e s , ki  á l ta l  az Egész 
M ih e ly t  m e g - i l l e t é d ,  t ö k é ly t  nyere .
T e  á l t a l a d  szív é l e t e t ,  isz ik  
F r i sJ  h a r m a to t  füvek’ fák’ m en n y e i  
K ézze l  sz ö v ö t t  ’s r u h á z o t t  sok  neme.
T e  á l t a la d  le l  fö ldben m in d e n ik  
l to k o n  h e l y e t , ’s szop o n n é t  szám ta lan  
V é k o n y  c sa to rn á n  bő t á p lá la to t .
M ih e ly t  te s z ó l s z ,  é b re sz t i  a ’ tavasz  
A ’ tu n y a  n e d v e t ,  m e l l y e t  té l i  szél 
L e f u t t  g y ö k é r h e z ,  m e l ly  m o s t  fo r rv a  f o r r ,  
És felfelé  v igan  fo lyván  te r e m  
E z e r  ’s e ze r  s z in t- já ts zó  lá to m án y t .
M in t  t á rg y a m  a ’ n övevények  közül  
F e l ly e b b  v i s z ,  úgy fé lénk M úzsám  te  is 
F e l je b b  r e p ü l j : ha l ld  m in t  k isz t  a ’ l ig e t  
R á d  venni  legszebb  ö l tö ze ted e t .
Add k ö l tsön  oh  d a lo d ’ filemile *
’S ö n tsd  é n ek e d ’ lé lek k e l  t ö l t t  tü z e t  
D a lo m b a  m ost .  M időn  k a k u k ’ szaván 
E lk ezd v e  z e n g te te k  t av asz i  k a r t  
’S uj l an to n  a ’ h í r tő l  még nem d ic s é r t  
E r d e i  nép ’ sz e re lm é t  h i rde tem .
H a  a’ sz e re lm i  szellem  sz e r te  leng  
Az é l te tő  légben  ’s sz ív ek re  hat-,
A’ víg se reg  k ívánván  t e t s z e n i  
F ik e z d i  t s ín o sg a tn i  s z á rn y a i t  
’S p ró b á ln i  rég  m eg n ém u lt  é n e k i t  
Hassan  c s i ts e rg  e l é b b , de majd  m ih e ly t  
A’ le lkes í tő  tűz  jo b b an  h e v í t ,
H a t á r t a l a n  zengésse l  á rad o z .
H a jn a l  h a s a d ,  ’s a ’ r e g g e l t  h i rd e tő  
P a t s i r t a  m ár  fe lrep p en  ’s h a n g i t sá l  
F e lh ő k  k ö z ö t t ,  ’s fészkéből h ív ja -k i  
Az énekes népet .  M inden  b o k o r ,
M inden  fa bá jos  z en g és t  tékozo l .
P i t y e r  ’s h u ro sm a d a r  j á r j á k  elől 
V e rsen n y e l  a ’ szép h a n g o k  g r á d i t s á t  
V éges te ien  végig.  A ’ filmile 
H a lg a tv a  i l l y Tóröm öt  hagy  n ek ik
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J ó l  t u d v a ,  ho g y  szép fényű  n ap jo k a t  
M a jd  m eghom ájos í t ja  é jje le .
B o k o rb a n  a ’ r igó  s í p o l ,  felel 
E rd ő b en  a’ p in ty .  Zöld g e n esz te re n  
K e n d e r ik é k  da lo lnak.  Szá m ta la n  
N ye lv  és to ro k  m ézes m eló d iá t  
Bájolva  h a l l a t  f r is  g a l ly a k  közül.
A ’ s z a r k a ,  v a r j ú ,  t só k a  b á r  külön 
K e l lem te len  s z a v ú a k , em elik  
A ’ m u’s i k á t ;  m íg  az egész  f e le t t  
B u s  nyögdelést.  l eh e l  a ’ g e r l i tze .
A ’ sz e re lem  sz ü l i  c o n c e r t j e k e t ,
A z  z e n g e d e z t e t i ,  m e l ly  t e t s z e n i  
M a d á r t  i s  o k ta t .  M in d e n t  e lköve t  
A ’ t a r k a  nép a ’ m it  n ek i  suga l l  
G e r j e lm e ,  ’s m in d e n  hang  l e lk e t  lehe l  
A ’ bá jo ló  nőhez.  T á v o ld ad o n  
E léb  szem érm esen  k ö rn y é k e z ik  
R epdesve  lán g jo k ’ szép t á r g y á t ,  ’s h a  ez 
Csak legkevésb k ed v c l lés t  is  m u t a t ,  
S z ín ek  r a g y o g ,  vérek  g y ű l ,  k é t e s e k ,  
M o s t  közelébb m ajd  t á v o la b b , ’s v iszon t  
H o zzá ja  több tű zze l  Iövellenek. 
S z á rn y o k  sze re lm esen  ’s gy o rsan  p e r e g ,  
És  r a j t a  m in d en  to l l  v á g y ás t  j e l e n t .
H a  p á ro su ln a k  a ’ sű rű k  közé 
S ie tn e k  a ’ ho l  b á t o r s á g ,  öröm  
És é le lem  v a n , h o g y  véghez  v igyék  
A ’ m it  k íván  t e rm é s z e t ’ s z e n t  s z a v a ,
’S h a sz o n ta la n  ne  g y ú j t s a  m e ly jek e t  
Az édes érzés.  F é s z k e k e t  g yepűn  
R a k já k  ezek  fagyai  ’s más b o k r o k o n ,  
A zok  e rő t l e n  k isd e d e ik e t  
T ö v is re  b í z z á k , m áso k n ak  fa ád  
O d ú t  l a k u l , b o g á r t  e ledelü l  
’S ágyul  m oho t.  M ások  r e j t e k je k e t  
P u sz tá k o n  és zöld  vö lgyekben  lelik .  
L eg tö b b en  e rd e i  c sendes h o m ály t  
’S magas m ohos p a r to t  v á la s z ta n a k ,
H ol  őke t  a ’ tsevegő fr is  p a ta k
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M u l a t j a ,  m íg kedves t i s z t j e k  s z e r i n t  
F é s z k e k  k ö rü l  m a ra d n a k .  A g b o g a t  
A g y a g g a l  enyvezvén  k é sz í t e n e k  
P a r t o n  növő b o k ro k b a n  la k h e ly e t .  
I l l y e n k o r  a ’ s z á rn y o k  s z ü n e t l e n ü l  
C sa t to g n ak .  A ’ g y o rs  fe tske  tó  k ö rü l  
R e p d e s  l a k á t  k é sz í tn i .  Száz  m ad á r  
V a g y  ö k rö k ’ és  j u h o k ’ h á t á r a  szá ll  
’S o rozva  sok  szá l  sz ő r t  ’s g y a p jú t  k i r á n t  
V a g y  lop t sü rö k b e n  sza lm a  s z á to k a t ,
’S csinos m eleg  fé szk e tsk é t  ú g y  csinál  
T o ja s in  a ’ n ő s té n y  m ig  v esz tege l  
’S s z e re lm e ’ g o n d já tó l  nem vonja-el  
Sem  éhezés  sem a k á r m e l ly  g y ö n y ö r ,  
M e l ly e t  tavasz  k ö rö sk ö rü l  l e h e l ; 
H ü -h im je ,  ő t  m u l a t n i ,  u n ta la n  
K ö rű l te  é n e k e l ,  ’s h e ly e t t e  ül 
G y a k r a n ,  m íg  ő csek é ly  é tk e t  ke res .  
T e lv én  k egyes  d a jk á la t ’ i d e j e ,
Sz ű k  töm lö czö t  t s a k  - nem to l l a t l a n o k  
T s e r é ln e k - e l  n ap fén n y e l  a’ k ik ő i t  
’S é le t re  é r l e l t  a p r ó k : G y e n g e  nép , 
M e l ly  enn i  k é rve  s í r - r i  szün te len .
Óh m in t  nem  é r e z n e k , m in t  ag g an ak  
Az új szü lék  e k k o r !  G y o rs  sz á rn y a k o n  
R e p ü l  sz e re lm e k  n ék ik  é t e l é r t ;
M a g á t  f e le j tv e ,  ha  m it  l e l ,  v i s z i ,
'S  e lo sz t ja  hűn-  's v iszon t  ú ja t  k e re s  : 
í g y  é lnek  eg y  p á r  s z ű k ü l t  házasok .
B a l  so rs  , de  szép ’s nem es szív ré szes i  
K i k e t  igaz  h ű s é g , m it  pó r  s e reg  
N e m e s m e r ,  aggságok  k ö z t t  b o l d o g í t ,
’S e rdőbe  r e j t e z e t t  k u n y h ó  a la t t  
T su p á n  az É g ’ k egyelm e  e ' l te t-e l :  
K ic s in y e ik  h a  s í rn a k  é t e l é r t ,
Végső fa la t jo k a t  a d já k  n e k i k ,  
A kárm iképp  é h e z n ek  b á r  magok.
M u nká lkodás  m e l l é , az a ’ k i  k ü ld  
T av a sz t  ’s g y u la sz t  sz ívemelő h e v e t ,  
E rő t- i s  ád  g y e n g é n e k ,  ’s fu rcsa  ész t
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l igyűgyftnek .  ’S ivány ha  k ö z e l í t  
F é s z k e k  f e lé ,  szom széd b o k o r  megé 
T i tk o n  r e p ü ln e k ,  ’s o t t  rezzenve-fe l  
T s e v e g n e k ;  ú g y  t s a l j á k  a ’ le sk e lő t .
A’ b éb itz  a ’ p á sz to r  feje  fe le t t  
T s a t to g v a  szá rn y á v a l  k e r e n g , ’s u tóbb 
Sebesen  e l re p ü l  mező f e l é ,
H o g y  fészke mellől e l t é r í t s e  a z t ,
V ad  ré tz e  p o s v á n y o n ,  fogo ly  s íkon 
R ep d es  ( k e g y e s t z é l ! ) h o g y  h áb o rg a tó  
Ne le l je-m eg  s z e r e t e t t  m a g z a t i t .
M uzám  ne szégyeljen  g y á sz o ln i  i t t  
L ig e t i  t e s tv é r i n ,  k ik e t  b ezá r  
Töm löczbe  a’ k e g y e t l e n sé g ’ keze  ,
'S  m egfosz t  szab ad  hon jok  té rség i tő l  
Szeg én y  sze líd  rab  b ú b a  e lm e r ü l ,  
E lv esz t i  b o r z a d t t  to l l a  szép s z ín é t  
Oda  van a ’ v a r á z s h a n g ,  n ie l ly  vadon 
Z e n g e t t  ’s v ígan  sű rű  lom bok  k ö zö tt .  
Oh h á t  s z e re lm e k ’ ’s le lk e s  é n e k e k ’ 
l í a r á t j a ,  e ’ c sendes  vígságú n y á j t  
N e  b á n t s d ,  h a  á r ta t l a n s á g  sz iv ed e t  
M e g h a tn i ,  fü led e t  ha jo ln i  d a l ,
’S lag y í tn i  szánás  t u d ja  m ely jed e t .
K iv á lt  sze re n c sé t le n n é  t e n n i  ka r  
A’ fiimiiét-,  a h !  ez a ’ g y en g e  sze r  
H o g y  t i i r jön-el  k e m é n y  k a l i t k a z á r t ! 
G y a k ran  m időn e le d e l t  hozva jő  
’S vad k ézre  s z á l l í t  f ija it nem le l i  
F é s z k é b e n ,  a* n ag y  i jedés  m ia t t  
E le j t i  a ’ h o z o t t a t .  S z á rn y a i  
L eszegve  b á d ja d n a k ,  ’s a l ig  viszik 
E g y  híves á r n y u  b ikfalom b alá*;
H o l  csuggedezve  ül m agányosan  
H i r d e tn i  é j ’ hosszán  k e se rv e i t  ;
’S ha  han g ja  lan k a d tan  k i h a l , v iszont 
Újí t ja  a ’ bú  g yászos  é n e k é t ,
Míg az egész e rdő  köröskörü l  
F á jd a lm a t  és s i r a lm a t  zengedez .
De túl s ie t  k e sk en y  h a tá r ja in
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A ' to l l a s u l t  if jú  п ё р ,  ’s s z á rn y a i t  
P r ó b á lv a  kár légben  szabad  lak o t .  
U to lszo r  i t t  s e g í t ,  ’s a ’ m ár  tovább  
S zü k sé g te len  szüléi  s z e re t e t  
T ü s t é n t  k i inu l)  m e r t  égi b ö lcseség ’
N em  t é k o z o l ,  nem tesz  fe le s leg es t .
E g y  ke llem es nap* a lk o n y a  e lő t t  
M időn h e g y  és völgy ba l’sa m o t  l e h e l , 
A r a n y  su g á ro k  k ö z t  a ’ se rd ü lő k  
V i ’sg á ln i  jő n e k  az ég’ t á g  k ö r é t ,  
Szem lé lik  a* v éget len  t é r t ,  u tóbb  
N a g y  h o n jo k a t  *s öröm  ta n y á jo k a t .
F e l - é s  a l á - t á n c z o l n a k  á g o k o n ,
Hév  v á g y jo k a t  g á to l j a  f é le le m ,
K i t é r j e d e t t  s z á rn y o k  re m e g  m ag á t  
A* lég re  b í z n i ,  míg nem a’ s z ü lék  
E lő l  re p ü lv e  ő k e t  n yá josan  
K é r i k ,  p i r o n g a t j á k ,  k ik e rg e t ik .
A ’ k ö n n y ű  t e r h t  a ’ lég  k ö n n y e n  v i s z i ,
'S  ők nem t a n u l t  s z á rn y a l  büszkén  sze lik .  
A ’ lebegő e l e m e t ,  és m időn 
H a n y a t l a n a k ,  k e t t ő z t e t e t t  tű zö k  
M a g a sb ra  h a t ,  *s m ár  fé le lem  h e ly e t t  
M e ly jek b e  b á to r s á g  szá l l  és öröm. 
F e lo ld v a  t i s z t j e k tő l  rá jo k  v ígan 
T e k é n te n e k  még e g y sz e r  a* s z ü l é k ,
’S nein e sm er ik  többé ltjaikat.
M agas he ly en  vö lgyet  fenyege tő  
*S égig nyúló  kő sz ik la -b ér tz ek e n  —  
(B o rzad v a  m i i ly e n t  K i lda  *) l á t  foká t  
V a d  p a r t ja in  , h o n n é t  k ö l tö z te t i  
Az Indusokhoz  a ’ nyugvó n a p o t , — ) 
Nevel erős k ö rm í í ’s ro k o n  tü z ű  
F i j a k a t  a ’ K irá ly i  büszke  s a s ,
'S  m ih e ly t t  sa já t  o r s z á g o t  kép esek  
A l k o t n i ,  várábó l  k i k e r g e t i ,
H o l  sok n y om októ l  fogva s z a b a d o n ,  
Nem b á n tv a  sen k i tő l  u ra lk o d ik
*) Ki l da,  Skotziának legtávolabbi szigete napnyugotfelöl.
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’S k é n n y é re  p ré d á i  a ’ sz ige teken .
H a  l á to g a tn é k  egy  m a jo r t  f a lu n ,
H o l  b üszke  b ikfa  ’s tö lg y  édesge t i  
M agához  a ’ s z a r k á t ,  m e l ly  ágokon  
F é s z k e t  r a k  és s zü n e t  n é lk ü l  csacsog , 
Legörömestfebb szem lé ln é  szemem  
A ’ ház i  sz á rn y a s  á l l a t ’ r e n d sz e ré t .  
A n y a i  g onda l  h ív ja  fi ja it 
M agához  a’ t y u k , m e l ly e t  a ’ k a k a s , 
K evély  v i téz ’ t ü z é r e i  j á r v a ,  véd 
’S e l len fe le t  fenn-szóval h a r t z r a  hiv.
A ’ t a r k a  r é t z e  se reg e  e lő t t  
G agyogva  ú szk á l  a ’ t ó ’ tü k ö rén .
A ’ h a t ty ú  , a ’ po m p ásan  evező ,
J á t é k u l  adván  hószín  t o l l á i t  
Zef irnek és büszkén  h a j tv án  n y a k á t ,  
V izen  l e b e g ,  ’s fija i’ s z ig e té t  
’S t r á ’sálja .  M érgétő l  v e re se d ik  
’S l á r m á t  ü t  a ’ kanpu lyka- ,  m íg  napon  
S z ín é t  e z e r  ’s e ze rk é p ’ fe j t i -k i  
A ’ p á v a ,  ’s sz é l ly e lá ra s z t f é n y ö z ö n t .
E ’ ház i  bájo ló  t á r g y a k  f e le t t  
P á r j á t  vadászva  r e p d e s  a ’ ga lam b '
’S szeme tü z e t  s z ik ráz  ’s csi l log  nyaka .
M íg  így  az á r n y o k ’ szép t se lé d e i  
T is z tá b b  s z e re lm e t  é ln e k ,  a ’ b a ro m  
Szilaj  g y ö n y ö r t  t á p lá l  ’s dü h ö s  tüze t .  
A dázva  é rez  égn i  m inden  é r t ,
M agában  a’ heves b i k a ,  fe le jt  
L e g e l n i , ’s a’ legkedvesebb  füvet 
Sem s e j tv e ,  k ó b o ro l  a ’ r é t e k e n ,  
M á sszo r  busán  bo ly o n g  e rdőn , ’s tsöm örl  
B im bót ,  levé l t  ’s g a l ly t ,  m el ly  k íná lkoz ik .  
G y a k o r ta  ő rü l t t e n  féltő ’s i r i g y ,  —  
K eres  vívót ’s tn sk ó n  és törzsökön 
Oklelni k épze li  e llenfelét .
’S ha  e r re  r á  l e l , l á rm ás  h a r tz  gyu lád .  
Szem ek d ü h ö d t te n  é g ,  p o r fe l leg e t  
T s in á lv a  készü ln ek  v é r t  o n t a n i ,
’S o rd í tv a  e lk ezd ik  t s a t á j o k a t ,
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Míg eg y  üsző- szép  ’s b a l ’sam i l l a tú  — 
K özel  vau és tü z e l i  d ü h ö k e t .
A ’ ló -  egész te s té b en  l á n g , re m e g  , 
F é k e t  s z a k a s z t ,  o s to r r a  nem  ü g y e l ,  
V e r é s t  nem é rez  ; fe lszegvén fe jé t  
’S ha ta lm a sa n  vona tván  a ’ sz o k o t t  
Ö r ö m ta n y á h o z ,  e l fu t  m é r g e s e n ,
N y a rg a l  h e g y e n ,  v ö lg y ö n ,  k o s z i r tó k o n ,  
’S n y e r í tv e  i s sza  lég i  b é r tz e k e n  
Az é l te tő  s z e l l ő t ,  o n n é t  a lá  
A ’ v ö lg y re  omló á r  felé  r o h a n ,
F e r e d n i  o t t , ho l  n y e ln i  to r k a  n y i l  
A ’ legzajosbb  ő rvénynek .  I l ly  erő  
F e s z í t i  t e l ly e s  e r é t  és in á t .
M ég a ’ v ize k ’ rém itő  sz ö rn y e g i t  
Sem  h a g y ja  a ’ tavasz  g y ö n y ö r t e l e n ; 
A z o k - i s  o t t  hag y ják  s á r - h o n jo k a t ,
’S to b z ó d n a k  a ’ vad kedvben ré szeg en .  
B o r z a s z t a n é k , ha  zengené  da lom  
E ’ du rv a  n e m ’ k e g y e t len  k é n y e i t  
’S a z t  a ’ d ü h ö t ,  m e l ly e l  s e reg e se n  
V iz e k ’ sz ínén  t s a v a r g n a k ,  ’s be 'r tzeke t  
I szo n y ú  v iszsza-hangzássa l  b e tö l t  
S z e re lm ü k ’ o rd í tá sa .  De  l e t i l t  
E r r ő l  az a’ nem es t á r g y , m e l ly  hev ít  
B á jo ln i  A lb ionnak  s z é p e i t ,
’S a’ h e g y te tő re  h í v ,  ho l  pá s i to n  
V érm es ju h á s z  h e v e r ,  ’s líj é le te t  
Szív  a ’ h a n y a t ló  n ap ’ sugár ibó l .
K ö rű ié  a ’ sok  b égetésű  nyáj  
V ígan  l e g e l ,  's  a ’ fr is  b á rá n y -se re g  
U grá lva  pa jkos k edvel  enyeleg .
M ajd  k e z d e te t  vesz g y o rs  v e r s e n y f u t á s ;  
Je l  a d a t i k ,  ’s r o h a n n a k ;  p á ly a h e ly  
G y a n á n t  n e k ik ’ szo lgál  h e g y ’ o lda lán  
E g y  rég i  sáncz’ r o m a ,  m e l ly  b á s ty a  vo lt  
A ’ du rva  h a jd a n ’ vas h a d a i b a n ,
M időn  B r i tá n n ia  sz ü n e t len ű l  
V é r z e t t  ö rök  v i llongások  m ia t t  
Míg még be lő le  ez az  e 'r tzmivü
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F e lb o n th a t a t l a n  o rszág  nem  l e v e ,
H o l  m o s t  k e r e s k e d é s ' s  k in ts  felviszi 
A ra n y fe jé t  ég ig  , ’s ip a r k o d á s t  
T ö r v é n y  ’s sz a b ad ság  t z á fo lh a ta t lan u l  
V éde lm ez  —• e ’ fö ld tő l  b á m u l t  csuda.
K i l e h e t  e ’ m in d e n h a tó  e r ő ,
M e l ly  h a th a tó s  , é r z e t t  ’s nem ha l lh a tó  
N y e lven  t a n í t j a  ég’ m a d a r a i t ,  
’S m e ly je k b e  o l ly  tu d ó s  sz e re lm e t  ö n t?  
K i m ás csak  I s t e n ,  a ’ j ó k ’ k ú t f e j e ,
A ’ vég te len  l é l e k , k i  ez ege'szt 
A l k o t j a ,  t a r t j a  ’s t z é l r a  veze ti .
Ő az , ki  m unkál  m in d e n t  s z ü n te len  ,
'S nem l á t t a t i k  munkálni-,  o l ly  tö k é ly  
F é n y l ik  v i lág’ r o p p a n t  épü le tén .
De re j tv e  b á r  l e g y e n ,  t i s z tá b b  szem ek  
L á t j á k  az  a lk o tó t  m u n k á ib a n ,
B en n ed  k iv á l t  k ies  tavasz  h íven  
L efe s tv e  é l  a ’ vég e t len  D ic s ő ,
H o lo t t  víz és föld és lég  h i r d e t i  
Ö rö k  k e g y é t ,  m e l ly  o k ta la n  Jnífe t  
l l l y  finom é rze le m re  fe le m e l ,
*S ekkép  f e re sz t i  év en k én t  sz ívé t  
S z e re lem ’ és ö rö m ’ özöniben.
M o s t  lan to m o n  legbá jo lóbb  h u ro k  
P e n d ü l j e n e k ,  ’s z eng jék -e l  a ’ T avasz  
M in t  j á r j a  á l t a l  az e m b er  s z ív é t ,
’S ve té lk ed ő leg  é g ,  föld m in t  s i e t ,  
L e lk é t  v id í tn i  ’s d icső íten i.
M ik o r  egész  t e r m é s z e t  víg ’s n e v e t , 
M iképp  le h e tn e  az em ber  kom or 
’S ő t e t  m ikép  d ú ln á  vad in d u la t  
M időn h e g y  és völgy  zeng  h a rm ó n iá t?  
T á v o z z a to k  t a v a sz ’ v i rán y i tó l  
F ö ld h ö z  r a g a d t  fösvény ’s kem ény  szívek 
E re z n i  más b a já t  t i  nem t u d ó k ,
’S csak  h a s to k é r t  é lő k ,  t á v o z za to k !
D e  j ö j j e t e k ,  nem es l e l k e k ,  k ik en  
Az égi k e g y  m inden  m üvek k ö z ö t t  
L egszebb  su g á r t  ö n t ,  ’s n y í l t  hom loktokon
’S szem e tek en  k i r á ly i  fényben  ü l ,
’S s z e ré n y  sz ü k ö l t t e t  r e j t e k b ő l  kihír..
J ó t  t e n n i  n y u g ta la n  i rg a lm a to k  
N em  vár  k ö n y ö rg é s t  ső t  k u n y h ó k a t - i s  
K ikém le l  a ’ ts e n d b en  m u n k á lk o d ó  
I s t e n  g y a n á n t ,  ’s g y a k ra n  s z o m o rú k a t  
R e m é n y te le n  v igasz ta l  ’s b o l d o g í t ,
T i  é r t t e t e k  leh e l i  a ’ tavas»
L é le k z e té t  k ö r ü l , t i  é r t t e t e k  
H á l l a t n a k  a’ fe lhők  á l d á s o k a t ;
N e k te k  r a g y o g ,  n e m ü n k ’ v i r ág a i  875
A ’ nap  leg e n y h í tő b b  s u g á ro k a t .
E ’ zö ld  n ap o k b an  s in lődés  m ú l i k ,
F r i s  é le t  u j i t  lo m h a  e r e k e t ,
F i a t a l  a r c z u  egészség  v id í t
E g ész  t e r e m t é s t ,  m in d en  p á ’s i to n  880
E lé g ed é s  j á r  ’s o sz to z  ö röm öt  
K i r á ly i  k incse i  nem  c se ré lh e tó t .
A ’ t i s z t a  v idám ság  n ag y  g o n d o la t ’
’S  szép é rze le m  te rm é k e n y  a n y ja  lessz .
T e r m é s z e t ’ új sze re lm e  szü l  t s u d á t ,
G y o rsan  h e v í t ,  u tó b b  sz e n t  l án g b a  hoz»
I s te n n e k  é rez zü k  j e l e n e t é t ,
’S a z t  a ’ g y ö n y ö r t , m e l ly e t  bo ldog  világ*
L á t á s a  e g y  j ó l t e r in e t t  sz ívnek  ád.
E z e k  okosság  á l ta l  f é n y esü l t t  
’S t i s z t á i t  nem es sz íved s z e n t  ö sz tö n i  
Oh L y t te l to n  te  jó  's n a g y !  így  t s e ré l  
E sz m é le te t  szép le lk ed  ’s é r z e t e t ,
H a  szü n n ap o n  F ö b u s ’ h ú g a in a k  
H ó d o lv a  j á r o d  n y á r i  h o n n o d a t  
H agleyt, ez A ng lus  T em p é t .  I t t  b o ly o n g sz  
G y a k o r ta  a ’ v ö lg y b e n , m e l ly e t  k o rú i  
E rdő  f e d e z ,  m ohos s z ik lá k  a l a t t ,
Horniét enyelgve sok  fo r rás  f a k a d ,
’S sebes eséssel ta j té k o z v a  z u g ,  900
V agy  fák k ö z ö t t  táv o ly  csi l logva foly.
M ásszor  heversz  s z e n t  tö lg y fá k ’ á rn y ib a n  
M e llyekke l  a ’ víg te rm é s z e t  keze  
É g ig  nyúló  h e g y e t  k o sz o ru z o t t
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I t t  s z á m ta la n  m ezei  t á r g y  ige 'z :
N yá j  , t s o rd a ,  szá rn y a s  nép , szellő-fnvás,  
P a n a sz k o d ó  p a t a k ,  m e l ly  fák’ gyökén 
Csörögve a ’ fü lnek  h íze lk ed ik .
I n n é t  v iszon t  m ag a d a t  e lv o n o d ,
’S B ö lcsek ’ v i lágába  m é g y , ho l  szem ed 
K eg y es  ’s tudós  v á g y tó l  vezér lve  l á t  
Fénj^es t su d á k a t .  M o s t  a ’ ré g i  k o r ’ 
T ág o s  k o rá n  késvén p á r to s k o d á s t  
N em  esmerő fo r ró  sz ívvel t s in á lsz  
H a z á d  j a v á r a  p l á n o k a t , m ikép  
K ell  r é n y t  em eln i  b é r ’ ö rvény ibő l  
'S  é le sz tn i  a ’ szebb m e s te r s é g e k e t ;
M ajd  f e ld e r í t i  k om oly  a r tz o d a t  
A ’ m ü z s a ,  t i s z t a  i z l e te d  v ígan  
Szív le lk e s í tő  ’s bá jo ló  e r ő t  
H a jd a n k o r ’ É n e k e ib ő l ,  ’s u tóbb  
V e le k  n em es  tű zz e l  vete 'Ikedel.
T a l á m  L u c i n d á d - i s , szép  k e d v e s e d ,  
M egeggyező  lé lek k e l  o sz to z ik  
M ií la tozásodban .  M o s t  m ár  tsu p á n  
R á to k  sz e re lm e se k re  m oso lyog  
E g ész  te re m té s .  F u t  t i t ő l e t e k  
A ’ n e m te le n  v á g y ó k tó l  l á z z a d o t t  
’S vé tkekbe  s ü l ly e d e t t  v i lág  zaja .  
M e g le lk esü l t  b é k é t  z á r  nó d  szíve 
»S m íg k in t s e i t  n y á ja s  be széd iben  
K iö n t i  m in d en  t á r g y a t  é d e s i t ,
R e á  te  g y a k r a n  n é z s z ,  ’s sz e m e ib ő l ,  
H o l  k egy  l a k ik  ’s k e ts  , égi ö rö m ö t ,
’S o i ly  m o n d h a ta t l a n  bo ldog  é rze m é n y t  
O l ly  b á jo ló t  i s z o l ,  m i i ly e n t  t su p á n  
Sze re lem  és t s a k  k e d v en tze k n e k  á d , 
V é g té re  szép t e tő re  é r te k -e l  
H o l  véghéttf t len  e l lá tá s  n y í l i k ,
’S völgyek ,  h e g y ek ,  s íkok ,  e rdős  he ly e k  , 
U g a r ra l  egyvelges te rm ő  m e z ő k ,
F á k k a l  k ieskép  k ö r n y é k z e t t  fa luk  
’S sok tű z h e ly e k ’ füs t -osz lopairó l  
E sm érh e tő  n ag y  városok  fe le t!
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J á r  sz e r te sz é l t  lege lve  sze m e te k  ; 
E lk ezd v e  l a k t o k n á l , ho l  szü n te len  
V e n d é g e k e t  sze re tő  lé le k  é l ,
A d d i g ,  ho l  a p ró d o n k é n t  a ’ v idék  
F e l d o m b o r ü l ,  ’s k o s z i r tó k a t  n e v e l ,  
M e l ly e k en  égprém ző fe lh ő k  g y a n á n t  
K é k e l ln ek  a ’ m agas  Cam hrus hegyek .
Az if jú  évtő l  b á jo l t a tv a  m o s t  
A ’ se rdű lő  l e á n y ’ o r t z á i r a  
F r i s e b b  v i r á n y ’s szebb r ó ’sasz ín  ö m ö l ;  
A ja k in  a ’ f ia ta l ság ’ k e ts e  
T ö b b  lán g a l  é g , szem fénye  ra g y o g ó b b  
’S kész  fényözön , sz ila j  h u l lá m o k a t  
H á n y m e l y j e ,  ben n e  édes h a r tz  zajog  
’S egész sz ivé t  e l tö l t i  sze re lem .
Az If jú  en n y i  égi báj e lő t t  
H ó d o lv a  fél a ’ láng sze in ek  felé  
T e k é n t n i , ’s bús ep ed ések  m ia t t  
L a n k a d v a  s in lőd ik .  T i  óh Szüzek  
K ö n n y e n  t sa la tk o zó  s z iv e tek e t  
Ó j já to k  ekkor .  A ’ fohászok  i t t  
M é rg e t  l eh e ln ek .  A ’ s z e ré n y  szem ek 
Az ék esen szó l lá s  r e m e k e i ,
D e  á lnokok .  Jó  f e l t é t e l i e k e t ,  
V i g y á z z a t o k ,  s im a  b eszéd ive i  
H iz e lk ed é s  ne t á n to r í t s a - e l  
K e r tek b e n - is  , hol  lúgos á r n y a t  ád 
’S v i rág o k  á g y a t  v e t n e k ,  fé l je tek  
B eszé ln i  a ’ csábitó  férjf ival ,
M időn  az es t  von b á r so n y k á rp i to t
A ’ n a g y ra  t e r m e t t  Ifju-is k o rán  
K erü l je  a ’ s z e re lem ’ ba ja i t .
E z t  ten n i  késő m á r , m ik o r  g y ö n y ö r  
L e lk én  e lá rad t .  A k k o r  B ő l tseség  
F ö ld ö n  h e v e r ,  szép h ír-név  he rv ad o z  
’S fü s tk én t  enyészik .  R é sz eg ü l t  sz íve. 
Szédülve á lm o d t t  bo ldogság  m i a t t ,  
Csak az igéző szép e t  k é p z e l i ,
’S sze léd  m oso ly g ásá t  ’s bá jos  k e g y é t ,  
’S az o l ly  sze rén y  p i l l a n ta tu  s z e m e t ,
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M e l ly n e k  su g á r ja  égi ö rö m ö t  
í g é r ,  de r e j t  m ély  fo r t é ly t  k ín t  ’s h a lá l t  
’S m ég-is  ham ar  t s a la tk o zó  fü lé t  
Az  á ln o k u l  zengő S i r e n i  da l  
B á jo l j a ,  ‘s ő t  b u jaság  tő r íb e  
C sáb í t ja  r ú t  ö röm ’ v idékein .
M ár  ak k o r- is  , m ig  d isz te len  m u la t  
Sze re lm e  k a r já n  d a l ,  b o r ,  i l l a to k  
*S b u ja  öröm  k ö z ö t t ,  fe lem eli  
K igyó-fe jé t  v i rágos  p á ’s i ton  
A ’ durva  b á n a t  g y a k ra n  g y ö t re lem  
E m ész t i  l e l k é t ,  m e l ly b en  n é h a  még 
B e csü le té rz é s  és jó  i n d u la t  
A ’ v é tek  e l len  kél ’s lan k a d v a  yíy*
De m essze  b á lv á n y á tó l  m in t  dühöd  
É ledve  t a r tó s  k é p ze lé s i tő l  ,
M elyében  a’ k ín  ’s b u ,  ’s m in t  p e r ’seli 
Az  é le t  és szépség* v i r á g a i t !
M egnem  t a k a r t  é r té k e  s z á r n y r a  k é l , 
E l fu t  sz e re n t s e  tő le  h i r t e l e n ,
K ö r  ü l te  éj van t s a k ,  su g á r ja i t  
E l r e j t i  a ’ n a p , a ’ r ó ’sás tavasz  
B ús  képze lődésé tő l  h e rv ad o z  ,
’S az égi fényesség  szeme e lő t t  
G y á sz sz ín ű  b o l to z a t t á  vá l to z ik .
K iha l  egész  term észe t- ,  e g y ed ü l  
Az e g y ,  k i t  é r e z ,  l á t ,  h a l l  s z ü n t e l e n ,  
F o g la l j a - e l  l e l k é t ,  gyú j tv án  e ré t .
B u t a  b a r á t  m inden  k ö n y v ,  ’s r e n d sze re s  
O s to b aság  ; f igye lm et len  h enyél  
V íg  t á rsaság b an .  N ye lve  tö rd e l i  
M o n d á sa i t  Szépéhez  e l re p ü l  
E lm éje  g o n d o la to k  sz á rn y a in  ,
’S h e ly e t te  t sak  sze re tő  fo rm a ül 
B ú s u l ,  l e s ü j t  s z e m e t , ’s tsü g g e sz t  fejet.  
É des  rep ü l téb ő l  v iszon t  ha m a r  
Fe l  rémül és s e té t  e rdőbe  fu t  ,
H o l  a ’ p a ta k r a  á r n y é k  bá josan  
T e r ü l ,  ’s sz e re lm e t  táp lá l  a ’ homály.
I t t  e lm erü lve  k ínérzésében
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B o k ro k  k ö z ö t t  s ze re lm esen  b o ly o n g ,  
V a g y  hervadó  l i l io m o k  fe le t t  
L e d ő lv e  a ’ p a r to n  k ö nnye ive l  
F o l y ó t ,  ’s fohászival sz e le t  nevel 
Így  tö l t i  édes k ín b an  a ’ n a p o t ,
’S t s a k  m ost  m időn k e le t  h a j lék ibó l  
A ’ h o ld  nevelkedő fénnyel  k i l é p ,
*S a ’ b iz tosabb  ó r á k a t  h o z z a - e l ,
B u j ik - k i , m ély  m ag ányábó l  bo ly o n g  
L á g y  szívvel a ’ bú  f é n y s u g á r in a i ,
»S az éj sze l íd  d a lo s a t  sü rg e t i  
Övével e g g y es í tn i  panaszszó t .
V ag y  m ig  az á lom  a ’ bú  g y e rm e k é t  
’S egész  v i lágo t  r e n g e t i ,  az éj 
I sz o n y ú  rém iv e l  s z ö v e tk e z i k ,
K ín já t  levé lbe  ö n t i , m e l ly rc  m ár  
A ’ p o s ta  v á r ,  ’s m el lybe  g y ö n y ö r ’s öröm 
L o b o g  , ’s b o h ó ság  ú jabb s z in t  m u ta t  
M in d en  soron. H a  b ó d u l tá n  ledü l  
A g y á b a ,  v án k o sá tó l  m eszsze  fu t  
Az á lom -, é jh o s sz a t  f e t r e n g ,  de n in ts  
A k á rm ik ép p  h á n y k ó d ik  nyuga lom .
A ’ re g g e l  ö n t  b á d ja d t t  s u g á ro k a t  
A ’ bád jadpbb  b e t e g r e ;  M ost  t a l á m , 
T e s t é t  k i f á r a s z tv á n ,  sz u n n y a d  k i t s i n v t ;  
D e  k is  p ih e n té t  sz ö rn y ű  á lm ai 
Százk ép  z a v a r j á k , m e l ly ek  om lanak  
B e te g  fe jé b ő l ,  ’s m inden  t á r g y a k a t  
G y á ssza l  b o r i in a k .  G y a k ra n  kedvesé t  
Ö l e l i ,  m ajd  a lk a lm a t la n k o d ik  
N a g y  t á r s a s á g ,  ő tsendes  h e ly t  k e r e s , 
M á s s z o r ,  m időn  m ag á t  m agán y o san  
G o n d o l ja ,  ’s k iv án ts ik  lesés i tő l  
M egválva v é l i ,  ’s végetlen  b a já t  
F o r r ó  sze re lm e ’ m ély  örvényébe  
S ü l ly esz tn i  k é s z ü l ; a k k o r  h i r te le n  
A ’ néki g y ú j to t t  s^ép k a ro k  k özü l  
Nem  tu d ja  m in t  távo l  r a g a d t a t i k ;
’S e rdőkön és p u s z tu l t t  ’s vad tá jo k o n  
’S é j’ ’s ég ih áb o rú  h om ály i  kö z it
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Remfilve b u jd o s ik  , vagy  tá n to ro g  
K ő sz ik la  b é r tz ek e n  , v ag y  n a g y  fo lyó t  
G ázo l  s e té t  v ö lg y b e n , ’s tö re k e d ik  
E g ész  erővel a ’ más p a r t  f e lé ,
K egyese  hol  h a lá l la l  k ü z k ö d i k ;
D e  ja j  h í jában v ág y  a z t  m e n t e n i ,  
M érges  h ab o k tó l  v i s z s z a v e t t e t i k ,
’S m ost  i sz o n y ú  h u l lám  fe le t t  l e b e g ,  
Örvénybe  m ajd  so d ró d ik  ’s e lm erül .
E zek  az o l ly  s z e re le m ’ h a r t z a i , 
M elly  a ’ k ín o k b an  is {gyönyört  t a lá l .
D e  m ikor  a ’ fé l ték e n y sé g ’ dühe  
A ’ szívbe tö l t i  m é r g é t ,  m eg szű n ik  
A ’ fá jdalom  b á jo l n i ,  kész  e p e ,
’S k e se rű  kín m ár  m o s t  ’s o l ly  fé reg  a z ,  
M e l ly  r á g ja  a ’ l e lk e t  sz ü n e t len ű l  
’S Szere lem  - É d en b ő l  p o k lo t  ts iná l .  
M o s t  tő le  m ár  T ű n  dér i  p a l o t á k ,  
G y ö n y ö r ’ v id ék i  ’s öröm  lu g o s i  
B u t s u z z a to k  v é g k ép p e n ,  n y u g a lo m ’ \ 
V égső  su g á r ja i  e lh u n y ja to k .
S á r g á ra  festő  m ére g ’ pe s t ise  
F o g la l ja -e l  m ár  a ’ lé lek  s z e m é t ,
’S a ’ k é p ze te s re  é jh o m á ly t  bo r í t .
A z  o r t z a ,  m e l ly  sze re tv e  l e l k e s ü l t ;
’S vonásiban  n a p k én t  s z ó r t  f é n y s u g á r t ,  
’S a ’ lángo ló  szem, m el ly b en  száz g y ö n y ö r  
T ü n d ö k l e , n in ts  t ö b b é ;  e zek  h e ly e t t  
V ad  tű zz e l  ég a ’ s z e m ’s d u rv án  t e k i n t ,  
E j t  képez  a ’ h o m lo k ,  b o sz u t  lobog 
Az a r t z u la t ' ,  ’s s z e re lm e t  e l ta sz i t .
E z e r  i je sz tő  á lo m k é p z e te k ,
E z e r  v e té lk ed ő k ’ ré m v á z a i ,
B á lv á n y a ’ szépségé tő l  o l v a d ó k ,
B úval  sz ívé t  e m ész tik  u n ta la n .
Kis e n y h ü lé s t  t s a k  sze m p i l la n ta t ig  
Ad sz em reh án y ás .  H a sz ta la n  igér  
T sa lá rd  kevélység  \s á l lh a ta t l a n u l  
M egúju ló  szán d ék  e rő t.  V iszo n t  
Szeme elé b á jo l ja  k é p ze le t
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K e d v e l t t je ’ ke l lem i t  ’s e lőszűri  
T s ó k o k  k ö z ö t t  t e t t  e sk ü v é se i t ,
’S uj  tő rb e  b e k e r í t i  sze re lem .
T ü s t é n t  m egújul  a ’ vad  f e r g e t e g ,
V é r t  f e lz a v a r , lo b o g ta t  m in d en  é r t ;  
K é tsé g  p o k o l ’ k in jáva l  g y ö t r i  ő t ;
M e r t  a ’ m itő l  f é l ,  a n n ak  l é te le  
F á jd a lm ih o z  k é p e s t  e n y h  volna-még.
E k k ép  az If jú  , k i t  s ze re lm e  tsa l  
R ó ’sás  u tó n  szú ró  töv is ihez  ,
F o r r ó  h id eg le lésben  tö l t i r e l  
V a g y  sz e r te le n  k in o k b an  é le té t .  
M in d e n  nem es v ág y  b e n n ’ e la lu sz ik  
’S d é r tő l  ha m a r  k im ú l  v i rág k o ra .
D e  b o ld o g o k ,  ’s fé l i s t e n e k  a z o k ,  
K ik e t  k eg y es  c s i l l a g z a to k  a la t t  
S z ív ,  é r te le m  ’s te rm é s z e t  e g g y es i t .  
N em  em b e rek ’ , g y a k o r ta  j ú z a n  ész ’ 
T ö r v é n y e i t  tap o d ó  k é n y e i  
K ö l t ik  ö rö k  f r i g y e k e t ,  ső t  m aga  
A z  égi  B éke  h a j t  sz ívhez  s z ív e t ,
’S le lk es  b a r á t s á g  él k e t tő  k ö z ö t t  
’S o i ly  t i s z t e l e t ,  m e l ly  sz ü n te le n  növő 
V á g y ó t  g y u la s z t  e g y m ásh o z  ’s vég te len  
B iza lm a t  és ve rsenyző  k e d v e z é s t :
M e r t  b o ld o g í tn i  sz e re lm e t  t su p á n  
S ze re lem  tu d  m éltó  ju ta lm iv a l .  •
Ám a ’ b u t á k ,  k ik  e g y ed ü l  les ik  
O n h a s z n o k a t ,  ’s fösvény szü lék  e lő t t  
P é n z e n  vesz ik-m eg  a ’ n ő t , n y ög jenek  
K ínos  i g á t  ho rd o zv án  h o l to k ig ;
Ám durva  n é p e k e t  b u ja  düh ö k  
E m észszen  a ’ n a p k é n t  m el ly  n a io k  ég , 
’S S u h a n o k  a’ v i lágosság  e lő l  
Z ár ják -e l  a ’ v á la sz to t t  s z é p e k e t ;  —
Ök a ’ t su p án  l e lk e t len  a la k o k ’
A la tso n y  é rzésű  h ó h é r a i : —
Az a ’ sze ren tsé s  p a r , m e l ly  s z e n t  tüzű  
S z e re lm e t  e s k ü d ö t t ,  nem  tu d  g y a n ú t ,  
\S szabadon  él m in t  te rm é s z e t  m aga
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M i n ék ik  a ’ v i lág ’ m in d e n  j a v a ,  
P o m p á ja ,  k in tse  ’s t s a l f a  g y ö n y ö r e ; 
M ind  a z t  m agokban  bőven f e l l e l i k ,  
V a lam i s zép e t  a lk o t  k é p ze le t  
’S a’ szív kíván. S o k k a l  jo b b  k in ts e k e t  
M in t  b á r  m i  szép ’s n y á ja s  k ép ű  a lak  , 
Ád nék ik  a ’ lé le k  ’s a ’ le lk e s  a r t z : 
H ű s é g e t ,  é s z t ,  jó  h í r t ,  ’s sz iv e g g y e z é s t , 
A ’ gazdag  É g ’ legfőbb  á ld á sa i t .  
K edvökre  m ajd  e g y  szép  t s e m e te  n ő ,  
M ellyben  közös szép ség ö k  e g g y esü l .
A ’ gyen g e  b imbó la s s a n k é n t  n y í l i k ,
’S m inden  n ap o n  r a j t ’ ú jabb  d isz  i g é z :  
A ty a i  t i s z te s  fén y  ’s a n y a i  ke ts .
G y o rsan  n ev e lk ed ik  a ’ g y e rm e k  ész  ,
’S á p o lg a tá s t  ’s hív d a jk á lá s t  kíván» 
G y ö n y ö r ű 'g o n d  a ’ g y e n g e  k é p z e te t  
F o r m á l n i ,  i d e á t  s e g í te n i  
F e j l é s r e ,  a ’ lé l e k re  o k t a t á s t ,
H a r m a t  g y a n á n t  h u l l a t n i ,  s z e l lem e t  
E lm ébe  ö n tn i  ’s e rő s í te n i  
G y u l t t  sz ívben a ’ nem es sz á n d ék o k a t .  
Óh m e l ly  g y ö n y ö r  n e k t e k , nem es sz ívek ,  
K ik n e k  szemén g y a k ra n  re m é n y te le n  
R a g y o g  ö r ö m h a r m a t ,  m időn  egész  
F o r r ó n  ö le l t  t e rm é s z e tb e n  tsu p á n  
Á ldás köve t  v á la sz tv a  t i t e k e t :  ( 
Szükségfe le j tő  t s in o s  v a g y o n ,
E lé g e d é s ,  fa lus i  t s e n d  ’s m a g á n y ,  
K ö n y v ,  egy  b a r á t ,  m u n k á r a  n yuga lom  
H o v á  tovább növő n e m e s e d é s ,
’S f e le t t e t e k  m osolygó  É g ’ szem e.
S z e re le m ’ égi ’s szebb n e m e i g y  á l d ,  
’S ek k ép ’ r e p ü ln e k  sz e m p i l la n ta t i  \
Az évszakok  zajos v i lág  k ö rű i  
F o r o g v a ,  s z ü n te le n  ő k e t  le l ik  
L e g b o ld o g a b b a k n a k ,  ’s s z á m o k ra  fűz  
A’ k ik e le t  legszebb  k o s z o r ú k a t  v 
Mig t i s z ta  fényben végre  jő  az e s t  
M el lyen  vidám tavasz i  nap  u t á u ,
Százfélekép’ próbáltatás között 
Még lángolóbbá válván szent tűzök  
Halálba tsendesen szunnyadnak-el, 
’S test’ tömlöczétől megvált leikeik  
Sietnek olly  örök haza felé ,
Hol angyalibb szerelem boldogít.
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Jegyzetek Thomson’ Tavaszához.
V  • 107. Kenvén olajjal. A' m a d a ra k ' to l la i  a l ta l já b a n  egy b i­
zo n yo s 'e iro s  m a té r iá v a l  vá g yn a k  m e g o la jo zv a  , jn elly  á l t a l  kön ­
n yebbekké le s z n e k , 's a ' n ed vességn ek  jo b b a n  e llen e á llh a tn a k .  
D e  a zo n k ív ü l a' m a d a ra k ' h á tg c ré n tz e k  vége f e l é  b izo n yo s kö ­
v é r  m ir ig y e k  - is  v á g y n a k , m e lly e k e t v a la h á n y szo r  e lő re  e s ő t  é r e z ­
nek o rro k k a l ts ip k e d n e k  's a zo k b ó l a' k ö v é rsé g e t s z á rn y a ik r a  
ken ik .
V . 209. N a g y  N ew to n .  E g y  a' legn agyobb  T e rm é s ze tv i 's -  
géilók és M a th e m a tic u so k  k ö z ü l , k i  A hgliéiban  é lt  a' 17-d ik  s z á ­
z a d ’ végén és a' 18-d ik  S zé iza d ’ e le jén . L e g in k á b b  h ír e s sé  t e t ­
t e ' m a g á t  a' v i lá g o s s á g ' , a' sz ín  és a ’ n eh ézség’ te r m é s z e té t  tá r -  
g y a zá  f e l t a lá lá s a i  á l ta l .
V . 210. E ső p r iz m á t .  V a la m in t a' nap súg á r  a , m elly  egy  
h á ro m  s ík o ld a lu  h o szú k á s  f a r a g o t t  ü veg re  va g y  p r i z m á r a  e s ik  , 
m e g tö r ik  's h é t e g yszerű  s z ín e ir e  e lo s z l ik , úgy a k k o r- is  m id ő n  
a z  esőcseppeken  k e r e s z tü l  h a t  's a z o k tó l  m e g tö re tik  és v is z s z a -  
v e t t e t i k  , h ason ló  sz ín e s  je le n m é n y t  okoz a' levegőben  , m e lly  j e -  
lenm ény s z iv á r v á n y  név a l a t t  e s m é re te s .
V . 394. Nujasi. A ' N a já so k  va g y  N a ja d e se k  o llyan  N y m - 
p h á k , m e lly e k  a ’ G örög  M ith o lo g ia  s z e r é n t úgy k é p c z tc tn e k , 
m in th a  a' f o r r á s o k  m e l le t t  ü lnének 's a zo k b ó l k o rsó ik k a l a ' t i s z ­
ta  v i z e t  m e r íte n é k 's  k iö n tvén  p a ta k o k a t  és f o ly ó k a t  c s in á ln á n a k .
V . 445. Mantua. V ir g i l iu s  A n d es  nevű  fa lu b a n  s z ü le te t t  
M a n tu a  k ö rü l h o l a z A ty ja  g a z d a s á g o t  g y a k o r lo tt .
V . 533. Narcissus. E g y  szép  I f jú  , k i  m id ő n  egy f o r r á s ­
b ó l in n i a k a ra  , m e g lá tó  abban  a' m agú  k é p é t , m el/yben  egy szép
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p a j t á s t  vé lvén  s z e m lé ln i ,  h o zzá h a jó la  m e g a k a rá  ö le ln i 's a' f o r ­
r á s b a  bele  e s e t t  's b e le fu lla d t .
V . 731. K i ld a  S c o tz iá n a k  le g tá v o lá b b i  s z ig e te  n a p n y u g o tt  
f e l ő l .  .
V . 815. S án tz - ro m a  v ag y  ro m ja .  A ' r é g i  h á b o rú s id ő k b e n  
a 'h e g y e k  t s ú t t s a i r a  k a sté ly o k  és v á r a k  é p í t t e t t e k , m ellyek  m en e­
d ék  h e ly id  s z o lg á lta k  a' m e g tá im a d ta tá sk o r .
V . 887. L y t t e l t o n  A ' K i r á l y i  k in c s tá r  C a n c c lla r iu sa  v o l t , 
’s m in t  í r ó  is  h i r t  - n e v e t s z e r z e t t  m a g á n a k .
V . 891. H a g ley .  L y t te l to n n a k  n y á r i  m ú la tó  helye  v o l t . — 
I t t  tö b b  em lékek  k ö z ö t t  egy Á n g lu s k e r tn e k  sű rű  e rd ő c sk é - 
jé b e n  egy P a v i llo n  v a g y  m ú la tó  h á za ts k a  va n  k ö v e tk e ző  f e ly i i l -  
i r á s s a l :
T h o m so n  J a k a b ’
ezen  fe lseges k ö l tő ’ é s  jó  em b er’ 
h a lh a t a t l a n  G en in sán ak
azon tse n d es  szeg le tb en ,  m e l ly e t  az e 'letében l eg in k áb b  s z e r e t e t t , 
ezen  h a j l á k o ts k á t  s z e n t e l i ,
L y t t e l t o n  György .
V . 892. S ire n -d a l .  A' S iren ek  H o m e ru s ’ k ö ltem én ye  s z e r in t  
egy sz ig e tn e k  la k o sú é i v o l t a k , n ie lly  m e l le t t  U lysses  h o szsza s  
b u jd o sá sá b a n  e lh a jó k á z o t t .  A' zö ld e llő  p a r to n  ü lte k  's szép  éne­
k e ik k e l a z  ú ta so k a t m agokhoz h a jo ltá k . A ’ k i  m a g á t á lta la k  e l­
h a g y ta  tsá ib ita n i , e l f e le j tk e z e t t  s z ü lé ir ő l  g y e r m e k e ir ő l , h a zá ­
j á r ó l .  U lysses e lő re  m eglővén in tv e  u t i - tá r s a in a k  f ü l e i t  b e r a ­
g a s z t o t t a  v ia s z s z a l ;  m a g á t p e d ig  a z  á r  b о tzfá ih oz k ö tö z te  's rígy 
m e n e k e d e tt  - m eg tá r s a iv a l  e g g y ü lt  a' v e sze d e lm e s  b á jo lá s tó l .
V . 1133. Z ár ják -e l .  H a  v a la m e lly  le á n y  u rá n a k  H á re m é b e  
e g y sze r  b á m e n t, u rá n  va g y  p a r a n c s o l t já n  k iv ű l se m m i f é r j f iu i  
ú b r á z a to t  sem  sza b a d  lá tn ia .  A ' H áirem ben m in d en  f o g la la to s ­
sá g o k  va g y  a sz s z o n y i tse lé d ek  , va g y  h e ré it  és r u t  N égerek  á l ta l  
v i te tn e k  vég h ez . A z  A szszo n yo k n a k  épen se m m i a lk a fm o k  n in -  
ts e n  m e g tu d n i ,  hogy u rokon  k ív ü l m á s f é r j  f i  e m b e r - i s  va n  a ' 
v ilá g o n . A ' H á re m e k  m agok - is  a z  é p ü le t’ legbelsőbb  ’s le g t i tk o ­
sabb  részében  á lla n a k . — A ' szo b á k  g y a k ra n  m in d en  a b la k  n él­
kü l n a g y n a k , ’s é j j e l , n a p p a l m éts  á l t a l  v i lá g o s ít ta ln a k -m e g . H a'
v
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v a la m e lly  f é r j f i  , h iv a ta lo s ' f o g la la to s s á g  n élkü l i t t  m e g k a p a tta t-  
v é k  , o k v e te lle n ü l h a lá lra  b iin te t te tn é k .
V . 1134. Lelketlen alakok. M in th o g y  a ' n a p k e le tie k n é l a * 
le á n y o k  c sa k -пет  g y e rm e k  - k orokban  m ennek f é r jh e z  , le lk i t e ­
h e tsé g e ik re  nézve legkevesebbé sem  m ív e lte tn e k -k i  , m in d en  k e l­
le m e s ’ és h a szn o s  m u n k á ra  a lk a lm a tla n o k  ’s a ’ v i lá g g a l  ’s a z  em ­
b e r i  é le t' d o lg a iv a l  egészen  e s m é re tle n e k ;  le h e te tle n  hogy fér*  
je ik b e n  t e s t i  k ív á n sá g o k n á l e g yeb e t g e r je s z th e tn é n e k , m a g o k  
e r á n t  s z e r e t e t e t , b a r á t s á g o t , és t i s z t e l e t e t  tá m a s z th a tn á n a k  , 
's  f é r j e i k e t  a z  ü res é rá k b a n  m u la th a tn á k , a ’ n yo m o rú sá g o k b a n  
v ig a s z ta lh a tn á k  ’s a ’ f o n to s  do lg o k b a n  ta n á ts a l  se g íth e tn é k . A ’ 
n a p k e le ti  A s zs zo n y o k  á l tá l já b a n  nem  e g y e b e k , m in t  a ’ m ikn ek  
s z e r e tő jü k tő l  t a r t a t n a k : le lk e tle n  g yerm ek ek  ’s f é l i g  okos t e ­
re m tm é n y e k  , k ik  c sa k  t e s t i  ö rö m ü k re  ’s szü lé sre  vá g yn a k  re n ­
d e l te tv e .
K ülönös jegyzés a ß71-d ik  és 372-d ik  
V ersekhez.
E zen  k é t v e r s e k e t , m ellyek  A n g lu su l íg y  vá g yn a k  :
B esid es, w ho k n o w s , how  r a is e d  to  h ig h er l i f e  ,
F ro m  s ta g e  to  s ta g e  th e  v i t a l  S ca le  a sc e n d s .
T h om son  a ’ m aga  á l ta l  k é s z í t e t t  u to lsó  k ia d á sb a n  k i ­
h a g y ta  , -’s k ih a g y tá k  m in d en  e lő tte m  e sm e re te s  f o r d i t ó i - i s .  D e  
m in d  e’ m e lle t t  sem  tu d ta m  m e g -g y ö ző d n i, hogy a z  ezen  v e r se k ­
ben  f o g la l t  g o n d o la t  és érzés szép  és i t t  helyén  n em  v o ln a , ’s 
a z é r t  ezen  v e r se k e t - is  l e f o r d í to t t a m .
S . K .  J .
F E L S Ő  M A G Y A R -O R S Z Á G I
N em zeti F olyö-lrás.
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O C T O B E R ,  N O V E M B E R ,  D E C Z E M B E R .
A ' F elség es K i r .  M a g y a r  H e ly ta r tó - T a n á c s ’ kegyes en g ed e lm éve l.
KASSÁN,
ELLINGER ISTVÁN1 CS, KIR. PRIV. KÖNYVNYOMTATÓ* 
é s  Ár o s’ b e t ü h e l  *s k ö l t s é g e i m .
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É l Magyar, e// üfaűfo még!
KISFALUDY KAROLY
J e l e n t é s
a’ F . M. 0 .  M inervának 6-dik év re ,
az a z  1830-dik e sz ten d ő re  le en d ő  
fo ly ta tá sá ró l.
N e m ze t i  s a já t  n y e lv ü k e t  és T u d o m á n y j o k a t , buzgó  F ia ik n a k  
h a th a tó s  m u n k ás sá g jo k n á l  fogva lép cső n k én t  fell jebb és töke'I- 
le te seb b  á l l a p o t r a  nem j u t t a t t á k  v o l n a ; N e m ze t i  p a l l é ro z o t t s á g -  
jo k b an  igen  csak o t t  á l l a n á n a k ,  a ’ ho l  a ’ t ö b b ,  n á l lo k n á l  sok ­
k a l  kevesebbe t  j e l e n tő  N em ze tek .  D e  a ’ N em ze t i se d n e k  l e lk e t  
emelő buzgó  é rze lm e  b e n n ek  fe lg e r je d v é n ,  ő k e t  azon  nem es 
c zé tra  t ö r e k e d te t é ,  m e l ly sz e ré n t  m inden  eg g y es  t a g o k a t  a ’ szép  
m e s te r sé g ek ’, és hasznos  tu d o m á n y o k ’ m eg ism érésé re  b í rh a s s a ­
n a k  , ’s a ’ sok külömböző g o n d o lk o d ású  ’s é r te lm ű  lak o so k b ó l  
e g y  n ag y  N e m z e te t  f o rm á lh a tv á n ;  köz e r ő v e l ,  köz m u n k ásság ­
g a l  az egész n épséget  b o ld o g g á ,  és a ’ pa l le ' ro z o t ts ág ’ lép tső jé -  
r e  j u t t a th a s s á k .  —•
A ’ mi M a g y a r  N em zeti ink- is  fe lv e t t  n em es  tö rek e d éséb e n  
t s a k  i l ly  ig y e k e ze tn é l  és m u n k ásság n á l  fogva é rh e tv én  c z é l t ,  
a ’ midőn m ár  H o rá c z  szava  s z e r é n t :  ( d im id ium  f a c t i ,  qui  coe- 
p i t , h a b e t )  e lk e z d e t t  fe l té te lé n e k  fe lé t  meg-is t e t t e ,  ’s n e m e s ,  
sz ívű  Hazánkfia i  a ’ töv is sekkel  sű rűn  b e n ő t t  j á r a t l a n  e rdősé ­
g e n  k e r e s z tü l  ú t a k a t  t ö r t e k  ; szép le lkű  T u d ó sa in k  p ed ig  a ’ se- 
t é t s é g b e n  b á t r a n  j á r h a t á s r a  v i lág í tó  sz ö v é tn ek ek e t  g y ú j to t t a k  ; 
t e h á t  mi-is a ’ nem es czé lra  t ö r e k e d é s b e n , m inden  m o s to h a  vi­
sz o n tag ság o k  m e l le t t  sem t sü g g e d v én -e l , M in e rv án k a t  a ’ m os­
t a n i  n ag y  n y ó lcz ad ré t  f o r m á b a n , e sz te n d ő n k én t  j e le s  H onf iak  
k é p e ik k k e l  és é le tök -ra jza iva l  d í s z e s í te t t  IV. K ö t e t e k b e n ,  a ’ 
jövő 1830-dik e sz te n d ő b e n ,  és I s t e n ’ segedelmével  e ze n tú l - i s  
f o ly ta tn i  fo g ju k ,  még pedig  k e t t ő z te te t t  e rő t  ig y ek e zü n k  a r r a  
fo rd í tn i  ; hog y  ezen N e m ze t i -F o ly ó í rá su n k  m inden  t e k in te tb e n  
o l ly  czé lnak  megfelelő l e g y e n ,  m elíyné lfogva  a z ,  m ind  szép 
íz lé sű  N a g y ja in k ’ p á r t f o g á s á t ,  m ind  szép le lk ű  T u d ó sa in k  j e -  
lesbb í ro m án y ja i  á l ta l  lehe tő  g y a r a p í t t a t á s á t  m é l tán  m eg é rd e ­
m elhesse .
F r a n c z ,  és N é m e t  je le sb  E u ró p a i  N e m z e te k ,
Ugyan  a z é r t  a ’ n a g y  érdem ű ’s t i s z t e le tű  olvasó K özönség 
a lá z a to sa n  k é r e t t e t i k  a ’ v é g e t t ,  h o g y  e lőfizetési  tu d ó s í tá s á t  h o z ­
z á n k  jó k o r á n  b e k ü ld e n i  m él tó z tas sék  ; h o g y  a ’ s z e ré n t  és ahoz  
k é p e s t  a já n lo t t  s z o lg á la tu n k a t  an n y iv a l  b izo n y o sab b an  és r e n ­
des id e jé re  te l ly es í th ess i ik .  A ’ k ö v e tk ező  1830-dik E sz ten d ő b en  
k i jövendő  IV. K ö te te k ’ előfizetési  á r a , szép fe jér  p a p i ro s ra  nyom ­
t a t v a  , csinos b o r í té k b a  kö tve  sz a b ad  P o s ta  k ü ldésse l  e g g y ü t t  
6  e z ü s t  f o r i n t ;  ve lin re  p ed ig  10 ezü s t  fo r in t .  E lő f ize tn i  l e h e t  
K a s s á n  a ’ K ia d ó n á l ;  távo labb  h e ly e k e n  ped ig  m in d en  Cs. Kir .  
P o s ta h iv a t a lo k n á l ,  és azon  b uzgó  H a z a f ia k n á l ,  k ik  az előfize­
t é s t  edd ig  b észedn i  m é l tó z t a t t a k .
E d d ig  M i n e r v á n k ,  ím ez  i t t  köve tkező  Nagyok’ képeivel 
k e d v e s k e d e : É sz té i  K á r o ly  A m brus A u s z t r ia i  Fő-Herczeg és M • 
O rszá g i  P r ím á s .  —  Sándor L eopo ld  A u s z t r ia i  Fő-H erczeg M. 
O rszág i  Nádor .  —  G alanta i  E sz te rh á zy  P á l ,  N á d o r .  —• F utak i  
G r ó f  H a d ik  A ndrás  , Fő-Vezér.  —  P á zm á ny  P é te r  C ardinális  , 
NJ. O rszág i  P r ím á s .  —  Örményi Örményi J ó ' s é f , O rszág-B irá -  
j a . - — Ghymesi G r ó f  Forgách Z s ig m o n d , M. O rszág i  N ádor .  —• 
G r ó f  Illésházy Is tv á n  , a' N ádor .  —  F r d ő d i  G r ó f  P á lf fy  M ik - 
lós , N ádor .  —  B a cs inszk y  A n d r á s ,  Görög eggyesült  Püspök.  — 
K is^ V ic za i  Viczay Jó’s é f , K a ssa  V á ro s ’ Fő-Orvosa .  —■ H a d a d i  
G r ó f  Vesselényi Ferencz , N ádor .  —  Felső - Gagyi B á r ó  Vécsey  
P é t e r , M agyar-L ovas  Generális.  —  G r ó f  Z r ín y i  Ilona.  —• I -ső  
M á r ia ,  Magyar K irá lyn é .  —  Is tvánffy  M ik ló s ,  A l - N ú d o r ’s T ö r ­
tén e t- író . —  T ra k o s tyá n y i  G r ó f  D r a s k o v i t s , Car d in á l  és M. O r­
szá g i  P r í m á s . —  B eth len fa lv i  G r ó f  Thurzó G yö rg y ,  N ádor -Is -  
p á n y . — Verbőczi I s tv á n  , a ’ M agyar hárm as Törvény Szerző je . — 
Zápolya Is tv á n  , Szepesi G r ó f  és M. O rszág i  N ádor .  —
M in d en  e dd ig  m eg je le n t  K ö t e t e k e t , a ’ mejj-ke'pekkel e g y ü t t  
t a l á lh a tn i  K a ssán  a ’ K i a d ó n á l , ’s a ’ távo l  he ly ek en - is  az é rd e ­
m es K önyv-á ros  U rak  á l t a l  m e g sze rez h e tn i .  Á ro k  öszvesen a ’ 
m ú l t  e s z te n d e ie k n e k  m éd ián  p ap iro so n  2 5 ,  velin  p ap iro so n  45 
e zü s t  f o r i n t ,  ső t  eg g y en k é n t- i s  l e h e t  K ö te te k e t  s z e re z n i  1 fo­
r i n t  ’s 30 k r a j t z á r é r t  e zü s tb e .
Kik-ie a ’ n a g y  é rd em ű  ’s t i s z te le tű  Közönségnek  k e g y e s  in- 
d ú la t ib a  a j á n l o t t a k ,  a lá za to s  t i s z t e le t t e l  v a g y u n k ,  K assán  D e-  
ezem ber  25-dik  n a p j á n ,  1829-dik E sz ten d ő b en
A  R edak tz ió  és a ’ Kiadó.
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Z á p o ly a  I s t v á n ,  Szepes i  G ró f  e's M ag y a r-O rsz ág i  N á d o r .
1. A lsche r id .  E r e d e t i  R om án .  ( AT. A. K i s s  Sám uel.)  725
2. V á lo g a to t t  D a ra b o k  az Á ng lus  Szemlé lőből .  Id ő n k ­
r e  ’s H a z á n k r a  a lk a lm a z ta tv a  eg y  T á r s a s á g  á l ta l .  
( F o ly ta tá s . )  -  737
3. G ró f  T e l e k i  J ó ’s e f ,  Ugocsai F ő - I s p á n , K o r o n a - ő r ,
Cs. K ir .  K a m ará s  és b e lsd  T i t k o k ’ T a n á c so ssá n a k  
V erse i .  ( K ö z l i  K a z in czy  F e re n tz . )  -  752
4. A ’ Szépség. —  ( H o r v á th  J á n o s .)  -  -  780
5. D o c to r  Gall .  ( A . Balogh P á l . )  - 785
6 . Az ö reg  r a b sz o lg a  P o m p é ju s  s í r j a  fö lö t t .  (  V . )  - 788
Tizeneggyedik Füzet. — November•
7. Á’s i á b a n , h a jd an i  T a n a i s ,  m o s t  Don n evet  vise lő
F o ly ó n a k  tú lsó  p a r t j á n  l a k o z o t t ,  ’s r ég en  e lh ú n y t  
dicső e lődi Ő seink  á l t a l  fő szen tségü l  t a r t a t o t t  
b a rá ts á g - f r ig y é n e k  R a jzo la t ja .  (Csemiczky Sán dor . )  789
8 . P o ly k le tu s  ú t a z á s a ,  v ag y  R ó m ai  L eve lek .  X X -d ik
L evél.  ( S. K .  J . )  - -  810
9. Az t í jság leve lek rő l .  ( A .  Balogh P á l . )  -  822
10. B acó’ é r tek ezése i  külömbféle  t á r g y a k r ó l .  F oly ta tás
(  S. K .  J . )  .  - -  829
11. T öbbfé le  t á r g y ú  L eve lek .  (  N. A. K i s s  S á m u e l . )  845
12. V á lo g a to t t  D a rab o k  az Á ng lus  Szemlélőből.  Id ő n k ­
re  ’s H a z á n k r a  a lk a lm az ta tv a  egy  T á r s a s á g  á l ta l .
(  F oly ta tás .  ) 852
Tizenkettedik Füzet, — Deczember,
13. A’ Munkátsi Klastrom bővebb esme'rtete'sének foly­
t a t á s a .  ( B a la j th y  J ó ' s é f . )  -  860
1 4 .  A ’s i á b a n , h a jdan  T a n a i s , m o s t  D o n  n ev e t  vise lő
F o ly ó n a k  tú lsó  p a r t j á n  l a k o z o t t ,  ’s ré g en  e lh u n y t  
d i tső  e lőd i  Ő se ink’ H ő s i  t e t t e i k ’ p é ldás  R a jz o la t ­
j á n a k  fo ly ta tá sa  és b e r e k e s z té s e .  (  Cs. S . )  -  904
15. A ’ M am m uth .  ( K u l i n y i  Á g o s to n .)  -  945
16. R é g i  neveze tességek .  (K özli S ta u t  J ó ' s é f , Cs. K ir.
F ő - H adnagy .)  -  -  -  94 8
17. Hazai Literatura. ( K .  A . )  - - 95dL-
A* F. M, O. Minervára Titt. Titt. Előfizetők’ Nevei.
íZÁPOLYA ISTVÁN,
Magyar-Országi Nádor.
-Z á p o ly a  Istv á n  S ze p e s i G r ó f , e lő b b  F ő k a p i­
tá n y a  M a g y a r-o rszá g n a k , és K o r o n a ő r , e g y  
g a z d a g , n a g y le lk ű  M a g y a r , h íres  n agy ered e­
tére  n é z v e ,  de so k k a l h íreseb b  érd e m e ir e , 's 
te tte ir e  n ézv e . H á lá tla n  v o ln a  a' T ö rtén etek ' 
K r ó n ik á ja , ha n e v é t  nem  h a lh a ta tla n íta n á ; 
m ert Z áp o lya  o k o s ,  és n a g y  belátásit v é l t ,  
g o n d o lk o zá sá n a k  m ód ja  fe ls é g e s ,  c liaractere  
á lh a ta to s  , 's fed h ete tlen  ; H azája' ja v á t  sa ját  
ja v á n a k  ta r to tta , az e llen ség  nem  eg y szer  ér­
z e tte  g y ő zed e lm es  k a rjá n a k  s ú ly á t , 's g y a k ­
ran ö n tö tte  v érét szere tte  H a z á já é r t!
M á ty á s , e ’ m é ly  e lm é jű , 's v iz sg á ló d ó  K i­
r á ly  e l ő t t , e g y  i l l y  F érfiú n a k  tu la jd o n sá g a i 
n em  le h e tte k  r e j t e k b e n , a’ k i  in k áb b  H azá­
já é r t ,  m in t  ön n m agáért lá tsza to tt  é ln i ;  szerette  
teh á t a' K ir á ly  a' d erék  Z á p o ly á t ,  t is z te lte  
ő t , ’s  h a jlan d ó  m arad t h o zzá  m in d e n k o r ; 
n e m -is  c s a la t ta to t t -m e g  r e m é n y sé g é b e n , m el-  
l y e t  Z áp olyáb an  v e te tt . —  A ’ C seh háborúban  
ú g y  v ia s k o d o tt  Z á p o ly a , m in t e g y  m á so d ik  
A g a m em n o n  , ’s v ité z sé g e  á lta l nem  k e v e se t  
h a sz n á lt  K ir á ly a ’ szeren csé jén ek . A ’ C sehek-  
tő l  a' L e n g y e le k h e z  fo rd u lt a ’ h áb orú nak  láng­
j a ,  és  Z á p o ly a  m in d e n ü tt  m e g je le n t ,  v a la h o l 
csa k  j e le n lé te ié t  a’ tám ad ó v e sz e d e le m  m eg­
k ív á n ta . E zen  h á b o r ú b a n , m e lly r e  ő n a g y  
su m m át a d o t t , j e le s  e rő t  v e z é r le tt  az e llen ség  
e l l e n ,  m e lly e l a’ S ira d i-ta r to m á n y t, és L en ­
g y e l-o r szá g n a k  jó  ré szé t e lö n t ö t t e ; m in d en t ré- 
m ú lésb e  h o z o t t , és K a z im ir  k én te le n  v o lt  se ­
b es b ék essé g rő l g o n d o lk o z n i,  m e lly  m e g - i s  
k ö tte te tt . E’ b ék esség  m in d  a’ K ir á ly n a k ,  
m in d  a' m i b a jn o k u n k n a k  n a g y  hasznára  for- 
d ú l t ; m iv e l a' K ir á ly  m eg ju ta lm a zta  Z áp o lya’ 
v ité z s é g é t ,  's m u n k ás se g e d e lm é t , n é k i aján­
d ék ozván  T ren csin  v á ro ssá t a' m e lle tte  fek vő
U r a d a lo m m a l, 's egyéb b  h e ly s é g e k k e l e g y ü t t ; 
m in d en  v á m - 's a d ó b é li jö v e d e lm e it;  n é k i  en ­
g e d t e ,  *s S lé z ia  k ó rm á n y zó já v á  te tte . 1479-  
b en  O lm uczb a k ü ld e te tt  a' b ék esség ' d o lgáb an  
eg é sz e n  m eg h a ta lm a z ta tv a , és n o h a  a' K ir á ly  
m aga-is  k é tség es  v o lt  a' d o lo g  jó  k im e n e te le  
f e l ő l , m e g k ö tte te tt  csa k  u g y a n  szeren csésen  
a z  ó h a jto tt  b ék esség .
M átyás K ir á ly ,  a' k i  m ár m o st a’ m e g .  
k ö tö t t  b ék essé g  u tá n  nagyob b  erő t h ú zh a to tt  
ö s z s z e ,  az  A u sz tr ia i F r id r ik  e l le n  te tt  k é sz ü ­
le te k e t  , h o g y  az a d ó t ra jta  m e g v e g y e , m e l­
ly e n  1477-ben  b é k essé g e t  v á sá ro lt. T ü stén t  
j e le n  term ett Z áp o lya  1000  j ó l  p á n czé lo z o tt  
e m b e r e iv e l , és  500  k ö n n y ű  lo v a g iv a l , 's p a ­
ra n cso la to t v e t t  m ár n eh án y  S tey er  erő ség ek ­
n e k  k ö r n y ű lv é te le k r e , h o g y  a' T ö rö k n e k  v é ­
le t le n  b eroh an ásáró l fu ta m o d v á n -e l a' h ír ,  az  
e l le n  k e lle t t  in d ú ln ia . Z áp o lya  szeren csés  lé ­
p é s e k k e l k erg ette  a’ M u ze lm a n n o k a t; n em  so k  
id ő  m ú lv a  J a j c z á n a k  tú lsó  részén  v er t  tá­
b o r t ,  's, k ö rö sk ö rű i p u sz títo tta  a’ tá jé k o t;  v ég ­
re  V e r b ő c z e t  o s tr o m lá , a z t b é v e t t e , és  
a' T ö rö k ö k e t szé ly e l verte  ; m id ő n  azom -
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ban m in t d ia d a lm a s szá n d ék o zn ék  v is sz a  gaz­
dag zsá k m á n n y a l a’ tá b o rb a , eg y  le sh e ly r ő l  
v é le t le n ü l ü tö ttek  rajta  a' T ö r ö k ö k . A ’ v ia ­
d a l teh á t m e g ú jj ít ta to t t , 's h ev esen  v e r e k e ­
d ett  m in d  a' k é t  r é s z , 's m o st en n ek  sze-  
ren tsé t le n  k im e n e te le  le t t  v ó ln a , ha 3 0 0  H or-  
v a t  lo v a s o k ,  k ik  ép en  jó k o r ’ é r k e z te k , a' 
g y ő z e d e lm e t a’ T ö rö k ö k  részé rő l k é tség essé  
n em  te tté k  v o ln a ; és m iv e l e z e k  is  a z t v é l­
té k  , h o g y  szám osabb  v é d - s e r e g  ér k e z e tt  , 
h ir te le n  fu tá sn a k  ered tek  , és Z á p o ly á n a k  k e ­
zéb en  h a g y á k  a’ m ár fe lfa lt  g y ő zed e lm et.
A' C sászár azom b an  ism é t fe lb o n tá  a' 
feg y v er n y u g v á st 1482-ben  , 's az á lh a ta tla n  
F r id i ik k e l  új tsa tára  k e r ü lt  a' d o log . Zá­
p o ly a  ism é t k im u ta tta  h ad i g y a k o r lá sá t;  m in d ­
eg y re  szeren csésen  c sa tá z o tt , b eü tö tt S tyr iá -  
b a , és eg ész  R eged éig  p u sz títo tt . M ost H a m ­
burg e lle n  fo rd u lt a' K ir á ly ,  Z áp o lya  is  o tt  
te r m e tt , 's K irá ly á n a k  fogan atos szo lg á la to t  
t e t t ;  h o g y  azom ban  eg y  n ap on  k ev é s  k a to n á k ­
tó l k isé r te tv e  P r u k '  k ém le lé sére  in d ú ln a ,  
tö r té n t ,  h o g y  Z áp o lya  a’ vá ro sb ó l k iro h a n ó  
e llen ség  á lta l csa tázn i k é n sz e r ít te tn é k , ’s an-
n a k  n agyob b  szá m á tó l m eg g y ő ze tte tv én  e lfo ­
gath atott; de m id ő n  k é t  feg y v eres  em ber P ru k  
fe lé  k ís é r n é ,  bátor m aga e lszá n á sa  á lta l m a­
gát szabadságba h e lly h e z te tte  ; m in ek u tá n n a  
k irá n tv á n  e g g y ik n e k  k e zéb ő l a’ fe g y v e r t ,  a zt  
m in d  k e tte je  e lle n  fo r d íto t ta , és ő k e t  le n y a ­
k a zta . —  A zo n n a l h o g y - a’ táb orh oz érk ez e tt  
v is s z a ,  m u n k á ló d á sa it  tovább  fo ly t a t t a ,  ’s 
F ü r s t e n f e l d e t  b é v e tte ;  B é c s  e l le n  k ü l­
d e te tt  a z u tá n , h o g y  ezen  f ő - v á r o s t ,  D u n án  
in n e n  lé v ő  ré szé rő l m eg tá m a d ja ; és  i t t  Z ápo- 
ly á n a k  b a jn o k i bátorsága  leg tö b b et t e t t ,  h o g y  
e' város a' K ir á ly ’ k e z é r e  k er ü lt . —  M átyás  
m eg ism ér te  fá ra d o zá sá n a k  é r d e m é t , h o g y  te ­
h á t m o sta n i v ité z sé g é t  v a la m en n y ir e  m eg ju ­
ta lm a z z a , E b e r f u r t ’ u ra d a lm á t v e le  m eg o sz ­
to tta  , és ő t B écsi Igazgatóvá  te tte .
M átyás' h a lá la  u tán  a' N a g y o k  eg észen  
Z áp olyára  h a gyák  a K ir á ly v á la s z tá s t , m e lly -  
re  C orvin  J án os’ barátjai a n n y iv a l in k áb b  h a j­
lo t ta k  , m e n n y iv e l ism éreteseb b  v o lt  Z áp olyá-  
n a k  a' H u n y a d i H á z h o z  h ű ség e . H a n em  Zá- 
p ó ly a  jó l  m eg fo n to lt v á la sz tá sá t U lá s z ló r a , a' 
C seh K irá ly ra  fo r d íto tta , m in th o g y  az a k k o r i
k ö r n y ű lá llá so k  e g g y  o i ly  U ra lk o d ó t k ív á n ta k , 
k i  tu la jd o n  h a ta lm á v a l v é d e lm e z h e tte  m in d  
m a g á t , m in d  a ’ H a z á t v e té lk e d ő  e lle n sé g e i  
e l le n . V á la sztá sá t az  eg ész  G y ű lé s  h e lly b e n  
h a g y ta ,  ’s Prágába e g y  fé n y e s  k ö v e tsé g  ren ­
d e lte te t t  t ü s t é n t , h o g y  U lá sz ló  az  ő fe lm a -  
ga szta lta tá sa  fe lő l  tu d ó s ít ta s sé k ;  ez e n  k ö v e t­
ség n ek  e g g y ik  tagja  Z á p o ly a  v ó lt .
1491-b en  A lb er t J á n o s a' K ir á ly n a k  te st­
v ére  , a d o tt s z a v a , és  e g g y ez ése  e lle n  a' M a­
g y a r  K o ro n á n a k  e ln y e r é sé r e  új k é sz ü le te k e t  
t e t t ,  és h o g y  K is-S ze b e n ’ ’s E p erjes ' v á r o s a it ,  
n em  k ü lö m b en  a’ S á ro si v á r a t ,  b á ty já v a l II* 
U lá sz ló v a l 1490-b en  te t t  e g y e z é se  s z e r in t  
bátorságára n ézv e  m á s k é p e n - is  b ír n á , K assa  
e le jéb e  n y o m u lt  o l ly  r e m é n y s é g g e l, h o g y  eze n  
v á ro st-is  sa já tá v á  te s z i  szeren tsés  h ó d ítá s  á l­
ta l , és  íg y  h a d i fo rd u lása i á lta l továb b  fog  
n y o m u ln i : d e  h ir te le n  o tt  term ett a’ v ité z  
Z á p o ly a , a' M agyar K ir á ly i sereg n ek  részé­
v e l , v é le t le n ü l rajta  ü t ö t t , ’s L e n g y e lé iv e l  
e g y ü tt  szeren csésen  m e g sz a la sz to tta , m aga-is  
a lig  m c n e k e d e tt-m e g , h á n y á t h o m lo k  roh an ­
ván  n eh á n y  lova g g a l E p er je sre ; hanem  i t t - i s ,
m iv e l  Z á p o ly a  n y o m b a n  k ö v e t t e ,  b ecsu k a tta -  
t o t t ,  's a' G y ő ző n ek  akaratjára  n a g y  h am ar  
a d a tta to tt  á lta l a' V áros ’s ő m aga-is .
Z á p o ly á n a k  v ité z sé g e  m ég  az e lle n sé g  
e lő tt - is  t is z te le tb e n  ta r ta to tt;  k ü lö n ö se n  p e d ig  
a ’ L e n g y e le k  b á m u ltá k  a z t ; 's m ég  in k áb b  
n e v e lte  b á m u lá so k a t a z , h o g y  m id ő n  A lb er t  
O rszágába v isz sz a té r t  , Z á p o ly a  ő t  S z e p e s i  
váráb an  p o m p á sa n  m e g v en d ég le tte  's fé n y e s  
a já n d é k o k k a l t e t é z t e ,  e ’ m e lle t t  szép  lo v a g i­
v a l eg ész  a’ L e n g y e l - h a tá ro k ig  k ísé r te . íg y  
Z á p o ly á n k  k e ttő s  g y ő z e d e lm e t  v e t t  az  e l le n ­
ség en  ; feg y v er e  á lta l tu d n i i l l ik  a n n ak  szeren -  
t s é jé t  a k a d á ly o z ta tta , m u ta to tt  n a g y le lk ű sé g e  
’s  m é rsék lé se  á lta l a n n a k  s z ív é t  h ó d íto tta -m eg .
T öbb fogan atos szo lg á la tira  n ézv e  II. 
U lá s z ló ,  és a’ h álad ó N a g y o k  Z á p o ly á t 1492-  
b en  O rszág’ N ád or isp án yává  v á la sz to ttá k . A za m -  
b an  a’ m á sk ép en  jó  in d ú la tú ,  d e v a la m e n n y i­
re  m e g k e v é ly k e d ő  Z á p o ly a , ta lán  új m é ltó ­
ságán ak  fén y e  á lta l b u z d ítta tv á n , o l ly  te t te ­
k e t  k ez d e tt  egyszerre  e lk ö v e t n i , m e lly e k  á l­
ta l a’ K ir á ly ’ k eg y e lm é t m éltá n  e lv e sz te tte .
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í g y  a’ tö b b i k ö z ö tt  a' K ir á ly  t ila lm a  e llen  
k ö r ü lv e tte  az ú g y  n e v e z e tt  S z  о m b о r k as­
t é l y t ,  m e lly  tu la jd on a  v o lt  C orv in  J á n o sn a k ,  
és  P o k i P étern ek  áru lása  á lta l e lfo g la lta . H o g y  
ez  u tán  a' K irá ly  A lb ert te s tv é r é v e l L in tsch a u -  
n á l ö s z s z e jö t t ,  m e lly  ö sz sz e jö v e te le n  több  M a­
gy a r- C seh- és L e n g y e l-U r a s á g o k  v o lta k  j e ­
l e n ;  Z á p o ly a  m éré sze lt  k im a r a d n i,  m íg  sz e ­
m ély e ' b átorságáró l a’ K ir á ly tó l írásb an  n em  
v e t t  b izo n y sá g o t. E ljö t t  teh á t Z áp o lya-is  az  
e m líte t t  G y ü le k e z e tr e , h o l n é m e lly  r e n d e lé se k  
az ő b ö lcs  b é lá tása  szer in t té te tte k . Z áp olya  
szo k á sa  sz e r in t  n a g y  p o m p á v a l j e l e n t - m e g ;  
m iv e l s z á m o s , és k ö lc ség én  á ll íto t t  fén y es  lo ­
v a sságán  k ív ü l ,  m e lly e t  L ő csére  v e z e t e t t ,  m a­
g a - i s  k ü lö n ö se n  je le s k e d e t t  p om p ás ö ltö z e té ­
b en  ; m e lly r ő l a' tö r tén et ezen  A n e k d o tá t je g y ­
z i f e l : E g y  L en g y e l fő U r , fén y es  k é sz ü le te  
á lta l a \ M agyar M á g n á so k a t, k ik  i t t  j e le n  v o l­
t a k ,  m egak arta  s z é g y e n íte n i , 's drága g y ö n -  
g y e k k e l ék e sk e d v e  j e le n t - m e g  a’ G y ü le k e z e ­
ten . Z á p o ly á n a k  k e d v e  d u z z a n t , h ogy  a h iú  
L e n g y e ln e k  m eg m u ta ssa , h o g y  M agyar-ország’ 
térség e -is  e lég  k in c se t  re jt g y o m rá b a n ; m in d ­
já rt más nap lá tn i v o lt  Z á p o ly á t a’ legdrá-
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gább fén y es  k ö v e k k e l k ir a k o tt  M agy a r-ö ltö ­
z e tb e n , m e lly e t  h a so n ló  fén y ű  k ö n tö sse l v á l­
to tt  fe l n ap on k én t. A ’ L e n g y e l , k i  ez t n em  
te h e tte  u tá n n a , m eg szég y en ü lv é n  drága ruháját 
le te t te  , ’s b en n e soh a  töb b é m egn em  je le n t .
Z á p o ly a  ez  a lk a lo m m a l n agy  gazdagságát 
m ég t isz te sség eseb b en -is  k im u ta t ta , m ert m íg  
a’ G y ü le k e z e t  ta r to t t ,  k é t  ízb ep  v e n d ég e lte -  
m eg  a’ K ir á ly t ,  a’ P ü s p ö k ö k e t ,  és R e n d e k e t ,  
e lőb b  S á r o s i- , u tóbb  S z e p e s i v á r á b a n ; L ő csé­
re  p e d ig  a’ K ir á ly ’ és az ö sz sz e g y ű lt  M agyar  
M ágn ások ’ részö k re  k iilö m b fé le  e le sé g e t  k ü ld ö tt .
íg y  ip a rk o d o tt Z áp o lya  m ég  a' c s e k é ly  
k ö rn y ű lá llá so k b a n  - is  K ir á ly á h o z  és H a zá já ­
h o z  szere te té t k im u t a t n i; egyéb  id e jé t arra  
fo r d íto t ta , h ogy  b ö lcs r e n d e lé s e i ,  o k o s  ta n á ­
csa i , fárad h atatlan  's a' czé lra  a lk a lm a s s z o l­
g á la ti á lta l a H a zá n a k  ja v á t te lly é s  ere jéb ő l 
m u n k á lja , m íg  végre b e teg esk ed ése  's öreg sé­
ge m ia tt e lla n k a d v á n  1499-ben  n e v e z e te s  é le ­
té t  bérekesZ tette  a’ h a lá l. S zep esen  h ó i t - m e g  
a ’ M agyarok ’ k ö zö n ség es fá jd a lm á ra , k ik  ben­
ne A ty á t t is z te lte k . H e d v ig  F e le s é g é v e l , P re-
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mislav Teschini Herczeg’ leányával, három 
magzatot hagyott maga után: Györgyöt, Já­
nost , ki utóbb a’ Magyar Királyságra ka­
pott , és Borbálát, Zsigmond' Lengyel Király­
nak feleségét. Tetemei a’ K r i s z t u s '  Tes-
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t e' nevezetű Kápolnába temettettek - e l , mel- 
lyet maga épített, és a' szép márvány em­
lék-kőre ezen írás tétetett ;
J o b ő - o l d a l r a :
Contegitur Stephanus Comes hac Scepusius urna,
Qui Decus ob Patrium mille Trophaea túlit.
Qui de stirpe fuit Regali Conjnge dignus,
Dignus Regnicolis, et Palatínus erat.
Una salus Regni fuerat, Tutela, Decusque:
Virtutis cujus fama perennis érit.
V ili. Calend. Januarii.
В  a l - o l d a l r a  :
Qui duxit sine honore suos inglorius annos,
Ille sibi mortem sentiat esse gravem ;
Ast ego , qui Fastos implevi ingentibus actis,
Quive Palatineo culmine darus eramj
Laetus eo , quo fas animas, virtute superbas
Scandere, magnanimos quo decet ire Viros :
Nam licet hic Stephani jaceat sub marmore virtus, 
Attameit Hungarico dara sub axe viget.
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Eredeti fíomán.
y í f r ik a  s z é le in ,  a’ szo m széd  fö ld k ö z e p i ten ­
ger’ éj sza k i p a rtja i fe lő l f e k s z ik  B áróária  9 
's ebben  A lg ír  v á r o s a , m e lly n e k  k ö r ű lá lló  
szo m széd i a ’ K a s chine 's a ’ M aftifu  n ev ű  h e ­
g y ek . M ind a' k e ttő n  sz é lt ib e n  ö rö k  ta v a sz  lá t­
s z ik  , h o l az o laj , a’ m y r tu s z , n a ra n c s , cz itro m  
és több e 'fé le  fák  eg y re  v ir íta n a k  és g y ü m ö l­
c sö zn ek . I l ly  p a ra d icso m i szép ség ű  k ö r n y é k ­
b en  é lt  A lg ir n a k  Á lscherid  n ev ű  dús F e je d e lm e  
h ajd an . S o k  k in csn ek  lév én  ez  u r a , több  száz  
ra b szo lg a  szen v ed e  B a g n ó já b a n , k ö n n y e k k e l  
á zta tv a  am a' k em én y  lá n c z o k a t , m e lly e k e t  
eg y éb b erá n t az em b eri szab ad ságn ak  n em  ár­
ta t la n o k r a , hanem  eg y ed ü l g o n o sz tév ő k re  le ­
h e tn e  la k a to ln ia . R etten etes  d agá ly  és b ü szk e­
ség  b írta  Á lscherid ’ l e lk é t ,  ’s durva k e m é n y ­
ség g e l szo k ta  fe jed e lm i h ata lm át m u to g a tn i,  
m in t m in d en  o l ly a n o k , k ik  n agy  h a ta lo m m a l 
és k in c s e k k e l b írn ak  u g y a n , de n em es in d u ­
la tta l és érezn itu d ó  sz ív v e l n em . Álscheridnek  
azon b an  eg y  d icső  te tt  m ég is  ö rö k  fé n y t a d a , 
m e lly  m e g é r d e m li,  h o g y  e m lé k ű i f e n n -m a ­
rad jon .
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Több lán czv ise lő ji k öztt egy franczia leány  
is  v a la , k it  szép és fiatal lé te  m elle tt r itk a  sze­
l íd s é g , nyájasság és csendes tűrnitudás tettek  
szeretetrem éltóvá. R abbilincsre ju tván  e’ leány­
k a ,  nem  sokára szem ébe tűnt ő Als eher idnek ^  
's ez annak k ellem es és alázatos m agaviseletét  
lá tv á n , eránta kü lönös hajlan d óságot, ’s röv id  
id ő  m úlva  k e g y e ssé g e t- is  m u ta to tt, a n n y ira , 
h ogy  lá n c z a it - is  leveretve  m agához vévé  a' 
p a lo tá b a , hol n ek i szabadon a’ szobák körű l- 
va ló  gonddal k e ile  fogla latoskodn ia . L eghí­
vebben , legpontosabban v ise lé  it t  m ost reábi- 
zo tt h ivata lát a le á n y , ’s dolgait o lly  eszesen  
fo ly ta tá , hogy m indazon érdem iért őt a' Basa 
több í z b e n - i s  gazdagon m egaján d ék ozá , szép  
ru h á za to k k a l, in d ia i g y ö n g y ö k k e l, drágakovű  
g y ű r ű k k e l, k a r p e r e c z e k k e l, va lam int más e'fé- 
le  h iú  k in csek k e l. A ’ leán y  naponként jobban  
te tsze tt urának , ú g y ,  hogy az eránt ebben , a' 
k ön yörű ln itu d ó  szent érzés utoljára csakugyan  
szerelem re vá ltozva  je len té -k i magát.
E gykor Alscherid  a’ leán yk át egy török- 
íz lé sse l csin osíto tt czifraszobába h ív ta , hol ezt 
lágy és k egyes hangon íg y  szólítá-m eg : A zért 
parancsoltalak  - be h ozzám , jó  le á n y k a , hogy  
tő led  egyetm ást sorsodra nézve k itu d akozzak . 
B eszéld -e l azért pontosan  n e k e m : hol van ha­
zád  ? hol szü letésed  h e ly e ?  k ik  valának  szü­
lé id ?  's m ik én t ju tá i i d e ?  M indezeket tudni 
k ív á n o m , azért válaszolj előadott kérdéseim re.
S zok ott alázatossággal így  fe le lt urának a’ 
ly á n y : H a z á m , m ellyb ő l ezern yi könyhullatá- 
sim  k öztt erőszakkal elragadva h o zá n a k -k i, —  
F ran czia-ország , szü letésem ’ h elye  ped ig  an­
nak  fővárosa —  P á rizs . Ott n eveién ek  drága 
ked ves szü léim  a n n y ira , hogy már tizenötször
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i ty í lt  n ek em  a tavasz . É le te m e t  s z e g é n y  d e  jó  
sz ü lé k n e k  k ö szö n ö m  , k ik  m á ig sem  tu d já k  - - - -  
ah  ! —
E k k o r  az é r z é k e n y sz ív ű  bús leá n y  k e se r ­
v e se n  z o k o g v á n , b eszéd ét a' fá jd a lom  e lv é g e z ­
n i nem  hagyá . S z ív e t  o lv a sz tó  sírása  m ég  a’ B a- 
sá t-is  m e g ille tő d é sr e  b ír t a , k i eg y  k is  várak o­
zá s  ü tán  a’ le á n y n a k  ez t m o n d á i V a lób an  saj­
n á lk o zá sra  ’s részv é te lre  m é ltó  v a g y  e ’ s z e r é n t ,  
jó s z ív ű  le á n y k a ;  de sza v a id a t m ég  n em  v é g e z ­
ted  , fo ly ta ssd  to v á b b ! M it n em  tu d n a k  sz ü lé id  
m á ig -is  ? és h o g y a n  tu d ta k  tég ed  e lo r o z n i Pá­
r iz s b ó l?
A zt n em  tü d ják  éd es szü lé im  m á ig la n - is , —  
íg y  fo ly ta tó  v is z o n t  b eszéd ét a' l e á n y ; —  h o g y  
h o v a  le tte m . A z atyám ' k is  g a zd aságán ak  e g y ik  
ága a’ g a la m b ten y ész tés  v o lt . M id őn  e g y k o r  a' 
p ia cz o n  galam bfiakat á ru lta m , tő lem  ép en  a' 
le g u to lsó  p árt eg y  ism ere tlen  U r o l ly  fe lté te l­
le l  v á sá r lo tta -m e g , h o g y  v in n ém  u tá n n a  h ázá ig . 
E z t  én te lly e s íté m  ; ’s m ik o r  ő m ár szob ájáb a-is  
b e v e z e t e , h ir te le n  b ezárta  az a j tó t ,  j e le n t v é n ,  
h o g y  engem  el-n em  b o c s á t , és h a  leg k iseb b  lár­
m á t ü tö k ,  v a g y  e lle n e  tartom  m a g a m a t, le g o tt  
é le te m m e l fo g o k  a d ó zn i. H a sz ta la n u l k ö n y ö ­
rö g tem  a' g o n o sz le lk ű n e k  té r d r e b o r ú lv a ; n em  
v o lt  sz ív éb en  ir g a lo m , 's m in d en  e sd ek lé s im re  
csa k  íg y  fe le lt :  Jó k a rv a ly ’ k ö rm e i k ö z z é  ju ­
tá i m ost ga lam b p árod d al eg g y ü tt m a g a d - is .  
C sak eg y  lé p é st  lá ssa la k  ten n i k i f e l é ,  v a g y  
csa k  eg y et s z ó lj ,  ez  a’ h eg y es  k ard  le g o tt  k e ­
re sz tü l le sz  ö ltv e  s z ív e d e n , ’s ga lam b ja id at to ­
rod ra  k ész íte ttem -m eg . —  A' k e g y e t le n n e k  i l l y  
fe n y eg e tő  sz a v a ir a , fé lig  m eg h a lv a  szó tla n u l 
ü ltem  a' szobában eg y  szék en . E z  a' tö r tén et  
ven d égfogad ób an  v o l t ,  m c lly  H ó te l ä V agneau
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d’ or  n e v e t  v i s e l t ,  d é lu tá n i id ő b en . E lé rk ez ­
v én  az e s t ,  rab lóm  k ezéb en  tartva  fe g y v e r é t ,  
m ég  eg y szer  e ld ö rg é  fe n y eg e tő  s z a v a it ;  ’s m i- 
n ek u tá n n a  k iv e z e te t t  v o ln a ,  eg y  k észen  á llo tt  
u ta zó  fed ett k o cs ira  engem  m aga m e llé  ü l t e t e t t , 
a’ k o cs isn a k  p e d ig  m e g p a r a n c so lta , b o g y  lo v a it  
erő sen  h ajtsa .
M eszsze h a la d én a k  a' fő v á r o s tó l,  m ire  a" 
k o m o r  éjt a' h a jn a lp irú la t e l ő z ő , m iv e l a’ ta v a ­
sz i é jek  m ég a k k o r  nem  v o lta k  ig e n  r ö v id e k .  
H á ro m n a p i u tazásu n k  u tán  en gem  eg y  A n g lu s-  
n a k  a d o tt-á lta l rab lóm  , p é n z é r t -e ,  v a g y  m iér t ? 
nem  tu d o m . E z az új k ín zó m  S zylv ia  á ln e v e t  
a d o tt n e k e m , ’s v e lem  o lly  em b erte len ü l b á n t ,  
m in t am az. S zü n te len  k o cs in  v a lé k  e z z e l - i s ,  
és azt g o n d o lá m , h o g y  a 'v i lá g b ó l- is  k iu ta zu n k . 
E szrev e v ém  azon b an  e g y s z e r , h o g y  e lő ttü n k  
fa lu k a t , v á r o s o k a t , k ie s  v id é k e k e t  's m ás i l ly  
tá rg y a k a t —  mint: e z e lő tt  —  m ár m o st nem  ta­
lá ln a k  szem eim  , hanem  eg y  új és váratlan  j e ­
le n e t  á llo tt  e lő ttem  , m e lly  n ek em  ir tó z a to sn a k  
te tsző k . O dajutunk a h o z , 's eg y  ten g er’ p artján  
v a lé k . B o rza d v a  n éztem  o tt k ö r ű i ,  's bánatom  
m ég  in k á b b  n e v e k e d v é n , m ajd nem  k étség b e­
estem  , m id ő n  ú gy  lá ttam  az egész  v ilá g o t  e lő t­
tem  , m in th a  m in d en  e le m e k  am a’ le g e lső  za ­
varba tér tek  v o ln a  v isz sz a . L áth atárt h íjáb a  
k e r e s te m , m iv e l a ’ ten g er’ v iz e i  a’ le v e g ő v e l és  
k o m o r  ég b o lto za tta l m in te g y  ö szv eo lv a d v a  le n ­
n i lá tszo tta k . I tt m eg ú jú lt k eserv em  forró k ö n ­
n y e k e t  á ra szta -k i szem eim b ő l. É lje tek  boldo­
gu l ? édes drága  S zü lé im / Isten  veletek  s jó  
B ará tn éim  s ö rö k re !  K edves H azám  /  és szü­
letésem ’ helye  5 P á r iz s  s Isten  h ozzád  /  En t i ­
te k e t soha nem lá tlak  !  íg y  soh ajtozám  a' ten ­
gerparton  v is s z a te k in tv e ,  's a k k o r  egész  va ló -
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m a t o ily  m érték b en  rázta*m eg a’ fá jd a lom  , m i­
n ő b en  a z e lő tt  m ég  so h a  n em . A h ! - - - é n  b o l­
d o g ta la n  t e r e m té s ! ----------
E k k o r  a' le á n y  k e se r v e se n  s ír v á n , ó t  
A lsch erid  ek k ép en  v ig a s z ta lg a tá : N e s ír j ,  jó  
le á n y k a , ne sírj ! A' s z e n v e d é se k e t  g yak ran  á l­
la n d ó  b o ld o g  öröm  k oro n á zza -m eg . N em  tu­
d o d ,  m it  re jt a 'jö v e n d ő k ' t itk o s  fá ty o la  m ég  
szám od ra-is . B eszé lj to v á b b ! M ik én t ju tá i id e  í
H a jó ra  sz á llo ttu n k  a ’ te n g e r p a r to n ,—  íg y  
fo ly ta tó  b e széd é t a' l e á n y ; —  szere ttem  v o ln a  
ten g er i u tazásun k ' c zé ljá t és o k á t t u d n i , de  
n em  le h e te tt . M in teg y  h arm in czan  v o ltu n k  a’ 
h a jó n ,  's n y e lv e m e n  e g y ik e t  sem  h a liá m  b e­
s z é ln i ,  h an em  erősen  azt h it te m , h o g y  en gem  
a z  Á nglu s e la k a r  ad n i. T öbb id e ig  u ta zó n k  
m ár a’ h a jó n , ’s eg y szer  rán k  csa p o tt e g y  ten ­
g er i r a b ló se r e g , m e lly n e k  a zo n n a l b ir to k á b a  
e s é n k  m in d n y á ja n . E n gem  a zo lta  k é tszer  ad- 
t a k - e l , 's íg y  ju té k  h o z z á d , íg y  v a g y o k  ö rö k ­
re  rab.
E k k o r  a’ le á n y  e lé r z é k e n y e d v é n , újra z o ­
k o g v a  ; A lscherid  p ed ig  n agy  tű z z e l íg y  szó la  
h o zzá  : M it ? N em  v a g y  te  m ár rab , m io lta  Ján- 
cza id a t  lev ere ttem . H a z u d n á l,  ha m o n d a n i 
m e r n é d , h o g y  it t  nálam  v a la m e lly  h ijá n y o d  van.
K ö szö n ö m  m in d en  k e g y e d e t ,  U ra m ! —  
f e le l t  a’ l e á n y ; —  de m íg  szab ad ságom  n in c s , 
m in d a d d ig  szeren csé tlen  n y o m o r á lt  terem tés  
v a g y o k . E lég  n agy  lán cz , re tten e te s  lá n cz  n e ­
k em  az , h ogy  éd es a ty á m tó l 's szere tte  k ed v es  
an yám tó l tá v o l estem  s örök re  e lsza k a d ék . M ost 
ő k  m iattam  m in d en n ap  zo k o g n a k  , 's én  it t  ár­
tatlan  lé te m r e , m in t ra b leá n y  tö ltö m  é ltem n ek  
am a’ n a p ja it ,  m elly  ék n é l g y á sz o sa b b a k , k e ­
serű b b ek  itt e ’ fö ld ö n  taláin  eg y  h a lan d óra  s in ­
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c se n e k  m érv e . Szab ad nak  és szeren csésn ek  te ­
h á t ,  U ra m , en gem  n e tarts. O lly a n  az én szar 
b a d sá g o m , m in t az éh ező  fürge k is  k o l ib r ié , 
m e lly  a' b a lzsa m n ed v ü  v ir á g o n  csügg u g y a n ;  
d e  b e k e r ítv e  h á ló jiv a l am a’ d ü h ös p ó k n a k , 
m e lly  ő n e k i g y ilk o ló ja  s z o k o tt  le n n i. L eh e t  
e k k o r  a' k is  árta tlan  m adár éh es lé té re  bár a' 
fű sz c r illa tu  a n a n á sz o n , fe le j t i  m agát szerenr  
e sé sn ek  ta r ta n i, lá tv á n  o d a len n i szab ad ságát 's 
V eszélyb en  forogn i é le té t . T u d ja  az i l l y  sors' 
te r h e it  a’ K e r e s z ty é n , k in e k  nem  v a d  , h an em  
ére zn itu d ó  's a' jó e r k ö lc s ' szen tség é t ism erő  
já m b o r s z ív e  van . É n  szabad  nem  v a g y o k  , ha  
m o st v a s b ilin c se id  lá b a im o n  n em  zö rö g n ek  is .
Als eher id  erre n yáj os h an gon  íg y  sz ó lt  a' 
le á n y h o z :  L ég y  m eg -n y u g o d v a , k ed v es  SzyU  
viám  ! —  v a g y  ha ez  á ln é v ,  m e l ly ik  az a' ner 
v e d ,  m e lly e t  s z ü le té sed k o r  a d ta k ?
K eresz tn ev em  Ju sztin a  ;  —  fe le ié  a' le á n y .
H a llja d  t e h á t ,  J u sz tin a 3 —- m on d á  AU 
se h e n d ;  —  m o st n e k e d  e g y  t itk o m a t n y ila tr  
k o z ta to m -k i ,  o l ly  t i tk o m a t ,  m e lly  rád n ézv e  
b o ld ogság  le sz . T a p a s z ta lá d , h o g y  m io lta  d i­
cső  tu la jd o n id a t m e g ism e r é m , h ozzád  k ü lö n ö s  
k e g y e t  m u ta to k . T ég ed  a’ r a b b ilin csek tő l m eg­
s z a b a d ítv a , fe je d e lm i la k á so m b a  v e t t e le k ,  h o l  
m o st e lső  h á z isz e m é ly  v a g y  u tánam . M egism er­
n i t a r to z o l ,  m en n y i j ó t  te ttem  m ár v e le d ,  m ég  
utóbb  tö b b et-is  fo g o k  ten n i. J ó l tu d o d , n ek em  
ezer m ód om  v a n  ebben . A' t ito k  a z ,  h o g y  örö­
m öm  , n y u g a lm a m  k e z e id b e n  v a n ; m in d  ez t  
p ed ig  ú gy  a d h a to d -m eg  n ek em  , ha  sz ív e d e t  b í­
rásom b a ju tta to d ;  én  jó t  a k a ro k  ten n i v e led .  
H a  n ek em  adod  h a jla n d ó sá g o d a t, ez az egy  n e­
k e m  e lég  le sz . E zen  t itk o m ’ k ije len té sé n é l 
adom  n ek ed  m ost e' drága Talismán<t és Amu­
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l e t te t  j  eze k b en  v a rá zserő  van  r e j tv e ,  's á lta to k  
b o ld o g  lé szesz .
U ram ! jó té t id e t  ism erem  m in d ,  —  v á la -  
szo lá  J u sz tin a ;  —  ’s a z o k é r t  h á lá tla n  so h a  
nem  fo g o k  erán tad  l e n n i , ső t h o lto m ig  fen n ­
m arad nálam  n e v e d , h o lto m ig  á ld la k . D e  ezen ­
k ív ü l  n e k ív á n ja d  s z ív e m e t ; U ram  , n e  k ív á n ­
ja d  e z t !  In káb b  v isz o n t  v ess -m eg  e n g e m , m in t  
a' töb b i r a b ja id a t ; fű zessd  rám  a' s z o k o tt  lá n -  
c z o k a t ,  's m in t ra b leá n y  ö rö m est fo g o k  n á lad  
örö k re  s z o lg á ln i , s z in to i ly  h ív e n  m in t ed d ig .
M en yd örgő  szó v a l k iá lta  m o st A lsch er id ; 
H á t a zt g o n d o lo d -e , g y á v a  terem tés ! h o g y  k e ­
g y e le m  rám  n ézv e  sz e r e lm e d ?  U radat íg y  bá­
to r k o d ó k é  m eg v etn i ? N o jó l  v a n  ! M ég rabom ­
n a k  sem  k ív á n la k  e z u tá n , h an em  ha m ak acs  
l e s z e s z ,  azon n a l e la d la k  a le g k e g y e tle n e b b  
S k lá v -k e r e s k e d ő n e k , v a g y  e g y en esen  porba ha- 
j íta to m  fe jed et. P én zen  v e t t e le k ,  m é g - i s  íg y  
b án sz v e le m ?  F o g sz  ezér t la k o ln i. M ost határ­
id ő n e k  t iz e n e g y  n ap ot e n g e d e k , a k k o r  je -  
le n tsd -k i n ek em  szá n d ék o d a t. V agy  n ek em  ad d  
s z ív e d e t ,  v a g y  darabokra le sz  a’ te s ted  sz e lv e ,  
H o szsza s  id ő t  ad ok  ; e g y ik e t  ad d ig  v á la sz th a ­
to d  , de v ig y á z z  jó l  m eg fo n to lv a  h a tá r o z z , m i­
v e l  a' h ir te le n k e d ő  so k a t v e s z t ,  's k éső n  bán- 
ja -m eg  h ib á j it ,  nem  lé v én  k ép es  gy a k ra n  eg y  
eg ész  s z á z a d -is , v isz sza -fize tn i a z t ,  a' m it  eg y  
p illa n ta tb a n  o d a -v esz th e tü n k  s z e r e n c sé n k b ő l, 
b o ld ogságu n k b ó l.
Már e lh a la d o tt n ég y  nap , ek k o r  A lsch er id  
a' h á z a b e lie k tő l tu d a k o z g a tá : nem  tu d n á k -e  
a n n a k  o k á t ,  h ogy  Jusztina' s z ív e  ő tő le  o l ly  
id e g e n ,  an n y i jó té t  m e lle tt- is . V égre b em en t  
h o zzá  eg y  m eg h itt s z o lg á ja , 's U ra e lő tt  térd re  
r o g y v á n , b oszszú va l te lv e  m ondá : N em  csu d a  ,
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U r a m , h o g y  az a' le á n y  m eg v ete  t é g e d , m iv e l  
fe je d e lm i h á zad n á l eg y  rab szo lg á n a k  adta sze ­
r e lm é t ,  a m in t h a llo m . R ósz leá n y  ő ,  U ra m !  
m e n n y i jó v a l v o ltá l m in d ed d ig  h o zzá  , m égsem  
h ó d o l ; ezért m é ltó  le sz  le c sa p n i fe jé t. H a  én  
F e je d e le m  v o ln é k ,  és - - - - -
M enj c s a k , m enj , —  v is z o n z á  A lsch erid ; —  
a z t  rád sen k i-sem  b ízta . E n  gon d om  le sz  az; 
n é lk ü le d - i s  k itu d o m  és fogom  m ég  m a m u tat­
n i h a ta lm a m a t. M e n j-k i!
A’ szo lg a  e lir a m lo tt ;  ’s A lscherid
m a ga-is  , a' v á d o lt  ra b szo lg á t tö m lö cz b e  v e tte -  
t é , ’s d ü h é tő l lá n g o lv a ,  m egp aran cso lá  , h o g y  
e z t  a’ tö r tén e te t  a’ le á n y n a k  sen k i tu d tára  n e  
ad ja . —  B iz o n y o s  a z ,  h ogy  J u sz tin a  szere tte  a’ 
ra b sz o lg á t;  de ha  íg y  nem  le tt  v o ln a - is , á ltató  
la n  t isz ta  s z ív e  nem  en ged  h é t é , h o g y  ő m agát  
a ’ B asa’ k ív á n sá g á ra  a n n y ira  e lfe le jts e .
K ö z e lg e tv én  a' h a tá rn a p , a’ b ú nak  ered t  
le á n y t  n ézeg e té  V ictor á t  s h o g y  n e k i b a lsorsá t  
u to ljá ra  k ib e s z é lj e ;  de k ín o s  fá jd a lm ára  sehol*  
sem  ta lá lta -fe l az o h a jto t ta t , k i  a’ tö m lö cz ' fa­
la i k ö z tt z o k o g o t t ,  e p ed e tt . Ju sztin a  m o st m ég  
in k á b b  e lk e s e r e d v é n , m agát eg észen  a' búnak  
adá. N in cs n ek em  , —  ú g y m o n d  ; —  n in cs  m ár  
i t t  balzsam  s e b e im r e ! V ictor  n in c s ! ’s eg y  
d urva T ö rö k ’ á g yasa  le n n é k ?  N e m ,—  n e m ,—  
n e m ; —  soh a  n e m ! ha bár e ze rn y i k ard -é lre  
h á n y a t is  U ram . E gy  E u ró p a i le á n y  le g y en  
ő n ek i p é ld a , h o g y  a’ v a ló d i t isz ta  s z ív  és n e­
m es erk ö lcs  tud  és ak ar-is o stro m a iv a l k ü sz-  
d en i ’s d ia d a lm a sk o d n i. A' b ecsű le tő rzés  o lcsó  
m ég , ha csak  h a lá l a' d íja . V id o r  n in cs ! én se 
le g y e k  tö b b é! Á lscherid  engem  á ld ozatjává  
te sz  d ü h é n e k , tu d o m , m ert a la tso n y  czé ljá t  
fe lforgatom . E lv e sz tv é n  már ú g y is  szabadságo-
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ín a t ,  k é t  k in csem  v a n  m ég : e g y ik  az árta tla n ­
ságom  , m á sik  az é le tem . Y a la m e lly ik e t  e la k a r ­
ja  tő lem  a’ B asa v en n i. Á m  l e g y e n ! H a ta lm a m ­
ban á ll m ég -is  e g y ik e t  m eg ta rta n i. B ecsü le t és  
árta tlan  t isz ta  s z ív  n é lk ü l nem  k e ll  n ek em  az  
é le t ;  m ár en n ek  ú g y -is  k e v e s e t  ö r ü lh e te k , te ­
h á t ez t á ld o zo m -fe l ; páro lgó  v é r e in , és testem ' 
e la p r íta n d ó  darabjai le g y e n e k  e' d urva F e je d e ­
lem  és h a so n ló  nép  e lő tt  —  a* b ecsü lető rzés' 
d ia d a lm á n a k  ö rö k  t a n ú j i , h ír d e t ő j i !
J e len  v o lt  a ’ határnap . A lscherid  ö rű le  m a­
gában e lő r e ,  h o g y  czé ljá t e lé r e n d i , b eh ív a tá  
teh á t a' l e á n y t ,  k it  k om oran  íg y  sz ó líta -m e g :  
I tt  az i d ő ; m on d -m eg  m o s t , m ire  h a tá ro zta d -e l 
m agad at ? T e  csa k  ra b leá n y  v a g y  ; és íg y  m in ­
d e n e d , —  é le ted -is  k eze im b en  van . M agadon  
függ  m o s t;  m it  ak arsz  ? S zó lj !
Ju sztin a  m in t v a la m e lly  A m a z o n , n e k i bá­
to ro d v a  férjfias e lszá n á st m u ta to tt szép  arczu- 
la tjá n  , ’s n em es tű z z e l m o n d á : Jó l tu d om  , 
t is z te lt  Uram ! nem  - csak  az én é le tem  , so k  
szá zé  van  k e ze id b e n . T u d sz  ö le tn i - i s ,  jó l le h e t  
é le te t  v iszsza -a d n i nem  tu d sz. A' k ik e t  a' szen t  
v íz  te tt  a' T erem tő ’ h ív e iv é ,  ham ar k ész  v a g y  
le n y a k a z n i ,  m iv e l ö rö m ö t le ls z  a b b a n , ha k e ­
re sz ty é n -v é r t  lá tsz  g ő z ö lg e n i , ’s ta lám  h íz o l , ha  
fo ly n i lá to d  az ártatlan  vért. Itt v a g y o k  n ek ed  
n y ilv á n  k ije le n te n i , h o g y  m a-is  az v a g y o k , a' 
k i  v a lé k  a ze lő tt . M a-is szen tü l v a llo m  e lő t te d ,  
á g y a sa  s e n k in e k , an n y iv a l-in k á b b  eg y  h ite m e t  
g y ű lö lő n e k  soha nem  le sz e k . Úgy v é l t e d ,  m ajd  
a ’ p illo n g á s’ in gere k ö n n y en  m eg-íóg  engem  hó­
d íta n i ,  sz ív em et azután ham ar elad án d om  n e­
k ed . N em  ! —  R abszo lgazsiron  ö szsze  - h a lm o ­
z o tt  h iú  k in c se k n e k  te  ö rü lsz  csak . I tt  v a g y o k  l 
ö l e s s !
m
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V e z e ssé te k -k i e ’ m ak acs e b e t ,  —  íg y  sz ó lt  
A lsch erid  a' je le n lé v ő  s z o lg á k h o z ; —  ezen tú l 
m eg -fo g já to k  tovább i p aran csom at h a lla n i. —  
K im e n v é n  a z o k , a’ B asa nem  g y ő zé  b ám u ln i a’ 
h ő s-leá n y ' erős s z ív é t ;  u g y a n a zért n agy  v á lto ­
z á s t  érezv én  in d u la tjá b a n , le ű le ,  m agában p e ­
d ig  íg y  b eszé lg e te  : M it ? teh á t ez  árta tlan t m eg­
ö le ssem  ? 'S m io k é r t?  N agy  v é tk e  n in csen . 
Ú g y ,  d e gorom ba v o lt  m a-is  e rá n ta m , ez  m ég is  
so k  v o lt ;  m egsérté  m é ltó sá g o m a t, e zér t ő hal- 
j o n - m e g ! B u k ik  e lő tte m  a’ n é p ,  's ő íg y  p is z ­
k e i  e n g e m ! sz ila j  le á n y  ő , k é sz  p erb e szá lln i  
v e le m . L e ,  —  le n y a k a zta to m  ő t!  —  (E g y  k is  
szü n e t u tá n .)  'S v é tk e  csa k  a z , h o g y  sz ó v a l  
sérte -m eg  en gem  ? D e v a l ly o n  m é ltó  e ’ ő a zért  
a' h a lá lra  ? C sak a’ b ecsú le tszer e té s  és n agy  lé ­
le k  in d íto tta  ő t arra; 's ez  n em  v é t e k ,  ső t  
ig e n is  szép  , n a g y o n  r itk a  tu la jd o n  em berben . 
I l l y  o k b ó l k ü sz d e n i az ostrom  e lle n  o l ly  d ic ső ­
s é g , m e l ly  a' legn agyob b  ju ta lm a t érdem li*  
m eg. H á t m ég m it  v é te t t  ? H o g y  sz ere lm ét n em  
ad á  n ek em  ? O h , ez  sem  v é t e k ! S zere lem ' d o l­
gában nem  g y ő z  soh a  sem m i erő sza k . A ’ sz ív ' 
ö n k é n y e s  k ú tfe jéb ő l fa k a d  a' szere lem  k i ; 's a' 
t is z ta  s z ív e t  csak  a' ro k o n érze ten  le h e t  tnegvá- 
sá r la n i. N e m ! —  én a' le á n y n a k  g y ilk o s a  n em  
l e s z e k !  E g észen  m ást gon d o ltam .
íg y  b eszé lg e tv én  m agában A lsch erid , m eg­
p a ra n cso ló  le g o tt  eg y  sz o lg á já n a k , h o g y  a’ töm* 
lö czb en  lé v ő  rabszolgára ad n ának  egészen  új 
tö rö k  r u h á t ; 's ez  m e g tö r té n v é n , Ju sztin áva l 
u g y a n a zt té te tte . A zu tán  m in d e n ik n e k  á lk ép et  
a d o tt a rczu la tjá ra , 's Y ic to rn a k  m eg p a ra n cso lá , 
h o g y  eg y  szó t se b á to rk o d jék  s z ó l la n i , m id ő n  
az  á lo rczá zo tt s z e m é ly  e lő tt  a’ k a rd o t k ezéb e  
fogja  a d n i , h ogy  annak  fejé t csap n á-le . V ictor-
п ак  s z e líd  term észe te  a n n y ira  m e g r e n d ü lt , m i­
k o r  a' B a sá tó l am a’ k e g y e t le n  p aran cso t v é v é ,  
h o g y  en n ek  sem m i fe le le te t  sem  adhata, T ű n ő ­
d é it m agában az ártatlan  if jú ,  só h a jto zv á n  a’ 
m aga  szeren csé tlen  s o r s á n , m e lly  ő reá  o l ly  
n a g y  terh et m ért y a la . C supán a n n ak  m eggon ­
d o lá sá v a l v ig a szta ld  m a g á t , h o g y  ő se m m in ek  
o k a  nem  lé v é n ,  le lk iis m e r e te  nem  n y u g ta la n ,  
’s a’ s z ív e  t is z ta ;  tö b b et p rab lé té re  ten n i n em  
tu d . E' szerén t e lő h o za tá  a' B asa V ic to r t  és 
J u sz tin á t 2  ’s az e lső h ö z  íg y  sz ó la :  I t t  v a n  eg y  
h a lá lo s  ra b o m ; te  fogod  fe jé t  e ’ p a llo ssa l l e ­
c s a p n i,  m ert k ü lö n b en  m agad ét v e s z t e d -e l .  
R e sz k e tv e  n y ú lt  V ictor  a' feg y v er h e z  , 's sz o r u lt  
s z ív v e l  m érv én  a zt az á larczos Ju sztin a  n y a ­
k á n a k  , m ár a' vágásra  p m elé k a r já t , m ik o r  
a zt a’ B asa m eg k a p v á n  , tő le  é lv é v é , az á lk é p e t  
a ’ k é t  á rta tla n ró l le v o n á ,  's h o zzá jo k  íg y  sz ó ­
la :  L á s s á to k , é d e s e im , h o g y  M ahojnet' k ö v e -  
tő j i  sem  ö ln e k  o k  n é lk ü l ! A' m i szen t k ö n y -  
v ü n k -is  te le  v a n  e r k ö lc s i tu d o m á n n y a l. B en -  
n em -is  y a n  é r z é s , y a n  k ö n y ö r ü ln i- tu d á s . T i  
s z e r e t ite k  e g y m á st;  g y a k o ro ljá to k  ez t  továb b  
i s , le g y e te k  eg y m á sh o z h ív e k . A ’ te  l e l k e d , 
J u s z t in a ,  szen t tü ze t ada te lk em b e  az e r á n t , a' 
m i s z é p , n agy  és n em es. N agyob b  ju ta lm a t  
e z é r t  nem  a d h a to k , m in t a z t ,  h o g y  ó h a jto tt  
szab ad ságod at V ic to ro d d a l eg g y ü tt m eg n y ered . 
É n  t ite k e t  b izto s  h ajón  E urópába fo g la k  á t ­
szá llíta n i , 's k e ttő tö k n e k  hat ezer darab oro sz­
lá n y o s  г ta llér t ad ok . P áratlan  p éld ád  á lta l ser­
k e n ts  E u róp áb an-is so k a k a t a' p em essz ív ü ség -  
re  's a' b ecsű le tszeretésre . I tt  n á lu n k - is  fogom  
p m lék ed et ö rö k íten i.
M pst V ictor  h á lad ó  érzésS'el és reb egő  
h an gon  íg y  szó lt  Á lsch erid h ez : K ö s z ö n jü k ,
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U ra m , ezen  jó té te d e t ,  m e lly  a" te  n agy  le lk ű sé -  
g ed n e k  csa lh a ta tla n  b izo n y sá g a . H id d -e l ,  h ogy  
n e k ed  e ’ te tt  nagyobb  fé n y t  á d , m in t  m in d en  
h a ta lm a d , m e lly e t  e lő tte d  rem egő  so k  száz  
ra b ja id o n  g y a k o ro lsz  ; n a g y o b b a t , m in t fe je ­
d e lm i ra n g o d , m e lly n é l fogva  tég ed  a la ttv a ló id  
fé lis te n k é n t  im á d n a k . — A ’ b arm ok  v ilá g sz er te  
szere n c sé seb b ek , m in t a z o k , k ik e t  it t  ra b szo l­
g á k k á  te sz n e k . I tt n em  em b er az em ber. A z  
e le fá n t és a’ tev e  b é k é v e l h ord ják  a’ reá jo k  tö ­
m ö tt  te r h e t , m iv e l g o n d o lk o z n i nem  tu d ván  , 
m agok b an  nem  érezn ek  sem m i m é ltó s á g o t ; de  
az e m b e r ,—  az  á lla to k  U rává te r e m te te tt  sza ­
bad és o k o s  e m b e r — érz i a m aga' m é ltó sá g á t ,  
teh á t fáj , igen  fáj n e k i , m id ő n  b arom k én t ad ­
j á k ,  v e s z i k ,  n y o m o rg a tjá k  és b ilin c s e z ik  őt.
E' sza v a k o n  Als eher id' s z ív e  m agas érzé­
sek re  o lv a d v á n  , Victornak  íg y  fe le le  : T i m in d  
a' k e tte n  n em es g o n d o lk o zá st! h a la n d ó k  v a g y ­
to k . M ind  c se le k e d e t  m in d  p ed ig  le lk e s  sza ­
v a k  á lta l érten em  h a g y já to k  a z t , a’ m i e lő tt  
szem e im  e k k o r ig  b eh u n y v a  v o lta k ,  s sz ív em  
is  b ev a la  zárva . N em es erk ö lc s i m a g a to k v ise ­
le té t  az te sz i m ég  d ic ső b b é , h o g y  n em csa k  ön- 
b o ld o g sá g to k ’ m eg szab ad ítására-is  m eg-lágy ítá -  
to k  sz ív em e t. A ’ m en n y i k eresz ty én  rabom  v a n ,  
m in d  szab ad on  b o c sá to m , ’s azon  le s z e k , h o g y  
i l ly e n e k  n á lu n k  többé soh a  ne a d a tfa ssa n a k , 
's n e  rab o lta ssa n a k . E ttő l fogva n em h o g y  büsz­
k e  v o ln é k  ra n g o m b a n , de szég y en le k  - is  o l ly  
d urva n ép n ek  feje  le n n i ,  m e lly  a zt sem  tu d ja ,  
m ib en  á ll az em b eri m éltóság .
íg y  v ég ezv én  b eszéd ét a 'B a s a , V ictor  és 
Ju sztin a  jó té v ő jö k n e k  lá b a ih o z  o m lo tta k  , 's 
n e k i ö rö m k ö n n y e k k e l h á lá ltá k  a' szép  aján­
lá st.
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M egtarto tta  sza v á t A lsch erid s 's a' k é t  
fia ta lok *  is  szeren csésen  e lju tv á n  E u r ó p á b a ,  
sz ü lé j it  Ju sztin a  m ég  é le tb e n  t a l á l t a s s  m in d ­
n y á jo k n a k  soh a  n em  r e m é n y le tt  b o ld o g sá g  
ju ta  részü l.
N. A. KISS SÁMUEL.
2.
Válogatott Darabok az Ánglus Szem lélő­
ből. Időnkre ’s Hazánkra alkalm az­
tatva egy Társaság által.
( F o l y t a t á s . )
V i l i .
Л ’ m esterkedő tz ifrá zá s  as szépeket rú takká ss 
a z  értelm eseket nevetségesekké te sz i.
-------- Cupias non  p lacu isse  nimis.
A z t  k ív án h a tn á  az e m b e r , ho g y  ne tesse'k fe le ttébb .
Mart.
A’ napokban olly társaságba kerülék, hol jó alkal­
mam vala észre venni, hogy az erőltetett czifrázás 
által eggy igen deli termetű asszony szépségének nagy 
része rúttá, ’s eggy értelmes férjfiúnak elméssége ne­
vetségessé tétetik. Az asszony szüntelen személlyé- 
nek valamelly kellemét forgatá elméjében, ’s azt min-
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den tekintetében, szavában ’s teste állásában kiakará 
mutatni. A ’ férjfi nem kevesebbé törekedik talento- 
mait észrevétetni , egész képzelődését megerőlteti, 
hogy a' szép előtt valamelly szokatlannal és különös­
sel ragyogtathatná elméjét, még más felől ez ezerfé- 
íekép változtatá képét *s forgatá testét , hogy aman­
nak tetszhetnék. Mikor nevete , ajakait kelleténél 
messzebb elvoná egymástól, fogait akarván megmu­
tatni. Gyakran valamelly távol lévő tárgynak muta­
tására kinyujtá karjait, hogy ezeknek kerekdedsége 
meg-lássék, ’s néha, mintha hibásan látta volna azt, 
a’ mit mutata ; félre fordúla, neveté bohóságát ’s an­
nyira megvala zavarodva, hogy nyakkeszkenőjét iga­
zítani ’s mejjét megláttatni kellé, a' mi által ismét 
új kellemek tűntek szembe. Míg ő ezzel foglalatos­
kodik, addig a’ nyalka férjfi valami szépet gondolha- 
ta-ki néki hízelkedni, vagy valamelly más asszonyról 
teve azt kissebbitő , emezt pedig gyönyörködtető ész­
revételeket* A ’ czifrázásnak ezen szerencsétlen kö­
vetkezései alkalmat adtak nekem gondolkodni a’ lé­
leknek ezen állapotáról, melly olly számtalan embe­
rek magokviseletét eltsúfitja.
A* tudós Burnet Tamás a* fold’ theoriájáról írt 
munkájában azt jégyzi-meg, hogy minden gondolat 
a’ gondolatnak képzésével és érzésével van egybe­
köttetve , 's a’ lélek minden gondolatja után nyom­
ban következik egy belső érzés és Ielkiesméret, melly 
megmondja, hogy az a’ mit gondolunk, illő-e vagy 
illetlen. A* léleknek ezen munkája helyes külső ma­
ga alkalmaztatás által mutatja-ki magát azoknál, kik­
nél azon érzés nem megy tovább, egyébb hogy a’ je­
len való gondolat’ vagy tselekedet’ igaz útját kiszab­
ja, azoknál ellenben az utánna következő gondolato­
kat megszaggatja, kikkel azon érzés a’ magok képze­
teiket felettébb megszeretteti, ’s az érzésnek ezen ne­
me szüli azt , a* mit czifrázó erőlködésnek nevezünk.
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Minthogy a* ditsőség’-szeretés mint a’ nemes tet­
tek’ hathatós ösztöne szívünkbe van plántálva , igen 
nehéz azt a’ magokban bets nélkül való dolgok eránt- 
is el-nyomnunk, ha ezekre nagy hajlandóságunk van. 
Az olly asszonyok, kiknek szivüket egészen elfogja 
az a’ gyönyörködtető gondolat, hogy ők szerettetés 
és tsudáltatás’ tárgyai, minduntalan változtatják ábrá- 
zatjokat, *s külömbfélekép alkalmaztatják testüket, 
hogy a’ reájok nézők szemeit új szépség’ mutatásával 
bájolhassák magokra. A’ férjíi nembéli nyalkák-is, 
valamint az asszonyi nembéli kisebb lelkek hasonló- 
képen minduntalan nagyon aggódnak azon, hogy egy 
tsínosan kötött nyakravalójok, helyesen tsinált kalap- 
jok, szép metszésű köntösök, vagy más e’féle elüt­
tök fontos külsejek szembe tűnjön ’s javallással vé­
tessék észre.
Mindazáltal a* mindennapi lelkeknél nem igen 
lehet csudálni az e’féle czifrázó erőlködést; de mi­
kor az érdemes és jeles embereknél mutatja magát, 
lehetetlen sajnálkozás ’s egy bizonyos boszonkodás 
nélkül látni.— Béfurja pedig magát, fájdalom! néha 
a’ böltsek’ szívébe-is; úgy hogy sok értelmes ember­
is néha felettébb kíván ollyanoktól-is dítsértetni ’s 
tömjéneztetni, kiknek ítéletét egyébkor semmire sem 
betsiili. A’ legjobb mód a’ ditséret szerfelett való 
kívánásától megmenekedni abban áll, hogy tőlünk ki- 
telhetőkép törekedjünk ezen kívánságot minden olly 
dolgok eránt megfojtani, mellyek belső érdemmel 
nem bírnak, ’s tsak külsőnket illetik. Illyenek a’ sze­
mélyes szépség, a’ ruházat, a’ test' alkalmaztatása, 
mellyek rendszerént kellemesekké tesznek, ha velek 
nem sokat gondolunk ; de azon mértékben elvesztik 
erejeket , mellyben azokat fontosoknak igyekezünk 
nézetni.
Ha belső érzésünket ’s figyelmünket az élet’ fő 
czéljára függesztjük , ’s lelkünk igazán fontos dolgok-
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kai foglalatoskodik, sohasem eshetünk a’ czifrázás’ 
vétkébe , ellenben ha ditséretre vágyó kívánságunkat 
szabad kényére botsátjuk, akkor a’ csekély jelessé­
gekben való gyönyörködés megfoszt bennünket azon 
ditsőségtől, mellyet az igazán jeles tulajdonok és Té­
nyek érdemelnek.
Ezen gondolatimat a’ következő levéllel fejezeui- 
bé, mellyet a’ minap eggy igen értelmes, de a’ czi­
frázás’ vétkétől nem ment embernek írtam.
K edves Ú r!
A’ múlt héten egynéhány napot tölték az, Úrral, 
*s bátorkodom egy jó barát’ szabadságával az Ür előtt 
kinyilatkoztatni, hogy minden beszédében és tseleke- 
detében csaknem szenvedhetetlen czifrázást vettem 
é sz re .M id ő n  erre az Urat figyelmesé tevém, azt 
kérdé tőlem, ha valyon érzéketlen lehet-e a’ jó em­
ber az eránt, mit ítélnek felőle jó barátjai. Bizonyo­
san nem lehet; de a’ dítsértetésre sem kell néki mind 
untalan vágyni: a’ ki dicsőséget akar nyerni, szük­
ség az abban részesülést eggy ideig elhalasztani, ’s 
arra vagy élete’ később (szakasszáig, vagy halála után- 
nig várakozni. Ha az Ur inkább kíván dítséretes len­
ni mint dicsértetni, viseltessék megvetéssel a’ csekély 
jelességek eránt, 5s ne engedje magát senkitől szem­
től szembe dicsértetni. Hiúságának ugyan ígv keve­
sebb eledele lesz; de másfelől dicsőségre vágyása 
teljesebben ki fog elégíttetni; az emberek tselekede- 
teikkel fogják az Urat dicsérni, ’s a’ hol most egy 
hízelkedést nyer* akkor húsz kedvezéseket fog talál­
ni. E’ nélkül nem kaphat az Ur egyebet, mint ezt 
a’ közönséges köszöntést
az Ú rnak
I
alázatos Szolgája.
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I X .
A 3 f e s te t t  képű asszonyokról és leányokról.
—  —  T u  non in v e n t s  r e p e r t a  es.
Ovid .  M étám.  1. 654. 
í g y  t a lá ln i  ro sz szabb  m in t  e lvesz ten i .
A’ következő levél’ írója eránt való szánakozás 
egyedül maga nem bírna engem arra, hogy a’ szép 
Nemet meg-támadjam, ha magam-is úgy nem talál­
nám, hogy az Asszonyok sokszor szebbek, mint len- 
niek kellene. Az e’féle tsalárdságokat nem lehet a’ 
polgári társaságban elszenvedni, ’s eggy ember sze­
rencsétlenségét itten kihirdetem, hogy minden férj- 
fiak tanulják jól megvi’sgálni azt, a’ mit csudáinak.
K edves Ú r  /
M inthogy az Urat igen széles tudományúnak tar­
tom , igen különös környülményeim között az Úrhoz 
folyamodom. Nekem nagy kedvem van feleségem­
től elválni, ’s reményiem az Ur-is , ha egyszer az 
esetet, mellyben vagyok megvi’sgálja, ollyan véleke­
déssel fog lenni, hogy igazságos okaim vágynak az 
elválásra. En Prókátornak ugyan nem esküdtem-fel, 
de rnég-is hallottam azt, hogy okot ád az elválásra 
az error personae, az az : ha a’ férjíi feleséget vesz 
\s utóbb úgy találja, hogy nem azt a’ személyt adták 
néki mellyet kért, hanem mást. Ha ez törvény, íté­
letem szerént én épen illyen esetben vagyok. Mert 
tudni kell az Urnák, hogy vágynak olly fejérnépek, 
kik ábrázatjokat nem láttatják-meg előbb férjeikkel, 
hanem csak azután mikor már férjhez mentek.
T.  M. OR. MINERVA 4. NEGYED. 1829. 40
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Hogy az Urat soká függőben ne tartsam a’ szép 
Nemnek azon részét értem, mclly magát festeni 
szokta. Némellyek ezek közül olly ügyesen értenek 
ezen mesterséghez , hogy tsak egy pár tűrhető sze­
mük legyen: mejjet, ajakokat, ortzákat, szemöldö­
két magok tudnak magoknak tsinálni. A’ mi az én 
mátkámat illeti , nem lehet embernek valakibe in­
kább bele szeretni, mint én az ő szép homlokába, 
nyakába, karjaiba, ’s hajába belé szeretők vala. De 
most nagy bámulással látom , hogy mind ezek mes­
terség’ munkái voltak. Ezen mesterség miatt bőre 
úgy öszsze van fonnyadva , hogy mikor reggel fel­
ébred , alig látszik olly fiatalnak, hogy annya lehel­
ne annak, kit magammal az ágyba vittem. Mihez 
képest minden órán szándékozom tőle elválni, ha 
csak az Atyja az örökséget és osztály-részt a’ leányá­
nak valóságos, nem pedig költsön vett ábrázatjáh9z 
nem mérsékli. ’S ezen szándékomat kívántam az Ur 
állal mind a’ kcttejeknek tudtokra adni. Vagyok
az Urnák
alázatos Szolgája.
Nem tudom, mit fognak a’ törvény és az asz- 
szony' Szüléi ezen megbántatott férjfi eránt tseleked- 
ni , de meg kell vallani , hogy nagy oka van a’ pa­
naszra. Régen észre vettem én-is, hogy kétféle asz- 
szony személyek vágynak, festettek és festetlenek, 
vagy ollyanok, kik saját, és ollyanok, kik költsöno- 
zött ábrázattal bírnak, ’s a’ két rendbélieket nem 
nehéz egymástól megkülömböztetni. A’ nem festet­
teknek eleven és lelkes tekintetök van ; a’ festettek, 
ha még olly szépek-is, mindenkor egyformáknak ’s 
lelketleneknek látszanak lenni. A’ saját ábrázatnak 
néha valamelly tsendes megindúlás , vagy hirtelen 
csudalkozás miatt valamennyire kellemes zavarodás-
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sal elpirulnak a* szerént mint a* tárgyak , vagy gon­
dolt dolgok képzelődésökre balnak. A’ festettek el­
lenben mindent egyenlő színnel látnak, akár vidító 
akár szomorító legyen ; minden alkalommal egyforma 
érzéketlenség látszik rajtok. A’ festett asszony-sze­
mélyek ha még oily igen kivánják-is szeretőiket ma­
gokhoz báj о Ini, kenteiének magokat ezektől egy bi­
zonyos távolságban tartani, az epedő szeretőnek egy 
sóhajtása , ha igen közel lehelne, az ábrázat’ valamelly 
vonását eloszlathatná; ’s egy vakmerőbbnek csókja, 
mátkája színét a’ maga ortzajára ragaszthatná. Nehéz 
az illyen hamis Szépekről úgy szóllani, hogy valami 
kedvetlent ne mondjunk nekik, de kérem őket, gon- 
dolják-meg, melly igen hasonlítsanak az új festésű, 
szobához, ’s hitessék-el magokkal, hogy a’ festett 
asszonynak hozzánk közelítése még annál-is tsemer- 
letesebb.
Egy barátomnak rendes története vala illyen fes­
tett képű. Kisasszonnyal. Ezen személy ha akara, 
szép-is, elmés-is tuda lenni, foglalatossága nem egyéb 
vala, mint sziveket hódoltatni, csupán a’ végre, hogy 
szerelőinek gyötrelmein nevethessen. ’S igen mes- 
terségesen-is tudá a’ férjfiakat hálójába keríteni; melly 
meglővén, tsekélységnek tarta rajtok minden ok nél­
kül kiadni. Az ő rósz szivüsége és hiúsága baráto­
mat eleintén érzéketlenné tévé eránta ; de szépsége 
a’ helyeit, hogy a’ hamisság és álhatatlanság állal 
meggyengittetett volna , naponként nagyobb hatalmát 
mutalá rajta , ’s mindennap újabb és újabb ketseket 
tíindököltete. Midőn a’ leány észrevevé, hogy bará­
tom rabjává lett, úgy kezde vele bánni, mint rabjá­
val, ’s végre annyira mene kegyetlenségével, hogy 
egészen kiada rajta. A’ szerencsétlen szerető haszon­
talan próbáló alázatosan mászkáló levelek által ezen 
kárhoztató ítéletet visszavetetni, végre kéntelen vala 
az utolsó eszközhöz nyúlni, 5s a’ szobaleányt szép
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summa pénzzel megvesztegetni. A’ megvesztegetett 
szobaleány egy reggel barátomat az asszonya’ háló­
szobájába bevezeté ’s a’ kárpit megé állítá , hol en­
nek olly jó helye vala , hogy mindent, a’ mi töftén- 
nék, megláthatna a’ nélkül, hogy maga láttatnék. A’ 
Kisasszony elkezdi készíteni azon ábrázatot, mellyben 
az nap megjelenni szándékozék ; ’s barátom esküvés- 
sel erősíté, hogy több telék bele fél óránál, míg azt 
az elébbi személynek elesmérheté. Mihelyt azon 
ábrázatnak , mellyért ő olly soká epedett, készülését 
sejdité, jónak találá a’ halgatást félbeszakasztani, ma­
gát megmutatni ’s eggy Anglus költőből ezen verse­
ket elmondani:
T h ’ a d o rn in g  thee  v i th  so m uch  a r t ,
Is b u t  a  b a rb a ro u s  skill
T U  like  th e  p o i s ’n ing  of a d a r t  
T oo  a p t  before  to k ill .
K etsed '  ra va sz  sokszorzása  ,
Szörnyű kegyetlenség ;
Olly nyíl'  méregbe m á r tá sa  ,
Wie Ily t á l  ágy s in ts  mentség,
A’ magát festő Kisasszony ekkor a’ legnagyobb 
zavarodásba jőve, ábrázatjának elkészült részén a’ 
legszebb festés, a’ másikon hamu színű halavánvság 
lévén. Barátom felkapá minden kenetes edényeit ’s 
vizeit, ’s egész keszkenővel vivc-el magával minden­
féle festékes pohárkát, fintsát, kefét, spanyol gyap- 
jat ’s a’ t. Ettől fogva a’ Kisasszony visszavoná ma­
gát falusi jószágára , szeretője pedig meggyógyúla.
Bizonyos dolog az , hogy a’ hitszegők eránt nem 
tartozunk ígéretünket teljesíteni, ’s a’ festett képű 
személyeknek tett esküvés nem bír hitelező erővel. 
Azt lanátslom tehát minden Magyar Asszonyoknak, 
hogy az ollyauokat zárják-ki társaságjokból, kivévén 
az egy Lindámirát, ki érdemes közöttük megmarad­
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ni; mert ennek saját ortzája olly igen finom bőrű, 
hogy megkell engedni annak befestését, még pedig 
magának büntetésül azért, hogy inkább kíván a’ mes­
terségnek legalább való mivé, mint a’ természetnek 
remeke lenni.
Én részemről a’ szép Nemnek azt javaslom sa­
ját javára, hogy vegye magának például Statirát. 
Ennek arczvonásai szivének szeretetre méltósága ál­
tal elevenítetnek, ’s elméjének vidámsága lelket ád 
szemeinek. О kellemmel tellyes a’ nélkül, hogy ma­
gát *s maga alkalmaztatását czifrázná, nem látszik 
senkivel semmit-is gondolni a’ nélkül, hogy magára 
gondatlan volna. Minden mesterkedéstől távol lévén 
szép személye semminek sints híjjavai.
Valamint egy festett képű személy semmit sem, 
úgy ez igen nagyon hasonlít ahoz a* rajzolathoz, mel- 
lyet egy költő ád mátkájáról:
— —• H e r  pu re  an d  e lo q u en t  b lood
Spoke  in  h e r  c h e e k s ,  a n d  so d is t in c t ly  v r o u g h t ,
T h a t  one vould  a lm o s t  sa y  h e r  bod y  th o u g h t .
A rtza  , mellynél szebbet f e s t ő  nem i r t ,
E lragadó  ékesszóllással b í r t ;
Szeme a ’ menny' gyönyörive i  k í n á l t ,
A l t  vél ted  , hogy tes te - is  é s z t té  vá l t .
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X.
Л' m ás dolgába ava tkozó  tom pa eszűekröl.
Hae t ib i  e ru n t  a r te s  •, pac isq u e  im p o n e re  m o ré m ;
P a r c e r e  sub jec t is  e t  d e b e l la re  superbos .
Virgil.
E ze k  l e g y e n e k  m e s te r s é g e id ;  a ’ b é k é t  e l r e n d e l n i ,  az a lá ­
z a to so k a t  k ím é ln i ,  ’s a ’ k e v é ly ek e t  m eg h ó d o l ta tn i .
^okan vágynak ollyanok, kiknek szerencsétlenségök 
abban áll, hogy semmi kézi-mesterséget vagy keres­
kedést nem űznek ; holott általán fogva szükséges 
volna szüntelen valamelly nyomos munkálkodás és 
foglalatosság által vezéreítetniek. Az illyenek mint­
hogy dolgok nintsen , minduntalan ollyan dolgokba 
avatkoznak, mellyckhez nem értenek, még pedig 
nem annyira újság’ kívánásból, mint azért, minthogy 
gondolkodni nem tudnak, nem esmerte,thetem-meg 
őket jobban, minthogy ha eggy e’féle Urnák, ki a’ 
telet egy nevezetes városban szokta tölteni, követke­
ző levelét ide iktatom:
U ram  !
t r
Úgy veszem észre, hogy az Ur nem sokat tart 
azon múlató társaságokról, mellyek közönséges he­
lyeken különös tárgyakról beszélgetés végett öszsze 
szokták gyűlni. De én nyomos gondolkodás után 
azt hiszem, hogy azokban legjobban vitethetnek vég­
hez, a’ legfontosabb dolgokról való értekezések és 
tanátskozások. Azt ugyan megkell vallanom, hogy 
sok e’féle társaságoknak semmi hasznok nints a’ köz­
jóra nézve; de bizonyosan van annak, mellyet mi
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egynéhányan magunk között formáltunk. Mi kik a- 
hoz tartozunk , mindnyájan távol vagyunk minden 
gyerekeskedéslől, csak fontos dolgokkal foglalatosko­
dunk. Szent kötelességünknek tartjuk tölünk kitel­
hetőképpen a’ közjóról gondoskodni, ’s ezt a’ jeles 
mondást, „ne quid detrimenti res capiat publica” 
szüntelen elménkben forgatni, azon állításokat, tse- 
lekedeteket és dolgokat, mellyekkel meg nem elég­
szünk, ’s az olly .embereket, kik nékíink nem tetsze­
nek szorosan megítélni, ’s Hazánkon kívül a’ hábo­
rúkat úgy folytatni , a’ mint legjobbnak tartjuk. Ha 
mások velünk eggy értelemben nintsenek, arról nem 
tehetünk ; de jobb volna , ha eggy értelemben vol­
nának. Azon kivíil néha a’ tudományos dolgok’ kór- 
mányozására ’s tudós munkák’ megítélésére-is le­
szoktunk botsátkozni.
Hogy nálunk a’ Magistratus a* várost szépíteni 
szándékozik, magában az j ó , de a’ sétáló helyre 
egészen más fákat és más renddel kellett volna ül- 
tettetni.
Nem győzünk azon csudálkozni , hogy az Ud­
varunk most az Oroszokkal eggyütt nem tart , mi­
dőn a’ pogány Törököket olly könnyű volna egé­
szen kiirtani.
Don Pedrót és Don Miguelt már ugyan csak 
alkalmasint összebékéltettük egymással ; de Bolivár­
ral még sok vesződségünk van.
Még sokat kellene az Urnák írnom, de két jó 
barátom éppen most lépe-bé hozzám , ’s  a’ kávé már 
készen van. Azomban maradok
az Urnák
engedelmes Szolgája
N. N.
Jóllehet a’ tompa eszüeknek e’féle időtöltése ke­
veset árthat, még-is kár hogy olly sok üres idejek
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van , minthogy többnyire ollyan dolgokba avatkoz­
nak, mellyek ostobaságokat igen szembetűnővé te­
szik. Mert ha valamennyire pallérozottabb, többnyi­
re vagy az országlást, vagy a’ tudományokat teszik 
beszélgetéseik’ tárgyává, az az ollyan dolgokat, méh 
lyekhez semmit sem értenek.
Igen dítséretes és követésre méltó szokás az né- 
melly Nemzeteknél, hogy nálok minden embernek 
kell valamelly mesterséget tanúlni. Nem sokkal jobb 
volna-e, ha nálunk-is sok ollyan, a’ kinek élete tsu- 
pa pipázásból áll, idejét pipatsinálásra, vagy dohány­
nyal kereskedésre fordítaná ?
XI.
G ondolatok a s S zere lem rő l és H á za ssá g ró l ,
TajXOS уяр СО/<$р(07ГО№У svxtmov хсосоу.
Fragm. v e t .  P oet .
A* házasság  az em berek  e lő t t  ó h a j t á s r a  m é l tó n ak  lá t szó  gonosz ,
A z ember életének legkellemesebb része áltáljában 
véve az , mellyet a’ jegyesével való társalkodásban 
tőit e l; feltévén jó, hogy jegyesét igaz szívből sze­
reti , ’s jegyese nyájas és szerény. . Szerelem óhaj­
tás , remény ’s minden egyébb kellemes indulatok 
- uralkodnak i|lyenkor a’ lélekben.
A’ ravasz ember, ki szerelemben nintsen, kön­
nyebben elhitetheti szeretőjével, hogy ez eránt haj­
landósággal' viseltetik , ’s könnyebben boldogulhat 
szándékában, mint az, a* ki igen forrón és hevesen
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szeret. Az igaz szerelem ezer nyughatatlansággal, 
aggodalommal ’s egyéb e’féle érzelmekkel jár, mel- 
lyek az embert annál a’ személynél, kinek hajlan­
dóságát megakarja nyerni, épen nem mutatják sze- 
retetre méltónak , ’s azon kivül a’ forró szerelem a 
külső szépséget-is fogyasztja , félelmet támaszt; lelki 
szegénységet okoz , \s a* szerelmest gyakran nevet­
ségessé teszi, midőn magát ajánlani véli.
Az ollyan házasságokban rendszerint legálhata- 
tosabb a’ szerelem , mellyeket sokáig való jegyben 
létei ’s jegyben létei alatt való hoszszas társalkodás 
előzött-meg. A’ hajlandóságnak szükség gyökeret 
verni ’s megerősödni , minekelőtte a’ házasság reá 
plántáltatnék. A’ sokáig tartó remény és várakozás 
állandóvá teszi lelkűnkben az Ideát, ’s szokássá vál­
toztatja a’ szeretett személy eránt való forró hajlan­
dóságot. Semmi sem olly fontos, mintáz, hogy az 
a’ személy, kivel egész életünkre Öszsze akarunk köt­
tetni, jó tulajdonokkal bírjon; ezek nem csak földi 
életünket kellemessé teszik , hanem gyakran örök 
boldogságunkat-is meghatározzák.
Ha a’ házas-társ’ választása a’ rokonokra hagya- 
tik, azok főképen a’ gazdagságra tekintenek; ha az 
öszsze kelendők magok választanak, azok többnyire 
a’ személyre függesztik szemeiket. Mind a’ két rend­
bélieknek vágynak okaik. Az elsőbbek azoknak, ki­
ket üszszeházasítlanak , könnyű életet akarnak sze­
rezni, *s egyszer’smind azt-is reményük, hogy az ösz- 
szeházasúlandók’ gazdagsága állal a’ magok hasznát 
és tekintetét-is nevelik ; az utolsók szakadatlan örö­
möt szándékoznak magoknak készíteni.
A’ jó indúlatú személy nem elégszik-ineg azzal, 
hogy csak gerjeszszen maga eránt szerelmet, hanem 
álhatatosan-is szeret , ’s akkor-is szeretetre méltóvá 
teszi magát , mikor a’ szerelem’ első heve meghűlt. 
Az illyen indulat a’ házas társoknak mind az esmerő-
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sok, mind az idegenek előtt tekéntetet ád , *s rend­
szerént egésséges és szép gyermekekkel ékesíti a’ fa­
míliát.,
En részemről ollyan leányt, kit én kellemesnek 
tartanék, 's a’ világ sem tartana rútnak, örömestebb 
vennék feleségül, mint valamelly híres szépséget. Ha 
rendkívül való szépségű feleséget veszünk, igen he­
ves hajlandósággal kell azt szeretnünk, külömbcn 
nem érzünk ketseiből annyi gyönyört, mint ereznünk 
lehetne; ’s ha igen hevesen szeretjük, csuda volna, 
ha szerelmünk féltékenység által megnem keserítetnék; 
kivált ha feleségedben jó természetű, ’s egyerányos ked­
vű nyájas társalkodónéra , ha jó erkölcsű és józan eszű 
kellemes barátnéra , ha a’ szerelemben álhatatos és 
erántad hív jó házastársra tettél szert. De míg egy 
aszszonyt találs^, ki mind ezen jeles tulajdonokkal 
bír, addig százra-is akadsz, kik mind ezek nélkül szű­
kölködnek. Mindazáltal a’ világ inkább néz a’ pom­
pára és szembetűnő különös tulajdonokra; inkább 
akarjuk a ’ sokaságot vakítani, mint javunkat előmoz­
dítani ; 's az emberi természetnek eggyik legmagya- 
rázhatatlanabb hajlandósága abban áll, hogy inkább 
törekedünk mások előtt boldogoknak látszani , mint 
igazán boldogok lenni.
Semmi külömbség sem okoz annyi és olly igen 
szerencsétlen házasságokat, mint az, ha a’ házasok 
ked vök’ járására ’s hajlandóságjokra nézve egymástól 
igen külömböznek; ’s még-is alig jut ez csak cszünk- 
be-is a’ házasság kötéskor. Sokan, kik ezen tekintet­
ben egyenetlenül párosodnak öszsze , ’s ugyan azért 
egész életűkben szerencsétlenek, eggy ellenkező kedv­
járású személlyel szerenísések és boldogok lettek vol­
na ; jóllehet külömben talán mind a’ két személy jó 
erköltsü és a’ maga rendjében düséretre méltó.
A’ házasság’ kötés előtt nem lehetünk eléggé 
éles-szemüek szeretőnk hibáinak vi’sgálásában, ’s a’
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házasság kötés után nem eléggé homályos szeműek 
és elnézők. Akármelly tökéletesnek láttassék-is va- 
lamelly személy távolról, még-is fogsz benne bővebb 
esmeretség után némelly bijánósságokat találni, mel- 
lyeket előbb fel nem fedeztél, sőt nem-is gyanítottál. 
Itten tehát az okos vígyázásnak és a’ jószívűségnek 
egész erőben ki kell magokat mutatni. Az első azt 
fogja tselekedni, hogy soká ne fiiggeszszük gondola­
tinkat arra, a’ mi házastársunkban nem tetszik , a’ 
másik pedig о Ily szánakozásra és szeretetre bir ben­
nünket ; melly kitsinycnként a’ híjjánosságokat-is szép­
ségekké változtatja. A’ házasság mind bolondságunk­
nak, mind nyomorúságainknak tágosabb kört ád. Ha 
szerelemből köttetik , gyönyörködteti ; ha külső ha­
szon’ tekintetéből, könnyebbíti életünket , ha mind 
a’ kettőből, boldogít bennünket. A’ boldog házas­
ság a’ barátság’ gyönyöreit, a’ külső érzelmek’ ’s az 
okosság’ örömeit , ’s az életnek minden édességeit 
egygyesitti magában ; de bizonyos , hogy csak azok­
nál találhat helyet, kik az uralkodó erköltstelenséget 
’s istentelenséget megvetvén , egész életökben álba— 
tatosan az igaz jámborság’ útján járnak. Egyéb eránt 
semmi sem bizonyítja világosabban valamelíy időnek 
romlotságát ’s erköllstelenségét, mint az, ha a’ há­
zasság közönségesen megvetés és kigúnyolás’ tárgyá­
vá válik.
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3.
G róf TELEK I JÓ’SE F  Ugocsai Fő-Ispán, 
Koronaőr , Csász. Kir. Kamarás és 
B első T itkok’ Tanácsosának V ersei.
( F i j a  vo lt  L á s z ló n a k  R á d a y  E s z t e r t ő l ,  a '  Pál* ős K a ja l i  
K lá ra  leá n y á tó l  •, —  u n o k á ja  S á n d o rn a k  , az E rd é ly i  C ance llá r  
m in t  G ró f  B e th le n  Miklós* J ú l i a  leányátó l- ,  —• k is -u n o k á ja  M i­
h á ly n a k ,  az Apafi’ G e n e r á l i s á n a k ,  K ö rö s -T a rc s a i  V ér  J u d i t ­
t ó l ; —  L á s z l ó n a k ,  a ’ S ep tem v irn ek  és Som ogy V árm egye i  Ad- 
m in i s t r á to r n a k  , ’s J ó ’se fnek  az E rd é ly i  K o rm á n y sz é k ’ T an á cso ­
s á n a k ,  *s J o a n n á n a k ,  B áró  P r ó n a y  S á n d o r n é n a k ,  a ty ja .  — 
Szül .  1742. Aug. e l s . m h .  1796. Sept .  e l s . )
A . XYIII. Század hetedik tizede örök emlékben 
fog maradni Nyelvünk’ és Literatúránk’ barátjainál. 
Bessenyei György 1772. az Eszterházi Vigasságokat 
adta-ki ; — Báróczi Sándor 1776. a’ Marmontelböl 
szedett Erkölcsi Meséket; ez és az tagja a’ Testőrző 
Magyar Seregnek; — Baróti Szabó Dávid, Rhetor. 
Professor Kassán, 1777» Verskoszorúját, az-az , gö­
rög schémájú Verseit; — Révai Miklós, még akkor 
Piarista, 1778. hexametereit és pentametereit; — 
Gróf Teleki József 1779. testvérhúgának és atyjának 
halálát kesergő Versét, kétsorú rímes strophákban. 
— Hoszszú álomkórságából ez az öt hősünk ébresz- 
té-fel a’ Nemzetet; ezek érdemlik örök hálánkat.
A’ négy elsőbb új útat nyila előttünk, *s Báró­
czi és Bessenyei a’ frauczia ízlés felé igyekszének
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bennünket vezetni; Baróti és Révai a’ régieké felé. 
Teleki, nagy kedvelője a’ fennállónak, semmiben 
nem kapott az újon, és ha az ollyat világosan nem 
kárhoztatá-is, de álallotta követni. A’ négy első’ 
nyelve sok helytt érthetetlen vala a’ sokaságnak, ’s 
így őket kevesen-is olvasák: de a’ Teleki’ nyelvét min­
den értette ; és minthogy a’ munka mind a’ szívhez 
szól lőtt a’ fájdalom’ hangjain, mind a’ Theologiából, 
Philosophiából, Politicából szedett oktatások által a’ 
fejhez, ’s a’-»közönséges olvasónál többecskét tudók 
hiúságának hízelkedett az, hogy ok a’ Teleki f e d e ­
zetében általok ismért helyekre találtak ; Teleki olly 
kedvességgel, olly magasztalásokkal fogadtatott, a’ 
hogy nem, még addig egy Magyar Iró-is,
A’ Versezet’ Kolozsvári negyedrétíi kiadása nem 
vala elég annyi Olvasónak ; ’s az újra kiadatott Pes­
ten nyolczadrétben , de ez a’ máscdik-is annyira el­
fogyott, hogy nem csudálhatjuk, ha Nyelvünk’ ’s Li- 
teratúránk’ ifjabb barátjai nem ismerik. En innen 
magyarázom, hogy Toldy, a’ maga megbecsülhetet­
len Kézi-könyvében , nem említi. Minthogy a’ tes­
tetlen könyv mindég ki van téve az elveszés* vesze­
delmének , ’s a’ Versezet érdemli, hogy ismertessék; 
én itt adom harmadszor, Telekinek azon öt darab kis- 
sebb magyar és egy deák Verseivel, mellyeket a’ Kas­
sai Muzéum tarta fenn.
Maradékinál talán rnegtaláltatik azon franczia nyel­
ven írt verse-is , mellyet II. Józsefhez a’ Vallásbeli- 
türedelmet illető Piendelés kihirdetésekor ira ;«de a* 
mellyet én csak magyar fordításában ismerek. Acadé- 
miai útja alatt, Párizsban, 17ÓO. egy kisded Műn- 
kát irt, melly, S u r l a fo ib le s s e  d es  e sp r its -fo r ts  czím 
alatt , Amsterdámban 1761. kisded nyolczadrétben 
126 lapra, jelent-meg. A* Kiadó rövid Élőbeszéde’ 
utolsó soraiban ezt ítéli róla: I I  e s i beau  d 'e tre  th eo- 
lu g ic ien  e t m athem alicien  a. son a g e . (T. akkor itt
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esztendős ifjú volt,) — és: V o s  argumens sont c o w  
c lи ans, su b lim es et sp ir itu e ls . — Teleki szépen ’s tu­
dósán íra deákúl-is, ’s az 1 790-diki Diétán az ő be­
szédei tartattak legcsínosbb deáksággal írottaknak.
De imhol a’ Keserv, minden változtatás nélkül, 
a’ Kolozsvári kiadásnak orlhographiai sajátságaival. 
Annak hibásságát kora teljesen kimenti.
Atyafiúi Barátságnak Oszlopa , mel- 
lyet a’ maga nem ének és emberi nyomá­
nak díszére é lt t ,  ’s m inden a’ jót betsül- 
ni tudóknak szomorúságára 1778. E sztend. 
Pünkösd hava 26dik napján kim últt Né­
hai R. Sz. B. ( Római Szent Birodalombeli) 
GRÓF Széki TELEK I E SZ T E R  Asz- 
szonynak, M élt. GRÓF Toroczkó-Szent- 
Györgyi TOROCZKAI ’SIGMOND Úr’ 
kedves é le te ’ párjának em lékezetére hi- 
zelkedést nem esmerő szeretetből em el­
ni k ív á n t, tő lle  elválásán holtig kesergő 
testvér-báttya ’s igaz baráttva R. Sz. B. 
GRÓF Széki TELEK I JÓ Z S E F , F elsé­
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Sec earns aeque , nec superstes 
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*
T ^ e! kihez köt vala , nem tsak atyafi vér ,
Hanem a* mi annál drágább lántz , ’s tovább ér ,
Az igaz Barátság1 állandó hűsége ,
Melly síromban kísér , ’s ott sem lészen vége !
Te ! a1 Kinek hamvát , mig megöl bánatom,
Szívemből ki-forró Könyvekkel áztatom !
O h! Kedves ESZTERÁM ! magam kedvesbb fele! 
Kivel volt, van, ’s lészen szívem még vér, tele!
Te meg-halál, ’s hogy hogy lehet hogy én élek ? 
El-szakadhat-é hát két egygyé vált Lélek ?
De élek e? vagy tsak , hogy éle!  ^ , képzelem ?
’S valami mély álom hiteti-el velem?
Mert É let-é, mellyhez képest a’ Halál Kints ,
Melyben már tsak gyászt látsz , akár meddig tekints ?
Elet-e, a’ napot, hogy még szemlélhetem,
Vidító erejét ha nem érezhetem ?
Elet-é , Szívemet hogy még a’ vér járja ,
Ha el-fojtva tartja , a1 mély bánat árja ?
Eleti-é , az éltet tartani teréhnek,
’S a’ természet ellen , örülni végének?
A' Halálra mint főbb orvosra vágyódni,
Hogy késik, sőt, hogy nem siet-is , aggódni?
E'let-é az illyen , vagy tsak lassú Halál ,
Mellynél kínosabbat Falaris sem talál ?
Hizony az Életről ha jól gondolkozom ,
Ezt az Igazságot méltábban ki-hozom:
T e  élsz, én hóltam-meg ; te örvendsz, én sírok,
’S mint az igaz meg-holt, magammal sem bírok;
Mert néked a’ halál élet ajtaja volt ,
De bennem azólta az élet is megholt;
’S a’ melly sírban néked tsak Testedet tettem,
Abban elevenen magam* el-temettem.
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Músám ! ámbár te is érzed e’ bánatot,
’S Szívemnek nagy sebe reád is elhatott:
De m égis  ha szólhattz, mentsd meg fajdalmomat,
, ’S Felettébb-valónak tettzó siralmomat; 
Mond-meg , de ingyen sem tzikornyás versekkel,
( A ’ hol a’ Szív sebes , a’ pipere nem kell) 
Mond-meg, hogy annyi gyászt szerzett ez esztendő, 
Hogy el-törlésére nem elégedendő,
Akár melly jól ’s hoszszan folljon az életem ,
El-hagyván, Kikért azt leg-inkább szerettem. 
Mond-meg, ’s e* példában győzd-meg e* Világot, 
Hogy hijjában keres itten boldogságot.
j \ . z  el-múltt Tavasznak midőn kezdetében 
Az egész Természet vólna örömében ,
F a ,  's F ű ,  öltözgeíné amaz ártatlan színt,
Mellyre a’ szem vígan ’s kára nélkül tekint;
Midőn a’ nap szinte meg-győzvéri az éjjelt,
A’ szép Kikeletnek mintegy Zászlót emelt ;
’S azon a’ sok madár nyájas versengéssel 
Örömét hirdetné kedves tsevegéssel;
Bajoskodván én-is e’ szomszéd Hazában ,
A’ Magyar Themisnek lakó-várossában,.
Ki-sétálék egy szép Mezőre szellőzni,
'S egyéb gondgyaimat egy kisség mellőzni.
ISézem ott, ’s tsudálom a’ szép Természetet,
’S még inkább Azt , a’ Ki annak ád életet.
Látom, hogy most minden, a’ mit a* Tél meg-öltt, 
Meg-éledett, frissültt , ’s újj erővel fel—kő 1 tt.
A’ Fel-támadásnak nézem itt tsudáját,
*S abban az enyimnek vidító példáját.
Mid őn így kényemre töltött sétálásban ,
El-merülnék tllyen kedves andalgásban ,
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Jőve Erdély felől egy Nap-keleti Szél , /
De olly* komor, mintha rajta ülne a’ Tél;
Nem Tél v ó lt , annál-is koraorabb hír jőve
Rajta, ’s mellém dördült, mint az Ég1 menyköve.
Mond : most más Teremtés Társaid örülnek ,
’S a’ Nagy Teremtőnek víg Innepet ülnek.
De Téged’ közzülök az IIR ki-választa,
’S Mély bánattal tellyes napokra vírraszta.
G r ó f  TELEKI LÁSZLÓ, Édes Atyád meg-hólt,
Ki maga Hazája* ’s Háza’ Oszlopa vólt.
Ezt mondván , mondott-é többet, nem tudhatom , 
Érzékenységimet el-fojtván bánatom.
Mint, a* kit az ISTEN’ nyila a’ földhöz vér,
El-hal , ’s ereiben meg-alszik minden vér;
Későn jő magához, ’s szemét úgy emeli,
’S tsudálja , hogy magát még életben le l i ;
így én-is magamhoz későn eszmélkedtem,
Sebem’ érzésére végre fel-ébredtem ,
Ekkor osztán szemem könyv-forrásává vált ,
Mellyet a’ Szívemnek ki-nyílt sebe táplált;
Sőt még ma is táplál *s állandóvá tészen,
Yége forrásának tsak éltemmel lészen.
Ugyan is siratom nem tsak jó Atyámot,
Hanem, érdemével ha jól vetek számot,
Az ő Személyében igazán mondhatom ,
A’ Vallást, a’ Királyt, *s a’ Hazát siratom.
Mert mindenikéhez hű vólt ’s nem tántorgott, 
Akármellyikének ügye mellett forgott.
Tudta az ISTElNét igazán ’s jól félni,
’S Ahozképest mindent tsak ganéjnak vélni.
Tudta , hogy (tsátsogjon bár sok rühes elme)
Az igaz Bölisesség az URjjak félelme.
Szolgálta Királyát egyenes hűséggel ,
Nem mint sokan, magok hasznát néző véggel.
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Tudta, bogy: jó Királyt szólgálni szabadság,
’S Annak nem engedni, tsak áil-ortzás rabság. 1.) 
Egyszer’smind igazán szedette Hazáját,
’S Annak oltalmára bé nem zárta száját. 2.)
De ezt tselekedni miért is félt volna ?
Talám a* Királylól féltébe ne szólna ?
Bizony Királyinknak rövidséget tészen,
A’ ki illy1 2 félelmet elméjére vészen.
Meg-sérti a1 Királyt , ’s rólla roszszúl í té l ,
A’ ki ő előtte igazat szólni fél.
Mert a’ Király ’s Haza nem két különös Test,
Hogy egynek Hasznával másnak vethessünk lest. 
H iszem ! minden Király a* Feje a1 Népnek ;
Ha egy romol , a’ mást nem mondhattyuk épnek. 
Vallyon mellyik okos ’s jó Főnek tettzenék (,)
Ha a’ kezét lábát előtte meltzenék?
Jó Udvari-ember azért soha sem volt ,
A’ kiben Hazája szeretete megholt.
Ellenben Hazáját soha se szerette,
Királya1 hűségét a’ ki félre tette.
ISTEN , a’ Ki köti Királyt a1 Hazához ;
Ember ! ne merj nyúlni el-választásához.
A’ kit én siratok, tudta ezt, ’s követte,
’S által nem hágható törvényévé tette.
Huszonkét esztendőt nem ült ez híjában
Királynénk Erdélyi leg-főbb Tanátsában.
1. ) Fall itur , egregio quisquis sub Principe credit
Servitium, nusquam libertás gratior extat 
Quam sub Rege pio.
C laud ian .  la u d .  S t i l i c .  3.
2. ) Vir bonus est quis?
Qui consulta Patrum, qui L eg es ,  Juraque servat.
H o r n t .  J j ibr .  i .  K p .  16.
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Mondja meg e’ Tanáts , sőt az Ország mondja, 
Ha nem vólt-é annak java leg-főbb gondja ?
Meg-vólt még ő benne a’ régi Magyar szív ,
A’ melly nem tsapodár, hanem igazán hív.
Meg-vólt jó Osseink tsendes bátorsága ,
Mellyet adhat tsupán tsak a’ Szív’ jósága. 3.)
Örökös frigye volt Szívének szájával;
Tsak azt meg-tarthassa , nem gondolt kárával.
Látta ezt Aszszonyunk , ’s a’ mint érdemelte, 
Tiszte díszeségét másként is emelte.
Méltóztatta elébb az arany Kóltsára,
Mint Hívataljai leg-első póltzára.
Ada néki osztán Fö-PoJiárnokságot,
Végre Belső Tanáts Vri méltóságot.
De ezeknél is volt sokkal főbb jutalma,
Ama’ belső Bíró tsendes nyugodalma.
Mellynek jobban biiszkit titkos bizonysága
Mint az egész Világ fényes Urasága. 4*)
Minden szeretetet Hazánk’ szeretete 
Bé-foglal magában, igaz ítélete
Egy Böltsnek 5 ) , ’s azt itt is igaznak találom,
Az Atyám’ példáját ha jól meg-visgálom.
Mert jobb Atyát, Urat, ’s igazabb Barátot,
Jobb Atyafit nálla , vallyon ki ’s hol látott? 345
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3. ) S tab ilem  quando o p t im a  facta
D án t  an im u n i ,  m a jo rque  p i i s  a u d ac ia  coep tis .
Val. FI. 2.
Qui non d e l i q u i t ,  dece t
A udacem  esse. P la u t ,  in Amph.
4. ) N i l  opis e x te rn ae  c u p ie n s ,  n i l  in d ig a  l au d is
D iv i t i isque  animosa suis.
Claud, con. Man. Tli.
5 .  ) C h a r i  su n t  l i b e r i , p r o p i n q u i , f a m i l i ä r e s ; sed  onm es om ni­
um c h a r i ta t e s  p a t r i a  u n a  com plexa  est.
Cicero 1. Offic.
50 *
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Több jót a7 Szegénnyel vailyon kicsoda tett 
Ennél, ki annyit tett, a7 mennyit tehetett.
Sót halálával is jó tété meg nem szűnt;
Adakozik ma is, ámbátor már el-tünt.
Érzi ezt a’ Köz-Jó , 's ha úgy fog tettzeni 
ISTENnek , mind végig fogja-is érzeni.
Érzi a’ sok Özvegy, ’s a’ kit sóhajtása
Meg-nem tarthat, porát követi áldása. 6 .)
Meg-fosztatnom illyen jó Atyámtól kellett,
’S még nem is leheték beteg-ágya mellett.
Kötelességemet nem tellyesíthetém ,
’S utolsó áldását tőlle nem vehetém.
Keze a’ tsókjaim alatt nem hűlhete,
’S nem rám volt függesztve végső tekintete.
E’ mély sebet ejtvén rajtam e’ gyászos hír,
Mellyel az érzékeny szívem éppen nem bír.
Gondolkodom sokat, hol kapjak tágulást,
Nem reménylvén soha tellyes meg-gyógyúlást.
Végre, oh E szterÁm  , tsak hozzád sietek,
Bízván , hogy Te nállad enyhülést lelhetek.
Tudom, a’ Barátság hogy tsudát is tészen,
’S két egybe tett bánat ollykor kissebb lészen.
Bíztam hát, ha kezünk’ öszve kótsolhattyuk ,
Talám búnkat mi is könnyebben hordhattyuk ;
’S ha Szívem Szíveddel sebét közölheti,
Talám mindenikünk sebét enyhítheti.
De oh ! igen tsalárd emberi reménység !
Melly által mi velünk mint-egy jádzik az Ég !
Sebem enyhülését a* hol reménylettem,
Az újabb ’s halálos sebet ottan vettem.
’S a7 kihez sieték Barátság szárnyain ,
Látom hogy nem segít szívemnek kínnyain.
6 .) Quique sui m em ores  a lios  facéré  m erendő .
V irg i l .
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SÖt. mihelyt ő vélle Öszve-Ölelkeztem,
Újabb gyászt jelentő félelmet éreztem.
Meg-ijjedék rajtad , oh kedves E szterÁm !
Hogy az ISTEN újjabb poharát mérte rám.
Leszegezve látlak az ágy fenekére ,
Méreg ez , nem olaj , a* Szívem sebére.
Békességgel tűröd súllyos nyavalyádot,
Szelíd bátorsággal várod az órádot.
Sőt mondád-is , hogy vagy az halálra készen.
E’ szóra elhalék , ’s erőm oda lészen.
Kész vagy te édesem , de én e’ Próbára
Nem vagyok , sőt készebb magam halálára.
Egy kis reménységgel egy hétig tápláltál,
De akkor egyszer’smind halálodra váltál.
Fel kiálték: URam ! én velem így ne bánnj, 
Teremtésed ’s fiad vagyok, kínzani szánnj.
Ha még szeretsz engem’ , el ne ronts, ’s eine hadgy 
De bé vala zárva az E g , ’s Te oda vagy. —■
H a igaz, hogy másnak kínosabb gyötrelmét ’ 
Látni, a’ miéTiknek enyhíti sérelmét;
Ha sűrűbb ’s keservesb jajjai másoknak
Tetzhetnek előttünk vigasztaló szóknak;
Szerentsétlenekne1' szomorú serege,
Kit egy, vagy más gyásznak borított Fellege,
Nézz e’ szörnyű búban el merült Ház-népre ,
Mint a’ legmélyebb gyászt elé adó Képre,
Itt Férje gyötrődik némító gondgyában ,
Hogy ninls már a’ díszét adó Kints Házában;
Ottan pisién módra futkos két árvája , 7 .)
Kő-szívet is meghat keserves lármája,
7.) T h e r e s i a ,  és Pá l .
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’S jajjal kérvén viszsza elvesztett Kintseket,
Vijják, de híjába , a’ bezárt Egeket.
Amott Klára Ottse, jó Testvér-Nénnyében
Mit vesztett-el , érzi, ’s fetreng gyötrelmében.
Utoljára kivált én hozzám jöjjetek,
’S az én sebeimből írat készítsetek.
Mert] illyen fájdalom vallyon kit epesztett ?
’S kevés idő alatt ennyit mellyik vesztett?
Ki sirat, egyszer’smind , illy’ Atyát, ’s illy’ Testvért 
Illy’ kettős, ’s nagy bánat kinek szívébe fért?
Egész édes Hazánk bizonyságot. tégyen
Az én tőllem el-vált Atyám ki lett légyen.
De hogy fájdalmomnak mértékét vegyétek , 
lm’ EszTERAMnak-is Képét szemléljétek.
Nem hízelkedem én azért hogy Testvérem ,
De az ember betsét ha igazán mérem ,
Ha nem akarnám-is , azt mondom végtére,
Hogy született volt ez , Nemének díszére.
A* Természet illyen munkát ritkán készít,
Mellynek el-végezné mint itt minden részit,
Mellyel /?o//«snak-is bé-dughatná száját,
Tudván , hogy híjába keresné hibáját.
A’ Test, Esz, Erköltsök edgyező szépsége,
Egy Személynek ritka tökélletessége ;
De ő b enne méltán akárki tsudálta,
Hogy ezt mind a’ hármat együtt fel-találta.
Igaz , hogy okozta sok terhes Ínsége ,
Hogy ideje előtt hervadott szépsége.
De ha tavaszszára nézek életének ,
Ritkán találhatni párját szépségének.
Termetének vala kedves az állása,
Sem -nem igen magas , sem törpe szabása.
Nem volt igen hitván , nem-is igen kövér;
A’ ki szépségre vágy , illyen termetet kér.
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Kellemes vala egész ábrázattya ,
Rajta magát minden virtus múlatgattya ;
’S kivált ama’ tiszta szép szemérmetesség ,
Mellyet talám tőlíünk viszsza vett már az Ég ; 
Kedves pirosságát ez adta színének,
Nem mint ma, a’ festék, sok ortzák bőrének. 
Szemei , míg ISTEN épségben tartotta ,
Kedves világától míg meg nem fosztotta , 
Ragyogtak hódító édes szelídséggel
’S ártatlanul ártó szép elevenséggel,
Nyájassággal vala ajaki mozgása ,
’S Grátziákkal tellyes minien mosolygása, 1 
Díszt adott ezeknek, hogy nem volt bolondgya
A’ szépségnek, ’s a’ volt a’ leg-kissebb gondgya. 
Rizony a’ ki igen tettzik ő magának ,
Gyakran azért sem kap mást abban társának.
A* helyett, hogy [avval keveset gondolni,
Mást, titkos erővel kénszerít hódolni, 
lllyen vala élte első virágjában ,
Míg ISTEN nem tévé Próbái Kohában.
De mint gyenge virág a’ kemény szelektől,
Úgy a’ szépség hamar hervadoz ezektől.
Tündér ’s múlandó kints a’ testnek szépsége,
Egy bú, egy nyavalya, ’s azonnal van vége. 8 .) 
Sőt bátor valakit bú ’s nyavalya nem bánt,
'S Ortzáján még nem várt barázdákat nem szánt, 
Még is a’ szépségnek rövid az ideje,
Alig van engedve eggy két esztendeje.
Azután a’ szépből, tsak meglehetős lesz,
’S ha szép akar lenni, más abból is elvesz ;
8.) F o r m a  bomim frag i le  e s t ,  q uan tum que  acc ed i t  ad a n u o s ,  
F i t  m in o r ,  e t  spa t io  c a rp i tu r  ip sa  suo.
O v id .
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’S a* minap irigylett szépségre vágyása
Lesz már tsak az újjabb szépek katzagása.
Véget vetek tehát teste szépségének,
Kitsiny része még ez az ember Képének.
Amaz időt győző szépségre sietek,
Melly nélkül akármelly Vénust-is meg-vetek. 9 .)
Ez a’ nyavalyáknak erejét boszszontya,
Sőt még a* halál is neveli, nem rontja.
Mit-is ér a’ Lélek leg-szebb Palotája,
Ha belső díszt adni nem tud a1 Gazdája ?
’S hát még ha oily* buta Gazda lakna benne,
Hogy perváta-széket abból maga tenne ?
Bezzeg! áldott Eszter! róllad illy panasz nints ;
Szép volt, szép a* Ház-is, de szebb a’ belső Kints,
Mellynek drága betsét, ha jól meg-ítélem
Benne az Esz, ’s Virtus remekjét szemlélem.
ElőszÖr-is , hogyha visgálom értelmét,
Kérvén az Aszszonyi Nemnek engedelmét,
Azt mondom , hogy közte illy’ elmét találni ,
A* Fénixnél iehet méltábban tsudálni.
Mert itt az elmésség , ’s a’ józan ítélet,
Ritka szövetséggel, egy mértékűvé lett.
Bámult mind a’ kettőn valaki ismérte ,
Ha igaz mértékkel mind a’ kettőt mérte.
Mert akár tréfára nyílt vala meg szája ,
Ártatlan sóval volt elegy a’ tréfája.
Só vólt ott, nem méreg, tsípősség nem fúlánk,
Mellyen , óh mennyiszer mindnyájan bámúlánk.
Akár a’ legméllyebb dolgokat gázolta,
Elmélkedni tudó esze meg-lábolta.
9.) Quis sap iens  bono 
Confidat f rag i l i?
Sen. in Hyp.
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Nem vólt ollyan egybe fonott szövevénye, 
Akármelly dolognak tekergős Örvénye,
Hogy annak ne bírna által értésével ,
’S fenekét ne érné búár elméjével;
’S ha úgy tanúit volna, azt mondom felőle , 
Lehetett, ’s lett volna akárki belőle.
Newton, Lock, ’s illy’ kettőt bátor öszve tégyen 
A’ búja természet, hogy egy L eibnitz  legyen ;
Még-is talám , ha ez vélle tanúit volna ,
A’ Világ ma róllok meghasonlva szólna.
Sok eszekkel büszke Aszszonyok módjára ,
Még §em néz meg-vetve a’ Háza dolgára.
Sőt abban-is mútat meg-ért okosságot,
Hogy tudja folytatni a’ Gazdaszszonyságot;
’S Hím-varrásra méltó remekjét eszének 
Adja szép rendében a’ Háza népének.
Mint a’ leg-jobb óra, ollyan az egész Ház,
Tsak nem tsudát lát itt, a’ ki jól rá vigyáz.
’Sembjével, sok, Házát tsak nem fel-forgattya , 
Még is a’ jó rendet abban nem tarthattya.
De a’ mire amaz nem jut haragjával,
Annál többre ér ez okos jóságával.
Dirongatásra-is ámbátor ritkán lép ,
Szavát által hágni még-is fél a’ Ház-nép.
Hlyen Jónak többet ér szelíd intése ,
Mint a’ dúlók fúlók lármás büntetése.
Még a’ kp szívet-is gyakorta meg-hattya ,
Ha az, a1 kit jónak esmér, pirorigattya.
Tudgya kiki itten a’ kötelességét,
’S tellyes lésében tartya nyereségét.
Akárki látta-is ezt a’ tsendes rendet,
Ha tudta betsülni , a’ mit kell, örvendett.
A’ ki látta Házát egy jó Méh-kast látott,
Dolgához lát minden nints’ ott szája tátolt.
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Nem látsz ott tékozlást, nem látsz fösvénységet, 
Bár kérd-meg a’ Házát járt számos vendéget.
Uressen a’ Szegény tolle el-nem mégyen,
De hogy a’ Szegénynek miből adni légyen ;
Takarékos-is vólt adakozó keze,
’S kitsiny dolgokra-is vigyázni érkeze.
Ezért bőven adott , még-is nőtt vagyonnya ;
Hlyen a’ Salamon eszes Gazdaszszonya.
J\Jdt mondjak aranynál tisztább virtusáról,
A’ jó Esznek ama’ díszt adó társáról ?
Mert a’ leg-jobb Esz-is Virtus nélkül mit ér?
Átok a’ leg-jobb F ő , ha hozzá fősz szív fér.
Átka az embernek nem tsak 6 magának ,
Hanem oh ! mennyiszer egész Hazájának !
Tsak éles fegyver ez rósz Gyermek kezében, 
Mellyet kever maga vagy másnak vérében.
Mit ér , mint Medea a’ jót úgy szeretni ,
Látni, helyben hagyni ’s a’ roszszat követni?
Az én EszTERAMnál az E sz, ’s az akarat
Egymás hűségében, bezzeg, jól megmaradt.
A’ jót a* hol látta , inkább nagy kinlsétől
Vált volna meg, mint sem annak ösvényétől.
Nem-is válogatott ő a’ virtusokban ,
Mellyet tapasztalunk gyakorta másokban.
Sok ezt, ’s ama’ Virtust, tsak azért szereti,
Hogy az ellenkező vétket nem teheti.
De a’ melly roszra van módja ’s indúlatya .
A’ jónak szerelme, meg nem tartóztatya.
Ez áldott Léleknek a’ leg-főbb törvénye,
A* meg-látolt Jó vólt, nem a’ maga kénye.
Ember vólt, vétkezett, de tsak gyarlóságból,
Szentség ez, míg ki nem múlunk e’ világból.
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Nem ok nélkül vólt hát a’ nagy Teresának,
Ama’ sok Nemzetek kedves Bálványának,
A' ki minden Virtust a’ maga szívében
Tanúit megesmérni, olly’ nagy kegyelmében,
Hogy nagy, ’s sok jó tétét nem tsak meg-ígérte , 
Hanem azt gyakorta rá bőv kézzel mérte.
Sőt elmetzetvén-is fonala éltének ,
Kegyelmét tetézve adja Ház-népének.
Mellyért ezt rebegi két gyenge árvája ,
Légyen övé, ’s későn az Eg-koronája.
Nem szükség EszTERnek mind elé számlálnom 
Virtusit; fel-lehet egyben mind találnom;
’S úgy tartom e’ szóban bé-foglalok mindent,
Ha ezt mondom rólla , hogy félte az ISTENt.
A’ Kegyesség minden Virtus’ Királynéja,
' A’ többi e’ nélkül tsak a’ vétek héjjá.
Sőt ez minden Virtust bé-foglal magában ,
E’ nélkül azokkal kérkedünk hijában.
Mert mi hát a’ Virtus, ha tsak nem szeretet?
Melly a’ Kegyességnek leg-főbb törvénye lett.
Miólta azt mondta az Idvesség’ szája ,
Hogy ez minden egyéb Törvénynek summája.
E’ nélkül az ember tsak pengő tzimbalom ,
Mellynek kedves hangja múlik , mikor hallom.
Ez a’ hegy-mozgató Hitnél-is többet ér,
Mert az el-hágy ottan, ez az Égben kísér.
Az lévén Hazája mindent oda viszen ,
A’ ki jól é l, ’s abban, a’ kiben kell, hiszen.
Nem tsak Tudomány hát az igaz Kegyesség,
Jó a’ Tudomány is, de több kell ahoz még;
’S nem lehetvén meddő' ez az Ég magzattya ,
A’ kinél úgy marad, annak nem tarlhattya,
Mert a’ ki az ISTENt igazán ’s jól féli,
Az , annak tettzeni leg-főbb jónak véli;
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De hogy nem tetzhetik, azt-is jól tudhattya ,
Ha nem főbb törvénye az ő akarattya.
És hogyha az Égnek magát nem szenteli,
Kezeit az Égre hijában emeli. 10 .)
Bünösé-is az Ég , de tsak úgy , ha megf-tér,
Istent tsúfol a’ ki e’ nélkül ott részt kér.
A’ Kegyességet hát Annyának esrnéri
Minden Virtus, ’s őtet tisztelve kíséri.
Ha ki szavaimnak kívánnya próbáját ,
Nézze EszTERÁranak eleven példáját;
’S akármelly leg-ritkább Virtust nevezzen bár, 
Melly Kegyességével ennek edjütt nem jár.
Nézzen életének egész folyására,
*S a’ Házának belső igazgatására.
Nézze gyermekeit miképpen nevelte ,
’S mások kára nélkül Házát hogy emelte.
Leskődjön bár Mómus titkos rejtekében ,
A’ bujkáló bűnnek szokott műhellyében.
Minden mozdúlásit bár ottan kíméllye,
’S mondja-meg, ha van é ott a’ gántsnak helly
Oh! ISTEN! ámbátor most vered szolgádat,
'S el-láttatol tőllem rejteni ortzádat,
De még is kezemet ha hozzád fel-mérem 
Emelni, ezt tolled le-borúlva kérem:
Aldgy-meg engem’, ’s áld-meg ebben két árváját, 
Hogy követhessék ők az Annyok’ példáját.
Nem tzélom Virtusit rendre tsudáltatnom,
A’ mit minden jól tud el-lehet halgatnom.
10.) Még a* P o g á n y  is e z t  m o n d ja :
P o n e  D e o s : e t  quae tan g en d o  sa c ra  p r o f a n á t ,
N on  ben e  coe les tes  i inpia  d e x tra  colé t .
Ovid.
Casta  p iacen t  s u p e r i s :  p ú ra  ciun veste  venito-
Tib.  2. 2.
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Szóllok én azoknak most fsak edgyikéról ,
Xlgy-mint a’ többinek jó próba kövéről.
Ama’ békességes tűrését tsudálom ,
Mellyben a’ Keresztyént egészszen találom.
A’ jó kegyességnek a1 hol mély gyökere
Van ott, ’s tsak ott vagyon, ez a’ Hit’ tzímere.
Te ! Vallás-tsúfoló ! vi’sgáld ezt a’ tzímert,
’S nézd mire viheti a’ Vallás az embert.
Jövel! siess ! azért hívlak ide téged ,
Hogy tanúid szállítni kerkedékenységed.
Midőn a’ jó ember a’ rósz szerentsével
Küszködik, *s ellent áll egész erejével.
Seneca az illyen bajvívást méltónak
Tartya nézésére a' Mindenhatónak, l l )
Hát ha győzedelmét néked mutathatom ,
Kis féreg! hogy ide nézz, méltán várhatom.
Ezt a’ gyenge Aszszonyt még ifjú korában 
Szemléld a’ Próbáknak kísértő kohában.
Nézzed megfosztatva szeme világától,
Attól az életünk’ legkedvesbb javától.
Nézd sok ehez tódúlt kínos nyavalyáját,
Még-is az UR ellen meg nem nyitja száját.
Sőt nern láttz egyebet nálla vidámságnál,
Az illyen vidámság több a* bátorságnál.
Minden élet* terhét békével viseli,
Mert a’ teszsző végén Édes Attyát leli.
Nézzed a’ hab ’s szélvész hajóját mint hánnya,
Még is a’ kezében marad a’ kormánnyá.
El nem tsügged ’s nem is ingadoz, mert hiszi, 
Hogy a’ szélvész tsendes rév-partyára viszi.
I J . )  Ecce  spec tacu lum  d ignum  ad quod r e sp ic ia t  in ten t»*  
o p e r i  suo D c u s : ecce p a r  Deo d i g n u m ,  V ir  fo r t is  cum 
m ala  fo r tu n a  compositi is ,
Se/i. de Vrov .
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Ezért tekints kivált végső órájára ,
Az igaz bátorság leg-jobb próbájára.
Mikor ama’ néked irtóztató halál
K özelít, azzal is szemben melly bátran száll.
Ott a’ félelemnek árnyékát sem látod,
Mellyre tsúfolódó szádat méltán tátod.
Meg-gyó'zi a’ Halált bátor szelídsége,
’S valamint békével élt, ugy-is ló'n vége.
Nézd az illy’ életet, ’s az illyen kimúlást,
’S katzagd-meg és tsúfold a’ Keresztyén Vallást. 12 .)
Ama* szelíd JESUSt, gyűlöld még ha lehet,
Kinek Tud om ánnyá  illyen tsudát tehet. 13.)
Légy még Toland, VóltÉr , ’s Dar’sÁn tanítványa, 
Ha ennyire vihet azok’ tudománya.
Illyen volt ez az én testben járt Angyalom (,)
De tsak vólt, és már nints, oh! szörnyű fájdalom.
Mit mondék ? — nints?-----gyilkos gondolat álj fére,
Menny viszsza honnyodba, pokol fenekére.
Van; ’s lészen örökké. A’ ki egyebet mond,
ISTENt hazuttoló ’s magát rontó bolond.
Vagy édes jó Húgom! ’s tőllem tsak el-tüntél,
Tsak más életet élsz, élni meg nem szűntél.
Vagy; sót midőn sírok, nem téged siratlak,
Kit én most boldognak és tsak most tarthatlak.
12. )  M ag n a  quidem  sac r is  quae d a t  p ra e c e p ta  l ib e l l i s ,
V io t r ix  fo r tu n ae  sap ien t ia .
Juv.  13.
13. ) D eus  ipse f ű i t , D e u s , in c ly te  M en im i,
Qui p r inceps  .vitae ra t io n em  in v en i t  ea rn ,  quae 
N u n c  a p p e l t a tu r  S A P I E N T I A ,  quique p e r  a r t e m , 
F lu c t ib u s  e t a n t i s  v i tám  tan t i sq u e  t e n e b r i s ,
In tani t r a n q u i l la  et  tani d a r a  luce locavit.
Liter.  5.
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Mert akár Lelkeddel ki-múltodkor elment
Valami könnyű test, melly a1 haláltól ment;
Akár pedig Lelked maradt tsak magára,
Tudom hogy jutottál léted főbb tzéljára.
’S most érez a’ Lelked oily’ gyönyörűséget,
Mellynek már bú ’s halál soha sem vet véget.
A’ tudákos Bolond kérdgye bár, nem félek,
Ugyan hogy érezhet magára a’ Lélek ?
Azt felelem néki; nem, tudom, de mit nyér?
Tudván véges elménk’ határa meddig ér.
Minden nap ezt amazt igaznak találom ,
Bátor azt hogy lehet? hijában visgálom.
Sót a’ ki ezt kérdi , mondgya-meg elsőben ,
Hogy érez a’ Lélek a Szívlen 's cC Főben ?
Vagy talám minthogy azt maga sem tudhattya, 
PyyJlóva l , hogy érez, azt-is tagadhattya.
De hogy ne érezne a’ Lélek magára,
Holott ha tekintek itt-is munkájára,
Azt találom, hogy tsak ő érez egyedül,
’S az érzés ereje ’s oka ő benne ül.
Hogy a’ Szem lát ’s Fül hall, tsak szóllás formája , 
De a’ bizony tsupán a’ Lélek’ munkája.
A’ Szem tsak képet ír , de a’ kép írása ,
Koránt sem a’ le-írt képnek a’ látása.
Mert ha tsak a’ volna , azt mondhatnék tehát , 
Hogy valamint a’ szem úgy a’ tükör-is lát.
Tsak a’ Lélek éráti hogy le van rajzolva
A’ Kép ; ’s ez a’ látás igazábban szólva.
A1 Fülnek a’ dobja , a’ hangtól reszketni
Tud, de még hallásnak ezt nem nevezhetni.
Tsak a’ Lélek érzi , ’s azt megválasztani
Más hangtól ő tudja , ő tud hát hallani.
Van hát a1 Léleknek tulajdon érzése,
Sőt tsak ő az ISTEN’ érző teremtése.
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Kérdezd-meg N e w t o n í ó I , nemdenem minden test. 
Akármelly legkissebb megmozdúlásra rest.
Tsak mozdúlása sints , ha tsak nem mozgattyuk ;
Az érzést pediglen még többnek tarthattyuk.
Nem múlta hát fellyűl az ISTEN’ hatalmát,
Meg-adni Lelkűnknek külön-is jutalmát.
Sőt azt meg-is adja , minthogy adni tudhat,
De meg-is ígérte, ’s ingyen sem hazudhat. 1/».)
El-hiszem hát hogy tett maga jóságának
Oh! kedves E szterÁm ! örök Tanújának.
El-hiszem jutalmát, mivel meg-ígérte,
Lelkednek mostani mivoltához mérte. 
f Természete szerént a’ Lélek tanúlni 
> Vágyik, ’s kivált nehéz , 's mély dolgokhoz nyúlni. 
' El-hiszem hát , ebben kedved tellyesedik ,
Hogy a’ tudományban Lelked nevekedik;
Hogy a’ Teremtője arra méltóztattya ,
Hogy tőllünk el-rejtett sok titkát mútattya.
Itt a’ Természetnek ki-nyílt országában
Látod annak URát maga nagyságában.
A’ számot-tsúfoló Tsillagok sergének ,
Tanulod törvényét állandó rendének.
Hány nap van közöttük s egynek hatalmában ,
Hány más tsillag útaz hoszszas karimában? 15.)
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1 4 )  Még a ’ P o g á n y o k  k özzű l- is  a ’ jó zan ab b an  g o n d o lk o z ó k ,  
e lé rk e z te k  en n ek  az ig az sá g n ak  é rzésé ig  , a ’ te rm észe t  
gyengébb  v i l á g á n á l ,  ha  mind tapoga tózva-is .
Ovid. Met.  15. M o r te  c a re n t  aniinae- —
Mattit .  An dnbium  e s t ,  h a b i t a re  Denm  sub p e c to re  nostro  
In coelum que r e d i r e  a n im a s ,  coeloque  venire .
Sen. in Thyest.  M ortem  a l iqu id  u l t r a  e s t ?  V ita.
15.) A ’ P l a n é tá k  a ’ nap  k ö rü l  nem tökél le tes  t z i r k a lo m b a n , 
hanem  a ’ G e o m e trák tó l  E ll ip s isn e k  n e v e z e t t ,  hoszszúkó  
ka r im ában  b e lengenek .
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Miért marad a’ nap állandó erőben ?
’S kerüli tsillaga azon egy időben?
Egy a* mást mitsoda erővel vonhattya ?
’S hogy öszve ne fusson mi tartóztathattya ?
Ezekben hányféle okos állatokat
T ett, ’s hogy igazgattya az ISTEN azokat?
Az elsó' Angyaltól az ember soráig
Hány sor van, ’s hány alább az Urang fájáig? l 6 .)
Ezt ’s más több természet titkát kémlelheted;
A* mi nálunk homály Te azt jól értheted.
Az Urak URának ezekből esmered
Ditsősségét, *s Ötét tisztelve ditséred.
Dé hogy úgy is tekints mint édes Atyára ,
A* kegyelemnek-is nézel Országára.
’S jóllehet itt minden titkot nem visgálhatsz ,
Még is elég, ’s kedves tsudákra találhatsz.
Melly a’ mi elménket most fellyül haladgya ,
Míg az ISTEN illyen fedél alatt hadgya.
Kivált amaz ISTEN’ ártatlan Bárányát
Közelről imádod ’s áldod tudományát,
A’ ki a’ bűnt, halált ’s poklot a’ földhöz vert,
'S meghólt , hogy meg-tartsa az elpártolt embert.
A’ kit sok keresztelt Pogány ma nem ismér,
Sőt még, óh el-fajúlt idők! tsúfolni mér.
De vakmerőség ez , így az Égbe mennem,
’S ott a’ Boldogságnak a’ képét festenem.
- ■ _____________  . l
16.) A ’ N a p k e le t i  In d iá k n a k  n ém e l ly  r é sze ib en  , ú g y -m in t  
Jávában  , A m boinában  , ’s más h e ly e k e n  te rm ő  és leg több  
em berhez  való h a so n la to sság o t  m u ta tó  M ajom  neve. H i-  
v a t t a t i k  O u ra n g -O u tá n n a k , K a k e r l a c k ó n a k ’s más sok né- 
ven-is .  N ém elly ek  a ’ v iszke tegebb  eszű  tu d ó so k  közzű l  
az em ber  neméhez  a k a rn á k  t e n n i ,  de e l le n t  á l l ,  az i l lyen  
d o lg o k b an  tö rv én y  tevő L in n a eu s .
к- M. OR. MINERVA 4. NEGYED 1829. 51
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Tudora hogy azt elmém itt meg nem foghattya ,
De elég-is , ha ezt: Buldog vagy , tudhattya.
Ezt pedig jól tudom mert ISTEN ígéri,
Hogy a* Kegyes örök boldogságát éri.
Nem érted tsorog hát könyveim zápora,
Nem érted, keserves jajjom illy szapora.
Oh! édes Testvérem! magamat siratom,
Tolled el-válásom’ terhét nem bírhatom.
Te boldog vagy, de én szüntelen vesződöm,
Hogy te nem élsz, 's hogy én még élek, gyötrődő
Minden vígasságtól már én bútsút vettem ,
’S annak , a’ mi voltam , tsak árnyéka lettem.
Magamat boldognak már tsak úgy tehetem , 
Boldogtalan voltom ha el-felejthetem.
’S a’ míg illyen kedves feledékenysége
Tart elmémnek , addig vagyon könnyebbsége.
De mihelyt (mert igen rövid a’ jó álom)
Febserkenek , magam meg-tsalva találom.
’S mihellyest a1 veled töltött jó napjaim 
Eszemben ötlődnek , ujjúinak jajjaim.
Hogy te hozzám viszsza jöjj azt nem kívánom ,
De hogy én utánnad nem mehetek bánom.
Gond ’s baj nélkül eddig sem volt az életem ,
Világ piatzára miolta tétettem ,
De tudtam hogy éltünk, Virtus próba-hellye,
’S szükség hogy a’ tereh a’ Pálmát nevellye.
Azért bajaimat szenvedtem békével,
Valamíg azoknak bírtam a’ terhével.
De most az erőmben egészen el-fogytam,
’S ez újjabb ’s leg-súllyosbb terh alatt le-rogyta
Oda van egyszer’smind két Szívem bálvánnyá
’S oda véllek edgyütt a’ Zénó 17-) kormánnyá.
17.) A ’ S to ikus  F ilo zó fu so k  e lső m es te re .
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Sőt még a’ Vallás-is látván e’ nagy romlást,
' El-bámúl, ’s késdegel adni vigasztalást.
Oh! Gernyeszegi sír! háromszor látám már,
Hogy a’ ragadomány nállad kettősön jár. l8.) 
Miért nem tátád-fel jobban-is éh szádat,
’S nem tévéd most véllem Hármasnak prédádat ? 
Soha nem volt nállam kedvesebb a’ Halál
Vendég Gazdájához soha jobbkor nem szál. 
Mert miért élek én , ha nállam az élet 
A’ halálnál sokkal kedvetlenebbé lett.
Siess hát jó óra , végezd-el élt - - - - -
M id ő n  eddig írnám életem jó Párja
Rám néz , ’s könyves szeme szivem által járja.
Élőmben állíttya a’ négy gyermekemet ,
’S tilt, hogy ne folytassam vétkes kérésemet,
A’ kisded tsetsemőt hozza az ölében ;
’S kedvezzek magamnak, kér annak nevében.
Azt-is mintha tudná , egész vidámsággal,
Hozzám színli magát, bátor nyájassággal.
Tsókolgat, könyvemtől törli az ortzámat
’S hirtelen játszadva ki-kapja pennámat.
J ó l  tetted, vidd, rontsd-el , kellemetes alak!
A’ mivel most téged talám átkoztalak.
Látom , elkapott vólt szörnyű nagy bánatom ,
Én por , hamu , féreg , hogy zúgolódhatom ?
18.) ELőször egy  T e s tv é r  B á ty ám  és egy  ö t s é m , L ász ló  és 
G e d e o n ,  a zu tán  a ’ n ag y  A t y á m ,  Gr.  T e l e k i  S á n d o r  É r  
és m áso d ik  Fe leség e  P. N a g y  S u sán n a  Aszszony-,  m ost  
p ed ig  az édes jó  A ty ám  ’s kedves  T es tv é rem  G ern y esze -  
gen e g y ü t t  t e m e t te t tek .  . 51 *
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Illik-é perlenem a’ Mindenhatóval,
A’ ki ha sújtól is , bíztat örök jóval ?
Meg-némúlok azért , ’s veszsződet csókolom,
Hogy Édes Atyám vagy, ha jól meggondolom.
Tudom, hogy akármelly nehéz terhet hozol , 
Azzal-is egyedül tsak jómra tzélozol.
Bár azért minden nap újjabb újjabb bút adj ,
Tsak Örökségedből engem ki-ne tagadj.
Add; hogy jól mondjam-el , (mert tsak Te adhatod) 
Légyen-meg mindenben a* Te akaratod.
Látogass, verj, botsáss, éltemre gyötrelmet,
Tsak adj békességes tűrésre kegyelmet.
El-tűröm valamit bölts végzésed rám hoz ,
Tsak hogy juttass végre az én Eszterámhoz.
Te tudod , hogy hozzá olly nagy baráttságom ,
Hogy nem lehet nálla nélkül boldogságom.
Mert a’ melly Baráttság a* Virtusban talált.
O kot, mint a’ Virtus , meg-győzi a’ Halált
’S belé lévén mint-egy szőve a’ Lélekbe,
Azzal együtt mégyen a* magass Egekbe.
Azért én is őtet örökké szeretem ,
’S a’ míg én, én lészek , el nem felejthetem.
’S majd midőn Meg-Váltóm porom feliben áll,
Ki előtt szégyennel el-bújik a* Halál.
’S poromat még érte könyvezve találja ,
’S abból halhatatlan szívemet formálja.
Mihelyt ez az új Szív , érezni leszsz készen, 
Annak-is EsztehÁm a’ közepin lészen.
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ARANKA GYÖRGYHÖZ.
T e  kértél, 's kedvedet tölteni fő gondom,
Álért verseidről mit tartok , megmondom :
Látok elmét , tüzet, ’s ékes magyarságot,
De szeretnék látni több ártatlanságot.
Megbocsáss, barátom , az a’ természetem ,
Hogy a’ rosszat azért hogy szép , nem szeretem. 
A* legszebb gyümölcsben csömört-szerző féreg,
*S a’ méz közt is gyakran lappang gyilkos méreg , 
Az igaz kegyesség *s tiszta erkölcs nagy kincs , 
Annak gyökerére lassú mérget ne hints.
Én nagy tisztelője vagyok a’ szép Nemnek ,
’S szépségét nevelni tartom nagy érdemnek,
’S a’ mitől az arczát szépítő szemérem 
Romolhat, egészen dicsérni nem mérem ;
Sőt a* mit ártatlan fiam vagy leányom 
Nem olvashat bátran , magam is elhányom. 
Bezzeg a’ melly szépen , ha ollyan jól szóllnál, 
Akkor nem Aranka, hanem Arany volnál.
KI A’ SZÉP ASZSZONY “?
H a  ember az asszony, főbb része a’ lélek. 
Ezt nem tagadhatod, Fillis , úgy ítélek.
Azért azt sem , hogy ha erkölcsi hibád nagy, 
Felette rút asszony és csak szép bálvány vagy.
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ÚJ MAGYAR N EV EZET.
mi franczúl соси , Hahnrey a’ németnél , 
Annak neve sincsen a’ magyar Nemzetnél.
Régi asszonyaink’ tiszta erkölcséhez 
Nem fért illy szót kötni az urok’ nevéhez ;
De ma az illyen férj szokássá kezd válni , 
Szükség tehát neki nevet is találni: 
Szarvat-viselőnek mondani nem lehet,
Mert nem szarv , a* mivel senki nem öklelhet, 
Mondjuk hát vaksinak , mert ez azt sem látja, 
A* mire minden más szemét száját tátja.
KI A’ JÓ F É R J l
A z  ma jó férj, Nagysád , ha tudni kívánja,
A* ki ollyan , mint a’ pogányok’ bálványa.
Az az: szája, fü le, szeme van mint annak,
Még is néma , siket és , a’ mi legfőbb , vak.
VÁSÁRHELYI KERTEMNEK К APU-ZÁBE JÁR A,
melly kertnek helyén előbb bornyu-mező volt.
A z eggyik oszlopra.
!R.égen bornyu-mező valék , de már most kert; 
Akkor barmot, most már táplálom az embert. 
Bejöhetsz h á t , de azt jól eszedbe végyed ,
Hogy bornyu-mezővé azt ismét ne tégyed.
A 3 másikra.
Campus ego vitulis patui pascentibus olim ,
Me tarnen urbs homini maluit ut pateam. 
Quisquis es ingreditor , séd ne quis dicere possit: 
Nunc homini £t vitulo me patuisse simul.
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EG G Y CSÁSZÁR NEVŰ  
UDVARI TRÉFÁS-EM BERH EZ.
C sászár ,  szentségtörés olly nevet viselni, 
Mellyre tisztelettel tartozunk eltelni.
Bécsben a* második Evangyelistánál 
Kaptam én igazabb nevet neked annál.
A’ második Betűn kezdem-el nevedet,
Eggy szép О folytatja a’ jól kezdett rendet;
A’ H -át még betűnek sem tartja a’ görög; 
Elhiszem , csak azért, hogy nagyon nem zörög 
De én magyar vagyok , azért elvehetem 
’S nevedben harmadik betűnek tehetem.
Eggy szép O-val osztán nevedet végezem ,
’S azt gyémánt szegekkel tereád szegezem.
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IGAZ BARÁT’ K É PE .
H a  a1 hasznon-kapzsi világ várhatja még , 
Hogy adjon valaha mást is ollyat az ég ,
A’ kit a’ barátság’ szent tüze úgy éget,
Hogy nem ismer annál főbb gyönyörűséget; 
Kivel az aranynál tisztább szereteti 
Barátjáért maga4hasznát megvetteti;
Kihez fösvénységnek még árnyéka sem fért , 
Még is fösvénnyé tud lenni barátjáért.
A’ maga vagyonát bőven osztogatja ,
Barátjáért, mint a’ fösvény , kuporgatja ,
Kivált hakit ahhoz köthet illy szeretet,
A’ kitől semmi jót se1 nem vár, se* nem vett;
Elég dicséret lesz, ha tartja méltónak
Hogy hívja második Má l n á s i  L á s z l ó n a k .
K ö z l i
KAZINCZY FERENCZ.
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4 *
A’ Szépség,
H  a nem csalatkozom  , a’ d eli te r m e t, a* szép  
á b ráza t, a’ rózsás a ja k a k , a’ szikrázó  szem ek , 
a' testn ek  szép ta r tá sa , a beszédnek k e llem e­
te s s é g e , a z ,  a1 m it az em berek az em berben  
k özönségesen  szépnek  m ondanak. És k i-is  nem  
hódolna-m eg az ilJyen szép ség ek n ek , lia tsak  
v a la m elly  derék rajzolatban lá t ja - is , vagy va- 
la m elly  le lk es  v erse ién él vagy Román írónál 
olvassa-is , annyival-inkább , ha a’ term észet­
ben , tu lajdon maga szem lélő je  azoknak. V aló­
ban , a szépség az érzeni tudó szem lé lő t sokszor , 
az első  tek in tetre  le -lá n c z o lja ; ’s e llene álha- 
tatlanúl m agánál ta r tja , m int Petrárkát Lau­
rája. Nem  lehet csudáink, ha M ahom ed A l- 
koránja sz e r in t , Potifárné szép Jussufja m in ­
d en ek et zavarodásba h o z o tt , és ama' dicső So­
crates , vétek ü l tu lajdonítá  C ritobulusnak , hogy  
A lcib iad es’ szép fiját m egtsók o lta , —  m inden­
kép  azt tanácsolja a' testi szerelem re nézve  
tan ítván yin ak  : tartóztassák  v iszsza  m agok at, 
valam int csak le h e t , a’ szép ek tő l; m ert a’ k i 
eg y szer , azokhoz adja m agát, nehéz annak  
okosságát m egtartani. D e a z - is  ig a z , hogy a’ 
k ü lső  ember , nem  lehet a' tökélletesség' egy  
b izonyos grádusáig szép , ha-csak egyszer'sm ind
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szép  lé lek k e l-is  nem  bír. És ezen szép lé le k ­
n ek  e lm ú lá sá v a l, e lk e li m úln i a’ testi szépség- 
n e k - is , va lam int a' napvilágossága elm úlásával 
e lm ú lik  a’ nappal-is. M ert az e lszá llo tt l é l e k , 
m aga után vonja a’ m eleg é le te t-is . Az alacsony  
in d u la to k ’ belső küzdése , azonnal m egzavarja  
a’ kü lső  kép -vonásai’ hárm on iáját; —  valam i 
h id eg  fény ön tőd ik  a’ szép’ , nem ingerlő  töre­
d ék ei együtt lé té r e , és a' szép h azu gság , h ir­
telen  a’ szom orú igazság prédájává lesz. Sem ­
m isem  k ö n n y e b b , m in t az o llyan  úgy n evezett  
szép ábrázaton , a’ belső sem m irek ellőséget o l­
vashatn i. Itt egészen látható lag  n y ú l-k i a lé ­
le k b ő l, m in t va lam elly  korm os ú jjakk al a' 
b ecste len ség , hogy az eggyes vonásoknak  m in ­
den hárm oniáját Öszsze-szaggassa.
A z Iste n i-g o n d v ise lé s  , csak  - nem , soha­
sem  hagyja az A szszonyi szépséget tökéi le tes­
sen  erőre k a p n i; m iv e l ,  jó lleh e t ezen szépség  
a’ leg-hatalm asabb a’ fö ld ö n , m ég-is a’ legve­
szedelm esebb  és leg  - elm úlandóbb. M inden  
aszszon y i V irtus és nagyság együtt-léte-is  , k í­
vántat m indég v a la m it , —  a' tök élleteseb b  
szépséget. E z már m agában , m inden v irtu ssa l 
atyafiságos, legalább a’ le lk e t m ind en ik re haj­
landóvá t é s z i , és ekkor m ég m agát a’ v ir tu st-is  
nagyobb m éltóságú rangra em eli.
A’ jó n a k , az em beriségen v a ló ,  k ép ze lh e­
tő  legfőbb uralkodása v ég tér e , egyedü l a' szép­
ség által lehetséges. És í g y , a’ legnagyobb és 
legjobb A szszon y , akkor lenne egyszer’sm ind  
a' leghatalm assabb , ha az em lített érte lem b en , 
a’ legszeb b , és igazán szép volna. E z az I s te n i ,  
fentebb állana az egész em beriségnél. H ogy  
m inden  ellen-állást sem m ivé te g y e n , csak m u­
tatn i k e llen e  n ek i magát az őt elérth etők nek . -—
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Sajnálni le h e t , hogy a' H istór ia  még illy en  
példát nem  adhatott.
A' Rómaiak sorsa és Aszszony  
uralkodása.
Sokszor nagy dolgok  , k ics in y  kút-főből 
v e sz ik  eredetöket. Sok  ujj H istor ik u sok  az i l ly  
k ic s in y  kútfők et észre se v e s z ik , vagy m eg­
v e tik . D e jó l m ondá a' híres S c h lö z e r , hogy  
sokszor nincs reá lis  nexus a’ H istóriában. —  
Csak-nem  m inden nevezetes R evolu tziók  a’ Ró­
m ai H istó r iá b a n , A szszonyok tó l eredtek. K ü lö ­
n ö s ,  hogy még az ő m esés trad itió jok -is  erre 
m utat. E gy fejedelm i Szűznek  k icsapongása , 
szü li a' legelső  Róm ai k ettőssek et. E gy  pász­
tornának k öszön h etik  m egm aradásokat. Csirá­
jában elnyom atott volna az ujj köztársaság , —  
vagy  az A m azon status hasonfele le tt volna a’ 
Szabinái A szszon yok  n élk ü l. —  E gy N ym pha  
adja a’ k ev é ly  N épnek tö rv én y je it; egy S yb illa  
fed ezi-fe l jöven d ő  s o r s á t 's á lla p o tjá t .—  Tana- 
quill buzdítja férjét a' d iadem a után való  töre- 
k e d é sr e ; és T u llia  az ö v é t , sz in te  A tyja h ó it  
testén keresztü l a’ trónusra. E gy aszszon y’ fegy­
vere szabadítá-m eg Róm át a' K irá ly i uralkodás­
tó l ; egy L eány oldja-fel a’ D ecem virek  hatalm a  
a ló l. D e egy A szszony - is  egyszer’sm in d , k i ,  
A nton iust és . A ugustusi öszsze - v e sz tv é n , az 
egygyes uralkodásra az u tat m egnyitja. Corne­
lia  n evelte  a' Gracchusokat. F u lv ia  tette sem ­
m ivé C atilína nagy plánum át. Egy édes Anya
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szabadítá-rieg R óm át, m időn  bosszús fíját az  
ellenséghez v iszsza-k ü ld é , ’s a’ veszedelem be  
d ö n tő ; és egy gyenge A szszonyi - kar em elte az 
első  P lebejust Consulságra. L ív ia  adja a’ Ró­
m aiaknak T iberiust. A grippina ragadja-el tő ­
lök  C lau d iu st.—  C sudáim  Jeliét-e h á t , hogy a' 
m eg Isten ített R óm aiak anyja' fér je , felesége»  
fo lyón ak  (u xoriu s A m n isn ek ) m on d atik ?
M elly  nagy vígasztalás sokakra n ézve , k ik  
bár nagy h iv a ta lo k o n , —  csilla g b a , purpurba , 
a' paputs alá szo ru lta k , ’s az A szszon y i k eze­
k et bugdozva csó k o lg a tjá k ! Róma m eghód ítot­
ta a’ v ilá g o t;  —  de Róma v iszo n t m e g -h ó d o lt  
az A szszonyoknak ,
Különös Papi Exam en.
(A ’ SQíorgenbíattból.)
Lengyel-országban a' többek k ö z t t , egy T a­
n ító tó l üres jó  Phárára nézve 3 C andidátusok  
je le n te tté k  m a g o k a t, k ik  jó  id e ig  érdem es há­
zaknál N evelő i hivatalban szo lg á lta k , és m ind  
egygy ik én ek  igen  jó  b izonyság - levele  v é lt. 
Igazságtalanság n é lk ü l,  eg y iíek n ek  sem  adha­
tom  , úgym ond a’ Püspök az elsőséget. E gyen lő  
ju sso tok  vagyon m ind  a hárm ótoknak ; azért 
k é t hét m ú lv a , magam m egvi’sg á lla k , és a k k o r , 
a’ m elly itek  jobban k iá llja  a' p rób át, azé lesz  
a’ Phára. A ’ három ifjú  P ap ok , nagy szorga­
lom m al használták az i d ő t , k ész íte tték  m ago­
k a t ,  és a’ k iszabott term inuson m eg-jelentek. 
R em én yiem , így  szá llítja  a’ P üspök  ők et deák  
n y e lv e n ; repetáltátok T heolog ia i cu rsu sto k a t,
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és illen d ők ép  e lk észü lte tek . I g e n - i s ,  fele ln ek  
m ind a hárm an. Jól v a n , fe le l a’ P ü sp ö k , hát 
tzélom at elértem . A zért Id vezítőn k  példája­
k én t csak  egy hasonlatosságba szó llo k  hozzá­
tok . T eszem  ú gym on d , m ély  kom olysággal az 
e lsőh öz ford u lván , egy  nehezen  m egterhelt sza­
m arat b íznánk r e á d , m elly e t terh év e l, b izo ­
n yos időre , b izonyos h elyre k e llen e  hajtanod , 
és szam arad, k ö ze l a' czélhoz , az úton elfárad­
n a: m it csinálnál v e le  ? A' m int csak lehet üt­
n é m , av lett a 'f e le le t ,  és kénszerítteném  a’ még 
hátra-lévő útat m egtenni. H a hadi-vezér v o l­
n á l ,  úgym ond a’ P ü sp ö k , nem  volnék  é p e n  
m eg-elégedetlen  fe le le ted d el. —  H át te , a’ m á­
sik h oz  fo rd ú lv á n , m it cselekedn él ? Én úgy­
m ond , más v o n y ó s t , vagy  ped ig  fuvarost fo ­
g a d n é k , és á ’ te r h e t, h elyére  azáltal szá llít-  
tanám . H át a’ szam árból m i lenne ? közbe szó ll 
a' Püspök. Em bert fo g a d n ék , fe le l a' m egkér­
d e z te te k , k i h a , k ip ih en n é m agát utánnam  
hajtaná. H a kalm ár v o ln á l , úgym ond a Püspök  
és czélod  végre-hajtására m indég tö lt erszényed  
v o ln a , fe le leted  nem  lenn e rósz. —  D e hát te 
h arm ad ik , m it m íveln él?  A ’ m ennyit csak le ­
h et a* teréh b ő l, fe le l ő ,  vállom ra v e n n é k , és 
a’ m eg-könnyebbített á lla tta l fo lytatnám  úta- 
m a t.—  T e , k iá lt  a’ P ü sp ö k , k i nem  n ézsz , ma­
gad tulajdon g y ö n y ö rű ség ére , könnyebbségére , 
hanem  a r r ó l, a’ k i m egvan te r h e lv e , a’ tereli' 
egy  részét magadra v e s z e d , te bírhatod a’ m eg­
ürült Phárát.
H o rvá th  János.
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Doctor Gall.
(Petit Courrier des Dames. Fevrier 1828. I. 52.)
jMindcn érzékeinknek tulajdon orgánjaik vágynak, 
mellyeknek segedelmökkel munkálkodnak;'ezek azon 
műszerek, mellyekkel a’ természet azokat felkészíté, 
’s mellyek arra valók, hogy azoknak lételöket kijelen­
tsék , ’s egyszer’smind a’ gyakorlásra eszközül szol­
gáljanak. Kell az értelmi tehetségeknek 's erkölcsi 
minémüségeknek-is , tulajdon orgárijaiknak ’s némi- 
némükép ülőhelyüknek lenni; külömben izolálva vol­
nának azok az embertől; nem függenének tőle, \s 
minden való, és positiv munkásság nélkül szűköl­
ködnének. Ha léteznek ezen orgánumok, valaminek 
ki kell azokat jelenteni, ’s így azon gondolatra vezet­
tetünk , hogy a* léleknek-is vágynak műszerei, mel­
lyeknek felfedezhetőknek kell lenni. —
íme ez, néhány szavakban, a’ Dr. Gall syste- 
májának alapja. Elmés és mély systema ez , melly 
a’ Morálnak ’s Philosophiának legmagasbb kérdései­
vel van öszszefiiggésben , sok gúnyoknak tárgya, de 
a* mellyet szerzőjének széles tudományja, számlálha- 
tatlan vi’sgálódásai, ’s tiszta meggyőződése ajánl, 
Doctor Gall, eggy tisztetetes tekintetű öreg, 
széles, kopasz homloka, értelmének erejével öszsze- 
hasonlítva, eggy erősségéül szolgál azon systemának,
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melJy a' zsenit az ember agyvelejének előrészébe hely- 
hezteti. Németes beszédje , a’ jó szívnek ’s termé­
szetességnek nagy becsével bir, hibás kitételeiben; 
őneki a’ kitétel semmi, minden a’ gondolat; de néha 
a’ gondolat uralkodik a’ kitételen, ’s azon festő és naif 
szókat adja szájába , mellyeket csak a’ még új idió­
mákban ’s magas értelmekben találunk. Tud ő magá­
ról beszélni, pedant hiúság, affectált szerénység nél­
kül; egyszerűséggel adja elő felfedezéseit, keserűség 
nélkül beszél a’ tudománya , sőt sokszor charactere 
ellen tett megtámadásokról, ’s halgatóinak figyelmü­
ket, vi’sgálódásainak, észrevételeinek, ’s fáradhatat­
lan munkáinak termékeny és sok oldalú képe által 
mindég feszülésben tudja tartani.
Ezedf minden erőltetés nélkül való német termé- 
szetiségen mindenkor az észrevételeknek nagy finom­
ságát, az okoskodásoknak hatalmas energiáját, látja 
keresztül hatni az ember. A’ tudós Doctort nagyon 
is sürgetik ideái, mintsem hogy ideje volna, azoknak 
kifejtésükre ; csak kimondja azokat , valamelly erős 
okoskodásra építvén; megáll azután, halgatóit tuda­
kozza , mosolyg néha azon megelégedésen , mellyet 
az ész ád, ’s bizonyos lévén benne, hogy megértet­
ték, siet egy más kérdést tenni-fel. Noha előadása 
egyszerű, ’s szóhangzatja keveset változtatott, látszik 
még-is, hogy theoriáinak halalmok által egészen el­
van foglalva; ritkán veszi észre, hogy eltült az idő, 
sajnálva hallja, hogy az ő leczkéjére szentelt idő le­
folyt ; elfelejtkezik a’ szokás szerént mellé tett czukros 
vízről, ’s óhajtaná, a’ mint, néha mondja, hogy meg­
engednék még néhány órákig folytatni , ő azt fáradt­
ság ’s unalom nélkül tenné, eggy apostolnak minden 
maga feladásával, ki valamelly kedvelt tudományt akar 
terjeszteni.
Hlyen volt Doctor Gall az Atheneumban, hol a* 
múlt Decemberben felnyitó tanításait. Leczkéire min-
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elég nagyszámú halgatók gyűlnek öszsze , kik várako­
zásokban soha sem csalatkoznak- meg.
A’ sok fontos és komoly fejtegetések közt, mel- 
lyeknek az ő systemája közönséges előadásának al­
kalmával elő kelle jönni, voltak némelly különös fac- 
tumok. Azon üldöztetések, mellyeket ő kiálla, al­
kalmat adának neki, több éles anekdotáknak elbeszél- 
lésökre. A’ Császárság alatt, a’ tanulók azt gondo- 
lák-ki , hogy egy processiót csináljanak, hol az ő 
képét egy szamárra ültessék, ’s hátúi vezessék Páris- 
nak útszáin. Gróf Dubois, akkori Policzia’ Prae- 
fectusa , őt magához hivatá, megrnondá neki ezen 
tanácslatot, ’s meg-ígéré, hogy kivitelét, megakadá­
lyoztatja. Dr. Gall minden tilalomnak ellene szegezd 
magát a’ hatalom részéről, ’s meghizonyitá, men­
nyivel feljebb hiszi ő magát minden illyes illetlen bá­
násmódoknál. A’ Policzia’ Chefje mindazáltal illen­
dőnek találta , bogy eggy illy maskarádot megakadá­
lyoztasson, meily neki gyalázatosnak tetsze, ’s képes­
nek arra, hogy egy Tartománynak disztelenségére 
váljon, meily azt megszenvedte. Máskor Foucbé, 
a’ Miniszter, tanácsolá Doctor Gálinak, hogy tétes- 
sen-be parancsolattal a’ Journálokba egy feleletet azon 
méltatlanságokra, mellyeket azok ellene intéztek. A* 
Doctor nem álla reá : „Jobban szeretem, — így szol­
lá, eggy jólelkü Tudósnak önnbizottságával, — bogy 
tudományomat megtámadják, legalább mikor az majd 
lábra kap, nem tagadhatják-meg tőlem azon dicsősé­
get, hogy én fedeztem-fel. ”
* Hasonlókép tellyes interesszével, a’ Német-or­
szági tömlöczökben tett észrevételeinek elbeszéllése- 
is. Nagyszámú újságkívánóknak jelenlétükben vi’s- 
gálja a’ foglyokat , ’s csaknem mindég pontosan ki­
találja azon véteknek természetét, roellyért megítél­
tettek. Egy nap észrevesz egy embert , kinél a’ tol- 
vajságra való hajlandóságnak, és a’ komédiásságra
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való minéiimségeknelc orgánjai igen ki voltak fejtődz- 
v e : «Hogy lophatott Kegyed? — így szóll ehez az 
emberhez, — hiszem mint Színjátszó szerencsét te­
hetett volna.” A’ szerencsétlen elhalaványodva, bá­
mulva tekinle reá ’s nem tudá , miként magyarázza- 
ki ezen beszédet. О valóba Komédiás volt; mind 
eddig eltitkoló azt, s a’ fogházban még senki se tudta.
A. BALOGH PÁL,
6.
Az öreg rabszolga Pompejus’ sírja fölött.
H á n y o d á l : t e n g e r ré  l e t t  a ’ sok  baj a l a t t a d ,
’S vésszé  a ’ b a l s o r s ,  m e l ly  űz  v a l a ,  fe jed e lem ! ’s m os t  
Sem m i nem o l ly  c s e n d e s , m in t  s í r l a k o d  a ’ r id eg  éjben. 
T é g e d e t  a ’ h a jn a l  még a lva  h a g y ,  a ’ dele lő  nap  
A lva  t a l á l ,  n y u g o d a lm ad b ó l  r a g y o g á sa  nem ébresz t .
M ég m el ly en  v ih a ro k  m e g h a rcz o ln án a k  id ő n k én t  
Kő s incs  ham vaidon .  P u s z t á n  és j e l t e l e n ü l  á l l  
K is  h a lm o d ,  ’s egyedü l  v ag y o k  én m e l le t t e  k e s e rg ő d ,  
H o n n ta la n  ő s z ,  lé t  és nem  lé t  k ö z t t  in g a ta g  á rn y ék .
E s  mi az  én  köny i im ?  Olcsó nedv  t ö r t  s z ő n e k  e r é b ő l ,
R é g i  ü tő d és tő l  m in d e n n a p o s  á r ja  szem em nek .
’S oh  e g e k !  oh I s te n  ! n ek ed  a n n y i r a  k e l l  vala  j u t n o d ,
H o g y  s i r a to d  o l ly  sok h a rc z m u n k á id n a k  u tá n a  
E n  l e g y e k ,  oh t e ,  k ié r t  o r szág n ak  ke l lene  s írn i .  —
M e l ly n e k  h a lm a  föd i t t ,  e l le n ség ’ földe;- nem ö s m e r ,
M e lly b en  a lá  s z á l lo t t  h í red d e l  e lőbb i  sz e ren csén k  ,
Á rv a  hazád  , t i l t o t t  nevede t  nem  z en g h e t i  többé.
V a jh a  ne  é rezd  e z t  a ’ sú lyos  fö ldnek  a l a t t a ,
’S hogy  fe jedelm i p o ro d  n incs  e m lé k e z v e , ne tu d jad  ; 
lm  élő emlék vagyok  é n :  bú  ra j t a m  az í rás  
É s  h a  ro k o n  tán  még e’ gyászos  fö ldre  v e tő d ik ,
E lm ondom  n e k i :  i t t  n y u g sz ik  fe jedelm e h a zá d n ak  
S z á m k iv e te t t  o n n a n , m e r t  nem  vala  ben n e  szabadság.
V.
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Á’siában, hajdan Tanais, most Don ne­
vet viselő Folyónak túlsó partján la­
kozott, ’s régen el-húnyt dicső elődi 
Őseink által fő szentségül tartatott ba­
rátság-frigyének példás Rajzolatja.
Luciáims Syriai Samosata Városbeli Görög Bölcs után.
É lt  e ’ neveze tes  Szerző  a ’ I l - ik  Század b an .  L e g v i rág z ó h b  
á l l a p o t j a  a ’ k é t  A n to n in u s  , ős Commodus C sászá ro k  id e j é re  
esik .  S zegény  so rsú  Szü lék tő l  s z á r m a z o t t ,  e lőbb A n t io c h iá -  
ban ü g y é s z k e d e t t , v ég re  m ag á n ak  n ag y  h í r t ,  n eve t  sz e re z v én  
Marcus A n to n in u s  a la t t  E g y ip to m  egg y ik  r é szé n e k  Ig a z g a tó já ­
vá  l e t t ,  széles  t u d o m á n y i t ,  n a g y  e s z ű , j á t s z i  elme'sséggel 
b í ró  , az í rá sb an  fá ra d h a ta t la n  em b e r  vo lt .
T o x a r i s ,  é s  M n e s ip p u s .
A z  első  a’ T anais fo lyón ak  tú lsó  partján la ­
k ozo tt szegényebb sorsú Scitha S zü lék tő l szár­
m a zo tt, szép e lm ebéli tehetségű  d e li I f j ú ; a* 
m ásodik  A thénéi Polgárfi, m in d k etten  A thene' 
Városában B ölcsességet tanúlók . E gy k e llem es  
tavaszi napon , E leu sis  és Megara V árosokba  
vezető  úgy n evezett szent útnak  bal oldalán  
lé v ő ,  P oecile  hegy alyján  A p olló ’ kápolnája k ö ­
rében sétálgatván , egy lom bos terepély  o lajfá­
nak  h íves árnyékába leheveredvén  , egym ással 
im így  beszélgetének:
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Toxaris. Most ötlék eszembe Mnesippe ! hogy teg* 
nap a’ Thébai út kies mellékjén volt sétálásunk alkal­
mával tőlem azt kérdezed : Kik légyenek Isteneink? ’s 
hogyan, ’s mi képben imádjuk mi őket? és miféle 
tisztelettel viseltetünk erántok? Akkor az időből ki­
szorulván, kérdéseidre nem felelhettem, ha terhedre 
nem lészek, ím’ kívánságodat most teljesíthetem.
Mnesippus. Jól vagyon Toxari ! hogy-ha alkal­
matlan nem vagyok, tegnapi kérdéseimet^ újítom, ’s 
feleletednek kihalgatására tökélletes figyelmemet ígé­
rem.
Toxaris. Halljad tehát, és értsed Mnesippe! Mi 
nálunk szegény eggyügyu Scitháknál, az egymás kö­
zött egyszer megköttetett barátságos frigynek fenntar­
tása, a’ legnagyobb Szentség, valamint ellenben an­
nak feltörése , ’s megszegése a’ legútálatosabb undok 
bűn; mellyre való nézve, mi Orestest és Piladest, 
kik ezen barátság’ szent frigyének legfényesebb pél— 
dájit hagyák Honnunkban magok után, mint na­
gyobb lelkű hősöket úgy tiszteljük, ’s nékiek Kápol­
nákat építünk, Oltárokat emelünk, pompás Áldozato­
kat tészünk.
Mnesippus. Mit mondasz Toxari? ezt már alig 
hihetem. Ti Scithák ! őket Isteneknek lenni hiszitek? 
nékiek áldozatokat tesztek ? e’ szerént honni törvé­
nyetek parancsolja tinéktek a’ jó, példás erkölcsű ha­
landó vitéz Bajnokokat Istenek gyanánt imádni, ’s 
tisztelni ?
Toxaris. Ne olly csípős görög tűzzel Mnesippe! 
figyelmezz jobban beszédemre , ’s azt értsd-meg! 
áldozunk, valóban áldozunk mi nékiek, az tagadhatat­
lan, de a’ nélkül, hogy őket Isteneknek lenni vélnénk, 
avagy hinnénk; hanem csak mint dicső, ’s nagy lelkű 
bajnoki Férjfiaknak nagy tetteiket bámúlva csudáljuk,
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’s ritka példájikat utánozni törekedünk , 's nékiek ál­
dozatokat tévén őket tiszteljük , és magasztaljuk.
Mnesippus. ’S tőlök mit reménylvén ? Minekután- 
na a’ mostani nyílt eszű tudós Bölcsek véleményjek 
szerént ők-is szinte, mint más halandó emberek élni 
megszűnvén, Lethe vizéből iván , az elmúltakról örök­
re elfelejtkeztenek, ’s az Elísium tágas mezején róla­
tok nem emlékezvén, a’ nékiek tenni szokott tisztele­
teket sem látván, többé immár senkinek-sem árthat­
nak , sem nem használhatnak.
Toxaris. Mihelyt arról bizonyossá tészel , hogy 
azon nyílt eszű Bölcseknek ezen állítások csalhatatlan, 
azt azonnal helybe-hagyom; ámbátor a’ nélkül-is úgy 
vélem , sőt hiszem , hogy mi azzal ; hogy az illyen nagy 
lelkű hősöket dicső tetteikért holtok után is tiszteljük, 
sem a’ még életben lévőket, sem a’ már boldogúlta- 
kat legkisebbé sem sértjük. Azon esetre pedig; hogy 
ők lelkiképen halhatatlanok, és nékünk segedelmünk­
re lehetnek, hogy mi őket pártunkra bírni igyekezünk, 
azzal úgy vélem, még kevesebbet vétünk. De légyen 
bár akármint, az, minékünk még-is minden esetre 
hasznunkra vagyon; mivel mi e’ bizodalmas vélemény­
ben élünk: hogy ezen emlék-ülő - napokon , általunk 
végre vinni szokott pompás tiszteleteinkkel , mellyek- 
kel nagy tetteiket hirdetjük ’s magasztaljuk , a’ még 
életben lévőknek nagyobb hasznot tészünk , minta’ már 
dicsőült hősöknek; mert mi azáltal azt reményijük, 
hogy a’ mostani zsendülő Nevendékeink, ’s későbbi 
Ivadékaink e’ hősök’ nemes virtusaiakat hirdetni, ’s 
dalokkal dicsérni hallván, tetteiknek utánozására fel­
gerjesztetnek, ’s buzdíttattnak.
Mnesippus. E’ már helyes vélemény, 's dicséretre- 
méltó igyekezet, hogy ha a’ nem sikereden ; de még-is 
Toxari ! Orestest és Piladest mi tekintetből tisztelitek,
5 2  *
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és magasztaljátok oily fenn, ’s oily buzgóan P Azon 
Orestest és Piladest értem, kik a’ helyett hogy ők 
véletek egy felekezetüek, avagy rokonok lettek volna, 
legnagyobb ellenségeitek valának ; azok , kik mint ten­
gereken kóborló, fel ’s alá csavargó szerencse kerge­
tők, az ellenkező szelek, ’s tengeri habok által Hon- 
notok’ kikötő - helyére véletlenül vettettek, ’s akkori 
Scitha • Elődeid’ buta, bűbájos, babonás, egy szóval: 
balgatag szokásaik szerént a’ Nemzetek’ , sőt a’ termé­
szet’ törvényje ellen, mint már külömben-is szeren­
csétlen szánakodásra méltó idegen vendégeket, nem­
hogy emberi módon fogadták volna az embertelenek, 
hanem mint hajó-törést szenvedett, 's magokkal-is te­
hetetlen idegeneket minden igaz ok nélkül gyalázato­
sán megragadok , kezeiket 's lábaikat bilincsekbe re- 
keszték, ’s Diana akkori Gyám Istennéjeknek áldozati 
ostjáúl ajánlák, a)  ’s akkoron , midőn máraz Iphigenia 
Diana Isten-aszszony’ Papnéja által bűbájos, sbabonás 
szokásaik szerént szagos olajakkal béfecskendezve, ’s 
virágokkal felkoszorúzva az Oltár elejébe vezettettének, 
akkor bilincseiket kezeikről 's lábaikról lerázván, az 
Or-állókat uralkodó Fejedelmökkel eggyütt rnegöldös- 
vén , a* helyett, hogy áldozati Ostják lettek volna, 
Diana Isten-aszszonyt szűz Papnéjával, ’s minden tem­
plombeli gazdag készületeivel hajójokba vivék, ’s az 
őket üldöző Scilhákkal szemközbe állván, hátaikat ösz- 
sze-vetvén, bajnoki módon viaskodának , ’s ellenségei­
ket dicsőül viszsza-verék , Őseid’ boldogtalan, *s gyá­
va törvényjeiket, durva szokásaikat kinevetvén, gaz­
dag zsákmányaikkal Honnjokba evezének. — Nem de
a)  H o s t ia s  offerre  D iis  im m o rta l ib u s .  í g y  nevezek  a’ rég i  
bá lványozok  I s t e n e ik n e k  a j á n lo t t  á l d o z a t a ik a t .
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nevetséges dolog-e ez? De még sokkal nevetségesebb 
az, hogy ti ez idegen jövevény halandó kobozóknak 
Isteni-tiszteletet tulajdonítotok. Én csekély ítéletem sze­
rént titeket azért, hogy Isten-aszszonyotok* megfertéz- 
tetéséért boszszút nem állottatok, gyáva istenteleneknek 
lenni tartalak, és hogy azon idegen Férjfiaknak, kik 
erántatok szentség - törők ’s áldozatra ítéltetett őst jak 
valának , áldozatul ostjákkal kedveskedtek. —-  Már 
most vedd gondolóra Toxari! Hogy-ha ti balgatagok ! 
az e'féle istentelen, ’s nevetséget érdemlő' tettekért az 
illyetén tengeri haramijákat Égig magasztaljátok , azzal , 
könnyen azt nyerhetitek, hogy a* ti meg-gondolatlan 
cselekedetetek több iIlyen idegeneket fog Honnotokba 
ámítani, kecsegtetni; hogy ott bátran rabolhassanak, ’s 
holtok után áldozatokkal díszesíttetvén Aloe mirhával , 
*8 tömjénéi füstöltessenek. Megengedj Toxari! az e’fé- 
lék előttem nevetséges gyermeki-játék bábok, ’s ha­
szontalan hiú képzeletek.
Toxaris. Hoszszan előmbe terjesztett ellenvetéseid­
re, ’s észrevételeidre ezt felelem: Hogy Orestes és 
Pilades , mi nékünk Scilháknak sem felekezeteink , sem 
rokonaink nem valának, a* bizonyos; de mi azt nem 
vizsgáljuk , miféle Nemzet, avagy felekezet légyen bár 
akárki; hanem annak erkölcseire, ’s cselekedeteire 
ügyelünk, ’s azzal megelégedvén hogy ők mint. kü­
lönös jó erkölcsű Férjfiak, egymáshoz példa nélkül való 
hív szeretettel viseltettek, ’s azon felül nagy bajnoki 
hősök valának, és így magokat arra érdemesekké te­
vék , hogy őket rokonainknak fogadjuk , ’s mijeink 
közzé számláljuk. Hogy pedig e’ hősök felséges virtu­
sokkal valának felékesítve, az tagadhatatlan.
Mert, bár valld-meg Mnesippe! Nem nagy dicső 
tettek e’ már csak azok-is, mellyeket te most rövide­
den előszámláltál ? Kik csupán-csak ketten oily vakmerő
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bátorságra mertek vetemedni, t. i. Hazátokból azon es~ 
méretlen borzasztó tengereknek zajos duzzadó, csak- 
nem az égi kárpitokig felemelkedő, hol ismét csak-nem 
a* poklok* mélységes fenekéig dühösen leomló, *s ro­
hanó habjain csekély hajójokkal olly’ meszsze földre bá­
torkodtak evezni, rnelly része e’ Világnak a’ Görög 
Nemzet előtt mindakkoráig esméretlen vaja kivévén 
azon Görög hősöket, kikről az regéltetik, hogy ők 
Argonauták nevezete, ’s Jázon vezérlése alatt az arany 
gyapjú felkeresésére sok viszontagságok között, rettenthe­
tetlen Seregeiket a1 Cochidenig repíték , *s ők e’ rémítő 
regétől sem irtózván , mindaddig bátran hajókázának , 
valamíg véletlen esetek után Elődeink által , mint már 
mondád, el-nem  fpgattattanak , sőt még akkoron-is 
megrnutaták, hogy eltökéllett készséggel valának elszán­
va, a’ diadal kétespiaczán vagy dicsőül meghalni, avagy 
siralmas kelepczéjekből szerencsésen kimenekedni, ’s 
magokat előbbeni szabadságjokba helyhezni. — Mit ? 
talám nem csudára méltó több , mint emberi dicső tet­
tek-é ezek? Szóllj bár! nem isteni-tiszteletre méltó 
férjfiak-é ezek? De egyedül csak azok előtt; kik a’ 
virtust maga valóságában esmérik, dicsérik és követ, 
ni iparkodnak; nem pedig azok előtt, kik azt csak ne­
véről esmérik, szájjal magasztalják a* nélkül ; hogy gya­
korolnák. Mint p. o. ti-is, kik azt mondjátok: az el­
lenségben-is dicséretre méltó a’ virtus ; azonban e’ pél­
dát nem követitek. Mi tehát, bár mit ítélsz-is felőlünk, 
Orestest és Piladest, több, mint emberi tetteikért 
tiszteljük , és a’ nékiek rendelt napokon virtusaikat éne­
kelvén dicsérjük, és magasztaljuk.
Mnesippus. Az a’ ti dolgotok, lássátok! én nem 
bánom, ha ezentúl az oroszlánoknak , tigris, *s pár- 
duczoknak, hiéna, és más több e féle bátor, ’s vakmerő 
állatoknak áldoztok-is, őket szinte hősi bátorságjokért,
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*s vakmerőségjekért Isteneiteknek rtézitek-is, ha balga- 
tagságtok orvosolhatatlan, azon többé nem segíthetek.
De mindezek után azt kérdem : vallyon tettek-é  
még valamit ollyat e’ két , általatok istenesíttetett hő­
sök, a’ miért tőletek e’ fő érdemet nyerék? mert a’ mi 
még a’ Tengereken véghez-vitt hajókázásokat illeti , 
ha a’ virtus abban áll; náloknál még érdemesebb em­
bereket mutathatok , u. m. azokat , többedén Phoeni- 
cziaiakat, kik nem*csak a’ fekete tengerig; Meotiden, 
avagy Bosphorusig eveznek, hanem még az Óceán nagy 
tengeren-is bátorkodnak egész nyáron idébb ’s tovább 
hajókázni, csupán-csak hideg őszön térnek viszsza Hon- 
jokba , ámbátor közűlök sokan Vendég - fogadósok , 
a’vagy sóval, ’s más egyébb portékákkal, fűszerekkel 
kereskedést űző emberek , kik ha megszorulnak, szin­
te hősi bátorsággal védelmezik tulajdon bőröket ’s va- 
gyonjaikat. Ezek-is tehát a’ ti ítéletetek szerént mind 
isteni tiszteletet érdemelnek?
Toxaris. Nyisd-ki füleidet Mnesippe ! ítélj józa­
nabban, és valld-meg 1 mennyivel helyesebben ítélünk 
mi bárdolatlan Scithák a1 nagy lelkű hősökről? nem 
külömben azoknak fényes tetteikről , virtusaikról , mint 
ti pallérozott, síma arczú, elpuhúlt hiúság* kedvenczei? 
A’ midőn t. i. azon ön’ magokat szerető, ’s ön’hasz- 
naikat hajhászó eggyűgyü kereskedőket azon példa nélkül 
való hősökkel, kik egyedül a’ virtust gyakorolták, 
egyenlő érdembe helyhezitek. Azonfelül Argó, és Mi- 
cene , e’ két bajnoki hősöknek , mint Nemzetjeket dí- 
szesítő honnfijainak még csak emlék-oszlopot sem emel­
tek, sőt, mi nagyobb; Honjokban, még csak közön­
séges sír-halmokat sem érdemelhettenek. Nem-de nagy 
háládatlanság-é ez? Mi ellenben édes Honunkban, azt 
is elmellőzvén, hogy ők Elődeinknek ellenségeik vajá­
nak , csekély tehetségünk szerént nékiek eggyügyű , de
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takaros , kerekded Kápolnákat építénk , oltárokat 
emelénk, ’s bámulásra méltó virtusaikat, mint Nem­
zetünk’ tulajdonjait, a’ helyett hogy irígylenénk; di­
csérjük, ’s utánozni vetélkedve törekedünk, ’s azonfe­
lül , ő bennek leginkább csudáljuk ’s bámuljuk azt, 
hogy ők az emberi társaságban , az egymás eránt való 
barátságos szeretetnek azon példáját mutaták , mellyet 
a’ halandók közzül még mind ekkoráig senki-sem, és 
ezen dicső példával az emberi Nemnek mintegy tör­
vényt szabtak; hogyan, ’s iniképen illik és kelletik 
egy igaz barátnak, hasonló barátja eránt, mind a’ jó , 
mind a’ bal állapotú kÖrnyülményekben magát viselni, 
’s azokban egyeránt részesülni. Melly példás tetteiket, 
a’ mit t. i. egyike másikáért cselekedett, dícsőült Őseink 
a’ nékiek szentelt Kápolnákban réz oszlopokra metszet­
ték, ’s arról törvényt hoztak, hogy az azonlévő példá­
nyok, a’ zsendűlő Scitha csemetéknek az arra rendel­
tetett ülő napokon fel-olvastatván, magyaráztassanak, 
’s elméjekbe iktattatván, firól-fira örök emlékbe marad­
janak, mellynek sikere a’ leve; hogy a* mi nevendék- 
jeink elébb felejtik—el édes Szüléiknek neveiket, mint­
sem Orestes és Pilades hó'sök’ tetteiket.
Nem külömben, a’ Kápolnák belső köreiben lévő 
falakon , a’ mik csak az említett réz-oszlopokon felje­
gyezve lenni látszatnak, azok mind szemmel képzelhető 
festett képekkel, azon elő-terjesztéssel, mellyel a* tet­
tek végre-vitettenek, vágynak le-ábrázolva, úgymint; 
A’ midőn e’ .páros hősök a’ zivataros tengeren az el­
nyeléssel fenyegető habokkal , csudára méltó bátorság­
gal küszködének; a’ midőn a’ szélvész rajtok diadalmas­
kodván, Honunk tövises, bokros, és zátonyos szélén 
hajó-törést szenvedének , és a’ mijeink által elfogattatta- 
nak, ’s a* midőn már pompásan felékesíttetve, ’s fel- 
kenettetve, mint áldozati ostják az íphigenia, Diana
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Isten-aszszony Fő-Papnéja által vezettetvén az Or-állók 
által csendes vak - buzgó áhitatossággal kísértettének. 
Nem külömben : Az ennek áltál-ellenében lévő falon is­
mét, a’ mint bilincseikből kivetkeztetve vitézi bátor­
sággal az Or-állókat , kezeikből fegyvereiket kiragad­
ván , *s reájok rohanván, Fejedelrnökkel eggyütt leka- 
szabolák, Diana Isten-aszszonyt Fő-Papnéjával, ’s tem­
plombeli drága készületeivel rablott zsákmányjaikat hó­
naik alá szorítván , mijeink által jól megigazíttatott tu­
lajdon hajójokhoz vivék , ’s a’ midőn Elődeink elindú- 
lásokat akadályoztatnák, és már eveznének; a’ hajó- 
jókba rohanó ellenségeiket a’ tengerbe miképen lökdö- 
sék. Ezen vakmerő bátorságjoktól a’ mijeinknek na­
gyobb része elrémülvén , úszással kérésé a’ tenger 
partján menedék helyjét, 's onnét bámúlá bátrabb baj­
társainak veszedelmes állapotokat, és ezen bátor hó’- 
söknek bajnoki vitézségüket, ’s eggyikének a1 másika 
eránt mutatott barátság szent kötelességének teljesíté­
sét. Végtére, a’ midőn eggyike az ellenség által mási­
kára kilövettetett nyílnak felfogására pais gyanánt tu­
lajdon testét tartá, és barátja életének fenntartásáért 
őn magát feláldozni kész vala ; ezen egymás eránt ki­
nyilatkoztatott jó-téteményeiket, a’ szomorú mostoha 
esetekben egyenlő részvételeiket, igazságos, embersé­
ges cselekedeteiket, és a’ barátság’ szeretetének állan­
dóságát mind egybe-tévén, őket ha épen nem halha- 
tatlanoknak-is, de még-is azon közönséges emberek­
nél, valami nagyobb lelkű teremtményeknek lenni vél­
jük, kik közönségesen egymásnak csak addig barátjai, 
a’ mig kedvező szelek által szerencsésen hajókázhatnak, 
és semmi veszélytől nem tartván , minden kellemes 
állapotokban egyeránt részesülhetnek. Ellenben , a’ 
midőn őket valami veszedelem fenyegeti, a’ barátság­
ról elfelejtkezvén, 's annak szeretete és szent köte­
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lessége, mint képzelt hiúságnak lepléje elenyészik, *s 
kiki maga bőrét oltalmazván biztos menedék helyről 
gondoskodik.
Továbbá tudjad azt-is ! hogy mi Scithák , a* barát­
ságnál sem jobbat, sem hasznosabbat nem tartunk, 
sem semmiben jobban nem gyönyörködünk , mint mi­
kor a’ szükségben barátinknak segedelmükre lehetünk, 
és szorult környülményeikben részesülhetünk. Vala­
mint ellenben előttünk ocsmányabb, ’s gyalázatosabb 
bűn sincsen (mint már feljebb érintem) a’ barátság fri­
gyének feltörésénél, 's barátjának elárulásánál, avagy 
veszedelemben való hagyásánál.
Mivel tehát a* már többször említett hősök ezen 
virtusoknak gyakorlásában példájikat eléggé kimuta- 
ták ; mi előttünk emlékezetek nagy tiszteletben tarta- 
tik, és dicső tetteikért általunk, ők Kroáczáknak ne­
veztetnek, melly nevezet Anya-nyelvünkön ezt jelenti : 
A’ Barátságnak elől-úlő Istenei.
Azonfelül Mnesippe ! e’ már az illendőségen túl 
vagyon, hogy te pallérozott Görög létedre engem illy 
illetlenül sértegetsz, és kik néked rokonaid, mi álta­
lunk tisztelteinek, te azokat kikaczagva becsteleníted.
Nem-de elhallgattam - e én a’ ti egekig felmagasz- 
taltatott, ’s általatok megistenesittetett erős, izmos, 
csontos, ’s tagos Hercules Isteneteknek némelly ne­
vetséges tetteit a’ nélkül, hogy méltán kikaczaghattam 
volna? kit ti bölcs Görögök azért, hogy egy kárté­
kony Oroszlánt, és valami fertelmes csúszó - mászó 
szörnyeteget megölt, 's határjaitokat tőlök megmentette, 
Isten gyanánt imádtok. Mert
Tudjad! hogy-ha mi az e’féle tettekért Hazánkban 
honfijainkat Istenséggel jutalmaznánk, akkoron való­
ban mondom , tulajdon Hazánk’ fijai közzül ti néktek 
több illyetén Istenekkel szolgálhatnánk , mivel-hogy
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nálunk sok oily férjfiak találkoznak, kik nem-csak egy 
oroszlánt, tigrist, parduczt , hiénát, *s több e’féle kár­
tékony állatokat Öltenek-meg, melly jeles és hasznos 
cselekedetek ámbátor nálunk-is dicsértetnek, de még­
sem isteni, csak csupán emberi tetteknek lenni tartat­
nak. Azonfelül:
Hogy baromi erejénél fogva azon századok olta 
egybe-füll’t ’s pállott, tisztességgel légyen mondva , istál­
lókat, ’s árnyékszékeket, a’ salakban nyakig állván, ki­
tisztította, e’ nem hősi tett, hanem ocsmány rab-szol­
gai gyalázatos kötelesség, melly dísztelen tettét azzal 
tetézé , hogy görcsös botját, 's moly ette kopott Orosz­
lán bőr kaczagánját félre-vetvén, az elpuhúlt aszszonyi 
nemnek nyájas társaságában hősi állapotjárói annyira 
megfelejtkezett, hogy rokkát, az-az: guzsalyt ragad­
ván, durva ujjaival selyem-fonalat sodrott, ’s nyújto­
gatott, 's végre, búja szerelmének díja a’ leve, hogy 
ágyasnéja által készíttetett, ’s mérges kígyó-vérrel bé- 
petyegtetett ingnek testére lett felvételével, fájdalmai­
val tovább nem bírván, magát elevenen tüzbe-vetni!, 
’s életének pályafutását idejének előtte illy ocsmány 
halállal végezni kényteleníttetett.
Továbbá, elhalgatom a’ ti sok Isteneitek* fő Iste­
nének, ama nevezetes állorczás Jupiternek itt e’ földön 
végre-vitt sok gyalázatos, és fertelmes cselekedeteit. 
iSíern külömben: Mársnak , Vénus Isten-aszszonnyal 
elkövetett házaság-törését, *s azzal az Olympusnak rút 
megfertéztetését. Szinte Mercuriusnak dévaj zsiványsá- 
gát, ’s több e’féle Isteneitek*, és Istennéjiteknek undo­
radást érdemlő feslett erkölcstelenségeiket, mellyeket 
itt előszámlálni azon okból szükségtelennek lenni talá­
lom, mivelhogy te azokat Görög létedre nálamnál job­
bár! tudhatod.
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Hogy tehát én mindezeket ekkoráig elhalgattam, 
abból könnyen által-láthatod, hogy én Scitha létemre, 
kit ti pallérozott Görögök Barbarusnak, az-az: bárdo- 
latlan, torzon-borzos, bajszos, szakálos, buta, vad 
embernek neveztek , Hálátoknál, mint pallérozott Gö­
rög ivadékoknál ember-társaim eránt több emberiség­
gel, ’s felebaráti szeretettel viseltetek.
Megengedj Mnesippe ! ímé mi szívemben, az a’ 
számban: Én az Athénéi bölcs Tanítóknak nagy hírö- 
ket hallván, tudományjaiknak meghallgatására fegyve­
reimet alatsony hajlékom’ eggyik szegletébe helyhez- 
vén, azonnal hajóra ülék, ’s ide evezék, és imé már a’ 
harmadik esztendőt töltöm közöttetek a’ nélkül; hogy 
az Isteni - tudományban bölcsebb volnék most, mint 
íde-jövetelem előtt valék , sőt a’ ti mély bölcselkedés- 
tek eszemet úgy annyira feízavará; hogy a’ sok egymás­
sal ellenkező vélemények közzül , azt sem tudom, mel- 
lyikét higyjem. Azonban én még-is ti erántatok olly tü- 
redelemmel viseltetek, hogy azon sokféle tétovázásto.- 
kat szemeitekre mindekkoráig nem vetettem , ’s titeket 
azokért kisem nevettelek, mint te most minket a’ mi 
Vallásunkról való, elődbe terjesztetett ítélet - tételeink 
miatt nevetségesekké tenni törekedek
Mnesippus. Megengedj Toxári ! Megvallom, hogy 
én ti erántatok bal vélekedéssel valék, mert azt még 
csak megsem álmodhattam , hogy egy Scitha olly éke­
sen tudjon rajzolni, a’ miképen te most én előttem 
mindazokat, mellyek Orestes és Pilades Kápolnájok- 
ban leábrázolva lenni látszatnak , szemmel képzelhető 
módon lefestéd, azt pedig még csak képzelni sem tud­
tam , hogy ti Scithák a’ barátságnak illy nagy tisztelőji, 
*s imádóji legyetek; mivel ti én előttem faragatlan, 
durva, haragos, irigy, kegyetlen , idébb ’s tovább kó­
borló, ’s rabló, kártékony, vad embereknek valátok
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lefestve* Sot a’ szoptató Nevelőnémtől még azt-is hal­
lottam» hogy ti szüléiteket, atyátok£1 jait, ’s magzatito- 
kat holtok után felfaljátok, ne csudáid tehát jó ember! 
hogy ezen alávaló ügyetlen regék szívem’ akkori zsen- 
géjébe plántáltatván , mind ekkoráig, a’ míg t. i. álta­
lad onnan ki - írtattanak , megmaradának , melly kie­
sebb ’s nagyobb mértékben nemzeti köz nyavalya , ’s 
noha ocsmány , de nevetséges rágalmazás. Kérlek azon­
ban folytasd beszédedet.
Toxaris. Melly alatsony, balgatag, nevetséges me­
séket kelletik hallanom Mnesippe! mellyeket valóban 
Csak illy’ idegen tejjel tápláltatott, ’s félénk vén banyák 
társaságában neveltetett, elpuhúlt hiúság bábjaitól le­
het várni, a’ miilyenek itt nálatok közönségesen , ’s nem 
kevés számmal találtatnak; hogy mi a’ Szülék eránt va­
ló szeretetben, ’s tiszteletben titeket előzünk e’ ? a'z( 
nem feszegetem, elég az ahoz, annyit tudok monda­
ni: hogy abban nálatoknál hátrább nem vagyunk; de 
hogy barátink eránt való hűségűnk, tiéteket haladja, 
azt példákkal bizonyíthatom. Mert Mnesippe! kérlek 
ne neheztelj, ha szívem belsőjét előtted kinyilatkozta­
tom : ti a’ barátságot Egekig magasztalni látszattok , ’s 
annak hathatóságát pompás beszédekkel felékesítve elő­
terjesztitek; de mi haszna? ha azt nem követitek, sőt 
midőn azt követnetek kellenék , tőle megszöktök. Lát­
tam , fájdalom! aszszonyi köz-gyengeségteket; a’midőn 
t. i. a’ Játék - színben , a’ béres játszó-személyek , a’ ba­
rátságnak szent kötelességét maga valóságában például 
némán elő-adták, szemeitekből könnyek hullottak, *s 
az abban való megeggyezésteket, *s gyönyörködéste- 
ket véghetetlen tapsokkal jelentettétek, ’s azonban , 
midőn annak űtazására alkalmatosság adódik, nemhogy 
azon dicséretes példát követnétek, hanem öszsze-tett 
kezekkel váll - vonításokkal odébb sompolyogtok. Mi
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ellenben , hidd meg! sem nem kérkedek, sem nem ha- 
zudok , melly gyalázatos erkölcstelenségek, Nemzetem 
előtt szinte útálatosok, hittel bélyegezem, hogy a* fenn­
említett barátságnak szóval való magasztaltatásában , 
nálatoknál noha hátrább, hanem annak kinyílatkoztasá- 
ban ’s gyakorlásában sokkal elébb vagyunk , a’ mint­
hogy ha terhedre nem leszek, azt egynéhány elődbe 
terjesztendő példákkal-is bébizonyíthatom.
Mnesippus. Engesztelődnél Toxari! Megvallom, hi­
báztam, de már ez Nemzeti gyengeségem, szavaimmal 
egy kevéssé sértegetni, folytasd kérlek tovább beszé­
dedet! hidd-meg ezentúl halgatásommal még a’ halakat 
is felül haladom ; mert hízelkedés nélkül légyen mond­
va : Én a’ te nyájas beszédedben szerfelett gyönyör­
ködök.
Toxaris. Légyen úgy, kívánságodat teljesítem ! Ha­
nem azt előre mondom, tőlem azon czifra beszéd’ 
módját ne várd, mellyel ti Görögök élni szoktatok, 
melly hasztalanság mi nálunk nincs szokásban , mivel 
az a’féle történeteket a’ dolog maga inkább , mint-sem 
a’ czifra beszéd tészi érdemesekké. Azonfelül olly1 tör­
téneteket sem várhatsz tőlem , mellyek ti előttetek di­
cséretesek, p. o. Mint mikor valaki egy szegény, ’s 
minden vagyon nélkül való rút leányt könyörületesség- 
ből nagy lelküséggel magának Nőül eljegyez ; vagyfha 
valaki valamelly szegény leányt férjhez menetele’ al­
kalmával Menyasszonyi adománnyal gazdagon megaján­
dékoz ; a’vagy, hogy valaki valakiért magát önkényt 
börtönbe veti, jól tudván j hogy ő azon általatok nagy­
nak képzelt tettéért, melly hamar még megdícsértetve 
ki-fog bocsáttatni, ’s több e’félék , mellyek valóban ha­
szontalan minden virtus nélkül való gyáva kérkedé­
seknek hiú lepléjei. Hanem én te néked vérontásokat, 
harczokat, viadalokat, bajvívást, barátnak barátjáért
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való élete feláldozását, 's több e’féléket fogok elébe* 
szélleni, mellyekhez képest a’ ti Égig magasztaltatok 
tetteitek merő játékok; de nem csudáloin, mivel, hogy 
tinéktek, mint csendes békességben élőknek az a’féle 
nagy tettekre alkalmatosság nem adattatik, annak meg* 
tudására pedig , ki légyen a’ jó Vezér, és Bajnok ? har- 
tzok , viaskodások, ’s diadalok szükségesek. Tudjad 
tehát : Hogy a’ ti , és a’ mi életünk módja között nagy 
a’ külömbség; mivel ti már régolta békességben él­
vén, a* hiúság’ gyönyörködtető fényűzésével dőzsöli- 
tek-el életeteknek virágzó korát, a' még hátra lévő ré­
szeit pediglen a’ nélkül; hogy emberi módon élnétek, 
aluvással, vendégeskedéssel, ’s tobzódással pazéroljá- 
tok-el; ellenben, minékünk vad Scitháknak , a’ Harcz 
és diadal csak-nem mindennapi foglalatosságunk, mi­
vel hogy minket , hol eggyik , hol másik szomszédunk 
gyakorta véletlenül szokott megtámadni, 1s minékünk 
váraink , sánczaink nem lévén , szüléink , nőjink , ma­
gunk , ’s magzatink , vagyonkáink’, ’s barmainknak bá­
torságba leendő fenntartások végett, éjjei ’s nappal vi­
gyáznunk kelletik; hol ellenben — az tagadhatatlan — 
mi-is tulajdon élelmünk’ , ’s barmaink’ legeltető me­
zejének keresése végett szomszédinkat megtámadni 
kényteleníttetünk, melly esetekben magad könnyen ál­
tal - láthatod, hogy egy, legfeljebb két ollyan igaz, 
bátor, erős és hűséges barát, a’ miilyen mi nálunk 
paizs , sáncz , ’s erős vár gyanánt szolgál, elkerülhe­
tetlenül szükséges.
Tudjad tehát azt-is; hogy mi az e’féle frigyes ba­
rátinkat hogyan, ’s miképen szoktuk kiválasztani, ko­
rántsem úgy, mint ti, t. i. evés, ivás és dőzsölés; 
hanem hartz és diadal közben , minden Nemzet , 
sors születés, vagyon kiilömbsége nélkül, egyedül a’ jó 
erkölcsöt, bátorságot, erősséget, gyorsaságot szemlél-
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jük, ’s vi’sgáljuk választandó frigyes barátinkban, 's 
azonfelül, valamint ti, a’ Nő választásban; szinte úgy 
mi-is a’ kiválasztandó barátnak tulajdonságait távúiról 
észrevehetetlenül szoktuk kikémlelni, ’s azokat’jóknak 
találván, barátságos frígykötésre megkérni ; de még 
akkor is vigyázva, nehogy kérésünk megvettessen, 
xnelly eset mi nálunk gyalázatos. Így osztán, ha az 
eggyesség megesett; kardjainkat kirántván, azoknak 
hegyeit egymásra tévén arra, hogy egyike a’ másikáért, 
ha a* szükség úgy hozándja magával, kész lészen meg­
halni, Orestes és Pilades hűségükre esküszünk. Ez­
után kardjával ki-ki újját megmetszvén , kaczagányun- 
kon függő bika-szarvból készíttetett poharunkba vé­
reinket csorgatván, jól öszsze-kevervén , közösen meg 
isszuk, *s ezáltal egy testté ’s lélekké válnia képzele­
tünk, melly közöttünk e’kép’ végre-vitt frigyet, egyéb 
a’ halálnál fel-nem bonthatja b). Az illyetén szoros 
frigykötésre egynél, legfeljebb kettőnél több fel-nem 
vétethetik ; mivel mi azon véleményben vagyunk, hogy 
ha az ember magát többnek kötelezi , kötelességét min- 
denik eránt illendőül nem tellyesítheti , ’s ennél fogva 
az illyetén magokat többeknek lekötelezett barátokat 
mi ollyanoknak tartjuk , mint az itt ti nálatok lévő csa- 
podár gyönyör leánykák , kik szívókét adományokért 
mindennek ajánlják , ’s azonban azt egygyikének sem 
adják. '
Mind ezekután, minekeló'tte az ígért tárgyhoz fog­
nék , hogy azon eleven példák , mellyeket elődbe ter- 
jesztendek , nem ollyatén regék ’s kiczifrázott mesék ,
b)  Inc is is  d ig i t is .  De r i t u  j u n g e n d i  foederis  S c y t h a r u m , 
cnjns e t iam  H e ro d o tu s  m em in it  in M elpom ene.  Cili con- 
forme est ju s ju ran d u ra  C a t i l in a e ,  de quo Sa lus t .  e t  
F lo r .  cogn.
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mint a1 ti égig magasztaltatok Homerustok’ bűbájos va­
rázs költeményei, hanem, hogy azok valóságos törté­
netek , íme te előtted a’ jóltévő levegőre, szelekre és 
kardom élére esküszök.
fllnesippus. Ámbátor énnékem a’ te esküvésedre 
szükségem nintsen, mindazonáltal helyesen tseleked- 
ted , hogy nem Istenekre, hanem csupán a’ levegőre, 
szelekre , és kardodnak élére esküdtél.
Toxaris. Mitsoda ? hát te a’ levegőt, szeleket és 
kardot nem tartod Istenségeknek ? és még azt sem 
tudod , hogy az emberek előtt az életnél és halálnál 
fontosabb dolog nintsen ? valóban ezekre esküszünk 
akkoron mindég , valamikor csak a’ szelekre és kar­
dunkra esküszünk, t. i. a’ szelekre , úgymint a’ mel- 
lyek életünk’^  fenntartóji , nem külömben kardunkra, 
melly szinte az élet* megmentője, vagy halál adója.
Mnesippus. E’ már csak ugyan nevetséges Toxari! 
e1 szerént tehát több illyetén lsteneitek-is lehetnek , 
úgymint : lándzsa , nyil, buzogány , balta , csákány, ’s 
t. e’f. mivel az illyetén eszközök sokféleképen nyithat­
nak útat az Istenekhez való menetelre.
Toxaris. Lám , milly kötődő ember vagy te Mne- 
sippe ! én téged beszédedben soha sem háborgatlak» 
te pedig velem örökké kötődsz.
Mnesippus. Igazságod van Toxari! magam-is meg­
vallom , hogy te nálamnál sokkal töredelmesebb vagy, 
azért megengedj, folytasd beszédedet, úgy foglak hall­
gatni , mintha jelen sem volnék.
E lső Történet.
Toxaris. Alig múla-el negyed napja, hogy Danda- 
mis és Amizoka, az örök barátság frigyének közös 
vérpoharát kiüríték, a’ midón a1 szomszéd Szarmata 
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Nemzet tízezer lovag , és három annyiból álló gyalog 
seregekkel véletlenül táborunkra ütött, ’s azt mi ha­
mar felprédálván , nagyobb részét népünknek lekasza­
bolta , sokakat közzűlünk elevenen elfogott, kivévén 
azokat, kik a* Tanais folyójának innetső partján lévő 
tartalék seregeinkhez úszva juthattak , mivelhogy akko­
ron, mi okból ? nem tudom, Vezéreink úgy intézték 
a’ dolgot , hogy seregeinknek eggyik része a’ Tanais 
túlsó , a’ másika az innetső partján táborozzon. A’ 
mint-is a’ folyónak túlsó oldalán lévő honsorsosinknak 
táborát feldúlván talyigáikat, feleségeiket, csemetéiket 
barmaikkal eggyütt szemeink láttára elfoglalták , melly 
siralmas esetet könnyes szemekkel, a’ nélkül ; hogy 
azon segíthettünk volna, keservesen néztük. Azon 
időközben Amizóka-is fogságba esett, a’ ki, midőn 
őt a’ győzedelmes ellenség hátra kötött kezekkel , 
(melly sors nálunk a’ halálnál-is gyászosabb) a’ Tanais 
túlsó partján lévő tulajdon táborába vezette volna, 
szünet nélkül Dandamis frigyes barátját kiabálta, őt 
esküjére, ’s barátság frigyének szent kötelességére ser- 
kentgette. Dandamis, ki már akkor a* folyó közepe 
táján a’ tartalék sereg felé úszott, frigyesének szavát 
meghallván, azonnal vissza fordúlt, ’s minden gondol­
kodás nélkül, hideg vérrel, úszását egyenesen az ellen­
ség’ tábora felé intézé , ezt látván az ellenség, közzü- 
lök sokan felvont íjjakkal eleibe sietének, a’ minthogy 
őt azonnal keresztül-is nyilazták volna, hogyha heve­
nyébe ezen szót Zirím nem kiáltotta volna, a’ melly 
szót bár akárki kiáltja , meg nem ölik, hanem úgy 
nézik , mint váltó-pénzzel jövőt. Ezek által a’ Fő-ve­
zérhez vezettetett , *s tőle barátját , Amizokát kéré. 
Amaz ellenben érette nagy summa pénzt kívánt, ’s ar­
ra Dandamis azt feleié: mindenemet, a’ mim csak volt, 
elragadtátok , a’ mi tőlem mezítelentől telhetik ; min-
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denekre kész vagyok reá állani, azért velem paran­
csolj ! Vagy ha úgy tetszik, helyette önn magamat aján­
lom rabszolgául! E* szavaira a’ Szarmata katzagva fe­
lele , mondván : nem szükség magadat érette általad— 
nőd , mert már úgy-is hatalmamban vagy ! és külöm- 
ben innét sem te, sem barátod mindaddig el nem me­
gyen , valamíg mind magadat, mind barátodat ki nem 
váltod , ’s szabadűlástokért a1 még megmaradt vagyo- 
nod’ részét váltságúl által nem adod. Dandamis kér- 
d é : mit kívánna? amaz feleié: mind a* két szemedet 
úgymond , hadd kaczagjam-ki kérkedékenységednek 
gyalázatos sikerét! azzal Dandamis nagy bátran szemeit 
kimeresztvén, azokat kiszúratásokra ajánlá, azzal a’ 
kegyetlen Szarmata megczáfoltatása miatt dühével nem 
bírván, szemeit kiszúratta. így a1 világtalanná lett 
hűséges Dandamis illy drága áron kiváltott Amizóka 
frigyes barátjához nagy örömmel ragaszkodott , Ami­
zóka pedig komoly szomorúsággal ót karon fogá , ’s 
véle eggyütt a* folyóba dűlt, és így kimondhatatlan 
nagy örömünkre, szerencsésen mindketten hozzánk ál­
tal úsztak, melly példa nélkül való cselekedetét Dan- 
damisnak hogy megérténk , mivel mi a’ szabadságnál 
sem drágább kintset, sem boldogabb állapotot, vala­
mint ellenben a’ rabszolgaságnál sem gyászosabb, sem 
ocsmányabb sorsot nem tartunk, magunkat meggyő­
zőiteknek lenni többé nem tartánlc. Ezen barátság di­
cső példájának a’ gyalázatos Szarmata ellenség szemmel 
látó tanúja lévén , azt-is jól általlátta , miilyen férfiak­
kal légyen ügye, és hogy győzedeimét egyedül készü- 
letlenségünknek , nem pedig vitézségüknek tulajdonít­
hatja , megrémült , ’s ne talántán magunkat rendbe 
szedvén, a’ költsönt vissza adjuk, szedék ’s vevék a’ 
sátorfát , a’ tőlünk elragadt zsákmányokból azokat, a* 
miket lehetett, magokkal elvivék , a’ miket el-nem vi-
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hetének , rakásra rakták ’s megégették. De mondha­
tom , a’ vala szerentséjek , hogy ellábalának; mert 
másnap viradóra válogatott számos seregeinkkel rajtok 
ütöttünk volna , hanem azért csakugyan nem sokára a’ 
rajtunk elkövetett gonosz tettjeknek méltó árát ők-is 
kétszeresen megadák ; mert. mi-is véletlenül reájok üt­
vén , az akkori elfogadtatjaink’ kiváltásokra közzülök 
elégnél többet elfogánk , 's az azok között találtatott 
tulajdon azon Fő - vezérjöknek , ki Dandamis sze­
meit kiszúratá , a’ költsönt viszsza adánk , t. i. szemeit 
kiszúratánk, ’s honjába úgy bocsátánk. Dandamis és 
Amizókának , Orestes és Pilades kápolnájok körébe 
csinos kalyibát csínálánk, hanem Amizóka, noha bal­
gatagúi , de még-is nagy lelküségből, Dandamis frigye­
sének érette történt világtalanságát tovább nem szível­
hetvén , Önn maga szemeit kiszúrta , ’s onnan lett el- 
jövetelemkor-is, a’ néptől mint fél Istenek úgy tisztel­
teitek, ’s megkívántató eledelekkel tápláltattanak, apró 
csemetéink naponként számosán társaságjokban vad ’8 
fanyar gyümölcseinkkel nékiek kedveskedvén , a’ ne­
mes nagy lelkű férjfiak példás cselekedeteikben szána­
kozva gyönyörködnek. Tudtok e ti illy dicső példá­
val díszeskedni ? úgy e bár y hogy nem í hanem azt-is 
tudom ám, hogy ha illy tettel dicsekedni tudnátok, 
bizonyára nem illyen símán adnátok azt elő, mint 
én ,  hanem kiczifrázva, tzikornyázva , t. i. miilyen jaj­
gatással reménykedéssel jelene-meg Dandamis a’ dühös 
Szarmata Л ezér előtt ; mint könyőrgött Amizóka fri­
gyeséért ; ’s mint vakíttatott-meg ’s azonközben mit 
beszállt, s mint tért vala viszsza Honjába , és mint 
fogadtatott földijeitől, és más e’féle czifraságokat, mel- 
lyekkel ti nyájas s mézes beszédű pallérozott hiúság 
kölöntzei élni szoktatok. Már most kérlek, szóllj ! e’
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nemes cselekedet , nem de Orestes és Pilades dicső
hősök’ tettjeik’ magasztaltatásának gyümöltse e ?
Mnesippus. Vagy igen Toxari ! az tagadhatatlan , 
de talám , ha nem neheztelnél, ez még-is egy kevéssé 
vad cselekedet, mellytől a’ természet irtózik és borzad.
Toxaris. Úgy é ? mellytől a’ természet irtózik és 
borzad ! úgy é ? valóban igazad van , de miféle termé­
szet ? a’ mostani elpuhúlt görög természet. No de ne 
hagyjuk abba , azon már most hevenyében nem segít­
hetünk, úgy lehet, hogy még titeket-is , ellenségeitek­
től bizgattatván , hajdani hőseitek lelkeiktől megihlet- 
tetvén , azoknak dicső példájikra a’ szükség felbuzdít. 
Hanem Mnesippe! a’ sok beszéd közben észre sem 
vevém , hogy a’ nap tüstént eltűnik.
Tekintsd bár annak arany súgárjail ! mint bibo- 
rozzák azok az ég’ kékellő boltozatja alatt az ide ’s to­
va bújdosó , hol tenyésző , hol ismét elenyésző fellege­
ket. Nagy Isten ! milly’ bámúlásra méltó tündér tüne­
mények ! ím’ Mnesippe ! midőn beszédemnek végét 
akarnám szakasztani , hogy mélyebb tárgyba ne eresz­
kedjek , ha úgy tetszik , emeljük-fel magunkat , *s bal­
lagjunk haza felé , holnap ismét sétaIás közben a’ még 
hátra lévő Scitha barátoknak egymásért elkövetett négy 
példás tetteiket, ha érkezésünk leend , ígéretem sze­
rént elődbe fogom terjeszteni ; reményiem , hogy azok 
között ez elsőnél, még dicsőbbet-is fogsz hallani.
Mnesippus. Ámbátor én a’ t e ,  noha természetes, 
azonban még-is nagyon kellemes beszédedet fél éjjig 
sem únnám-el halgatni; mindazonáltal magam-is által 
látom, hogy az esthajnal közelget, ím’ itt az út, hol 
egymástól elválunk , holnap-is nap lészen , ígéretedre 
számot tartok. Isten hozzád ! ’s jó éjszakát.
( F o l y t a t á s a  k ö v e tk e z ik . )
C sem iczei  Csem iczk y  S á n d o r ,
Xyug. lépett Cs. ’« Kir. Lov. Kapitány.
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8.
Polykletus’ utazása, vagy Római Levelek.
( Folytatás. )
Huszadik Levél. P o ly k lé t  K rán torlioz ,
Amphitheátrumok. — Gládiátorok. —  Kiilömbféle harlzo- 
latok. Ezen intézeteknek eredete. —  Azoknak következetei.
-A- kiesés nyájas rajzolatokra, mellyek utóbbi leve­
leimben foglaltatnak, most egészen külömböző tár­
gyak fognak következni; iszonyodva emlékezem 
ezekre ’s kezem nem örömest írja-le őket; de köte­
lességem a’ képet nem annyira kellemesen mint hí­
ven másolni, ’s ha vannak benne igen homályos és 
setétes árnyékok, azokat a’ tárgy maga teszi szük­
ségesekké.
Midőn épen kiakarnám a’ Piómaiak megkülöm- 
böztető tulajdonaikról vélekedéseimet mondani, egy 
szívemre ható benyomás, melly azoktól, mellyeket 
eddig éreztem egészen külömbozik, egyszerre kén- 
szerit ítéletemet felfüggeszteni. Ha hősöknek aka­
rom őket tartani, a’ következő szempillantat csak vad 
népet szemléltet velem berniek. Történet írásaiknak 
legszebb leveleit vér motskolja-bé , vér foly még in- 
nepjeiken-is.
Ma reggel Syrussal a’ Piómaiak szokásairól be­
szélgetők, az, igazság’ ’s egyenesség’ mértékével fon­
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tolónk jó és rósz tulajdonaikat; a’ font serpenyőjét 
már leakarlák nyomni jó tulajdonaik, midőn Lucius 
hozzánk hirtelen belépvén, jöjj hamar édes Polyklé- 
tem így szollá szokott tiizességével, jöjj sietve velem 
látni a’ legszebb néző játékot a’ miilyen Piómában 
már régtől fogva nem volt. Nem akartalak előbb fe­
lőle tudósítani, hogy a’ meglepettetés örömében ré­
szeltethetnélek ; egy szempillantot se veszcjtsünk-el , 
ha azt akarjuk hogy helyünk legyen. — Tsak menj 
Polyklét, monda Syrus mosolyogva; a’ rab-szolgá­
nak nem szabad titeket az ollyan helyre kísérni, 
hová csak a' polgároknak van bémenetelök; de ha 
egyszer ezen olly igen magasztalt mulatságot megis- 
méred, talám úgy fogsz gondolkozni, hogy nincs 
okom kirekesztetésemet bánnom,”
Lucius és én az Araphitheátrumba mentünk ; 
az már teledes-tele volt, ’s lehetetlen lett volna 
benne helyet kapnunk , ha kísérőm az atyjának egy 
Cliensét észre-vévén azt el-nem  küldötte volna az 
Aedil isekhez , kik ezen innepi mulatságot adták , né­
kik jelentetni, melly bajban vagyunk. Azonnal meg­
jelent egy Liktor,ki a'sokaság között nagy tekintet­
tel utat nyitván, minket a’ lovagok üléséhez vezetett ’s 
azok közé ültetett. A’ játék még nem kezdődött - e l , 
’s kedvemre gyönyörködtethettem magamat a’ legpom­
pásabb látványságnak nézésével.
Ez a’ szó Amphitheátrum mtdlyet a’ [Piómaiak 
a ’ Görögöktől kölcsönöztek , itt-is valamint nállunk 
kettős Theátrumot jelent, vagy hogy magamat világo­
sabban kifejezzem ; minthogy a’ Theátrum egy fél ke­
reket mutat, az Amphitheátrum két fél-kerekből egy- 
gyesült egész. A’ középső rész vagy nézőhely Aré­
nának neveztetik, minthogy vékony fövényei (Arena) 
vagyon beterítve. E’ mellett körös-körül egy legalább 
tizenkét lábnyi magasságú kerek fal van felemelve, 
mellyen körös-körül a’ Szenátoroknak és fő tisztyise-
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löknek rendelt székek’ sora foglal helyet. Az-is itt ül 
egy magas helyen, ki a’ játéki mulatságot adja; ’s 
ahoz közel vágynak a5 Vesztálisok. Ezen kerek fal me- 
gett, melly Pódiumnak hívaltatik, vágynak rendel a’ 
többi székek’vagy padok’sorai, mellyek egész az épü­
let’ padlásáig mindég fellyebb és fellyebb emelkednek. 
Valamint a’ Theátrumban, úgy itt-is a’ 1 4  első sor a’ 
lovagok számára van rendelve. Itt alkalmas és kelle­
mes ülő-helyemből igen pompás lát-kör nyílt szeme­
imnek , 8 0  ezer nézők, kik szép rendel voltak helyhez- 
tetve ’s kik közül sokan méltóságok czimereit visel­
ték ; mások szép Tógával ékeskedtek, a’ Hómai né­
pet legtekíntetesebb ábrázatjában mutatták előttem.
Híjában kérdeztem kísérőmtől minémü innepi 
mulatság volna az , melly olly temérdek sokaságot oda 
gyűjtött? „nemsokára megfogod tudni, e’ vala felele­
te; most elégedjél-meg , ha azt mondom, hogy en­
nél keresettebb és kedvesebb nincsen ; erre Italiának 
legvégső széleiről-is ide tódúlnak az emberek. Ha 
városainkban ’s nevezetesebb helységeinkben előre 
kihirdettetjük, mindenek róla beszélnek, ’s még ak- 
kor-is gyönyörködve emlegettetik, mikor már elmúlt. 
Valakik a’ nép előtt kedvességet ’s gyűléseiben sok 
voksokat akarnak nyerni, mind azok legbizonyosab­
ban elérhetik czéljókat, ha néki e’féle játékokat ad­
nak. Ha szintén a’ Rómaiak általlátják-is hogy az il- 
lyen játékadás hizelkedésből származik, mégis ked­
vesen veszik azt; indító okát megbocsájtják, mint­
hogy a’ dolog számokra lett kódolásnak bizonysága.’’ 
Ezen szók után hirtelen megnyílt egy széles kapu a* 
Podium alatt, ’s az Arénára egy sereg nagy és szép 
termetű fiatal embereket láttunk kilépni. Mihelyt 
megjelentek, a’ nézők’ serege nagy öröm-kiáltásokat 
lett, ’s elragadva harsogta töbször egymás után azon 
Curilis aediliseknek nevét , kik a’ játékot adták. Mi­
helyt a’ kilépett emberek, kiket hadakozó tekintetük
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után katonáknak lehete tartani, az Arénát megkerül­
ték, egy időssebb ember, ki a’ játék vezetőjének 
látszott lenni, kettőnként öszsze-állitotta őket, a’ sze­
rint a’ mint termetükre, erejükre vagy ügyességükre 
nézve egymáshoz illettek, azután fakardokkal még 
annyi kettős viadalt tartottak, mellyekben mindnyájan 
csudálkozásra méltó hajlékonyságot mutatlak. Elra­
gadtatván ügyességük által, figyelemmel néztem őket,
's viszsza-emlékezvén arra a’ mit Cyrus mondott, 
igazságtalanságai vádoltam őt ; de az a’ mit én ma­
gának a’ játéknak néztem csak annak elöljáró ké­
születe volt. Az eggyik Aedilisnek jeladására hirtelen 
trombita-szó harsogott, a’ harczolók félbe-hagyták 
tréfa játékjokat; elöljárók elvette tőlük azon könnyű 
fegyvereket, mellyekkel addig enyelegtek , ’s éles 
fegyvereket adott nékik. Ekkor egyszerre megválto­
zott magok tartása; fenyegetődző szemekkel néztek 
egymásra, ’s irtózva láttam, hogy az a’ mit csak há­
ború árnyékának tartottam lenni, valóságos háború 
volt, mellyben a’ nézők’ mulatságáért, emberek szál­
lottak a’ halállal szembe. Egy harczoló pár épen 
egyenesen előttünk volt, *s tanúja voltam azon rette­
netes vágásoknak, inellyeket eggyik a’ másik ellen 
tett. Majd előre szöktek, majd hátra ugrottak mester­
ségesen kikerülvén a' költsönüs megtámadásokat, ’s ,  
azután tettetett fordulások által igyekeztek halálos 
csapásokat adni egymásnak. Végre a’ legügyesebb 
vagy legszerencsésebb félre ugorván, elmellőzte a’ 
néki szánt halálos döfést , ’s ellenfelét , míg az a’ ro­
hanásban volt hirtelen meglepte ; ’s előbb mint ma­
gát illendő állásba helyhezhette volna, kardjával ke­
resztül szúrta. A’ nézők’ serege eggy értelemben *s 
eggyesített szóval így kiálta - fel: megkapta! (habet)! 
A’ nyomorult áldozat térdre esvén meggyőzettetésé- 
nek jeléül leeresztette kardját , ’s kezeit az ég felé 
emelvén a’ nézők könyörííletességéért látszott könyö­
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rögni. Ezek mindnyájan azon szempillantatban fel­
emelték kezeiket kinyújtott hüvelykekkel ; siettem 
ugyan azt utánnok tenni, azt gondolván, hogy ezen 
jel a szerencsétlennek megkegyelmezést á d , meg­
csaltam magamat, ez halálos ítélet volt reá-nézve. 
Mihelyt ezt észre-vetle, maga nyújtotta nyakát a’ győ­
ző eleibe, ki azt tüstént elvágta. Piabszolgák horgok­
kal félre húzták a’ holt testet, ’s egy kis kapun egy 
gödörbe vetették, a’hová az illy boldogtalanok’ testét 
egymásra halmozni szokták.
Tüstént ujj harczolők léptek-fel, ’s ugyanazon 
kegyetlen játék ezer változó környülményekkel meg­
újult. Ekkor a’ gyözedelem kétségesebb volt. A' vias­
kodik egyeránt ügyesek és erősek lévén soká híjában 
próbálták egymást meglepni ; sebes vágásaik hason­
ló sebességgel kikerültettek. Költsönösen majd gyor­
san egymásra rohanván , majd gyorsan hátra-vonul- 
ván minden szempillantatban halálos döfést látszot­
tak egymásnak készíteni, ’s a’ nézők várakozása mind­
untalan megcsalatott; sokszori próbák után úgy lát­
szott, mintha a’ gyözedelem végképen bizonytalan 
maradna , midőn eggyik közülök kardját két kezével 
megragadván bajnok társára dühös vágással reá-rohan, 
paizsát öszsze-töri és oldalát mélyen meg-sebesiti. 
A’ megsebesített ha bár vére patak módra foly-is so­
káig keményen ellent-áll; erejét enyészni érezvén 
egyik lábával a’ földre térdepel; illyen helyhezetben 
veri-el magától az új csapásokat , mellyeket ellensé­
ge neki adni akar, ’s részéről ő-is próbálja azt vágni, 
(jsak hamar azután tántorog, elerőtlenedett karja, 
alig bírja a’ fegyvert, már leakar rogyni. Ekkor csu- 
dálkozás* kiáltása harsog mindenfelől; a’ nézők egy­
szerre behajtott hüvelykekkel emelik-fel kezeiket, ’s 
észre-vettem, hogy ez az életben-hagyás jele. Azon 
szempillantatban az, a’ ki hóhéra akart lenni felsegí­
tette azt emelni, 's azon helyre vezetvén a’ honnét ki­
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jöttek, áltaTadta ollyan embereknek, kiknek tisztökvolt 
sebeit békötözni, ’s hasonló módon elveszendő életét 
még most megtartani.
Elfogván az irtózás ezen vérengző játék’ látására, 
így kiélték Görög nyelven Luciushoz: „hát illyeneka* 
ti innepi múlatságtok ? hogyhogy ! hát ezen tisztvi­
selők kik másszor a’ gyilkosságot megbüntetik, itt 
magok serkentenek arra; azon Vesztálisok, kik eggyet- 
len-egy tekintetűkkel a’ vesztő-helyre vitetett go­
nosztévőt a’ haláltól megmentik, ezen tiszta életű és 
szerény szüzek, csendes szemmel nézik egy haldokló­
nak vonaglásait, mosolyognak halálos kínjára ’s egy 
istentelen jellel vesztét kívánják? Melly csuda ellenke­
zés bírhat egy minden Nemzeteken győzedelmes né­
pet egy ill yen rút győzedelmen való tapsolásra! ”
Ezen szókra eggy öreg , ki előttem ült felém for- 
dúla ’s keményen reám nézvén: Idegen! így szollá, 
ne oltsárolj ollyan szokásokat, mellyeknek igaz czél- 
jokat nem esmered, mi ezeket atyáinktól vettük, ’s 
már ez-is elég ok arra, hogy tiszteletben tartsuk. 
Vajha soha-se bántottuk volna semmiben-is az ő in­
tézeteiket, én inkább szeretem, ha Asszonyaink az 
Amphitheátrumba jclennek-meg, mintsem ha ölök­
ben egy puminak enni adnak, vagy kezökben egy 
papagájt visznek , melly többe került mintegy rab­
szolga. A’ Gládiátor sorsa szánakozásra méltó , azt 
megvallom, de itt ollyan hasznok pótolják - ki a* 
kárt, mellyeket te nemesmerhetsz. Az e’féle játékok­
hoz szokás megkeményíti ifjainkat. Nemesebb har- 
czokra készíti ’s arra tanítja őket, hogy vonakodás 
nélkül kiontsák véröket hazájokért. A’ küzdés’ mes­
terségének nálatok Görögöknél vallyon nem ugyan 
ezen czélja van-e? Megjártam hazádat, láttam abban 
a’ közös innepi múlatságokat, ’s az a’ környülmény, 
hogy Nemzetetek az azokban gyakoroltatott hartzolást 
véghetetlenül fontosnak tartja, eléggé meg-mutatja
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melly czélból rendeltetett az. Azt hiszpd-e hogy talám 
a* caestus kevesebbé gyilkoló szer mint a’ kard? 
Láttam hogy Athletáitok tüstént a’ harcz helyén ki­
múltak, vagy a’ harczból inkább megcsonkítva \s el- 
tsúfitva mentek-el, mintsem ha a’ ragadozó állatok 
körmeiből szabadultak volna ki. De hát a’ Pancrati- 
umról mit mondasz, ezen kegyetlen játékról, melly 
egy maga mindent eggyesit magában, valami kegyet­
lenség a’ küzdések minden nemeiben találtatik. Mi 
Rómaiak kizártuk azt hartz játékainkból, ’s Athéneiek 
melly igen gyönyörködnek benne! Jusson eszedbe, 
hogy egy Nemzetnek nincs jussa a’ másiknak szoká­
sait alázni, ’s hogy azon emberek , kik a’ néked nem 
tetsző intézeteket fundálták, sokkal böltsebbek voltak 
azoknál kik őket gáutsolni bátorkodnak. Még tovább- 
is akart beszélini, midőn ügyeimét újj hartzolók von­
ták magokra. Elpirulva mondom; attól a’ meggyőz- 
hetetlen kivántsiságtól ösztönöztetvén, melly ben­
nünket a’ legútálatosabbnak nézésére-is késztet, én-is 
szemlélője voltam ezen iszonyú játéknak , ’s az a’ fáj­
dalmas érzés , mellyet bennem gerjesztett ; csak alig 
tudta velem szemeimet róla néha elfordittatni.
Eggy a’ viaskodók közül, kit, minthogy sisakjára 
hal van testve, egy Görög szavunktól melly halat je­
lent Mirmillónak vagy Halasnak szokás hívni , a’ Gal- 
lusok módjára rövid köntöst viselt, ’s paizsal’s görbe 
karddal volt felfegyverkezve. Az a’ ki vele harczolt, 
fejét semmivel-sem fedte-bé, ’s eggyik kezében egy 
éles három ágú szigonyt , a* másikban pedig egy hálót 
tartott, mellytől retiarius (Hálóval harczoló) nevet 
kapott. A’ háló arra-való, hogy’tellenségének lejét 
belekerítse , *s e’ képen őt hatalmába ejtse. A’ har- 
czot ellenségének kergetésével kezdette, ki könnyen 
futott előtte. Illyenképen több ízben megkerülték az 
Arénát, az eggyik néha az ellenséget magához közel 
bocsátván ’s atiuak minden mozdulásait figyelemmel
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vi'sgálván ’s a’ másik amazt szüntelen követvén’s há­
lóját az alkalmas szempillantatban való reávetésre 
készítvén, időről-időre így kiálta ellenségének: állj- 
meg Gallus, állj; nem téged akarlak bántani, hanem 
haladat. Végre kedvező szempillantatot találván, reá­
vetette hálóját; de a’ Mirmilló sebes fordúláSsal ’s 
nagy ügyességei kikapta fejét belőle ’s részéről ő is 
futotta’ Ketiarius után ki egész erejéből kezdett sza­
ladni; de a’ szaladás közben-is mindegyre igazgatta ’s 
készitgette hálóját, hogy jobb foganattal vethesse el­
lenségére. Azon szempillantatban mellében már szin­
tén elvolt érve hirtelen viszsza-fordull merészen ve­
tette hálóját, ’s úgy belé kerítette abba a’ szerencsét­
len Mirmillót, bogy ez csudálkozásra méltó nagy 
erőlködéseivel sem tudta magát kifejteni. A’ Getiarius 
egy szempiliantatig gyönyörködtette a’ nézőket ezen 
iszonyitó képnek látásával, azután reá-rohant s szigony- 
jával egyszerre agyon szúrta.
Még több viaskodások - is következtek; de nem 
számlálom végig ezen gyászos vitéz letteket , mel- 
lyek egymástól cggyül-eggyig külömbüznek. Úgy lát­
szik hogy elmés vadságokban a’ Góinaiak a' halált 
minden ábrázatjaikon szándékoztak látni , ’s a’ meg­
ölésnek minden módjait megakarták lánulni, röviden 
hogy eggyetlen-egy vonással lefessem ezen olly igen 
magasztalt játékok’ iszonyatosságát, szemeimmel lát­
tam, hogy kezeiket a’ győzők az ellenségek’ sebjeibe 
bémárlották, azután mint véres győzedelmi jeleket 
felemelték , ’s ezen undok tselekedet által a’ nézőktől 
tapsolást nyertek. Mit mondjak többet? hét ember 
veszett-el ezen napon, 's a’ nézők megelégedéssel 
tértek haza csendes vérrel beszélgetvén a’ kóstolt kel- 
lemes mulatságokról. Alig mentünk-ki , midőn kísé­
rőnknek forró indulattal kinyilatkoztattam hogy meg­
bántam vele jövetelemet, de a szokás már illy fiatal- 
koraban-is elnyomatta benne a’ szánakozás indulat­
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ját. Mért szánnád inkább, így felele, ezen boldog­
talanokat , mint magok magokat szánni szokták. 
Tartsd-meg szíves könyöriiletességedet ollyanok’ 
számára kik reá méltóbbak; az alávaló Gladiátorok 
nem érdemlik azt meg.
Mi ezen szokást szomszédinktól az Etruscusok- 
tól költsönöztük , folytatá szavait; ’s már régen bé- 
van véve nálunk. Azt hallottam hogy Junius Brutus 
volt az első, ki 4 9 0  esztendőben atyja sirhalmát 
Gládiátorok harczával tisztelte-meg; ettől fogva a’ hí­
res férjíiak’ sírhalma gyakran öntöztetett-meg ember 
vérrel, ’s a’ nép oily nagy kedvét találta az e’féle néző 
játékokban , hogy az annak kedveskedni akarók men­
nél több alkalmat kerestek megujjitásokra. De hogy 
illő határok között maradnának , az rendeltetett: hogy 
csak a’ polgári fő tisztviselőknek légyen jussok e’féle 
innepi múlatságokat adni. Egyedül ezek kormányoz­
zák azokat, ’s ezen szokás most a’ mi intézeteinknek 
eggyik főrésze. Eleinten az e’féle harczokra csak ha­
lálra kárhoztatott vétkesek, rabszolgák, vagy hadi­
foglyok fordittattak ; de mái napon sok szabad embe- 
rek-is önként űzik ezen rút mesterséget, részszerént 
a’ szegénység miatt, részszerént pedig utálatot érdem­
lő dicsőség kívánásból. Ezen utóbbi rendbéliek kü­
lönös elöljárók , törvények és rendszabások alatt egy 
bizonyos eggyesületet formálnak, melly viszont több 
bandákra vagy úgy nevezett famíliákra osztatik - el. 
Mindenik banda eggyíitt lakik egy nagy házban, melly 
ludusnak neveztetik, ’s mellyben különös gondal 
táplálta Inak vagy inkább hízlaltatnak , ugyan azért az 
igen vastag és hizlaló élelmet Gládiátori eledelnek 
(sagina gladiatoria) szokták nevezni. Azillyen intéze­
tek’ elöljárói Lanistáknak vagy harcz mestereknek hí- 
vattatnak; ők tanítványaikat a’ mesterségekhez szük­
ségesdolgokra tanítják, minden rendszabásokat eleik­
be adnak, *s szüntelen gyakorolják őket képzelt har-
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czokban. Még a’ meghalás mesterségét-is regulák alá 
veszik ’s tanítják hogyan kelljen illendőképen elesni 
’s bátran kimúlni. Az illyen mesterekhez folyamodik 
az, a’ki páros bajvívókat (paria gladiator) akar fogad­
ni, ’s a’ szerint alkuszik - meg kissebb vagy nagyobb 
summában , a’ mint hihetőképen többen vagy keve­
sebben fognak elesni, halálokra olly igen számot tart 
a’ közönség, hogy az Amphitheátrumnak azon kapu­
ja, mellyen kihordatnak, a’ temetés Istennéje nevé­
ről neveztetik Porta Libitina.
Midőn illy néző játékok hirdettetnek , az a’ ki 
azokat adja, ’s Editornak vagy játék adónak nevezte­
tik , írásban felszegezteti a’ fellépő Gladiátorok szá­
mát, ’s nem múlatja-el közülök a’ leghíresebbet meg­
nevezni. Az innepi mulatságnak ő az Elölülője. A 
bajvivók köteleztetnek fegyvereiket néki bémutatni, 
hogy megtudhassa, ha a’ rendszabásokhoz vagynak-e 
alkalmaztatva.
De igen megcsalnád magadat ha azt hinnéd , 
hogy azok, kik ezen mesterséget űzik, annak egész 
iszonyatos voltát érzik, a’ gyilkosság’s vérontás gon- 
dolatjaival gyermekségöktől fogva megbarátkozván, 
mások életét semminek sem, a’ magokét igen kevés­
nek tartják , ’s minden gondjok az, hogy örömeivel él­
hessenek. Ezen mesterség nálunk gyalázatosnak tar- 
tatik; ’s ezen vélekedésre leginkább azoknak romlott 
erkölcsei adtak alkalmat, kik azt gyakorolják. Vak­
merőségeket ’s szilajságokat csak a’ tisztviselők’ leg­
nagyobb keménysége zabolázhatja-meg ; ’s ritkán tör­
ténik valamelly rendetlenség a’ városban a’ nélkül, 
hogy annak vagy kezdőji Gládiátorok ne volnának, 
vagy azok benne részt ne vennének. Legnagyobb ré­
szekre nézve az Arénát úgy lehet tekinteni, mint a’ 
vesztőhelyet, hol vétkeikért lakóinak.
-Illyenek azon emberek, kik szándékozásodat 
olly igen gerjesztik; némellyeknek közülök már régen
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a* vesztő-helyen kellett volna klmúlrií, mások pedig 
aigyan-azért, hogy ezen élet módot választották, л е т  
érdemlik-meg hogy őket a’ Társaság a’ maga tagjai 
közzé számlálja.
Még ezen olly nyomorult és boldogtalan karbe­
lieknek-is vágynak némelly meg-kiilömbözteléseik. 
Az önként válalkozott Gladiátorok fellyebb valóknak 
tartják magokat a’ kénszeritve szolgálóknál, jóllehet 
mind a’ két rendbeliek egyenlő veszedelemnek vágy­
nak kitéve. Mindnyájan kaphatnak jutalmat, pénzt 
vagy tiszlelő pálmát , s néha azt a* íakardot-is, mel­
lyel az árnyék harczokon élnek , innepi pompával 
megjutalmazás végett reájuk övedzik. Ezen utolsó 
esetben megmenekednek minden bajvívói foglalatos­
ságaiktól *s egészen szabadokká lesznek, a’ nélkül 
mindazáltal hogy a’ polgárok közé felvétetnének. Az 
illyenek különös egyesületet formálnak, kik az említett 
fakard (rudis) szótól rudiariusoknak hívattatnak. Fegy­
vereiket innepi pompával felfüggesztik Herkules tem­
plomába , ’s attól fogva cs j^c fényes innepek alkalmá­
val harczolnak , de mindenkor csak úgy ha akarnak. 
A* legnagyobb tisztelet melly egy Gládiátornak tétet­
hetik abban áll, hogy egy pántlikákkal körül-kerítet^ 
virág koszorú adatik néki, melly Lemniscusnak nevez­
tetik. Ezen jutalmak csak rendkívül való esetekben 
találnak helyet; de három esztendeig tartó szolgálat 
Után törvény szerint mindonik szabadon botsáttatik. 
A’ bajvívók a’ harczolás módjához és fegyvereihez- 
képest külömboző neveket viselnek.
A Thraciusok karddal és paizszsal vívnak; illye­
nek voltak azok , kiket legelőször láttál.
A’ Eeliariusokat és a’ Mirmillókat - is már es- 
mered.
A’ Hoplomachusok egész testeken felvagynak 
fegyverkezve.
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A’ kettős fegyvernek ( dimachaei) mindenik
kezökben egy tőrt tartanak.
Az Essedariusok kocsikról harczolnak.
Az Andabaták lóháton vágynak , ’s szemeik bé- 
kÖttettnek.
Laqueariusoknak azok bívattatnak , kiknek nincs 
más fegyverük, hanem csak íogó*tőrök, mellyel el­
lenségeiket megfojtani igyekeznek.
A’ Bestiariusok vadállatokkal bartzolnak.
Bustuariusoknak ezen szótól: bustum , máglya, 
azok bívattatnak, kik a’ halotti játékoknál harczolnak. 
\égre vágynak Samnites néven ollyanok-is, kik a* 
vendégségekbe bívattatnak, ügyességükkel a vendé­
geket múlatni. Ezeknek nincsenek gyilkoló fegyve­
reik , 's ugyanazért a’ többi Gládiátoroktól megve- 
tettnek.
Lucius oily csendesen beszélte-el mind ezeket, 
mintha valamelly színjáték személlyeinek magyarázat­
járói volt volna szó. En olly nagy $ajnálkodással hal­
hattam beszédét, hogy fájdalmamat észrevette : „ked­
ves Polyklctem ! így szollá mosolyogva, esmered szí­
vemet, úgy hiszem hogy az nem kegyetlen. En job­
ban esmerem mint te azon embereket, kik magok-is 
bámulnának, ha tudnák melly részt vész sorsokban ; 
hallottam több ízben beszélgetésüket, láttam semmi- 
revalóságjokat, ’s nem mást csak megvetést tudok 
erántok érezni. Azomban akármik legyenek , leg­
alább hadi-seregjeinkben a’ hadakozás lelkit fenntarta­
ni segitik , mellyek minekelőtte valamelly táborozást 
kezdenének, mindenkor előbb Gládiátori játékot tar­
toznak nézni, hogy ifjaink egyszerre megesmerkedje- 
nek a’ sebekkel, a’ vérrel és a’ halállal; \s egyetlen- 
egy nap a’ polgárokból katonákat csinál.
De , felelék én , nem lehet-e attól félni hogy ez 
a’ nép, melly enyi gyilkosság szemlélésével táplálta- 
tik, a’ maga polgártársain tesz próbát, ’s azokra al-
г .  M. OK. MINERVA 4. NEGYED. 1829. 54
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kalmaztatja a* gyilkolást, ha a’ polgári zenebonák’ es- 
méretére jut ? Azt hiszed-e hogy a’ legvadabb kato­
nák legvitézebbek és legbátrabbak? mi máskép gon­
dolkozunk e’ részben ; a’ mi bölcselkedőink úgy né­
zik az embert, mint természete szerint vért szomju- 
hozó állatot, mellynek meg-szeléditésén nem lehet 
eléggé igyekezni; ’s melly minduntalan kész ismét 
kegyetlen lenni,'s csak szüntelen tartó törekedés ál­
tal lehet benne az emberiség’ érzéseit fenn - marasz- 
tani.
„Mit akarsz? így felele , mi a’ történtek után szok­
tunk ítélni, a’ mi katonáinkat az egész világ rettegi, 
következésképen azon szokásokat, mellyek őket for­
málták legjobbaknak kell tartanunk. Taláin a’ te ha- 
zád-is szabad volna még, ha Glaaiátorjai voltak vol­
na” — „Oh!  felkiálték én, elébb mintsem Athéné 
azokat béfogadhatná, lekellett volna rontanunk azon 
Oltárt, mellyet a’ könyörületességnek emeltünk !” —
S U P . K IS S  J Á N O S .
9-
/
Az UjságlevelekrőL
J \. míveltségnek, ’s ebből folyó közönséges boldog­
ságnak eggyik leghathatósabb eszközei az Újságleve­
lek, mellyek által nem csak egy Nemzetnek tagjai­
val közöltetnek az emberi elmének mindég mesz- 
szebb terjedő felfedezései s találmányjai; hanem az 
ideáknak költsönös kiváltások által, az egész míveltt
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világnak külömbkiilömbféle Nemzetei, szoros öszve- 
köttetésbe hozattatnak. A’ napi történeteknek in­
gere , ’s tudományos foglalatoskodások által felébresz- 
tett eggyes Ideák, mellyek a’ halogatás által ismét el­
repülnének , ’s mellyek egész munkáknak tárgyai nem 
lehetnek, itt a’ közönség eleibe terjesztetnek, ’s má­
sokat azoknak megrostálásokra vagy jobban kidolgo­
zásokra gerjesztenek, ’s ez által a’ tudományos esme- 
reteknek sok oldalú kidolgozását ’s végső meghatá­
rozását eszközük. Neveli az Ujságleveleknek beeső­
ket , hogy ezekben az emberi esmereteknek minden 
tárgyai előfordulnak, ’s leghamarább küzöltetnek min­
den új felfedezések , azoknak széles mezejőkön , úgy 
hogy az Ujságlevelekből , a’ Nemzeteknek miveltsé- 
gökre megálható bizonyossággal lehet következést 
húzni. Ide járúl az-is , bogy a’ míveltségnek ,felsőbb 
polczán. állő Nemzeteknél, a* tudományos Újságok­
ban sokszor az emberi elmének legszebb sziileményjeit 
találhatni, részszerint mivel a’ tudományos újságok­
nak nagyszáma, a’ leghatalmasabb ösztön a’ vetélke­
désre , részszerint mivel a’ Könyvárosok sokkal gaz­
dagabban fizetik az eggyes értekezések’ íróit , mint 
sokszor akármelly nagy munkának kidolgozása-is hoz- 
na-be. Innen van, hogy a’ jobb intézetü Journá- 
lok , hasonlók egy virágos kerthez , mellynek jól el­
rendelt szakaszaiban , minden rendű Dilettant magának 
megfelelő mulatságot, gyönyörködtetést és tanúságot 
talál, annyival inkább, mivel minden új csomóban 
az emberi, elmének új virágjai illatoznak elébe.
Az Ujságlevelek közönségesen két külömbözőfő 
tárgyaknak esmertetésére oszolnak, vagy tudniillik 
a’ Nemzeteknek egymáshoz való politica relatióit, 
vagy pedig egyedül a’ tudományokat illetik. Az első 
czélra szolgáló levelek, közönségesen Újságoknak, 
Ujságleveleknek ; az emezt tárgyazók pedig majd Tu-
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dományos - újságoknak , majd Journaloknak nevez­
tetnek. ,
Az Újságoknak fő czéljok, hogy az idő történe­
teit, a’ kiilömböző Nemzeteknek jelenvaló á 11 apót jó­
kat , az eggyes Nemzeteknél uralkodó Ideákat, \s en­
nél fogva a’ felvilágosodás* mibenléttét, más Nemze­
tekkel közöljék , ’s így a’ Nemzeteket egymással köl- 
tsönös öszszeköttetésben tartsák , a’ polgári foglala­
tosságok könnyebbitésére befollyanak, a’ közönséges 
vélekedéseket igazgassák, ’s e’képen a’ közönséges 
felvilágosodást és míveltséget hatalmasan eszközöljék. 
Az Ujságleveleknek nagy hasznokat avagy csak abból- 
is elláthatni, bogy azokat még azok-is olvasván, kik 
külömben könyvek’ olvasására kevés időt fordítanak, 
ez által nem csak politikai, hanem sokszor tudomá­
nyos esmeretek-is nagy számú emberekkel közül­
tetnek.
A’ Cultúrának ezen hasznos segédszerét, a’ ré­
gibb időkben nem esmerték, nagy akadályúl lévén eb­
ben a’ kön yvnypmlatás’ nem esmérése, és a’ posták’ 
nem létté. Az Ujságlevelek Olasz országban eredtek. 
Alkal matosságot adott reájok azon háború, mellyet 
a’ Venécziai Köztársaság viselt II-dik Solimánnal 
Dalmátziában , egy különös helyen közöitctvén akkor 
Venécziában 1563 -ban , az írott levelekbe oda érkezett 
hadi és kereskedői tudósítások. Az olvasásért, egy 
már folyásból kiment váltópénzei , (Gazettával) kellett 
fizetni , a’ honnan ez a’ név áljai ment Olasz- és ké­
sőbb Franczia-országba-is az Ujságlevelekre. Német­
országban,, a’ XVII-dik Századj kezdetén jelentek-meg 
hasonló Ujságlevelek. Az Ujságlevelek különösen 
Franczia-orszagba és Angliába mentek a’ tökélletes- 
ségnek legnagyobb lépcsőjére , \  elláthalatlan befo­
lyást nyertek. A’ nevezetesebb Ujságlevelek, mint 
Pári’sban a’ Constitutionel , a* Journal des debats , 
a’ Courricr fran^ais, a’ Gazette de France; Angliá-
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ban a* Morning Chronicle, a’ Morning Herald , a’ Ti­
roes, a’ Morning Journal, a’ Morning Post, a’ Sta­
tesman, a’ Sun, ’s még némellyel , mind roppant 
Intézetek, mellyek nagy számú embereket foglalatos- 
kodtatnak. így a’ Constitutionel Pári’sban 8— 10 saj­
tónak ád munkát, ’s ezek éjjel nappal dolgoznak. 
A* fő - igazgatón t ’s 6— 8 eggyiitt dolgozó tulajdo­
nosokon kivül, Ю— 12 Hedactorok közt vágynak a’ 
külömbkülömbféle tárgyak elosztva , ’s a’ hónapi 
költségek valami ÖOOOO frankra mennek ; de lehel-is 
gondolni, mivel egy vagy másfél columnát elfoglaló 
czikkelyért 100, 120, sokszor i 5o frank Honoráriu- 
mot-is fizetnek. Még nagyobb kiterjedésök van sok 
ángoly Ujságlevél-intézeteknek , mellyek a’ határtalan 
nyomtatásbeli szabadságnál fogva , sokkal nagyobb 
Publikummal bírnak. A’ Morning Chronicle-t an­
nak tulajdonosa, Perry U r , 1819 be, százezer fontra 
becsülte; ’s minden Ujságlevelekben szörnyű nagyCa- 
pitálisok hevernek. Londonban minden héten 300,000  
Ujságlevelek, ’s Angliának Grófságaiba 65o ,000 új­
ságlevelek nyomtattatnak. Magában Londonban a’ múlt 
1826-ba 170 periodikus írások, ’s egész Angliában 
öszszeségesen 48З Újságok és periodikus levelek je- 
lentek-meg, 23 ,400,000  lakosokra. Franczia-ország- 
nak 490 periodikus írásai vágynak 32 millióm lako­
sokra. ,
A’ tudományos Újságoknak, az újságszerető 
Franczia-ország volt feltalálója, ’s valamint a’ közön­
séges LTjságlevelekben, úgy amazokban-is nagyon fenrit 
állt a’ többi Nemzetek’ sorában. Denis de Sallo par- 
lamentomi tanácsos, adta-ki l 665-be, Januarius 5 -di- 
kétől fogva, több más tudósok’ társaságába a’ Jour­
nal des Savans-t, melly minden több más társait fe­
lül élte, mivel csak 1790-ben hagyódott félbe; de 
1816-ba a’ XVIII-dik Lajos parancsolatjára ismét el­
kezdődött , ’s Octoberben jelent-meg az első füzet.
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Redactorai közt Franczía-országnak első tudósai, 
mint Silvester de Sacy, Langles, Raynouard, Raoul- 
Rochette ’s mások lévén, most is eggy ez Franczía- 
országnak legbecsesbb Tudományos-újságai közül,— 
Ejnjellozvén most a* Franczia és Angoly Journalisz- 
tikáknak közelebbi megesmertetését, ez úttal külö­
nösen a’ Német Journalisztika méltatására térek.
Ha a’ Németeket, Francziákat és Angolyokat, 
az emberi míveltségnek ezen három főrangú képvi­
selőit egybebasonlitjnk, a’ pálmát minden habozás 
nélkül a’ Németeknek kell adnunk. A’ Német Li- 
teratúra fényre és pompára nézve, amazoktól mesz- 
sze van, de belső értékre nézve sokkal felül múlja 
őket. A^Franczia és x\ngoly Literalúra , — kevés 
dicséretes kivétellel az újjabb időkben, — minden 
más Nemzetek’ Literatúráját kizárja önnön köréből, 
mellyben mindent feltalálhatni képzel a’ mit az em­
beri elmének elérni lehetséges, innen sok már rég 
az előtt más Nemzeteknél tett felfedezéseket ma­
gáéinak lenni gondol. A1 Francziákat csak nem ré­
gibe esmertették-meg V ille rs  és M a d . Stael a’ Né^ - 
met Literatúra kincseivel ; az Angolyok pedig épen 
semmit sem tudtak róla. A’ Német Literatúra az 
egész tudós Világra kiterjeszti munkás kezeit, ’s ha- 
sonlithatatlan szorgalommal gyűjti öszsze mint azt, 
a’ mi szép és jeles, ’s előítélet nélkül dolgozza-fel 
azokat a’ tudománynak tökélletcsítésére. — Innen 
semmi más Nemzetek’ Literatúrájában sem találhatni 
az eggyes ideáknak ’s eggyes tudományoknak olly 
közönséges felfogásait, és sokoldalú kidolgozásait 
mint a’ Németbe. Ide járul azon mély belátás, éles 
elme ’s eredetiség, vagy egy szóval szoliditás, melly 
a’ Német Literatúra’ nemesbb sziileményjeit béllyegezi, 
’s minden másoknál fellyebb emeli. Szép és figye­
lemre méltó, a’ mit ezen tekintetben mond eggy Re- 
censens a’ Hcrmesbe: „Deutschland ist schon 1ац-
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sendmal das Herz Europa’s genannt worden, von 
welchem das Leben gebende und erhaltende Blut in 
alle Glieder der grossen Jungfrau ausströmt, — wo­
hin es nach vollendetem Kreislauf wieder zurück­
strömt. Und so erscheint der Deutsche in jener Be­
ziehung, als der gutmiithigc Vater, der während er 
selbst, in einfacher ernster Lebensweise nur erwirbt, 
und das Erbe möglichst zu verwahren sucht, seine 
Kinder, die nachbarlichen Völker, gern in einem 
bunten Josephs-Bock gekleidet sieht, ihre leichtfer­
tigen Spiele mit älterlichem Wohlgefallen gewähren 
lässt, und am Ende, ihre einzelnen Kräfte doch im­
mer zu benutzen wciss, um das Herz der Kunst und 
Wissenschaft, und alles reinmenschliehen Lebens­
genusses höher zu bauen , und freundlicher auszu­
schmücken.” (Hermes oder kritisches Jahrbuch der 
Literatur, 2-s St. für das J . 1 8 2 З. Leipzig. Brock­
haus s. 345.)
Ezen sokoldalúság, melly eggyátaljába a’ Néme­
tek Literatúráját charakterizálja, tulajdona különösen 
Journalisztikájoknak-is. A’ Német Journalok , az 
egész tudományos világ szüleményeinek tárházai , ’s 
épen ez volna a’ legfontosabb czéljok, minden Tudo­
mányos-újságoknak. A’ magát izoláló, ’s csak ünn 
Literatúrájának kedvező , más Nemzetekéről pedig ke­
veset tudni akaró Journal, nem felel-meg czéljának , 
melly a' mint fellyebb-is mondódott, a* tudományos 
esméreteknek közlése, ’s költsönös kiváltása. Ezen 
nemzeti előítéletből ’s büszkeségből származó eggy- 
oldalúsággal bírnak csaknem minden Franczia- és An- 
goly-Journálok , noha mind két részről mostanába 
hatalmas lépések tétetnek , annak kipótolásain a’ mi 
eddig elmúlasztódott. Más dolog, az eggyes Jour- 
náloknak, 's különösen a’ kritikus intézeteknek tökél- 
letesítése, a’ mibe minden kétség kívül legfenntebb 
állanak az Angolyok , de a* kiket ebbe-is a’ Brock-
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hausnál Lipsiában megjelenő Hermes szerencsés elő­
menetellel igyekszik elérni. Azomban fájdalommal 
kelletik megvallani, hogy azon sokféleség, mellyel a’ 
Németeknek csaknem minden Journaljaik bírnak, ’s 
melly megmaradhatna szintúgy az eggyes fakkokba, 
neminémü tökéletlenségnek szülője. Igen kevés Jour­
naljaik vágynak ugyan-is a* Németeknek, mellyek ki­
zárva, *s csupán eggy tárgynak volnának szentelve, és 
azok-is, mellyek ezen tulajdonsággal bírnak, igen 
széllyel szórva közlik az esmertetéseket, úgy hogy a’ 
ki újságkívánását egészen ki akarná elégíteni, min­
den lakkjain tartozó Journálokat kéntelen volna meg­
venni , a’ mi eggyes embernek ritkán van tehetségébe.
Az első széles kiterjedésű Journáljok a’ Néme­
teknek, az Acta Eruditorum volt ( 1 6 8 2 — 1 7 7 6 ) mel- 
lyeknek nagyhírű dolgozói, felette sokat tettek annak 
előmentére. Ezen Folyóírás az újjabb időkben, nem 
annyira kritizáló, mint csak tudósító volt, ’s a’ Pie- 
censiók mellett értekezéseket-is közlőit. Ezen idő­
től óta Német-országban , a’ tudományok'minden sza­
kaszába igen sok jeles Folyóírások jelennek meg. E- 
gyéberánt most a’ Német Szövetségbe, (ide nem 
számlálván Ausztriát és Burkus-országot) megjelenő 
Journálok és periodikus írások száma 3o5-re megy , 
l 3,300,000  lakosokra. Burkus-országban 2 8 8  Jour­
nalok és periodikus írások, jönnek-ki 1 2 ,4 1 6 , 0 0 0  la­
kosokra ; Saxoniában'64 Újságok , 1 ,4 0 0 , 0 0 0  ember­
re ; Bavariában 48 Újságok 3 ,9 6 0 , 0 0 0  lakosokra, —
„ A .  B A L O G H  P Á L ,
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Bacó’ Értekezései kiilömbféle tárgyakról.
( F o l y t a t ó t . )
Ä ' babonáról.
J ó b b  az Isten b en  ép en  nem  h i n n i , v a g y  lé te ­
ié r ő l k é te lk e d n i , m in t  fe lő le  m é lta tla n  és le- 
a la tso n y ító  k é p z e tte l b í r n i ; m ert az e lső  tsak  
h ite t le n s é g ,  a’ m á s ik  p e d ig  t is z te le t le n s é g  és  
g y a lá z á s . 'S v a ló b a n  a b abona az Isten ség  e l­
le n  e lk ö v e te t t  m élta tla n sá g  és i l le t le n sé g . P lu -  
tarch u s ig en  h e ly e se n  szó ll íg y :  Jobban  szere t­
ném ', ha  az em b erek  a zt m o n d a n á k  , h o g y  so ­
h a  sem  v o lt  a' v ilá g o n  az az em b er , k it  P lu -  
ta rch u sn a k  h ív n a k , m in t a z t ,  h o g y  v o lt  e g y  
P lu ta r c h u s , k i g y e r m e k e it  m ih e ly t  s z ü le t t e k ,  
e lsz o k ta  n y e ln i , m in t a’ k ö ltő k  S a tu rn u sró l 
b e s z é ll ik .
V a la m in t a’ bab ona  azért h o g y  az I s te n t  
g y a lá z z a , n agy  v é t e k ,  ú g y  az em b erek re  n ézv e  
i s  v e szed e lm es . A z Isten tagad ás lega láb b  a j ó ­
zan  ész r e g u lá it ,  a' b ö lc s e lk e d é s t ,  a’ term észe ti  
in d u la to k a t , a' tö r v é n y e k e t , a’ jó  h ír  's n év  
k ív á n á sá t nem  tö r li-e l ; m e lly  d o lg o k  m ég a’ 
v a llá s  seg ítség e  n é lk ü l- is  tu d n án ak  eg y  b iz o ­
n y o s  k ü lső  jó  erk ö lc sö t fe n n ta r ta n i: de a' ba­
bona m in d  e ze k e t  sem m iv é  te sz i , s az em b e­
rek  le lk é n  határtalan  ö n n k é n y ű  h a ta lm a t gya-
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k ő r ő l. A z Isten ta g a d á s r itk á n  tám aszt lá zza -  
d á so k a t 's p á r tü té s e k e t;  m e r t .a z  em b erek et in ­
k ább  v íg y á z ó k k á  's b á to rsá g o k ró l g o n d o sk o ­
d ó k k á  te s z i. S ő t tu d ju k , h o g y  az o lly a n  id ő k  
i s  , m e lly e k b e n  (  m in t A u g u sztu s’ u ra lk o d á sa  
a la t t )  m in d en ek  Isten ta g a d á sra  h a j lo t ta k , b é­
k esség b en  fo ly ta k -e l. E llen b en  a’ babona m ár  
so k sz o r  rom lá sá t 's e n y é sz é sé t  o k o z ta  az orszá­
g o k n a k  ; m ert eggy  ujj e re d e ti erő t v a g y  e lső  
m o z d itó t  h o z -b é , m e lly  m in d en  te s te k e t  erő ­
h a ta lo m m a l m aga u tán  v o n  ’s m agával elragad .
A' b ab onán ál a’ k ö zn ép  a’ ta n ító m e s te r ; 
o tt a* b ö ltse k  e n g ed e lm e sk ed n ek  az e sz te le n e k ­
n e k  , 's a' te r m é sz e ti r en d ’ fel forgatásáva l a z  
o k o k  sem m i e rő v e l sem  b írn ak  , Js tsa k  a' bé- 
v e t t  v é le m é n y e k  te szn ek  m in d en t.
A' babonára a lk a lm a t a d n a k  az é r z ék ek n e k  
k e d v e z ő  és/ h íz e lk e d ő  v a llá sb é li s z o k á s o k , a’ 
P h a r izeu s i k ép m u ta tá so k  a ’ szen te sk e d é sn e k  k i-  
t s a p o n g á s a i; a’ h a g y o m á n y o k n a k  fe le ttéb b  v a ló  
és az E g y h á za t terh e lő  so k fé le  n em ei ; a' fő  
P ap sá g n a k  o lly a n  f o r t é ly a i , m e lly e k k e l k ü lső  
h a szn o k ' és te k in te te k ’ e lő m o zd ítá sá ra  é ln e k ; 
az  ú gy  n ev eze tt  k e g y e s  s z á n d é k o k n a k , m e lly e k  
ú jjítá so k r a  ’s k é n y  szerén t v á la sz to tt  Isten i 
t is z te le te k r e  u ta t n y itn a k ,  p á rto lá sa  ’s e lő seg í­
té se  ; az em b eri d o lg o k ró l v e i t  p é ld á k n a k  le l ­
k i  és v a llá sb é li d o lg o k ra  h e ly te le n ü l v a ló  a l­
k a lm a zta tá sa  , m e lly  szü k ség e sk ép en  té v e ly g ő  
k é p z e lő d é se k e t  s z ü l ; 's v ég tére  a' n y o m o rú sá ­
g o k k a l t e lly e s  zav a ro s és e lv a d u lá st o k o zó  id ő k .
A' b a b o n a , ha ig a z  ábrázatjában  's m ez ít-  
íe n e n  lá tsz ik  , rú t d o lo g  ; v a la m in t a’ m ajom  
az  em b erh ez h a so n lítá sá ér t , ú g y  a' babona-is  
a' v a llá sh o z  h a so n lítá sá ér t a n n y iv a l rútabbnak  
l á t s z i k ; 's á lta la  a' k ü lö m b en  hasznos v a llá s ­
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b é li  szo k á so k  n y o m o ru lt  és h a szo n ta la n  czere-  
m ó n iá k k á  v á ln a k  , n em  k ü lö m b en  m in t n éh a  
az egésséges e le d e le k - is  m eg n y u v esed n e k . D e  
n éh a  a' bab onátó l v a ló  fé le le m -is  b ab on áva l jár  
e g y ü t t ; m id ő n  a zt h is z ik  az em b erek  , h o g y  
annál job b  és igazabb  lita t v á la s z ta n a k , m en ­
n é l m eszszeb b  e ltá v o z n a k  az e léb b en i babonás  
v é le k e d é s e k tő l .  A zért a’ v a llá s  jo b b ítá sá n á l 
v ig y á z n i k e l l , ( m in t a' gyo m o r tisz t ítá sá n á l )  
h o g y  a' m eg ro m lo tt r é s z e ts k é k k e l eg g y ü tt az e- 
g é sség esek -is  k i ne s e p r e te s s e n e k , a' m i ren d sze ­
rén t tö rtén n i s z o k o t t ,  m ik o r  a' k ö zn é p  v is z i  
v é g h e z  a' v é lt  jo b b ítá st.
A z uralkodásról.
T a g a d h a ta t la n u l szom orú  á lla p o tja  a* lé le k n e k  
a z ,  ha k e v é s  v a n  a ’ m it  k ív á n n ia ,  's e llen b en  
so k  a m itő l fé ln ie  le h e t ;  ez  p ed ig  a’ K ir á ly o k ­
n a k  csak n em  tu la jd o n k é p e n  v a ló  so rso k . M in t­
h o g y  a’ legfőbb  te tő n  á lla n a k  , n in tsen  sem m i 
m a g a ssá g , m e lly r e  tö r e k e d h e s s e n e k , s ez  le l ­
t e i k e t  e lb ád jasztja . Más fe lő l k é p z e lő d é se k  
te le  van  m in d en fé le  k é p z e ltt  v e s z e d e lm e k k e l , 
’s ez m egfo jtja  m in d en  v id á m sá g o k a t és jó  k e d ­
v e k e t . E g g y ik  k ö v e tk e z é s e  en n ek  a z , h o g y  a’ 
K ir á ly o k ' sz ív e  csak n em  m eg m a g y a rá zh a ta tla n  ; 
m ert a' b izo d a lm a tla n  's m in d e n e k  erán t g y a ­
n a k o d ó  l e l k e t , m e lly b e n  sem m i k itű n ő  és u ra l­
k o d ó  in d u la t s in t s e n , ig en  n eh éz  m eg esm ern i. 
E g y  m á sik  k ö v e tk e z é s  p ed ig  a z , h o g y  a’ K irá ­
ly o k  so k szo r  m agok  ts in á ln a k  m a g o k n a k  szü k ­
sé g e k e t  és m in d en fé le  ts e k e ly sé g e k r e  v e tem ed ­
n e k  , m ajd  ép íté sse l fo g la la to sk o d n a k , m ajd
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m eg k ü lö m b ö zte tő  ren d ek et és társaságok at fun- 
d á ln a k , m ajd v a la m e lly  eg g y es s z e m é ly ’ fe lem e­
lé sé v e l v e s z ő d n e k , m ajd  ism é t v a la m i k é z i­
m esterség b en  n agy ü g y esség re  szert ten n i ig y e ­
k e z n e k . íg y  p. o. N ero  a’ tz ite r á lá s b a n , D o -  
m i ti anus a’ n y ila k ’ h e g y e z é sé b e n , C om m odus  
a' h a d a zá sb a n , C araca lla  a' k o tsisk o d á sb a n  gya­
k o r lo ttá  m agát. E z h ih e te t le n n e k  lá tsz ik  a zo k  
e lő t t ,  k ik  azt a' ta p a sz ta lá st nem  tu d já k , h o g y  
az em b eri lé le k  nagyob b  ö rö m ö t és m agával 
m e g e lég ed ést é r e z , m ik o r  a’ t s e k é ly  d o lgok b an  
e lő re  m e g y e n , m in t m ik o r  a’ n a g y  d o lg o k b a n  
m eg á lla p o d n i k én te len .
A' tö r tén e tek  o lly a n  K ir á ly o k a t- is  m u tat­
n a k ,  k ik  u ra lk o d á so k n a k  k ezd etéb en  g y ő zö -  
d e lm e k  és so k  ta r to m á n y o k ’ e lfo g la lá sa  á lta l 
so k á  ig e n  sz e re n tsé sek  v o l t a k , u r a lk o d á so k ’ 
v é g e  fe lé  p ed ig  m in th o g y  csak n em  le h e te t le n  
szü n te len  e lő re  h a la d n i , ’s ép en  sem m i szeren -  
tsé t len ség e t  sem  ta p a s z ta ln i , eg észen  e lk e d v e t­
le n e d t e k ,  's a ’ b ab onán ak  h ó d o lta k . íg y  jürt 
N a g y  S á n d o r , D io c le t ia n u s , ’s az újjabb id ő k ­
ben V -d ik  K á ro ly  és eg y eb ek . A ’ k i m in d ­
u n ta lan  tovább  tovább  sz o k o tt  m en n i , ’s eg y ­
szerre  o i ly  a k a d á ly o k a t ta lá l , m e lly e k e t  m eg­
g y ő z n i nem  t u d , az e lv e sz t i  m aga eránt v a ló  
b izo d a lm á t és s z e r e te t é t , ’s eg észen  m ás em ­
berré l e s z , m in t a’ k i v o lt .
S zó l íju n k  m o st az u ra lk o d á s’ h e ly e s  m ér­
sék lé sé r ő l. A z sz in tén  o lly  n e h é z ,  m in t r itk a  
d o log . M ert az ig a z  és fe le s le g  v a ló  m érték  
eg y m á ssa l e l le n k e z ő  d o lg o k b ó l á llan ak . D e  
eg észen  m ás ezen  e lle n k e z ő  d o lg o k a t eg y m á ssa l 
ö sz sz e k e v e r n i , v a g y  egym ásra  k ö v e tk e z te tn i. 
N agy  o k o ssá g b ó l szá rm a zo tt az a’ f e le le t ,  m e l­
ly e l  V esp a sia n u sn a k  ezen  k érd ésére : Mi o k o zta
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íu la jd o n k ép  N éró ’ m eg b u k á sá t ? A p o llo n iu s  
a d o t t : N é r ó , m on d a ő , ig en  jó l ér te tt  a' tz i-  
tera v e réséh ez  ’s ö s z s z e e g g y e z te té s é b e z ; de az  
u ra lk od ásb an  m ajd  ig en  f e l t e k e r te ,  m ajd  ig en  
m e g er esz te tte  a’ b ú ro k a t. B iz o n y o s  d o lo g - is , 
b o g y  sem m isem  ro n tja -m eg  o l ly  ig e n  a’ tek én -  
te te t  , m in t a’ h a ta lo m n a k  id é t l e n , e g y e n e tle n  
’s m in te g y  u grán d ozó  v á lto z ta tá sa , m e ll у  m ajd  
ig e n  k em én y en  p a r a n ts o l , m ajd  ig e n  lá g y o n  
en ged .
A zu jja b b  id ő k b en  a’ F e je d e lm e k ' saját á lla ­
p o t o k a t  i l le tő  p o lit ik a  n a g y  részé n t inkább  ab­
ban á ll, h ogyan  k e lljen  a 'm ár tö r tén t g o n o szo k  és 
v e s z e d e lm e k  e lle n  o rv o s lá st k e r e sn i, m in t a' m ég  
n em  tö r tén tek n ek  ok osan  e le je k e t  v e n n i. D e  ez  
v a ló sá g g a l nem* eg y eb e t te sz  , hanem  a’ h a lá lo s  
b etegségb en  a' szer e n tsé v e l m ég eg y  p rób át ten n i. 
S o h a se  m e llő z z e -e l s e n k i h id eg en  és g o n d a tla ­
n u l az o lly a n  d o lg o k a t ,  m e lly e k  a’ n y u g h a ta t-  
la n k o d á sra  's háborgásra  e lső  a lk a lm a t a d n a k ;  
k ü lö m b en  azon  sz ik rá n a k  , m e lly  g y ú la d á st  
o k o z h a t ,  sen k isem  p a ra n cso lh a t , sem  a' h e ly e t  
m eg  nem  h a tá ro zh a tja , m ellyb őJ  k i fog p a tta n i.
A' F e jed e lm ek ' d o lga ib an  szá m ta la n  n e h é z ­
ség ek  és a k a d á ly o k  ad ják  e lő  m a g o k a t; de so k ­
szo r  saját in d u la tja ik  és e r k ö lc se ik  o k o zn a k  
legnagyob b  a k a d á ly o k a t ; m ert nem  r itk a sá g  , 
h o g y  eg észen  e lle n k e z ő  d o lg o k a t k ív á n n a k , 
m in t T a c itu s h e ly e se n  m o n d ja :  A' K irá ly o k ' 
k ív á n sá g a i tö b b n y ire  ig en  h ev e se k  , 's gyak ran  
m agok  k ö z ö tt  e lle n k e z ő k . D e  a’ n a g y  h a ta lo m ­
n a k  igen  szo k o tt  h ib á ja , a z t h i n n i : h o g y  k é n y e  
szerén t e lérh eti tz é lja t  a' n é lk ü l , h o g y  azon  
e sz k ö z ö k r ő l g o n d o sk o d n é k , m e lly e k  a czé llio z  
v e z e tn e k .
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K ö z ö k  és d o lg o k  a' K ir á ly o k n a k  van  a' 
szo m széd  N e m z e te k k e l sa já t fe le sé g e ik k e l és  
g y e r m e k e ik k e l , a’ fő- és a l-ren d ú  P a p sá g g a l, 
a z  O rszág' N a g y ja iv a l , az a l-rendű N em esség ­
g e l ,  a' k eresk ed ő  k a r r a l ,  a' k ö zn ép p e l és a k a ­
to n a sá g g a l. E z e k  k ö zzű l m in d e n ik  o k o zh a t n e ­
k ik  v e s z e d e lm e t ,  ha j ó l  nem  v ig y á z n a k . A ’ 
szo m széd  N em zetek re  n ézv e  az e lő fo rd ú lh a tó  
e se te k ' k ü lö m b fé le ség e  m ia tt  le h e te t le n  b iz o ­
n y o s  reg u lá k a t sza b n i eg g y e tlen  eg g y en  k ív ü l , 
m e lly  m in d en k o r  á l l , ez  p ed ig  a' k ö v e tk e z ő  : 
a' F e je d e lm e k  szü n et n é lk ü l v ig y á z z a n a k , h o g y  
e g g y ik  szo m széd jo k  se ö reg b ítse  ig en  a h a ta l­
m á t , se  új T artom án yok ' e l fo g la lá s á v a l, se k e ­
r e sk e d é sé n e k  g y a r a p ítá s á v a l, se h a tá rja ik n a k  
a z  ö v é k é h e z  v a ló  k ö z e l í t é s é v e l ,  se  egyéb  m ód ­
d a l , a’ m i á lta l n e k ik  k ö n n y eb b en  o k o zh a tn á ­
n a k  sére lm et és k á rt. M íg am a három  F e je d e l­
m e k : V III -d ik  H e n r ik  A n g lu s , I-ső F e r e n lz  
F r a n tz ia ,  és V -d ik  K á r o ly  S p a n y o l K irá ly  
u r a lk o d ta k , o i ly  ig en  v ig y á z ta k  e g y m á s r a , h o g y  
h árm ok  k ö z z ü l e g g y ik  sem  te h e te tt  csak  eg y  
a r a szn y i fö ld e t- is  m agáévá a’ n é lk ü l , h o g y  a' 
m á s ik  k e ttő  a zo n n a l az eg y erá n y ú sá g o t h e ly r e ­
á ll ít ta tn i n e  ig y e k e z e t t  v o ln a . A n n a k  a’ szö -  
v e t s é g n e k - is , m e lly e t  Q u ic c ia rd in i ú gy  n é z , 
m in t  O lasz-ország  n y ú g a lm á n a k  é s  bátorságá­
n a k  k ú t fe j é t ,  m e lly  N á p o ly i K irá ly  F erd in ánd  , 
F lo r e n tz ia i H erczeg  M ed ic is  L ő r in tz  és M ájlan- 
d i H erczeg  S forza  L ajos k ö z ö tt  k ö t t e t e t t , h a ­
so n ló  k ö v e tk e z é s e  v o lt .
N é m e lly  S c h o la s t ik u so k n a k  azon  v é le k e d é ­
se  , h o g y  e g y  háború sem  ig a zságos , m e lly  az  
e lle n sé g tő l e lő r e  v a ló  m egtám ad tatás n é lk ü l 
k e z d ő d ik  , nem  érd em el f ig y e lm et. M ikor a* 
k ö v e tk e z ő  v e sz e d e le m tő l e leg en d ő  o k  van  fé l­
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n i , a k k o r  igazságos és e leg en d ő  ok  van  a' h á ­
borúra  , ha sz in tén  erő sza k o s  sér teg eté s  n em  
e lő z te - is  azt m eg.
M it o k o zh a tn a k  a’ fe le sé g ek  a' F e je d e lm e k ­
n ek  , arról v á g y n a k  n é m e lly  ig e n  k e g y e tle n  és  
rém ítő  p é ld á k . L ív ia  e sm eretes  a r r ó l , h o g y  
A u g u sz tu st m éreggel ö lte -m eg . R o x o lá n e  S z o li­
m án' fe le sé g e  , M ustafát , e z t  az o l ly  h íre s  és  
v ité z  C sászári I le r c z e g e t  fér jév e l m e g ö le t t e , ’s 
az á lta l férjén ek  eg ész  h ázát n agy zavarb a  h o z ­
ta . I I -d ik  E duárd  Á n g lu s K ir á ly t  leg in k á b b  
a ’ fe le ség e  fo sz to tta -m eg  a’ k ir á ly i s z é k t ő l , ’s 
az s ie t te t te  m eg ö le tte té sé t . E ’fé le  v e sz e d e le m ­
tő l m in d en k o r  l e h e t , k iv á lt  a k k o r  f é l n i , m i­
dőn  a’ K irá ly n ék n a k  e léb b en i h ázasságb ó l v á g y ­
n a k  g y erm e k e i , v a g y  h áza ssá g -tö résb en  é ln e k .
A' F e je d e lm e k ’ g y er m e k c i- is  m ár so k  szo ­
m orú  já té k o k r a  a d tak  a lk a lm a t ; á ltá ljáb an  a z t  
le h e t  m o n d a n i, h o g y  m ik o r  az a ty á k  a’ fia ik  
e lle n  v a ló  g y a n ú n a k  ig e n  á lta l a d tá k  m a g o k a t ,  
tö b b n y ire  szeren csétlen  v ég e t  ér tek . A' fe lly eb b  
e m líte tt  M ustafának  m eg ö le tte té se  S zo lim á n  m a­
rad ék ára  n ézv e  o lly  g y á szo s  v o l t , h o g y  a' S z u l­
tá n n a k  k o v e tk e z é s i v a g y  ö rö k ség i j u s s a , so k á  
k étség essé  t é te te t t ,  m in th a  n em  a' C sászári v ér ­
b ő l szárm aztak  v o ln a , m in th o g y  I I -d ik  S z e lim  
cseré ltt  H erczeg n ek  ta r ta to tt. P r iscu sn a k  eg y  
szép  rem ényű  C sászári H e r c z e g n e k , az a ty ja  á l­
ta l , N agy C on stan tin u s á lta l tö r tén t m e g ö le tte ­
té se  h a so n ló k ép en  g y á szo s k ö v e tk e z é s e k e t  s z ü lt  
a ’ C sászári fam íliá ra  n ézv e  ; m ert C o n sta n tin u s  
és  C onstáns , N agy C on stan tin u s' f i a i , erő sza ­
k o s  ha lá lla l m ú lta k -k i , 's a’ h a rm a d ik  m ég  
m eg lé v ő  f ia ,  C on stan tiu s u gyan  a' b e teg  ágyon  
h o lt-m eg  , de Ju lián u s m ár az e lle n - is  feg y v er t  
fo g o tt v o lt .  íg y  D em etr iu sn a k  II -d ik  F iilö p
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M a ced ó n ia i K ir á ly  fiának m e g ö le tte té se -is  az  
aty ja ' fe jére  tér t v i s z s z a , ú g y m in t a' k i bújá­
ban ’s bánatjában  h o lt-m eg . É 'fé le  p é ld á k  igen  
n a g y  szám m al v á g y n a k , de o lly a n  igen  k ev és  
- v a n , v a g y  ta lám  eg y  s in ts  , h o l azt le h e tn e  m on ­
d an i , h o g y  az a ty á k ra  n ézv e  a’ fia ik  e lle n  v a ­
ló  g y a n a k o d á sn a k  jó  k ö v e tk e z é s e i le tte k  v o l­
na  , k iv é v é n  ta lám  a z t , m id ő n  a’ fiák in d íto t­
ta k  h áb orú t az a ty jo k  e llen  , m in t  B a ja zet e l­
le n  a' fia I-ső  S ze lim  , és II -d ik  H e n r ik , A n ­
g lia i  K ir á ly  e lle n  , en n ek  három  fiai.
A' F ő p a p sá g -is  V eszed elm es l e h e t ,  m ik o r  
h a ta lo m m a l-is  k e v é ly sé g g e i- is  fé l van  feg y v er ­
k e z v e . íg y  v o lt  a' d o lo g  A n se lm u sn a k  és B e- 
k é t t  T am ásn ak  C anterbury É r se k e k n e k  id e je k -  
b en  , k ik n e k  p á sz to r i botja  a K ir á ly  feg y v er é ­
v e l h artzra  k e l t ,  j ó l le h e t  b ü szk e  és h ev es ter­
m észe tű  K ir á ly o k k a l a' V eres V ilh e lm m el 's az  
I-ső  és I l  d ik  H e n r ik k e l v o lt  d o lg o k . M ind- 
a zá lta l a' F ő p a p o k  m ia tt  nem  ig en  le h e t  v e sz e ­
d e le m tő l f é ln i ,  ha a' P apság v a la m e lly  k ü lső  
h a ta lm a ssá g n a k  te k é n te te  és v éd e lm e  a la tt Hin­
tsen  , v a g y  ha a' P a p o k  nem  a' nép , hanem  a' 
K ir á ly o k ’ v a g y  E k k lé z s iá k ’ P a tro n u sa i á lta l v á ­
la sz ta tn a k .
A' F ő -n em esség e t v a la m en n y ir e  ugyan  za ­
bolában  's a k ir á ly i sz é k tő l i l le n d ő  tá v o ly sá g -  
ban k e ll ta r ta n i;  de a n n ak  e ln y o m á sa  a ' K i ­
r á ly t  tsak  eg y  k ev éssé  határtalanabbá te n n é , de  
e g y s z e r ’sm in d  b átorságta lan ab bá-is és te h e te t le ­
n ebbé fe lté te le in e k  's sz á n d ék a in a k  végb eh aj­
tása  eránt. V H -d ik  H e n r ik  K ir á ly r ó l , k i szün­
te le n  a’ N em esség ’ m egalázásáb an  d o lg o z o tt ,  
m eg jeg y ez tem  , ez t an n ak  á lta lam  ír t  életéb en . 
E z v o lt  az o k a ,  h o g y  u ra lk o d á sa  o lly  te lly e s  
v o lt  zű rzavarra l és k ü lö m b fé le  a k a d á ly o k k a l.
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A* n em esség  u g y a n  nem  k e lt - fe l e lle n e  's n em  
szeg te -m eg  h ű s é g é t , de n em -is  s e g íte tte  é lű  
e lé g  bu zgósággal d o lg a it ;  és íg y  az egész  tere li 
a* K ir á ly  v á lla it  n y o m ta .
A z a lsób b  rendű  n em esség tő l csak  k e v e s e t  
le h e t  t a r ta n i , m in th o g y  nem  form ál ö ssze fü g ­
gő te s te t . N éh a  u gyan  ez-is  b e sz é lh e t  fe llen g -  
ző  h a n g o n , d e k e v e se t  árthat. A z e ln y o m á s  
h e ly e t t  teh át in k áb b  e lő  k e ll azt s e g í t e n i , h o g y  
á lta la  a ’ fő n em esség n ek  h a ta lm a t, m ik o r  m esz-  
sze  akar t e r j e d n i , m é r sé k e ln i le h e ssen . A zo n  
k ív ü l  en n ek  , m in th o g y  a’ k ö zn ép re  k ö z v e te t-  
le n  b éfo ly á sa  v a n ,  a’ k ö zn ép  lá z za d á sa in a k  le -  
ts illa p ítá sa r a -is  leg töb b  h a szn á t le h e t  v e n n i.
A' k eresk ed és  az O rszágban o líy a n  , m ii ly e n  
az é le terő  a’ testb en  ; ha az nem  v ir á g z ik , az  
O rszágnak  eg g y ik  v a g y  m á s ik  tagja  u gyan  jó  
erőb en  l e h e t , de az eg ész  te s t  v ér te len  és so ­
v á n y  le sz . A ’ v á m o k n a k  s a' p o r ték á k tó l já ró  
a d ó k n a k  fe le m e lé se  r itk á n  sza p o r ítja  a’ K irá ­
ly o k ' jö v e d e lm é t. A ’ m it  ezen  az ú to n  r é sze n ­
k én t n y ern i le h e t  , az a' su m m áb ól e lv é s z ,  
m in th o g y  a k e resk ed és  fo g y  és a lább szá ll.
A' k ö zn ép  tö b b n y ire  csak  a k k o r  v e s z e d e l­
m es , m ik o r  h ata lm as és k ö z k e d v e ssé g ű  v e z é ­
re i v a n n a k , v a g y  m ik o r  a' v a llá sb a n  's rég i 
szo k á so k b a n  v á lto z ta tá so k  té te tn e k  , v a g y  az  
adózás terh esség e  's az é le le m ’ m eg n eh ez íté se  
eránt p a n a sz o lk o d h a tik .
V égre a' F e je d e lm e k r e  n ézv e  ig e n  v e s z e ­
d e lm es  le h e t  a' k a to n a sá g , ha a' h ad i s ereg e k  
's v á rb é li ő r ize tek  eg y  te s tté  e g g y e s ít te tn e k  's 
a já n d ék o k ra  szo k ta tta tn a k . V ilá g o s  p é ld á it  lá t­
ju k  en n ek  a' hajdani Jan tsárok b an  és a’ R óm ai 
P raetor ián u sok b an . D e  ha  a’ k a to n á k  il le n d ő ­
k ép en  sz e d e tte tn ek  's g y a k o ro lta tn a k  a’ fegy -
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Verben , ’s ha  ez  Jkülöm böző h e ly e k e n  kü löm - 
b ö ző  v e z é r e k  a la tt  és a já n d ék o zá s n é lk ü l tör­
té n ik  , ú g y  soh a  sem  v e s z e d e lm e s e k , ső t in ­
kább ig e n  h a szn o so k .
A ’ F e je d e lm e k  az ég i te s te k h e z  h a so n líta ­
n a k  , m e lly e k n e k  b éfo ly á sa  a k ö zn ép  v é le k e ­
d ése  szerén t szeren csés  v a g y  szeren csé tlen  id ő ­
k e t  s z ü l , ’s m e lly e k  n agy te k in te t te l b ftn a k  ’s 
n a g y  t is z te le tb e n  r é sz e sü ln e k  , de n y u g to k  n in - 
tsen . M in d en  o k ta tá s t , m e lly  a’ K irá ly o k n a k  
a d a tta th a tik  , ezen  k é t  regu lába le h e t  szo r íta ­
n i : E l ne fe le jtsd  h o g y  em ber v a g y , és e l ne  
fe le jtsd  h o g y  Isten ' h e ly ta r tó ja  v a g y  ; az egy-  
g y ik  a' h a ta lo m n a k  i l lő  h a tárok  k ö zzé  szo r ítá ­
sára , a ’ m á sik  az ak arat b ö lts  k órm án yozására  
serk en tse  ő k et.
A  Tanátsról.
]STagyobb b izodalm át nem  b izonyíthat ember 
em ber e r á n t , m in t m ik or tő le  tanátsot kér. 
A’ bizodalom ' m inden egyébb n em ein é l, abból 
a' m i az életre szü k ség es, csak va lam elly  részt 
engedünk-által m á so k n a k , p. o. f ő id e t , jószá­
got , g y e r m e k e k e t, b etsű letünket 's egyébb egy- 
gyes d o lga in k at; de azok ra , a’ k ik tő l tanátsot 
k é r ü n k , m indenünket reájok b ízzuk. M elly  
igen  erősen k ö te leztetn ek  tehát a’ tanátsadók  
a' legpontosabb egyenes szívűségre 's legnagyobb  
jó le lk ű ségre  !
A' fe je d e lm e k , m ég k özzu lök  a’ legböltseb- 
bek  se h itessék -el m a g o k k a l, hogy tek in tetűk­
nek  k issebbítésére v á l i k , ha érdem es férjfiak’
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ta n á tsá v a l é ln e k . —  S a la m o n  a zt m o n d ja : a' 
m egm arad ás a' ta n á tso sn a k  b ö lts  ér te lm éb en  v a ­
g y o n .
A z em b eri d o lg o k  e g y ik  v a g y  m á sik  m eg-  
h á n y á tta tá so n  ta rto zn a k  á l t a le s n i; ha  ta n á tsk o -  
zás á lta l m eg  nem  h á n y a tn a k , v e t t e t n e k ,  b iz o ­
n y o sa n  a’ sors á lta l an n ál in k áb b  m eg fo g n a k  
h á n y a t ta tn i , á lh a ta tla n o k  's újj m eg  újj v á lto ­
zá so k ’ tá r g y a i , 's o i ly  tán torgók  fo g n a k  l e n n i , 
m in t a’ részeg  em b erek .
V a la m in t S a lam on  a’ tanáts' szü k ség e s  v o l­
tá t á lta l lá t ta ,  ’s az a zza l é lés' m este r sé g é t  tu d ­
ta  ; ú g y  a’ fia a n n ak  k ö v e tk e z é s e it  ig e n  ta p a sz­
ta lta  , m ert az ő , az Iste n tő l o i ly  ig en  sze r e ­
te t t  országa eg y  rofez tanáts á lta l e léb b  k e tté -  
s z a k a s z ta to t t , azu tán  m eg g y e n g ítte te tt . T a n ú ­
ságu n k ra  k é t  b ille g  van  sü tv e  ezen  ta n á ts r a , 
h o g y  a’ ró sz  ta n á tso t m in d e n k o r  m eg esm erh es-  
s ü k ; eg g y ik  az , h o g y  fiatal em b erek ’ ta n á tsa  
v o l t , m á s ik  az , h o g y  e r ő sz a k té te lt  ta n á tso lt .
A' rég i b ö ltse k  eg y  p é ld á za tb a n  ra jzo ltá k -  
le  azt a’ szo ro s és e lv á lh a ta tla n  e g g y e s s é g e t , 
m e lly b e n  a’ K ir á ly o k n a k  a’ jó  ta n á tsa l le n n ie k  
k e l l ,  v a la m in t  a z t - i s , m in t  k e l l  a’ jó  ta n á tso t  
h a szn á ln io k . A z  e lső t  az á lta l f e je z té k -k i ,  h o g y  
J u p iterre l M etist (m e l ly  szó  o k o s  ta n á tso t j e ­
le n t )  , fe le sé g ű i e lv é t e t ik ,  azt a k arván  je le n te ­
n i , h o g y  a' F e je d e lm e k n e k  a’ jó  ta n á tsa l o l ly  
szo ro s eg g y esség b e k e l l  le n n ie k  , m in t  fe le sé ­
g e k k e l. A’ m á so d ik  d o lo g  a’ k ö v e tk e z ő  k ö lt e ­
m é n y  á lta l a d a tta tik -e lő  : M etis  ham ar fér jh ez-  
m en ése  u tán  J u p iter tő l terlib e e s e t t , de J u p i­
te r  n em  várta-m eg  s z ü lé s é t ,  h an em  ő t e l­
n y e lte  ; m e lly  m e g lé v ő n , m aga e se tt  tcrh b e és  
a ’ fe lfe g y v e r k e z e tt  P a llá st s z ü lte  fe jéb ő l. E zen  
csú fos m eséb en  az a' t i to k  v a n  e lr e jtv e  a' feje-
5 5 *
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delmekre n é z v e , liogyan kelJjen magokat tit­
kos tanátsosaik eránt alkalmaztatni. Elsőben 
t. i. a’ dolgokat velek tanátskozásra kell ven- 
n iek  , melly által azok mintegy terhbe esnek; 
de azután m ikor bennek a’ tanáts érni kezd , 
és a’ születéshez közel van , nem kell megen­
g ed itek  hogy a’ tanátsosok' gyűlése adjon-ki 
pa ran tso la to t, m intha a’ dolgok attól függené- 
n e k ,  hanem magok tegyenek határozást, ’s mu- 
tassák-meg az által a’ v ilágnak , hogy a' végzé­
sek és rendelések ( mellyek minthogy bőltses- 
séggel és hatalommal fel vágynak ruházva , a' 
felfegyverkezett Palláshoz hasonlítanak) ő tőlök 
magoktól szárm aznak, ’s nem csak az ő tekén- 
te tö k n ek , hanem az ő saját eszöknek-is szüle­
in ényjei.
Szól Íjunk most a’ tanátsal járó alkalmat- 
lanságokról-is , és azoknak orvoslásáról.
Háromféle alkalmatlanság já r  a’ tanátskér- 
kedéssel. Eggyik az , hogy a’ véghezviendő 
dolgok kevesebbé m aradnak t i to k b a n ; másik 
az , hogy a’ Fejedelmeknek tekintete miatta 
szenved , m intha nem magoktól 's magok sze­
r in t  cselekednének ; harm adik  pedig a z , hogy 
könnyen lehet rósz tanátsost ta lá ln i , ki inkább 
a’ magá mint a’ Fejedelem’ hasznára néz. Ezen 
káros következések’ elkerülése végett némelly 
Olaszok különös titkos tanátsosokat javasoltak, 
m iilyeneket utóbb egynéhány Franczia Kirá­
lyok Kabinét név alatt bé-is vettek. De ez az 
orvosság roszszabb mint maga a’ nyavalya. A- 
zon dolgoknak, mellyek felett tanátskozás tar- 
t a t i k ,  eltitkolása úgy történhetik-meg , ha a’ 
Fejedelmek nem köbölnek minden dolgot min­
den tanátsosai k k a l , hanem mind a’ személye­
k e t ,  mind a’ közlendő dolgokat jól megválaszt-
m
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ják. Az sem szükséges, hogy a’ Fejedelem , 
mikor valami eránt tanátsot ta r t ,  k iny ila tkoz­
tassa , mi legyen szándéka. De őrizkedjenek 
i Fejedelm ek a ttó l- is , hogy az eltitkolandó 
dolgok magok által ki ne tudódjanak. A' fel­
jebb említett Kabinetekről azt lehet m ondani: 
plenus rim arum  sum , ollyan vagyok mint a’ 
megrepedezett fazék, mell) bői a1 víz k i fo ly , 
az az : semmit sem tudok eltitkolni. Eggyet- 
len egy tsatsogó, ki ditsőségének tartja  , ha 
titkokat tud és m o n d h a t , többet fog ártani , 
mint a’ mennyit használhatnak sokan , k ik  kö­
telességüknek ta rtják  az eltitkolást. Valóban 
fordulnak-elől gyakran ollyan dolgok, mellyek 
mély eltitkolást kívánnak , ’s az illyeneket a’ 
Királyon kívül legfellyebb csak egy vagy két 
embernek szükség tudni. Az illyen kevesek 
között való tanátskozás rendszerint szerencsés 
kimenetelíí-is; mert ott azon k ív ü l ,  hogy kön­
nyebb az eltitkolás , a' dolgok’ menetele-is ál­
landóbb , jobban egy lélektől v ezé re l te t ik ’s ke ­
vesebb tzivakodással történik, igaz azomban , 
hogy ennek jó következése úgy tetszik-ki leg­
inkább , ha a’ Király maga jó észszel és saját 
erővel b í r , ’s ha élesen látó tanátsosai vágy­
nak , k ik  egj^szer’smind u rok ’ czélját szüntelen 
szemük előtt tartják. így történt a’ dolog VII- 
d ik  H enrik  Anglus Király' idejében, ki a’ fon­
tosabb országos dolgokat csak két tanátsosával 
Mortennal és Foxal közlötte volt.
Hogyan kelljen a’ Királyi tekém et’ kisseb- 
bedését gátolni, arra megtanít a’ fellyebb em­
líte tt mese. Sőt inkább nevekedni fog a' K i­
rályok’ tek in te te ,  ha a' tanátsban előlülőséget 
viselnek. Nem-is volt még eddig soha-is az az 
eset, hogy tanátsosaik miatt tekintetükből vesz-
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te t te k  v o ln a ,  ha csak  eg g y es  ta n á tso so k  n a g y  
h a ta lo m ra  szert n em  t e t t é k , v a g y  többen  eg y ­
m á ssa l szo ro sa n  nem  eg g y es iiltek . D e  ezen  k é t  
h ib a  k ö n n y e n  észre  v é te th e t ik  és m eg o rv o so l-  
ta th a tik .
A ’ m i az u to lsó  a lk a lm a tla n sá g o t i l le t i  , 
h o g y  t. i .  a’ ta n á tso so k  in k á b b  a’ m a g o k , m in t  
F e je d e lm ö k ' hasznára n é z h e tn é n e k , v á g y n a k  
m in d e n k o r  ig a z -s z ív ű , e g y e n e s - le lk ű , ig a zsá g ­
szere tő  és ig a z -m o n d ó  em b erek  , k ik  m in d  a’ 
ra v a szsá g o t m in d  a’ m ag o k b a  zá rk ó zá st k erü ­
l ik .  M in d en ek n ek  e lő tte  i l ly e n e k e t  k e r essen ek  
a' F e je d e lm e k  m a g o k  m e llé . K ü lö m b en -is  r it ­
k á n  e g g y e sü ln e k  a’ ta n á tso so k  o l ly  szorosan  
e g y m á s s a l , h o g y  e g g y ik  a' m á sik ra  n e v ig y á z ­
n a  , ’s ham ar fü léb e  n e m en n e  a’ F e je d e le m ­
n e k ,  ha v a la m e lly ik  e lle n sé g e s  szá n d ék k a l v o l­
n a ,  v a g y  m agános czé lra  d o lg o zn ék . A ’ le g ­
jo b b  o rv osság  e ’ részb en  a z ,  h a  a' K ir á ly o k  az 
ő ta n á tso sa ik a t  ’s e z e k  az ő U ro k a t jó l  m eges-  
m ern i ig y e k e z n e k : •
P rin cijn s e s t v ir tu s  m axim a nőssé suos.
D e  m á sfe lő l az ép en  n em  i l l i k , ha a' ta­
n á tso so k  a' F e je d e le m 's z e m é ly e s  tu la jd o n sá g a it  
fe le ttéb b  fü r k é sz ik  és v i ’sg á ljá k . A ’ jó  taná- 
tso sn a k  e g g y ik  leg szü k ség eseb b  tu la jd o n a  a z , 
h o g y  job b an  ösm erje  az U rán ak  d o lg a i t , m jn t  
h a jla n d ó sá g a it. A k k o r  h ih e tő k ép en  a' tan áts- 
adásban  job b an  ig y e k s z ik  k ö te le s sé g é n e k  m in t  
F ejed e lm e' k é n y jé n e k  e le g e t  ten n i.
A ’ F e je d e lm e k n e k  az is  ig en  h a szn o s le h e t­
n e  , ha a' v é le k e d é se k e t  elébb  fe jen k é n t m in ­
den ta n á tso stó l 's azután  k ö z ö se n  a’ g y ű lésb en  
m in d n yáj ok  tó i k ív á n n á k  m eg érten i. M ert az 
o lly a u  v é le k e d é s  , m e lly e l m agánosán  ad u nk  •>
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tö b b n y ire  nagyobb  sza b a d sá g g a l, az p e d ig ,  m e l-  
ly e t  m ások  e lő tt  a d u n k , n agyob b  m eg g o n d o lá s­
sa l m o n d a tik -k i. M ik o r  m á so k tó l k ü lö n  v a ­
g y u n k  v á lv a ,  a k k o r  saját h a jla n d ó sá g u n k  , m á ­
so k  társaságában  p ed ig  job b an  m á so k ’ te tsz é se  
szerén t szere tjü k  m agu n k at a lk a lm a z ta tn i. A z ­
ért teh á t a' F e je d e lm e k  a k isseb b  ra n g ú a k a t  
k érd ezzék -m eg  m agán , h ogy  szabadabb  v é le k e ­
d ést h a llh a ssa n a k , a 'fő b b  ran gú ak at p e d ig  tár­
saságban , h o g y  annál n agyobb  v íg y á z á ssa l m a- 
g y a rá zz á k -k i m ag o k a t. ,
A z t- is  so k szo r  m e g k e ll g o n d o ln i , h o g y  a ’ 
h o lt  k ö n y v e k  leg job b  ta n á ts a d ó k , m in th o g y  az  
ig a zsá g o t soh a  sem  tagad ják -m eg  ; az é lő  taná- 
tso so k  e llen b en  k ö n n y e n  v e te m e d h e tn e k  h íz e l-  
k e d é s r e , ig en  h a szn o s teh á t a' k ö n y v e k b ő l s o k ­
szo r  o lv a sn i , k iv á l t  az o l ly a n o k b ó l , m e ll)  é k ­
n ek  ír ó i az O rszág’ k ó rm á n y já n  ü lte k .
A ’ ta n á tsk o zá so k  m á i v ilá g b a n  csa k n em  
se m m ik  sem  e g y e b e k , m in t barátságos ö sz sze -  
jö v e te lek - és n y á ja s b e sz é lg e té se k  , m clly^ekben  
az ö sz sz e jö v ő k  in k á b b  m ú la tjá k  m a g o k a t v a la -  
m e lly  tá rg y  f e le t t ,  m in tsem  h o g y  a’ m e lle tte  
és az e lle n e  h a rtzo ló  o k o k a t  fo n to lg a tn á k . 
T ö b b n y ire  igen  s ie tn e k  a’ ta n á tsk o zá ssa l és a' 
v é g z é se k k e l. Jobb v o ln a  a’ fon tosab b  d o lg o k ­
n á l e g g y ik  napon  a' ta n á tsk o zá s  a lá  ta rto zó  tár­
g y a t e lő a d n i , és a’ m á sik o n  ró la  ta n á tsk o z n i.  
In n o d e  consilium  , é jje l e ljő  a' tan áts.
I lo g y  eg g y es em b ere k ’ k é r e lm e in e k  m eg-  
h a lg a tá sá ra  b iz o n y o s  n a p o k  h atározh assan ak  , 
a zt h e ly e sn e k  tartom  ; m ert ú g y  a’ k ö n y ö r g ő k  
tu d já k  az i d ő t , m e lly h e z  m a g o k a t a lk a lm a z ta t- 
ш о к  k e l l ,  ’s az egyéb b  n ap i g y ű lé se k  a k a d á ly  
n é lk ü l fo rd ítta th a tn a k  a’ szü k ség e s  d o lg o k n a k  
v i ’sgá lására . M ikor k ü lö n ö s  v á la sz tm á n y  ren-
d e lte t ik  a’ v é g r e , h o g y  b iz o n y o s  d o lg o k  a' g y ű ­
lé s  szám ára  e lő re  m eg h á n y a tta ssa n a k  's e lk é ­
s z ít t e s s e n e k , job b  ha o lly a n  ta g o k b ó l ren d e lte ­
t ik  a z , k ik  az ig a zsá g o t s z e r e tik  ’s m ég  egy-  
g y ik  r é ssz e l sem  ta r ta n a k , m in tsem  ha az e- 
g y en lő ség ' e s z k ö z lé se  v ég e tt  m in d e n ik  fe le k e -  
z e tn e k  eg y n éh á n y  b u zgó  p á rtfo g ó i v é te tn ek -fe l.
A z t-is  h e ly b e  h a g y o m , h a  n em  csak  rö v id  
id e ig ,  hanem  a' k ö r n y ű lm é n y e k h e z  k ép est  m in ­
d en k o r  tartó  v á la sz tm á n y o k -is  ren d e lte tn e k  , 
m e lly e k n e k  k ö te le s sé g e k  le g y e n  p . o. a' k er e s ­
k e d é sr e  , a' fin an tziára  , a' h á b o r ú r a , a’ k irá ly  i 
k e g y e lm e k ’ tá r g y a ir a , a' k ö z ö s  p a n a sz o k r a , az 
Ország' eg g y es ta rto m á n y a ira  s a’ t. ü g y e ln i.
H a  az az e se t a d ja -e lő  m a g á t , h o g y  va la -  
m e lly  országos ta n á tsk o zó  test, a' m aga ér te lm es í-  
té se  v ég e tt  o l ly a n o k t ó l , k ik  v a la m e lly  k ü lö n ö s  
h iv a ta lt  v i s e l n e k , vagj^ k ü lö n ö s  m esterség e t  
g y a k o r o ln a k , p . o. tö r v é n y tu d ó k tó l ,  b á n já sz o k ­
tó l , k e r e sk e d ő k tő l , m ű v é sz e k tő l 's a' t. v é le ­
k e d é s t  k ív á n  , e z t  e léb b  eg y  v á la sz tm á n y  e lő tt  
k e l l  b é a d a tn i, 's a zu tá n  ha a' k ö rn y ú l m en y ek  
k ív á n j á k , az eg ész  g y ű lé s  e lő tt . D e  a zt nem  
k e l l  m eg en g ed n i , h o g y  az o lly a n o k  od a  sere- 
g esen  's e zé h e n k én t m e n je n e k , m ert ú g y  a' ta- 
n átsad ó  te s t  nem  a n n y ira  ér te lm e s íte tn é k  , m in t  
a ’ k iá b á lá s  á lta l e lk á b íta tn ék .
M ik o r  a K ir á ly  m aga v is e l  a' tan átsb an  
é lő iü l ő ség et , ó jja  m agát szá n d ék á n a k  ham ar  
v a ló  k in y ila tk o z ta tá sá tó l. H a  szán d ék át ham ar  
k in y ila tk o z ta t ja  , a’ T a n á tso so k  a’ szerén t a l­
k a lm a zta tjá k  m a g o k a t , ’s a ' h e l y e t t , h o g y  sza ­
bad v é le k e d é se k e t  n y ila tk o z ta tn á n a k -k i, fogják  
zen g en i , én -is o lly a n  érte lem b en  v a g y o k .
8 4 4  November 1829 .
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Többféle tárgyú levelek.
(  F o l y t a t á s . )
I X .
M i t  mondok két írónk köztt legújabban történt li- 
terátori perre? Mit mondok a' házi-rostának azon ol­
dalára, mellyben egy munkámról szó van? Ezek olly 
kérdések, édes barátom, hogy nem örömest válaszo­
lok reájok. Nem tudod e, milly nagy vétek, vala- 
melly nagyhírű író ’s kivált Kritikus ellen az igazat- 
is kimondanunk? ’S ha körülöttünk egy darázs dong, 
belészúrjunk e az egész darázsfészekbe? — Tehát 
hogy felelek,, csak azért teszem, mivel te kérdél, ’s 
neked sem mondom-cl mind, a' mit gondolok. El­
ső kérdésedet a’ mi illeti, csak azt válaszolom reá, 
hogy azon perlő Uraknak eggyike úgy hibázott a’ ma­
ga védelmében, mint a’ másik a’ visszatámadásban ; 
mivel eggyiknek sem volt szeme előtt a* justum el 
decorum megtartásának szent kötelessége. S azon 
ellenfeleknek eggyikén , ki nekem az utóbbi Ország­
gyűlés ólta szeretett barátom , és karaktere a’ legne­
mesebb, mellyet valaha fiatal emberben ismerék, — 
kimondhatatlanúl kell csudálkoznom , miként írhatott 
ezzel a’ hévvel. De végre bámulásomat az a’ gon­
dolat csendesité-le , hogy ha fel tud indúlni a* meg- 
bántáson, ki nem ok nélkül bántatik-meg , mennyi-
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vei inkább felindúlhat a’ megbántásért az ártatlan, 
a’ szelíd, a’ nemeslelkü? Illy alkalommal könnyel­
műséget mutatni annyi lenne, mint a’ becsiiletérzés’ 
hijányát árúlni-el. — Szöllok a’ második kérdésedre- 
is. Erre sem indulatosan, erre sem elkeseredéssel; 
mivel akár írok, akár munkám5 bírálását olvasom , 
mindég előttem tartom egy jeles német írónak e’ 
mondását: Hinge der Gemüthsfrieden des Schriftstel­
lers , die Freudigkeit seines inneren Lehens , von den 
augenblicklichen Wirkungen ab , die seine Thiitigkeit 
im Publicum hervorbringt; so würde das Gefühl des 
Glücks und des Unglücks nirgends ungleicher vertheilt 
sein, als in der literarischen Welt. — Mikor a’ há­
zi-rostát az előtte álló *s vi’sgálat alá vett Jegyzetek 
után olvasóm, legott az ötlék elmémbe, hogy ezen 
rostát legalkalmatosabb lett volna azzal a’ czímmel 
megtisztelni, mellyel Fáy András Úr az i 8 2 5 -diki 
Minervában, a* „ Mire szántam a' fiam at? ’ és az 
1 8 2 6 -diki Hébében a’ „ Két jó  tanáts " nevű mun­
kájú megajándékozó. Egyéberánt sem szeretem a’ 
Kritikát rostának nevezni; mivel ez csak aszszonyok’ 
kezébe való , mint a’ pemet és a5 sütő-lapát. Tisz­
títás végett inkább vegyen a’ férjíi gyalút vagy simi- 
tó-vasat kezébe. Kinek abban áll gyönyörűsége, 
hogy a’ tisztitandóból semmi se maradjon-meg : va­
lamint a’ ritka rostából mind kieresztheti a’ magot, 
úgy a’ gyaiuval-is kedve szerént addig tisztíthatja, 
faraghatja, simíthatja a* müvet, míg egészen semmi­
vé lesz. Továbbá, a’ melly Kritikus rostával tisztit, 
könnyen úgy járhat, mint Boccaliru meséjében az a* 
Kritikus, kit fáradozásiért Apoll a’ polyvával ajándé- 
koza-meg. — Azon munkácskám, melly a’ házi-ros­
tának dolgot ada , kettésen van recenseálva, mint 
láthatod. Elsőben t. i. pantomimice , hol csak ? ? ? 
és!!! (kérdő ’s felkiáltó jelek) czáfolnak. E’ neme, 
a’ Kritikának legkönnyebb ; mivel így nem kell az
I
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ellenállilást okokkal támogatva bebizonyítani. De 
bogy e’ módja a’ Kritikának Hecensio c? reményiem, 
erre magaddal eggyütt más józamtéletű. ’s részrehaj- 
latlan társaink-is tagadólag fognának felelni. Másod­
szor recenseáltatik az utánna következő házi-rostában, 
ugyan a’ derék Meseíró Fáy András Ur által. Itt 
sem recensio’ manierjában, hanem olly húmorral, 
mellyel bohózatait és meséjit írni szokta ; erre mu­
tat rostájának elején , a' házi-eb* és a gyanakodó 
varjú’ felhozása-is. — Szók szavam után áll mindjárt 
egy parenthesisbe zárt felkiáltó jel; mint gondolom, 
azért, hogy a’ rostáló Ur nem ismeri a’ tájszavakat. 
Nem azért lön az ott általam úgy írva, mintha nem 
tudnám az ígehajtogatást: szokom , szokol, szokik ; 
(sőt bosszankodom-is , midőn íróink az ikes igékre 
nem vigyáznak, és Fáy András Ur’ példájára: eine  
ess ; igyekezz; le fejle ne ; így se pénz, se posztó; — 
nyugodjon; igyon-, ’s t. e’f. hibás grammatikával él­
nek) — hanem azért, mivel a’ szók szóval sólet he­
lyett élnek, megkülönböztetésül a’ szokik, assvescit, 
consvescit igétől. Igaz ugyan, hogy ezen értelemben 
a’ latin assvescit, consvescit igét rendszerént megszo­
kik szóval tessziik-ki ; de mondjuk: megszokott e 
már? Ekkor a1 szokik is assvescit, consvescit', ugyan­
ezen különbségért élnek a’ szók igével sólet helyett, 
kivált túl a’ Dunán. Ezt tehát ha csak úgy tekint- 
jük-is, mint csupa provincialismust, akkor-is nyel­
vünk* dicső sajátságáról és gazdag létéről tészen az 
bizonyságot; ’s ha az aesthetikának semmi kifogása 
nints ellene, kell e azért untalan a’ rostát vásítani, 
bogy a* nyelvben minden szót a’ szoros regulához 
kötni nem lehet ? Hogy pedig a’ szók igére szükség 
van , ez okozá , hogy a’ szokik helyett sólet értelmé­
ben a’ múlt időt használták, el kívánván kerülni e* 
kitételt: szokik élni, ’s így ejtették: szokott élni. 
Mivel azonban a’ jelenvaló időrc-is szükség azon ki-
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fejezést haszuálnuíik,- tehát a’ szokik élni, szokik es­
ni , szokik lenni ’s a’ t. helyett: szók élni, szók es-
j íroly is jónak tartá a' 
szók tájszóval élést, sólet értelemben, hol így í r :
A’ kezdő mindent jónak tart, könnyen elégszik-,
A’ bölcs tudja, minő fáradozásba kerít 1 
A ’ művészi tökély; gőg szemmel nem szók  ítélni; — 
Keskeny hézagokat csak szoros elme vadász.
Vagy talám , a’ rostáló Ur’ igazatszerető bírálása sze­
rént, —  a* mi egy írónál nem hiba, másnál az hi­
ba léhet ? Ez ugyan különös philologia lenne! — 
Ha miinkámban némelly szó után:! és? van ok nél­
kül oda illegetve Kritikus Uramtól ; hát a’ hol ő a* 
Költők’ fej feletti gloriájokat ironiázva előszámlálja , 
mint tőlem elhagyottakat és ismeretleneket: az írók­
nak egymás között zajlongó helyzeteiket; ú .  m. d  
liter át őri czéheskedést, a' villámterhes felkiáltásokat, 
az autodafés kaczajokat, anathémás szájvonásokat és 
csattogásokat, a kétértelmű pantomimeket, d  pythiai 
szavakat, jégtorlatú arczvoriásokat ; — mind ezek 
hány ??? és ! ! ! jeleket megérdemlenének magok ti­
tán ! Ezek ám ama tarka harlequin-köntösök, mel- 
lyekről a’ házi-rosta 4 d. számában végen említés 
van! — Bizonyosan tudom, hogy Göthe a’ Kritikát 
így osztá-fel : Es gibt eine zerstörende und eine pro­
ductive Kritik ; de a’ házi-rostának 4d. száma — leg­
alább az én rövid belátásom szerént, — ennek egy- 
gyik osztályába sem tartozik ; hacsak a’ Kritikának 
valamelly transcendcntális világkörébe nem való. — 
M int szerencsétlen, a’ kinek minden müv tetszik, úgy 
szerencsétlen , a’ kinek egy müv sints tetszésére. — 
Nálunk már sok író előadta mind a’ mije volt ; ’s ez 
most mind. Kritikákat ír. De vajha senki se is írna 
egyebet ! Igv a’ íiecensensi viszketeg utoljára nem
akorlásba. Eggyik je-
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találna tárgyat, birálgató dühének gyakorlására; ’s 
ebből talám az a’ haszon lenne, hogy kiki önmagát 
fogná megbírálni, ’s az önisméret’ szép tudományá­
ban dicséretes elömentséget tenne. Csakhogy ez nem 
igen kapós tudomány ! Inkább csupa Anti kritikával 
fordúlna-fel akkor ez a’ világ , mint most ez az én 
unalmas levelem. — — Annyit még-is mondhatok , 
édes barátom , hogy a’ házi-rostának az a’ része , 
mellyról eddtg szó vala , sincs tanúság nélkül. En 
azt tanúiám belőle, hogy a’ jó Meseiró nem mindég 
jó Kritikus-is. — — Lássd , miilyen iskolai formája 
lön e’ levélnek ! Visszatekintek soraimra , ’s azt lá­
tom , hogy csaknem egy Antikritikus* szerepét ját­
szottam. De a" nyelv olly drága kints , hogy eggyet- 
len egy szó-is megérdemli az idő- papiros- és tén- 
ta-vesztegetést. — Tulajdonítsd e’ hoszszú levelet 
magad' kérdéseinek , és annak , hogy neked akármelly 
barati kérdésedre sem akarnék válasszal egészen adós 
maradni. — Szeressd tovább-is barátodat!
X .
Nem régen Amáliának, annak a* jónak és szép­
nek látogatására mentem , hol a’ szeretetre méltó 
lyánnyal egy gyönyörű, andalgó , lassú magyar dalt 
emlegeténk, ’s a’ nem csupa külső, hanem lelki báj- 
jal-is ragyogó Kisasszony legott ajánlotta nekem, 
hogy az említett komoly dalt Guitarr-vezetéssel el fog­
ja zengeni ; nem azért — úgymond , — mintha ő 
azzal dicsekedni kívánna, hanem mivel az énekekről 
folya beszélgetésünk, *s mivel mondottam, milly na­
gyon kedves nekem ama’ szóban lévő dalocska. Mint­
hogy pedig a’ remek rajzolat , a’ szép hangú ének ,
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’s a’ felséges járdallású muzsika, mindég forró láng­
ra gyúlasztják érzésimét, Amáliának ama’ reám néz­
ve nagyon becses ígérete már eleve magamon kivül 
ragadott. Kezébe vévé most Guitarrját a’ gyönyörű 
lyányka , ’s hószínü ujjacskáji lassudan megpendít­
vén azt, a* legelső hang-is új szerelmet önte belém 
a’ magyar nóták eráni. Az éneket megnyitó hang­
adás után , kitűnő varázserővel szárnyalt Amália’ ru­
bin-ajkairól a’ mennyei harmónia, mellynek tiszta 
ezüst accord ja a’ Guitarréval öszszevegyülvén , való­
mat sem tudva, csupa érzetté olvadék. A’ rózsaévü 
Amáliának egy kitsiny lyánytestvérét, a’ ki semmi 
kérlelésére nem hajolva, keservesen síra, behozá Ölé­
ben azalatt a’ dajkája, szinte ama’ szobába, mellyben 
mi voltunk; reményiette , hogy itt a’ sírástól majd 
meg fogna szűnni. A’ sikoltva siránkozó kisded 
lyányka szorgalommal és buzgón figyelmeze nénéje’ 
hangozásira , legott elnémulva hallgatá a’ dicső hang- 
művészetet, úgy, hogy a’ Guitarr’ és az ének’ hang­
jai, még a’ leglágyabbak-is, tisztán hallhatókká let­
tek , ’s azokon az édes ártatlan lyányka édes álomba 
szenderge. Oh ! railly ellenkező hatással munkálko­
dott itt bennünk a’ gyönyörű hangzat! A’ kis lyány­
nak megszüntette keservét, megadta nyugalmát; be­
lém pedig olly édes kínos epedést lövelle, ’s oily 
nyugtalan érzeményt ada, mellynek leírására minden 
igyekezetem haszontalan lenne.
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Jaj ! édes bara'tom ! kímélj*meg , kérlek , a’ 
nyelvmivelő magyar Academia’ felállításának még 
csak említésétől-is ! Honnunkban a’ legszebb igyeke­
zet a’ legörvendetesebb jövendőket ígéri. Már eleve 
szívlobogva képzeljük, élőnkbe varázsoljuk Nemze­
tünk’ arany-századát ; ’s mikor a’ teljesedést legfor­
róbban óhajtjuk , midőn azt véljük , hogy már igen 
kevés lépés van czélunkhoz ; akkor látjuk, hogy örö­
münk csak a’képzelet* világában volt alapítva, ’s min­
den következés nélkül suhant-el, mint a’ szép álom; 
— akkor látjuk, hogy ama’ lépések, mellyekkel a’ 
köz-öröm’ honához véltük magunkat közelíteni, sí­
runkhoz vittek közelebb , mint életünk’ napjaiban 
minden lépteink. — Oh ! ha ezeket elgondolom , 
nem kevésbbé fáj szívem, mint azon édes anyáé, ki 
özvegyi karjain apró gyermekeit a’ temetőbe, elhúnyt 
jó atyjok’ sirdombjához vezeti.
N. A. Kiss Samuéi,.
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12.
Válogatott Darabok az Ánglus Szemlélő­
ből. Időnkre ’s Hazánkra alkalmaz­
tatva egy Társaság által.
(F o ly ta tás .)
X I I .
.4* g a z d a g o d á s s m e s te r s é g é r ő l .
Magister artis ingeniique largitor 
Venter —. — — —• — —
Persius.
A» elm e’ m estere, melly butákat-is sokra 
Tanítni k ép es, a’ gyomor — — —
Lucián kigunyolta az idejebéli bölcseket, kik 
egymás között eggyet nem érthettek abban, val- 
lyon a’ gazdagságot, a’ v a ló d i  javakhoz kelljen 
e számlálniok, vagy sem. Azok, kik a’ sanya­
rúbb felekezettel tartottak, azt az igaz boldog­
sághoz eggy áltálján fogva szükségtelennek , 
egyebek ellenben szükségesnek vélték lenni.
Én igen hajlandó vagyok azt hinni , hogy 
mennél inkább megcsínosodott a’ Világ, annál 
kevesebben eggyeznek a’ sanyarú felekezet vé­
lekedésével ; ’s alig hiszem , hogy a mi időnk­
ben olly kemény gondolkozáséi ember találtat-
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пак , ki azt állítaná, hogy a’ tisztességes jöve­
delemnek és jó értéknek nagy hasznai nem vol­
nának. Az én gondolatom szerént a’ legjobb és 
legbölcsebb férjiiak sem tagadhatják azt, habár 
sokat megvetnek-is abból a’ mit a'világ gyönyö­
rűségnek nevez : hogy mértékletes vagyonosság 
által magok egy bizonyos tekintetet, tanácsadá­
saik és cselekedeteik pedig nagyobb fontossá­
got nyernek.
Úgy találjuk, hogy minden karban vala­
mint áltáljában a' kereskedésben , leginkább ki­
ki azon igyekszik, hogy a' gazdagabb polgáro­
kat segítse-elő ; 's ezt közönségesen az emberi 
természet' azon romlottságának szokás tulajdo­
nítani, melly szerént az emberek azoknak szol­
gálnak legörömestebb , kiknek a’ szolgálatra 
legkevesebbé van szükségek ; de ez helytelen 
ítélet, mert ha az embereknek e’féle magokvi- 
seletöket vi’sgáljuk , megfogunk győzettetni , 
hogy ez az okosságon épül; minthogy a' termé­
szeti okosság’ regulái szerint gondolkodva, hi­
hetőbb , hogy elébb megcsalhatnak bennünket a’ 
szegények, mint azok, kiket tehetősségek a'pénz- 
nek alatsony kísértésétől megmenteni látszik.
'S ugyan ez az oka annak, hogy a' köztár­
saság leggazdagabb polgárjait úgy tekinti, mint 
nyugalmának és javának legbuzgóbb előmozdí­
tóit , 's következésképen egyebeknél alkalma­
sabbaknak tartja a' legfőbb és legfontosabb hi­
vatalok' viselésére. Ellenben Catilina’ ezen mon­
dása , mellyet azon alávalókhoz, kik részére 
hajoltak, 's kikből utóbb hadiserege állott, in­
tézett : hogy ők nem másból, csak a* polgári 
háborúból reménylhetnek valamit, sokkal iga- 
zabb volt , mintsem hogy követőinek szívökre 
nagy bényomást ne tett volna.
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Ú gy  h iszem  n in ts  ok om  a ttó l ta r ta n i, h o g y  
a z ,  a’ m it  it te n  a’ p én zn ek  d ítséretére  in o n d ék ,  
o lv a só im ' legnagyob b  ré sz in é l e lég ség es n e len ­
n e  ezen  le v e le m n e k  m en tésére  , m e lly  a' m eg­
g a z d a g o d á s ’ m e s te r s é g é t  9 v a g y  a  s ze re n c sé ssé  
le h e t és' m ó d j á t , tárgyazza .
E lső  és leg b izo n y o sa b b  e sz k ö z  ezen  czé l-  
h o z  ju tásra  a’ ta k a r é k o s s á g . N em  m in d en  em ­
b erek  eg y erá n t a lk a lm a so k  p é n z t  k e r e s n i ; de  
ezen  e m líte tt  v ir tu sn a k  g y a k o r lá sa  , k in e k  k in e k  
teh e tség éb en  á ll. Ú gy  h iszem  , k ev és  em b erek  
ta lá lta tn a k  , k ik  ha le fo ly t  é le tö k r e  v isz sza  em ­
lé k e z n e k ,  úgy ne ta lá ln á k  , h o g y  ig en  v a g y o ­
n o s em b erek  le h e tn é n e k , ha b izo n y o s  k is  su m ­
m á k a t m eg ta k a r íto tta k  v o ln a , m e lly e k e t  h a szo n ­
ta la n u l e lté k o z lo tta k .
A ’ ta k a rék o ssá g  után  le g e lső  e szk ö z  a' s z o r ­
g a lo m  ; 's ú g y  ta lá lo m  , h o g y  ezen  k é t tu la j­
don ságok  , a' k ö v e tk e z ő  három  o la sz  p é ld a b e­
széd b en  ig en  h e ly e se n  a já n lta tn a k : a’ m it  m a­
gad  m e g te h e ts z , azt ne te te sd  m á s s a l; a' m it  
m a m e g te h e ts z , n e  h a la szd  h o ln a p ra ; és soha  
se  tartsd  fig y e lem re  m élta tla n  c se k é ly sé g n e k  a’ 
k ic s in y  b é v é te le k e t  és k ia d á so k a t.
A ’ h a rm a d ik  e szk ö z  a' m eggazd agod ásra  a' 
m u n k á lk o d á sb a n  v a ló  j ó  r e n d  és m ó d s m e lly  
sz in te  ú g y ,  m in t a’ k é t e l s ő ,  m ég  a' leg eg y ü -  
g y ű b b tő l-is  k it e l ik .  A' h íre s  d e \ V i t , k i  a' m aga  
id e jéb en  eg y  v o lt  a' legn agyob b  P o lit ik u s o k  k ö ­
zü l , eg y  b arátján ak  ezen  k érd ésére  : h o gyan  
tu d n a  o lly  tem érd ek  so k  fo g la la to ssá g o k a t e g y e ­
d ü l m aga m eg b írn i?  ez t fe le lt e :  h o g y  m in d en  
m esterség e  eg y szerre  csupán  eg y  d o lo g n a k  tev é­
séb en  á lla n a . H a  v a la m e lly  d o lg o t szü k séges  
t e n n e m , m o n d a , a k k o r  sem m irő l sem  g o n d o l­
k o d o m  m á s r ó l , m íg  azt v ég h ez  nem  v ittem . H a
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h ázi d o lga im  k ív á n já k  sz o r g a lm a m a t; te lly e s  
erő m et reá jo k  fo rd íto m  , m íg  a zo k a t ren d b e  
n em  h ozom .
R ö v id ed en  g y ak ran  lá t j u k , h o g y  so k  ü g y e t­
lenebb  és la ssú  eszű  em b erek  n a g y  b ir to k ra  
te sz n e k  s z e r t , m iv e l fo g la la to ssá g a ik a t ren d e­
sen  tu d ják  e l in t é z n i ; e llen b en  so k  n a g y  ta len -  
to m u a k  és e le v e n  k é p z e lő d é s n e k , g a zd a sá g o k a t  
a' h e ly e tt  h o g y  job b  karba h e ly h e z te tn é k  , in ­
kább zavarb a h o zzá k .
A' m o n d o tta k  s z e r in t ,  r em é n y iem  a la p ig a z ­
ság gyan án t á llíth a to m  e z t :  h o g y  m in d en  jó z a n  
és o k o s  e lm éjű  em ber , csa k  a k a rjo n  k ö r n y ű l-  
á llá sa ih o z  k é p e s t ,  gazdag le h e t. M ert ha n éh a  
a zt ta p a sz ta lju k , h o g y  a’ leg ü g y eseb b  em b erek  
sem  g a zd a g o d n a k -m eg , a n n ak  az az o k a :  m iv e l  
v a g y  v a la m e lly  m ás d o lo g 'm ia tt  a’ gazd agságot  
m e g v e t ik ,  v a g y  nem  m ásk ép  a k a rn a k  gazd ag­
ságra szert t e n n i , h an em  csa k  ú g y ; ha m a g o k  
fe jü k  szer in t t e h e tn e k , ’s e’ m e lle t t  az é le tn e k  
m in d en  ö rö m eib en  rész t v eh e tn e k .
D e  m eg k e ll  v a l la n u n k , h o g y  a1 g azd ago­
dás m ód ján ak  ezen  k ö z ö n ség es  r eg u lá in  k i v u l , 
ta lá lta tn a k  i t t - i s , m in t  m in d en  egyéb b  k ö rn y til-  
m én y e ib en  az é le t n e k , m ég  so k  m e llé k e s  m es­
terség ek .
'S jó lle h e t  a zo n  e s z k ö z ö k ,  m e lly e k  á lta l  
az em b erek  p én zre a k a rta k  szert te n n i , m ár  
rég tő l fogva  ig en  k ü lö m b fé lék  v o l t a k ; ’s  j ó l l e ­
h e t  az újabb id ő k b e n  m ég  te tem eseb b en  m eg­
sza p o ro d ta k  ; m ég-is o l ly  tágas m ező  m arad  e' 
részb en  hátra a’ ta lá lm á n y o k r a , b o g y  m in d en  
em b er k ö n n y en  cs in á lh a t gyarap od ására  o líy a n  
ra jzo la to k a t , m e lly e k  elébb  s e n k in e k  e lm é jé ­
ben sem  ford ú ltak -m eg .
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; N a p o n k én t lá tu n k  e 'fé le  új r a jz o la to k a t , 
m e lly e k  az éh es és e lm és em b erek  á lta l gon d ol-  
ta tn a k -k i , 's ta n ú b izo n y sá g u l szo lg á ln a k  a r r a . 
m e lly  ig en  fe le t te  ta lá ló s  az em b eri e lm e az e’- 
fé lé  d o lgok b an .
Scaram ou clieró l , k i  eg y  v o lt  a' leg h íre ­
sebb O lasz S z ín já tsz ó k  k ö z ü l ,  azt b e s z é l l ik : 
h o g y  m id ő n  P arisb an  a 'p é n z b ő l k i f o g y o t t ,  eg y  
h íre s  k a lm á r 'b o ltjá n a k  a jta jáh oz á l l o t t , -’s m in ­
d e n e k tő l ,  k ik  to b á k o t v e t t e k , e lm e n te k k o r  eg y  
sz ip p a n ta to t k ért. M in ek u tán  na e 'k ép ’ k iilö m b -  
fé le  to k á k b ó l so k á t ö sz szeg y ű jtö tt  , azt u gyan  
azon  k e r e sk e d ő n e k  ó lc so n  e la d ta ,  k i m id ő n  a’ 
c s ín t  é s z r e v e t te , ezen  k e v e r é k e t  szá z  levelii to - 
báli n év  a la tt árú lta . A zt m on d ják  to v á b b á ,  
h o g y  Scaram ou ch e i l ly e n  m ód on  m eg leh e tő sen  
e lé ld e g é lt  m in d  a d d ig , m íg  a’ gazdagodás' m ohó  
k ív á n sá g a  m i a t t , eg y  k a to n a -t isz tn e k  p ix isé b c  
o l íy  n ié r té k le t le n ű l b e le c s ip e t t , h o g y  ez v e le  
ö s Z s z e v e s z e t t , 's ő k én te le n  v o lt  e lm és  k eres­
k e d é sé t  fé lb en  h agyit K.
E zen  a lk a lo m m a l é l nem  m ú la th atom  , b ogy  
eg^  e lő tte m  esm ééetéS  g y erm e k e t m ég n e  d icsér­
j e k  , k i , n oh a  m ég á lig  van  t iz e n k é t  e sz ten d ő s  ■ 
in ég -is  n a g y  szo rg a lo m m a l és ip a rk ö d á ssa l an­
n y ir a  m e n t ,  h o g y  a’ k a to n a -m a rso t ú g y  tu d ja  
a ja k év a l v ern i •, m in th a  dobos vern é . H ite le s  
k ú tfő b ő l tu d om  , h o g y  ő ezen  m esterség e  á lta l , 
n em  c la k  m agát és a n y já t tá p lá lja , hanem  m ég  
pén^t-ife tesz  f é l t e , m e lly e n  ha háború ta lá ln a  
lén n i* , dobösságÖ t va'gy ép en  zá sz ló ta r tó sá g o t  
sz á n d é k o z ik  vertni. * ; , . ,
M in d en ek n ek  b érek esz téséu l szo lg á ljo n  a’ 
h íre s  R ab ela isn a k  m aga fe lta lá lá sa  ,  k i Párisba  
u tazása  k ö z b e n , k ifo g y v á n  a’ p é n z b ő l, ’s a’ vá­
ros m ég m eszszeb b  lé v é n ,  m in tsem  h ogy  az odá-
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ig  v a ló  ú tik ö ltsé g e t  k if iz e th e tte  v o ln a , a ’ k ö ­
v e tk e z e n d ő  ravasz fo r té ly t  g o n d o lta -k i: T é g la ­
p o rt v á s á r ló it ,  azt к ü lö m b fé le  p a p iro so k b a  te t ­
te  , 's a zo k  k ö z ű i egyre  ez t  í r t a : M éreg a  K i­
rá ly ' s z á m á r a , a’ m á sik ra  e z t : M éreg a ’ K o ro ­
n a -ö rö k ö s’ sz á m á r a , és a' h a rm a d ik ra  e z t :  M é­
reg a’ K irá ly ' te s tv ér jén ek  szám ára. M id ő n  ezen  
a’ k ir á ly i ház' szám ára  v a ló  o rv o ssá g o k a t e lk é ­
sz íte tte  , o lly a n  h e ly r e  te tte  a z o k a t , h o l a' v en ­
d é g fo g a d ó sn a k , k i ig en  hu  a la ttv a ló  v o l t ,  k ö n ­
n y e n  szem eib e  tű n h e tte k . A ’ c s in  k ív á n sá g a  
szer in t ü tö tt-k i. A ’ v en d ég fo g a d ó s  tü sté n t  tu d ­
tára ad atta  eg y  F ő u d v a r i em b ern ek  a' d o lo g  
m ib en lé té t. A z u d v a rtó l nem  so k á ra  egy, T is z t ­
v is e lő  k ü ld e t e t t , k i az* á ru ló t e lfo g n á  s az u d ­
v a rh o z  v in n é . M ih e ly t  a’ B év á d o lta to tt  a' tö r ­
v é n y  e le ib e  id é z te te t t ,  a zo n n a l m e g tu d tá k , h o g y  
az az e sm eretes  R ab ela is  v o l t ,  ’s p o ra i m egr  
v isg á lta tv á n  , á r ta tla n o k n a k  ta lá lta t ta k , n ev e té s  
le t t  v ég e  a' d o lo g n a k , de a m e lly  m ás k e v e ­
seb b é h íres  tré fa ló t k ö n n y e n  g á ly á ra  ju tta tliar  
to tt  v o ln a . ,v >> .
K é tsé g e t  sem  sz e n v e d  ,’ h o g y  a z  a d á st és 
v e v é s t ,  m ég  ezer fé le  ú jm ó d o k  szerén t-is  le h e t­
n e  ű zn i. —  A z én íté le tem  sz e r in t  a' k e r e sk e ­
dés nem  csak  a’ k ö zjó ra  n ézv e  igen  h a s z n o s ,  
hanem  m in d en  eg g y es em b er b o ld o g sá g á n a k  e lő -  
m o zd ítá sá ra -is  a’ leg term észe teseb b  e s z k ö z ; 
m ert m io lta  S zem lé lő  v a g y o k , so k szo r  ta p a sz­
ta lta m , h o g y  a' p én zv á ltó -a sz ta l n agyobb  k in ­
csek re  té te te tt  s z e r t ,  m in t a k á r m e lly  fén y es  
u d v a r i és egyébb p o lg á r i h iv a ta lo k  , 's ú g y  h i­
szem  a zt-is  h o zzá  te h e te m , h o g y  az e lső b b  m ó d  
sz e r in t  v a ló  n y ereség  több m e g e lé g e d é s s e l, 's 
nem  roszabb  le lk ie sm é r e tte l jár  m in t az u to lsó  
m ód szer in t  v a ló .
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M in d a zá lta l a zo n  je g y z é s  n é lk ü l nem re- 
k esz th e tem -b é  ezen  le v e le m e t ,  h o g y  m in d  az a ’ 
m it itten  m on d ottam  , csa k  a' k ö zép so rsú  em be­
r ek re  a lk a lm a z ta th a tó , ’s a zo k a t ép en  nem  i l ­
le t i  , k ik  sem m ib ő l a' legm agasabb  p ó lczo k ra  
fe le m e lk e d n e k , 's ig en  h ír e se k k é  le szn ek . A z  
én  reg u lá im  ép en  n in c se n e k  i l ly e n  s z e m é ly e k ­
n e k  szá m o k ra  í r v a ; m ert k ö zö n ség esen  tu d va  
v a g y o n , h o g y  a' ta k a rék o ssá g ’ a' n agyravágyás- 
n a k  c z é lja iv a l m eg  nem  e g g y e z h e t , 's le h e te t­
l e n ,  h o g y  eg y  o lly  e lm e ,  m e lly  ig e n  m agasra  
’s ig e n  n agy  d o lg o k ra  v á g y , c se k é ly sé g e k k e l  
fo g la la to sk o d h a ssék .
A z i l ly e n e k e t  teh á t m éltán  az o lly a n  k ö l­
tő h ö z  h a s o n líth a to m , k i m in t L o n g in  m o n d ja , 
a’ legp om p ásab b  k é p e k k e l lé v én  e lte lv e  , m es­
ter ség én ek  k isseb b  szép ség e ir e  nem  m in d en k o r  
ü g y e lh e t .
M ind e ’ m e lle tt - is  f ig y e lm essé  teszem  O lva­
só im a t , v ig y á z z a n a k , h o g y  m a gok at ren d k ív ü l  
v a l ó , 's reg u lá k  n é lk ü l e lle h e tő  e lm é k n e k  tart­
v á n  , m eg  n e  c s a la tk o z z a n a k ; m ert sem m i sem  
könnyebb, mint e* részben m eg csa la tk o zn i.
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Oct avia  levele férjén ek  h ite tlen ségérő l.
A d hu m u m  m o ero re  g rav i  d e d u c i t  e t  an g it .
H or.  Ars Poé't. Vers.  110. 
K é n sz e r i t  fö ld ig  nyom ó nehtíz bó ra .
J \I id ő n  o lly a n  tö r té n e te t  h a l lu n k , m e lly n e k  
ig e n  k ü lö n ö se k  k ö r n y ű lá llá sa i, so k szo r  azt szo k -  
tirk m o n d a n i: Igen  szép  , csa k  ig a z  v o ln a  ; de  
az it t  k ö v e tk e z ő r e  n ézv e  job b  sz e r e tn é k  b iz o ­
n y o s  le n n i a’ f e l ő l , h o g y  k ö lte m é n y . O lly  ég y ii-  
g y ű ség g e l v an e lő a d v a , s a’ szere n c sé tlen sé g n e k  
o lly  so k  term észe ti j e le i  lá tsza n a k  b e n n e , h o g y  
m éltá n  ta rto k  a t t ó l , h o g y  szív b ő l ered ett.
K e d v e s  Ú r  !
N éh á n y  e sz te n d ő k k e l ez  e lő tt  tö r tén etb ő l 
eg y  házban lak tam  eg y  d erék  n em es ifjú v a l , 
k in e k  jó  tu la jd o n sá g a i a n n y ira  m eg n y erték  s z í­
v e m e t , h o g y  én -is  azon  ip a rk o d ta m  , h o g y  v e ­
le  m inden  jó  tu la jd o n sá g a im a t m eg esm értessem . 
B izo d a lm a s tá rsa lk o d á su n k  a’ k ö zö n ség es  n yá­
ja ssá g o t te tte té s  n é lk ü l v a ló  h a jlan d ósággá  te tte  
m in d  a’ k é t részrő l. Ő , m ih e ly t  jó  a lk a lm a ­
tossága  v o lt  , fe lfe d e z te  s z e r e lm é t ; én  , m iv e l  
nem  tarthattam  szá m o t o lly  n agy  birtokai férj­
re a' m ii ly e n  ő v o l t , e lő la d á sá t o l ly  k ife je z é ­
s e k k e l v iszo n o zta m  , m e lly e k  n o h a  sem m i o k o t  
sem  a d ta k  n e k i a r r a , h o g y  engem  az á lta l m eg­
s é r te t i te k  g o n d o ljo n ; m ég is  b iz o n y o ssá  te tték
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a' f e l ő l , b o g y  n em  fog k ö n n y eb b en  m egn yer­
h e tn i , m in t  az il le n d ő sé g  en g ed i. A z A ty ja  egy  
ig e n  é rz ék e tlen  , k e m é n y , v ilá g fu tó  em ber v o l t ,  
's ép en  nem  le h e te tt  r e m é n y le n i,  h o g y  eg y  k ön ­
n y e n  a fe lő l m eg leh essen  g y ő z n i , h o g y  eg g y ik  
v a g y  m á s ik  le á n y n a k  k ü lső  v a g y  b első  jó  tu ­
la jd o n sá g a  v a la m i o lly a ssa l b írh at , a’ m i a gaz­
d agságnak  nem  lé té t  k ip ó to lh a tja . A zon ban  a’ 
fia nem  szű n t-m eg  er an tani h a jla n d ó sá g o t m u­
t a t n i ,  m in d en  a lk a lm a t h a s z n á lt , m e lly n é l ha­
sz o n k eresé s  n é lk ü l v a ló  sz e re te té t m eg b izo n y ít­
h a tta  ; és v ilá g o sa n  ’s e g y en esen  k in y ila tk o z ­
t a t t a , h ogy  e lv e s z ;  de a d d ig  t ito k b a n  tartja  
h á z a ssá g u n k a t, m íg  A ty já n a k  v a g y  h e ly b en h a ­
g y á sá t m e g n y e r i , v a g y  jó szá g a in a k  b ir to k á h o z  
ju t . É n  forrón  szere ttem  ő t ,  's e lg o n d o lh a tja  
az  Ú r , h o g y  nem  tagadtam -m eg tő le  a z t ,  a’ m i­
re  tu la jd on  lia szn o m -is  b íz ta to tt. M in d a zá lta l 
v o lt  a n n y i e s z e m , h o g y  az e lő r e -v íg )rázásró l 
n em  fe le j tk e z te m -e l , hanem  v ittem  v e lem  eg y  
h ű ség es  s z o lg á ló t , k i e lébb  m ár az A n y á m n á l-is  
s z o lg á lt ,  h o g y  az ö szszea d á sn á l je le n  le g y e n , 's 
m ik o r  ez e lm ú l t , ad attam  m agam n ak  eg y  b i­
z o n y s á g le v e le t  , m e lly e t  a’ P a p , a’ férjem  ‘s a' 
m o st e m líte t t  leá n y  n e v e k ’ a lá írá sá v a l m eg erő ­
s íte t te k . Ö szszek e lé s iin k  u tán  eg y  h ázban  la k ­
v á n  , igen  m eg h itten  's b izo d a lm a sa n  v o ltu n k  
e g y m á ssa l, de so k  a k a d á ly o k  g á to lv á n  társa lk o-  
d á s u n k a t , és lo p v a  ta r to tt b e szé lg e té se in k en  
so k szo r  m e g le p e t te tv é n , eg y m á s erán t v a ló  m a- 
g u n k v ise le te  in k áb b  a’ szere lm e se k n é l ta lá lta tó  
n y u g h a ta tla n  v á g y á sn a k  lá tsz o tt  le n n i , m in t  
a n n a k  a’ term észe tes  és k ie lé g íte t t  hajlan d óság­
n a k  , m e lly  a' h á za stá rsa k n á l h e ly e t  le l. F ér ­
jem ' A ty ja  é szre v e tte  e z t ,  's fiát ig en  fé ltv é n ,  
n a g y o n 'sü r g e tte  azt a' h á za ssá g o t, m elly et fia-
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v a l k ö tte tn i ak art. H o g y  férjem et ezen  z a k la ­
tá stó l m e g m e n tse m , ’s h á za ssá g u n k a t, in e l ly e t  
a’ m in t e lő re  látám  a’ városb an  nem  so k á  tart­
h atn ék  t ito k b a n  fe l-n e  fed ezzem  ; e lh a tá ro zta m  
m agam at eg y  m eszsze  lé v ő  fa lu b a  r e j t e z n i , *s 
o n n ét k ö ltö tt  n év  a la tt le v e le k  á lta l fo ly ta tn i  
a' férjem m el v a ló  tá rsa lk o d á st. E z t  so k á  fo ly -  
ta t tu k - is , és é n , a sz sz o n y i m u n k á m m a l e g y n é ­
h á n y  k ö n y v e k k e l , ’s férjem  le v e le in e k  g y a k o r  
e lo lv a sá sá v a l tö ltö tte m  id ő m e t ,  n y u g o d t s z ív ­
v e l v á ra k o zv á n  job b  nap okra . I tt  k é n te le n  v a ­
g y o k  e m líte n i az Ú r n a k , h o g y  fér jem tő l e lm c -  
n ésem  u tán  n ég y  h ó n a p p a l eg y  le á n y k á t s z ü l­
tem  , m e lly  k e v é s  órák  m ú lv a  sz ü le té se  u tá n  
m eg h o lt. E zen  tö r t é n e t , ’s az a' m a g á n o ssá g , 
m e ily b e n  é le te m e t tö ltö ttem  , eg y  k ö z e l la k ó  
sz ila j  fa lu s i U rat v é tk e s  rem én y ség re  g y ú j to t t ,  
's ez o k o z ta  m in d en  szere n c sé tlen sé g em et. E zen  
b árd olatlan  em ber az o i ly  p araszt in d ú la tú  ga z­
d agok  k ö z z é  ta r to z ik  , k ik  a' jó  n ev e lé s ' n em  
lé té t  a n n ak  m eg v e té se  á lta l v é l ik  k ip ó to lh a t­
n i  , ’s azt h is z ik ,  h o g y  csak  lárm ás jó  k e d v ü k ,  
k ö zép szerű  eszü k  's n agy  ér ték ü k  le g y en  , a lk a l­
m a tla n k o d h a tn a k  a' k in  ak arn ak . A zo k  a’ 
szeg én y  tu d atlan  e m b e r e k , k ik n e k  h ázáb an  la k ­
tam  , 's k ik  ö zv eg y  a sz sz o n y n a k  ta r to t ta k , csu- 
d á ltá k , h o g y  az ő k ife je z é sü k  szerén t o l ly  s z e ­
m érm es és ta rtó zk o d ó  le h e te k  azon) N a g y sá g o s  
Ú r e r á n t , 's a já n d ék a i á lta l m eg lé v én  n y erv e  , 
m in d ég  b éeresz te tték  a z t ,  v a la h á n y szo r  k e d v e  
v o lt  hozzám  jö n n i. E g y k o r  ép en  m agam  ü l­
tem  eg y  k is  szo b á b a n , 's fér jem n ek  e g g y ik  leg- 
szere lem m el te.llyesebb  le v e lé n  , m e ily b en  há­
zasságun k ' b iz o n y sá g -lev e lé t-is  tartan i szok tam  , 
le g e lte tte m  s z e m e im e t , m id ő n  ez  a' vad  em b er  
a' szob áb a lé p e t t ,  s az i l ly  faragatlan  tü sk é k -
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n a k  tsö m ö r le tes  n y á ja sk o d á sá v a l a’ p a p iro so k a t  
k e z e m b ő l k ik a p ta . E ngem  tü stén t o l ly  aggó­
dás le p e tt -m e g , h o g y  e lő tte  térd re esterti , ’s 
ú g y  k értem  a zo k a t v is z sz a . Ő az e léb b en i u tá­
la to s ,  za b o lá tla n  bátorsággal ’s v íg k ed v ű ség g e l  
e s k ü d ö t t ,  h o g y  e lfo g ja  a zo k a t o lv a sn i. É n  m ég  
n y u g h a ta tla n a b b ú l v iszo n o z ta m  k érésem et , ő 
p ed ig  annál in k áb b  k ív á n ta  tu d n i a’ le v e le k ’ 
fo g la la t já t , m íg  v ég re  eg g y  o l ly  d ü h ö sség tő l in ­
d ít ta tv a ,  m e lly e t  b en n e eg y  á lta la m  nem  elébb  
hanem  csa k  m o st s e jd íte tt  in d u la t o k o z o tt  a' le ­
v e le k e t  a ’ tű zb e  v e te tte  o l ly  e s k i iv é s s e l , h o g y  
m iv e l ő n é k i nem  szabad  a zo k a t á lta lo lv a s n i , 
ír ó jo k n a k  se  le g y en  szeren cséje  a zo k n a k  á lta ­
lam  töb b szer  v a ló  o lv a sta tá sá t g o n d o lh a tn i. —  
S z ü k sé g te len  em líten em  , in ik ép  sírtam  , 's m e lly  
szem reh á n y á so k k a l i l le t te m  az otrom b a ’s őrü ltt  
em b ert m in d  a d d ig , m íg  m eg zavarod va  's m a­
gát s z é g y e lv e  a' szobából k im e n t , ’s n ek em  id ő t  
en g ed ett  ezen  ese trő l n agyob b  a ggod a lom m al 
g o n d o lk o d n i. M in d a zá lta l o l ly  n agy  v o lt  a k ­
k o r  férjem  eránt b izo d a lm á m  , h o g y  m egírtam  
n e k i szere n c sé tlen  e s e te m e t ,  ’s ujj b izo n y sá g ­
le v e le t  k értem  tő le . О m á so d ik  v a g y  harm a­
d ik  p o sta n a p ig  e lh a la sz to tta  a’ v á la s z t , ’s v ég ­
re  a zt fe le lte  á ltá ljá b a n , h o g y  nem  k ű ld h e ti-e l  
tü sté n t  a’ m it  k é r e k ,  de m ih e ly t  jó  a lk a lm a ­
to ssá g  ad ja  m agát e lő l , b izo n y o sa n  b é te lly e s ít i  
k érésem et. E ttő l az id ő tő l k ezd v e  le v e le i  n ap ­
ró l napra h id eg eb b ek  k e z d e tte k  le n n i ,  ’s m en ­
n é l k ev eseb b e t g o n d o lt  ő v e le m  , annál inkább  
n e v e k e d e tt  b en n em  a’ szere lem -fé lté s . E ttő l in -  
d ít a t v a , vég re  a' városb a  u ta z ta m , ’s o tt csak  
h am ar értésem re e se tt  nem  csak  házasságom ' 
m in d  a’ k é t  ta n ú in a k  h a lá la  , hanem  a z - is ,  h ogy  
férjein  nem  régen tem ette -e l fiatal fe le sé g é t , k it
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három  h ó n a p p a l az e lő t t  A ty já n a k  u n szo lá sá ra  
e lv e t t  v a la . E g y  szó v a l ő engem  m o st k er ü l 's 
n em  akar e sm ern i. M it c se le k e d je m  ? h á zá h o z  
m en jek  é ?  az A ty ja ,  ha  bár e l l i is z i- is  tö r tén e ­
tem et , e g g y esü ln i fog v e le  e lle n e m  , k ib e s z é l­
je m  e a' d o lg o t a' V ilá g  e lő tt  ? m i jó  íté le te t  
v á rh a to k  eg g y  o lly a n  ü gyb en  , m e lly n e k  b eb i­
zo n y ítá sa  teh etség em b en  n in tsen . A' m in t v e ­
szem  észre  , férjem  arra akar b ír n i , h o g y  o lly a n  
fe lté te l  a l a t t , ha e lta r tá so m ró l g o n d o sk o d ik  , 
k ív á n sá g o m tó l á l l j a k - e l ; de k észeb b  v a g y o k  
m eg h a ln i. K érem  az U r a t , e m lé k e z te s se  * ő t  
a r r a , m it  íg ér t 's h o g y a n  g y ö n y ö r k ö d ö tt  v a la h a  
a b b a n , k i  s z ív é t  e lő tte  v isz sza ta r tá s  n é lk ü l  
k in y ila tk o z ta t ta  ; e m lé k e z te s se  az Ú r a r r a , 
m e lly  ro sszú l tudtam  e lr e jte n i eránta v a ló  h a j­
la n d ó sá g o m a t m ik o r  em b erek  k ö z ö tt  v o l t u n k ,  
k érd je-m eg  az Úr tő le  , ha k ív á n h a tja -e  tő ­
le m  h o g y  tő le  ö rö k re  e lv á lja k  , én  , k i  s z e ­
re lm em et eránta soh a  sem  titk o lh a tta m -« !.
Óh k e d v e s  Úr ! ha  az é r z é k e n y  s z ív e k  a' 
h á za ssá g i sz e re te tn e k  m ég  csak  m eg la n g y ú lá sá -  
tó l- is  ir tó z n a k ;  e lg o n d o lh a tja  a z  Ú r ,  m e lly  k í ­
n o s  az én  n yom orú ságom  ! az Ú rra b íz o m , h o g y  
b a jo m a t o l ly  m ód on  adja e l ő l , m e lly  szeré n t  
o rv o s lá sá t leg in k á b b  le h e t  r e m é n y le n i , 's csak  
arra k érem  az U r a t , s ie s s e n , ha  a' g y a lá za tn a k  
k ite t t  ártatlan ság  eránt szá n a k o zá ssa l v is e lt e t ik .
O ctavia .
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X I V .
H árom  levél külömbféle tá rgyakró l.
l u d a s a m  Danaé'n t u r r i s  a h e n e a ,
R o b u s taeq u e  fo res  e t  v ig ilum  canum  
T r i s t e s  excubiae  n m n ie r a n t  sa t is  
N o c tu rn is  ab a d u l t e r i s \
Si non —
H o r . Od.  16. L ib r .  3. Ver.  I. 
A ’ b e j á r t  D a n a é t  r é z  t o r o n y  és e rős 
E rcz -a j tó  , ’s fiilelő hív eb ek  ő r i z é k ,
B nsongó  u g a tá s  és m o ro g ás  k ö z ö t t ,
Védvén v á l t ig  az  é jje l i  
N ő sző k tó l  ■, de  —
/  Virág.
Kedves Ú r  /
A ,  Űr e g g y ik  le v e le z ő jé n e k  a’ szeren cse  v a d á ­
sz o k r ó l ír t  le v e le  , ’s az Ú rn ak  arra k ö v e tk e ­
z e t t  je g y z é s e i , arra, b á to r íto tta k  engem  , h o g y  
én -is  le ra jzo lja m  az Űr e lő tt  á lla p o to m a t , m e lly -  
b ő l k i fog t e t s z e n i , h o g y  a’ p a n a sz lo tt  tá rg y  
nem  csak  a’ v á ro s i la k o so k r a  , h an em  a’ faln- 
s ia k r a -is  a lk a lm a z ta th a tó .
É n fa lu s i b ir to k o s  v a g y o k  jö v e d e lm e m  m in t­
e g y  30— 40 ezerre  m e g y  e s z te n d ő n k é n t , szeren ­
csé tle n ség e m r e  eg g y  ig e n  szép  v a d a s-k ertem  ’s 
eg g y e tlen  eg y  leá n y o m  v a g y o n  , ’s ez  a’ k e ttő  
a n n y i v e sz ő d sé g e t  o k o z  a’ v a d -to lv a jo k k a l és 
n y a lk a  b o lo n d o k k a l, h o g y  m ár n ég y  esz ten d ő k  
ó lta  eg y  sz e m p illa n ta tig  s in ts  n y u g to m . Ú gy  
te k in th e te m  m a g a m a t, m in th a  h a d i á llapotb an  
v o ln é k ,  ’s sz in tén  ú g y  k én te le n ítte te m  b irtok om ­
b an  szü n et n é lk ü l s tr á s á k a t  ta r ta n i,  m in tegy  
V e z é r lő , a’ k in e k  eggy  az e llen ség g e l határos
V ár van v ig y á z a tja  a la tt. A' m i k er te m e t i l l e ­
t i  , annak  b átorságban  lé te ié r ő l igen  jő l g o n d o s­
k od tam  az á l t a l ,  h o g y  n é g y  o lly a n  ő rző k e t fo ­
g a d ta m , k ik n e k  job b an  k e z ö k b e  i l l ik  a' fu rk ós-  
b o t , m in t a k á r m e lly ik  le g é n y n e k  a’ fahibán; 
A ’ h ázom ra  n ézv e  p ed ig  eg y  sereg  fo g a d o tt asz-  
sz o n y o k o n  ’s n é m e lly  h ozzám  ro k o n  öreg  le á ­
n y o k o n  k í v ü l , k ik  szü n te len  v ig y á z n a k  ^ m in ­
d ég  ta rto k  tö ltö t t  p u sk á k a t k észen  , ’s a’ k ert  
fe lő l  r e jte tt  h e ly e k e n  ró k a  fo g ó -v a sa k a t v e tte -  
tek -m eg  , a' m it szo m széd im n a k  in té sk é p e íi ttid- 
to k ra  szok tam  a d n i ; de m eg -is  m in d en  g o n d o s­
k o d á so m  m e lle tt - is  m in d  ú n ta lan  k e ll  lá tn o m , 
m ajd  e g y ,  m ajd  m ás h itv á n y  le g é n y t ab lak om  
a la tt  e l lo v a g o ln i ,  ’s o ttan  az Úr' k ife je z é s e  s z e ­
rén t sz á g u ld o z n i;  m ég  p e d ig  ú g y  f e lp ip e r é z v e , 
m in th a  B álb a  m en n én ek . A z t  h a llo tta m  v a la h a , 
h o g y  a’ le á n y o k a t  ló h á to n  m egtám ad n i k ö z ö n ­
ség es sz o k á s  S p a n y o l-o rszá g b a n , 's a n n a k o k á ér t  
v o lt  gon d om  a r r a , h o g y  le á n y o m n a k  az ú tszá ra  
sz o lg á ló  la k á sa  h e ly e t t ,  m ást a' k ert fe lé  lé v ő t  
a d ja k . D e  h o g y  rö v id e d e n  e lm o n d ja m , m it  
le h e t  m ár ten n em  ? a’ m ú lt v á la s z tá s k o r , el 
n em  fogad h attam  O rszá g -k ö v etn ek  v a ló  k in e -  
v e z te té s e m e t , m ert fé lt e m , h o g y  ro szsz  k ö v e t ­
k e z é s e i le sz n e k  je le n  nem  lé te m n e k . A' m ire  
teh á t az U rat k érn i a k a r o m , a z :  a ján lja  a z ú r  
le v e le ib e n  a zt a' ja v a lla to t  , m e lly e t  k ig o n d o l­
tam  , 's m e lly . fe lő l n é m e lly  b a rá tim n a k -is  ír ­
tam  , h o g y % tu d n i i l l ik  v a la m in t  v a d a in k  , ú g y  
le á n y a in k -is  en n ek u tá n n a  a' tö r v é n y e k ’ p á rtfo ­
gása  a lá  v é te sse n e k  , ta lám  utób b  e n n ek  k ö v e t­
k ezéséb en  az Ország' R en d je i tö r v é n y t a lk o tn a k  
a z  e r á n t , h o g y  m ik ép en  k e llje n  a sz sz o n y i va ­
d a in k a t bátorságba h e ly h e z te tn i.
А г Urnáit
aláialos Szolgája.
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K edves U r /
A lk o n y o d á s  után m in d en  n ap on  eg y  fiatal 
em b er ú tza -a jtóm  e lő tt  sé tá l-e l. F e ln é z  abla- 
k o m ra  , és m ik o r  én  oda m eg y ek  's le n é z e k , 
ú g y  e lfo r d u l m ás f e l é , m in th a  m eg ijjed n e  an­
n a k  a’ m it  k eres  m eg ta lá lá sá tó l. A ’ lev eg ő  ig en  
h id e g ;  adja az Ur tu d tá r a , h o gyh a  k o tzo g a tn i  
fo g  az a j tó n , fű tö tt  szob áb a fog v e z e t t e t n i , h o l 
v e le m  Öszsze j ö n ,  's a lk a lm a to ssá g o t kap a rra , 
h o g y  m agát k in y i la tk o z ta s s a , —
az Urnák
alázatos Szolgája.
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Kedves TJr !
K érem  az U r a t , n y o m ta tta ssa -k i e ’ le v e le t  
h a la d ék  n é lk ü l , 's m ih e ly t  l e h e t , tu d ó sítso n  
a' v is e lő s  a sz sz o n y o k ’ k ív á n ts isá g á n a k  term é­
s z e t i  o k a i f e l ő l , v a g y  sza b a d ítso n -m eg  a ttó l a' 
f é le le m t ő l , h o g y  fe le ség em  o lly  csu d a -á lla to t  
s z ü l , a' m ii ly e n t  m ég  a' fö ld  nem  lá tott. M ert 
a z t  m o n d já k  , h o g y  a' g y e r m e k n e k  h a so n la to s­
sága  v a n  a zza l a’ d o lo g g a l, m e lly e t  az A n y ja  
m eg k ív á n t. H a t e sz ten d e je  h o g y  házas v a g y o k ; 
n é g y  g y erm ek em  v a n , 's fe le ség em  m o st az ö tö ­
d ik k e l v á r a n d ó s;  az a' k ö l t s é g ,  m e lly  v is e lő -  
ség eb é li k ív á n ts isá g á n a k  k ie lég íté sé r e  k ív á n ta ­
t o k , nem  csak  a m in d en k o r i gyerm ek -á g y ' 
sz ü k ség e ire  , h an em  a' g y e r m e k e k ’ fe ln ev e lé sé -  
re -is  e lég ség es  le t t  v o ln a ; m ert a’ szü lés  után  
k ö v e tk e z ő  e lső  v a g y  m ás fé l eszten d őb en  k ép ­
z e le te  o l ly  k its a p o n g ó , h o g y  nem  szo rítja  m a­
gát csupán  é te le k r e  's i t a lo k r a , az i l ly e s  á lla -
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p ótb an  v a ló  k ív á n á sn a k  sz o k o tt  tá rg y a ir a ; h a ­
n em  lo v a k  's h in t ó k , és eg ész  új h á zi k é s z ü le ­
te k  ’s m ás i l l y  r en d k ív ü l v a ló  d o lg o k  u tán  já r . 
H ogy  a so k  k ö z ű i csak  eg y n éh á n y a t e m lí t s e k ; 
m ik o r  T am ássa l a’ leg id ő seb b  fiam m al terű b en  
v o l t , eg y k o r  csak n em  e lá ju lv a  jö t t  Ьаяа , 's 
a zt m o n d o tta  , h o g y  e g g y ik  e sm erő sn éjén é l lá ­
togatásban  lé v é n ,  ig e n  szép  h i n t ó t ' s  lo v a k a t  
l á t o t t ,  m e lly e k k e l an n ak  térje k e d v e s k e d e t t ,  
's h o g y  egy h é tig  sem  tu d  é l n i , ha h a so n ló  k o-  
ts ija  nem  l e s z , ’s abban n em  m eh et sa já t lo ­
v a in  fr is  lev eg ő re . H o g y  ö r ö k ö sö m tő l m eg-n e  
fo sz ta tn á m  , ö rö m est te g y e s íte tte m  kívánságát'. 
H am ar azután  a le g sze b b ik  szobájában  m e g k e l-  
le t t  v á lto z ta tn i m in d en  é k e s s é g e k e t ; m ert. k ö ­
tőm b en  az e lő b b en i sző n y e g e k e n  ta lá lta to tt  v a ­
la m e l y i k  rég i k ép  b izo n y o sa n  j e l le l  b il ly e g e z te  
v o ln a -m ég  a’ g y e r m e k ’ ábrázatját. E lh iv a tta m  
a' ra jzo ló t ’s m eg m en ek ed tem  e ’ v e s z é ly tő l- is .  
M időn  M áriva l terű b en  v o l t , ezü st k é s z ü le te t  
egyszer 'sm in d  a n n y i p o rcze llá n szer t k ív á n t-m eg , 
a t m e n n y iv e l eg y  In d ia i b ó lto t-is  m eg le h e tn e  
tö lte n i .  E rre-is  reáá llo ttam  , fé lv é n  , h o g y  e g y  
In d ia i P ag ó d n a k  ta lá lo k  A ty já v á  le n n i. E d d ig  
a zt ta p a sz ta lta m , h o g y  k érése i v a la h á n y szo r  
n e k ik  en ged tem  , m in d ég  m agasabban  h á g ta k  , 
's ha ez m in d ég  íg y  m e n n e , nem  so k á ra  k o ld u s ­
sá  k e ll v a la  len n em . D e  jó  szeren csém re  a' har­
m a d ik  g y erm ek n é l m agasan  rep ü lő  k é p z e lő d é se  
eg y  p ásté tom ’ k ív á n á sá ra  s z á l lo t t - le , ső t eg y szer  
csupán  azért k ö n y ö r g ö t t , h o g y  eg y  a' n y á rso n  
lé v ő  m ala tzn ak  fü le it  leh arap h assa . T erm észe t  
szerén t öröm estebb  te lly e s íte t te m  tork o ssá g á ­
n a k  m in t h iú ságának  k ív á n sá g a it  , ha  bár so k  
f o g ly o k a t , v íz i- ty ú k o k a t  s fá tzá n o k a t 's a’ t. 
ig e n  drága áron k e lle t t - is  fizetnem  : m ég  azt
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sem  v e ttem  rósz  n é v e n , ha A p r ilisb en  zö ld  bor­
s ó v a l ,  M ájusban p ed ig  c sere sn y év e l k e lle t t  ót 
ta rta n o m . D e  m ió lta  a’ m o sta n i g y erm e k k e l  
v a n  te r h b e n , eg észen  g y erm e k k é  le tt  m a g a - is , 
’s n em  csa k  m esze t  e s z i k , azért a' m in t m on d ­
j a ,  h o g y  g y e rm e k é n e k  bőre fejér le g y e n ,  ha­
n em  e r ő v e l- is  a zt a k a rja : h o g y  én n e  le g y e k  
v e le  ; m ert a' g y erm ek re  barna sz ín em  reá ta ­
lá ln a  ragad n i , de ez  eg y b en  csak  u gyan  nem  
en g ed tem  n e k i.  C sak  teg n a p -is  m i t ö r t é n t ! 
m id ő n  a’ T á ro sb a  jö t tü n k ,  e g y -k é t  varjú t o l ly  
k ív á n ts isá g g a l lá to tt  eg y  darab d ö g lö tt ló h ú so n  
v e n d é g e sk e d n i , h o g y  .(V ég h ete tien  bám ú lásom -  
r a )  a' k o ts is sa l eg y  ddrá>bot le m e tsz e te tt  ab b ól 
m a g á n a k  , m e lly e t  h áza  érk ez ésü n k  u tán  nem  
a n n y ir a  m e g ev e tt  m in t fe lfa lt. M i le s s z  Jegkö-‘ 
ze leb b  v a ló  fan táziá ja  nem  tu d o m , azon b an  k é ­
rem  az U rat , ha van v a la m i m ód  a k é p z e lő  
teh e tsé g n e k  i l ly  vad  és m eg fo g h a ta tla n  k ic sa ­
p o n g á sa it  o k o ssá g  és ráb írás á lta l g á t o ln i , n e  
sa jn á lja  az U jj a z t m in é l e léb b  tu d tom ra  a d n i. 
E z  fon tosab b  tá rg y  , m in t  a’ tő -p én zt i l le tő  p a ­
n a sz o k  , az én v é lek ed ése m  sz e r in t  , m in d en  
hásáasság-kötésben ta rto zn ék  az A ty ja  m eg íg ér­
n i , h o g y  le á n y á n a k  k ív á n ts isá g á ra  m aga  fog  
k ö lte n i.  D e  n y u g h a ta tla n u l várom  az Ú rn ak  
tu la jd o n  g o n d o la ta it  e ’ tárgyra  n é z v e ,  's m a­
ra d o k
az Úrnak
legh'ölelesebb
és leg alázatosabb Szolgája.
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A’ Munkátsi Klastrom bővebb esmerte- 
tésének folytatása.
J\Xunkátsi lakozásom’ későbbi éveiben , hivatalom­
tól üres óráimat, ezen mind régiségére, mind nagy 
béfolyású történeteire , mind nevezetességeire nézve 
ügyeimet érdemlő nevezetes magyar Városnak, topo- 
grapbica , geographica , historica és statistica Mono- 
graphiájának leírására fordítván; több esztendei szor­
gos fáradozásaim után , a’ 3o ívekre telő, ’s most 
már sajtót váró, bat főbb részekre osztott munkát, 
(mellynek 1-ső részében syncronistico-chronologice a* 
Munkáts birtokos Urai, a’ 2-ikban Világi Történetei, 
a’ 3-ikban Egyházi Történetei, a’ 4"ikben Privilégiu­
mai , az 5-ikben nevezetességei , a’ 6-ikban mostani 
állapotja adódik-elő) bévégeztem. — Az 5-ik részbe 
foglalt nevezetességeiről szólló Szakaszban , ezek a’ 
főbb tárgyak: 1.) A’ Vár. 2.) A’ Klastrom. 3.) A* 
Püspöki Residentia benn a* városban. 4*) A’ híd. 
5.) A’ Gróli kastély. 6.) A’ Cs. K. Só-kamara. 7.) 
A’ Cs. K. Posta-hivatal. 8.) A’ Timsó-fábrika. 9.) 
A’ Vas-hámor. 1 0 .) A’ hamu'sír. 1 1 .) A’ Posztó-fá- 
brika. 12.) A’ Kék-keményítő. (Berliner-Blau.) i 3.) 
A’ Serház. 14.) A5 Papirosmalom. 15.) Az üveghuta.
Munkáts’ ezen említett Nevezetességei közül 
a’ Várról és Klastromról szólló értekezéseket külön 
külön béküldöttem a’ F. M. 0 . Minervába , és a*
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Várról való értekezés kijött az 1 8 2 7 -ki Minerva 3-ik 
Negyedjének l3Ö7— 1З62., a’ Klastromról szólló pe­
dig, ugyan tsak az említett 1828-ki Minerva 2-dik 
Negyedjének, 1696—1699 lapjain. — A’ Klastro- 
mot tárgyazó értekezésnek , históriai kút tőből ’s ta­
pasztalásból merített némelly előadásaiban ’s kifejezé­
seiben a’ Csernekhegyi Szent Miklós Püspök és Con­
fessor tiszteletére épült Klastrom volt Proto-Hegu- 
merije, T. P. Strometzky Ur mcgbotránkozván , tollat 
foga és a’ F. M. O. Minerva’ 1829-ik Észt. l-ső Ne- 
gyedjében a’ 76—92 lapokon beiktatott értekezésébe 
szelíd érzést tettető ’s kalóz boszszút lappangtató öm- 
ledezéssel azt mondja, hogy: én a Klastromról írok, 
vagy hibás kútfőből merítve tudományomat, észre nem 
vévén a’ híjjanyt , vagy ki nem merített 's kétes es- 
méretet adok a’ közönségnek a való helyett , csak 
úgy , mint a külföldi mérészebb író k , mikor Magyar* 
ország" Statisticáját írják, azornba mindent öszsze- 
írnaji. Tollat íoga tehát, hogy azokkal, kiknek ked­
vek volna , legalább írásból tudni valamit ezen elég 
híres Klastrom feló l, valódibb fogások szerént és ki­
merítÓleg esmertcsse a z t , ne hogy rossz kalaúz után 
indulván, balvélekedésbe essenek er árit a, ’s azt ígéri, 
még pedig szentül , hogy ő lessz a’ mennyből alá 
szállott cíopyog, a’ csalhatatlan kalaúz, rajtam-is itt 
ott igazítni kívánván , ci hol hibázok.
A’ hibázót ’s eltántorodottat nyájasan ’s szelíden 
a* jó útra visszatéríteni ’s tévelygéseiből kivenni , a’ 
keresztyéni , atyabúi ’s felebaráti szeretetnek nyilván 
való bizonysága. Megörültem tehát ’s azzal az édes 
reménységgel, hogy magamnál jobb kalaúzra találok, 
nagy hgyelemmel olvasám , az olvasót a’ balvéleke­
désbe eséstől megóvni kívánó tiszteit író’ sorait. De 
mennyire nevekedett bámulásom, midőn a* szén tül 
fogadott ígéret tellyesedésének, — a’ jobb kalaúzo-
lásnak , csak az árnyéka sem tűnhetett szemeim 
eleibe.
Távol vala az én tőlem , hogy ki nem merített 
*s kétes isméretet akartam volna a’ nevezett Klas- 
troniról adni a’ közönségnek a’ való helyett, ’s tudo­
mányomat hibás kútfőből merítve, a’ külföldi méré- 
szebb Magyar-ország* Statisticáját írók’ példájok sze­
rént , mindent öszsze-viszsza írva , mint rósz kalaúz 
a' két Magyar Haza N. T. olvasó Közönségét, a* Kla- 
strom eránt bal vélekedésbe ejteni kívánó szándékból 
írtam volna; annyival inkább távol vala tőlem, hogy 
az ezen Klastrom’ tiszteletet érdemlő Szerzeteseit meg­
bántani, megsérteni és kigúnyolni, tsak hunyoritás- 
képen-is igyekeztem volna. Nem — hanemha vala­
ki annak, a’ mi való, a’ maga kitárt valódi voltában 
lévő, nem hímezett *s a’ sértegetésnek béllyegét hom­
lokán nem hordható előadását hántásnak ’s gúnynak 
nevezi; mert külömben az, valamint az igaz feleba­
ráti szeretet’ leikével, úgy papi karakteremmel-is ösz- 
sze nem illő ’s annál fogva méltán kárhoztatható cse- 
lekedet-is lett volna. Mellyre való nézve felszó Hit­
tat ván , kötelességemnek esmerem , az egész’ felvi­
lágosítását, ne hogy a’ titt. olvasó Közönség, a’ mél- 
tallanúl reám mázolt rósz kalaúzolás’ vélekedésében 
maradjon, ’s ál tál lássa, hogy a’ mit eddig ezen tárgy­
ban írtam ’s most írok, nem hibás kútfőből merítve 
írtam és írom , ’s nem kétes isméretet adék és adok 
most-is a’ Közönségnek a’ való helyett, egy szóval 
hogy megítélhesse, hogy a’ Klastromot, mellyikünk 
esmértette-meg valódibb fogások szerént ’s kimerítő- 
leg , S. Ur e’ , vagy én ?
Azt állítám, hogy a’ Csemekhegyi Klastromnak 
kellemes fekvése ’s elragadó kilátása , szivet fel­
emelő érzésekre andalítja a’ figyelmes szemlélőt, 
’s két felemelkedett tornya méltóságos tekintetet ád 
a’ csinos ízléssel készült egésznek, —  azt állítám,
57 *
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hogy annak még méltóságosabb tekintete volt addig, 
míg a’ régi Templom’ Piómai Kúpja-is a’ Klastrom* 
épületei közzül felemelte tiszteletre ösztönöző fejét. 
—-  Ezt a’ T emplomot a’ Zeikán Joannicius Munká- 
tsi Xl-ik Püspök’ eszközlésére, a’ Havas Alföldi Vaj­
da Multyanszki Koszta építtette 1661-ik észt. és mi- 
nekutánna i 65 esztendeig állott voíjtia-fel, 1826-dik 
esztendőben az , a’ T. P. Strometzky Ur’ intézetéből 
főidig lerontatott. Boszszankodó megilletődéssel néz­
te és vette valamint a’ Közönség , úgy maga a’ T. 
Szerzetes Rend-is, ezen régi maradványnak ledön­
tését, annak lebontására b izo n yo s és e legen dő  okot 
nem látván; mert annak fennmaradását, avagy csak 
azon okból-is kívánta volna, hogy a* fundáló Koria- 
tovits Tódor Herczegnek ’s több ezen Klastrombán 
lakott Püspököknek hamvaik, ebben valónak a’ sok 
ideig tartó nyugodalomra eltakarítva ; sőt úgy hi­
szem, hogy abban megeggyez velem minden , a’ ki a* 
halhatatlan emlékezetű 11-ik Jó ’sef Császár becses 
emlékezetét tiszteletben tartja, hogy csak azért se kel­
lett volna lerontani a’ régi Templomot, hogy ez a’ 
Nagy Monarcha 1770-dik észt. Junius 3-ik napján, 
melly akkor Pünköst első napja volt, ebben áhítatos- 
kodott, \s a’ Királyok’ Királlyá eránt tartozott köte­
lességét itt tellyesitette, és azt a’ széket, a’ mellyben 
az ájtatoskodás alatt ült, mint valamelly Sz. Erek­
lyét , úgy mutogatták a’ Klastromot meglátogatott 
utazóknak, a’ Fels. Ausztriai Házból származott nagy 
vendégeknek szintúgy, mint minden más idegenek­
nek, s utoljára, avagy csak azért-s megkellett volna 
annak kegyelmezni, hogy az utó Világ ezen a’ vidé- 
ken-is láthatta volna , miilyenek voltak a’ régi Görög 
Templomok, — Az újj Templomnak épitésére-is, 
nem a’ réginek avúltsága adott okot, hanem az, a 
mint ezt a’ néhai P. Bazilovits Joanniciusnak, az újj 
Templomnak a’ régi mellett lett építésének okáról
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való kérdezősködésemre tett feleletéből tudom , 
hogy a’ Piómai Pápától nyert Indulgentiánál fog­
va, a’ minden esztendőben Augusztus l 5-ik nap­
ján tartatni szokott búcsúra járó sokaság , ájtatosko- 
dás végett, a* körülbelül fekvő vidékről, nagy szám­
mal gyűlvén ide , a’ régi Templom (a* melly nem- 
is volt olly roskadó félbe , hogy annak csekély híjjá- 
nosságait kevés költséggel helyre ne lehetett volna 
hozni) a’ buzgólkodókat bé nem foghatta, ’s ezen 
állításnál fogva ez adott alkalmatosságot, az újjnak 
építésére , és így lett Egyháznak két Egyháza , és 
még midőn a’ két Egyház fennállott, sokkal nagyob­
bat mutatott a’ Klastromnak mind külső mind belső 
tekintete, elhallgatván itt most a’ régi Templom le­
rontására indító ’s a’ köznép szájában-is forgott okot, 
ne hogy S. Urat ’s segédjét , ennek előadásával-is 
sérteni láttassam.
Minden kétségen kívül való lévén az , hogy a* 
Klastrom’ alkotását, Koriatovits Tódor Herczegnek 
köszöni ; felesleg való lenne annak hószszas mutoga­
tása, valamint azon S. Úttól felhozott környülállások 
mesés előadásának újjolag való megemlitése-is hogy: 
miért épen Sz. Miklósnak és nem más Szentnek aján­
lotta légyén-fel Koriatovits Herezeg ci Klastromot és 
a' Templarhót '? és miért nem m ás, hanem Sz. Basilius 
Rend' Szerzeteseit iktatta-bé Klastromába ? Egyszer’s- 
mind rövidségnek okáért önként elmellőzvén a’ Pod- 
heringi hegyen hajdan fennállott Sz. Basilius Pien- 
dén lévő Apátza Klastrom történeteinek bővebb elő­
adását, a’ következendőkre nézve azt jegyzem-meg, 
hogy midőn én Munkátsot leírván , annak nevezete- 
ségei közt, a’ Klastromról is szükségesképen emlé­
kezetet tettem, ’s annak történeteit ’s statistikáját rö­
videden lerajzoltam, épen nem vala czélom, hogy a’ 
hajdan abban lakott Püspökök’ lajstromát előadjam, 
elégségesnek tartván a’ nevezetesebb Püspököknek ’s
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azoknak jeles viselt dolgaiknak megemlítését. Ne­
vezetesen Taraszovits Basilius Püspökről előad­
tam, hogy általa I-ső Rákdtzi György Fejedelem meg­
sértetvén , fegyveres kézzel miképen hurczoltatta-el 
az Oltár mellől, *s a’Munkátsi Várban miképen töm- 
lötzoztette 3 évig, és hogy csak a’ III-dik Ferdinánd 
Király’ maga küzbenvetésére botsátá-ki onnan. Oka 
tehát ezen történetnek e’ vala , hogy a’ nevezett Püs­
pök az említett Fejedelmet megsértette. De ho­
gyan sértette-meg ? azt kérdi S. Űr. A’ Munkátsi ne­
vezetességeiről ’s azok között a’ Klastromról szolid 
értekezésben a’ lehető rövidség lévén czélom , elég­
nek tartottam ennyit megemlíteni: hogy az I-ső Rá- 
kdtzi György Fejedelem’ Taraszovits Basilius Püs­
pökkel vald kémélletlen bánásának oka a’ megsértés 
volt. — Jdl tudtam én azt, hogy T. P. Bazilovits, 
ezen, tettnek egészen más okát adja, épen azt, a’ mit 
S. Ur felhoz az írd tulajdon szavaival e’képen: „Tur- 
„bulento aevi istius tempore, quo iutroductum Cal- 
„vini Dogma in Hungária altius radices íigere ac di- 
„ latare coepit, praenominatus Praesul Basilius Tara- 
„szovits, Catholicae íidei eotum acerrimus defensor 
„ exstitit. —!- — Quapropter Princeps Georgius Rá- 
„kotzy summo in eum ferebatur odio, utque cum 
„Clero et populo a sacra recederet unione, miris al- 
„tum modis, per suum Arcis Capitaneum Joannem 
j,Ballingh in tantum urserat, ut pro disunito a Ro- 
„ mana Ecclesia semet declaraverit; interea paulo 
„post poenitentia tactus , quia Catholicam publice 
„ professus est fidem, ab Ara in sacro episcopali vc- 
„stitu a tremendo Missae Sacriticio Anno 1 6 4 0 . ra- 
„ptatus, in squallore carceris diutissimi macerabatur. 
— De a* ki ezen sorokat figyelmetesen megolvassa, 
azonnal áltállal ja , hogy ez az állítás ingadozó alapra 
van építve, — Hitelre méltóbb az, a’ mit ezen tárgy­
ban eggy t 645-ik észt. és így a* Taras-zovits Püspök1
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fogságból lett kiszabadúlása után 3 esztendővel kőit 
kéz-iratból olvastam , mellyben az 6 elfogattatásának 
’s tömlötzoztetésének okául a’ tevődik , bogy ő a’ Rá- 
kótzi hadi készületeit ’s intézeteit IH-ik Ferdinand 
Királynak titkon tudtára adta. Mellyet Rákólzi meg­
értvén, annyira felgerjede haragja, hogy ezt az en- 
nekelőtte udvarában forgott ’s általa püspöki méltósá­
gába megerősített Püspököt a’ Klastrom’ Temploma’ 
óltára mellől fegyveres kézzel elhurtzoltatná , és szin­
te 3 évekig tartaná fogva a’ Munkálsi Várban , hogy 
így több és újjabb Delatiókat tenni ne lehessen al­
kalmatossága. Es hogy e’ lehetett , sőt a’ fellycbb 
előadott történet okának ennek kelletett lenni , nyil­
ván megtetszik onnan, hogy 1-ső Piákótzi Gyö gy t  e- 
jedelemről, eggyetlen egy Történet-író sem jegyzi 
azt-meg, hogy ő vallás üldöző lett volna; a’ vallásra 
tartozó dolgokban véle nem egyformán értők eránt 
ellenséges indulattal viseltetett , ’s azokon Jegkis- 
sebb törvénytelenséget vagy igasságtalanságol-is el­
követett volna, és az egész Világ előtt tudva van, 
hogy ő , a’ midőn vallása mellett felkölt-is , mindég 
védeimezőleg és nem megtámadólag fogott fegyvert. 
Úgy an-is :
I-ső Piákótzi György, 163o-ik észt. az Erdélyi 
I ’ejedelemséget általvévén és 16 3 1 -ik észt. abban a* 
Török Császár által megerősiltetvén , minekutánna az 
őt Erdélyi Fejedelemnek elesmérni nem akart III- 
dik Ferdinánd Királynak , a’ Bornemisza János és 
Battyányi Adám vezérlésük alatt Rakamaz mellett tá­
borozó seregét , Zólyomi Dávid és az ifjú Bethlen 
vezérlések alá bízott fegyveres seregével széjjel szó- 
ratta , ’s ugyan azon l 6 3 i-ik észt. Április 3*ik 
napján Kassán, Eszterházy Miklós Palatinussal, a’ 
valóságos békességnek előleges reménysége alatt fegy­
vernyugvást kötött volna; csendesen viselte magát és 
a’ Gusztavus Adolphus Svéd Király' Straueburg Pál
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nevű. Követe* ösztönözéseire sem fogott fegyvert Fer­
dinand ellen, és sem a* Lipsiai i 6 3 i-ben Septemb. 
7-kén történt fényes győzedelem, sem i 6 3 i-ben és 
1632-ben Cseh-és Morva-országból lett Evangelicusok- 
nak kiüzettetésök , nem indíthatták a’ fegyverfogásra , 
megelégedvén azzal, hogy az ezen szerencsétlenek’ 
vigasztalásokra a’ Yittembergai Academiától kiadott 
értekezést, a’ maga Udvari-papja által, Tóinai István 
által Magyarra fordittatta és 1632 -ben kinyomtattatta. 
Sőt midőn a’ Gusziavus Adolphus nevekedő hadi sze- 
jentséjének hallására az ifjú Bethlen halála után, Zó­
lyomi Dávid, a’ maga fejétől sereget gyűjtvén, azt, 
a Svédek* segítségökre akarta volna küldeni , őt 
Rákótzi elfogatta ’s jószágaitól megfosztotta ; melly 
cselekedetéért, még Pázmán Péter Cardinális-is ra­
kással halmozta reá a’ dítséretet, és -őt ig a z  M a ­
g y a r n a k  nevezte, hogy a’ Magyar Nemzetet fellází­
tani nem engedte. — 1633-ik észt. pedig, Februarius 
elején Eperjesen a' Ferdinánd és Rákótzi Biztosi kö­
zött a’ békességes alkudozások elkezdődvén és Szep­
tember 25-ik napján az ő Követei által, úgymint: 
Kovatsótzi István, Kapi András, Jíorválh György és 
Balásházi által aláírattalván , ha szinte szomorúan 
hallotta-is , hogy a’ Jésus Társaságabeli Atyáktól a’ 
Catholica Vallásra téritett Földes Urak, az ő Evan- 
gelicus jobbágyaiknak Templomaikat bézáratták, Pap­
jaikat kikergették ’s helyekbe Római szertartású P a­
pokat ültettek-bé; mindazáltal ő csendesen maradt és 
az ő fianak, az 1642-ik észt. a* fényes Porta meg- 
eggyezésével Erdélyi Fejedelemmé választott II-dik 
Rákótzi Györgynek 1643-ik észt. Febr. 3-ik napján 
Báthori Sófiával tartott menyegzőjére megjelent 
Jakusit György Püspöknek, csak szóval terjesztette 
azt eleibe, hogy a’ Császár, a' maga türedelmetleiiT 
sége által fosztja-meg magát azon segítségtől, mellyel 
a* Svédek ellen Magyar-országból nyerhetne; hogy
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a’ Császár, ha a’ vallásbeli panaszokat megorvosol- 
ná , és kivált az 1608-ik észt. elvett minden Tem­
plomokat viszszaadná , úgy a’ Magyar Rendek eggyen- 
lő akarattal azon lennének, hogy a’ Svédek ellen 
eggy szembetűnő fegyveres sereg álhttassék-ki. Melly- 
re Jakusit György Püspök azt felelte : hogy azt. tse- 
lekedni nem volna a Császár hatalmába , mivel az ál­
tal a Catholicus Papság jussait megsértené (Katoqa 
XIII. pag. 2З2.) Sőt midőn az ő hitves társára Lo- 
rándfi ’Su’sáünára készített gúnyírás (pasquillus) mi­
a t t , (melly a’ Lőrándíi név első tagjából vévén al­
kalmatosságot, a’ Fejedelem-aszszonyt, Kantzának 
nevezte,) ’á más fejedelmi házát érdeklett motsko- 
lódások miatt indúlatba jött-is ’s értésére esett-is , 
hogy ezen gúnyirás’ szerzője, nem más lett légyen, 
hanem a’ Jésus Társaságából való Raik.i Gáspár; 
még-is rajta boszszút nem állott, hanem őt szer­
zetes társaival political okoknál fogva Erdélybe meg­
szenvedte és midőn Torstensohnnak és a’ Franczia 
Udvarnak ösztönözésekre III-dik Ferdinánd ellen fegy­
vert fogott-is, had-hirdető Manifestumába úgy nyilat- 
koztatta-ki magát, hogy ő csupán csak az Evangeli- 
cusok’ vallásbeli szabadságokat akarja helyreállítani, 
’s távol van tőle, hogy a’ más vallás5 sorsosit csak 
legkevésbé-is bántsa avagy sértse. Ugyan ezt ígérte 
XIV-dik Lajos Franczia Királynak-is a’ véle kötött 
szövetségbe, szentül fogadván, hogy a’ Római (Ua- 
iholica vallásnak jussait és szabadságait fenn fogja 
tartani a’ Protestánsok’ vallása’ szabad gyakorlásának 
sérelme nélkül.
Illy sok jeleit adván tehát Piákótzi a’ maga tü- 
redelmességének, látnivaló, hogy ő nem vallást tár- 
gyazó , hanem political okból bánt olly kémélletlenul 
Taraszovits Basilius Püspökkel. — Mitsoda iszonya­
tos vérengezésekkel, üldözésekkel 's csak nem min­
den emberiséget levetkezett kegyetlenségekkel folyta-
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lódott minden vallásbeli háború , melly a’ Refor­
matio elsőbb századjaiba Európát lángba borította, 
's mindenütt a’ hol az kiütött, a’ főidet az ártatlan 
lakosok vérével kövérítette , elmellőzvén ’s elhallgat­
ván a’ Nantesi Edictum viszszahúzásából következett 
Franczia-országi iszonyatosságokat, a* Sicziliai estvé- 
ke t , a’ 3o esztendős vallásbeli háború által okozta- 
tott vérengező pusztításokat ’s a’ legszebb Tartomá­
nyoknak rengetegekké lett változtatásokat ’s édes Ma­
gyar Hazánknak e’ miatt gyászos és siralmas állapot­
ra lett jutását ’s a’ t, a’ tárgy úgy hozván magával, 
csak a’ Római Anyaszentegyházzal nem eggyesült Tót, 
Horvát, Dalmát és Magyar-országba lakó görögszer- 
tartasú vallás sorsosinak szomorú példájokat hozom 
itt-fel annak megmutatására, hogy a’ Taraszovits Ba­
silius Püspökkel való kémélletlen bánásmód nem val­
lásbeli, hanem politicai okból vette eredetét, mint­
hogy a’ vallásbeli üldözésnek nem egy két személyek, 
hanem ezerenként lettek gyászos áldozati. Ugyan-is: 
Első Lajos Király 1355-ik észt. azt kérte VI- 
dik Intze Pápától, hogy az egész Keresztyénig’ Fő- 
kapitányjának nevezhesse magát, és engedelmet kért 
arra, hogy a’ görögszertartású Szerblusoknak fegy­
verrel hirdethesse az Evangyeliomot, mintha azok 
nem lettek volna Keresztények. — A’ Pápa levele 
a ’ következett esztendőben érkezett-meg, a’ mellyben 
a’ Szerblusok ellen való keresztes háború helybeha- 
gyódott. Egyébb eránt ekkor, a’ Szerblusokra nézve 
I-ső Lajos Király az ő Fő-kapitányi hatalmának nem 
vette hasznát , hanem tíz esztendővel ezután 1366- 
dik észt. a’ Krass,ói Fő-Ispánynak azt parancsolta , 
hogy az ott lakó O-hitü Slávok’ Papjait, feleségeik­
kel ’s gyermekeikkel fogassa-e!, ’s azoknak helyekbe 
Dalmát-országból Glagoliticus Papokat küldött, a’ kik 
az ő nyelveket értvén , őket a’ R. Catholica vallásra 
térítsék. — Későbben :
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A" Marchai, Gábor Patriarchától épített Klas­
tromba lakó Püspökök közzül a’ 8 -ik Zorcsics P á l, 
az Ágrámi Cath. PüspÖkuek azt ígérvén, hogyha őt 
a’ Püspökség’ elnyerésére segíti, nem csak az, hogy 
maga eggyesiil a’ R. Anyaszentegyházzal, hanem az 
ő pásztori gondviselése alatt lejendőkkel-is az eggye- 
siilést vagy uniót bé-fogja vétetni; czélját érvén, ez 
a’ történet alkalmatosságot adott azon vallásbeli ült 
dözésre, meJly idővel sok kedvetlen következéseket 
vont maga után. Ennek következése lett az^ihogy 
1 7 2 7 -ik észt. Markovits Ráfael, magát eggyesültnek 
kiadott Püspök’ idejébe, a’ nem eggyesülteken iszo­
nyú kegyetlenségek követődtek-el. •— Lásd: Beitrag zur 
Aölker-und Länderkunde, theils aus eigener Ansicht 
und Erfahrung ( 1 8 0 9 — 1 8 1 2 .) theils auch aus spä­
teren zuverlässigen Mittheilungen der Insassen , von 
Johann v. Csaplovits II. Theil. S. 23, 2 4 . •' •
Csak ezen kevés vonásokból-is láthatni, hogy; a 
vallásbeli üldözés* telhetetlen vérszomja nem elégszik- 
meg eggy áldozattal, hanem ezereket tész szerencsét­
lenekké, ölvén, vágván ’s Honnokból kikergetvéu 
azokat. Már ha a’ Basilovits Joannicius fellyebb fel­
hozott állítása igaz volna, hogy t. i. I. Rákótzi György 
fejedelem azért hurczoltatta-el fegyveres kézzel az 
Oltár mellől Taraszovits Basilius Püspököt , mivel 
az általa elhagyott unióra ismét viszszatért; úgy nem 
elégedett volna-meg azzal, hogy csak magát hurczol- 
tassa-el a’ nevezett Püspököt, hanem az unióra visz- 
szavitt fő-pásztorí gondviselése alatt lévő néppel és 
Papsággal-is éreztette volna ezen tekintetből véres os­
torát , ’s nevezetesen a’ Klastrom’ Szerzeteseit nem 
hagyta volna nyaggattatlan. Úgy de sehol sem ol­
vassuk, hogy Rákótzi csak eggyetleu egy Szerzetest­
is legkevésbé-is nyugodalmába megháborított volna, 
vagy valami kegyetlenséget ’s méltatlanságot csak 
eggyen-is elkövetett volna; csak feggyetlen egy Papot*
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is Parochiájából kikergetett volna, ’s helyébe más, 
nevezetesen maga vallása Papját iktatta volna-be ; nem 
olvassuk, hogy nagy kiterjedésű birtokába csak egy- 
gyetlen egy Templomot-is elvett volna , vagy bezá­
ratott volna , és hogy csak eggyetlen egy jobbágyát- 
is kénszerítette volna ősi vallása elhagyására , a’ mi 
pedig a’ históriák’ bizonyítása szerént, minden val­
lásbeli üldözésnek rend szerént való következése , 
mint cselekedett az ő menye Bátbori ’Sólia Fejede* 
leim asszony-is, a’ ki férjének 11-ik Rákótzi György­
nek szerencsétlen halála után nyilván a’ Catholiea val­
lásra menvén viszsza, uradalmaiba mind a* két ren­
dű Evangelicusok’ templomaikat fegyveres kézzel el­
szedte, bézáratta, Papjaikat ’s Tanítóikat kikergette, 
a' mint mind ezeket Debreczeni Ember Pál után az 
Ultrajectumi Akadémiába Ekklésiai históriát tanító 
Professor Lampe Fridrich Adolf Theologia Doctora 
(in Hist. Eccl. Ref. in Hung, et Transylv. L. II. pag. 
44З.) adja-elő.
* Mind ezekből látni való , hogy a’ nékai P. Ba- 
zilovits említett előadása, vagy hibás kútfőből van 
merítve , vagy csak a’ gyanakodás ingadozó alapjára 
van építve, nyilfán való lévén, hogy a’ Rákótzi ide­
je előtt a’ reformált vallás , már jóval erős gyökeret 
vert Munkátson , és nem akkor kezdett mélyeb gyö­
keret verni* bizonyos lévén az-is, a’ mint alább mind­
járt megfogjuk látni, hogy Taraszovits Püspök alatt 
a’ görögszertartású Papság és nép a’ R. Catholiea 
Ekklésiával nem volt eggyesiilve, következésképen a’ 
Rákótzi , Balling János által kénszerítő sürgetésére 
nem állhatott-el az uniótól, sem arra mint még nem 
uniált viszsza nem térhetett, és így kijő innen az-is, 
bogy az I-ső Rákótzi György Fejedelem Taraszovits 
Basilius Püspökkel való kémélletlen bánása , nem 
vallásbeli, hanem politicai okból vette eredetét. —
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A’ Taraszovits Basilius Püspök’ 1648-ik észt. 
Kallóba történt halála után, Ratossinszky Parthenius 
Péter lett a’ Munkátsi X-ik Püspök. Ennek idejébe 
дб49-Ье Április 24-ik napján, Ungváron a’ római» 
és görögszertartású Ekklésiák közt az eggyesülés 
vagy unió, ezen három feltételek alatt lett-meg, 1- 
ször: hogy szabad legyen nékiek a’ görögszertartást 
megtartani. 2-or : hogy magoktól választatott és az 
• Apostoli Sz. széktől megerősittetett Püspökjök legyen, 
és 3-or: hogy Ekklésiai szabadságaikkal ’s jussaikkal 
megszorítás nélkül szabadon élhessenek. Ezen há­
rom feltételek alatt mondom , az egész nagy kiterje­
désű Püspöki Megyébe , még ekkor nem több , ha­
nem csak 63 nem eggyesült Papok vallották Szent 
Mise alatt, fenn szóval közönségesen Öt Esperestje­
ikkel Jakusith György Egri Püspök előtt a’ R. Ca- 
tholica Hit’ ágazatjait; mellyből világosan kijő , hogy 
a’ Munkátsi Megyebeli görögszertartású Papok és 
Ekklésiák, a’ Parthenius Püspök ideje előtt, nem 
voltak eggyesilltek. Mert ha eggyesültek lettek vol­
na , mire való lett volna , г  feUyebb előadott felté­
telek alatt való eggyesülés vagy unió? ha pedig ed* 
dig eggyesültek nem . voltak, lehet é azt feltenni, 
hogy az említett Megyebeli Ekklésiák Cathedralis Ek- 
kiésiájok, hol azoknak Piispökjeik-is laktak, a' R. 
Catholica Ekklésiával eggyesült lett volna, és hogy 
magok-is a’ C-sernekhegyi Klastromnak Sz. Basilius 
Pienden lévő Szerzetesei és az azokból vált Püspö- 
kök-is , a’ Koriatovits Fundátiójának kezdetétől fog­
va, a’ R. Anyaszentegyházzal eggyesültek lettek vol­
na ; valamint maga a’ fundáló Koriatovits Herczeg-is, 
a’ mint S. Ur, P. Bazilovits után állítja. Mert u- 
gyan-is: f
l-ször, azokból, a’ mellyeket S. Ur Koriatovits 
Herczegröl felhord, hogy t. i. alkotását őneki köszö­
ni a Klastrom , valamint a Vár-is ; hogy ö, egykor
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vadászatra kimenvén ßs egy nagy csörgő-kígyótól (a* 
mi a’ természet-vi’sgálóknak és búvárinak eggyező 
állítások ’s bizonyságok szerént Európába nints, mi­
vel az, csak a* legmelegebb éghajlati alatt az egyen­
lítő (Aequator) alatt tenyészhetik Afrikába és Ameri­
kába) Lovátska hegy tavánál támadtatván-meg, Sz% 
Miklósnak segítségül való hívására , a' fene vadon, 
lándsájával azt át-szegezvén, szerencsésen gyözedet- 
meskedett , és háláadásúl ezen Szentnek tiszteletére 
szentelte f e l  a Klastromot, — — mellyet d  Sz. Ba­
silius Rendén lévő Szerzetesekkel töltött-meg; hogy 
d  Basilissa Apátzák’ számára , Dominica felesége* 
kívánságára , a Podheringi hegyen egy Klastromot 
építtetett; és végre, hogy a R. Ca/h, hívek’ részére 
Beregszászba betegek’ házát építtetett; — még ezek­
ből mondom , ki nem jő, hogy Koriatovits Herczeg 
a* R. Anyaszentegyházzal eggyesült volna. Mert a’ 
Luccai, most uralkodó Ilerczeget, Lajost, ki mondja 
azért О hitűnek , hogy e* f. 1829-ik észt. a’ maga 
udvarába a’ görögszertartás szerént való Isteni tisz­
teletet felállítván, ennek állandó végbevitelére a’ Mun- 
kátsi Püspöki Megyéből küldődön kérésére egy Pres­
byter, egy Diakónus és két Cantor Luccába. Vagy 
lehet é 1. Leopold Császárt a* görögszertartású val­
lás sorsosának mondani azért, hogy a* Csernovits 
Arsenius Patriarchával 1690-ik észt. béjött , ’s a* 
Szeremségen , Tót- és Magyar-országba , Budán és 
Szent-Endrén *s ennek vidékein megtelepedett З6000 
főből álló nem eggyesült hiten lévő Szerblusoknak, 
Albánusoknak és Clementinusoknak szabad vallásbeli 
gyakorlást, Ekklésiai és polgári különös jussokat, 
és szabadságokat engedett, eggy Érsekséget és hét 
Püspökséget állítván-fel közöttük? (1691— 169^) 
vagy I-ső Jó ’sef Császárt (1706) vagy Vl-ik Károly 
Császárt (1713) vagy a’ Magyarok’ nagy Anyját, 
Mária Therésiát (174З) azért, hogy az I. Leopold
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Császár ezen tárgyba költ Privilégiumát megerősítet­
ték. Nem külÖmben II. Leopold Császárt és Ki­
rályt és az 1790/1 Ország-gyűlése, minden Tagjait, 
mondhatja évalaki nem eggyesült O-hitüeknek azért, 
hogy a’ nevezett esztendőbe , az említett Hit-sorsosi 
részekre a’XXVII-ik Czikkelybe az itt következő Tör­
vényt alkotta:
De Graeci R itus non unitis.
Articulus X X V tt .
„ Sua Regia Apostolica Majestas Sacratissima 
„ clementer annuere dignatur, ut Graeci Ritus non 
„ uniti regni Incolae in regno hoc jure civitatis do-. 
r nati , sublatis in contrarium sancitis legibus , in 
„quantum hae ad Graeci ritus non unitos se refe- 
„ run t, ad instar aliorum Regnicolarum acquirendo- 
„ rum et possidendorum bonorum ac gerendorum 
„omnium officiorum capaces, in Regno Hungáriáé, 
„partibusque adnexis sint. — Juribus caeteroquin 
„Majestatis circa negotia Cleri, Ecclesiae, Religio­
n i s ,  cujus exercitium plene ipsis liberum erit, fun- 
„ dationum Studiorum ac juventutis educationis, non 
„ minus privilegiorum ipsorum , quae fundamentali 
„ Piegni constitutioni non adversantur, prout Maje- 
„stas Sacratissima a gloriosae memoriae Majoribus 
„suis accepit, ita eidem altefatae regiae Majestati 
„porro quoque in salvo relictis.’’ Végre, most di- 
tsősségesen uralkodó Fejedelmünk I. Ferencz О Fel­
sége , mondódhatik-é azért a’ nem eggyesült görög- 
szertartású Ekklé’siához tartozni , hogy ennek sorso- 
sainak törvényesen megalapított vallásbeli szabadsá­
gokat sérthetetlenül fenn tartattja , ’s azoknak vala­
mint Papi, úgy világi rendjeit-is, magokat megkü- 
lömböztetett hűségekért ’s érdemeikért, Cs. kir. ke­
gyelmével érdekelni mind e* mái napig-is meg-nem
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szűnik? így Koriatovits Herczeg-is, keresztyéni ’s 
felebaráti szeretetet ’s jó akaratot mutathatott a’ Be­
regszászi R. Catholicusokhoz, számokra Kór-házat 
építtetvén a’ nélkül, hogy a’ R. Anyaszentegyházzal 
eggyesült lett volna, vagy az eggyesülésre csak leg- 
kissebb hajlandósága-is lett volna.
2-or. Hogy a’ Csernekhegyi Klastrom Sz. Basi­
lius Rendén lévő Szerzetesekből vált Püspökök-is a’ 
Parthenius Püspök idejéig, és így ,, 1649-ig eggye­
sült hitűek leltek volna , azt a’ S. Ur állításából ki­
hozni nem lehet. Mert arról ugyan senki sem ké- 
telkedhetik, hogy Parthenius és az utánna követhe- 
zett Püspökök e g g y e s íilte k  voltak ; hogy Zeikan Jo- 
annirius, Ardan Porphirius és Rakovetzky Methodi­
us Püspököket kivévén, (minthogy ezeknek a’ R* 
Sz. Széktől lett megerősíttetésekről sehol sem téte­
tik emlékezet) mindnyájan a’ Római Pápáktól erő- 
síttettek-meg Püspökségekbe ; hanem , hogy az ó 
előtte élt Munkátsi Püspökök-is azok lettek volna, 
azt állítani nem lehet, mert külömben azok-is a’Ró­
mai Pápáknál keresték volna Püspökségekbe való 
megerősittetésöket. Azomban, nyilván vagyon, hogy 
az Unió előtt élt Püspökök , mindnyájan , vagy az 
Erdélyi Fejedelmektől vagy a’ Magyar Királyoktól e- 
rősitettek-meg, a* kik, erről szólló ok-leveleikbe se­
hol sem írják őket e g  g y e  sn ittekn ek , — I. Leopold 
Császár nevezi leg-először Partheniust eg g yes iiltn ek  
így írván őt Piispökségibe megerősítő ok-levelébe: 
„Nos auctoritate nostra regia — — praedictum E- 
„ piscopatum Munkatsiensem Reverendo Petro Par- 
„ thenio Catholico Unito a Sede Apostolica confixma- 
„to et legitime consecrato, Ritus Graeci Episcopo, 
„ Ordinis Sancti Basilii Religioso benigne contuli- 
„ mus ; ” fellyebb pedig, „Ex Ordine Basilianorum 
Catholicae Romanae Ecclesiae Unitorum.” Ekkor 
tehát már, ezt méltán írhatta Leopold Császár, mert
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már ekkor megtörtént az Unió; de abból azt követ­
keztetni, hogy az ez előtti időkben-is eggyesülttek let­
tek volna mind a’ Csemekhegyi Sz. Basilius Rendén 
lévő Szerzetesek, mind az azokból vált Püspökök, 
eggyátaljába nem lehet.
Hogy pedig a’ tisztelt Szerzetes Rend sem lehe- 
tett eggyesült hitíí a' Koriatovits Herczeg idejétől 
fogva 1649-ig, sőt átaljába véve 1690-ig, ki-jő on­
nan , bogy
a) 1493-ik észt. a’ Munkátsi R. Cath. Pleba- 
nus, D ie n e s , a’ Lovátska hegyéről való bor-dézmát 
és a’ Munkátsi ’s Oroszvégi lakosoktól eddig a’ Kla- 
stromnak járt búza, gabona és malatzbeli tizédet, a’ 
maga számára elfoglalván , midőn János Püspök ezek­
nek visszaadattatásokat, Hunyadi Jánostól, a' Tót- és 
Horvát-országi Bántól , Oppoli és Liptói Herczegtől 
esedező levele által kérné, ’s Hunyadi ezen ügy el­
intézését, a’ maga Munkátsra lejeudő jövetelére ha- 
lasztván , minekutánna ide megérkezett volna, Die­
nes Plebánus-is előtte megjelent ’s azon az okon kí­
vánta magának adatni az említett tizedbeli jövedel­
meket, hogy: „indignum et Sanctorum Patrum san- 
„ citis contrarium foret, ut Christiani, suas decimas 
„ Schismaticis dare deberent;” 's azt írja maga Hu­
nyadi , az ezen tárgyról kiadott ok-levelébe : „ Adve- 
„ nientes praeterea coram nobis populi et Jobbagio- 
„ nes nostri Christiani, qui hujusmodi decimis obli­
dan tu r ,  enixius nos exorando, quatenus dignaremus 
„ annuere , decimas eorum non Schismaticis , sed Ple- 
„bano ipsorum, prout Illustris Domina Elisabetha 
„Avia nostra et Genitor noster Rex charissimi jam 
„prius statuissent,” és alább, „utque in dicta Orosz- 
„ végh , Christiani et Schismatici mixtim morante” 
Itt hát nyilván Schismaticusoknak mondódnak , vala­
mint a* Klastromba lakó Szerzetesek , úgy az Orosz- 
végbe lakó görögszertartású lakosok-is, és János Püs-
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pöktől, Hunyadi a’ Lovátskai bor-dézmát és a’ Műn- 
kátsi ’s Oroszvégi R. Cath. lakosoktól járó élet és 
malatzbeli tizedet elvette és Dienes Plebánusnak ’s 
Successorinak ítélte , az Oroszoktól járó mind két 
rendbeli tizedet János Püspöknél meghagyván ; a’ 
minthogy ezen időtől fogva, a’ Klasttom sem a’ Lo­
vátskai bor-dézmába, sem a’ Munkátsi R. Catholiku- 
soktól járó búza és gabonabeli tizedbe nem részesült 
mind e’ mai napig, holott, ha a’ R. Anyaszentegy- 
bázzal eggyesiilt lett volna, az említett jövedelem, 
tőle mint eggyesiilt töl el nem vétetett volna, legalább 
a’ Lovátskai bor-dézmának most-is birtokába lenne. 
De
b.) Tudva van nyilván mindenek előtt, hogy 
a’ R. Cath. Titt. Papság eleitől fogva ki volt véve 
minden adók, szolgálatok és terhek alól és jussaiba 
s szabadságaiba sérthetetlenül megtartatott. Ezek a’ 
jussok és privilégiumok kiterjesztettek a* görögszer- 
tartású Papokra-is, ’s azokkal megháborilás nélkül 
éltek, mihelyt a’ R. Anyaszentegyházzal eggyesiiltek. 
Azomban a’ Klastrom’ Szerzetesei ( i 558 . táján) min­
denféle adókkal és szolgálatokkal terheltetvén , sem­
mit sem kiilömbözött sorsok, az adózó nép’ sorsá­
tól, és ha azoknak teljesítéseket elmulatták, vagy 
magokat vonogatták, keményebb eszközök által-is 
kénszeritődtek azoknak teljesítésekre, 's mind a’ mel- 
lett-is, bogy Isabella a’ János Király’ özvegye, a’ 
Hilarius Püspök’ folyamodására, a’ nevezett Klastrom* 
Szerzeteseit , minden terhek ’s akármi névvel neve­
zendő szolgálatok alól felszabadította ; (ddto Albae 
Juliae 3 . Julii i 558 ) az ezután következett időkben 
is megkívánták a’ Munkátsi Vár* Tisztjei a’ Klastrom- 
tól, a’ lovakból, róka-, nyest- ’s nyuszt-bőrökből álló 
adót, minden más fizetésekkel és szolgálatokkal egye­
tembe, és ezeknek nem teljesítések esetébe , annak 
lakosait töralöttzel, veréssel, ’s más nemű büntetés-
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sel-is fenyítették , egész az 1090-ik esztendeig, a* 
mint mindjárt meglátjuk (lásd II. Makszimilián Ki­
rály* ezen tárgyba költ oltalmazó ok-levelét ddto Po- 
sonii i3. Oct. i b 6g . )  Már ha a’ nevezett Klastrom’ 
Szerzetesei eggyesült hitüek lettek volna, lehet-é azt 
feltenni , hogy velek a’ Munkátsi Vár* Tisztjei illy 
kéméllelleniil bátorkodtak volna bánni, ’s őket jussa­
ikba ’s szabadságaikba csak legkevésbbé-is meghábo­
rítani mérészlették volna? Nem külömben
c.) A’ görögszertartású Munkátsi Megyebeli Pap­
ságról azt írja P. Bazilovits (P. II. С. XII. pag. 97*) 
hogy az, a de Camellis Jó ’sef Püspökségének kezde­
tében, „adeo indigne atque injuriose, per Dominos 
„Terrestres tractatus fuerat, ut non modo ad quoti- 
„dianos serviles labores ad instar colonorum compel­
le r e tu r ,  verum etiam captivaretur, imo etiam ver- 
„ bcribus afficeretur, aliaque quam plurima aperte 
„ et directe Ecclesiasticae immunitati prorsus repu­
gnantia  pati cogeretur; denique filii Parochorum ad 
„servitutem adacti, ut mancipia vendebantur.” — 
Hogy mind ezek, a’ nem eggyesült Papokon történ­
hettek , minthogy az eggyesültek , mihelyt az Uniót 
bévették , azonnal emancipáltaltak és a’ R. Cath. Pap­
sággal egyenlő jussokkal ajándékoztattak-meg ’s egyen­
lő rangba helyheztetődtek, — megtettszik a’ P. Ba- 
zilovitstól felhozott I. Leopold Császár’ Diplomája ezen 
szavaiból: „Ex auctoritate nostrae Regiae plenitudi- 
„ne , per praesentes benigne declarare voluimus, 
„ quatenus Graeci Putus S. Piomanae Ecclesiae Uni­
co rum , tum Ecclesiae ipsae , tum Ecclesiasticae per- 
„ sonae, tum earum res, in Apostolico hocce Regno 
„nostro eadem prorsus immunitate Ecclesiastica gau- 
„ dere debeant, qua Ecclesiae personaeque Ecclesia- 
„ sticae et res fidelium sanctae Romanae Ecclesiae 
„Latini Pii tus , ex Sacrorum Canonum praescripto
„ et terrenorum Principum consensu , induitis et pri-
58 *
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„vilegiis effective perfrui , gaudereque dignoscun- 
„ tur. ”
Hogy pedig a’ de Camellis Jó ’sef Püspökségé­
nek kezdetébe számosán voltak még a’ nem eggye- 
sült hitű. Papok; nyilván ki jő a’ következendőkből: 
я.) 1649-ik észt. Parthenius Püspök alatt Ung- 
váron csak 60 Papok vették-bé, öt Esperestjeikkel 
az Uniót, az Egri Püspök előtt Sz. Mise alatt, fenn 
szóval válván a’ Catholica Hit ágazatjait,
(3.) Cardinalis Kolonits Leopold, de Camellis 
Jó ’sefet, Piómából magával az Országba béhozván , 
elsőben mint Missionarius úgy kezdett az Országban 
lakó görögszertartású Orosz Nemzetnek a’ li . A. 
Szentegyházzal való eggyesitésébe munkálódni, inelly 
nagy munkát 1689-be Püspökké neveztetődvén , 's 
ezen hivatalába 1690-be a’ szokott szertartással bé- 
iktattatván , nagyobb foganattal vett munkába,'s buz­
gó igyekezete kívánt előmenetellel koronáztatott-meg, 
mint megtettszik az ő P. Bazilovitstól (  P. II. cap. 
XI. pag. 88.) felhozott eredeti napló-könyvének itt 
következő jegyzéseiből:
„ 24-a Aprilis 1690. feci Synodum in Piesiden- 
„tia meaMunkáts, advenerant Vicarii 7, Presbyteri 
»supra 60. et emiserunt professionem fidei Catholi- 
„cae*’ etc. italice scriptum.
»Die l -ша Maji feci Synodum, — — in qua 
»congregati sunt 60 circiter Presbyteri, Unionem 
»confirmarunt, et Decreta ipsis publicavi.”
»Die 20-a Septembris 1690. styl. vet. habui 
»Synodum Szboroviae, in palatio Jiakotziano, in qua 
„interfuerunt nonaginta circiter Sacerdotes, et pro- 
„ fessionem fidei Catholicae fecerunt, Unionem cum 
„S. Piomana Ecclesia amplectendo.”
„ Die 8-a N ovembris 1690. habui Synodum 
„ Sztancsae , ubi Unionem susceperunt Sacerdotes 
„ Nro 40 circiter.”
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„Die I7*a Nov. habui Synodum Sztropkoviae, 
„acceperunt Unionem in Nro 17.”
„Die 14-a Decembris habui Synodum Homon- 
„nae , in qua Unionem acceperunt Sacerdotes in Nro 
„ 40 circiter.”
„Die 18. ejusd. habui Synodum Ternaviae, in 
„qua Unionem acceperunt in Nro 4 *’*
„Die 3o-a dicti, habui Synodum Munkatsini, 
„ in qua Unionem professi sunt Sacerdotes in Nro 
„ 40 circiter.”
„Die 12-a Januarii habui pariter Munkatsini 
„aliam Synodum, i n ‘qua multi Unionem amplexi.” 
Es így a’ nevezett Püspök 358 Orosz Papnál 
többet eggyesített a’ R. Anyaszentegyházzal. — Es 
hogy a’ Gsernekhegyi Klastrom’ Szerzetesei-is, de 
Camellis Jó ’sef Püspökig mindnyájan bé nem vették 
az Uniót, hanem az ő munkálkodása ’s buzgó igye­
kezete áltál eggyesíilt még maga a’ Klastrom’ Ilegu- 
menje-is, megtettszik a’ nevezett Püspök naplóköny­
véből P. Bazilovitstól (P. I. с. XX. p. 10З.) kivett 
ím itt következő jegyzéséből : „Vigesima Aprilis se- 
„ eundum Calendarium novum, die autem Ю-a se- 
„ eundum vetus, Anno 1690, vigore mandati Regii 
„fui inslallatus pro Episcopo Munkatsiensi in Eccle- 
„sia, ab Illustrissimo Domino Episcopo M. Varadi- 
„ ensi et a Magnifico Domino Francisco Klobusitzky, 
„Administratore Supremo Bonorum Rakotzianorum, 
„ibique in manibus meis fecerunt publice juratam 
„fidei professionem Catholicam in idiomate Sclavoni- 
„co: Reverendissimus Dominus Methodius Rakovetz- 
„ky, Hegumenus Monasterii Sancti Nicolai Munka- 
„tsiensis. R. Tarasius Kolovszky Monachus. R.Ge- 
„ Iasius Szivetzky Monachus. R. Sebastianus Popiel 
„ Monachus.” Ezen jegyzésekből tehát kitettszik , hogy 
a’ Klastrom’ Szerzetesei 1690-be Aprilis 20-ik nap­
ján esküdtek a’ R. Catholiea Hit’ ágazatjaira, melly-
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bői ki jő , hogy az előtt nem voltak a* R. Anyaszcnt- 
egyházzal eggyesültek. Es mihelyt az Unió e’képen 
lassan lassan megtörtént, valamint az Orosz Papság­
gal , úgy nevezetesen az említett Klastrom Szerze- 
teseivel-is , mint már eggyesiiltckkel, a’ fellyebb em­
lített kímélletlenül való bánásmód egésszen megszűnt, 
’s ekkor szabaditódtak-fel minden terhek, adózások 
és szolgálatok alól, a’ mint ezt maga de Camellis 
Püspök emlékezetbe hagyta említett napló-könyvébe 
így írván: Anno 1691. quando veni Munkatsinum, 
Perillustris Dominus Franciscus Klobusitzky, Admi­
nistrator , liberavit omnes Sacerdotes a laboribus Do­
minál. Domus Rakotzyanae. Ezen időtől fogva, sza­
badságok ’s jussok mind e’ mai napiglan megnem 
hábonttattatolt, midőn, a’ mint mondják, Erdélybe a* 
nem eggyesült Oláh Papok, ’s azoknak familiájok , 
a’ fellyebb említett mostoha *s papi caracterrel ösz- 
sze nem illő sorsnak, még ma-is alá vágynak vet­
tetve.
3 -or. A’ mi S. Úrnak a’ 2-ik pontba feljegyzett 
állítását illeti , már fellyebb megmutattam , bogy a’ 
Taraszovits Bazilius Püspök’ elfogattatása ’s tömlö- 
tzöztetése, nem vallásbeli, hanem politicai okból vet­
te eredetét. Mert mi ok-is indíthatta volna I. Rákó- 
tzy György Fejedelmet arra, hogy a' nevezett Püs­
pököt a’ Schismatismusra kénszerítse ? ha azt akarta 
volna Rákótzy, tehát őt arra Püspöksége megerősí­
tése előtt kénszerítette volna, ’s őt mint akaratjára 
nem hajlót, ’s kívánsága nem tellyesítőjét , Püspöki 
hivatalsába meg sem-is erősítette volna. Nem a’ tett 
hát Rákótzyba bényomást^ hogy Taraszovits Unitus 
lett, ha ugyan a’ lett, az előtt nem a’ lévén; hanem 
titkainak általa Ferdinánd Király előtt lett felfede­
zése. — Egri Kanonok és Hevesi Fő-Esperest 1 . 
Varró István és Fő-Esperest Marinits János, a ne­
vezett Püspök személyébe lelt protcstaliójokba azt
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írják , hogy nem tudják , mi ok indította Piákótzyt 
a’ Taraszovits Püspök’ elfogattatására. Már pedig, 
ha az Unióra lett viszszatérésért bánt volna vele így 
liákótzy, minden bizonnyal ezek azt el nem hallgat­
ták volna; ámbár a’ Ferdinánd Király’ leveleibe e’ 
tevődik okúi, minthogy ama másik oknak felfedezése 
által, külömben-is terhes állapot ja még terhesebbé té- 
tetődhetett volna. Ezt tehát elhallgatván , minthogy 
ennélfogva bánt vele olly kémélletlenül Piákótzy, Fer- 
dinánd Király, érette, mint a* Fels. Ausztriai Ház 
eránt megkülömböztetett hűséggel viseltetett Fő-Pász­
torért, annál buzgóbban vetette magát közbe, írván 
mind Piákótzy György Fejedelemnek, mind Ballingk 
Jánosnak, a’ Munkátsi Vár’ akkori Fő-Kapitánnyá- 
nak, mind kiszabaditasa’ kieszközlése végett Eörsy 
Sigmond Sopron Vármegyei Vice-Ispánt, az említett 
Fejedelemhez kiildvén , a’ ki, három esztendei fog­
sága után szabadon botsátotta ugyan ő t, de mint­
hogy a’ fellyebb említett oknál fogva uradalmába va­
ló további megmaradását megnem engedte , Ferdi- 
nánd Király ő t , esztendőnként a' Kassai Kamarától 
húzott 200 forint fizetéssel Kálióba tette által, és ott 
királyi oltalmának szárnyaival mind halálig takargatta.
4-szer. A' S. Ur’ 3*ik pontjára azt jegyzem-rneg, 
hogy még azért, hogy az Egri Káptalan a’ maga 
1641-dik észt. Sz. Háromság’ Vasárnapján kőit Káp­
talanbeli kinyilatkoztatásában így fejezi-ki magát: „Рке- 
„ verendissimo Domino Basilio Taraszovits, Episco- 
„po Ecclesiae Graeco - Catholicae Munkatsiensis ” , 
még ebből mondom , nem lehet azt következtetni, 
hogy a’ Munkátsi görögszertartású Anyaszentegyház, 
mellynek feje, az S.Ur állítása szerént, a’ Csernek- 
hegyi Klastrombeli vala , v ilá g s z e r te  C a th u likán ak  
e s m e r te te t t , mert tudjuk, hogy a’ Munkátsi nagy ki­
terjedésű Püspöki Megyébe még 1761-be sok görög­
szertartású Ekklé’siák voltak a’ l\. Anyaszentegyházzal
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nem eggyesülve, nevezetesen Szathmár Vármegyébe, 
a' mint ezt nyilván bizonyítja P. Bazilovits, így ír­
ván Olsavszky Mihály Manuel Püspökről ( P. III. c. 
V. p. 47») n Denique per Sarabaitam quemdam So- 
„ phronium nominatum , populum (Cottus Szathma- 
„riensis) ad Schisma concitatum relapsumque Anno 
„ 1761. ad reassumendam Sacram Unionem cum opta- 
„to successu exhortatus est” etc. — Sőt, hogy a’ H. 
Dorogi lakosokkal nem elébb, hanem 177О észt. tá­
ján a’ b. e. Batsinszky András fáradhatatlan igyeke­
zete ’s buzgósága vétette-bé az Uniót, nyilván meg- 
tettszik abból, hogy a’ tisztelve említett Püspöknek 
a’ Cs. K. Felségtől kiadott Diplomába, fő érdemei 
közzül valónak íratik az, hogy az Uniót a’ Dorogi 
lakosokkal bévétette. — De azomba azt-is tudjuk a’ 
Históriából , hogy még azért, hogy némelly görög- 
szertartású Püspökök, mint p. o. Zorcsics Pál , Ju- 
govits György és Markovits Rafael, magokat ’s Püs­
pöki Megyéjekbeli Ekklésiáikat eggyesültteknek nyi- 
latkoztatták-ki, még azért mondom, azok az Ekkíé- 
’siák , valamint azoknak Papjaik-is nem voltak e g y -  
g y e s iiltte k . Nevezetesen Markovits Rafael XII-ik Mar- 
chai Püspökről ezt olvassuk: „Raphael Markovits, 
„1727. in demselben Kloster Marcha zum Bischof 
„ erwählt, und erklärte öffentlich , gleich nach seiner, 
„ in demselben Jahre, durch den General Grafen Kö- 
„nigsegg vollzogenen Installation , sich und seine 
„Nation für unirt, und schickte sich an, die Geist­
lichkeit auch mit Gewalt zur Union zu zwingen. 
„Nun brach die einstweilen gedämpfte Unzufrieden­
h e i t  des Volkes offenbar los. Der Hofkriegsrath 
„ lies durch den General Gallér , eine Conscription 
„der Unirten vornehmen, wobei es sich dann zeig- 
„te , dass in dem ganzen Generalate kein einziger 
„ Unirter vorhanden sey.” (Slavonien und zum Ihcil 
Croatien. T. II. pag. 2З.)
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Alább pedig (pag. 5o ) a’ N. Váradi Püspöki 
Megyében lévő nem eggyesült görögszertartású Hit 
sorsoslról lévén szó, ezt olvassuk: „lm  Jahre 
„beauftragte der damalige Bischof, zugleich Oberge- 
„span des Biharer Comitats eine eigene Commission, 
„welche die nicht unirten Gemeinden durch Ab- 
„ geordnete zu erscheinen vorlud. Da wurde 
„den alle Überredungskunst aufgeboten , gedroht, 
„ Geld gegeben , bis sich die Abgeordneten , 
„ ohne von dem Unterschied der Pteligionen , 
„oder von dem Wesen der Union recht belehrt 
„ worden zu sein , zur Union bekannten , oder 
„ aber zugaben , dass zu dessen Bekräftigung , 
„ das Siegel beigedruckt wurde. Hinterdrein hi ess 
„es, das nuumehr in der ganzen Diöcese, kein 
„ Schismatiker mehr zu linden sey. — — — Um 
„der Unordnung zu steuern, und die Wahrheit zu 
„erforschen, ward eine Hof-Commission, bestehend 
„aus dem Kolotscher Erzbischof Klobusitzky, den 
„Generalen Marquis de Ville und Haddik , im Jahre 
„1764» nach Groswardein beordert , und von Seiten 
„des Carlowitzer Erzbischofs, der damahlige Archi- 
„ mandrit (nachheriger Erzbischof) Moyses Putnik, 
„ad audiendum et informandum abgeschickt. Da sich 
„ der Kolotscher Erzbischof, Unpässlichkeit halber im 
„folgenden Jahr entfernen musste, so ward statt sei- 
„ner, Graf Emerich Batthányi zum Praeses ernannt , 
„und die Commission fortgesetzt. Es sind 170 Ort­
schaften vernommen worden. Aus dem grossen 
„ Protocoll ergab sich, dass sich die Sachen anders 
„verkieken, als sie allerhöchsten Orts einberichtet 
„wurden. Das Piesultat nehmlich war, dass in der 
„ ganzen Grosswardeiner Diöcese von 8667 Hausvä- 
„ tern und 14,42° Kindern, nur 255 Hausväter und 
„4З1 Kinder dem Nahmen nach unirt waren.”
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Már minthogy 1641-ig a’ Királyok és Fcjedcl- 
fnek megerősítő leveleikbe nem neveződnek, sem az 
ez előtti Püspökök eggyesiilt Catholicusoknak, sem 
a’ Püspöki Megyésekbe lévő Ekklé’siák eggyesült Ca- 
tholicáknak, hanem legelőször az említett Egri Káp­
talan’ kinyilatkoztatásába, az 1649-ben történt eggye- 
sülés után pedig , valamint minden ezután következet 
Püspökök (Jnitusoknak , úgy Püspöki Megyéjek-is a 
potiori, szakadatlanúl eggyesiilt Catholicának nevez­
tetik ; látni való, hogy ennél a’ most legelőször előfor­
dult nevezetnél fogva , a’- Munkátsi Püspöki Ekklé- 
sia, melly az S. Ur’ előadása szerént, a' Csernekhe- 
gyi Klastroinbeli vala , v ilá g s z e r te  nem esm erte th e-  
t e t t  e g g y e s iil t  C a th o licá n a k  , annyival inkább , hogy 
az, a’ Piakovetzky Methodius Hegumenatussága alatt 
vette-bé az Uniót, de Camellis Jó’sef Püspök kezé­
be tévéo-le Tót nyelven a’ K, Catholica Ilit mellett 
való esküvést, a’ mint fellyebb láttuk. — Sőt úgy 
tartom, hogy az említett Tilt. Szerzetesekből vált 
Püspökök közzül, csak egy sem lévén Megyés Püs­
pök, világszerte csak egy sem esmertetheleit széles 
értelembe eggyesiilt Catholicus Püspöknek, mert ha 
annak esmertetett, mi az oka, hogy közzülök 1790-ig 
csak egy sem hívattatott királyi levéllel az Ország gyű­
lésére , ott helyet nem foglalt és a’ Haza’ köz ügyé­
ről való tanátskozásba részt nem vett ? holott mind 
ezekkel, még a’ nem Megyés, hanem csak Titularis 
Pi. Cath. Püspökök is megtiszteltettek, a5 mint látni 
lehet azon lajstromokból, meliyekbe a’ Diaetákon 
megjelent egyházi és világi főrendű Személyeknek 
neveik feljegyeztettek. Csak Batsinszky .András Püs­
pök esmertetett tehát világszerte eggyesült Catholi­
cus Püspöknek, mint első Megyés Püspök, a’ ki kirá­
lyi levéllel hívatott az Ország-gyűlésére, m int a' k i 
a la t t  (jeles Tudósunknak , ,T. T. Dohovits Bazilius 
Munkátsi Orosz Parochus Úrnak, a’ F. M. 0 . Miner­
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va 1827-ki 2-ik Negyedjének 1148-ik lapján olvasha­
tó kifejezéseivel élvén) a Munkái si Püspökség 's Káp­
talan , a Rómaiszert art ásúakkal eggyenlö méltóság­
ra 's jussokkal bírásra emeltetett, bár kissebb jövede­
lemmel de elegendővel, és mint d  ki felszabadulván 
az Egri Püspöknek kódolástól, megnyerte azt-is , hogy­
annak , ki Püspökségre menendő ne kellessen szüksé­
gesképen Bazilius Rendéből való Szerzetesnek lenni. 
Es e’ lehet annak az oka , hogy tisztelt Tudósunk, 
a’ sok érdemű Püspököt, Batsiuszky Andrást, P. Ba- 
zilovitstsal nem XXI-ik, hanem görögeggyesült szer­
tartáséi Munkátsi legelső Püspönek nevezi, —
5-ör. Végre , 8. Ur a’ 4-ik pontba ezen szava­
imból ; hogy : Felséges Koronás Királyaink minden­
kor kész segedelmet nyújtottak a Klastrom Szerzete­
seinek , 's kegyesen oltalmazták azokat jussaiknak min­
den háborítói ellen , ezt a’ következést húzza-ki, hogy 
a’ koronás Fejedelmek’ pártfogások , caracteristica je­
le a’ Catholicismusnak. Hogy a’ Catholicus Fejedel­
meknél , a’ Catholicusok’ pártfogása egy caracteristica 
jele a’ Catholicismusnak , kétségbe hozni nem lehet; 
de Botskay István , Bethlen Gábor és I. Piákótzy 
György Fejedelmek Catholicismusának lehet é a* 
caracteristica jele, hogy a’ Munkátsi Klastrom’ Szer­
zeteseit pártfogások szárnyaival fedezgetlék, jussok és 
szabadságok’ háborgatói ellen. A’ nem eggyesült 
görögszertartású hit sorsosit-is koronás Fejedel­
meink eleitói fogva oltalmazták jussaik és szabad­
ságaik meghábontói ellen, és ezt a’ pártfogást, ki 
fogja a’ nem eggyesült görögszertartású hiten való 
létclek caracteristicájának nevezni ? A’ most ural­
kodó Burkus Király О Felsége, szembetűnő jus­
sokkal ’s privilégiumokkal ajándékozta-meg Or­
szágába a’ Titt. Cath. Papságot, Érsekséget és Püs­
pökséget állítván-fel , és azoknak bővebb jövedel­
met rendelvén , mint a’ maga vallásabeli Érseknek
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’s Püspököknek ; és ezen ő királyi bőkezűségét, 
ki fogja az ő Catholicismusa caracteristica jelének ál­
lítani? hirtelenkedet tehát S. Ur, midőn a’ Klastrom 
kezdetétől fogva és utánna szakadatlanul történt feje­
delmi pártfogásokból ezt a’ következést húzza-ki: Te­
hát á  Műnk át si Klastrom, mint Ék ki és ia , mindenkor 
Catholica eggyesiilt hitii volt, — Baculus in angulo; 
ergo pluit.
, Ezek e’képen lévén, felesleg valónak tartom a’ 
S. Ur annak mutogatásába való erőltetett buzgólko- 
dását, hogy a’ Csernekhegyi Klastromnak Sz. Basilius 
Rendén lévő Szerzetesei, és az azokból vált Püspö­
kök soha sem voltak nem eggyesült hitüek, hanem 
Koriatovits fundatiójának kezdetétől fogva a’ R. Gath. 
Anyaszentegyházzal valának eggyesülve. Mert vala­
mint minékiink a* Pogány-vallásból a’ Keresztyén-val­
lásra tért Déd-őseink ivadékinak semmi gyalázatunk­
ra nem szolgál az, hogy azok Pogány-vallásúak vol­
tak ,/ s  mint ollyanoktól vettük eredetünket; bizony 
S. Uron-is ’s Csernekhegyi Klastromba lakó Szerze­
tes társain , semmi motskot nem ejt az , hogy haj­
dani Szerzetes eleik az Unió előtt Schismaticusok 
voltak (ezt a5 szót nem vévén gúny-szónak) a’ mi­
dőn most már nem azok, hanem a’ R. Anyaszent­
egyházzal eggyesültek. ,
Azt írja továbbá S. Ur, hogy szörnyű sokat mon­
dok , midőn a’ Munkátsi Klastrom újj Templomáról 
azt mondom , hogy azt Bacsinszky András Püspök , a* 
maga költségével építette-fel. —  Mi szörnyű van ezen 
mondásban? én ezt néhai T. P. Bazilovits Joannici- 
us után mondottam, a5 ki szóval életébe előttem azt 
állította : hogy annak talp-kövét a’ tisztelt Püspök 
Ur maga tévén-Ie, azt a’ maga költségén fel-is épí­
tette. Ha tehát ebben az előadásban hibáztam, az, 
a’ P. Bazilovits hibás állításából eredt, és ebbe se 
szörnyű nints , sem belőle oily nagy hiházás nem tet-
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tszik-ki, a* mint S. Ur állítja, ha szinte a* Klastrom’ 
tulajdon költségével’s igyekezetével esett-is meg min­
denestől fogna a* Templom' felépítése.
Hogy pedig az említett Templom’ menyezetén 
a’ pokol kiábrázolását előterjesztő festésbe, az elkár- 
hoztak , az őket kínzó ördögökkel a’ szemérmes sze­
met megbotránkoztató helyheztetésbe ’s állásba adat- 
tassanak-elő , tagadhatatlan; mert nézze-meg bár 
akárki íigyelmetescn ’s részre nem hajolva, megfog 
győződni állításom’ igassága felől, valamint a’ felől- 
is , hogy S. Ur, nem Epaminondási lélekkel írá azt: 
hogy ezen ábrázolásban, eggy á  nézőt egy kis bor­
z a d á s s a l  e l tö l tő  kárhozat torkolatját előtűntél ő tát ott 
s zá jo n  kívül, sem m i más test-állás, melly vagy a sze­
m et sér ten é  v a g y  a képzelődésbe béhatna (ha csak az 
m a g á n a k  sé r th e tő  situatiókat nem teremt) telly esség­
g e l  ninls. Egyébb aránt ezen sérteni nem kívánó ’s 
a’ dolgot a* maga valóságában előadó eggyes előa­
dásból , felesleg való volt azt következtetni , mintha 
én az által a’ napkeleti Anyaszentegyház szokását bí­
ráltam volna kárhoztatólag. Távol vala az én tőlem, 
tudván azt , a’ mit Sz. Pál Apostol Pvóm. l 4 ‘- 4« 
mond ; hanem a’ Klastromról írván 's egyszer’smind 
annak ujj ízléssel épült Templomáról szólván, mel­
lesleg említettem-meg, hogy kár, hogy annak me­
nyezetén , más finomabb tárgyat ábrázoló festés nem 
tétetett. Itt tehát, valamint az egész értekezésbe-is, 
a’ N. k. Anyaszentegyház szokásáról nints szó ’s en- 
nak bírálására, minthogy körömre nem tartozott, va­
lamint akkor kiereszkedni nem akartam , úgy, most 
sem akarok, noha megmutathatnám az S. Úrnak, 
hogy a napkeleti Anyaszentegyház ezen szokása előt­
tem nem esmerctlcn, ha annak előterjesztésébe eresz­
kedni , és így ebbe a nagyba bele vágni (de.akkor-is 
mindenkor a’ tisztelt Anyaszentegyház’ sértése nélkül) 
kedvem telne, ’s időm volna. Továbbá:
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A’ tárgy’ ismeretlenségét mondatom tudatni a’ 
közönséggel, midőn a* Klastrom’ könyv-tárát pókhá­
ló léptének írom. Itt-iS bétellyesedett az a’ régi köz­
mondás : s z ó l j  i g a z a t ,  b e tö rik  a* fe jed e t. — Tizen* 
kilentz évnél több ötödfél századnál, miólta a’ Cser- 
nekhegyén, Munkáts mellett a’ Sz. Miklós Püspök 
és Confessor* tiszteletére szentelt Klastrom fenn-áll, 
és ha több a’ Klastromról szólló értekezésbe elő­
adott mostoha történeteken ment-is által , mindaz- 
által a’ Munkáts Monographiája írásához kezdvén , 
olly reménységgel valék, hogy ennek a’ régi Klas- 
tromnak könyvtárjába czélomhoz képest, gazdag ezen 
tárgyat illető kútfőre fogok találni. Megkérém te- 
tehát T. P. Baziiovils Joanniciust, mint a’ Klastrom’ 
akkori Protohegumenjét, hogy a’ Klastrom’ könyv­
tárát nyitná-fel előttem ; a’ ki-is azt tellyes készség­
gel megtselekedvén, elálmélkodék , midőn egy sö­
tét szobába vezettetve ’s előleges képzeletembe meg- 
csalattatva , abba egynéhány Ekklésiai Atya munkáin 
’s egy magyar Biblián kivúl, semmi (igyelemre mél­
tót nem lehete szerencsém szemlélni. Azomba egy 
rakás nyomtatott példányt, egy halomba rakva a’ szo­
ba’ eggy szegeletébe észrevévén , kérdém , mi lehet 
az? ez, úgymond a* tisztes Provinciális, az én ezen 
Klastromról írt munkám , és ezzel eggy példányt a* 
rakásból kivévén, nyájasan állalnyújta, hozzátévén , 
hogy semmi czélomra tartozó Documentummal nem 
szolgálhat, hanem abba több ollyan dolgokra fogok 
találhatni , mellyek czélomhoz képpest használhatók 
lehelnek, ámbár kevés a’ Várost magát illetők legye­
nek, belé foglaltatva. Szíves köszönettel fogadám-el 
a* becses ajándékot, ’s több ízbe megkeresvén a’ tu­
dós írót, jelentőm néki, hogy derék munkájának csak 
első kötetjével szerencséltetett , ’s óhajtanék annak 
második kötétjének-is birtokába jutni. Azonnal meg- 
kéré néhai T. P. Szakmán Urat, egy jelenlévő tisz-
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les Szerzetest, általadván néki a’ könyvtár’ kúltsát, 
hogy haza-térésemmel munkájának 2-ik kötetjét-is ad­
ná által. Ekkor tehát másodszor valék a’ tisztelt 
Szerzetessel a' könyvtárba, ’s ekkor-is elébbeni álla­
potába szemlélvén azt; ezen kérdésemre: talán ezen 
könyveknek solia sem veszik hasznokat? mit felelt 
Szakmári Ur, önként elhallgatom , ne hogy az ő mon­
dásának felhozásával a’ titt. Szerzetes Rendet sérteni 
láttassam. — Idő haladva többszür-is vala alkalma­
tosságom a’ könyvtárba lenni, a’ midőn egykor a* 
már többször tisztelve említett tudós írónak , Imago 
vitae Monasticae czimü munkájával ajándékoztattani- 
meg ugyan csak P. Szakmári Ur állal. — Es így 
physical értelembe a’ Klastrom esméréséhez elegendő 
physical tapasztalás híjjával nem leheték , több ízbe 
lévén módom és alkalmatosságom abba lenni ’s an­
nál fogva a’ könyvtárt, könyvek’ számát és min,émü- 
ségét-is megesmérni. Egyébbaránt T. P. S. Urnák 
dilséretére el-nem hallgathatom , hogy látván az eb­
béli híjjányt, az említett könyvtárt Ilegumenatussága 
alatt más szobába tévén által, buzgó szorgalommal 
rendbeszedte, szaporította, ’s ebben a’ tekintetben-is 
ügyes voltának jeles emlékét hagyta. — A’ mi pedig 
a’ Klastrom’ könyvtárát illető előadásom’ morális ér­
telmét illeti, S. Ur szélesebben kiterjeszti azt, mint 
kellene, ’s értekezése kezdetén szentül fogadott csen­
des indulatjának , itteni heves kifejezéseibe , legkis- 
sebb jelét sem láttatja; — mert igaz ugyan, hogy 
arra, hogy pókháló ne lepje a’ könyveket, szükséges 
azoknak kézbe-forgások, de a’ könyvtárba lévő köny­
veken kivül-is olvashat, ideje elég lévén minden Szer­
zetes czéljához , ’s tudományos kimívelődéséhez ké­
pest ollyan könyveket, mellyek őt a’ vallás’ tudo­
mánya és bölcselkedés pályáján előbb vezethetik , ’s 
tudni vágyó lelkét, a’ tőle kiválasztott ’s különöseb­
ben kedvcltt tudományba a’ lökélletesedés czéljához
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közelébb vihetik , a* minthogy én-is esmerek néhány 
felvilágosodott értelmű ’s a' tudományokban jártas 
Szerzeteseket, kik Piendjeknek mindenkor díszei lesz­
nek ; úgy hogy, kivált a’ Munkátsi Püspöki Megyé­
nek canonizatiójától fogva , szembetünőképen neve- 
kedik a’ lélekbe kimívelt Szerzetesek’ száma-is annyi­
ra , hogy a’ mái időbe csak igen kevésről lehet azt 
elmondani, a’ mit Csaployits Ur (Slavonien und zum 
Theil Croatien T. II. pag. 177.) a’ Tót, Horvát 's 
a’ t. Országi nem eggyesült görögszertartású Szerze­
tesekről az úgy nevezett Kalugyerekről ír: „Dass sie 
„ nicht sonderlich sich die Köpfe mit philosophischen 
„ oder politischen Speculationen zerbrechen, sondern 
„das Geschäft der Verdauung gehörig vor sich gehen 
„und die ganze W elt , Welt sein lassen.” — Vala­
mint tehát a’ 4^9» esztendőktől fogva fenn-álló, — 
Bobovistye és Lauka falukkal ’s egyébb jövedelem- 
beli csatornákkal bíró Csernekhegyi Klastrom’ Szer­
zeteseit, nem kigúnyoini, hanem csak ligyelmetesek- 
ké akartam tenni könyvtárokra ; úgy annak emlitésé- 
vel-is, hogy már most húst esznek, a’ midőn ennek- 
előtte nem ettek, nem sérteni ; sőt inkább vendég- 
szerető készségüket kívántam dicsérni, az által esme- 
retes hospitálásoknak nagyobb mértékbe lehető kimu­
tatására tágasbb mezőt nyitván magoknak. Végezetre 
Azt írja S. Úr, hogy a F.M. O , Minerva 1Ö2Ö- 
dik esztendei 1-ik Negyedjébe, a Klcistrómról közön­
ségessé lett statistical leírásomba jobbára csak a KIa- 
stromot szenyvedöleg illető vagy bal oldalról esmer- 
telő tárgyakat hordok-elö , érdemeit azomba, mellyek 
által nevezetessé lett , kényem szerént elhallgatván, 
Statisticámnak velösebb részét oda hagytam , 's meg­
váltja , hogy ez adott néki alkalmat arra , hogy a, 
nevezett Klastromot tárgyazó rövid foglalatba öszsze- 
szedett , híven oklevelekből 's más hiteles kútfőkből 
merített statistical észrevételeit előadja 's ezen Kla•
МАСТИ
woman»«  додай
ШШДАА
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stromot érdem oldaláról-is a Publicummal megesmer- 
fesse. Mellyre való nézve értekezése kezdetén azt
fogadja szentül, hogy ezen ő állítása szerént Statisti- 
cám’ oda hagyott velősebb részét ki fogja pótolni, 
hogy úgymond azokkal, kiknek kedvek volna legalább 
írásból tudni valamit ezen elég híres Klastrom fe lö l , 
valódibb fogások Szerént és kimerítöleg esmertesse 
azt-meg, ne hogy rósz kalaúz után indulván, balvé­
lekedésbe essenek, eránta 's rajtam-is igazíttson itt ott 
a* hol hibázok. — Mennyibe felelt-meg a’ tiszteltt 
Ur ezen szentül fogadott ígéretének, ’s mit fedezett- 
fel az említett Klastrom’ Statisticájára tartozót ollyat, 
a’ mi értekezésembe meg ne lett volna, a’ figyelme- 
tes olvasó, a’ ki mind a' két értekezést egybehason­
lítja, könnyen megítélheti. -— Ki számlálja ugyan­
is a’ Munkátsi Klastrom’ valódi Statisticájához tarto­
zónak lenni azt, hogy: „Koriatovits Herczeg egykor 
vadászatra kimenvén ’s egy nagy csörgő kígyótól *) 
Lovátska hegy tavánál támadtatván-meg, Sz. Miklós­
nak segítségül való hívására, a’ fene vadon, azt lán- 
dsájával át-szegezvén , szerencsésen győzedelmeske­
dett , és háláadásúl ezen Szentnek tiszteletére szen- 
telte-fel a’ K la s tro m o th o g y : „ Koriatovits Herczeg 
az építendő Várhely* szemlélésére a* dombra, mellyen 
későbben fel-is építtetett az , felmenvén, ott két Re­
*) A’ régi Egyiptomiaknak, Kaldeaiaknak, 'Sidóknak, Per- 
sáknak, Görögöknek és Rómaiaknak mesés előadásaik ’s 
költem ényeik, idővel nevetség’ tárgyai lettek. — Az O an-  
nes nevá h a l, mindennap kijött a’ vízből és prédikált az 
Eufrates partján az őt imádó Kaldeaiaknak. A’ Dárius 
és Nagy Sándor idejébe ennek-is vége le t t .—■ Kadmus Gö­
rög-országba sárkány-fogakat vet-, Núma Királyt Rómába 
Egeria Nympha tanítja. Juvenalis idejébe, kikatzagja Ró­
ma és Athéné a’ költött Isteneket, F él-isteneket, Nym- 
phákat, Faunusokat, a’ Styxet és az Olympust ’s a’ t. 
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metére ta lá l tk ik - is  Bazilitáknak yalván magokat, 
számokra más helyen Klastromot építtetni ígért, mit 
utóbb tellyesite.tt-is ; hogy : a’ Podheringl elpusz- 
túlt Apátza. Klastromból , eggy Akiliua pevp. Apátza 
a’ Csernekbegyí Klastromnál, mint majoros Gazd- 
asszony holtig szolgált ’s a’, t. hogy: ,, Zeikán Joan- 
niqius Püspök Misztitzén , a’ hol jószága volt és mint 
Püspök lakott többnyire , Picsidentziáját és jószágát 
Sz. Bazilius Rendnek eltestál.ván , a’ Misztitzei Klas- 
tromnak eredetet adott;” hogy: ^ a ’ Bikszádi Kiás* 
trom szerzőjének és Apátjának de Camellis Isaaknak 
martyromságát, sírja felett növő veres fü bizonyítja 
máig-is ; ’’ ,hogy: „Bizántzy György Genadius Püs­
pök a’ Kr^szpobrodi klastromot (Zemplén Várme­
gyébe ,, a’ hol a’ bóldogságos Szűz’ csudálatos képe. 
tisztelt étik) 10Д 2-ki zűrzavaros időben lett elpusztu­
lása után, 1,729-be megújilá .és kerité vissza 9’ Sz. 
Bazilius íiend Szerzeteseinek.’’ ügy nem juilömbcn 
Mária Pócson Szabolcs Vármegyében azpn nagy 
Templomnak, meliyben csak ugyan a* boldogságos 
Szűz’ csudálatos képe tiszteltelik, fundamentomát ve- 
té, és maga költségével jó magasra emelvén, magát 
örök emlékezetre méltóyá tévé;” hogy : „ Olsavszky 
Mihály Manuel Püspök , a’ Pócsi roppant Templo­
m ot, külsö) ’s belső ékességeivel tökéi letességre vit­
te; az ő eszközlésére Gróf Károlyi Ferencz a’ Pó­
csi Klastromra fundátiőt te tt;’’ hogy: „ Kátz Deme­
ternek köszöni alkotását a’ Pócsi Kfastromnak fele , 
és а К* Károlyi Oroszok’ Parochiaüs Temploma ” 
’s a’ t. Hát ezek azok a Műnkátsi Klastromot való­
dibb ío gások szerérit 's 'kirrientőleg megesmertető 
vonások? bizony ezek a* nevezett Klastrom Statisti- 
cájának nem p’ legvelősebb részei, s,em ezekbe a’ tő­
lem elhalgatni,, mondatott /érdemei fel nem fedeztet­
nek; ’s kiki láthatja, hogy S. Úr* értekezésébe in­
kább a Műnkátsi Püspökök* Lajstromát -s viselt dől-
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gaikat adja-elő , mint a* Csernekhegyi Klastrom’ Sta- 
tisticáját, és hogy erről csak akkor tesz emlékezetet; 
midőn értekezése végén ellenvetésnek nevezett elő­
adásomat czáfolni akarja , semmi a’ Klastrom’ Statis- 
ticájára tartozó ’s érdemeit tárgyazó újjat nem hoz­
ván ’s fedezvén-fel. — Nékem, a’ mint fellycbb-is 
emlitém, a’ Klastrom’ Statistjcáját akarván rövideden 
előadni, a’ Munkátsi Püspökök’ Lajstromjoknak elő- 
, adása nem vala czélom, ámbár a’ nevezetesebbek­
nek jelesebb viselt dolgaikat ’s érdemeiket, a’ men­
nyire a’ czélhoz képest kiterjeszkedni lehetett, bőven 
előadtam, el nem hallgatván semmi megjegyzésre 
méltót, a’ mi a’ Klastromot, magát egyenesebben il­
leti, a’ nélkül, bogy a’ S. Ur’ állítása szerént, ezen 
Szerzetes házról alatsonyan ’s megvetőleg írtam vol­
n a , ’s arra csak legkissebb szennyet-is akartam volna 
kenni , akár az egészet , akár annak .eggyes tagjait 
vegyük. Mellyre való nézve, a’ részrehajlástól ment 
figyelmetcs olvasó , a’ ki a’ megtörtént dolgoknak 
hisztériái dátumokból, 's a’ tapasztalásból merített igaz 
előadásokat, rágalmazásnak ’s gúnynak nem nézi, 
nyilván megítélheti, hogy távol vala az én tőlem, 
hogy ezen Szerzet-házra szennyet akartam volna ken­
ni, vagy annak Tittl. Szerzeteseit kigúnyolni’s meg­
sérteni csak legkevésbbé-is szándékoztam volna; ha­
nem hogy a’ mit arról írtam , azt hisztóriai kútfőből 
’s a’ tapasztalásból merítve írtam a’ nélkül, hogy va­
lakinek ellenvetéseket tenni, ’s azok által azt a’ véd- 
lőképen alkalmaztatott feleletre felszóllítani, legke- 
vésbbé-is Czélom és szándékom lett volna. i.
Balajihy Jó*séf.
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A’siában, hajdan Tanais, most Don ne­
vet viselő Folyónak túlsó partján lakó-//
zott s régen elhunyt dicső elődi Őse­
ink’ hősi tetteik’ példás Rajzolatjának
fo ly ta tá s a  és berekesztése.
Toxaris és Mnesippus.
A’ tegnapi m egeggyezés szerént délest közt a’ Város' kies vi­
dékén öszszetalálkozván, Mnesippus Toxarist a’ még 
hátra maradt négy példás történetnek előterjesztésére 
em lékezteié.
Második Történet.
'T'oxaris. Az előbbeni történetben esméretes Amizoka’ 
Atyja húgának fija, Bellita, köz-vért ivott barátjával, 
Basthennel, a’ sivatag zordon vadonba vadászat végett 
kilovagolván , a’ midőn barátját Basthent a’ dühös 
oroszlán paripájáról lerántotta ’s általölelte volna , ’s 
körmeivel már már széjjeltépni Iátszaték, paripájáról 
azonnal leugrott, *s a’ dühös vadat hátúiról«'általölelé, 
’s barátjáról magára rántván , véle küszköde ’s fertel- 
mes fogai között kezét torkába dugá, ’s mint tó7e tel— 
hete, fél hóit barátját, Basthent, az oroszlánnal való
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további birkózástól megmenteni igyekezett; de fájda­
lom ! a’hatalmas elkeseredett oroszlán, elsó' ellenségét, 
Basthent, félen hóit állapotában hagyván , a’ bajví­
vásra unszoló Bellitát általölelé ’s agyon szorítá. Ha­
nem a' küszködés közben Bellita haldokló pillantatjai- 
ban övébe rejtett hegyes tőrét, az őt gyilkoló orosz­
lán’ szügyébe döfé , ’s azzal az-is mi hamar lélekzetét 
kifújta. E’ rettenetes *s ritka példájű hármas bajvívást 
az akkor ott közel barmaikat legeltető pásztoroktól 
megértvén , mi az ő , mint egymásért holtokig híven, 
de szerencsétlenül viaskodott dicső bajnokok’ hideg te­
temeiket egy sírba, az oroszlánét pedig ezen sírhalom’ 
által ellenébe főidbe temetőnk.
A' harmadik Történet.
A’ két elsőnél a* mennyivel hoszszabb , annyival 
nevezetesebb, mellynek némineműképen ez előtt 8. 
évvel magam-is szemmel látó tanúja, s az abból szár­
mazott háborúnak részvevője valék. Honnorribeli egy- 
gyik törzsökös gyarapnak jeles ivadék ja, ama’ nem rég 
dicsőül vitézlett nagy hírű nevű , köz siralmunk ’s fáj­
dalmunkra, immár elhúnyt Marianta fő-vezérünk’ utól- 
só csemetéje, bajnok Arzakoma, ákkoron a’ Bospho- 
rosi Király’ udvarában , Nemzetünk’ részéről a’ hátra 
maradt adónak megvétele végett, mint biztos Követ, 
a’ Király pénzbeli fogyatkozása miatt két holdnapig mu­
latozni kéntelenítteték, ’s azon idő közben, az említett 
Királynak idősbb leányát, ama ritka szépségű deli Ma- 
aeát szerencséje leve gyakor látni, melly alkalom mind 
két részről olthatatlan szerelmet szült; de a’ 15. esz- 
lendős nőtelen , mint az e’féle gerjedezó érzeménnyel 
még esméretlen , magán segíteni nem tudott, óriási 
fanyar türedeleminei szenyvedte szívbeli gyötrelmeit.
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Hasonlóúl az ifjú hősnek Mars Isteni termete, ékes 
arcza vonásai, bajnoki büszke magaviseleté , ’s több 
e'féléi Mazeát csaknem halálig kínzák: sírt, nevetett, 
Örült, szomorkodott, jött m ent, es még sem érhette 
óhajtott czélját, egy szóval: egy valami idegen érzelem 
fogta-el reszkető tagjait. Az erősebb természetű baj­
nok Arzakóma-is eléggé érzé Cupido által szívébe lö­
vetett nyílnak fájdalmit, egyedül csak a’ tévé türhetőb- 
b é , hogy szemeit naponként ebéd ’s vacsora között 
e kedves tárgyon legelgethette , melly sebjének gyógyu­
lására ír gyanánt szolgált, ügykor a’ királyi kertnek 
külkörnyékébe sétálgatván, a’ kertnek eggyik vas ro­
stélyos kapuján által megsejdíté a* komoly bajnok, bol­
dog vagy boldogtalanságának eggyetlen egy tárgyát; 
szerelmének özönébe merülve, magán segíteni szándé- 
koza, ’s féltévé magában: hogyha a’ szívét martzongló 
tündér a’ kapu felé közelítene , hősi bátorsággal meg- 
szóllítja ; de mi hamar nemes szemérmetességének 
lángja artzájit elborítván , feltett vakmerőségéről le­
mondott ; azonban a* királyi Kisaszszonyt egyenesen a’ 
rostély felé lépdegélni látván , örömest elillantott vol­
na ; de a t^ már most az illendőség nem engedé, ha­
nem mint Márs Isten lelketlen képszobra, az örök bol­
dog vagy boldogtalanság’ elfogadására e’ kétes pályán 
álhatatosan megmaradt, és mint a’ saskeselyü a’ bal- 
kány havasa’ eggyik fokáról a’ napnak széllyel szóró 
tüzözönét nézi , szintúgy bámúlá ő-is Mazea égszínü 
csillogó szemeit.
Midőn már óhajtott tárgyához egy lépésnyire vol­
na , egyedül a’ kapu rostélya akadályoztatá-meg azon 
vakmerőségtől, hogy e’ szerelrnetes Szűznek nyakába 
nem rogyott. E 5 földi bájoló angyal, szóllarnla-meg 
elébb. — „ Vitéz Arzakóma ! mint látom , unalom , 
»vagy tál ám boszszúság, vagy más valami fonyasztja ,
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„ ’s halaványítja külÖrnben színes artzáfdát, av'agy tá­
blám a* végett aggódol, hogy Atyám az adója, lefize­
téséve l késik ? megengedj vitéz Hős I bmíak nem a' 
„nem akarás az oka, hanem a’ péntrte'k‘szűké , mivel 
„Atyám’ szerénysége nem engedi hív jobbágyaid érejök 
„felett sartzolni; sőt készebb engem’ eggy olly tehetős 
, |’s hatalmas férjfinak nőül féláldozni, ki e’féte álla- 
„potján fog segíteni, e’ napokban várja a’ kérőket, 
„lm é lásd: milly szerencsétlenek a’ bíborbh bürkozot- 
„ tak! vajmi örömmel felcserélném én ezen bűt ’s bá- 
„ natot palástoló arannyal kihímezett csalárd lepelt, báf 
„akármelly nyomorútt kunyhóban lakozó Szabad pór- 
„hajadonnal. •
Ah sors ! sors ! ki fog véled perelni ? valóban sen­
ki , még a’ legvitézebb ’s erősebb bajnok sem ; mert 
te győzhetetlen vagy! veled bajt vívni senki sem ké­
pes ! veled minden halandónak megkell elégedni , ’s 
rajtad a’ türedelemnél egyébb nem győzédelraeskedhe- 
tik- Oh türedelem , türedelern ! te mennyei malaszt! 
hol vagy? jöszte kérlek , s száld-meg agyag hajléko­
mat, enyhítsd szívem’ kínjait! Arzakóma magát rend­
be szedvén, így szollá: *— Dicső Mazea , Bosphorus-’ 
„ország’ legfényesebb csillagja! szabad é előtted szíve- 
„met kinyilatkoztatnom ? ríem szóllsz gyöngy alak ? 
„sorsomnak jobbra vagy balra fordulni kell , ha törik 
„szakad. Tudjad tehát Mazea! én szeretek! még pe- 
„dig kit ? én vakmerő! szólljak? vagy ne ? szóllj, kér- 
„ lek ! reszkető ajakakkal , felele a’ szép Mazea ! Ma- 
„ zeát , a’ deli , a’ szelíd , a’ bájoló , a’ varázsló , ar 
„szív hódító , a’ szerény, a’ szeretetre méltó Mazeát, 
„ Bosphorus-ország felének örökösét, nem vagyonát, 
„távol légyek e* görög szokástól! csupán csak deli sze- 
„mélyjét ! légyen bár, a’ mint azt a’ sors magával ho- 
„zandja ; már mind egy: szívem’ titka, melly régolia
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„ gyötrött , meiyjemből kicsuszszant , ’s lélekzeteiq 
„könnyebbeden, érted élni, halni kész vagyok. Egy 
„ halandó sem tudja, hpl vagyon elrejtve a’ nékie ren- 
„deltetett szerentse, kiki tartozik azt keresni, én-is ke- 
n resem , feltaláltam ? jó , nem ? fájdalom I még most 
„ sem szóllsz ? óh Isteni bálvány ! vakmerőségemet ne 
„ csudáid ; mert ugyan mire nem mer vetemedni egy 
„ szerelmes, még pedig olly szerelmes, ki szerelmének 
„ súlyjával nem bír? kinek szíve az e’féle ostromokat 
„még nem esméfte ; most kezdém irigy szemekkel 
„tekinteni az Uralkodók’ fejőkön a’ koronákat, mel- 
„ lyeket ez előtt megvetve néztem, most látom, hogy 
„ annak híjánosságával szegény vagyok. Még most 
„ sem szóllsz ? szólljál deli szűz ! mond-ki végső ítéle- 
„tedet! ím itt áll rabszolgád, mennyország, vagy po- 
„ kol kétes küszöbei között ; mivel egyedül tőled függ 
„jövendőbeli, boldog- vagy boldogtalanságom ; kezed­
b e n  vagyon éltem’ fonala, nem szükség annak elmet- 
„ szésére Párkáktól ollót költsönözni , mi könnyen el- 
„ szakaszthatják azt gyenge újjotskájid ! mellyek fájdal- 
„ mimnak egyszerre véget vetnek , *s Istenné tésznek. 
„ Szánj-meg tündér ! ne vesd-meg könyörgésem’ , ’s 
„add-meg kérésemet ! ne tagad-meg tőlem szívedet. 
„ Azért hogy fejem koronával nem díszesíttetik , rab- 
„ szolga nem vagyok, Honni Isteneim, honni törvé- 
„ nyeim, egyedül csak azok, kiknek , és a’ miknek fő- 
„ hajtással engedelmeskedni tartozom. Honnomon túl, 
„ á1 mit kardommal meghódíthatok, azt, mint ősi jus- 
„ sómat úgy nézem. ítélő Bíróim , otthon a’ Haza tőr- 
„ vényjei, külföldön a’ kardom , szívem, lelkem, tisz- 
„ ta minden szenytől ; ámbáto.r olly fényes asztalhoz, 
„ mint Atyádé nem ültethetlek , ’s olly válogatott él­
b ek k el , millyekkel eddig éltél, nem táplálhatlak, 
„táplállak tejjel, vajjal, túróval, sajttal, nyúl, őz»
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„ szarvas és vad sertés , fürj, fogoly, berki-tyúk, si- 
„ két faj ’s más e’félékkel , mellyek sokkal táplálóbb 
„eledelek, mint ama’ sok egybekevert zavarékok, mil- 
„ lyekkel ti éltek. Ha lehet, meg ne vesd buzgó ké- 
„ résemet. ”
Ez utolsó szavait a' tündér szűz földre szegezett 
szemekkel szelíd szerénységgel mosolygó ajakakkal lát­
szaték elfogadni, ’s a’ mennyire az illendőség megen- 
gedé , kedveltje szívének kinyilatkoztatását ím’ igy visz- 
szonozá. — „Nemes hős, dicső bajnok! mi illeti ke- 
„zemet, azzal nem magam, hanem édes nemzőm, a’ 
„ hatalmas Leucanor, Bosphoroszi Király parancsol: el- 
„ lenben szívem saját tulajdonom vala nem rég', de 
már a* sem enyím, mivel te azt első pillantatiddal 
„ melyem* rejtek-rekeszéből akaratom ellen sok ellent- 
„ állásaim mellett-is kiragadád, ’s tulajdonoddá tevéd; 
„ e’ szerént mint szívemnek tokélletes birtokosa, fo­
lyamodjál Atyámhoz, a’ kegyes Leucánorhoz, ’s kéf- 
„ jed tőle kezemet, kitől mihelyt azt megnyerted, a- 
„ zonnal kész vagyok a’ bársony bíborból Örökre ki- 
„ vetkezni, arannyal 's ezüsttel gazdagon kihímezett 
„palotáimtól vég bútsúmat venni, 's tégedet Nemzeted’ 
„ősi szokása szerént, alatsony kunyhódba tokélletes 
„ megelégedéssel követni , *s ott boldog ’s boldogtalan 
„ sorsodat véled felosztani, ’s abban részesülni, avagy, 
„ hogyha a’ szükség úgy hozandja magával, tégedet szé- 
„les e’ Világon, kellettől nyugottig, déltől északig áll­
hatatosan követni, ’s végre érted élni ’s halni maga- 
„ mat ajánlom ’s lekötelezem.’’
Akkor, a’ külömben komoly hős Arzakóma, most 
a’ legnyájasabb ábrázattal, szelíd maga megalázásával 
Mazeának hó fehérségű ’s harmat gyengeségü jobb ke­
zét a’ rostély’ eggyik hézagján által megfogván, szivé­
hez szorítá , ’s nagy fenn-szóval ’s kinyílt szívüscggel
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íclkiálta: — „É g , pokol! ’s azoknak halhatatlan Iste­
n e i !  halljátok! esküszöm tenéked Szűz: — vagy te, 
„ vagy soha senki más hites-társam nem lészen , ’s ad- 
„ dig Atyád’ udvarát el sem is hagyom, valamíg tőle 
„ (szívednek már birtokában lévén) kezedet-is megnem 
„ nyerendem. Azon esetre pedig; hogyha Scitha léte­
im et megveti, ’s téged másnak ád; légyen ez akárki, 
„maga bár azon pokolbéli Isten , ki hajdan Proserpi- 
„ nát elragadá , addig megnem nyugszom, míg fel nem 
„kereslek, ’s éltem' feláldozásával-is igaz birtokomba 
„nem helyheztetlek.”
Ezen utolsó szavaira a’ deli Mazea nagyot sóhaj­
tott , 's Arzakóma’ kéz.szorítását gyengédeden viszon- 
tagolá.
Néhány napok múlva a' Király Leucanor, bajnok 
Arzakórnát kezénél fogva palotájába vezeté; a’ hátra 
maradt adót áitaladván , nyájasan ígyszóllítá: — „ Vi- 
„téz Bajnok ! minekelótte udvaromat elhagynád, kér- 
„ lek szomszédi barátsággal, ne sajnáld a’ holnapi na- 
„pót kedves leányomnak Mazeának díszére felszentel- 
„ n i: holnap öszszegyülekezenderiek több Király és Iier- 
„czeg Urfiak leányomnak megkérésére, díszesitsd kér- 
„ lek e' dicső fényes társaságot jelenléteddel. ’’
Arzakóma szívét Leucanor Királynak szavai meny­
kő tsapás gyanánt érdeklék , de magát mihamar egy- 
beszedé; mély maga meghajtásával a’ Király udvarisá- 
gát, ’s csekély személyje eránt mutatott szívességét il­
lendőül megköszönvén , azt mint különös tiszteletet, 
úgy fogadta, ’s a’ Király’ kívánságát parantsolatúl vé- 
vén , annak bételyesítésére magát ajánlotta.
A* deli bajnok nap estig azzal foglalatoskodott , 
miképen nyerhessen egy szempillantatnyi időt a' király- 
kisaszszonnyai leendő értekezésre ; de fájdalom ! ha­
szontalan leve minden igyekezete, végre magát hara­
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gosan éjjeli riyugvó parolagjárá vetvén, eszét ide ’s to­
va hányván, ollykor ollykor szíve szinte megrepedé- 
seig elszoríttatván , a’ százszor szép király- kisaszszony- 
nyal Mazeávai ébren álmodozott.
Mindezekután, midőn Auróra palástjának rózsa 
színű bíborát az égi boltozatokra árnyékozná, Phoe­
bus pedig üstökének arany hajszálait már rnár a* Cau- 
casusi legmagasabb havas bértzei megül feljebb feljebb 
tologálá, felébred; ’s ugyan azon szempillantatban lo­
vagja Zádor bétoppana *s mondá: Yitéz Hős ! a1 Ki­
rály Leucanor már harmadszor tudakozódott felőled, 
a’ királyi udvar tele van király és uralkodó herczeg 
fijakkal; ma lészen a’ tündér szépségű Mazea király 
kisaszszonynak kézfogása , és te illy állapotban P ho­
lott •—• mint haliám eggyik meghitt szolgálójától, —- 
. ő tégedet választott Mátkájának. Siess kérlek Arzakó- 
ma ! ne talántán porba essen petsenyéd.
E ’ szavaira Zádornak , az elbádjadt ifjú bajnok 
talpra ugrik, sebes lépésekkel más szobába indúl, — 
kövess Zádor! siess, hozd elő bajnoki köntösömet, ’s 
azután láss a’ nyergeléshez ; nyereg alatt álljanak fel­
fékeit paripájim, ’s első intésemre oda toppanj, a’ ho­
vá parantsolom.
Azzal a’ hűséges szolga Urának ülőnapi köntösét 
elejébe tévé , ’s azzal parantsolatjának tellyesítésére 
siete. .V’-;>Í'Y " г ' ... •' "
Arzakóma hevenyébe magára vévé együgyű, de 
takaros deli termetéhez szabott honni köntösét , par- 
dutz katzagányját félvállra vetvén , kardját felköté ’s 
övedzőjével magát átövedzvén , kóltsok tollas kalpag- 
ját fejére nyomván , most szökő pÖrge bajszát felpödö- 
rítvén , lassú lépésekkel mene a’ királyi vendég-palo­
tájába ; az ott talált királyi ’s herczegi vendégeknek 
Scitha módon fejét kevéssé meghajtá , ’s a’ palotának
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eggyik szegletébe magát bévonván, komolyan ott vátá 
Leucanor Király’ megérkezését. Az idegen királyi ’s 
herczegi vendégek egymásra tekintvén, Márs Istent tu­
lajdon magát e’ deli hősnek személyjében megjelent­
nek lenni vélték. .
Kevés idő múlva Leucánor Király, mint házi ven­
déglő' megjelent Mazea , *& Bartzéta kedves deli mag­
zatitól kísértetve fényes vendégit rendre köszöntő, 
megjelenésükért háladatosságát keze’ szorításával bizo- 
nyítá ; azután egyről másról nyájasan beszélgetvén, 
mindnyájan egy oldal szobába vezettettek , a’ hol az 
asztal reggeli falatokkal ’s italokkal vala megrakva, ki­
ki kényje szerént evett és ivott ; azután a’ palota kies 
kertjébe sétálgatának, ’» onnat bámúlák a’ nap sűgá- 
rai által a’ tengert arany fénybe tsillogni; innét az ud­
vari pompás templomba ménének , a’ hol a’ Király 
bonni nagy Isteneinek gazdag áldozatot adott , melly- 
nek végbevitele után a’ vendégek a’ díszmester által 
ismét a1 palotába kísírtettek. A’ Király kedves magza­
tival ott marada , ’s Hymen oltárához járulván, annak 
mécsfáklyáját a’ deli szűz Mazea meggyújtá, 's jöven­
dő női életének boldog állapotjáért könyhúllatási kö­
zött áhitatosan könyörgött, *s innét az Isteni szolgák 
által körülvétetve fényes vendégeikhez viszszatérének, 
’s kevés ideig tartott beszélgetésük után az asztalnok 
jelentéhez eledeleknek asztalon való létét. így a* Ki­
rály a* fényes társaságot ebédlő-szobájába vezető , *s 
díszmestere által kiki rangja ’s érdeme szerént elhely- 
heztetett. Történetből e , vagy szántszándékkal; a’ 
deli Mazea Arzakómával szemközt ü le , nyájas beszél­
getések között az egész gyülekezet — az egymást sze­
meikkel ostromló szerelmes párt, melly a’ jövendő 
boldog , vagy boldogtalan sorsával foglalatoskodott, ki- 
Vévén , — jó ízűén eve és iva.
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Mínekutánna az ebéd már már vége felé volna , 
az öröm atya Leucánor ülő-helyjéből felálla, ’s ím* 
így szónokoskodék s
Fényes g y ü lek ezet, hatalmas H ertzegek,
Asztalomnál ülő egybegyúlt vendégek!
Öröm könnyeimet hullani látjátok,
’S atyai remegő szavaim halljátok;
Ámbátor engemet a’ Honni Istenek
Férjfi magzatokkal megnem szerettenek*
Megvigasztalanak szerény Mazeámmal ,
’S utanna nevendék szelíd Bartzetámmal.
Nem kétlem , tudva vau tzélom e lő tte tek ,
Köszönöm hogy ti azt meg nem vetettétek ,
Mazea leányom’ szerentse várandó,
Tizenhat esztendős , ’s férjhez adatandó,
Ámbátor a’ keze az én tulajdonom,
Önn tulajdonja-e sz iv e , azt nem tudom?
Én ugyau rem ényiem , ’s ha úgy van k ezével,
Ajánlom szem élyjét sok szép k in tseivel,
De még azoknál-is drágább erköltsivel,
Holtom után pedig birtokom’ felével.
Poharából a’ bort az ég fele ö n té , a)
Isteninek f e lé t , ’s felét felhörpenté.
Fő hajtása után leült a’ helyére ,
Vendégitől várván választ beszédjére.
A* Király beszédjét a’ mint e lvégezte ,
Tigrapates Herczeg magát felem elte ,
T ele poharat k ér t, ’s azt kezébe v e tte ,
A’ felét m egitta , ’s felét elöntötte.
Honni Isteninek tévé áldozatját,
Hogy óhajtásának érje foganatját;
Fenn szóval k iá lta : — F elséges Vendégek ,
Egybe gyülekezett királyi Herczegek !
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' )  Libare Diis iiumorialibus.
Leucánor Király ! kérem leányodat,
Ama’ szép M azeát, kedves m agzatodat, 
Esm'éréd Nemzetem’ Ős tetteik  nagyok,
Hercules fél Isten ivadékja vagyok:
Országomba’ Lázok’ tágas szép vidékje,
E lég esméretes annak bő termékje.
Zöldellő mezeit tarkítják ménesim ,
P á’sitos bértzeit juhaim sertésim !
Sok ezüst csészéim , arany poharáim ,
Kilentz ezer lovag , ’s annyi gyalogjaim. 
Vágynak azon felül sok hámos lovaim ,
N égy kerekű ernyős ékes kotsijaim.
Ezeket ajánlom deli M azeának,
Bosphorus-Országa’ fényes csillagának.
■> / »írni ?*>»<! »*« ’ ’ *
Ezután Adirmák kevés idő m úlva,
T ele  poharával az asztalnál á llva ,
Mint az e ls ő , ez-is emelé poharát,
Ő si Isteninek feláldozván borát.
Maeotiden földem , Machlin a’ N em zetem ,
Gondolom, tudva van olőttetek nevem.
Adirmák fő-herczeg bajnokim körében ,
Nem vagyok utolsó szerentse Ölében:
Bírok sok majorral, gu lyával, tsordával,
Hadakozni merek az Avar’ Csagánnyal; 
A ranyból, ’s ezüstből sok drága csészéim ,
N égy nagy ezüst sajt-tár, ’s arany medentzéjim 
Vágynak szép hintóim kileutz számból á llók ,
’S kitanúit lovaim , mind béfogni valók.
És így Leucánor kérem leányodat,
Ama szép M azeát, kedves magzatodat:
Ajánlván magamat magas kegyelm ébe,
És jöverrdőbeli női szerelmébe.
Mély fő-hajtásával leült a’ helyére ,
Szemeit függesztvén Mazea képére.
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Arzakóma fe lá ll, te le  poharat kér.,
Mazeáját féltvén , bőrébe alig fér:
Nálunk az asztalra bort Isteneinknek 1 il ,
Nem szabad önteni; tartatik téteknek-,
Azért Leucánor Istened éltessen !
Egy jó bajnok vővel m egszerentséltcssen 1 
Add nékem leányod hölgyül szép M azeát,
Hagyd vihessem h aza , mint eljegyzett mátkát-, 
Halkan poharából borát horpögeté,
Szemeit JVI.azeán némán legelgeté.
Én gazdagabb vagyok ama két H erczegnél,
Mivel drágább kintsel bírok mind kettőnél.
Leucánor Király bámulja a’ Scithát,
Miből áll vagyonod? kértek mond-el tehát!
Az egész Tarsasag egy szemmé ’s füllé v á lt ,
’S a’ Scitha Követnek feleletére vart.
Ámbátor Országgal nem díszeskedhetek,
Arannyal ’s ezüsttel sem ditsekedhetek:
Van elég kenyerem , húzó vonó barmom,
Vágni való marhám , tejem , vajam , sajtom ; 
Vagyon nyári ernyőm , ’s útazó sátorom ,
T éli kunyhóm-is van; ’a a’béü bútorom. 
Mindezeken felül van két drága kintsem ,
M ellynél e’ V,ilagon drágább sehol s in tsen ;
Két bajnok barátim : eggyike Lón hátat,
A’ másika ama’ jeles hős M atzénta,
Kik érettem készek vérüket ontani,
Veszélyben ha szükség, értem meg-is halni. 
Mosolyogva nézé az egész Uraság,
M ivelhogy ittasnak vélte a’ Társaság.
Kérem beszédemet végig kihallgatni,
A’ Scitha nem hagyja magát katzagtatn i;
Vagyon mind e’ m ellett ép testem és tagom , 
Fegyvert fogható elég erős karom.
Kinek tetszik tehát vélem viaskodni,
Mazea mátkámért é ln i, vagy m eghalni,
Alljon-ki a’ gyepre kétes bajvívásra,
Avagy fegyvertelen gyalog birkózásra!
0 1 5
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A* szelíd Mazea sem h o lt , sem e lev en , 
Bizonytalan lévén a’ kim enetelben,
Haloványodának artzájín ró z sá i,
Kék színbe Öltöztek vér szín ajakai.
Leucánor Király végtére m egszóltál,
Ha úgy te tsz ik ! ’s ő-is a’ többivel fe lá ll ,
Köszönöm Barátim tiszteltetésem et,
Holnapra halasztóm választételemet.
Ezzel a* vendégek viszon köszönettel, 
Arzakómán kívül fő hajtva mentek-el.
& 5>5>< 3<5<5
Szóllítja Mazeát Leucánor K irá ly ,
N e siess magzatom, egy kevéssé m egállj!
Megfogván a’ karját más szobába m entek,
Egy bársony pamlagra egymás mellé ültek.
Mit hallék leányom ama nyers Scithíítól ?
Ha szabad kérdezni kedves Mazeámtól ?
Nemde azt mondotta: mint eljegyzett mátkám? 
Úgy vagyon felséges ’s kegyes édes Atyám !
Minap a’ szívemet én már néki adám,
Kezemet te tőled kérje-m eg, azt mondám.
A zza l, (ha vétettem ), én oka nem vagyok, 
Hogy a’ fájdalmai szívemnek o lly  nagyok;
Én a’ mint megláttam deli test á llásá t,
Bajnoki lépésit ’s minden m ozdulását,
Megbájolta szívem egész dobogásig,
Igen kitsinyben múlt , tsak nem ájúlásig.
Ha szeretsz engem et, m ellyet sokszor m ondtál, 
Legkegyesebb Király hölgyül néki adjál.
Mit kívánsz M azea! én annak adjalak;
Kit méltán gyű lö lök , ’s annak áldozzalak?
Kinek a’ fegyvere, ’s karja a’ vagyonja,
Egész birodalma két hitvány barátja ;
Palotája helyet lakhelyje sátora,
Terméketlen vadon szigorú Hazája ?
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E ggyik , avagy másik hogyha m egszalasztja,
Hová tesz tégedet? nyereg’ kápájára?
Jól tudod e’ Nem zet örök ellenségem ,
Adózója vagyok , nehezen szenyvedem.
Nékem szükségem van egy hatalmas vőre,
Valamint neked-is bátor nemes nőre.
Magam öreg vagyok , fijam mivel n in tsen ,
Az uralkodáshoz semmi kedvem sintsen.
Adirmák lessz férjed, tudd-meg édes lyányom !
• Maeotini Herczeg , ez a’ kívánságom.
Ezt hallván M azea, kőbálvánnyá va llo tt,
Atyja e’ szavára csak egy szót sem szóllott.
*S azzal szomorúan Atyja’ kezét megcsókolván, 
szobaleányja által szobájába vezettetett, ’s ott magát 
puha pamlagjára vetvén, szívének fájdalmait könnyei­
nek özönével enyhíté.
A* ki azon pajkos szárnyas vak poronty* nyilainak 
döféseit érzette, könnyen képzelheti; milly’ nyughatat- 
lansággal küszködött a* szelíd Mazea; nyugtát nem ta­
lálván , szíve1 enyhítése végett a’ kertbe sétála. — 
Térjünk viszsza Arzakómához.
A’ mint tudjuk a’ királyi polotából az egész tár­
saság eggyenként szét oszlott. Arzakóma-is komoly 
piliantatokkal szállására ballagott.
Ellehet gondolni , mint dühödött ezen most egé­
szen elvadult, külömben-is szilaj bajnok, t. i. mint a* 
megsebesíttetett vad-kan, dúlt ’s fújt, mindent ki előle 
hirtelen ki nem tért, felgázolt.
Hűséges szolgája Zádor reszkető ajakakkal jelenté, 
hogy parancsolatját telyesíté, további parancsolatja mi 
légyen ? lcérdé.
Mord piliantatokkal reá tekinte , ’s rnondá : nyer- 
geld-le a’ lovakat, láss dolgodhoz , fogait öszsze tsika- 
rítá , Zádor majd hányát esett.
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Fel ’a alá sétálgatván szobájában, hányja veti az 
eszét, mi tévő légyen, végre a’ pamlagon végig nyújtóz­
ván, elszunnyad. Esthajnalkor a'palota virágos kertjének 
rostélyos ajtaja előtt hasztalanúl álla az őrt, a’ Tündér 
meg nem jelene. Végre felkiálta: Boldog Isten! valljon mel- 
lyik tigris körmei közzé veté a’ kegyetlen e’ szelíd bárányt ? 
no de semmi— most hallgass ! időnek előtte el-ne árúid 
magadat, szerencsétlen Marianta fija! eljön az idő, s 
véle a’ tanáts ! eszedre térítelek én téged büszke felfú- 
valkodott gyáva adófizető rabszolgánk! torkodra forr 
meggyaláztatásom ! csak te légy hozzám hív ’s állhata­
tos kedves Mazeám, én szentül megtartom eskümet.
Alig hogy ez utolsó szavát szájából kiejté, ím’ 
megpillantó árgusi szemeivel szeretett mátkáját, a’ de­
li Mazeát,a’ tudva lévő kert kapu rostélyja felé lefüg­
gő fővel , lassú lépésekkel lézengni. A’ szerelmes hős 
kettőztetett lépésekkel eleibe siete. Nagy Istenek ! mit 
Szemléié ? a* szép Mazeának vérbe lábad t szemeiből 
Jceserves gyöngy könnyek pergének , szóllni akara , de 
szívének súlyos keservei , más külörnben rózsaszínű , 
most halavány ajakit örökre bézárni látszatának; egye­
dül bal kezét szívére tévén , annak fanyar keservei ál­
tal okoztatott némaságát jelenté , *s jobb kezével Ar- 
zakóma* jobbját illetvén, megrázó, zokogva nagy eről­
tetéssel e’ szavakat nyögdétselé : —  „Isten hozzád vi- 
„téz bajnok! légy boldogabb , szerentsésebb a’ te bol- 
„ dogtalan és szerentsétlen Mazeádnál! Atyám ’s Ud- 
„ varnokjainak büszkeségük miatt mi egymásé soha se 
„ lehetünk, holnap másnak kénszeríttetem kezemet 
„nyújtani, de szívemnek birtokába rajtad kívül soha 
„senki se jut, esküszöm az egekre. Isten hozzád. ’’ 
Azzal, mint a’ kopók által ártatlanúl üldöztetett félénk 
óz, villám módjára szemei elől eltűnt.
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A’ külömben retlenhetetlen bajnok reszkető inai­
nak miatta lábain alig állhatván, utánna ordított : — 
Mazeám! eggyetlen egy Mazeám ! tekintsd sírba rogyó 
állapotomat ! könyörülj a* tégedet ístenaszszony gya­
nánt imádó rabszolgádon; csak egy szóra kérlek, kín- 
szerítlek , könyörgök , reménykedek , esedezek, ah ke­
gyetlen! reám sem hallgatsz. Boldog Istenek! mi ez? 
miféle érzemény ez az én szívemben ? ah gyilkoló fé­
reg ! hogyan férkezhettél ez ártatlan szívhez ? a’ ki té­
gedet örökké került* Marjad , marjad ! rágd-ki azt 
minél előbb gyökerestől; mert ím’ már tovább nem 
viselhetem e’ pokolbeli kínt! ’s öszsze rogyik. Ismét 
lassú hangon; — Egek! én vagyok é ez alatsony fé­
reg? vitéz Marianta elfajult puhafija, Arzakóma ? vall­
jon én vagyok é ? vagy talám csak álmodozók ; ah 
Atyám’ ’s több ditső Őseim’ árnyékjai! húnyjátok-bé 
szemeiteket gyalázatos unokátoknak aszszonyi gyávasá­
ga ’s kitsiny lelküsége előtt, ’s mint a’ kölykétől meg- 
fosztatott oroszlán úgy ordított, mondván: Orestes és 
Pilades hüségökre esküszöm, a’ ki ezen gyalázatos kí­
nomnak rúgó tolla, légyen az bár maga kedves hív 
szeretett Mazeám’ Atyja, a’ gőgös Leucánor, addig 
megnem nyugszom , míglen megsértetésemért méltó 
boszszúmat nem állom. — Hogy mondá, hogy? Isten 
hozzád vitéz bajnok ! légy boldogabb, szerentsésebb * 
a* te boldogtalan és szerentsétlen Mazeádnál ! Atyám’
’s Udvarnokjainak büszkeségük miatt, mi egymásé so- 
' ha se lehetünk ! holnap másnak kénszeríttetem kezemet 
nyújtani , de szívemnek birtokába rajtad kívül soha 
senki se jut, esküszöm az egekre, Isten hozzád ! ezek 
valának utólsó szavai. —- Oh Mazea ! e’ szent igék vér 
tollal írattattak ’s hegyes tőrrel metszettek szívembe ! 
nem elméred még te Marianta fiját, a’ boszszúállást 
szomjuzó Arzakomát, a’ ki szeretett Mazea kedves mát-
GO *
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Icája nélkül boldog és szerencsés nem lehet. Nem vol­
nék én akkor Mariantának méltó hja, ha én olly te­
hetetlen gyáva elfajult Scitha ivadék lennék, hogy egy- 
gyetlen egy Mazeámért, e’ Világ gömbölyegjét sarká­
ból kiforgatni, nyakam töréséig megpróbálni nem bá­
torkodnám. — Ég , pokol ! felforgatlak.
Tsendesedj Arzakóma ! ne felejtkezzél-el arról, 
hogy te kicsiny botlásod után-is, még mindég dicsőült 
nagy lelkű bajnok, Marianta utolsó ivadékja vagy. A’ 
legközélébbi Szauromata hartzban dicsőül elesett két 
testvér bátyáidnak lelkök lebegnek körülted ! hallod 
azoknak füleidbe való ezen sugdosásokat: — Arzakó­
ma, Arzakóma! ditső Mariantának érdemetlen utolsó 
tsemetéje! hová ragadtattál a1 hiúság forgó szele által? 
nem szégyenled egy hasztalan anyaszült mezítelen bujat 
szárnyas világtalan különtznek nyilától magadat ójni 
nem tudni ? gyáva vén bánya! hohó, e’ már több, 
mint sok ! ah e’ már kíálhatatlan szemrehányás. Hol 
vagytok Fúriák ? költsönözzétek kérlek düheiteket ke­
vés időre! valóban szükségem lészen reájok, csak má­
ra , csak addig , míg mátkámat, ’s magamat közös ve­
szedelmünkből kiragadván , kevély irígyeirnen méltó 
boszszúmat álihatom , azonnal köszönettel viszszaadom 
azokat, akár élek, akár halok , 's a’ diadal kétes pia- 
tzán feltaláljátok; könyörüljetek kérlek kétséggel küsz­
ködő állapotomon , ha hogy még könyörületesség fér­
kezhet dühös szívötekhez , könyörüljetek rajtam , ím* 
kérésemet ismételem , külömben-is eltökéllettem ma­
gamban, vagy ellenségemet, avagy önn’ magamat nek­
tek feláldozni.
Azon közben Zádor Ura’ parantsolatjának vételére 
megjelene.
Megétetéd 's »tatád a’ paripákat? igen-is vitéz Ar­
zakóma ! tüstént nyergelj , engem’ készen várj ’s ta­
karodj. й ' •
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Azomban a’ város útszáin alá ’s fiel harsoga a’ 
trombita , ’s a’ hírmondó Mazea kir. kisaszszony’ Adir- 
mák Maeotldeni Herczeggel való kézfogását útszáról 
útszára hirdeté , mellyre a’ népnek ezen szavát: Éljen 
Mazea , éljen Adirmák ! kétszerezék a’ viszhangok.
Arzakóma magában: Várj, várj gőgös Leucánor, 
■ '$ gonosz Tanátsnokok ! Isten hozzád kedves Mazeám ! 
légy állhatatos! esküszöm az egekre, hitemet megtar-. 
• tóm , ’s ígéretemet bétellyesítem. Isten hozzád kis 
hajlék, örömim ’s fájdalraimnak titoknokja ! ’s azzal 
sebes lépésekkel az istállóba .siete , Zádor a’ paripákat 
fék száránál fogva intésére kivezeté , a’ kapu félfájától 
vég bútsúját vévé, s gyors fakójára magát felhajítá , 
a’ nélkül hogy viszsza nézett volna, sebes vágtatva 
útját Honja felé intézé; ’s hűséges lovagja paripájának 
nyomdokit gyorsan követé.
Keserveinek dühe lassan lassan engesztelődvén, 
Zádorral Leucánor Király udvarában történt dolgokról 
erőszakolt nyájassággal beszélgete.
Negyed napra délest Lonkáta frigyes barátjának 
tanyájára érkezvén — barátjának otthon való léteiét, 
és Matzenta frigyes. barátjával kertjében való múlatá- 
sát megértvén , lováról leszöke , ’s kedves frigyeseinek 
ölelésükre siete , ’s azokat változtatva nyájasan ölel­
getve melyéhez szorongatá.
Melly nyájas barátságának kinyilatkoztatását ők-is 
hasonlóul viszszonozták , mondván : „ Hozott a’ jó sze­
li rentse , ’s vezéreltek az Istenek kedves Arzakóma 
„szeretett barátunk.”
„Valóban azok vezéreltek, légyen hála nékiek ; 
„hogy szívem* dühös fájdalmait hív kebeleitekbe Hli- 
„nél előbb kiönthessem, mellyekkel ím’ már alig bi- 
„ r o k ,” *s azzal a* gyeplegre rogyik, nem külpmbei\ 
'frígyesei-is mellé heveredének ’s mondák: „ Arzakó-
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„m a, Arzakóma ! szólljál kérünk, mi bajod? ki sér- 
„tett? ki vala azon vakmerő szerencsétlen, a’ ki tége- 
„ det bátorkodott megbántani?” Azomban Lonkáta, 
mint házigazda mondá : legyetek kevés várakozással 
kedves frígyesim ! azonnal itt toppanok.
Előszóllítván főzőjét, jó vatsorát parancsola , ’s 
azzal ismét viszsza térvén kedves vendégeihez , ím’ 
így szóllott: — „Arzakóma, Arzakóma! kedves bará- 
„tom! ne titkold előttünk tovább bajodat, szólljál! 
„mi halaványítja artzáidat ? ha tehetségünkben áll, 
„szolgálatunkat ajánljuk, ellenkező esetre, sajnálva 
„sajnálunk; azért csak bátran ki vele, légyen az bár 
„ akármi. ” > •
„ Köz vért ivott poharunkra emlékeztetlek titeket f 
„hallgassátok panaszomat: — Két dühös áspis víjja ’s 
„ martzongolja szívem’ belsőjét: — eggyike a’ szere- 
„ lem , másika a’ boszszúállás kívánás , ártatlanul lett 
„ megkissebbíttetésemért, só't meggyaláztatásomért. Mi- 
„ csoda? mit kell hallanunk, egyszerre felkiáltának 
„mindketten: ártatlanál lett meggyaláztatásodért ? e’ 
„sok! e’ már nagyon-is sok! Ki légyen azon szeren- 
„ csétlen halandó? szóllj kérünk , ne zavard tovább 
„ felforrott vérünket!
„ Én Leucánor Király’ udvarában két hóldnapi mu- 
„ latásom között, a’ Király leányával , a’ dicső , a’ sze- 
„rény, a* gyöngy, a’ szerelemre méltó Mazeával cs- 
„ meretségbe léptem ; én 6 bele , ő viszont én belém, 
„ és így mindketten egymásba szerelmesek levénk. ”
„ Ezen földi angyal szerelmével szívét nékem aján- 
„ Iá, de a’ kegyetlen atya , a’ nyomorult gőgös rab­
szo lg a  Leucánor, gonosz Udvarnokjai kárhozatos ta- 
„ nátsjokra (Scitha létemet megvetvén) leányának kc- 
„ zét tőlem megtagadta , ’s azonfelül Tigrapates Lá- 
„ zok uralkodója’s Adirmák , Maeotiden tartománynak
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„birtokosa, 's több fő fő-herczegi hősök' jelenlétök- 
„ben csúffá tétettem ’s kinevettettem egyedül azért , 
„hogy a’ ti erántam való hűségtekkel találtam kérked- 
„ni, mellyet minden birtokjok 's kintseiknél többre 
„betsültem, mátkámat pedig a’ szerelmetes Mazeát 
„ ki nélkül ezentúl élni sem kívánok , a* vendégség 
„után más nap reggel, épen elindúlásomkor Maeoti- 
„deni Adirmák Herczegnek adá nőül, ’s azt királyi fő- 
„ várossában trombita harsogása közt, közhírré tétette. 
„ Azzal lefüggesztett fővel nagyot sóhajtván: elbalgatott.”
„Boldogtalan Leucánor! sajnálom ősz fejedet, fel- 
„szóllal Lonkáta ; újjítom eskümet: addig megnem 
„ nyugszom , míg álnok fejét sértődnek , a' büszkének 
„lábaid eleibe nem vetem , itt jobbom, szolgáljon bi- 
„ zonyság örök bélyegéül.” A’ szelídebb hős Matzenta, 
még mind ekkoráig csak figyelmes halgató vala , meg- 
szóllamlék: „Én pedig részemről újjítom eskümet, ad- 
„ dig megnem nyugszom , míg elragadtatott mátkádat, 
«a’ deli Mazeát igazságos birtokodba ’s öledbe nem 
„ helyheztetem , itt a’ jobbom , szolgáljon bizonyság’ 
„örök bélyegéül.”
Ezekután mind hárman felállván , Arzakóma ked­
ves frigyeseit áltölelvéri magához szorítja ’s mondá : 
„Kenyeres pajtásim , közvért ivott frígyesim ! köszö- 
„nÖm nagylelküségteket. Én-is újjítom eskümet Ores- 
„tes és Pilades hűségükre, ha a’ szükség kívánja, él. 
„ tem’ feláldozásával-is kész leszek mindenkor ez aján­
l o t t  barátságtokat viszszonozni. ’1
Azzal Lonkáta mint házigazda mindkettőjüket ka­
ron kapá , alacsony, de csinos hajlékjába vezeté , az 
elszomorodott, külömben víg kedvű Arzakomát igye-- 
kezének felvídámítani ; evének ’s ivának, nyájasan 
mulatozának csak nem fél éjjig , azzal lenyugovának , 
de Arzakómát a’ Bosphoroszban szívéhez férkezet féreg 
szünet nélkül gyölrötte világos virattig.
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Hajnal hasadtával Arzakóma vala legelső , ki talp­
ra ugrék , ezt a’ más kettő csendes nyugodalmok után 
követé. Minekelőtte a* reggeli falatozáshoz fog­
tak volna, így kezdé beszédjét Lonkáta: „Imé most 
„ azt mondom , mihelyt pajtádra jutándasz, azonnal 
„heveredj a’ bika-bőrre, *) ott gyászolj, ’s gyújtsd 
r> a’ seregeket, én a’ rendelést itthon, valamint Ma- 
„tzenta-is otthon megteendjük, hogy lobogónk aljai 
» fegyverbe öltözzenek, azután a’ többi a* te dolgod ; 
„ a’ Leucánor* fejét ígérem, még bika-bőrön heverted- 
„ b e , lábaidhoz vetni. Matzenta pedig mátkádat kar­
ajaid közzé vezeti, ’s öledbe helyhezteti. ”
Reggeli falatozásjok után egymást közbarátsággal 
m egölelék, Arzakóma jobbra, Matzenta pedig balra 
fordítók lovaiknak fejőket, ’s igetve ellovagolának.
Arzakóma haza érkezésével udvari tselédjeitől il­
lendőül megköszöntetvén , Udvarnokjával egyről más­
ról értekezvén , tselédjeinek szív fájdalmira a’ gyászos 
bika-bőrt, udvarán álló terepély berekenye-fa alá térít­
tető , ’s maga búsongva reá heverede. Mi hamar hí­
re futamodék az egész vidéken a’ közönségesen ked­
velt hős Arzakóma’ Marianta fijának gyászos állapot- 
ja ; tsoportonként oda csődűle a’ népnek nagyja ’s 
apraja , szomorú hangon kérdék okát gyászos állapot** 
jának, annak valódi okát megértvén, kiki a’ bika-bőrt 
sarkával háromszor megrúgta ’s hármat köpött, ’s te­
hetsége szerént, ki tíz, ki húsz, ki több fegyveres ka­
tonát maga költségén felállítani, ’s míg a* háború tart, 
a’ Honba köntössel , fegyverrel, lóval tartani magát 
ajánlotta , a* Hon határán túl, kiki maga tartozott ma­
gáról gondoskodni. Az alatt
*) Szokás vala az a’ hajdani Scilha'knál, hogyha valamelyike megkisscbbii- 
tetett , mind addig, míg frigyese azt boszszúllásával le nem törlölte, hal­
ra lett kezekkel, ~x rabszolgasa'ga't jelentve'n — bika-bőrön gya'szoll.
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Lonkáta még Atyjáról reá hárámlott őszbe egyve- 
ledett Bonta nevű hív szolgáját maga, eleibe intézé , 
mondván: Hallod é te vén tsősz ! tudod é a’ Bos- 
phoroszba vezető utat ? Hogyne tudnám vitéz Lonkáta, 
ott valék fogságba, mint boldogult Atyádnak akkori lo­
vagja , lovamat alattam agyon nyilazák, '$ úgy esék
fogságba. Jól van hív öreg ! mindég haliám boldogúlt 
Atyámtól hűséges szolgálatodat dítsérni, ugyan épen 
azért téged' választálak kisíró szolgámnak. Szeren­
csémnek tartom vitéz H ős, parancsolj szolgáddal, fe­
lele az öreg.
Lonkáta más nap virradóra lóra ült, lovagja úta- 
sítása szerént lovát Bosphorosz felé lépteté; negyed 
napra már megpillantá az Öreg lovag a’ királyi palota 
tornyozatjait *s mutatá a’ hősnek , farkas igetve lovag­
iának a’ város felé, szerentsésen béérének, lováról le- 
szállván Lonkáta, lovászát az alatta’ szállásán hagyá 
azon parantsolattal, hogy a’ lovak nyereg alatt marad­
janak , azomban étesse ’s itassa-meg azokat, ót talpon 
várja minden szempillantatban ; maga pedig egyénesen 
a* királyi palota felé lépdegélt, magát a’ kapu őrnél 
jelenté, hogy Scitha Követ lenne, óhajtja a’ Királynál 
való béjelentetését, a* mint-is mi hamar a’ Király elei­
be vezettetett. A’ Király a’ deli ifjú hőst alakos szí­
vességgel fogadá, 's követségének tárgyát tőle kérdé. —  
Lonkáta arra kéré a’ Királyt, hogy távoztatná-el kevés 
ideig körülötte lévőit, mivel követségének tárgya fon­
tos lenne, ’s néminemüképen titkos. — A’ Király a 
Scithát karon fogva egy rekesz szobába vezeté ipondt 
ván: Szólljál vitéz szomszéd, légyen bár jó , vagy bal 
követségednek tárgya.
Lonkáta im* így kezdé beszédjét: — Az én kö­
vetségem két ügyet foglal magába, -— eggyike Nemze­
temet , másika téged és engem tárgyaz. Légyen bár 
akármi, kész vagyok kihalgatására, felele a’ Király.
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Nemzetem’ Nagyjai üzenik általam , hogy azon ko­
hókat , kik Honnodnak szélein kobozva raboltak, kí­
vánságod szerént kézhez nem adathatnak; mivel Nem­
zetünk’ törvényje a1 Honnon túl elkövetett cselekede­
tekért senkit sem büntet; hanem ha kárba találtatnak, 
’s általatok' elcsípetnek, bánj velők , mint tetszik, ha­
talmadban áll. Másodszor, üzenik jó szomszédság’ fe­
jébe: tiltsd-el pásztoridat határ-széleinkről, tartasson- 
meg szenttűi béke-kötés szerént a’ Drákó folyója ha­
tárúi; rósz következését önn’ magadnak tulajdonítsd. 
’S mily hatalmasan, e’ már sok ! valóban a’ nyakam­
ba vetett jármot tovább nem szenyvedhetem ! mondá 
a’ Király. — Megengedj hős Király! a* Scitha nem tud 
csúszni mászni, mi szívén, a’ száján.
Az legfőbb bajotok , hogy kevélyek vagytok, fele­
le a’ Király.
Lonkáta. A’ nemes kevélység soha sem volt vé­
te k .— Elég az ahoz Király! mi illeti a’ második ü- 
gyet , a’ sokkal fontosabb.
A* Király. Légyen bár akármi, úgy sem várha­
tok tőlétek soha kellemetes hírt szigorú nyers tarto­
mányotokból ; mondjad! bár mi légyen-is az , hozzá 
vagyok szokva.
Tudjad hát jó Király ! Arzakóma földim , ki nem 
rég’ itt Vala követségül, ellened nagy erővel készül, 
maga még most-is bika-bőrön ül , a’ midőn eljövék , 
1 0 . ezer gyalogja, 's két annyi lovagja állott már tá­
borban , re arról bizonyossá-is teszlek, hogy addig 
megnem nyugszik , míg leányodat Mazeát birtokába 
nem keríti, *s rajtad halálos boszszúját nem tölti bets- 
teleníttetéséért. — A* Király elréműlt, sem holt, sem 
eleven , csak öszsze nem rogyott , ’s végre magát egy- 
beszedé , ’s ím* így felele: — Távol légyen, hogy én 
öt betstelenítettem légyen , arra nem emlékezem ;
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íiallám biz azt, hogy seregeket gyűjt, de hogy elle­
snem fegyverkezzen , azt nem-is álmodtam. — Közbe 
szollá Lonkáta: — kérlek, fogadd-el tanátsomat ; — 
Arzakóma nagy bajnok, — kérdés, vitéz tetteivel Aty­
ját Mariantát felül nem haladja é , ő egy büszke, vad, 
dühös, vakmerő, engesztelhetetlen felfúvalkodott hŐ9, 
nékem fő ellenségem ; azért Leucánor Király , há né­
kem leányodat, ama szép Bartzétát nőül adod, rövid 
nap alatt az Ő büszke fejét lábaidhoz tészem , akkor 
nem lessz kitől félnünk. Leucánor kapott a’ prédán, 
mindeneket igére színből ; de belől máskép gondolko­
zott , tudniillik; ha amannak nyaka szakad, ezt kön­
nyű lesz utánna küldeni, sőt többet-is Ígért, t. i. Bar- 
tzétával eggyütt fele Királyságát-i$ azonnal általadni 
magát ajánlá. Lonkáta tovább tőle azt kíváná , hogy 
ezen alattomban egybe szőtt fontt kötés állandóságára 
való nézve, szükség lenne magokat egymásnak hittel 
is lekötelezni. A’ Király arra-is ráállott; hanem Lon­
káta mondván: e’ nem tréfa, Király ! ezt mi rajtunk , 
’s azon Isteneken kívül, kik előtt egymásnak esküden- 
dünk, egy halandó se tudja ; külömben az én fejem 
elébb eshetik-le , mint az Arzakomáé.
Légyen bár mint kívánod , csak mentül elébb tel- 
lyesíttsük feltett szándékunkat , mondá a1 Király.
Lonkáta ismét azt javalja ; hogy a’ Király egyedül 
lovagolna-ki ama kies erdőiekében lévő kerek Kápol­
nába , ő egy más úton szinte egyedül megjelenni ma­
gát ígérte, — az álnok Király, ki kettős gyilkosságot 
főzött gonosz szívében , az őt nyomba követő halál­
ról nem-is álmodozott, Lonkátával kezet fogott, *s őt 
előre küldé. Lonkáta sem vala rest, hogy a’ hálójába 
j került madarat minél elébb megfoghassa , lovagjához 
siete ’s lóra kapott, utánnam öreg ! kiálta Bontának ; 
de mihelyt az erdőbe értek, megparantsolá szolgájá-
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пак viszszajöveteleig ott való maradását, ’s onnat egy 
tapottat se mozdulni, maga meg az álnok, sarkantyúk 
közzé csípé nem rég Czirkaszoktól zsákmányzott pari­
páját , mi hamar ott termett, ’s a’ kápolna körébe 
várá a’ madarat. lm ’ kevés szempillantat múlva, topp( 
ott terme az öreg pinty; leszálván kiki lováról, a’ lo­
vakat egy fához köték , a’ Király a* kultsot kezébe 
adá gyilkosának , ’s az kinyitá ’s bémenének mindket­
ten , ne, talámtán valaki itt lepjen bennünket, mondá 
Lonkáta; beledről bekútsolá az ajtót. Azzal mindket­
ten az Oltárhoz közelitének ; a’ Király kérdé, ki kezd­
je esküjét ? akkor Lonkáta tűz szikrázó szemekkel fel­
kiált mondván : én kezdem gőgös felfuvalkodott adó­
fizető ! tudjad ki áll előtted: én vagyok Lonkáta, az 
általad gyűlöltetett ’s kinevettetett Scitha Nemzet leg­
nevezetesebb seregek vezérjének, Arzakómának közvért 
ivott frigyese, torkodra forratom gőgösködésedet, sze­
mélyemben tekintsd magát Arzakómát, ki betstelení- 
tését bika-bőrön gyászolja ; kezemben életed , ránts 
kardot! ’s mindketten kardot rántanak. —- Lonkáta foly­
tatja beszédjét mondván: — Idegen Istenek! ti előtte­
tek esküszöm , innét mindketten életben ki nem me­
nünk , eggyike vagy a’ másika itt festi-meg Oltáraito­
kat vérével, adjátok a’ gyózedelmet annak, kinek igaz­
sága vagyon, azért vitéz Király! szedd öszsze hátra 
maradt erődet, védelmezd magadat, haliám boldogult 
Nemzőmtől több hősi tetteidet, tiéd az elsőség, láss 
kötelességedhez , külömben mint gyáva félénk bányá­
val úgy bánok ! —• A’ Király bámúlja a’ Scithát, 's 
mondá: hát ez a* parola ? úgy vagyon, ez ám ! — 
Én parolámra fogadám Arzakóma frigyesemnek az ál­
talad rajta elkövetett rút betstelenséget, életem vesze­
delmével , ’s tulajdon véremmel , avagy a’ tiéddel le­
mosni. —• Láss dolgodhoz. — A’ Király látván a’ ve-
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ijedelmet, ’$ reményjét egyedül csak karjában ’s fegy­
verében kereshetni; kardját felemelő, 's Lonkátát dü­
hösen megtámadá, szolgála-is nékie a’ szerentse; mert 
Lonkáta’ bal karján tetemes sebet ejte, de azzal a’ dü- 
aös oroszlánt még jobban felingerlé , Leucánor’ fején 
nalálos sebet ejtvén, földre teríté ’s fejét vévé, azt 
stcatzagánja alá szorítván, a’ jelenlévő Isteneknek győ- 
zedelméért térdet fejet hajtott ’s kiillantott, magát 
•nyughatatlan paripájára fellöké, ’s öreg lovagjához 
nyargalt, a’ zsákmányt általvetőjébe tévén, karját, 
mint lehete, az öreggel békötette, ’s azzal Honjába 
sietett. •— Elmenetele után 9  ed napra gyászoló Arza- 
kóma’ nyakába borúla, hűséges barátsága’ zálogául a’ 
gőgös Leucánor fejét lábaihoz veté. — Arzakóma meg­
undorodni látszaték, eggyet sóhajt, — fanyar sors! 
szerencsétlen fő'! lennél bár kié másé , csak ne a’ Ma- 
zea Atyjáé, már megvan. Ah Cupidó, Cupidó ! te 
pokolbeli kegyetlen áspis kölyök , mikor szűnsz már 
meg szíveket nyilazni ’s vért szomjúzni. Azzal hűséges 
frigyesét megölelé, ’s érette végbevitt áldozatját viszon 
ígéretével köszöné. — Parantsolá tovább hív cselédi- 
nek ezen áldozatot Orestes és Pilades templomába vin­
n i , balzsammal békenve eggy edénybe tenni, ’s Honni 
Isteninek ostjáúlifeláldozni. — Mind ezek után kérde- 
zősködék: nem hallotta e’ még Matzenta feltételének 
szerencsés, vagy bal kimenetelét? hanem Lonkáta a’ 
szorgalmatos kérdőnek kérdésére feleletével adós ma- 
rada , hozzá tévén 's biztatván Arzakómát, annak-is 
rövid idő múlva szerencsés végbe menetelével. Azu- 
táó az elkerülhetetlen véres háborúról értekezének 
egymással. — Mi illeti Matzentát , Ő még az nap, 
rnellyben Lonkáta Bosphoroszba mdúlt, Zentével az e* 
féle ügyekben legalkalmatosabb lovagjával Maeotiden 
Tartományába vette útját.
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Szükség tudnod Mnesippe ! hogy a’ Leucánor nő- 
j e , t. i. Mazea’ rég elhunyt Anyja , az Alán tartomá­
nya1 mostani Fejedelmének testvér-húga vala; ezt Ma­
tzenta jól tudván , hasznára fordít! , t. i. 6 lovagjával 
eggyütt, mint Alánok' szomszédja, az ő nyelvüket, mint 
született Alán úgy beszélvén, hajókat Alán módra meg- 
nyírák , köntösjöket-is szint a’ szerént szabatták , ’s 
illy alakosan mi hamar Maeotiden tartományába jutá­
nak. — Matzenta Adirmák Herczeg udvarában magát, 
mint Mazea’ Anyja testvérjének fija , Alán Herczeg Zá­
por úgy jelenteté ; eggy úttal izenvén: hogy Alániából, 
Atyjától ide küldetteték egy sürgető ügynek ’s bal eset­
nek hírül adására. — Adirmák, mint kedves nőjének 
rokonját, Mazea pedig mint bátyját nyílt karokkal fo- 
gadák. Matzenta még útjában hallván Leucánor Király’ 
bal esetét, azon szomorú hírnek ő leve legelső postá­
ja , jelenté tehát először annak véletlen ’s erőszakos 
halálát; másodszor: hogy a' Leucánor Atyjától tör­
vénytelen ágyból származott Eubó, ki mind ekkoráig 
a' Szaurmata szomszéd Nemzetnél mint Hadivezér 's 
nevezetes bajnok Iappanga, Leucánor halálát meghall­
ván , 30. ezer lovag sereggel Bosphorosz-országát erő­
szakosan meglepte, *s magát Királynak kikiáltatta; de 
a’ földnépnek számosabb része Királynéjának Mazeát 
kívánja , azért mondá tovább: Atyja azt üzené, hogy 
Adirmák azonnal Bosphorosz-országba siessen , az Alá­
nok rövid idő alatt őt nyomba fogják követni, 6 pe­
dig addig-is, míg a’ Nemzeti sereg ide érkezend , mint 
kedves Sógorának szolgalatját ajánlja. — Adirmák ezen 
álnokúl kikoholt hazugságokat elhívén, nőjét, kedves 
Mazeáját, Zápor alakos név alatt lappangó Matzentá- 
nak, mint vélt rokonjának általad! , azon atyafiságos 
kérelmével: hogy — e’ legdrágább kintsét biztosabb 
őrre nem bízhatván , — arra , mint tulajdon két sze­
me fényjére úgy vigyázzon.
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Mnesippus. Szegény gyáva! matekéra bízá a’ tejet, 
megengedj Toxari ! hogy beszédedben hátráltatlak.
Toxarís. Ez álnok alakos hív szolgálatját ajánlá 
a’ minthogy azt tellyesíté-is , csak azon külömbséggel, 
hogy nem az ő számára.
Azonközben Adirmák a’ Bosphoroszi koronának 
fényje által elvakíttatván , elő-seregeivel éjjel nappal 
előre nyomúlt. Matzenta pedig a’ kezébe adatott drá­
ga zsákraányjával, a1 deli Mazeával a’ tartalék-sereg­
gel a’ had derekát halkan mind addig követé, valamíg 
a’ Honjába vezető útra nem kapott, *s akkor magát ’s 
feltett szándékát Mazeának titkon kinyilatkoztatá, és 
így , mint hajdan Páris Helénát hajóra, e’ pedig Ma- 
zeát paripára ülteté , ’s hív lovagjával közbe vévén , 
éjjel útjokat, balról a’ közép tenger felé, a’ Mitriai ma­
gas hegyeket jobb kézre hagyván, szerentsésen elillan- 
tának; egész éjjel éhei, szomjal,más nap estig hol lép­
tetve, hol nyargalva Scithia felé sietének, ’s harmad 
nap viradóra Mazea a’ szokatlan njughatatlanság által 
elcsüggve alig pihege, egyedül azon reménység ébreszt- 
geté még benne a’ már már kirepülő, lelket, hogy 
szerelmetes Arzakóma ölébe jutand. Immár a’ Bal- 
kány száz bértzét megpillantván Matzenta , mondá 
Mazeának : lásd deli Mazea ! ama felhőkbe burkozott 
Havasnak aljába hever Arzakóma a* gyászos bika-bő­
rön, ma délest közt gyászából kivetkezteljük. Örven­
detes szívvel felele Mazea : ah adnák a’ jó Istenek , 
csak még egyszer láthassam, ’s azután örömmel halok- 
meg. — Könnybe lábbadt szemekkel tudakozódott 
Atyja’ haláláról , ha való volna e , avagy csak alakos 
hír? mi tűrés, tagadás szép Mazea ! mondá Matzenta , 
a’ már megvágjon ! azon segíteni nem lehet , elébb 
utóbb minden halandónak ez a’ vége ; hanem szorga­
lommal elhalgatja Atyja halálának környülállásos vol­
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tát ’s megölőjének nevét, úgy az Arzakóma* abban lett 
megegygyezését-is. — Ha véleményemben nem csalat­
kozom , Eubó a’ gonosz , vala gyilkosa édes Atyám­
nak. —- Matzenta felele: — a’ gyanú nem egyébb , 
mint kétség, a’ kétség nem valóság, azért a’ gyanú, 
egy nem nyugtató, hanem nyughatatlanító valóságtalan 
szívet gyötrő m étely, annak nem kell hellyt adni a’ 
szívben, mert az a* helyett, hogy a’ fájdalmakat en­
gesztelne , öregbíti; a’ jövendő idő mindent felfedez 
maga idejében , egyedül a’ türedelem azon mennyei 
balzsam , meliy azt enyhítheti. — Egy magzathoz illő 
buzgó sóhajtás légyen elég emlékezetül, holtak holtak­
kal , élők élőkkel. — Most a’ deli Mazeára új örömek 
derülnek, 's azért örűluie ’s nem szornorkodnia kel­
letik.
Azomban , hogy Mazeát az öröm véletlenül lepje- 
meg , kedvesének közellétet mind addig palástolá, va- 
lamíg Mazea maga mátkáját Arzakómát az udvarán ál­
ló terepély Berekenye-fa árnyékában bika-bőrön hátra 
nyújtott karokkal heverni megnem pillantá , ’s akkor 
Mazea felkiálta : Arzakó — a’ lóról leszédülve elájúlt. 
Arzakóma mint mikor a’ mennykő a’ mély gondolkozásba 
merült mellett leüt, felugrik a* szőnyeg gyanánt szolgált 
bika-bőrről, Mazeáját ölbe kapja , friss vízzel lotsolja, 
’s végre tsókjainak hevével új életre hozza, azzal a’ 
bika-bőrtj’háromszor felrúgja, ugyan annyiszor leköpi; 
vigyétek-el szemeim elől , hogy soha rá ne szorúljak! 
kissebbíttetésem ’s gyaláztatásom eléggé megvan bosz- 
szúlva. Azzal jobb karjával Mazeát, ballal frigyesét 
Matzentát ölelvén, bévezeté takaros hajlékjába , ’s ad­
dig , míg Mazea egy medve-bőrre pihenni leheverede ’s 
elszunyada, Lonkáta-is megérkeze, ’s a’ vatsora elké­
szült. Hagyjuk most őket barátságosan falatozni, ’s 
osztári lenyugodní, mert nagy útről jöttek.
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Most már halljad Mnesippe ! az alatt mi történt 
Bosphoroszba. Eubó, a* kakuk-madár, csakugyan el- 
foglalá a1 Szauromata segedelmével Leucánor Király 
Birodalmát, Bartzetát, noha rokont, — azzal nem 
gondolván, — magának nőül eljegyzé, és így Adirmák 
oda érkezésével már birtokába vala. *—• Adirmák meg­
hallván kedves nője’ elragadtatását, ’s Arzakóma bir­
tokába jutását, dühével nem bírt, sírt, tépte haját, 
szakálát; végre sógorához Eubóhoz folyamodott, a’ 
mint véle örökös frigyet-is kötött, 's a’ Bosphoroszi 
korona’ jussáról végképen lemondott. —• Eubó ellen­
ben Arzakóma ellen 30. ezer válogatott vitézekkel had­
ba szállni magát ajánlotta , nem külömben az Alán ro­
kon , a’ valóságos Herczeg Zápor szinte 30. ezerrel , 
a’ görög segedelem 10. ezerre, az Adirmáké magáé 
20. ezerre, és így mind öszsze az ellenség’ száma 9O. 
ezerre m ene, mellynek egy harmada gyalog íjász, a* 
más két harmad része egyvelges , ú. m. dárdás, kó­
piás, dzsidás lovag seregekből állott. Az ellenség jobb 
szárnyát Alán Herczeg Zápor , közepét Eubó a’ hős 
bajnok, bal szárnyát a’ dühös Adirmák , és így köze­
liiének a* Tanais inetső partján lefele a’ róna határszé­
leinkre , a’ mi őrállóinknak az adaték parantsolatúl, 
hogy velek megne ütközzenek , hanem csendesen, 
mintegy hátokon hozzák ’s tsalogassák a’ Caucasus völ­
gyek’ torkolatjáig , a’ végett; hogyha első ütközettel 
meggyőzettetnénk , magunkat az ellenség előtt esmé- 
retlen völgyekbe vonhassuk.
Mi ellenben mind öszsze csak 70. ezer, ú. m. 20. 
ezer gyalog , 50. ezer lovag , született Honfiakból álló 
sereggel állottunk szemközt az ellenséggel. Jobb szár­
nyát vezette vitéz Arzakóma, közepét a’ szemes Lon- 
káta, bal szárnyát a1 szelíd Matzenta. Én akkoron 
mint 16. esztendős ifjantz a’ tartalék seregnél valék, 
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de végre nekem-is jutóit a’ bosporos levesből , mert 
úgy nyakszírt sújtott csákányiéval egy Bosphoroszi pi­
masz, bogy orromon, számon megindult a’ vér, lova- 
mon-is alig bírván ülni, még akkor élő Anyám bar­
langja szájáig megsem álltam, sőt viszsza se mertem 
többé tekinteni.
Mnesippus. Derék Vitéz voltál Toxari l
Toxarís. Voltál már ütközetben Mnesippe?
Mnesippus. Nem én, nein-is kívánok.
Toxarís, No hát elég, — többet nem szükség szól- 
lanom.
Mnesippus. Ne haragudj, kérlek; csak tréfáltam.
Toxarís. Nints okom miért haragudjam ; mivel ol- 
lyan mondja , ki még tám verebet se ölt.
Mnesippus. Bizony nem én , minek hazudnék , nem- 
is illeti az a’ Böltselkedőt.
Toxarís. Tagadom azt az eggyet. Hát Biás , Pitta- 
cus , Solon , Socrates , ’s több számtalan Böltsek nem 
valának HŐsök-is? — Oh elpuhúlt Nemzet! hová let­
tek a’ hajdani Menelausok, Agamemnonok , Achilesek , 
Illissesek ’s több e’félék , kik Tróját fenekkel felforgat­
ták. Csak igaz példa beszéd az: Eggyik idő a’ má­
siknak ellensége , minden az örök változtatás alá van 
vetve. — Tudják a1 jó Istenek , még belőlünk-is sze­
gény Scithákból mi lehet idővel, úgy-is lehet m ég, 
hogyha nagyon elszaporodunk, egy része törzsökünk- 
nek olly távol főidre kínszeríltetik lakhelyt keresni 
m enni, hogy idő jártával , nyelvünket, köntösünket 
a* távoliét miatt annyira eltzikornyázza, hogyha azon 
kivándoroltt gyarmat az alap ivadékkal öszszetalálko- 
zik , egymást nem fogja érteni ’s megesmérni; és ha 
épen már a* törzsök-rokon a’ sarnyazat rokont némi- 
némüképen rokonnak fcgadná-is , csak mint képzelt 
ivadékot úgy nézendi.
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Mncsippus. Majd annyira merülsz a’ mély böltsel- 
kedésbe , hogy itt lep az e st, — ne hagyd már kér­
lek , tsonkán e’ különös de egy kevéssé hoszszas hősi 
Regédet.
Toxaris. Mitsoda ? Regémet? annak köszönd, hogy 
nem otthon vagyok, nints oldatomon a’ törvény-test; 
mert külömben , — no de : — hiszed , nem hiszed , 
már csak elvégzem.
Mnesippus. Ne boszszonkodj, kérlek ! inkább már 
elhiszem, mintsem oda menjek tanúbizonyságot ke­
resni.
Toxaris, E’ már ismét sértegető szó, no de : eggy 
olly lágy szívű bajnokkal, ki a’ verebet-is sajnálja meg­
fojtani , nem illik vetélkedni. Hasztalan szó szaporítás. 
Tudjad tehát Mnesippe! a’ mint a’ hajnal még csak 
szürkülni kezde , az ellenség megtámadá táborunk 
egész homlokát , oroszláni dühösséggel hartzola min­
denki , ’s mint mikor az égi boltozat alatt ama’ jéggel 
terhelt kóborló fellegek egybe csoportoznak , ’s az el­
lenkező szelek által egymásba ütődnek , az egész földi 
gömbölyeget tenkre tenni látszatnak ; olly rettenetes 
robajjal útköze öszsze egymással a’ két tábori sereg.
Mnesippus. Nem vagy utólsó Szónok, hamar meg- 
tanúlád a’ hasonlatosságokat ’s tzélozó ábrázolásokat, 
ha merem kérdezni , mi leve vége az egész törté­
netnek ?
Toxaris. A* mint egybe útközének, a* mi bal szár­
nyunk csak hamar kezde hanyatlani, ezt meglátván a’ 
szemes Lonkáta, seregei közzül Matzenta frigyesének 
segitségűl annyi népet külde , hogy maga magát meg­
gyengítvén , ő-is hátra nyomattaték , azomban az oda 
küldött segedelem-is már késő jővén, elébb Matzenta, 
később Lonkáta súlyos sebbe esvén, mind a* közepe, 
mind a’ bal szárnya nem csak hátra nyomult, hanem
G1 *
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szaladt, mint szaladhatott, egyedül a’ jobb szárnya ál- 
lá-ki a’ sarat, de csudálatos dolog!
Mnesíppus. No már ismét böltselkedel.
Toxaris. Megengedj , mit tehetek róla, ha elragad­
tatom. Mondhatom, hogy csudálatos; mert ugyan 
épen e’ szülé minékünk a’ fényes győzedelmet; mert 
már kiki azt kíabálá , csak a’ Balkány üregjeibe , — 
én már akkor régen az Anyám-aszszony ölébe szun- 
dikálék , de a* tartalék-test’ lármája felébresztett, azon­
ban gondold-meg Mnesippe ! — Arzakóma látván ,
hogy a1 már már nyertesnek lenni látszatott ellenség 
nyakra főre kergeti a’ mieinket , akkoron oroszlán dü- 
hösséggel , mint az eszébe megháborodott, bátor vi­
tézeivel a’ mieinket űző ellenségnek hátára kanyaro­
dott , ezt meglátván a’ futó Scitha, viszsza fordult, ’s 
a’ vakmerő kába ellenséget körbe fogván , rettenetesen 
megverte , ’s öszsze potsékoiá , úgy annyira ; hogy a 
lovak csaknem vérbe úsztak.
Setét estig tartott a’ hartz , a’ szánakodásra méltó 
Adirmák látván végső veszedelmét, mint az őrült, fel- 
*s alá nyargalódzott, Arzakómát kétes bajvívásra kia­
bálva kereste. Ezt meghallván Arzakóma, azonnal 
oda rúgtatott , egy két fordúlás , ’s kard tsattogtatás 
után kardját Adirmák’ melyébe markolatig nyomá.— 
Haldokló pillantatjai között-is arra kéré a’ győztes baj­
nokot , hogy azon deli Nőnek , kinek ő birtokába meg- 
nem maradhatott , mondja-meg, hogy ő utánna csak 
Arzakóma lehet érdemes birtokára.
Másnap viradóra a’ Bosphoroszi Király Eubó, nem 
külömben a’ halálos sebbeesett Zápor, Alánok’ Vezé­
re, béke-kötés végett hozzánk fényes követséget kői­
dének, a’ minthogy a’ békesség mi hamar megleve; 
t. i. Eubó, Bosphoroszi új Király a’ régi adót kétsze­
rezve fizetni magát lekötelezte, az Alánok magokat ,
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bár inelly ellenségünk ellen, ha sorsunk kívánja, 2 0 . 
ezer fegyveres hadi sereggel segíteni ajánlották. Mi 
illeti a’ Görögöket, azokkal szóba sem állottunk, mi­
vel mi ókét, mint a’ mi adófizetőnknek , a’ Bospho- 
roszi Királynak rabszolgáit úgy néztük. — Melly frigy 
ez mái napig-is szenttől tartatik; ’s mint haliám , mi­
nap egy főldimtől, Arzakóma s kedves Mazeája , már 
a’ nyálakat kergető 7. esztendős fiatskájával, Lonkáta 
Matzenta kedves frigyeseivel frissen vágynak, ’s szeré­
nyül kormányozzák vitéz seregeinket.
Mnesippus, Köszönöm Toxari szívességedet, mond­
hatom , hogy a’ Játékszínben sem múlattam volna 
magamat jobban , hanem úgy vélem , mára elég-is 
lesz ; a’ még előmbe terjesztendő két történetet hol­
napra hagyjuk.
Toxaris. Légyen bár , mint akarod.
Másnap ismét szokás szerént kisétála Toxaris Mne- 
sipussal , ’s az első ím’ így kezdé folytatni beszédjét:
A' negyedik Történet, szinte mint az élőbbé- 
niek-is nem költemény , hanem valóság ; 
melly részszerént tulajdon csekély szemé­
lyemet tárgyazza.
Halljad tehát Mnesippe ! mit kÖvete-el érettem , ’s 
reám való nézve az én kedves vélem közvért ivott 
frigyes barátom Sisinnes. A’ midőn t. i. ez előtt há­
rom évvel Honnomból ide Athénébe böltsességet ta­
núim jönni szándékozék , ’s engem’ ez útamban em­
lített Sisinnes barátom önnkényt követne , Amastrin 
"Városa mellett lévő tengeröblébe szerentsésen meg-
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érkezénk ’s hajónkat kikötünk , melly Város Caram- 
bétőlj nem meszsze azon helyen fekszik, melly a* Sci- 
thiából Görög-országba útazóknak útjokban esik. A’ 
kikötő-helyhez közel , egy kibérelt házba bútorainkat 
lerakván, magunk időtöltés végett részszerént a’ ten­
ger partján sétáló népet, részszerént ismét a’ hajókból 
kirakott portékákat szemlélgetvén, ott andalgánk, ’$ 
a7 midőn kibérelt szállásunkra viszszatérnénk, Istenek! 
mit látánk ? a7 míg mi itt ’s ott ántsorgánk , addig fo­
gadott szállásunkon ládátskáinknak zárjai feltörettet- 
vén , minden vagyonúnktól annyira megfosztattunk ; 
hogy még azon napra sem marada annyi, a’ mennyi 
élelmünkre elegendő lett volna. E’ bal eset után ba­
rátommal egymást bámúlván fejünket azon törénk , 
hogy ez idegen földön, mint idegen esméretlen, még 
pedig megvettetett Scithák mi tévők leendjünk ? én 
részemről gyengeségemet megvallani nem szégyenlem * 
a7 kétségbe-eséssel küszködék; minekutánna négy száz 
D áriusi pénzbeli költségünktől ’s minden hátra hagyott 
testi ruháinktól megfosztattunk. Én, tehát, a’ ki kü- 
lömben-is beteges állapotban valék , azon kitsiny lel- 
küségre vetemedtem , hogy készebb lettem volna kar­
domat oldalamba döfni, mintsem éhhel, vagy más 
gyalázatos rabszolgai alatsonysággal életemet tovább 
folytatni ; hanem a’ nálamnál nagyobb lelkű frigyesem 
Sisinnes könyörge , hogy azt ne tegyem, arról bizo­
nyossá tévén , hogy ő egy módot talált légyen-fel , 
melly által életünket mind addig fenn tarthatjuk , a7 
míg magunkon máskép segíthetünk. A’ mint-is még 
az nap erős vállain a* hajókból teher hordásáért annyi 
pénzt érdemle , hogy az testi táplálásúi mindkettőnk­
nek azon napestéig elégséges vala. Más nap reggel a’ 
Város piatzán fel 7s alá sétálván Sisinnes, *—* mint 
jmondá — gyönyörű köntösökbe öltözött több nemes
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ifjakból álló tsoportra bukóit, kiknek Hírmondójok, 
(Praeco) tárogató síppal előttök lovagolván, ezt hirdeté : 
„Tudtára adatik mindenkinek, valakit csak e’ tárgy 
„ illethet; hólnap után a' Nemzeti bajvívó ’s vetélkedő 
;5 korlát körében egy nevezetes bajnoki diadal fog tar­
ta tn i ,  melly alkalmatossággal a’ győzedelmes bajnok­
inak a’ győzedelmi koszorú mellett bizonyos pénzbéli 
„jutalom-is fog adattatni. ” Sisinnes barátom ezt hall­
ván , azon diadalnak miképen leendő végbevitelét ki­
fürkészvén , nagy örömmel hozzám siete , nyakon ra- 
gada ’s mondá: — Ne búsulj immár Toxari! ’s ma­
gadat többé szegénynek ne mond ; minekutánna én té­
ged’ holnap után dúzs gazdaggá tészlek. Én e’ sza­
vaira Sisinnesnek fanyar mosolygással vállat voníték. 
Azon időközben-is, míg a’ bajvívásnak ideje elérke- 
rett, mind ketténk’ számára a’ mindennapi eledelt erős 
kezeivel ’s ízmos karjaival , noha szűkén , de még-is 
kikereste.
Felvirada tehát Sisinnesnek örömére azon nyug- 
hatatlanúl várt ’s óhajtott nap. Engemet nap felkel­
tével mint bádgyadt *s ellankadt beteget, bal karom­
nál fogva a’ Városban lévő azon jnézőhelyre , melly 
már akkor mind két nemen lévő kivántsi nézőkkel 
csaknem tömve vala, inkább vitt, mintsem vezetett. 
Mi -is a’ korlátokkal körül kerített körben a’ viasko­
dandó bajnuki karba számunkra helyt kérénk és azt 
meg-is nyerénk. így a’ Hírmondó tsendességet pa- 
rantsolván , minekelőtte a’ bajnoki diadal elkezdődött 
volna, néhány oktalan állatok, úgy mint: 2 . oroszlán, 
2 . tigris, 1. hiene, és 2 . pardutz a1 reájok botsátta- 
tott kutyákkal küszködének , ’s azután az azok által 
dühösségökig elvadított állatokra nehány •—* mint a’ je­
lenlévőktől érténk, — gonosztévő férjüak eresztettek 
bajvívásra , ’s azoknak széllyeltépettetésök után már
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dühökkel nem bíró vad-állatok, az arra magokat aján­
lott ifjak által agyon nyílaztattanak.
Mindezekután a’ viadali korlát az elhullott embe­
rek’ és állatok* testöktől kitisztíthatván, a’ Hírmondó 
háromszor tárogató sípjába fújt, *s a* viaskodandó baj­
nokok felé fordulván , eggy egészszen vasba borított 
óriási nagyságú ifjú bajnokot bal karjánál fogva a1 baj­
vívó hely’ közepére helyheze, *s reá mutatván, felki- 
álta, mondván: „lm* a’ ki ezen vetélkedő-társat
„ óhajtó vitéz bajnokkal kétes diadalra kiállani bátor­
k o d ik , álljon-ki a* homokra! a’ győzendőnek a* győ- 
„zedelmi koszorú mellett tízezer drachmából álló pénz 
„ ajánltatik jutalomul. ”
Alig végzé-el a* Hírmondó utolsó szavát, Sisinnes 
mellőlem hirtelen az Óriás eleibe áll ’s fegyvert kér. 
Azomban addig, a’ míg kívánsága tellyesíttetnék , hoz­
zám fordúlván , azt mondá : —- „ Toxari, frigyes ba- 
„ rátom ! hogyha Honni Hó's-Isteneink qzen diadalban, 
„ — mint reményiem , — segéllenek , akkoron felvett 
„útunkat Ie'szen mivel folytatnunk, ellenkező' esetre: 
„ Honni dicsőült Őseink’ szokásaik szerént, hideg te­
tem eim nek tisztességes eltemettetésére emlékeztetlek, 
„ *s azután térj viszsza szeretett Honnunkba, ’s ott ked- 
„ vés rokonimnak ’s húgodnak , az én kedves eljegyzett 
„mátkámnak, a’ kellemetes Deliának add tudtokra , 
» hogy én őket az Elisium* tágas mezején kinyílt ka- 
„ rokkal várom; — hív mátkámnak azonfelül azt üze- 
„nern, hogy én őt nékem tett ígéretétől feloldozom; 
„ azért kezét ’s nemes szívét eggy Őt megérdemlő Ha- 
„ zaflnak adja. ’’ Ezzel egymást áltaiölelvén , gyermeki 
módon zokogtunk. Azon közben megérkezének a’ 
fegyverek a’ bajnoki pántzélokkai egyetemben , Sisin­
nes az elejébe terjesztett készületek közzül egy zamán- 
tzos pántzélt vetvén felső teltére , a1 sisakot félre ta­
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szítván , hajadon fővel álla szembe az egészen vasba 
burkozott Óriással. Mindezekután a’ Hírmondó újra 
sípjába fújt, ’s jelt adott a’ diadalra.
Az óriási bajnok nagy kevélyen az plőtte álló ’s 
bátran szemei közzé néző Sisinnes barátomra dühösen 
rohanván, kardvágását egyenesen fejének intézé, melly- 
re Sisinnes mint egy szélfuvalom félre ezökött , ’s 
még az Óriás kieresztett kardját maga védelmére visz- 
sza ránthatá , Sisinnes kardjával agyvelőjére sújtott, 
ámbátor azt sisakja védte , de még-is karjának súlyját 
nem kévésé érezvén, eltántorodott; azomban magá­
ban morogván a’ jGóliát, másodszori hozzá való tsa- 
pásával Sisinnesnek térdhajlását érte , ’s fajta tetemes 
sebet ejte : noha ugyan ezen sebzet után Sisinnes ba­
rátom bádgyadozni kezde, ’s vére a’ diadal helyét pi­
rosra festé , melly szomorú eset engem csaknem ájú- 
iásig legyaláza ; de korántsem vérének folyása, melly- 
1ől mi nem szoktunk undorodni, hanem barátomhoz 
vonzó buzgó érzékenységem , kivel gyermeki korom­
tól ólta , mint édes Nemzőm tzimborájának fijával egy 
kenyeret ’s egy sót ettem. Azomban a’ többször em­
lített vasas bajnok magát már diadalmasnak lenni kép­
zelvén , vetélkedő társát annál dühösebben kezdé per­
getni , de Sisinnes sem tsügge még el egészszen, ma­
gát rendbe szedvén , a’ mint az Óriás ismét feje lágy— 
ját keresné , ’s kardjával hozzá sújtana; akkoron Si­
sinnes szint a’ szerént , mint eló'ször félre szökvén el­
gyengülése miatt térdeire esett, de azon perczben 
talpra ugorván , a’ mint dühös bajvivó társa fejének 
ketté hasítására karját felemelé , a’ hónalja alatt lenni 
szokott hézagot megsejdítvén, hirtelen kardját ízmos 
testébe markolatig nyomá ’s földre dönté , ’s maga pe­
diglen szinte félholtan a’ holtnak elnyúlt testére ro­
gyott; s kevésben múla , hogy Ő-is lelkét azonnal ki
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nem fújta. így a* Hírmondó Sisinnest karjánál fogva 
segedelmem által főidről felemelvén, győzedelmét síp­
jának harsogásai után fennszóval kihirdeté. Én végre 
e’ dicső bajnokot, mint hűséges frigyes barátomat , 
több jó lelkű emberek’ segedelmükkel, a’ győzedelmi 
koszorút fejére nyotnván, ’s a’ pénzbeli jutalmat által- 
vévén , szállásunkra vezettem, *s ott őt szorgalmato­
sán gyógyíthattam. Ámbátor, minden igyekezetemet 
arra fordítottam légyen-is , hogy eggyetlenemet döb­
beni állapotjába helyheztessem ; de mivel a’ térdjének 
hajlásában lévő inak valának tetemesen megsértve tö­
kéletesen lábra nem állíthattam ; azon felül magam-is 
gyenge egésséggel bírván , köz akarattal édes Honnunk- 
ba szerentsésen mindketten viszsza evezénk, és így 
a’ vitéz Sisinnes frigyesem, most már nem csak bará­
tom hanem Sógorom-is leve; mivel testvér-húgomat, 
Deliát , mint már eljegyzett mátkáját alacson füstös 
kunyhójába vezető ; én pedig előbbeni egésségemet 
viszszanyervén, néhány holdnapok múlva a’ tudomány­
béli kívántsisággal tovább nem bírván , minden roko­
nimat , kivévén Sisinnest, ki még sánta vala, a’ leg­
jobb állapotban hagyván, ide Athénébe szerencsésen 
eljuték, Ezen diadal nem Machlin’, sem nem Alania’ 
Tartományában történt , a’ honnét szemmel látó tanú­
kat nem hozhattam , az előbbeni elődbe terjesztett 
Arzakóma , Lonkáta és Matzenta hősök által elkövetett 
dicső tetteknek bébizonyítására; hanem Görög földön, 
a' tenger partján fekvő Amastrin Városában, a’ hol 
számtalanok a’ szemmel látó tanúk, kik ezen kétes 
bajvíváson tulajdon képben jelen valának.
Mnesippus. Vajmi ditső, vajmi ritka példája a’ nagy 
lejkűségnek ? ám mondom, előttem hallatlan példa.
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Végre, hogyha még unalmadra nem vagyok, 
ím’ ez ötödik és utolsó Történettel feje- 
zem-bé hoszszas beszédemet.
Abauchas földim, mintegy 6. évvel ez előtt ked­
ves ’s véghetetlenül szeretett nőjével , Öt esztendős 
leánykájával , és karon ülő csecsemlős *) fiú magzat­
jával ’s azon felül közvért ivott frigyesével , Gindanes- 
sel , bizonyos Honni ügybe Boristhenes fő-városába 
utazván, számosabb útonálló zsiványok által megtá- 
madtatott, *s midőn e’ bátor férjfiak magokat ’s ked- 
veltjeiket vitézül oltalmaznák ; Gindames czombja-tö- 
vén tetemes sebet kapott, melly miatt maga erejével 
egy lépést sem tehetett. Azon nap éjszakára egy ven­
dégfogadóba szállónak, a* hol a’ midőn első álomban 
valának , egyszerre az egész épület tüz-lángba borítta- 
tott. Abauchas vala legelső, ki a’ veszedelmet meg­
pillantó , azonnal legelobb-is frigyesét, a’ sánta Ginda- 
nest ragadá-ki a’ dühös tüzrláng közzül ’s bátorságba 
helyhezé , a’ férjét követő nő csecsemlős magzatotská- 
ját ölébe vévén, leánykáját karjánál fogva vezetve, a’ 
lángoktól minden felőlről csapdostatván, fiatskáját ölé­
ből kiejté, maga pedig leánykájával egygyütt Öszsze 
per’selve csak élet halál közt szaladhatott-ki a’ vesze­
delemből , ’s egyedül a’ veszedelmet *s félelmet nem 
esmerő nős, vitéz Abauchas önn élete feláldozásával 
ragadhata-ki a’ lángok közzül kedves ártatlan fiatskáját.
E’ szomorú eset után , midőn Abauchasnak ezen 
cselekedete szemeire hányatott, t. i. hogy nőjét ’s tu­
lajdon csemetéjit veszedelemben hagyván, legelőbb-is 
frigyesét Gindanest ragadá-ki a1 rémítő tüzből, azt fe­
leié : — „ Nőre ’s magzatokra , úgymond; kiknek jó 
n erkölcsjök ’s hüségjök még bizonytalan, könnyű lenne
) Csecsciulüs, es nem tolihiba , söl így vagyon jo'l , nem csecsemői.
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„szert tennie, de az illyetén frigyes barátra mint Gin- 
„danes, ki őt tenn’ élete megvetésével több ízben a’ 
„ veszedelemből kirántotta, lehet é valaha szert tenni , 
„ bizonytalan.”
Imé ígéretemnek megfelelvén, az elődbe terjesztett 
történeteket jól megrostálván , minden kímélés jnélkül 
kereken mond-meg, mit ítélsz mi rólunk, szegény 
Scithákról ?
Mnesippus. Hogy igazán megvalljam erántatok való 
véleményemet , minekutánna veled megesmérkedtem 
volna, sőt azután-is kevés ideig magamat egészen né­
ked által nem adtam, melly a’ görög előítéletnek szü- 
leményje vala ; most már mondhatom, hogy szeren- 
tsémnek tartom veled való megesmérkedésemet, én te 
tó'led, főkép a' szent barátság’ frigyének valódi érdemét 
betsülni tudni megtanultam , a’ többek között azt-is: 
hogy ezentúl az emberi társaságban nem azt fogom vis- 
gálni, ki miféle , minémű ’s tulajdonságú Isteneket 
imád, hanem ki miképen ’s milly buzgóan imádja Is­
teneit. Arra se fogok többé ügyelni: ki miféle nemzet 
avagy születésű légyen; egyedül esek arra, kinek mii­
lyen erköltsi tulajdonsága vagyon, és miképen viselte­
tik felebarátja eránt. Végre: azt-is megvallom, hogy a’ 
ti vallás szertartás és erköltsbeli szokásaitok , noha együ- 
gyüebbek , de fontossabbak, mint a’ mi otsmány erköl- 
tsü, buja, dévaj, számtalan Isten és Isténnéink eránt 
való bűbájos botránkoztató nevetséges képmutató szo­
kásaink. — Mind ezekre való nézve Toxarim ! a’ nél­
kül, hogy köz vér poharat ürítsünk, ím’ itt a’ jobbom, 
fogjunk kezet, szolgáljon az köz vér áldomás gyanánt 
e’ frigy kötésünknek örök zálogáúi.
Toxan's. Orestes és Pi^edesre esküszöm, mint mon­
dád, részemróUis úgy légyen, ám mondom.
Csemiczei Csemiczkv Sandok ,
Cs. kir. nyug. lip. száz. Lovas-kapitány.
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A’ M a m m u t h .
A z  ]8 2 S -d ik  e sz te n d e i F . M. 0 .  M in erv a  
I-so  N e g y ed jén ek  1 5 9 4 -d ik  la p já n , a’ m ég  
1810 . e. N eográd  V á rm eg y éb en  fe k v ő  S ásom -  
h áza  H e ly s é g e ’ határában  ta lá lta to tt  M am m uth  
t s o n t - v á z a k ’ u tó b b i v i ’sg á llá s á r a , B ú s te le k y  
Ú r á lta l fe lb u z d ít ta tv á n , a' t is z te lt  Ú r v á ra ­
k o z á s á n a k , és  k ív á n sá g á n a k  m e g fe le ln i i l l e n ­
d ő n e k ;  k ed v e s  H a zá m n a k  p e d ig  e' r é s z b e n - is  
h a szn á ln i k ö te le s sé g e m n e k  tarto ttam .
E n n él fo g v a  e ’ fo ly ó  1829 . e. M a rtz iu sz  
h ón ap jáb an  S ásom h ázára  (S á m so n h á zá ra ) u ta z ­
v á n  , a' h e ly b e l i  E v . T is z te le te s  V lad ár S á m u el  
E sp eres tség i D ék á n  Ú rh oz s z á l lo t ta m , 's a' 
t is z te lt  s z e líd  l e l k ű , ’s a' k ö z -jó t  ö rö m est e lő ­
seg ítő  U ra t; ú g y  sz in te  n é m e lly  l ie ly s é g b e lie -  
k e t ,  k ik  az 1810. e. ta lá lt  M am m uth  tso n t-v á z ' 
fe lsze d é sé n é l j e le n v ó lta k ,  k i k é r d e z v é n ,— e z e ­
k e t  ta p aszta ltam  :
1810. e. n y a r á n , a' S á m so n h á z i V á rh eg y ’, 
v a g y  is  F e jé r k ő v á r , H e v e s  V á rm eg y e  fe lé  lé v ő  
o ld a lá b a n , eg y  a k k o r ’ k r u m p lit  k a p á ló  em b er, 
a m e lle tte  lév ő  m é ly  v íz  m osásb an  v a la m i k ü ­
lö n ö s t  feh ér len i l á t o t t , a’ m it  h aza  m en v én  e l­
h ír e s z te lt ,  's tö b b ek k e l a' h e ly ’ sz ín ére  k im e n -  
v é n , k ö n n y ű  erő v e l eg y  n agy á lla t' fej te te m é t  
á s o t t -k i ,  m e lly n e k  a' k é t  s z a r v a , eg y m á sfe lé
I
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b eh a jo lv a   ^ tsa k n em  eg g y  ö ln y i h o szsza  v o l t , 
m in d a zá lta l e ’ r itk a sá g o n , m in e k e lő t te  n á llo k  
érte lm eseb b  em b er lá t ta ,  's a zt m eg m en th ette  
v o ln a , ezen  buta  e m b e r e k , v a n d a lu si te t te t  
k ö v e t t e k -e l;  a’ tso n ttó l v a la m i k e lle m e s  k o n -  
g á s tv á r v á n , fe jsz é je k k e l több darabokra tö rték .
E zu tá n  a' ta lá ló k  az a k k o r i P re d ik á to r jo k  
T isz t . H aan  J án os Ú rnak b e je le n tv é n , á lta la  
e z  erán t h a th a tó s  r e n d e lé se k  té te tte k . M elly e -  
k e t  H azánk ' tu d ós M in era log ja  Z ip szer  A nd­
rá s Ú r , a' Versuch eines topographisch  — mi­
neralogischen Handbuches von Ungarn  c z ím ű , 
ig e n  h a szn o s m u n k ájáb an  a' 3 2 8 -d ik  la p o n  e -  
k é p e n  ír  - le  : —
ssSásom háza s ( útig . Sám sonháza)  ein D o r f  
im  JVeográder K om it a t  e s an der ausser sten  
G renze des H evescher K om it a t  s . M an h a t h ier9 
ausser einer beträchtlichen  M enge p e tr if iz ir te n  
H olzes s im  Som m er des Jah rs  1810 . nach einer 
Ü berschwem m ung , fossile  Knochen  _> H a u -u n d  
Backenzähne 3  j a  m ehrere Theile eines Skele ts  
von ungeheurer G rösse en tdeck t und ausgegra­
ben. M an h ä lt sie f ü r  Ü berreste  des M am ­
muths ( Ohio incog n it u m ). D ie  zw  eg H auer 9 
welche man am  F undorte f ü r  H örn er h ie lt 9 
müssen s je d e r  nach seiner äussern Biegung 9 
ungefähr  9 F ass in der Länge und  13 Z o ll im  
Umfange. Von den 5 Backenzähnen wog d er  
gerin gste  9 der schw erste s m it einem Theile 
d er K innlade s worin er  noch f e s t  sass s 12 11/2 
ttf. D ie untere K innlade  5 m it  3 Zähnen 3 is t  s 
so wie die in TVachs abgeform ten H örn er die­
ses Thieres bey H errn  A n dreas vo?i Kubinyi in 
Vide fa lu  zu  seheti. *
* Mind ezek  m ostan  az  én m in e ra lo g ia i  gyűjtem e'nyemben 
t a lá l t a tn a k .
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Durch die G üte des dortigen  H errn  P fa r ­
r e r s  s habe ich fo lgende Bewerbungen über 
diese Entdeckung erhalten  : D a s  zoologische
Phänomen 3  das ich im vorigen Jah re in einer 
4  K la fte r  tiefen  Grube en tdeck t habe 5 verd ien t 
bem erkt zu  w erden. E s sind  zw eg H örn er 9 
davon ein A s t  8 Fuss lang und  1 lf'2 Euss im  
U mkreise s nebst einem Kopfe. D ieser  en th ie lt 
etliche Zähne ( dentes m olares)  9 bis 12 tt;. 
schwer  5 die ich a u f B efehl S r . k a iser l. H oheit 
des E rzh erzogs P a la tin  in das ungrische M u­
seum nach P e s t gesch ickt habe. E s w a r  keines 
von denen uns bekannten T h ie ra r te n ; die  
G rösse und Form  d er  s zu  einander gebogenen  
H örn er 9 w eicht von allen w eit ab. M ein er  
M uthm assung nach s is t  es das Ohio incogni- 
tum . In R ücksicht der Zähne ( s. Blumen­
bachs Abbildungen  2. H e ft. Taf. 19.J w a r  es 
kein fle isch fressen des Thier. E in anderes 9 
was ich e n td e ck te , w a r kleiner ohne H örn er s 
m it  2 Z o ll breiten  Zähnen. D ies a lles d eu te t 
eine s vo r  m ehreren Jahrtausenden vorgefa l­
lene Revolution der N a tu r  an s denn es is t  zu  
bemerken s dass ausser den Zähnen 9 alle Kno­
chen so mürbe sind s dass man sie m it der  
g rö ssten  S o rg fa lt nicht ausgraben konnte s oh­
ne sie g a n z  zu  zerstückeln . Gleiches Schicksal 
haben auch die H ö rn er gehabt
A z e m líte tt  h e g y -ó ld a lt  m a gam -is m e g v i’s- 
g á lv á n , ez a lk a lo m m a l M am m uth  cso n to k ra  
n em  ta lá ltam  ; azom b an  a' T is z te le te s  U rat m eg ­
k ér tem  , h o g y  e n g e m e t , lia  n e-ta lá n tá n  ezu tá n  
v a la m i n agyob b  cso n to k ra  a k a d n á n a k , tü sté n t  
tu d ó sítso n . —
A z ó lta  le lte k  o ttan  e le fá n t’, ’s m ás á lla ­
to k ’ c s o n t ja ik a t , v a la m in t s z in t’ eg y  nagyob b
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n em ű  sza rv a s’, k ő v é  v á lt  s z a r v á t , m c lly e k k e l  
e' n a p o k b a n  a’ t is z te lt  L e lk i-P á sz to r  Ú r’, és m á­
s o k  s z ív e s s é g ü k b ő l, G y ű jtem én y em  sza p o ro d o tt.
E n n y it  ez  ú tta l p ró b á id , id ő v e l ha tap asz­
ta lo m , h o g y  k ed v e s  M in erván k ' O lv a s ó -k ö z ö n ­
ség e  ig y e k e z e te m e t  tsa k  fé l f ig y e lem b e-is  m él-  
tó z ta t ik  v e n n i ; m en n y ir e  c s e k é ly  e r ő m , 's 
tu d o m á n y o m  e n g e d i,  t ö b b e l - i s  k é sz  le s z e k  
szo lg á ln i.
K urinyi Á goston .
V i d e  f a l v á n .
16.
R égi N evezetességek.
J V fid ő n  IV -d ik  K á ro ly  C sászár 's C seh-ország’ 
K ir á ly ja  eg y k o r  N orin b ergáb an  N ém eto rszá g -  
G y ű lé st  ta r ta n a , H itv e s e  a' C sászárné u g y a n  o tt  
a ’ K o r o n a -ö rö k ö sév e l le b e te g ed ő k . A ’ Császár 
elragad ta tásáb an  ezen  Ö rvendetes tu d ó sítá ssa l 
a zo n n a l se b e s -k ö v e te t  k ü ld ö tt  P rá g á b a , k i  az  
O rszá g -R en d je in ek  a ’ jö v e n d ő  ö rö k ö se  szü le té ­
sé t tu d to k ra  adná. A zon  n y ito t t  le v é l' szó llá s  
m ó d ja , m e lly b e n  eze n  tö r tén et j e le n tő d ö t t ,  e- 
g észen  az Ó T esta m en to m b é li ö rö m -én ek ek ’ tó ­
n u sa  szerén t van  e lk é sz ítv e . M agyarul íg y  szó ll:  
„ M in d e n  h ív  jo b b á g y in k ' s z ív e i ö r ü lje te k !  
Ö rvendezzék  a' m i sze r e te tt  N é p ü n k , 's az e- 
gész  O rszág ö rö m -ü n n ep ek e t ü ljö n . A z eg ész  
C seh-ország  és m in d en  ta rto m á n y o k  az ő öröm ­
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k iá ltá s a ik a t  h a lla ssá k . T i g a zd agok  és sze g é ­
n y e k ,  if ja k  és ö reg ek  u jjo n g a ssa to k  ig e n  h an ­
g o s a n , és s z ö k d ö sse te k  ö r ö m ö tö k b e , k ia b á lja ­
to k  n agy  v íg a n : a’ K ir á ly i tö r z sö k  eg y  sarjad -  
zá st b o c s á j to t t ! A' m i forró k ív á n sá g u n k  m eg ­
h a llg a ttá k  vég tére  az E g e k , és a' K irá ly n é  a’ 
m i h itv e sü n k  Iste n tő l k ik é r t  K o ro n a -ö rö k ö st  
sz ü lt  n e k ü n k ! F iu n k  van  h ív e i n k ! v íg a d o zza -  
t o k ! Ő m eg m en t t ite k e t  a’ K ir á ly i tö r z sö k ü n k  
m a g v a  sza k a d á sá tó l v a ló  f é le le m tő l ,  m e lly  á l­
ta l az O rszág m eg rá zk ó d h a to tt  v o ln a . О fe ld e ­
r í t i  az én  h o m lo k o m a t , m e lly e t  ez  e lő tt  a’ bú- 
sú lás és szom orú ság  le p te  v o lt  m eg . V an  m ár  
fe je d e lm i F iju n k !  A z ő s z ü le té se  n ap ja  m in e ­
k ü n k  d ie ső sség es  n a p u n k  v o lt . U jjo n g a ssa n a k  
és  v íg a d o zz a n a k  m in d en  R e n d e k ! é n e k e lje te k  
d icsérő  d a l lo k a t ,  és az ö rö m n ek  és v id á m sá g ­
n a k  a d já to k  m a g a to k a t.“
E zen  IY -d ik  K á ro ly  C sászár é p íte tte  P rá­
ga ú j-v á r o ssá t , m e lly n e k  ta lp k ö v é t  a’ Y ise -  
h rá d i-v á r  m e lle tt  n a g y  p o m p á k  k ö z ö tt  1 3 4 8 -d ik  
e sz te n d ő b e li B őjt-m ás-h ava’ 3 0 -d ik  n ap ján  reg­
g e li 9. ó r a , 15. p e r e z ,  és 23 . m á so d  p ercz k o r  
sa já t k e z é v e l te tte  - le .
M ás nevezetesség .
U gyan  ezen  F e je d e le m ’ ország lása  a la tt  
m in t-eg y  1 3 5 0 -d ik  e sz ten d ő  tá jb a n , az  á lta la  
Ú j-prágában  fe lá llíto tt  B e n e d ic t in u s  M on ostor­
ban , eg y  p ergam en  te k erc se t m in t k ü lö n ö s  r it ­
k a sá g o t m u to g a tta k , m e lly e n  N a g y -S á n d o rn a k  
a zo n  le v e le  v o lt  ír v a ,  m e lly e t  ő a ’ T ó t-n em zet­
n e k  eránta  v is e lte tő  n a g y ra -b etsü léséb ő l k ü l­
d ö t t ,  m iv e l annak  n é m e lly  á g a i ,  m in t  s z ö v e ­
tség es  N ép ek  az ő h a d a k o zá sa ib a  seg ítség ére  
le tte k . A' le v é l m a gyarázva  e 'k ép en  h a n g z ik :
Г . M. OR. MIKERVA á .  H E Ü Í£ D . 1 8 2 9 . 6 2
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Sándor  5 M acedonia’ K irá ly ja s Ju p ite r9 
«  napkele ti C sászárság’ h ellyre-á llító ja  5 
B rach man n ok' e lö ljá ró ja  5 г/ s hóid? jo
P a p ja  ,  P ersák' és Médusok? m eggyőzője 9 nap- 
k e le ttő l nap-nyugotig való K irályságoknak U ra 9 
etc . e tc . a 5 híres S zláv  - nem zetnek s és a j ö ­
vendőknek s kik a\ Világ’ korm ányjába valaha  
következn i jogn ak  s B é k e - k ö s z ö n t é s t !
. , M iv e l a? Szlávok á ’ m i sok rendbéli tábo­
rozásainkban je len  vá lta k  э 's azokban igen j e ­
les szóig  élla tokat te tte k  5 következésképen m a­
g o k a t v ité z  hadi-embereknek lenni bébizonyitot- 
ták  s te h á t ezen úgy hív . m in t v ité zü l t e t t  szo l­
g á la t  jó k ’ ju táim éiu l 3 nékiek mindéit tartom éi- 
nyok s m ellyek észa k tó l kezdve egész I tá lia  ha­
tá rá ig  jeküsznek  ( m elly déljelé esik . )  örökös  
időkre sa já tu l á l ta l  engedtetnek úgy hogy ezen 
M egyét senki m ás lakn i ne m erészelje. E gyedü l a? 
Sztároknak van ju ssok ezen tartom ányokban le­
te lepedn i ; és a zo k a t 3  kik b ir tok joka t elfoglaln i 
bátorkodnának 9 je g y v e r  erejével viszsza-veru i. 
H a azomhan a ’ Tótok önti sza b a d -a k a ra t jó k ­
ból engednének Idegeneknek lak h elyeket3 akkor 
h a t alm okba jo g  á lla n i s a z  illy  jövevén yeket rab­
szolgákká tenni. Áléi í r a to t t  A lexandriában  a 
JVílus k ifo lyásánál 9 a z  O lym poszi Istenek' ett- 
gedelm évels egyedül való  uralkodásunk ’ 12-dik 
esztendejében."
V a lly o n  ezen  S án dor le v e lé n e k  m o n d a to tt  
P erg a m en -tek ercs h o v á  le h e te tt?  szép  le n n e  v a ­
la m i sz é le s  le v e le z é s s e l b író  T u d ó sn a k  k in y o ­
m o zn i.
Közli S taut J ó’sek , 
f i .  Kir. Főhadnagy.
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Egy Lyány kához!
O z é p  szem id  m ik é n t  k ig y ú ln a k  '. 
’S szende  vá l tozásba  mégy. 
A rcza id  m ié r t  p i r ú l n a k , 
L y á n y k a ,  m o s t  e lő t tem  í g y ?
É v ek  ó t a  f e s teg e t te m  
N é k ed  a ’ sze re lm i  bájt-,
M ég-is  e dd ig  á rv a  l e t t e m ,
’S szivem é r t t e d  é g v e ,  fá jt .
M o n d t a m : a ’ sze re lm i  é r z e t  
M e l ly  dicső , m e l ly  i s t e n i !
A h !  de k e b le d  ú g y  sem é r z e t t ,  
N em  k ív án t  e l é r t e n i !
M o s t ,  h o g y  i t t  le lém  k e zed b en  
Se ly m en  e z t  a ’ h í m z e te t ,  
M e l ly re  b á j ja l  és sze l íden  
L á t o k  ön tve  é l e t e t ;
Szép  szem id  r a g y o g v a  g y ú ln a k ;  
*S szende  v á l to z ásb a  mégy. 
A rc za id  m ié r t  p i r ú ln a k  , 
L y á n y k a ,  m os t  e lő t tem  íg y ?
R e j t e n é d , de k a n d i  szem m el 
N ézem  a ’ r e m e k m iv e t :
A m o r  o t t  f a z ű l t  i d e g g e l  
C z é l b a  v é s z e n  e g y  s z i v e t ;
I t t  g a l a m b o k  é d e l e g n e k  
P á r o s á n  , s z e r e l m e s e n  ,
' S  c s ó k b a n  é l i k  a ’ j e l e n n e k  
B a l z s a m á t  s z e m é r m e s e n .
62 *
B o ld o g  é n ! ’s v isz o n t  nem  boldog l 
Készem  i t t  öröm  ’s h a l á l !
K e d v re  h ívnak  a ’ g a la m b o k , —
’S a* v y i l  e n g em e t  t a l á l !
Szép szem id  rag y o g v a  g y ú l n a k ,
’S szen d e  v á l to z ásb a  m ég y  !
A rc za id  m ié r t  p i r ú l n a k ,
L y á n y k a ,  m ost  e lő t tem  íg y ?
N. A. Kiss S ámuel.
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Hazai Literatura.
jf*. Kis-Honli Ágostai Vallású Espereslség Könyv­
tárának 1828-dikí Ünnepi Munkáját, (Solennia XX. 
Memoriae anniversariae Bibliothecae Kis-Hontanae Pes- 
tini 1829 .) valamint ennek előtte, úgy most-is nagy fi­
gyelemmel, ’s örömmel olvastam; tapasztalván az ol- 
lyanból, hogy szomszéd Esperestségünk’ Evangelicus 
Lelki-pásztorai, nem tsak azt végzik , a’ mi szoros kö­
telességek, de ezen kívül a* tudományokat kedvellvén, 
azokat előmozdítják, ’s hasznos intézetjek által, tudo­
mányos tüzöket gerjesztik: sőt kedves Magyar Hazám 
lakosiban-is, buzdítván azokat, élesztik. Lelkekben 
tartván Vitkovicsunknak az 1828  diki Aurorában lévő 
ditső tanítását:
, , A’ tu d o m á n y  sz e n t  t ű z ,  m e l ly  n a g y r a  nem esre  az em b er t  
F e l  v isz i  ; fényével m eszsz ire  űzi az éjt .
A ’ ki ezen tü z e t  őrizvén e lh a g y ja  a lu n n i ,
M in t  a luvó V e s z t á t , tű zb e  t a s z í t a n i  k e l l . ”
Istenben bóldogúlt Jó’sef Császár’ ideje ólta, millyt 
meszsze mentünk a’ tudományokban , világosan bízó-
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nyitják Hazánkban kijött sok igen hasznos, *e külömbb 
féle tárgyú könyvek, úgy szinte az Időszaki-írások, a’ 
miilyenek az Erdélyi Museúrri, Tudományos Gyüjte- 
mény, F. Mk O. Minerva; — Auróra, Hébe ,< és Uránia, 
Zseb Könyveink, (Almanach) ’s több kissebb folyóírások*
Meszszire mentünk mondám a’ tudományokban, —• 
de még meszszebb mentük vólná, ha Nemzetünknél di­
vatban lévő sok idegen, ’s némelly kihalt nyelvek*, gya­
kran czél nélkül való tanulásával ollysok időt nem vesz­
tenénk. Innen az következik, hogy ugyan azon Ország­
ban lakunk, még-is sokszor egymást nem értjük. A* 
pallérozott, ’s tudományos Angoly és Franczia legfel- 
lyebb két nyelvet tud, ’s az ida mostohasága által sokáig 
elnyomatott, századdal hátra volt, de óriási lépésekkel 
előre haladó Magyartól négyet, só't sok helyen:ötöt-is 
kívánnak, holott pedig , „ non omnia possumus oranes“ 
lehetetlen, hogy valamennyinek megfeleljünk !
Vallyon nem jobb vólna-é? kedves Hazánkban-is, 
Karolina Auguszta Felséges Császárnénk’ Erdélyben tett 
Nemzeti nyelvünket becsülő illy világos kinyilatkoztatá­
sa szerint: „Idegen nyelvet tanulni nem kötelesség, a’ 
hazai nyelvet nem tudni szégyen ! “ ha magyarul jól tud­
nánk, ’s e* mellett egy vagy más tudós nyelvet tanul­
nánk. — Azt tartom kedves Olvasóim, hogy így a’ tudo­
mányokban tovább haladnánk.
Tisztelem én a’ Kis-Honti Solenniák kiadójoknak 
igyekezetüket , tisztelem kiterjedett olvasásokat, ’s eles- 
mérern munkájok’hasznát-is ; de vajmi kívánatos lenne, 
hogy ha ezen munkácska inkább egy, vagy legfellyebb 
két nyelven írattatnék , mint fájdalom négyen. A’ bent 
foglalt tárgyak’ bővebb megrostálását most elhallgatom 
ugyan; azt mindazonáltal igen óhajtanám, hogy:
1. Mivel az Evang. Agosztai - vallású Intézet, a* 
Magyar - Országi Evangélicusokról, esztendőnként né­
melly Statistical dátumokat közlcne a’ Hazával.
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2. Ha Ambrózy Sámuel vólt híres Radványi Pré­
dikátor „Ecclesiastico-Scholastici Annales Evangeli- 
corum, Semniczii 1?93. “■ etc. czímű igen hasznos Folyók 
írás Kiadójának rendszerént (systema) követnék; az Olva- 
só-közönséget czélerányosabb tárgyakkal-is mulattatnák.
3. Fogadnának-el tudós Hazánkfijai a' Kis-Honti Es- 
perestségen kívül másutt írott, ’s kivált Magyar mun- 
kákat-is, ollykor egy kis Poesist, hogy az egész annál 
kedveltetőbb , *s mulatságosabb lehessen, e’ mondás 
szerént: „ varietas delectat. *
Nem elég tudományos munkákat írnij, kanem szük­
ség azokat, hogy az olvasók* többsége, de kivált azok, 
a* kik talán egy vagy más tárgyban nem annyira jára- 
tossak , örömmel olvassák, *s ez által a munka, vala­
mint most élő ’s virágzó Minervánk, ’s Tudományos 
Gyűjteményünk, a’ Közönség* nagyobb része’ kedvezé­
sét megnyerhesse, Aestheticai formába öltöztettni.
Ha mind ezeket tudós szomszédink elfogadják, úgy 
nem tsak 6 ívnyi mint eddig, de négy annyi munkájo- 
kat-is előfizetésre eresztvén; még szívesebben, ’s 
nagyobb haszonnal fogják olvasni hazánkfijai.,
K urinyi Á gostok,
-  Videfalvún.
A* T ittí. Előfizetők’ Nevei
~A Cs. K irályi Fő- Here legek köziül:
F e ls é g e s  C sászár i, —  M agyar - Cseh - és több  
Országi K irá ly i örökös és A u sztr iá i F ő-  
H erczeg JÓ'SEF ; az A rany-gyapjas , és Sz. 
István A póst. M agyar K irá ly  je le s  R endéi­
nek  N agy-K eresztes V itéze ; M agyar-ország' 
Nádor-Ispányja és K ir. H ely ta rtó ja ; va la ­
m in t ugyan azon Ország’ F ő -K a p itá n y ja , 
a 'J á szo k ’ és K unok’ Ispányja ’s B írá ja , Cs. 
K ir. F ő -H a d iv e z é r , k ét M agyar L ovas E z- 
red ek ’ T ulajdonosa ’s Ezredese*; P e s t ,  P ilis  
és S ó it törvén yesen  egygyesű lt V árm egyék' 
F ő- és örökös Isp á n y ja , a' N agy M élt. Ma­
gyar K ir. H elytartó  T anács’ , 's a’ N agy  
M élt. H étszem élyes  F ő -T örvén yszék ' E lö l­
ülője. Budán.
Egyházi Méltóságok:
Rudnai és Divék-TJjfalusi RIIDNAY SÁNDOR, a’ Ró­
mai Szentegyház’ Kardinálisa Eő Eminentziája, Ne­
mes Magyar-ország’ Herczegi Prímássá, Fő- és tit­
kos Cancelláriusa , Esztergomi Fő-Egyházi Megye 
Érsekje , az Ap. Sz. Szék’ született Követje ,• a’ Sz. 
István Ap. Király Vitéz Rendének Nagy-Keresztese 
és Prélátusa, Cs. Kir. val. В. T. Stát us Tanácsos , 
a’ Nagy Mélt. Kir. Helytartó Magyar Tan. Tanácso­
sa , az Egyházi Biztosság’ Elől-ülője , TT. Ns. Esz­
tergom Vármegye’ örökös Fő-fspányja , és a’ N. 
Mélt. Hét-személyes Fő-Törvény-szék’ Köz-Lírája.
Alagovics Sándor, Zágrábi Megyés Püspök, Cs. Kir. 
val. b. titk. Udv. Tanácsos , Aurániai Perjel, a’ Hor- 
váth-országi Bán’ Helytartója.
Csech István, Kassai Megyés Püspök.
Lajcsák Ferencz, N. Váradi Megyés Pijspök, Cs. Kir. 
Udv. Tanácsos.
Báró Szepessy (Négyesi) Ignácz, Pécsi Megyés Püspök, 
és valóságos Cs. kir. belső titkos Tanácsos.
Vurum Jó’sef, Nyitrai Püspök, és val. Cs. kir. b. t. Tanács.
Villax Ferdinand, a1 Cisterczi Szerzet Zirczei Pilisi és 
Pásztói Prélátusa. •—• Győr mellett.
Egyházi Fa- Tisztelendok:
A r g a u e r  F .  T .T .  M á t é ,  E sz te rg o m i P l é b á n o s ,  T s .  E sz te rg o m  
és B a rs  V rg y é k ’ T á b la b í r .  és az  É rsek i  Sz. Szék F isca l isa .
Sz .  B e n e d e k  S z e r z e te ’ N a g y  T is z te l .  C onventje  Pannonhalmán.
Sz.  B e n e d e k  S z e r z e te ’ N a g y  T isz te l .  Conventje  N. G yő rö t t .  
D to .  d to .  dto. Posonyban-
C surgov ics  Já n o s  , a ’ M unkácsi  S z é k es -E g y h á z  K is -P rép .  és K a-  
n o n o k j a ,  és a ’ Kir .  U nghvári  G y m nas ium  Igazga tó ja .
D u rc sá k  (S z la t in a i )  J á n o s ,  B* S. E g e rv á r i  P rép .  E g r i  Kan. az 
E g r i  É rsek i  L y c e u m ’ P ro -D ire c t .  Bölcs. D okt.  és az É rsek i  
Sz. S zéknél  a ’ H á z a s s á g ’ és H i tb e l i  Ügyek* védlője.
G y ö n g y ö s i  P á l ,  Sz. M ih á ly  A rk .  C s o r n a i ,  H o r p á t s i  és T ü r je i  
B. Szűz  és J á n o s h id i  P r é p o s t j a  és P ré lá tu s a .
Jo ó b  (F a n c sa l i )  M á t y á s ,  a ’ B. Szűz  Z é r-M o n o s to r i  A p á t j a ,  a ’ 
K assa i  Székes  A n ya-Szen tegyház*  K a n to r a  és K a n o n o k ja ,  
*s az U rsu la  A p á c z á k ’ C u rá to ra .
K iss  F .  T .  T .  J á n o s , t ű i  a ’ D u n a i  E vang .  S u p e r in te n d e n s  és 
S o p ro n y i  N é m e t  P r é d ik á to r .
K o ro n d y  J ó ’s e f ,  P o z so n y i  K a n o n o k  ( T i t .^
K ü l ley  J á n o s ,  V eszp rém i  P r é p o s t  és K a n o n o k ,  és az  egész  
M eg y éb en  P ü s p ö k i  Képviselő .
Ó csk ay  (Ó cská i)  A n t a l ,  N a g y -V á ra d i  K a n o n o k , Udv. K áp lán y ,  
*s a* Bécsi  É ő -eg y h á z i  I n t é z e t ’ e g y g y ik  Igazga tó ja .
A ’ P r a e m o n s t r a tu m i  S z e rze te s  F ő - T i s z t .  K a n o n o k  Urak* G yü le ­
k eze te  Keszthelyen.
A ’ P r a e m o n s t r a tu m i  S z e rz e te s  F ő -T isz t .  K a n o n o k  U rak ’ G y ü ­
lek e z e te  Szombathelyen.
Szm odics J á n o s ,  V esp rém i  F ő  K á p ta la n ’ K a n o n o k ja ,  Sem iná-  
r io m ’ P r a e f e c tu s a ,  Z a la  és Som ogy V rg y é k ’ T áb la -b í rá ja .
T a g e n  J á n o s ,  N. V á ra d i  Székes  Egyház* K a n o n o k ja ,  az ifjú 
N evendék  és a ’ n y u g a lm a z o t t  P a p s á g ’ I g a z g a t ó j a , ’s Közép- 
Szo ln o k  és B ih a r  V á rm eg y é k ’ T á b la -b í rá ja .
T u r c s a n y i  ( T n rc s a n y i  és K r ’s z ty  an fa lvai)  F e r e n c z ,  a ’ Kassai 
Székes  A p v a -S z e u te g y h á z ’ C ustosa  és K anonok ja .
V a jk y  G y ö r g y ,  M ar ia  M agdo lna  F . Öjsi  P ré p o s t  ’s több V ár­
m eg y ék ’ T áb la -b í rá ja .
Világi Méltóságok:
G r ó f  Am adé ( V á rk o n y i )  T a d d a e u s , Cs. K ir .  K am arás .
G r ó f  A n d r á s s y  (Sz. K i rá ly i  és K ra s z n a -H o rk a i )  G y ö rg y  ,  Cs. 
K ir ,  K am arás .
G ró f  A n d rá ss y  (Sz. K irá ly i  és K ra sz n a -H o rk a i )  F e re n c z .
G r ó f  A pp o n y i  (A p p o n y i)  A n t a l , Sz. lstv. K ir .  R end .  N ag y -K er .  
V i t é z e ,  L eo p o ld  R e n d .  C o m m e n d a to r a , a ’ T o sk .  Sz.  J ó ’se f  
’s a ’ P a r m a i  Sz. G y ö rg y  N a g y - K e r e s z t e s e , Cs. K ir .  belső 
t i t .  T an .  Kam. és Követ  a ’ K i r .F ra n c z ia -C d v a rn á l  P a r i ’than.
Idősb  G ró f  B a rk ó c z y  (S z a la i )  J á n o s ,  Cs. K i r .  K am arás .
If jabb G r.  B a rk ó c z y  (S z a la i )  Já n o s .
G ró f  B ánffy  (L o so n cz i)  J ó ’s e f ,  Cs. K ir .  Kam . és  a ’ F e ls .  E r d é ­
ly i  K irá ly i  G u b e rn iu m ’ T an ácso sa .
H e rcz .  B a t ty á n y i  B a t ty á n  F ü l e p ,  N é m eth -U jv ár ’ ö rökös  U r a ,  
S t r a t tm a n i  G r ó f ,  a ’ L eo p .  Cs. V i téz  R e n d je  közép K e re s z ­
t e s e ,  Cs. K ir .  Kam. és Vass Várm . ö rökös  F ő - I sp án y ja ,
G r ó f  B a t ty á n y i  J ó ’s e fn é ,  s z ü l e t e t t  Gr.  L á z á r  A nna  A szszo n y  ,  
Csi l lag  K e re sz te s  Dáma.
B á ró  B edekov ich  (K om ori)  L a j o s ,  a ’ S?s. Is tván  Ap. K it .  V i téz  
R e n d ’ közép K e r e s z t e s e ,  a r a n y  s a r k a n ty á s  V i t é z ,  Cs. Kir .  
S t á tu s  es C onfe ren t .  T an ácso s  , Körös  V arm eg y e  F ó - í sp á n y -  
j a ,  ’s a ’ M. Tör.v. K ir .  T áb la -B á ró ja .
G ró f  B e r to ld  ’S ig m o n d ,  Cs. K ir .  K a m ara s  Rcctben .
B á ró  B erzev iczy  (B e rzev icze i  és D a ró cz i )  V i n c z e ,  több  V á r ­
m eg y é k ’ T áb la -b i rá ja .
H e r c z e g  B reczen h e im  (R egécz i)  F e r d in á n d  ( T i t . )
Gr.  Csak}’ (K e re s z t s z e g h i)  I s tv á n ,  a ’ F e l s .  K ir .  H e ly t .  T a n .  
T a n á c s o s a , Szepes  F ö l d e ’ örökös  U ra  ’s valós. F ö - I s p á n y ja .  t
G r .  C sáky (K e re s z tsz e g i)  A n ta l  B r ú n ó ,  Cs. K ir .  K am aras .
G r .  Csáky ( dd to  ) S á n d o r ,  Cs. K ir .  K am arás .  ’ 1
G r .  C z ira k y  (C z irák i  és D iénesfa lv i)  A n t a l ,  Sz. Is tván  Ap. K i r .  
R e n d je ’ közép K ere sz te se  , a r a n y  s a r k a n ty á s  V i t é z , Cs. K ir .  
Kam. Cs.kir.  val.  B .T .  és M ag y a r  K ir .  H e ly t .  T a n .  O rszág-b í-  
r á j a , a ’ H é t-szem .  T ö rv én y -sz é k ’ KÖz-bír.  és F e j é r V .  Fő -Isp .
G r .  DessewfFy (C sernek i  és T á r k ő i )  J ó ’sef.
E ö tvös  (V .N am ény i)  ifj. B áró  Ig n á tz ,  Cs.k ir .  A ra n y k ú l tso s ,  a 'M a ­
g y a r  k ir .  Udv. Cancell .  T an .  és Ref. T .  Sa á ro s  V rg y e  F ő- isp .
G r .  D ie t r ich s te in  F e r e n t z ,  Cs. K ir .  K am arás .
H e rcz .  E s z te rh á z y  (G a la n th a i )  M ik lós’ ( T i t . )  K ö n y v - tá r ja  Recsb.
G r.  E s z te r h á z y  (G a lan th a i )  J ó ’s e f ,  Cs. K i r .  K a m a r á s ,  Udvari  
és val. B . T .  S ta tu s  T an á cso s  , a ’ Sz. I s tv á n  A p o s to l i  R e n d  
C o m m e n d á to ra ,  K ir .  F ő -A jtó n -á l ló k ’ M e s t e r e , és N s .  Zem ­
plén  V á rm eg y e ’ F ő - I s p á n y ja ,  2  Ex.
G r.  E sz te rh á z y  (G a lan t l ia i)  N ep o m u k  J á n o s ,  Cs. K ir .  Ivamar.  
val.  В. T .  T an á cso s  és V eszprém  Várn i .  F ő r l sp á n y ja .
G r .  E s z te rh á z y  (G a la n th a i )  M i h á ly ,  Cs. k i r .  K am arás .
Gr.  E sz te rh á z y  (G a la n th a i )  M ik ló s ,  Cs. k ir .  K am arás .  T atán .
G r.  F e s t e t i t s  (T o ln a i )  L á s z l ó ,  Cs. K ir .  K am arás .  3 Ex.
G r.  F e s t e t i t s  (T o ln a i )  I m r e ,  Cs. K ir .  K am arás .
Gr.  G y u la y  (N ádaskai)  L a j o s ,  a ’ F e l s .  K ir .  Erdélyi.  Cance llá -  
r ián á l  C oncipista .
Gr.  G yőri  (R adván i)  F e r e n c z ,  Cs. K ir .  Kam. és T a n .  Bács és 
B odrog  V á rm eg y e ’ Fő-hspányja .
G r .  H a d d ik  (F u ta k i )  G u s z t á v , '  Cs. K ir .  K a m ará s  és K ap i tány .
IQ- B á ró  J e sz en á k  (M a jo rh áz i)  J á n o s ,  Cs. k i r .  K am arás .
G ró f  K á ro ly i  (N . K á ro ly i )  G y ö r g y ,  Cs. k i r .  K am arás .
G r ó f  K á ro ly i  (N . K á ro ly i )  L a j o s ,  Cs. k i r .  K am arás .
G ró f  Keglevics  (B n z in i )  G á b o r ,  Cs. k ir .  K a m a r á s ,  a ’ N. Melt.  
M a g y a r  H e ly ta r tó i  T a n .  T a n á c s o s ,  N ó g rá d  V rg y e  F ő - I s p .
B á r ó .K e m é n y  S im o n n á ,  szül .  G ró f  T e l e k y  (Szék i)  A n n a  Aszsz.
B á ró  K em én y  (M a g y a r  G y e rő -M o n o s lo r i )  L ász ló .  ( T i t . )
N a g y  M élt .  K e rek e s  G e n e r á l i s n é ,  szü l .  Ö rm ény i  J ó ’s e fn é ,  Ó 
E k sz .  N a g y -E n y e d e n  Erdélyben.
L án y i '  (K is -S zan tó i)  I m r e ,  Cs. k i r .  K a m a r á s ,  ’s a ’ D eb recZ en i  
D is t r .  T á b la  P r é s e s e ,  T t t s  V e rő cze  V á rm eg y e  F ő - Isp án y ja .
M élt .  L á n g  F i i lö p ,  Cs. k i r .  E ze red e s  a ’ I l l -d ik  F r i d r i k  Л\11Ь. 
B u r k a s  K ir .  10-dik szám ü M agya r- lovas  E ze red é b en .
H e rc z e g  L ie c h te n s te in  K á r o l y ,  Cs. k i r .  7-d ik  szám ú M a g y a r  
L o v as  E z e r .  100-os K a p i tá n y  J'ukovárat.
B á ró  L n z s é n s z k y  (R eg licze i)  P á l , Cs. k i r .  F ő -h a d n a g y .
N a g y  M élt.  M a j lá th  (S z é k h e ly i)  G jrö r g y ,  a ’ M é l t .  K ir .  Tábla* 
E lő l - ü lő je , ’s a ’ T ö rv én y e s  H a za i  do lgokban  Ő F e l s é g e ’ 
K é p v ise lő je ,  Sz. I s tván  A pós t .  K ir .  je l e s  R e n d én e k  K e re s z ­
te se  *S Т е к .  H o n th  V á r m e g y e ’ F ő - I sp án y ja .
N a g y  M élt.  G e n e rá l i s  Özvegy B. M ec sé ry  D á n i e l n é , szül.  S z i r ­
m ai  S z i rm a y  T h e r é z s ia  A szszo n y  Ő F.ksz.
B á ró  M e d n y á n sz k y  (M ed g y es i)  A la jo s ,  Cs. k ir .  K am arás .
H e r c z e g  O descalch i  Augusztus*. ( T i t . )
B á ró  O rczy  L á s z l ó ,  Cs. k ir .  K a m ará s  és K a p i tá n y .
B á ró  O rczy  L ő r i n c z ,  Cs. k ir .  K a m ará s  és T t t e s  C songrád  
V á r  m eg y e i  A d m in is t r á to r .
Idősbb  G ró f  Pá lf fy  (E rd ő d i)  F e r e n c z , Cs. k ir .  K am arás .
B á ró  P o d m a n ic z k y  (A szó d i)  E le k  (T i t . )
B á rő  P e r é n y i  ( P e r é n i )  ’S ig m o n d ,  B e reg h  V r g y e ’ első Al-Isp.
B á ró  P r ó n a y  ( T ó th - P r ó n a i )  E l e k ,  Cs. k i r .  K am arás  és T a n .
G r ó f  R á d a y  (R á d a i )  G e d e o n ,  ( T i t . )
F ő -M él t .  G ró f  R ev iczk y  (R ev isn y e i )  Á d á m , Sz. Is tván  Após t.
.  k i r . . j e l e s  R e n d .  közép K ér .  és C a n c e l l á r iu s a , L eo p o ld  Cs. 
R e n d . /  ’s a ’ S a rd in ia i  K ir .  M ó r i tz  és L á z á r  R e n d .  V i t é z e ,  
Cs. k ir .  val.  b. t .  T a n .  ’s Kam. K ir .  Udv. M agy, Fő-Cancel-  
l á r iu s  és U d v a r i -M e s te r ,  Т е к .  B o rso d  V rg y e  F ő - Isp án y ja .
G r ó f  S z é c h é n y i  (S á rv á r i  ’s Fe lső -V id é k i)  P á l ,  Cs. kir.  K am ar.
G ró f  S zéch én y i  (S á rv á r i )  ’s F e lső -V id é k i)  I s tv á n ,  Cs. k i r .  K a ­
m ará s  és több V i téz i  R e n d e k ’ K e resz te se .
Gr.  Szécsén ( T e m e r in i )  M ik ló s ,  a ’ F .  k i r .  M a g y a r  K a m ara  V. 
P r e s id e n se  és P o so n y i  F ő - I sp án y .
N a g y  M élt .  S z ék e ly  (K ilén y i)  M i h á ly ,  Cs. kir.  K a m a r á s ,  Ud­
vari T a n .  A ra n y -k u lc so s  V i t é z ,  és az E rd é ly i  Mélt.  T ö r ­
vényes  k ir .  T a b l a ’ E lól-ü lő je .
N a g y  Mélt.  S z i la ssy  (S z i la s i  és P i l i s i )  J ó ’s e f ,  Cs. k i r .  Udvari  
T a n á c s o s ,  T .  N, T o r n a  V gye  F ő - I s p á n y j a ,  és a ’ N. M élt.  
H é t -szem ély es  F ő  T ö rv én y szé k ’ K ö z - b í r a j a ,  a ’ D u n á n  tú l  
lévő Hely.  V a l lá s t  t a r tó  S u p e r in t .  C u rá to ra .
G ró f  S z t á r a y  (N, M ihály i  és S z t a r a i )  Ödön Úrfi.
G ró f  T e l e k y  (Szék i)  J ó ’s e f ,  Cs. kir.  K am ar.  a ’ M. Tötv .  kir.  
T á b l a ’ B á r ó j a ,  a ’ T is z a  m ellyék i  Ref. Super .  Fő  C u r á to r a ,  
és Csátiad V árm eg y e ’ F ő - l sp a n y ja .
Gr. T e l e k i  (S zék i)  F e r e n o z ,  Cs. k i r .  K a m a r á s ,  a*"Fels. k i r .
eg y g y es i i l t  K a m a ra  \u lús .  T an ácso s .
G r ó f  T e le k i  (Szék») I m r e , Cs. k ir .  K am arás .  H o szszv fa lva n .  
N a g y M é l t .  Ö zvegy  í í rm é n y i  (Ö rm ény i)  szü l .  K o m já th y  A n n a  
A s z s z o n v ,  Csillag K e re s z te s  D a m a ,  Ö Eksz.
N a g y  M élt.  Ö rm ény i  (Ö rm ény i)  F e r e n c z ,  Cs. k is .  K a m ará s  és 
F iu m e i  G u b e rn á to r .
G r ó f  W a l d s t e i n  ( W a r t e n b e r g i )  J ó ’s e f ,  Cs. k i r .  K am arás .
B á ró  V écsey  (H a jn acsk ő i  és Vécsei)  M ik ló s ,  Cs. kir .  Kam . va l.  
В. T .  T an .  S z a th m a r  V rg y e  F ó - I s p a n y j a ,  s a* N. M élt .  
H é t - sze m é ly e s  T a b l a ’ K ö z -b írá ja .  f  
B á ró  V écsey  (H a jnácskő i  és V écsei)  P á l ,  több  T.Vgyék’ T á b la b í r .  
B á ró  V esse lén y i  (H a d ad i )  M ik ló s ,  Cs. k ir .  K am arás .
A  többi Nagyságos, N agy Tiszteletű,
Tekintetes, N em zet es 's a t .  Előfizető Urak ’ 
nevei betű-rend s z e r in t:
A.
A Isó-Lendvai  F ó - T i s z t .  P lé b án o s  Urak  a* S zo m b a th e ly i  E g y h á z i
M egyében .
A ran y o s i  (F o rb á sz i )  Ján o s  , Ns. K ir ,  K a ss a  V á ro ss á  K a p i tá n y ja  
és több Ns. V á rm e g y é k ’ T a b la -b í ra ja .
B.
B a jz a  G y ö r g y ,  H aza i  Ügyvéd  és több Ns, M e g y é k ’ T á b la b i r á ja .  
B á r á n y  (D e b rec z en i )  Á g o s to n , tö b b  M é l tő ság o s  F a m í l i á k ’ F i s ­
k á l i s s á  T o ro n tá l  Vármegyében.
B a la j th y  F e r e n c z ,  Cs. k ir .  K a p i t á n y ,  Egerben.
^ B a l a j t h y  T .  T .  J ó ’s e f ,  M u n k ács i  R eform . P r é d ik á to r .
B a lo g h  (F e r tő s -A lm ás i)  P á l ,  Orvos D o c to r  P es ten .
B á n h id y  A n t a l , A ra d  V á rm eg y e i  V. Isp án y .  Simándon.
B a r ic z  J á n o s ,  N. E n y ed i  P ro fe sso r  és O rvos -D oc to r .  
B a r ta k o v ic s  N. T .  T .  A d a l b e r t ,  M a g y a r -o r s z á g ’ H e r c z e g i  P r í ­
m ása  Ő E m in e n tz iá n a k  Udvari K á p lá n ja .
B a r th a l  (B e leház i)  G y ö r g y ,  a ’ M élt .  k ir .  T á b lá n á l  í té ló -m e s te r .  
B a j? (L u d á n y i )  G j’ö r g y ,  B e re g h  V á rm e g j 'e ’ S zo lg a-B íra ja .  
B en e  J ó ’s e f ,  C songrad  V á rm e g y e ’ Fő - je g y ző je .
B e n e  F e r e n c z ,  Cs. k ir .  Ő F e lség e  C o n s i l i á r iu s a , O rv o s -D o c to r  
és P ro fe sso r  a ’ k ir .  P e s t h i  E g y e tem n é l .
B ene  G e r g e l y ,  a ’ L o n d o n i  k i r .  K e r tm ív e lé s  és a ’ S zász i  k i r .
Szőllo-m ívelésré  Ugyellő T á r s a s á g o k ’ T ag ja .
B e rk ó  S á n d o r ,  N. M élt.  H e rcz e g  E s z te r h a z y  M ik lós  Szá d v á r i  
Uradalmi T is z t í r á s a .
B e ze réd y  (B eze réd i)  I s t v á n ,  T o ln a  V rg j 'e  Fő-Jegyzője. 
B i t t n i t z  N. T .  T .  L a j o s ,  P r o fe s s o r  S z o m b a th e ly t .
B o d ro g h y  István  ^H a za i  Ügj’véd és M e z ő -B e ré n j i  h i te s  Jegy zője.  
B obus  Janos  Or Pes ten .
B ornem isza  (I losvai)  Ja n o s  , B e reg h  V á rm e g y e ’ Szo lga-b író ja .  
B o ro n k a y  (B o ro n k a i)  M iklós , M áram aro s  V rg y e ’ A l- lspány ja .  
Budai Cs. k ir ,  Fő  P o s ta -h iv a ta l ’ 2-d ik  O s z tá l j ’a.
B u ty k a y  Ns. J ó ’sef. Wliskolcto?i.
B urján  P á l ,  Ko lo ’sv á r i  és B udai  K ön y v á ro s  4 Ex.
с.
Capdebó B a ra c z h á z i  János .  T t t e s .  Ns. V rg y e  M. Adószedője,  
C asino’ ( T i t t . )  T a g ja i  P e s te n .
C h á zá r  M i h á ly ,  T o r n a  V rg y e  F ő -F is k á l i s a  és T áb la b í r á ja .  
Csapó D á n i e l ,  több  V á rm e g y é k ’ T áb la -b í rá ja .
C sá th y  Özvegy  G y ö rg y n é  D e b rec z en i  K ö n y v á ro sn é  2 Véld.  
C se re y  (N ag y -A jta i )  F a r k a s , Cs. k i r .  K a m ará s  és F ő -S t r á z sa -  
m e s te r  Becsben.
C sern y u s  A n d r á s ,  több V á rm e g y e k ’ T áb la -b í r á ja .
C zuczor  G e r g e l y ,  Sz. B e n e d e k ’ S z e rze té n  lévő Á ldozó P a p ,  a ’ 
G y ő r i  G ym náziom ban  az É k esen -sz ó l lá s ’ T a n í tó ja .  
C sem iczky  (C sem icze i)S án d o r ,C s .k ir .n y n g .  l é p e t t  Kap. Tokayban.  
C sé rszk y  A n t a l ,  Orvos D o k to r  Munkútson.
D.
D a n k ó  J á n o s ,  A ra d  V rg y e ’ L e v é l - T á r n o k ja  és h i te s  Jegyző je .  
D a r ó e z y  (K irá ly -D a ró c z i )  T .  T . ' S i g m o n d , B a b a rc z i  K áp lán .  
D e á k  A n t a l ,  S z a la  V á rm e g y e ’ első A l- Isp án y ja .
D e á k y  J ó ’se f ,a ’ T a t a i  és G esz tes i  U rad a lm ak ’ S z á m ta r tó i  Segédje ,  
D e b re c z e n i  R efo rm . N em es  C o llég iom ’ K ön y v - ta r ja .
Idősb  D e rc sén y i  (D e rcz é n i)  J á n o s ,  Cs. k ir .  T an á cso s  és több  
Ns. M e g y é k ’ T á b la -b í r á ja .
Ifj.  D e rc s én y i  (D e rczén i)  P á l ,  Cs. k i r .  T an á cso s  és T áb la-b író .  
D o b o ss  N a g y - T i s z t e l e tű  T .  Ján o s .
D o b o s  T .T .  Is tván  E s p e r e s t ,  Ó B u d a i  R eform , P r é d ik á to r .  
D ö b r e n te i  G á b o r ,  T a r to m a n y b e l i  B iz to s  és T á b la h í ró .  
D ohovics  B a z i l i u s , M unkács i  P a r o c h u s  és V. E s p e r e s t ,  T e t t e s  
B e r e g h  V á rm eg y e  T á b la -b í rá ja .
D o b a y  T .  T .  J ó ’s e f ,  Á ldozó P a p ,  és a ’ S z é k e ly  U dv a rh e ly i  k i r .
G ym n. É k es en -sz ó l lá s ’ T an í tó ja .
D ó k u s  (Csabai)  L á s z l ó ,  Z em plén  V á rm eg y e  F ő - J e g y z ő je ,  és 
több  V á rm e g y é k ’ T áb la -b í rá ja .
Idősb  D ra sk ó c zy  (D ra sk ó e z i  és Jo rd á n fö ld i)  G á b o r ,  több V á r ­
megyék.’ T á b la -b í rá ja .
I(j.  D rasR óczy  (D ra sk ó e z i  és Jo rd á n fö ld i)  S á m u e l ,  G öm ör és 
K is -H o n th  V á rm e g y é k ’ F ő  S zo lga-b írá ja .
D r a s k ó c z y  (D rask ó ez i  és Jo rd á n fö ld i)  S á m u e l ,  h i te s  Ü g y v é d ,  
és B o rso d  V á rm eg y e i  T áb la -b í ró .
D ra sk o v i t s  Ján o s .  H. M. Vásárhely t .
D u n a y  T , T .  I m r e ,  M iskó lczi  E v an g é l ik u s  O sko lák ’ P ro fe sso ra .
E.
Flnyedi R eform . Ns. C o l lég iom ’ K önyv- tá r ja .
E b e r g e r y  (T e le k e s i )  B e n e d e k ,  T áb la -b í ró .
E g g e n b e r g e r  J ó ’se f  K ön y v á ro s  P e s t e n , 10 Példányra,
E p e r i e s i  E vange l .  C o l lég iom ’ T .  és Ns. T a g ja i .
F.
F a r k a s  N. T .T .  J ó ’sef-, az E g y h áz i  T ö r v . ’s T ö r t .  T a n í t .  Pécset.  
F a r k a s  (B ö lön i)  S á n d o r ,  G u b e rn ia l is  C ance ll is ta  K olo 'svára tt .  
F i s c h e r  K á r o l y ,  Sz. k i r .  K assa  V a ro sa  F ő - b í r a j a ,  ’s több V ár­
m e g y é k ’ T á b la -b í rá ja .
F ó r i z s  J ó ’s e f ,  B ih a r  V a rm eg y e i  T áb la -b í ró .
F ö ld v á r y  (B e rn á th fa lv a i)  M i k l ó s , több T .  Ns. M egyék’ T áb la-b ír .
G»
G e rg y e  (N a g y  K ajd i)  G á b o r ,  Cs. k i r .  K a m ará s  és H. L ie c h te n ­
s te in  7-d ik  szám ú M. L ovas  E z e re d .  100-os K a p i tá n y ja .  
G h y c z y  (Á ssa  és A b la n cz -K ü r th i  és Ghyczi)  I g n a c z ,  B áb o ln á i  
k i r .  In téz ,  F i s k á l i s a  ’s több V á rm e g y é k ’ T á b la -b í rá ja .  
G ö rö g  D e m e t e r ,  a ’ Sz. I s tv án  V itéz  R e n d je ’ K ö z é p -K e re sz te se ,  
Cs. k i r .  Kam. és U dvari  T an ácso s .
G y i i lay  S á n d o r ,  G ró f  A n d rá s s y  K a ro ly  Ügyvédje»
G y u rc sá n y i  (M oysfa lva i)  G a b o r  , N ó g rá d  V gye  másod. Al-Isp, 
G lácz  Ja n o s  , A ra d  V rg y e i  F ö ld m érő je  és C sanad  V rg y e  T áb la b i r .  
Gedő (H .  Sz. M á r to n i )  J ó ’sef. A brudbányun .
Gööz A n d r á s ,  T is z t .  T .  B orsova i  R ef .  P r é d ik á to r .
G u b ic ze r  N. T is z t .  T .  F e r e n t z ,  k eg y es  S z e rze tb é l i  Áld. P a p ,  
»Szegedi k i r .  G ym n as io m ’ Ig azg a tó ja .
H*
I l a n z e ly  J á n o s , a ’ M a r ien fe ld i  Urad.  F isk á l is a .  B á ná t-K o m ló so n .  
H o rv á t i t  T .T .  C z y r i l l , K eg y es  »Szer*. Áld. P a p  és Pro f .  Váczon.  
H o r v a th  T .T .  J a n o s ,  y a d o s f a i  E vang .  P r é d ik á to r .
H o rv á th  Is tván ,  K á ro ly  Ő F ő -H e rc z e g s .B e l ly e i  U ra d .S zá m ta r tó ja .  
H ra b o v sz k y  (H ra b o v a i )  J a n o s ,  a ’ Kőszegi  k i r .  K e rü le t i -T a b la ’ 
h i te s  Ügyvédje.
H u z ly  N .  T .  K a r o l y ,  a ’ N. V a ra d i  M e g y e ’ Sz. S z é k ’ Jegyző je .
L
l lo s v a y  (I losva i)  D á n i e l ,  B e re g h  V rg y e  F ő -S zo lg a b írá ja .
I l lé s  (Edvi)  M i h á l y i é ,  s z ü l e t e t t  S z a k o n y i  K a ta l in  A szszony .  
I l lé s  (Edvi)  T .  T. P á l , E vang .  P re d .  V u n y o la n  V ápa m el le t t .  
I v á n szk y  A n t a l ,  a ’ G örög  ’s M a g y a r  N y e lv ’ és L i t e r a t u r e ’ T a ­
n í tó ja  Egerben. ^
Im re  N a g y  T is z t .  T .  Já n o s  , a ’ K ir .  P e s t i  E g y e te m b e n  a ’ B ölts .
T u d .  T a n í tó ja  és H ev es  V árm . T a b lab í ra ja .
J e d r á k  N .T .T .  R em ig iu s ,  S z .F e re n c z  Szerz .  G v a rd iá n ja  Szegeden.  
J u h á sz  M i h á ly ,  F ö ld m érő  Nyíregyházán.
K,
K á l la y  (K á l la i)  L eó  , Cs. k i r .  O b e r s t l i e u t e n a n t ,  és több V á r ­
m eg y é k ’ T áb la -b í rá ja .
K a p o ln ay  A n t a l ,  több T e t t s s  N s .  V á rm e g y é k ’ T áb la -b í rá ja .  
K ap o ts fy  N . N. F isc á l i s  Úr és T áo lab í ró .
K a ra t so n y i  N . N. kir.  P o s ta m e s te r  Úr. Sopronban.
K a r n e r  N .T .T .  A n t a l , a ’ G y ő r i  P ü s p ö k sé g ’ T i t o k n o k j a ,  és G y ő r  
V á rm e g y e ’ T a b la - b í r a ja ’
K assa i  Cs. k ir .  F ő  P o s ta -H iv a ta l .
K az in c zy  (K azincz i  és S zép h a lm i)  F e re n c z ,  t ö b b V g y é k ’ T áb la b í r .  
Kém es J á n o s ,  M élt .  B. Bánffy  Á dám  Ú r  K ém éri  U dvar-b írá ja .  
K iss  (N agy-A pá th i)  T .  T .  S a m u e l ,  Szél-Sárkányon.
Kiss  K á r o l y ,  B. Márjássy7 Cs. k i r .  M. G y a lo g  E z r .  F ő -h a d n a g y .  
Kiss N. T .  T .  V e n c z e l , S o p ro n y i  P ro fe sso r .
K iss  (B a czk a-M ad a ras i)  J ó ’s e f ,  Alsó F e j é r  V á rm eg y e  Vice-Is-  
p án y ja  Erdélyben.
Kom lóssy  (Kom lósi)  L ász ló  , B e re g h  V rg y e  m ásod ik  Al-Isp.  
K ondé  (P ó k a -T e le k i )  J ó ’sef  B e n e d e k ,  Cs. k ir .  M a g y a r  Udvar- 
n o k , és több V á r m e g y é k ’ T áb la -b í rá ja .
ü.
U g ró c zy  N. T .  T .  F e r e n c z , K e g y es  S ze rze tb e l i  Á ldozó P a p ,  
L év a i  Gyranas .  D i r e c to r a  ’s B a rs  V rg y e  T áb la -b í rá ja .
Y.
V a r g a  T .T .  I s t v á n , T h e o l .  D oc t .  és S z ikszó i  R efo rm . P ré d ik .
V a sd in y e i  N. T .T .  M i h á ly ,  S zeben i  K áplán .
V i téz  (N y i t r a - Iv á n k a i )  J á n o s , T t t e s  Abaúj  V rg y e  V. Isp án v ja .
w .
W a l t h e r r  L á s z l ó , M é l t .  G r .  K á ro ly i  N e m ze ts ég ’ L e v é l- tá rn o k -  
ja .  T t t e s  C songrád  és E sz te rg o m  V á rm eg y é k ’ T áb la -b i rá ja .
"Wigand O t t o , P e s t i  K önyváros .
z.
Z v o rn ik  J á n o s , Cs. k i r .  100-os K a p i tá n y  a ’ F ő -H e rc z e g  Já n o s  
1-ső szám ú D ra g o n y o s  E ze red é b en .
Z a izo n  M i h á ly ,  Cs. k ir .  H a d n a g y ,  és Ns. Cs. k ir .  2-ik  szám ú 
S z é k e ly ,  15 szám ú  E z e r e d é b e n ,  a ’ N e m z e t i  In t é z e t ’ Korm á- 
n y o z ó ja ,  K esd i-V ásárh elyen .
Zápolya  I s tv á n  N á d o r ’ képe a ’ k ő m ettsző  In téze tné l  elkésvén;  
a ’ távolyabb helyekre az ez id e i  M inerva l - ső  k ö te t te l  el- 
in d i t ta t ik .
